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ADVERTENCIA
En los tres primeros tomos de esta obra hemos
estudiado la Prehistoria Ecuatoriana a la luz
de la lingülstica; la necesidad de presentar las
proebas de atgunas de las conclusiones asenta"
das en los vohlmenes anteriores nos obligan a
consagrar éste a una serie de estudios' que has'
ta cierto punto se aPartan del tema de la obra.
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APENDICE I
H phylum [aoru-Chiboha dol supm-phylun flokan-$iouan
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fl [cuador lnterandino y 0ccidental
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APENDICE I
tl phylum Macro-Ch¡Dcha del suDer-phylum llofan.Siouan
No necesitamos volver sobre la historia del estudio de la
familia lingüística Chibcha, pues esta ha sido narrada ya eq
las páginas 4r2-42o del tomo anteiior; este apéndice está
destinado: en primer lugar a probar la validez de los resulta-
dos obtenidos por investigadores tan eminentes como Uhle,
de la Grasserie, Rivet ¡r Beuchat, cuyas obras fueron ya cita-
das; en segundo a comprobar el fundamento de las conclusio-
nes a las que, por nuestra parte, herrros llegado; en tercero a
demostrar la vinculación que existe entre las lenguas Chib'
chas y las Hokan.
Exceptuando el estudio del Dr. Max Uhle, que data de
1888, hasta ahoia no se ha hecho ninguno, gue abarque a la
familia Chibcha en su totalidad, menos aun al phylum, toma-
do en conjunto; generalmente todos los trabajos se reducen a
comparar una lengua, o lenguas determinadas, con otras ya
clasihcadas como-Chibchas;- un estudio de conjunto se impo-
nía pues, y éste es el gue hemos querido realizat.
Nuestras propias investigaciones, especialmente las rela-
tivas al Puruhá y Cañari, nos demostraron que estos idiomas
irertenecían al mismo grupo lingüístico que el Móchica o Yun-
ga y demostramos cómo este grupo habla tenido en épocas
pretéritas una inmensa .extensión en' el Occidente de SudÁmérica (rg"d; luego, al analizar los pocos restos que nos
quedan del Panzaleo vimos cómo éste, gue era una lengua
Chibcha, ocupaba un lugar intermedio entre losidiomas Chib-
chas y los Puruhá-Mochicas (Vide, Vol. III, pgs. r8r-389) y
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apuntamos la sospecha de.que las lenguas puroüá-Mochicas
p_ertenec¡esen al phylum Macro-Chibcha (pg. 357 del Vol.rrr).
. Fundándose en un texto de Hervas, 
_m4 entendido, yaWalter Lehmann (Zentral.Amerika-TeiÍ I, g"na i,-pg.' itensa¡'ó el comprobar si los idiomas Barbacoas tenLl inii¿",i
:?,o_"1 Mochica, el.resultado, así encuadrado el problema, de.Dto ser I !ué negativo; ésto no nos descorazonó'v en nu"itro,
1$]t,.lt del phylum Macro-Chibcha incluímos- el Mochica,oDtenrendo, como fruto de este ensayo, la comprobación deque, si bien no Derte'ece a Ia familia ihíbcha,-i;;';; ;'!iopoaparte del phvlüm.
, , 
l-a.incbrioración en ét del Mochica nos lrevó al estudiooet Lhotons, en€. como verá él lector, constituye otro grupodel phylum. -
, . .H". sido generatmente aceptada la relación de parentescoq.e] Ivr.ts.krlo, Suno, Ulua con los idiomas Chibchas. plro la filia-
!]?1 l:.l,P"ya, el Lenca, el Xinca y el Jicaque hi sido con.trovertlda; nosotros, creemos demóstrar que pertenecen allfylum Macro-Chibcha, si bieo opi""rno, {ou it Xincá-es unidioma mezclado.
.__-!:*os añadido al phylum el Kofane y el Murato, con-
1t]?l_,t,o, respecto a este rlltimo, la sospeclia que nos fu. .o-muntcacla, verbalmente,-en parís en r9z-g, por él Dr. Rivet.
. 
La-poslción de los idiomas Timoíes'lia sido lo *á, 
"on-trovertida. Ernest tos clasiñcó entre los Ct iU"i".,- p"r" úf¡"y ltivet, han opinado contrariar.nt", 
"r""mos 
haber comDro-
,?¡ol.9.ue: si no se puede decir que sean miembros de la fámi-t¡a Uhlbcha, sí lo son del phylum.
--_!_"]:l a¡untó un probibíe faientesco entre el yaruro y el
,1i3-"t"11:{.o'.d" este rlltimo dtmostramos gue era afln a'lost,glolnl: Chibchas y qqe las sospechas de Selér eran fundadas,
!Y.-"-l:-!, pgs. 48r-5oo); cotrstituímos, así, el primer grupo deipnytum, el de las lenguas paleo_Chibchas.
Todo esto ha sid"o enunci"dolnl", páginas precedentes,pero era preciso presentar las pruebas, á 
")io está destinado,en segundolugar, este Apéndice.
rrace atgunos años al analizar el rinico vocabulario yuru-
magut, det-que tenemos noticia, que se conserva inédito en
nl1lT_e,oder, y qug se publica en él Apéndice Segundo, lte-gamos^a la co-nclusjón de que eraun idiomaChibch-a, del Sub-
grgPo P.ud:99!ogbiano, del Grupo Intermedio del pacífico, dela tam¡tta Uhtbcha. Al^sac-ar en limpio estas notas para darlas
a la prensa' nos llamó sobrerrn.ü r" ,i"n"ién-]"-r 
-art¡pi"tconcordanci":. q-o. se advierten entre éste y el S;btiab;,' loque nos sugirió la posibilidad de que existieie entre ellos al-
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gún parentesco, pues el alejamiento geográfico excluía el que
pudiesen ser explicadas dichas relaciones- Por- contacto.
La cuestió; cobraba mayor importancia, por cuanto el
Subtiaba es un idioma perteneciente alphylum Hokan-Siouan'
Un estudio detenido llesó a demostrarnos' que n<¡ sólo el Yu'
rumagui, sino todas la-s lenguas Chibchas, tienen profundas
vinculaciones con el Subtiaba.
. Llegados a este punto nuestros estudios, procedimos .a
"omp"tir las lenguas il4acro'Chibchas con 
las Hokan'- por l<r
cual hemos constltuído un Super-phylum, comPuesto del phy'
lum Hokan, del Siouan y del Macro Chibcha.
Cuando ya habíamós llegado 3 es:: resultado' vimos que
nuestro muy apreciado amigo el Dr. Rivet; no sabemos con
el estudio áe {ué materialeJ del Yurur¡¡agui,' una copia qui-
zás existente eñ Colombia, del manuscrito que está en nuestro
poder, habla concebido la sospecha-d-e que Pert€nezca al ptty-
lum Hohan, según él de estirpe Melanesia (r)' lo que fue'
para nosotros, muy grato, ya gue así, independientemente, un
sabio de su talla, confirmaba, por lo menos en Parte' nuestras
deducciones.
Si estamos en lo cierto, tenemos un hecho singular e im-
portantísimo, un phylum de idiomas que no sóio se extiende
por Sud y Centro Añréric", sino también por ia del Norte, lo
que proporctona una gran luz para la reconstrucción de la
Érehistoiia Americanar pues sea que se admita o nó el origen
Melanesio de este super-phylum' o se juzgue gue oriundo <ie
de Asia está represeñtado por tribus que empujadas por un
movimiento hacia el Sur, vivén unas en Oceanía, otras en Amé-
rica, o se rechace la teoría del Dr. Rivet acerca del Hokan'
de todos modos, tenemos una prueba lingüistica d-e movimien'
tos migratorios'desde el Oregón, en la América Setentrional,
hasta e-l centro del Perrl, por lo menos, en la Meridiona.l.
***
No es nuestro propósito escribir una gramática compar-a-
tiva del Phylum Micró Chibcha, es mucho más modesto. El
material qui de la gran ma-vorla de ellas se conoce, es dema'
siado pobie y defecluoso Para emprender un trabajo de seme-jante énvergádura; vamos tan sólo a examinar la fonología'de
(r) <Es posible, síno orob¡ble, que alglio dÍe- h¡o dc 
-potlerse rgregar el grupo
Hol8l otsos gropos liagüfsticos lmcfic¡oos, eil part¡cular 3ud-amellctsos.... u¡eemos
áue est¡ oreüicdióo seá coa6rmada co breve. pues parcce quc una lcn.oa colo¡nbi¡na.
ü.*. h.i. poco desconocitla. tieoe pareotesco coo el Hokl' Se .rala de la lengua
i;;;;s"i"'. RrvET (P.) Los oúg)ncs d¿l l¿ombr¿ am¿rica¡¿o' Ediciooes Cu' dcroosÁl¡J¡"ioor ¡¡e 5. México ¡9{3, pg r47 y oota ¡¡ de la misma pógioa'
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estos idiomas, partiendo db un número reducido de vocablos,
de aquellos que por ser más corrientes constan en el mayor
¡lrlmero de vocabulariosi asl, para nuestro estudio, hemos to-
¡nado ciertas voces que signiñcan elementos culturales funda-
mentales, tales como: casa, maí2, yuca, tabaco, algodón; los
de las partes del cuerpo humano; los de los elementos de la
naturalezai las que indican los términos de parentesco; luego
examinaremos la serie pronominal; los numera¡es; entrando en
algunas consideraciones gramaticales.
Para la preparación de este estudio nos hemos servido
de todas las fuentes de información citadas en el volumen an-
terior, en las páginas 427-465, bibliografía que serfa improce-
dente reproducir de nuevo aguí.
A fin de designar las varias lenguas nos servimos de las
mismas abreviaturas usadas en el curso de esta obra, que pa.
ra mayor comodidad del lector constan a continuación.
A) Lcnguas Paloo-Chibchas
r) Esmeraldeño: E. l)
z) Yaruro: Ya. z)
B) lcnguos Ghlbchas
a) GraPo drcaieo u Occidenlal ¡ )
l) Sub-grupo Talamanco
ll) Sub-grupo Barbacoa
Coa¡rguer =C z.Colorado: C.
Cayapa= Cr.
lll) Sub-grupo Guatuso
Guatuso=R 4.
lV) Sub-grupo Cuna
Cuna =Cu.
ó') Gray'o intcrmedio dcl
Pacífico
l) Sub-grupo lsmico
P)
cr)
v')
6
7
8
9
o
I
I
I
Güetaro:T 14.
Qoepo=T 6.
Cabecar= T r.
Estrella =T 7,Chiripó:T 8.
Tucurrique-T 9.
Suerre= T 5.
.Bribrl:T.
Terraba=T 4.
Brunca=T 3.
Tirribi =T z.Cachi:T ro.
San José:T r¡.
Blancos=T ¡2.
Viceita:T r3.
t) Murire:G 4.
z) Muoi:G 5.3) Move=G ¡.4l Valientes =G.S) Penenomeño:G z.6) Savanero:G 3.7\ Changuina=R ¡.
l2
r3
r+
¡5
8) Chumula=R 3.9) Gualaca:R z.
It) Sub-grupo Colombiano
r) Chimila=44.
z) Yurumagui=Yu.
c) Grupo inl¿rnedio
Int¿ratzdino
¡) Paez:P.
zl Paniquita =P ¡.3) Totoro: M.4l Moguez= M z.
5) Coconuco=M ¡.6) Guamaco =M 3.
d) Gru/o euolucionado a
Oriental
l) Sub-grupo de Cundinamarca
r) Chibcha=Ch.
z) Duit:Ch ¡.
3) Sinsiga:Ch z.
4, Tunebo= Cl¡ 3.
5) Andaqul:B r.6) Sebondoy=Se.
7) Betoya=8.
lD Sub-grupo tuuaco
r) Kóggaba:A.
z) Bintucua =A z,2") Businka:A 5.3) Guamaca=A 3.
4l Atangues=A ¡.
lll) Sub-grupo Cenho Ame¡icano
r) Rama=R.
C) Timote
b-Itl-r7) Marrip¡l:Ti r.b-II-r) Mokochi=Ti z.b-III-r) Miguri:Ti 3.
b-lII-z) Tiguiño:Ti 4.b-II-ra) Eskagüey:fi 5.b-I-r) Timote:Ti 6.
a-I -) Kuilra:Ti Z.
ll) Cofane
Kofane:K.
t) Mrrato
r) Murato:Mr r.
z) Shapra:Mr z.
t) l-enguas del Orupo
Misflto-Xinca
a) Misumalpan
I Miskito:Msk.
. 
b) Sumo
I Ulua:U.II Sumo:Su.III Táxahka:UT.
c) Matagalpa
o) Matagalpa:Mat.
B). Cacaopg¡¿:Qas.
f) Paya
r) Paya*Py.
C) Jicaque
¡) Yo¡q*Ji r.
z) Palmar-li z.
2') Jicaque segrln Sapper-
Ji s.3) Lean Mulia-Ji.
h) lenca
r) Guajiquero-Le r.
z) Opatoro-Le z.
3)
4)
s)
Intibucat-Le 3.Similiton-Le +.Chilanga-Le 5.
i) Lenguas mezcladas
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0) lenguas Pur¡há-iltochicas
VIII Mochica-Mch.
ll) Cholona
Cholona-Chol.
Phylam .Ffokan
Subtiaba-Sb.
(oo)
004
(oa)
0a
Xinca de Yupiltepegue-X r. 
r)'
Xinca de Chiquimnlilla-X z.
Xinca de Saca.tepequec-X 3.
Habría sido nuestro uu..], Lru,rno., para éste, como pa-
ra los demás estudios lingüísticos de esta ohra, de un alfabeto
fonético internacional, preferentemente el de <Anthropos>¡ pe-
ro, invencibles dificultades tipográficas, nos obligaron a desistir
de este intento, principiada ya la edición del primer volumeni
en sus propios lugares hemos precisado el valor delos signos,
tomados del alfabeto castellano de que nos hemos valido, pe-
ro como en es¡e Apéndice, nos vamos a ocupar de distintas
lenguas, es conveniente presentar en forma global nuestro sis-
tema, que es sin duda defectuoso, pero que nos ha sido im-
puesto por las circunstancias.
ul
ióe
óóe é
ti
á
a
(ee)
(aae)
(ae)
a
a-como en el italiano y'ádre.
i-cemo la a en español.(ae)-como en inglés caL(aa€)-com o en inglés air.(oe)-como en f.rancés lácl¿e.
Qoa-sorne en alemán del Sur oater.
og-gq¡n. en inglés not.
a-como en el inglés lent.
(ee)-como la á alemana en Mánner.
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€-universal española.
e-como en inglés y'it1t,
é-como en ioglés bird.
i-on¡uut."l española.
z'-como en inglés fish,
i'-ssrns la e ei la palabra inglesa y'retty'
o-universal española.
¿-como en francés loi.
ó-como en alemán Sohne.
0-como en francés derneurer.(óó)-como en francés coeur'(oo)-"o-o eo iaglés all.
u-universal española.
u-como en inglés lull-
ü-como en fraucés lunir.
Las vocates largas se escriben con mayúsculas; las Yoca'
les murmurantes asff 3, 3, ¡' o' u; las nasales 4o, €o, io, oo, uo;.
las breves a, e, i, o. u: el acento dinámico-es el castellano; el mu'
*i""i 
"¡to 
s'e manifiesta así: e, ¿, i, b, ü' (r)
Los diptongos así g, yetc., lo mismo que los triptongos
El cuadro de las consonantes es el siguiente:
(¡) Estas soo iooovaciooes iotrottscid¡¡ 90- ost€ Apéoa¡ice. Paf¡ ot¡as pertes il€
csb-otra, tieoe que ateserse el lector ¡ lo ilicbo cqs! logat'
aze.
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FoNoLoGlA (')
I Yooales, Co¡cordanclas reg[lares
¡) Vocal a. La vocal a inicial, o sea la que figura como
primera letra de una palabra (Anlaut), o entra en la composi-
óiOn ¿e la primera sílaba en los idiomas del Grupo-Evolucio-
nado u Oriental y en el Sub-grupo de Cundinamarca' se en-
cuentra, sin alteracién, en otros idiomas, en muchos casos.
Principiaremos refiriéndonos al Chibcha o Muisca.
4. di-i-ka-j c4. chi.ne.
wa-ra-oori.
as; II2. kat; ¡t3. as; LEs.
iIo*o, cn. gahachua; ¡rrnl. psÁashi.
Sol: cn, sua; c¡rl. rasa; cH2. sa; cH3. tatza, redza, tazai
v.z. pui-zatum; c2. pA; cr,.' pakta, pajta, pasta; cu. tat?; sE,
kanya; su, mA, ma; u. mA, mAa, ma; ur. mA; r,e5. yAsha;
a. mu-kala; s¡. ahka, d-rjkA.lU,
Estrella: cn. fawa; p. a; c. zabó, tsabó, makaka, maka-
rtá; rz, dbarbó; u. mA-bakAna, mAa-bka.,
Piedra: cn. fava;cnl. ahake; cH 3. aka, ahaka; a. hági;
a4. ha; A2. ane; e1. agina; AS. ane; e3. amburo; n3. hak,
haga; R2. aga; nl. haga; cu. akua, 111. ak; t1. ja; t13. ja; 14.
ak; r. hak, hAk; 17. hak; t8. hak; Tg. hak; t1o. hak;r1e. ak;
r8,. hAk; 13. kan; uer. Apa; cec. Apa, ápa, ap-pa; pv. sa; K.
pAte, páte, pateg; MR2. patombitsi; ¡¡n¡. batumbisi, patzmbi-
chi; c¡ro¡,. ta.
Roca:.c¡¡. fava-piedr.a; r11. jak; 11z. ak; r. Ak-t"fbulrz;
r8. kAk-tÁi; usr. ualpa-tilra.
Cerco: cH. wa; cH2. wa; cx3. kuvará, kupará; 13. kanka-
na; r. kaoao gete;19. kóng-bata; r1o. sa-kawak; r11. saka-wak;
(r) Ea csta parte comp¡rerEos enare s¡ sólo las lcoguls del phy¡oa M¡cro- Cbib.
cha y el Subtiaba, presciodicodo dc las dco& <lel pbyloo Hokao.(z) El prioer elcoeEto sigoi6ca liqoido.
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c5. maske; ¡1. ko.kla; ¡r1. yokainda, aunén; r.e1. kotang; pala;
e5. kaná; n3. kalsen; 13. Lak-tujk, kaktrih; cac. karriá;^ xz.
karawá.
Paclre: cu. paba, pabí; cs 3. aba; ¡. babi; cu. pap; c.
apa,.pa-; c1. apa, yapa; n3. avak; nz. abáta; T8. ká, Iká,-s-ká,
dsa-ba-ka; 17. káka.;-r9. ka; 13. kaban; ¡rz. bA; ir3. bapay;
r.rz. pAb, paba, pabi; r.n3. i-paba; r,e4. pabe 
.
,tl4adre: cn. waia; c. aya, aven, la-va; 18. ami, I-aml;r.aút, eml-zo; 19. ami; cec. aml-ka; MAT. amis.ke; cu. naná.
lWarido: c¡r. sahaoa; cH3. rawe.
Nino: cH. waswachai c¡r!. uakia-akinkeno, wakia.akinke-
no;sE..bazenga; T4. angwa; T2. wa: e5. gamazino; su. basen;
u. bakker-ke; ur. wala-ni-bis, barák, baka, basaka; rr. way.
. . 
Jooen: cn. wacha; e3. gamüshina; re. dumét.wa; cu. rn"-
chi-rva; su. wájena, baseñ;-u. b"kÁ, ail-b"-k", al-bakkarl r.¡:.
walva; LE3. wa; T¡2. tin-wa; 9¡lg. cháka-ro; n4. aiapchaorajo,arapcha-ura, arápcha ; 
-rr z. .chidrapa; 13. yas.io.chi.".o-roj.tt¿rrndno: c¡r. wahaza; su. ma.ha-ke, u^1ai-ke, wajai--ki,
kv.ajai-barak, kv.ajai-bini; u. a^jái ke, uach-ai-ni, uakaini,
wahi; ur. wahai.
,. So6rina.. c¡¡. wabxia; e. Easo; su. ¡rÁkEs, a-ki-ol; u.yAkes.
Aóuela: cn. kaka; cn3. kaka; a. ságha; ez. náka; a3.
sahga.
Enenigo: cn. saba; sE. snaga; r. sab.lrkf ; r g. sabolkf ;su. usanuánjke; u. Usanzáni-vke; ruc¡r. zhangmu, zhangmus.Pclo: ctt. nara; a4. nári; sn. naja, nash-; cu. l"nr"]
t , lWaíz: cn. aba; abtiba; e4. ahÉuá, ajkua; n z. abú; n3.naDu; py. au, aun; MsK. aya; su. amA, am, hamak; u. ..mi
ur. a_m; r,el. ama; LE2. ama; LE4. ama.
La-vocal a, gue se encuentra en otras sílabas de las pa-labras-Chibcbas, se conserva sin modificación en algunas l!n-guas de esta familia. Ejemplos:
. 
Salioa,- c¡1. kihiza; rz. kakariatl (¡); e5. kakaría; n 4.mikong-lika, na-ke ng-tika; rr. t 
"-ii; rZ. úá,t¡i "g. á:f."-ri, .-kA-r¿; 19. áka-ri; c¿c. taha-li; r.el. ¡,m.kán; xz. uy-xáha; 11.
S z'Ct l-fl.
. 
F71fo.'cn. gata; cn3. oka, goka; n. ip-e-uála; n4. kuawan,
kuepal, kuepala, kzEpal, kuáé.pá\, kuepÁl; cu. kuáakai 14.
orshan;usr. p$ta; ¡r3. aualr.ul. uga, yuga; Lez. 'ua; Le 3.yugl;-r,u4. yuka; x1. ura; x2. ura!'; MR2. somashi; unr.
sumádse.
Ql rbtl cquivale a tíquiilo.
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Esbella: cH. fawa; cr¡1. uba; cnz. kurcha; crr3. upa, uba,
ubá; nl. haita; ce. huindara; r. kongva; 18. be.kva; r 9. bekva;
T3. unra; u. mA-bakAna, mAa-t,ka; ¡t. pubak; ¡r3. bulak;x z
uexa, wexa; cHoL. kenna.
Cielo: ctt, watkika; c2. gaai su. mAya; u. makahbrus;
cu. nigpa; e4. ita; n. kuia; unl. katanin.
Viento: cr¡. 6ba;n. faJuala; r. sivang, slr¿"; r¡. siváng;
17. sivang; 18. sivang, slua; rg. siváng; 'r1o. siuna; 111.
sruná, siuna; 11z. sinhuan; xl. yOvua.
Tierra: cu. hicha, hiscba; n3. ijaru; nz. iviya; uz. kiwa;
15. iska.
Piedra: c:g'. fava, hika, tihuka; cr¡l. ahake; c¡¡. haka,
ahaka; e. hagi; e4. ha; a2. ane; A5. ane; al. agina; n3. hak,
haga; R2. aga; n1. haga; 11. hak; r13. ja: 14. uk; r.hak; 17.
hak; r8. hak; 19. hak; tz. ak; r1o. hak; r11. jak;'rle. ak;.r8.
hAk; rg. kan; o5. kan; uer. Apa-: rv. sa; r.el. ka; x. pAte,
páte, pateg; cHoL, ta (¡); msr. zAipa; ¡. i¡¡aki; e3. igina; su.
kidra, kai-pala; ur. ki-pala, kisa.
Roea: cn. fava, hika, tihulra-piedra; a3. igina; ¡,n1. ke-
-pan, ke-pan-bug; usx. eralpa-tAra.
Cueua: cn. hikata, hichata; rv. atakká.
E[ombre: cn. muiska; ¡'r¿t. misa.
Majer: c¡¡. muiska'fucha, fuhucha; cu. punáwa; r. páseshá.
Padre: cn. paba; cH3. apa; c2. vasila; c. apa, pa; c1..
apa, yapa; n3. avak; nu. abáta; 17. káka; rr. kaga; 18. ka; I-
-k¡, s-k¡, dsaba-ke; 19. ka; 13. kabau; su. pApa-ne, papan-ki,
PaPa.n; u. papang-ke, papAne, ur. PaPang, PaPa; cac. fuaPá,
uapLka; r,ez. paba; unl. pAkiri; cnol. pa.
Niao: cH. waswacha; e5. gamazino; sn. bazengaiT4. yei
ur. wala-ni bis, barák, baka, basaka.
Mucl¿ac4o: cH. wacha, waswa; u. bakÁ, all-ba.ka, al-
bakkar; ur. wala.ni-bis, wakamai LE2, wawa.
Mucl¿aclza: cH. waswa-fucha; cn3. ohua-kasho¡ nz. gain-
za; AS. gaizina; p. uása-kua, wása-ko; su. zálabEs-y.l; ut.
wala-ni-bis-yal.
Ifijo: cn. chuta;17. sabuli-cheba; r'8. cho-ba; 19. cho-ba-
ara-krak.
ffetnzanoz cr¡. wahaza; v. ukaj-ke, urasin; cn. pkihita;
nz. bita; cac. pai-ka; r"n5. pi-ts'a.
Tio: ctt. zuecha; a. suia; r. dzháéla.
Sobrino: cn. wabxie, wabxike; sularzalas, walaski, akiva-
lüs; ur. walaski.
(r) Eo muchcs de €stos ejeoplos la pérdida de la priroera sílaba c¡¡ lu, hi, baceq[e le a se cocueutre al priocipio do la palabra.
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Anciano: clg,, tibara,tibacha; e. dueiba; Ag. tOna; A¡.
ajtüna; cz. irlramba; c5. thtkaba.
' Abuclo: cs. wexiki, gexika; t8. stÁtshiaei e4, ensuila;
c5. adsdama.
Abucla: cs. kaka; cH3. kaka; a. ságha; a2. natáka; A3.
sahga; ¡ttsx. kUka, kaoka.
Paeblo: cn. kika; 13. kagoikca; LE2. geran; r.s4. giran.
Jefez cu. psihipa; R3. siwa; t3. sorika, soréka.
-Etzemigo: cn. saba; sE. snaga; su. usanzanjke; u. Usa'
nzániyke; ur. wahila.lln4LttJ\-, v ¡. ¡¡¡¡4.
Cuery'o: cr. yba; cn3. oka; c2. awa;11. sawakí; 11;
wapi; cnol. avacha; n. walsa.
3.sa'
Pielz 9,u. huka; se. obachai14. kuota; cu. uka; vu. kue'. : s t
gota; su. Ókitak, uúitak; u. batlJká, uniták; c¿c. k'utama; ya.
takouri. (r)
I/enaz c¡r. chihisa; e. abichishiuala, shiuala; e1. shiuana;
ru. vaisima
-Cara: 
c¡r. uba; s. rafuka; a. uaka; 18. ezetsa; v¿. kauma'
ka; ¡r. wala.
P¿Ioz cg. ibsa; cH1 kuisanara; cn3. aikuisanara, kuidza-
nara, kuizánara, kuizanará; el. ijangóne; a2, saga¡)e; e3. sha,
cha; e4. ah, ajnará; a3. sansimulo (z);45. sagama; sE. estra-
naja, stamash; r. tsa; R4. essa, na-iza, Isa; 11. sankuku; t8.
tsaokuk¿; r1o. sakuke; 111. sakuke; r1z. sakuke; cu. chaglawa;
vu. kailusa: r,s1 hazha, asha; r,e4. asha; r,e5. ala, pi-ála, pi-
-alájna, alÁtna;'xr. musali; McH. tsak, sach,-sak.
Fr¿nte: cu. kiwa; cgl. ukara; cn3. kukara; s. ra-fuba; .r3.
sikala; rz. figukanei A4. oókokra; n. úp-kelan, kal¡n-sik; ne.
sabiga; n4. ma-fojora, fisi-kora; r. ijh-kuat-kach;Tr. sewasan,
t13. se-wasange; 18. s-zc-tsa, spa; sA. laiga; c5. wavaua; py.
wapA. ¡r. bolakasak; ¡r. warekesá; Irz. noovoorw?; sB. gitA.
Nariz: c¡r. seha; ¡. iuasaka; Az. misrlna; e5. misunja;
13. chiskah; c5. sema; c4. chewa.
Oreja: cu. kuhuka; c¡rl. kukaja; cn3. kukasha.
Bocai cn. kihika; cx3. kaxka, kaxika; e. kabka, kaka; ez,
káhka; lr. kojkábai A5. kaka; n. kaka, ikakA: nz. kaga; n3.
kawa; n4. na-kOkikal; e. yugekati, di-ua-kach, i-uá-kats;' ¡'r.
trikrab; uz. chidbchab; 13. i-kasa, ba-kasa, kasa; t7. so-ku-
-beta; 18. s-l¡.-b"ta; cu. kaka; c5. kuágama; cr. kada; cz.
koada; u. ku-ni-mat; rn4. kaina.
Lenguaz cn. pkua; cnl. kuwa; cn3. kuba, kqa, kuwa; e.
wangalla; ez. korígana; e4. kuá; nz. kúba; n3. kriba; c5. koima.
(r) El ordeo ile los eoopooeotes Ga Yaruro está iovart¡ilo.(z) Bl ordeo de los coupooeotcs-.stá iovcrtido.
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Dicntez cH. sika; A. walla; a3' kÓkka; al. k0jka; e5' kaká,
R4. oka, óka, nÁ.oka, mA-Ok,a;t. aka, s'a\a, ak"; 11. s aka;
r13. ika; rZ: ka; 18. ka, s'kÁ, s'ka; 19. aka, ka; rz' ka-wo;
11ó. 
-s-ata; 111, s-aka; 1Lz. s'aka, t3. ikasa, kasa cu. nukal;
su. Ána-kij u. Ana'keiur. annak; r.e1. nagha; x1' saha; xz'
xaha; B. áha; sa. sfna; vu. tinza, tina.
lltcnlónz c¡t. kin*t;'csl. kashara; cH3' kachara, kashara'
krsxara; e. w¡nzúkalla;'se. wangastsboboshe; 
-r' 
kbam'ba; rt'
s-akab, La"hut; tl3 y-akaro; 17. kachua; t8' s-kalrgV; tlo'.sa-
kar kuirl1. saÉark-ti irL.z. sa'kirku'meziü; t. sa'kAlr.uk' sa kA-
tzk; su. ka¡¡a-kimak--Át<ao, kaná'ki mak, u. ána'kl'sara; ur'
karná-ke- muk, katta- ni- ma k.
Cuelloz cir. gikihicha; cH3. kukusilla; tr3' s.kroña',
Esy'alda. cu. gutakirr; ez. kuikáma;. LEs- mA zank'Ama'
t'ant'.n-na; usr. p"jpa, Papa]ta; rr7..cht-ku kután; crr' t¡m¡n'
hista;n.telisá;r8.tsing.betail|2,Pe¡n.taJ.
Éro"orcn.'pkuaka; ón3. kuika; i' da'fuka; sr' kukuaza,; e-'
günajkane; e5' ggglkan; a4. gaungra; nz. ulugála; R3' trulgra;
r. kota; T. ura, üirÁ, 11. s-obrak. hura; t7. u-ra;.r8' sur¿' s-
-ulr; 19. ura; 111. se yurá; t13. y'obraga; G2. kudegra'
-.iltenoz 
cn. ita; cH3. ata, e4. atakra; c. tadae.
Pech,oz cn. fihista; ¡e. bitcha.
HttoAo: 
"". 
i¡t¡U'.; e. abita; a4. anshlpita; e1' duabika;
n. Ipsa, psA.
'fnhslinosz 
cn. iratoke; r. matoke
Vulaaz cn. xiwa; sr. n"chiya
Abdomen: cn. ieta; cH3. yera; n'3. ira; PY. yaa.
Pierna: cn. goka; cH3. remará, remara, renara;-B' remo-
ka; az. gungáka;"c. Uóst¿;- su. puk-ki'va; u. ú-ki'bak. wa'ni'
ba-ka; Mcrr. tonang.
Rod,iltaz cu. [ota; lz. bigukána; AS..bigakana;.n3' óblu-
ga; R2. óbagala, r3-. kvA-tzit;i4. koktan. ku-wa; c. jobra; o5'
hobráma; c3. togonawa; xr. sanchuluvá. .
Pie:'ci, kihicha; R4. na'gokicha; r-e5. pI'ara-shAga'
Maiz: cu. aba, abtiba; cu1. eba;cn3. eba' eva.,üppa; cu'
opá;vu..auka; cg. eguba; e. vilva; MsK. aya; su. amA, hamak;
r*er. aijma; cac. aimá, aima;r,nl. ama; LE2. ama; LE4' ama;
re5. fma; xl. áima;*r. iiro"; r. hiha-
- Algodón: c¡r. kihisa; sE. tongezeja.
La-vocal c del Duit, se conierva en otros idiomas del
phvlum. Eiemplos:
' ' Cielo: cst. boboaramá; cu3. boboarama' ava' apakara;
18. aovalu; ¡r. arbaa; ve. andei; ¡r1. arlepAs, ailapaz; ¡r3'
aklopaz.
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Es/alda: cr¡1. ikara; n4. ma-karkar, kar-óra, kar-úra'ki;
u. k¡l-ki; pv. krakrá; xl. atatay; rr7. kashen-beuche, kashen-n
-beuche; s. ta-kel-sa.
M¿no: c¡r1. askara; cH3. azkara, akara, akaroba; e4.
Attákrá; vu. aisea.
Maslo: crr1. yanaro; cH3. dinaro.
Ponlorrilla: cH. tenagara; cr{3.' tenagara; e. bunagala,
ga,tallulli; p. bowa; c. nepontsoka; usx. brAka, akra uaiata,
uOyata, uayatara; su. puit-ki-va.
Rodilla: cn1. kusk¿ra; r13. y-korachi; py. kokisá.
El vocabulario Duit, de que disponemos es por demás
reducido, por lo que no debe llamar la atención el pequeño
número de ejemplos que podernos aducir.
Del Tunebo citaremos los siguientes:
Tierraz c¡¡. tabora; s. dafibu; c1 dabogati; cz. thabbo;
ttsK. tasba; xe. náru; xl. arru; unl. tsápo; MR2.tsábo; v¡. dabú.
Vallc: cn3..aka sigosi; n4. Aafa; le5. lAk'a; c. a.jato, ha-
gato; tl. kan-genu, jangetuk; 113. kan-genú; 18. kAkt"; xe.
xaro; n¡n1. karOota; se. jachini; r,r1. tega-bug; ree. teka;
r,e4. teka.
flombre: c¡¡: ainwas; JI3. a-max; LE3. amashe; rrrcn. aja.
cn3. sEra; n4. ochápa, ochapuk, kasapa, ochApak.
Madr¿z cn3. abó; e. hába; e3. ábu, avu; n. api.
fIil'oz cn3. wakia, uakia; e3. gáma; ez. nOgáma; ne. aui;
T4. $ra. gva, vare; T2. wa: 
,sV, uale-kE-bEs, wala.k-vis, vála-
-ki-pis; u. bakA-ke, 
"l-bakAna; ur. wala-ni.bis, al-bin.C¡r. ruká: rl. yabak, r11. is-yaba; T3. ara"a; cu. yayat.Íf¿rmano: cH. sa- gro, d,zaka, sag-ro; s¡. kattsata, nisha-
benga; n4. zaka, sokachu, na-sAaka; rlz. sa-chai, sa-chai-kivi;
c¿. chathabayo; LE5. plts'a, U-ts'aj-na; ucn. chang.
Cn3. tana, tana-ro; c5. hettama; py. tarkl; le1. yowe-
-tagju.
Ilermanaz cH. xano, sita; ez. nazati; n4. zakachuma, sa-
-ka-chuma; ma-zhaga-chung; n. na-sA-sok;'ttz. sa.-chai.rulei,
sa-chai-sisel¡; cec. ltÁ-t"i r,e5. pi-ts'A-pa, u-ts'Áj-na; MqH.
chachmüd, tschauka; sr. sáéka-gumba, sáéka, sáéka-chichi.
Tlo: cug. tetrava; ss.-dfl", afla-yu.- v
Aóueloz cH3. kotá; a4. nonogra.
/efez c:e.g. kariga, karage: ul. kashu; r11. kabete-paeké;
rt3. bage; rre. ka-nissef:rt7, karachi.
Piel: cn3. akakaisiki; p. kati. kas. káts¡ ue. kaluzsh; cz.
atlla; usr. tA-va; s,u. U-ni-t.li, tak, ó-ki-tak, u-ki-tak; u. u-
-ngi-tak; re5. ts'Atsa; x1. wagáxi; x2. waki, hau-tun; un¡.
tAshirich; ncu. jaktu, laktu; sn. sangAi.
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Huesoz cH4. serara; a. zailaghalla; n4. malaka kora; sn.
bitapiua, bitash; x1. jarárri; xz. jarari.
"trztoo, cn3. aksio, tachkuará; .r. abichi-shiualla, shiuána;
¿1. shiuana; vu. Yaisima.
Labiosi cll3. kuga'kigksiriga' kak'uma; I hnnrikalla; e4'
k0kuimanta: e5Itun[ana; nz. thauwa; n3. kawa; r' yugekati;
rl. kvat-kv"; il. ko'beta;17. ku-beta; 18. kü'beta: cu' kaká'
-üb"; o, cl, Gz. kudá; ca. 'ka-kuara; su. k.ng'ki-mak; ur'
kuns-ki-mak; xz. hau'rahá.
- D ientes: cn3. lura ; cg 1 . rura-
Mrrrro, cr¡. o-toba, akaroba; e4. Attákrá; c' teda, tepapá'
Cu3. múa, maYa; Mcrr. metzall. 
. ,.Á;;t;;;'. ko'Lo.r"; 
"sr. 
IJnt"'bfla, IJnta.
Teslículís: cug. anawa, Á5. anjue; R. A"t, yu.t; cu'
alukúa.''---Vutuo: 
cH3. koyar'kakua, kó-vara; e3' gaká; c' kálo; o1'
kálo; cz. kalo; rucu. J<atán, katorio.
----'ioio, c¡¡. issha, isha; a3. iruga; nz. iga; n4' iya, iyan'
illan, i-ian, E'y"n, ¿jlan.
Atgodón: cn3. klkua; c, cl. kuá; sl. wawa; cs' ubsana'
La.¿ del Betoya se encuentra en otros idiomas del phy'
lum.
Pelo: s. ru buka; r,z. ogá; n3. ogá'
Del Sebondoy podemos citar los siguientes ejemplos:
Mujerz sr. shema' shima; ¡'¡cn. mecherak; r'e5' sfjta'
Caínez se. manchina' manzene, manchene;x4' malágasi'
ki. ma-lÁka; p. ña; cz. ñan; c[. álla, bagalla; G4' ntana' G2'
nari; x. mna.
Cuello: se. tamosaja; LEs. t'ant'angna, it'j'nt'angna; x1'
tajli; xz. ututali, tajli; r',tcn. ajtárr.
La permanencia de la a de los idiomas Aruacos se obser'
va cn:
nujorika;.tlo. wakanigrua; ¡1 l.
zis-lawE; 18. ka".'li; t. kAli.Lluaia: 
e. nikalla; e4.
vakanigrua; 11e. kanuna; su.
Lodo, pantanoz ¡1. sijkanigi; ttz- tikanzei
takzarei ri. y t13. tipiginak; c-ac- seL-s"k.
'Viento: i. rñulkiliá; n3. jatu; e4. kajna;
.1,5. tikan; n4.
nz. jatu; n1.
iatu: t8. kaoasx, kaPur.
' I/alle: e5. m"6an; r.4' marauchie-, u. puñanbuga; T.3'
nami-kra; cu-. napa-chuilaga; t'tsx. t"sba-langne, t.sba'n ik'
ban; un1. manglna; sB. nAgua.
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Padre: tl. kake; lz. káke; e5. kake; rl.kaga; 17. káka;
18. I!r, sk¡, dzhaba ka; T9. ka; 13. kaban.
JW,uc haclza : e3. ga mushina. ména ; 11 1. arausi.
.t1elrnano2 a(. yuga; p. yuga; yu. yasa E. yarsa.Tio: e,. nalúÉaí cf mam"pi;-su. mU-ke.
Tíaz e4. wázi, ware; a2. wati; LEs. úbael$ina.
Sobrin¿: a. natlsa; n. apfsa; cz. apdly"J 
"r. 
apiñama;¡vrsr. mál¡in-iAmsh.; ve. jabimui; sB. ájngl;iz. t"gari"; MsK.
tubani;1". tol"r.
Anciano: r. dueiba; crr3. buyega; R. l¡uua.
- 
. 
Aneiar¿at ag. menat0na;¿1. ihtór¡a; e5. atako; n apench;tel. texta.
Aóueloz e. abama;cr. apaia, anchapa; xz. avuá, amú.
Az. nasarumáka; ¿,1. nar-anzheman; e5. sarumake.
Ut, l. mako; l,4. mangeito; cu. tule'mancheret.
- 
.Familiaz A2.. sináma; it. osari; r. idzhÁmi,-á"¡ÁU; .,r.
chuiragané rrz. chikak.
Encmigo: e3. manjan éma; 17. senamaru; ¡r. makisnuk.
-I,2cstdi e. pita; ee. debeiza.
_,_._ ?i"otr: e5. kaká: ¡2. kake: r. aka; rl. s-aka; 14. ap; 19.alKa; !2. ap; rlo. s.aka; rl l. s-aka; 11z. s-aka; su, Ána-ki; .r.Ana.ke; ur. anak: r,el. nagha; xr, aha; xz. aha; Cno". 
"t";'r.raha.
a3. ktihka; el. küjka.
a2 kake; sr. wathsases.
_,.C::llo;,a. gardla; e3. gána; A5. gana; 13. i-ka.tsa, kAt-
-zan;. LE3. tsange.
, . 
a5. petsjhita; ¿el. am-shala, shala, amp-shala; LE2. am-shala: r,e4. shala.
,Brazo¿ e. günajkane; ez. gúna; a5. gaegakan; ne. ulugála;
n3. kulgála: rl3. yobraga; n4. karka; c4lk"nr; ca. kanada;y*"_llil ke¡¡ep. pa.nima, basá-ka; re!. mA-i"rña, ff g.r.nA-na; xl. pahal, pajan.
Mano: e. kaukalla; al..guna; A,2. 
_g¡¡nai a3. gula; A5. gu-l1j *?. kulá; n4.. ma. ko-kich-i", o" kUlgí-chiai t-o-gi-"h'í, ;'r.u.ra, utrA; 11. oblak. h-ura;17. ura;rg. ñlr,;19. ura-; rlo.'se-
-jurabtá;r11. se-yura-batá; il3. y-onkal; cs. komá; 
"ei'"n-gurat, wata, an-wala; r,rz. golala,; r.e5. pi_golhÁ_ga, i.gosha-ga-m; al. min-goso-a: p. Eusá, kuslmus.
e. kaukalla, kangena; r,ler. pÁna-ke; cac. pÁna-ki; rv.
sawa; tr2. pnamá; r.e3. wala; r,e4. wala.
.?¿c/zo: e. tabághalla; c1. temba; c3. tagatha; E. mu_tan-
-sa; cu. tuiskal.
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Corazéa: e. kanallulli; ez. ¡'arnbika; e5. yambiko; r.
nus; YU. kamiasa.
Cad¿ras: t staghalla; ee. gakane; se. sanwache;
sñi.-dzh.k¡i su. sir?-ki; rv. suruatajá.
Muslo: ¡,1. duktiká¡ro; a2. gungakan; e5. gungakan;
ag-
18.
R2.
dusaqala; c1. nokuakra.I. akallei; su. b.raj-ki-m¡k; u. bara ki-ruk.
P¿nlorrilla.' ez. kanashirakoba; n4. naokava'tasiki, ka'
-ba-da-slk, na'k¿ba-du'sfk; le5. kamás ts'e, P. chinda¡
A. bunagala, gatallulli; p. bowa; c. nePontsoka; usx.
brÁka, akca.l"iata; aÓy.ta, uayátara; su. bar¡l'ke, puit-ki-
va.
Rotlill¿; ez. bigukána; c. bolonga, nebolonka, nebolon'
ga; cl. nebumbuka; c5. jobrámai c3. togoma.
- Maíz: r. kiuane; P. kokavi, kuchkal.
Tabacot A. noa; ss. nandi, rande; vr. ñambi, gambi-
Pasando de las lenguas Aruacas al Rama, señalaremos
los siguientes casos de concordancia de la vocal ¿.
, Viento: R. putl¡ati p. pnebma; R4. Pura, pllura; usx.
pAsa.
- Piedrn' n. maling; sr. r.naribio.
Plata: n. nA"m'k; 18. I-ñ"geli; cu. maniya
. Ifija: tískama-k,¡ma; P. uáza kua; c1. kaináma; cu. chi'
Lo"; c¡L. misa-korra, mfsa-ka-¡'Ouffa; PY. ta-ye'kortA.
Tio: n, kÁlung; n3. jalu; p. kakka; cl. apakarlwe; su.
kan; e4. gangra.
'*.f"p]ngl"1. 
apfku; c. mampi; 13. a'arunka; usr. urÁ-
oia. rapikl
' Sidort a.. .lauktfnima; su. waladina.
Í{ueso; n. Ah¡i; su. zak¿l'ni, wakal'ki; u. aal¡¡l-ka, ur.
wakal ; rran1. wanápolich.
Cuello: n. k¡ñ-k"¡; su. di-ki-m"k, da-mA'mak, li-ki.mak.
Del grupo Intermedio Interandino citaremos las siguientes
concordancias:
Salioa: r. vinax; vu. yoima; ucn. ñak.
Cerroz p. achi; cl. akurri; ,c4. manchete; c5. mathéke;
c6. maske; su. Asang, Asan.dUna, asang, Asang; ur. asan-
-pan-nüna; assan; un1. machi.
Mujer: r. peta; pv. pacha.
.Í{ernzana:- e. neyak,' yakte, ne-iak, su. jamas'ki; u.
amising, ami-ni, amisE-ka; ur. ami.
Soórin¿: r. ansh-uasák, ach.uáset, atslr-ua'set; c. suvá.ra
-muire.
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- 
Ojo: r. a eujh, ia-eujh; rvrnl. k.áchik; ¡¡nz. k-achi,' ua-
-áchu; cHoL. nache; ve. bachiO, dachó.
^ . 
La.a que- se encuentra en voces de lenguas del Sob-grupo
Colombiano del Grupo Interm-edio Paclfico-, se halla tañb¡én
en otros idiomas del phylum: '
lWadre; e+. tJi; r,n5. U-l"ngg", U.t¿ne, ilangi.
1,4. manñe; ¿1. máma; sE. mama; a. mamá; n. mÁma;P. máma; cz. mamá; cl. mama; su. mamkin-ki; u. mamA ni,
mamas-ki; ur. mana.
Caóeza: rr4. dokrá; p. dzhik.ta; su. tuna-ki.
Ojoz e4. uÁkua: se. ibshanaba.
- -Aódomen:a4.lÁ; og. kathe; su. bÁ-ke; u. bA-kE; ur.ba-kio.
. 
Lo^s siguientes eje-mpl9q son tomados del Sub-grupo Ismi
co del Grupo Intermedio del Pacífico:
Estrella: nl. haita; usx. slllma; su. 
-r.la, yalÁ; ur.lla; ¡rz. arbA-gachok.
.E[ertzanoz R3. pava; ca. pavaligu.
Orqr'rt: n1. tayó; su. l.pa-kf, taba-ki; u. ¡rpA.lic:;
tapa; .I¡A. ranna.
. 
pyrógz c4.- man€; c3. mane; usr. mat¡maya-pUrara; su,
k"nakim 
"k.mAkao, kaná-ki-mak; ur. kana-ni-maÉ.
Dedos: 
". 
rItpy. wa; u. bakÁna.
...,. 
Corazónz c4. sema; c3. sama; c2. getara; sB. glga; r.jijiba.
- 
Casd: c5. geta; A3. raga; rr1, a2, A3, a5. raka; 14. taka;Trr. shara; TrZ. kura.
, 
Taóaco.- c5. duga; rvrsr. toáka, su. Aka; u. Aka; ur. aka-
ousnt.
Ttos ejemplos que hernos encontrado al comparar el Gua.
tuso (tercer sub-grupo del grupo Occidental o Arcaico) con
otros idiomas del phylum son:
vZl-
UT.
u. ki-itukabanga.
r. alra-dUlrAka, alr"-kebí; 13.
ara; su. albin; u. 
"l-
ma.ullzibÁo; rl. yrarakre; r13. yra-
kasa-saya; 13. susu-kransa; cS.
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Esy'alelaz n4. na-karkar, karora; u. krl-ki ; rry, kasen'
-buche.
IWamas: ikal"-lEik.; n. kangal"; c1. wea.
Cad¿ras:n+. chicha'kora, kar-kora'zhlón; r. LOlro'k"nÍ'
.ñ.k.
Abdomen'. n4. ma-ch"ngge Siko; p. shampu; tlz' sa-nia;
s¡. shchambo, ss.mb¿.
Pierna: n4. na'k"r-go, na-karko, na-halu'kora, kar-kora;
e3. kana; n. ik.lkit; 13.-bras-kua, kras'kóa; cu. tawal; su'
b"r.j-ki-m¡k; u. kalni; u'r. kal'ke'ba-ne; E. mu-ta'sa'
- -'Maí2, 
*4. kajeia; rr7. chipxak; c¡¡or.. kach, kash'
Comparados los otros idiomas del phylu.m con los del
Sub-grup'o Barbacoa, del grupo Occidental o Arcaico, encon-
tr"tnó lós siguientes ejemplos de la conservación de la a'
Estrella: c. makaka; c1. makárra.
Piedra: 
". "tog"l'ti"i";.i. ii,uPuga; n4. oktara, 
ÓtttÁ-
1", Ótar"; 13. ukra; LE3. tuPan; e. mu-koma.
Plata: ó. gala, kala; Irlsr. l¡la; su. lalá.
I{ornbre: ó2. a'kuamakuash; 11o. san'kawak; 111' san'
-ka-wak; c4, kuiya; ca. kuia; vu. kueba; r¡2. kaak'
Mijrr', c. tán";i3- ará-kr"; 19. ará-kra; r1o' pa'lakrak;
r11. palakrak; ss. rapaku, rAbagU.
Esposa: c. suma; 13. ad'ran'at; McH. sonang'
Nizo: c. na, na-tsoke, nalala; T. alr..
ly'fuchacho; c. mangarrin, mangar'hunla; uz' mazineg-
-arunt; cu. machiwa.
c. nala; c1. annangayi, 18. tsl'negl".
Muc/oac/za: c. nali, nalasna, nanaka; uz. nazineg'arunt;
cu. puna; x2. naxur-aya; sB. gU'ñAni.
"FIiji: 
c. nako, nao, noaí cl. aw4na,-igna, kaina, na'
nA; lr11 na-tau-uay; II3.'na-vay; LEs. U'y(I'na; xl' na'vU;
puná; u. Yal-
su. nanak-
Lenguai c. nikaga; c1. nikha, ñiska; s. ineka; LEs'
nEb.l-ná, nEb"lj-na; r. metsantsáku, mensánsako.
Cuello: c. nashide, ¡trsr. nAna; su. diki'm"k.
Casa: c. ya; cl. ye; c2. yal; ¡,p1.. tau; r,ez. tau; LE5'
t'Au; x. tau, íao; pv. -kaó; r'lni. pangÓsi, pandOdzi, MR2'
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pangosi; M2. yaud, yAtk; ¡rr. ia; r. ¡rath; 11. yath; cu. neka;lrcn. an, anik.
De los idiomas Talamancos del Grupo Occidental y Ar-
caico citaremos:
fsh: tlz, kan.tzisek; MSK. &i-kU-ra; u. kan-lan.sa, ka-
-lang-sa; u. ka-ng-ra.
Verano: 18. kAleba; rv. kuija.
Niñoz 11. ibasin; r13. iraksidra; py. yearm¡¡a.
Muchach.a: T. alr¡, lrAk"l; r'8. dzh¡bá-ar.kl.; x2. naxur-
aya, surayai su. ez.labEs-yrl, ¡-al-blnl; u. yal-bakÁma; ur.
wala-ni'bis-yal.
E{ermana: 11. yukta; r13. yukta; cec. yoraka.
11. kota; r. kut¿; 18. kuia,-i-kut^; ur. kawal; xz. xriya;
¡'rc¡¡. kokdid.
Sudor: rr. s'palina, depalina; 17. sparinati; 18. sparihu-
nábita; 19. spari-hurtzo; x2. terroj-párí; n4. napkárojuka
zakéka.
Cara: 11. sajutek; 18. spa, s-¿¿e-ts t; T!2, sa.ketlc; 113.
sa-kur-ku; x1. sanhu-rati, sanjuraty; ttz. chaste; y¡. chama'h.
Oioz tl7. segebr.; T13. sewega; r,r3. saringla.
Dedos: tz. sakwó; 14. sakus, sakro,-sakwo; r1z. sakras-ku; 11. sana; sr. wamben; M2, kanbild; py. sawawai tr2.pnama- shishirik; r.e1. walasel; rsz. wala-lazel.
Corazón: tl. mak-vo; r. mávo; r8. ma-vo; 19. má-vo;
r11. ma-gu; r,e5. imAbil; xz. ma-anima'(?).
fnfustinosz r, Tl, t7, t8 y 19. ña; T. Sa-ñ¡; 14. shang; sr.
I-v 
" 
-nAag:¡ 
.
- Aódóm¿n: t. ifiave, ñAuí; 11. ñAvi; 18. ñávi, ñAuI; rg.
ñavi; r1o. nagi; r11. n"si; ir. ngarie.
Taódco: r. dOá; 18. doah, doa; 19. doáh; r11. dua; n3.
dua; n4. tua, toah, túa; t. dzva, d,aua; TZ. daba; ¡'1n1. tsa-
bansi; MR2. tsapansi; usx. toáka; su. Akai u. Aka; ur. ako.
busni; c. tako; c1. tago. (r)
Vamos ahora a ofrecer algunos ejemplos tomados del
grupo Miskito-Xinca.
Lodo: MsK. trs.ma; cac. s¡k-se k; su. 2¿ es-Dák.
l/crano: usr. mani.; u. mana.
Caóeza: ¡'¡sr. l.l; ¡ucs. lá1.
(¡l Puede sospecberse qtte taho j togo s¿aú cspañolisoos.
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mikpa, muipa, mikpa; u. mlkdpa;
mÁbra, kAbra-mÁbra; su.
su. a"-lang,
u. ál-ki'mzk; ur. al; ss.
En el Kofane encontramos el siguiente ejemplo:
Yuca: r. amba; vA. Pae, tambe; s¡. Embi.
En el Subtiaba:
" Orejaz sB. náli., nau; riz. mabun; xz. matI, piamami;
xl. mamai, mami.
2l Vocal o,
Idioma Chibcha:
Queóradaz cn. wa-tok; cz. ño'go'bo; c1- no'ya'kule.
I/iento: cn. zoke; e. mulkalle; s. xikomoja.
Piernaz cn. goka; r. re'moka; tr4. kotokikra, nonkuakra;
ez. gunáka; c. boitá, punso r. kOlro; cu. yolror; r'lsr. kUjz-
ma,luma; su. pukva; u. Ubak, uáÍt;uctu,. tonik, tonang.
Rodilla: cn. gota; c¡rl. kuskára; A2. bigukána; a1' biküj'
k0na; n3. obluga; r. kzche; 11. so-kroguchi,-ku'chivo;- rz.
kokwo; i4. koktán, ku-vo; 17. ku-chivo; 18. ku'chív, s-kuchuu;
19. ku-chivo; r13.'y-korachi; c. bolonga; cl. ne'bolo, nebun'
búka; c. jobra; é5. pobráma; c5. towónagwa; cl. dokua; c2.'
mokoodokua; pv. kokisa; r,nl.-kuto; ttz. g\Jte; rr4. kuto; xz.
komo; sB. tungomlu, dUgomfu; nnr. tutslmbirits; cu. uchuP;
v¡. uchatu'h.
Yucaz cH. soa; r,¡2. lon; c2. yu; rv. yÓ.a.
Tabaco: cn. hoska; cn3. boka. orokóa; e4. k0roka; r,e1.
uwa; LE2. uwa; LE4. huwa; te5. yOua; u¿t. gzili; cl.c. aill.
En el Duit, Sisinga y Tonebo, que son los idiomas más
cercanos al Chibcha o Muisca de Cundinamarca, encontra-
mos los siguientes ejemplos:
Cielo: c¡r1. boboramá; cn3. boborama; c. nobowirete.
Padre: cH3. teto; PY. tatus.
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lWadre; cH3. abó; e3. ábu, avu.
f{i1a: cn3.-okua-kaJho, ohui-xuara; LE5. I1-yUisiA-na,
U-yU-síA-na.
Efcrnzdna: cH3. xano; n. na-sAszk.
Vztba: cu3. koyar-kaua, koyara; p. kaz.
.üfusb: cx3. koa; ¡. ru-dube; el. duktikáno; 42. gunga-
kan; a5. gungakan; n3. dusu; nz. dusagala; n4. na-kuki-kora;p. chinda-me-tu; r. tU; c4. so.kuágete;. ca. skuagata; c.
ukueto-: cz. nokuogro, ukuedo; usr. kUme; su. U-ki bak,
rrgu-kE; r.r5. pi-bOS-pugá-na.
' En los otros idiomas del Sub-grupo de Cundinamarca,
del Grupo Evolucionado u Oriental, encontramos los siguien-
tes ejemplos de permanencia de ia a.
Pierna: 11. sonasó; c¿c. sulman; sB. suntu.
Manaas: s¡. chocho; x. chuchu; ¡,rcn. chichu.
Niñnz sE. soson; c. zoka; 11z. tsu-chu-mé; ¡rrnl. nchUra.
En las lenguas Aruacas podemos citar los siguientes
ejemplos:
Maridoz ¡. tonzei E. na-ocha; tí2. chimuko; cHoL.
muluch.
Anciana: ez. weijo; ss. duriñu.
Dedos: ¿. kurro; A5. yote; n4. kúru; rlz. ku; LEs. guman.
Taóaco: a. noa; p. nueihi.
La ó de las lenguas Aruacas equivale, con frecuencia, en
otras,aaao.
Muslo: ¡,1. dukükano: a2. gungakan; 1,5. gungakan; R2.
.dusagala; ce. nokuogro.
Dient¿: e3. k0hka; el. kOjka; ¡. ro-xoki; 14. ko-wo; kogvo;
rr7. kumanuch; cr¡or,. kulu; ¡rlc¡¡. utzan; yA. unde, hundÉ.
Pelo: ¡1, güne, ez. gane; a5. game; T. tsoo-k"; 11. sa-
-nkuku; rz. k6gzn; t4. kokz6n, kónzn; r8. tsaoku-ke; r1o.
saku-ke; 11z. sa-ku-ke; cu. chagláwa; c. ko; cz. ko, thokuo-
kO; ca. chugaga; c4. enchuga.
Cabeza} ¡,1. dókra; n1. du; n3. dukri; c. thokua; cz. tho-
kuo; st'. tlJna; v. túnik; ur. iunit; lel. to, tsO, troj; LE2.
tohoro; ve. tobe.
Cuery'o:e3. küngi, lcuzhenei; n3. kávgol, kade; n4. nacha-
kapau; r. kakue, kuéb-kue; su. paiak; yA. pumueto; sB. go'po.
Ancianaz ¡1. menatóna, aht0na; A5. atako.
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Ejemplosdelasubsistenciadelaoenotrosidiomas.del
phylum, son:
Tíaz P. Pezos; c. manPeso'
A;it; ni. toji-ziki, tÓozhi'pUt; ¡rr' mokos-minit' J¡a'
-kou; ¡13. mor.'-'- 
-'Roíot 
n4. ok'tra-tokúfa; u. ki-itUlrqb-anga'.
-flniltt 
*4. k"láét"ng;r. ókue; r. kO¡kae, kon'bará; r13'
konke; kÓtang; clc. úPPi, úPi'"-"--iisttc"tii, 
n'+. kúio, nL:-p-kÜrU; xz' urujli; rn5' mA-
vus'U-na.t"" Zi'iiro.t.' R4. chicha-kora, kar'kora-zhlón; r' ¡g¡¡q'k"nf'
n.k, kUlrE-kol".
Pierna; n4. na'karko, na-hálu'kora' kar'korat na'k¡r' go;
rq. bras'kua.
- ffiio: cl. tiugo; usr. tUkd"n'
Pítot o. thokuádre; c2. thokuokO; x' túse' tose' tuze;
ve. tobé-ku; sB. tu'su, sUhu.
-'-- Ortjoi *'4. na-tokoto, tó'ko-to, na-tugutuk; p' tognue'
tung-ua," tú-ue, tolgnue; MAT. toPál'ke; r'e5' pl'dógOro' .togo'
tÓ-ña; cAc. top¡l-ma, duoal; K' tsuntslna' zuslna' süsrna; c'
táfu.
Barba.'n4. ma-kondthos, kon'to'koa, na-kon-to; nz' ho'
bé; n3. kobé; ur. kongibas; Yl.ghudf'h'
--' i[o*o.t: R4; ma-k-ori, kori; clku, kuh; 14' vorbu; c' kueá;
cz. kro-wota.
--- tttgoio: n4. ma-kÓan; 14. vo, kÓk; I¡1' koon; Ir3' k'om;
sa. gl'kó.
'Barriga.' n4. monjo; ¿. kumáne; A2' sunkaná; a3' zun'
k"";;;:i;igti; n¡. [otig,i; 9¡ Pe.kolo,..pegolo: 13' i'kúa'
kúah; ¡r. ¡r1, ¡r3. kol; r-e5. ma'k'om0na' ¡k'lromuna' omona;
xz. okuo.
Manoas: c. ño; n3. ño; cu. lluo; r'e1' mobipalau; xz' mu;
v¡. nuh.
'"' 'üigoao.'c, c1, cz. mató; r.B1-' musu;.r'e5' muts'I1na'
Tíbacot c, c2. so; c4. chu; xl' k'uchin'
diiio, c. 
-vohido, 
'loc'hincho; t1' kaptu; r13' taptu; t'
koogoto; c5. korida; c. korinta; cz' kokoin; ez' kuriga; n'
teo.tuku.
IWuier: c. sona; c1. sukula; B. ro; T3' ran-ro'-ran-m.o-rol'
Puióto: c. toh: nitoh; R2, R3. kitún:, n4' upola' utokts; r'
sko, skÓ-o"k; t8. hU"ítkir-tAi, hU-tso'tAi; G, G3' juná; c' uta;
cl. G2. utate; G2. iuta;x1. savú'ki; u7. chkustomo.'
' l/uluaz c. soh; p. kuz; cu. chuspa; su. susa-nl; MAT' su;
r.e5. shun-shun-Dai ¡t'¡s1. chuki.
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Cucaaz ¡. kÓ..uk; r8. tsuui; ¡r. jut; usr. tAsba-(lnta;
c¿c. rUka.
' Padrei T. voru; r13. voru; c. du; c2. therun.
. Much.acl¿o: rL. doiagre; 113. durakre; T. doras, alra-
.dUlrÁku; rz. dumetwa; ;L1. jaüa-druna; ¡r. tomakas.
.E[crmana-. 11. kota; rl3. 
_vukta; r. kuin; ;s];;, iko¡";11. es-.k-uta; x1. k'uru.; xr. xúyá; u7. lrus.kuri¡¡L;-".".'f.iiaa.
, _ _.!tf:t rl 1., boro (g'n erreri =peJ buro - ku"l..) i 
"il il;; ; r.Doru, puru, bulr,i, 17. buru; rg. buru, bulrú;'rg. buru: rz.purri;-r12. subru; cl. kvitobokri; c. kritubo; id. Uíin.".-'
.^r--!o"to.. 14. doboSroi re. dbógro; c. 
'kro; ü.- kro; ct.tokro.
C¿ócza:t. u"kkf; c¡c. kvurama.
. . lrenle: T; aoi 14. bogro; LE2. am.polsé,h; r,rl. pul; ¡r.bola-kasak
Espalda. T. sungvo;.r1. sovo; sr. sUglchu.Intesti,nos: 14. sógróh; ¡r. suli ¡rz: ocip. n.rtoa¿ua: t. Rucht; 11. so.kroguchi; ve. uchatu,h; 11 ,kuchivo.
Pic: rz. kromosh; 14. konmosh; va. tahoh, tahO.
,,,,_?_u19:-luego al estudiar la vocal a se advierte, lo que vaoutmos tratando del Sebo-ndoy, del Coayquer, del Coláiado,d"] 93y".p3 y del Esmeralderá, ¡ó-qüró á¿*,ért¡re 
"oánáo *":::ool-._,':l 
yurumaguí,- que- 9g los idiomas del pbylum Chib-cna, exlsre una verdadera indistinción entre la i y la u, pre-dominando el sonido de esta á"f q"" vamos a ocuDarnos acontinuación, indistinción gue se'"au¡uri. 1".uiJí-ri.an
entre las explosivas mudas y sonoras, s¡no 
"ntre 
lá, 
-i..""exptostvas entre sf.
3) Vocal a,
Pantano: crr. usua; ¡. ku-kutsúshi; 14. krun-shu-no.
Leel¿e: crr. sutariaÉ;-cl. chuchol i. tU; 11. tsú.dio; rl3.ye-p-su; r. tsu-dio, tsü.dio; r-7. tsu-diu, tsú-ri; rg. i-ts(T_rii;
]Í^jllj-uot,,gi:-o1i ri7. tchu-cbiol rrz. sho; uéu. chichu;l¡r.cnos;^x?. mUytutúk, uytutuk; ye. fiu-ku.
so¿: cll.. sua: A. nui; az. yui; e5. yUi; e3. yuj; ca. chui;usx. yU; x. kUbé, kube,'*.pu;-í. 
"io-t"1"; n. nUnik; cH3.roya; B. teo-umasdi; n4. towje, toji, tóji, tOji; c..yon,yo; on.choi; cz. nono; 
"+.-áo-ró; ";. ?;;i';i.-to; l+'. ió'"n¡.' '-'¿ ¿crrdz cn. tuski; al. nebinyaku; r. ki-ua, ki-ue;. n4.
:-u,.i:l':.Suzhi; cl. tu, d; r;.-k;;;il-;r.. tshi-Éo; - .^é. áo.t^.Y:_llt, muá;. ¡r3. 
_ 
mua; lnl. lu;- r.ez. lu; r.e4. lu; r.n5.
1t1lq, lumrmbe; xl. arvu; xz..náru; r¡2. miLoch; re.'dabu;
:". gpb.", Umba, dzmba-lu, gfJb";'c¡¡. tabóra, iio*it";-..ro, [on, toa; Tr3. ingú; r14. ko; 11. inchuku, hishlu; 14. krun,
G. SUVaVa.
lY¿Zu: cn. chune; P. ne'zon, ansh-chun, a'chun.
Lenguaiez c¡r. kubun; e3. ashekura; P. yuge; ¡r¡n1. kUgu;
n4. kolo-javai'zain.
---' 
P¿r¿i cr¡. huka; ee. kutiru; sB. obache; n. IJk, y'Iluk;
11. kon; cu. uka; su. Ókitat; u. unitak, bztuka; cec. k'utáma;
TI2. DUV.
' 'Cároz cu. uba; r. ra'fuka; e. ubutara; c. kafurro, kaju-
rre; T. uoir,3. ong: T4. bokuo; McH. tot, totkre.
Ojo: ci. ufukua; c¡¡l. uba; cH3. uba, upa; s-.- ufu; e.
uba; ei. uma, juma; e4. uAkua; f5- iuma; *. .Upl gUup; n1'
ukú; n-3. oko; i9. ok-vo; G. owá, dwo' okua; c1. okua; JI. um;
rrr.'oná: xl. hurati; xz. uxuti, urrti; K. srlfe. tsufe.
' Oriia: c¡r. kuhuka; cnl- kukaja; cn3. kugexio, kuk-a-sha;
kukacha, kukaxa, ukara, ukagaragi; ¡1- sunwaxo; a3. tukkua;¡. kuka; a4. kusaka, kusokojne; e1. kukg-a; ez. \ukue; n'
bLJkua; ne.-kugá; n3. kugá: r. kukdu,,s:-kuk:; 14' k-vongvo,
kwonsa; rz. tüktitr;-r8. ákkOh; 19. kuk0h; 111. se-kukei rlz.
sukúüe; rí3. se-keku; cu. huwa; c' oló; o1' oló; cz' oló; ca'
oló; c4. oló-; c5. olo; ur. kupa'ki; rv. sujá; ri¿. kikumen; ri7.
ki-kumen.
Lenguaz cn. pkua;'cr¡l. kuwa; cH3. kuba, kua, kuwa;
al. kurij-gOnai a2.korigana; .t5. korigaena; a4. kuá;n. kUup;
nz. kúba; n3. kúba; n4. ma'ku' ku. ma-kU; r' ku; 11' kuktu,
gu, sr-kU; i7. k<.rktu; t8' küktuh; 19. kungtüh; 'ttz. es'kuptu;
ilr. se.kutuo; riz. shikibú.
- Es/alda: gutakin; a. kukuba; 14. kokso; r-el. yug; x1.
ütü.
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dabogati; rraer. doyú; Jt2. moma; MR.
cu. punáwa; r. pushes, fushes,
¡. sukua; n. i-sz¿k, szk; cu. chus; sn.
cho-ba, ará-kra; 11e. sojo'va; u7. karí'
ruya; x2. kor, kórrl,
urachun; r. udzhÓb;
suvávo,
ur. pt¡t-ki;
iko;
guyungu;
¡r. jok; r.
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yok; r. kong.beta, koo-b"t¡; rl. kong-beta; 17. kong-tzu-
-beta; 18. kong-teu-beta; 19. kong.bata; 14. kroo; c. kóntsé;
c1. kouse; c3. kosen; ¡rz. hora; ¡i. kokla; ie1. lrotang.Ilomóre: cu3. uhua; s. umasoi.
Madre: cu3. ucharabit-ro (mi madrel; uz. urzingutarunt.
. 
Laóios.. ctr3. kuga-kigksiriga; e. hunnúkalla; rá. úgula,
¡ugela; A5. runkana; n. nA-slk'Uk; r. yugekati; r. ku-kvo; 11.
suverek, ko-kvo, ko-beta; T7._kú-beta; rS. Lti-Ueta; rl3. se-
-.g.oko;.c, c1,_ cz._,krdá; usr. Un; su. kzng.ki-nak; ur.'kong-
-ki-mak; ¡',rnl. kUkich; e4. k0kuamantá; n4. ma-kong-len,
kon-llen, ¡a.l¡ong-l ing.
Diente: c¡rl. rurá; cu3. lura, dura; uz. ki-runch.
lltamas: cfr3. suta; c¡r1. suta; nl. un-suga; al. sumi; r.
tsuvo, tsU; 11. tsuvo; rZ. tsuvo; 18. I-tsuh, s.-tsU;.r9. tsuvüh;
T1o. e-tsu; r11. a-su; cec. sUma; Ir. osum; ¡r1. suíopa; LEs.t'tsugi, ts'Uging.na.
Ano: cug. kukuara; ruar. yuki-tu.
B,qruiga: c¡t. buchera, púchira; rz. bowó; 14. bugwo.
. 
Algodón; cu3. kukua, kuku; c. kua;.c1. kua;'n. küve; ez.
unke; cu. ubsa; vu. ubaisa; c. thobo.
Pelo: s, ru.buka; n. Ulrs; R, R3. ogá; vz. puchu; c1. fu;
rz..kozni 'r4. kokzpn, kolrnzn; c. l¡o-; c"l tokooÉo, ko;'v,r. ko',kuhu; sB. tu'su, súho.
Sol: t¡7. kok0bongo; ¡r1. loksak; ¡r. lochak; ¡rz. luchak;
rt3. lotsak.
Saliaa: e. hut¡l: cu. kuie.
Estrella.- e. zuméia;-a2. tokomein; n4. kotoming.
a3. sieusha; e1.. sikrtku.;14. surUs"rll, y'leyadel-zíyon,
slryun; r,e5. t'-tsu.ilawa, ts'UilAza.
Plata: e. pullata; cz. bu, ban.
Cerro: a3. shunrúa; rvrz. shuitks.
Madre: a5. zaku; n1.'dolo.
flertnano: A5. yuga; p. yuga.
tíelrnanaz a. mallu; a1. nanduga; n. nUlung.Sobrina: e. káue; p. achuaset;-¡rz. kuchitei rg. suaibz;
cu. ome-chitkua; c. suvava.
Nieto: e. tukua; e1. iuga; r,n4. tolo.
Vena: ez. bunizenl;Ri: havebul; ¡rz. bubuj.8aróa: A3. unza, juruóha; lz. orázuénte; i5. jorosaen;
v
T9. akoñok; T2. 13. i-ujtse, ujzi; c.
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-urabta; cu. kohue; ca. kobragda; r.n5. gosaga'gUman; x1'
Punpere.' 'Matna.t.'A3. tutu, tudu; ¿1. tutu-:-e5- tUse; c4. tusu; ca'
tusuli: xe. maniutuk; x1' utu; sB' <iUdu'lu'
Corazón: ¿. kanallulli; cz. kalthu.
Panlortilla.' e. bunagalla; p. bc¡wa; c. nePontsoka; usr'
uÓy *a; x1. p'ostkevue.
'Roditta."e. mullu; c. mokuó; c1. mokuo; cz' mokuo;
MCH. nongno; nossan.
Algo1ón: r. mullai sn. mUgu.
;;;;:;';'.;Úü;t 11. turu; rz. toro; t8' turúh, tatr(J;re'
turuh; t1z. tulg; ri7. kuse-kUbé, kúsese-xuobe, kie-xúcho;
se. ukU, d-zklJ-lu. d- UjkU-lu.
I/iinto: n. palkat; ni. puta, pUura; cu. Punua; t4' pruk;
12. pruk.
P/a.ta: x. ngA"mzk; tl. nakur; t4. duburr, dubút; t'
nukur, inIJ-ku.r, áukur; 18. inakrüh. --
Tio: n. kÁlung; c1. apiku; cu. kilu; ¡rl¡r. kuku-he'
Cara: n. ng¿i; su. mzj, mu-ki; v: m{tj; ur. mohu-ní,
mu; E. mu-la; s¡. enu, inú.
---' i';i;' h: G'Ú; n+. ma-Lori, ma-kÓoli; t.4. borbu,
worbú: 18. sa-kuli: rz. worbu; 111. an-jerno; G4: brudu; c'
burude; c¿c, koitf; rurel. ki-lidspech; un1. tlt-kurich.
P¿choz 
^4. mlJna; c2. 
motroro; rn1. nushula.
Anciano: muriengruttane; E. mumbira; xl. mochi, mimo'
chi; xz. mochi.
C¿rro.z nz. durriga; c. ddu, ddubutu, butu, waddu, wádu;
R4. turuku, túru;.p. tunila.
-E[ornóre: c3. yuma; ¡i. yom; ¡ie..yomi ¡i1. yom.en'
Caó¿zaz nf]di¡; nq. duku; e+. dOkro; c.'thokuá; G2' tho'
kuo; su. tÜna, tunok; i. túnik ur. tunit; lel. toro, tsO; r'ez'
tohoro; ye. tobe.
Barrigaz'nz. korigú; n3. korigu; e. kumáne; A2' snn'
kaná; e3.-zunkana; n4I mooj,o; c. pekolo; 13. i-kúa, kuáh;
!i. L, z, ¡. tot; re5. ma-k'omOna; xz. okuo.- Corázóa:'p. liuos; ¡i. jos.; Jiz. hochuruh; li3. jos.
Cielo: n4. tojiziji, tOozbipUt; su. mukos; ur' moko-
-minit-ya-kou;¡r3.mor. -2- |Mi¡en ü.' Éoiijoti, gPe-'p"n-kulrlzhuli; R' kumA-
imÁ, kumÁ; ri1. kursun; ;í2. kursrfu ri7. kus-kushun-dok,
kuneu-koneu, kona-kunan; PY.'kortA.
/efez n4.. urojubali;1ú. urunia-; ll-sr' zfta.
'Testícuios: i4. kriru, na-pklJrU; xz. urujli; ln5' mA-
-t""Yr?o, 
n4. u, I1u, upal; cec. U, u; r. hu, hu; su' 'U,
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shuga, shupuka; n4. ok-tara,
McH. pong; s. mu-komai c2.
tuch, tumpi re3. tupan; cAc.
x2. upxumo; xl.
ki-xok;
c1.
18. tsUi; li. jul; usx. tAsba.Únta;
Vocdlcs c, i¿
En los idiomas del phylum Macro-Chibcha existe unaindiferenciación muy maréaáa entre ¡a e y la i, no piob"ut"'
mente porque en-ellos, que debieron poséer un sistema vocá.
lico m.uy complejo, comó lo veremos'luego, no se marcasen
el sonido de estas dos vocales, sino poi cnanto en el Uro-
chibcha, debieron existir sonidos disiintos intermediarios,que o no conservaron los idiomas derivados,. o no han sido
anotados cuidadosamente en los vocabutarios de que dispone-
mos.
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s¡vang; T.
111. siuna;
¡i3. mberepwai.p. téé; c5. the-
LEs.
T. oui"thka; t8. sUdzh"k";
M2. yamechita; n3. siwavalo; MCII.
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Vena: cs. chichisa; e. abichi.shiulla; ¡il. chichin; vu.yaisima; ca. kuige.; c. bige. wipiki; cz. piki, bigin.
Caltcza: cn. ziskis; ¡1. kináxi; a5. iaken;-n. l¡Iin, king;
se. bishade, bilash, bisas; c. mishuka; cl. mishu, mishpuka;
riz. kishan, kichan, l¡isan; ri7. ki:kurhan; K. sube; un1.'mod-
zik, mUuchich; r*rnz. motsi; cHoL. muchi; r,,lcn. jerski, jakse.
Card: cl¡. bike; se. wibian; p. dio, dzhip; 13. i-k".i*; rr3.
sewe; ¿e1. 
"Tp:!igl. amp-ptiga; LE2. amp-rfue; r.r3. tige;re5. pI-dlls., I-dissje; xz. iilki, uruti; ri7. li¡tul¿; ¡,rn'i: isñu-
ntro.
P¿lt¡: ctt. ibsa; q1. ijangdne; e3. sansimulo; su. estrana-ja; n+. essa, na-iza, Isa; riz. mishu-.
Frente: cn. kiwa; e3. sikala; az. figukana; *. klrn-sik;
nz. sabiga; n3. javik; n4. fisikora; r. dzikiatupjh, ijhkuarkachitl. sewasan; tl3. sewasange; o. nithckua; v¿. -dahito; sr.gitu, gitA.
N.ari-z1cn. seka; R4. tegekoa; r. chigot; 11. i-chik; p. inz,
11. dzhik, sa-dzhIk; 13. txiskara, cñirk"h; rz. chik: rg:iotz; is a 17. ; .
dz.t¡Ik; c5. se; c5. sema; c4. se, chewa; ¡i, ¡i1. mik; ¡iz. ni-'s11 ¡s, v). !s, \r) cr¡¡ (i . n rv tt Jtl. tK tl2 ¡mik; r,o1, napse, napze, nagshe; r.nz. napeh; LE4. oupr.,
nefseg; xl, xz. nari; re. nopÉ.
Boca: cn. lrihika: cna. k¡; 3 axilcará;. n4. na-kókikal, mA-kogl; 11. yuge; p. katí, diuakach, iuakats; u. trikrab,Kr¡g-r.; pr. . yugelr r r , 
chidbchab; r1. se-kiko, r^jk,"; 18. so.kubeta; rl1. se-kuege;
n4,..na.-oke, na-koki-ka; c4. kuade; c. gote; u. kunimat; rrni,f.
kUkich.
Laóios: c¡r. ibsa; cz. ilba.
Düntcs: cn. sika; n. sfk; sB. sému, sÍna, sInU; vu. tin-
za, tina.
-Esy'alda: -c,l¡. timiñhista; B. telisá: a3. ushina; r. tsi"; 11.
se-skjne; re. shke¡ 13. cheng-kuah; 14. i¡t"; 17. shebr; rg.
tsingbeta; 19. tsing, isikin; i1z. tinja.'
- -l)¿dosz cH. tinkin; c. kemisbin, tepmishu; u. tin-m"k-
-bakAn; su. tr n-blk¡sne.
Peclzo: c¡r. fihista: ¿2. bitcha: sn. oichis.
-.fIigado:.c¡r. tihiba; e. abita;.ea. anshipita; ¡1. duabika;n. IpsA; su. isin.
Vulua: c¡r. xiwa, xihi; e5. sisi; ss. nachiya.
Muslo.- c¡r. kihike; ¡.p1. [enin.Pi¿: cu. kikicha; cu3. kesiara, kesuba, geskalauba; n4.
na-gokicha, na-sogicha, zñlogichia; se. kuasse-si; r*1. kadzigá;
c.-medae, neboka; cl. nepapa; MsK. mlna; riz. kixuy; I,lcu.jek; r. séte.
. 
.ffonór¿j c.H-3: ¡Era, sera-lo. será.jue; e. sigii A3. terua;el. ferua; 15. chichi; r1z. sigua-kirenema.
- vu.
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Tio: c:a. tetrava; A2. tege; vr. ademue: ss. dfla; dlla'
MCH. mecherak, mtcheuko;
¡iz. chikin-
kope; t11.
efkik, ep, erf; t. dzhE;
asekúra; t1. seche.
c. bige; c. wipike; c2. piki,
bigin.
- Ojo: e1. yuianvsi; 11. yafi; e. yafi. '
Cztelloz e5. petsjhita; c4. sitó.
Taóaco: e. ioai; r. nueihí; ss. nandi, rande; ve. ñambi,
sambi.
- Piedra: n. malin; s¡. maribio.
Ilomór¿; n. naklnna; I\-rcH. njovel, ñofén.
Tio, *.-aping; c1. apf-ku, jpi-pi; ivrsx. rApikl; su. bikf-
-kE.
Carnez n. ikAs: su. kibis-ki.
Sadorz n. alaukt¡'nima; su. waladi-na.
- Caclloz n. k¡lk.t; ca. dire; su. di-ki-m.k; u. df'k'-t;ur.
di-ki-lna.
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chíllo; x.
Peten;
i-mini rr4. mi-
embo; r,e3. kila¡ ¡,r4.
r,r1.
ni-n i-l¡s;
nE; le5.
crc, ninl-ma;
pf n., net.
ichI.
teshe; cec. tllim:;
13. dizit; MSK. ll-unta; CaC. lF
M3. Paxlla.
ma-chlia; r. menchi.
c. pipa, pipape;
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kening; e. di-ra.
prechi.
xe. tita; v¿. dhiahi'
Ve¡'apo: t8. 'kAleb¿: su. kuvii, liure.
Marid.oz 113. yekewe; LE4. yig'Ilne; ln5. yig'Una; tiz-
ur.ibi-
. Niño: 11. ibasi¡l; t13. iraksidra; PY. yearmua.Áborla: 18. d.b"kUi.i G5. thomíya;-su. tlting; u. titing;
ur. titing; c*c. didi, oitl; le5. pi'<iaede,
Sudor: 11. s'palina; xz. terroj-pari.
Cara: t1. sajutek; xl. sanhurati; TI2. chaste, chikinke.
Ojo: rtJ,. segebra; t1.3. sewega; r,el. saing, sa-rir¡-; r-r3.
saringia, sArim; ¡rnl. kachik; MR2. kachi; s8. !et9, sItU, sita.
Pecho: r. sibetsi, b"tsi; 17. siberü;17. sa'herbeta; u. su-
gi;41. chiwaga.
Abdomen: t. iñave, r1. ñavi; 17. ñovi; t8. ñavi,
mishs.
Vqcalcs 
-Csncordoncias ¡rregolarcs
aequivalenleaootl
e. nikalla:lluuia; ur. was-lomin.
c¡r. watok= gueórada; n4. tio; cz. ñogobo;_cl. ñoyakule.
cr¡. suta-ria-ra-lec/¿ei c1. chubhu; xz. mUy.tutrlk; ve.
ñu-ku.
cu3,. kanatiaxa-ge:saliaa; sv. tUtUy'zás; u. tutUi'ke'
-zas; sB. dosh"-dayo
ctr. gata:fu-egol c:a¡, okoa, oka, goka; ,t. gokseiñ;
cu. kumaka; Tl3. bo; 14. yuk; t. bu'vo, bu'ho; ur. koho;
:ri7. shnopa; MR2. somasí; unr. sumádzi; cno¡,. utmó; ¡¡cn.
Oi. hog, bqhh.: va,. konde; *4. IJne; su. kuj-pAo,ku, kuj,
kUh; ss. ÁgÜ; ¡. futui; n. aban, Abúng'kis; 11. yuko; 14-
'yuk; tz. yuk; t1o. yoko; rl1. yoko;112. chuko; 18. dzhukU,
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dzh.kÓ; ¡i.-aua; rnl. uga; LE3. yuga; rn4. yuka;xl. urá; xz.
uray; Ti2. churup.
' cH. gahachua= Ilatna; r. bÓ-shk.l., bó.shk.l..
cH. sua= sol,. uz. puizarum, piuchur; c2. nono; 14. do.
ro; rz. dóro.
CH. fawa: eslrella; crl. uba; clr3. upa; e. zumeia; n3.
ujúse; 13. unwa;¡i. pulak; ¡i1. bul; ¡ig. buiak; r. úfe; ss.'uki.
e3. sigusha=¿strella; s. siliko; 19. surivo.
cs. kika :cielo; B. teotuku.
c¡r1. boboaramá: ci¿ho,. ¡i3. aklopas.
cn. fiba=ai¿nto.- ¡1. bunité; e5. bunikáne; c. vun, hu,
h¡kina, wotola; ¡i. leopuk; ¡i1. lupú; ¡iz. lubú; ¡i3. lupú; r.
sizo; r.e1. soror; LEz. soror; xl. táu; x2. tagu; ril. esiuche;
¡rlC¡¡. kuz.
. 
A. mullkalla; e4. kajna=uiento; R3. jatu; nz. jatu; nl.jatu; c5. Luetu; 18. k"hur; 18. kA"sa.
- - 
c¡¡. hicha, hischa=tierra; r,rz. piroi; rl. hishku; T.i-
-dzhzlk; 17. hishuk.
ngA"mzk= y'lata; r. nukur, inllkur; 11. nukur; 14.
ouDur; TZ. rnokrüh; c. moro.
clJ.. Í¡t?:céry/: R4. okte; n3. po; nz. pot; n. kung-up,
, ^cH3. akasigosi:yalle, llanura; r. óküe; xz. jarof r*.rnt.I(ar(Jota.
e5. m-aban 
-adlle, llanura; r. nonda; u. punAnbuga.t4, zdp,n=uallc; c2. za.
t8. kÁleb¡ 
=rrc/ano; su. kurij, kure.
cn3. ainwas:hombre,. cHoL. iayu; e. ilon.
c¡¡. muiska 
=hornór¿; Lsl. mishu; LEs. fshko; riz. ma-yoy, nachu.
cr3. sEra:/¿omórc,- R1, R2, R3. taro; n. ochapuki LE2.
taho.
n. naklkna:l¿ontbrc,. cHoL. nun; ucu. ñofán, njovel.
cz. a-kuamakuash: lzornbrc; cz. kuyo; 13; konr-o.
se. shema 
-mu7er; riz. chusnú; Mcr{. métchenko.
c., sona= Vtajer; c1. sukula; r. rakur; 11. ara-gru.
.r1, ez..kák¿-padrc; R4. kope; 14; kók; rz. kok.
CH. wala-tnadr¿,. sU. otang; Ss. dUtU.
t4. kA-nadra; n4. tUlrfitrU¡¡, kololo.
e5.- zako-ryadrc; R4. ma-su; mi-su, nai-su; R3. to; R2.
to; Rl. dolo; xI. hutá, uta; xe. uta.
e5. zami-esy'osa'; n4. kUhfzhUli, kulrfzhuri.
C. suma-¿sy'osa,. C1. supu.
cn. wasq¡aclta-niñ,o,. e4. ohue.
c. na-niñr,. c¡IoI,. nun.pullup.
cs. wacha, waswa-Jr¿ucn; sE. bobonse; A3. gamüshina.
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' 11. dcragre-ioaen; MAr. dayalbO.
cn. waswa' fsgbT 
-mucl¿acl¿a; crt3. ohua'kasho'
cu. hikawi= mucl¿aclza; p. wasa-ko; 14. kogorohe; ti7.
kumeu-kshoy.
c. Pa]na= naucl¿a.cha; cu. Puna.
c¡r. chuta= hijo; rLz. sojo-va.
.cH3. wakia, uakia:/ziio,' a1. gdma; c. odoe; x1. u,
navU; xz. u, naú.
cu3. ruká 
=hijo; 11. rabusi.
c2. pete-hijo: cuot. pul.
c. nal¡o 
-hf'o; c. ñobo; ¡i. notoay.
c5. jagiru: lzijo; vl'. joya,
nI tisÉa*a-kzima=hijá; i. kukus, kukus-uay; ¡i3. ku'
kux, kukux-chia.
c. nama=hija; e. ñoño.
cz. na-ssiamba-paijpa, pattsu 
-/zija; cu. Puna,
c5. jajiru-m oima :hija,' va. jojabi.
cn. pkihita:hertnano; r,e5. pl-go, U'g9j-na..
cu3. sa-gro:herrna¡¿o,' n4. so-ka'chu (zaka); r. ch<¡ke;
cec. srlra-ka; x2. suya.
cH3. tene:/ter-ntano; R, odUtung, tUtzng; r-e1. rowe'
-tagju; ¡. tuei.
--cH3. xano=hermana; c. soke; cl. zukki; 13. suih, at'
-suih; n. naAsszk.
i. nallu 
=hermana; A3. duga; n. nÓlung, nUlun.
11. kota =hertnana; x1. k'uru.yi. taoe=hern2anet: rpl. tuntu-rusko.
i. nalúka: fio; usx. mlSla; u. mU'ke.
n. aping:lío; usK. lúpia'libra.
. 
c. dráya 
=tío; e. gru; c5. druYana.
rv. kapará= tla; ú7. ksmabeu; ve. jaini.
cr¡. wabxie =sobrino; cl. upu'námana; Itlcg. uzhur'
A2. tagama=soórino; r. dojkue,: ¡¡sx. tubani; ut' tulas'
cs. tlbxia:sobr'ina; n4. ma-fÓosha; c1. UpU'n-ána'
cn. tibara:anciano; e1. ajtüna; a3. tóna; ¡.p1- tolo'
n4. kAsha 
=anciano; ri7. kunduk; McH. kisonike.¿. mena-tün a:ancianq,,' a5. atako.
xz. napxáya-_anciana,' ti1. kari-nuntok.
c¡¡. we*iká: aóaelo; n4. na'chaiyu; r,e5. pi'zhogona; rie'
chummú.
cIrJ. kotá: aóuelo; a3. kugu; rz. bogun; 14. bogun; su.
kUkrng'kg; ur. kobunh, koko.
¿. abama:aóuelo; xe. amú.
cH. kaka:aóu¿Iá; e'1. .sukui; ¡*'Isr. klJka; ú2. kuxivi;
ucrr. jopi.
cr¡- kika =y'ueóIo; R3, R2. kitun. cu. kuepur.
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cH3. pafuora=y'ueblo,. cHoL. putan.
x1, maku: y'ueólo; ri1. musipu é; riz. musipueli.
cH3..kariga,kange=jefe; c5. kogema; i. kritubo; c1.kritobokri.
n4. urajubali, urujúvali=itfr; cu. urunia.
¿2. sináma 
=fatnilia; 1.1 . sepso; r13. wi¡seso.
c-n. saba: enemigo;:-1. bogri; 14. buroyo; r. b¿lrzk, sa.b"lrkf ; 18. sbolkf ; Mc;..zhangmu,'zhangmus.
a5. chiska : idiomo; e3. aselrúra.
cn. aikange=Tfesla; nz. kriyi; ¡rz. kO.
e. pita 
--fiesta; sp. bashko; c. beto.
!.ba=67¿srpa,. u. re-jibosi; ez. buyirl (r): r+. ihido,
¡dob; T2. rdó; T1;_esvuno; cu. abogán; c. niwota; cz. nibgo;
sB. go'Po; m"jpU.
c. niñeravari-cuery'o; c. niwota, nibgo; ur; moinohoni.
se. manchin?-carnc; su. mujekui, moj-ki-pani.
cHJ. s-9rara-Zuesoi Ag. sugula; n4. kuki-kuio.
^4. dókrá-caóezdi sv. tunok(tuna); ur. tunun; rel.toro; LE2. tohoio.
sH. ub¿-¿arai a. ubutara; c. kafurro; T. uo.
. .cH. i6t7-pelo; r. tso"ko; ca. chugayai c4: enchrtga; riz.
mishu.
ctt. nara-felo; ,.g. nalo.
. 
A4. aAksa-oJ'oi r{. bókvo, bokwa; rz. bókwe; rg. vu-
-bra.
t. vubra_-oio; cz.lcattso; u. kaptchul.
usr. nákra-ol'oi u. m¡kdu-ko.
. 
cH..|*ir¿-frentci ttz. figukana; r.'dziktatupjh; r11. sata-
kuna;.r13. salrumo; T3. uatu-r, huatuj; c5. ag'nnma; s¡. gitu;
e4. oógokrá; n4. 6sikola; T. aoi cz.-okokra;- cz. ogogro]'ve.
dahrto.
cr¡1. ukara:frenle; c2. ogogro.
cn. seka-nariz; n3. neko; n4. ma-talgiko; r. chigot; tz.
nekwo; 14. nélrvo; r1z. luchukote; c. nidoñ] nidomo: lcl, c..
nidomo; sB. ta'ko, dAko; ne. negú; r,e5. ne pkur{.l.Rl. tayÉore1a; n4. na-to[oto, iókotó, na-tugutuk; p.
tonue; 11. tognue; MAr. toprl-lre; rn5. pf-dogóro, Iogorona;
r. túngua; cac. tUprl-na; r. tsuntsiná. Lusini, susinal
cn. kihika:6oca; rg. skakú; r1z. sukuvn; c. kadu; 11.
sekiko; 14. kamo; riz. makab6; ti7. kabok; ve. 
-vaO.qH. i[s¿-laóios; lil. lup; ¡i3. luo.
. 
cH3._ kugakigsirigT:laóios;- rz.' liapkwo; r. kukro; 14.
kogvo; 11. kokro; 19. kaku; r13. se-guku.
(r) El ordco tte tos equivatcatcs está tr¡stroc¡ilo.
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cH. pkua; cnl. kúwa:lengua; el. kurijg0na; ¿3: kongÓla;
11. ku-ktu; 17. ko-ktu; 18. kü-ktu; r1z. es-kup-tu; riz. kibuk;
19. kungtüh.
c. nikaga:lengua; unl. niabu; MR2. ua'nipo, ua-n¡apo'.
e5. katiá-diclu; e3. kókka; el. kojka; R4. okir, mA-
-Oka; cu. nukal.
cr¡. kinwa:mentóni A. wazu; 18. kalrgu; r1o. sa-karku;
tlz. sa-karku; r. sa-kAliuk; ur. kari:akemuk: 111. sa'k¿rkü'
A3. untza-mentón; t9. akoñok.
G4. mane-rnentón; ut. karna-ke-muk.
cn. gikihiclta-cuello; tl. sokromo; sn. tUhapU.
a5. petsjhita:cuelloi c4. sitó.
cir. gotátin-es?alda; 'cttg. kuisto, kuitoka; r. kukuba;
t4. koiso, kokso; x1. ütü.
c¡¡1. ikara:espalda; R4. karora' karuraki.
e1. günajk¿¡¿-[7ass; t4. orugod_ok.
cn. pkuaka-órazo; n4. na-kzgiko; T4- ororbo.
a5. ggegakan:óraioi 'sr. pá'pú, pajplJ.
cu. cñinkalwal-órazo; va. ichihu'h.
cH. i¡7:pa2¿; cn3. otoba.
c¡1. askara:rnarto; cn3. akarroba.
cH3. maya, 
^fiiJ*oño;"". ñAu, ñ'ngl1¿. kaukalla:?na'noi s. ru-mokosi; 41. mingosoa; R3' t<ulo'
sol.
e,4. mUña-pechoi ul,.. maito'h.
e4. muetakrá-pec/zo; c2. motroro; r.e1. mushula.
cH3. suta-r?2ar?tas; T. tsuvo; 11. tsuvo; T7. tsuvo; T9'
tsuvüh; ¡i1. suropa.
cH3. ura-corazón; n4. ma-zhOUtu; Ilz. hochurup.
¡,. kanallulli-corazóni P. agnus, hu"s.
11. makvo-¿orazóni LE4. mussu.
az. yambikT-6¿va¿Sv; .1,5. ¡rámbiko.
cn. tihiba-Zígado; su. is¡n¡ntU; v- esur:g,
xz. obagú-hígado;r4. vo, kok; ¡ig. k'om; sn. glk-o' gikr'
c, c1, c-2. *at-ó-hígado; r,r1; musu; r,r5. muts'Una. '
c¡r. iratoke-intes¿inos; r. imetó.
T, t1. t7, 18. tg. ña-intestinos,l t. ñorkibe.
clr3. anawa-tcstículos; cu. alukúa; n. yU¡-t.
"tnj. koy"tkaua; e3. gaká-uulua; c, c1. kálo; cz' kalo'A, stagalla-caderas; PY. surutaJa.
n4. na-. chic hahiki-c a d er as 1 xL. leskouv!'
"i. "t i"t "t ora-cadrrot; i. kOlr"-k'nf'ñ'k, kanikOlro'cú. ieta-óarriga; x1. uru; xz. ókú; ¡iz. aengon.
cu. goka-pierna; e4. kotokikra; c. nepu¡so; r' kOlro;
cu. yokoj r'rsr. kUj"ma; LE5' ibó-na; ve' tahu'h; sB' ma]ku'
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¡1. dukdkáno-muslo: n4. na-kukikora; c. ukueto; cz.
uliuedo.
ez. kanasirakoba-pantorrilla; c. k"lodiche; sB. n"jkU-
sijni.
-cH. gota-rodilla; ¿1. bikükdna; 11. so-kroguchi, kokwo;14. kuwo; c. bolonga; c1. nebolo;.c3. togo; 1e1. kuto, kutro;le4. kuto; xz. komo; sr. tUngomlu, dUg"mfu.
c¡¡. aba-malz; oz. 
-vo; cu. opá; u. um, am, em.
crr3. issha.-/ucat c. kr¡chu; c1. ktJhchu; 17. shku; 11.
shko; 18. shkóh; 19. shoh; r8.. shkz.
su. tamus-y1l¿cdi pv. yOra.
cn3. kukua-algodón; uSr. aáojmzk; su. wajamuk.
'r. dava-tabaco; t3. dova; rz. dowo; 14. dovoh; 11. duva.
aequivalenteaeoi.
cr. rvatok; n3. chive-gacbrada.
cH. suta-ria-ra-lcc/t¿; su. ta-ni-was, iel-ta-ni_was; ur.
ta-ni-rvas.
cn3. kanatixa-ge-sa liaa; eg. tegetteva.
cH. sua-rol; e,z. yai; e5. yui; +3..vui; B. teo-umasoi; 11.kaki; pl. itaki; r. taki, itaki; n+. tóii;-se. chinzi; R. nUnrk;
n1. keliku; c4. choi; ca. chui; e4. nelna; rr,r1. puitchen; cu.
ipe; riz. tzuhé: x. xuc¡bi, kIJUe. xObe; ya. moe.
cH. fawa-cslrellal rl. be-kuo: 14. d'berákwo; r. be-kvo;
18. be-kva;19. bekva;'111. vewei rI2. be-vue; c4. beu; ca.
veu.
e3. sigusha-estrellai nn1. tsangachi.
cH. kika-cielo; c. lochincho; r. lrakele; 13. kaki; c5.
kori; cz. kokoi; A2. matraukeri; e3. kuriga: e5. julirek.
cn1. boboarama-cielo: c. nóborviñte; ii.-akliope; xl.tiwina.
c¡r. fiba-ziento; r. uejhe; r,n5. Uzh'Ega, Us'Ega; su.
uini V. %tni vT. wing; CtC. ain.
n. pa1lk.!-liento; va. pahepoa.
cn . 
.hischa , hicha-ticlra; itt. tibe-cheka; cH. iegi; n3.iri;..n2. iri,.iviya; vu. nin-ni;'c4. debbi; ca. deblil; -c¡¡or..pEij; ¡'rcr¡. leis.
c. shuka-y' ie dr a;ctc. kasní-r oc a.
' a. ngAomlzk-l.lata; 11. minagre; r13. minagre; 13. drik.
- 
cH. wa-cer/oi.e. weka; r. kOg.ta; rl. kong_betai 17.kong-tzu-bela; 18. kong-theu-beta;-c1. konse; cI. kose; ca.
kosen; MAT. kuse; ¡il. aunen.
r. achi-¿¿rroi sB. shishoka; LE5. era.
, 
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crl3. akasigosi-aallei tal. tege, tege-bo."; ,Lr'?, LP!'
teka; ti. kan-g-enú, jangetuk; r'13. kan-genú; r1e. beskú-
-sre: 18. hAkt".
",' A5. mabao-ualle; cv. nePa; 13. nani kra; .r¡nl' man-
gIn a.
' 
,4. zdan-aallc; T. dlpzha: T3. ich-isuang; r'rcu. chep'
xz. makú-¿ueaai Tiz. minto¡ro, mintoy.
c¡¡t. ainwa s-ho¡nbre; ¡.e1. emeshi.
crt] maiska-hornbrei vt. mujel; ¡uz. nukkzetanrutis; cec'
misil; ¡.s4. mishi.
óntg. sera-horr¿órei ¡. sigi; n4. cheuti; c. tsakchi, tsatsi,
sachi; 15. chichi.
- 
cz.- a-kuamakuash-honcbre; ril. kagne; ti7. kakxen,
kakxne.
G4. yuma; honi6re; cec. yavira; ¡il. 
-vomen.
cr¡. fuhucha-ruuieri r. f ushes.
se. shema-*.u|'ir; ucu. mecherke, metchere.
c. sona-iltuicr;'ttz. sigua, arágre.
cu. faba-y'idrr; cn. paÜi; r. babi; u. pasing; rez. pabi;
¡,8¿. pabe.t' én. waía-ncadt.e;.rL. mina; 17. mina; Tg. meh; tLz. mi-
na; su. it'¡l-ne, itin-te; tl3. 
-vami; r. imi, amI; t8. I-'mI;
usr. yApti; cec. aml-ka.
Cn3. ucharabitro =mi ncadrei M2, urzingutarunt; G4'
chevia; c5. chevina; c2. time.
cr¡. J"h"o"-uafidoi e. séua; 43. térua; e1. anchitéru'
c. suma-¿ sposa; r13- irakre; 't12. aragre; 18. i-ar'kl ' ;
111. eresdiki.
cH. waswacha'niño; ¡-ul. wewe-siguiga; LE4. we; LE5'
rviwi; n. ive; se. bazenga; u. baker-ke; Ii. way; LEs. aEzte;
A'5. gamaz¡no.
c. na-niñoi M2. unekt.
cH. wacha, waswa-J'oaer?;L85, uEuel su. wajena.
c. mangar-7'oaen; NÍ.2. mazineg: cu. machi.
'rl. doragr*joaeni 12. dumétwa.
c¡r. wasüa-ficha-nuchacl¿ai r. ui; r,n5. sla-yU-uBuE;
11. busi;t12. musi; r. bTJsi. 
.
c. pajna-nuchacha; le1. Pesha.
c¡r. chuta-hijo7 cu. chiri; riz. gua-shere.
cH3. wakia, í^Éi^-Uio; rrr3. iven"; cl. awÉne; ¡,¡1.
wetve.
cz. pattsu-Íziiai :.*,l' pesha.
cr¡. ivahaza-herrnano' u. ziraj-ke, wahi.
cH3. sa-grs-/z¿Trnano; nl. sin; 14. shi, ering; tz. shi;
T7. sera.
cH3. tana-/zermar¿oi PY. tarki.'
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AS. yDga-Iz¿fnzdr¿oi 11. yayi; r13. yete.
cH3. xano; hermana; cn3. shita.
¡,. nallú-/ter'rnana; n. misin.
neyak, neiak, yakte:hermana; r. ayil; su. imi; t'r.
tmt, emt; It2. ytvl.
cu. zuechá-fi¿; e3. sizi; ¡1. sinwi; 18. s-tÁtsi.
cH3. tetrava:tío; A2. tege: e5. teiwé; n4. i-tOure; r\rsK.
tárti, tÁte.
¡,. nalúka:tío; c, nigri.
c. manl¡u:tía; r2. nédbogwo; r.e1. pelatagshi-o-mina,
tutun-rusko 
- o-mina.
c¡r. wabxie-ssj7/n¿; ¡iz. were; ¡i3. mberep-wai..
¡. natfsa:soórino; r,e5. pi-aángg1, 
-rr-aángg", IJ-yak'"-
nggÉ-ña.
c¡r. ¡vabxia-soórinai cn3. visara; lil. wereb-kepan.
cn. tlbara:anciano; n3. taré; R2. taré; p. téé; c. deari.
- 
R4. kAsha:aaciano; 11. kivi, kechike; r13. akreki; 14.
kege; r. kechike; 17. kecheke; 19. kebi; 'rz. kége; c. deari;
c5. thekeba; c3. ichiga; McE. kesmik, kisonilre.
cH. wexika:¿óuelol t. 
"ui"chke; 18. stAchiaa, ihud-zhuke.
ca. Iraka:aóuela; riz. huisi; ¡lcn. jopi.
ctt. kikaTueólo; cz. koaiker.
cH3. kariga, karage:jefe; r. keh, keki; r11. kabete-
-paeke: 18. ibelí; r13. bage; c5. kogema; c. kritubo; c1. krito-
bokri; riz. L¿,¡¡isef; ri7. karachi.
o. 
^¿ful-jefe; s¡. namede: y¡.. nibuete.n4. urajuba¡i¡:1'efe: ¡,rsx. af ta.
ez. sináma:Jamilia; e1. usari; ¡. in-shile.
cn. saba-enemigo; MsK. zéjle; .u. 2.jle.
e3. ma njail(¡¡¡2--s2¿rnig o i ¡i. makisnuk.
15. chiska:idiona; i1. seche.
cn. aikang¿:fiestai c. kileyo; cu. kinegal.
e., pita:fiesta; e4. blabe; cl, cz. prare.
cu. yba:cuerpo; r,el. yE, yeg.
ss. manchina:6a/ne. p. ña, nixs; c. ¡eri ; cl, cz. nigri.
r.3. iurán-ca/net ¡vrcH. árkeng, árkik.
n. ikAs:¿¿lnci sv. kibis-ki.
cn. huka:y'iel¡ ¡.z. kutiru; t. kuoli; ¡iz. puy.
cn3. akakaisifti-piel;.r13. sekeja
cn3. tachkata:zenai p. euetse;'c. tedeshili.
¡.4. d6krá_caóeza;pt. dlkte (dzhikta); u. túoik; ur. tunit;y¡. tobe.
cH. oba:carai uc¡r. torke
11. sajutek:cdrai Ti2. chikinke.
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cn. ibsa-¿elo; cz. aijhi; 13. txika, chijta, shijl'a; r1g.
seko; Ii. chil; li1. auchil; ¡iz. chin: ¡rg, tzil; ¡'rnl. muchich.
rr4. uAkua- ojo; tt. yafi; r. yafi; n4. fisi-ku; t8. s-zE-
-b¡ r á.
. T. vubra= ojo; t3. ka"ixre; x1. hurati; x2. uzut.
nsx. nákra:aJ'oi su. mikpa; u. urlkdpa; ur. mikpa; e.
mila.
cH. ftia¡¿-Jtente; ¡^g. saken; 18. szzetsa; Ji1. warekesá;
¡i3. warekesa; R2. sabiga; n3. javik.
cn1. ukara-frenle; LEz. am-pol:se'h.
cH. ssl<¿:nariz; e,4. nañakre; se. thsjache.
n1. tayó:orejal c. tetú.
sB. náúo, nau:oreJai ¡rtc¡¡. meden; cHoL. mikitiu.
cu. ibsa:/¿bios;'cz. ilba; li. lep; ve. yambi, chlbi'h.
cH3. kugakigksiriga:labios; 1,3. jugela
cu. pkua: c¡r1. kúwa:lengaa; 18. ket¿; cu. wapin; c4.
kebi; ca. kiebira.
c. nikaga-lutgzta; ir¡. nile; lnl. nepel; r,rz. navel; r,e3.
napel ; r,e4. neoel; x1. eia; xz. elaja.
¿5. kaka-/iente;rtg. ika; ez. kake; cnol. ale.
cn. kihwa-noentón; 18. kachi.
A!. vaza:/nentón; 13. i-ujtse, uj-zi.
e. gardla: e3. ganá:cuello; r,e3. kange.
cn. gepuka:esy'aldai E. mu-pepe.
cu l. ikara:espalda; ri7. kasen- beuche.
e1. günajkane:órazo; n4. na-kugikO; 14. brogeboh;c.
kude; c1. tude; cz. kude, kudegra; ucn. Oken.
cn. pkuaka-_órazoi 13. ijure.
A5. gaegakan-brazo; c. panchi; c¡,c. karrika; e. tadisa;
ucr¡. aken.
cr.. ita-wanoi c. teila; cl. temishu; usr. tingn"; su.
'ting; u. tirrg; ur. ting.
' cng. otoba, akaroba:n¿anoi c. téde; rrlsr. tingn".
e. kaukalla:?na,noi n4.. na-konitche; ¡vrn1. kuwich; r¡.
yureh; 14. brogedoh; riz. kaixen.
e. nesab:r/¿dos; x4. che; ¡,81. lasel; Iiz. shishirik; rrlsr.
siripa; ¡i1. aisifrakas; ¡i3. sifrak; y¿. chia, sia'h.
e. tabagha ll2--fteclzo i c l. temba.
n4. karelEill":p47724s; cl. wea.
cH3. ure:rorazón; su. utni; u. tUní-ka.
r1. makvo:corazón; r,n5. mil-sa
c¡r. tihiba:corazón; su. islning; ur. isíning.
cn3. kukuara;anoi a5. gase; xz. raguri. -
cH3. anawa-testículos; r. aire.
e3. gaká:zulua; mca. katerio.
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a. staghalla:cadcrasl ez. gakane: sp. sanwache. \
n4. na-chichahiki-cad¿/as; p. eskiuet.
cr¡. iera:ó¿rrigal unl,re4. weri; ucu. ákik, árkeng.
cH. goka-y'ierna; ¡¡c¡r. tonik.
rg. kana:y'iernai e4. nonkuakra; rnl. kuaing, kian; rez.
kuaing; ¿2. kanasir"fts$¿-panlorrzlla; cu. maliwal.
cn1. ¡ranaro=rnuslo; cn3. dinaro.
cH. gota:r"odilla; pv. k<¡kisá; rez. gUte.
c¡r. kihicha:y'¿e; R4. na-sogichi; run1. katingashich; ucn.jokik.
c. va:casa; sE. ibena, ipena; cHoL. zip, chip, hip, hlpo;
u. iU.
cx. aba=Maiz; cnl. eba; cn3. eba; rz. epvu; t3. koep;
14. ep; sr. ehpe, eshe, Ishi; 14. ip; 'r7. ikvu; 18. ikvu; 19.
ikvu; r1o. ikue; r11. ikue; rrrnl. iwuadri; ¡r¡ne. iwuáto; T. vilva;
az. in; e5. him; r. Ik; 11. ik-vu; c. ji; cl. vi; lr5. Ima; x.
hiha; cl. pishu.
cn3. issha:yaca; A. inji; a4. kOshi; sn. chidich; ez. iru-
ke; r. kigene: unl. kashinshe; ¡rrnz. kashinshe.
x. kámba:7acoi sB. Embi.
cn3. kukua 
-dlgodón; B. kuve; e. wanke; ¡'2. ünke.e.. noai:,taóacol v. mueihi; x. kemba.
a equivalente a un diptongo, triptongo, 0 comb¡nación de vocales
e. nikalla:llaryia; u. zás-laute.
cs. watok:guebrada; c¡rl.laitiba; c5. kuerire; ca. chi-
suagatage.
cn. gata:fuego;p. ipe-uala; n4. kuepal; uar. pauta; Lr,2.
'¡¡a.
cn. gahachua:huuoi cn3. bakiara; MsK. pauta-kiásma;
18. shkalr; c¿c. kiba; v¿. kondechou; ¡un1. psAashi.
cH. sua--.rrl; 11. kau-va;t. dluo; 17. kan-vu; t8. kAze.
cn. fawa:¿slrellai nz. viu; n1. haita; t. báe-kzo; su.
bauks; x2. uexa; xl. uéso; r. xuobe.
- cr¡1. boboaramá:ci¿loi ¡i. ailapaz; x1, xz. tivuina.
18. kA"sa:uiento; c5. koetu.
n. pzlk.t=aiento; cu. punua.
c:c.: fava:liedra; MsK. u r¡pa; cu. akua; r-ez. koa; r.n5.
kae.
- n. ngA"rr¡l¿ft=.plala: n4. maíting-angio.
Cfl. Wa:ccrrai gB. an$U{.
cu3. akasigosi-uallel p. okue.
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A5. maban:aalle; r.4, marauuchie; sB. nAgz á .
c¡r. hikata, hichata:rzeaa; LEt. ke-teu; le4. ke-tou.
t8. kAleb'¿:z)era.r¿o; rv. kuijh.
c¡r. muiska--/¿ombrei cu. mastoe; riz. ma-vo.v, miyoy.
cH3. sera:hornóre;43. terua; e1. ferua; ez, cheirua; A5.
cheirua; r. 1e, sigua-kirínema; e4. sakue; K. tsande,v, santu-\'a.
cz. a-kuamakuash:Zanabre; c. nitókua; cl. nitókua; cz.
nitokua, tuoguo; vu. keobai; ri1. kague.,
cn. pabá:y'adre; crc. fuapa, uapAkt; ¡il. beapay; ¡i.
peapay.
c:¡. waia:nadre; rlg. yami; MsK. yapti; sB. auta.
14. k*='madrel cz, akua; vu. kaijl.
cH. sahaoa-nzariclo: cn3. banseigui,
e5. zami :eslosa;.re5. sl-va, i'dsia, sla.
ci¡. was*acha-niñoj Iiz. uea; ¡.p1. wewe-suiga; ve. bui'
che.
cH. wacha, w;lSWá:üaen;'tiz. tingua.
cH. rvaswa-fucha=muchacha; tg. gaizina; *. gainzal
.n5. gaizina.
- é¡1. hikawi=ruucl¿aclza,' r. kuenas, uása-kua; ui-kui.
a3. gamushina-ména 
=mu.clzacl¿a,' A3. auwena.rif.' chabi:ruuchaelza; ti7, kusnJu,kshey, kus-kuneu'
-kshov.
c-n. chuta: h!'o; *. súkua; sr. súkua; cz. chakia.
cu3. waika, uaika: lzijo; e'g. gainzhingana; MsK.
-lI1pia, lllpia-zaik-na; ¡i3. na-vai.
c2, pera, pasha 
-hijo; cz. paijpa, paingil.
c. nako 
-hijo; c. nao, noa.
n. tískame-ú.úma=hija; crc. ml-sa¡ka-yÓurra; d7. kus-
-kabeu-kneun.
c¡r. wahaza:l¿¿rmano; v. uaj!-ke; su. u"jú-ke; ur.
wahai.
cH3. sa-gro---herptano,' R. saung; sa. choa, choa-ajam-
ba; 17. seir; r,n1. seya-rusku; r11. tsyaj-kibi.
cH3. tana=lzertnano; &, tairung-yUua; ¡. tuei.
cH3. xano =hermana; sr,- sáéka-gumba, sáeka'chichi,
sáéka.
- e. nallu :y'¿ertnana; rusr. mzijka.
P. neyak, n-iak, yakte=/¿ertnana; tl,
adsui, suih.
11. kota =Z errnafla ; t11. es-kute-insek;
- crr3. tetrava =tlo; vt. ademue.¡. nalúka= tío; r1. naun; T7. nauva;
sing; 18. nulb" ; ucn. ñier.
uaikna-
is-yiainone; t3.
ri7. kus-kushik.
18. InUa; u. nau-
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A!. wazi:tla; te5. Ub€ láéjna.
c. manku: tía; v7'. nauak.
a. natf sa =sobrino; ve. jabimui.
A2. tagama=soóri¡¿o; g. dojkue.
cs. tiüara:ancia¡¿o; e3. teirua; sE. tanua (tanwa).
n4. kAsha 
=anciarzo; c. deari..
cn. wexika 
-abuelo; ca. chaensuilui.r. abama:aóuelo,. c1. apaia; xz. avuá.
cH. kaka:aóuela; e.L. sukui; usr. kaOkai ú2. kuxioi,
huisi.
cn3. kariga, karage 
-,jcfc; 18. kaeke.
.r. maku:jefe; c. miah.
crr. saba:encmigo,. MsK. aelllE,.
e3. manjan éma: enetnigo ; rz. moimoskuo.
cH. yba=cuery'o; rv. peira; ¡i1. puey; ¡iz. bueravené; ¡i3.
nPuey.
sp. manchina=carne,. ve. gnoá; sr. ngá"i, ñáoi.
t3. urán-carne,. xl. rirui.
cx3. akakaisíki-ptel; xz. hautun.
c. kafurro, kaske-cara; yA. kaumaka.
c¡¡. uba-¿ar¿ri r4. bokuo.
t1. sajutek-cdrai T8. suets ¡.
. cH. ibsa-felo; ¡,. saiñ; c1. achOa; py. sauns.
r. vubra-oJ'oi !L. bachio.
¡'¡sr. mákra-oio; su. muipa.
cn. kíwa-frentel t. ijhkuatkach; c. nithokua; cl. oko-
kua; sB. !éjtlu.
cs. seka= nariz; A3. michua; n1. thakai;. n4. tegekoa.
LEl. yang= oreja; LE4.-.yoan.
c¡r. kihika: óoia; e,4. kOkua; 11. sojkuan, kokzo.
su. kzng.ki-mak= labios; ¡iz. nooruk.
cn. pkuá; cnl. kúwa=lcngua; e5. korigaena; 13. ji'kuat'
-kua;'r4, ker-kuo; 113. se-kutuo.
c. nikaga= lengua; c. nikiaga; cHoL. monzei, kimonzhei.
cn. kinwa 
-mintón; 11. kachua; rZ.kachua; t. katchuua.
. 
A3. únza=tnentótz;' t4. onsOuAri; A2. orozeunte; A5.
torosean.
. MsK. makmaya-pUrara; su. kana.ki-m.Akao
sE. tamosaja:cuello; cac. tsaumaipy. taua.
c. nashidé: cuello; ¡i. muentl
cn. pkuaka-brazoi cn3. uitoa; Tz. otku.o.
a5. g3egákan-órazo; c4. kanauta.
cn3. otoba-rnanoi c. tadae.
- 
5¡ 
-
c¡rl. askar a-rnano' vu. aisea.
a1, kaukalla-rnar¡,oi sE. kukuach; 13, i-kuskua; T2.
otkuo; T4. orkuo; 
^rtnz. olui, k<¡wui.
e. tabaghall¿-pecho; cu. tuiskal.
cH3. ura-corazóni f . zuloeuo.
t'l. mal¡vo-corazón; T8. naeuel T. moe?re.
c¡r. tihiba-hígadoi cH3. tanoa; G5. takuérema.
*-. áu.!"-tTrgial; *i. toLoá; i'+. ikuan, ma-kÓan;
crc. kAza; ¡i. koan.
T, TL, T7, 18, 19. ña-intestinos; Tg. ishuáh; G2. nauere'
noao,
cH3. anawa-inlestinos;¡5. anjúe-; t. aire; cu. alukúa.
cnlieta-áarrigal cl. ajea; rv, iskia; v¡. akue.
c3. ktthe-óarrigaT csc. kaua-man; kAz¿¡-ma; ¡tlsx'
biára.
t nAui-óarrigai c. niere; cz. nierie, na-rie.
cn. goka-y'iernal e3. tunkuia; e4. nonkua; 'su. psk?¿ai
v. uáike.
cH. gota-rodilta; c. thokuá;-c1. d,okua; cz. mokodokua'
ez. bigukán á-rodilla; so. dUg.mIu..
c¡¡. kiÉicha-pie; t4. na-hokichia; tie. kixuy.
c. ya-casa; e. kian.
cr' aba-mol.t;il,-poe; nl. hau; vu. aukana; n. Ái; n4'Áing; rnrar. aima; c¡c. aimr; cz. pia;xl. áima; xi. eima; x'
peipe; c4. eú; c5.'heú; ca. euguba; c-..pio.'
' ' cn3. i""¡^)uca;'r5. irokue; r. kiue; sB. shindio.
su. yamus-/acai \ÍsK. yaura.
cH3. kakta:algodón; vu. ubaisa.
oyaequivalentesa¿.
cr¡. wa-tok-gueóradd; u. zas-baka.
cH. suta-riarl-lcclzei sv. taui-was, iel-tani-was; ur'
tani-was.
¿. hutu-sa liua; e 5, tegétleva.
. 
cH..sua-s¿/; c¡¡¡i. rala; cuz. 9a; cug. tatza,¡adza,
razal ,c!. pakta,.pajta, Pasta; cz..pA; cu. tata; sn. kanya;
18. üÁze;'su. mÁ; ú. mÁa; ut. mA; u¡,r. lal; cAc..lann' l"n;
"v. 
rnÁ; r,n1. gasi, lrashi; r.ez, r-e3. gashi; !E5. yA:tta; LE4'
kashi; xl, x¿. pari; rtnnl, rtrnz. shari; ucn. zhang, shllan; s¡'
ahka, d-¿jkA-lU; e. mu-kala.
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¡1. kokUbungo-sol; t1. kan-gu, kang-vu; 17. kang-vú;
18. káng-vüh; r1o. kangUe; r11. kangUe; rl2. kan-hue; 13.
kak; usx. lrpta.
e. zuméia 
=eslrellal.pX. kapani.
e3. sigusha-estrella; 113. di-sidra; MsK. slllmA; ¡'1n1.
tsangáchi.
n4. toji-ziji, tOozhi-pUt-cíelo; r,lz. pashla; r,r3. paxila;
cz. pA; su. ma.vakao; u. makah;brus-.
-n4. palkat-viento; rtlsx., pÁsa; va. pahepoa.
cs. fuski-tierral r.e5. Amzng.
n. ngAomzuk-llarai rl. minagre (nukur); r13. minagre.
cn3. kuvará, kupará-cer,foi T. kAog"¡q; r1o. sa-liawak;
r11. saka-wak; s¡. hngúe.
nz. duriga-rer/oi p. tá, ta"; yA. tandé.
r. l¡O-zuk-ce/ro; Msr' tsaba-IJnta; su. sau-pÁni; u.
sau-pa; cec. tUka; x1. góna.
cu3. uhua-Zonaóre; c. wahoe.
e3. yuma-h.onórci cec. yavira.
c¡r. fuhucha-nu7'er/i r. pashése.
c. sona-uujer; t. rakur; 11. ara-grui T7. are-krü; 18.
ara-kra.; rlo. pa-lakrak; r1z. sigua-arágre; T3. ran-ro, ran-
-mo-roj; sa. rapaku' rAbagU.
n4. kuríjuri:nuicri áépé-.p"n-kolrl-zhuli; ur, wana;
ri7. kunakunan.
cH3. te¡ó-y'adrei 14. tÁta; se. taita; n. tÁta; r8. tAta;
crc. tata-ki; x1, xz. tatá; ri7, kiu-taita, kas-taita.
e5. zaku-madre; xl, huta, uta; x2. uta.
A. nonze-marido; usr. mAya; r.85. máiu; ¡i3. wayun-
-natzon; ucn. ñang, ñan.
_sume-esy'osai rlg. irakre; 11z. arágre; t. alrÁkzl,lrAkzul; 18. i-ar¡hl"; 13. ádran-at.
r,pl. moba-esy'osal LE3. mapu,
. 
sE: soson, chocho-niñ.o; sB. sha-dU-lU, ch"-dU,
chAa-du.
cz. paingul-niñ,oi r. tsftrara; T8. f-dzhaba.
ss. saeLU- ajamb e-nuchaclzo ; ss. saika.
cn. chuta-Zijo; cl. ig-na; cz. chakia.
. . 
cuj. tnka-/zijo; R4. uran, mA-uáng; rl4. arn; 11. ra-
bust; T13. yarak; T4. vare; T. ara; T3. araua; cu. yayat.
ca3. ohaa-kasho-l¿iid; n3. áui-bia; c1. awÉnáma.
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R4. urasifa, ma-ullzibAu-l¿i.7'ai t1. ybarakre; tl3. irara'
kre ; 111. is-yaba-busi.
n. tíska-ma -kuma:lziia; crc. misakayÓurra; ri7. kabeu'
-kneu.
cH. kuhuba:/¿¿rrndnoi e5. kajue; sE. kattsata; c. kasina'
ko: ria. kapomak; rrz. kashim.' 'c-rl3. áa-gro:herrna.r¿oi cn3. dzaka; se. kattsatai *4. za'
ka, mássÁaká; cz. chatabaya; T7. sera; c¿c. sula-ka; r-u1.
seva-rusku.
' 
' 
^3. busi:lzermarroi 
L3. asi; n3' avigu: c. ako; c1..unAko;
L ayir; 13. ád-xi, azhi; vu. ataiza1' u. uachai'ni' uakainÍ, wa'
hi; t't. wahai; E. yar-.sa.
cH3. xano-lcerm&na c[lt. shita; R4. ma-z¡ga-chung;
¡.rcr¡. chachmad; sn. saeka.
¡,. nallú-her-añ; 13. duga; ez. nanduga; MsK. mzijka.
i. taoe-henr¿(.?¿ai rv. taPacha.
n. kÁtong:tío; tt4. gangra; r. kakka; 14. kega; ¡i1. ko'
kam; ti3. kokam.
ni."fruk"ot a:tídi ¡rsr. áísa'df ura, yApti'df ura.
"i. ,n"ngóko:tía; su]mana'k-vin; ur. maua-k; re1.pela, tagisi-o-mina, tutun-rusko'o-mina.
13. chuh:lía1 :lr.sr. atsa. 
- ?
ci¡. chuta= soórinoi n4. na-shAfu.
e. káue=soórina;r8. suLibu; cu. ome'chirúa.
r. dójues: soórina; c5. tahem-a-moima.
c¡r. óhutkua:anciana; ez. achana-
ez. weijo:anciana; u. bachka.
18. d" !-skIJ¡c:a óuela; c5. thomíya.
". 
¡sb:lueólo; t8.51¡"¡"gI; c. uta; G1, G2. utate; G2.
iuta.
' A. ¡¡¡¿1att:jefe; McH. mollpák.
.r. bu¡kú:jefe; se. buthsa; 11. ba; t13. bage.
n4. urajubali:iefe; ¡'lsr. zlta.
n4. iu-putulaye:enenaigoi 7lt T13. Perar.
cn. kubun:idionzai a3. ashekura.
13. i-urán:carne; ucu. árke-ng, áirkik.
ri. dobog.o:/zuesoi t3. detkrá;95..gutt; cg- qd1.
n. Alok:7r¿sr; su. ualek; v, ual'k'ka; ur. wakal'i. i"kki:eaóeza;.cac. wara' oarfumai r'rcn. falpik, fal'
Péng'
cH. uba:rolai uv. kaumaka; ¡i. wala.
x. ngút:car&i sB. Ina (inú).-.
tl. sajutek-carai v,r. cham'h.
c. thokuadr"-dli; és.-od¿*.; ¡rsx' tÁz¿a, untÁa¿a,
- 
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cH. upkua:ojo; tt. yafi; r.'aeujh, iaeujh, yafi; R4. m-
-afiziku; c3, c4. wagava; c5. waba; py. wA.
C. kifa:ndriz; ¡¡sr. kÁkma.
c¡r. kuhuka-oreja; 18. aka6h; su. kápa.ki; cu. kukaja;
cn3. kukasha, ukrra, ukaragi; sl. sunwaxo; ¡. kuka; e4. ku-
saka; rz. kugá; n3. kugá; tvr2, M..kalo; cz, kalli; t3. i.kuaga;
J4. kwonha; cu. hurva; MsK. kiAma: su. kupa.ke; ur. kupa-
ke.
lay6=oreja; sv. 
-t-"pa-ki; u. ¡"pÁ-ke; ur. tapa; MAr.top'tl-ke; cec. dupal, tUp"l-ma.
c. punki=oreja;yil. pakas; ¡i3. pats.
c. tikiforro:óoca; crc. tamawa.
-cn3. kakuma:labios; n3. kawa; rz. kapkwo; 13. kratva;14. kapko; 19. kaku; cu. kakauva; c3. kakuáva; pv.-kikawá.
. A. hunukalla:/¿óiosi w, kikawá; xz. hauxahá.
cn. pkua:/engua; a. wangalla; az. korigana; cu. wapin.p. tona:ndriz: sn..beishtaga-:.yt. taha; ss. dahu (dúj^').
a3. jurucha:ruentóni c, cz. kloa.
sE. tamosaja:cuclloi cAc. tauma; LES. t'ant'angna; sr.
tUhApU.
cu. gepuka:es/aldai msr. p.jpa.
cn3. múa:rnanli crr3. maya; Ii, ti3. mes; McH. mách;
s¡. nAu.
a. abullu:dedos; t7, e,5. kuma; r. nraska; 11, r7r'r8, 19.
urg; 113. s-urabta; ca. kobragda, kusegra; LE5. gosag-
gúin.¡1.
n4. kurUs:y'echoi x4. ná-prosikora.
Cu. chua:rzamdsi ¡rlsr. ch¡lka.
sn. chocho:?naTnas i'¡,lsr. ch 
"lka, ti.lkap. huos:¿azazón; ¡il. na-jas.
cu. fumi-y'uhnonesl ¡. ¡-l¡rngkuog; T. n*o..
14. sogroh-intestinos;. c4. kégra; c3. gegra.
c¡r. kukuara:'a¡4oi yA. appue.
. 
cu. naku-/er¿¿; R. kat (y,.¡.'-kzp); rusr. kabra; su. tak-
aJ.
n4. lóg..lO:auluai n4. lÁolo.
¿. kománe:Darriga; A3. tankana; R4. mangon; ¡il. kat;
r,s1. mankuera; lEl, Lr,2, Lrg. ma.nwera.
cH. goka:f.ierna; gE3. remará; u. wa-ki.baka; ya.
tahu'h; sn. najk[J.
n4. na-karks-y'ierna; cu. tawali su. baraj.ki-m.k.
cl. embo:y'ierna; c1. nepa; r1o. apa; r11. apa; rl3.
s-pa.
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L2. kanasirakoba-y'anton'illal cu. maliwal; sl.
wana.
A. bunagala-Tantorrillal Msx. braka, záyatra; su.
sa sa-
baril-
-ki.
cH. gota:roditla; e'5, bígakana; na. ohagala
' e3. iiuga-yuctti NÍsr.. yajura, Jlyra.
cH3. kukushile-algodó.n; 
.sl. wawa; .a. wanke; usx'
uaimuÉ.; Su. zzejrn.k; u. zajmak; ur. wamak.
r. suLdzuk-algodón; ri7. chacho; x1' xápo; x2' raPo-'
.. 
cr{. hoske-taiaco; crg. baka; e4. kAraka; vu' yaka;
r,n1. iawa, yawa.
cz. so:taóaco; E. kansha.
0 y ll equ¡valent8 aeo ¡
cH. 1¡¡u¡six-gilebrada; c¡¡1. wai'ti'bak: n3..chi've; R2' ti-
-ani; n4. ti-o; 13. dl-kaj; c4. chinewa; c5. kuerire; ¡r¡sr' t¡ng'
.n" i E. kEtele.
e. hutu :saliaa: r. viri.
.".lio"-"rli l.4. nenamak; r. sek; n1. keliku; c5' che,
toichega; cu3. dia, ti"; cu. ipe; sn. chinzi; tl' divo; r13' di;
r, dluoi 17. divu.
- 
- i¡.'.i!ashalestrrtla: !. silikó; t9. shuri-voi R4: sorrjin;
ln1, 1"n4. fiti; 
""5. sfri, sirlg-no; 
McH. tsi, chonkik; tL' kapju'
-sinsek.
c. murie:ziento; s3. nena.
n.. ngArrnark=:/lata; n4. maiting-angio; cu' maniya'
cn3. uhua:hornórer' r13. wegrue.
c¡¡. fuhucha:?na7'cr; x. Pushes.
crg. tetó¿rai"í; oá. atá; r.e5. U'.t'Áoe, itáni, U:t"Ani'
11. uo¡y-pddr¿ c2. thefun.
cn3. abó:nadre; 13. be; o. aPi. :
A. nonze-marido; r. nemi.
t11. soyiri-rnd,rido;r. ihedzhidzhi, ridzhEri'
c. sumá:esy'osa; rl7. eresdiki.
ss. chochojniño; ucn. chisi; so. chlchi'
cz. paingul-t¿iñ'oi riz. ki'sané.
ss. ioekÚ-ajumb e:muchacho; rie' sari'
cu. Jñu-ta7 (11.0; 17. sabuli.chebai'rlz' gua-shere' 
.
cn3. r.uká:hiioz cn3...ri1to. : :-L:
c5. jujiru-m oima-/zi7 a; YA. JoJabl.. 
.
"i. túttoUt-l¿ernañ.oi xz. 
-nlra-kivixuya; riz' kismán'
kushes, kushis; ri7. kashik
---- 
.ti3. 
"^gro:irrrrranoi sE. ni-shabenga; 
t. choke'
*3.-busi:hermanol r. dixs; liz' yihí'
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A5. yuga:/, ervnanoi t13. 
-rretera.
cH3._ xano-/¿¿y2va?¿ai A2. nazati; c1. ensúke; c. solre;
.r12. sa-chai-sisek.
¿,. nallú:,hermanai n. mfsin.
yi. taoe:lzerrnarta; lil. dave.
13. nalúka:tío; ci,. hampi; 18. nufb.,
R. kAlung:¿¿¿; cl. apfku; py. kauré ú7. kuaté.qH. ghu¡¿-soórit¿o; u. kuchit; c1. achlñá.
a. káps-¡¿órtna; c1. achinanama.
. -At. m¡rie-nengrírttame-arrciano; riz. ka_nisep, nissep,mindok. mintok.
A2. nasarumáka:aóaelo; A. naranzheman,
c¡¡. chune-niclot c. noa-china.
e,. maka-jefe; cu. tule-macheret; y¿. nibuete.
r. balrú:Jefe; rTg.bage; cl. krito-brokri.
-:_ 
n4. aiputulaye-cnemigo; Tl, T13. perar; r. Ape; rg. pi;
cu. p¡lt.
cs. kubon:idioma; p. yuge; ye. nibuecha.
14. do.bog¡o-leuesol 13. détakra; GS. geta.
11. sajutek:ca,rai 11l. saketle; rlz. cñikinke.
t4. 
-b-ogro:frente; cv. pepe.c...kif.u:nariz; sl. kiñ-; 11l. se-yikete; 113. se-gekte;ucn. jioue
cn. kuhuka-orejd;.-r-lg. 
.*-t9!o; cH3. kugexio; r. s-Ir¿k¿; 18. s-lcr¿; 11l. se-kukj; rí2. ki-kumenirl. k'óuski.
n1. tayó:oreja; r. tsuntsi.
sB. n6ua:o/eja. cHoL. mikitiu; xz. piamami; xl. mami.
c. tikiforro-óoca2 ¡. vilto-sa.-
su. kugn-ki-m^k-laóiosi tel, imrnatan: p. vittuna.
cH. pkua:leng.ua; 14. kerkuo; c4. kebi; riz. kibuk, chi-
-kibuk.
p. toae-ndriz; e, ce. tidro.
e3. jurucha-nentón; 14. bfroh.
sE. tamosaja-cuello; xl, xz. tajli.
cn. gepuka:es/aldai r. mu-pepl.
cH3. múa:mano; cftoL. nen; McH. mechs, metzan.
al. guna-tndno; cz. kise; riz. kiñien.
¿,. aballa-d¿dos; x4. na-kuki.
, 
- 
*: karUs-y'3eh.o; 
.*4,ma-kori-soko; rg. sa-kuli; ri7. ki-
. kuspech; un1. tlt-kurich.
e4. mUña-lechoi p. mekis.
ctt. cha-manzas; uclr. chichui n. chiche; sr. chichl.
1R2. fi6-22amas; ua.l. mImI.
11. mákvo-rorazón; 18. s-maeze.
nz. óbaga, bokoa-/zígado; *.f,. ikuan; sr. glko, gikr.
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14. sogroh-intestinos; G4. kégra; c5' jegetema; ca'
gegra.
cn. goka:y'iernal ln5. ibóna.
11. tuchivó-roditta;- ¡,¡n1. tutshimbirits; cn3. chumino;
n4. chuki; t8. kuchze.
' x4. U:casa; a. wi.
r. A3.- iruga:yuca; t. ili, ilri' a-lri.
l. tí¡'a'"i-ílgodon; 13' chebo; 14' sevisho; c' shile;
cn3. chiro; 13. suvicheku.
o y u equivalentes a un diptongo, triptongo, 0 grupo de vocales
17. ko-ni: lluaia; r.3. kuin'geh-choki-trura'
cn. wa-tok:quebrada; P. iu-uáI.
A. hutu:s¿liua; *4. uina; 11. zIri.
á".-ro":s¿/; ¡,¡1.'puitcher; M2. puizarum' piuchur; G'
noaña; ri7. nareupa; r. kuéve; Mcrr. jian, shiart, cheang'
¿q. siqusha-eslrella; n. siYou,
"]oán'iáo, lochincho-cieii; r8. katuil; 
ae' matruakeri;
n. kuiaÉba: c. kokointañob: e5- juairek.
n. pzlkat-liento; ?. Pneuma; ve. paipA'
cn. fuski-lierral su. sÁu, sau, saO; u' sAuo, sau; ur'
sau.
crl3. kavará-cerroi a3. góigan; ¡iz. yokaindá, aunén;
x2. vuoná,
A3. s.hunrrúa-ccrroi r'¡.¿. suitks. 
.
r. kO-zuk-cerroi su. sau-PAn¡; u. sau-Pa'
cn3. uhua-lzombre; c,5. waima, waimi'
n4. kuríjuri; n. kumÁ=maieri pl. kuenas'
cH3. tetó-padre; t. hatei.
cr¡. zaku-ncadre; ¡. abó.
A. nonztsmarido; n4. naocha.
se. chocho-niño; ss. sáekU.
cz. paingul-niñoi cz. p-aijpuil; 13. va'tzit'
r. kueluch:niñ'o; vA. kokui.
c1. tiugo: hiio; liL. na-tau-u,ay .; TLz. tingue'
n. tískima-kuma= /zija,' c1- kaináma.
c¡¡. kuhuba:ft¿vzavs; ¡i3. keanara.
clr3. sa-gro:hertnano; 11 z. sachai.
e3.-busiizeroranli p. iek'te; cz. ainti, aimps; Yu' yasa;
c¿c. aláí-ka; 18. ái; 19. ai; c. eaya.
cnf, xano-Zermenai 13. at'suih'
¡.. lallu-Ze?rrzar¿(rl A4. nale; Tt2. fil-o?Diuu, ma'naium;
c. ñwai.
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T4. bodor:hermana; 14. vuih; c5. ta-beá¡ia.
a3. nalúka= tío; t. ñukue.
c. mampeso:tía; r. pñukue (pezos).
c¡1. chuta=sobrino; p. anskkue, ach-kue; 18. s-nUiba;
yg¡. gáuta.
". 
¡sl1:!ueóIo; t8. huzitliir-tAi; c.rc. vuina.
x1. maku-/ uebloi ri1. musiou é; riz. musipuek.
n4. urajubali:jefe: cu. urunia.
cn. kubun-idionaai ¡. zokuashi; y¿. nibuecha.
cn. huka-y'iel; 14. kuota; r. kzoli, i-ajkuo; t8. i-ku"i
Yu. kuegota; YA. takouvi.
cg. uba:¿a/d; A. uaka; 18. z¿etsa.
r ru-buka-y'eloz o. tho-kuadre; or. thokuoko.
cn. upkua:o7'l; crg. euba; ¡i, ¡)au; K. soufe (sufe);
c¡¡. kuhuka
kouski; t4. kuomwo; yu. auzia; usr. kiAma; 13. kuhkua; el.
kukua; n. kUkza; ¿2. kukue: r. kukou; 'rc. kuonguo;.r. kO.
kuo1t4. kuonguo; ti7. ki-kumeu.
nl. ta.vó:areja; t. tognue, túgnua, tuue; pl. tognue.
c. punki:arcl'ai ri2. ki-buik.
sB. náúD-rreJ'a; xl. mamai.
c. tikiforro-óocai ctc. dakauá.
cH3. kakuma-laóios; ¡2. uotinche; R2. tauwa; xz. hau-
xahá.
e. hunukalla:labios; a4. kókuamanta; c3. kakuara; cu.
kakauba.
c¡¡. pkua:lengua; rz. kiorkwo¡ rg. ji-kuatkua; c5. koi-
ma; c3. kiebira.
P. tone:na,riz; uSX. tuisa.
ca. hobé-mcntón; p. iukua.
cn. gutakin:es/ald¿i.cn3. kuistoaicha, kuitoka ; .rz. kui-
káma: 13. chengkuah; 14. korso; r,n5. mA-zzankr.
cn. gepuka=zsy'alda: ri7. kashen-beuche.
A2. guna-naanoi n. kzik; n¿. kUin; ¡. kaukalla.
e. abullu-dedos: cu. kohue.
e4, mUña-leclzo; tt4. muetakra; y¿. maito'h.
c¡r. chue:?namasi usx. ti"lka
p2. fts-aarnasi cv, nro.
e3. tutu:zearnasi 15. tirou.
RQ. kori:w2an¡asi C. kuea; c1. wea.¡. kana lluli 
= 
corazó¡¿i vu. kamaisa.
1l . ¡¡{fteq--¿:¿ razón; T2. es-mevue.
' cH. fumi-.y'ulmonesi sv. koat-ni.
14. sogroh:inteslinosi c2. gougrei Jiz. ochoon.
cn. naku:y'enei Msr.. kaUra.
n4. na-karlss:y'iérna; 13. braskua.
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e. bunagala-Pantorrilla; sv, puit-ki-va; un1' pooasich'
cH. eotá :rodills; r. ikuét.
¿. m-ullu-rodilta; c, c1, cz. mokuó'
n4. U-arrsd'i YU. yuiua.
r.' sufdzsk=algodón; 18. ídzuo.
i o e equivalentesaa
cn. xiua:lagoi sv, ur. was-nuk.
e1. sijkanigé-lodo; n4. takzara. 
.
n4. tilpi-ték:uerliente; un1. tuchara; McH. pAke.
p.'wa-Peth 
= 
islai n4. ti-ora-fateke.
cn3. cüia =luna; e. sagha, sagameru; ¡1. sakaméru; 11'
mi-taeip. ate;11. 
"i"; cr. palapajhia; c. 
pae; G, G3' dai; c5'
tairaba; rv. yagi; ri7. kiu-chaseugn; c.ue. sigágora; A5' t¡ma;
Rl, nz. sirála; cl. pupajta; x1. awa. (t)
A3. sigusha:zi tietia;,vnl. tsangachi; s' mu-chabla'-
ri. idorhi-pÍ)t--cieio; cz. pA; iu. mAyakao; u' makah-
brus.
----cH. kika-cielo; t1, t13. kaptn; 18. katuit; 13' kaki;
¡¡n1. katanin.
cs. fiba-ziento; s. fafuala; x2. tagu.
cr¡. zoke-aienti; e. mulkalla; e4. kajna; R3, Rl, nz' jatu;
18. kaonsa. k.hur.
c. kisi-¿iento; ct. ishua.
c¡¡. futk¡-tierra; crr3. humita; r. ki-ua; c' toa; c1' da'
fogati; ti. mA; ¡i1' ¡i3. muá; lie. moma; LE5' lumrmba; n'
du--la; sa. Umba, d-zmba-lu, gUb".
e3. gimichi--platai c. lachi; ¡vrc¡¡. shllashll'y aéhi:cerro; sv. dsrngi u. As.nBi ur. assan; LEs. era'
nz. duriga:cefro e. tunila.
cn. hikafa:cueaa; pv. atakká.
cH. suati-ueranoi fiz. chikindüvera.
a. sijki-zarano ; ua't. charapoasa.
MsK' man¡-aera"o; u' mana'
inl. tEt":l¿orube; Rl, Rz' R3. taro; c' tsatsi, tsakchi,
tsachi, iaxchi, sachi; r,ez. .taho; x. tsandey, sandey, santuya;
n4. ochápa, ochapuk, ochApak; e4. stkue.
ss. shema-tnujeT; un1' unz. ktsha'
nl. kurijori-iuitr; n. kumÁ; p1' kuemas; ri7' kunaku'
nan.
t. peta:tzuler; w. Pacha.
(r) Uoos ejeoptos se re6crcq a la priocra Yocal t" otros a la scgoo<la a'
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cH. tet6-.!adre; a. hatei; a3. áte; e4. tÁta; n. tÁta; 18.
tAta; c¿c. tata-kí; py. tatus; r.e5. U-t'Ane; xl, xz. tatá; riz.
krush-tat.
e1. kake:y'adre;T 7. kaka.
l'3. ade:laclre; x4. na-sA; cac. fuapá; cEoL. pa; MsK.
áísa.
: cn3. ucharabit-ro-nzi madrer. uc. urizigutarunt; c5. che-
vtna.p. neshi:madrei cl. yana; cec. nAna-ki; ¡i1. namuy;
¡i3. namay; r,e1. mina.
A. nonze-nzarido: nrsr. mAva.
n4. kUlrIzhTJ li :esy'o s a,' tie. -kuxas.
c¡¡. hikawi :rnuchacl¿a,. p. kuenas.
t11. chabi=rnuchaclza; 18. dzh'¡ba-ar"k|".
c5. jagiru= /zi1'o; v¡.. joya.
u. paunima 
-hijo; LE5. mayu.
e3.-raizhivengama 
-hija; o4. cha¡'a; c¿. chakivia; riz.gua-share; ucn. chach; n1. chitarau-bia; n. tískama-kúma;
c4. chaya.
c5. jajivu-moima= /zi7'a; ve.. jojabi.
ccA. mlsha-ká- 
_vOurra=.hq'ai LEg. i-gi-mapi. '
cn. njki=ZelnoAno,. ¡2. nawia; cl. natalá; su. Z.jai-ke;
Ii. natam; ¡il. natano; sa. manU-chichi; cl. natala; *r. Lr"-
kivixuya.
A3. busi, asi=Zelnaa,rzo,. vv. ataisa, yasa; c. eáya; n.yarsa.
a3. bek 
-h¿rmana,. n3. bachi; c2. wamps.
cII3. tetrava-tlo,. rr,rsr. tAt", tarti.
n. aping:/io; cL. apakarlwe (apiku).
T. ml-la-tía; cu. amá.
c¡r. wabxike¿soórino; su. azalas; ur. walas-ki.
c¡r. wa bxike- sobrino i srr. walas-ki.
*e. natfsa:soórinoi lr5. pi-aánggc, vaángg", (J-yak,.n-ggla-na.
cn. tibara=anciano,- se. tanual R2, R3. tare; cz. irlram.
ba.
c. uni 
=anciano,. cec; zska.
c¡r. wexika 
-aóuelo; n4. na-chÁyu; 18. statshiza; c5.adsdama; r,e 1. tashu; ¡"rc.n. keis¡nach.-
cl. tirua: aóuelo; ¡t¡sr. dÁma.
u. n ¡ ni-kE 
= 
abuelo,. McH. mena.
n4. na-chf va:aóuila,. r. násapents.
cn. chune-nieto; c. noachina.
c. nitoh:¿ueólo;.¡3. s["t.gf ; x1. savuki.
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cn. psihipa 
=J'efe; p. sath; pv. asa; ¡,rcH. alak; Iú2. yame-
chita.
cn3. kariga:jefe; cn3. karage; Ti7. karachi.
11z. kuatck-iefe; 18' rakihi; sB. táa, daa.
¿2. si¡¡áma-fo,rnilia; ¡1. usari; t. i-dzhAmi; dzhAb.
*, ysira-fesla; se. bashko; o4. blabe; c. praje: cl, c2.
Drare.
cH. iba (yba)-ruerpo; *..Áp; c2. awei tl. sawaki; 113.
sawapi; cu. abogan; sB. majPU
. e3,. kúrrgi:cuerfio; nz. kuja.
cs. chihrka =c&rr¿e; R2, R3. chaguii; ¡¡2. szant-bouk'got;
18. i-dzh.ka; cü. chama; cHoL. aycha.
cn. chin¡i:calnc; ez. bima; e1. uima.
cu3, akakaisiki:y'iel; ce. atalla; MsK. ta]'a.
R4. lerr, ma-iing-y'íel; nca. laktu.
. 
e,. uiji-sudor; l.l. unantanartugi; az. unet¡chanabi; t3.
salra.
cu, k;ine:huesoi vl. saka; e. zallaghalla; e3. sugula; sn.
bitapjua, bitash; xl, xz. jurari.
ó. kine-hueso; TL. dicha; 113. se-recha; T. dlcha; 18.
tsíts.; t1, T9. chicha.
cn. ch.ihisa-?ren&' c4. chaká; c5. thega.
cr¡. ziski:¿abezd; ¡. ro-saka; e1. zankalla; cu. chagla;
c3, c4. chuga; o5. chugana; su. sapa-ke; r.s3. kagasl; rucn.jais, jakse; cn3. kuiza, kuisha, kuidza; nl. kina; az. sakuku;
e3. shamunku; e5. sakeu; 44. chakora; .sn. bishade; r'1. sajun;
"r8. tsakú; rls. satakú; T13. sapun; o1. nihuwa; pv. sA; xl.
husajli; r¡2. kishan; ti7. ki-kushan; McH. chatz; sr. riecha. (l)
cr¡. bike:ca,ra; vL. dach<¡. chama'h; r,nl. amptiga.
11. sajutek t8. suets"; xl. sanhurati.
cH. los¿--felo; c. abshu, apishu, a; c1.
hazha: r.e1, r,u4. asha; r,e5 pi-alej-na, alAtna.
111. segebra-ojo; r.r1. sarin; t.r3. saringla,
ach0a; r,Bl.
sArim; r,o5.
oI-dzap.
' 
cr¡. kiwa-ft.ente; l.5. saken; nz.
satakuma; tlz. sawumo; G5. 
"j,inn",
sabiga; n3. javik; 111.
rv. wapÁ, ¡i1, ¡i3. wa-
rekesa.
cr¡l. resha-narizi e4. nañakre; 11. sadzhfk; cu. achue;
su. mangtll¡; u. mátntak; ur. nangtak; uet. t¡.mk"; cAc.
namm{n; LE1. napshe; r-ez. napeh; x1, xz. nari; v¿. napa.
(r) Eo [oas leogoa-s los cleoocotos qoe coúpouen la palabra ctta zis y ]i estáo
dispuestos eo el o¡isoo órdeo gue eo el ch¡ a ?eces ea olro ¡o"erso.
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cu. seka-narizi crl. resha; cn3. nesha, reshai s. uia-
saka: e4. nirñakre; sr. thsjache; n1. thakai su. mangták; u.
m¡nt"k; ur. nangtak; cAc. nefntlláoi py. tansa; vA. napa; sB.
ta'ko, dAko.
c. ki¡¡fu:z ariz; usx. klikma.
c. punki-are1'a; yi. pakas.
cs. kihika-boea; c:ag. kaxka, kaxil¡a; ¡3. kaka; ez. káh.
ka; e5. kaka: n. kakA; nz. kaga; nz. kaga; n3. kawa; 13. i-
kasa; 14. kamo; 19. kakú; 18. s-k.b.t"; cu. kaka; ca. ka; c.
kadu; re4. kama; rie. ma-kabó; ri7. kabok; yA. ña,.yaO; e1.
kojkába.
c. tikiforro:[¿¿a;,su, ur. tapas; uer. tangake; cac. tama.
wa, dakavuá; rv. sapA; ¡i. lala; ¡i. lama; ¡iz. dara; ¡i3. lama;
x1. santa'ri; xz. saha; r. a¡'afo; Mctr. ssap, sap; sB. dahnu,
dAu, dangrza.
c¡r. ibsa:/¿óios; v¡.. yambi, chabi'h.
el. kurijg0na:lengtta,. o3. kiebira.
c. nikiaga-lerrgt¿d,. r.el, le3. napel ; r.na. navel; ¡rtcn. ad.p. tone:lengua; sE. beishtaga; cl. Judra; DtsK, tuisa; uar.
toman-ke; cac. dukan; vir. taha; sa. düj".
c]J.. sika:dienle; t, talc; c4. daú.
A4. ne:dienler. v.sx. naapa; LE5. mAnaess; unl. ua-
ñatsik; ¡r¡nz. ua-natsi.
ctr. kinwa 
=nentón; cE3. lrasara, kashara; e. wazukalla;
sE. w¿nsts-boboshe; p. kamba; 11. sa.kab, kachua; T13. ya-
-karo; r. katchura; TZ. kachua; 18. kar:hic.hi, kalrgu; T1o. sa-
-karku; r11. sa-karkü; su. k.na-ki-mak-mÁkao; u. ana-ki-sa-
ra; ur. karna-ke-muk.
nz. hobé 
-tnentóni ur. kon-gi-bas.
c4. mlne:rnentón; usx., mak-maya-pUrara; su. kanaki-
-mak-¡nakao; Y¿. nuñakehe.
cH. grkihicha==cuello; n4. 
-ma-chakora-kora; c. kuda,kuddán; e. mu.kola; ss. tUhApU.
a5. pets-jhita-cucllo; rt7. amshala; LE2. amp-shala;
r,n4. shala.' 
n. k¡ nk"t-cuclloi su. da-ma-mak.
ct¡. timiñhista-esy'alda; e1. yanaj-tama; n. t"ngkit; r14.
srlaj; su. dang; u. salaj; ur. dang, tsak; a3. ushina; R. tanga;
18. sb"l¡; rl3. sinja.
cu. chikalwal-órazo; 11z. safra.
ctt. ita-mano; crg. ata, akarobai A4. alakra.
c2. thsito-ntano; se. thsabanja.
c¡¡. itikin-dedosi c5. isama.
usr. míjta-kira-ded.os; ¡i1. mas-aizifrakas; ¡iz. pnama-
shishirik; u. tin-m 
"k-bakAna.
-fi-
r. sibetsi-y'eeho\ xL. sanxawa; n4..changisiko; 17. sa'
herbeta; ss. sAÁto; n1. chiwaga; T. brsti.
n4. ma-kori-z,&mdsi c. kuea;-c1. wea; cz' krowota'
cn. puiki-corazóni az. 1'ambika; vA. vibaspa; McH' Po'
láng.
G4. SemA-corazón\ G3. sama.
cs. tihiba-hígaioi cn3. t^noa; ¡. abita; e4. anshipita;
c4. ta; c5. takuérema; u' ashzng.
,.' 
^hki-hígado; r. máaiu; c. haxkae; u. 
ashung; 18'
hár.
LE4. yematio-hígado; McH. lamlau.
xt. put<ii-A íg.adl; x1. pükal;. uc¡¡. 
.p<¡chak.
cH. zrmsua-2¡j¿¿5¡¡rt¿J; LE5. imanshu; rgl'. manzuhuli.
cl. embo-y'ierna; tlo, r11. apa.
r. kach"-,roditla; sp. ishamiasha; re. uchatu'h.
c¡¡. kihicha-fie; * ká'za; crr1. kashára; cn3. kaskara;
ez. kate; e3. kasi; A5. katae; n. i-kAt; n3. rérgalal r'¡' kad'
zigd; t3. kraskva; cu. malf, MAr. naPa; 53. ¡"jkll, naku;
sri, u. kll; ur. kalpas; LE1, LE4. wal; rr3.. waskaring; r-e5'
pllzashaga; xL. uápao; xz. wapi; nanl. katingashich; e' taha;
i,¿. tahoñ, tahO; ¿1. kósa; A4. kotsa; cl. nePaPa; MsK.
v 3 ¡nan.
- 
"*. 
gte-casal sB. gza; ¡i, ¡i1,.¡iz wa; xe. uápuj x1.
vuápu; lü. ko"; cn3. kubacha, ubacha' ubaxa, uPa.l'a' uba-va;
tr4. upal; usx. utla; 't'i7. na'kota.
' iS. hogera:rasa; a3. urraka, juraga; e1-. u¡ák-a; A2. ura-
ka; e5i jrikJ; e4. Atakaf ti1. sharakot; cr3. kubacha, ubaxa,
upa)'a. (r /
e. kiuane= maáz; McH. mang, mangae.
cn3. is'haSzuc&; T. alri; usr. yajura; su. yamus; McH.
a rr.
11. chuke-algodón; 11. suvichika.
c¡r. hoske-tlbaco; cu3. boka; a4. ktlr0kq; vu. yaka; lr1.
iawa; r,ez. uwa; LE3. wa; LE4. huwa; te5, yOua; cu. wala.
i o e equivalente a a ou
c¡¡. xiua 
- 
lago; c. ñoawa; c1. nOrva; cz. ñowa.
cn. ckia (z):lana; cH3. sugagora; M, t't1. ue. puil; c1.
pupajta; xl. avua; ¡un1, tsút¡i; c, cl, c2. so; un1' tstlpi; cn3.
(l) Estas cotoparaciones se refiereo al elemento qos se reuoé coo el esteoa de
<casa t.(z) l'or él estudio de las palabras relaciooadas coo chie' se ee qoe las dos voca-
les uo formao diPloDgo.
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signora, verura; B. teo-ro; r. slzo;. su. záll¡u; ur aaiko; ur.
waiko; cAc. áíku; rrAT. a¡ko. (r) v
. 13.: sigñha =estrella; n4.'rorú.rurlJ; "l9. surivo; ucn.chonkik.
cs. kika-¿ielo: r. ko"goto; cz. kokoin; c. k<¡hointañob.
cH. fiba:ziento; ¡i1, ¡i3. lupú; ¡iz. lubú; lel, LE2. soror;
re1. zOror; x1. yóvua.
c¡r. zoke: uicnto,. r. xi-komoja.
c¡¡. fuski-ticra; 14. krun-sho; o. thobo; u. sAuo; lrar.doyú; le5. Ámrrng.
a3. gimichi=platal cl. lushi.p. achi:cerro; sE shishoka; u. assung.
nz. duriga 
=cen,o; c. ddubutú
sH. s¡¿¡i-aeranoi r13. diku; 14. vrushko.
cH3. sEra-Zotnbra; e4. sOkue. 'gs. shs¡¡¿-natEer; rrl. ishu; M2. schut-garunt; riz. chus-
nú.
. . 
R4. 
-kuíjuri-mu/cr; ri1. kursun; riz. kursún; Ti7.kashun-dok
. 
A3. ade-padre; r1z. itso; n. it(Jung; c3. enu..
A. nonze-marido; su. al_ki_muk;- u. á¡_ki_mzk; LE5.
máiu; cHoL. muluch.
tlg 
. 
-::.k:Ie-narido; LE4. yig'I1ne; LES. yi gUna.
R4. lrUlrlzhUlr 
=esy'osa; n. krojo; ri7. ku_shun_dok_an.cn. hilrrwi: mue hacha; cn3. ohúakasho; 14. kogorohe.
u. sirau= nuc/zacha; xz. surava.
a3. raizhivengama: lzija; riTi kuri-kshoy.
e3. raizhivengarna: /zi|a; ss. saikula.
n4. ura-sifa, ma-ullzib Aa=lzija; r11. isyaba-busi.
crr. niki=hermano,. M2, noñek-arunt; McH. mitso; sr.
manU-chichi.
e3. busi, asi:lzermanoi c. ako; c1. uñáko.
n. ap,ing:/lo; t3. a-arunka.
r. mI.la :tlai sv. itu-bin; u. itu-ki-ba; ur. etuk.
cn. wabxike 
=soórino; su. a-ki-va-10s.cn. tibara-anciano; a3. tOna; LEl. to¡o.
c. ani-anciano; xz. upxumo.
cn. wexika-aóuelo; r8. sudzh"kc; rg. i-hUdzhuke; LE1.tashu; r,n5. pi-zhogo-na; riz. chummú.
18. d.b.kUt.:aóuela; c5. thomiya; c. tmólue.
nitoh:?ueólo; *.4. upola, utokis; 18. hU-zftkir-tÁi,hU-tsotAr; c. uta; c2. utate; ri7. chkustomo.
(:) Ejcoplos ¡efcrcotes tos prioreros a la r', tos fio¡lcs á t¡ ¿.
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cH. psihipa:jefe; 13. sorÍka, soreka.
cn3. kariga-'jeJe; u1. kashu; c. kritubo; c1. kritobokri.
rz.- sináma: farnilia; cu. chuiraganá.
11. borgi:enernigo; 14, buro.vo; r. bolrzk.
e3. mañjan éma; 17. senamaru; Ji. makisnuk.
ci. iba (yba):cuery'0i ctrg. oka; ss..go'ho. 
-,
a3. kÓngi-cuer|oi n3. kávgol;-sB. go'p?' m-'jPU.
cÉ. ch¡ñ¡ka:cirnei iil. shorok; riz. choroke; ucn. kon'
cho.
cn3. akakaisifti-y'iel; c. kito.
r.liji:sudor; a3. Unatüri; n4. naparújuka zaketa.
t1. s'palina-sudori R4' na'parui'zakéta-
c;g,, klne:hueso; A4. k0kra; n3. konali, ne. kone; R4. ma-
-laka-kora, kuki-kuro, i-kOra¡ ucn. joti, choti; s¡. isU.
c¡r. chihisa:venai 'r3. sUkra.
cn. ziski:raóeza; ¡1. chakúku; a2. sakúku; a3. shamun'
ku; n4. chakora; c. mushu; t1. sajun i 12, T4. logo; ts. tsakú;
111. sokü; 'tLz. sazatakú; vu. kaikoma; c1. nihuwa; oz. nihu-
kua; r,e5. pi-ozona; x1. hüsajli; xz, huxi, jurri; nanL. mod.zik,
mUuchiih;- r'¡nz. motsi, motshu; cHoL. muchiche; sn. a'ku;
c, cl. mishu: cl. thokua; ce. thokuo-; c3. c4. chuga; c5. chu'
gana; LE5. iodzo; r. zube; ss. áéchU. (t)
cn. bike:¿arai x2. urruti; un1. ishunfto; ti7. ki'kusté;yr. dacho.
r1. sajutek:cara; ttz. sakurku.
cn. ibsa:pelo; xl. musali; xz. muti; ¡rrnl. muchich.
r11. segebra:ojoi ¡¡nz. ua-áchu; ve. dacho.
.t.1ais\-lfrenie; cn1. ukara; cH3. kukara; s. ra'fuba;
e4. oókokra; n4. ma-fojora; cl. okokua; cz. okokra; ¡i. bola'
kasak; LE2. am'Polse'h; l. ¿¿o.
c:r-l. reza:nariz; rlz. suchukote; su. nuntuk; va. nopE.
cH. seka:aariz; ¡'z. nisrina; e5. misunja; t8, 19. chu;
rlz. suchukote; su. nuntuk; c, cl. cz. nidomo; LE3. nePton.
cn. kihika:boca; ¡-g.'kOhka;-e4. kOkua; e1' kojkába; R4.
na-kÓkikal; c. gote; n4. mA-kugI; ¡1, p. yugeir. ku, ñuF; 11.
kOkuo; 17. sos--i<uua.ta; 18. so-kubeta; rlz. su'kuvu; u. ku'ni'
-mat, tu-ki; ¡1n1. kUkicb.
c. tikiforro:óoca; Iis, tumP; 8. tovil'sa.
cn. nikiagaTlengua; cHoL. monzey, kimonzhei.
s. tone:lengnai o, c1. tidro; ss. dahu.
c;e'. sika:diente; s.L, R3. su; nz. thut; cr¡3. du; u. chugu;
G, G2. tu; cz. tÓ; cl. tukru.
(¡) La palabra Ch está compuest¡ de dos clcmeotos zis v hi qqe' eq otf¿s leo'
guas, éstáo, Cveces, eo ordeq coolrario hi I zis.
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ne. hobé:tnentón1 n4. ma-konthoh, na'l¡onto.
9u. sipual:nenlóni E.re-tune; xl. susi; r,e1. im'sug; LEs.
zumAj-ne.
cír. gikihiche'cucllo;. crr3. kukusilla; c. kuda; su. di-kr'
-tsuro; s¡-. abulu, tUhApIJ; n3. pole; n4. kolosi; cl. koto; t1.
sokromo; r13. sokroña; c. doro; c2. roro; su. dí'ki'choro; E.
mu-kola; YA. goro.
'¡iI. f.el-esPalc|a; 1i. lul.
ctt.' ita:nano i ct13. otoba.
cz. thsito:naano; cu. chunkal.
MsK. m r jta-kira'-dedos; ti. mos-vi-tak.
c¡¡. sibesti:y'echo; v.supi; tucn. ssod; sa. ssostO, s"sht¿;
rz. sibetü.
R4. ma-kori= flcdmas; t4. vorbu.
ca. puiko-corazón; ss. viko; a5. yaubiko; R2, n3. bugú;
14. furu; r. vovó; c. borúge.
cH. fvwi-pulnoncsi a. ikrngkung, ikznkong; T, TL, T7,
19. suvóvoit. uAuo; u. Orub-dAnike; ucx. pufpuf.
xl. pükil=lzígado; xz. mo-pok'o.
c¡r. iratoke:intestinoJi R2r oyó; xz. hururi.
n4. chim :y'enei r.e5. shuro.
n4. ma-ch"nge-ss ¡ko:barriga; r. shampu; sB. shcham'
bo, ss"mbo; r. jhimbe; cz. pimbur; cl. embo.
r. kuch"-rodillai cH3. chomino; R4. na'chúk:' cu.
uchup; xl. sanchuluva.
- is. kihicha=7ie; ¡'l. kósa; e3. kóso; n4. kotsa; R4. na'
-gokicha; r1. sowa-pana; r. kOlro; e4. p9k¡ei11. korú; rz.
sÉ-kromo; c, c2. Dgoto; c1. noto; twcn. jok, l<¡k; r. sote; T.
kru; 11. krukve; 14. Irupkuo; 17. kru; r1o. ekuru; 111..ekzzru;
11z. suklu; 113. sekruge; riz. kuxu; ri7. tit'kuaes, tit'kunest;
19. krühs; 18. krüh; c. neboka; sn. n"jkU.
cn. güe: casa; R4. Uu; cnrtr. hlpo.
¡. kiuane =ncaiz; p. kokavi, kukjh; 13. Lup; liz. buk; li1;
nop.
---' 
""3. is\¿-jruc¿; c. kuchu; c1. kÚchU; cHoL. ul; e. hÓ;c1, cz. ho; rv. yora.
xL. te-jalruca; x2. trtja; tiz. tosmus.
t. soÍ'dzok-aQod6n;i3. chevo; cn3. chiro.
tl. chuke-¿lgodón; 17. suvicheku; x1. sápu; xz. xápo;
*,4. xluutu,
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I o e equivalenles a un diptongo, triptongo, o de vooales
cH. sia-llu?ria,. e4. nei-io; A3. yiwa; e5. ye-jue; ez.
,1 !yege; MsK. ll-A-zi-sa; su- ¿¿¿s-lawE; u, zas-lauté; ur. was-
-waya; uer. gzas, iya.
cr¡. iba-s¿ngrc,. a2, e5. yuá.
n4. ti-pi-tek-aerliente,' su. zás-kuntús; te5. uali-z"Pi s¡.
Iya.chi.
cH. chie-lunai u{ko; v. uaikoi ur. waiku; cec. t}u;
MAr. a¡ko; su. uéiko; u. weiku; Jil. mumuy;¡i3. muy; ¡iz.
mumue; vu. dijia; ií7. Uuctraseung.
n4. tOozhi-gUr-cielo; MGH. shien.
c¡¡. fiba-yiento; ¡i. leopuk.
cn. zoke-uiento,. c5. kuetu.
c. kisi= aiento; ti7. keurkuchi; c1. ishua,
c¡r. hicha-tierral cn. ie-gi; l¿c¡r. leis.
cn. hika-y'iedra; su. kui-pala.
e3. gimichi:plata; ti1. saisi; riz. saisai; ti7. saysay;
ucr¡. zhaizh.
c¡r. suati 
=rr¿rar¿oi cu. nak-yolá.?. e"s=ueranoi c¡c. aftta.
c¡r. sEra-Zonóre; a2, a5. cheirua; n4. cheuti.
n4. kuríjuri- waier; ri7. kuneu-kneu.
cH3..teró-y'adre.; sr,. taita; ri7.. kiu-taita.
l"g. ade:padre; p. ei; n4. ma-sla; t. dzhae; c4. inea.
r. neshi-a¿adre; i. neamay; ¡i3. namay; ¡i1. namuy;
r*lcu. minieog.
"r. 
vri=esposa; a. seua-sigi; .¿te. amia-nónze; e1. amia-
.kasá<¡; c1. apaxiamba; r. ne-io; .rz, iók; r. ansh-ui; cec.
máíjru-ki; ¡iz. norruyo; ¡iz. waium; e. auká; sn. a'gu-yu;
(a'zu-yu ?).
11. ibasin=niñ,o; PY. yearmua.
cl¡. hikawi 
=machaclca,' p. uása-kua.
A3. auwena :nuchach,a,' T11. arausi.
vl, siraa-ruucltacha; r.e5. sfa-yU-aÉ,uE; ss. saiks.
e3. raiz-hivengamq 
--hija; sa. saikula; cu. chikua.
c¿c. mI sha-ká-y Ourr a:hzj a ; usx. lU pia- máirin.
clr. niki:lzernaano,.¡,rsr. moimi; ¡1. nenwia; az. nawia.
cn. pkihita:lzernaano; cac. pai-ka.
e3. busi; así:l¿ermano,. vr. wahai.
n3. bek--,lzerncana; n. ibai.
cá3. tetrava:tlo; e5. teiwa; n1. tui; n'4. i-tÓure.'
n. aPing:/ío; ¡¡sx, uráPia.
grupg
_6:8_
cH3. zepab a'|tacha:tír¿;. R4. ma'suae-aezha.
e3. wazi:tía; w5. U'baelaej-na.
. 
A. natfsa:soórino; cz. aptioye.
cH. tibara =anciano; ¡. dueiba; c. deari.
cH. wexika:¿áuelo; ucn. keismach; t. dzhae'dzhae'
stAtshiza; c4..ensuila; ca. chaensuilia.
n4. na-chf-v a:abuela; t8. dzhae- dzae'ami.
18. d.t,.kU¡c=,abuelai le5. pildaedé o. tmolue.
cn. k,ka:2ueblo; e. kuibulo; cz. koaiker; 13. kag"ikra;
cu. kuepur
cn. osihipaqtfr; ¡tc¡¡. siekik, siek.
e. pita:f,estai ez. debeiza.
e3. t<ongi 
=ezrer'¡50; n4. nacha-ka-Pua; r. kakue, kuéb'kué;
YA. pumueRlo.
'o. 
niñeravari--cuer/o; su. mz¡'ke'nujne; u. mzij-ke; ur.
moinohoni.
cs. chimi:cafne; a5. vimae.
e,. aiji-sudor; Tz, 14. soria.
c. kine; hueso; le 1. seig.
cr¡. cirihisa-?)enai cn3. aksio, tachkua, kuidzia; P. euet'
se; e. abichi-shiualla; e,.11. shiuana.
cH. ziski-cabcza; crg. kuiza, kuisha; c. thokua;. cz.. tho'
kuo; cz. nihukua; ln5. iodzo; n4. nachia,.zhaa, chia. (l)
c¡¡. bike:¿ct?ai sr,. wibian, wibiene; 13. i'ka.ix.
c¡¡. ibsa:y'clo; ctt!. kuisánara; cH3. aikuisanara; cz.
aijhi; vu. kailusa; ¡i1. auchil.
e1. yuianysi--ojo; c. imia.
r11. segebra:bjo; rie. chués; ve. bachio. c
"r.p¡{x--frenle; t3. uatur, huatur; vu. laiga; ¡iz. no"'vo8rwa; sB. áejtIu (gitu)."
c¡rl. ¡¿s\7:24724: g. iuasaka.
cn1. seka-- narizl cn3. reshia; n3. michua; cu. achue;
e. niksaim; n. táík; n4. ma-talgiko.
c. kinf.u--lariz; 11. se-kiuto; ncn. jioue.
c¡¡, kihika-boca; r. uadikach; c4. kuade; 45. kuágama;
cz. koada; r11. se-kuege.
r.r1. ingh:óoea: ue4. yam; LEs. iuts'atsa.
c. nikiaga-lengua; 11. so-nae; McH. aetz; c2. nauya;
un1. niabu; MR2. ua-níapo.
¡2. kake:diente; rv. kia; rqcn. erchekie.
(r) Coao obscrvará et lector, ct orite¡ de coraposici6o oo es sicmpre el mismo
dcl Cb. zis hi, a teces es hi-zís.
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cu. sipual =ntentón;'cl. teipu; ¡iz. piuk.
cn. gikibicha:cuelloi cAc. tsárl; PY' tawa; cH3. kukua'
fiL. fel-espalda; Iiz. peintag.tl. peipei-brazoi c1.-fianilla; c¿. thsaill.
¡¡sr. ni tjta-kira-dedos; sr. nauda, ñAud".
c;a, kin-dedos; P, bia.
cn. puiko-corazórzr; c. brukoa; ce' brukuo; MsK' kupia;
sB. puneo.
'cn. fumi =fulmones; ¡i1. popoy; Jie. punbuy.
c¡r. tihiba 
-hígado; ¡'1. duabika.p. mEki:Ztgldo; v. máain, haxkae; t. haer, áén; T8'
s-áér; usr. Auia, aoya.
- *4. chim-lene; vn. chua; sr. saejñu, (nachi).
r. k¿ki-uulaa,'T. aé,
e. jtja:'óarriga; Gt, ce' krie.
n4. ma-ch"nge-ss iko:óan'igal tlz. sania.
r. nLui:,óarriga; cz. ngarie.
r. ¡trimUe-Tiernai r,sl. kian; v.r. dhiahi, yaí; x1. kevue'
c. te:i¡iernai vL. dhiahi.
r. kzch.-rodilla; MAT. szang.
cs. kihicha-y'ie; se. che\uat{s; r,nz. gual;.c. neajka; c1'
neajrrka; 11. krúkze (krukve); 13. kraskza (kraskva); 14'
kupkuo; c..medae.
cn. gire-edsai crr3. ualxa; Yg. yulua.
cn3, issha:yuc&in,4. g)yan; c. eu; MsK. yaura.
*i*
Dejando el análisis del sistema vocálico de las len-guas
del Phflum Macro-Chibcha para cuando hayamos estudiado
los dipiongos, triptongos y combinaciones de vocales, debe'
mos hacer aquí algunas consideraciones.
Si es mú-v grinde el número de concordancias-regular-es
que hemos anotádo, que comPrende a todos los idiomas del
que Phylum, y tambiéñ del Subtiaba' no es despreciable aquel
in la cóncordáncia es irregular. Esto se debe en nuestro con-
ceDto a dos causas, a las álteraciones, que Por motivos eufó'
niéos sufren, a veces' las vocales, de las que hemos señalado
eiemplos al tratar del Coayquer. Colorado, Cayapa y Esme-
rát¿"no. (r) El cambio pioducido en una consonante, la in.
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clusión de una partícula, la añadidúra de un prefijo o sufijo,pueoen, y son seg_urameDte causar de que algunas vocales su-fran mutaciones. De esto podrian citarü oumlero.os ejemplos,
en cada una de las distintás hablas del phylum. H"y 
"áÉ.a,otra causa: de muy pocos idiomas poseimos vocábulariosfonéticos; la mayor parte de los existeirtes haniido i""ósido,
Por,personas poco expertas en fonética, eE€ han adaptaáo elaltabeto castellano para ra anotación de ias voces ináígenas,
v como en español sólo existen cinco vocales, las interñediairlas a estas, ban sido interpretadas por la que al anotadorpareció más semejante de lai de nuestia lengúa, a la oue oíapronunc¡ar a los indios; así el sonido d habrá sido unai veces
consignado como o, o u, la a, como a a o, etc.Por.otra-parte, como lo veremos más adelante, el siste-
ma vocálico del Uro-Chibcha, parece haber sido mucho más
!!!dejo que el de los idiomas óhib.h", que nos son ccnoci-dos, así en la evolución histórica un sonido.originario ha dadolugar a más de uno, asl se explica el lue 
"n 
oñ" 
-irr" p"f 
"-!::l^"irrna tengua, la o otaL, lá) Jn ¿, un diptonlo'o ongruPl.d9 vocales, ocupe el lugar dela a, por ejemplo:-
- 
El Subtiaba usa óon frecüencia de la ¿ o lá u Lnvez de ta
e, la i y la a, con alguna f recuencii lá-a en lugar de la ¿ v. ra-
r¡stma vez,_sustituye otra vocal con la i o la l.
, . ln el lJsmeraldeño ocurre lo contrario, pues Dar€c€ Dre-¡enrla e 9 i a la a, o y u, asi como el yaruro.
. 
I1n los idiomas. del Sub-grupo Talamanco del grupoArcaico predominan los cambioi aÉ t" d en o y de la ¿ eZ o.En los del Sub-grupo Barb""o", en las'mutacignes devocalls no se nota otá preferencia gue el de la i en a,El Guatuso tiene una marcada 'pr"fuáci" já, i" ,, Iaque usa en lugar de la ¿ y de la z.En el Cuña las alterriaiiones vocálicas parecen no obede-
cer a ninguna regla.
En los idiomls del Su-b-grupo Istmfco, del grupo interme-dio det Pacffi:o, Ios cambio.'-ánor-rr"cuentes son los dera a
:n,1 y de la ¿en i, los másnunerosos losde la i en irl^ iuoorla ¿enoylaa eni.
. 
En los áel Sub-grupo Colombiano predominan los de.lai en'a.
En los del Grupo Intermedio Interandino es muy raroque la.i ocupe.-el !ugár- dela o,la a dela o, pero frecuáte elde la i en vez dela a, la ¿ en el de la i.
-. 
En cuanio al Grupo Evolucionado u Oriental se observa:
en las lenguas de Cuirdinamarca Duit, Siñit; I Í-"*U¿,comparadas especialmente con el Chíbcha o M"uisóa. oue evi-tan el sonido de la i sustituyéndolo con el de la o ab y gae
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prefieren éste al de la a; en el Beto-va y Andaqui predomina
ál troeque dela a en, y el de la i en a, mientras en el Se'
bondoy los más frecuentes son los de la o en a, de la a en i y
delaiena.
-- -gn 
el sub-gr-upo Aruaco de-l Grupo Evolucionad" l.t-
equivalencias pñfeiidas son las de aenvez de i, de ¿ en lu
sardedvdeipota,
: En ei Ramá predomina el de la o, a, en vez de la a y la
a resoectivamente.
Las lenguas Timotes prefieren el sonido de la o al de la
aei.
Del Kofane son muy escasos los materiales de que dispo'
nemos para llegar a una conclusión.
Loi idiomis Muratos confunden la i con la a y usan con
frecuencia la ¿ en vez de la i y de la a.
En los idiomas del Grupo Miskito-Xinca; en el Miskito
casi nunca se usa la i en vez de la o, o la ¿ en vez óe Ia i,
pero rnuy frecuentemente la a en lugar de la o y de la i. El
Ulu., Súno y Táxaka en esto se Parecen mucho al Miskito,
salvo en quelambién usan, sino con mucha frecuencia, la ¿ en
vez de la-i; como el Miskito se comportan el Matagalpa, el
Cacaopera y el Paya; e¡l los varios dialectos Lencas- hay in'
distinción e-ntre la a y la i; lo mismo se puede decir de los de
Jicague, de modo que todos estos idiomas del gru-Po tienen, a
esterespeclo, unas mismas caracterlsticas; no así los-dialectos
del Xinca, que prefieren el sonido de a y de la a al de-l1 1.
El Mochicá confunde la ¿¿ con le ola 4 con la i; del Cho'
lona tenemos mu,v pocos datos para llegar a ur¡a conclusión.
Parece que 
- 
mientras una lengua d.el Phylum'Macro-
Chibcha está más cercana del Subtiaba (Hokan) prefiere el
sonido de las vocales llenas a, o el de las débiles' Pero que en
cambio las Paleo'Chibchas (Esmeraldeño-Yaruro), tienen una
tendencia diametralmente opuesta.
ll. Diptongos, trlptongos y grrpos de vocales
En la mayorla de los casos es diflcil precisar si dos voca'
les que se encuentran juntas constituyen o nó un diptongo,
pued; de ordinario, los vocabularios no lo señalan exPresamen-
ie, rigiéndose su escritura por las reglas ortográficas castelia-
n"s, {ue Por experiencia consta no se observaban con proliii-
dad, antiguameáte ni en los textos españoles, es a veces' solo,
la comparación entre varios idiomas la gue permite as€ve-rar
que, doi vocales gue se encuentran juntas, no-constituyen dip-
tongo, por cuanto se ve gue entre ellas ha existido una'conso-
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nante, casos en los cuales las hemos estudiado en la sección
precedente. Mas en vista de la carencia de certeza, preferi-
mos llamar a estas reuniones de vocales diptongos, tripton'
gos o grupos vocálicos.
r) du. Se sustituye poÍ ai
e. kaukalla-?nano; e. kangene; MaT. pÁnake; cec. pÁ-
naki; pr¡. sawa; ¡iz. pnamá.
n. alaukt¡ ¡¡i¡n¿:s2¿¿lsr,. sv. waladina.
v. síáu-muclzacha; rie. siraxá.
cz. a-kuamal¡uash:Z¿mbe¡ rlo. san-kawak; r11. san-
-ka-wak; ri1. kague, kagne; riz. kAk, kahxen, kakxene.
Se sustituye con o o 2¿?
c2. a-kuama kstsh-/tomóre; 13. kon-ro, kou-roj-ke;
c, cl, cz. nitókua.
u. sirau 
=tnuchacha; ln5. sfa-ylJ-aÉ.uE.
Se sustituye con i:
u. sirau= muchaclzai ti. sekin.
Con un diptongo distinto:
au:2coi
u. sirau 
=tnuclaacl¿d; u. sirou-bakkar.
au:uóz
ce. a-kuar.na lruash:Zombre; c2. tuogo.
47¿:2¿¿, q¿j,i
ce. a-kuama kuash:/otnóre| t. oÉb, uÍb;vv. kueba.
aa--eoi
cz. a-kuama kuash-Zo?nóre; yu. keobai.
au:aii
¡. kaukalla-rnanoi riz. kaixen.
z) ai o oc: equivale a a:
cn3. ainwas-l¿omórei ¡i3. a-max; LE3. amax, amashi;
cHoL. hayu; ucn. aja.
c1. kuina= hija: ri7, kari-kshoy..
cz. paijpuil, paingul-niño; r8. I-dzhba; riz. ki-samé.
cz. paijpa= hilo; cz. para.
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cz. nasiamba-paijpa 
-/z'iia; cz. pattsu.
n1. haita-estiettá; su. yila; ur. yalla; ¡2. arbA-gact¡oli.
ss. saika, saekU-ajumbt:ruuchacho; tiz. saú,
Equivale a a:
sa. saekU ajambe:¡uucQ¿acÍ¿o; ctr3. sora-sa.
A, a:
cz. paingul-niño; cHoL. nun-pullup.
cz. paijpa:hiio; cnor'. pal.
cz. na-siamba-paijpa-/aiiai cv. puná.
' Ae:
cu3. ainwa s-/comórei ¡,n1. emeshi.
ce. na-siamba-paijpa-Ziia; tel. u-pesha.
A ¿..
cn. ainwas:/1s¡2lv¿; p. il, ilon.
cl. kaina: /zi1'o;'ri7. kinak.
cz. paijpuil, paingul:niñ'o; t. tslrlrara; 13. va:tzit; u.
tiguis.
n4. koláereng=aallei cac. úppi.
El diptongo se encuentra en otro idioma sin alteración:
cn3. ainwas:lzonzófei x. ai.
n4. koláéreng; T. kOtkae:valle.
Se muda en oiz
cn3. ainwas-/zonzbrei v¡. oi.
Se cambia con acur
cI. kaine:/¿i7'o; ti7. kaeuntz.
En ia:
cn. ainwas:ftspfiy¿; girgr, iayu.
n1. haita:estrella; usr. lAkia.
3) oiz
rtz. ¡si¡¿l¿:6¿7v¿; se muda en ¿ en: n4. naris; cHoL.
liman; en a: ¡i3. nen; en i ucn. llemki.
4\ oai
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cu3. koa=nzaslo, es ,¿c¿ en: c1. nokuakra; ca. skuagata;
c4. sokuágete; uoen2 cz. nokuogro; aeen2 c. ukueto; ce.
ukuedo; a en: LE5. pl-bOss-pugá-na; a eni r. ru-dube; l,1.
dukókano; A2, A5. gungakan; n3. dusú; nz. dusagala; n4. na-
-kuki-kora; r. chinda-me-tu.
5) ilai
Casos de concordancia regular, tratándose de este dip-
tongo son:
ctt. xiua:laga; ¿. niua; a3. akoriwa; c. chiwákera; ca.
chiwagaba; c. ñoáwa; cl. ñoowa; c2. nowa. (t)
cn. pkuaka-órazo; se. liukuazei M2. kuald.
O. dua:aóueloi el, Cz. tiruá. f¿¡¡s4:gnciano,
n4. tlnajuán, ijOaki, na-1lJ an:cara.
'r3. arúaorojke-fanilia; sv. a"n-áíjbE-b.lna; u. ,¿ani
sa. roaj-ñ(J
cu3. ohuá- kasho:lzija; tiz. gua-sharé.
?¿a se sustituye con udi enz
cn3. uhua:lzombre; usr. ezáúnka.
aa se mada en ui o zza, ejemplos:
cH. xiua 
=lago; xl. avui.
cn. pkuaka:órazo; cn3. uitoa, kuika; n. kzik; ¡i. puel.
cn3. ku-kuara='dnoi t8. klue; yA. apué.
- 
cH. ohua-kasho:l¿ila; cn3. ohui-xuara; R3. áui-bia; rr5.
Il-yUisiÁ-na.
cH3. uhta-Izoroórei c. wahoe; t aÉb, ufb.
Se muda en aui
cn. pkuaka:órazo; A4. guangra.
En ae:
cn. pkuaka-órazo; a5. gaegakan.
s¡¡. 2s¿i¿-tíd; n4. ma-suae-aezha, na-súryha,
Se cbnvierte en vocal precedida de una consonante en:
(r) Ea estos cesos co¡o co mscbos otros ¡a zr cqnivale a loa u.
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cu. xiua:lago;rl, tl3. tipo; 14. yibo; 13. chiba, cheba;
¡il. muju; c. pilu; su, ur. was-nuk.-- 
cr¡. zaaia-tía; cn. zepaba-fucha.
zta eqaivale e o o a; ejemPlos:
cr. pkuaka:brazoi s. da-f.ka; el. günajkanej A2. gúna;
nz. ulugála, kulgalá; n4, na-kugikO; ¡. kota; r. ulra; tl'. so'
brak, húra;'rz. órkwo;'13. i-jure, ba-yureh; 14. ororbo, bro'
geboh, orogodok; r.7. ara; t8. sura, sulrr; T9. ura;111. yura;
i13. yobra{a; cl. 
.túde; cz. kudegra; *r; PliI.,"._9I"L:"..,.
cs. zimsua-intestinosi r.e5. iman-shuli; r,nl. man'zuhu¡l'
cu3. ku-kuara-ano-N[sr. unta; xz. raguri'
. 
cHá. ukaa-honaóre; c. unila, hougon; c1. umbere; MsK'
Upla; xl. húra, jurra.
' crr3. cihua-kasho-hi¿a; .l'. bunyi; e1. bung0ma; rlf is'
-yaba-busi; ln5. U-yU-siA-na.
e. tukua:zielo; l-e4, tolo.
ua se redace a a, eni
cn3. ohua=homóre; r. umasoi; cz., hambo; x-2. jarák'
cH¡. ohua-kasho:hl'ai t. uáza-kua, wasa'ki; 
-T4j y.a,
*"."r"-; sg. !as?r, walaklvis-iat, vála-ki-pis; ur. wala-k'bis'
-yal; ¡i1. kukus-üay. (r)p. ishkua:ancianoi ca. irlramba.
cr¡. chutkuá:,aucianai ae. achuna.
c. daa:aóuelo; MsK. dAma.
e. tuf-ua:z ieto; e.l. tuga.,
c. tokuádre-lelo; usr. tAa¿a.
cr3. ku-kuaÍa-a.noi a5. gase.
a¿ se muda en e o i:
' c. thokuádre-/eloi vtt. tobéku.
p. ishkua= ancianoi c. ichiga.
cn3. ohua-kasho:hiia; c1.- awE'náma; E. tin'ui-sa'
6) uo:
Se muda en ¿:
cH3. pafuon-y'aiólo; cHoL. Putan.
lr) Eo ¡lsuoos ile estos clsos parece Cooservarse el d¡ptoogo.Íotegro' pero eo
re.tüía ár ¡" 7qo", siguieodo leyei fooéticas! qúe se cstodiaráo oPortonaueatc' se
ood¡ eq h, zu, a.
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ñ aez
Equivale a ui enz
cH. zuecha-tío; e. suia:
Se encuentra sin modificación en:
c4, c3. kaéte-carne.
Se muda por otro diptongo: ue:io, iu, eu.
c¡r. zuecha-tío;
c. atsio;
c1. achiu:
p. alakue:niñ.o; ri7. kiu-keunts.
e?¿:ae, di.
P' atakue- niño; cL' kailla'
cH. zuecha:tlo; "r8. dzháéla.
aé:42
c¡r. zuecha= tío;18. s-tÁtsi.
a'. yuéjue:eneneigol c. payayae.
p. álaktie-niñ'o; cl, kana; ur. alakawas.
^te:O:p. akakue-niño: ve,. kokui.
c¡r. zuecha-tlo; lr5. U-gÓs-na.
c4. kuére =carnei rt¡cr¡. koncho, konsh.
ue:e, i:
c¡¡. zueche-tío; e3. sizi; ¡1. sinwi.
e. dójues-sobrina; c5. tahema-moima; usr. lljpi'dIura.
¡i1. puelan 
-lengua; ¡i1. perau; ¡iz, ¡ig, 
berán.
8) ai:
Este diptongo es bastante constante.
45. kuina-much.ac ho ; ri7. kui-kshoy.
cn3. kuidzie:aeüa; ca. kuige; c. wipiki.
cn. puiki:corazóni 13. si-k"tsi; 13. kuisi; cu. kueki.
ui-ua..
. a5. kuina:rnuc/¿ac/¿o; t, kuazit (kwazir).
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ül:?2li
cn. puiki-co/azóni n. kkilP.
ai-aiz
cn3. kuidzi¿-u¿nti YU. Yaisima.
eg. kuina-¡nachaclzoi c1. kailla.
ai:u, oi
e5. kuina:much'achoi n4. kurijuri-aure; 
-xe. -xurúmo.ci. puiki:corazór¿i R2' R3. bugri; 14. pfru, furu; T. vovo;
c. borugé, brukoa; cz, brukuo; MsK. kupia; su' pclt-ke; ur.
put-ni; McH. pookik, poláng, Puneo.
ui:a:
cn. puiki:corazón; YA. vibasPa.
ui:i:
cu.'puiki:corazóni se. viko; aa. yambiko; 45. yabiko.
e) ia-'
Se encuentra inalterado en:
cw. gia-hernca?toi ¿1. nenwia; ee. nawia; e5. wia.
cn3. wia =rnuler: e1. amia; a5. amia; n3, n1. bia; nz.
wia; cz. asiamba.
Se muda en io', iu:
cug. wia:maierl e. dzhi-kio; re. iok; r. tioona.
cn. niyia4lalal e. iu.
Se cambia por. otros diptongos:
cg3. wla-rnaJeri
cu3. chahuina, chakuina; R4. nakui.
P. ui, nasa-rli; o4. nuir.
a4. yUnkue
c5. móima.
MSK. ma¡rln.
uer. yoáya.
vn. hiem.
uer. yueiya.
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ve, iei.
cac. yOz¡rra.
Se muda en ¿,.
cn3. wia= tnujer; a3. mena; cz. la.sambay; 14. ware;
usr. mAya; xl. aya; xz, ayal-tnujcres.
cn3. uakia:hiio; *9. gáma; n. gaizhinsana; a1-. góma;
ez. nügáma; cl. awEna; MsK. lUpr-laikna; u. bakÁ-ke, 
"l-
-bakÁna; su. zal¡-kE-bÉs; ur. wala-nibis.
cn. wabxia-soórinai cn3. vishara; R4. ma-fóosha.
ch..waia-madre; ti, t7, 11z. mina; 
,su. itan-ne, ütang;
ur. itan; ¡r¡n1. atÁta; sB. auta.
c¡¡. niia-y'lala; cng. naya.
Se muda en d, ?t,..
cn. niia-¿lala; n., ngAomezk.
c¡¡. waia-nadre: s¡. dUtU.
cx. gia-/zerrnoná; r.n5. pf-go.
cn. wabxia-soórinai e. haso: c1. UpU-náma.
cn3. uakia-Ziio; :.¡S. U-yll-na; xl. u, naoú; xe. naú.
_cn3. wia-nujer; rl. neyo; riz. mayoy, mi.voy, naktnn,
nunktún.
ila,
wewe.
ro) ea.:
-Este diptongo gue se encuentra en: cH. ¡¡¿a-pcnei se
muda en ¿; cH. naku; r. malaek; su. mamaj-ne; u. ó-maj-ki;
¡,rer. nas-ke; sr. nachfyai enl su. mummá; en el diptongo ia
cn. nie; sr. nie; niete; en ci e.g. zei.
r r) iu:
Se muda en ui:
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cH. xium-sador; a. uiji.
En di:
ch. xium-sudor; rg, shaira.
c1. tiugo:ki1'o; w, tai-ka.
En aut
Ii1 . na'tau.aaY-laijo.
En oai;
yi. notoai-hi7o.
Enuoo:
¡'¡sr. tUkdon:hiio.
cr¡. 1*iom-sudoii e,g. Unatüri; az. unenchanabi; ¿1.
napka-rújuka -zakéta; T2, T+, shoria.
n> ie. El estudio de este diptongo lo haremos, prin'
cipalmente estudiando la palabra <agua>.
cu. sie-agu¿; xie, sie-ú0,
ie-iaz
, 
""g. aia, úa-aguai vv. aya; MsK. lÁya; sn. eia, Iya,I:i ¿.
s. kaiA (kañA-(r) ):río; v¡. bea, beA; ss. IyA-mba,
imb-Iy".
ie:yez
A2, A5. ye--agua.
ez. yesika, ye-sui; cec. yelke, yelka-tio.
ic-iu, 1to, ñ'oz
r. iu, yó; 11. yo; ¡i1. yubo; c, cl, c2. ño; e3. noi-agua.
r. yo-mbo, 
.vo-walá; vu. ayó; c, cl, ez. ño-rí0.
1¿-,pj, 2¿7i
- sE. boishe, buishe; x1. úy; x¿. uí; r. uivi; ve. ui, oui,
wai-agua. '
(r) ic eqoivalc al so¡ido cspaAot 12, guc se coofuoits coa ¡ic.
_go-
sB. boishe, buishe; x2. uran-uy-rí0.
ie-ua, uta..
su, u. uasi w. was; r,r1. waz, rvash; r,ee. uash; r-r3.
wash; LE4. was, wash; Lr.S, iuá\, wal-_agsa.
¡'lsx. Aaala; su, u. aás;'vt. was-noh; r,e1. wara; r,r5.
uárra; LEz, wata-río.
¿t-yi:
A3 yfia-dgud.
a3. yirariga-rlo.
7e:Ai
. o5. cba; K. sak, sake, sakei, nahe; rucn. jA, ja, la, hcha
agila.
ev. asua-piskia=rí0.
ie=u, oi
riz. chumpu; ril. chumpuk; ri7. sombuch, sombuech;
¡iá. pshu; ¡i3. su, sí-agua.
¡i1. susmó; ¡iz. chuvené; ¡ig. sé.
Otros ejemplos de las transformaciones del mismo dip.
tongo son:
cn. ie-humbro, compárese con:
cu3. io; rz, T4. ny6.
e. iñhia; r. ip-ia; c. hia; c5. hea.
18. iszo.
n. sáúa.
v
l^4. zacha; r. a; xl. tzálí;xz. kali; rrrcn. ñan.
,. a¡i¿-y'ener. compátese con:
P. axsa.
_8¡-
nz. thikága; p. distkak; r. tkebl; c4. gebí; ca. gebe;'rr5.
ten; un1. impshi; ¡r¡cs. tef, tev.
e4. murienen gruttane-4v6'i472¿; compárese con:
x1. moehi; xz. moehi; tiz. ka-nisep.
riz, mindok.
13) ei:
Corresponde a io:
ae. weijo-ancianal ucll. iop.
A4. mangei¿s-¡'efei v¡. nibuete.
Se muda 
"on 
o;
, A3. kuzhenei-cuerPo; c. kuiekebale; c5. kuama; MsK'
ulna.
ez. weijo:aflciana; u. bachka.
r. akallei-maslo; su. baraj-ki-m¡j.
Se muda con o o ua
A4. manegeito= jefe ; r'rcn. mollpák.
e3. kuzhenei:cuer/o; n4. na-kapuru; YA. pumueto.
Coneoi:
.n3. kuzhen ei=e.aer/o ; c. 
.kiakleya.
ez. weijo:anciana; ss. duriñu.
n4. kajéia: maízi riT. chipxak; ss. f shi.
n4. ikarelEikt:matnas; n. kanelE.
A4. manegeito-jeJe; cu. tule macheret; ss. namede.
r 4) a,oa;
cH. sahaoa-naridlo. Compárese:
r. uaka-pits; ro1. üashu; r,se. amb-üashu; a. séua.
cn3. banseigui; r. tsui; r. zEb.
li. wayo; ¡i3. wayum-natzon.
e3. téru; a1. anchitéru.
r,nl. ashu; ln4. asho.
cH3. rawe; rr¡n1. wlishari.
r 5) uia:
¡1. yaiansi-ojo; r, el. yafi.
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r6) uci:
e. dueiba: anciano; cu3. buyega; R. yuua.
e. zuméia-estrella; ez. tOkonneiu; n4. kotoming; PY.
kapani.
El estudie detenido de los diptongos, triptongos o gruPos
de vocales, que acabamos de hacer, así como el consignado
en.las oáginas precedentes, de la equivalencia <ie vocales con
estos, nos enseña cuan poc'a estabilidad tienen en las lenguas
del Phylum Macro-Chibcha' Esto, como ya se anotó, se debe
a tres causas: la de6ciencia del material de gue disponemos;
las mutaciones eofónicas corrientes en eslos idiomas; ia com-
pleiidad del sistema vocálico del Uro-Chibcha.
' - El cuadro de vocales del Chibcha de Cundinamarca es
bien sencillo. (¡)
El del Kóggaba:
u
u
e
Posee además los diptongos ai,
El Cuna tiene:
au, el. (")
a
estando algunas veces las vocales nazalizedas. (g)
El sistema vocálico del Bribrí es, segrin l-ehmann:
'(r) Mürr.tn (Fricdricb). Gru¡¿dris dcr Slrach'aÉssctschaft- II Baoil' I Abthe¡'
luag. Wiea 1882. pg, 35o.'(z' Pneoss (Iil Tú.¡ Forschung,sreis¿ zu dtm I{dgaba'fndiatern d¿r Sieta
Nc¿adai¿ Kolumbicr. Áothropos, V;1. XvI xv¡I. st. Gabriel bei Wiao rgzr-rguz,
pg. 459.
-- (l) Leauern (Welter). Zcntral Am¿ríha. Teil I, Baod I' Berlío t92o' Pg't25'
A
aa
e
o
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6*o("") (aae) e
U
I
o
E
u,
¡
Las vocales pueden estar nazalizadas, en un grado mayor
o menor.
Hay los diPtongos
tongos y!i, a!y, ó3a.
i", iu, a7, ?¿c, 
."?, ?3, oE Y los triP-v-v v v v \(')
El Térraba tiene las siguientes vocales:
A, 
", 
E, o, f, ¡, O, or lJ, tlr 3, ü Y los diPtongos
$,t9, z(g\ (')
El Guatuso Posee:
a, (ae), e, i, o, u, a, las que pueden ser largas: A' (AE)'
E, I, O, U, A;'breves: i, e inazalízades: ao, €', i"' etc' Los
diptongos son ai y 19. (¡)
Las vocales del Rama son:
ar., A, (ae), ", ., i, i, f, o, o, O, u, IJ, o'
Los diptongor, 
"'i, $, los que pueden estar nazalizados;los triptongos: ?ai- (+)
Las vocales del Miskito son:
a, ., A, 
", 
E, i, I, o, O, a,9, ar quer taravez, sonnl'
sales u'.
Los diptongos: ai, g' i3 tg S.
Las del Sumo y Ulua:
(s)
.r x, a,E, t, f, o, lzrtJ, con los diPtongos Ú Ú g,
ao. (6)
(¡) I<t. id., p9.275.(z) Id. ial., pg. 34¡.(rl Id.id.' P8. 379.(r) Id. id., Pg.42o.(s) Id. ¡d., Pe. r8g.(ó) rd. id. PC. 539.
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Las del Cacaopera:
a, a, A¡ (ae), 
", 
c, i, I¡ o, o, O, u, U, con losdiptongos
g, 19. g, L. (r) o
Las del Paya:
a, e, i, o. üi a, er ir or o i A, E, I, O, U; ao, eo, io, oo;-
uo; los diptongos son: a¡. $ Y poeden ser nasales. (r)
Las del Chilanga:
a, 
", 
(ae), 
", 
E, i, I, ,", A, o, O, urU,las gue muy rara
vez son nasales; los diptongos ai, au, este riltimo, general-
mente, se divide en Áo. (g) v v
El Xinca posee:
a, e, i, o, u, que son de ordinario cortas, posee además
laóylaü. (+)
Ya en esta obra hemos dado el cuadro vocálico del Se-
bondo¡r:
a
el que posee, además. los diptoi¡eos: ai. g, S g, ú 9.9, g,
io. ie. ia. (c) \i
v_v-v
Del Coayquer:
üi
á
a
Estas vocales pueden ser largas A o breves .; hay ade-
más los diptongos au, ai, ei, oi, ui, ua, ue, ia, io y los tripton.
vvv'vvvv-v-v-
gos 03, g.
o
(r) Id. Teil I. Ba¡d II, pg. 605.(z) Coxzcurus(E. Zos'fndío-s Payas dc Eond.utas. Jooraal <le la Société tlcs
A6éricaoistcs de Paris. N. S. Vol, XX. Paris 1945, pg. 256.(rf Lcauexx (Walter). Op. cit. Tcil I, Baod i, pt. 7oo.t4, to. to., pg. 719.(S) Vol. I, pg. ror, roz.
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Las del Colorado: (r)
¡ü
¡t
l,
óó
q
8e
aae
Las del Cayapa:
i
004
'e
ó0
a
Las del Esrneraldeño:
i
e
e
Las que pueden ser nasales: 2o, oo, uo, io, habiendo ade-
más una ¡ breve; se encuentran los diptongos g q3 19 5l,Y'g' (+)
Las del Mochica:
ae
(g)
(r)
u
2t
oo
ooa
eüo
a (s)
Las vocales del Subtiaba son:
á, que se pronuncia con la boca muy abierta,
pegada a la parte baja de la apertura bucal, a, .,
o, ae, ?oe, c, 
o., 
¡, j, I, ?4., u, U; los diptongos
'9. (6)
y la lengua
A, A, .. o,
oo
U., l¿e I Ui,
v v v
(r) Vot. II, pg. r25.(z) Eula pg. rz5del Vol.II, hay ua error de ioprcota, puessehap¡esto 40
cn vez de ¿r. El ¡ector ¡oterá ailem¡ls ¡aa ilifercacia, bcnos sust¡tufdo .a por 6.(s) Vol. ll, pg.2g2.(a) vol. II, pt. lc.(S) MO¿¡.¡n (Friedricb). Op, cit., pg. 364.(ó) LrauÑw. Op. cit. pg. 932.
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Considerados, separadamenter estos varios cuadros de vo'
cales, aparecen como relativamente sencillos, lo que demues'
tra que él proceso de simplificación habla avanzado mucho en
los virios idiomas del Phylum, pudiéndose deducir la compleji-
ciad primitiva, sólo del estudio de las mutaciones comprobadas
en los varios idiomas; éstas ¡¡os parecen demostrar que, origi'
nalmente, el Uro-Chibcha tenía las siguientes vocales:
Í
?
éo(u.) 0 (oo)(aae) (ooa)(r.)
a
Estas eran breves, largas o nasales, poseyendo arie-
más numerosos diptongos.
ilt. c0tfsONANrts
r) La asfiración-h
Concordancias regulares
kdhka.
hu; r8.. hu;
tahu; r.n3.
13. duah; 18. doab; 19. doáh; t4.
p. huos; ¡iz. hochuruh.
Le h se muda en 7, que, aun cnando en rigor sea una
fricativa, posgutural, sonora, es la letra del alfabeto castella'
no, más cércana al sonido de la aspiración, que no existe en
el español, por lo cual es probable que en muchos casos el
sonido de la aspiración, ha¡'a sido interpretado por la i,
u
i,
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Pieelra: c¡¡. hika; x1. jixi; xz. jixi.
I{ermano: c¡¡. wahaza; su. z"jai.ke; su' z"jái'ke-
-Fferncano: cr¡. kuhuba; a5. lcajue.
Baca: cn. kihika; e1. kójkaba.
Horebre: cn3. uhua; xJ.. jurra; xz. jarák.
Casa: *,2. hu; n1. ju; 11. ju; r1o. ju; r13.ju; cz. jo; ca. jo; c+. ju; ve. jO;43. juraga; a5. Ju; G. Ju;jraka; su.
c1.jo.
pauta-kiásma;
su. lil, kidra;
cAc.
Concordancias irregulares
lllutación con explos¡Yas gütüreles
cn. gahachua; cH3. bakiara; r¿sr.
kiwa.
ke; ca. ke;
U.
13. krask-
na-konto; r. iukua; ut.
sha-
kfok;
h-9,
Pierlra: cn. hika; rg. igina-roca.
Vena: c¡r. chihisa; G5. thega; c3. kuige; c. bige; G2.
bigiu.
' Boca: cu. kihika; n4. mA-kugÍ; r, 11. yuge; T11. se-
.kuege.
'Pir: 
.*. kihicha; n4. na-scgichi, zhlogichia;113. sekruge.
- Algodón: cn. kihisa; P. gege;
Tabaco; cr¡. hoske; r'rar. gziii.
_88_
ffija: cn3. ohua-kasho; riz. gua-sharé.
Í{ombrez cn3. uhua; r13. wegrue.
Casa: nz. hu; cl. gu; c2. gu; cH. Büe; s¡, g¿¿a,
h-gh:
Barba: ce. hobé; ve. ghudih.
lllutación 00n explos¡vas dcrtales
tahü, tang; LE2. tau; LE3.
/¿-lh:
Jife: cu. psihipa; r. sath.
Casa'. nz. hu; r.ez. thau.
/z:dz
Tierra: cs. hicha; c+. debbi; ca. debbil.
Boca: c¡r. kihicha; r. diuakach (¡); c4. kuade.
lllrtaclón Gon exploslvas laDlales
pixi (jixi).
pangÓsi.
El mudar la h. en y' parece ser una caracterlstica del Ji'
cague:
h.-b:
Piel: cg. huka; u. butlJka.
Boea: c¡1. kihika; r'8. s-k.b.ta.
(r) Altcrarlo el orileo de los clencatos conpoocttGs.
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I{ígadoz cn. tihiba; ¿. abita: ¿'1. duabika
Taóaco: cn.,hoska; cu3. boka, baka.f{ija: cn3. ohui-xuara; e. bunyi; el. bungóma; 11z. bu'
si; su. b¡san.
Ic-slzh (ks)z
tlunao: cH.
shkal ¡.
tllutaciú¡ Gon aÍr¡cat¡vas
gahachua; r. bÓshk"l., bÓshk.l.; r8-
h-cltz
Eertnano: cn. wahaza; u. uacbai-ni.
Vena: c¡r. chihisa; lil. chichin.
Boca: cu. kihika; uz. chidbchab. (¡)
/z-ts:
Maridoz cs. sahaoai P. tsui. (z)
I{erncanoz c¡r. kuhuba; sr. katsata,
I/ena: cr¡. chihisa; P. eutse.
Como se ve, es la h colocada entre dos vocales, en el in-
terior de una palabra, la que se transforma en una africativa,
ch en lós idiomas Centroamericanos, en tr en el Páez y Se-
bondoy.
ilutaci6n om fr¡oat¡va
yaka; r,el. yajua; lr5.
U-yUsiÁ-na.
Esla h inicial la que se cambia en ! en los idiomas delgrupo Miskito-Xinca.
h-rz
Bocaz c¡¡. kihika; cu3. kaxika, kaxka.
(r) Se be elimio¡do la prioera parte de la patabra,(z) Se ha suprioiilo la prioora parle do la palabra.
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Como en tratándose dela ch, la sl sustituye a una Z in'
termedia, pero ésto no pasa en las lenguas Centroamericanas,
sino en las del gruPo Oliental y en las que se hablan al otro
lado de los Andes.
yaisina.
n4. kolosi.
kisman.
No puede decirse,
la, h, pues más propio
u, o de un diptongo.
h:zz
Casa: nz. hu; az, azímal cnor,. ziP.
Vulyaz c. sóh; p. kuz.
h-f:
.ffohbrcz cH3. ohua; xz. frak (jarák-jrak-frak?)
l¿-uz
Boea: cs. kihika; 17. sos'kuvata.
Caetlo: cx3. gikihicha; su. di'ki'tsuvi.
Casaz nz. hu; xl. vuaPu.
crr3. rawe; ¡i. wayo; ¡i3. wayun'
uáza-kua; c1. awE-
wala-ki-bis-yal; ¡i1.
wa; ¡i, yiL, ¡iz. wa; a. wi.
en v-erdad, que la u, o .t sustituyan a
es ahrmar que están en vez de Ia ¿ o
(r) Sc be soprioidlo la sflaba ioicial.
-9r -
lhtaclónoo¡rol
illtac¡óo oen una nasel
&-a¡,
Ticrraz cs. hicha; vu. min-ni.
Muierz cn. fuhucha; cu. Punawa.
fieVmano; cn. kuhuba; Ii3. keanara.
Boea: c¡r. kihika; u. konimat'
Espalda: cr. timifihista; ¡i3..peintag; McH. feneng'
Itilisto: c¡r. kihike; r.e1. kenin, kening.
Algodón: cn. kihisa; ¡rsx. klni'
Vulea: c. sóh; r,u5. shun'san'oe,
Paeblo¿ c. nitoh; n3. kitun; *2. kitun'
"$-7piÍdenóre: cu3. uhna; ¡. umasoi.
La sustitución de la h pot una nasal parece debe-rse a
cue. en vez de la aspiración, se nasaliza la vocal Precedente'
Éste fenómeno, al parecer, es peculiar de los idiomas hablados
al Norte del Istmo de Panamá.
Eli¡ninacién de la asPiración
Ídup¿ot cn. gahuchua; r¡n1. psÁashi.
Piedra: c¡r. hika; ¡. inaki; sr. esse; toca t, eii,
Mujen c¡r. fuhucha; crr. muiska'f'9ha.- (r)
Miridoz cr¡. sahaoa; a. seua; r. uaka'pits; r. zEb; ¡.p1.
üashu; ¿ea. amb-üashu; r,e4. asho.
(rf So ha clioi¡rdo toila la sflaba'
gala;
LE3.
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R2. bita; (r) cac. pai-ka; LE5.
11. sol¡ro-
t"ng-¡¡¡' 18.. tsing-
0h R.
LE2. uwa;
upla.
La aspiración desaparece: por eliminación de la sílaba de
que forma parte, lo que ocurre con frecuencia al bomparar el
Chibcha con otras lenguas del Ph¡'lum; por supresión al prin-
cipiar una palabra, en cuyos casos es más bien que se ha
añadido la aspiración, por la repugnancia de estas lenguas al
empleo de una vocal para principiar la palabra; por elimina.
ción de la aspiración final en una voz.
(r) Suprcsióo de ta sílaba.(z) Elioinacióu dc síl¡bas.(3) Elimioaci6o de la sltaba.(l) fa todos cstos casos bay elisióo de la ¡ítaba 2f.(ll !g !l suprioido eo todós tos ejeoptos ta sft¡ba Zf.(6) rd. id.(z) Id., id.
. 
(81 Po cstos ejeoptos lo quc se ba saprioido es la aqriracióo t tos ctroeatos qu.la precedco.(9) Sopresióo de toda la síl¡b¡.
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e) Las arPlosiaas gulurales
.:
l( Concordancias regulares
Con el Chibcho
Salivaz bn. kihiza; ¡ucn. ñak.
Cielo: clr. watkika; rl, r13. kaptu; 14. kapko; T. ko"g"t",
kÁk"le; 18. kÁtuil; 13. kaki; é2. kokoin, kokointañobo; un1.
'kanfnta; Al. matruarlke; n. teo-tuku.
t¡iinto: cH. zoke; ¡,. mulkalla; e4. kajna; T8. kaosa, k"hu;
c(. kuetu.
-'' "t¡|\il, 
cn. aka-sigosi;'r. ókue; r.ez, r-e4. teka; LEs. tÁk'a.
Mucltdclza: crt. hikawi ; cn3. ohua'Lashg: r. kuenas, uasa'
'-kua, wása-ko, ui-kui; 14. kogorohe; t. lrAkzl; ti7. kuneu-
-kshey. kus-kumeu-kshgy, kurneu-kshoir.- (t)i{tr-anoi c:r.. kuhuba; e5. kajue; sp. kattsata; c. kasi-n-
-ako; ¡i3. keanara, kapomak; xl. k'uru, kirre; xz. kOrú; riz.
kushes, kashim: ri7. kiu-kashik. (t)
. Aóuelo: cH. wexika; cn. gexika; 18. i-hu-dzhuke; t.
" 
d"chke.
Aóuela: c¡r. kaka; cn3. kaka; a2. natáka; ¿1. sukui; trlsr.
klJka, kaOka, riz. kuxioí.
Pueblaz cs. kika; ¿. kuibulo; cz. Loaiker; R3' R2. kitun;
cu. kuepur; LE3, LEs. {é-k'e; xl . savu'ki.
. 
Lenguaje: c¡r. kuÉun; e. zokuashi; e3. ashekura; un1.
k(Iku: n4. kola-javal-zain.
Fieita: cn. aikange; R2. kú-vi; c. kileyo; ¡*rz. kO; cu. ki'
"ur^iorl!"'. huka; n. úTk, ylJuk;cu. uka; u. úztuka.
flaesoz cn. kine; s1. sá-kana-xi; e4.kókra; n3. konli;
nz. kone; n4. ma-laka-kora, kuki-kuro, i-kOra.
Caóezai cn. ziski; (+) crg. kuiza; r. ro-saka; ¡1. kina-
-xi; ¿. zánkalla; e1. chakúku; a2. sakúku; e3. shamúnku; a5.
saken; n. kfn, k¡ngi n4. cha-korai 12. kógo;t4. kogo; 18.
rc^)kú;r11. so-takü; r1z. sa-zakú; vu. kaikoma; c. thokuá;
.c¿. thokuo,'nihukua; ro3. kagasi; riz. kishan, kichan, kisan;
ri7. ki-kushalt; sn. a'ku.
(¡) No hay outaciooes eo esta palabra de la & so otr. letr¡.(z) Id.(¡i Bo esta palabra oo se observ¿o coocordaocias irrcgulares.(¡) Eo alguoos ejemplos está alte¡ado el ordeo.
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Caraz cn. bike; 13. ika"ix¡ xz. iriki; ri7. kilrusté.
Ojoz cu. upkua: e4. uAkua; nl. ukrl; nz. kusokó; n. oLo;
ruz. kaptchul, kap; c. kaka; cl. kaprlka, kapukua; cz. kattso;
tz. bokwe; 13. ka.ixre, kaish; n4. ma-fiziku, fisi-ku; 14. bo-
klro; tg. okuoi vu. kouna; c. l¡ua, I¡o; o1. okua; uer. kung-
.ke; cec. kun-l¡an, k'un-mang, kun-ktn, kun-m.n.
Frente: cn. kiwa; cn3. kukara.
Narizz cn. saka; s. iusakoi *.tlíf; nl. thakai; n3. nekó;
!4. tegekoa, ma-talgiko; rl. i-chilr, dzhik, sa.dzhlk; 12. ne,-
-kyo; rg txiskara; 14, nébaol 17. chik; 18. dzhfk; r1z. su-
.chukotei su. mrng-ki-trk; u- min-ki-t¡k; ¡rr. min-i!e-tak; Ji,
¡i1. mik; t¡2. nimil¡; sa. tato, dAk¿.
-O-reja; cr¡. kuhuka; cul. kukaja; cH3. kugexio; sn.
mathskuashe; e3. kuhkua; A. kuka; ,r+. kusaki; ¿1. lukuai a¿.
&,uküe;R2, R3. kugá; 
^1,4. kusokojne; R. kUkza; u, uz. kalo;cz. kalli; r. IruLou; 11. kouski; rz. kaongwo; T3. i-kuaga,
kuága; r. kOku'zhki, s-kzké; 14. kuomwó; 17. ñuküh; ig.
akk0h.,.s-ke; 19. kuk0;11l. se'-kuke; r1z. sukúke;r13. se-keku;
usr. kiAma; su. kapa-ki; uT. kupa-ke; riz. ki.kumen; ri7. ki-
-kuoen.
Bocaz cu. kihilra; cn3. kaxika; e. kahka; e3. kóhka, kalra;
ez. káka;11. kojkába; aj. kaka; n. kakA; nzlkage; á3. ka-
Fa.; A4. k0kua; n4. na-kOkil¡al; r. 
-vugekati, diuakách; i. ku,ñuk; 11. se-kiko, kOkzo, sjkuan; 13. i.lrasa, ba-kasa; 14. ka-
moiTT. sos.kuvata; 18. s-k.betei Tp. s-kakrl; r11. se-kuege;
TLz.-so-kuv-u; R4. na-kokika, ko; cu.- kaká; c5. kuágamei¿4.lruade;93.ka, kadu; cl. kada; cz. koada: u. ku-ni-mat; ls4.
kama; riz. ma-kab'o; riT. kabok; r,rnl. kUkich.
C3ell9: cu. gikihicha; cu3. kukushile, Lukua.
.EsPaIda: cn. gutakin; cn3. kuitoka.
6razo: cn. pkuaka;.ctr3. kuika; n. da-fuka; el. günajka-
ne; A5. g5gakan; n. kzik; x4. na-kugikO; rrrcn, Oken.
Dedos: cn. itikin; MsK. mrjta-kira.
Imlestinos: c¡¡. iratoke; n4.- ma-koki.
- 
Pcncz cn. naku; e5. kojo; n. yrls'.kup, l¡at; cu. ikó; atsr.
kaUra, kabra; ceó. kzñ-na.'
Musloz cs. kihike; r.nl. kenine.
Pie: c:r.. kihicha; cn3. kesiara-; a. kazei e1. küsa; cnl.
kaskára; cr3. kaskara; Á2. kate; A3. kasa,'k0soi e5.'katae;
¡4..kotsa; ¡. i-l¡At; sr. chekuatts, siLuasse; M. kadzigd;-f.
kOlro; 11. korú: 14. kupkuo, shkong, shkonmo; 11o. ó-kuru;tf 1-. ekaru;-su. k¡l; u. k¡t; rrr. ka[-ni; riz. Iruxú, Lixuy; ri7.
tit-kuaés, ti-t-kuenest.
Algodónz or. kihisa; Mss. kfni,
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Taóacoz cn. hoska; cn3. boka, orokoa; e4. k0rüka; vu.
yaka.
Es muy notable como la h delChibcha se conserva eo
las lenguas Timoteas.
Con cl Dult, Sinsigri y Tuncbo
Llanaz c¡rl. okakúa;'cH3. okakúa; e3. gensbikóg0la; e7.
gnekapuenya; n4. kué-lin-laka; su. kUj-yerín; u. kdj-k.ndE;
ve. kondé-guri-guri.
Espal,la: c¡rl. ikara; n4. ma-karkar; u. k¡l-ki; ti7. kasen-
-beuche; e. ta-kel-sa.
Saliua'. cn3. kanatixá-ge; e3. kahkolia; ¿2. kakariatl;
e1.. kójk0rin;. a5. kakaria; 11. kari; 17. karii 18. á-kari, s-
kAri; 19. akari; rel. ym-kán.
Cerro: cn3. kuvará, kupará; x. kang-up; r. konbatr; r1.
kong-beta: t7. kong-tzu-beta; 18. kong-teu-beta; r. kA"-g"te,
Io-g"t"; 19. kong-bata; t1o; sa-kawak; c. kontse, kotuwa;
c1. konse; cz. kOse; ca. kosen; ¡'rer. kuse; ¡i1. kokla; lul.
kotang.
t7;¡oi cn3. oakia, wakia; ¡rrsr. e¿aikna-lÚpia; u. baká-ni.
cH3. ruká (r); r13. yarak.
Jefe: cug. kariga; ¡'¡1. kashu; t. keh, l¡éki; rll. kabete-
-paeke;t8. kgeke; c5. kogema; riz. haniseÍ;ti7. karachi.
Aóu¿lo:-ct4. kotá; e3. kogu; su. kÚkz'ng-ke; ur. ko.
bunb, koko.
Piel: cug, akakaisiki: r. kati, kas, kats; ¡'¡2. kaluzsh; T13.
se-keja; c. kido (e); su. flnitak, tak; ucs. jaktu, laktu.
Wna: cll3. kuidzia; c3. kuige.
Labios: cir3. kuga-kiglisirigá, kakuma; e4. k0kuamanta;
n. nA-sik'Uk; n3. káwa; n4. na-k"nli; r. kukro; tz, kapkwo;
14. kogvo; 11. kokro; 'r7. kubeta; 18. kübeta; 19. kaku; cu.
kakáuda: c, c1. cz. koda; ca. kakuara; su. kzngm"k; ur.
kungmak; py. kikawa; rr¡n1. kUkich.
' -Vulaa: cn3. koyara; r. kuz; cn3. koyara-káua; c, cl. G2.
kaló; ¡'¡cs. katán, katerio.
' Muslo: clr3. koa; c4. sokúágete; c3. skua.gato; c. ukoeto;
c1. nokuakra; c2. nokuogro, ukoedo; usr. kUme.
Algodón: c¡r3. kukua; c. kuá; c1. kua; r. kuve.
(¡) Estc grnpo y el eoterior, co su origeo, soo cl oismo; la ¿ se hs o¡tl¡ito e¡ r.(z) A pertir de esta pelebrr l¡s cooco¡d¡oci¡s soo coo la scgúodl ¿.
- 
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Con los lenguos Aruocos
Llúaia: ¡,. ni-kalla; e4. nu-jo-ri-ka; r1o, r11. va-ka.
-nigrua;111. ka-nu-na; T. kong.ri, kA-li; 18. kon-ri, kA.-li; rZ.
ko.ni; 19. kong-li. o
Padre: ¿1. kaké; ez. káke; r5. kake; n4. .kope; 11. kaga;
ra. k9!; :^7. káka; T8. ka, lka, s-kr, dzhaba-ka; 13. kaban.Tio: cr¡. mahlka; p. ñukue.
Muclzacho: e5. kuina; n4. kurijuri.aure; cl. kaita; r. kwa-
ziri ri7. kui-kshoy. , -Sol: ¡7. kókdbungo; o. ninkuana; rl. kan-gu, kang-vu;
17. kang-vüh; 1S. kángvüh, kLue; 19. lrang.vüñ; rlo.-kan-gUe; t1z, kan-hue; r3.-kak.
Soórina; *1. káue; ¡rtz. kuchite: cu. ome-chirkúa.
Fatnilia.. ¿. kukui; n. kllima, 'kufma; 18. kalrÁ. i-kal¡;
va. kaipumé.
Cuery'o: e3. k6n.gi, kuzhenei; n3. káUgol; kade; nz. kiya;
x4. nacha-kapau; p. ¡¡átue; c. tsachi--puka; c. kuiekebale. -
, 
Diente: a3. k6kka; *1. trójt<a; e5. kaká; nz. kake; r4..
{ogwg; Tl7. rt-Eumanuch; c¡ro¡,. kulu.
Mano; ¡,. kaukalla; su. kukuach; n. kuik; nz. kulá;-n3,
kulóso!_n4. 
-na-konitche; ma-ku-ki-chia, ku.gi thia, na.kt3-g-i-
-chi, !¡Uin, kU; p. kose, kusá, kusá-mus; pi kosd; ¡,r2. koje;13. i-kus-lcua; c4. ko; c5. koma; ca. ko; c. kude; el, ce. ku-
se; c2. kiie; riz. kinein.
Dedos: a. kurro; n4. ktiru; r.1¿. ku.
Cordzón.-. ¡,. kanallulli; cz. kaltho; vu. kamiasa.
. 
lWuslo: e,7. dukükáno; a2, a5. gúngakan; n4. na-koki.
Eora.
Maízz e. kiuane; r. koka, kukjh, kuchkal, kuchj 13. kup.
Gon el Romq
. - $ol:,n. nUn¡k; n1. kelíku; ¡i. hocbak; ¡il. lohsak; ¡iz.luchok; ¡í3. lotsak.
- 
., 
.Ffi7'a: n. tiskama-krlma; y. sáza-kaa:_ cl. kailáma; cu.
chikua; u.,pau-koma; ctc. misakorra, mÍsa-ka.yóurra; rv.
ta-ye-kortÁ; ¡i..kukus; ¡i1. l.ukus-uay; ¡i3. kuLúx; ri7. kus-
-kabeu-kneum, Labeu-knlu, Luri.kshov. - (i)
(r) Nohay coscorttanci¡s irrcgntercs.
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Tío; *.. kÁlung; p. kaka: c1. apf,'Lu, apikU-rukUwe; cu'
kilú; su. kan; u. bikan-kE, kon; ur. \an; rrrer. kuku-ke; pv'
kauié; ¡il, ¡i3. koka¡¡; ¡i3. kare-,vey j47. kuate.- ..
Pecho: n. kurUs; n4. ma-korisoko, ma-kUoll; T4' sa'
-kuli; cec. kuitl-ma; ri7. ki-kuspech; runl' tlt-kurich'
Las concordancias regulares entre el Rama- y otr-os idio'
mas del Phylum, son rnenós frecuentes que las irregulares'
Cqncordonclos con los lenguos del Grupo
lntermedio Interqndino
ur. alakawas; Ti7,
Concordonclos con los lenguos del Grupo
lntermedio del Fqcífico
Madt'e: e4. kA; n4. kUlrfzhUli, kUlrhfzhuri; ce' akua;
vu. t<aiji.
Yuco: ¡+. kOshi; p. kigeña, ki-ue-ma; c, c1' kochu; c1'
kIJhchu."---iiirr¡sa: 
r.2. korigú; n3. korigú; c. pekolo; 13'i-kú1'
kuáh; ¡i, ¡il, ¡i3. ¡el; ¡il. kot; LEs. ma-k'omO-na; E' koDrr-
-ra. kobin-sa.
' Cotazón: n3. duku; r. dzhikta; G' G2. thokuo'
Carne: G3, G4. kuére; ¡agg. koncho, konsh'
Pelo: e, thokuádre; cz. thokukO; s¡. tu'su.
Concordqnclqs con los lenguos Borbocoqs
Estrilta: c. makaka; cl. makárra; c. muke
Pirdra, c. shuka; ci. ukon, uki; p. kueth, kuet; n4' ok-
-tara; Óktaro, ÓktAl".
i{onóre: ce. kuyo, a-kuamakuash; r1o. san-kawak, r11'
sanka-wak; t3. kon-io, kon'roj'ke; c4. k-uiy-a; ca.. kuia; vu'
keobai, kueba-; ril. kagne, kague; riz. kAk, kakxen; ¡ln1'
kamusha; ¡rtnz. kamushi.
.Ffiío: c1. kaina; c4. kiroya; cz. chakia; ti7. kaeuntz,
kinak, kari-kshoY, kiu-kinak.
i{utto, c. kine; ¡i1. kere; ¡i3. kére; ¡i. kli; ¡iz. kre; r.
mu-kil-sa.
Cara: c. kaske, ka'furro; cL. ka-jurre; YA. kaumaka.
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Concordonclos con el Guotuso
Roca: R4. ok-tra-tokúfa; su. ki-z"k¿rne; t'. ki-itÚraban-
ga.
- Valle: x4. !"Iáéreng; t13. kouke; r. kÓtka€, koDbara;
r,n5. kÓtang.
Mujer:-n4. kurij uri, áépe- . p. nkulrf zhuli ; n. kumÁ, kum Á-
imÁ; pl. kuenas; ry. k"itÁ; ril. kursun; riz. kursún; 't'i7.
kashun-dok, kus'kushun-dok, kunakunan.
Esposa: n4. kUlrfzhUli, kuri; n. nu"kulln; r. alrÁkul, lrA-
kul; tiz, kuxas; ri7. ku-shun-dolc-an, kus-ku-shun-dckan.
Anciano: n4. kasa-saya, kAsha; 11. kivi, kechike; 14.
kege; r. kechike; 17. kecheke; 19. kebí; rz. kege; c5. thekeba;
riz. kies; ri7. kundok; McH. kesmik. kisonike.
Caderas: *,4. chicha-kora, karkorazhlon; r. kanikOlro-
nak, kUlrikolo.
Picrna: n4. na-karko; u. kal-ki; ur. kal-ke.ba-nef r-E1.
kuain, kian.
Concordcnc¡os con los lenguos del 5ub-grupo Tolomonco
Lluaiaz 17. ko-ni; t. kong.ri; 18. konri, kA'lf; 19. kong-
li; g. o-fa-ku.
fsh; rlz. kan-tzi-sek; su. ka-lan-sa, ka-láng-sa; u.
kang-ra.
Vcranoz 18. kAleb¡; su. kurij; rv. knija.
.Herrnanaz 11. kota; r. kut¡; 18. i-kzt"; 11. eskute-insek;
ur. kawal; xl. k'uru; riz. kus-kushik: ¡r¡c¡r. kokád.
Cabeza: r. zokkf ;-r',rcH. falpik.
D¿dos: rz. sakwo; 14. sakos; 14. sakwo.
Ano¿ 'r. k.Ak; t8. klze; p. mu-kie.
Vuluaz r. k"[i, kE; t8. kf ; *rn1. chuki.o.
Algodón: r. suldzuk; 11. chuke,suvichika; 14. shkuishok;
17. suvicheku; 18. shuke, shUk.kr; r13. chuke; n4. suzhlisik.
Concordqnclos con los lenEuos del grupo lUllsklto-Xincq
Tía: pv. kapará; ri7. ksmabeu.
Rodilla; su. kal"s-ki-mak; u. karas-ki-mak; ur. kel-ke-
muk; c¡c. karras-man, kata ma.
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K Concordanoias irtegulares
Mutaeión de Ia ery'losiua g*tural muda por la sonola
Saliaaz cn. kihiza; cn3. kanatixa'ge.
Valle: cu. aka-sigosi; c. hagato; r,n1.
Abuelo: ur. wexika; ln5. pizhogoma.
tege, tega-buY.
Pueblo: kika; t3. kag"il¡¡¿' Lol, ree. geran; LE4.
Caócza: cs. ziski; c3, c4. chuga; c5. chugana;
gasi.
Cdraz cs. bike; LEl, LEz. amp-tige; LE3. tige.
ojoz ctt. upkua; G3, G4. wagav,a.
Frente: cn. kiwa; sn. gitu, gitA.
Orejaz c¡r. kuhuka; c;3. kúgexio; R2, R3. kugá; 13' i'
-kuaga, kvaga.
Bocaz cn. kihika; c. gote; nz. kaga; c5. kuágama.
Brazoz cn. pkuaka; a. gulla; al. günajkáne; A2. guna; A3'
guna; A4. gaungra; A5. gaegakan; r13. y-obraga.
Pie: cu. kíhicha; clr3. geskaluba; n3' rérgala; R4' na-
-gokicha; lez. gual.
- Algedóni cH. kihisa; P. gege; sn. tongeze¡a.
Ll.ama: c¡¡1. okakúa; cH. gatabini.
Saliua: cu3. kanatixa-ge; c5. tegétteva.
Pielz cng. akakaisiki; x1. wagaxi.
Labios: óu3. kugakigksi-riga, kakuma; rl3. se-guku'
Ano: cug. kukuara; xe. raguri. 
-
Musloz cn3. koa; A2, A5. gungakan.
Padrez el. káke; 11. kaga.
Nielo: el. tukua, tuga.
Narizz e. niksain; u. nágtag..
ll4ono: e. kaukalla; l.l, iz. guna; e3. gula; 45. guna; al.
ningosoa; r.nl. an-gulal;tnz. gulala; r,r5. pi-gosAga; n4. ku'
sicñia, na-kUgichia.
Oro: s.. n4knuga, nglfngak=llata-
Tío: n. kAlung; A4. gangrai ti2, g939.
Banigd: nz. korrigri; c. Pegolo.
Dientez cl. tejhku; r'r. chugul.
Norizz c. kinfu; ct. gijo (kijo); r13. se'gekt'.
Plata: c. kala, gala.
Piedra; c. sbuka, shuga.
Estrcllaz c. makaka; c2. muge.
Teslículos: n4. kuro, ma'pkUrU.; LE5. mA'yug-una.
- Iltaridoz 113.. yekewe; LE4. yig'Üne; LEs. yigUna.
Cueua: t. kOzuk; xl..goma-
gran.
ls5. ka-
-roo-
Fuera de estos casos de mutación d,ela lz con la explosiva
gutural sonora, señalaremos otros con la pregutural sonora.
Aóucla: cn. kaka; .1,. sagha; a3. sagha.
Ya anotamos cómo en el Cayapa, confúndese, a menudo,
el sonido de la k con el de la g (Vol. II, pg. 2g2) que en el
Colorado reina entre estas dos. letras la mayor confusión(Vol. II, pg. rzó) y que esto ocurre rara vez en el Coay-
quer (Vol. I, pg. ¡5+).
Los casos de mutación de la explósiva medio-gutural
muda, por la sonora, en el conjunto de las lenguas Chibchas
son, en verilad, poco numerosas, y estos ocurren especialmen-
te en las lenguas Aruacas, en las Lencas y en las pertene-
cientes alGrupo Intermedio del Pacífico. Casi siempre, cuan-
do ocurre el cambio, se puede estar seguro de que el sonido
original Uro-Chibcha, fue una exploliva frontal gutural,
mientras que muchas de las palabras en gue hoy figuran estas
consonantes, podemos estar ciertos que primitivamente pose-
yeron una lateral explosiva o an ?g sonante postgutural
ll[utación de la erplosiua, frontal müda guturalpor una dental muda-k-t:
Saliaa: cn. kihiza'; ¿2. kakariatl; 14. terung; 13. turút-
cha; c5. tegetheva.
Cieloz cH. kika; 18. l¡atuil; r. ko"goto; e,4. ita; ¡r.rnl. ka-
tanin.
Cueaaz cn. hikata; pv. atakká; rpl. ke-teu; r.r4. ke.tou.
Aóueld: cH. kaka; ez. natáka.
Pueblo: cn. kika; R2, R3. kitun.
Piel: cn. huka; ez. kutlru; vu. kuegota; su. Ó-ki.tak; u.
u-ni-tak; c¡,c. k'utama; ya. takouri. (tI
flueso: cn. kine; sr. bitapjua, bitash.
Cara: cs. bike; xz. urruti.
Boca: c¡¡. kihika; u. tu-ki; 17. sos-ku-vata; 18. s-k"b"t".
Pene: c¡r. naku: crr3. tuta; su. tak-l.j; MAT. tuska.
Algodón: cn3. kukua, kukusilla; c. thobo.
Musloz cr3. koa; r. chindame-tu; T. tu.Ano: cug. kukuara; net. yu-ki-tu.
. 
Laóios: cH3. tugakigksiriga; e5. tunkana; nz. tauwa; (n3.
Kawar; 42. uottnche.
(r) Altcrado el ordeo ile los co¡o¡o¡cot¿s.
_IOI-
Piel: cug. akakaisiki; cz. atalla; r. kati; MsK. taya; su.
U-ni-tak, tak; u. u-ngi-tak; ¡'¡n1. tAshiricb.
Llama: c¡¡l. okakrla: rie. estuche.
Saliuaz cn3. kanatixi-ge; su. tUtlly-zás; u. tutUi-ke-
-z¿asi cac. taha-li.
Espalda: c¡¡l. ikara; x1. atataY.
IWadre; e5. zaku; x1. huta; xl, xe. uta.
Familia: e. kukui; MsK. taya; rie. taskua.
Jtf"t t.maku; e4. mangeito; YA. nibuete.Plata: n. ngA"mzk; t4. dubut.
Homórez cz..kuyo; c, cl, 92. nitókua; cz. tuoguo.
Cueua: r. kÓ-zuk; cac. tllka.
Pierna: n4. na-karko; cu. tawal.
Cueaa: xz. makú; tia. mintoyo, mitoY.
La mutación de la É en t se observa con más frecuencia
en las lenguas del Grupo Miskito-Xinca, en las del Sub-grupo
Talamanco y en las del Aruaco; parécenos que Ia explicación
de este fenómeno se debe a que, originalmeote, estas palabras
en el Uro-Chibcha poseyeron en vez dela lc y de la I gna
consonante con oclusión de la laringe, un verdadero saltillo,
que ahora sólo ocurre en algunos idiomas setentrionales {el
Phylorn, agi parece comproüarlo: cH. aksigosi:zatte; t, kÓt'
kaá; rE.'kÁki"; pensamos, pues, gue, cuándo se produce la
i¡iáistinción entre la h y la t, es porgue originalmente ha ha'
bido una &' o una l'.
IWutación de la frontal, ery'losiaa ncuda gutural,
con la dental sonora-k-d:
Saliaaz cn. li¡hiza; ss. doshsde vu.
Boco: c¡r. kihika; c. kadu; c1. kada; cz. koada.
Cuello: crr. gikihicha; c. kuda, kudda.
Brdzoz cn. pkuaka; 14. orogodok.
Pene: ctt. naku: c, cz. dúlire.
Muslo: qr3. koa; ¡. ru-dube; el. dukókáno; n3. dusu;
nz. dusagala.
I{ijo: cug. uakia, wakia; c. odoe.
Llancaz c¡11. okakúa; r. bO-d.lO. '
Maíz: ¿. kiuane; ¡ie. duk.Ífueso: c. kine: r. dith; r. dlcha.
Ancianoz n4. kAsha; c. deari.
fsla: kan-tzi-sek; usx. dA-kU-ra.
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Por las mismas causas que la á se muda en l, se cambia
también en d pues, es general la confusión entre las explosi-
vas mudas y sonoras.
IWutación de la frontal c*y'losiaa, gutaral muda
com la laóial-h-lz
Saliaa: cr. kihiza; c. pipi.
Piedraz c¡¡. hika; su. koi-pala; ur. ki-pala; rr. ke-pan
:/oca; r,el. ke-pa n-bug=id.
.fifermano: cn. niki; r,e 1. mipila.
Aóuela: cn. kaka; r'lcn. jopi.
Pueólo: cn. kika; cu. kuepur.
Caóezaz cu. ziski; su. sapa-ke.
Caraz cx. bike; r. dip, dzhip.
Frente: cx. kiwa; LE2. am-polse'h.
Dedos: c¡¡. itikin; x1. pere-pun.
Anoz ctag. kukuara; yA. appue.
Cerro: cn3. kuvará, kupará; n3. pO; nz. pOt.
Llana: cH3. okakúa; MsK. pauta-klAzisa.
Padre: .r1. káke; n4. kope.
Jcfe: e,. maku; ucn. mollpák.
Cuerpo: e3. k6ngi, kuzhenei; su. palak; ya. pumu'ento.
Mano: ¿. kaukalla; xl. pun;.uer. pAna-ke; cec. pAna-ki.
Algodóni r. suldzuk; xl. sápu; xz. xápo, rapo.
Puebloz xl. maku; xz. mak'u; riz. musipuek.
El cambio de la h en y', ocurre especialmente en las len-
guas Suno, Matagalpa, Cacaofera y Lenca.El origerr de esta mutación la encontramos en voces
como:
cn. kika 
-c.ielo; cu. nigpa.
su. nfke-nfke- ryatte; úir. t.sba-n ¡Lban, n ¡ke-n ¡ke.
r1. musipu é 
=pueóIoi musigpue.
En la Gramática Chibcha publicada por Uricochea,. se
enumeran seis pronunciaciones particulares de esta lengua, y
en la de la guinta, se lee: <es la de estas letras P, Q, como
en esta palabra y'cua (pkaa), la lengua>. (r)
(r) Urrcocnre lE.) Gramd.tica, oocabrbrio, ca,l.císrno jt con¡fcsionaüo dc la
lcngua Chüchc. Parls rE7¡, pg. a,
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'Existla, pues, en estos idiomas, un sonido intermediario
entre la É explosiva gutural y la / labial, en el cual la-oclusión
de los labtos interrumpia el movimiento gutural, produciendo
un sonido peculiar poi la oclusión de laJaringe. Este subsis'
tía en cierios idiomás como en el Chibcha y en otros, pero en
la mavor parte de los casos se había transformado en h o !,
o cotío tai lo han interpretado los autores de los vocabula'
nos.
Mutación de la frontal, gutural, ncuda y'or la laóial sonora
-h:ó:
Piel: cn. huka: u. bztUka.
Caó¿za: ct+. ziski; se. bishade, bilash, bisas; r. sube,
zube.
Caraz cu. bike; ss. wibiao.
Frenle: c¡r. kiwa; ¡i. bolakasak.
Boca: cr. kihika; el. kojkábai riz. ma-kabó; ri7. kabok.
Espalda: cn. gutakin; I kukuba.
D)dosz cl¡. itiñin; su. trnki-blk¡sne; P. }usa-bia.
Llamaz c¡11. okakúa; n. abung-ngarkall.
Cerroz cu3. kuvará; r. kong-betha, kO-i¡'t¡; 17' kong-
-tzu-beta; 18. kong-teu-beta; t9. kong'bata.Hiioz cn3. ruká; 11. yabak; t11. isyaba.
Jefe: cni. kariga; 18. i-beli; (kaeke) t13 bage.
Aóu¿lo: cn3. kotá; T2, T4. bogun.
Laóios: cr3. kogakigLsiriga; t1. suberek; 11. kobeta; 17.
kubeta; 18. kübeta.
Muslo: cn3. lroa; ln5. pl'bOss-pugá-na: 
-Algodón: cr¡3. kukua; vu. ubaisa; cu. nbsa;p. thobo.
Muslo; ¡1. dukókáno; B. ru-dube.
Padrez el. k4ke: 13. kaban.
Carne: u,. ikÁs; su. kibis-ki.
Peclco'. n. kurUs; c4. borbu; c. burude.
Ef cambio de la, h en p ocurre especialmente en el Sub-
grupo Talamanco; su explicación es la misma que par-a el de
la k en p, debiéndose, el que se use una de las explosivas la'
biales, a la indistincón gue existe entre explosivas sonoras y
mudas.
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Mutación de la frontal, ery'Iosiua, galaral muda
y'or *na fricatioa dentilaóial-fun, f:
Es muy diffcil, o por mejor decir, imposible, dada la for-
ma en-que han sido recogidos los vocabularios, y la general
confusión en Hispano-América entre la a y la ó, -sabér si en
verdad se ha mudado la É con una fricativa dentilabial, a me.
nos que se en(:uentre en vez de ella la I o si en vez de ella
está la explosiva, labial muda
Saliaaz cn. kihiza; p. vinax.
Ojoz cn. upkua; c5. wavá.
Frcnte: cn. kiwa; ¡iz mo¡vo¡rwa.
Boca: cr¡. kihika; rlz. sukuvu.
Dedosz cr¡. itikin; ¡i. mosvitak.
Tío: e,. mahika; 17. nauvá.
ffonbre: n. naklkna; McH. ñofán, njovel.
Ifernzana: r. neyak, yakte; ¡iz. yivi.
Labios: su. kzng-ki-m"ft; B. vir-tuna.
Como ya dijimos es imposible, en la ma¡¡or parte de los
casos, saber si la h se muda en o o en á, pero esto parece ocu-
rrir especialmente en el grupo al que peitenece el Jicaque.
Mutación de la frontal cry'losiaa, gutural muda
' ?or.la frieatiaa labial-k =u:
Valle: cn3. akasigosi; c. wapunge.
-Ffermanoz c¡¡. niki; ae. nawia; r1. nenwia
Pueblo: cx. kika; cH. lÍe.
Ca,ra: cn. bike; 113. sewe.
Fr¿ntc'. cn. kiwa; c5. wavava; w. wapÁ.
Boca: cn, kihika; n3. kawa.
Tabaco: cn. hoske; r,r1. iawa; La2. uwa;-LE3. wa; LE4.
huwa; te5. yÓua: cu. wala; rra,n gzili; c*c. uiil.
Vcna: cng. kuidzia; c. wipiki.
Piel: crtg. akakaisiki; xl. wagaxi; xz. waki.
- 
Eijo: cn3. uakia, wakia; nz. áui; r.sl. wewe-: cE3. ru-
ká; 13. aroa.
Algodónz cn. kukua, kukusilla; a1. wawana; e. wanka;
us5. uájmuk, azAmuk, 2¿ajamak; 5s. ¿,:jm.k, wajamuk; u.
zajmak; ur. wamak.
-tos-
llúanoz e. kaukalla; PY. sawa;
I-r4. wala.
LEl. wala; LE3. walasig;
Familiaz e. kukui; tl3. winseso.
' Pcchoz n. kurUs; 14. worbri.
Pcloz o. thokrladre; ¡,rsK. táza.
. Muierz n4. kuríjuri; ur. wana, yel-wowana.
lWamas: n4. ikarelEikr; c1. wea.
Dedosz sakwó; py. sawarea
La mutación de la b en u o z ocurre principalmente en
las lenguas del Grupo Miskito-Xinca, sobre todo, cuando al
sonido-de la explosiva gutural muda sigue el de la vocal z,
pues entonces propiamente lo que ocurre es gue desaparece el
de la consonante.
Mz¿tación de lafrontal ery'losiaa, gutural nudu
y'or la frontal africada gutural-É:ks:
Saliyaz cr3. kanatixa-ge; 18. skÁri.
ll,lanoz kaukalla; 13. ikuskua.
Ejemplos poco concluyentes, pues en vez de ás encon'
tramos s,é, pero significativos por ocurrir sólo en las lenguas
Talamancas.
lWutación de la frontal e*plosiaa gutaral muda lor la frontul
africadu y'alatal, muda ! sonord-h =ch y j/a:
Cielo: cr¡. kika; c. lochincho.
Abu¿loz cn. gexika; r. dzhae-dzhae-dzhe; qc¡¡. keisach.
ffueso; cn. kine; ¡*¡c¡r. choti (joti).
Cdro: c¡r. bike; vr. dacho.
Nariz: cu. seka; se. thsjache.
Frenlaz c¡r. kiwa; r. dziktatupjh.
Bocaz cn. kihika; uz. chidbchab.
Solz ú. kok0bungo; li¿. luchok.
Yucaz e4. kOshi; se. chedich
' flermana: n3. bek, bachi.
Cabeza: n3. duku; c¡ro¡-. tech.
fluesoz c. kine, chide; 11. sechiche; T1, t8, T9. chicha;
11z. sochiche.
Piedraz i. ukon; c2. ujh; tiz. tuch.
Ancdanoz n4. kasa-saya, kasha; ca. ichiga.
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I{ígado: x1. pükil, pükal; rucr. pochak.
. El cambio dela É en ch o ih ocane en una misma pala
bra en el Chumula y entre el Colorado y el Coayquer, Para
demostrar gue no se trata de coincidencias casuales, sino de
un fenómeno fonético, que parece afectar principalmente al
Mochica.
Mulación de Ia frontal er/losiaa gutural muda
africadas dentales-É=lts, dds, ls, ds, ilzs,
Es el mismo fenómeno que el anotado en el párrafo an-
terior, pero afecta especialmente a las lenguas Talamancas.
ll|ataeión de la frontal erplosiaa gutaral muda
lor Ia aspirada-h-h:
dahito.
.r. hunukalle; x2,
por las
dhsz
-ro7-
La sustitución de la k con la Z ocurre principalmente al
N. del territorio Chibcha, en el grupo Miskito-Xinca y en las
lenguas Talamancas.
Sustitución de la fronoal ery'losiua gutaral ¡nuda lor la
lr i catioa P o s tgulur al nuda 
-h =j z
jatu.
ajato.
kusokojne.
uájmuk, z¡jamuk;
u. salaj.
La mutación de la h en i es un Proceso eguivalen¡e ¡r-l .de
la k en h y como este es frec'uente e¡i el N. del territorio Chib-
cha y en el Mochica.
Mutación d¿ la frontal e*plosiua gutural muda,- y'or la Jrontal
fricatioa medio gulural sonira y muda-k=* y yi
Salivaz c¡1. kihiza; usr bfla'yÁwa.
Piedra: cs. hika; xx. pixi, xixi; xl. jixi.
Abueloz cl¡. wexika; n4. na-cháiyu.
Abuelaz c¡r. kaka; tiz. kuxioi.
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'fdiomaz cu. kubun; P. yuge.
Boca: cs. kihika; rl. yuge; r. yugekati; ve. yaO.
fnfuslinosz cn. iratoke; ne. oyó.
Algodón: cn3. kukua; su. a.va.
Ano: cug. kukuara; uar. yukitu.
Labios: cn3. kugakigksiriga, kukuma; r. yukekati.
Vena: cn3. kuidzia; vu. yaisima.
IIijoz cn3. ruká; cu. yayat; cu3. wakia, uakia; ¡i3. na-
vay.
Llana: c¡r1. okakúa; LE1. yuganeb-shupilaina.
Salíuaz cn3. kanatixa-ge; xz. uyxáha.
Pddre: el. káke; tl1. eskoyeki; cn3. xara.
Mucl¿achoz e5. kuina; xz. xurúmo.
Di¿ntcz ,r1. kühka; s. ro-xoki.
Manoz e. kaukalla; 13. yureh; r11. se-yurabata; r13.
yonkal; riz. kaixen.
Dedos: a. kurro; A5. yote.
Corazón: e. kanallulli; ez. yanbilra; e5. yanbiko.,
Plataz n. ngA"mzk; cu. maniya.
Yuca: 44. kOshi; usr. yajura, yaura; su. yamus; prr.
vora.
- Ifernanat r'g, bek; p. epexs.
Cu¿aaz r. kózuk; ¡i. yul.
Aóucla: r8. dcb"kUt"i c5. thoml-va.
El cambio de le k por una fricativa medio gutural es, por
lo que se ve una mutación muy corriente en las lenguas del
grupo Intermedio Interandino y en las Miskito-Xincas.
lWulación db la fronlal ery'losiua galural noada y'or la y'alatal
sondnte-k-ll-y la y'alatal nasal Fñ
Dada la confusión que en ciertas pronunciaciones ameri-
canas existeentre la y la Il, suspendemos el estudio delas mu.
taciones con fricativas, para ocuparnos d,ela I sonante, frontal
palatal.
-E[ucso cr. kine; e. zallaghalla.
El sonido de la y, en América Hispana, a veces se con-
funde con el de la ñ.
Bocd: cn. kihika; r. ñuk; vt. ña (VaO).
Mano: e. kaukalla; riz. kiñien. '-
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lWutaciírz de la fronlal, es/losiua, gutural muda
üor las fricatiuas y'alatales:k:sl¿, zlz:
Piel: cng.akakaisiki; sr- shangÁi.
HiTo: cr3. ruká; a3. gainzhingana.,
Máno: cn3. kaukalla; r,n5. pi'g"shAga. 
-Yuca: ¡+.-kothi; sa. shindio; un1, unz' tashinshe'
Herrnana: *3. bek' bachi; r. pesh, ePqxs'
El cambio de la á en sh o zh es un fenómeno concomi-
Eante con la mutación en clz o r, esto adviértese con clarida4
en la palabra hermana-
Mulación de la frontal, e*plosiua nad'a gulura!,
con las fricaliaa,s dentalcs-rt-ss, zz, s' z, /t's, /t'z:
Picoba'. cn. hika; ur. kisa; sB. esse' esenu' Ese, slnU,
siinu.
Aóuela'. ca. kaka;.r. sagha; a3. sahga; 11. sukui.
I{uesot cn. kine; cH3- sera; ss. isU'
Frente: cn. kiwa; e3. sikala; A$. sakcn; n. kil¡nsik; nz'
sabiga; n4. fisi-kora; t1. lewasan; r13. sewasange; r11. sata'
kuma: r1z. sawumo; t8. szetsa, sPa.
órcio: cs. kuhuka: ¡1. sunwáxo; tlz. sukúke; ev. suiá'
Boia: cs. kihika; 13. kasa.
Laóiosz cr3. kugakigksiriga, kakuma; 11. suberek; su'
tunDas.
' IWano. .t. kaukalla; PY. sawa.
Barriga: nz. korigú; ¡2.-sunka-ná; e3. zunkana. \
I{ueso: c. kine; uz. zukztkt; lel. seig; ln4. sej.
Cucoaz kÓzuk; su. sau-pÁni; u. sauPa; MsK. tAsba-
tJnta.
La sustitución de l¿ á por la s o la z es una consecuencia
del cambio de la misma letra por ch o sh y se observa, con
mayor frecuencia, en las lenguas Miskito-Xinca, Talamancas
y Aruakas.
Mutación de la frontal e*plosiua, gatural tnuda
!o/ ilna lateral ery'losiua-k=kr, gr, tr, dr, pr, br:
Pueólo: cu. kika; 13. kag"ikra.
Narizz c¡r. seka; ¿. nañakre.
Cuello: cu. gikihicha; t1. sokromo; r13. sokroña.
-IIO_
Pie: kibicha; r. kru; 11. krukve; rz. shkrómo; T3. krask,
v^i17. kru; r8, 19. krüh; r.13.se-kruge;18. sklr; r1z. su-
klu.
Picdra: cs. hika; su. l¡idra.
- 
Brazo: cH. pkuaka; A4. gaungra; c2. kudegra; 11. s-
obrak.
Caóeza: cr. ziski; cu. chagla.
Jefe: cag, kariga; c. krituSo; c1. kritobrokri.ffijo: cn3. ruká; 19. cho-ba-ará-lrrak.
Manoz ¿. kaukalla; .14. brogedoh; re. orkwo; 14. orkuo;
rl. oblak.
Maslo: ¿1. dukókáno; c1. nukuakra; cz. nokuogro.
Pjat_az n. ngA.rnzk; 11, rr3. minagre.
Pecho; n. kurUs; e+. brudu.
Piedra: c¡r. shuka; 13. ukra.
Esposa: n4. kUlrízhüli, kulrlzhuri, krojo.
Anciano: n4. lrAsha; T13. akrekí.
Pierna: n4. na-karko; 13. kraskva, braskua, ukra.
I)edos: rz. sakwo; 14. sakro; rlz. sakraskú.
' Lluuia.. 17. koni; r1o, r11. vakanigrua.
El cambio de la É por una explosiva lateral, aparece co.
mo un fenómeno fonético propio de las lenguas Taiamancas,
del cual participan en primer lugar las Guaymfes y del que se
encuentran huellas en otros idiomas geográficamente veóinos.
Nada debe extrañarnos el gue unaJveces se use la late-
ral explosiva gutural, dental o labial, en vez de la explosi-
va gutural sonora, pues ya hemos visto cómo una explosiva
se muda por otra.
En vista de los diversos cambios que sufre la ft, pensa-
mos gue ei uso de la consonante lateral debió ser, en el Uro-
Chibcha, mucho más frecuente que en los idiomas derivados,y que en este respecto, como en muchos otros, los idiomas
Talamancos conservan caracteres arcaicos.
lltalación de la ftontal erplosiaa gutural muda
y'or una frontal R sonantc-k:rz
Saliaa: crr. kihiza; ¿2. kakariatl; e. kójkórin; e5. kaka-
ria; n. nguáíri; r. viri; 11. kari, alri, se-ufri; 17. kári; 18.
skári; 19. áLari. (r)
Cicloz c¡r. kika; c5. korida; e5. juairek; ez. kuriga.
(r) Eo estes palabras rr'cs tfguido, cono ñd ea Cbibcha.
- 
III 
-
Valle: cH3. akasigosi; xl. xaro; ¡t¡nl. karOota'
Iferruano: cn. niki; xz. nera-kivixuya.
Pueblo: ca. kike; r-n1. geran; t,n4. giran'
Oio: cn. upkua; xl. huiati, jurati; xe' urrti'
iuelto: cu. gikihicha; n4. ma-koracha; Gz' roro, doro;
c. doró; su. di-ki'choro; YA. goro.
fniestino: cr¡. uratoke; n3. koregüi; xz. hururi'
I{iio: cnl. uakia. wakia; T4. vare.
Ltimaz ci3. okakúa; 13. chirok.
Padre: el. káke; cH3. xara.
Mooo, ¡. kaukaila; i. ura; 11. hura; t3' jureh; T7' ura;
t8. ura; tlo. se-jurabta; r11. se-yurabata.
Í{¿rn¿ana: il. Yukta; cec. Yoraka.
Creemos que siempre que la frontal explosiva, g.utural
,onoá t" aod" con una r ionaote, es Por cuanto' original'
mente,' en vez de la frontal, ha estado la lateral, y que Per-
áié"á1.. 
"l sonido lateral, unas 
veces se ha mudado este en É,
otras en ,'.
Como era de esPerarse son las lenguas.Talamancas, .en
las que con más 
.frecuencia ocurre la mutac¡ón que _estud¡a-
mos, pero'es.curloso' que después de ellas, sean las Miskito-
Xinó., especialm'ente eñ elXinca y en las Aruacas donde este
fenómeno es más corriente.
Mutacihn de lafrontal erplosiud gutural ,na;dd' por lr o I
n4. na-ke ng-lika; c.
chaensuilia.
n. kolosi; o. mukola; s¡.
c¡r. iratoke; n4. ma-kOle'zh"n.
akakaisiki; p. kals.
o"[¡", *.ki"; 5¡¡. ¿¿lr'kE-bÉs; ur. uala-ni-
-bis.
Lluaiaz e. nikalla; u. aas'lauté; su. uss-lawÉ; ur. was-
-lonin.
-.Sal: kokübungo; 
"5¡¡. 
trptai ¡i. lochak; ¡i. lochak; ¡il.
loksak; ¡iz. luchok; ¡i3. lotsak.
-tt2-
lWadre: a5. zaku; nl. dolo.
Nietoz e. tukua; rn4. tolo.
lltanoz ¡. lcaukalla; e3. gula; n3. kulósol; xz. f<ula; r.ef.
angulal; ree. gulala; r. ulra; 18. ulra.
Caello: n. k¡nk"t; su. li-ki-mak.
.FIaesoz n. Áuk; su. aak¡l; v. *ak.lka; ur. wakal; un1.
wanapolich
Plgtaz n. ngAomzk; 18. fng"g,ti.
Madrc: e4. ka; lr5. Ulrne.
Plata: c. kala; usr-. lrla; su. lalá; cec. livuan rlfa"¡¡.Dedos: rz. sakwO; nz. walasel; rpl. walalazel.
Algod6n: r. suldzuk; n4. x'lUuli.
La I y la r son sonidos gue con mucha frecuencia se
confunden en los idiornas Chibchas que, de ordinario, tienen la
/rn, sonante mediodental, así por lai mismas razones por las
cuales la explosiva lateral se muda en u.. se cambia también
en l, esto ocurre con especial freeuencia en las lenguas del
Grupo Miskito-Xinca, con excepción del Xinca, en él cual el
cambio es siempre con r y en el Grupo Intermedio Istmico.
ll[utacíón de la frontal ery'losiaa, gulural Vtaday'or *na consonanle nasalizada sonola o ttada-
h:Énc, gtn, lm, chn, y'm, óm:
I{ernzano: cE. niki; r. nendi (nedmi?); ¿1. nenwia(newmia?).
Ojoz cn. upkua; ¡ie. und (udm?).
Tio: *, nahika; c. nampi (mapmi?).
Mano: ¡. kaul¡alla; r13. yonkal (yokmal?)
.Ffermana: n3. bek; c2. r?amps (wapms).
Dedos: tz. sakwo; ruz. kanbild; su. ¡yambens,
ttrutación o"'*!:l;í!ii:í:yí;:I muda por ana
If;io: cn3. uakia; n4. mA-urang,
Piel: cng. akakaisiki; sn. shangAi.
Sol: ¿,1. kokdbungo; 11. kangu, kangvu; 17. kangvu;
t8, 19. kangvüh; r1o, 111. kangUe.
Narizz e. niksain; su. mangt¡k; u. mangtak; ur. maDg-
tak.
lWusloz ¿,1. duk6káno; a2, a5. gungakan.
Plata: n. ngA'mzk; n+. maiting-angio.
Pi¿dra: o. shuka; McH. pong.
- 
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Mutación de la frontal er/losiaa gularal nuday'or una nasal dental-hn;
Cieloz cn. kika; cu. nigpa.
Pi¿dra: c¡. hiÉa; 
^3. 
ijin"; ¡. inaki; sa. sfnu-dÁgu=
r0ca.
Cacaaz c¡r. hikata; s¡. dlna-lu.
Ií¿rmano: c¡r. nikí; uz. nonek-aruut; ss. nanÚ-chichi.
fdiona: c¡¡. kubun; v¡. nibuecha.
Pi¿l: clf. huka; 11. kon.
Frentc: c¡r. kiwa; c. nithokua.
Caraz c¡r. bike; un1. ishuniro.
Narizz cn. seka; ¡. niksain; ¡2. misúna; R4. aa-tain.
Oreja: c¡r. kuhuka; riz. kikuemen.
Ifiio: cn3. uakia; 1,r3. wene;.cl. awÉna; crr3. ruka; n4.
nran.
Aóueloz cn3. lrotá; a4. nonongra.
Tío: e,. nalúka; t1. naun.
Narizz ¡. niksain; su. manta, nuntuk, nántak; u. m¡n'
t"k; ur. nintak.
Diente: e3. k0kka; cu. nukal.
Mano¡ e. kaukallai Ll. L2, AS. guna; n+. kUin; x1. pun.
P¿loz p. dikas; ¡iz. chin.
lWarido: r. yekewe; ri7. yon.
Aóuelaz t8. d.b.kUt¿; su. titin.
Espalda: 18. sb.k; r,n5. t'antan.
Mutaiión de Ia frontal éry'losiaa gutural mada lor ana
nasal labial-h=m'.
Viento: cu. goke: r. rikomoja.
Eermano': c¡1. niki; r¡sx. moimi.
Abueloz cn. wexika; c5. adsdaina;riz. chgnimri.
Caóezaz c¡¡. ziski; c, é1. misu; unl. mÚTuchich; r'rnz,
motshu; cHoL. muchiche.
Caraz cn. bike; v¡. chama'h.
Ojoz cu. upkua; a3. uma, juma; e5. juma; ¡i. um.
Bocaz c¡¡. kihika; t4. kamo; u. kunimat; LE4. kama.
Dedos: c¡¡. kin; c. mishin, mishu.
.Fliio: cn3. ruka, rimo, uakia; A3. gama; el. gOma; A2.
nOgáma.
Ni¿toz a. tukua; Pv. tamua-muaja.
Cuery'o: e3. kóngi; s¡. m"jpU.
Narizi e. niksain; cAc. nrmm¡¡n.
Mano: ¿. kaukalla; c5. koma.
Musloz el. duk0káno; MsK. kUme.
Maizz a. kiuane; McH. mang, mangae, man.
_ l.t4 _.
Cuello: n. k¡nk"t; su. dI-k¡-malc.
Ifermana: r. meyak; su. imi, jarnisin; u. ami-ne; ur.
imi, ami, emi.
Barriga: nz. korigu; n4. monjó; re1. mankoe,:LEl, LE2,
LE3. manwe.
Piedra: c. shuka; B. mu-koma.
Dcdoz Tz. sakwo; ¡iz. pnama-shishirilc.
Parece gue el proceso por el cual la frontal eiplosiva gu-
tural muda, se cambia, a veces, en una nasal dental o labial,
parte del ernpleo de una explosiva nasalizada, del tipo km,
gm, lna, dtn, tm, óm, del coal es verdad tenemos pocos ejem-
plos y estos un tanto dudosos. Quizás, asf como en muchos
casos se puede asegurar gue la &, que se:encuentra en los idio-
mas Chibchas, corresponde a una explosiva lateral LTro-
Chibcha, que se encuentra en las lenguas de él derivadas; ya
como É, ya como r o l, pues el sonido original debió ser lr,
asi mismo, donde la É es sustituída pot ng, n o ?n, en el len-
guaje primitivo debió encontrarse km o kr, esto es, una explo-
siva frontal nasalizada o una lateral nasal.
El cambio de la,É en ng predomina en los idiomas Tala-
mancos; el de la k en n en el.Subtiaba, en los idiomas Coco-
nucos, del Grupo Intermedio Interandinor ] €n lai lenguas
Aruacas del Grupo Evolucionado u Oriental y en los del Gru-
po Miskito-Xinca; en estos el de la k en m,
La elitni*ación de la frontal e*y'losiua gulural n¿uda.
Piedra: cn. hikai c4r G3. lie; su, u. kI; ¡i, ¡iz,li3.pe;
r,B1. kE; LEs. kae; r,n4. ke; t roca:eíj.
Ojo;. cn. up-kua; c¡¡l. uba; cn3. uba, euba, upa; s. ufa-
-niba; ¿. uba; A4. waena; n. Up, yuup; 11. yali, aéujh,
iaeujh; r7. uo;'t7. ou; c. owa, owo; py. wA; li. nau; K.
suf, tsuf, soufe; y¿. bachio.
Frentez cn. kiwa; cnl. ukara; n. I1p-klrni p. ijhkuat-
kac,h; T. aoi 13. uatur; cl. okokua; ce. okokra, ogogro; sB.
áétIu-v 
Ndrdzz crt. seka; cnl. resha; cn3. nesha, desha, resha,
ieshia, rexai A3. michua; p. inz,'i"ts,'ins; 18. chu;' i9. chu;
cu. achue; c3. se; G4. se; su. manta; r.r1. napse,,napze, nap.
she; r.u4. nepse; LE5. nép;.xl, xz. nari; ve. nopE.
OreJa: c¡r. kuhukai cH3. ukara; M, M2. kalo; cz. kalli;
rg._ ske ; vu. auzia; c, ci, ce, ca, c4. oló; c5. olo; cn. kuge,
kuEasha, kukacha, kukaxa; ¡1. sumwaxoi sn. mathskuase; a3.
kuhkua; a. tuLua; .1,3. kuka; .n4. kusaka; e1. kuku.a; az. ko-
_ II5 
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kué; n. kTJkuaup; R2, R3.kugá; n. kukou; tl. kouski; rz.
kwongwo; "rg, fuuaga,ky'á,ga; r. kOkezo, skukel t4. kuomwo,
kvonglo, kwonga; 111. sekuke; r13. sekeku; cu. huwa; usr.
kiÁma; sr'r. kapa-ki; ur. kupa;.rr. sujá.
Boca: cs. kihika; p. dihuakach, iudkats; r'¡. trikráb; ¡rz.
chidbchab; 11. sehiko; n4. na-oke, mA-kugf; 11. yuge; t. kui
11. s"jk"; r11. sekuege; R4. kon; c4. kuade; ca. ka; c. gote;
u. tu; r,anl. kukich; ve. ña, yao.
' Brazo: cn. pkuaka.; az. gúna; uc. kuald; x2. Pu. 
-Pie: cn. kihicha; s. remóká; r. 11. chinda; ne. séro; nl.
séri; n3. ser; c3. sera; G' sergada; c5. greda; ¡i. chon.
En los eiemplos transcritos, en los cFales s¡a k, que se
encuentrá en el'Chibcha de Cudinamárca ha desaparecido
en.los otros idiomas, hay que distinguir: ¡Q si es el sonido
iniciai o nó; ee si sólo se ña iuprimido-li consonante; 39 5¡ ¡"
desaparecido la sílaba de gue forma parte.
Cuando el sonido es'inicial, encontramos que en ciertos
casos sólo ha desaparecido la consonante, entonces se trata
de un verdadero finómeno fonético, que se observa esPJcial'
inente en las lenguas Talamancas y en las del Grupo Inter'
medio Interandino.
- Sii" 7 oo 
"i ¡n¡.¡"1,: sufre elisión cuando la precede o si'gue otia explosiva, esto ocurri en las lenguas del Grupo Evo'
lucionado u Oriental, en.el Betoya, en el Kofán y alguna vez
en el Páez; se presenta, pues, como un accidente fonético,
propio de los idiomas del Este.
- - Más frecuente es eue la É se omita con la sílaba. de que
forma parte, entonces se trata de un fenómeno lexicográfico,
es un iomponente de la palabra el que se ha omitido, esto
ocurre cuando la É torma parte de la sllaba inicial, pero con
más frecuencia cuando ss encuentra €n una intermedia, en:
tonces es, casi siempre, que ha desaparecido un sufijo clasifi'
cador.
Llama: cH3. okakúa; e5. wei; a3. gei; r,n5. fktnae, nE'
b"l; 18. ulngae.-Supresión de la É, Pero no de la sflaba;
y''iku'a.
ttalle: cx3. akasigosi; n4. Aafa.-Supresión de la É in'
termedia, pero no de la sflaba
.Laóáos: cug. kugakigksiriga; e3. ugula; ez. uotinchei
r*¡sr. Un. Supresión d'ela k inicial, Pero no de la sflaba.
La sopresión de la É de ái, cou. toda la sllaba es muy
corriente; ejemplo: cn3. kakuma.
Ano crtg, kukuara; xz. ra-gori.
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En este ejemplo, como en muchos otros de la misma pa-
labra, desaparece lasilaba inicial; supresión de un componen-
te de la palabra.
cu3. kukuara; MsK. unta. Elisión de la segunda,t. v¿.
uppue; elisión de la primera á.
Muslo: cu3. koa; u. Ubak, Uau. Supresión de la conso-
nante inicial.
No nos interesa la elisión de la h, cuando comporta la de
la sllaba, pues eso es un fenómeno lexicográfico, peio si, cuan-
do sólo es la de la consonaute, que adve¡timos que ocurre
especialmente en los idiomas Aruacos.
Jl,ladte: e5. zaku; R4. ma-su; R3, R2. to; 11, r1o. sami,
Sopresión de le sllabe ha.
- Tio: a. nalúka; r. náu-chake, nau"; 18.InÚa; tt. mU-ke;
su. mA-ki; ¡r¡c¡r. ñier. Supresión de sólo la consonante.
Soórin¿: a. káue; p. ansuasak. Supr'esión de la conso-
nante por la aoteposición de prefijo.
Jefei tt. maku; c. mia. Supresión del sufijo á2.
_ 
Cu,er/o: e3. kongi, kuzhenei; c5. kuama; ca. kiakleya;
r¡sr. a¿Ina. Supresión del preñjo Éo.
. Afariz: ¡. niksain; ¡,2. mishuna; a3. michua; e4. naña-
kre.. e5. misunja, miajua. Cambio de la africada pol otras
letras.
Di¿nle: e3. ktikka; R4. ¡ka; r. ka, aka; rl. s-aka; r13.
ika; 14. api 17. ka; r8. s-lrÁ, s-'k.;.19. ka; re. kawo, ap;
r1o,.rll, rle. s-al¡a; su. Ana-ki: u. Ana-ke; ur. anna; xl,
x2_, aha; cHoL. alF,.-hühÉ¿ está formado por duplicación de
la raiz, en los distintos idiomas, en unos sC suprime la dupti-
cación, en otros la consonante inicial, en algunos esta y la
Ypcal del segundo elemento.
Mano: ¿. kaokalla; n4. kU; r. kuse; 11. kose; uz. kose;
ca. ko; c. kude; cl. kose; cz. kuse, kise. Supresión de la sí-
laba,fntegra ka, esto es de uno de los elementos de la dupli-
caclon.
¿. kaukalla; 'r. ura, ulrÁ; 11. oblak; T2, T4. orkwo; 17.
ura; 18. ulra. Supresión de la consonante inicial.
Corazón: ¿. kanallulli; r. agnus, huos.-Supresión de la
consonaDte inicial.
Plataz n. ngAomzk; c. moró.-Supresión de la conso-
nante final.
.Fíágado: r. mEki, máain; r. {é¡; r8. s-áér; r'lsr. Áuia;
_lt7_
ü. ashrng.-supresién de laconsonante; en P, deleleg¡ento
entepuesto en los demás idiomas.
'Boca: 
c. kiforro; s- ra-fubo; c. tikiforro; su. tlpas; u'
dibas; MAT. ngamte; cAc. tama\ra' taa.i n1. semén; PY. s?-
pÁ; li. ¡ala; li-l. lama; Jie. dara; ti3. lama, tumP; xl. santali;
ie..iaha; r. ayafa; Mc¡r. ssaP; su. dahttu, dAu' dangaa.-
Supresión de la partícula bi.' Herneana: n3. bek; ¡. ibai'
ll[aiz; n4. ki¡ei; ri7. chipxak; ssr Ishi--Supresión de la
partícula en ri7, de la consonante inicial en s8.
Cuando en idiorras del Phylum Macro-Chibcha que no
sean los del Sub-grupo de Cundinamarca, ha-y we h 9i-e de'
saparec€ en otraslenguas, y si no se- trata de un accidente
lericográfico, esto es áe la supresión de un cornponente de la
palabá, lo que ocurre, es que se elimina !a co¡sonante ini'
iia¡, fenémeno que parece sér propio de las lenguas Talaman'
cas, debido en parte a la anteposición de u¡¡a consonante
or"hio. Inmenso cs el núgrero de palabras forrnadas por du-
pli."iion,..i bien, casi siempre, alteraciones fonéticas, la vuel'
ven a prtmera v¡sta irreconocible así, Diente: e3'. kokka
es ka{ka; en tales casos la pérdida de la inicial puede
afectar cualquiera de las dos consonantgf, y esta es la causa
oor la cual f veces se elide la É intermedia.
' La supresión dela k final es rara, porque son pocas las
voces Macro-Chibchas que terrninan en consonante.
g 0onootdanc¡as regularos
_ "on 
el Chibcho
Fuego: crr. gata; cn3. gola;.e. gokseiñ; sr.'ÁgI).
Ifertna'no; cn. gia; lr5. Ugoj-na; sB. geneu.
Cuello: cn. gikihicha; ve. goro.
Picrna: cu. goka; ez. gungáka-
Lag del Chibcha de Cundinarnarca' es un sonido mu]t
poco esáble, pues en la maygrla de los otros idiomas se le
incgentra sustituído por otra consonante, o eliminado.
Con cl Dult, Sinsigo Y Tunebo
Jele: cu3. kariga; ¡13.. bage; c5. kogema.Tabios: cn3. ftugakigsiriga; e3. jugela.
rf8 r
' I-o dícho para el Chibcha,. vale' para las demás lenguas
del Sub-grupo de Cundinamaraa del Grupo Oriental o Evo-
lucibnado,
. Csrr los lenguos Arusccg
Plata: *9. gimichi; e.3. gigi.
I{ertnano:'A5. yuga; p. y.uga.
Pelo: ttl". ijangóne; az. sagarie; AS. sagama; og. chuga-
ga; c4. enchúga,
Cuello:.1,. gardla; e3. gána; A5. gana.
Brazot e5. gríégakan; LE5. pi-g¡lnAna
Pantorrilla: a-: bunagala; cn1. tenegara; cH3. tenagara;
e. gatallulli.'
Con el Sub-grupo lstñrlco
ffijo: cl. tiugo; tiz. tingua,
' Barriga: nz. korigú; n3: korigú; R4. mangon,
. Con los lengucs Borbococc
No hemos registrado ninguna coneordancia regular,
Con cl Guotuco
Nariz: R4. tegekoa, ma-talgiko; ur. mangetak.
Lo dicho anteriormente, al hablar de las lenguas de Cun-
dinamarca, vale para todas las demás del Phylurn.
. 
g Concordancias iregularos
llrfatación de la frontal erplosiaa, gataral sonola
y'or la muda-g-P;
FTego: cn. gata; n4. kuawan, kuepal, kuÉpal, Éaáép"|,
tzepÁt; iu. kumaka; sti. kajpAo, kU; u. kUj, kUh,aon;
ur. koho, ku; Jiz..koof; sn. ahku; v¡,. konde.
Cuello: cr. gikihicha; cu3. kukusilla, kukua; R4. ma-
-chakorakora, kolosi; c. kuila; cl. koto.
Pi¿rna: crr. goka; r. kOlro; rvrsr. kUj"ma, kuma.
La g inicial del Chibcha de Cundinamarca, se trueca en
É, en los otros idiomas del mismo Sub-grupo, en los del Gru-
- 
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po Arcaicii u occidental, en las del M.iskito-x.inca, €D el sub'
iiaba y Yaruro.
Itlieto: cu3. gina; fl. kikuaY- 
- -
Jefe: cu3. hiriga; t. kéki; t8' kaeke'
Labios; cer3. &ugakigksiriga; 'e' hunuka; n' nA-si-UUL;
:r9. kaku; r[3. seguku.
son espocialmen.te las lenguas Talamancas las que susti-
tu-ven f"S'¿el Sinsigá, Duit y Tunebo, pot É'
Estrellai e3. sigusha; 11; si&úko; Mcr{' chon'kik'
7;¡"; ;i.-iiangEne; r. ttso"ko; t1' sankuku; 13' txika;
'¡8. tsaokuke ; clo, rtr1. sakuke; 113. seko'
Cuello: i. gardla; 13. ika"tsa' kAtzáh; l'e3' kange'
Brazo: 15. gaegakan; R4. nakarka; G4' kana' &anÍrula;
c4. kanagedaicic. üarrika; le5. kal; ucrr'-aken; c'-taki'
----Fi*iorrilla: t. bunagála; ó. nepontsoka; usx"brakl'
La g de los idiomas Aruacos; se muda en É, aun en ellos
rnismos,- pero de modo lgpecia.l en los Talamancos;- Parece
ñ; ;; áti" s' un sonido Uio-Chibcha, por lo que en los idis-
rnas arcalcos se usa más bien la'É'
Abdomeni r,:2. korigú; r,ul. mankuera; x2' ol<uo'
IIijoz cl. tiugo; rv. taYka.
La g de las lenguas del Sub-gru-po Istmicg, del 
-G-¡upo
Intermeáio det Pacífico, se muda en k en las Miskito-Xinca.
Labios: c. pifigda, fikekido. Vemos que- al añadirse una
vocal, en la misma-lengua, lag se muda en á'
Ojoz rLl. segebra; n¡nl. kachik.
Mutación de Ia fronlal e.ty'losiaa gatural sonota' y'or ana
denlal muda o sonora-g=t o di
.Fuegoz crr. gata; PY- taimuá
Cuiitoz 'cn. gitihicha; pv. tana; sB. tUhapl); G, G2'
doro.
--- Pierna: cn. goka; a3. tunkuia; McIr. tonih tonangi v¿'
tahu'h.
kubeta; t8, kübeta; G, Gl, ce. kuda.
Jefe: cug. kariga; 111. kabete, paeke.
- 
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La g en tas lenguas Evolucionadas de Cundinamarca,
aparece como I o d: en el Subtiaba, Yaruro, Mochica, en las
Miskito-Xincas, Talamancas y Guaimies, en las que de ordi'
nario es esta última letra.
Estrellaz e3. sigusha; y'lelradcsz ul. site-siling.
Ifcrtnano: A5. I'uga; r13. ¡'etera.Brazo: e5. gaegakan; c. taki; p, tadisa.
Panlorrilla: e,. bunagala; MsK. alrra-utiata, aÓy.ta,
uáyatara,
La g no es un sonido original, eo los idiomas más anti.
guos, está de ordinario sustituida.
Abdomcn: nz. korigú; ¡il. kat.
Casa: c5. geta; e4. taka.
llrÍutacifun de la fronlal ezptlositta gatural sonoTd y'or una
labial muda o sonora-g=p o bz
Fuego: cr. gata; MsK. pauta; R. aban, 11. buhu; r1g.
bo; r. buvo, bnho. -
ffumo: cn. gahachua; cH3. bakiara; r. bÓshk.l", bÓ.
-s[¡[.lo.
Cuello: cn. gikíhicha; n. pole; sn. abulu.
Pier¿a: cn. goka; su. pukUa; c. punso, bostá. 
.
Laóiosz cu3. kugakigksiriga; su. tunpas; cu. kakáuba.
Jefe: cag. kariga; c. kritnbo; c1. kritobokri.
La g de las lenguas Evolocionadas de Cundinamarca, se
cambia en una explosiva frontal labial en las Miskito-Xincas,
Talamancas, Rama, Cuna, Barbacoas y Guaimíes y Sub
tiaba.
Estr¿lla: a3. sigusha; s. mu-chabla; y'leyader: T3.
-shan.
Sobrino: A2. tagama; MsK. tubani.
$ie
Brazo: e5. gaegakan; xl. pahal, pajan; sr. pa'pu, paj-
pU; c. panchi; MAT. pana-ke; cec.. panama, basaka.
Oió: 11l. segebra; LEs. pl-zAp.
El cambio de la.g en f o á, gue ocurre en el Esmeraldeñoy el Subtiaba, es especialmente frecuente en las lenguas Mis.
kito-Xincas.
JtziJ
Ilrlutación de Io frontal e*Plosiua gutural so"o/&,poi una frieatiua'den¿itaóiát o taóial mada o sono¡'á
-t-J, a, u:
Fuegoz cH. gata; ¡. futui.
Hrr'*ooot c-¡¡. gia; e1. nenwia; ez.- nawia; A5'. wia'
Piernaz cn. goÉ"; u. wanibaka, Ukibaki a!,tt'ke'
Laóiosz cu3. kugakigksiriga; R2. tauwa; n3. káwa'
PeIo: t¡L. ijangóne; cu. chagláwa.
Panlorritlá: e-. bunagala; rr bowa; xl. postkevuen'
Ojo: rlL. segebra; t13. sewega.
Mutación de la frontal erhlosioa gulural sonora, y'or
ana frontal erPlosiaa indistinta o fricatiuada-{=ha, !hw, !k, ga, kdz
kogvo; tl. kok'
Muy pocos son los ejemplos que- podemos citar,-sin duda
por la dÉfitiente precísióir foir¿ticá dé los vocabularios, ellos
ion, sin embargo, suficientes para demostrar-gu-e, en las len-
gpas Chibchas, existieron sonidos explosivos indistintoQ,.gue
ño 
"r"n 
ni guturales, ni dentales, ni labites, los gue explican
la fluctuacidn entre hr€ I ty d, f y a. Estos, como los-ex'
plosivos laterales, se conservan mejor en las lenguas arcaicas
áel Sub-grupo Talamanco.
Mutación de ta fronial ery'losiaa gutural sonola, por una
aspiración o una consonante africada-
fh, hs, gs, ts, ds, !s, ós, ch 1t ilzz
Fucgoz ci. gata; t8. dzhukU, dzh"kÓ; cu. cho; t. cho'
k6;r.7, t8. cheko; 11z. chuko; tiz. thutup.
Humo: cn. gahachua; unl. PsAashi.
Cuelloz cr. litihicha; su. áikichoro, di'ki-tsuro, diki-
-tsuvi; crc. tsáú-ma.
Labios: clr3. kugakigkqirig.a; xe. bauxaha.
fef¿z cu3. kariga; ri7. karachi.
"Ésbetldi e3. sfiusha; LE5. t'tsuilawa:lleyades.
Piataz e3. gimiihi; cHoL. checho; v¿. chere.
Brazoz e5. gaegakan; c2. tsaill; .c. panchi.
Pantorrilla: a. bunagala; ¡urn1. pOashich.
Casaz o5, geta; cH3. cha; rvrnl. dzi.
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El cambio de la g por una explosiva indistinta, o por una
explosiva frontal fricativada, que como vimos corresponde a
unós sonidos primitivos que se conservan mejor en los idiomas
más arcaicos, explica la mutación de la explosiva frontal gu'
tural muda en una africada, lo que ocurre en las lenguas más
separadas del tronc<¡ principal Macro-Chibcha, tales como la
Cholona, Yarura, Murata, en las Miskito-Xincas y en las len'
guas Arcaicrs: Talamancas y Barbacoas.
Mutación de la fronlal ery'losiaa gatulal sonora por ana
fricatiaa-g:i, !, Í, slz, z/t', s o zz
Picrnaz cn. goka; cu. yokor.
Fuegoz cn. gáta; tl. yuko; t4. iyuk; rz. yuk; r1o. yokó;
r11. yok-o; r,nl, r,o3. yuga; r,r4. yuka; tuz.'ua; ri7. shn-opa,
snopá, titi-shnopa, tit-shnopa; MR2. somasí; unl. sumádzi.
- Cuelloz cn- gikihicha; 11. s.okromo; i13. sokroña.
' Estrella: 13.-sigusha; n4. sliyunB;'r1. kanju-sinsek.
Plalaz e3. gimichi; ril. saisi; riz. saisai; ri7. saysay;
v.cn. zhaizh, shllashll.
ffertnanoz A5. yuga; vu. yasa; E. yarsa.
Soórinoz A2. tagama; r. dojkue.
Brazoz L5. glggakan; cac. basaka; x1. pajan.
Casaz c5. getá; cr3. ya; un1. shi; cll3. cha, xa, ya; ú7,
shara.
Abdomen: nz. korigú; n4. monjo.
flijoz c5. jagiru; ve. joya.
Ojoz tlt. segebra; riz. chués.
Nariz: n4. tégekoa; t3. chiskah; ss. ta'ko.
El cambio de la g por nna fricativa ocurre' de on modo
especial, en tas lenguás Timotes-y en todas las-periféricas:
Mbchicá, Muratas, Yurumaguí, Ylruro, Esmeraldeña, Sub'
tiaba, así como en las Talamancas y Miskito-Xincas.
ll(ulación de la frontal e*plosiaa, gulutal sono/a',
en üna ery'losiaa lateral-g--pr, g/, lr, dr, 1!r, ór:
Pantorrilla: e. bunagala; usr. ekra-uúata.,
Brazoz a5. gaegakan; cz. traill;'n4. na-karka.
Estrella: e3. sigusha; rl3. di-sidra.
Como ya dijimos al tratar de la k, muchos de los sonidos
que hoy son frontales, fueron, primitivamente, laterales.
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I&utación cle la frontal erllosiaa' gutural muda
en ?tn& I o r-g=l' l¿' /:
Fuego: crr. gata; ulr. lazlele; cAc' lauAlil
Cuelloz cn. gikihicha; ce'.roro'i';l;;;, tn3l kugakigksiriga; o3',kakuara'
b;;;;r's-18.ü";t cz. traill; c¿c' karrika; LES' g:álnana'
kal.
Soórino: lz. tagama; ut' tulas'
I{ermano: cE. A5. Yugai E' Yarsa'
Plataz e3. gimichi; c1' l"9.ll'.
Eú7riüt'o3.'. ;¡i";ü"1 s' silikó; u1' sil: r'rsr' slllma; n4'
,orú17tÚt'tg.".holi-ooj r'e1, r'r4' siri; is5' sfri' s!1ti-1-9;
/i;;"';;;:;. .ilri; 'i. "úi'i; ig' cherí; t8' cheri; tnl' zirt'tuban.
Abdonen: nz. korigu; c. pekolo; Ji1' ,i' 1i3'-kol'
Casa; cS. geta; 
^3It"g"-;-^L, 
A2, a3, t5' ttkt' 
----,- --l;;;"o; clnikiaia; ri1' napel' nepel; LE2' navel; LE3'
n"o"l: 
"i¿, t"5. 
nEbriljna; xl' ela; xz' elaja; K' menzalazao'
"''''bi¡;-h l-tegebra; rB1' savin; ¡'83' saringla'
La mutación de la g Pot una / o / parece ser una pecu'
liaridad de las lenguas Lencas'
Mutacién de la erPlosiaa frontal gutural sonora y'or una
oasal-g:gnt ,1, naz
Pierna; cn. ,goka; cH3. re'mara; B' re'moka; e4' non'
kuakra; sr. najkU."""lioili';t: kugakigksiriga, kakumai t4' kokuama; a5'
tooti-*+.-ma-k-ongle"n; sü' k"ñgm'k; ur' kungmak' r"--bioLo. 
^5. 
gd;;L""t 
"+' 
k-ana, iiaoaot";--ca' kanageda;
MAT. pana'ke; cec. Pana-ma' 
-
-----' 
bs*ella.' e3. sigusha; un1' tsang.achi'
Abdonen; nz. Éorigú'; r,e5' ma-k o-mÓna'
Ancianoz c. uniga; x2' uPxumo, ukxino; YA' otemue'
La mutación de la g ee tt o nc se explica por la nasaliza'
ción de ésta.
Salresión de la frontol ety'losioa gulural so'tofol
- 
Flego: cH. gata; cn3. oka, okoa; e4' Uñe; p' ip'e'uala;
14. orshán; Ji. u'u;Ji1, ¡i3. aua; r'o1' uga; x1' urá; x2' uray;
c¡ror. utmó; ucn' Oj.
_ 
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Supresión del sonido inicíal, conservándose la vocal.
I{unoz cH. gahachua;18. isU¿.-Id.
Iferrnano: cn. gia; cl. ignalfála.-Id.
Esy'alda: cn. gutakin; rn5. mL-aank'an-na; x1. ütü.-
Id.
Piernaz cs.. goka; u. zá¡i-ki.-Id.
Cuando en los idiomas deJ Pll¡lum se suprime la g, es por
debilitamiento del sonido inícial Chibcha, sin que afécte i la
vocal.
. _.. 
Laóiosr :."3.. kugakigksiriga; 11. suberek; r,lsr. Un; un1.ku. 
-s-uprestón de un compoDente de la palabra.Jefez cng. kariga; r. kéh-Id.
.Estr-clúg: e3. srgusha; McH. tsi; rc5. ts'-TJi-lÁua.-Su-presión de ta consonante o de la sílaba.Iliio: a. tiugo;-¡i. notoay; ¡il. na-tau-uay.-Id.
Abdomen: nz. korigú; t3. ikúa.-suiresiOn de la conso.
nante.
Como se ve, la g de otros idiomas Chibchas, se elide, seapor supresi9.tl 
-d"-o! elemento en la composición de la palabra,sea por debilidad del sonido.
La g es una. letra esporádica en estos idiomas, siempre
una transformación posteiior, en la evolución de estas lenguis.
z) las explosivas deilales
t. Concotdancias regulares
Al estudiar Ia frontal explosiva dental muda debería dis-
tinguirse la post-dental (ft) -la medio dental (t) y la preden-tal (th),. pero-ia deficiencia de los vocabularüj ños obliga a
estudiarlas todas juntas.
Con el Chlbcho de Cundinqmorcc
cu3. litora; R2. tia-
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Anciano'. cr¡. tibara; 43. terrua, tóna; e1. ajtÓna; sE. ta-
rnawa; R3, R2. taré; p. téé; c'5. thekaba; ¡,p1. tOlo.
Manoz cH. ita; cH3. ata, otoba; a4. atakra; c. tadae, te-
da; c1. temishi; MsK. tiog, tlngne; su, u, ur. ting.
Dedos: c¡r. itikin; c. tep-mishu; u. tin-m"k-bakAn; su.
t¡nbik¡sne.
Hígado: c¡r. tihiba; cn3. tanoa; c4. ta; c5. takuérema.
h¿teslitzos'. c¡r. iratoke; r. imetó, matu.
. Rodilla: cn, gota; 14. kottan; LEl. kuto, kutto; LE2.
sute; ¡.84. kuto.
- Esfalda: c¡r. timiñhistá; ¡. telisá; al. yanajtama; R. tan-
ga; c. bestendae; Le5. t'ant'an-na.
La I del Chibcha de Cundinamarca se la encuentra sin
modificarse, principalmente, en las otras lenguas del mismo
Sub-grupo, en las del Grupo Intermedio del Pacílico y del
Interandino, en las del Grupo Miskito-Xinca. Es notable el
insignificante número de concordancias regulares gue se pue-
den anotar con las lenguas del Grupo Arcaico u Occidental,
especialmente con las Talamancas.
Con lqs otros lenguos del Sub-grupo de Cundinomsrco '
Tierra; cn3. tabora; cz. thabbo.
. 
Padre: cn3l tetó; e. hatei; a3. áte; e4. tÁta;.sp. taita; n.
tÁta; 18. tAta; cec. tata-ki; PY. tatus; rn5. U-t'Ane, u-t'Ani,
iráni; xl, xz. tatá.; riz. krush-tat, kus-tat; ri7. kiu-taita, kas-
taita; E. tet-e.
f{ertnanoz cH3. tana, tanaro; e. tuei; R. tutzng, tairung-
yÚua; c5. hethama; c. hetteva; c1. tinware; cz. chathabaya;
pv. tarkí; lnL. yoive-tagju.
Tío: 9lng. ietr"ua;-^. tege; A5. teiwé; n1. tui; n4. i-tÓu.
re; MsK. ¡[¡", tarti.
Vena: cn3. tachkua; c. tedeshili.
Cuello: sE. tamosaja; LE5. t'amt'angna, i-tiant'an; xl.
tajli; xz. ututali, tajli; rr¡c¡¡. ajtarr; sn. tUhApU.
Espalda: cn3. kuitoka;ú7. chi-kukuta; x1. titti.
Pantorrilla: cE1, cn3. tenagara; su. puit-ki'va.
La t de las demás lenguas evolucionadas de Cundina-
marca, exceptuada la Chibcha, se conserva en el Rarna, las
Aruacas, en las del Grupo Intermedio del Pacíñco y en las
Timotes. Es notabilísima la carencia de concordancias regu-
lares con las del Grupo Arcaico u Occidental.
- 
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Con los Aruocos
Lodoz *2, tikalze; e5. tikan; R4. takzara; 11, r13. tipi-
ginak.
Padrez A3. ate;,n. itUung.
Soórinoz ¡. natlsa; c. tibi.
Soórino: a2. tagama; MsK. tllbani; ur. tolas.
Ancianaz e3. menatóna; ¡.1. aht6na; a5. atako; rnl.
texta.
Nieto: a. tukua; 11. tuga; py. tamua-muaja; r,e4. tolo.
Fiesla: e. pita; c. betó.
Cuelloz e5. petsjhita; c4. sitó.
Pecl¿o: a. tabaghalla; cu. tuiskal; c3. tagatha; c1. tem-
bapu; E. mu-tan-sa.
ll'lamds: e,g. tutu, tudu; *1. totu; .t5. tirou, tozse; c4.
tusu; c3. tusuli; x2. man-tutuk; x1. utu.
- 
L+ !.de las lenguas Aruacas se conserva especialmente
en las Miskito-Xincas y en las Intermedias del picifico, hay
mayor número de conóordancias regnlares entre.aqueli" qoe
acabamos de estudiar, con las Arcaicas u Occidentales, que
entre estas y las del Sub-grupo de Cundinamarca de las Evo-
lucionadas u Orientales.
Con cl Rqmo
Luna: n. tlJk"n; 11. torú; TZ. toro; rg. tzlrlJ; 11. tura;
11e. tulu.
_ Fl Rama, gue forma parte de las lenguas Evolucionadas
u Orientales, en el uso de la /, concuerda, ál inverso de éstas,
sólo con las Talamancas.
Con los lenEuos Intermedios Interondlnos
fsla: p, wa-perh; n4. fi-ora-fate-ke.
Lengaaz p. tone; pI. tone; se, beishagai c, cr2. tidro; cl.
tidra; 
-MsK. tzisal -su. tú-kE; u. rúI-ke;-ur. to, ta.ki; rrler.toman-ke; cac. tU-k¡m; v¡. taha.
Penc: p. atai; nz. thikáya; LES. ten; rcca. tef, tev.
Por el uso de la I las lenguas del Grupo Intermedio
Interandino concuerdan con lastel Intermedio del paclfico
y con las Miskito-Xincas, pero no con las Arcaicas.
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. Con lss Intermedios Pocíficos
.Sal: c5. toichega; r. teg-umasoi,
Ifijo: cl. tiugo; ¡'rsr. tUkdon; py. tay-ka; ¡i. notoay; ¡i1.
na-tau-uay; tiz. 
-tingue.
Vena': ¿+. tC; n-2. kiritoba; cu. apetupli,
Pelo: e. thokuádre; cz. thokuokO; t'¡sr. tA.ua; x. tuse;
.v¿.. tobéku; sB. tu'su.
Oreja: n1. tayo; n4. na-tokoto, na-,tugutuk; t. tongue;
11. tognue; c. tafu; sur. f apa-ki; ¡r. tapA-ke; ur. tapa; MAT.
topll-[s; cac. tup¡l-ma; LE5. togoro-na; YA. tanna.
f.a t de las lenguas Intermedias del Pacffico se encuen-
tra, sin cambio, en el Yaruro y en las Miskito-Xincas.
Con lqs lcnguos Arcoicqs u Occidentoles
Tabacoi n4. tISa; n. tU; 11e. toa; c. tako; cl. tago; usr.
toáka.
Pierna: c. temichu; Iil, fi2. tek; xz. titá.
Boca: c, tikiforro; u. tlkpas; su. tu-ki, ti-ki-pas; ut.
takapas; uet. tanga-ke; cec. tL-ki-ua; ti3. tump; s. vil-
-to-sa.
Pu.eóloz c. toh; R2, R3. kitun; c. uta; c1, cz. utate; 18.
sk:t"gf.
fferncana: 11. kota; r13. yukta; T. kutá; 18. ikzt"; 11.
eskute-insek.
Comparadas, respecto de la l, las mismas lenguas del
Grupo Arcaico u Occidental, se advierte la poca estabilidad
de este sonido, que, cuando ocurre en ellas, los casos de con-
cordancia regular son, principalmente, con las Miskito-
Xincas.
Con lqs lenguos lfllskito-Xincos
I{er¡nanat Í. tade; rr. tapacha; rn1. tunturusko.
Marnasz su. tani; ur. tani; ¡r¿t. tatke.
Yuca: xl. teja; x2. túja; riz. tosmus
Concordancias regulares sólo se observan entre las pro.
pias lenguas del grupo y con el Timote.
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t Concoldancias irregulares
llfalación de la frontal ery'losiaa, gutural mt¿da
y'or la s¿2¿ey¿-l-sl.-
ct¡. tihiba; e1.
cn3. tabora; a.
dang-ka; ur.
daubika.
dañbú; cl. dabogati; ve. dabri.
T.a t de las lenguas del Sub-grupo de Cundinamarca se
cambia en d en las Aruacas, Intermedias del Paclfico, Miski-
t_o-Xincas, Yaruro 'y sólo por excepción en las Arcaicas u
Occidentales.
Padre: e3. áte, ade.
Sobñno; e3. tagama; r. dojkue.
Mamas: A3. tutu, tudu; sn. dlJlulu.
En las lenguas Aruacas el cambio de la / con d, ocurre
en las mismas, en el Páez y el Subtiaba.
Luna: n. tÚk"n; ss. dzkú-lu, d-UjkU-lu.
El único cambio de I del Rama con d, que hemos podido
anotar, es con el subtiaba.
L_engua: p. tone; cec. dukan; ss. dahu, dUja.
Penz: 11. atia; p. ditskak.
. 
L7l de.laslenguas.Iltermedias Interandinas equivale a
d en ellas mismas, én el Subtiaba y el Lacaopera.
O_r/az nl. 
-tayó; .cac. dupal ; LEs. pl-dó-góro.Pelo: oz. thokuokO; c5.- fláma.-
Aóu¿lo: c1. tiruá; usr. dÁma.
I{i7'oi c1. tiugo; yiz. dA.
Lat d,e las lenguas Intermedias del paclfico se cambia
en d en las Miskito-Xincas.
Vetticntez n4. ti-pitek; 13. dizit.
Boca: c. tikiforro; u. dibas; cec. dakavaá; ¡iz. dara; sr.
dahnu, ó,4u, d,angua,
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Pierna: c. tenlichu; v¡. dhiahi.
Tabaco: n4. tÚa; 13. duah; r. doa; t8. dq'¡; 19. doáh;
111. dua; c5. du; nl. durni; n3. dua; 11. duva; tz. dowo; t7.
dava; t4. dovoh.
La.t de las lenguas del Grupo Arcaico u Occidental, se
muda en cl en las mismas, en las- del Grupo Intermedio del
Pacífico, en las Miskito-Xi¡rcas, en el Ssbtiaba y Yaruro.
Mutación de la frontal ery'losiua dental muda en Ia
gutural *o¿4-l- kz
kus-nf.
p. nechik; cz.
e,z. bigukana; ¿1. biküj-
dokua; ce. mokuodokua;
cn. gotakin; e. kukuba; az. kuikána.
sn. juitash; ez . 
-kake.
cu3. kotá; su. k[Ikzng-ke; ur. koko.
La t de las lenguas del Sub-grupo de Cundinamarca se
cambia en hzet ellas mismas, en las Aruacas y en el Rama,
que sou los idiomas Evolucionados u Orientales, en las del
Grupo Intermedio del Pacífico, en las Arcaicas u Occidenta'
les, tn el Mochica o Yunga, en el Yaruro y Subtiaba.
La t de las lenguas Aruacas e Intermedias Interandinas
no se muda pot Éz
Lunaz n.'tÚk"n; ri7. kuse-ilUbe.
Cu¿llo: n. k¡nk"t; su. di-ki-m.k.
Casa: c5. geta; A1, e3, a5. raka; a4. taka.
f{errnana: 11. kota; uc¡¡. kokád.
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Mutación de la frontal c*flosiaa dental tnuda lor ld
. 
giltural sonora-l=gi
Fuegoz cH. gata; r,el, r-e3. Ygga.
.Ff¿r:mano: cn. pkihita; rn5. pl-go.
Rodilta; crr. góta; n3. obluga; t1. sokroguchi; c3. togo'
nawa; ss. dUgomlu.
Espalda; cu. gutakin; lr1. Yug.
Mamas: cnl, cu3. suta; ¡1. unsuga.
Abucloz cn3. kotá; e3. kugu; 72, T4, bogun.
La I de las lenguas del Sub-grupo de Cundinamarca se
cambia en Jr en lal Lencas y, ocasionalmente, en otras len'
guas.
La de las Aruacas, del Rama y de las Arcaicas u Occi'
dentales no se muda en g. (l)
P¿nez p. atia; c3, c4. ge.
Casaz cS. geta; A3. raga.
Mutación de la fronlal e*flosioa d¿ntal tnuda en la
labial muda-t:!z
Quebrada: cn. watok; c. pinaska.
Forgo, cH. gata; *.4.'kaÉpal, kuáépal, kuepÁl; su. ku'
pao; riz. churup; ri7. shnopa.
Padrc: e3. áte.; et, Gz. pe; McIr. ep.
Sobrinoz ¿. atlsa; n. aolsa; c1. apiñama.
Pueóloz c. nitoh; n4. upola.
Cielo: n4. tOozhipUt; r'¡2. pashala; rrr3. paxila; cz. pA.
Vertiente: R4. ti-pitek; McH. pA-ke.
El cambio de la I en y' es esporádico y Poco frecuente.
Matación de la frontal ery'losioa dental muda en la
labial sonora-l-b:
flijo: cn. chuta; 17. s.abuli-cheba; t8. choba; 19. choba-
-ará-kra; sobrinoz r. udzhOb; 18. snuibu.
Rodilla: cH. gota; c1. ne-bumbuka.
Abu¿lo: cn3. kotá; ur. kobunh.
Padrcz e,3. áte; cz. be.
(¡l Las ¡Gro¡cio¡es oegativas s6lo sc rc6c¡ca at voc¡b¡lario cooparrilo.
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Soórino: e. atfsa; ve. jabimui.
Fiestaz e. pita; c4. blabe.
La I cámbiase rara vez en á asl como en y', pero, en las
lenguas gue esto ocurre con mayor frecuencia es en las del
Grupo Arcaico u Occidental.
Mutación de la frontal ery'losioa dcnlal mada, ¿n
fricatiaas d¿nlilaóiales y labiales, rnudas o sonoras
-t:f, ar-f y ar
Sobrinoz cr¡. chuta; n4. na-shafu; c. suvaya.
Marnas: crr. suta; T, T1, TZ. tsuvo; T9. tsr¡vüh.
Oreja: n4. na-tokoto; c. tefú.
Pueólo: c. toh; cec. vuina; x1. savuki.
Ilerncanaz 11. kota; ut. kawal.
Rodilla: cs. gota; tz. kokwo; 14. kuwo, kuwa; 13. kva-
thsit.
Fuego: cn. gata; n4. kuawan; ¡iz. ko"f.
La mutación de la / en una fricativa labial o dentilabial,
ocurre con mayor frecuencia en las lenguas del Grupo Arcai-
co u Occidental; es que, quizás, ellas estén más cercanas al
sonido original gue parece haber sido, no una verdadera den-
tal erplosiva, sino dentilabial.
Eguioalencio de la frontal erllosiaa dental mada co?t una
corrsonar¿le con oclusión de la laringe-t=y't, JÉz
Padre: e3. áte;,¡¡c¡r. efkik, ef, ep.
Sobrino: ¡. natlsa; ce. aptioye
Penez P. atia; t. tk"bi.
Hemos visto el cambio de unas explosivas frontales en
otras, esto se debe a la existencia, en el'Uro-Chibcha, de le-
tras gue se pronunciaban con oclusión de la laringe.
lltutación de la frontal e*y'losíoa y'or una africada y'alatal-
t=ela y jh:
Leche: cH. suta; c1. chuchu.
Fuegoz cn. gata; uc¡r. ochh.
Espalda: c¡r. timiñhista; T3. cheng.
Padre':, a3. áte; r. chi; 13. cbebejt.
Mujer: P. peta; rv. pecha.
- 
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Estos pocos ejemplos creemos se deben a deficiencias de
los vocabularios, en los que se ha puesto la africada palatal,
donde debió escribirse la dental.
lltutaciótc ele laJronlal ery'losiua dcnlal nuda por zrna
efricada gutural o dental-t:ks, gs, ls, ds:
Verano: cH. suati; 14. urushko (uruksho?)
I{ernaano: cu. pkihita; r,e5. pl-ts'a.
Espalda: c¡¡. timifihista: 11. seskine; rz. shke; 14. shke;
18. tsingbeta; t9. tsing, tsikin; 'rlz. tzin; r. tsio; ur. tsak.
Espaldaz cs. kuta; cH3. kuistaicha; 14. kokso.
Panlorrilla: cn1. tenegara; x1. postkevuen.
Cuello: sE. tamosaja; cec. tsauma.
Tiena: cn3. tabora; MR2. tJpo; un1. tsábo.
Padrc: e3. áte; r1z. itso; t. dzhae, dzhE.
Pene: r. atia, axsa. v
ffígadoz c, c1, cz. mato; r,e5. muts'Una.
Ore7'a: nl. tayó; r. tsuntsina.
Pucólo: c. toh; r. sko; 18. hutsotai.
Cara: 11. sajutek; 18. suets"; riz. chaste.
Tabaco: tU;.rrlnl. tsabansi; unz. tsapansi.
El cambio de la I en una africada gutural o dental se ob-
serva especialmente en las lenguas Talamancas, siendo nota-
ble ocurra en idiomas periféricos, como los Timotes, el Kofán
y el Murato.
Mulación de la frontal ety'losioa d¿ntal rnuda cn ilna
fricaiiaa dentai-rsh, zy't, s, z:
doas.
sb"k; 113. sinja; tl4. s"laj;
u.
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Eocaz c. tikiforro; nl. semén; rv. sapá; xl. santali; xz.
saha; McH. sap.
El cambio de la I en una fricativa dental se observa es'
pecialmente en las lenguas Talamancas' y es un fenómeno
óoncomitante con la mutación de la explosiva dental en una
africada gutural o dental, Parece gue el carácter propio de las
explosivai Uro-Chibchas, hubiese sido el de que, la.cerradu-
ra-de la boca en la emisión del sonido, no hubiese sido com-
pleta. sea por ser más bien laterales que frontales, sea Por
prolongarse la salida del aire, lo que las asemejaba a las afri-
cadas y fricativas.
Mutación de la erplosiua frontal dental sonora Por una
as/iración o y'or una fricatiua gulural-l:h o 7':
En Castella no la h, hoy por to menos, no rePresenta nin'
sún sonido, así en vocabularios que siguen la ortografía espa-
ñoia, no puede saberse si Ia aspiración se,ha representado
por h o pór i, de allf que estas dos letras deban estudiarse
conjuntamente.
Abdonen: cn. ieta; c1. ajea.
Int¿stinosz cr¡. iratoke; xz. hururi.
I{ijo: ca. chuta; r1z. sojo'va.
Fiegoz cn. gata; su. kzjpAo; u. kuj; ¡'tcH. Oj, hoj; rl'
t. buhu.
Eslaldaz cn. gutakin; 13. chengLuah.
IWamasz ctr3. suta; 18. ltsuh.
Sobrino: e. natlsa; sr. Ajngl.
Caraz x. ngút; su, u. múi; vt. mohuni.
Caraz 11. sajutek; Ye. chama'h.
Pueblo: c. toh; G, G.3. juná; cz. juta.
La I se muda o en una aspiración o en una fricativa post-
gutural sonora, cuando viene a quedar al fin de una palabra.
Mutaciín de Ia ifronlal ery'losiaa dental nauda en ana
lricatiaa gutural muda o sonora-t=Í o y:
I1-yak'- 
" 
ngE-na, yaáng.'.
suyá.
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lf(utacióx de la Jrontal erplosiaa denlal mudo y'or una faíeraE
erplosiaa-t=Ér, gr, tr, dr, pr, ór:
,Flijo: cw. chuta; n1. chitran,
Abdone¡t: cn. ieta; ucn. árkeng.
Rodilla: c¡r. gota; c. jobra; e5. jobráma.
Aóueloz cn3. kotá; A4. nonongra,
Caraz 11. salutek; 1Lz. sakurku; trl. saketle,
Las explosivas laterales se encuentran eR lugar de I en
las lenguas Intermedias del Pacíftco.
Matación de la frontal erplosiaa dcntal muda cn nasalizadas
.Fuego: c¡t. gata; r. Abung-kis; ve. konde;
Vcranoz cs. suari; sr. ñInga, ñInggc.
Aódomen: crr. ieta; ¡iz. aengon
.&paldaz cu. gutakin; te5, mL-uank'¡n-na,
Ilermanoz cH3. tama; n. ;dUtung (dmUtung).
Cara: tl, sajutek; riz. chikinke.
Pocos son los ejemplos de la nasalizaci6n, pero suficientes
para explicar el proceso por el cual la I se convierte en una
nasal.
llhutdción de la fronlal e*plosiua dental muda ¿n una r o I:
Faego: cH. gata; xl. ura; x2. ¡rray; riz. chorup; p. ipe-
-uála; ¡¡rr. lauale; cAc. lauAli.
l/crano: cn. suati; r. nüial; ¡iz. chikin, düvera.I{ijo: cr¡. chuta; riz. gua-shere;.MsK. sobrinoz sáura.
Ancianoi crr. tiba; ce. irlramba.
Manoz c¡¡. ita; cn3. akaroba (otoroba).
Abdomenz cs. ieta; cug. yera; n3. ira; 11. sayarka; 11.
yasar.
Rodilla; ctr. gotaí nz. obagala; c. bolonga; cl. nebolo.
lltatnas: cH3. suta; ¡il. suropa.
Cuello: a5. petsjhita; r,r1, r,s4. shala; r.nz. ampshala.
Cara: n. ngút; p. mula.
Estr¿lla: ni. haita; usr. lÁkia; su. yrl¿; ur. yalla.
Casa: c5. geta; ri1. shara; ri7. kura.
Enernigo: n4. aiputulaye; 11, r13. perar¡ q1'. pili.
Vertienle: x4. tipitek; usr. lI-ünta; caq. li-kznkan.
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tsl carnbio de la t eo / o /, que es una tr'ansformación de
[a explosiva lateral dental, ocurre encasi todas las lenguas del
Phylum, pero especialntente en las Miskito-Xincas.
lWulación cle lo frontal erflosioa dentdl mad¿' por ana'nasal
-t=n, nt, ñi
Fuego: cu. gata; 14. Une; n.. Abzn; u. kon; cu..kumaka;
ev. taimua; cnot- utmo.
Verano: ct¡' suati; v.t. jannu. 
.
Soórino: cH. chuta; n4. urachum'
Rodiüa: clr. gota; xz. komó.
.Padrez cs3. teté; ln5. U-t'Ane.
Tierra: cn3. tabo'ra; xz. nár'u.
Padrez .t3. áte; c4. inéa; G3. enu; e5; ama'
Sobriro: ¡. atlsa; usr. márin-amse.
Ocurre esporádicam€nte en todos. los idíomas ¡l corres'
ponde a distintos grados de nasalización de la consonante.
Suy'resión de la frontol e*llosira dental neuda
Lcche: crr. suta-ria-ra; t1.,tsu-dio; 113. yepsi; r. ts(i.
-dio; 17. tsu-diu, tsu-ri; T8. i-tsu-riei Tg. tsu; ri7. tchu-chiv.
La palabra suta del Chibcha está formada por duplicación, es
tsu-lsu, en los ejemplos citados se ha simpliñcado la palabra
suprimiendo la duplicación.
Cueaaz cn. hikata; 11, r13. ke.-supresión de elementos
que entran en la composicién de la palabra.fliio: c¡¡. chuta; c1. igna.-Id.
Est'aldaz cn. timifihista; ¡i1, ¡i3. fel; ¡iz. peintag; ¡i3,
per; McH. feneng.-Id.
- Hlgado: crr. tihiba; ¡. ábita; e4. anshipita.-Supresión
de la consonante inicial; n. IpsA; su. islning; Lr. aszn.-Eli-
mínación de un componente.
fntuslino: c¡r. iratoke; nz. oyó.-Supresión de la conso-
nante inicial.
Rodilla: cu. gota; r. kzchc; r/, T8. kuchivo; t8. kuchiv.
Elimi¡¡ación de componente.
Vena: cn3. tachkuara; n. abichi, shiuala; P. euetse.-
Supresión de la consonante inicial.
- Padre: cH3. tetó; e3. áte.-Id.
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Tierra': cug. tabora; x1. arru.-Supresión de un ele-
mento.
Mamas: a3. tutu; x1. utu.-Supresión de la consonante
inicial.
Caraz x. ngút; su. mu-ki; ur. mú; sB. e¡¡ur Inú, In..-
Supresión de la consonante final.
Lunaz n. tllk.n; ss. ukU.
La desaparición de la I se debe: a la supresión de un
componente de la palabra, lo que sucede principalmente cuan-
do ésta está formada por dupticación del estema; a elisión
de la consonante, lo que ocurre cuando es el sonido inicial o
final de la palabra, observándose esto en casi todas las len-
guas, pero especialmente en el Subtiaba y las Aruacas.
Opinamos que el Uro-Chibcha no tenía el sonido de la t,
sino el de la explosiva frontal palatal c, más o menos africada
o fricativada; el de la explosiva lateral lr,-má.s o menos nasa-
lizada lnz, trnzl el de la africada dental ts o trs, y el de la I'
con oclusión de la laringe; de alll las profundas transforma-
ciones que se encuentran en el sonido de la frontal explosiva
dental. muda, producidas unas por la evolución de las lenguas,
que se ma¡rifiesta en el pequeño número de concordancias re-
gulares en ias del Grupo Arcaico u Occidental, aparentes, tan
sólo, otras debidas a la deficiente anotación fonética de la
mayorla, óor no decir de la totalidad, de los vocabularios dis-
ponibles.
rl Concordancias regulares
Con lqs lenguos lntermediqs dcl Pocffico
Caóeza: a4. d0kra; n1. du; e3. duku; r. dikté; ss. edi.
Cerroz nz. duriga; c. ddu, ddubutú, wádu.
Con los lenguos Tolomqncos
flonbrez 14. domen, doben; re. dumet.
Muc/zacho: 11. doragre; 113. dorakre; r. doras; te. du-
métwa; r. alra-dUlrAku.
-Étermanaz r'4, r2. dor; 14. bodor.
Abuela: t8. d"b"kUtc! cAC. didika; rr5. pl-daede.
flueso: T4,T2. dobogro; 13. detLra. v
Gon otros lenguds del Phylum
Taóacoz MAT, cac. dajapan,
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No hemos encontrado ejemplos del empleo de la d, que
comparar con otros idiomas del Phylum, en los del Grupo
Evolucionado u Oriental; los que hemos hallado en el
Intermedio del PacÍfico y en el Arcaico, se refieren a un solo
estema du; pero aun en é1, la d es un sonido inestable, que
sólo se conserva en las lenguas Arcaicas, Intermedias Andi-
nas y del Paciñco, en las Miskito-Xincas y el Subtiaba.
d Concoldancias ittegulates
. 
Mutación de la fronlal ezy'losiaa denlal, s.onola,
lor la muda-d-l;
Corazón: e1. ducha; u. tÚml-ka.
Soórina: r. dójues; c5. tahema-moima.
Cerro: nz. duriga; p. ta, tao; c. butu; R4. turuku, triru;
e. tuniia: y¿. tandé.
Cabeza: a4. dtikra; c.
tunik; ur. tunit; ¡,n1. toro,
tobe.
Aóu¿laz T8. dob"kUto; c5. thomfyai ur, u. tlting;
cac. titl-ka.
Mucloacl¿oz 11. doragre; ¡il. tomakas.
Mutación de la dental sonora /or olra erPlosiaa frontal-d:É,g,y'ob:
Marido: r. doben; ¡il, ¡iz. kevan.
Aneianoz ¿. dueiba; cn3. buyega.
ff¿¿eso: t4. dobogra; c5. geta; ca. gdá.
Pelo: p. díkas; rrrz. gizik.
Oraja: ucr¡. meden; cHoL. mikitiz; rie. mabun.
Mutación de la dental rnada ery'losioa sonora, por una
thokuá; cz. thokuo; su. Úna; u.
toroj ; r,pe. tohoro; cHoL. tech; ve.
¡1. ducha; n4. ma-zútu, ma-zhÓUtu; r.
chomama; ¡iz. hocboruh.
It3.
africado o üna fricaliaa-
Caóeza: n4. d6krá; r. dzhikta; r,pl. tsO.
?elo: p. dikas; cu. aijhi; ¡i. chil; ¡il. auchil; ¡iz. cbin;
tzil.
Corazónz
sUloezo; c5.
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Mufdción de la frontal eon ana lal*al dental
Cabczaz e4. d0kra; r,nl. troj.
Muclzaclzoz 11. doriga; r11. jaba-druna.
Otras mutacion¿s dc la d
Soórinaz r. dójues; usx. Iljoi-dlura.
Aóu¿laz 18. d.b.kUtc i G. tmolue.
Orejaz uc¡r. meden; xz. piamami; xl. mamai, mami.
El carácter de la d es mu-v parecido al de la l, pero no
es un sonido original sino derivado.
4. rxP[OstvAs [4BtAtts
p Concordancias regulares
Con ¿l Ghlbcho de Gundinqmorco
Con los lenguos Aruocos
No encontramos ninguna concordancia regular.
Padre: cn. paba, pabi;,cu. pap; su pApa-ne; u. papang-
-ke; ut. papang; crrc. aapAka; un1. pAkiri; cHoL. pa.
Espaldo: cn. gepuka; MsK. p.jpa; E. mu-pepe.
Corazóni cn. puiki; su. plt-ke; ur. pur; ¡{cH. ponkilr,
poláng; sB. puneo.
La p del Chibcha de Cundinamarca se conserva en las
lenguas Miskito-Xincas, en las Puruhá-Mochicas (Yunga,
Cholona) en el Esmeraldeño, el Subtiaba 
-v el Cuna.
Con los otros lenguos del Sub-grupo de Cundlnomorcq
Pueblo: cn3. pafuora; cHoL. putan.
Gon el Rqmo
Tío: n. aping; cl. apfku: rrrsr. l{Tpia-llbra.
. 
Vientoz n..pzlk.t; n4. pUura; cu. pünua; MsK.
pahepoa, paipA.
pÁsa; va.
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' La / de las otras lenguas, fuera del Chibcha propiamert'
te dicho, del Grupo Oriental o Evolucionado, se conserva en
ias Miskito-Xincas, la Cholona, Cuna, Yaruro y Guatuso.
Con los del Gr.upo Intermcdio lntcrondino
fsla: p. wa-peth; n. I-prng.
Honbre: p.- giz,' peten, ñasa'pichte, nasa-pijhts; rlo,
r11. peje-lille; t11. pe.
Mujerz P. peta; rv. pacha;
Tio: p. pezos; c. manPeso.
La ! del Pá.ez la encontramos en el Rama, en las len-
guas del Grupo Arcaico y en las Miskito-Xincas.
Con lqs det Grupo lntermedio del Pocífico
Hertnano: R3. pava; ca. paba'li-gu.
Concordancia reguiar dentro del mismo gruPo.
Gon los dcl Grupo Arcoico u Occldentol
Niño: cz. paijpuil, paingol; cHoL. nun'pullup.
Muchacha: c. pajna; cu. puna; r,el. u-pesha' Pesha,
Deza.
' 
.FIiioz cz. paijpa, pashpa, paingil, par; cnor,. pul.f{ija: c2. pattsu, na'ssiamba'paijpa; cu. puná; u. Pau'
-koma; r,e 1. u-pesha.
Caóezaz cl. mispuka; r13. sapun: u. pushu.
Oreio: c. punki;-cl. pungi; ¡i. poks, pakas; 7í9. patz.
Labios: c. pifigda; xl. chipi.
Sudor: t1. s'-palina, depalina; T7. s'Parinati; 18. s'Par¡'
húnabita; t9. s-pari-hurtzo; x2. terroj-Parri.
Lt y' de las lengnas Arcaicas se conserva en ellas mis-
mas, en las Intermedias del Pacífico, en la Cholona y en las
Miskito-Xincas.
Ti.oz sv.
Lengaaz
ffígado:
Algodín:
Con lqs lenguos lUllsklto-Xlneos
papa-ke; ur. papak.
¡i. puelan; ¡il. perán.
xl. pü'kil; xz. mo-pok'o, pokojli; r'lcn. pochak.
*rar. dapan; cAc. dapañ.
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p Concordancias irreguláres
Mataciín de la frontal e*flosiaa, laóial tnuda
lor la sono/a-!=[;'
Padrc: cr. paba; ¡. babi; ¡il. beapay; ¡iz. bA; ¡i3. ba-pay.
yaubiko; R2, R3.
bashko.
beram.
La mutación de la y' en b se observa en un mismo idio-
ma, en idiomas de un mismo grupo, lo que demuestra que la
distinción entre labial sonora y muda era- poco marcáda.
Mutación de la ftontal e*plosioa labial muda en ane
fricaliua dcntilaóial-y':f y a:
Padre: cn. paba; cac. fuapa.
Corazón: ctr. puiki; se. viko; 14. furuiT. voro.fsh: p. wa-peth; n4. fiora-fateke.
Laóios: c. pifigda, itkek¡¿o; B. viltuna.
Brazo: cl. pejpej, fianilla.
El cambio ile la 1 en z, se explicarla por error de tos au-tores de los vocabularios, dada lá confusión ortográfica que
hay-en Hispano América entre la 6 y la u, no asl lá mutación
en f,la que demuestra que la exploslva no era verdaderamen-
te tal y que tenia algo dl fricativa.
Mulación de la ¡fronlal erplosiua taóial muda y'or' la
lricatiaa labial sonora
Jele: cn. psihipa; n3. siwavalo.
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Mu.tación de laJrontal ery'losiua laó-ial nuda.por olra
ery'losiaa fronlal
Jtfr: ctt. psihipa; 13. sorika, soréka; ucn. alák, siekik,
siek.
cn. puiki; n. kkirlp; 13. sik"isi; cu. kueki: ¡wsx.
n. dira.
La indistinción entre f y k ¡a encorrtramos en idiomas
tan parientes como el Suno y el Ulua, es que viene de la p' o
&', coo oclusién de la laringe, la pk de las gramáticas Chib-
chas.
IWutación de Ia frontal er/losioa laóial muda lor ana
erplosiua latcral
Corazón: cn. puiki; t4. pfru; c. brukoa; cz. brukuo.
Fiestaz e. pita; c. prajé; c1, cz. prare; c4. blave.
Vicnto:' n. pllk"t; t4, rz. pruk.
Las explosivas laterale! labiales mudas y sonoras, las
encontramos en lugar'de la labial muda fr<¡ntal, en las lenguas
Talamancas y Guaimíes, que presentan un barácter más arcai.
co. De ellas, de la /É (E y''), y de la nasalización de las explo-
sivas, así corno de la peculiaridad muy americana, de que al
pronunciar una É, g, d, !, ó o ! no se'cierre completamente la
salida del aire, nacen las diversas trairsformaciones de estas
consooantes.
La nasalizai¿ót¿ di ta e*plos;aa frontal taóial nuda
' f/i.ento; n. pzlkit; P. pneuma.
Tío'. a. aping; c. mampi.
Tíaz p. pezos, pñukue;c. mampeso.
La rnalación de Ia laóial ncada e*plosioa frontal en ?, o ,rt
Tia;. rv.'kapaiará; vr,. jaini.
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lWutación de la ery'logirya frontal iabial muda en a¡rieada
Aliño: cz. paijpuil; r. tsfrlrara; 18. l-dzhaba; 13. vatzit.
Padrc: cn. paba; 18. dzhaba-ka.
Mutaeión de Ia erplosioa frontal madd laóial
en una alricatiaa
Padre: cu. paba; c1. yapa ("p").
Niao; cz. paijpuil; de. ki-sané.
Suptesiótt de la latóial madaJrontal erplosiaa
Padre: cu. paba; cn3. aba; c, cl. apa; R3. avak; nz,
abata; ctc, oapÁka; ranl.-pakirii cHoL. pi;ér. iasita; ó. pr.
La supresión se extiende a toda Ia sllaba o sólo a la con-
sonante inicial, por una debilidad para pronunciarla.
b Conco¡dancias regularer
Con el Chlbcho
Vienlo: c¡r. fiba; e1. bunité; ^t5. brlnnikáne; ¡iz. lubú.Sangrez cs. iba; cr3. aba; e. abi.
Padrcz cn. paba; cr3. aba; 18. dzhaba-ka; tiz. bA; r,rz,pAb, paba, pabi; r,e3. i-paba; r.n4. pabe; 13. taban.
Anciano: c¡¡. tibara; e. doeiba.
. 
Enemigoz cn. saba; :1. bogri; 14. buroyoi r.behuk,
sab.lrkl; 18. bogri, s-bolkl; 19. borgi.
fdioma: cn. kubun; y¡. nibuecha.
. 
Cuerpo: cn. yba; a. re-jibosi; ez. buyiri; cu. abogán; jiz.
bueravené.
Cara: c¡¡. oba: e. ubutara.
IWaiz: cn. aba; c¡r1, c¡r3. eba; nz. abu; n3. hábu.
lwaizz.cn. abtiba; ca. euguba
La b del Chibcha de Cundinamarca es un sonido muv
poco estable, se la encuentra principalmente en las otras led-
guas del mismo Sub-grupo, én las Aruacas, en las Miskito-
Xincas y en las Talamancas.
Con los otros lenguqs del Sub.grupo dc Cundlnqmorco
- 
Abdomen: crg, bucbera; rz. bowo; 14. bubwo, bugva,
bowo.
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Madre: cn3. abó; e. hába; e3. ábu; 13. be.
Cieloz cnl. boborama; cH. bobarama; c. nobowirete.
La ó de las o¡ras lenguas del Sub-grupo de Cundinamar-
ca, tiene igual inestabilidad que la del Chibcha. Considerado
el Sub-grupo en conjunto, dor¡de mayores concordancias re'
gulares se advierten, es en las lenguas Talamancas.
Con los lenguos Aruocog
Vena: ¡. abichishiualla; c. bige; oz. bigin.
Vena: ae. bunizene: R3. havebul; liz. bujbuj.
Corazón: ez. yambiko; e5. yambiko.
Pantonilla: e. bunagala; r. bowa; su. bat¡lke.
Son las lenguas intermedias <iel PacÍfico aguellas en que
mejor se conserve la ó de las Aruacas.
con lqs lenguos Intermedios dcl Pqcífico
Con los lenguos Tolomoncos
Muc;hacha: tl1. chabi; 18. dzh¡b-ar"kl..
Jefez tll. boro; (pe-buro'kuake= guerrero)i.rl. ba, baru;
r13. bage; t. boru, bulrl; 17. buru; 18. bulrU; 19. 
. 
buru;
sn. buthsa
Ifu¿so: t4. dobogro; T2. dobógro.
Pecho: 11. sibesti; r. sibetsi, b.tsi; t7. sibetü.
Salvo el caso del Sebondoy, todas las concordancias regu-
lares son con las mismas lenguas Talamancas.
D Concordancias irrsgulares
Mulación de la frontal erplosiua laóial sonolo y'or la
muda-ó=P:
Viento: cr¡. fiba; ¡il, ¡i3. lupú; ¡i. leopuk.
Padre: cn. paba; cu. pap; c, c1. apa; R2. abáta; su.
pApa-ne; u. papA-ne; ur. papang; cAc. fuapá, uap$-kai ¡i.
peapay, ¡i1. beapay; ¡i3. beapay.
-'!4-
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C11ery'o: cH. yba; n. Ap; rv. peira, ¡i. puey; sB. go'po,
rn" jpU.
Maiz: cr¡. abai 12. epou; 13. koep; 14.ip; cL'. opa; cH.
abtiba; r. peipei, ptipü, peipe.
Cosd: crr!. kubacha. ubacha, ubaxa, ubaya; c¡r3. upaya;
n4. upal.
Abdoncn: cn3, buchera, pucbira.
Mano: cn3. oroba; c. repapa.
Pelo: s. rubuka; ¡'¡2. puchu.
!/.qllez e5. maban; cu.'napa-chuilaga, nepá.
Aóuelo: e. abama; cl. apai.
Verua: *. abishishiula; cz.iigin, piki.
Dedosz a. abullu; ee. pugunezáb; xl. punpere.
Pecho: ez. bitcha; se. pichis.
Pantorrilla: e. bunagala; c. nepontsoka; su. puit-ki-va;
x1. postkevuen; un1. pOáshich.
Vena: nz. kiritoba; cu. apetupú.
Ifertzana: n3.,bek, bachi; r. epexs, pesh.
Jefe: r. bulrU, puru;rz. purú.
Ftente: r4..-bogro; r,el. oul; r,ez. ampolse'h; cu. pepe.
P¿choz r. sibetsi; u. supi.
Esy'osaz r.el. moba; r,e3. 
-.po.
La motación de la b en y' la encontramos en un mismo
idioma, o en los del mismo grúpo, siendo más frecuente el que
la concordancia sea entre-una de las dos labiates explosivas
que con la misma. Existe indistinción entre estos dosionidos
que, quizás propiamente, no es ninguno de los dos, sino uno
intermedio, es decir, una labial media ensordecide (b/).
Mutación de la e*lloslaa frontat laóidt sonold, por una
fricatiua labial o dentilaóidl-ó:w, u o fi
Vientoz c¡r. fiba; s. fafuala; riz. esfuche: c. vun; tl, t7,
18, 19. siváng; xl. y6vua; c. wotola; ur. wing: c¡c. win; p.
uejhs; r1o. siuna; r11. sruna; xz_. tau; t siuor\iua; tB. sf.aa;
sv, v. arn; cac. uinn; r'e5. Uz'Ega.
fudre: cu. paba; cz. vasila;i3. avak.Enemigo.- c¡r. saba; r'anl. zaij[E, uejlE; su. ezcjle, usa-
nuánjk. ; v.. (I sannániyke; rn. .trihil".
Cuerpoz yba; cz. áwa; 11. sawaki; r13. sawapi; c. niwo-
ta; n. walsa: 11. esvuno.
Caraz c¡r. bike; sn. wibian.
lWaizz cn. aba,.abtiba; crr3. eva; unl. 
-iwuadu; unz.iwuáto; pr¡. aun; r.7, Tg, 19. ikvuiT2. epv¡¡; r. fkvo, rl'. ikvo.
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Pelo: s. rubuka; c. fu,
Sa/: a1. kokübungoi TT.kang-vo; 18. kang-vüh, kAze;
19. kang-vüh.
Anciano: ¡,. dueiba; R. vuua.
Aóuelo: r. abama: xz. avuá.
' Peclzo: az. bitcha; c¡¡. fihista.
Pantorrilla: a. bunagala: ¡¡sr. akta-utiata, nÓy"ta.
I{ertnona: n3. bek, bachi; c2. wamps.
I{erruana: 14. bodor, vuih.
Frcnte: 14. bogto;'t. u.
Pecho: t. sibetsi ; a. chirva.
El cambio de la ó en una fricativa labial o labiodental
ocurre en la mayor parte de los idiomas del Phylum, pero es-
pecialmente en los del Grupo Arcaico u Occidental y en los
Miskito-Xir¡cas. La ó, corno todas las explosivas, tenían una
prolongación delsonido, fricativo, de alli el que pueda confun-
dirse con¡f v u, I' que esta confusión sea más frecuente en
ias lenguas de tipo primitivo, siendo significativa la palabra
ieJe: 14. pfru; r. balrú.
Mutt¿ci'ót¿ de la frontal er/losiaa labial sonord, erz arta
ery'losiua gutural o dental-ó=h, g,. t, dz
koj, kul;
dacho;
¡.p 1.
duabika;
uJ.
r1o, r11. ikue;
a4. Ahkuá; su.
nakot, shimanakot;
c. thokuádre,
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Anciat¿o: e. dueiba; cn3. buyega.
. Wna: ¿. abichishiualla; c. tedeshili.
J)erlosz r. abullu; ¿1. kuma: 45. kuna-yote; nz. kulokó'
sol; H3. kulosol; n4. ma-kUgi-kúro; p. l¡usa-bia; 13.,kUslior-;
cu. k<¡hue; ca. kobragda, kusegra; LnS. gosaga-gUrn"n.
. 
ffígado: nz. obaga; n3. hokoa; n4. ikuan, ma-kOan; t4.
kOk; cac. kAua; ¡il. ko'n; ti3. k'om; s¡. elko, gikr.
Barba; nz. hobé; n4. na-kontoi YA. ghudih.
Peclzo: r. sibetsi; iuc¡¡. ssod.
ffueso: r. dobogro; 13. detkra; G5. geta; ca. gda; c1.
tokro.
Aóueldz t8. d"b"kU¡c; su. tlting; ur. titang; cAc. didi-
ka, titika; le5. pi.daede.
Los ejemplos anteriores demuestran con qué frecuencia
la explosiva labial sonante se trueca en otra explosiva gutural
o dental, muda o sonora; este no es un hech<¡ nuevo, lo hemos
observado ya al tratar de la k y la g. de la / y la el.
Los casos de mutación dela labiai por la gutural. son, en
conjuntc, mucho más numerosos en las lenguas Arcaicas
u Occidentales de Centro América (Talamancas, Guatu'
so, Cuna), en las del Grupo I¡¡termedio del Pacifico, en
las Aruacas y Timotes; el sustituir ia labial por la dental
predomina en las Miskito-Xincas y en el Yaruro, y está equi'
parado con los cambios gue se hacen co¡r la gutural, en el
Páez, Mochica y Murato.
Cuando se muda la t o d en y' o á, o viceversa, sospecba-
mos que el sonido original es el de la explosiva palatal r;
cuando se carnbia la p o b en hogo la g y h en b o p, es gue
se trata del sonido pk o el de hle, o sea la expiosiva frontal
postgutural mucia.
Mutación de lafrontal erplosiea laóiat sonor'a por una
er!Iosiua indislit¿to
Cuery'o: cu. yba; cz. nibgo.
Casa: ctt3. ubacha; rr.rz. ¡'Atk.
Boca: cr¡. bike; lel. amp-ptige.
Mutación de ld frontal ery'losioa laÚial mudoy'or and africada
Sangre: cx. iba; d7. stots.
Viento: cn. fiba; 13. chun.
Cuerpo: cn. yba; cHoL, aycha.
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Cara: cg. uba: 18. szetsa.
Cara; c¡¡. bike; p. dzhip; ve. ch.ama'h.
Hígado: cn. tihiba; n. IPsA.
Aiuelo: e. abarna; c1. anchaPa.
Valle: e5. maban; v5¡¡. tasba langne, t.sba n¡kban.
Mztchaclia: t11. chabi; uc¡¡. chach.
Este es un cambio que ocurre esporádicamelrte en diver'
s<.¡s idiomas.
Matación de la frontal ery'losioa labiol sonora'y'or una fricatiua
Sangre: cn. iba; c. azán; T4. seren; t1. sepi; r. sapl; n.
tairbi.
'v 
Vientoz cs. fiba; 13. shun.
Padrez cn. paba; u. pasing.
Curo: cn. bike; Tr3. sewe; un1. ishuniro.
Hlgado: c¡r. tihiba; su,. isin; u.-aszng; ur..isining., 
. .
Má¿z: cn. aba; rusr. Áya; c. piox; cl. plshu; ss. Ishi.
JeJe: 't. bulcú; rlz. subru.
Hemos visto como al parecer, las explosivas frontales no
lo eran verdadera¡nente tales, 
-v que la cerradura del aire no
era total, por lo cual se asemejabán un tanto a las fricativas;
por eso la ó se ¡nuda en Í out f 9.-,. eso explica el que se
cambie también en una verdadera fricativa, lo que ocurre es'
pecialrnente en las ienguas del Grupo Arcaico.
Mutación de la frontal erflosiaa labial sonora en and,
er/losiua lateral
Cara: c¡r. uba; ruc¡r. torke.
Mano: cn3. otoba; e4' atakra.
Casa: cu3. ubacha; usr. Utla.
Pantorrilla: A. bunagalla; .vsr. braka.
Detlos: A2. pugunez{b; fit. masdi, zifraksas; ¡i3. maksi'
frak.
Pecho: t. sibetsi; 17. saherbeta.
Jefe: r. babúi cl. krito-brokri.
Con la b o y' no ocurre lo que con la É, g, t o 4 el cam'
bio en una lateral es raro y no Presenta caracterlsticas claras.
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Mutación de la frontal ery'losiaa laóiai sl?to/a con ana
asy'iración-b=h o i:
hlha; sr. ehpe.
El cambio de la ó en una aspiraóión es fenómeno raro,
que ocurre esporádicamente.
Mutación cle la frontal ery'losiaa laóial sonola y'or l, lr I r
sonantes
r.n3. sOr.
deari; e. terrua; le1.
tOlo.
fdiotna: cn. kubun: 13. ashekura; R4. kolo-javai-zain.
Cara2 cn. uba; c. kafurro; ¡i. wala.
Caraz c¡r. bike; xz. irriki, urruti.
Casa: cng, ubacha; cz. yal.
Dcdos: A2. pugunezab; yiz. pnama, shishirik; 
"s¡¡. ¡¡ 
i jta-
-siripa; rn1. lasel; r,ez. walasel.
Valle: e5. maban; n4. maranuchie.
Niño: 11. ibasin: T13. iraksidra.
Aóucla: 18. d"b"kUr€; c. tmó lue.
'La mutación de la ó en r, lr o I, depende de que,
primitivámente, en vez d,e la explosiva frontal, se usó la lateral.
Ocurre especialmente en las lenguas del Grupo Miskito-Xin-
ca y en las Intermedias del Pacífico.
Mutdción de la frontal e*plosiua laóial sonora y'or nna
nasa/izadd
Ancianoz cs. tlba; cz. irlramba.
Cuery'oz cn. yba; ¡i3. npuey.
Cara: cn. uba; T3. ong.
Hlgadoz cu. tihiba; s-u. is ¡ n ¡ ntU.
Maiz: c¡¡. aba; n4. Aing.
Casa: crg. ubacha; LE1. tang.
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Mano: cn3. otoba; MsK. tlngn"; su, u, ur. ting.
, Volle: a5. maban; e. ñonda; n. punAmbuga; un1. man-gIna.
Mutación de la ery'losiaa frontal sonot a laóial lor una nasal
tanwa.
su.
x1.
áima; xz. eima.
Maiaz c¡r. abtiba; PY. aun.
Casa; cug. ubacha; LE4. ton.
Tierra: el. nbinyaku; riz. mikuch.
Vallc: a5. mabarr; t3. nanikra.
Abuclo: e. abama; xe. amú.
Aóuela: 18. d"b'kUtc! cg. thomíya.
Marido: r. doben; rz. domet.
El camhio de la ó en una nasal o una nasalizada parece
ser especialmente frecuente en el Grupo Miskito-Xinca.
La su/resión de la frontal erplosiva laóial sonora
Maiz: cn. aba, abtiba; c4. eu; c5. heu; o. ji; cz. yo; c'
pio; cz. pia; v¿. poe; r1o, t1l. ikue. I-a palabra maíz en
Uro-Chibcha principiaba por un diptongo a'e, que en unos
idiomas es rz, en otros ¿, i,' la repugnancia de las lenguas ciel
Phylum a una vocal inicial hace que se anteponga en muchos
una cousonante; el segundo elemento de la palabra Uro-
Chibcha es una consonante explosiva, frecuentemente nasali-
zada, en algunas lenguas el peso de la consonante antepuesta
hace que esta se elimine. La segunda parte de la palabra o
es una duplicación o el sufijo clasificador de cuerpo u?1, uo,
hua.
uT.
- 
r5() 
-
5. fxplosivas con oclusión de la laringe (kt, ldr[p, lb, t&, tp,tgo
tD, plt, pgn 0t, gA, lt'r g', t', ü', p', b')
ffernzat¿o: c¡r. irkihita.; nz. bira; cAc. pai-La.
Lengua: cIr. pkua: c¡rl. kuwa; cu3. kuba, kua; t1. ku-
rijgdna; ez. korigana; A3. kongüla; a4. kua; e5. korigaena; R.
kUuu; R2, R3. kúba; n4. 'ma-kÚ; r. ku; 11. kuktu; rils"kU:
re. ki,,rlirv<.¡;13. jikzatkúai13. kvatkva: 14. kerkuo; 17. kotku;
t8. kükrr¡hi 18. rk"te ; 19. kúngtüh; 11z. eskoptu; r13. seku-
tuo; c4. kebi; c5. koima; ca. kiebira; riz. shikibri; 11. gu; e.
wangaila; cu. wapin.
Brazo: cn. nkuaka; cH3. l¡uika; se. kukoaza; n. kzik;
n3. kulgalá; n4. n;r-kzgikO; i. kot"; r,rz. kuald; c, G2. kude;
G2, kudegre; e1. güna¡kane; ez. gúna! AS.g5gakan; e4.
gaungra; ¡i. puei;x2. pu; s. dafuka; 11. hura; 13. ijure; 14.
brogeboh; 13. ba¡'ure; tl1. 
-vura; 113. yobraga; cl. tude; 14.
ororbe; 18. sulr¿; nz. ululgála; cn3.uitoa; r. ulra; rz. orkwo;
T7, Tg. ura; McH. Oken.
Anciana: cn. chutka; az. achana.
/eJe: t7z, tkek; 18. takihi; sr: táa, daa.Sudor: n. alaukt¡nima; su. waladina.
La iabial con ociusión de la laringe se cambia de ordina-
rio: en gutural mt:da frontal, especialmente en las lenguas del
Grupo Intermedio del Pací6co, en las Talamancas, pero tarh-
bién en las Evolucionadas u Orientales; en gutural sonora, en
las Aruacas; en explosiva labial en los Miskito-Xincas; en
fricativa gurural sonora en las Talamancas.
La dental con oclusión de la laringe: en explosiva dental
muda o sonora en las Talamancas, el Subtiaba y el Suno.
Las consonantes con oclusión de la laringe deben haber
sido de uso mucho más frecuente en el Uro-Chibcha que en
lo que hoy son, en las ienguas del Phylum Macro-Chibcha;
donde ahora se encuentra una explosiva frontal, en muchos
casos debió usarse primitivamente o una explosiva lateral o
una consonante con oclusión de la laringe, por eso la muta-
ción entre distintas frontales y el cambio de ia explosiva fron-
tal en una z, Ir o I sonantes.
Por otro lado, el Uro-Chibcha, como otras lenguas ame-
ricanas, no debió tener verdaderas explosivas, la detención
de la corriente de aire no fué quizás completa, no lo es quizás
aún, de alll que las explosivas se confundan con las africadas
_v las fricativas.
- 
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6, las Explosivas taterales
a\ kr, gr:
Caóeza: e4. ddkrá; n3. duku; p1. <iikte; p. d¡kté, dzhikta;
c. th<rkua; cz. ¡hokuo; su. tUna; v. tú,ni-k; w, turrit; r,81.
toro, troj; r.¡e. tohoro; cHoL. tech; v¡. tobe.
Pechoz e4. muetakra; p. mekis; c2. motroro; r,pL. mu-
shula; ve. maito'h.
En los dos ejemplos anteriores vemos cómo la expiosiva
lateral msda kr del Grupo Intermedio dei l'acífico se cambia,
en laterai labial muda con o!ra lengua del mis¡no Grupo (e4.
hr:cz. tr)l en gutura¡ con oclusión de la laringe en las leu-
guas del Grupo Iutermedio Andino (r4. hr=p, pt. kt); en
frontal gutural muda, e¡r idion:as dcl propio Gru¡r<l 
.r' dei Inter.
medio Andino (e,4. kr:R3, c, c?, J p. ,t) ; eu r o /sonanres
en las Lencas de las Miskito-Xincas (e4. kr = tnl, r.r'2. r,r¡l. l); en ¡rasal en las Ulua, Suno, Tawahka del mismo
grupo (r4. kr=sv,.u, ur. n); en una africada palaral en la
Cholona (t4. kr=cnot. o/a); en labial qxplo,*iva frontal sono-
ra o en aspiración en Yaruro (e.4. ler:vt'. b o h).
Ojo: usx. mákra; su. mikpa; u. mlkdpa, mikduko; u'r.
mikpa, makpa; su. muipa; u. mink; s. mila.
En el caso anterior vemos a la explosiva muda guturai
lateral, cambiarse en gutural con ociusión de la laringe, en
labial frontal sonora, o en nasal gutural, todo dentro del mis-
mo grupo, y en I sonante en una lengua Paieo-Chib;ha, el
.Esmeraldeño.
Viento: n. palk"t; n4. pÚura; T4, T2. pruk; usr. pÁ.a;
P. Dneuma; ve. páhepoa.
Aguí vemos que lk (hl, kr?) equivale a ,, en el Guatuso,
a h en Talamanca, a J en Miskiro, a t7c en Páez, a /z en Ya-
ruro.
l{ermanoz cH3. sagro; cH3. dzaká; n4. zalra, sokachu,
ma-sAaka; r. choke; :c11. tsyai-kibi, is¡'ai-kiseki; sp. kartsata;
t1z. sachay: se. nishabenga; r.e1. seya-rusku; LEs. lTgoj-na;
TZ. sera, seir; cec. sulá-ka; ce. chathabala; n. saung; Mclf.
chang; nl. sin.
La explosiva lateral gutural sonora del Tunebo se'muda
en ,á en el mismo idioma, en el Guatuso 
-v las lenguas Tala-
mancas; en tts y ó en el Sebondoy; en cl¿ en el Talamanca;
en I y j en el Lencai eD n en el Taiamanca; en / en el Cacao-pera; en tl¿ en el Gua¡rmi; en nasai en el Rama, Mochica y
en. el Changuina.
- 
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E[ueso: 14. dobogro; T2. dobogró; 13. detkra; cz, c. kro;
cl. tokro: c5. geta; c3. gdá.
Frenle: 14. bogro; cu. pepe; l¡1. pul; LEz. am-polse'h.
h¿l¿stinos: 14. sogroh; o4. kégra; c3. gegra; c2. gougre;
c5. jegetema; pv. sakl¡a; ¡i. sul; Iiz. ochoon.
, Enencigo: ¡\. borgi; 18, 19. borgi; r. sabolrki; r8. sbol-kI; r+. buroyo, boruk: t balruk; r'lsr. zaijle, uejle; su. zcjle,
usanzánjke; u. Ilsauazánijke; u¡. wahilairucn. zhangmu.
Hay concordancia regular con la gr de las lenguas Tala-
rnancas, en ellas mismas y en las Guaymles, en las que a
veces es Ér, es /rh, lr, th enlas Talamancas; una consonante
con oclusión laringalen las Talamancas, Guaymles y Miskito-
Xincas; una explosiva gutural en el Paya; dental en las
Guaymíes; labial en el Cuna; una / sonante en las Miskito-
Xincas, fricativada en las'mismas; En^ / en las Talama¡¡cas;
una africada palatal en las Miskito-Xincas, una nasal en el
Suno 
-v Mochica,
b) lr, drz
Tío: cu3. tetrava; usr. tárti, tAt.; R4. i-tÓure; ss. dlla;
a5. teiwé; ez. tege: yl. ademue.
Táa: o. dra-r'a, gru; G5. druyana.
Cuello: * gardla; r.3. ika"¡s¿, kAtzáh; A3. a5. gana;
re3. kanga.
La explosiva dental lateral se muda en / y / sonantes en
Guatuso y Subtiabai en ?o y g en las lenguas Aruacas; en r-t
en Talamanca; en nasal en Yarurc¡. Lenca v en las Aruacas.
c) y'r, br:
Ojoz t7I. segebra; 113. sewega; LEl. sain, saring; LE3.
saringla, sArim.
Testleulos: ¡usr. mAbra, mÁbra-mAbra; su. sumAl¡mal¡;
x1. suwal.
La labial lateral se cambia en g en las Talamancas; en
,á en el Suno; en a, en el Xinca, en nasal en el Lenca.
Resumiendo: Ia consonante explosiva lateral, sea gotural,
labial o dental, se conserva en: c2, c3, c4, c, cl, c5, T2, T3,
T8, T9, T3, T, MsK.-Lenguas del Grupo Talamanca del Ar-
caico o Occidental.-
Se muda en una consonante con oclusión de la laringe
en: p, pl, su, u, ur, MsK, c3.-Lenguas del Grupo Interme-
dio Interandino, Intermedio del Pacífico v Miskito-Xinca.-
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Se trueca en una explosiva frontal, la que es gutural mu.
da en: c, c2, Rg, T, r11, p, cn3, py y su.-Intermedias del
Paclfico, Intermedias Interandinas, Evolucionadas u Orienta-
les, Arcaicas u Occidenta:les, Miskito-Xincas-; gutural sono-
ra en: e3, rl3.-Evolucionada y Arcaica-; dental muda en:
c2, cS, rr¡sr-Intermedias Interandinas, Miskito-Xincas-;
labial sonora en¡ ya, s,E-Paleo-Chibcha, Hokan-; labialmu-
da en: cu, su-Arcaica, Miskito-XinCá-.
Se cambia por una africada; ch enz csor., r1z, ¡iz; / en:
sn, 13.-Arcaicas, Miskito-Xincas, Evolucionadas, Cholona-.
En una fricativa; .s en: MsK, jt; tel,7 en: Le5.-Miskito-
Xincas; at eni a5.-Evolucionada-.
En I o rÉ sonantes en: LEl, LE2, cAc, m, Ii¡ xl, n4, 14,
T, E, s¡.-Miskito-Xincas, Arcaicas, Paleo-Chibchas, Ho-
kan-.
En nasal en: a3, a!, Rr Rl, p, su, u, ur, Lrl, LE3, ucH,
v¡.-Evolucionadas, Intermedias del PacÍñco e Interandinas,
Miskito-Xincas, Puruhá-Mochicas y Paleo-Chibchas-.
' En aspiración en: ye.-Paleo-Chibcha-.
Estos cambios se explican así: la consonante explosiva
lateral, en unos casos por deficiente fonética de los vocabula-
iios, en otros por evolución de las lenguas, aparece come una
explosiva frontal; pero ya conocemos que las explosivas no lo
eran nitidamente ya que no siendo, como en muchas lenguas
americanas, la oclusión perfecta, tenfan algo de fricativas; su
nasalizaciónr mey común por otra parter las convqrtla, fácil-
minte, en nasales.
' Es el proceso gue hemos visto en todo el estudio de las
explosivas frontales, las .que en'la ma,vor parte de los casos
debieron correponder en el Uro-Chibcha, a sonidos laterales
o con oclusión de la laringe.
7.1 La afrloaü¡ palatal ch
oi Conoordancias regulams
Con el Chlbchs dc Cundinomorco
IIumoz cn. gahachua; yA. kondechoo.
L*na: cs. chie; r. chiga; ri7. kiu-chaseugn.
Tierraz bn. hicha; cr¡. bischa; 11. inchuLri; r11. tibe.
-cheke.
Niñ,oz cH. waswacha; ve. buichi.
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I{ijoz cu. chuta, chiti; n1. chitran; r. nechik, luch, ain-
-luch-koa; 17. sabuli-cheba; 18. choba; 19. choba-ará-krak;
cu. chus, nuchu; cz. chakia.
Soórinoz cr¡. chuta (Vide hijo)i n4. urachum; M.kuchit;
c1. acbiña, achiñáua.
Ancianoz crr. chutkua; A2. chuna.
Nieto: cn. chune; e. ansh-chunkoe, achun; c. noachina.
Carne: c¡¡. chihika, chima; se. manchina, manchene;
R2, 23. chagoli; p. chich; c. saxchika, tsachiga; rlz. sochika;
cu. chana; riz. chorok, churoke; cHoL. aycha; Mc¡r. koncho.
Vena: cra,. chihisa; e. abichishiualla; c4. chaka; Ji1.
chichin.
llrldmas.. cn. chue; ss. chocho; MsK. ch¡lka; ¡iz. churo-
mo; K. chuchu; uc¡r. chicbu; n. chiche; ss. chichi.
Piez ctt. kihicha; n4. na-gokicha; se. chekuatts; r, 11.
chinda.
Con las otros tenguos del Sub-grupo de Cundlnomorco,
de los Evoluclonqdos u Orlentoles
lWanas: ss. chocho; r. chucho; McH. chichu; s. chiche;
ss. chichi.
Muchaclzo: cu3. cháko; cH. wacha; R4. arap-chaorajo,
arap-cla-ura, arrpcha; 11z. chiorapa; T3. yas-rotha-asoroj;
rucx. choj.
N,iño: se. chocho; p. kueluch; rlz. tsuchumé; ¡rlnl.
nchlJra; uc¡r. chlsí; ss. chichi. (Véase la misma palábra en
las concordancias Chibchas).
Madrc: cng. ucharabitro; c4. chevia; c5. chevina.
La frontal africada palatal muda de las lenguas del Sub-
grupo de Cundinamarca se conserva, inalterada, en ellas mis-
mas, al comparar unas lenguas del Sub-grupo con otras, y
especialmente en las del Grupo Arcaico. én las Paleo-Chib-
chas, en el Subtiaba (Hokan), en el Mochica (Puruhá-Mochi-
ca), en las lntermedias del Pacíñco e Interandinas, en el
Kofane; en cambio son pocas las concordancias regulares con
las Miskito-Xincas, Aruacas v con el Rama.
Gon los lenguos Aruocos
Plataz e3. gimichi; cl. lachi; cEoL. checho.
Baróaz e3. jurucha; e1. uruche.
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Con los lenguos. Intermedlqs Interondlnqs
Plala: r. weyóchime, buinchime; M2. anyuntióhi. (Com.
párese en el párrafo anrerior la misma palabra).
'Cerro: p. achi;'c4. manchete; r'lnI. maihi.
Con lqs tenguos Arcolcos :
I&uchaeha: rLL chabi; ¡rc¡¡. chach
Rodilla: r. kUch.; r. na-chivo; T1. so-kruchi, Luchivo;
17. ku-c.hivo; 18.- ku-ch¡v,,s-kzchUg; 19. ku-chivo; 113. y.
-korachi; n4. chuki, na-chlJk, nachlJukií cn3. chumina, -cho-
mino; cu. uchup; xl. sonchuluvá; ve. uóhatuL;
. ,Algodóe:_r. s.ovichuk; 11. chul¡e; 11. suvi-chika; 17. suvi:
-cheku; ri7. chacho.
.Caderas. n4..chichahiki; p. chindakaka; r. nizch-ka; sr.n¡chlya; Ya. apecha.
lene:. n4. chim, ch.fmi; v¡,. chua; sr. nachfya. (Compá-
rase la palabra anterior).
Aóueta.. n4. na-chfy^r r, menchi.
Brazo: cu. chinkalwal; ve. ichihu'h, ichl.
Llama la atención el escaso número de concordancias
regulares de la ch con las lenguas Miskito-Xincas, Aruacas,
e Intermedias del Pacífico; en cambio son frecuentes con el
Mochica, tas lenguas Intermedias Andinas, las Arcaicas, las
Paleo-Chibchas y el Subtiaba.
ch Concordancias inegulares
Mutación de la frontal lalalal aJricada naila for ana
lalata| con oclusión de la laringe
En los vocabularios Chibchas encontramos, a vecest en
lugat de 7a ch, grupos de consonantes tales como chÉp, chk,
shh, etc., que, en el estudio de las diversas formas de una mis-
ma palabra, demuestran constittrye¡¡ un solo sonido, una mis-
ma consonante, al igual de lo gue acontece con kp, Ét, bk, etc,,
y creemos gue corresponden a una oclusión de la laringe. De-
biéramos,, pues, escribir estas palabras con h', !', t, d'-, b', {',pero preferimos conservar la ortografía de los document-os
consultados, así, cuando encontramos slak, chh, deberíamos
escribir c', pero no lo hacemos, respetando la ñdelidad con las
fuentes.
Ticrra: cn. hicha; 15. iska; 11. hishku.
- 
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Luna: cs. chie; ri7. maru-chkpeu, maru-chfeu.
Soórinoi cn. chúta; r. anshkue, achkue.
Vcna: c¡r. chihisa; cH3. tachkua.
I{ijo: cr. chuta; ri7. kari-kshoy.
Muchaeltáz c¡¡. wacha; ri7. kui-kshoy. (Vide supra).
Baróaz a3. juruchu; 13. i-ujtse, ujzi.
Muchaclzaz r1l. chabi; r,i7. kuneu-kshev, kuneu-kshoy,
kus-kuneu-kshoy. (Vide supra).
Algodónz 13. chebo; rz. shkwi;14. shkuishok; n4. x'lUli,
xlUtu. (Nótese como aguí se ha marcado el saltillo u oclusión
de la laringe).
La palatal con oclusión de la laringe se encuentra en lu-
gar de la africativa palatal, especialment€ en el Timote, pero
hay ejemplos en otros idiomas de distintos grupos.
Mutación de ld africatiaa y'alatal por otras consonantes
. 
eon oclusdón de la laringe
Mamas: sp. chocho; MsK. ch¡ll¡a, tiilka (ch.k'a, ti"k'a).
Barba: a3. jurucha; T4. oroktán. (Vide supra).
Cielo: c. lochi; cu. nigpa.
Son ejemplos aislados que nos permiten darnos cuenta
de un fenómeno fonético, pero no apreciar su valor histórico.
lWutación de la africada y'alatal mada por otra africada
Lana: cn. chie; rrlnl. tsúpi; MR2. tsopi.Ticta: cu. hicha; r. l-¡V,huk (i-chzk?)
?io: ctt. zuecha; 18. s-tÁtsi: c. atsio.
Sobrinoz cn. chura; i'. udzób (uc¡ób?)
Carne: c¡¡. chihika; c. tsarsiki (tsachíga); rg. fdzh"ka(Ich.ka ?)
hcna: cn. chihisa; c¡r3. koidzia.
Piez cu. kihicba; d7. ti.t-lrunest.
Niaoz sp. chocho; c. natsol{ei TL2. tsuchumé.
Much.aclza: r11. chabi; 18. dzh¿ba-ar¡klc (chrba-ar.kl" ?)
Rodillaz r. na-chivo; 13. kvA-tzit.
Cad¿ras: n4. na-chichahikí; 18. sñi.dz"k..
' Abucla: n4. ma-chlia; 18. dzhaedzhae-ami (chaechae-
-ami?) v v v v
Prescindiendo de tos casos dudosos (dzlz), vtemos que el
confundir una africativa con otra, es propio de las lenguas
Talamancas y Barbacoas.
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ll4aÍaci6n de la africaQ lalatal *uda lor las lahtales
fricalioas
I{umoz cx. gahachua; us,l. psÁashi.
Tierua: cr¡. hicha; 17. hishuk; 18, 19. ishikü&; r1z. ishi-
ko; s4. s(Juzhi.
.ffijo: cH. chuta; rie. gua-shere.
Soórino: cu. chura; n4. na-shafu.
Carne: ctt, chlhika; rir. shorok;
konsh.
(Vide h,iiol.
runl. sharnishi; rrlca.
Pie: cn. kihicha; r,o5. pl-zashaga; unl. katingashich.
Niño: c¡¡. chocho; s¡. itradu-tÜ.
Plata-. a3. gimichi; c1. lushi (lachi); r¡cr. zhaizh.
Cerroz r. achi; sn. shishoka.
Rodillaz r. kUch.; unl. turshimbirits.
Alg,odónz r. suvichuk; 14. sevisho, shkuishok; 18. shuke;19. shúLevu.
A.ódon¿nz R4. ma-ch"ngge-ssiko; p. shampui sE.
shchambo.
Aóuelaz n4. na-chlya; p. nEnsh.
La mu¡acién de la africada con la fricativa palatal indica
r¡n suavizarse de los sonidos, fenémeno muy frecuente y ge-I neral de las lenguas Chibchas, que, en tratándose de tstas
letras, afecta principaknente al Muraro, los idiomas Tala-
mancos, el Subtiaba y el Mochica.
Ilata¿ión de la aft icada Ttalalal y'or {ricatizta-s guturales
Luna: c¡¡. chie; rv. yagi.
Ticrra: c¡1. hicha; n3. ijaru.
Tíoz cu, zuecha; r.e5. U.goj-na.
Pie: cu. kihicha; riz. Iruxú. kixuv.
Rodilla: r. kUch.; xl. sainxuluiuan.
Algodón: 11. suvicheku; xe. xápo.
Marido; 11. suchire; r11. soyiri,
Son las lenguas Miskito-Xincas las que más sufren de
este cambio.
Mula¿ión de la afrieada y'alatal por fricatitas dentales
Luna: cn. chie; cx3. sigágora; 
,c83. sibuara, sigagora,
sgg-a-ra, signora; A. sagameru; A3. sakameru; sB. sinshi- n+.
slzhi, zliji; nl, nz. sirála; n3. sirila; r13. sit; r. slao; c, ci,
c2. so; ucr¡. si.
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Tieta: c¡r. hicha; uc¡1. leis.
Nino: cH. waswacha; e5. gamazino; r,pl. wewe-suiÉa,
.Flijo: cu..chuta; e. sukua; R. iszk, szk; 11z. soji.va;
ucr¡. eis; s¡. srlkua.
Tlot cr.. zuecha; e3. sizi; r.r5. U-gós-na.
Sobrinoz cn. chuta; c. suvaya; MsK. srura
Carne z c¡¡. chihika ; n4. m a-lá gazíln ; uz. z.ant-bouk-got.Pie: cn. kihicha; sp. sikuasse;-n1. séri; nz. séro; n3.-ser;
18. sklt1'rlz. sulrlu; r13. sekruge; q3. sera; G4, seragda-; cec,
silin-man.
Niaoz se. chocho; sE. soson; ss. sáékU; c, zolra.
!!atg; e3. gimichi; ril. saisi; ri7.-sa-vsay; ri¿. saisai.Baróaz a3. juruchai A2, orozaeté; e5. joiosaen.
lltoatc: p. achi; su. As¡ng; u. Asang; ur. Jssan.
Rodilla: r. kUch"; sp. isámiash.a; ¡¡¿r. szarrg-Le.
A-lggdón. rg. chebo; n4, ssuzhfisik; n. zaji."
Abdonen: r.4. ma-ch¡ngessrko; 11z. saniá; s¡. ss¡mbo.
Caderas: n4. chicbahiki; r-el. sevi.
Aóucla: n4. chfya; r. nis"pents.
La ch. de las lenguas del Grupo Oriental o Evolucionado
¡e cambia en J o a en los mismos idiomas; en el Grupo Inter-
medio del Paclfico, también es muv frecuente el suitituir la
ch con la s o la z, ai igual gue en el Miskito-Xinca, en las ,
lenguag Talas¡ancas, en el Mochica, el Subtiaba y los idiomas
Timotes.
Existe en las lenguas Chibchas un constante suaviza-
miento de los sonidos y una simpliñcación de los mismos, la
c' se muda en 
.ch, esta en sh, s y- z.
Mutación de ta aJriiada palatal en fricatiaa labial
o labideztal
xl. avua; su,
u$o, u9¿ko;
kiwa.
imae.Y
. 
Es en el G-rupo Oriental, donde es corriente que ta ¿n iel
mismo se mude en fricativa labial o labidental, fenómeno
tambiéa frecuenre en las lenguas Miskito-Xincas,
Ninguna regla puede señalarse para este cambio,
demás, indiscotible.
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Mutación de la africada laktal
cn crplosiaa frontal
¡nuda
baka, basdr,a, barák; u.
¡¡izk-chka.
por lo
Luna; c¡¡. chie; cgz. tia; r,4. tI: 15.
mi-tae; p1. ate; r. Ata, ate¡ cg. tairáva;
o, ca. dai.
tima; ,s. teorol sl.
usx. &Ati; tu, dijia;
tr/¿na: ch. chihisa; c5. thega.
Mamas: c¡r. chue; ¡'lér. ti.lka.
Niñ,0: so. chocho; R. tAu.
Madrcz cn3. ucharabitro; cz. ti{ne.
Corazón: ei. ducha; n4, ma.zhÓUtu.
Cielo: c. lochi; r. ko"goto; 14. ira.
Una misma palabra, en las lenguas Evolucionadas, puede
llevar clz o t, pero los idiomas más afectados por este cambio
son los Intermedios del Pacífico.
Hemos visto que las frontales explosivas tenían algo de
fricativas, asl el sonido original puede ser l', luego ls Í potúltimo /.
Eumo: cu. gahachua; c¡c. klb¡.
Luna: c¡r. chie; M, Ml, ¡r¡2. puil; cz. palapajhia; c. pae,
pe, peh; c1. pupajta; cHoL. pel; ve. bupene.
Tierra: cr. hicha; ca. debbil; c4. debbi; cz. thabbo; c.
thobo.
Carne: cn. chimi; lz. bima.
Cuello: cu. gikihicha; sa. tUhApU.
Cocleras: n4. na-chichahiki; va. apechá
Son las lenguas Intermedias Interandinas y del Pacifico
y el Yaruro las más afectadas por este cambio, que se explica
por la mutag{ór-r en fricativa labial o dentilabial- y luegó en
exolosiva labial.
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Illutación de la afrieada lalatal t'lr ana, consonante
nasalizada
Dnza.
sñi"dz"k".
Es un fenómeno fonético del gue hay pocos ejemptos;
parece gue el sonido original de la palatal con oclusién de la
laringe, da origen a una consonante nasalizada.
Mutacdón de la africada palalal cn ana nasal
Lunaz cn, chie; cu. ni; Ii.
mue; ¡i3. muy.
Tierraz cn. hicha; yu. nini.
Cyello: cu. gikihicha; 11. sokromo; r13. sokroña.
Corazón: e. ducha; c5. chomama.
Baróa: a3. juruchq: 19. akoñolr.
Abucla: n4. na-chlya; c2. unua.
Malaci,ón de la africada palatal lor ana t o R sonantcs
E[utno: cn. gahachua; T. boshk"l"; 18. shl¡ala; cH3. ba.
lllara.
Tie¡ra: c¡r. hicha; R3, R2. iri; rrlz. pirot; cz. pill.
Lund: cr. chie; McH. rem.
TToz cn, zuecha; r. dzháéla.
Sobrinoz cn. chuta; cH3iuko.
Cucllo: cu. gikihicha; cn3. kukusilla.
Corazón: el. ducha; r. sUloe¿¿o; ¡i. hochuro,
Plata: e3. gimachi; v¿. cheñ.
Ccrro: p. achi; cl. akurri; r,e5. erá.
Cicloz c. lochi; r. kakele; 18. katuile; c5. korida; lrz. ka.
riga; e5. juairek.
Cadcras: n4. na-cbichahiki; r.el. seri; xl,leskouvi.
Algodón: 11. suvichika; xe. rapo.
Merecen especial atención las siguíentes mutaciones:
-r6t-
Erazoz cu. chinkalwal; rlz. safra.
Madrez cxg. ucharabitro; ue. urzingutarunt.
Plata: e3. gimichi; McH. shllashll.
Así como hemos visto que las explosivas frontales vienen
de antiguas explosivas laterales, así mismo cuando la eh se
muda en I o r, es que antes ha habido una fricativa lateral.
La sapresiótz de Ia lricatii lalatal
Luna: c¡r. chie; r(aT. a¡ko; c¡c. áíkú,
Tierra: cn. hicha; rtrcn. uij.
Tí,o: cn. zuecha; e. suia.
Los tres ejemplos anteriores muestran la elisión áela ch
para suavizar el sonido.
s) La afrlcado palatal jt
. .Cztello: e.5..pets-jhita; r,el. am.shala¡ shala; LE2. amp
-shala; r.s4. shala; c4. sitó.
Pierna: p. jhimbe; cz. pimbur; r,el. kia; re3. kila; r,e4.
ki; x1. keuin; s¡. dhiahi.
La africada palatal sonora se muda en sh, s, de acuerdo
. con- lo.s. procesos estudiados al tratar de la clc, o en p o ,t, que
probablemente fueron y's, És.
9) las afrloadas gütürates
Tienaz c¡r. fuski; rie. mikucb; n4. stlorhi, ssüzhi; 14.
kurunshu:- n4. lÁka; 18. ishikük; *^t.'aáyú ;;.;6.i"^.
dabu;-rz. krung;e,. güinu; 14. krun; cn3. hLmita; Jl¿. mom";
c¿c. durrú; e. dula; (cn. fuski, hiscba, ticha, debén venir de
una misma voz Uro-Chibcha).
-EIomóre.. c¡r. muiska; re5. ishko; ri¿. nacbu; uz. nukkze-
taurutis; cu, mastoe; r,nl. amashe, emeshi, mishu; r,n4. mishi;
u¿,r. misi; cec. misil; u. mujel; su, u. múij; rí2. mayoy, mi.
yoy.
Laóios : 
^cu3. kugakigk-siriga ; az.- uutinche ; ¡¡nt. kflkich ;n. nA-k'Uksi; n4. ma-konglen, Da-koli, konlle,
Mano: c¡rl. askara; cH3. askara; yu. aisea; cn3. akara;
e4. áttákra.
ftIioma.- e5. chiska; e3. asekura; 11. seche.
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Dedos: 19. sku; r. ura-ska; 11. ura-sku; 17. ürá-sLu; 11.
y-orobtad; r13. s-urabta; MsK. mijta-ta.
Las africadas guturales nos proporcionan pocos datos
comparativos, pero ellos son suficientes para demostrar que
tiener'¡ un proceso evolutivo muy semejante al de las palatales;
gue donde hoy encontramos ana-ch, en muchos casos, debió
existir una És ogs, la que quizás originalmente fue k', g'.
ro) las afrloadas üontales
YA.
Esy'aldaz c¡r. timifikista; B. telisa; n. trngkit; t8. tsing-
bitcha; ss. pichis.
18. sñia-dzhaka; su. saraki; rv.
¡.pl. üashu, ashu; r.rz. amb-üashu;
thsabanja; cz. chito; cu. chunkul;
sibesti; s?. soshto, sAsto; n4. chan-
gisiko; t7. sibetü, saherbeta.
Vallcz t4. zdan; 13. ichisuang; ucn. chepi c2. zs; T.
dlpuha.
Las africaticadas dentales, se cambian: en africada pa¡a-
tal, en las lenguas Aruacas, Talamancas, Barbacoas, Cuna,
Mochica, Yaruro y Subtiaba; en fricativas dentales, en las
Evolucionadas de Cundinamarca, en las Miskito-Xincas,
Guatuso y Colorado; en fricativa palatal en las Miskito-Xin-
cas; en explosiva dental en el Rama, las lenguas Talamancas
y Miskito-Xiocas; en explosiva gutural sonora er¡ las Aruacas;
en aspiración en el Subtiaba
' Dado el proceso de simplificación fonética que se observa
en las lenguas Chibchas, el sonido de la africada dental es
natural que se convierta en la explosiva o en la fricativa den-
tal, pasando por la africada y la fricativa palatal.
¡r) tas atricadas laDialos
. 
- 
Sobrúto.'c¡r. wabxie, wabxike; c1. UpUnámana; t. Ud-
zhÓb; su. Azal"s; v. i+-ki-uah s; Irr. walás-ki, tulas; ¡i1. we-
reb; ¡i2. weré:.¡i3. nberen'waí; McE. uzhur.
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. 
Soórina: cr' wabxia;_cu3. visara; e. haso; n4. ¡¡¿-fÓosha; c1. UpUnana, UpUn"-m-.n"r"; ¡¡-."i"b-L";;; -Anciano: xz. napxáya; ril. Irari-nuntok
Pclo: cu. ibsa; c,- abshu; ca3. kuidza-nara; se. estranaja,
stamash; r. rsA, tsooko;-13. txika; ¡i3. tsil; McH. tsak; ig.
rsa"ku¿; a3. cha; c1. ach0a; 13. chijta; cu. cÉaglawa; cq. chu.gagaj c4. enchuga: ¡i chíl;¡if. chil; ¡iz. chinfunl. mñchich;
,a3. sha; c. api-.hu;-r,ul, re4. lsl¡a; riz. mishu; cz. aijhi; cHl.kuisá-narai cH3. aikusa-nara, kuisanara; ¿1. sáiñ; ez.-ságane;
a3. sansimulo; eS. sagama; n4. na-iza, Isa, essa; 11. sanfuku;
r1o, r11. 11z. sakuke; r13. seko; yu. kailusa; r . sauns; xl.
musali: un. sach, sak; e1. ijang0ne; r.e5. pi-alrj-na, alAi-na.Ldóios: cu. ibsa; cz. ilbe; va yi-bi, chábi'i,; ¡i. lep;¡i1, ¡i3. lup.
La africada labial se cambia: en africada palatal en las
lenguas Miskito-Xincas, Intermedias del pacífic'o y en las Ar-
caicas u Occidentales; en africada dental, en las Aicaicas, 
-en
el Mochica, en las Evoluci<¡nadas u Orientales y por 
"*l"p-ción en las Miskito-Xincas; en fricativa palatal .í é¡ tr¿o"ti""Guatuso y las lenguas Aruacas; en fricativa dental, ero"ci"l.
me'te en las Evolucionadas, si bien también en las Taüman-
cas, Miskito-Xincas y Mochica y sólo excepcionafm"nü un
otros idiomas.
De la mutación en fricativa gutural, sólo hay un ejemplo
en las lenguas Aruacas.
Raro es el encontrar en vez de la labial africada la expto.
siva,_pero esto ocurre en el Yaruro y ras renguas Barbacoás.
. . !o gue parece la sustitución con consonil¡te con oclusiónde la lannge se observa en las lenguas Timotes y Barbacoas.El reemplazo de la africada lJbial por uua / o z ex exclu-
srvo- para las lenguas Miskito-xincas. La nasalización sólo
se observa en el Yaruro.
r2) las frioativas güturales
[a post-gutrral müda
Concordancias regulares
S^u.dorz e. uiji; n4. nap-karri, juka-zalréka.
Ojo: 4. juma; a5. juma; xl. jurati.
Boca: e3. jurucha; a5. jorosae.
Soórina: n. dójues, usr. lzjpfdfura.
Eíijo: c5. jagiru; va. joya. -fliia: o5 jajiru-moima; va. jojabi.
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Cara: 11. sajutek; xl. sanjurati.
La 7 es una consonante rara en los idiomas Chibchas y,
por añadidura, poco estable, es notable gue se puedan seña-
lar dos concordancias regulares con elXinca, una con el Mis-
kito y otra notabillsima cou el Yaruro.
Concordancias inegulares
Matdci,ón de la fricatiaa y'asgatural tnuda lor *na aspiración
;
Oioz tg, A5. juma; xl. hurati (jurati).
Sobrinaz r. dójues; c5. tahema-moima.
Carai 11. sajutek; xl. sanhuratí (Yide ojol.
Vuelve a ser notable la concordancia' con el Xinca. El
cambio de la j ea lz se debe, probablemente, a i¡ue el sonido
propio,no es el de la fricativa post-gutural, sino una aspiración
fuerte.
Mutacdón de lo fricaliua y'osgutaral muda en afta ezy'losiaa
frontal
Barba: a3. jurucha; 19. akoñok.
Cieloz n4. toji-ziji; su. mukus; u. makab-brus; ut. moko-
-mitit-ya-kou.
Caro: tl. sajutek; Tl1. saketle; 11z. sakurku; riz. chi-
kinke.
El cambio de la j en É ocurre en las lenguas Talarirancas
y Miskito-Xincas, corresponde a la fricativación de las explo-
sivas, de que hemos hablado antes.
La 1 se sustituye por p o b, qaizás pasando por ser antesl, en Mochica y las lenguas Talamancas.
Niño:
Cara:
r:f':
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IWt¿taci.ón Ce la früatioa posguturol nada ¿n ,¿nü
ery'hsioa lal¿ral
Baróa: a3. jurucha; c, ce. kloa.
Aódo*¿enr a. jija; cl, cz. Lrie.
Es ea las lenguas Intermedias del Paclfico en que ocurr€
este cambio.
lWulacün de la fncaliua y'osgutural *zada, con una
conso*arle con oclusión cle la laringe
Ancianaz rz. ¡reijo; u- bachka.
Sudor: e. uiji; 11. unautana-nugi; ¡,2. qoeocbanabi.
Mutación dc la fricalioa posgutural mada cofr aÍ.a afiüada
Ojo: t g- juma; K. tsufe.
Mutación de la frieatiaa losgutaral ruada com olra fricalisa
pashila,
soufe.
El proceso ya varias veces señalado de suavisamiento de
los sonidos es el gue, al hacer pasar.la fricativa-posgutural a
medio gutural, sigue transformándola en la pafatal y dental.
Oio: *9. juma; n. yUup; 11. yañ; e. yafi; se. ibshanaba;
r. efjb, iaeujh.
Enemigoz
Ciclo: xq.
yueJue; c. Pavayae.
toji'ziji; su. maya-kao.
. 
' El cambio de la fricativa posgutural muda en la pregutu.
ral sonora, corresponde a aquel, muy frecueute, de la explosi-
va muoa Por la sonora, o vtceversa
Cara: c. kajurre; c. l¡afurro; ¡. rafuka.
Dientes: se. juítash; se. wathsases.
Ojoz e3. juma; c3,.c4. wagava; ¡:5. waváma; nv. wA.
Cara: c. kajurro; ¡i. wala.
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La fricativa posgutural muda se cambia en dentilabial o
labial en un mismo idioma, lo que nos permite conocer la ver.
dader'a naturaleza de este sonido, gue no debe ser el de la
posgutural sino uno más suave pregutural y casi labial.
En las lengoas dei Grupo Oriental o Evolucionado, tra.
tándose sólo de las fricativas yemos cambiarse la j en fricati-
va pregutural sonora o en labial o labidental; en el Grupo
Intermedio Interandino es en *, sh o zh y y; en el Interme.
dio del Paclfico sólo en labial o labidental; en el Arcaico en
sh, zh, !, tt, f o ari en el Misl¡ito-Xinca en sh, zh, s, z ! !, en
el Kofane en s.
Mutación de la fricatiaa y'osgulural mido en l, b o r
Sudorz t
Cielo: n4.
Niñ.0: cz:
.FIijo: cz.
Brazoz cl.
T3. Sarra,
mun-pullup.
Mulación de IaJricatiaa posgutaral mada en nasal
Ancianaz ez. waijo; s¡. duriñu.
Ojoz a,3. juma; ¡il. nau.
Brazo: a,1. günajkane; Mcrr. Oken.
/eJe: x4a urujrivali; cu. urunia.Niño: cz. paijpuil; riz. Iri-sa-né; cz. paingul.
ffil'0.: cz. paijpa; cz. paingil.
Cara: c. kajurro; yu. kaumalra.
Cardz 11. sajuteki ye. chama'h.
La mutación de la7 en nasal, si no ocurriese en un mis-
mo idioma, quizás podría suponerse que no fuese un hecho
real sino tan sólo aparente. pues, salvo los casos relativos a
las lenguas Barbacoas, sólo se lo observa en idiomas perifé.
ncos.
La elisión de la fricatiaa y'osgutural nuda
OJo: ttg. juma; cn. upkoa; cnl, cn3. uba; cn3. euba,
upa: B. ufunibá; a. uba; A3. uma; e4. uAkua; R. Up; n1. ukú;
n. oko; 19. okvo; c. owá, owo, okua; c1. okua; ¡i. um; ¡iz.
und; xz. uxutu, urruti.
Por estos ejemplos de la palabra ojo, que figura repetida-
mente en las páginas anteriores, vemos que la radical Uro-
Chibcha debe ser: u.kn'uajh, pero, por la repugnancia de es-
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tos idiomas a los sonidos vocálicos iniciales, recibe una aspira.
ción, gue se transforma en distintos sonidos.
Barbaz e3. jurucha; e3. únza; e4. onsOuAra; ¿1. oruche;
¡e. orozeúnte; T4. oroktán, oró; rz. oró.
'El mismo fenómeno que el del caso anterior.
Caraz c. kajurro; cn. uba; a. uaka, ubutara; T. ,toi rg.
ong; 18. sretsa.
Es el mismo proceso, aun cuando aguí aparesca en el ¡'i-
terior de una palabra, que debe descomponerse en ka { ju ¡
rro, el segundo elemento equivale al T. uo, y la i es la aspirá-
ción antepuesta que es ,f en C. y B; ó en 74. u en ti; mas
conforme con zo; / en Mch.
ta medlo gütural müüo
El sonido tan poco estable que no hemos podido encon-
trar condordancias regulares.
Concordancias irregulares
lklulacién de Ia lricatiaa meclio gulural wada
en africada lalatal
Vulaa: cn. xiwa; sa. nac!¡ly¿.
Aóuclo: ctt. wexika, gexika; n4. na-cháiyu; r. dzbae-
dzhae-dzhe; 18. I-hUdzuke; riz. chummú. v
-.F{rr*ooo, cH3. xarno; cAc. chA-ka; McH. cháchmád,
tschauka.
. ncianoz r. inxs; c. ichiga.
Mutación de la fricatiua tnedio gularal nuda en ofrícada
dental, con ociusión, de la lariage
Abuelo: c¡r. wexika; r. ouiotshke; c. adsdama.
ffcrmana.- cH3. xamo; rr5. pi-tstApa, u-tsÁj-na.
Mutaciín de la fricativa uediogututal n¿uda lor ana
fricatiaa lalatal
pi-zhogona.
n4. ma-zh.g.-chung.
-- 
¡68 
-
lWutdción de la Jricaliva medio g*tural muda ca l¿ntal
Aba¿loz ctt. wex¡ka; c4, ensuila; e3. chaensuila; ¡ucr.
keismach.
Sudor'. cn. xium; 13. saira.
trlulsdz c¡¡. xirya; cn. sihi; e5. sisi.
fletmdna: cH3. xano; .tz. nazatii nC. za-f<a-chuma; cl .
zukki, kaúnzuLi; n'4. r"-É"-"ho-"; u. -"-"--Á-r"t;-ó.-Jot",
benesoke; cl. insokki; rlz. sa.chai-sisek; 13. suih, at-suih
ad-sui ; sl. saeka, sáéka-gumba, sJléka- chichi,
lklatación de la fricaliaa m¿dio gutnral mzdd ¿r¿ r
Sudor: cn. xiun; x4. mapkarujura-zakéka,
Il[utación dc la fricatiod medio gutlral mtda cn c*plosiaa
frontal güta/al
Vicnto: c. xisi; c. kisi; ri7. Leurkucbi.
Matación de la/ricatiaa medio gutaral tnuda cn aty'iración
Vicntoz c. xisisi; ri7. heUrkuch.
La fricativa medio guturat muda se cambia én africada
palatal en las lenguas Arcaicas u Occidentales, en el Mochi-
ca, en las Intermedias del Pacífico, en las Miskito-X.ncas y
en el_Subtiaba, pero especialmente en las primeras.
Se muda en consonante con <¡clusión de la larinse en las
Arcaicas, Intermedias del Pacífico v Miskito-Xincasl
En fricativa palatal en las Arc-aicas, Intermedias Inte.
randinas y Miskito-Xincas.
En africada dental en las Evolucionadas u Orientales,
Intermedias del Paclfico, Arcaicas u Occidentales, Mochica y
Subtiaba.
En frontal e:plosiva gutural en las Barbacoas y Timotes.
En aspiración en estas.
Ya esta distribución de floctuaciones indica que, para el
sonido de la r, la riltima etapa es la s o la z, reéorriendo laglmq dela c/2, s/t o zl¿ y que a su vez, originalmente, es qna/s'. El examen de las varialiones de cada palabra comprueba
este hecho.
Otro sonido dela r, que parte del de hs' da origen a la
h y ala h.
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De la elisión de IoJricatiao medio galural tnuda
Viento: c. xisi; cz. igna; cl. ishua; u. ingkine; riz. esfu.
che.
El proceso de dulcificación del sonido hace que desapa-
rezce la consonante inicial.
Sudorz cn. xium; e. uiji; e3. Unatüri; ee. unenchanabi;
e1. unanta-nugi.
El proceso es el mismo oue el del caso anterior, provoca-
do aquí por la duplicación de la taí2, que en a es ts'ui-ts'i;
en ¡1 ts'Una-ts'anugi etc., por lo que, la r derivada de /s', se
cambia en 7, t, nch, n.t.
[a medlo güt[ral so[ora
Concordancias regulafes
Plataz cn. n¡ria; cH3. naya.
Hermanoz a5. yuga; p. yuga; 11. yayi; r13. yetera; vu.
yasa; E. yarsa.
Enemigo: ez. yuéjue; c. payayae.
Ojoz ú. yoianysi; P, P1. yafi; c. imia.
Corazón: az. yambika; e5. yambiko.
flerrnana: e. neyak, yakte; 11, r13. yukte; cec. yoraka;t. ayil; tl. isyiai-none; tie. yivi.llonóre: c. yuma; cec. yavira; ¡il. yom, J¡omea; ¡iz.
yom.
Tío: e. draya; c5. druyana.
Maridoz r[. ye[ewe;it7. yom; LE4. yíg'Ilne, y:igUna.
Oreia: LEl. yangi LE2, yan; r,n3. yangaga; LE4. yan,
yoan.
- Yuca: sv. yamus; MsK. yaura; rv. yóra.
El sonido de la I es bastante estable, especialmente en
las lenguas Miskito-Xincas, las Aruacas y Talamancas.
Concordancias irregularus
Mutación de la fricatiaa medio gataral sorrola por olra
¡fricatiaa
hfermanaz r. neyakte; su. jamisin.
fler.rnana: r. id.; 13. suih, adsui, adsuih,
Vuloa: cH3. kóyara;Y, kuz,
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Mulación de la
Mano: cI¡3. maya; McH. mách, metzan, mechs.
Orejaz n1. tayó; x. tsuntsina.
Mulaeión de lafricatiua medio gutural sonora y'or ana
erplosioa frontal
gÓ
n4. na-tokotó, na-tugutzk; rn5. pldó-
dinaro.
¡"pA-ke; uT. tapa; MAT.
Mulación de la fricatiua m¿dio gutural sonorct. por ana nasal
nen; sB. n.ngÚ.
La fricativa medio gutural sonora, se muda en africada,
solamente en el Mochica .-v el Kofane; en explosiva frontal
labial, solamente en el Grupo Miskito-Xinca, del cual es tam-
bién propio el mudarla en É, de lo que se observa un caso en
el Guatuso. El cambio con las otras fricativas ocúrre en los
idiomas Aruacos, Intermedios del Pacífico, Arcaicos, Miskito-
Xincas y Kofane.
Si nos fijamos en el estudio de las mutaciones, en cRda
palabra veremos que la / no es un sonido original, que es una
evolución y desarrollo del fricativamiento de consonantes ex-
plosivas, por.eso tenemos las eq-uivalencias de h, !, ó, ls, s y/ en una misma voz, f y y, ls, ch y y.
' La elisión de la Jricatiua medio gutural sonora
IWano: cH3. maya; cH3. mrla; sg. ñAu (n"ng(I).
Corazónz az. yambika; p. agnus, hu"-s.
- 
r7.t 
-
El s¡. ñAu debe venir de ñ""u; el c¡r3. múa de ñ'"u.
Existfa un sonido nasal en una vocal breve, q¡¡e operando so-
bre una vocal contigua también, prbducía un sonido seme'
jante a ñabmu; elfriáativamiento de la labial, Piodücía, con la
Lvolución de estas lenguas, hacia el suavizarse de los sonidos,
la transformación en ñaya. Es también el peso de llvocal
nasal el que cambia huoJ en agnu"s, agnus y yambika. 
-E: Pot
eso que in vez de y encontramos una nasal en el Subtiaba,
"n 
.i Cholona, el ñama, el Páez y el Colorado.
13. las fricativas Palatales
Concordancias rcgular€s
Mujer: se. shema, shima; r,l. ishu; r¡a. schut'garunt;
MR1, Mne. kisha.
Ifiia: e3. raizhivengama; rie. gua-share.'
Caóeza: c. mish-puka; u. pushu.
Concordanoias irregulares
lVutacién de la fricatiaa y'alalal en africada palatal
Mujerz sn. shema; tí2. chusnú; uc¡¡. mecherrah met'
chere, metchenko.
Estrella: e3. sigusha; unl. tsangachi.
Hijaz e3. raizhivengama; n1. chitarau-bia; cu. chikua;
c4. chaya; cz. chakiva; ¡i3. kukux-chia; r'lc¡¡. chach..' Piádra: c. shuka; tiz. chuch (kari shnush:rocal.
ll'lutdción de la fricatioa lalatal en dental
Muierz sn. shema; r-r5. sfya.
Cerroz 43. shunrua; ruz. .suitks.
ffu'a: e3. raizhivengama; s¡. saikula.
Caóezaz c. mish'puka; r13. sapun.
Mutación de la fricaliua y'alafal en losgutural
Eslrella: e3. sigusha; r,r5. sirlj-no.
Matación de la fricatiaa palatal en afrie ada gutural
E|iia: e,g. raizhivengamel ti7. kuri-kshoy.
_\v2_
Mutación de Ia fricatiua lalatal en e*y'losiaa gulural
. 
Estr¿lla: e3. 
-sigusha; a. siliLó; e1. sikúko; 11. kanju-sinsek; ¡rtcl¡. chonkik.
Piedraz c. shuka; c¡.lc. kasai=roca^
Cuelloz c. nashide; su. di-ki.m"k.
D¿dos: c. kemishin; ti. mosvitak.
Mutación de la fneatiua y'alatal en laóidental
Estrellaz 13. sigusha; 19. bekva.
lWutación de la fricatioa y'alatal cn e*y'losiaa laóial
.Étija: cec. misha-korra; r,o3. i-gimapi.
Mutación de la fricatlua y'alatal en e*plosiua d¿ntal
Ifijaz e3. raizhivengama; r. tiskama-klma.
Mutación de la lricatiaa lalatal en l¿na nasal
Dedosz c. kemishin; su. t¡nki-bfk¡sne.
CueIIo: c. nashide; ¡i. muent; ¡il. mentun; ti3. men.lWadrcz y neshi; c.r.c. nAna-iti, neamay; lú. namuy;
r.¡i.. mini; r.e3. i-mini; rel. mina; r,n4. minii'ubÉ. 
"og, "i,mrnteng.
Estrclla: e3. sigusha; R4. sliyung.
La sñ. o zh se conserva inalterada en .las lenguas del
Grupo Iotermedio Interandino, en las Muratas y Tim"otes; se
cambia en cl¿ en las Intermedias del pacífico, eñ las Timoies,
en el Mochica, Cuna y Miskito-Xincas; en r o a en las Inter-
medias Interandinas, Subtiaba, Arcaicas, y Miskito-Xincas;
en É en las Evolucionadas u Orientales, Aicaicas Mochica y
Miskito-Xincas; el rnudarse €n una nasal es propio de estas y
ocurre además en el Rama y Mochica. Se cámbia además enhs,j,u,!yt.
Examinando las floctuaciones en una misma palabra, pa-
re:e que originalmente el sonido de sZ debió coriespondei a
fricativamiento de una erplosiva frontal.
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14) las fricativas de¡tales
a) [a muda
Concordancias regulares
Con el Chibchq
x. sáke, sakei, sak; ¡i. set;
si; n. sl-su; py. asua-piskia; ¡i. susmó;
wása-ko; 11.
s. iuasaka; ee. misúna; e5. misunja;
saka; x1. saha; n. slk;
Con los otros idiomos del Sub-grupo de Cundlnomsrco
unsuga; r,1. sumi; 111. asu;
Con el Romq'
Carne: n. ikAs; su. kibis-ki.
Con lqs lenguos Aruocss
-Estrella.' e3. sigusha; el. sikúku; ¡. siliko; n4. sfiyung,sur(J-s"rU; ry1. sil; ¡1. kanju-sinsek; 113. di-sidra; le1, lef.
siri;-rn5. sirlj.no, slri; ul. site-silin=2lejtades.
Vcrano: a1. siji; n4. srzhiri.
G3'
R3.
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I{crtnano; eg busi, asi; vu. ataisa, yasa,
Aóaclo: A2. na-sarumáka; e(. sarumake.
Familia: ez. sináma; aI. usiri; 11. sepso; rl3. winseso.Panlorrilla: ee. kanasirakoba; cu3. gosiusal ¡l-. sasa-
wana; n4. 
.na-kava-tasiki, ka-ba-da.sfk,-na-k¡ba-du-slk; se.
sljní-n 
" 
jk(].
Gon lss lenguos del Grupci lnterrnedlo tnterondino
Corazón: p. hu"s; ¡i, ¡ig. jos; ¡il. na-jás.
Con los lenguos del Grupo Intermedio dcl poclfiso
Corazónz G4. sema; c3. sama; su, i-srn-ne; s. sinsixe.
Con los lenguos del Grupo Arcoico
. 
Baróaz eu. sipúial; ce. sio; ¡il. em-sek; LEl. im.sug; x1.
sust.
Anciano; n4. kasasaya; ri2. kies; ucn. kisonike, kesmik.Mujet: c. sona; c1 .-sukula.
Qyy'osa: c. suma; uclr. ssonang-I/alua: c. sóh; MAT. su; su. susa-ni.
Marido: 11. suchire; Tll. soviri.
. 
Caraz rl. sajutek; 18. suetsl rll. saketlei r!2. sakurku;
xl. sanhurati.
. 
Oioz 111. segebra; 113. sewega;, rel, saing sarin; LE3,
sanngla; LE3. sArim; sB. setu, sItU, sIt¡.
.&palda: T. sungvo; 11. sovo; sa. sugichu.
Dedos; rz. sakwo; 14. sakus, sakro; rz1. sakraskú; pv.
sawawa;81. sana.
Pechoz r. sibetsi; 11. sibesti; 17. sibetü; rZ. saherbeta; u.
supi;_lracr. ssod; sg. ssostO, s"shto, sAst"i xí. sanxawa.
fntustinos: 14. sogroh; rv. sakka; ¡i. sul.
Con log lenguos Inlskito-Xincos
Rodílla: su. kal"s-ki-mak; u. karás-ki-mak; cAc. kar.s-
-ma.
- 
Mucl¿aclza: u. sirau, sirou-bakkar; ¡i. sekin; r.e5. sfa-yl}-
-uÉ,uE; x2. sur-aya; riz. siraxá; s". sáiko.
Muchach.oz saekU-a-jumbr, saika; dz. sari: cn3. sora-sa.
Numerosas son las concordancias regulares de la fricati-
¡a-dent3J plda; ocurren, excepto en laJlenguas Muratas y
Paleo-Chibclas, en todos los grupos en gue se divide el phy-
lum, y en el Subtiaba del Phylurn Hokan, siendo algunas 
. 
de
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€stas sumameRte c¡aras. En los idiornas en que son más fre-
€uentes, son en los Miskito-Xincas y en los del Grupo Arcai
co u Occidental.
Concordancias irregulares
Mufación de la fricir.tiaa cl¿ntal ooutlq, cil sonore
Nino: cH. waswacha; se. bazenga.
Muchael¿a: cH. waswa-fucha; e5. gaizina; ae. gainza.
trTerano: al. sijki; n4. ziji-riko.
Es¿rclla: e3. sigushai R4. ziyón; ¡,a1. ziri-tuban 
-!lega-
des,
Barba: cu. sipual; re5. zomÁ_in"-
Ojo: rl|. segebra; ln5. pl-zAp-n3.
.Ffija: n4. ura-sifa; n4. ma-ullzibAu.
Es, por lo visto, poco frecuente el cambio de la s en a,
pero en los idiomas gue más ocurr€ es en el Guatuso y en los
.Lencas.
Mutación de la fricatiuo dental nuda en palatdl tnudd
Agua: crr. sie; ril. shimpu riz. shimpue, shipue, shim-
.bri; ri7. shombuch, shombuech.
Rlo: cu. sie; sn. boishe, buishe.
. Lodo: c¡¡. uSua; 14. kurshuno.
Leelzez cs. sutariara; tiz. sho.
S¿l: c¡r. sua;,,vnl, unz. shari; uc¡¡. shian.
Nariz: cn. seka; cn3. nesha, desha, resha, reshia; cu1.
resha.
Intcslinos: c¡¡. zimsua; r,n5. imanshuli, manshuhuli.
Ifermano: crr3. sagro; se. nishabenga; T4, rz. shi.
Piel: cn3. akakaisiki; un1. tAshirich.
Esh'ella: e3. sigusha; 19. sherivüo, shuri-vo y'leyades rg.
ship-shan.
Familiaz ez. sináma; e. inshile.
Panlprrilla: ee. kanásirakova; 13. shij.
Ancianoz r. inxs; p. ishakua.
Taóaco: c2. so; n. kansha; cEoL. mashu.
Anciano: n4. kasasa.va; R4. kAsha.
. Viet¿lo: c. xisi; cl. ishua.
Esposa: c. suma; c1. ingshmbu.
tr/ulyaz c. soh; r.r5. shun-shun-na.
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El cambio de la fricativa dental muda en palatai de la
misma clase, ocurre en el Esmeraldeño (Paleo-Chibcha) en
las Arcaicas, en las Murato.s, esporádicamente en otros idic¡-
mas, siendo muy raro en las Miskito-Xincas.
Mutación cle la fricaliaa dental muda, en y'alatal sonola
kuazhe.
znangmu.
azbi.
Mutación rara, pero más frecuente en el Mochica.
Mutación dc la fricatitta de*tal muda y'ot africada lalatal
sie; c4, c5, ca. chi; c5; cha; tiz. chumpu;
choi; ucr.
michua; 11. dzhik, sadzhfk, ichik;
chu, dzhlk; 19. chu; 11z. suchukote;
cheirua; n4. cheuti, ochapa,
cz. chathabaya; Mcrr.
unl.
sináma; r. dzbAb, idzhÁmi; cu. chuiraga-
chikinke; ve.
runl. ka-chik;
chama'h.
uz. ka-chi;
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Pecl¿o: tl. sibesti; a1. chiwaga.
El cambio de la fricativa dental muda en africada palatal,
ocurre en todos los idiomas del Ph1'l¡¡¡, especialmente en los
del grupo Intermedio del Pácíñco y en los Talamancos, Mu-
ratos, Timotes, es muy raro en los Miskito-Xincas, Barba-
coas e Intermedios Interandinos.
Mulación de la Jricatiaa dental muda en africada dental
Rlo: ctt, sie; 13. di-tzít.
Lhtuia: c¡¡. siu: ¡trn1. tsIna.
Lodo: cu. u.ua; r. kukutslJshi.
.S¿l.' c¡r. sua; rie. tzuhé.
Nariz: cn. seka; r. i"rs; 13. txiskara; sE. thsjache.
- 
IIonóre: cE3. sEra; c. tsakchi, tsatsi, tsachi (saxchi,
sachi); K. tsandey (sande.v).
I{ermarroa cH3. sagro; cu3. dzaká; ss. kattsata; t11.
tsyai-kibi; lnS. pI-ts'Aj-na.
Marnas: cH3. suta; r. tU; 'tL,'t7. tsuvo; t8. Itsuh; 19.
tsuvüh; r1o. etsu; LES. it'tsugi, ts'Uging-na.
Estrellaz e3. sigusha; r'1n1. tsangachi; uc¡¡. tsi.
Veranoz e1. iijki; ¡i3. tskine.
Pantorrillaz rz. kanasirakoba; u. di-ki-tsoro; LE5. kamás'
- ts'e.
Baróa: cu. sipual; ¡3. utzek.
Ojo: tl-l. segebra; r.r5. id-zap.
El cambio de la fricativa en africada dental ocurre en una
misma palabra y en una misma lengua, Y, sin ser especial de
ninguna, parece característico de las Lencas.
Mulación de la fricaliaa dental muda en erPlosiva
Jrontal de igual clase
R2. thut; c1. tejhku;
tu; cl. tukru.
ti.
vu. tuisua; su,
R. této; r. talÉ;
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Rodilld; cn1. kuskára; p. ikuét; t4. kottan; MRl. tut-
shimbirits.
.Ffombrez cn3. sEra; A3. terrua; R2, Rl, R3. taro.
Pielz crg. akakaisiki; c. kito..
.Ff¿rnaniz cII3. sagro; p. netÉ.
Baróaz cu. sipual; E. ra-tune; c. tesa; c1. teipu; cac.
tllim..
El cambio de la s en I no ocurre en las lenguas Paleo-
Chibchas, Timotes, Mochica, es raro en las Talamancas, más
frecuente en las Barbacoas', Cuna y Guatuso, e Intermedias
Interandinas, en proporción ascendente; no,se observa en las
del Sub-grupo de Cundinamarca de las Evolucionadas u
Orientales, parece raro er¡ el Rama y algo más frecuente en
las Aruacas, se nota un ejemplo en el Subtiaba; en cambio es
muy frecuente en las del Grupo Intermedio del Pacifico.
Mutación de la fricatiod dcntal mudd en e*y'losioa frontdl
sonora dazlal
diknó, dikrüh; tlg.
ditzita; 18, 13. di.
di-krri; tz. di-kes;
Tlo,
c4. daú.
R4. kabadasik, na-
El cambio de la s en ¡/ no ocurre en las lenguas Paleo-
Chibchas, Timotes, Mochica, Cuna, Kofane y Rama, es rarí-
simo en las lenguas Intermedias del Paclfico, en las Barba-
coas y Guatuso, bastante frecgente en las lenguas del Sub-
gruDo de Cundinamarca, en donde es más frecuente que en
las Arr¡acas, ocurre en las Miskito-Xincas, pero con menos
recuencia que los cambios en l, se nota un ejemplo en el
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Subtiaba; es muy corriente y frecuentísimo en los idiomas
Talamancos.
. Se dirla que, salvo aquellas lenguas, en gue no ocurre 'la
mutación de lá fricativa con la explosiva dental, hay una taz6n
inversa, aquellos gue lo mudan con t son los que menos la
sustituyen con r/.
Párece que en muchas de las palabras en gue 
-se 
encuen'
tra el sonido-de la s, poseyeron primitivamente el de la ls o
/s, o más propiamente el de la (td\ s, que se confunde con el
dóla ch o )'lz,'este con el de sh.' Este Jonido original (td)s.-
,d consonánte-que no es ni muda ni sonora-o se vuelve
más fricativo y da origen a la s-o menos y entonces es (td),
locI.
Mulación cle Ia fricatiua dental nada en dcntilabial
Es este un fenómeno que ocurre tata vez y que no se
presta a consideraciones geógráficas, l? lt, predental, puede
óonfundirse, fácilmente con la dentilabial.
lltiutación dc la lricatiaa d¿ntal mada en labial muda
Dcdosz tz. sakwo; se. wambens; LE2. walasel; r,pl. wa'
lalazel.
Mutación de la fricatiaa denlal tnuda y'or una africada laóial
na-pshe; LE4. ¡e-
sajotek; 18. spa.
Son ejemplos aislados y poco numerosos, pero que de'
muestran que en las lenguasü4iskito-Xincas y Talamancas la
.r corresponde, en ocasiones a y's.
uit.
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Iltutación de la fricati'ya dcntal nada en ex/losiua ftontal
iaóial, muda o sonora
cn. sie; M, lr^2. pI; c, c1. pi; cz. pbi; se. boishe,
c. wa-pi; cl. áwen-pi, pi-
pakta, pajta,
r,e5. ne pkurll; va. n"pr,
thekeba.
Es curioso que este cambio ocurra
en otra lengua del mismo Sub-grupo,
mayor frecuencia, en el Xinca.
en el propio Chibcha,
en el Kofane y, con
El cambio.de la s en y' o á es una característica de las
lenguas Coconocas-esto es sólo de una fracción del Grupo
Intermedio Interandino-y de las lenguas Balbacoas, un fenó-
meno geográficamente restringido, que por esta raz6n, afecta,
también, al Sebondoy; es también frecuente en el Yaruro, raro
en los idiomas Talamancos e I¡rtermedios delPacífico, desco-
nocido en los del Sub-grupo de Cundinamarca-con excep-
-ción del Sebondoy, Rama y Aruacos-Grupo Evolucionado-
que se observa en el Miskito-Xinca.
Parécenos gue el punto de partida, para ésta, parte del
proceso evolutivo, regido por la simplificación de sonidos es
lay's, que se muda en /partiendo dey'hs, en ó, y' o s, la á se
confunde conaou.
lWulación de la ft'icaliaa'dental nauda ¿n medio gularal muda
(r) El Scbooilo.y iluplica la railieel, boi:bsoi:bsic=sictshc-scesic:síclsk.
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Mutaciótz de la fricaliaa dcntal tnudo en posg'ulural mada
M¿ttación cle la fricatioa rlentol nuda en pregutut'al sonora
Agua: cH. sie; e3. yira.
S¿l.' cr¡. sua; A2, a5, A3. yui; g. ¡'o; r*rsx. yU.
Yueaz cH3. soa; c2. yu; rt. yOra.
Piel: cn3. akakaisiki; ¡rsK. taya.
Hertnano: 13. asi ; r. ayil; c. eaya.
El cambio de la s en j/ es especialmente frecuente en las
ienguas Aruacas y Barbacuas.
Mzttacién ele Ia fricatiaa dental muda en I y'alatalizada
V¿na: cu. chihisa; e. abichisuilla.
Piel: cn3. akakaisiki; cz. atalla.
El cambio de la s en //, puede .no ser más que un error
ortográfico de los autores de los vocabularios.
IWutación de la lricatiaa de¡¿tal m*da en n y'alatalizada
Agua: cn. sie; c, c1, oz. ño; ca. ñoi.
Ríoi cH. sie; s1. kañA; c, c1. cz. ño.
M¿riz: cn. seke; e4. mañakre.; c. nidoñ.
El cambio de la s en ñ, es peculiar al grupo Inter'medio
del Paclfico.
Mulación de la fricatiao d¿nlal muda en a¡ricada gularal
Niño: t. ibasin; r13. iraksidra.
ja.
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Matación de la fricotioa d¿ntal madd en e*y'losioa f,ontalgututal, muda o sonora
Agaa: cr. sie; ce. l.pazhe, kuagri; e5. kokera. (r)Lluuia: clr. siu; 13. kuin-geh-cho-ki-tiura;nz. k¡3f; u¡r.giles.
Sol: ctt. sua; r-1. kaki; sg. kanya; n1. kelíku; 17. kang-
-vu; 18, 19. tang-vüi,¿,_$. k*?", iel. gasi, kashi; ier, t g.gasnt; LE4. kasl; K. kube. (z)
Nino: cH. waswache; cn3. wakia-akinkeno.
Mt¿cl¿aclzoz cH. waswa; u. UrkÁ.
Rodillaz c¡rl. kusha ra; r2. Lokrvo.
Yuca: cn3. issha; 14. ik.
.F{_¿rtnano: a3. asi; c. ako; cl. uñakO, tasinat<o-
Corazón; c4. sema; c2. getara; sn. gigr.
Aneiano: n4. kasasaya; il3. akrekiir]. kege; ca. ichiga-Dedost rz. sakwó; rr¡á. kanbild.
fntusiinos: 14. sogroh; c4. kégra; c5. jegetemu; c3. ge-gra; G2. gougre.
Vulaa: c. soh; r. kuz.
El cambio de la fricativa dental muda en exptosiva gutu-
ral ocurre en las diversas ramas del phylum, y.oponu-on"
ks que, por simplificación del sonido, se cánviertá .n'¿ o en 
".
Mutación de la fricatiaa d¿ntal mudd y'or anaeonsonanle
laleral
El cambio de la.s en una gutural o labiallateral, es pectr-liar a las lenguas Talamancas.-
Ilüutación de lalricatiaa. dcntal mata en r
yira. (g)
(r ) Cu : kaa z h¿ 
- 
ht¿¿ :hs¿a, 
- 
s u¿- gi¿ j zhc : sl¿i cz: haagri 
= 
Es r.a á s¿ s, 
- 
s ic{prd:grsf:síq eS. hohcra-Éso-so:s:'¿* he=hs¿-s¿ :"¡r.¡'ro.
, .(z) Cooo para cviter dudas, ilc q¡c se tr¡t¡ dc ¡¡ c¡obio, tc¡cnos l¡ robc; ¡¡5tAsba.(f) A¡. yzra,:yi-ri-sí-si¿¡ro-^o-sria,-sü. Uoo ilc tos u¡cbos c¡sos
de dcplicacióo, coa DEI¡c¡óo de ua ¡ooido.
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cE3. ria, roya, ratsa, tadza,
nebolo.
ng-il'zari' T. kon-
La mutación de la s en / ocurre principalmente en el
Sub-grupo de Cuudinamarca,'en las lenguas Aruacas y Tala'
mancás.- Supone como etapa intermedia un sr (fricativa den'
tal lateral).
Mulación de la lricatian dental muda cn I o lr
Agua: cn. sie; rwcn. lg; (jA); m¡,r', ce,c. li; usr, c¡c. lI.
Lluaio: cn. siu; r. kA-li; tg. [[sa-rl; 19. korrg-li; usr.
El cambio de la s en / es un fenómeno paralelo al de Ia
mutación dela s en z, pues es de advertir que en las lenguas
Chibchas parece que, rnás que / o r, el sonido predominante
es lr; pero la distribución de uno y otro son distintos, ambos
predominau en las lenguas Talamancas, pero si el uno, /, es
frecuente en las Miskito-Xiucas, el otto / es raro; este ocurre
en las Barbacoas y es ordinario en las de Cundinamarca, gru-
pos de idiomas en que no ocurre el otro ( / ).
(¡) Ch¡, rasa: sra-sa:sua*sa:szo.
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lPrutación de la fricaSi.ra dcntal nuda cn nasalizadas
(')
ainti, aimps.
lltulaeión de Ia lricatiaa dentar tzada por una nasar alueorar
Agua: cn..sie; a. ni; a4. nei, nltake; r. uahé.Rí-oi c:r.. sie; ¿. ninj; n¡c¡r. ,i""1; *. nae, naiki: xe, ni.
_ 
Lluoia: cn. siu; a4. nei-io, oo¡oiil"; 
^. 
nltlll";,i]to-n¡;
r1o, r11. va-ka-ni.grua'; rlz. ka-núnl. -
- 
Jot.-.c,H. sua; e. nui; e4. nelna, nennak; n. nIJn¡k; e.noáña, ninkuana; c2. r¡ono.
Verano: cn. suati; e. nüial; n. nUnik_táík; cu.
sr. ngin.. ' v nak.yolá;
Nino: crr. waswacha; 14. angwa.
Much¿cl¿a: cH.. waswa-fücha iez . gainza .Vena: cn. chihisaj a, A1. shiiana;-cg. bigin; ,í¡. chichin,Rodilla: cnl. kuskárai ss. tUnedmfu.
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Yuto, ca3. issha; e. inii; ,". .i-ndio; unl, unz. kashin-
she.
Vienloz c. xisi; u. rngkine.
El cambio de la s en z ocurre especialmente en las len_g-uas Aruacas' en ras der grupo Intermldio á.ii"1¡ñ.q- 
"" "¡Kofane y Subtiaba.
Mutaeión cle Ia Jricatizra dental mada ¿n ndsal laóial
Lluuia: c¡¡. siu; tl, Tz. mo.
Solz c:n, sua; su, u. mA; ur. ma; ya. moe.Niao: crr. waswacha; ¿5. g"-""ioo.
Vend: e:g.. chihisa: yu. riaiJima.Rodilla: cr¡I. kaská ra icl. nebumbu.
El cambio de la s en m tiene una distribución irreguraa
- 
En las-qáginas anteriores hemos visto las diversas modi-flcactones del sonido, d.e lo que,- en ciertas lenguas Chibchas
-las que hemos tomado como'bases lara la Iorlp"i""lO-o_es s. La mutación de s en s/2, zlz, r,'clz,ilr, trrTí,-lir, nr,
(¡) Tiz. ,.mrtt:rnÚu lmlat,. m!fi-Izuh!-sol; riz. mtú,-tzah¿:cl. sud.
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-
¿, d, É, g, y', ó, parecen fácilmente explicables, partiendo de
una hipotética explosiva frontal, que no lo sea verdaderamen-
te sino un tanto africada; pero nos encontramos con la muta-
ción en / que nos hacen suponer, que el sonido original debió
ser lateral y como también hay la mutación en n o ,n, svpo-
nemos que se trata de un fenómeno posterior de nasaliaación.
b) la so¡a¡ts
Concordancias rogülaros
zegr,(t); ¿. zankalla; 11¿, sa-
0oncordancias irregulares
Mutaciín dc la fricatiaa dental sonola en mada
Tío: ctt, zoecha; ¡. suia; e3. sizi; .r,1. sinwi.
Táa: ctt. zua; R4. ma-suae- aezha, na-suaezha.
Caóeza: c¡r. ziski; cn3. kuisa; s. ro-saka; ae. sakrÉku; e5.
saken; se. bisas; 11. sajnn; T3. sagra; r11. sokü; r13. sapun;
su. sapake; ev. sA; r,o3. kagasi; x1. hüsajli; ui¿. kisan; r.
sube.
Madre: a5. zaku; n4. naisu, misu, masu; tl, T1o. sami.
Esy'osa: le5. slya.
Ancianoz t4. zanf.é; 13. susukransa, sugrog.
El cambio de la fricativa dental sonora por la muda obe-
dece a un fenómeno general en las lenguas Chibchas.
lltatación d¿ la fricativa dental sofrorú con üne fricatiaa
!alatal
Caóesa: cn. ziski; cn3. kuisha; a3. shamunku; sr, bisha-
de, bilash; c. mishoka; cl. mishu; riz. kishan; ril. kikushan.
(r) Altcrecióo ilel o¡iloo dc ¡ós coopoocot*.
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Mutación dc la friiatdaa dcntal sonold lor africada palatal
Cabcza: cn.' zisti; a1. chaLúku; R4. na-chia, cbakora:
cu. chagla; c3, c4. clruga; c5. chuga-na; cHoL. muchiche;
uc¡r. chatz; ss. áéchU, áécha.
fío: ctt. 
"ñ"h"; ci]achio; t. dzh¡iéla.
Mutación de Ia lricatiua dental sonora y'or alricada denlal
Tio: ctt, zuecha; c. atsio; 18. s-tÁtsi.
Cdbeza: cr¡. ziski; 18. tsakl; re5. iodzo; un1. modzik;
unz. motsi; ucn. jats.
. 
.Espo¡a: e5. za.mi; r,o5. i'dsia.
Mutación de Ia fricatiaa det¿tál so?tora en erllotsiaa lronlal
dental
Cabcza: c¡r. ziski; c. thokua; cz. thokoo.
Estrella: e. zumeia; ¡¿. t,,konneiu.
Madre: e5. zaku; R2, R3. do; nl. dolo.
Tídz tg. wázi; e.g. wate; ee. wati.
lWatación de la friedtiaa d¿ntal sonole cn fncatioa gulural
Salioa: cn. hikiza; cn3. kanatixa-ge.
Caóeza: cn. ziski; cn3. kuira: xz. huxi.
'fI¿rma,noi crr. wahaza; v. airá1-ke, u'jü-ke.
.E[o.móre: y. piz; r1o, 11l. pejelille.
Mutdción de la fricatiaa denlal sonora y'or una aJricadagutardl
Caóeza: cn. ziski; rrrcx. jakse.
lwutación n''" r"iy;íx!::?i;:::;a y'or ana trontat
Salizta: cH. kihiza; n. ma-konglika, na-konglik.
. . Viento: cn. zohe; s. xi-komoia.
Tloz 'c¡r. zuecha; L'ri. U-gÓi-na, U-gOj-ná
' Estrella: ¡.'zurriéia; n4. kótoming; rv. kápani.
Mutaeiín d¿ la fricatisa ¿enlal sonord y'or labial
Cabeza: c¡r. ziski; cl. nihuwa
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.Mutdción de la fricativa dental sofiora y'otr africada palatat.
' con oclusión de la laringe
ÍIon¿óre: r, piz; r. nasa-pichte, nasa-pijhts.
Mutación de la fricaliaa dcntal sonora en I
Tíaz l.g. wázi; lr5. U-bráélaejna.
Mutación de la fricaliaa denlal sono%t en lalcral a¡ricada,gularal
Caóezaz cs. ziski; ucn. jerski. (jats, jakse)..
Mutación de la fricatiaa dcntal sonora cn r
Cabcza: cn. ziski; xz. jurri.
' Mulación de la fricatiu¿ d¿ntal sonora cn nasal
Caóeza: c¡¡. ziski; s1. kiní.
Vientoz cn. zoke; ,r. mulkalla.
h¿testinos: c¡r. zimsua; ln1. manshuhuli; ln5. imanzhuli.
La z se muda: en J en las lenguas Timotes, Kofao, Gua'
tuso, Talamancas, del Sub-grupo de Cundiñamarca, Aruacas
y Miskito-Xiucas, especialmente en las tres rlltimas y en las
Talamancas; en sZ en las de Cundinamarca' Barbacoas y Ti'
motes, tete vez en las Aruacas; en ch. en las Aruacas, Goatu'
so, Talamancas,,Barbacoas, Cüna, Intermedias del Paclfico,
Cholóo y Mochica; en /s en las Talamancas, Miskito-Xincas,
Barbacoas, Mochica y Muratos, en / en las Aruacas, y en las
Iotermedias del Pacffico; en r o i en las de Cundinamarca'
Talamancas y Miskito-Xincas; en És en el Mochica; en á en
el Rama, Guatuso, de Cundinamarca y Miskito-Xincas; en z'
en las Intermedias del Pacífico; en cl¿' en el Páez; en hrs et
el Mochica; en / en Miskito-Xinca; en r en Xincai en n o rn
en las Aruacas, en las de Cundinamarca y Miskito:Xincas.
Al tratarse de la fricativa dental sonora, observamos el
mismo proceso de simpliñcación de los sonidgs gue'hemos
. notado ya ant-eriorirlente, gno, original f¡icativo ldteral guturalt
,tzs, explica las di'stintas transformaciones gue se- advierten
en la nálabra (cabeza>' pys-*:j; krs:/i hrs:ks-ch=ts
:t; krs:c/t,:sl¿:s:z; otro, con oclusión de la laringez ch'
se c<¡nvertirfa en r o i, l, ls, s o z.
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La mutación con nasal debe seguir otro proceso, princi-
piando por la nasalización de la fricativa dental En o ztt:
soz.
15) las frlcativas deüllaDlrles
a) la m¡da
Concordancias regulares
Vi¿nto: cn. fiba; s. fafuala. .
Tierraz cs. fuski; cl. fu.
Mujerz c¡¡. fuhucha, muiska-fucha; x. fushes, fuisheshe.
Espaldaz ci¡. timiñhista; ¡i1, ¡i3. fel; ucn. feneng.Nariz: c. kinfu, kifu; 11. kifi; uc¡r. fon, fonkik. (t)
Bocaz c. tikiforro, fiki; cl. fibaki; s. ra.fubo.
Por lo visto la /es un sonido sumamdnte raro en las len-
guas Chibchas, que tiene.muy poco estabilidad.
Concordanoias iregulares
Malación de la lricaliaa dcnlilabial muda sonola
Eshclla: cn. fawa; c3. veu.
Bocaz c. tikiforro, fiki; cec. dakavuá; p. viltosa.
Es corriente, en todas las consonantes, el cambio de la
muda en sonora.
Illatación cle la Jricatiua d¿nlild óial mu da p or fri ca tio a
laóial soflord
Naüzz c. kinfu; c1. kifu; ¡,rcr. jioue (jiowe).
Eocaz c. tikiforro; cec. taae (tawr).
Pulmones: ctt. fumi; r. aAu".
Matación de la fricalioa dentilabial muda con e*plosiad
laóial muda
Estr¿lla.. cu. fawa; R. purp; ¡i. pulak.Tierra: cu. fuski; une. tsapó; cHoL. peij; sn. pehanza;
trlz. pirot; cz. pill.
(r) Altcracióa dsl ortlco dc los coapoacátcs.
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Müer-'cs. fuhucha, muiska'fucha; co' P{¡nawa; r' pui'
"tr"str" 
(fo¡shese), pashesha, pushes (fushes)'
-- 
-- Eiotda: cir. iimitihista; ¡iz' peintag; ¡i3' per'
Picho: c¡r. fihista; sn. Pichis.
Puluot¿esz 
"*. 
'io'rn¡, 
füski; ¡¡r. put-ki; ¡il' popoy; ¡ie'
pumbuy; r'lcu. PufPu{.
' Láó¡os: c..-pifrgda, fikekido; xl' chipl
Boca: c. üifurro; cl. PikaPe'
Narizz c. kinfu; cz. kinPu'
Palabras del KoIan, o de varios idio¡nas Elarbacoas' se
.."riU"o i.rdistintamente con I o f indica.ndo gue el sonido
é;óileJe s"r el de una tabiál un tanto fricativada'
Mut¿¿cién de la fti¿ativa ¿entilaúial mudn fot la ert'losiaa
Ja6i'al sono/<.
Estreha; c¡¡. fa'wa; 11. be'kou, bekvo-tain; r' bekvo' be'
-kvo'tain, báé'ku"; 18- be'kva, be&O-berbirblgue; T9' bekva;
r1z. be-vuéi+. beú; su. bauls; u' mA-bakAna' m'A'a-bka;
¡il. bul; ¡i3. bulaL.
'-- 
-Tirrñ:
cn. fuski; cn3. tabora; c1' dabogati; G2' thabbo;
¡¡n.1. tsábo; v¿. dabu;'sr g0ba, gVb.'.'
Esbaláoz c¡r. timiñhis-ta; 17' shebi; 18' tsingbeta'
Pichoz c¡r. fihista; rz. bitcha'
Laóios; c. ñkekido; vr' chabih'
Roro, n4. oktra'tokúfa; u' kiitUkabanga'
Las lenguas Talarnancas, Intermedias del Pacífico¡ Ya'
,oro v $obti""U", 
"oanáo 
mudan la fricativa dentiiabial mgqa'
;;;ét";ü f;;;ht' lo hacen con la sonora, el Kofán' tho'i;;;i[^;", Cuna, -i\4ochica, Xi¡¡ca,- las Intermedias Andinas;É;ü;;;"t p.iRur"n la mcda; las Miskitas (Suno'-Ulua etc'iiál".i, r"t á"iSou-gtopo de Cundi¡ramarca y el Murato lo
Éacei¡ indistintamente con la muda o la sonora'-'---L". 
l.nguas jiáqo", sorr aguellas en que estos cambios
son más frecuentes.
Mrtación dc lafricatioa dcntitáóial muda con ana. as/iraciótt
Estrella: cn. fawa; nl. haita; óe' huindara; 13' bornmra;
y'Ieyadest e5. hU-kue
Tiena-'cn. iuski; c¡r. hischa, hicha; cn3'- humita'
Piedra; c¡r. favai cn. hika, tihukai n3' hak, haga; nl'
haga; t1, T, 18, 19. hak; t, T8' hAk; crr3' tihuka'
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La f parece se confondía con una ligera aspíración,
Mutación dc la fricatiua d¿ntilaóial madd por unigutatal tauda
Eslrellaz ca. fawa; r. xuobe.
Picdra: cn. fava; 11: I1g. ja; xl, xz. jixi; roca; rt!. jaÍtfVariz: c. kinfu; cl. kijol c¡ro¿. kexun.
,, 
L" aspiqación no tiene signo propio en el alfabeto caste-
1"..?, l:da ha{, pues, de sor_prendente, en.gue encontremos:
Tl.tr, 
"8, 19.: hak; T, r8. liAk y rll. jak, péro C: kinfu: cl.KrJo, cHoL. kexun, demuestran gue el sonido de la f, que mrcho tenía d.e aspiración, se aveciiaba t"rU;¿nJ;Jil;;.*-
r¡va gutural.
Mutacíón de la frieattíad d¿ntilafuial muda y'or enagutural sonora
Vlento: cr. fiba; xl. 
-vdvua,
. 
Mutación de la fricatiua dcntilaóial mada por uno
a,fricada y'alatal
I/i¿nto: cn. fiba; 13. chun.
lltfutación de la fricatíaa dentirahiar muda y'or aaa pararal
Viento: cr. fiba; 13. shun.
Matacila de la lricatita d¿ntiraóiar lor sna dentar
Vicnto: cu. fi!"i,r. siváng, siao, sl2¿¡-; rl, !7.siváng;..r€. siváng, sluai r.g. iiuang; ,r1.-rio,i"; rlz. sinhuan; LEl,LEz. soror; r,e3. sOr; r.nl. zOror.
Estrella: cn. fawa; e. zumgia; c. zab6.Tierra: c¡¡. fuskij n4. s(Juzh;, ,"úri¡; su. sAu, saó,sau; u. sAuo; ur. sau.
Phdraz 9¡r. fava; py. sa,
Si la I se muda 
"\ *, por Io que sabemos ya acerca deesta consoaante, encontraremos muy naturar eÍ goe rJ"on.vierta en sl¿o c/a, en.r o en a, to queá"orru erpeciámente eolas lenguas Talamancas y MisLitá-Xincas,
-rptT
Matación de la fricaliva dc*tihóial wuda en africad'o denlal
Eslrclla: crr. fawa; c. tsabo (zab6.
llrTutación de la fricatisa d¿ntilaóial mud¿t ea africada h6ial
'Tierra: 'cr¡. fuski; sE. Psanza.
ll[ufaciéfl de la Jricalioa dentilaóial nuda en crPlosizm dcntal
Viento-' cr¡. fiba; x2. tagu; (xl. yovua) tau. -
Tierraz cn. fuski; c. to, toh, toa; cl. tú (tq); r'r,rr. doyú;
cec. durrú; e- dula; v¿. dabú.
Tloz n4. ná'furuka; Irlsx. áúsa-diura=lía.
Paebloz cn3. pafuora; cHoL. putan.
Nariz: c. kinfu; 11. se-kiuto; r11. se-yi'kete'
Son las lenguas Miskito-Xincas en las que con ma)'or
.frecuencia ocurrl el cambio.dela/ en r, pero no es e¡rclusivo
de estas, ya que se observa también en las Paleo-Chibchas,
Barbacoai, Talamancas Y Cholona.
Obedece al mismo pioceso, por el cual la africativa dental
se convierte en fricativi o en explosiva, del cual hemos habla-
do anteriormente, y que se produc-e en virtud de la constante
.simplificacién de sónüos que se observa en las lenguas Chib-
chas.
lWutación de la fricatioa d¿ntilabial mtda en
: 
. 
cfillosilta gutural
EstreQaz cx. fawa; 14. kokwo; r. kongv-a; s¡¡s', kenna.
'. Tierra: cn, fuski; A5. kagame; r14. ko; 18. luLqsha,
ishikük; 19. ishiküh; t1z.'ishiko; tiz' mikuch; ¡r¡b. kiwa;. r.
güinu; r13. ingu.
Piedra: cn. fava :rocai cu. akuamuhi; t8. kAk'tÁi; tiz.
kari-shnush
Pulnonesi cH. fumi; n. ik¡ngkung, ikznkung; su. koat:
-ni.
Si la f se confunde con la /z.y la i, como demostramos,
es fácil eétender el que se la sustituya con ,t, pues esto ocurr€,
cqn frecuencia,. a[ trátarse de la fricativa gutural
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lWutaciún de la friealiaa d¿ntilaóial mudd por ena
consonartrc lal¿tal
Yicnto: cp. fiba; r11. sruná.Ticrra; cn. fusfti; sE. pranza (p'sanzarpebanza); 14.&run; rz. krung. \s
I-a f se vuelvr sr y hr en las lenguas Talamaneas,.en tasque mejor sobreviven -las eonsonanlJs laterales, en fl, un e\Sebondoy.
ll4ataeión de la frieatiea dcntilaóial **da ¿r r o I
I/i¿ttto.- cr. fiba;-¡ri. leopuk; lif, yi3.-lupú; li¿ lobú.Tierra: cr¡. fuski; n4. lok, ÍAIo, j.{"lal"*i,',lrl, ,"*!u; re5. lVp.rb"; xl. ariu; *¿. naioi r¡cs. leis.Esy'alda: c¡¡. timifihista; ¡,. telisq; i. l;l; ti1. fel.
[-a consonante lateral sirve de púente para el cambio deta_f en I o r, gae oeurre especialrneritu .* las lenguas-iu-¡.r¡t"
-Xincas.
.Dlutación de Ia fribatita dcntilaúial m*da en,na ,orrrnoou
con oclzsión de la laringc
Nariaz c. kinfu; rI3. segekte {segeL'e}; MsK. ÉA-kma.
lWutaciót¿ de lafricatioo dentilahiat mada en nasal
Tierra.- cn. fuskí; ti, ti3 ma; ¡i3. maái ¡iz. moma.
De ln clisión dc la Jricatiaa dcztilaóidl mada
Estr¿lld: cÉ. fa\ra; csl, uba;-crr3. opa, uba, ubái r. a;?3. umra; r. Ufe; ss. uku. Plcyades.. ez.'ukus.
I/i¿nto: crr. fiba; r. uejhe;'r.r5. Us Ega.
Pi¿draz cff. faba,; csf. ahake; cgg. a[a, akaka; e. hagi;
fl:1nu;eI. ane; n4. ha; xz. agl; e¡r-. akua; Tz, r4 if i, ,ir.ak; T3. al$a.;\taT, cec. Apa; s. inahi.
La elisión de la I ocurre em ras reugoas de cundinamarca,
$,yacas y TalamanCas coa mayor freñenciá-ú;;]* ;ñ"ldromas.
El eramen de las transformaciones, que sulre la / en iasdistintas palabras en gue figura, sugierá:'ro);;;;;á láT"r.rol, ?.r, s/: Pr, 
-que poclemos soponer representa el sonido ori.grna¡, se lranslorma o eD una /, h, t, en ana ch, sh, s, 7t o f;
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29) que la lateral se sustituye pot /, ó o y's, ós, s o ft 3e) que
en otros casos el sonido primitivo es una / o ó, Pero un tanto
africada o fricativada, como son las explosivas en muchas
lenguas americanas y que entonces es que se muda en f; +91
poiúltimo el que en muchos casos, lo que hubo en un princi'
pio fue una aspiración, la que se suprime o se muda en u, i,
u,r-fofoó.
b) la sonora
Concordancias regulares
Padre: t1. voru; r13. voru.
Esy'alda: T. sungvo; n1. sovo.
Cirazón: r. mávo;_r. moer¿o; tl. makvo; T2. esmevue; 18.
mavo, smaeze; T9. mavo.
. 
Abdolen r. iñáue, ¡Aui; 11. ñAvi; 17. nOvi; 18. ñavi,
ñAui; t9. ñavi.
Taba.¿o; B. dava, d¡&ai 13. dova; 11. duvá; 14. dovoh.
Obsérvase qne las concordancias regulares de la fricativa
dentilabial sonora, sólo ocurren en y dentro del Sub-grupo
Talamanco, del Grupo Occidental o Arcaico y que aun en es'
tas lenguas, en las que son mejor conocidas fonéticamente, la
r aparece sustitu¡da con una z.
Mutación de la fricatiaa denlilaóial sonora y'or loÓial sonola
Taóaco: r. dava, d,taei re. dawo.
Cucrpo; c. niñeravari; c. niwota.
.ll[utación dc la fricatiaa dentilaóial sonora en e*llosiou
laóial soreorq
Piedraz c¡¡. fava (¡); unl. batumbisi (z).
Corazón: T. mávo, moeaei r.r5. i-mAbil.
Taóaco: r. dava, daua, rZ. daba; unl. tsabansi.
(¡)
(¿) y.¡t, batanbísí:va:ba { tumbúsí.
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Matación dc Ia fricatiad dentilaóiat mudit y'or cry'losiaa
labial sonola
Taóaco: r. dava, daaa; unz.,tsapansi. 
.Picdra: cx. fava;.ual, cAc. Ápri *. pÁte; MR2. patom-
bitsi; ucr¡. pong; Ji1, Ji, ¡iz, yig. pe; xz. pixi.
Mutación de la fricaliaa dentilaóial sonora y'or c*y'losioagataral sonold
Cucry'oz c. niñeravari; c. nibgo.
En el ejemplo anterior, el cambio es con una consonante
con oclusión de la laringe: ni-b'o, pero, que enseña el caminopor el cual la z, sustituida con ó, se mudá.en g.
Piedra: c¡r. fava; nl, n3. haga; R2. aga; e. hagi; al.
agina; e3. igina.
Corazón: T. mávo, mllezo; 111. magu;
Abdoncn: r. iñAve, áL"i;rlo, r11. ñagi.
Matación de la fricatioa dentilaóial sonora y'or c*y'losiaagatural rnuda
Piedra: cn. fava; cu3. aka; n3. hak; cu. akua; r11, 14,tz, rlz, ak; 11, T-rTIt 18, r1o. hak; r, r8. hAk; ¡.8í. te,-kÉi
r,nz. koa; r,e4. ke; r-n5. kae; c4,, c3. ke; c5. kan; su. kI,
kidra, kui-pala; u. kI, ki-pala, ki-sa.
.- 
.(IQ'a: e3. raizhivengáma; cu. chikua; cz. chakivia; sB.
saikula.
ll4atación de la lricatiua dentilabial sonot.a ea
iricatioa gt¿tural
P_icdra: cn. fava; r1,- r13. ja; c, cl, cz. jo; x1, xz. jixi.
Cuerfo: c. niñeravari; su..m¿¿rj-ke-najnÉ; u. mzrj-i<e.
Mutación ¿" t"f icffii;fi:i;!;:t sono/a enfricatiua
ftija: ,t3. raizhivengamai c4. cháya.
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Mulación de la lricatizta d¿nlilaóial sonora en asy'iración
Piedra: cn. fava; c¡¡1. ahake; crr3. ahaka; a4. ba.
Mutación de la fricatiaa dcntilaóial sonola en
africada y'alatal
Ifi7'a: e3. raizhivengama; ¡¡cn. chach.
Espaldaz T. sungvo; se. sugichu.
tl[utación de la fricatiaa dentilaóial sonot'a en ery'losiaa dental
Piedra: c¡¡. fava; cso¡,. ta.
. 
Padrez 11. voru; c. du; cz. therun.
Mulación de la fricatiua dentilaóial sonora en e*y'losiua lateral
Piedra: cr¡. fava; 13. ukra.
Mutación de la fricatiua dentilabial sonora cn r o I
Piedra: cH. favai MsK. ualpa.tÁra=roca; riz. kari-
-shnush.
.Ffija: e3. raizhivengama; riz. gua-sharé.
Corazón: T. mávo; p. mil-sa.
Abdonen: x, iñave; c. ñiere; cz. ngarie, nierie.
. Elisión de la fricatioa dentilaóial sonora
Taóaco: r. dava, deaa; R4. tua, tlla; 13. duah; r. dOa;
18. doah, dor; 19. doáh; r12. toa; nl. durni; n3. dua; usx.
toáka.
La dentilabial fricativa sonora se muda: en zo en las leu-
guas Talamancas_ y en las Intermedias del Paclficoi en b o y'
en las Muratas, Miskito-Xincas, con relativa frecuencia, y
espoÉdicamente en las Talamancas y Mochicas; en g o É es-
pggiaJme¡_te en las Talamancas, Intermedias del Pácffico y
Miskito-Xincas.
,Fijémonos,en las variantes de la palabra <taóaco> en R
es tU, e-n R4. tlla, en r. dOa, así en el- Rama hay uaa a lar-
Bá, en los otros dos idiomas citados, dos vocalel contiguas,
que no constituyen diptongo y de las cuales la primera eé lar-
g-a;-nrya- separar-estas vocales se introduce un sonido, gue es
el de la fricativa labial w, la vocal * qoe hace de consoiante,
la y' o la ó, Examinemos la palabra -padre> r. voru y c. du;
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c2. therun y veremos otro proceso, aquel en virtud del cual la
fricativa dental se moda en explosiva dental, que posiblemente
era un tanto fricativa.
Encontramos, además, otro proceso, gue es aquel gue se
nota en casi todos los otros ejemplos; el punto de-partida es
una consonante con oclusión de la laringe como ó' en c. nib-go:cuery'o; o un1 late¡al como en T3. akta:piedra, las gue
por fa ley de la simplificación de los sonidos sé mudan en r, I
9 en ó, k; pero si todas las explosivas son un tanto fricativa-
4"r, lo son especialmente las gue se derivan de una lateral,las que además son entre sl bastante indistintas así: ó' in el
ejemplo citado es: g, zo, o o j; hr es k, g, b, !, t, lz, j, u, pot
una parte, r por la otra.
16) La frioativa lablat so¡ora
Concordancias rogularcs
Con el Chlbcha
Queóradaz cn. watok; cu1. waitibai c4. chinewa; rnl.
warapori; LES. waraya.
Estrellaz cn. fáwa; 111. vewe.
Ccrro: cH. wa; cH2. wa; l. weka; ¿e. wirakane; el. wi-
m0na; r1o, 11l. sa-kawak; c. kotuwa.
Es/osaz cu. wi; cn3. chawina; T4. were; T2. waré; ¡iz.
\¡gayum.
Niñ.oz c¡¡. waswacha; cn3. wakia-akinkeno; T2. wa; ur.
wala-ni-bis; ¡i. way; ¡.n1. wewe-suiga¡ LE4. we; r,e5. wíwi; 14.
angwa; cn3. uakia-akinkeno; tn5, aEae; e4..ohue.
lWuchacho: c¡r. wacha, \f,aswai rz. dumétwa; cu. machi-
wa; su. wajena; ur..wala-ni-bis, wakamai Lr;2. wawa; LE3.
wa; LEs. aEué, ya-uEue; ri1. timria.
Muchacha: cH. waswa-fucha¡ p. wása.ko; ur. wala-ni-bas-
-yal; 
_r, uása-kua; r.e5. sla-yU-uÉ,ae; cn3. ohua.kasho.
-Ffermono: cn. wahaza; su. wajai-ki; u. wahi; ur. wahai;
su. z.jai'ke; v. ,¿.j!-ke, ziráj-ke, uachaini, uakai-ni.
Sobrinoz cn. wabxia; Jil. wereb-kepan.
Aóueloz cn. wexikai 11. uuíotske.
Frenle: cn. kiwaj 'f1. seri'asan; r13. sewdsange; t!2,
sarruno; ¡iz. noovoorwa; t8. saetsa.Mujer: cn3. wia; r2, T4. ware. (Vide: Esy'osa)
Con otras lenguos
I{ijo: cn3. wakia, uakia; u3. wené; cl. awÉnai T4, Í2,
wa; su. wala-k-bis, zal¡-kE-bEs; ur. wala-ni.bis; r¡sr. ¿¿aikba-
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-lÚpia, IÚpia-zzaík-na; rn1. wewe; rc5. U-yI}'na; xl, x2' u;
xz.-naú (Vide: Niño).
Táa;' ttz, wati; A3. wate, wázi- 
.
Cabeza: t. z"kkl; cAc. wara' uatAma.
l{ueso: su. wakal'ki, uakel'hi; u. zak'lka; ur. wakal;
r'lnl. wanapolich.
La fricativa labiat, en muchos casos' aparece como equi-
valente dela u, tiene, pues, un sonido casi vocálico.
í-as concordanciai regulares que hernos podido anotar
son: especia¡mente frecuentes en las lenguas Miskito-Xincas,
Talamincas, Chibchas de CundinaBlarca' Aruacas e Interme'
dias Interandinas, rnuy raras coo: las Intermedias del Paclficoy Barbacoas.
Mutaeün de la fticatioa laóial sonvr'd en dentilaúial
'de igual clase
Quebradaz cn. wa'tok; n3. chi've
Estrellaz c¡¡. fawa; t1z. bevué.
Ceno: cr{. wa; cn3. kuvará.
Nino: cH. waswacha; B. ive-
Soóri*az c¡r. wabxia; clr3. visara'
Frentez c¡¡. kiwa; ng. jeuik; c5. waváva. (,)
Mujer: cu3. wia; 14. uva-ari.
Vimos cómo eran muy escasas las concordancias regula'
ras de la an en las lenguas Intermedias del Paclfico, en estas
es más frecuente que én otras el cambio en a,' que se observa
en las Talamancai, Chibchas de Cundinamarca y Esmeral'
deño.
Matación de la lricativa laóial sonora en' deptilaóisl nauda
Estrellaz cn. fawa; r. úfe, Úfe.
Sobrina: wabxia; n¿. ma-fOosha.
Caóeza: r, u.kkf; u'cn. falpik, falpéng.
(r) c5: anvd'vaÉ qtd+zta$'oa, zacquivale a attúi cáahiala"¿shl. +ata,
Só¡b csta se3unda past€, tsip¡¡c¡ala, es la gue foroa la palabra csz attúóua^
:- ¡9F 
-
ll,lutación de la fr-icatiaa laóiat sonora en e*y'losioo
laóial de igual clase
nbá; c. zab6,
kon-beta; 19.
basen; u. bakker-
bobonse; su. basen;
busi.
-La u, sonido que guizás^ es en su origen una vocal, se
T:9" ey, a, J y ó, ádquiriendo cada vez más pronunciadó ca-racrer de consonante, esto úrtimo ocurre espécialmente en el
Ii::.-,_:r tas tenguas Chibchas de Cundinl."i""y i;, ir-lamancas.
Mutaeión dc la fricatiua [aóia| sonora ¿n laóial
ery'losiaa muda
Estrella: cn. fawa; cH3. upa (uba); R. purp.
. 
Cerro;98. wa; c:r3. kupará (liuvaie); ,a. ttp; 19. kon-
-bata; nz. pOt; n3. pOJ r,e1. pala.
.I.rentc; c¡¡. kiwa; Tg, s-pa; rv. wapÁ.
Mutd-ción de la fricaliya laóiat sonora cn ba
Eslr¿lla: cr.. fawa; rl. beLvo-tain; r. be-kvo, be-kve,kongva; 18. be-kre; 19. bekva.
.flermano: c¡r. wáhazai !u. kv"aj¿ibarak, kv.aiai-bini.Caóeza: c,rc. wará, uarÁ-ma; c¡,t. kvura-m". - - ----'-
Este cambio ocurre en las lenguas Talamancas y Miski-to-Xincas.
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Matación de la fricatiaa laóial sonora cn. erplosicagutural soflora y muda
Qaeórada: cv.. watolr; c. pinaska, na-pirrka; r¡. dlkajj
c5. kuerioe; cl. ño-ya-kule; cz. ño-gobo.
Estrellaz cE. fawa; 11. be.kouJ t báékuo (r); rS. bl-
gue (zl; su. bauks; r¡. mA-bakAna; sn. uLu. Pleyades e,z.
ukus; a5. huk;
Cerroz cH. wa; n5. gakakó; e3. góigan; cl..akorri, gu-
yungu; r. kAog"te, ko-gctc; ¡i. kokla; e5. kaná; e3. kankana;
n3. kalsen; ua; kar¡ched; cz. kachapbú;: 13. &ak;tujk; cec.
karran; xe. karawá.
Niño: cu. waswacha; a5. gamazino; u. bakker; ur.
baka.
. Muhaelco: cH, wacha, wasrra; e3. gamushina:'u. bakÁ;
ur. wakama.
Muchacha: cH. waswa-fucha; ez. gamushina-ména; ez.
gainza; r,5. gaizina; cs; hikawi; 14. kogorohe.
Aóuelo: cr¡. wexika; cn. gexika.
Frenlez c¡¡. kiwa; c¡¡1. ukara; cÉ3,- kukara; a3. sikala;
az. figukana; 14. oókokrá; e5. saken; n. Upkl.n; n4. fisi-kora;
n. ijh-kuat-kach; r11. sa-takumá; c. ni-thokua; cl. okokua;
ce. okokra, ogogro; c5. agúnma; li. bola;kasak; ,i1. ware-
-kesá: ¡i3. ware-kesá; ru. laiga.
Teslículosz cH3. anawa; cu. alukrla
Mu1'er: cn. wia; cu3. chakoina; n4. nakui, kuríjuri,
Caóezaz cac. wara; c*c. guatá.
El sonido de la w, que parecp haber sido más bien el de
una vocal, es precedido -de una explosiva gutural, de lo que
encontramos numerosos ejemplos en este párrafo v en el pre-
cedente; en ocasiones la explosiva suprime a.laat, o su equi.
valente la rz, en cuyo caso hay verdadera mutación; uoa y
otra cosa ocurre, de modo más frecuente, en las lenguas Arua-
cas, Intermedias del Pacífico y Miskito-Xincas.
Mutación de la fricaliua laóial sonora por una fricalioagulurql mu/a
. 
Estrclla: cn. fawa; n3. ujtise; x2, uexa,.wéxa.
Esy'osa: cx. wi; cl. apariamba.
-
(r) Propiáoeote ¡¡o es u/:h siao u:han.i,i ¡a.'---- '
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Frcnlc: c¡r. I¡iwa; n4. ma-fojora.
T¿slículasz cH3. ana\rai e5. anjue.
La mutación de la u en j o *, tiene como precedente el
cambio en-q o !. pues es frecuente la sustitución de la explo-
siva, con fricativa gutural.
. lkíulación de la fricatiua laóiai sonora en gatural sonora
Vuluaz cn. xiwa: sB. nachlva.
Sobrindz cs. wabxik"; su, ü. yÁkes.
Majer: c¡¡. wia; e4. yUnkué;il. neyoz Ti2, mayoy, mi-
yoy; MAr,_yueiya, yoáya; cac. yórra, yorja, y0r¿rrta, mayrro(may. rro ?).
La at se cambia en Jr especialmente en las lenguas Mis-kito-Xincas.
Mulación de la fricatioa laóial sonora cn I lalatalizada
Barbaz cn. kinwa; ¡.. wazúhalla.
Matación de Ia fricatiaa labial sonora en e*y'losiaa dcntal
Estralla: cn. fawa; nl. haita,
Cerro: cH. wa; p. ta, tao; r.nl. lrotang; ¡il. yokaindá.Madre: cn. waia; ss. dUtU, auta.
Frcnte.z pn. kipa; ¿ dzik-ta-tupjh; 13. uatur; ve. dahito;
ss. giru, sftÁ ¿¿jtfo.
' Te,stlculoslcng. anawa; n. A¡t, yÚfrt.
Mujerz cx3. wia; vu. l¡itina, tintin; e. tin, tioona, tiauna,
El cambio dela at en / o 4 se advierte en el Sobtiaba,
los idiomas Paleo-Chibchas, el Páez, en las lenguas Interme-
dias del Pacífico y en otros miembros del Phylum.
ll[ztacióa de laJricalioa labial sonora por africada d¿ntal
Ccrroz crr. wa; c. kontsé.
Aóaeloz c¡r. wexika; r8. stAtshi*a; r. dzhae-dhae-dzhe.
lltutación dc la lricatiaa labial sonora lor Ia africgda lalatal
Baróa: cs. kinwa; cu3. kachara; T. katchuva; rl, t7.
kachua; 18. l¡achichi. -
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Vemos en los ejemptos transcritos: T, T1, T7, cómo la
fricativa labial sonora conserva el carácter de vocal, Pero,guel
;;;¡;"ié"¡;se la conjunción de dos.vocales:'ka*aa=ka*
w., s" introduce un sonido consonántico entre ellas, el que es
el de la africada palatal, entonces ka*e¿a=ka*ch'Fa, Pero
el peso de la cons<;nante elimina el de la z¿ semivocal, así te'
nemos ka+ch (w) i= ka * chi 18.
- --' 
Si estb no ó"útt" en cH. kinwa es Por cuanto la z Sirve
ya para separar a las dos vocales. ; .,
Matación tle la frieatiaa laóial sqnora lot la y'atatal
Baróa: cn. kinwa; cn3. kashára, kasxara.
Mutacién de ta lricalizta laóial sonora Por la dentalryuda
Estrellaz c¡¡. fawa; xi. uéso, weso. (r)
Cerro: cn. wa; c1. konse; cz. kOse; ca' kosen; uet'
kuse. (r)
Etioint c¡¡. wi; e. seua-sigi. (S)
Aiueto: c¡r. wexika; 18. sÜdzhe"-kc.
Baróa: cn. kinwa; cn3. kasara; u. anakisara.'Muier: 
cn3. wia; cz. ásiamba, la-ssambay, na-siamba'
Mulación de la fricatioa laóial sonolo lor dental
de igual clas.e
Muchathaz cH. waswa-fucha; ez. gainza.
Baróa: cu: kinwa; ¡'. waztlkalla.
Cuando encontramos en vez de la w una fricativa dental
es, casi siempre que, para evitar el choque de dos vocales per'
ráiecientes idistintaiílaba, o por la repugnancia a un,sonido
vocálico inicial, se ha antepuesto una consonante trlcattva
dental, en unas ocasiones se ha conservado el lonido de.la
semicónsonentea) y el de la vocal que con ella forma la slla'
ba, en otros ha predorninado el de esta transformada en u o
(¡) cs. fa-wa cs, coo toita ¡rob¡biliilait za * xal la f rcptesr¡t¡ u¡¡'¡¡Dir¡cióq
puesia-eo tugar de ta n. por ta rlpugoaocia a los soaido¡ vocálicoa ioici¡lcs¡ rr: sc'sq
e¿6o. soD ¡3¿:w3 * a I t¿tEt c-go + 6 +(2, G:we-so.(á) cr, cz. c¡, ¡¡i koasc, Lose. koscar t ose. cstio foro¡ilos itc koog' (¡!c 3c co'
cucoÉ¡ co d tGóa.tf r tr: ltoag.be.ta:koog¡we+t+ t s€ gue.s w¡é¡a. al goe
suprimiéodosc t¡ ¡ se ba aotcploito la q el c¡¡¡bio do c os , ¡P¡rece ta en ¡ y tl'b. det prioero cs igo.l a be del seSoodo.
- - a.i -;¡. es pi ó r.¡ e ta que sc -he aotepuclo sc, siSi cs taobiéo 3ecPosJt. La5.
sf¡: ió. cs q¡iz& sf¿l i, sf esta palebre estárfr coupterta dc do¡ roces do igu¡l sc!'
tidó, tls tas-c¡¡tes tl p¡ioora ya ioplicarla duplicacióo.
- 
2O2'-'
or en otros el de la siguiente, o por fin otra équivalenté a la
combinación rna, we,etc.
- 
El fe¡ómeno gue venimos estudiando parece ocurre,
preferencia, en las lenguas Miskito-Xincas,- Inte¡medias
Pacífico y.Aruacas:
Mulagitn de Ia fricatiüa labial s:onola por ana aspiración
Soórinaz wabxia; e. haso.
z4.buclqz c¡¡. wexika: 18. I-hUdzhok".
ll,IuJeri cu3. wia; cH3. chahuina; éuor. hila; ve. hiem.
En estos ejemploj vemos como o ta semivocal se con-
vierte en aspiración, para confr¡rmarse 
.con el genio de estas
lenguaS de terier'una conso¡'lante por sohido ínicial (e, cuor.,
ve).o para marcar mejor la separación de dos vocales (r8,
grr3); en ¡nos casos predomina elsonido dé la vocal que sigue
alau (e) en otrós sé conserva la u y ta vocal (cng.)' o.id"
esta (cnol, va).
Matación de la lricatiad laóial sonora cn nasal labiat sonante
de
del
ri7. kus-kumeu-
su. k"nakimak-mÁkao; ur. karnake-
(r) Ca.: wai¡-u¡il¡o-wia$wia (o¡3. wi¡-ouier: cE. w¡-espos¡)¡ r¡, t?. Tr.i
ni¡a:o¡ilre-wie $ wia; rr3. yami:wia+wiai r. iui-wi¡+sir; tro.: seoi:wia$
wi¡: 18. f,: .D¡-w¡¿ $ wia; cr. ¡oa-wia*rnia; r- ¡oi-¿o-vria+r¡a+t¿o; ¡¡at, t
cec., añerlco ¡ ui ct so6jo prooomiorl.
Así rcuos guc w_ia,- qae cguivatc a lia. pierde e¡ octsio¡es ct ¡ooido dc la scoi,
"ocrl: e z. cn ooo dc los compoocotes ilc l¡ dlplicecióo, ro otro3 to sustiluye coo y.s o z¡: oicatrrs que co cl otro lo caobia ot zi Es cl Disano proceso ile ihterool¡r
eotrc gos_"oc¡¡G! y ¡o. coasooaate, pesaudo. quizás. por ta etepi zn íe.(z) Qoe_wi se deriv¡ de cu3. wia (zia, nirit) se-ye clareocole eo quc !o ¡2; Ar.
eocoútraoos les lotra! ia: cs D¡obable qEe isí cotDo Go w¡i.. e¡cootramós t¡ ilsoiica.
cióq.w(i)e(w)ia. asf ¡¡¡ia ¡ca (wD awil y que ni soa ¡o¡ ili:riraciós poctcrior de (a)
oi (a).
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Mujcr: cn3. wia; e. múnyi; e3. ména; e1, e5. amia; c5.
moíma; ca. muiga; c, cz. rneri.
La sustitución de le w en ,n, qae parece derivarse de la
nasalización de la u (u"), se encuentra, especialmente, en las
lenguas Aruacas, Talamancas, Intermedias del Pacífico y
Miskito-Xincas.
Mutaciiln de la fricatiua laóial so?tora, cn nasa;l denlal sonantc
nen. (¡)
Íí1r,, os. moíma).
Las causas por las que la..za se muda en z, son las mis'
mas por las que se cambia en ,n; la distribución.es semejante'
pero no igual, predominando en este caso, en las lenguas
Jicaques.
lWutación de la fricotiva dental sonola en consonantc latcral
Est¡'ello: ca. fawa; rz. dbarbó; T3. umra, horumra.
Baróa: cn. kinwa; r1o, rltrtz, sa-karku.
Como siempre, las consonantes laterales las encontramos
en las lenguas Talamancas.
lWulación de la fricaliaa lahial Eonola en /
a,z, gaínza; e,
en suila.
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' : -Muttac¿¿n 
de la fr'icaliaa laóial sonor-a en l1t lr
Barba: c¡r. kinwa; r. sa-kAlruk; 18. kalrgu.
Estrcüa: crr. fawa; ¡i. pulak; lil. bul; ¡i3. bulak.
Il(adrez cg. waia; c. laya.
Muclaacho: c:,l'. waswa-fucha; su. r¡¡la-bEs.yrlo; ur.
wala-ni-bis-yal; r. alrr.
La mutación de la za en r o / son fenómenos concomitan.
tes, pues entre éstas existe indiferenciación.
- 
Como ya lo hemos repetido varias veces la ¿ es en su
origen un sonido de vocal ?¿, como la doble a inglesa, que se
vuelve consonante fricativa labial, por dos razonár.principales:
la un-a, li. repugnancia de las lenguas Chibchas ai soniáo de
vocalesiniciales; la otra, por la neóesidadeufónica de separar
una s.llaba q-ue principia por vocal de la que le precede, que
termrna en ella; parece gue esta rz originaria era nasal, en mu-
chos casos, y por ello su derivación, precedencia o sustitución
por una nasal.
El sonido consonante quc se antepone a la t¿ o za es en
uDos casos una aspiración, en otros una africada o fricativa,
lo que facilita_ el cambio con las explosivas dentales; en otros
]Ff gutural; Éu se,cambia entonces en ku o simplemente quedala É o lag. Cuando esto ocurre, al anteponer una consonante,
a veces se conserva el sonido de z seguido de la vocal primi-
tiva, en otros iasos desaparice una d-e las dos o r. *od" 
"onotro, a ambas eguivalente
- 
En otros ejemplos en vez de anteponerse una consonante
e la a o an, lo que se hace es acentuar más el carácter de semi
coDsonante, entonces le u se muda en ó o /.
ril Larylsonantss
.a) lar
Con co,rdancias regulares
Con et Chlbchq
Lech,ez cn. sutariara; R4. korilika; 11. esturi; 14. norio,
narlrio; 17. tsuri; T8. i:tsUric; T2. naurio.
Pclot cH. nara; e4. nará.
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Con los otros lenguss dcl Subgrupo de Gundinomsrco
Hombre: cx3. sEra; r1. ferua; a2, A5. cheirua; a3.'terúa;
R1, Rz. 13. taro; A3. terrua.
Hiio: cng. ruka, rimo; '44. uran, mA'urang; T14- ara'
arra; t1. rabusi; rlg. yatak: T4. vare; T. 1r_a; T3. ara¡a.
Jefe: cx.g. kariga, karage; ri7. karachi. . - 2
"fiorto: ón3. t"-r"t": ni. mainka kora, kuk'i'k¡lro, i'kOo-
ra; x1. iarárri; xe. jarari.' Espaldat cr¡I.'íkara; n4. ma-katkar, karora, karuraki.
Mano: c¡¡1. askara; clr3. azkata, akara, akaroba; a4.
Attákará.
Anoz cYg. kukuara; xz. raguri.
Muslo: cnl. 
-vanaro; c¡¡3. dinaro.
l?odittaz cn3.'tuskára ; ti3. ykorachi-
D¿dos: s. umuLurro; R4- ku-gi'kuro.
Con el Romq
Pecho: *,. kurUs; n4. ma-kori-soko, na-Prosi-kora; G.
burude; un1. tIt-kurich.
Con los lenguos Aruocqs
Abuclo: a2. nasarumáka; 45. sarumake.
Lengua: 11. kurijgOnat A2. korígano; A5. korigaena; 12.
kiórkwo; 14. kerkuo.
Baróa: e3. jurucha; .r1. uruche; A¿. orozeúnte; a4. on'
sOuAra; 13. oroktán, blroh, oró; rz. oró.
Pantorrilla: ¡¿. kanasirakoba; u. di'ki'tsuro.y"iot e¡. irúga; iz. iruke; usi. yAjura, ytlla; rv. yÓra,
MCII. afr, ermps.
Gon los lenguos Intcrmedios Poclí¡cqg
Viento: c. murié; cl. murie; c2. morue.
. Cerrot nz. duriga; n4. turuku, túro.
Ab,a¿loz cl. tiruá; ce. tirua; a3. terrua =anciano,
Carnez c4. kuére; ca. kuére; 13. i-uran; x1. urui.
. Con los otros lenguos Arcolcos u Occldentoles.
I&achaclooz *4. árapchaorajo, arapsha'ura, ar.Pcha; 13.
aram-mo-roj.
.FIija: i4. ura-sifa; r'1, ybarakre;'r1.3. yrarake.
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Tla: *.4. furuka-ora; ¡r¡sr. áísa-diura, y.Á.pti-díura,
J"ft: n+,urujúvali; cu. oro;í".
Tr::?:"loy y4. kriro, n.-.p-ktirU; xz. urojli,
-I'adre,. r, r13. voru; c2. therun.
' ' Marido.. 11. suchire; Tlt. soviri.
Mucl¿acl¿b: 11. doragre; rl3.-durake; r, doras,flermana. 14. bodoi r.4, rá. dor.
"/eJe: tt7. boro, pe-buro; 11. boru; 14. pfru; r. boro, pu-ru; 16. buro; 18. buru; 19. buro; tz. purri,Familia: 13. arrlarojke: s¡. roainU,
Macl¿acha: v. sirau, 
-sirou-balckar; 
xe. naxur-áva, suraya;riz. siraxá.
La r es un sonido poco-estable, las coneordancias regu-lares ocurren dentro dl cada grüpo 
"n 
r.yo, n¡imero. ElChibcha de Cundinarharca y t"I t*gu". ¿"¡',n¡rro ;;;;; ,;"aquellas en qre esta consoninte tieñe 
-uno, i;;;rü;;I;;;"cambro son los l-alamancás aquellas en gue tünen rn".r,or.
la119e eue originalm,ente se tráta de una cor¡sonanre tateral,
3_11u_""_:t._"_ 9" preferencía en las lenguas *r""i"rr, 
-y 
r"muoa o eo explostvas o en /.
hncordancías inegularar
ll4ulacíón le la r en lr
Y_ycg: e3. irúga; r. ilri, alri; r. ili.
ll,Íuj er z n4. kurij uri ; n4. áépé-r" p. n-ku I rI zh u li.
' lWucl¿acho z n 4, a r r pcha;-r. a lra-dUlrÁku, alr. _kebí.
lWuchaclzo; 11. doragre; r. alra dUlrltt<u,
Jele: rL. boru; r. bu-lrr; 18. bulr(T.
El cambio de la I en.lr s6lo lo podemos anotar en len_guas gue han. sido estodiadas con cierta acuciosiáaü ;i"anotación fonética, las gue son pocas, ;", á;;-téb¡¿i¿á-""
cuenta esto, parece que sólo ocurre en las dPl Grupo Ár."¡."u Occidentá[
' Mutadión dc la r cn I
' Peloz c¡rl. l¡uisanara; a3. sansimulo.Espalda: cntr. i[ara; u.-k¡l-ki.
P_ccl¿o: n. kurUs; n4. ma.kóoli.
Yucaz e3. iruga; r. iti; c¡ror- elul.
_?ov_
Viento: c. murie; c3. rnulie.
Cerro: nz. duriga; ¿. tunila.
Mucha'clzo: n4. áripchr; su. al-bi¡ri; u. al-bakkar.
l{i7'a: n4. ura-sifa; n4. rna-ullzibÁu.
Tcstlcnlos-' n4, kúro; u*.1. yalich
La misma indistincióu que hay entre explosivas sonorasy mudas, se ol¡serva entre la I y la r, es gue probablemente
el verdadero sonido original es lr, kg,7d, pá.
Malaciót¿ de la r for una e rplosiata gahtral lateral
f{ucso: cn. será; a4. kokra.
C_ayne: cn3. iuran; ¡trc¡r. árkeng, árkik.
./efe: rL. boru; c1. kriro.brok¡i.
Mutacióa de Ia r en esplosioa laóial latcral
J"fr-' rt. boru; r11. subru.
Muchacho: 11. doragre; MAT. dayrlbO.
Pec/zo: n. kurUs; 14. borbu, worbú; rz. worbu.
Manasi n4. kori; 14. vorbu.
Mula¿ión de la r ¿n otr¿s.consor¿antes lateral¿s
P¿cl¿o: n. kurUs; r11. anjerno.
Mujer: n4. kurijuri; riL, riz. kursun.
' La sustitucién de la r por una.consonante lateral, ocurre
esporádicamente, pero con relativa ma!'or frecuencia en las
lenguas Talamancas, concordem€nte con su carácter arcaico.
Como veremos luego, la r se muda en explosivas fronta-
les, lo gue demuestra qüe con el probeso de simplificación de
los sonidos, las.consonaotes laterales se convieiten en veces
en /, en veces en una explosiva. Encontramos también el
cambio con nasales-o fricativas, qfe tie¡¡e su.explicación en
anjerno por kurUs, knrsun por kurijuri. 
.
Mulación de la r en erplosiva frontal gutural muda
.f{omórez cn3. sE.ra; a4. s0likue.
Cerroz e3. shunrrua; M2. suitks.
Muchacház u. sirau; Ii. sekin; sg. saiku. .Rodilla: cu1. k¡¡skára; cl. nebunbuka.
lWutación de la 
.r en fronlal ery'losiua gatural sonora
.F[ombre: ca3. sEra; rlz. sigua-kirlnema,
Jefe: 'rl. boru; 113.
I{uesoz c}r3. serara;
* 2iJE --
bage.
a, zallaghalla; n3. sugule,
Mutación d¿ la r cn ¡frontal e*y'lodoa laóial
L¿cl¿e z c¡r. sutariara; c. aipi, sabébe. (t)
. fIomhrc: cn3. sEra; n4. ochápa, ochapuk, ochApak,ffija: 45. jajiru-moima; va. jojabi.
Aóuclo: c1. tiruá; c¡r. tibara=aaciano.
Jefet .clag, kariga; tll. kabete-paeke,flijaz R4. ura-sifa; 11I. is-yaba-busi.
lllufaciin ile la r cn etplosiaa frontal rlcntal
Lech.c: cs., sutariara; r. tsÚdio; ?1, ry. tsutlio.
Cerroz nz. duriga; YA. tande.
Ífomóre: cn3. sEra; n4. cheuti.
Jefe: cttg. kariga; c. kritubo; el. tritobroLri"
JeJe: rl. botoi c¿rro; c. dubutu, butu. (z)
Hueso: c*rg. serara; (44- k0kra; xl. jarári); ucn. jotí,
choti.
P¿lo: s, ruboÉa; c. thokuadrcí c2. thof¡uoko'
Dcdosz s. umukurru; A5. gumayote.
Peclzoz n. kurUs; c. brudu.
Pantorrilla: *2. kanasirakoba; R4. na-Íava.tasiki, ka-
-ba-da-sIk, na-l¡¡ba-do-slk; e. cbinda.
Bf mudar 'la r en ,. th, d, parece ser un fenórneno fre-
euente en hs lenguas Intermedias del Paclñco.
lkfata¿ión de la r cn aJricadas
Pccho: s. kurUs; d7. lupsech (hspecb).
/efe: rL. boru; sB. bothsa.
lTafatción dc la r.cn I palatalizada .
lWuchaefzo; n4. ar.rpcha; u. all-baka,
(¡) Es lá ó¡t"ci6o quó s¡fre tr iatabre lí1tiilo rí, sí, 7í clc.(¿) C.r dilu cquivafc a la priocre prrte ils ez: duiga; c: drl¡b¡tu es ikh f butuí
D'nt! es lr prlebre cjefer¡ ercyr, <itivioor: borui ' '
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.fufutación d¿ lo r en fricaliua fregutural sonora
Hijo: cn3. ruka; 11. yabat; r13. yarak; 9u. yayat. (r)
lVuch.acha: u. sirau; rr5. sla'yu'uE,uE,.
Mutación en otras fricatiuas gularales
Peloz cng. kuisánara; se. estranaja.
Mutación en africaliaa y lricatiua lalatal
Leche; c¡r. suturia ra; ti7. tchuchio; ¡r¡c¡r, chicbu.
Honóre: cn3. sEra; c. tsactri; 15. chichi.
Anciano: e4i murienengrúttanef xl. mochi, mi'mochi;
xz. mochi.
Pelo: cng. kuisánara; se. stagmash.
Hueso: cH3. serara; s¡. bitash
./efez cn3. kariga; ul. kashu.
-Mu/erz 
n4. kuríjuri; ti7. kashun-dok.
Esfalda: cr¡l. ikara; ri7. kashen-beuche. :.
Mutación de la t en fricatiua dental
Ano: cug. kukuara;45. gasa.
Rodillaz cI¡3. kuskára; rv. kokisa.
Pantorrilla: .re. kanasirakoba; cn. gosiusa..
Mutación de la r en asPiración
IIo¡nbrc: cn3. sEra; r-o¿. taho.
Jefez cng. kariga; r. keh.
Mz¿tación de la r en, corrsln@nle con oclusión d.e la laringe
Hotn6re: cu3. sEra; c.'tsakchi; r. sandey, tsandey, san'
dei, sándie, santuya.' Ancianoz n4.-murienengruttane; riz. miqdo\ mintok.
Lengua: .ni. kurijgónal tz. kiorkwo; rg- iikatkuai r7..
koktu; 18. küktuh.
Ano: cng. kukuara; usr. Unta.
Aóuelo: ie. nasarumáka; ¡'L. naranzheman.
Carne: c4. kuére; ¡ttc¡r. konche, konsh.
(r) yabat, yaral, yayrt:lhbrt' ¡larak, ll.¡lat
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llitatdción de lc r en ,tdsal gutural
Jl'lddre: cn3. ucharabitro; uz. uizingutarunt.
llfufueión de la / ert nasal alaeolar
Vientoz o, murie; sB. nena.
Muierz n4. kurfjuri; 11. kuenas; ri7. kuneu-kneu.
Muclzachoz c. maDgarrin; uz. mazineg.
Muchachoz 11. doragre; rll. jaba-druna.
Jelcz cug. kariga; riz. kanisef.
¿{ueso. cH3. serara; n3. konli; ne. kone.
lWutación de ld r cn nasal labial
Madrez cn3. ucharabitro; c2. time.
Muclz.achoz 11. doragre; ¡i.- tomakas.
Abucloz cl. tiruá; usr. dAma.
Dedosz ¡. um¡kurru; LEs. goshÁga-gUm.n.
En el sonido de la r, que en todo caso equivale a lr, qae
es la.consonante prgpia de las.le-ngras Chibchas-.y-gue,. por
consiguiente, se confunde con el de la l, hay que distinguir: en
primer lugar, una verdadera sonante lr, goe no sufre mutacio-
nes, como acontece en las palabras <tnano>i <tnaslo>, <óar-
6a>, <yaca>, <abuelo>, (murié), <tnuchachon (arrpcha), <tla>,
<tcstáculos>, <padre>, <tnarido>, </zermana>, <familia>.
Luego aparece claro que hay otra r, lr, l, gue corresponde a
un sonido original de una explosiva lateral, como en la pala-
bra ború= itfr, en la cual la ór o kr original se muda en g, t,
ts, lry rr' en hueso, enqu,e kt, se cambia nr, nl y enn, en{, l, sl¿ o en /; en y'ccho en la que ór se muda ei ,/, y's, t, ty l, etc. Hay otra r qne se deriva de kr' o óy' con oclusión
de la laringe y que para a veces en nasal o en r.
La ley de la simplificación de los sonidos, obra constan-
temente, produciendo transformaciones; muchas de las cuales
tienen un proceso divergente.
b) la fr
Esta letra ha. pasado inadvertida para la mayor parte de
Ios autores de los vocabularios, que han escrito, envez de ella,
indistintameste I o r.
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Eslosaz n+. kUirlzhUli, kulrfzh-uri; n' nuokulin;-na' \u1i;
n4. krojo: tiz. üuxas; ri7. kushun-dok-an, kus-ku-shun-dok'
-an; ri7. ku-sun-dok-ar¡.
' Ilriuchdcha: T. alr¡, hilkal;.r8. dzh¡ba, arekle; sv, uela'
bEs, yrle, yel-blni; u. yal'bakÁna; ur. wala'ni-bis'yal; xz'
sur-aya.
La Ir en et primer ejemplo se muda 9n l, r,-i, sh y.s; es
ef segundo en ,l ¿ ]'./ qúe debe ser transformacióu de //'
c) tal
Conoordancias regulates
Tf.oz n, Lrilung; n3. jalu; cu. kihl.
Sudorz tl. s'palina; T. depalina' 
--
Sudorz n. alaukt¡nima; su. waladina'
Tio; t. nalukT; ¡,rsr. mÚ-¡a.
Ti¿rra: n4. luk, lÁka, tÁaka; cac. laPT'- 
- 
. *
f{¿ioz s4. alafi; r*'rz. lAge; r. la; su' ualt'k}r-btss, neíll?'
-t-"ü"liú¡;,= 
"¿¡l-[¡-pis, ai'bini; u. '¡'baHina: ur. wala'ni'
-bis, aibin.
Pielz n4.len. lingi tlcn. laktu. 
-,
Mamasi n4. karefÉik"i R. kanalE.
Plataz c. gaia, kala; ¡rlsr. l¡la; su. lalá'
r;¡¡t; su.-l"bá-ni, lang-ne; MsK. t'sba'langne; ut' lang'
"l; u. al; cac. tali; tnaridol álne, al-ki'muk;
l.l; ucr¡. lách.
kal 
"s-ki-mak; ur. kel-ke-mzk.
Es en las lenguas Miskito-Xincas en las que está mejor
representado el sónido que estudiamos y en- las gue .ocuffen
mávor número de concordancias regulares, desPués de ellas,
es [reciso, mentar al Mochica.
Concordancias ¡megulatss
llúulaciótt de la I ¿n r
Roditta: su. kal.s'ki'mak; s. karás-ki'mak; cec' karras'
-EtÍlDr kares-¡¡tt.
vatara.
" Lrngaa.' ¡i. puelan; ¡il. perán; ¡ie. berán; ¡i3. beram'
ni.
I{oncórez sv,
u. al-ki-muk.
Caóezaz uss'
Rodilla: sv.
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: Diente.. crrg. lura; c¡¡l. rura; Tis. kirunch.
S*dor.. rli s'palioeiTT, sparinati; r'8. sparihunabita; 19.
sparilurtzo; xz. terroj-pari; n4. na-paruj-zaktta.
Encmigo: n4. aiputulaye; T1, 113. perar.
Tioz e,. naluka; ¡r¡cn. ñier¡
Así como en las lenguas Miskito-Xincas es en las gue
mejor représentada está'la / es en las que con más frecuentia
se observa el cambio en z; síguenlas lai Talamancas y las del
Sub-grupo de Cundinamarca.
. -Hly indistinc'gn entre estas dos consonantes o, por me.jor decir, la verdadera es lr.
Mutación de la I en ll
Niño: r. aloch, kueluch; cl. kailla.
-FIomóre: su. al; u. .ll. v
Mutaeión de la I en ery'losioa lateral gataral
ll,Tucl¿aclzo: c. nala; 18. tsinegl ..
Táo: ¿,. nalúka; G. gru.
Podemos estar casi ciertos que, cuando en vez de la / en-
contramos una explosiva lateral, es ésta el sonido originario;
así lo encontramos en 18. que es una lengua más arcaica que
c; eD c, que lo es más que A.
Mutación de la I en ery'losiaa ¡rontal gataral muda ! sonor.a
Cielo.- c. lochinchq; c5. korida; c. kointa; c2. kokoin,
kokoin-tañobo; ez. kuriga;i. ko"goto.
Vallei u4. k.láéreng; p. ókue,
N¿ao: p. aloch]alakue, lcueluch; v¡. kokui.
T!o, 
". 
kAlun_g; r. kakka; ¡vr¡T. kuku-ke; ti, ¡i3. kokan.tlueso2 n. Aluk; sv. aakel; u. zak"l-ka; ur'. wakal.ffígado: xl. pü'kil; r'lcn. pochak;
Aódomen: r+. lÁ; ca. kathe; c¡c. kLu¿-ma.
El cambio de la / en-Q ogr ocurre también con mayorfrecuericia en lós idiomas M¡st¡io-x¡ncas, en los IntermediosInterandinos y Pacíficos, se observa en ei yaruro y Mochica.Son dos extremos d¡ evolución; el uno aquei en que lahr,gr se transforma en É og y el oiro aquel en qo"i" hnda
en I o r¿
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Mutdción de la I en lalcral cry'losioa d¿nnl
Cieloz c. lochincho; A2. matruakeri
Mutación de ta I ett ;fronlal esy'losiaa d¿ntal nuda ! sonorú
Cielo: c. lochincho; T8. katuil; 8. teotuku.
Tieru¿¿: n4- lÁaka; n4. taki; 13. tap, tapke; r,B5i. lAk'a=
z)alle.
- 
Vatle: n4. toláéreng; LEs. kÓtang.
Táo: x. kAlung; ti7. kuaté.
Diente: cn3. lura; cn3. dura.
Panlorriüa: e. bunagala; e,. gatallulli.
Tenemos el caso curioso que Cn3. <diente> sooó para un
investigadot lura, para otro dura y por-fin-para untercero,
en la lágua tan afíá que no podemos decir si es la:misma, o
un dialeclo poco diferinciado, cttL. rura. Esto nos indica que
no sólo esti palabra ed lrara; sino trura- Cosa paiecida
acontece en A buna-gala y galn-lluüi.1ae significan <panto'
rrilla>, en que gata y gata son una misma cosa, y en donde
hay que supbner que la verdadera ortografía esgalra-
Mutacióo de la I e* lateral etllositto laóiol
Tierra'. n4. lÁaka; sE. Pranza.
Mutación de la I en frontal ery'losioa laíial nuda y sonoro
Valle: n4r koláéreng; cAc. úppi, úpi. "
I{t¿eso: *. Álok] o¡n1. wanapolich.
Borriga; ¡,+. lÁ; su, UÁ-keiu. bÁ-tE.
El cambio de la / en f o á, que se observa en el Murato,
parece peculiar de las lenguas Miskito-Xincas.
Mutación de ld I en fricalioas laóiales y laóidcntales
Niñoz p. aloch, alaLue, kueluch; ur. alakawas. (t)
' Plata: c. kala; crc. liouan, llu.n.
Los ejemplos citados son dudosos, pero 5i la / se'muda
en ó o y', como hemos visto, por lo estudiado en páginas an'
teriores, se comprende gue fácilmente se truegue en z, o zut.
. 
. 
.(r) alocb:¿l¡iatocb; al¡loe:¡l¡*kqe, huel¡ch-kue*alocb; a¡.k¡\PasÉtlallle+
alocb? Caso moy iludoso.
2r4 
-
Mulación de la I fricatiaa lateral
.FIígado: xl. pu'kil; xe. pokujli.
lWutación de Ia I enJriealioa gataral
Ciclo: c. lochincbo; c. 
.¡'okido (r); e5..juairek. .El cambio de I en ! o J supone un sdniáo anterior de 77,ir.
il[utaeióz dc la I m alricada
Ticrraz n4. luk; sE. psanza.
Ya.vimos que la explosiva lateral y'r daba origen a Ir, I
o t !, el africamieato de la explosiva fiontal conduie a 7s.
Niño: r. kueluch; d7. kiuLuentz.
Así como tr es t o l, de iguat modo se cambfa en /s, mas
encootramos en el ejemplo anterior, además, el fenómeno de
nasalización
Ca&cza: MsK. l¡l; uc¡r. lach.
Mutación de la I cn fricatioa dcntal
Tí0.. ¡, nalúka; u. nausin,
Ccno: rlz. noitele; n4. naris,
pstos cambios parten de nna consonante laterat Er o pr
son lr, I o É, p, ks, y's o s.
Mulacihn de la I en r nasal o cn laleral nasa!
E[ombrc.- s-u. .l; py. armua,
Tioz s,.lAlung; A4. gangra.
Mulaciín dc la I cn nasal gutural
Mucl¿acho: c. nala; cl. annangavi.
Vallei n. rktoláéren g ; r13. kooL-e.-
(r) yohido-yo{tidosyo-sot{Éiito-pict; tochiocboeto=cotoraito$chi $ sta
-r*Gtlialeil. Loacatg¡¡¿. 0 c¿rfratc 7 yoerot, so¡ ro¡ oitor coseT por ct ceobioilc la2 cn l.
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Il'Iutación de la I cn nasal alaeola¡
Ti,uraz n4. lÁka; cu. nabsa.
Niao: r. kueluch; c1- kana.
Muchacho: c. nala; cEoL nun'PulluP'
Tloz R.. kÁtung; su- katr, kon; ur' kan'
Il{utacün de la I en nasal laóia'l
ll{arido-' su. álne; ss. a'mbin.
La nasalizacién de la 4 o la consonante a la que sustito'
y., 
"i "l paso precedente Para el cambio 
en nasal'
I&utacün de la t en la\ial con oclusiót¿ de la laritge
Cieloz c. lochincho; tl, tl3. kaPtu'
Muta¿ió* & lo I en asfitación
Mano: cu. chinkal¡ral; c¡. ichihu'h'
En ciertos casos la l, lr o / Parece ser un sonido--original'
tal acontece ea las paloúras: hiio, p;et, plata, ndilla d¡Jas
anteriormer¡te examioadas; en otrós se cbmprueba que debió
ser primitivamente una lateral explosiva, tal sucede en.ll n-a'
labra nalúka=tío, que es quizás la misma que.kAlung=tlot 9n
€ste evenro,,.n"*oJq* tá ¿ derivándose iosiblemeÁte de nht
-lateral gutural nasalizada-, se m-uda: t) en h y ti 2) es s'pasando por la hipoteticretapa de ks o ts: gl e! ng y n y 4e
Ln lr, /; tste misrno Proceso Pero menos co-mpleto es el que
s" adoiárte en las p"lábt"t, aálle, pantorrilla,- hueso, hígado'
¿zódoncen o óarrigd.
Bn La voz h"omóre el sonido original es una r nasal, que
se cambia en I o ll.
En tierta la lateral es labial-y'/-gue se vuelve africada
/s. exolosiva dental-l-, nasal-n o l.
'-' 
-du--l" 
"o;;;;¡; el Áonido primitivo es 
y'', con oclusión de'
la laringe, que se.cambia 
-en-explosivafrontal gutural,, luego;; di";?ü" iotor"r !' mada o sónora !'-k,-i, !,.o en lateral
explosiva deital tr, ia que da lugar o a la f-rontal t 
-y.a la l'.- 
' Si esto es así,'comó Parece comprobado, tendrlamos los
siguientes árboles genealógicos:
(0")
p'(r)l---1ktr(va) (¿)
filt
dl té r"."nll rtl
ps ks---6-(?) (i) (?)
I
s(ur)
d) la ll
Concordancias regularcs
, 
No hemos.popidg observar una sota, lo que demuestra elcarácter secundario de este sonido.
Comordancias imégulareo
Sustitución de la ll en I
Pecho: a. tabaghalla; cu. tuisLal.
Dcdosz ¿. abnllu;-nz. kulo-kosól; 13. úr¡losol.Manoz ¿.. kaukalla; r,nl- wala, am-wala, an_gutal; .r.ug.
walasig; r.e4. wala; r13. 
_v-onbal; cú. 
"honL"i. 
--- 
D-'5" 
-e,
Hermanaz e, nallu; n. nólung.
S*stilaci6a, con ,/
lWuslo.- e. akalleí; su. b,raj-ki-mek; u. bara-ki-rukDedos: abultu¡ r. urasha;'r1. yora'bi^;;;,b. -or"rto;
"9. ura; r13. urabta.
(l) ¡':rr atneviamras soor soo ¡es s-igEie¡t E rrcepc¡dc! l¡r ¡¡¡il¡s Go loato cstoest.d¡o: ro) la-su-prcsióa der o 
-mcro "rr"c 
*J-ioálii'", t"ogo", Aruaces, T ras Tala-E¡oc.s etc..; M-X, las Mis&ito_Xiacas: CUil""-áii-iiogropo dc C¡aili¡aaarce. c¡-ccpc¡óobccb¡ det Cbibcb¡; nc, úi iir.roldlili¡llc¡e"o-
kr
n. c. (¡) |
-
I I | '(ng.cu)p k t (ux.e) ((ln*). (ri). (ehg. n)(RG) (ux)
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Sustitución con ¿r\los¿sas laierale.t
Dedos: ¡. abulla; ca. kobragda, kusegra. '
ción de la ll cn ety'losioa frontal, muda y
.sonora gulural
Algodón: e. mulla; sn. mUgo.
Rld¿tta; a. mullu; c. mukuó; cl. mokuo; ce. mokuo-
dckua.
Declos: e. ab,ullu; A2. Pugunezáb1 \4. ma'kuki'kuru,
na-kukiche, ma-kUgi-kúro; LEs. gosaga'gUmrn.
Manoz ¡. kaukáila; t1. oblak; LEs. i-goshaga-m.
Ilerrnana. ¡,. nallú; e3. duga.
Mutación de la tt en ery'losiaa frontal muda ! sono/a (ental
Viento: A. mu¡, kalla; Rl, R2, n3. jatu. (t)
Mano: e. kaukalla; 14. brógedoh; c. kudé. :
Mulación, de la tt en ery'Iosiaa fronlal muda y Eonora, laóial
Manoz I kaukalla; r11. se'yurabata.
Mutación de la ll en africada lalatal
Manoz ¿. kaukalla; n4. na-konitche.
Mutación de ta lI en Jricatiaa gutural
Viento: ¿. mulkalla; e4. kajna; a. xikomoja.
Mutaciótt' de la II en africadd den¿ál
Viento: ¡,. mulkalla; nl. k1"sa.
Ifermana, r' nallú; n. nasAs"k'
. 
.Manoz e. kaukalla; ¡. ro-m-oko-si; r. kose, kusá; 11. kose;
¡vr¿. kose; cl, ce. kuse.
Dedost * abullu; p. kusabia; 13. kUskUa.
Matación de la Il con asy'iración
Dedosz e. abullu; cu. lrohue.
Vicnloz.¿. mulkallai 18. k"hur.
(r) A. aol-katla se coEPoBc -ite .ttos €¡eEsltos. la cooparaci6o os coo c¡ 3e'
guoito.
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ll,Iutación de la ti con nasal
Hertnana: e. nalhi; .1.1. nanduga; Tiz. na.nanium, ma.
naium.
Brozo: c. fianilla; rn1, r,re. kening.
Mano: e. kaukalla; e. kangena:-uel. pÁna-ke; cec.pÁna-ki; ¡i. pnamá; Jr2. .karxen.
Dadosz e. abullu; e. kuma; a5. kuma-yote..
La lt egaivale a I o r en casi todos los ejemplos, esto
p1sa 9l las'le_ngua_s_Arcaicas (Talamancas _v Cuna), Inierme.dias del Pacffico, Miskito-Xincas v Rama.
Las-palabras muslo, rodilla, brozo y algodón parecen te-
ner un elemento comtin del que viene la -ll en ias lenguas
Aruacas, aguf vem-os que la //ie muda en É, g o ng;lasrr'óc.,
trleVto, ,?zano y dedos tienen un elemento común, gire debe ser
el de tomar, lleaar, coger, aqul el sonido primitivó es una la-
teral explosiva nasalizada, la que se cambiá en h, ,, b, /¿, ¿hy J por una parte, en n o l, r, ll por otra
La historia de la // es, pues, -la misma que Ia de la r.
18) las nasalcs
a) la alveolar
Concordanbias regulares
Con. el Chibchs
llafa: or. nyia; cH3.. naya.ffertnaio: cu- niki; a1. nénwia; ez. nawia; sn. nishaben-ga; p. nendl, netÉ, nete; M2. nonek-arunt; il.-natalá; ¡i.
natam; ¡il. natano; xe. nera-kivixuva.
Niclo: ctz. chone;-p. nezon, insh-chun-kue, a-chun; c.
noa-china.
Barbaz cn. kinwa; su. kanakimak, k.nakirnak-mÁkao;
u. anakisara; ur. kananimak. -
Pene: cs. Dea, nako, nieta, nie; uer. nas-ke; sB. nachf-
ya, niete, nie.
Í[acsoz cn. kine; ¡1. sakanxi.
Con tqs otros lenguqs del Sub-grupo de Cundlnqmorco
Testlculos: cng. anawa; aS. anjrie
_ztg_
Pelo: cng. kuisanara; e4. ajnará; el. ijangóne; ez' sá'
gane; su. estranaja, stagnash.
Carne: ss. manchina; c4. ntana; ce. ñan'
Saliua: cu3. kanatixa-ge; le1. ym'kán.
Gon cl Romq
Homóre: n. naklkna; cHoL. nun.
Con los lenguos Aruqcog
Morido: A. nonze; p. nemi; ¡i3. wayun-natzon.
Muehachaz e3. gamushina'ména; 15. gaizina; A3' aume'
na, auwena; p. kuenas.
I{ernaanaz e. nallu; sz. nazati; a1. nanduga; e4' nAie;
*. ¡flung; tiz. na-nanium; s. nassa.
--' 
- n;:;. nahlka; r' náun'chake; tl. naun; T7¡ nauvá; 18'
nuáh. i-nUa; c. nigri.
Soórino: e. nátlsa; c1. qika.
Ancianaz e3. mena-tüna; e1. ah't6na.
CuerPoz a3. kúzhenei; usr- uLoa.
Laáiis: ¿.-hunnúkalla; tusr. Un; su. tun'ki-pas'
Brazot e. günajkáne; A2' a3. gú-na; a4. gaungra'
Corazón: a: ka;allulli; ee. yanbika; A5. yanbiko.
Roúltaz ez. bigukána; 41. biküjkilna; a5. bigakana; 14'
koktan; c3. togonawa; x1. sonchuluva. 
-
Tabal¿z al noai; p. nueihi; ss. nande.
con ¡os lenguos lntermedlos lntcrcndlnqs
Lengua: P. tone; P1. tone.
lWoTr* p. neshi; c1. yana; crc. oAna-ki; ¡i. neamay; ¡il'
namuy; ¡iz. nE; ¡i3. nameY.
Padre: p. ni, nei; n1. nánia; sB. ana' ¿'¡0, anó.
con los tenguos lntermedlqs del Pocííleo
Viento: cl. no: sB. nena.
Dicntez A4. ne, nerondii; usr- naapá; MAT. ninike; cec'
ninf-ka; le1. nigha,nEg; l-lz,neá; Le3. nigh; Ln4. nE; r.r5'
pi-n"; un1. ua-natsik; runa. ua-nats¡.
Baba: c4. mane; c3. mane.
Con tcs tcnguos Arcqlcss
Cerro: r. noirele; n4. naris; ¡i3. nen.
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.lWarido: r. doven; ¡il, ¡iz. keean.
Su.dor: r..s'palina; 17. sparinati; rg. sparihunabita.
Piez 14. shkonmo; ri7. ti-t-kunest.
Erazo: c1. fianilla; lel, r,ee. kening.
Cuello: c. nashide; ¡rrsr. nAna.
Lengua: c. nikiaga, nikaga; cl. nikha; a. neka; s1. so-
nae; r,el. napel, nepel;- rez. navel; r,n3. napel; ¡,eri. r,epel;le5. pEb"ljna; 
-yn1. niabu.; unz. ua-nipo, ua-n¡apo.Nariz: c. kinfu; r'r. kin.
T?.t 
". 
manpeso; su. nanak.vin; r.el. pela_tagis-o-mina.
. 
llija: c. nama; cl. awEnárna, kainám", nirñ"; ;;l';"_
-sstamba-pa¡Jpa; cu. puná; u. yal-bak\na; LEs. Il_¡,úisiÁ_na.M*cl¿acha.- c. nala, nalaina, nanaka, p""¡n"; "au.'pona,
ue. nazineg-arunt; xz. naxur-áya. 
.
lltachaclzoz c. nala; cl. arinangayi; rg. tsinegl"; cHoL.nun-pullup. - -o- '
. 
-Niño: c. D?, na.tsoke, nalalá; cl. kana; M.2, unekt,unkkta; cHoL. nun-putlup.
lltal'er: c. sona; T3. ran-ro.
Con lqs lenguos tUllsklto-Xincos
Va'ltc: su. nfke-nfke; usr. nike-n¡ke.
Anciana: xz. napxáya; ril. lrari-nuntok.
Aóu¿lo: u. nr¡i-fts; ó¡,c. ninf-ka.
Lengaa: ¡i. puelan; ¡il. perán; ¡í2, ¡ig, berán.
La nasal alveolar es un sonido muy estable, especialmen-te.en las..lenguas Aruacas, Miskito-Xincas, É"rd".o"..- 
"nlntermedias Interandinas, que tiene poco desarrollo, en lasTalamancas e Intermedias éel pacíficé.
lWatación de la nasal alryeolar en gulural (o=o1,
Platq: cn. nyia; n. ngA"mzrk.
Barba: cn. lrinwa; sñ. wangats-boboshe.
Corazón: ¿. kanallulli; p. aeñus.
Rodilla: e,z. bigukána; c.- bolonga, nebolonga, nebo.lunka.
Labiosz a. hunnrikalla; su. kzng-ki-m.k; ur. kung-ki.
mak.
flermana:- cH3. xano; ¡vrcr¡. tschanka.
r-zeti R'4. len; R4. m.-ling.
Tía.- c. man-peso, mankü; ct. mangótO.
Cerro: r1z. noitele; Mc¡r. liemkie.--
Pie: :r4, shkonmo, shkong.
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La n se cambia en ng en un mismo idioma y en una mis'
ma palabra
Mutaciót¿ de la nasal alaeolar en laóial
Ilermanoz cH. n¡kt; M-sK. molmt;
pila; ¡rc¡r. mitso; ss manl]-chichi.
Her ¡¡ i i; i i; su' mahA'ke; ¡,P1. mi'
Baróaz cu. kinwa; p. karnba.
Pene: cn. nea; c. numi; r. malaek; su. lDíllD?l:D€¡ lI¡Um-
-ma; u. Omáj-ka; u. suma-ki'mah. -
Herrnano'. cH3. tana; G5. hettama.
Maridoz e. nutrze; usr- mAya; r.n5. máiu; x2. Eupxun;
riz. chrmuko; cHoL. muluch.
flerncana: r. nallú; ui¡r. cháchmád; ¡asr, muiika.
Tio: t. nalúka; c. mampi; ¡'rsr. mUla; su. mA-ki; u.
¡n(J-k".
Cuerpo: a3. kuzenei; c5. kuama.
Ojo: rl. yuianysi; c. imia.
iorazónzi. k"n"tto¡li; vu. kamiasa.
Rortilta: az. bigukána; c5. jobráma; sB. tUngomlu, dU'
gomf u.
- Lengu¿: c. tone; ¡r¡et. tomanke.
ll,laáre: p. neshi; Lr,2, Lr,4. mini; r.el. mina; rn3. i-mini;
ucn. minieng.
Padrez r. ni; ca. ama; vu. mA.
Saliua: p. vi-nax; vu. yoima.
tr/ienlo; c1. no; c1. murie; c. murié;ca. mlie (m'lie?)
Baróa: c4. mane; MsK. makmaya-pUrara; su. kanaki-
-mak; ut. karnake-muk, kana-nimak.
Pie: t4. shkonmo; ¡. re-moká.
Cerro: r1z. noitele; cHoL. liman.
Mujer: c. sona: T3. ram-mo'roj.
Lengua: c. nikiaga; r. metsa'nsáku.
Cuelloz c. nashide; Ii. muent; ¡it'. muentun; Jl3. men.
Algodónz uet. dapan; McH. jam-
O7b: usx. nákra; su. inikpa; u. mlkdpa; ur. mikpa,
makpa; o. mila.
Abuelo: u. n¡ni-ke; Mc¡r. mena.
flijo-' v. paunima; crc. mlsa-ka; r,el. u-mishu; r,r5.
mayu.
El cambio de n enrn es muy corriente, observándose con
frecoencia en el Mochica y Cholona, en las lenguas Interme-
dias del Pací6co, en las Miskito-Xincas, especialmente en el
Miskito.
Es un fenémeno paralelo al de la indistinción entre las
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e-rplosivas mgdas y sonoras y al intercambio entre gutorales,
dentales 
_y labiales, 
.que hembs advertido 
"nt.riáir'unü; "r¡como la É es sustitul&a por t o y', asl vemos equiua,lái i'a ogom.
' Jl[utdción d¿ lc nasal dlocolar cn y'alatalizada (n=ñ,)
flotzóre: n. nakllrna; McH. ñofán.
Marido.. ¿. nonáe: McE. ñang, ñan.I{ertnana: r. nallú: c. ñwai."'
Tloz ¿,. nalúka; r. ñukue; ¡,lc¡¡. ñier.
Taóaco: ¿. noai; y¿. ñambi.
Saliaa: r. vinax; uc¡r. ñak.
Baróa: c4. mane; ve. nuñakehe.
Lengua: c.'nikiaga.; c1. ñiska, ñauya.Nieto: c. ananao; c1. paña.IIijaz c. nama; c. ñc¡ñb.
. Muclzaclza: c. nala; ucn. floven, iñikuk.Algodónz ¡¡¿a. ¡t¡pan; cec. dapañ.
El cambio dela n en ñ es típico para el Mochica, fre-cuente en el Yaruro.
' lWutación de la nasal alaeolar cr¿ consorzantes nasales, o cn
nasdl sonante agrapado con otra corrEonan¿e
Cuerpo: ¡,. kuzhenei; y¡. pumuento.
- Nariz: c. kinfu; ¡¡2. kincl (u-kin): 
". 
inr, (n_i"ts).An¿iana: A3. mena-tóna; p. a_pench. p-én!n.' --''
taelrnanai cH3. xano; ucn. chá, chmád.
-Uaróa: cu. kinwa; ur. karnalremuk.
^- ^P.:_t:: liglnlos anteriores vemos, cómo la z correspondeeD atgunos a una consonante nasal, que es una explosiuá deo.tal nt, nd: u, kin es r,.r-2. kind, p"ro, 
"t.ool*-ilñJ;;;, il"_da a ser africariva o fricativada, ó a"¡a- á;";;;.;'i;;";;"-Dante nasal. Dara se_r sustitoida 'por la'nasal sonante s;;id"de la fricatiea dentat_pi"r 
=ñ"rI 
" 
l",*"f¿;;ñ';";3;;"la vocal precedente iots.
En otros casos la sonante nasal sustituye.a un grupo de
::l_r,"_"1i!.1 d:l que form.a parre y-en el cual se encuentra,quzas por cuanto la v,oeal ha.sido primitivamente nasal. crr3.
"l1o: quizá1 viene-de chacha"dichaa'd ;"h;il;h;;;:cbochmad. sea fundada o no esta hipótesis de la vocar-nas"r
como origen.de la nasal sonante, et i¡echo ae 
"rt" "rü¡iJ¡0"oe e¡ta con otra consonante, explica el que por la supresión de
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una u otra aParezcala n, ?n o ng sustituyendo a varias conso'
u"nt"r,' fenómeno repetidamenté consignado en páginas ante'
riores y del que vamos a ofrecer nuevos casos'
Mulación de.la sor¿ante nasal alveolar cn e*flosioa gul*ral
sottol¡I, o mado
fferncanaz crr3. xano; n4. zaka-chuma,-sak¡-chuma, ma'
-rh'e"-cto-; c. ,Jk". bene'ioke; c1. ensuke, insokki, zukki;
"il.-"¡At"; sa. sáéka'gumba, 
sáeka'chichi, saeka'
Nieto; cu3' gina; ¡i. kikuaY.
ffuesoz crl3. kine; n+. kuki-kurq-.
Ded,osz clr. itikin: su. t'tn'hi-blk¡sne.
Ancianaz e3. mena-tóna; e5' atako'
. Fanilia: e¿ sináma; riz. chikAk'
CaerPo: e3. kuzhenei; su. Pflak'
Laóiis: ¿.-hu¡¡núkalla; e4. kOkuamanta; cu' kakáúba; ca'
kakuara; e3. úgula, jugela.
Brazoi dI gtináj[áne; *5. gaegakan; nz' ulugála; n4'
na-keÍgikO; t4. brogedoh-, orógodok; McIr' aken, oken' '
fabaco: l. noai; x. kemba.
Lenlua: P. tone; sn. beishtaga; cac' dukan, tUki4' -
-Pt';?';4. t-tton.o; r.o1, re{' wag; McH' jokik, jok' lok'
iek.
' Nariz: c. kinfu; uc¡r. fonkik.
Eueso'. cn. kine; lr1. seig.
Puebloz c. nitoh; R2, R3. kitun'
Mujer: c. sona; cl. sukula; t' rakur'
El que se encuentra una explosiva frontal gutural T lo'
e", d. ia nasal sotlante alveolar, es raro en las lengua-s Tala'
X'ln""r, frecuenre en el Guatuso y en los idiomas Barbacoas,
.o tor q'u" t" advierte esre hecho en la palabra nauier, enÚe
"i Ctloi^¿o y el Cayapa; ocurre 
aun.más a menudo en las
i"n!o"r Inter-medias-del Pacífico y en las Miskito-Xincas'
Matación de la'sonante nasal alucolar en ana
africada gutural
Paebloz c. ni'to;1$. ftsafagI (sh't"gI)'
- Anciano: c. unigal xa. ukxino.
- 
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. Malación de la sonante nasal alacolar y'or una
africada gataral
flerrnana: cH3. xano; r,e5. u-ts'A¡-na.
Carac: sr. manchina; su. mue-je-kui, moj.Soórino: a. natlsa; v¿. iabimui.
Vcna: ¿2. bdnizen a; ñ2. bubui.
Laóios: l. hunnrikalla; xz. hauxahá.
Pantorrilla: a. bunagála; usr. oóvi¡t^.
Taóaco: ¿. noai; r. jómla (kamba[
Lcngua: r. tone; ss. dúi..'
P_ie: 14. shko¡mo; sB. n:;jkú (naku).
rt[ucso; cn. kine; r.e4. sej.
Ninoz c. na; r,4. ya.
El cambio de la sonante nasar alveorar en africada sutu-
ral, tienc, p-robablemente, dobre origen. r." .áoio.¡oo ¿"'L ¿
con la7 gs frecuente y de eila hemol anotado .¡"rptosá 
"r.te,párrafo; así el que la j se encuentra en vez d; ra i, oulá""u
a ta mrsma causa que su sustitución pot h o g.
t1f poner t en vez de a indica, quizás, una previa palata-lización de la nasal,
Mutación de la nasal alacolar sonanle por ery'losiaa
frontal dental
flueso: cs. kine; ucn. joti, choti.
I{armana: cH3. xano; éa3._shita; tz.,nazati.
t7{ertn&noz CH3. 
.tano; n.-odUtung, tutang.rTerrnana. A. nallú; ¡.1. duga.|:"r?i el. günajhán"l c., c-2. kude; cl. tude; cz. kudegra.Marido: r. doben; rz. domet.
To r .c. man-peso;'"r. neáU"!*o.Anciano.- c. uniga; y¿. otemue.
I{ucsoz c¡¡. kine; p. dith; c. chide.
Este cambio ocurre esporádicamente, parece tener oor
orige-n una consonante dentát nasal o u; áo;;-á;;;;;;;-tes, de las cuales la uoa, era erplosiva, la"otia o"a"t. - --'
Mutación de Ia nasal sonante alu¿olar en africada d¿ntal
flueso: cH. kine; r.e5. shflatse.
Nariz:, c. kinfu; ¿ ióts.
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Mutació¡z de la nasal sonante en fricatiaa d¿ntal
H¿rrnanaz cH3. xano; n. na-sÁ'szk.
Pcnez cH. nea; tg. zei.
Fanilia'. le. sináma; 113. winseso.
Pucblo: P. tone; usx. t¿¿isa.
Pueólo: c. nitoh; x1. savuki.
Vallei t4, .zdan; 13. ichisuang.
Mutación de la sonanle nasal ala¿olar en fricatioa y'alatal
Dedos: A2. Pugunezal; ¡ia. pnama-shishirik.
lllulación de la sonante nasal alueolar cn africada lalatal
Huesoz c¡r. kine; 11. sechicbe, dicha; t13. serecha;- r'
dicha, dlcha; 18. chicha, tsits"; 19, t1. chicha; 11z' sochiche'
Pu¿ólo: c. nitoh; Ti7. chkustomo.
Suponemos que cuando la n se muda en una dental ex'
plosiua, africada L fricativa, es por cuanto originalmente exis'
;;i;;á áental nasal, un grupo d'e con.onantel tn, o una vocal
nasal, que, con el procesó dL- simptificación de los sonidos, se
ha eliminado uno u otro, el de la dental explosiva o el nasal;
cuando ha ocurrido esto último, el africamiento congénito de
las seudo explosivas, ha conducido a que se cambien.en.ks,
li, tt, r/s o in r;' mas hemos visto que ésta se confunde fácil'
irrentá con la sh y esta a su vez con la c/2.
Mutaciótt. n: ," 
"",Ío;í:í,;:í;?eotar en erltosiua
Familia: ¿,e. sindma; r. dzhab.
Cuerpo.' e3. kuzenei; c. kuiekebale.
Valle; r.4. zdan; ucn. cheP.
Mujer: c. sona; sr. rAbagU, raPako.
Parece seguro que en las palabra s familia y aTlte se tra'
ta de una consánantt labial nasal; en cuerpo y nuier, quizás
de un grupo de consonante de las cuales la una era labial, la
otra na-sal, o, talvez, de la nasal sonante labio gutural gm.
Mutación de la nasal sonante alaeolar en africada laóial
. Fanilia: lz. sináma; 11. sePso.
Anciano: c. uniga; x2. upxumo (okxino).
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Hemos dicho que en familía debió haber una consonante
nasaly'o, la gue, al perder el carácter de tal, se cambia en ex-
plosiva labial, la que por la tendencia a africarse se convierre
en y's, En dnciano, el sonido original debe ser el de una vocal
. 
nasal 
. 
seguida de una atricada- ps, hs, ls, que se suprime o
cambia en /, o desaparece, cuando la nasalizáción.de la vocal,
se trueca en nasal sonora z¿o Dsigma=uniga o upsima.
Mutación dc la nasal eonsonanle alueolar cn u%a consonanlc
con oclusión de la laringé
PieI: n4; len: ¡rrcü. laktu.
Hueso: c¡r. kine; uz. zakzfkte.
Cerro: e3. shunrrua; uz. suikt.
Anciana: A3. mena-tórra; rr1. texta.
' Brazo: el. günajkáne; M2. kuald.
En el Mogoex, la nasal sonante alveolar al encontrarse
en el final de la palabra se troeca en una consonante con oclu.
sión de la laringe.
Mulación de la nasal sondnte alscolar en consonantc
erplosioa lateral
Brazo: el. günajkane; r13. y-obrage.
Lcngaa: p. tone; c, c2. tidro; cl. tudra.
Carncz ss. manchina; c1. negri.
Caerpoz a3. kuzhenei; ca. kiakleya.
, 
Mujerz c.-sona; 11. aragru; 17. arakrü; 18, 19. arákra;
'r1o, 111. pa-lakra; 11z. sigua.aragre.
En vez dela n encontramos en ocasiones, en ciertos idio-
mas, una-explosiva lateral, labial, dental y más frecuentemen-
te gutur_al: pensamos que esta es la primitiva consonante que,
_siguiendo o precediendo a una vocai nasal, ha dado origen aIas diversas transformaciones anotadas.
lWulación de la nasal sonante alacolar en r
-Flacso: cn. kine; xl. jarárri; xe. iarári.' Cdrne: sn. manchinaic. neii; cz.,niri, ngari.
I{ermanoz cn3. tano; n. tairungyúIua; pi tarki.
Tabaco: e. moai; s¡. rancli (nandi).
Enemigoz n3. manjanéma; t7. senamatE; rz. morimósk-
wo.
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' Fanilia,. rz. sináma; cu. chuiraganá
I{uesoz cs. kine; ¡i3. kére.
Las palabras sBr taóaco nandi y randé, son muy jlustrati'
vas a esté respecto, pues' no cabeáuda, de su identidad,.co'
rrespondiendo a disiinta interpretación de un mismo sonido,
pot 'dut investigadores, lo que és sólo comprensible, si- la' r dé'
Lilmente arrasúada tiene ún fuerte carácte¡ nasal; así en este
caso encontramos otra causa de las distintas transformaciones
de la nasal sonante, aquella de una derivación por la fuerte
nasalización de la r sonante.
Mutación de lo nasal sonante alaeolar en I
cHa. anawa: cu. alukua.
kin-e; a3. sugula; iil. L*li; n3. konli; ¡. zalla'
kall-ni-pas; rn. kal'ki'
-Pas'
La r y la / se confunden en las lenguas Chibchas, asl lo
dicho pari una de estas consonantes vale para la otra'
Mulación de la nasal sona'itte en asPiración
Corazón'z e. kanallulli; r. huos (agnus).
Lengaaz P. tone; va. taha; s¡. dahu.
Piel t4. shkonmo; t8, t9. krüh.
La voz p. huos confirma la validez de la explicación dada,
la nasal se deriva de una vocal nasal y viene a sustituir a la
consonante propia de la sílaba, Ia.que en uoos idiomas desa-
parece, mie¡itral en otros no se encuentra la nasal.
Lo eJisión de la nasal alzteolar sonanle
Carne: sp. manchina; P. ña; c1. alla; x. mna' na; YA.
gnoá; ss. ngá"i, ñáoi-lu.
Se ve claramente como es la vocal nasal la que da lugar
a la nasal sonante.
Ojoz l.'l. yuianysia;.r, 11. Yafi.
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Pq".,l" gue aquí, como en otros ejemplos, la z sea un afijo
de gentt¡vor eoe o se conserva o desaparece, pero aun en tal
caso cabe 
. 
el suponer 
.9-te el ral accidente giamatical hayaafectado a la vocal, volvléndola nasal.
Tcstículos: cH3. nawa; n. Art, yU¿t.
La vocal al volverse larga suprime la nasat.
b) La gutural
Mutación de la nasal sonanle gutural en lailial
immatan.
p. mula.
cu.
mrnagre;
Concordanoias regulares
T?¡. n. aping; 13. arunka.I 
ra.ulr su.,tang-ne; MsK. tasba-langne; ur. langni.yrc7a.2 LEl.- ya-ng; LE3. yaDgaya.
goc:.t let. ingh; ¡.82. ambeingh; r-r3. íngori.
Laozos: su. kzng.k¡-m.k; ur. kung-ki.mak; lel. ingma.tan.
Concordancias imegulares
lltutación de la nasal sonanle gutural en alueolar
Plataz n. ngAomark; r, T1. nukur.
Oro: e,. niuba; e4. nE; n. nzknusa.
Fiesta: cn. aikange; cu. kinegal."
Carq: n. nglt; sn. enu, inú, I-na.
OreJ'a: r,ul. yang; Lr,z, Lr,4. )'an; LE4. yoan.
M*tación de la nasal sonar¿te gutural en gulural c*plosiaa
lío: n. aping; cl. apfku; rrrsr. rApikl; su. bikf-kE.c3y!o; a3. kdngi; r. kakue, kuéblué.
.Espa¿dai T. sung-vo; sr. sugichu
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El cambio de la nasal sonante gutural, en alv-eolar o l'a'
bial, obedece al mismo Proceso que la mutación de unas ex'
"irJ¡"* en otras; la transformacién 
en h o g a, la pérdida del
lonido nasal, cuat ocurre cuando existiendo una consonante
;;il on" of".t nasalizada o un.grupo de consonantes de las
;;É on" ut ra, sólo queda la qué le-acompaña, la semejante
a la c<.¡¡¡sonante nasal, o la que sigue o Precede a la vocat na'
salizada.
Mutaci,n de la nasal sonante gutaral en fricatioa gatural
Fiesta: cn. aikange; R2. kuyi; c' kileyo'
Cuer\o: e3. k0ngi; nz. kiYa'
El volverse la ng, 3/ Parcce propio del Gualaca'
Maetación de la, nasal sonanle galural ca ug
CuerPoz e3. k0ngi; n3. kágvol.
Mutación tle la nasal sononte gutural en c*Plosiua
frontal laóial
Cuerpo: 13. kongi; sn. go'Pu, m'jPÚT.
Malación de la rasal sonante gutttral en nls', lsn' I d
Bocaz lel. ingh; t.e5. ints'ats'a, ints'Ats'a, iuts'atsa'V;;;;, *.-n!Á"-"t ;-r+. dubút, duburr (r' nukur)'
El eiemplo citado en la palab ra óoca confirma plenamen'
," fo ai"úo; i'nt.t" debe ser i"is'a gue da origen a ingh.y iuts'a;
t"y q"" ti¡'"rse que ls' es la africada dental con oclusión de la
iarináe. ló que ños da un sonido aun más complejo, el csal
"f 
-ri,ip1¡n".ise 
abre el camino a la africada frontal,-que puede
sufrir 'varias transformaciones, y a la explosiva frontal, en
""tnUio 
al predominar la nasalización de la vocl!, desaparece
la consonante gue está inmediata y en vez de ella aparece la
ttg-
Mutación de la nasal sonante gutu-ral e_n africada palatal
o en fricatiaa dental
Muchachoz c. mangarrin; r'lz. nazineg; cu' machi'
CuerPoz e3. k6ngi; 13. kuzbenei.
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. 
.fuIulación de la nasdt sonante gutural an I sonant¿
., Caerpoz e3. kúngi; su. palak.
Parece claro- gue mangarrin y k6ngi, corresponden a
mangagrrin y kOngi, y que el primer elemento de'esa pata.
bra y ell-a se derivan de maots'a y kó"ts'i, al simplificarsi es.
tos sonidos-pueden dar o-rigen a: -manga, kOngi, matsa, k6tsi,
o mala.y k0li, segrln predominen la nalaÍ, la fiicativa o'lo que
tos antlguos gramáticos llamaron el salrillo.La historia de la ng, aparece así perfectamente paralela
aladela¿.
d) la laDlal
Concordancias regularee
Con cl Chtbcho
Ilonórc: c¡¡. muiska; u. mojel; cu. mastoe; sv, v. múíji
uer. misa; cac. mlsil; r.e1. mishu, emeshi; í"g,'amashe,
an¡axi r,e4. mishi; riz. mayoy, miyoy.
c) La palatal
,_^ _C-!:r!:: c.- niñeravari; e. niwota; cz. nibgo; sv. mu j-
-ke-nzjnE; u. mzij-ke; r¡r. moinohonl.
Oreja: sB. ñáúo; sB. nau; uc¡r. meden; cHoL. mikitiuo;
. tiz. qab-un; xz. m_g-(J, piamami; xl. mamai, mami.
Pecl¿o: e4. mUña; A4. muetakra; va. maito,h.ll[anasz R2, R3. ño_; cu. nrÉo; r,sl. mobi-palau; xz. mutu-tok; unl. mImI; v¿. ñuk.
. 
Inhltiryos: T,7I,-r7, 18, 19. ña; r. ñorkibe, s"ñ¡; rg.
sh-ña; 
.r4. shan; 13. isúuáh; ie. nauera; or. noóo; .".'ty"-
nAg".
Aódonenz r. iñáve; r. n&uí; 11. ñAvi; 17. ñovi: rg. ñávi,
ñalzi;.tg. ñavi; r1o, 111. nagi c. ñieri; cz. ngarie, ¡¡ierie.
La ñ, se muda-en: n, ?t y m, en t, 
-v en s/2. parécenosque el proceso es el s.iguieilez Intcst¿noi s'ha"=íta, shñ",-sh",
sa-.aódomen-es palabia_de igual cepa gue la anterior; *'o*ortsu"h (cI.: chue: ¡.: tsU: a3.: tutu)=uoh=ñuh:ño=to'h=
takri ereja: tsa"úo 
=ñaúo :náu:man: ma = me etg
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Carnez cu. chimi; ez, bima; e1. uima;'e5. vimae.
Espalda: cn. timiñhista; a1. yanajtama. 
:
Con lss otros lenguos del Sub--grupo de Cundlnomorcc
Manoz cn3. múa, maya; ¡i. mas; ¡i3. mas; McH. mách,
mechs, metsan.
Cuello: sE. tamosaia; clc. tsauma.
Carne: se. manchin"; R4. ñ'¿lÁka; su. muejekui; x'
mna.
Con los lenguos Aruqcss
Estrella: e. zuméia; n4. kotoming."i; i;; ;s'.' *-, b";; il.- - 
"i. Úit ñ ; unl. man gf na' .Esposa: iz. amla-n6ize; a'L. amia-kasao; 15. zami; cl'
isn-shambu.
- Mucl¿acha'. tt3, gamushina-ména; amena.jeltz e. maku-; al4. mangeito; c. paluga'mia, miah, mia;
cu. íule-macheret; ucn. mollpák; sa. namede'
--- Enrmigr, 13. ma,,ianéma; te. moimoskuo; Ji' makisnuk'
Corazónz ee. Yambika; A5. Yambüo.
Rotlilta: ¡'. mu¡lu; c' mo-kuó; dl. mokuo; G2' mokuo-
-dokua.
Gon cl Rqmo
Ifiia: n. tískama'kúma; u. Paukoma.
Piedrai n. malln; ss. maribio,
Con los lenguos lntermediss del Pocffico
Hombre: c3. yuma; ¡il, ¡iz. yom; Ii1. yomg!. !
Matlri: e4l manñe; *1. rnáma; 'sE' B. mamá; R''rbAma;
p. máma; c2. mama; c1. áma, mama; su' mama-ki; u' mamA'
-ni; ut. mama; rie. krus'man; ti7. kus-man.
. Ancianoz a4, murienengruttane; xl, xz. mochi; xl' mi'
mochi; tiz. mindok, mintok.
. . Baró.az cg, c4. *"n"wt". mak-maya-pUra; su. kanaki'
-makmakao, kánaki'mak; ur. karnake-muk.
Pechoz 
'e4. 
mÜña, muetakra; r. mekis; G2. motroro; r,nl'
moshula; v¡.'maito'h'---'frút¿;i i, át,-'nr. mató; r-s1. musu; r,e5..muts'(Jna.
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Con tos lenguos Arcqicos
Cora¿ón: T. moez'o, mavo; rl. makvo; 17. máhvo; rg.v
m,aer¿e, mavo; 19. müvo; tl 1. magu; r1z. esmevue; LE4.
mussu; le5. imAbil; o. mil-sa.
Ilombrc; 14. domen; rz. dumet.
L_odoz c. mudU; 13. muáh.
Estrclla: c. makaká; cl. makárra.
lltucl¿aclzo: c. mangarrin; uz. mazinegi cu. machu.Tta: c. man-peso; cl. manggókO; ¡.ii. petax-mina.
Yuea: cu. mamá;-"u. y"*o3,-*"r"i; s. mallai.
Con lcs llllsklto-Xlncqs
musigpuek;
masazifraksa s;
La sonante nasal labial es un sonido muy fijo. y cons_
tante.
Es en las lenguas Miskito-Xincas en las que con más in-
tensidad se observa esto, pero lrama Ia atención la permanen-
cia del sonido en los idiom'as Timr¡tes y en el Mochica.
Concordancias inegulares
.fulatación de la nasal sonanre labiat ¿n alo¿olar
-FJomóre: c¡¡. muiska; uz. nukkzetanrutis; ri¿. nachu.Sadorz cn. xium; a3. Unatüri; l¿. unenchanabi; 11.
unantananugí.
. 
Espal-da-:-c¡1. tirnifihista; e3. ushina; rl. seskine; rlz.tsin; su. danki-pas.
Mano: cn3. mrla; cHoL. men, kimen.
Larn¿z c¡¡. manchina; c. neri; cl. negri; cz. niri; K. na.
Cieloz c¡¡1, boboaramá; xl, x2. tivoini; xl. tiwiná, *ina,
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Estrella'. r. zuméia; ¡¿. tOkoneiu.; 'pv. kapani'.
Vallez e5. maban; 13. mani-kra; cu. naPa-chorlaga' nePa;
ss. nAgzó.
Jefcz * maku; v¿. niboete.:Ro&lla'. l. mullu; McH. nongno' nossan''
Fanilia: n. kÚIima; rl3. winseso.
ffiiaz n. tískama-kúmat cl. kainama'
Plata: *. nn'mrL: ri, ttg. minagre; cu' maniya'! ,--
Ancianoz r,4. murienengruttane; E' numbra; Tl2' Ka'
nisep.
'Baróa: c4. mane; ve. nuñakehe.
Tiez c, *"o'p".á;- rz. nédbogwoi Sur nanak'vin; rn"
nauak.
Esposa: c. suma; c. sumalatsuna; T3' ad'ran'at; ucn'
ssonang.
Yucaz cu. mamá; YU. nasetasl'
Dedosz MsK. mr jta-kira; s¡. nauda.
fliio: cec. mlsaka; u. P-au-nima.
Mutación dc la t4sal sonante laóial en gutural
timiñhista;
tsing; 113.
R. trngkit, tanga; 13. cheng;
tinja; su. d.ng-ke; u. dang'ka;
gnoó; bn. ngá"i.
kakne.
. Mulación de la tasal sonanle laóial en la'latal
Vallez e5. mabanl p. ñonda; u' puñanb-uga'
Carne¡, ie. manchina; P, ña, ñixs;, ce. ñan; sr' ñáoilu'
Manoz cn3. múa; s¡. ñAn, ñ"!{P.-
Dedosz nsx. mrjta-kira; s¡. ñAU-d'
El cambio delan¿ en n parece ser pecoliar al Subtiaba
y a las lenguas Intermedias del Pacífico.
La nc se troeca fácilmente en rc, üg o ?¡ Pot un fenóme'
no general de fácil paso de guturales cn dentales o labtales'
qo;bumos 
"o"ontr"bo 
en todó el proceso de este estudio'
=-- Eimo¿tt la n en ,t no parecé ser indicio de ningrln otro.
oroo".o, p"ro cuando se sustitoye con rrg o rl, 'cabe el sospe''
ihar qne éxiste algoua causa Particular.
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Mutación d¿ h tasol sonanlc laóial en ,¿na consonaúte nasal
: Q cr.t an.grapo de eonsenq,nlcs, de las cuales ana cs nasal
Carnez se. manchina; c4. ntana.
Quellgi sE.,tamosaj*; ¿rS. t anr'angna; LES. itJantan.
Espahda z cq. timifihista : i. besren diej'r.rs. tlit",i:"".Mujen se. shema; riz. chusnu.
Espalda: c¡r; timifihista; r. tins.
. flotzórc: c, ?:kgamatuAsh; 13. konro, koaroj-ke.
En estos casos parecg qu9 la n es el producfo de unaevolución, sea; que el sonido briginal haya sido:;;;-;;;;";r-te nasal; sea una vocal nasal, como en la palabta <ca/n¿> eola que es probable que la voz primitiu" trai," .¡¿o¡";¡,'áou ,"
reconoce en el ye.: gnoá equivalenre o go"? y un ái .ri. i,gá,¡,ñá"i; sea el de una consonante con ocluS¡ó;d"i; üri;;;:-:".guida de una vocal nasal com o ,n .riiü¡, .il;.; ;á?i'""o.,t'a¡t'an-Ba, sE. tamasaja, e¡,tonces la erplosi"á:¿án,"f 
"ongglosió1 de la laringe se muda en fricaiiva!nto."f,-"",i'."iti.
tfo, eD ¿ o r o srmplemente en l¿.
Mutación de la nasal sonat¿le laóial en erllosiaa taóiat
Palmones: c¡r. fumj: ¡i. popog; ¡ie. punbuy; scu. pofpuf.
. Q!!ot_o.: A. suma; cl. 
-ingshmÉúi 
inropu.Í[omóre: 14. domen, doEen.
.I{onór¿: cz. a-kuamakuAsh; yu. keobai, lrueba.P-!1!az n. ngAoñizk: 14. dubur: e. niuba='orr.--
- 
rt2Jar R. tÍskama-klma; n7, kabeu-kneu, kus.kabeulkneon.
Abuelo: a. aba-ma; cl. anchaoa.Familia: n. kúima; ve. kaipa.
. 
Mutación d¿ la nasal sonante tahial cn fricatiaalaóial o en aocal u.
Testiculos: rrlsx. mAjbra; xl. suwat; (su, sumáka).Pulnones: c¡r. fumi; 11. suvávo; i.'"A"", irÁioi 17.
sovóvo; 19. suvóivu..
lfuehacha. A3. amena, auwena.
. .E{omóre,. ca. á-koamakuAsb;.rlo, 111. san-kawak.
., La.t.n.es u.q sonido nasal labial, al perderse o suavizarse
!111tización, e.s nato-ral que. apaiezca ona ¿ o ¿. pe--""
:ltl.:?^-qoe en atgo más de. las dos terceras paitis-.de los;ejemplos, esto pase en la veciuáad de una u, 'cuando no es
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este el caso y en vez.dela ó o phay ona o, zlt o.at, nos incli-
namos a pensar que és la evolutión-de la vocal ná'sal'quq o se
tradoce en na, o e¡¡ fricativa labial o labidental.
Mutacion de la nasal sonantc laóiol en e*llosiua dcntal
Vallcz a5. maban; uSr. tesba-langne;
MuJerz se. shema; rrrz. schu'tgaruut.
IWnchacha: a3. gamushina-mEna, amena; dljtimua; 43.tena. )
Pulmonesz cn. fumi; su. koat-ni; ur'. put-ki. '. .'
Cielot c¡r1. boboarama; Y¡" andi.
Mutaci,in de la nasal sonante labial ctt erplosiea
frontal gutarol
, 
Ptata'. n. ngAomak; r. inflkur; T, 11. nukur; 13. drik; n.
nDBDtJge:oro.
Eonóre: cz. a-koamakuAsh; c, cl, ca. nitókua; c2. too-
guo; ri1. kague; rie. kakxen, kakxne.
Hija: n. tískama-kúme; Ji. kukus; ¡i1. kukus-uay; ti3.
kukox, kukux-chia. '.
Puln¿n¿sz c¡¡.'fomi; n. ikzngkong, ike ngkuog.
Testáculost usr. mAjbra; MsK. kAbra-mAbra.
' Cuando 
€n yez dela m se encuentra ina explosiva'Iron-
tal dental o gutural, es por cuanto primitivamente ha eristido
una vocal nasal y una consonante, la cual en muchos casos
puede sospecharse, no ha sido uná explosiva frontal, sino una
lateral o una conóclubión laringal; asf : iLzngkung y fomi, pa-
recen derivarse kro"krus; la lateral inicial se muda en fricativa
deotilabial o en explosiva frontal gutural, la nasalización de
la vocal ea m, desapareciendo la kr o et nÉ:
Muuciin d¿ h sonante nasal tabiat en crplosiaa
: 
lalcral gutaral
Plataz n. ngAomut; r/. inokrub; 18. inakrüh.
Es/osaz c. suma; t13. irakre; t8. i-rrkl".
Estos ejeaplos confitman la sospecha apuntada, de que
en al-gunos casos, la consonante contigua a la vocal nasal haya
sido una lateral.
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Miitsciiln de ia nosal &nantc taóial cn t o I soniantc..
- 
Mujer: sp. shema; McH. mecherrak, n¡echere, mecher.
ke. .
Esy'osa: n5. zami; n+. kUlrfzhUli, kutrl.zhuri.
Machachaz a3. a-méaa; rIl.. arausi.
fI_iia, n. tískama-kz1,ma; r1.. ybarakre; r13. irarakre.
. .., ,Cqtllg.. sE. tamos¡ja; ucr. alrarr; x1., rz. tajli; xz. utu-talr.
Pultnones:, c¡r. fomi: u. OrubdAnike.
Famitia: n. flJima; r& kalrÁ kal¡.
. . . M.utación de la aasdl soaante cn ll .
Carnez se. manchina; c1. alla, bagalla.
Ma;tación de la nasal ,o,noo,f, taóia¿l cn fricatizta
lregularal sonola
Mujcr: sn. shema; ln5. slya.
Ifonór¿z cz. a-kuamakuAsh; cz. kuyoi g+. kuúa.
Familiat n. kÚima; usr. ta¡ia.
Coando eúvezdelam encontramos uqa /, lr, l, es por
c-santo,' obedecienáo a la ley de la simplificación di ios sdni-
d_os, l_a nasal que forma grupo con Ena consonan¡e con oclu-
sióg de la laringe o con una lateral, o que se eircuentra en la
iécindad de una vocal nasal, ha desapalecido, poniéndose en
su iugar la tn, rcsto del primitivo sonido nasal, óla l, ll ó'r en
qs9 s_g ha transformado la consonante original.'
La I palatalizada, 
€s o transformación de la dental, o
más bien una transformacióó de la ñ, la que se iambia tam-'
bién en !. H9y en el habla castellana vernácula, propia de las
regiones tropicales.cálidas de América,. en virtud dC un fenó-
meno que 
-vase observa.en la Penlnsula, en lo's parajes abri-g1d9s de Andalucía, asl como se confunde la I y la r, no se
distingue 7l.a l! y la¡rr.;.esta.s mismas cag.saq,. ggC¡g son étni.
cas sino climatéricas, !,árece actuaibn ed los idiomas ameiica-
n9s llegando a la confhS¡oir de la ñ. con la ' jo: cañe sE. man-
china; Fn. ngá'i; c. neri; p..ñ?, ñixs; cz. ñar; c1. alla. '
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Mutacién de la nasal sonanle lahiol en as!*ación
Cu¿llo: sE. tamosaja; sa. tUhAPU.
Corazón: az. yambiko; r. bu"s.
Hígadoz p. mEki; c. baxkae.
Elisión de la nasal sonanle lahial
I{amóre; c¡r. muiska; LEs- Ishko (r,el. mishu).
SEGUNDA PARTE
Damos a continuación ias abreviaturas de que nos hemos
servido para este estudio, con su corresPoudieote bibliografía.
:
A) Para las leqguas. ¿et ply¡um Macro-Chibcha, las
usadaé duraote toda pila obra, cuyi bibliograffa ha sido deta'
lladamente ennmerad4.en. e! Vql.qloen III, -pág.. az7 a 465.
B) .Para los idiouías $ó!áu lab abieviaturas son: .
I-Hokan propiamente dicho:
¡-Hokan del Norte¡ -. '
Kar.
Chim.
Sha.
Ach.
Ats.
Yan.
Po.
Po ¡.
Po zi
Po 3,
Po 4..
Po 5.
Po 6;.
Po 7:
Wash.
Ess.
Yum.
Dieg.
Yooúulailo conplatiÍo üaoro-Chiboht-[olan
r-a-r Karok....'.'.'.L-a-z Chinariko¡ :i;:;;'....
r-a- 3 Shasta'.r!:...i,..'..¡.oot-a-g s Aehomawi,
r-a-3 p Atsogewi.¡-b Yana.... ¡'o.-o .. o'! . o r ¡.
r-c Pomo. .".. . . -¡-c-r c, Pomo del Norte.¡-c-¡ É Pomo del Ge¡tro.t-c-\ y Pomo del Este.
r-c-r. t Pomo del Sur'.'.".-
t-c-r e Pono"del Sot"ke....¡-c- ¡ f Pomo del Sur'Este;... ..
r 
-c -r ?, Pomo del Noreste.'. d. . ..Washo.
Esselen.
Yuma.....
2
3-a3-b3-b-¡ Diegueño.
3-b-z
s-b-gg-b-+g-b-sg-b-6
s-b-z¡-b-8g-b-g
3-b-ro3-b-rr3-b-rz3-b-r33-b-¡4g-b-¡s
4-e-r4-a-r o.4-a-r P4:b-¡4-b-r o
+-b-¡ F4-b;r y4-b-r ó
4-b--r e.4-c-r4;c-z4-c-34-c-44-c-54-c-64-c-l
4-c 
-8
+-d
5II-¡-a¡-bIII
I-A-I
l-?-2
r-a-3t-e-4
r-3-5
I- D-I
Moh.
lon.
Koch.
Coc.
Tul.
S. Cat.
H't.
Kch.
Kon.
N. R.
Okw.
Sal.
Sal. ¡
Sal. z
Chsh,
Chsh. r
Chsh. z
Chsh. 3
Chsh. 4
Chsh. 5
Ser.
Y"P-
Hmckh,
M'mt.
M. G.
S. I.
Hwil
Avsp.
Yh.
Chon,
sb.
Tlap.
Tonk,
Coa.
Cot.
At.
Com.
I(aran.
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Mohave
Tonto ....
Kutchan.
Cocopa...
Tulkepayá.... .
Santa Catalioa.
H'taán...
New River...
Okwanuchu
Salinan....
Maricopa...'. ¡... ...... Mar.
WalapaiKiliwi.. Klw.
Antoniaño.....Mlñ;Éñ;:::.:..::::':
'Chumaóh. i.:.. .. ¿...r..
San Luis Obispo.
Saota loés..
'Santa Bárbaia.
San Buehavéntura. . ....
Santa Craz.... ¿....'...
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Aguo
Pb. Gh. ve. ui, oui; xa. úi; xl. ,ly; p. uivi; vr. wui; su-
üas; v, zas, rvas; Irr. was; LEl. w:rss, waz, wash; r-pz. uash;
r,r3. wash; ln4. wash, wasi rF5. atl, wal; Pv. aso; ¡i3. s6, su,
riz. shu.' Ph. ll. nss. asá-naxr azanax, s,tr-nah'; rc¡¡. shal; sl¡,1.
sha, ch'a; serz. th'sh ¡, tchsch'xá; sge. at'sa; ats. atsrl;
cHoN. aha; uon. aha.
Ph. Ch. su. zas; pY. aso; ¡iz. pshu; fi3. s0, su; ri7. shom'
buch, shombuech; tiz. chumpu, shimbú, shimpue, shipue;
ril. chumpug, shimpu.
Ph. Cb: eiosr. ahá, aháa; s¡,¡,1. (t)shá; ser,z. th'sh¡, ch'xá;
KAR. as, isa; rcr¡. tasi.
Pl!. Ch. r. sak, sakei, sake; c5. cha.
Pli. 11. rcg. shal; snn. ache; pol.xa; Po3. xa; roó. xa;
po7. xa.
' Ph. ü. c5. cba, chi; c4. chi; o3. chi; li. set; cH. sie; n3.
si, zhi.
Ph. tl. sBn. ache; rcn. tasi.
Ph. ü. cn3.. dia, ria; e3. yíra.
Ph. ll. s¡. I¡a, Iya, eia.
Ph. Ch. r. io, yoirl. yo; ¡il. yubo; ¿,2. ye; A_5. ye; c. ño;
cz. ño; cl. ño; ca. aoi; r. nahé; a. ni; a4. nei, nltake.
Ph. ll. coc. niluwht, nilnwhet; cusn5. nihi.
Ph. Ch. Yu. qya; usr. lAya.
Ph. tl. s¡. f!"; eu*. ihá, aháa; ron. aha; non. aha,
ahá, akha, akhha; s$tcK¡¡. ahá; w¿r.. aháa; KUcH. ahá; rltrc'
akha, ahah, ah'ka; vvp' ahá, áha; s. cer aha;KL\lt'. aja' ahha;
rod. aka; ro5. aka; cr¡r¡¡. A'ka, akka, aka; ror'1. aha.
Ph. Ch. r. 11. yo.
Ph. ll. cHsH2. oa; cnstr2, clrsH3' cHsH4. o; cHsH. t-P'
Pb. Ch. yu. aya; ucn. jA, ja, la, hcha, hchais; ¡u,sx. tAyt'
lI; uet. li; cec. li, lI; n1. ii; ng. ii; nz. ti; R4. lir tI; tl+.-ti;
cú. ti;t4.'di, d",'dt;tz. di; rg. di; t3. di; rlz. di'tzi'ta; t13'
dik; tl.diknó, di'krüh, di-kre; e1. dita; cz. pbi; c1. pi; c' p¡;
u. pI; uz. pI.
' P'h. ll. 'sen. ak', hak', ai, ahj, ax; KcH. 'haj, Lahal, kalal;
¡rr¿,R. háche, já; coc. hahaw'; we¡.. ha; KucH. ja, hha; 
.DIEG'
h'ha; n't. ja, hha; vvr. ha; m'ur. ja; Po2, Po7-. ka; er. ak' ka;
ver¡.'ha-; KARAN. ka, kan, ak; crroN. xa, aha, a-ha; ToNK'
ax; cou. ax; cor. ax; sER. ax; wasrr. d'ime, th-ime; ers'
atssí.
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Ph. (h. s. okudu; cz. kuazhe, kuagri; se. boishe, buishe;
cHoL. kot, k0ta: vnl. kúnkhu; une. kongu; c5. kokera.
Ph. tl. er. kau.
En las ¡istas precedentes, una misma palabra figura eu
distintos grupos, cuando sirve de enlace entre ellos.
En li Piimera Parte de este estudio, examinamos las di'
eersas transformaciones que sufren los sonidos en los varios
i<iiomas del Phylum Macró-Chibcha, en el cual, para-lo-s fines
del análisis, inlluímos el Subtiaba, 9ü€ pertenece al Hokan;
es que este idioma, por su situación geográfica, sirve de Puen'
te entre estos dos ¡niembros del Super-Phylum.
Entonces repetidas veces demostramos que una 
-exPlosl'
va fro¡rtal es, en ocasiones, derivada de una explosiva con
oclusió¡r de la laringe y eqnivale a una fricativa o a una afri-
cada.
La forma Hokan <aka>, da, por elisión de una de las vo'
cales; crigen e <ak> y <ka>; la mutación de la explosiva fron'
tal gutura*l at <afr>, <Ía.>t <as>, <sa>, <lsa>, <ia>, que es la
del Mochice, <c/¿a> del Muoi, <ya>, <a!>:
El Yurumangui <aya> corresponde al Hoka{r <aha>, qte
debe ser <ah'¿¿>-{¡uz. ih'sh", ch'xa', uon. akh'ha-y que con
ei cambio de la vocal inicial encontramos en el Subtiaba .l¡r'at
f ¡a, eia, antecedente directo de el Yaruro ui, oai, wui, del
Esmeraideñ o uiui, predecesor del Coconuco-Barbacoa,!ói.
El cambio de'lá É en a, o z es mu.v corriente asiz Éa, co'
rresponde a ue y ua: de este modo el Maricopa l¿ache, deri'
vado de ahacfr,e ós el antecesor del Lenca: u¿sl¿.
Para establecer aun más intiÍ¡amente la vinculación,
aparece en unos idiomas Chibchas la :,adical /¿0, gue es otra
transforma ción de ka,
Río
Ph. ch. cx. xíe, sie; a. xixi; n3. si; n. sl-su; R2. chi; c4.
chi; o3. chi; n4. ti, ti'kirra; ¡cu. ti, ti-wala; l1.-dita; Tl'qi'
-kru; i1g. di-krü; 14. di-kes: ra. di-kes; r1o. di'kro; r11. di'
-kro; rlz. di-bol-vi; 13. di-thsit.
Ph. tl. cnsn1. te-lini; cHsH2. teyex; c¡¡slr3. texex; lt.
ta-i; vex. dA, dAha,
Ph. Ch. xz.. ni; ee. nina.
Ph. tl. cHsH4. ma; cor. atmaha'rl, atnari.
nt. ct¡. -;¿. -to;-'ó-ton-janwá; i1. [anA; nl. ji'kotia;
cHoL. xokot; ri7. kombok.
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Ph. tl. s¡.¡,1. sho!k:r'á; serz. sók'a; cgrlr. atkakkot: rc)NK.
chakau; er. akon(st); Dtqc. ;,kha-koan; ¡r'r. hha.kk<¡atai;
KcIr. kapat.
Ph. th. ve. bea,.beA; py. parmi: c. wa-pi; cl. ave-n-pi,
avi-n---oi, 
_awe-n-pi, pi-jule; ue. plt-walak.Ph. tl. ro1. blda; po6. bid;i: no7. blda; ro3. bldame; po4.
blda-l¡; ro5. blda-batel; ro3. bldame; Boz. pdl; cHoN. pana,.
mán; rr.w. ahhe-hhapi; KucH. hhabil, kawil, hawitbl.
Hemos dicho que el ve. ui, oui, an¿¿i, co¡lectado con elp. airi, soo transformaci¡¡nes paralelas al s¡. .Í¡,a, fia, cia,palabras todas gue significan <igua>, relacio,,adá, .on él yu.
al(., gae- siguiend-o_otro proceso de diferenciacion, es el nr¡c.
ah'ka, el ct¡¡rr¡. A'k?, elto5. aka; gue el n. uiai es el prcge
nitor el Coconuco-Barbacoá pbi. y esto debe ser así, sin áu.
para eflo-sea obstáculo el quecrío> sea en yA. óeA y'enpil.
?_"7. Ut!¡i lo que indica que -va la forma pói exí;üa en elHokan-Chibcha, para exprósai la idea de <líquido>.
Ph. Ch. su. ayo; r.. yo-mbo, yowalá; c. ño; cz. ño; e3.ytranga, ytra; A2. yesrka; a5. ye-sui; cec. yelka, 
-r.e 
ika, J."tka;c2. awal'.
Ph. tl. sa. IyÁ-mba, imba-Iy..
La forma aya 
.va fue estudiada, al analizar la patabra
agua, encontramos la variante la enla voz Subtiaba. Lquiva-l:."!: :¡ poz. ka y al utn, Ja, wcu. /A, .1, en las patlbr"sUhrbchas enumeradas en el acápite anterior, en las gue se ve
con fas variailtes yo, ñ,o, !i, le,-
Pero lo más notable esll enfático t. móa, idéntico al c.
tnúa, al sn, móa, imba.
Ph. Ch. ucn. nech; K. mne, na-e, nai-ki; xz. ni (Vide su-
Pra).
Ph. Ch. usr. A¿¿ala; su. zás, uas-najnei v, uás; ur. was.
-noh; r,r1. ugara, wara, wana-buy; r,ez. wara; LEs. warra,
uárrai x2. uran-uv.
ll. I crrsgs-. ulan; rver.. hagi-úya; coc. ha-uhlch
. 
to. .0.,¡ig: s0, ansO; ¡il. ansu; ¡i. susmó; ry. asua-piskia;
¡ie. chuvené (sh.uvi-ne?); x1. santur, san.tür.
Ph. ll. Ess. asun.
P. Ch. n. do.uwe (tierra-agua).
. P. ll. Kuclr. hawi-thl, hawll.
Pft. Ch. ss. boishe, buishe.
Ph. 11. u¿n. hAch, orec. hacbepuk.
Podemos reconocer ea úoislze, boi=l¿a y slze=ch=che.
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Lluvio
Ph. Ch. c¡1. siu, atana-saka:llooer, afunié-suka=llouiz'
flali c. shua; c1. shua; 14. shunio, shunyo-ngwai 12. shunyo;
13. kuin-geh-cho-ki-trura; ¡.sl. shokuy'kozia-nimia, sbOtan'
g¡.
- Ph. ll. shOlc¡wwa; Kcs. asuigulá; ro4. e'che; ro5. I'che;
roz. che; ro7. shito; ro6. sen; pol. bishema.
Ph. ch. cnl. ri-wa; cn3. ri-wa; *3..vi'wa; lz. yé-we; nl.
di-ua; e5. ye-jue; e4. nu-jo-ri-ka: cu. ti'rral; tlo. va'ka-ni'
grua; t11. va-ka-ni-grua; MsK. ll-áui-sa; su. e¿¡s-lawE; u.
áás-lauté; t¡t. was'lomin; ur. was-waya; MAT. gzas; ¡iz. layu.
En las voces precedentes se distinguen con claridad, por
lo menos, dos elementos: el uno que significa <líquido>¡ qH1,
clr3, A4: rí; rg, A2t A5: ye; trL, CÜi t; o dir' tLo, 'tll'. ni,'
usK: li,. su, u, wi t¿as; ¡n: l,' el otro un cH,Lt cH3, A3, cu:
are L2, fue a.5, aa al, io t+, ao y gr'?ta tlo. r¡t, oui MsK' aare
o la?ae, laut, lo, zttayd v, su, ur' I'ucs MAT, ayu ¡iz, gue es la
parte caraiterística de la palabra <lluviar.
Pb. ll. sen. jOpka; sr. cAr. l:óka; rrMcKH. kowawako'
chain; tou. kivo, kiva, kiwa; KucH. k'wus; uo¡r. kubrlk, ku'
vauk, kovauk, kobáuk; DIEG. paou, pow, ikvuy, Pao-u; rv;L.
kiwoga.
En algunas de las voces anteriores podemos también re'
conocerelélemento <líquitlo>-&¿: ssn. sr. cAT.; y en todos el
segundo componente de las voces del Phylum Macro-Cbib'
chá, que en el Hokan son: io, srn; á¿, sr. car; ?ea'autot HMCK¡I;
z,o, ua, zaa, ToNi ?lust tr'vcl{.; óau, uaaÉ, MoH; 0?1, o7/J, o*Jlr clt
DIEG.
Ph. Ch. e. ni-lralla; r1e. ka-nu-na.
Iin estas voces ta palabra <líquido> es? ni n, na rL2, el
otro elemento es hd.
ll. sen. ip'kakaokuh.
ch. ;. o-d"-ku; r. kong-ri, kÁ-li; 14. pan-kou-úa; t7.
ko-ni; 18. kon-ri, kA"lf ; 19. kong-li; r,e 1. sbokuy-kozianimía;
CE. atana-saka:lloaer.
En algonas de estas palabr-as existe un elemen-to-que sig'
nifica <llquldo> ri, Ii, y en todas- hay otro ku, hA"r-h9ng,
gue es el-gue yamos encontrar en las siguieotes voces Hokan.
Ph.
Pü.
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Ph. tl. sER. khópka; EMcKH. kowawakochain; DrEc.
ekkuii xrw. kkuicha; n'r. kkui; wer,. kuivoga.
Ph. Ch. e4. nei-io; p. nos; 11. mo; 12. mo.
ll. !.. cHsH2, 3. tuhui; cgsrr. tuhuye; KUcH. muhie.Ph. ü. se. ovtina;_rucu. oj; ¡i. ibnái ¡il. aujibe; ¡i3. auke.tibére; ri3. oki-moy 
=lloucr,
-sE. ov-ti-na, está compuesto entreotros elementos, de /zllqut4o, el componente oa es o7 en ucn., ok en ri3, au1, auk
9l li1, yig, i6 en ¡i, que figorá en formas fácilmen-te reJonoci-bles en las siguientes voces Hokan.
Ph. ll. ss. unde, d-arndl-lu; ru¿n. oA-úk; !r'Mr. obáush.
Ph. ch. R4. pai-il"za-ri; uer. iya; cac. iira.
Pft. tl. s2. fyí=rgo¿; 
.sER. ipka, hipka; Aosp. ékwimád.shiga;.yvp. ikwiwo; MoH. ikwe; ornc. Ekwi; cHoN. u_kwi;
cHrM. hltaL, itak-ta.
Ph. Ch. riz. klef; x. ki=río.
l!. !, ro3. klke; n'r. kki; r¡,w. kkicha.
Pft. C[. cu. ti, tigie; rrlnl.'tsl-na (Vide agua).
Logo
Ph. Ch. cn. xi-ua; e. ni-ua; 13. akd-ri-wa; R3. ti-gate;
n+; i-ri-lia-ka, ti-tia-k-ti-ka-ka-yáje; rl. ti-pó; ,i3. ti_po;
14. yi-bo; 13. chi-ba, che-ba; c.-chi-wá-kerá; 'ca. t"ti_d"_
gaba; c. ño-o-wa; cz. ño-wa.
Estas voces están compuestas de varios elementos; dis-
tinguimos: <líquido>: 9:r., *i; A, rzi; R3, R4, 11, rl3, ti; r.4,fi; T4r yi; Tg G, G3, clzi,. c, cz. ñ,or. otró elemento ei: cH, A,
aa,. Ag. G¡ GJr e2, zlra: rg, 
.ó1t;.T1_, 
-r13, T4, ó0, y'o,. Rg, R4, ha,.que corresponde a.un sonido original ua. Los otrJs compo,
nentes, cuando los ha.v, son: A3. ako-,. ¡.S-tz.,. R4, ¿-....ti;_,
7ilia..... .1ajc; c,-kera,
. , 
Ph. ll.. s¡r.l. ilpoi; rol..Tat-U; ¡o5. ka.'tli; ro4. katUi; ro7.l¡atl; poz. kat; Kcn. anguchó, hasha[ut, ¡la-ttUtUk; p¡na.
ha-koptón.
Las voces Hokan de la lista precedente también tienen
el élemento cllquido> gue es: stti, ilfro-.g* * So¡t¡áU",
?o1, *a,- po5, po4, po7, po2 ka; rcg l¿a. En ellas se encuen-tra, además, como conponente principal: poi ittl, luso!,po5,-po4, lieo7, tpoz, gu, kut, ÉkUrcH- Esta radical gue
quizás es .cuerpo)r (gltrstr)r volumen, correspondeavadet is;
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cH, correspondencia que se advierte mejor en el siguiente
grupo.
Ph. Cb. c. pi-lu, pi-lu-lu; ¡il. muiu; su. was'nuk; ur. reas-
-nuk.
' Ph. t. crsn. uk, ükek.
Ph. Ch. ez. yu-ia; xl. av-ui.-
Ph. [. ¡r,ro¡¡. 
"t"yt, háyo (Comparación dudosa)'
Sin correspondencia:
Ph. Ch. p. ki-k; ¡',r2. in-ki-t.
Ph. t. c¡r¡rr¡. cLit"h"; uln. han'yoche; n'T' motal; rr'w'
hhltap.
Pontono-Lodo
Ph. Ct. cH. ¡IsBa; ¿. kuku'tsu'shi; t4' krun-shu'no; cac'
s¡k-sak; MsK. tus'me.
Ph. E. w¿s¡¡. tsakopi.
Pb. Ct. ¡1. sijka-ni-ge; ez. tika-n-ze; a5'-.tlka'n; R4'
takza-rai 113.. tipi'gi'naE; 11. tipi-gi-nak; c¡c' dil'
Ph. f,. ssr. tsik; cs¡u. shita.
Pt. c¡. 
-"+. pÓlii; c. pi'pa, pi'pa'pe; ¡i. pi'li-lu; usr' pI'
-"ika. drapa-pa'
' P¡. [. -cnru. lAdido.
Pt. Ch. c. mu-du; 13. muáh-
P¡. CL. su. a¿¿s-áañ, zr"s'mak-bal"i R4. epena' fane, fok'
ten; cu. oli'vi; e. du-chi'teie.
Vertiente
Ph. Ct. p. iu-its, iu'le'ch-kua; 13. dizit; xz' lza'vu'al; r'85'
aal-i- z 
"p, un1. tu-cha'ra."-' 'Ph. f.' ;;. Iya-chi; se¡,1. telukuchá; cH¡M' kisumachi,
kishumach."-" Ei;;l lyd-chi está formad o de lg.a <agu.a) v chi el Páez
iú-its de yo:<agua> y i/s que eguivále a chi, elrg' di'zil de
6li:<agua> y zit.
En"el xi. rza-ou-al encontramos una traDsformación del
ss' r1'a' 
rncia con el Hokan:-- i¡. ct. Otras palabras sin concorda
*. kl-in-alp isu,lí; 'Rl.-;i:ilt;ü; 
"t*. lI'Unta; 
su' aás'kzntus;
s¿6. ti-kzñ-kan; ¡'rc¡1. PA-ke.
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Quebrodo
Ph. C[. cs. wa-t-ok; csl. wai.ti-ba; p. iu.uái: n3. chi.ve;
n4. ti-o; c5. chi-ne-wai G2. ño-go-bo; 'su. 
"¿._úi_n.] "rr.U"--l{a.
La idea de <agua> o <líquido> se expresa por: cH. t, cll,
n4, ti, t. iu, ng, c5, chi, ei. ñ0, su. olrr. encontramos árr.,
etemento: ?a¿¿ cft, e5.., utai cnl.r-aalp., ae R3, o e4, go.óo ez,ói su., !a-Éa su.; dido.l-o qou ."b.rnos ya ae ios cambios que
se prodocen en los sonidos, podemos eitar segurcs de gue entodas estas variantes corresponciun 
" 
uo.No conocemos palabrai Hol¡a.n que puedan compararse
a las anteriores.
_. 
Pl. 
'ft.,c. n"-ii, na-pi-n-ka, pinaska; nz. ri-a-ni; cec. k,us-
-nl, t,¿S-nI; MSK. tr-ng-nr.
,? La idea agua se expresa: c. y'i, ne; usx. li, ctrc. Ézts.flay un elemento común na y ni 
=pequeño.
Pü. [. c¡¡or¡. nya.-Comparación dudosa.
. 
n. u. r. kas; 13. aI-Fj; c5. kue-ri re; c3. chi-sua-ga-
.tage; c1. ño--va-kule; r. kE-te-lel
La idea de <agua> líquido se expresa con: di q, ri e5,clzi e3, ño c.7, te ei
Ph.-q. 9I3. li-to-ra; ¿pl. wa.-ra.pori; u¡S. wa.ra-J¡a.
__, 
<Llquido>, e¿gua> cng. li, :.;it,:.l5,íua. Eleáento co.
mún /a.
lslo
,Pb. Ch. r. wapeth; n. Iprng; n4. tiora-fate-ke; rlz. kan.tzí.
-sek.
Pf. [. ss. tim-bah.
Eleménto comrin: z y'eth, \. !¿¡ n4.fate, tlz, seh, ss.6ah.
.^_^\f: *,^t!l1tt n4.. tiora-fate-ke; ttz. ken.tzi-sek; va.Eoto-cntta, non-Et.e.
,-__^P1.,1 sr. tim.bah; DrEc. hamtoteyuL; rou. vui-taia; uan.EUmanache.
r -. 
P; t- ": wa'pet; c..pi'kun, pi kuri; usr. dÁ-ku.ra; r.Eao-#i su. ^ka-tansa; u. kang.ra.
r¡. r. D¡Ec. &hato; ¡r¿R. komanácbe; ¡uos. kható; Kucr¡,ha-katul.
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Fuego
Ph. Gh. cn3. okoa, oka, goka; e. gotseiñ; 11. yufo¡ r4.
vuk. ivuk; rz. vuk; r1o. yoko; r1o. yokó; t11. yoko¡ 18'
ázt¡ut<U, dzh"kÓ; 11s. chuko; r. thoko; n4. kuawan, koePal,
kue'pala. kzÉpal, kuáép'1, kzepÁl; cu' lrumaka; c' ñio'kua;
cl. ñió'kua; cz. nu'g[ su. kuj'pAo, kU, ku'pao, kas-pari; u'
kui. kuh, ku,.kon; i¡r. koho, ku; ¡-81. uga, yuga; rnz"ua;
tn3.-yog"; r-e4. yuka; r-n5. Ik'.ng, ik'aq;. ril. chikabo; 1A'
toñ¿ói Eu. gatá; Á+. u-uñel r. ip'e-uála; Ji. u'u; Jil. aua;.Jie'
koof: li¡. aua; xl. urá; xz. uray; cHoL. utmo; McB. qr' nol'
ochh;-*] Abuág, Abung-kis; rl.bubu; r13. bo; T. bu'vo, b¡ho,
bÓ-zo:Uro Chibcha (hilk'uha?
Ph. tl. s¡. AgIJ, abku; uon. ahowwa; ru¡.. ohó;- ro4,
no7. OhO; ro5. O-ho; ABESP. o'oo; YvP. oóh, óo; MoH. a'aova'
aáúa, aáuwa; xucr¡. ow, aáwo; ¡'ren. ahaus; DIEQ. áua, aáuo'
Au, au, 4'o?, a'áo'u; Dú'MT. aáu: sr- c¿T. 
-Aá; KLw. aaur a'au;
v¿r¡. 'aü-na: x.n. ga-'au; YuM. aui MAl. áhuch; tou. hao; roz'
ho; ro!. hO; ro3-, poó. xO; c¡¡r¡u. hau'na; KARAN. humhe;
TON. o-ueya; coÑ. u.nga; cnru. A',pu' ?Pü.
. Sapir da, como probable radical H9F1n'- P?la. Luego(al' aan. la que correspónde al posible Uro'Chibcha (hilk'alza,
ion Ia mutatión de.lá aspiración en explosiva gutural con
oclusión de la laringe; la-mutación de una explosiva gutural
err u o z¿ es corr¡ente en los idiomas Chibchas.
Ph. Ch. cu. cho; ::7, 18. cheko; r1z- chuko i tiz. churup;
ril. shirup; ri7. shnopa, snoPa, titi-shnopa, ti-t-shnopa; MRz.
somashi; un1. sumádzi.
Ph, ll. cIlIM. A'pu, apu; wAL. otoga' tugai slr.1, slr.e.
thaháu', co¡. tal6m.
Ph.'Ch. ¡. futui; ¡usr. Paota; u¿r. lazale; cac. lawáli'
lavuale, lAgzÁiE, lazali; pv. taimuá.
Ph: fi.-sen. a'máka, amakinoch, amak; rc¡r. mAhra; H'r.
matuanaD; cHsH2. nü; cusn3. nu; cHsI¡4- nó; rowr. naxtsban;
KaRAN. húmehe, kwachi; cor. mánEx; Ess. marnanes.
Los dos grugos precedentes son variantes de las mismas
palabras primitivás É'uh'd y (a)'dwa.
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nignguma; s¡. i¡i; c. ñjo-; su. déjni; ril. shirup; r. sinjh, sin-
ye, singie, singe; 13. chikra.
P[. ll. rc¡r. usi; ToN. weya; coc. eya, ahi; stt¡crur. chis-
waswe; q+s¡r. t-iyu; cou. lem; Ess. a'n¡h,', anih', aneg.
' Pn. Gh. nl. keu; nz, n3. kebú.
' P[. [. uan. n'yakiém.
. 
Condelo
Ph. Cb'. cu. gata (id, faego; n4. apllufa; n. Abzng-kros;
Abúng (faego=Sla¿s, Abzng-kis); n. l};ur1¿si n4. koepal(id=fu¿g¿¡i cz. afá; cu. kumake (kumaka: fucgol; sv. kuj
Qfaego=kujpas, kU); u. kUj (id:faegol; ku-la-a; ri7. kikok,
kiukok.
Ph. ch. sn. kulya. (Vide fuego para otras comparacio-
nes).
Ph. Ch. yu. anwa.
Ph. lf. ss. AglJ=fuegb; sHA. ¿'s7:leña; Ars. ahwi=
leñ¿.
---tt-Ph. 
Gh. c. nignküma, nign0ia; (c1. nignguma= fuego);
Irtz. neged.
Ph. tl. crroN. shna; snn. a'má'ka, amak; rc¡r. mAhra;
cxsr¡. ne; MAR. ntyakiém; nss. a-nix, a'n¡h', ániht aneg:
fucgo". 
'Ph. Ch. cu. chÓ; (id.'fuegol; uer. jokane; r.e5. sha, shej-
-na; un1. maslnchi.
Ph. tl. pol, roz. ho; ro3, poó. xO; rcr¡. ma-ahra, usi=
,fuego.
Ph. ft. r. bA-zo-ka.
Ph. ll. ¿vsp. oóo; ¡r¡o¡r. aáuwa=fucgo.
?h. ll. usr. páúta; ¡i. bolá.
Ph. lf. c¡r¡n. lpa=foego
íñ: tÍ, iii. i""L 
-caróón1p. muchite.Ph. ll. wasn. t'-iyu; rc¡r. usi 
-,fuego.
' ' Ph. Cb,; a5. psisle=óraza; weise:fogóni s¿i=fuegoi t.
. ioi,'ipiñin i $pi=,faego); su. ki.
Ph.. tl., cgsrr. ne; coc. eya, ahi. :fuego.
Llomo
'Ph. Ch. cnl. okakrla: cH3. okakria (cx3. okoa, oka, goka
=Jucgol; cH. gatabini (gata:fuegol; 4, genshiküg0la; ez.
gnekapuenrya ; n4. kué-lim-laka (kuewan, kaepal= fuego) ; usr.
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paut¿I-klAzisa (pauta= fuegp); su-. klj'y'trtr; u' k{tl'funde;
vl toe¿¿, guriguñ' ¡un'1' kurÁma; ' r'n1' YuBa, nebshupilaina
ra ta palabra fuego.P. tl. Véanse'las comparaclones Pa
:
Es muv curioso que algunos idiomas Chibchas' que Do
or"n l".t"dícal (hi)-k'iha p{raf'aego, la empleen' con'ese seD'
tido, en la voz cllama>.
p. Cb. n. abung, ngarkall (abung=fuego)i x4' p.aichapk'
ten; T. 6g-dolO.'P. [. GHIM. trpu:fuego.
Ph. ch. ú. zhin; iz.Ztomb' cu' tal'
Ph. [. se¡.l. mo.Éé'; s¡r-z' mbsh6-fuego; waL' tuga' oto'
ga; H'T. matuanaP; sal,l. tha'ái'; serz' tb'a'au"
. -' 
T¡. tt.' 
- ill'*!ii \¡1. : i"reo) ;' es. gg.r ; ¡z' id' -lu cgo) ; r s'
ch¡rok ; riz. 
-:-e'stuche;' 
18. úin Sg; r'i5'-Ik'" n, ae nEb' l''
. pb. [. c¡¡or.¡. nyu. vide las comparacioní. 
" 
las palabras
que sígniñóan <fue'go> correspondientes a este grupo'
Humo
Pb. Ch. cn. ie; cn3. io; e. a, ip'a; tz. nyó; t4' nyó;.c4'
hia; cs. heá; uc¡l. han.
-'-' ú1'ul &ó*. thn"'= caadela, nyu= llama'
Pb. Ch. n. sáúa; cn' gahaghuai *z' z.acha; e'l' 4at{ e3'
súta: n4. uiUuma. uhuma, uzUun; t' bÓ-shk"l"' bÓ'shkolo;ie.lhllll'[¡Üi; unt. psAa"hi; ve. konde'chou; B' musala;
n3. kebsa; ne. kebusa; c. ninfuso.
Estas palabras, o las forma un elementq Peculiar, 
.1é¡te
se iunta a modificaciones. ¡ra conociáas para la,palaUla t11e-go'' Este elemento peculiar es: R. tUo, cla. chua; a2' zacna"
¡1. zulá.; rg, súla-; x4. i(Iuma, l.o*o, 
"Ú1"n; r" s/¿"É1"-iia.t";ó8. lshhut¿, shÜ"i uxL. y'sAa; u* clzou; E' s¿; R3'
sa; R2. Sa y c.' so.
Ph. [. ro1, ro7. saha; ro3. saxai Pog,; hOsa; poz. hO-saha;
ro4. oho-sa; Po6. tsaxa; rss. cb'a-h'a.
. 
:roL, 7. har' nog, 6. *a; Po-2r 5. /eO;- so!' o/¿o; nss' l¿'a''equivale 
" 
nfo"ioo; üoed" sá, sal¿a--lsa, cha, que correspoude;i;i;;;'t" -i'ñ""i"i-áá enyto- Chibcha, qúe acabamos de
señalar.
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n. $. cu.:ie (Vide su.pra); r, inhia; e4. In-á; c. niboro,
nipuy; rr. nyó; c6. ñribu; cz. ñubu; cl. nubu; ¡iz. nemud;¡il. inus; n. musala.
Pl. & slr,l. moshé', sal2. moshé; cHoN. nyu= llama.
Pt. C¡. rE. goma; sv. kúj-aayAo; u. kuj.iayó; r,el. pO-
ro; LE5. mO-na; cu. chowal.
Pl. [. ss. gumi; sALl. tháte.t; ser.z. thatet'; c¡¡s¡r2. tox;
cHsu4. ito.
P¡. 6. n3. kebsa; nz. kebusa; cec. kíbá, klb¡; MsK. paura-
-kiasmq¡ xl. tzali; xz. kali; cn3. balriara.
Pf. [. c¡¡ru. kkE.
Sol
Ph, (]t. cH2. sa; cs. sua; p. sek; yu.. suona; so. chinzi;
c.4. choi; ca. chui; uR1, unz. shari; ucn. zhang, sh¡¡an, shian,
cheang,.shian, jian.
lh. ll. sER. s.ahr, schra, shaa.
Pft. ü. cnl. rasa; cn3. ria, roya, ratza, redza, taza.
_n. [. sen. rahj.
Pt: 
-ü. e. nui;e4. neln.a; e4. nennak; n. nUn¡k; c. noá-ña, ninkuana; c2. nono.
P¡. f,. e,vsr. inyA; ToM. nya"; coc. inugh; MAR. enn'ya-
che, nyas; uon. an!á, unya, añyá; 
"rn"r". 
i¡y"; wer,. inyA,
nya; DIEc. inyá, n'ya, enya; H'T. nya; rw. n-vá, nyávi, nyá;
M-MT. Dya;-sr. car. n'yá; rul. enya; r¿w. eñai; ser1. ná; ser,z.
ná; ry,¡'c.-inva; KucH. n'yach.P[:-Cl¡. cn3. dia; r1-. divo; r. divo, dluo; 17. divu; r13.dt; T4. doró; rz. doró; ye. do.
P. [. ¡u¿. enya; ro1,'po2, ro6. da; ro4, po5. hada;
. Po7. matldaka; wAsH. d.Ibe; ToNK. taxa.c, tagash; coa. t'il;
s¡n. tahx, tAx; poz. daka.
ll. th. az. yúi; e5. yüi; e3. yuf ; c. Io, yon; usr. yU.Il. {, xcn. ybo, ibo, ibunga; ror. O, o.
-.. 
P!.-Ch.^r. taki, itaki;pl. ita[i; a1. kaki; R4. towje. toji,
tóji, toji, tOzhi; cu. tata; c5. toichega; ú.2. táuhé; B. teo-
umasoi.
Pb. ll. cnsx5. tannu; ToNK. tatas, taxa-sh, taxach, ta-
gash; spn. tahx.
Ph-. 
-Ch. cz. pA; c1. pakta, pajta, pasta;. rra1. puitcher;
u2. puichut, puisarüm; x1; parii iz. paii; cu. ipe; riz. mpú,
umpri.
Ph: n. rcr. epaiig; KARAN. bátka; cor,r. (pa) matamak;
crloN. fonar.
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Pl. Cl. su. mÁ, rna; u. mA, mAa, ma; ut. mA, na; PYi
maá; cuor,. muxák, mushapo; p. mukalá; YA. lr¡oe.
-- 
--'f¡.--tl. 
xucu.:m'yacbé; ro7. matl, daka; cou. (pa) ma-
tamalc
---- 
Pb. Ci. usr. l6p¡a; u¡r. lal; ctc. la¡, lano, len; li.locbak¡
¡il. loksak; ¡iz. lucbok; ¡i3. lotsak"- Ph. ll. ro3. la; c¡¡¡r¡. alla, arlla,-^ala; cou, al.
Ph. ch. 
^i. LokóUungo; K. liÚbe, kube, kuébe,-ruobe,xObe; nz. keréle; n3. kerel; n1. keliku; sB. kanya;.rl..l¡an-gu'
kanslvu; tz. kang-vu; t8. káng-vüh; 19. ,kang'vüh; r1o. kan'
-gve-; 111. i<angUt; 11z. kang'hue; 18. k&ue; t3. kak; E' ml'
k"ala; ¡,s1. g"rf ka.h¡; r.e+. káshi; LE2, LE3. gashi; tps' yA'
sba, iásha.'Ph. ll. s¡. d-rikA-lU, ahka, d'asl¡a; r¡,¡p. axka; Morr.
anvá: KUcH. huva; cHsH2. alasha; cHss3. alisha; cBSH4'
ishan; Bss. a-sbi, assi; cnru. alla, zlla; ToNK. taxasb'
El estudio de las palabras que significan <sol>, Pertene:
cientes al Phylum Matro-Chibcha, nos ha llevado a la con-
;i;rü" qo" É posible palabra Uro-Chibcha es t'ahae-ka;
Sapir estima que la radical Hokan es taia-(Éa),
Luno
Ph. Ct. cH2. tia; e4. ti; A5. tima;.4. teo-ro; ¡1. mi'tae; r.
ata, ate; pl. ate; c5. tairáva; MsK. tÁti; 13' tabe; vu' diiia;
c, ca. dai.
-Ph. tl. po1. diwe-da; po6. iwe'da; ro7. dUwe-daka; wAsrr.
d-ibe; s¿¡-1. thats'o!pí; selz. tats'o!pét; cHsH. tawa'
-'-1r,. crL n. tUk.h; rl. turú; r7.'toio; 18. turu, tab(J;rg.
turuh; tl1. tura; tlz' tulu'
---- i¡t. n. rn. á-zkÚ-lu, d-uku, d-ujku'lu, ukLI; poz. dUwe'
da; ro3. dUwe-la, dUwe'daka;'nss. .tomanis'ashi'
--' -Pb: Ch. A4. tI; ¡,¡c¡r. si; cn3. sibuara, sigagora, signora;
sB. sinsh; n4. llzbi, sije, ziji, zliji; n1,- nz. sirála; 43. sirila;
tir."itr i. .iuo, slzo;-¡t¡cn. shi; c¡1. chie: r. chiga; e. sagha,
r"i"t"to; e1; sakaméru; LEs. lesá-na, lEts'; ti7' kiu-cha'
señgn, naru-chpeu, naru'cbfeu.
---"Pü.-tl:-spnl 
eichahr, isah, ishshai'; orÉc. xElya, helchh'
vá. khilshia.
' Ph. ch. n. tuk.n; rrlnz. tsópi; rrlnl. tstipi; cH3. sdiaiá;
e, cl, cz. só. '
Pn. il. ror.¡r. nAshoat.
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. : 'Pb.,.6¡. Gr G,1,:G2. so; cl. gO; v¿. gopené¡.bupene; xL
avua, áwd;. sü; aáiko, ug$a, yueil¡u, waiko; a. u1tko, uaigo,
wait¡o, wailro; waik-á; *^tI"¡ko; cec: áiko;.py. yler, .,
Ph. 11. rov. hallá; coc. hailiyugh; r',ren. halyáche; raor¡,
halya¡ huala, hálla; hdlya; pvcri. halya; 'w¿¡,.,hatáa; RucH;
huth'lya, hullyar, jaila; orne; hutl'yah;.sr. c.rr.,ha¿lla; cusrx2,
cHsH3. awai;'chsn?¡. axwai; casxs. owai; poó. iwE.da; coA.
Adud.
' Ph. {h. rz. moL; i+ mok; Ii. murni; '¡il. murnuyi Ii2.
lnumue;-¡i3. muy; xz. mola; ri7. narú-chkpeu, naru-chfeu.
' Ph. tl. cEou. mura. .
Pt. Chi r. kúse-kUbe, kusese-xuobe, kie-xocho; e. hime,
Ph. tl. rcx. kon-ga, lcaglimbáh; ro5. kalasha; cou. kan;
*,vsp. hálA; vvr. halá; xr.w. jala; rou; halla; uen..halyache;
w¡¡.. halá-a; MoH. halayá, hal'la; xiw. lihala; MAR. iilas; u'r,rr.
iella; cnrrri. hlmenlAlla; orre. khilshia.
Ph. Ch. c. pe, peh; cgor-. pel; c. pae; M, ¡11..ue. puil; cl.
pupajta; cz. pálapajhia; cn3. verüra.
; Este giupo, a[ parecer, no tiene concórdaneias con el
Hokan, pero si se considera bien, se: adyiefte que es aquel a
que pertenecen las palabras Suno, Ulua etc. aaibo, la a se
muda, con frecuencia, en É o a, ó o p, así uaikles óaiho, !ai-
bo o paq; en el ce. lalay'ajhia '.encontramos, además, jbia
que equivale al c:a. il¿i¿.
Ph Ch ucg. rem, es una radical independiente,. a menos
:que s.9 relacione con el cng, sióuara, sigagora, signora etc.(sióal rem,
' Ph. Ch. cu. ni, es la ralz de sol ya.exam.inada, al estudiar
la palabra t; nui; l.4. aeIn.a.
Estrello, Estrellos
' Ptt. Cl¡. cs, fawa; cnl. oba; cn3. uba, uüá, upa; p. a; i..
ptr¡p; n.3. ujuse; nz. viu; c¿. huindara; c. tsabó', zab6; r'1.
be-kou; bekvo-tain; t4. Irok-wo, d"t¡erákwo; r. be-kvo, Ue-kvo-
-teia, báé-lzuc; 18. be-kva, bekO-berbf, blgze; 19. bekva; rz.
dbarbó; r11. vewe; r1z. be-vué; 13. umra, horumra; c4. beú;
G3. veu; u. mA-bakAna, mAa-bka; su. bauko; ji. pulak; ¡il.
bul; ¡i3. bulak; xl. uéso, weso; x2. uexa; i. xuobe, úfe, Ufe;
v¿' boé.
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?h. n. sB. ulru; c¡rsn3. akkewu; cHsH4. akkiwo; cusrr.2'
alkiwo; ro3. uyaxO; u^i'.'humánairsÍs-h; xucn. klupwataie;
o¡sc. kuilkhab; nt. kUlh'klap; sen. vashox; cHIM' munu'
- -,*. Cb. ¡.'zuméia; rz. tÓkonneiui n4, kotoniog; ps' ka'
9lDl:
'-- íh. il. trcor¡. hamuse; ioz. kaamUl; ro4. kamhÜm; 'ro5'
kamOis; ro7. kAtaika; roN''hamashl, amashe'
-- it.'ch. ie. sigusha; el. sikúku [sn. uku]; s. silikó; &4'
slivuns, sorlJ-.rotÚ; *. sil;'cu. niclieñi; tl. kanju'sinsekt; 113'
á¡:Éid;; 19, shuri-vo,,sheri-vüo; o5' kerechoi; usr. slll'ma;
;;iñ¿. tíoi; ot5.,slri, siil¡-no; unl. tsangacbi; McE' chog'
krk, tsi; n. mu-cbab'la.
---' id'll. i*oot. ;sharnma; sBR.' vasbox;-'cgs¡t. ,k'sbihimu;
poO. tsexaixÚixUi; KL{rv,'rf¡esi; KcH¡ amichi; s¡' uku' ' :
--- it- ü. c, muké; c2. muge; c. makaka;'cl. makárra; a'
oaui. " .. '- :
Ph. ll. s¡. uku; wAsI.I. mia.losaú; crr¡M. muno; Ess. a¡Ds'
tas, amutatas, aimbulas; Mo¡r. hamouse; r¡'w' rnesi''
Ph. Ch. e¿. uirakoko.
Ph. 11. ss. uku. . ..
Ph'. Gh. c¡re.' kurcha;'r.' kongva.
'Ph. ll. n't. kUl-h'klap;'DI'EG. kuilkhab'
Ph. Ch' nl. haita; usr. lÁkia; cHoL. kenna'
' Ph, ll.' cnsn5. aklike.' :
, f[. Ch. su. illa; ur. yalla (Vide sol)'
PleYodes
?h. Ch. ez. ukus; 15. hUkue; r. ani'Ues, pu"s, ip'ons;
¡rsr. pUpu; Ye. bouino. - :p. lf. sp. uku:csh'ella.
usx..pIlpu es la misma.palabra "on la mutación de ex'
"tos¡""-eotoál "n 
labial; p. oi¿'Ues, pu*g, y''ons; v* Óoitino,
iupi"r"ñt" la supresión de parte de la palabra'
Ph. 6. n4. ziyon, sliyun .ffiáe estrella); ¡r¡1- site'silinS;.r'
cbeli, dzhi"li; 11. chiri;ig. cherí; ¡8. cheri, dzhplri; 13' ship'
.iU"ó: r,¡1. ziri-tuban; tn5. t'-tsú'ilawa, ts'Iu-lA.ua. :
-- 
m]n. uo¡r. hacha; ordc. xEcha; 9aL2. tholPoiyip'
Pl. [1. su, u. k¡lpas; sry. fuarru. ]
Pl,E, poz. kaamUl; po+. kamhUm; po5. kamOts; Po7'
kAtaika. : ,
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Cielo
?t. o. c¡¡. watkika; c¡r3. kika; a4. ita; 13. kakijr. kÁk.b;
.r8. kj¡tuil; 11. kapto; r13. kaptu; ra. kapko.-
r. u. po1, poz, po4, ro7. kali; eo5. kall-kabe; ro3. xall;
.po6. xelln.
?l. 0. r. kon"go[o i R. kzi"kba; cz. kokoin, kokoin-tañobo;
c. kgintq; c5. korinda; r,z. kúriga; un1. kanlnta.
. P¡. f,, si. cer. akkwarra; ior. o'kve, okeneida; HlrgKH.
ikkui; coe. uxuál.
hivat; t8. a"bzlu; u. woallawana; xl. tivuinar-wiaa; x2. tivul.
,na, tiwina; y¡,, andei.
- -$.-[. ver. 'áp'sa; cou. apel; cHsH2, 3. alapa;'cnsH4. ha-lashpai; rcu. embai; cnsxS. nawoni.
- - 
fr: 01. vr. andei; ¡i. akieope; ¡il. arlepAs; ,"r. ailapaz, ar-bA; ¡ig. aklopas.
P¡. ll. coc. ama; orpc. amAI; MoE. amáia; KucE. ammai;
wA¿. amayaá; no¡¡. amaya; ¡,r'sp. hamasia, ruw. emanai:
cr{oN. e-maa; sss. imita; KucE. ammai, amai; uon. uFFmaye;
s¡. d-chmaJu, d-ehma.
Pl. Cl. ¡1. matruarlke; c. ngaña; su. mAya-kao, ma-pi,
mukos; u. mah-brus-ka; ur. mokos minit, ya-kou;-¡i3. mor;
cu. nig[a; cr. pA; ruz. palash; u3. palaxi.fl. ü. orsc. mAi; a'r. mai; ¡w.r,n. maiche, maish; wel.
maya; u'ur. ornái; TUL meya; war,. miyá; uen. mA-iche;
cr¡oN. mA.
Ph. C[. ucr¡. shien; r. sefá (cn3. avá); rlo, r11, r1z.
sibu-ju; n4. toji-ziki, tOzhi.pnt; nl. irinlioai c2. chillo; c. lo-
chincho; s. mu-tebe-chL.
Pt. ü. cn¡u. chému; ToNK. chele; cnstrs. tixis; ro3. xall;po6. xalln; ecn. ts-amiki.
.lh. lt. !. lo-hido (piel, envolora, cubierta, techo del sol
-Yroe <sot>r.Pl. 01. ¡. teo-tuku.
?¡. [. ss. uku=cstrella.
?t. 0. clrl. boboa:':mái cn3. boboarama; nsr. p(Jra-ra;
py_.- piri; r8.. a"bzlu. Tienen posible relación con cü3. avá.(Vide supra).
Pb. O. cx3. ulua; e. ollünauba.
n. 6. Aq. iuairek.
?¡. O. p.- ¿.
P¡. 0. c. ñobowiret€-ño:.r¿l, vide supra.
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Viento :
Ph. Ch. cs. fiba; bunité; e5. bunnikáne; s. faufala; r. uejbe;
c. vunhu, hu-kina, wotola; l. sivang, silo, slua; 11. sivángi
rT..sivarrg; 18. sivang, slua;tg. siváng;r1o. siuna; r11. sruná'
.ion"; t1e. sinhuan;-T3 chu¡1, sh.un; usx' z¡nka; su. z'rlisu'
vuin; u. atni nr. wing; cec. wi¡1, uinn, uln; r,n5. Uz'lrga'
Us'Éga; x2. tau, t"go; x1. .vóvua; r'rcu' kuz; ¡i. reopuk; ¡il,
ria. lupú: riz. lubú; LEl, lEa; soror; lr1. zOror; lr3. sor; Tie'
Liiuc¡i.-" Uro-Chibt:ha hiaa?
Ph. ll. p1r3, Pol. hlya; ro4, ro5. Ihlya; cus¡t2' saXtakut,
saXwet, saXkut; cHrM. ikosE-ta, ikosi¡va; pol. poz, eo6- y-a;
wasu. theweskhÍm; DIEG. 
-vaib, rnikn¡uch'ha; xc¡r. o'uPchai'
Ph. 0h. cz. igria; c' xñi. kisi; cf ishua; 11' xikomo'.xa;
ri7. keUrkuch, háuriruch, heurskuch, keurkuchi, (u)rngkine.
-* 
Uro-Chibcha hinga.f. U. Véase el giupo anterior, adernás: s¡¡-1' ts'a-kai;
sa¡.z. ts'a-kaí'; xcx. jantu; wAsH. wesklm'a'
Ph. Ch. P. Pneuma; R4. Pura' pUgra; n. pzlkrt; cu. pu'
nua; 14. feruk 'pruk: rz. piuli; vsr. pÁsa; ve. pahepoa, Pai'pÁ.-* Urr,-Chitrcha loalza.
- 
Ph. ll. to¡rr. Poxo; cor,a. (pa)pot; ATs, Pat's-Pats; KARAN'
ba.
Ph. Ch. c¡¡. zctke: ¡'. mulkalla; e4: kajna= htracán,bu,r'
nikáne =uiento, aS; Rl, R2. R3. jhtri; ra. kAosha; c5. kuétu'
-* 
Uro-Chibcha kat'u.
Ph. tl. sne. aska; cHsH. kashoklo; xlw. jha-ák; roN' ga'
vesiti.
Ph. Ch. e. múikalla; c5. mlie; c4. n¡lie; G. murié; cl'
murie; c2. morue; c1. no.-* Uro'Chibcha malrie?
Ph. ll. rr'T. m't'haa; MAR. metahai; nre¿. matahea; MoH'
mot-ha, metahaik; KucH. mit-har, malaha; sB. nena.
Tierro
Ph. Ch. c¡r. fuski; cH3. tabora, lumita; a. güinu; s. da'
fibú; p. ki-ua, ki-ue; n4. luk, lAka, lAaka, sUuzhi, 
-ssUzi; .c'
lo, toh, toa; c1. tú, fui r1a. t9¡- 1-1. inchukrl, hishku,; t13.
inn,i, 
"¿. 
krun, krun-sho; r8. ishiktik; t9. ishikuh; tz.lrung;
ri?. ¡rt¡-to; T. tsO"-no; 18..ksAo; c. thobo; cl. dabogati;
á2. thabbo; MsK. t.sba; su. sÁu, sau' saO, sau; u. sAuo, sau,
=- 
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-
sau; MAr. doyú; c¿c. durrú. durrú; li. mA; ¡i1. muá; ¡ie.
moma; ¡i3. muó, ma; Lel, LE2, LE4,lu; r,n5. Among, iUm¡-
-mba (mba=:u.ñj9 eufático o admira¡ivo de las lenguas Bar-
bacoas y del Subtiaba), xz. ua¡ú; xl. arru; riz. mikich: ¡¡xz.
tsápo; ¡¡nl. tsabó; Mcr¡. uij; va. dabri; e. du-la.-* Uro-
Chibcha (dal o (hic/z) * knr * (¿sh\ o nu.
Pn. [. sn. gOba, gfl!., Urnba, d-z¿ml¡a-lu; sER. ,rmmr;
coc.' muat; rcn. akung, :.kug! xucu. Ou¡úr; r1 r. rn<rt; DrEc.
mut, umat; r¡-w. omotl s¿r.1..shkt'; se¡.e. shxó; cnsnz. shup;
"I:*9. shuxp; cas¡r4. spupshu_p; cnsrr5. supj roó. rrOxo,müro; wasn. ñauwa, ngauwa.-* Según Sapii iadical Htkan
arrra.
P[.,Ch. r,r5. Amonh:-¡i.-mA; ¡il, ¡i3. muá; ¡i3. ma: ¡iz.
m.gma (palabras-ya estudiadas en el acápite anterior) cu.
nábsa: c5. methui; vu. nin-ni
P[. ll. sen. amt, hamt, ampt; rcn. Fmat, amet, ammer;
TON. mata; ¡¡¡,n. máche, n¡at; Mor{. arnara, am.ma-ta, amar;
waL. mat; KucH. amáth, a-má-u; D¡EG. mat: yvp. mat, amát,
mater.amat, mata; M'nr. h'a¡át; st.. car. mdt; .cnorv. a-mats,
mats; pol. mA; po2. ma; po4. amma; pos. ama; po7. ama,
mIt, mI'da; cHrM. aqa; úss. mak.sá-la, ma-¡hra; xrn. ii"-i"r.i
sHA. amma. Segrln Sapir Hokan ama o anwa egaivalentes a
arrta,
P[. C[. cu. hicha, hisch.a., ie-gi; nz, n3. iri; n3. ijaru; nz.
!"iy{i¡'¡2. kiwa, pirot; ce. pill; vul nin-ni;-rS. iilra"; ;i. i"'"i;"-krl, hisku: 13.-ingú; r. ichuk, idzhuk; t7. h-ishuk;' r1l. tibe-
-cheke; rLz. ishi-ko; c¡roI,. pEij; rrrcr. l¿is._* Urs_Chibcha
h'.ielzr.-g sea una de las primerás partes de ia rarricái"ot"-
rior (?).
Ph. ll. uo¡r. tshiáma; po3.¡ai; sere. th.apai¡ e,=!oluo;
sll 1. ch-ay iy a-- poluo ; ¡¡ücr¡¡-. á-i.
Pl¡. Ch. c¡¡a. tabora; ¡. dafibú, 13. rap, tap ke; c4. de.bbi;
ca. debbil: ¡¡n1l tsábo; v¿. dabút cá. thlbbo'; ;.'illi;;".psanza, pehanza, pranza.-* Ur<¡-Chibcha da, t/¿a, iia.- o
se1 l.a pa.rre que alrerrra con lzicl¿ en ia primera parté de lapalabra kru,
Ph. [. rr,er. bayi; v¡,N. biwi; s¡. ba-i-lu= en el suelo; ToN.
mata.
P[, Ch. e5. kagamue (kag * amue).
Pl¡. [; c¡riu. aira, &. ' 
. 
-
$. qn. cec. lapm (l-apm).Pt. ll. snn. ampt, &.
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Piedro
Ph, {;h. cs. hika, tihuka: e3. igina; n' inaki; c, ca' ke;
su. kI, ki<ira. kui-pala; u. kI; ur. ki'pala, ki-sa; Ji, [iz, 1i3.'
Dei ¡,E1. kE, kA, k"; ler. koa; r-n4. ke; le5. kae; x¿' Pixi,
iixi: x1. lrxi.-* Uro-Chibcha hik'?
' ' Ph. '¡1. 
"". 
esse, essenu, Ese' isi, i'si, sInU, isi-nu, signu;
r¡,¡p. ischi; s¡¡¿. itsa; Bss' shief; cHoN' pih;ton' vui' ui; uan'
evichr we¡.. uvisétia: uQn. avi; p¡sc. ú-uil, Ewi; ¡r'T' we; ars'
wui; nss. shiefe.-* Sapir, Hokall iro', i*a'fi. Los sonidos
vocálicos iniciaies repugtla¡¡ a las-lenguas Chibchas, ira' de
acuerdo co¡r la í¡¡doie lc¡¡¡ética de eitos idiomas tiene que
transfrrrmar re en hih'.
Ph. Ch' c¡¡. fava; c¡rl. ahake, aka, ahak'; e' hági; e4'
ha: ez, Aí. ane; el. agirra; a3. am'buro; n1, n3' haga; nz'
,e": *'q. "h.k; cu. .kui; rr, r-4. t11, 11¿. ak; tl, t13' ja; rt
ri, i7,-ts, 19. hak: r. 18. hfk; r1o, t11. jak; 13' kao; c5'
t ¿nliit".'uilp^i IúAr, cAc. Ápa; c4c. ápa. appa: rv' sa; r'e1'
kA; r-ez. l¡r,ai LEg. kae; r. páte, pAte, pate$i unl. patzmot-
chi. baturnbisi; unz'laiombisti; cEoL. ta.-* Uro-Cbibcha
l¿a'l¿a'
Ph. ll. s¿11. (t)shxi'; selz. shx"Pi cgsHs. 
.wa; cI{IM'
kkA'a, kaei; ars. *"i; x¡n. asha; ro. xabe; rucn' ah-be;.rlw'
hhwa.-* Sapir. Hokaa ira'.
-- i¡i. ch. ;:I;"th,-k;.,; n4. ok-tara, oktÁlr", oktar"; ca'
ukon, uk¡, 
"i¡; " sÍo, thúk",'shuga; c1. shuPuga; .t3' 
ukra;
c. cl. c,t. iii riz. tuch, tu¡nP; r,tin. pong;'8.-mukoma'-*
Uro-Chiucha tlzuha.''' PL.'ñ. "iíi.r.'--lu*t"l; seul. shotalaf; cgsgl. t-Xóp;
c¡rsn2, cHsH3, crrsu4. Xóp; rvron. hora; rc¡¡. konate'
Pft. Ch. n. malin.
p. ll. sn. maribio.
Roco
Ph. Ch. e3. igina; r. eig; su. ki-e¿"k¡rne; u. hi-itÚkab.?n'
eaki; ur. ki; íel."ke-pan, k-é'pan'bug. (Corresponden al Uro
'-Chib"h^ h¡h'.
-"ir,.*i. 
wAsH. dEk, thEk; sa. sfnu'dÁgu.
Ph. ch. cu. akua-mi¡lú; r11. jak; tlz' ak; r' Ak t"Ibulrt;
18. kAktÁi; MsK. aalpa-thta; tiz. kari'sbnosh (Segunda raíz
de piedra, h'ah'al.
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Il !, 
"o1, "or, 
ro7. kabe; po4_, pos. ka,be; ro3, xabe.
' ?h. 
-rn. .nt. ok-tra.ókúfa¡ c¡c. ti"."l;;r. ;ir;;ü: (i";;..ra ralz dg piedra j/zuka').
Ph. tl.- Vide iupra.
Ph.
-cbime,
Ph.
Pü.
óu?
Ploto
(h. c_r¡. nyia; cH3. naya: a2. zui; a. dui; p. buin-
io. 
- 
Uro-Ct¡iUct¡i thnL¿?
L. 
"oS. 
jhawik.t[. ¡. pulláta; cz. bu, bun; n, waua.-Uro_Chibcha
Ph. ll. ss. b"ika.
Pü. Ch. e. neÉoukuanda; n4. mairing-angio; n. ngAomok;tl. minagre, nukur; rl3. mín"i."; i+. áubu"t, áuburñ- r. nu.xuri-rZ. rnokrüh; 18. ioakrüh; r. inUkur,'ñukuri rg. fñ.g"li;
13. d¡ik; c-u. mani-vai c. mc¡ró._" ú-_t[iu"ü ;;;;;;."-l¡. lt. pol. masa.n-kabet 
"q-llr"n_xaja.
_Ph. ft. e3. gimichi; c1.i;;ti. i;;iri;;3.';;si; 11. saisi;rZ. saysay; rz. saisai!.S¡loL. checho; ¡rc¡¡.-zh"aü¡, .til"rfr¡¡iy¿. chere. 
-* 
Uro-Chibcha lhaiil¿ai^
^,.1h.. 
Ch. uz. a.vuntichi; 
".'ruj.u.frire, buin-chine._* Uro-un¡Dcna 0u-lhai7
_ ?1. Ch. :, gala, kala; ca3. askena; usr. l¡la; su. lalá;crc. livuan, lla"n.
Ph. ll. pos. kall.
-_ 
Yo sólo ta plata, todo metal, debió ser desconocida,cuando <lel tronco común se seDararon Hokanes y Chibchas;
Xr.¡r:.¡:: "]fl?:}"gos oaraléio, untr" las vocás Hokan yLnrocnas, esto debe tener por c_ausa una similirud en las pa-labras de que..se sirvieron plr" a"rignr, 
" 
o,., ¡netal. Dor Da-
rec¡oo.-de atrrburos, tales como: duro, brillante, precióso étc.El estudio de tas vo.ces, que ahoia ,it;ili;;"'pi;;;l;".
*.lTjid:-"1ginal debió ser lnera-1, por."é indicar'qu. ¡"'*"-Eaturgta no era conocida por los Chibchas cuando te disper.
saron.
Las palabras son comunes:
r:) Chibchas de Cundina_marca, Aruacos, paeces.
,9) Aruacos, Gua¡rmíes, Esmeiaüe¡os.
^_-_g:1, 
Aruacos, Guirusos, n.m"r,-f"i"¡¡"n"o", Cunas,gqaym¡eS.
. 
4ql_ Aruacos, Barbacoas, Guayoles, Talamancos, Cho.lones, Mc¡chicas, Yaruros.
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5e) Paeces.6e) Barbacoas, Chibchas de Cundinamarcar Miskitos,,
Sunos, Cacaoperas
Este cuadro no dá base suficiente para deducir la historia
de la metalurgia entre los Chibchas, pero sugiere que esta se
origina en el Este, gue el69 grupo corresponde a la etaPq!
mái, antigua, ei 2e, ¡9 y +e a b¡ras intermedias, el ¡9 y el 59
a las más recientes.
Oro
Pt. ch. c¡¡. mia, nya (nyia 
-y'lata); e. niuba; e4. nE; n.
"*oti:"h j"**"ii-l;'J['J)t*Íf,l.lf,?Áe:¿tatai,buin-¡be
(buin-chine); se. bomoná.
P[. Ch. c. lake-gala, Iaske-gale (gala:plata); usr. l¡la-
- paune (l ala: y't a t a) ; cec. lI z r - ma yu lllu 
" 
n : plata).
Ph. Ch. 11, 113. inagre.
Pb. Ch. ¡ie. wamberug (e. s¿r.¿- y'latal.
Pb. ü.. n4. paA-sik.
Las voces registradas como gue significan oro, todas,
con excepciórr, R+, T1, 13. significan plata, o tienen un mis'
rno origen, lo que comprueba que no conocieron a la vez los
dos metales; la diferenciación entre uno y otro se hace por
medio de u¡r adjerivo móe-e.-enfático, admirativo, la&e..c-
amarillo.
Gerro, monte
Pü. Ch. crr. \Fa; c2. sa; c. waddu, wadu; cn3. kuvara,
kupará; *.. kun-up; r. kong-beta, koob.tá, fto.gc¡e, kAo'g.te;
r1. kong-beta; T4. krop; 17. kortg-tzo-beta; 18. kong-teu-beta;
19. kong.bata; c. kerntsé. kotuwa: c1. ko¡rse: cz. kOse; ca.
kosen; uet. kuse; Ii. kokla; r-el. kotang; e. weka; e¿. wirka-
ne; nl. wimüna; e4. iktikOngra; AS. gakakó; e3. güigan; n4.Ókt.; R3.pO; nz. oOt; r. 
-r'ok; cl. akurri, guyungu; c5. iu-
ma; F. jok; ¡il. yokainda; ¡ie. hora; ¡il. auméni xe. vuoná,
wona, rf,one; e5. kana; e3. kankana: R3. kalsen; rvrz. hanched;
rlo sa-kawak; 11l. saka-wak; 13. lrak-tujk. kaktuh; cec. ka-
rrán : ¡-p1. pala, pala-buy, palha. 
-lt Uro-Chibcha bang-wa (?lA veces sólo se encnentra la primera o la isegunda parte de
esta radicalr eu€ scfre numerosas transformac.ones,.por la
añadidura, antepuesta o pospuesta, de calificativcp.
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Ph. ll. s¡. ^ngztá, engue, angwa, anggwa, ana; cHtM.
.aqu, 3umiya, ?'ma; ro6. kano, k-no; o¡eé.. umateté: ToN.hattgete; ¡¡_<¡_s. kunála: KUcH. wi-kkataie; coc. awhi; n,r. lrko.
m?i; T¿*. _Uy"y; rc¡r. Aba; ess. polomó; wAr.. u"¡ .; 
"ó".avi; abi.- * Sapir, Hoken a,ngana. 'El Uro-Ch¡bch"-ai.,t.poue
un sonrdo consouántico, co¡¡ lo que se modifica la primera
nasal.
Ph. Ch. c. ddub.utú, waddu, butu, ddu; nz. duriga; R4.
lgrukq t!¡ru; B. runila; r. tá. iao; ¡6er. <ia¡, 
"^. 
r"i.i"._'"Uro-Chibcha ddu?
- 
Ph. ll. cHsH.tspu; 
-qHsH. rüp; cHSH3. tuDtup: cHsH4.chon; sar.l. t'ul-ni, thpoi, !t,p.], tsólai seii.--if,,op áúu;KucH. tomara; pol, po2, ro3. darrO; po4, pos, eo7. ciOirO.'
. . Ph. ft, F. achi; rr,rnl. mlchi; sr. shisi¡ok;', ¿;:,"n.ilt.;
c5. matheke, maslie; su. As.ns. e.rna"ii"-lVilü *;;;J;- 
".1:sgng,Asang, As"ng; ur. asa¡r-pau-fiü¡?, irsrn.-i ú.o-Chibcha m-as-hi.
Ph. ll. siii. rrlort'o!no; MARATTNo. matoman; DrEG. mu-tatai; rcg. echkai.
- 
Ph. Ch. A3. shunrua; M2, suirks.-* Uro-Chibcha
sltutÉr (?l
, 
Pb. ll. 
.cEsH4. chou; cnsn5. shiletupun; custr2. ushlomon;cnsrr-3. o_shlomol.
frman; ucn. llemki.-* Uro_Chibcha ñ'en (?)
P!.- !fr. rl4. ker; LEs: erá; LE4. terki; ií. ttut"-t rte._ iUro-Chibcha Ér*a (?) -
Ph. ll. ser,. kethtooí..
Vo.lle, llonuro
. 
Ph $. n5. maban;. R4. marauuchie; p. ñonda; u. punAn-
Tq",_ gu. *napa-chuila.ga, nepai su. zel2¡g; cec. úppi, ripi;uRl. manglna. 
-* 
rrzd'oa.' Ph. ll. sg. mAgur; DrEc. mat.koptón; KucH. matara. ha-
mut4atárre; cHrM. maichicham; w^r,. mata-kUta; ¡¡,r. mbtal.
,^,_Iu.._1. n4. Aafa; c..ag.ato. hagato; cn3. aka sigosi; r.r5.
11"ÍfI?. xaro; sE. iachini; 11. jangetuk¡ 11, r13. kan,genri;Tü. EAkte; r.el. tege,!9g.."-Poyi Lr;2, Lr.4. teka; c. wapunge;xl. yatkiwi.-* Uio-ctÍ¡cna hina.' :
?l¡: ll. pol, p,oz. kakO: ro4. kato; ro3. xaj,O; ro1. xai;
rucg. hamut-matárre: r¿w. iltao.
Ph. 6. p. okue; rfj. konká; i. tOtlo-Tr, ko¡brr¡; unl. ka-
rOata; n4. k"l4éreúg; ¡i. yomal; le5. kótang.-* Uro-Chib,
cha Éo-k'ae. v
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Pü. [. uos. koanák:va; utn. ho-orche; po6. xo. ':
Pb. Ch. cz. za; 14. zdani r. dlpúha; 13. ich-isuangi McH;
cheo. 
-* 
Uro-Chibcha sh' u¿tn.
'Ph. fl. po5: wishali; rorv. skavl; (??!!) .
Ph. Ch. usK. r¡sba-langne, t¡sba-n¡kban; su. Z.lan; Ia.
ba-ui, lang-ne; ur. larrgrti.
Ph. Ch. ¡vrsx. t¡sba-n¡kban, n¡ken¡ke; su. n¡ke-n¡ke..
Ph. Ch. R4. tengenen-ruru.
Cuevo
Ph. (h. cn. hikata, hichata;11, t13r ke; 14.p'frebon; rv
atakká; ¡,el. ke-teu; aE4. ke-tou.-Uro-Chibcha kre'hsau, 
. ,
Ph. tl. sr. dfna-lu; s¡.r,. the-lék'; se¡,l. k'sho!lu.xne.
Ph. ch. t. kO-zuk; 18. tsUi; usr. tAsba'Unta; su. sau'
-pÁni; u. sau-pa; cAc.;Úka; ¡i. jul; x1. góma.-" Uro-Ch-ib'
cha lshau?
Ph. 11. se¡,l. shkoN. k'sho!iuxne.
Ph. c[. xz. makú; riz. mintoy, mitoy.
' Invierno (Epoco de lluvios) (¡)
Ph; Ch. *. nia-kalla-seishi (r,ia=agua); 11z. ka..óiska (n
-agoa); ¡. ko"kon. (ne:agua); r\, 13. ma.ni .(ni--agua);
vsx. lI-mA-ni (lI y ni:agua); n4. kOra(ti 
--agua), tuya'li'ka(ii= agual; t. ka-líu(liu 
-ágaa); e1. diua'panabi (diua - agua'li
su. zás-¡na, was ma; v. uás ma(aás-aguo)i xl. ui'ki, uy'ki(uí=agua); xe. uvik (wi:agua); ee. yéu'an (.veu =aguo);tg.
-vo (yo -ogua); t3. dsho'Li-trura'kuir, (dsho:agua); 14. shu'
ni<¡-sko (shu=dgua); t. ko'-su-lrue (su=agza)iPy. asoe (aso
:a.gr¿a)i r.e5. shozhi.kambe (sho=aguo); n. shl-Ulini táík(shi
-agua); cu. ti kie (ú:agua\tc. pi-luvi, pi'luvina, pi lu.vinaga(oi=agua)i t8. kong-ri-darkáva; t9. kon'ri (ri-aguall tx'T.
liuy (kuy: agua); ¡i. musaniala; ¡i1. kinkijibe; ¡iz. ¡'ervA; ¡i3.'
tatamo'enest; YA. n<¡anná.
Verono (Estoción seco)
I En muchas de las palabras eüe vsrros: á transcribir se
distingue un elemento que signiñca <solp el que hemos énce-
(r) Las palabras i¡vierno y var¡oo oe las bemos csa¡diado cooDatieao¿otc co!
l¡s v-oóes lfokeo, pues cor¡esooodco a idcas ditcr¿otesr dada la-distiot¡ obicac-ióo
cl¡aatolósic¡ de CLibcbas y Hokanes. el invierso'dc eslgs es l. époce trí¡. de'días
co¡tos, n&hcs largas, cl dc-los priocrós l¡ de ll¡Yias eb¡adgotes.
- 
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rrado entre paréntesis [ ], que no tienen nirrgrln valor f.¡né
tlco.
?h. Ch..cx. [sua] ti; e. [rrüi] al;_n. nUr¡ilr-talr; cu. nak.
-yofa; T. duas, ldovasj.;. 113. ldiku Jr- ,7, rg, 19. [dovas]:
I1r. {-o,": r r.. [düz r s] ¡-irk. ; iai u.utt,,,' ororhkó ; ri. J""¡,;tr2. c_tt¡kio.düvera: v*. janu.
Pft. ll. Vide Sol.
_, .,Th. 9: o1. sijki; n4. ziji-riko, s¡zhiri; ril. chikinrre; ¡iz.chtkrn-düvera; ¡i3. tzkine; unl; charapoasa._* Uro_Chibchats'iilzhi.
Lh. I. sr. ngin., [fngl, ñfrrggr. (¡)
_ 
Ph. 6. r. ensl e"s, [sef]i 
"^cl'e¡r"-t!.-* Uro-Chibchac"sy',
Pb. cü. 18. kÁteb¡i,su. kUrij. kuré; py. kuija.
Pü. Ch. ¡usr. ltaptá]-man¡, i,aniUúine; u. mAna-ka-bujka.
l!. 9. xl. fpairl.r<e.
Ph. 6. c. fü'iuke.
Hombre
th. fr. cH: ¡¡¡isft¿; cu. mastoe; u. mujel; vz. nukkzetan.
rutis; su. muij;.v. muij; ruer. misa; cec.'misi¡ ,Í"liiih.gi*o; rqf . mishi; r,e3. amashe, ámax: 
-usl. ámest¡¡; ieS.IrtrFo¡ tiz. mayoy, -miyor, nachu. "---U;;_óülU"i",(al(m)ashstzá;.
Pl. f,. crsrl. Lmono; cHsH2. ojuij; cnsn3. oxoix; ro6.
mafo; 
-¿Ts.-kus'wl, wahau; coe. xrgu;' cor. xirinax;.;' ;;".
mahati, maha, demansu; ro¡¡. mohaiu; or.n. igo.¡, 
"iiroolfr;r¿w. mehhale.
_ 
-,1¡_e. cn3. ainwas; LE3. .amashe, amax; ¡.¡1. emeshi;I.. a.r; clro.L. j?yu-, F"yo; ucn. aja; B. il, ilon; y¡,. di._* Uro_LlllDcna {ohlashal.
-,^_ 1! 
[. c¡¡s¡rz. ú¡oi¡; cnsni. 
.o:lo5; cnstr4. ataxat; crrsrr.aramun-; ro4. achai; cHrM. itri, ichi; sse. ish; r. n. gé-ish;
ro5. acha; vew. 'itsi; ers. ishak; 
"rro,. 
i-t ,-"-n;;d- 
"ñ;;1",:i::",:1.-kiy1n.,!nache, ipas; r,non. ipa-h; 
"oo. "p"Í;'",i. ¡p";P-l_r_p"l"t"c. rpaye; KLw. epa; Irvp. .pa; KucE. epa, epáhiHMcKrr. tpa; wAL. ttp['i prpc. ikütsh; ¡¡w¡. ikuich, ikwits.'
(¡) Los S¡btiabas ra vieea do¡itc et ectaoo cs t¡ !d¡cló! EGcr¡ Gt ioylo¡¡ro l¡l¡vio¡¡¡ s¡. dloill.tu-ioiic¡¡o.
- 
z.Qt 
-
. La vocal nasalizada Uro-Chibcha se trueca en varias
lenguas Hokan en una explosiva labial, o en otra consonante
exp-Íosiva, africada o fricativa; en cuanto a la segunda
paite de'la radical Uro-Chibcha, asha'aia uca. ay*, hayu
t¡¡or.-es ac/za et to5.
Ph. Ch. cH3. sEra, séra-lo, sera'gue; e. sigi; A3. terrua;
e4. sOkue, sAkue; 11.'ferua; A2', a5. cheirua; 
-a3. terúa; nl'
nz, n3. taro; R4. ochapa, ochapuk, oclr{'pak' cheuti; c- tsak'
chi, sáchi, tsatsi, tsacñi, sachi; 15. chichi; cEoL. cholú.; 11z.
sigua-kirinema; LE2. taho; r. sandey, tsandey, santuya, sán'
de". s a ndíe. 
-* 
U ro-Chibcha ls' a e h sru a (ksr, fricativa gutura l,
latlral. v v
P. [. sor. ktam, tam, eketam¡ KcH. tama, tama, támma,
tamma ; plsc. ekkuitchkkuahin; s.t¡,1. tamá', th'o!w"th, thehóth;
sar,2. tam, thepalth'; ro1. cha; poe. chach; ro7. talka; wAs.
teliw'hu; rrs. -shakiol, ishak; ro3. xak; co¡. xagU; cHoN.
sans.
En el Hokan la ls'del Uro-Chibcha la encontrarnos co-
mo ht, t, l¿l¿, tl¿, eh, s/t, s y r, el diptongo ae es a o c, lelate'
ral fricativa gutural, una africada' una nasal o una gutural.
Ph. 6. cH3. uhua, umasoi; cz. hambo; c._Pnila, bongon'
wahoe; cl. urñbere; T13. wegrue; t uÉb, *lb; e5- waima,
waimi; ca. kuía; ¡usr. ¿¿áikna, *áfngka, Upla, zpla; x1. brlra,
jurra; xz. jarák, frak.-*- Uro-Chibcba ha"krúa" (?l
Pb. [. sg. rahba, rÁUrt; sen' kz'tumm; ¡rs. kos'wiwahau;
ToNK. bAkon; rcn. wanyuani.
La aspiración iniciat de la radical Uro'Chibcha se muda
en Hokan en gutural explosiva-sER' ATs.-o en / sonante-sa.-;
la lateral expiosiva gutirral en una aspiración seluida de ona
erplosiva froátal en ér, sER, en una fricativaen KcH' a veces
seiuida de una aspiración-ers-; la nasalización de las vocales
en-las lenguas Chibcha como en las Hokan se conviertg, a
veces, eD tu o en rn.
?h. fr. p. piz, petan; t piz, nasa-pich'te,;.na-sa-Pijhts; tlo.
peietlille : r11. peiellilli, pe:s'ent¿.-U to-Chibcha: fi hte?
Ph. ll. vw. pá, páhj uoi. pEpa, pép4, pipa-, ipá-h'; YAL.
pa; rur,. pa-pami; no7. bike; KucH. epacb, épah' epa' PrPa;
KLW. epa.
P¡.- Ct. n. naklkna; cEoL. mqn; McH. ñofán, njovel; 14.
domen; rz. dumet; 14. doben; c3. yuma; Ii, Ii.l, ¡iz. yg-q¡ {1.
yomenj tl. ayeyg; cec. yavira, yavirra.-* Urq-Chibcha
tño'(hi)k'nen.
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n. f,. spn. litan, tam, eketam; n'r. m'tipai.
Pü.0h. ce. a-kuamakuAsh, kuyo; r1o. san-kawak; c. ni.
tókua, ni; cl. nitókua; cz. nitokua; c2..tuogo; c4. kufya; ca.
kuia; t3. kon-ro, kon-roj-ke; yu. Ireobai, kueba; ri1. kagne,
kague; qiz. kAk, kakxpn, kaxene; ur,z.'kamushi; un1. kamu-
sha, tpUutsi; cnor,. lUni.-* Uro-Chibcha k'tg- h'aeo" (?),
palabra formada por duplicación.
' Pl; f,. spn. kz;tumm; coa. xagui cor. xuainaxe.
' ?¡. CL. su. .1, al; s. .1, all, all, allian, al; cec. tali; py. ar.
muk.-* Uro-Chibcha 
"1.Pl. f,. pe4. at-at-ai.
P¡. Gl. sn. bova.
Pl. f,. pol. bá; roe. baia; ro7. hibaiya.
MuJer
Ph. Gh. cn. muiska-fucha, fr¡hucha; cu. punáwa; r. pui.
shéshe, páshesha, fushese, pushes.-* Uro-Chibcha /fu-
-sÍzá ?
Ph ü. wAL. pzki, pogi, pUkehi; vvn. puki; rur,. peke;
rcn. hudgin, huisin; cErM. puntsar.- * Hokan puk-s6, ?
La sh del Uro-Chibcha, que en esta lengua es clz, slt o
!¿r, corresponde en nuestra hipotética palabra Hokan a És, esto
es de uda africada gutural; ya hemos visto como las africadas
se cambian entre sl o con fricativas, o se truecan en explosi-
vas frontales.
Pl. Cl. cn3. chahuina, chaLuina, lnia; cEoL. hila, ila,
ilajayu; ve. hiem, iei; nz. wiá; 14. wÍlr€, ny?.arii tz. frare,
iok; n1. bia; n3. bia; n4. nakui; e4. yUnkué; rí2, naktun,
nunltrin; e. nunyi; 11. neyo; Tiz. mayoy, miyoy; MAr. yoaya,
yueiya; xl. ayá¡ xz. ayal-pe; a3. ména; el, 15. amia; su. v.l,
iel, yel; u. yrl, iall, yall, ygal-kiyel; ur. yal, yel, yel, wowana
yall; e. dzh-io, io, ui, nasa-ui; c¿. asiamba, la-ssambay, na-
-siamba; vu. kitina, tintin; r. tin, tioona, tiauna; é. meri; cz.
meri; o3. muiga; a4. mnir; c5. mofma; nsr. mqirin, mAya;
cAc. Eayrro, yórra, yórja, yOat¡:ra,-* Uro-ChiUcha uca (?)
Varios prefijos o sufijos, acompañan a la radicalr Qo€ en al-gunos casos significan hombre dzh.iÉ-t-, ,tdsa-p--, al-
su-, a/-sü¡ u¡ ur.-, alki-v,
Pb. ll. se. rAba-gU, rapa-ku (rahba, rfibt=hombre)-gu
sufijo femenino; wr. 
"pá-v"ji (,pa-hombre); xcn. viahki,wakoe, wushtu, wuetu, bndgin, huisin; ro4. bai; cnsn4. Xan¡
wa.-* Iloktn aia?
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Ph. Ch. sE. shema, shima; u. ishu; rraz. schut'garunt; riz'
chusnrl; unl, uRz. kisha; McH. 
. 
mecherrák, mecherke, met'
chenko, metschere; r,n5. slya.-* Uro-Chibcht slzuia"lr'
Ph. [. coc. nisuke; KucH. suyaga' suyaka, slnyak;-u't'
eechak: Dren. sen-yeak; KUcE. sEnyashk; HMcKIT-' stnlake;;t;. ;hÁthk"; toú. thínyeahka, hsihviák; ornc' 
-sing, si'in'-t"-i", 
tittuahin, 
"'siin, sl-n, sinyá; ¡'¡c'-sin; nwr' siñ; s¡1 gar'rnrüit¡lc"sst. tsiyui; r{aR. iinchayaix'hutch'-* Hokan
ii¿o, ,¿ir, tsün, sün. 
-No. p.r".e d.istinguir esta palabra' como
el elemento constante en las varias voces-que acabamos de
transcribir, al gue se han antepuesto o PosPuesto otros ele-
mentos.
Uro-Chibcha 
- 
ffu-sha HoLan 
- 
fu-hsd
> aia > aia
> ¿ht7la"tr > tsün
Estos tres Pares de radicales, todas hipotéticas,. pero. al
Darecer buscadás. en iundamentos sólidos, son funda-mental'
;;;t" il;;"1o, uia, que cambia Por el distinto sonido con'
sonántico antePuesto
Pb.Ch. B. ro; c. sona, sukula; T. rakur; tl..ara'gru;17'
ara-krü; 18. ará'kra; r1o, t1l. pa-lakrak; 
-rrra'- sigua-aragre;
T3. ran-ro, ram- mo- roj. 
-* 
Ure-Chibcha' Ésr 6' hsr6-hs/, attr'
cada gutural lateral-.
Pb-. [. rr,w. kokoa.
Ph. Ch. n+. kurijori, aepé -epcn'kulrlzuli (apa' ePa=
hotnóre, aarón.n n"ri", lelguas Hokan); 
-n' -kumA, loolÁ'
¡mA (kinai-homóre rlw.); ril. kursun;rie. kursun; r!7' E4'$;;-ii;k,-tashun'duk, káÁhun-dk, kus-kushunldok, kuneu-
-kneu, kunan'kunan, kunakonam¡ ut. yel'wowana' q1q3;
"".tJttÁ; l. oakon;'¡il, ¡iz. kep-; ¡i3. em'kep..-L Ur.9-cb!u'cba krslzu'-brsl¿eu" (l) palabra formada por doplicactÓn'.que
se duplica, a su vez, en R4. Y Ti7., triplica eD este últlno lolo'
llta.
Esta radical es fundamentalmente la misma qae Ésró'
hsrl,
Ph. E. spn. kmámm; clroN. a'kano.
Ph. c¡. -;:--p 
"ll: nlz ; nomóle- ; rv. pacha. 
;Uro-Chibcha
lá¿s (?l
'-- dh.'cb. r.nz. moven; LEg. naPu; LE4. mab, maP; LEl' Bob'
mof.-* Uro-Chibcha mÚbf ,
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.'Ph. Cfi. c¡r. paba, pabi; cn3. aba; ¡. babi; cu. pap: c2.
vasila; c. apa, pa;. cl. apa, yapa; n3. avak; nz. abatii su.pApa-ne, papan-ki, papan; u. papang-ke, pasin, papi_ne,pasi-k, passing-ka; m. papSng, plni¡ ;". i"áp¡; i^6{uo; ¡.peapay; ¡il. beapay; Iiz,.bA; ii3. b"p"y; rir. piU, p"U",el?t LP3. r'Paba; re4. pabe; unl. pAkiri; qror. pá.-*- Uro
-Lhlbcha pa, papa, apa,
Sin correspondencias en el Hokan,
Pi. Gi.. crr3. s.atsa, dasa, xara; A3. ate, ade; e. hatei; p.
eye, et, ne--¡; R4. sta, na-sIya, Da.sfa, na.sa; n. itUune: 11e.ttso; T. chi, dzhae, dzhB; 18. dzhaba-ka; 13. chebejii c4.
inéa; ca.-enu; cl.-pe; ce. be, pe; MsK. g."i 
"ir. "r¡r'-t"i".Y3y4r kitsa; McH. efkik, ef, €p, ;f.- * Uro-Chibcha(lzai)kreai
- Ph. ||-.. 
""rr. itsi-la-i; se¡.l. ek., pexk; cHoN. 
,ai, (Compá-
re:q.:. cil' yagi' (id. eye¡;roN. g¡ r"; 
"oó.'oüii*i¡lr}á.-";i,"-.DAlff ; KLW. n'veD.eso.-Hokan: hails,ai (i) -
.-,.^l!.9F-"risi teto; ¿. úai.l (11á",uirá); e4. tÁta; sE.tarta; R. tAta; T8. tAta; cac. tata-ki; rv. iatús; ¡,Es. U_i'áni,itáni, u-t'Ane; U-tAni; xl, xz. taü; 
"ir. lrort-t-"i, [or_i"t;ri7..!i.u.eita, kas.taita; E. tet.e.-* Uro_Chibcha ñú.!¡. !-. sal2. tatá; w¡¿. taleea.
Ph. Gh. 11, ez. káke; n5. f..t"l rf . kaga; q. káka; rg. ká;
19, 
-ka; r8-. Ikr, s1k1¡r3. kaban;or4..kók; rz. kok; rl1. esko-yek[n4.- kope.-* UrJ-ch¡uct 
" 
Eoi.-
_ 
fb. [. wasn. koi; cFurrl. kko; cssHz, cxsrr3. lrkokto; n,r.
neLo¡.uo¡1. akut; x¡n. aka; rc¡r. ta-ai.-Uok"-o, 7éi. -'--fll. G[. p. ni, ne-i;- nl._nánia; c4. inea; uz. mukshat-
.arunt; G_5, ama; yu. mA.-t uro-chibcha amá.
_ 
fn.. ll. sE. ana, ¿,¡ó, an-ó; coa. mama; coM. mam, mdvis,
lgt-; T_1. a-m,!; .poz. me-de; po4. a-g.eri¡ roo. i-rrék; ro7.
:lt,; MoH. nuktsuta, na-guth; u¿n. qokioche; nss. mAtl¡s._froKen.. a-ma.
. 
PIt: Gh. rl, r13. vóru; c. do; c2. therru. 
- 
r Uro-Chib.Cnaa thoera.
P[.-[. s¿¿l. te-lé.
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P¡. cU. c¡r. waia; c. aya, ayen, layan.-* Uro-Chibcha¡
It.ayo.
P¡. [. slll. apai'; sr¡.2. apái; vuu. tai; ornc. ataill; rcn.
ka-tai; co¡. tai; r'¡or¡. hintaik, inta'iyai KucH. n'taie; ar. tal-
ve; rcr¡. awi.
' Pb. Ch. R2, R3. to; n1. dolo; a5. zaku; n4. ma-so, mi-su,
nai-su; xl. huta; x1, xz. uta; ¡1o,sa-mi; su. lt"n-ne, itin.ki,
ótang; ut. itang, éthana; ¡'¡n1. atAta; LEs. U'lrne, U-lrg:gc,
itanei. 
-r Uro-Chibcha: ütra.-Ph. [. s¡. d-UtU, d-utu-lu, d-utu, d uta, auta; cnuu. tukk;
uo¡r. tai, hin-tai-k. inta-iya; KAR. tat, ita, ta't; casx1. tuyu;
cHsH2. tukk; c¡¡¡¡v¡. shido, sito-i; coe. tai; TLAP. r'utu' r'sta.¡o;
acr. da-tyi; yuM. ta.lle; o¡ec. taill, atailg', n'yataill; coe..tai;
KUcH. talle, n'taie; MAR. entai-iche; H'T. talye; xcu. katai.
Segúrr Sapir, Hokan: tta, utay.
Las palabras Uro-Chibchas h.aya, ütra-lz.' erplosiva
lateral dental- se reiaciorra con el Hokan uta y.atay, Pues
en la primera lo que se ha producido es la sustitución de la I
por una aspiración y el cambio dela u En a, deguerhay mu-
chos precedentes en las lenguas Hokan.
Ph. ft. el. máma; sE. mama; a. mamá; n. mÁma; cl,
c2. mama; u. mama, mamA-Di, mamas-ki, mama-ka; P. ma-
ma; A4. manñe; lnl. mina; ¡.r2. mini; r,e3. i-mini; r.n4. miní;
¡trcn. minieng; c1. áma; r13..yami; 't7, tLz. mina; t. aml,
aml-uo; 18, 19. ami; t8. I 
"mI; rlo. sa-mi; rl. sami; T4. me;Tz,T4. meh;11. mina;r. imi; c2. ti-me; v¿r. amis'ke; cac.
aml-ka; tiz. krush man, kus-man; riZ. kus-man; cAC. trtAns.-
-ki; ri. neamay; ¡il. namuy; ¡ia. nF',; p. neshi, ne-shi, -¡19 (su-
fijo); c1. yaná; cu. nana; su.. mamkiu'ki; ¡i3. namay.-* Uro
-Chibcha: nt.ama, arna, nca, tnina, mi, nanao, tnana, na, ?te.Pl. 11. vr. -n-(partículá); sn¡. ani; po1. a-mIte;ro3. nlxa;
Ess. ma't-si; ro1, ro7. mE; po4. men; po6. mek; coa. man,
mawis; veN. nl'aa; sr. r. soLANo. naho; rcn. nada; K¡,w. n'ab-
-eoo; coA. mama; cHoN. mama.
?ü. o. ¿ epe, painsb; 13. be; cl. vi; cHoL. pan; n. api;
Mcr¡;'eB, eug. (r)-* Uro-Chibcha: e!e, elg (?)
(¡) ¡cs, .n, .ngt poeilc ralacioaersa c¡¡o efc, poro es otls probable sea cl so6io
de oadrc del Páoz zc, o la pertfctla Yabi-z-
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Pft. 11. sAL1. épexl ap1í,; sAL2. apái, épex.
^ 
PJ' q' 9J¡3. 1F9; 13.'ábú, 
""o; ^. hab;;-¿r. akua; usr.yAptj:-.i Uro-Chibchát ay''ua,
Pft. ll. Véase el acápiti anterior.
-. Ph. c! V. kotolo, liutrlz.hul¡, kUlrhlzhuri; 4. kA; cz.akua;-vu-.- kaiji; ri7. kashum-ok.
. tlr. lt. Véase amujer>.
., P,h. Cb. cn3. uchará-bit-ro=*i madre; uz. urzingutarunt;
n2..shugue;-c4. chevia; c.3. cha-chevia; c4. chivina.l* Uro_untocna: chrahtgwüa.
. Ph. ll. po¿. che)-de-; ro4. a-chen; ro5. a-then; roó. i-shek;
ro7. chati; cHrM. ch.ido, sito i; s¡iz. éxo; roNK. issa, xaii
ess. azia, atzial co¡r¡. issa.
Hemos reconstrufdo, basándonos en ras concrusiones der
estudio fonético de la primera parte a" 
".te Álánti"",- ..¡.palabras Uro-Chibchaó gue sigóiñcan <madre>.'
I l¿ayaII ütía
ttl ,arna, ,ndrna,, ,na, mi, na?fla, ,rranu, na, nelV cy'e, cy'aiV ap'aaVI ch.raingzoíia
La III es una pa-t3b.ra nat-oral y expontánea, gue se en_
,cuentran en los más distintos idiomis, pero que en. sus t!ár¡s:formaciones_guarda perfecto pararerismá con io go" o.oriu .n
ras renguas frokan, hasta convertirse en el páez-chibcha-en
la particula +re- y en el Yahi-Hokan-en el sufijo_2.
. Ya vimos como exibte profunda relación entre ta I v laII, tócanos ahora señalar qué tambiéo ra bay e'trá 
".Lr í r"IVyV.
Hokan-*tay Uro-Chibcha ütra (y)
;i#:,
Las mutaciones consisten en el cambio de la exolosivalateral $9nt1l ?n y f | !.!,. lo que produc" noá¡Ac".¡o-oul-uota vocat tmclal,.y en el ¡lltimo caso también en la final.
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fltorido
Ph. ch. cs. sahaoa; clr3.rawe, banseigui; e. séua'sigi=
l¿onb¿; A3. téru ¡¿¡¡u¿=hlrnór¿; t'l. anchitéru; r. tsui, uaka'
-pits-piz--lhomi,óre1 r. 
"ÉU ia.: homórei tn7. üashu, ashu;ur¿. imb üashu; 'rn3. 
-r'áshu; LE4: asho; ¡i. wayo'yon:lzom'
óre; ¡ig. \rayun-natzón; r'¡n1. wl,isbari; {3. yekewe; 1..yok¡
rea." Ú-¡'igíU-ne; I,85. Il'y¡gÚ'na1' ú2.. uribi-gasaM.-*
Urb-CU¡ÉqÍr a:-(tsr"-i) u';iza i (i,;) g a, la primera parte nuda-
ble, la segunda coñstante; uüuo eguivale a gtu-g, con oclu'
sién de la laringe-, esta porción estable eguivale al Uro-Chib'
cha uia-muje1; la porcién cambiante lsrai viene de ls'achs'
rua, hombre y la ii a" i-ah (ashal quJ"signiñca tami'ién
varón.
Ptr. tf . ro3. wI-bailer po6. wi'ba; poz. baia= lzombre; to4.-
ez¿ke achai .- áchai=hom\rel c¡roN. pe-we; xcr¡. duami'uami
=honbre, guami. -* Hokan u (?\ Correspondiente a la pa'labra uia. establecida anteriormente.
Ph. Ch. a. nooze; n4. na-ocha'ochApak:l¿onbre; p. nemi;
MsK. mAya-mAy¿=,muier; su. al-ki'muk- al:honcóre; v.
al-ki.mot;- ilg. wayum-matzom; LE5' máiu; cnor-. muluch;
rucn. ñang, -nan;- tiz. chimuko- 
-* 
Uro-Chibcha: naahn.
Encontramos anteriormente gue Ia palabra Hokan-Macro-
Chibcha rz&naa=madre, daba-lugar a un suñjo ne Cbibcha y
a un afijo n Hokan, que signiñcaban <madre>; ahora vemos
u.ii rn¡ét" raíz produciend-o, para exPresar la-idea de {esPg'
sr¡> la palabra 
"!3na. En el grupo anterior la idea de rnarido
se tradoce por el-vínculo de hombre y rnujer, en ésta, por la
de hombre y maternidad.
Ph. ll. io¡t. na-vi, nipe-ipa=/zombre; KucH. 
-n'avEre,
enkurakl o¡ec. niguch, n'yashoUch' eschoúch:Izomóre.
- 
--Ph: Ch. tl. s,¡Jhi.eirlí. so'yire.-t Uro'Chibcha so crtire.
véase la palabra <vulvi>, y las-voces q-ue signifióan mojer del
U ro- Chiücha s hu:i a' lr, ks rÓ' ksró, hrshu"' kr s hea"'
'fh. ü.
3 SO,
sr. rAbu-yu-rAbu:Za ncÚre ; yu debe corresponder
. Ph. Ch. r. doben; 12. domet; ¡il. keban;
domen; n. nakikna; ucs. ñofán:lzonQbre.-*
tño" (h il h' a ¿z-ho m bre.
. 
-l!,: 
!-. Vid_e-supra, s¡rl. la;.sgz..l1N.
. Pb. ft. r. Ih.-ázidzhii r. dzhE-'iadte-; t. ri-dzhE'ri..-
*Uro-Chibcha il¿i-dzl¿i (?) Podría ser qve dzhi ne venga de
Jiz. kevan; t4.
Uro-Chibcha:
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(zLE.lVad-re, 
.sino del Páez dzh,ih,.io- mujer, y que ilzi seala palabra hombre, iih (asha),
. _. 
P!t. !._ *1, ¡oz. 
-ke-Laiyí; roz. baia=-lzonbre; to5. ke-
-hlbaia, hlbaia-laombre; ¡'¡oil. h¡chuik, híchoya. ' - -w- 
-
lft. !h. su. ál-ne, al-ki, al-ni; ur. át. fIo,itór¿:.|, su, u.
Pb. ll. Vide supra.
Esposo
m. ch. crr. wi; g\3.wia:majer; cng. chawina-chahuina:m?icr; e. seua-sigi, sigí:lzonráre: t. ánsh ui, ach.ui, ui=
,züJc/; p.- neyo, ne.ior_ ne, sufiio madre; T4, T2. were; 
"4.wete-,r?ruJ'cr¿ y*1, y"sharinche; ¡iz. o"yon; ¡iz. yomJhom.óre; rz, iók id=,nujer.
En esta serie de palabras encontramos a rnás de la vozUro-Chibcha uea:r¡r¡jg¡, una serie de elemento, di.tintor,que significan unos hombre, otros .madre:'la mujer-del hombre,la mujer q¡adre.
P!. f,. A."rca de la patabra <rnujerl uia véar¡se las com.paraciones anotadas antes.
S,obre. el proceso de la fr¡rmación de la palabra esposa,
compárese;
- 
pol, po¿. ke-matha-maiha:ma1er; poa. &e.Imatha, Ima-thaTmuier; po3: wl.dat, 
.da-mujer;' eo7. -^*i-a^ki ti"l.:
,nu1c/,..cnon. pete-te-:mu1et; ToN. y otros ipá, epa=hombre,.
DrEG. nta-utch, n¡a- sein - n' y a:y' a dre : sln : m ujer,. i gach 
= 
la o m-
hrc.
. 
Ph. Ch._ ¡3. mi; az. amfa-nónze; rl. amia.kasao; al.
amre=rna|er; Ag. zami-zaku= madre; cec. mairu ka, máfjru.
-kí;fi2. nooruyo; xz. mÁpxayal; xl: aya= mu7'er, v
^. .. L"r palabras precedentes tienen todas la palabra Uro-Ublbcha marraa, ama, ,ta. ne=madre.
Pb. lf. Vide supra. ?oN. mamaya.make= maferr. nss.
n I st?,- athsia 
-- 
md d/ e r: MAR. n. yve che. én tai. ic he:ma drá.
.--?fi. 6¡._n4. kUlrfzhUli, kUlrlzhuri, kori, krojo,-kUlrf-
zhüli;=nadr¿, n. n"kulin; r. altLk¡¿|, kAkul;- ri7. 'h'u-shun-
-dok-an, ko-sun-dok-an, lrus}o-shun-dolr.ani tiz. Luxas.
De las palabras Uro-Chibches hr6-kr6, krschu,-Érsh,¿u..
Ph. ll. Vide suDra. v
?h. Gü. c. suma-sona 
-ma¡eri c1. ineshmbr, insupu; rl.pugt9ir13. ir¡-kre; rlt. eresdiki; rlz. atágre; r. alrAi¡ui; tE.t-ariklsi !3._ad-ran-atj u. loana; McH. ssonang. De la pala-bra Uro-Chibcha: hsr6-ksr6.
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Ph. tl. Vide supra. KucH. oso, oshureche; rlw. eche-
wah.
Pt. Ch. u. yal-ki; su. yal-ki, yal; ur. yel, yalki; su. ü¡¡l:
honcbre; yal, yel 
=rrruler',Ph. tl.:Vide supra
Ph. Ch. le5..sIya, i'dsia, sla; c¡¡or,. zala; cL. apaxiamba
-main=r,e5. slya; cHot-. ila, hila; c¿. asiamba-.Ph. lf . sir.l. -se; s¿rL2. scNi Ess. nis-ta-)muier=s¿tl.
lets'é'; s¿le. lené'; Ess. ta, tatnoch, tanutek'
Ph. Ch. ¡,pl. mob, u mob, tu-mof, moba; r.ez. au'mob;
r-n3. i-mapu; cH3. bage-tnujer:L82. move; LE3. maPu; !84.
mib, rnao; r.¡:1.-mof, mof.-* Uro-Chibcha <mujer> 
-móó!.
Pft. Ch. 18. ki.
P[. E. po1. ke-matha; po5. ke-Imatba-muier=Po1. ma-
tha; ro5. Imatha.
Ph. Ct. n. auká.
Ph. tl. sa. a'gu-yu.
La voz (esposa>, en los distintos idiomas Chibchas, como
en los Hokan, se forma a base de la palabra rmujer>, 
-y confrecuencia es la misma; siendo notable el que en ocas¡onest
para decir lo uno se emplee una palabra distinta q-ue P-ara ex'
presar lo otro, pero que tiene el signiñcado de hembra en
<¡tros idiomas parientes.
Niño
Ph. Ch. cu. weswacha; cH3. rraLia'akinkeno, uatia'
akinkéno; 12. wa; ur. ¡ala-ni-Uis; ¡i. way; ln1.-wewe-suiga;
LE4. we; r,e5. wíwi, uEae; ¡iz. uea; se' bazen-g-a; su. basen;
u. bakkér-k"; u". basáka, baka, barák; vr. buiche; a5.-ga^ma'
ziool l.4. ohue; T4... angwa; B. ive; ur. alakawas.-t Uro-
Chibcha: soohrs-aaoÉrsa. Palabra formada por duplicación
vv
y de la cual, el elemento constante es sao.
Ph. ll. s¡,t2. p.so'r p'¡so; cnss4. gunuP; ¡r'r. hUkkal;
rc¡r. waudshu-makkwao, undonyagoin;' Ess. Panaiueg' u'kú-
-s-ki-"-he ¡och; c¡¡ss-5. kocho; ro3. kUs; poe. lot; 'uon. hó'
mara; KucH. hhoman.-kkamuko.-* Hokap phaahrs, !É ez'
plosiva frontal iotermedia entre la ! l' la h; hrs africada
gutural, lateral.
'--lii. ci.-ie. soron, chocho; n4. y-Órachu; r. alocb, kue'
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loch; (r) c. zoka, natsoke (z);ú2, tsu'chu-me; R. r'Au; MRl.
nchUra (g); uc¡r. chlsi.-* Uro-Chibcba: e/¿a-c/¿u, tsu-tsa,
chü-chü,.tsü-tsüi no siempre se conserva la duplicación.
Ph. [. sB. chlchi, chichi, sáékU, sha.dU-lU, chÁa-du,
ch.-dÚI; srr.l. ska'tá'; sAL2. r"pi-ar c¡rsn. chichi; ro7. chu-
nosb; crox. sher.-* Hokan: clzae-clzae,
. PÍ. Ch. p. atakue, kueluch,.cf karñ, kaiüa; ur. alakawas;
ri7. kiu'keuntz; ya.- kokui.-*Uro-Chibcha Tuae (?)
Ph. ll. ro1, ro4. kawl; no5. nata-kawi;-ruc¡r. hhoman,
kkanuko; KucH. hailpit.-* Ho[an: kai-i.
, Ph. Ch. c. na, natsoke, nalalá, k.í"; uz. onekt, unkkta;
14. ya; ¡r,rnl-.n_chlJr?; cHoL. nun.puliup;'x2. pere-ene-jle; rv.ye-arnua.-* Uro-Chib cbaz na.
?h. ll. ro5. nata-kawi; wesn. ñauñañ; rr.w. nai; ornc.
anaif.- * fJokanz ñau.
' 
Pb.-Gh. cz. pai¡p-uil, paingul; r. tslrlrara; rg. l-dzhaba;
r3...vatsit; u.. tiguis; cEoL. nuñ-pnllup; riz. ki-sané.-* Uro-
Chibcha: ps' ai-ps' uilr,
lI' !..' sirz' plso, P{So; ess. panajueg.Pt. Ch. rI . ibasin, ¡i, t.i¿iá. *'-.¡-i) o p"rro. ¿ha".
No encontramos semejanzas en el Hokan.
Ph. C[. n. tAu; r.ul. tóto: xl. toiloni.-* Uro Chibcha:taa, eqaivalente a tsa, chu.
l!i. !, cHsH3. tupnekch.Pü. Ch. r. alr.. ils la palabra, Suno, Ulua ,/:hombre,que la encontrasros en combinación con el nombre de <niñc>
en Páez.
I Niño
_ 
Ph. Ch. cn. waswa_:fucha,-f,acha=mujer; waswa, waswa-
gh37 3'iao-; . c H 3. 
- 
sa kia ná, 
-ua ki a, - a ki íke Áa ='n;ai ; (.i. Li",(ura|¡a, con el cambio de-la a en .r-; e3. gamoshina¡e!: ga-y!azinó^=ni?o-; p.'we_sakue i aresa.es ia ialabra. de n¡ño ñe¡üro-Chibcha z náo hsr: ul,olsra j huc del Ur,lCt ¡Uch^, lni =Luae, P.' a lah*¿.| te4. *I- 
-"p", -L¡,4, ut e = niño, nay' : maje4-
u. batanf,-bakker-ke: niño,-Todas estas palabras vienea delUio-Chibcbaz seo ksr- a6,o ksra ;
. : ..
- 
(2) alxn+¡tr-hoobre^(so, o. c¡c)i*ch;. jL t¿Iu¿h.: huclu-oióoi ch-Se: ¿io-cho;.la pétdida de t¡ vocat e¡i¡al, ¡ó¡ó'"¡o¡i; c.;:-1r¡ zc-pequeñ0.(3, ¿:rr4-pcqEcño.
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p. luch-alocb=niñ0.
¡r¡ z. u nekt- id .:niñ. o i u nkkte- id.:id ; cl.,Süpoll?ttl€, : sukula
:uujer', LEs. u'siyA'nar-z¿Eue:niño, slya:ma|er, na:
peqaeñ0.
rv. ye-kortA,'ye.armtta='niñ0, korta:mtier, armua:
homóre.
¡iz. kea,'wa!:niñ0.
r"¡n1. klisha kisba:nzuier.
¡,B1. t<¡to,' id.:niflo.
x2. pere,-Pere'ene-jle:niño. .
cHoL. ila - pulup,' ila:muier.
Observamos' pues, que la palabra-<niña> se ha formado
a bate d" tas miimas quó significan <niño>, se trata, ?:ft. d'
verdaderos femeninos;'estos-se han fprmado por la añadidura
de la palabra <mujer> en cH, LE4' PY: cYoL; o Dedlafite rn¡r'
tacionts fonéticas 
"n: 
cn3. t en l"z de h; v.-her en logat 
.de
lanil; r. supresión de la ¿ inicial; cl. pundtn¿ en sustltucloo
de hula:yiz'. É en cambio de za.
En ies-. es la voz niño la que sufre el cambio a'silta'na
por uEue-s7ya, na es la idea de-pequ-eñez.
' En otrás idiomas la misma paiabra es niño y niña'
. Ph. ll. Ess. u-kú's'ki-ta-pa'na'si,'u-kú-s-ki-'-ho-Doch:
aiño; 
" 
h ¡ n-nuch:hombrc, anácb:muier; saL2, snátpeteko,'
sepxa:niño.
El primer caso tiene una formación idéntica al Paya' en
el otro óbservamos mutación fonética.
IUluchocho o ioven
Ph. Ch. crr.' wacha, waswa''waswacha:niño; A3' gamü'
shina- ; e5. ga mazi no--niñ* ; sB. bobonse, -bazonga:niño' ; tz,
dumetwa] -du met:hombre, wa:'nifi,o',' cu. nacbiwa,' mastoa:
honóre; su. wajeoa, basenr-baseD:nifro'; u' baka, a.ll'ba,'ka,
al. bakkar, - ba kÉer-ke:z iñ o ; ^l:h otnó re ; w, wala' ni' bis-id. =
niñ,0-,. wakama; LE2. .wawa; ¡.83. wa; LE4. we:niñ'o r' LE5:
uBue,, yu-aEuer-aEue:niño,' ti1. tim¡ia; Ti2. tingua. 
. ..
Eítas palaóras provienen de la palabra * Uro-Chibcha
aáoksra.aáóksro qui significa niño, pero, cuando se usa Para
.[nin""t-joven, no hay la duplicación.-t Uro-Chibchai
slohsra,
- Ph. n. KcIr. lranyu-ami, wanju, whanu, wandshq, kuani
doy¡ wandsbu-makkwá n:n i fi o t saÁi, l¿o m 6re' r' u e:x. homarsb ;
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D{oE. humara, humar; ¡r'r. hrlme.-* Hokan: lzaantsua. Es-
tudiando la palabra <niño>, obtovimos la rafzH"k-"n páaakrs,
{ue es la 'misma, con cambios fonéticos, que obteiemos
ahora para <joven>; 
-es 
posible que la sustit-ución dela /kpot h dependa sólo de los ejemplos de que disponemos 
-r,g.ue en-realidad la aspiracron corresponda-a la eiplosivap/i,
el cambio notable es el de la africadá gutural lateial, po, l"d3nta! precedida de una r¿ sonante. -Entre aáoksra' T)rc-
Chibcha y y'hghrs-y lzauntsua, ha-u tanrsólo las transforma-
crones gue se pu-eclen esperar entre grupos de lenguas parien.
tes, por l{gos siglos separadas unal de otras.Pl. Cb.- cu3. chaka-lo, sora.sa; n4. arrpcha, arapcha.ura,
arapchaora jo ¡ niñ.0:y. orach u, l¿o tn ó r e- ocha-pa. ; r I z. ihior a pa ;
J3i_!as-ro-.cha-aso-roj ; 
-ri7._kui-kshoy ; rtrcr. choj ; riz. sa ri. 
-
r Uro-Cbibcha: elzo-(?l - Correspon-di a <niilo>'ilta-clzu, tsu.
.lsa.
Plt. ll. ss. saika, saekU-ajumb., sa-dU.tu, sáéku, chAa-
-du, clr".dtl, chichi:nlz¿.,. sER. sepia., slp, siplpsip; ser.l.
ste-xá'; or¡c. iguch.
Ph. ('t. a5. kuina; cl. kaila,-id.-niño-; r. kwazir; x2. xu-
rúmo..-* Uro-Chibchaz klaelbaen, niño (?l
Pt¡. ll. ¡r'r. kkuel; o¡nc. ñekkuá1. ktorir¡..t. ikutkuspfrr;
coc. kkamliko; rr,w. pakOkEcbap; po2. tú. Ua¡a,. U ai-h.omórc.
P¡. 0. mazineg-árunt ; c. ma garunla, - anila 
- 
l¿on óre-, mar,-gar, mangarrin; cu. machiwa.-* Uro Chibcha : tza"rlzai.
P¡. ll. !roH. mess.ser.haik, maháia; 
.na¡.. heméiga, Fam";KUcE. amahai: wAsH. mEhu; c¡rox. mul¡.
Pft. Ch. c. nala,-nalalá-niño-; c1. annangavi; rg. tsl-
negl.; cBoL. nun-pullup.-* Uro-Chibcha: io', iA. para
<niño>.
Ph. tl. rr.w. naí; ro¡r. h'-me, himi; ro5. natha-hlbaia.
Probablemente na y ma,clzdi, son on" ,iir-" .or".
- 
Ph. Ch. 11. doragre; t. ¿or"-r, rl3. durakre; rl1. jaba-
-druna; rz. dumetwa; r. alra-dUlrALu; uer. day"lbO; ¡i,tomakas; ¡rsK. ttJkra; u. tiwis. palabras todas {ou coi.ur.ponden 
-al Uro-Cbibchaz tñ0"(bi)k' *m,P. ll. o¡nc. itmam. Vide'suora.
P&. (ú. r. alra-dUlÁku, atr.ks6¡; at. aran-mo-roj; su.
albini; ur. al.bin.-* Uro-Chibch"o, o/=hombre.
. 
ll. ft. Y:trir,lil'r. oóoo. Der r uro.chibch az pejh,hombre.
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Ph. tl. Vide supra. MoH. .ipa; u't'lt. iepak; sr. car,
rlaburma' rrc i ESs. 
-o'[¡ i -pa'ná'sis.' Ph. Ch. ¡¡sr. lUpia,-Upla:ho¡nbre.
?h. Ch. su. mzi¡-blnej LEl. mishu,-id:hombre.-* Det
U ro-Ch i bc ha z (a) (n) zz s ú's l¿ a i:ho mb t e,
lUluchocho, muier joven
Ph. C[. c¡r. wa swat fuchar' was waclta=,niña',' waswa' fucha
- 
niñ a, w acha--fi a c hA cy'zo, fucha:m uJ e r- i crt g. oh u a - kasho- ;
a4. ohue:z iño ; trg. gamushina' lnena,' gam oshina-..niña' i L2.
eiinza: rs. gaizinii i. uásakua, ¡üasa-kor'ai, id,.:ncuJer, tti:
Éui; 11. 6os-i r. bÚsi; 11e. musi; r-e5. sla-yU'zEue,-slya:
ncuier, ya-uEue:louen-i rnl. u-pesha; ur. wala'ni-bis'yal,'
waia- n i-'bis :jou ei, y al:mu1 er. 
-* 
U ro-Chibcha z wi s ha (l
Tal parece desprenderse del estudio .de las palabras que no
son iimples femeninos de la palabra <joven> o <mucbacho>.
Del estúdio de ésta dedujirnos una voz Uro-Chibcha uáohsr,
y otra para niño aáohsnaoksrai esta Para expresar el grado
á" 
-"yo, juventud olequenez se consrituye Por du-plicación;pero pára ia muchacha implica una verdadera transformación
fonética, para darle el género femenino:
u-lo kst=mascolino
,-!-sh-a=femenino
El cambio del diptqngo y so oasalización, trae como con-
secuencia el mndarse la africada ¡ateral gutural, en fricativapalatal. :
' Ph. [. rcs. wandshuaki-wándshu; wAL. gamutin; ro7;
Uladake; c¡¡rM. puntszla, punchala,-itrila, ichila:jouen.; coc.
kkuanuka,-kkanrlko:zb wn-i r.Lw. kokoa' nai.
Ph Gt. a3. amena; ¡1. amia:muje*, auweDa' tena; A3.
gam uzin amen á : c. nala r-id.:mu c l¿ac ho, nalasna ( n ala f son a 
=
muchacho lmujer), nanaká, pajna ; ¡¡ne. nazineg- arunt.-id;=jouen-; cu. puná,-psnawa:rnuier-;v. yal bakána; ucrr. ñoven.
-* 
Uro-Chibcha na, como para <joven> y <niño>.
Ph. lf, ss. gU-ñami (go--partícula de feneninoli rox. k'-'
Eer-id,:7'o ü en - i t{ ar.. m esaba i ts-sin ch ay aix, -huch:a¿ u i cr - ;
KucH. mEsErhaf, mesahi,-slnyáÉmujcr-; MoH. masahaya.
-* 
tlc¡kanz ñ.A, tne, rna (?) pequeño.
Ph. Gh. cn3.- hikawi; r. kuenas, uása-lqua. wasa-ko, ui-
kui, &oe¡as='mar¿/-i T4. kogorohe; r. lnAkul; ri7. kuneu:
-ksbey, ko meu - kshoy, kus ku meu, kshoy, -ma¡crJa shu n-dok,
_??8_
k¡neu'kneu, kunak-unan.-segrin ésto, dos parabras síenifica-
rlan <mujer> kashun y kona;-las dos convinadas ;;r"iri"npara expresar <muchacha>.-Las voces enumeradas en estepárrafo, corresponden al Uro-Chibcha Érshu"-Érshcrl, áo" 
"r,9s q19, srn ser equivalentes a las de <mujer>_aparece en lasqoe dicen <muchacha> forma de * kaa que paiece relacio-
narse con la de niño o joven hua¿,
P[. [. orcc. kuenashui. v
* II. C*.c..pajnai- cu. puná; lE1. peza, pesha, u-pesha.
-- 
Uro-Chibcha ód"sha, relacionada cán pátemujer. 'fl. ü, po6. biieta.kiwi; clro¡r. U"t".
_ 
Ph. Cfi. r11. arausi; r..álrr, UÁiÁ; rE. dzh¡ba-araklc.,
:l:9:f 19": niñ.o-: su. a¿¡ labEs, y " l, y iÉ U¡r¡, lll-Gn¡;_y ; i:
,?taJen Qasen=niño, jou_en-; u.-yel-bakán a; x2. náxur_áya j sur-
aya,.á.ya=muJbr.-x Uro-Chibch a alra que en aleunás'idio.
mas tiene el sentido restringido de <muchácha>.
Ph. ll. rotr. ahan.
. 
Ph, Ch, r11. chabi; ¡rrcn. chach; u. sirau, sirau-bakkar;d. sekin; x2. sur-aya; iz. siiaia.-; úro-Chibcha sl¿auira,
Pl. [. sp. saiku; serl. iÉ|, starl', choú,; wastr. siaula-
mbu.
H ijo
- 
Plr. Gfr. cu. chuta-, cüiti; a. sulrua; nl. chitrau; n. sezk,iszk;.p..nechik; ain-luch-kga,' luck; ci. ig.n ; r:7. r"Uol¡-"t éU";tE. choba; r9.. choba-ayá-kra; 11z. sojolv";'cú. chus, nu.chu;
91. 
"11{:r;. riz.-gua.shere; McH. eiskilr, eis; e. ilin.iu-sa._U r(FLh¡bcba: chüaÉsrua.
P[. ll. sÉ. súkia; KucH. sow.
, 
Ph. C.h. 
.g"g, uakia, wakia=lziiq uakia-akinkeno; A3.gaml, garnzhingana ; e1. góma ; ez. ncigáma,. g amazíao:=niñ.o,gamusn¡ua:rzaclzaclzo-; nz. áui; M3. wene; cl. awÉna i T2, T4.
wa¡ rj. gva, vare; r1e. sojo.vá; l. odoui su. ,"1.-kB-bEé,
waf a-t- vis, 
.vála- Ei-pis ; ur. wal a -ni- bis, -íd. :z iño- i ¡i g. D r; v?]. ¡I¡:,way= T-ño-; yiI. na.tau-uay; r,el. u-mishu; rn5-. ú-yú.ná,-aEa-e=nifto i tel, lyewe,.ltre\tre, saíga=níñ,o-; il, xz-. u; xl.
navú; xz.__naú; Tiz. gua-sherer.s-alí=1bú¿n-, tingaa,.id.:joocn.-* Uro-Chibctta-z oao,(ksita), sieiao et h"gr8oid 
"óor.ta.nte y de mayor importañcia ei-primero. Esta palabra estáfntimanetrte vinculada con: záokir-aáoksra 
-niño, záoksr =
Jioac?zr*ai"sba=maeltaeha, 
v e 
-. . 
l
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' Pt. ll. cnou.'wa; ro3. wax-xawi;.ct{IM. o"lla.i, oalla-i;
po6. wik-xUwi; wal. kvatoa; r'ron. homáiya; Kucrr. hómaiei
¡r'r. hhomai; xlw.. ohomai.
Ph. ch. cn3. ruká, rimo; n4. uran, mA-urang,-y'Orachu
=niñ.0-; t14. ara, arra; tl. yabak;11. rábusi; rl3. yarak; t4.vare; T" ara; tll. is-yaba; T3. ara!a;'T. aka:'niño'i cu:,ya.
yat; R4. alafi; uz. lAge; r.la; su. albin, al'bini; u. 
"l'bakAna;
úr.'al-.bin;-su. al-bini; u. alba kkar:ioaeu u.. bakkerjke:piño;ál=honóra-* Uro-Chibchaz laba'!'a. : '
Ph. H. rc¡r. ahbityai, ahnisa; KucE. hbilpit:ziftoi coc.
amiluwhit.
P¡. Ch. cz. paijpa, pashpa, paingul, paingil, para,-paijpuil,
pdingul:.niñ¿- ; cEoL. pul- nun, -pullup= niñq. 
-x U ro-Cbibcha! s ai- p s' u i lr :niñ o, lziio.
-Ph.-i; seuz. páso' p'¡so; po4' a-pagem;.Ess' panna.
Ph. cfr. c. noi, n"ó, naÉo,-ia:n¡áo-' cl. kaina, na, nr{;
c.. ñgbo, ngobó; ¡i. notoay; ¡il. na-tau-uay; Ji3. ná-vay; x1.
oavlJ; xz. naú. 
-* 
Uro-Chibchaz na=hiio, itiño,1baen.
Ph. 11. wAs¡r. ñan; u¡n. ny'homAche; DrEc. nya-hakkan.
Ph. Ch. cl. kaina; c4. kiroya; ri7. kinak, kaeuats, kari-
-kshoy, kiukinak, 
-kis-keunts:n:iño, kui kshoy :ioaen. - 
*
U ro.Chibch a'. hu flc'tr, relacionada con &uae :niño, joven.
Ph. tl. po1.-ke.kawi; poz. ke-kU. -
Ph. Ch. ve. joya; c5. jajiru.-* Uro-Chibchaz jaji.
Ph. ll. DrEc. n'ya,-hakkan.
Ph. Cb. c. tiogo; ¡r¡sr. tUkdon; pr'. tay.kai Ji. notoay; Ji1.
s¿:¡¿¡-s¿yi ti2. dA; riz. tingue.-* Uro-Chibchaz taa"hd,
compárese, laa:niíto
?b. Ct. u. pau-nima, pao-nima; cac. misa-ka, mlsa-ka;
LE1. u-mishu, mishu; rc5. máyu;-rpl. misha=,lzonóre.-*
Del Uro-Chibcha : (a)(n)üs lzslz¿e:hombre
Hiio
Ph. ft. cn. chita, chuta. II¿jo;cbtrta, chiti.
. crr3. ohoa-kasho; ohui-xoara,, Mnuchackai ohaa-kasho;
t4. obu*niñ.0.
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..R4. ma-uilzibÁo.. Niñoa\ran; rna1'cz-kurijuri, kulrl-
zhuli.
n4. tiskama -kuma. 
.llrÍu1 er-kama-ima.p. uáza-kua, wása-ki. JWal'ert!. kunas.
cz. na-ssiamba-paija... Mijer-aa.sia mba ; h/.o-paijpa.
,;-- cii,P"ttsa' fr!'eP3ijpa' pashpa, paingul, paingit, pára;uro-Lntocna ps at-ps'utlr.
. _l-a p:h.brf sá ha- formado de la primera parte de la radi-cal uro-chibcha y la primera de ia au ,iifiÁr..to-nro(ps'ai-ksro)
!: o"q. lIifo, lllirna;ma: sartjo deJemenino.cl. awEná ma. 
_Í[ijeawEma. sa6¡o de'femeninema.cl. kainám a. ft;jeyaina, su¡ljo 72 fr*lr"iio-^^.'--'cl. nama. Niñena, surtio iífcmcnino ma.
- 
cu: chikua, fliio-chas,-nuchai kua, hace de femenino;Pl. maicr-ftuenas..
cu. p.una.. .lltu/cr:pan 
? wlr ma c hac l¿a-puna.tl. ybarakr e. .FI; ietabak, majcr-ara-grue.
. 
r13. yralakre. f{iieyarak
14. wa. IItjewT.
T4. waware. .E[ijo-vare.
. Tll. is.yaba,busi. .FIiio:is-yaba; Uro-Chibcha, mulbr-pfu-shá.
r1z. busi. lWuict-pfu-shdi, en Uro.Chibcha.
c4. chaya. .kfajcr, shlqja"tr eo Uro-Chiút;. re5. sfya,
c5._ jajiru,_moíma..Efi¡-'o-¡ajira,.mujez-moima.
c. ñoño. Ifiio:ñobo.
cl. tiogo. flijeid,
cz. chalivi a. fli io:chakia, U ro-Chibc ha úa-na ícr.
.MsK. IU.pia-máírín. ÍIi1o:zaiknalUpia, lúTpia.ziik_na,
,nate/-m firD.
su. basan. Niño-basen.
su. walak-vis-ial. flijo-y.|.
su. iel-vin. ./ltfu1ery.l, -niño-basen,
su. vála-ki-pis. Hiio-vala-ki-pis.
su. yalbini. 
.l,Iujeebasen.
su. yal-bakAna. Jlttajc,t-y 
" 
l, !¡ftftg3fte-z iñ,o nl o.
u. .pau-koma,_paokoma. I{4o, pau-nima, pao-nima, ko-
ma, coopárese. pl. knenas; n. komá-z¿ajer; niaaz del úro.Chibcha la) (-) üshshai-Z¿*On. -
ur. wala-k-bis.yal.-Vide supra, walak-vis-yal del su.
cAc. misa-korra, Tlsa-ká-yóona.E[i¡pnisa-ka, mlsa-
-ka-yorra, y ot ia7zu7 cr,
rr. 
-ta--ye-kortA-tayka, kot t A:ma 1'er.¡i. kukus.
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¡il. kukus-uay.
¡i3. kukus, kukus-chia.
le1. bpsa, u-pesha, pesha, peza.
le3. o-gi-mapi. Muier-mapu.
.r.e5. U-yUisiÁ-na, U-yU-siÁna. I{iinU-yU-na; 4aicr
-slya.xz. ha¡ral-náa, .il4a7 erc¡-ayal; hiio-taú.
riz. gua-sh ate. I{ijo-gr¡a-shere.
ri7. -kabeu-kneu, 'kuslkabeu-kneum, IlrÍu7'er 
- 
kuneu-
- kancu, muclcac l¿a-kshey, kus-kuneu-kshoy, kuneu-kshoy.
ti7. kuri-kshoy. Ifijo:karí-kshoy.
¡trcn. chach , Much,acl¿a-chach, tauclaacho, iauenchoj.
ve. jojabi . f{ijejoy a, b?-feuenino.
n. tin-ui-s. .n{ijo-.iún-io-sa.
Todas las palabras enumeradas gge siguificao <hijal, con
las Qontadas excepciotes qge luego sefralaremes, ban sido es.
tudiadas, yá en las páginas anteriores y qqrrespgndeg a radi-
cales Uro.Chibchas que, oportunaimente, ft¡eron gompiladas
coo voces Hokan.
El femenino <hijo en nada se {istingue del maqculiuo
<hijo> o :niña> 
€n cH, T4, cl, su.
Se usa la palabra especial qr¡e signiñca <mucbacba> en:
cH3. y cu.
El género se expresa analiticamente, añadiendo la pala-
bra que en el mismo idioma significa <mujer>, a la vei que
se dice <hijo.o <niño> en: Rl, R3, c2, c5, MsK, sur uT, cAc,
Py, LE3, )É2, Tt7, 8.
Hay un principio de un proceso gramatical para expresar
el género, cuando Ia voz <mujer> sufre alteraciones fonéticas;
tal ocurre en: R4. en el que kuma se cambia en kama; ea r
en gue hanas da origen a hua y ái, gue ya paeden ser llama-
das suñjos; en rll. y r13. en que a/a, se troeca en aÉrc.
Caso semejante es aguel en que la idea de mujer no sq
expresa con una palabra del propio idioma, que por eonsi-
guiente no debió ser comprensible, como tal, para laslentes
que lo hablaban, pero que corresponde a Ena radical Uro-'
Chibcha; tal ocurre en: A3, R4, c2 y u.
Eo otros idiomas si existe un verdadero proceso grama-
tical, por lo menos para la formación del femeuino de deter.
minadas voces; asl para la que estodiamos se usa el prefijo
óu en AL, wa en T4, los sufijos: ma e¡ c y 91, Éua eo ev, ó¿
EN YA.
Hay ciertos casos en que el femeuino de hijo comporta
cambios fonéticos:
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c2. pattsu;-Dbl Uro-Chibcha ps'ai, psúlt-lzijo y. ksr6-
-ksrü-maicz. Ambas rádicales están-formldas por du plica-
ción, la 
-que en la palabra compuesta no existe, ps'ái-karo-
.pa:ttsu.
Esta palabra de la que se deriva: cn. fucba, fuhucha, entre
otras, en T1e. y r-e1, se reserva para expresar.<hija>.
c4. chaya, del Uro-Chibcha shuia"rr-mu1cr, de que se
deriva r,e5. sfya, significa, en c4, so)á <hi¡a>.
' !i, ¡il. kulrus, del Uro-Chibcha kuae-niñ.o o de kuaeotr
Jl¿iio, que se reserva en ¡i. y ¡i1. pari=-el femenino.
Iil. kukus-ua.v, uay del Uro-Chibcha aia-muier.
' ¡i3. kokus.chia-chia; rr5. slya:muier. Estas dos últi.
üias palabras indican gue, si no ahora, lo que puede ser, aún
cuando no lo registren, los vocabularios, kukus es hijo o hija,
ó por lo menos lo era antiguamente.
. ?t. lf . ss. saikula. E[ijo:sú/c:aai tnachach.a:saíkai nea-
i haclao, joaen= saika, saekUa jumb..
po1. ke-kawi. ftij;id.
- . Po2. ke-kU. HiJo-id.
i t.po3. war-daxat. flijewax-xawi; mujendai l¿onóreiak.
po4. ke-mmen. fIilo:a-pagem; coc. apa-homfurel ro7,
pOZ. matha:vj1¿J¿7.
. 
pos. ke-nata-Imatha. E[iio-ke-natahlbaia; tnaien
Imatha; homórc-$¿il.
. 
poó. wibax-bitetkUwi. fliimik-xU.wi; majer-xatai.
. 
- crrrM. masold-i, u¡aisula-i. .ffiJ'eo,lla-i, oaila-i.
wAsH. ñam-u. ffijo=ñam.
rrAR. .wq.chiche, hijo:-ny'homAche; majer=seneyak;
sgDyeák.
¡*ron. vqchj, .h[ijo:binchient, homáiya.
TI¡cn. ptchae, Hijo:b6maie.
.' irnc. n'yahakkase-in. E[ijo:a'yahakkan; tnu\et =si-ir,.',
krw. p'che. Í[iJo:ohomai.
- 
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KcH ahbit-vai. ttiio=id. i
rcr¡. ahinisá. I{ijo:id.
rss. tapanne. flifo:panna.
No distinguen entre <hijor e rhija> el: rol,.roz y *"t.
El género se expresa analíticamente añadiendo la pala-
bra mujer en: Po3, DIEc. 
-v Ess.Li palabra mujer pertenéce a otro idioma del Pbylum
en: POs.
Existe un verdadero sufijo de femenino en wasn:'a, is?
corresponde al gu del Subtiaha.
El femenino comporta mutacioDes fonéticas 94t' 
.. - ,
. sB. sukua:laijo; saikula 
-lzija.po6. wibax bitetkUwi= hija; wik *g-vli=lziio.
Pero lo que en el Hokan es mucho más frecueute que eri
el Chibcha es la existencia de palabras propias para expresai
la idea de <hija>; son curiosas p'chae KucH., p'chai H'T, p'che
KLw., por su relación con el Uro-Chibcba ps'ai-ps'uilr-hiio.
Hqrmono
Ph. Ch. wahaza; su. z.iai-ke, wajai ki, kv.ajai-barak:
,?tajlort kv"ajai-bini:'mcnor.i u. airáj-ke, 2a:."jái-ke,' u.rasin,
uachai, uákaini, wahi, wahai; cn3. gia;.e1. nenwia; ¡,2. navüia;
a5. wia; c1. ignalfála, ijnalfála; le5. pl-go, U-goj, na:ttzenor.
-* 
Uro-Chibcha z yjVraü ?
Pft. tl. sd. geneu; ro¡¡i. hena; Acrr.'w-abA-üi; .ToN; ha-
-uakui; wel. linya; MAR. ha'b¡keche; ¡'¡o¡¡. hinchié¡k; habek'
wi; oiec. kuiñyoá¡'; co¿. kuAnitAp.-* Hokan: (ha\uai'hsoü
tattsata; cl kasioakoPh. Cft. c¡¡. kuhaba; 15. kajue; sn. I
: rnay ori ¡i3. keanar a:raenoi', kapoma Fmalor i' xl. k''oru'
fti¡ ¡ s:p aJt or i x2, n era'ki vixu y a, kor 
-m ay o r, kó ra-id. ; tir.kushes, kushis, kashim, kisman; ri7. kashik, kio-kashik.-
*Uro-Chib chaz Ée6'tsrue.
Ph. ll. sell.-ka-i; -r^"r. ka-iyé'; poz. klde, ekU; eo5.
akin, kUn, shshekU; ToNK. kanosa.-* Hokan: É¿ó";
Ph. CI. ch. ¡iki; al. nen.wia; ¡e. nawia;lp.-:¡ete; uz:
nonek-aiunt; cl. natalá; ¡vrsr. moimi; su. mahA-ke; Ji. natam;
Iil, natano; Lsl. mipila; xz. nerakiviruya; Mcrr. mitso.-iUro-Chib cbaz nü (nil tra .
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Ph. lf . sE. manu-chichi-menor,-chichi:¡2ift6, laermano
ttiño;tog, mex-a; nss. ni-ts, mi-itz; ro7. mikl-dai; ers. ntset;
rr,w. ñyape_che; rcn. tazá; rorr. niya; Drnc. ñyasoulya; ro1.
amlgi, amltlgi; ro4. amlgen, Unnan; po6.-immek; co¡,.
matsAn.-* Hokan: noi(na)tsy9
Pt. 0. cr. plrihita; ne. bita; R3. pava, avigo; ca. pabali.gu; cAc, pai-ka:mayor; Lr.S. Ubael€.-" Uro-Chibcha:p'üilra l?l
Ph. tl. wAsH. peyu; cuulr.-pe; ATs. pupa; srrA. apo;
ser,z_. ape!u'; crroN. bepo.-t Hokan: y'e /z-psz.
Pü. eh. cH3. sa-gro,- dzaká, sag-ro; 3p. kártsata, nisbaben-ga; 11. sin; 14. zaka, so-ka-chu, ma ssAáka; R. saung; 12,
T4-.-s-hiiT. choke; rZ. sera, seir; 111. tsy.ai.kibi:menol, isy-
. ai- ki-soki-¿z ay or ; ttz. sa- cbai-mcn or, sa chai kivi-'m a! or;
cz. cbat!_abata; cac. sula-ka; r,e1. seya-rss}:s-palbrl r.e5.
pl-_ts:q, U-!l4j--n"; x2. suya;.x1. ruyá; ucrr. chan!; ui. jo".
-* 
Uro-Chibcha: x'ai"(kra)?
Pb, lf. s¡. choa,-choa-ajamba:zrayori pol. shshekU;'
cnox. sapi; rcr. shacba; KucE. ensUche; coc-. maishawe.
-ons_bo ;-a'r. chomaille. 
-* 
Hoka n :, c lzo a(c ha) (k ü ?P¡. Ch._ crr3. tana, tana-ro; e.. tuei; i. "áütúng, tlltung,
tairungyUua; r. dixs, nendl, netÉ, ne.te, iekte; cl. hettama;
c. hetteva; c1. tinware; py. tarki; rnl. yowe-tagju.-* Uro-
Chibcha: t*ei(lruci)ag?
P. n *Ls".ft'o, atun; se¡.l. itó|, tos, th'os; sAL2. tos;
ro3. Il U Urats- a; po6. wimd U ta:r" 
-Hok an z (al to(x a tsl.- Ph.-l!. 
^¡. busi, asi; r. iek-te; c¿. ainti, iirnps;'c. ako;c1._uña-kO; 14. eríng; r. alitil; 18, 19. ái; rll. tsy-ai.kibi, isy.
-aikiseki; 13. ad-xi, azhi, aplix, atbris, brish; yr¡. ataisa; c.
eáya; c¡c. aláf-ka; Í2. yihi; n. yar-sa.-* Uro-Chibcha:
ai'kbrai.
- Pt.-ch. o5. yuga; p. yuga; tl. yayi; r13. yetera; MsK.
lAkra; cu. y1y1!e, hglp-a;- yu. y_asa; rnl. yowe.tagju, yoba-
-amyenga.-* Uro-Chibcha¡ y6kta.
Hermonq
Pt. ü. La rr¡isma palabta significa <lrcrmairo> b <herma-
aa, cg: c& A3, T4, T I xl, por consiguiente Do se repetirá su
estudio.fh. Ch. Las siguientes voces, so¡r femeninos de las roces
que sigoifican <bermano>.
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crr3. xano. Ifermano=tano: Butación fonética de la / enfi' 
n4. zakachuma, sa-ka-cbu-ma, mazh.B. chung. ffsmann
-zAkAt so.ka-chu, ma-ssAaka; o.a o zg su6jo en femenino,-* ;"*¿;;:l;i. flctmano:nendi, netE.yaken t;"¡; i;.
r. yakte. I{ermero--iekte. Mutación fonérica de ¿ eo, a.-
r. posh. Ifermano:De-ví, sustitución de oi por sh.
11, 113. yukta. .E{ermano:yayi. r13. yetera. iMutación
fonética ?
rll. 
-isyi-ai-none, es-kute.insek. -Ffermano:tsy-ai kibi,isy.ai.kiseki. La palabra gue expresa la relación de edad, es
distinta para cada género,
11z. sa-chai-rülei, sa-chai-sisek, ff¿rman¿lsa-cbai, sa.
-chai-kivi. Igual caso al anterior.
T3.' ad-sui, at-suih, saih. Iferwano:ad.xi, azbi. Mutacióa
fonética, i se muda en uil¿.
¡iz. yivi. lt¿7¡2¿66.yihi. Probablemente distinta escritora
de una misma palabra.
ri7. kus.kushok. I{crmano--kashik. Motación fonética delaaena.
' McH. tschapka. Íf¿¡mano=chang. Añadidura de la b 6nal.
En las voces anteriores se revelan dos'cláse, de femeni-
nos, pero no se encuentra el analltico: la una es mediante el
suhio ma o ng en a,4-, slz en p.; la otra por mutaciones foné-
ticas, alguoas de las cuales nos son ya conocidas, como la delaaena.
Pü. ü.
s¡r.1. t'oN. fr[¿ttmno:tos, tb'os. Mutación de la s en ¿'\y'.' 
s¿¡.l. pet. Ifermano:apelu'. Mutación fonética.
sAL2. tron. .tfcrmano:tós. Cambio dé la i.ei n.
sAL2. pepe. .E[ermuno:ape!u.
¿c¡r. abis. flertnano:w-abA-ui. Mutación dela Aen i.pss. ichi. .EI¿rmdno:rni-ita Añadidura de la i, gue cout-
porta el cambio de la tz en c/2.
ro1. amide, amitl.. Eerndneemfgi, amltlgi. Añadidura
de gi en el segondo Gaso, para erpresai el mascolioo, caDbio
de la ,y' del femenino en g, err el primero.
roz. ekU. .E[crmano:id.
. Po3. dUUiatsa. fi[¿v¿¿¿opiQ,
. po4. a-dlgen. Eermato:a-mlgen. Cambiode le * e¡ d,
ro4. Unnan . Í[¿¡tponoád.
-roó. imdex. ñ[ermano:immek. Cambio de la segunda aa
end,delaÉenr,
po7. tiki dai. E[er:wano=mikl dai. Cambiodela rtenü,
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', De los procesos que emp¡ean las lenguas Macro_Chíb.
cnas' para la tormación del femenino de <heimano>, no 
€DCor-
tramos en las Hokan el de sufijos, en cambio el áe motacio-
nes &néticas sigue un procedimiento.muy parecido.En HoLan como en los idiomas Mácio-Chibchas, h"y
voces que indistintamente quieren decir <hermano> o (ber-
mana>.
. 
ft. Cl. R3. we; crc. uan.ka.-* Uro-Chibcha : oai (?l
n. f,, wls¡r. ivits'uk; ToNE. ula; ro4. unnah; 
^"r.E¡tit.
.Pt. Cl. .r.. lgtn; IZ._ kota; 18. lruta,' I-kzt ";' ir. ,Oy"; or.kwal; uc¡r. kokád.-* Uro-Chibcha,: Éata,' Ph. [. s,-re. ekU. -
. 
^. 
Ph. 6._,-.o. nallu;a4. nAie; ez. nazati; al. nandugai R.
iiOlung,.nllluo, mlsin; c.'ñwai; usr. mzijka; Ti2. n"-nánio.m,
ma-naium; E. na.ssa; ya. añekobue.- * Uro-Chibcha:
,tiroi(Jh6¿1.
Itt. ñ""I. ñya-penks; rc¡¡. nabaó; DrEc. ñya.sun; coc.
marsnawe-unsha; cHoN. nota.
, .PL-C¡. n3..- be|, bachi; n. ibai; p. epxs, pesh; ce. wamps;T4. bodcir, vuih, dor; c5. ta.baéya; n'. ta-p'acha; iit. peia-
-tagoshi, 
. pela-amtuntua; LE5.. - pI-bael., -U.bgelgj-na.-
* Uro-Chibcbaz 6ae'(psrórl. v
!1. f sel1. pe'; seiz. pépe; ecn. ab.is.
Pt. Ct. cu3..shita; n. na-sAszki c. soke, bene-soke; cl.
zu-kt! en-suke, in.sokki, kaün-zukki; cAc. cha'ka; li¡.
ndshipur-vay; LEs. pi.ts'A.pa, u-ts'Aj-na; r,rcn. chlchmad.-t sh.diclza.
-P¡. f,. s¡. saeha, sáéka-gumba, báéka.chichi, se-ka; wAsrr.
. . 
v v v
-isa; cnuu. -is; nss; icbi; s¡lr. atsl, achu, achi;'¡r'r. bün; rc¡1.
shatcha;'DrEc; echin, esan, echun, ischa, icban, sali coe.
hijh-isa; cIrIM. an*asa-i.-+ Holran, Sapir: zta.
- 
Ph. ,¡. a3. doga; r{; 
-dor, bodor; rz. dor; ¡i. taoe; ¡il.ilaye, r-pl. tuntu.¡ssfte. 
-t " Uro-Chíbch az dao e" (gra).Pb. lf. ss1..t'oNí saL2. ton; roz. dekf,ro3. deuk.a,{U!q¡s-a; ro4. i-dlgen; po7. tiki-dai; deki, dai.
- P[:-Ct. 11, r13. yukta; ceé; yora.-! Uro-Chibcbaz g6hra
:hermano, hermana.
Pb. ch. su. imi, imi:ke, amis-ki-al, yamas-ki; u. amising,
amí-ni, amisE-ka; ut. imi, ami, emi.-* Uro-Cbibcha:6mi,
Ph. [. po1. amide, amitE; cg¡]r. antxasa-i,
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, 
:.'
)
?b. c¡. cfr. ?uecha; A. suia; n3. sizi; ¡1. sinwi; c.'átsio;
cl. achiu; r. IJdz.uk, dzháéla; 18]. s-tAtsi; iES. U-gÓs-n"j
U- gOj- na. :* Uro-Chibcii: (a) xt1;q(tsa).
Ph. [. s¡r1. sa.k; s¡r,2. asa!k'1 ?o2..chfk-e, chutse;:pog.
tsets; po4. ajhUtsen; ro5. chusen; ro6. imtsex, imsen; wasu.
-eushi.-Hokan : (i')ts*'iats',
. 
. 
P!. Cü. cn3. tetrava; a2. tege; 'a5. teiwé; nl. tui; n4..i.
-tOure; c. gr!¡; MsK. tAtc; tart¡; v¡. ademqe.-*. Uro-C.hibcha:
¿o4(t/le).
--'ilYu. 
ss. .dlla, dfla-yu; wAsH..ta, tha; ser.l. r'a; ro7.
aUteki, su-dai. ' :
. 
- lt.'C¡' ¡..nalrtka; r. ñukse; c. mampi; cl. nangÚkUShim-
bÚ.we; r. nau-chake; rl..naun; 17. nSuvá; 18. qriiah, InÚ?,'
nutrb"; nauo; nigri; ucr. ñier; Msr. mUla; su. mA-ki; u. 'mU.
ke, nausidg. 
-* 
Uro-Chibcha: ngr(Éril.
Ph. tl. c¡ruM. nusb; cnru. magola-i; s¡,r.e. moné'.- . .
. 
Pl. 6. e4. gangra;-n3. jalu; n4. fr.uka, na-furúka;: n.,
kAlung; r. kakka; cl. apakarl-we:rüayor gue los fadres¿
aplkUrukU -w.e:rna7lor gue sa.her¡nano cl padre,. t4. kegaS'
cu. kiiri; su. kan, kon;.r¡r. kan; uer. tuko ke; By. kapré; til,.
¡i3. kokam; Ii2. ggl; ¡i3. kere-vay; ri7. kuaté.-* Uro-Cbib.,
cha: kroa"(kroa").
' Ph. ll. s¿r,z; eue'asha', ak'r.
Ph. Ct. n. aping; cl. ápakarl-we, aplku, aplpi, kaiaplpi,
yapipi; usr.,lÚpia-libra, urÁpia, rÁpikl; su¡ bikl-kEñ"pÁ-
-ke, voleski; u. bakan-ke, papA-kE, papa-k-vin; tn. papak;
11. paha.-* Uro-Chibcha: apia?
' Pt. E. ro4. a-batsen; Po5. batsen.
:
: . lrq
Ph. Cn. La misma'palabra significa (tíoD y <tía> e¡i n+,
cu v ur.
. P[. ll. Lo mismo ocurre en: el sB. y en po1. (láa:amitsu,
tía:amis'fl'). 
. .'.."i
Pb. Ct. cn. zuaia. Tío-zoecha. Mu.tacion fonética. ,
cn. zepaba-fucha. Es un femenino analítico por la aña-
didura de focha-nuJer, pero a base de un masculino, gue no
ügura como tal, en los vocabularios consultados.
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n4. fruka-on . Tlo:fuaka-o:.a:fcrnenino.
c. mampeso. Táo:memp| so:sufijo de fencniao,c. 
,manku,-ka:surtjo de femenino.
r. kapará. Tllo:ft¿s¡¿. Mutación fooética, a se cambia
en !a.
' Ph. il. orec. ini-si.l. Tlo:in awis, mujer-siin.
sar.z. apásh. 7Zo-- Lapash, L-y'r¿ñjo dc masculino,
- . 
crrru. mAlaii, mUtala.i, tlo:magola.i. Mutaciones-fo-
néticas.
poz. shUts, Ti.o:chUtse. Mutación fonética ch en sl¿.
ro4. a-shUtsen. Táo:ajhUtsen. Mutacióp tonética ilz en
sk.
ryS._¡hUtsen. Tlo:chosen. Motacióa de cl¿ eq s/¿.Pñ. ü. cn3. zegl; n4. ma.soAEzha, na.súaezba.-i Uro-
Chibcha: 'tsuia'(tsa):tío, tía. v
Pt. [. wa¡¡H. éha'-sha; po2. sbuts.
shex-ei ro.4. a.shUtsen; ro5. sUtsep.
Pá. Cb. e3. wlzi; a,z. iati; e5. wate;
-+ Uro-Chibcbaa qtaelsra¿,Pt. L coM. washdk; ToNK. washek. Estas palabras
qyg-sg relaciona-n, evidentemente, con el grupo de voies.Uro-
chibcbas precedontes' pDr otra pa*e estáá vincoradas con ias
del grupo Hokan inmeáiatamenie anterior, lo qbe demuestra
que las dos voces Uro-Chibchas están entre il emparenta-
das.
Rt3. .xex-a, shex.a,
le5. U-baelaej.na.
Ph. ch. P. pezos, pñukue; c. ma'1.-"n. p. mpeso; r,el. tela_taeisbi
ag:paPi, ta¡ tu--r usku-o-pabi,. pela-ta gisbi-o-n ina. 
-* 
ür o -
Cbib_cha :-y'' ae- (É s ru cl.
Ph. ll. s¡11. apásh: sAL2. Das.
Pb. Gü. c1. mairggóto, kaiimang-gUkU; rz. nédbogwo;
su. n_aoa-k-vin; ur. naua-k; ¡il. namá[; ¡iz. nomó; r; m-i-la;18. I-.ml.elr., I-amI tsis.k; cu. amá.--* Uro-Chimba;
nau'g6go,
Pb. ll. pol. mamUak; roz. mamutsak; ro4. a-mUtsen;
Pos. Euls€n; ro6. imwe; cErM. mAlai.i, mUtala.i; coA. maki.
t'An, michal; vau. mu'rdi, mu'sdi; ren. mlljhi.ts, micba-
wasi.
tl. S tg. cbuh; cl. achio:tío y üa.
Pl. f,. roe. shUts.
Ph. ü. su. itO-ke, it!-bin, yakis; ¡¡. itu.kl-ba; r¡r. itu.
.kibin, etuk.-* Uro-Chibcbaz itu.
Pb. tl. uog. athi.
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Sobrino
Ph. Ch. cH. wabxie, wabxike; c. Uppnámana; T'
UdzhÓb; su. Aal.s, walas-ki, a-ki-valos; u' Aki'zalasi ur'
.rl.r't i'Ít. wereb; ii¿. weré; ¡r3. nberep'wai; rrtcrr' u?b.ut'-
* Uro-Cbibcha:. uaPsroe(?
0[. f,. s¿,¿2. w¡t'nak.
Ph. Ch. cH. 
"ftot";'cs3. ruko; n4. ura'chum, 
na'sbÁfu;
p. ansh-kué,-"ih'ko"; '¡'¡. kúchit; c-1. ácbIna, achlnana; 
-18'
r-oÚ-¡U"; c. suváya; ¡a5¡¡. 5rura.-* Uro'Cbibcha: chr*'hue?
Pb. 11. wasg. shémuk.
Ph: tl. 
^.-n"tl."; n. na-pisa, apfsa; 
n3.. sik; cz. aptioye;
c. tibi; cl. aplnamana, apiñana; cu. niká.; usr' máfriniAmse;
py. kaiká; r,e5. pÁnggc, y'Anggc, U'yak'"nggÉ-na; ve'jabimui; e. láni.-* U1;'Chibchaz laa;i"/iÓ?
Ph. tl. c¡r¡¡¡. himolla'i; sn. ájngl.
Ph: ch. or. ,"g".1;;.-A;lñlÉi. then¿ma; üsK. tÚbani;
r¡r. tulas.-* Uro-Cbibchaz loÉ'a-
Pb. tl. se¡,l. ta-k, tápashek; s¿¡.2. táoak.
Sobrino
Pb. Ch. La misma palabra signifiga sobrino y sobrina en:
cH.
Ph. [. Lo mismo pasa en Subtiaba.
Pb. ah. cu. wabiia, $s[vineaabxip.-Mutación de la
ceoa.
- p. dójues. Soórino:dokue. Mutacióu fonética? Añadi'
dura de la s.
p. ansh-uasak, ach'uáset, atsh'ua' set. Sofu ina:ansh-kue,
ach-kue.-Supresión de É, cambio dela c en a, añadidora del
safrio sah o set.
'¡*¡e. kuchite. Soórineu. kuchit'
ór. 
"pt"¿rna, aplmanama, 
apfñar-a-pfnasama' achina'
Bama. UóUnáma, UpUnamanama. Soórineeplnamana,
aplñana, áchlña, achlñana, UpUnámane. Surtio de fcmeniao
-ma.r8. sa/'-iba. SoórinesnU-ibz.-Añadidura de A.
c. suváya-m site. Soórina-suváya ; muiermeti.
c5. tahéma- moima. SoórinV\e\gm1 ; mui ez-:moima,
iü. a-ki:ol. Soórina-Aaal.s. ' "
¡r 1. wereb-kepan. Soóriro+werebi muier+.kgp.
-; 2go 
-
El femenino de <sobrino> se forma analíticamente, por
medio de mutaciones fonéticas, o por sufijos, siendo toé riAs
notables: ?7ta, set, sah, s. 
.
-,- Ph. ch. crr3. visara; a. haso; R4. ma-fóosha; su, u.
yAkes.
¡,1. káue; cl. inagchina; cu. ome.chirkua.
. 
*F*. lljpi.dlura.
Anciono
Pb. Ch. c¡r. tibara, tibacha; e3. terrúa.r. t0na; e1. ajt0na;
{5. arumate;-sE-. tanwa; R2, R3. tiré; p. tÉ; cu. patogit; c.deári; c5. thekeba; ¡p1r_tOlo;- cz. ir-lramba; e. aueiUal cn3.
buyega; x. yUua.-r Uro-Chibcaz tr6ei"hrua?
Ph..I: ro3. bUtsike;:?o7. bucheki;1o4. b-atlai; rol. bUsa;
ro¡¡. velhé; vop. b.lhéi; sr. car. p"lhé;' rr,w. pahtai; we¿.
patáiga; c¡¡n¡. itrins¿la.-Hokanz boüsriai (?)'
La consonante inicial en Hokan, no es lateral sino fron-tal, cosa que sólo se advierte en pocas voces Chibchas peroqne se encuentra en Chimariko, en el cual también -h"yla nasal degpujs de la primera vocal; la segunda conso.
nante es en Hokan una africada lateral, por esó da origen a:l, ch, ts, s o lh, mientras en Uro-Chibcha es una exo]osiva
lateral, 
-por lo coal la encontramos en la forma de É, g, b, w,rrrrol.
- 
Ph. Ch. e4. mnriengrúttane; xl, xz. mochi; u. nui-alup-
bana;_xl. mi-mochi; tiz. nissep, miudok, mintok; e, numbirá.
-* 
Uro-Chibcha: tnoü"lsü.
Ph. ll. poO. mUtÚi; wesn. métu.
Ph. Ch. n4. kasa-saya, kAsha; T, 11. kechike; 17. liéche-
g-ei r2, 14. kege; 11. Eivi; 19. kebí; r13. akreki; i3. susu-
-kransa; c5. thekeba;riz. kies; ri7. kundók. kunduk, [undoh;
¡'¡c¡¡. kesmik, kisonike.-* Uro-Chibcha: htá"hsue.
Ph. tl. ¡r¡¡,n._kurAshks, kureáks; Mor¡. kUorAla, kwirirark,
kwarrÁk, kwadAk, kwora'Áka; HrucKrr. kkuárákii xucn. kor-,
chak; o¡nc. kkuirrushk. kkurruk, kkuerak, korák; n'r. kOrak;
cHoN. kano; sen. kma.'kO'k, kmakoj; ikomákol.\..-* Hokan:
Éuuarash,
' La unión de la fricativa dentilabial con la erplosiva fron-
tal gutural, sustituye a la explosiva gutural lateral; él sonido
dela r sonante a la africada gutural.
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Ph. Ch. r. inxs, iosh-kua; cz. ir'lramba; c. deári; ca.
ichisa; ¿2. cheirnachana.:-i Uro-Chibcha: i"clzri?----T'U. 
rcn. Osing, ashusó; eps. ú'¡'yan' la-l¡'he-si'
Ph. ch. c. uni, uniga; ¡vr¿t. Umes; cec. e¿sk¡n; x2' uPxu'
mo, uxino; YA. otemue,-* Uro-Chibcha: u"pse'
Ph. ll. orpc. umáu; KcH. Osing.
Ph. Ch. 14. zanféi t3. sugrog.-* Uro-Chibcha: só"soc'
Anciono
Ph. Ch. e3. menat0na, aten-shíma. Anciano=tóna, maier
=mena; se. shema.- ¡1. aht6má. Anciano-ajtóma. Diferente escritura'
iz. achána . Ancian*cbeirnacha na, hornót rcheirua'
c. sonkasona. Muier-sona, sonka, otra palabra distinta
de <ancian'o>-uni' uníga, que tiene el mismo- sentido'
- cAc. máír-a¿sk.n. -Anciano:uskta, ncaier-mayrto,
til. kali-nu ntok. Anciaza-nintok
;¡;: I;:k".eáh, tot-ton dt\. Anciaa¿-kundoh' S,ibien
ni karíni kot, signifilan muJer, deben tener ese valor, Mu7er
-tiz. kursun ; ti7. kus-kushun'dok.
El femenino de anciano es analítico por la añadidura.de
.la voz <mujer>, pero el Colorado usa una nueva Pahbra ols'
tinta de la qúe emplea en el masculino.
Ph. ll. st. cer. paki. Anciano-p"lhé.
s¿r,1. shel¡he. Ancianesteluwá'.
ro4. matlai. Anciano-batlai.
ro i. til Eme n. A n¿i an¿-ti I E-kin, muJ erclmatha'
tistos femeninos, salvo el últinio que parece ebtar hecho
a base de la palabra mujer, comPortan importantes camblos
fonéticos.
Ph. cft. c¡¡. chutkua; D. sonka-sona.-* Uro-Chibcha:
. sho"É'a.
Ph. tl. cn¡¡rr. shunkzla; ser.l. shelthé'; saL2. ch'ené'. 
-'
Ph. Ch. a. weijo; u. bachka; ucn. iOp.-* Uro-Chibcha;
beich'io.
- rt-í il. s¡. du-rlnu; cHoN. kyopaya. 
- --Ph. Ch. a5. atako; r. apench, fedsh; ¡.s1. texta.-* Uro-
Chibcha: /A"$ó.
Ph. ll. sr. cer. paki.
ft. Ct. c. mamá.-Vide <madre>.
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Abuelo
PL 0. cs. wexika, gexika; n4. na-cháiyu, na.chÁyU, na-
-chAiu ; r. ¡ uíatshke, dz-hae-dzhae- dzhe; pádrraznlé-i rS.
stÁtibir., I-hIJdzhuk",I-ÚarÍ"ke ; c4. ensuila; cs. adsda-aa-;y'adre:lq1-; c3. cha-ensuila-y'adra¿nu--; r.nl.
!"qho; r¡5. pizhOgÓ-na; rrz. chummú.--* Uro-Chibcha:la base de_estas palabras es la óegunda parte de la ralz de
<Padro: lQo:') tsregl, que, separada de la primera, constituye
en alguna'sT"irguas 'la expresión de tpadre>. La duplicación
o trtFl¡cac¡ón- se..usa e-n algonos idiomas pára.significar ab¡ié_lo, en otros a ella'se junta la vbZ que,equivalé:aipadre; cg,
.d3, .en otros: 9T, T,_T8, c,S, sg aritópoiie, o pos¡i'one.un elé-'Eent_o, 
c-gya radical Uro-Chibcha' paiece ser, -aá,.'
Ph. tl. pss. me-ch€, úlcn-¡s-m¡tchi; seul. xa.lá', analáu;
ser,z. xalaji 
-po2.lhats.e; ro4. a-chatsed; ro5. chikín; chat.ss¡.-* Hokan: clzáts (?1. .Comovimos, po"is soblas pala-
.!ga¡ eue, signilicando 'pád;e, perteoeceñ'.a éste.grupo, en1Hókau.
?h.. ft. c-HJ. \ota; 13. krrigu; e4..non-ongtei 12, 14. bogu;
su. 
.kUkzng-FE_,_ ko\r-q¡ u. kukun; ur. kóbpnh, koko; cu.
'pbptumat.-* Uro-Chibcha: .kLfuoadte.
Ph. tl. crroN. kob"; er. kolsba; wis¡r. bapha; coe. puk,at;
roz. batse; ro4. a-batseni ro6. imbats; rb3.-kais; eci, ers.
abun, apu-n; o¡ec. ini-pa-u: rrlo¡r. aDa.u.-
n. ü. A2. nasarumáka;'e1. naránzhemán; .e5. sarnmake.
-* 
Uro-Chibcha: sra,siutna.Ée.
Parece relacionarse con la segunda-parte.de la palabra (lrg)-
lsreai=<oadte>. s
Ph. Ct.' .c1. apaiia-apa-!adre, anchapa; r. ansh-mama
. 
:Quechua m?rna''==7pailrc, ansh-taia.-ebe cbua taita-?a-
' drei xz. avuá,'amú.
Ph. n. MoH. apa-ui sar-l, s¡r.2. amá'; wasg. ama; sHA.
amo; AcH, ars. amu-n.
Pl. Cl. c. doa; cl, c2. tiruá; ¡trsr. dÁma.-* Uro-Chibcha:
tfiei' ktaa=anciano y abnelo.
-t¡, ql"oc. ninf-ta; McH. mena.-*,Uro- Chibcha: nini.
Ph. f,. o¡sc. ini-pa-u, imi-ma-u; rss. me t-thc, metg.Pt. ct. La misma palabra gue:para <aociauó>, uráo par.
- decir cabuelol: p, c2, McH.
Pl. [. Id. s¡.
Ph. Gh. Voces Quechuas se usan para expresar <abuelo>gDP. yc.
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Abuelq
Ph.'Cü. Usa la rnisma palabra para cabuelo> o <abuela>
el x2.
- - -Pb. ll. el-el es en wAscx. <abuelo> y <abuela>, Dené' en
s¡rL. v srt2.
----Pñ. th. n+. na.chiya, ma-cblia. Aóuclo-na-cháiyu, na-
-chAyU, na-chAio. 
-Sustitución de la A por f'
n. nairung-yUua. Mu7erkamA; usr. mairin, a'u¿ailo
-vvua.' -'r.-uu\". Aóaelo-.aíFtsbke.-supresión de la scguoda
oarte. que es lo Que significa <padrer.
ázh.e-dzhau-aáÍ. Abueledxhae'dzhae'dzhe, madre
:ami. Sap'resiénÍe la ter,cera, repetici7n deladre, y añadi-
dura de la voz'madre <padre, padre, madre>.
Cu. nan tu m at A ó ue lo:pa Ptu ma t, : ¡v a¿17¿:s2¡{-
c4. chivi'su ila. Abuelo:ensuila, madrc:chivl
ii. -cU"-ctiei-sulia. tQ[2a¿lpshaensuila, madrecba'
-chevia.
El femenino de'abqelo, esr en estos casos, analltico, salvo
en'R4. que implica mutación fonética.
Ph. lf. pol.-amina. l$7¿¿/6amlba, ¡nadte:mE,.
pol. amika. Abuelo:amitsa'
po2. matse, katse. Abuelo=bats'e, chats'e.
' po3. matsa' yatsa. Aóualo:mathlle, kats.
po4. a-matsen, a'katsen. ¡Lóuelea-batsen, a'chatseu.
ro5. karcen - Aóuelo:chatsen.
roé. imma, imUxa. Aóuelo=irnbats, imtsen.
sr. du-riñU. Abuelo=na-riñ{J, .mddre=dÜtU, padra=
an ó.
El ferneni.no y rnasculino de <abuelo> es en sB. analítico,
en los otros ejemplos, producido por mutaciones fonéticas,
estas, en HoÉanr-afectan a las consonaotesr en Chibcha, a las
vocales.
Ph. Cb. cn. kaka; cn3. kaká;.r. sagha; r¿. nataka; ¿1.
sukoi; vu. kaienai; MsK. kÚka, kaOka; u. bljká; dz. kuxloy,
huisii ucn. jopi.-Es la misma radical de madre * Uro-
Chibcha: hsti-hsr\ o hrslzu"hrshu'.
Ph. n. wesn.-gu; vu.'a'dju; p¡nc. in'kus; Mo¡r. aka'u;
xen. gUt, kUt; ro1. katse; ro4. a'katsen; Pos. katsen; ro7.
kachi--dai; coe. kAka; toNr. ekak.
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P[. CÍ. p. mench, nenchi, nása-pents, né ens. ]Wadrc:
neshi,.plinsh; anciana=apench, p.nit.
Ph. ll. cnsg.-ne; wes¡r. ama; rol. amina, amika; roz.g1t!ipo3. matsai.pg4. a.matsen; pos. maman; ro6. imma,
rmuxa.; ro7. machidai; ser. nene', s¿¿i. anéwu;'sllz. 
"*;:ru. q!. cl. apaman., 
"nch"m".--- 
---'!!' e'---' sr¡ss'
I[jh.:.]1,_11. 1"'i3'e. a"u.tüt.; su. trt¡ns; u. titing;
T.-,'jf," l,_ I 1Í1 n s L.; I - ó t:: iSl. t r, o - i¡i" ; c^1. 
-a 
i¿"ii U,iii. i'.,ur. r¡r¡ng_, u-ra g; c. tmolue; c5. h míya; ec. d dr,r5. pl-d-aede.-* Uro-Chibc-ha: taeúaeng.
Ph. tL-xan. zlt, kit; 
"o^. 
f.i.. 
--;-;'-ó'
Ph. Ch. c. unwa.
Pl¡. Ch. ¡r¡c¡¡. shoponik.
m. il. ec¡¡. achu-n; ¿rs. chu-un; sB. achi-di.
Nieto y nieto (r)
Ph, Cl¡. cr¡. chune.(m. f.)-chuta, 
,cltití=.ltiio'o lrr\o-ir.qezgn (m)-nechi l:l¿¡io 
-.aísh-ct¡urikue,. a-chun ( m )_ ain-
-loch-kue:Z iJ o 
-, 
e. n óa chi n a ( m )_¡e¿-:¿ lii,'- - \ "' /
,. ..E.t". palabras están formadas por la combinación de doso¡sttntas voces Uro-Cbibchas, que significan cniño>, sin gue
se junten en rodos los ejemploé 
"n 
1o ;i.-;;;;un,-"r/r'oo-(ksrua) y na.-x Uro-Chibcha na-clzdn o clzi¡a-na. v
l-h. il, sar,1. chaiyá,;.voz. chats; ro5. shut'-kimen.
, . 
Ph., ch. c.n3. ginai (m)¡n. kik;;y(;).:;'ü;:tírib"h",
Et-?lll¡ Ei-Eao".
combiíación de kuae'rr, aáj(ksriar y na, distíotas voces
que significan hijo.
,--,^lO',_!._ ":t. shut-kime¡i rc4, kadEn, kadEmen; ro5,gaoen, ke.nata.
Ph. Ch. a. tukua (.r); 
^f. tuga-(m); py. tamua-muajá (m);t^Tt t-o¡o (m); a. tukoa-munyi-(f);';1. rantuga,_;'-tiio-Chibcha: tuhnza.
Pt. [. r". iA.f"o-y.I] (f); ser.l. táiyat; sar.z. temák,tenáiy_al; po1. tOmamAk; 'roz. tOmech-tsak, iO¡nuU"t."ti
ro7. UntOwU.
Pft. Ch: su. maki (1q), gzfi (f); ur. mo (m); py. tamua-
-moajá (m).-* Uro-Chibcha: i¿áa.
Ph. ll. st¿l. mashel; cHrM. himolla-i.
f :¡ic!¡- fcoeoiso.
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Jete
lh. ft. psihipa; p. sath;
13. soréka, sorika; pY. asá;
Chibcha : (olPsr ia(tri)?
Ph. ü. pol. chaka[e; roz.
achapte; cHrM. itra-xai-dEu,
* Hokan: chrait'e?
chaedul; ro3. xaxalik; ro4,
ichihaite; KUclI. shohote.-
Ph. ch. clr3. káriga, karage; rrtl. l¡ashu; n- iklngi-ma; r'
keh, kÉki; t8. ka¿ke; c5. kogéma; c. kritubo; c1. kritobokri;
'tiz. kl-nisef; í1. karachi. 
-t Uro-Chibcha: árae-ri-Éi,
ára e-ra- É i, Érae- tsu- hi.
'Ph. [. orrc. kkaipa, kkatai; H'r. kkepai; *ra-R:kkitsatiésha.
.Pt. C¡. ¡. maku; n4. mangeito; c. mia, miah, palugamia;
cu. tule-macheret; ücn, rnollplk; vr. nibeuté.-t Uro-Cbib-
cha'. ncia"hue.
P¡In. i¡. na.mede; wAss. momliu:bruio,' cssn3. noksh;
pos. nOpOnOoO: ToN. matava.
' Ph.'ll. se. buthsai r11. boro, pe-buru-kuake:8'ue/r€/o;
rL. ba, ború; r13.bage; T¿' Pfru; T. boru, purú, bulrú; t7.
buru; t8. buru, bulrU, ibolf ; 19. buru; 11z. purú; tlz. su'bru;
cl. kritobrokri.-* Uro-Chibcha: órabru
Ph. ll. cHsH2. wocha; cgsrl3. wot; cgs.s5. wota; coc'
powshi: rr.w. pahkute.
' Pa.'ch. n4.'urojubali, urujrivali; cu. urunia; usr. zfta.-
* Uro-Chibchaz uru'iaa
Ph. Ch. r1z. kua-tkik-¡'uer/eroi 18. t"klhi; su. tunúu.-
*Uro-Chibchaz t'áÉ.
: Ph. ll. s¡. tA, dra; s.r¡,l. athúkai; eo7. thathibakai; FUC¡¡.
p.tan.
' CuerPo
Ph. ch. cr¡. yba; a. re-jibosi; az. buyire; n4. na'pÚru; n.Áp; cr. awa; c. chitatsepoka, tsachipuka; t1. sawaki; tl3.
sawapi; t4. ihido, idób; i¿. idó; 11. 
.apá; tl2.. es'vumo; 'cu.
abogán; c. niwota, nibgo; rv. peira; ¡i. puey; ¡iz...bué.-ravené;
¡i3. npuey; n. walsá; YA. pumueto; cH. o{a; +¡. kong¡' -ku-zrte'-nái; 
ng. Éáogol, kadé; nz. kiya; 
.n4. nacha-kaP.ag; r. kakue,
koéb-[oé; c1. kuié-kebále; c5. kuáma; c3. kiakleya; usr.
u'Í,na, ufoa-tÁra, ulaa'"lsútl su. palak, mutj-ke'nu'inE; u.
muij-ke,:talsing-dai; ut. moi-nohoni; c. niñeravari; r"Bl. yE,
M2. yamechita; n3. siwa-valo;
uc.n. aldk, siekik, siek.-* Uro-
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y-eg; csor.. aycha.-* Uro-Chibcha: lzil¿-/s6, halr-ip,6, ÉFt tz-
-ftg"hg, mai-ógo, las dos primeras palabiás están'fórmadas
por uD elemento mudable- hah, hilt y otro constante y'gó, qae
volvemos a eneontrar en la cua¡ra; en la tercera eo iEf Lq'ui-
valente de é.1, mientr-as bue. nos parece ser uoa repetición,
con cierta alteración fonética, corriente en ros casos áe duoli-
cación, así a nuestro entender y'g6, ógo y hA us.ta ,erd"d!r"
rafz de l1.t??.cuerpo, y su signihóado is icosa cerrada, cem-preta' tndrvrsrble' los otros- elementos gue en algunos idiomas
cgqo el cuor,. y r.sl., son los que quedán, son:. iilr, lzatz, aiz y
,ng?.
- Ph [..:". go'po, 
-ry"jpú; s¡r.¿. ilau'; se¡,l. ikaú,; ro1,po3, po5, shlba; roz. shba; Do4, po7.. shi,:ba; po6. xUba j cou.
newasól; uo¡¡. hiwa; ¡¡'r. moti rcn.'bat, val.
El elemeoto constante esz po, hau o óa; los elementos
ng{ablej:. ya1, shi, 
.1u, -hi, de uqor}t pr,imero, que eq uivaleal Llro-chibcha m'i da lugar en Hoúan 
" 
tar riluientll p"r"-
tSDras: ct¡su2, cHs-H3. arDqn; ror. matui; uAR. e-matish; wer,.
mat; KucH. rmáche, memata; coe. imesh; orrc. a¡nát, amát,;.
xlw. eu¡ampi; pss. menjel; por lo cual deducimos gue el Uro-Chibcba my!-ógo, está formádo por la unión de dod ralces, áe
igual signific-ado, de las cua-les la una, ya en Chibcha, no se
usa indep-endientemente de la otra, peidque conserva iodo so
ralor en Hokan.
Corne
. PÍ. Cf. c¡r. chihika; sE. manzeDe, manchina., nranchene;
c¡r.. chimi; R2,.T.3. chaguli; n4. malágaziki¡ e.z,'n3. sia; r.
chrcn; c. saxchrka, tsatsiga-, tsachiga, tachiga, chasiga; r¡z-
szant-bo¡k-g9t; rlz.-so-cñika; r. áH.ó; rg. I-¿rh.ñ.; iu.
c\agr3; ¡i. gisis; ri1. shorok; rie. chorok, chorolre; unl. sha-
mishi; cHoL. aycha; ucs. koncho, konsh.-* Uio-Chibcba:
chae'hi, precedido con frecuencia de: tnan, Énfl, laga o tsa.P[. ll. cuory. shi, simi; po1, po3, ro5. bishe-; ro. pishe;
ro4. beshe; ro6. bexe; ro7. beze; cssn2. somut; crrsu3. sa-
man; /cgstr5. shomun; rcn. istchihs, achi; cnru. piticñrun;Ess. tAt-si.
P-h: Gfi. t. fia-, ñixs; ca. ñan, mamaynoro; sE. manzene,
manchina, manchene; n4. malágazikir- ma-lÁka; c1. álla,
bagaralla; 
.c5, ntáma; c. negri,-nigri, ngari; su. muje,kui,
mo¡.tsi-pani;& Ena, na; yA. gnoá.-t Uro-Chibcbatñga,d.
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Ph. ll, sB. ngá!i, ñá"i-lu; sall. mat', malth'¡ Toñ. yema'
ta; MAR. ematai ¡rlo¡r. imata; wAt. mata.-* Hokast mat'.
Es ta radi cal- Uro-Ch ibcha ñg a'i, Hokan tn at' 
-se 
coú'
bina y junta en las lenguas Chibchas con la anterior chae'hi.
Ph. Ch. .e.2. bima; ¡1. uina; A5. vimae.-* Uro-Chibcha:
ti-ma.
Ph. ll. Aqul encontramos nuevamente la misma radical'
pero más cercaoa aun al Hokan.
' Ph. Ch. ts. i-rán; xl. urui; r.e4. rag; Mcs. ñkik' á¡keng.
-* 
Uro-Chibcha: íblg.
P[, C[. c3, c4. kuérq
Ph. ll. r't. kkok; Kr,rv. aiok.
Piel, cuero
Ph. Ch. cn. huka; ez. kotíru; sp. obache; n. Uk, yÜuk,
lJuk; t4, kuota; r.kueli.. i-rjkzO; 11. kon; t8. i'kae ; 
-cu.
uka; vu.'kuegota; u. bztÚ-ka; cAc. klutá-ma; c¡. takouri.-;
* Uro-Chibc'ha: huol(*J{ho o kg*(rl+taÉ.
Ph. ch. cn3. lk.k"iriki; p. ki-ti, kas, káts; ¡az. kalozsb;
ce. atlla; c. kiio, kido; r13. se-keja.; ncn jahu, laktu; x1.
wagaxi; xe. waki.-* Uro-Chibcha: h'aih'ai.
Ptr ch. úsr. tÁya: su. U-ni-t.k, tJi, o-Í-tak; u. !-Dg¡-
-tak; r.e5. ts'Áts'ei'x2. hao-ton; ¡¡nl. tÁshirich.-" U¡o-
Chibcha: ts'a-ls'a.
- -ih: Jl. sr¡.l. that, th'al; sa. sbangÁi; se¡,1. saln"L
- Sudor
Pb. cb. c¡r. xium; ,r. uiji; 43. Unatüri; n. unenchanabi-
sa darl ¿1. unantananugi-szr dar; n4. napkarrújuk azéka3 
-r 4,
sho-ria, shorína; tz. ihoria; 13. saitah:sadar.-* Uro-
Chibcha: s/zru-(na')-jhü-nga, slzru-(na\-ria-nga. Sólo. el
primer elemento es constantez sl¿rt¿; el segondo na Íalta
án varios casos; el tercero varfa siendo unas veces ihü,
ottes ria, que significa lfquido; el cua¡to es rtg*, que ea unos
casos se eDcuentra, en otros falta.
Ph. Ct. 11. s'palina; r. depalite,i t7, sparinati; 18. spli'
hunabita; 19. sparihurtzo; xz. terroj-pari; n4. napkarujuka'
zakéka.-* Uro-Chibcbaz s'lari.
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Hucso
" ?¡. Ct. cn. kine; cn3. serara; s1. sa.kana-xi; r,. zalláeha.
lla; e3. sugúla; *4. L0kra; n3. konli; nz. kone; n4. maláka-kora, kuk-i-kú-rg,' !-_kóora; se. bitapjua, bitash; cu. kalá; c4.hágara; usx. dUsU; ¡i. kkli; ¡i1. kere; ¡iz. kre; ¡ig. Lére; x1i
xz.iarfui; rrrcrr. joti; ve. ju.-* Uro-Chibcha: áa-hsg3Sra.
: {ri,' o ó i-h s oú -gr a-gri ?
Ph. tl. fr. ok; KUcH. yOsak; ornc. Ak, ak, ák, bak;.s. r:
Ak:.¡rwr. ak,-n'yak; rc¡¡. hak; rlw. hak, jak; rrrc. h.k; 'uen.
shAks, eschákkues, e-schakkes; MoH. n'eaiisárk, isaka; sa¡.l.
f*g]kl; sela. paxák; cnsu5. ikukuie; cHrM. hutxun; ss¡. ak.-x Hokan: hah?
Entre el Uro-Chibcha Ésoó y el Hokan lzak hay vincula-
ción evidente, como Io demuestfan las formas intermedias oue
se advierten en ambos grupos; ta africada gutural ," *oá"'"o
ünos y otros-idiomas en explosiva gutural o en aspiración; la
consonante final del Hotan, falta en el Chibcha, quizás por
.la vecindad de la segonda parte de la tafzz gra.
.. : P[. Gl. cn. kine; ¿ dith; ¡rle. zakzikt; c. chide; 11. se-
-cbichi, dicba; r. dicha, dlcha; 17. dióha; r13. se-recha; rg,
T9,-r1o, r11. chicha; Ig: tsitse ; rz. so-chiChe.i; lel. seig,
I?Bh; r,e4. sej; rn5. shlla-ts'e; Mcrr. chotti; p. mu-kil-sa.-Uro-Chibcha: ts' its' ae.
Ph- ll. wp. chiyi-ka; sT. car. chialra; ¡*r'¡ur. ndchashashkk;
wAL. t¡ága; vvr. tiága; KocH. acheso; nrnc. mishashsho; sn.I-sU; cnsu2, 3. se; rc¡r. achesó.-*Hokan: chaeslzóh.
Ph. Ch. n. Áluk; su. uaktl-ni, wakal-ki;-u. .zak t-ka,
wakal; unl. wanápolich.-* Uro-Chibcha: saÉrahl,
Ph. tl. uon. uaniga.
- 
Ph. Ch. rz. dbógroi 13. det-kra, det-kra-roj; c5. geta, gdá;
c. kro; c1. tokro; ce. kro.-* Uro-Chibcha:-d'6-Ér8'.'
Veno (¡)
c¡r. chihisa; clr3. aksio, kuidzia; a. abichishioalta, shiuá:
na; ¡1. shiuáma; n4. na-li-su; r. e-ue-tsei c. tede.shili; 13:
(r) No teosnos eicnptos Eo&ao quo coEpar¡f.
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stl-kra; vu. yaisima; c4. chaká;-cs..thegá; ca' koigeig:.bigg;;;.;;tkt; 'ü; u¡éi"l tiktr ji. -ch¡ctrin.-* uró-chibcba:'
chiashiaa.
-crrf,t"chkuará; e4. tC; nz. kiriri'toba; cu' ape-tupú'-
* Uro-Chibcha: /0óá.
-¿2. bunizena; R3. have-bui; li¿' bubui; xz' maxirra'pu'
:t Uro-Chibchaz buJ.
Songre
Ph. Ch. cu. iba; cn3. aba; e3. áma; e4. eln'a; A2r A5' y¡¡a;
p. é; he, há; n. áírg'bi, yair'bi; c-azáni cu' apé; t13'y'uptga'
ya-piaga; t. ,"IpI; 
"u. 
j*-4; ¡¡sr. tÁ-la; su' +-.tl:, A':-!'.*:T;
ú. á.ka--zas, A.uas, a'was'ka; ur. a; crc' "rj'rU' a'rgrgu;.0'
ais, as; ¡iz. kat; ¡i3. as; r.n1. uahngi-Lr,2. uah; ln5' Ala' al't'
'na; x1,-x2. kama; unl. ko'rA'ti'rich.
. En casi todas estas palabras existe un componente'gen.é- -
rico, que significa <líquid-o>, y que.ya fue estudiado al analr'
,"ii"'p"t"u-t" ."go"n, y otio ésieciñco 9.ne.es e.l que:q::1,"
a <sangret; este se encaentra en las siguientes formas--pnnct'
pates:'rrou, ,o, la, hal, ra, bo, aóa, at?la, ei?la, h6, gy;
argfg, at por to.qoe es claro que corresponde a uoa radical
Uro-Chibchaz hatr,
Ph. ll. sg. aite, AEdi, S'¿¡t sen. á'it, Av't, avat; uorr'
ahwátam, yahwáta, lttwatal D¡EG.- agwat, ahkoat, .hl3t'
axwat; st. irr. aw,hát; KucH. awhrlt, jwat; sr' r' ¡'whzt; Ewr'
a-wh.i; n'r. jwatjvop. hwat, hwát; w¡r" hw¡tiga; row' haa't"; srit. a!kat'; sal2. palkata; cHoN. a-wils, fas; c¡ls¡rz'éi."i. áxoi¡r; i"t"s. aXyulish;- sH1. a'xta'; ocxw' axta';
^C""-w. 
axdi; ren. ax-; Y^*.-*at"du'wi; YuM. xwat; ro4' hata
-/oío.'pn. n. ¿1. uichi; se. bue-ñe, wi'ñe; r're. ani'gent; T4' s.e-
ren; r1. t"-pi; rlz. jer'pi; t3. dji'bi; 13. chi'vib; r'e3"koech'
Como en el grupo anterior se encuentra el elemento ge'
nérico <lfquido> ] ei específico que es tsi, quizás el pronom'
bre posesivo €mfoD o <nuestro>.
Ph. ll. sB. aite, AÉdi, aédit 
"o7.ches; csrM. 
sbitrl¡t¡i,
sistoo; wer,. tigwal, tigñh 
.wl¿. hw"tiga¡ u.rqgrF. nichwarte;
uon. ñyawhart; tr¡'rr. nieJu¡t; MAR. eh¡vecn' nuw¡cD'
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. . 
Pt.-C¡. r1o, r11. kg.pi; ri7. stots; ry. u.ri; unl. korÁ.ti.
-nc,b;-¡¡cl¡. koj, kul.-* Uro-Chibcha: ho.P[, ll. KLw. t.kkrat; roN. kulaya; rr.w. tkkat; rc¡r. huat.
En nnl. encontramos juntas ras_tres rarces Éo-r4-ti.r;c/t,
T:"^qlgT o líquido- ti, -asila voz Uro-Cn¡Lct; ;;ñ;"d9 toga! J_u¡t-as serla disponiéndolas eD otro oñei l¿atr.
-bo-tsir. Ia Hokan, según Sipir, aJ:uta{i.
Leche
Pü. et. c¡r. suta-ria-ra; A. !]J; 
"J. chuchu; 11. es-tu-ri.u,11u-lio; .1l-Sa qe-psu; r. tsu-dio,-tsg-¿¡o; ,ii tiu-a¡",-i.u.rii
I-1.__*hl_lsu-r¡c;.r9. tsu; yu. tuis-ua; d7. tcho.chio; riz. sho;ucn. cbichu; ¡i. chos.- * Uro.Chibclta:' tsu, Además todas
esta_s p3labras tieoen la raiz de <tÍguido>:
. _ 
üi. ü.- tof-, to7. tho; poe. sdo; ró3. sido; ro4. shi'do; cHrM.shIra, shI'ila,
_- 
P¡. C¡. su. tani-was, ieltani-was; ur. tani-.was._Uro_Chibchaz tani.
_Pl. _f,. rrneu. tenakwáya.Pt.0. r+. no-rio, n1É-iio; rz. nau-rio; xe. mUytutrtk;
uytutok; y¡. ño.kq,-* Uro-Chibcha: ñaa.
Pl. f,, ¡e5. mOlokko.
Sollvo 
.(r)
cn. kihiza; cr3...kanatixa.ge; +. hutú; e3. kahko-tía; n.kaka-ria-tl; el. k5¡ko-rin; a5I nak"-ria; R+ ma.kon-g-li-ka,
n.a-ktng-ük; cu. ku-ie; rt,rf. ka-ri; ,S. a.t"ii, *iÁ:rilig.
akari; c. ko-li; lut. ym-kan;'xr. oy-*ab".
e. uin-a; r. vina.x; rl. uI rI, slzl-ri; vu. yoima; r. vi.re;n. nguáf-ri; uc¡¡. ñak.
tutdí;"tTilfl,tiil3:":1'":::t;l.ii "t' tesettéva; su;t¡. f,. s¡. dosh"doyo.
(¡) No heoos eocostr¡ilo Eater¡al Hokaa para las conptrrciooes.
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Cobezo
n. 6. cr. zisLi; cn3. kuisa, kuiza, Luizha, kuixa, koidza;
r. ro-saka; s1. kina-xi; r,. zánka.lla; 11. chakúku; az- sakúks;
a3, shamúnku; a5. saken; n. klin, king; nz. kinú'núma; R4.
na-chia, ma-chia, cha kora, zhua, chia, rna-chfia; sn. bisha'
de, belash, visas; c. mishuka, mishu, muchu; cl. mishu,
mishpuka, mishbuka; 11. ia.jun; r:. kogo; 13. sa'gra; 14.
kógo, t8, tsa-kz; r11. so-takü; r1z. sa'zakú;-t13. s-a-Pun; cu.
cháglá; vu. kaikoma; c, G2. thokuá-; ce- thokuo; c1. nihuwa;
c2.-nihukuai G3,c4. chuga; c5. chugama; su. sáqa'ke; rv.
sÁ; ¡i. aypui; le3. kagasi; re5. iodso; r,e5.-piozO'na; x1.
húájH, íiisal; xz.-huxi, jurri; riz. kishan'-!rchan, kisan; ri7.
ki-kúshin; r. súbe, zube; un1. modzik, mÜuchich; MRz. mot'
si, motsbú; cHoL. mucbiche; trlcn. játs' ¡akse, chátz, jerski.
-* 
Uro-Chibcha: krU (x) tsua. Estos dos elementos gue
pueden estar separadolpor otrol componentes' se combiuan
in los varios -idiomas- en distinto orden: &rüo'-tsaa o
lsua-krüa'
Ph. [. s¡. a'ku; ToN. ho; ¡¡'t. ho' jo; w¡¿. hO, hU, hu-u;
yvp. u, hu; evsr. hÚ; ruc¡¡. Omwhelthe! !,-rEG. huch'lta, "'hú;
cnsn2, cHsH3, ct¡srr4. okkwon; vvp. kUmpaiya-lUwA'wa;
sr. ¡. kzsta-Éw"trr=scalp; xcu. gupir, agoppi.-Hokanz hu,
lzo, ku, ho.' 
cÉs¡¡l. sho¡ s¡. 
€.hU' áecha; uon. chOk'sa' chúksa;
r¡rn. chúks chAssese; r¡ucm.- ichushksa; u'rur. edzuksha;
o¡pc. tenahshumoh; tlep. echu.-* Hokanz chu.
Kucr¡. chOkOsá, chUkUsá; p¡ec. hulchtekamo.-t Ho'
kanz chu-Éu, hu-cha.
Las dos radicales de cabeza se encuentran casi siempre
en las palabras chibchas que tienen este signiñcadoz &riial
se halla sin e¡ otro en: R, T2, Yu y c2' en que se daplica; lsuo
en: R4, T3, T13- duplicado-PY, y en una de las variantes dá
MCII.
En cambio, las dos raíces se usen casi siempre sePara'
damente en Hókan, siendo excepciones, en este sentido el
KucE. y DrEc; pero de ambas, en distintas voces, se sirve el
sB.
: La explosiva lateral gue se deduce del estudio de las vo'
ces Chibchas' es en el Hókan' como siempre, frontal' En vea
de los diptongos, como es lo corriente' se encuentran vocales
simples en el Hokan.
- 
AO2_ 
-
.-1_L:,1:- Ci. nl.,du; n3. duku; a4. dókra; el. dikte; ¿ diÉte,dzhtk-ta; c. thokuá; cz. thokuo; su. tUna, tuno-k, tuna-ki; u.túaik, tung-ni, tun ni, tunik, tuni-k; ur. tunit, tñuq luil-t lr,e], tor9, tsO., troj, tóhoro; LE4. toro; cHoL-.t".h;-"i. lóUc.
- 
U ro-Cbibchaz dú,kr*o..
^ lt [.. sa. edi; wes. E-ihgp; ¡r'nr. edzukha; xucx. eshau_
-91ucng¡óyo; ro7. thlna.-Hokan: dst. eaiz¿Á Uro_Chibcba
4.u' lo.tlno,Ean dsú, son sólo variantes de tiu y clza.
_,- 1n: 
ul__":,.polhu; y2. pusro; cl. mishpuka, mishbuga;
rr.3. sra-pun; ¡il, ¡i3. 
-naipuk; ¡iz, navuL. _Uio_Ci¡iAchi: o7¿n.ra. ¡. K,c¡r. epok; se,r,e. olptak; crsn5. pulawa; sr. t¿r,keoai.
. 
'P Ch. r. u"k-!\; cac..w-ará, lcvurá-ma, wará-ma, grará,
uarA-ma; ucn. falping, falpéng.-* Llro_éhiU"fr"i-nl¿3. -''Ph. ll. yvr. u; ixoN. fa.
. yiÉ es probablemenre Erra variantc de fuh y de hrúa.
lL S. 
".*. 
l.l; ¡,cc¡¡. lach.-* Uro_ChibchJ,z tail. -
. 
P¡. f,. sen. ahlehr, ill, it; ecno*i*i. t"r.
Gqro
cI. kajurre; T. ?o; T3. ong: 14. bo-kuo;-rg. s.ze_is.; .ia-r"-
+we; yu. kaumaka; ¡i, wala; Mcs. tot, torke.-* U'ro:ófr¡U
chat g'u-hrüa.
- 
Ph. 
_!. lon. ho;.sr. car. yú; rur,. yu; yvp. yu; wAL. yuu;
n'r. ye-U; rcn. yupi; sr. r. hi¡,u; nwr. iyiu; 
".'o.'¡virl'n","c.y-e-ou,^Roh; sr1!, sg,3.-.u; rol, ror, roj. UI, Úl-"-r;luO.UI-xOai; ro4. hUI, hUl,mo; ro5. hUl-m-o; ro7. húrn";?"á".
'a; Avsp- peyai KocH. yabi; rlw. uehuha; coc.-i-uaho,_* 7ru,?'t,
Ph. Cl. c¡¡. bihe.; sn. wibian, wibiene; n dip, dzhip; 13.i.kaeix; r.el. amp-tiga, amp.pt1g.; rl,z. ^
 
amp-tiié; 
. 
r.nj.'tii.,
1u5. pl-dlts_'¡, Idj-s1te; x2. trkr, urruri; ¡nil. irUún¡ü;--Ldacho.-t UreChibchaz tr' ilsac.
. . 
Pfr. lf. ¡rucr¡¡..ilo; 
_¡r¡o¡r. !ii'ho, hihzo; sun. aiyen, iyen,hien,_llen; we¡.. tialbUgU, ethOl; u¡,n. idoih; 
""r*.i-iéo--'.".
-* 
Hokani lzigoe, ñisoe.'
__ _l1l =Ch..n. ol*t; onrF. mÁ.a'ai su. muj, mn-ki; v. nri¡;m. qlolu-ni, mU; o. mula.-* Uro-Chibchá: nu.
rü. ü.-ql.-enu, Inú, Ine; ro1, po2, po3. Ul-moiro4. hUI'_
moi pos. hUlmo; ro7. hUnia; cnru. h-isu.ma.
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$lt. Or. n4. tona-jrlao, I-jOaki, ¡¿-jUao.-Uro-Chibcha:
iúa". Variante de su-krüa.
Ph. L Vide Supra.
Ph. &, 11. sajuiek; r& s-ae'tsa, spa; rLl. sa-l¡etle; r1u.
sa-kur-ku; 113. se-we; x1. sanhurati, san, juraty; tiz. chaste-':
chikinké; ve. chama'h- 
-* 
Uro-Chibcha'. fsa'hua.
Ph. Ch. c. kaske; ti7. ki-kuste.- * Uro-Chibchaz ÉusÉe.
'l'odas las palabras Uro-Chibchas gue expresan la'tdea'
de <cara> tienen paralelos Hokan, notabilísimos menod las
dos últimas; júa' parécenos una modificación de azu jr ea
cuanto a bt¿s&e un apócope de uzt-krüa
. Y
Pelo
' '' Ph. C[. c¡¡. ibsa; cn!.. kuisa-na¡a; cu3. ai-koisa-nara,
kuidza-nara, kuizá-nara; ¡. saiñ; e1. ijangóne; A2. sagaoe; A3.
sha, cha, sansimulo; e4. ajanará; sE. estraaaja, stagmash; c.
a, abshi, apishu;cl. ach0a;cr. aijhi;r. tsA, tso''ko; T1. sa-
okuku; r3.- txi-ka, chijt-ka, shij-ka; t8. tsa"ku-ke ; r1o, 111.
sakube; r1z. sa-ku-ke; r13' se'ko; R4. essa, naiza, Isa¡ cu-
chagláwa; Yu. kailu."a; ca. chugaga; c4. enchuga; ev. sauns;
'¿el. hazha, aisha; r,e4. asha; LEs. ála, pi-alljna. alAtna; x1-
musali; x2. muti; ua1. mUchich; tiz. mishu; ucE. tsak, sach.,
'sak; e. ra-ropsa,-* Uro-Chibcha: ls6'. Este es.el elemento
'constante al que se juntan otros gue cambian eri las varias
lenguas.
' 
- Ph. ü- c¡¡s¡r1. sho; wer,. showáwá; gMcxg. amasbóra;
xgcH. oshono; ser-l, s¡.r.2. spokét; se. t-asu, tu'su, tasu,
sl]hu: po1. mu-su.-* H<¡kan'. slzo.
P[. U-h. (r) cs1. kuisánara; cH3. ai-kuisa-nara, kuidza'
'-n?!3r kuiza-nará, kuizá-nara; e'4. ajnará; ¿3. sansimulo; sB-
estranaia. stagmash.-* Uro'Chibchaz nard. 1: Pü.- ll. uór¡. mókora, mogora, mens¡ukkora; KLrü. De'
-esmok; cEsH2, cHsH3. noksh.
Ph. Ch. ¡. ru-buka; n. Ulrs; R2, R3. ogá; uz. puchu; c.
'fu, fuh; cHoL. Pei ¡2. kógzn; t4. kónkzn, kokzon; c. thokua'
'¿ü kó; c2. th;kuokO, kó; v¡. Lobe-ku, kO', hu-hu.-* Uro-
Chibcha', Phu.
' Ph.'ll. ¡,vsp. kawáwa; vw. kuwA'wA, kwáwa; roN. ko-
:iauva, govava; ttr-. kwawe; waL. koau, ko'au; DrEc. hulchsta,
&uchtlml, jalta, kba'ltá; s. ¡. husta; sw¡. hl'ta; u. c. h'l'ta.;
,. (¡) 'P¡t¡br¡b É rr¡o¡c¡ibs co cl gropo aotorLt. :
-3o.4-
6ar.l. k'uwokelt,; 
.sal2. kónakit; c¡ts¡r2, crrss3, cgss4.okkwon; cgsrr(. oulawa; cEoN. fahi rcs. 
"ó"tl-irgiüa.-
. th. Ch. p.-dilas, 
"¡¡t"riUr,si7tk, ¡i. chit; lil. auchit;¡iz. chin;_¡i3. tzil; cz. aijhi.-* UrolChi$t; r-"ii¿!''' "
rn. [. EucH. eetche, EEtche; x¿n.-eéche,-ees; u,ur. ee;
-Irlpr;i; po4, pgi. hee; poó. gípoz. tcfe.--' YvY' "'q"r[, UfL. c5. odárna; ¡v¡s¡r. tAa¿a,-ant&uai r, túse, tóse,tüze; va. tobé-ku. 
-Uro-Chibchaz to.l!. il, sB. t-asu, tu'su, tasu; wAsa. d-ayush.
lh. q[, su. b"si u, ur. Uas._t ür"_ChiU"ir": ór".Ph. Ch. ¡,¡rr. ki-le; c,rc. kili-ma-Larr;-kli;.,-üfU; mif-
-t",=* Uro-Chibcha: Éi.
Ph. tl. ¡r'¡. h'lemo; Bss. halí. vea las cornparacio¡es alUro-€hibcba: jhi.
- 
Parécenos que las ralces Uro-Chibchas se reducen a tres:fs0'(ts0o, ph, tó, basl jhi t¡ti t¡l-i-nara.
ojo
._, ry.,!ú. 
"rÍ.uplrua; cnl. uba; cr3. uba, euba, ura, upa; B.oroilbá;A. uba;13. gma, jum!i e5. juma; A4. waena, uÁko";A. Up,.yuup; n1-. ukú; n3. okó; nz. kusokó; rl. vafi; p. a-
-euJn, ¡a-eu¡h, efih,. yafi; sp. ibshaba; r,l. kapchol; ú1. kap; c.lraka; cl. kápuLá, Irápukua; cr. k.tt.o; r. vu-bra; 11. vu.bra,
ao, &weberai rz.'ból¡w"; rg. l;".i*-r;,'tairt¡; 
"+.'Uomll ü"t-13,- bckw-a;,17. vu-bra, vul 18. vu.bra, szE-b"r¡; 
"ó.-t[uo;?I 2. su--wo-áketei; n4. ma-fiziku, fis¡_lru; yu. kouna; -c. owá,
3wo, gkua, lro; 91. okua:-ca. c4. wagáva; c5. wabama; MAr.Kung-Ee; cec., kun-kan, ktin-mang, kan-krn, tzn-m¡-n: py.
wA;Jt. um; JtI. nau; ¡iz. u-nd; ti3: nan, xl. hurati, juratí; xe.gx!!i, urlti; x. tsufe, 
.súfe, sóüfe; ¡rl¡r. joch, 
-i'"Lil j.it.-r Uro-Chibcha: o"ko'Ufi tl, u'o ár t" fórr" r,¿s teirün"
a la original, pero-entrilas dos üocales existe un sonido de
consonante.
Ph. tl. sr. cAT. yú; roN. yU, yu; TAL. yr; vw. yuh; war,.yu, tih,¡luh', I-U, yu-u; +vsr. _vti.ul- KAR. yup, yu-p; KLw. ayu;
.rr.r._leO,.ye-U; Hwr. iyiu; oric. yiou, 
"rvol, tiyiú,iv", üU,hiyE-u, yig-o; s. r. hfyl; 
.rl. 
". 
iyio;'r"ú. y'odó¡", f"-bifa;coc. agu, ihu; ¡t¡ol¡. 'it-ho, itho; snir. ito, mrio,'hittovís, iktoj;u¡n. edoche, a-y.edocb; ryo¡. hidho, ágt'dhb, iáo;-'ü".t".rdosasha; uor¡. hihzocha, hihzo; KucH. edoche-E, édoche_ido,
*:9:l: ra'ur. edho; cqs.rr2. tok, t6X; cHsH3. tusa; cHsH4.tot; saL. th-uwu; y¡r¡. ch'u.na; MAR, woyoEs;-ver.-chu; ser.i.
-- 3ti51.:
Stirjkel;éth; se¿i. süokénetfi';: rrlon. ihsó; ro4; ro5; üUUi;:
cH¡M. liutsot, h-uso't; bu-shor, dSo;' s¡rn: . di; po1,'Po¿,'-Po3"
"óa; 
i"i. UI; rrs; di'yi; rowouigu. kf'oii' nrw nrve¡. kíioii'
cnoNq 'dh; Bss. ka.-* H6kánz'yultti.
--- 
Ph: Cú el. yoianysi; r, 11. ya6; cu. imiá'-* Uro-Chib
chaz rua'7,id.¿\>-v
Ph. f,. Vide grupo ant'eriof.
Pb. ft. p. a-eu]h.'ia:.éújh; tl1. se:gebra; t13. se'wega; r.nl.
saing,.sarin; lsi. sárirÍgla,' lg3. saring; r.n4, sA¡m' sann; L85..
ol-zÁo-na. pl-dzápt iiiz. cliués'; un1. k'áchik; ü*2. h'dcht;
l"-a"üo; grioi. n4he, kinjelshe; r'rca. tdssák; vr. dacho;
bachío.--* Uio-Chibchdz' tsoi.
Pü. B, sú. setu, sltÚ, slt.lsitdu; acs. a"sa.'
flt. ci.-"r". r¿t¿;-"u. .iLpi; áui-pa; ü. mf.kdápi, m'i-
:n.k, mi-ni.k-talia, rñiftdu'ko; ur.'mikpa, nra*pa; n. nula-
* Uro-Chibchaj nüakfa,
Frente
Pt. Ch. c¡r. kiwa; cr¡l,i uLara; cH3. ku'l¡uara; ¡. ra'fubá;
¡¡3. sikála, sikauna; ez. ligujkánai A4.0kokra; e5. sakeu; n.
Upkl"n, kl¡n-siE; nz. sabiga¡ n¡. iávik; n4. ma'foiora, úsi'
-kóra; p. dzik-ta-tupjh, ijh-kuat'kach; t1. se-wasan; t13. se-
.lvasange; r11. sa-takuma; t1z. sa'wu'rnoi t8. s-ue-tsar sPai
13. o",itr, hua-tuj; i;ü. láiga; c5, waváva, agtlnma; c. ni'
-thokua; cl. okokua; c¿. okokra' ogogro; rv. wapA; su. s"Pa-
.kld"h¡lnc; u. s.pA-ke; Ji, bola'kasak; ¡il. ware-kesá; ti¿.
no.-vo'rw.ai iS. wáre-kesá; LE2. am:polseth; ucn. ssoj; re.
dahito.-r Uro-Chibcbaz ksa*ha,
Ph. [. s¡. gito, áéjtfu, !ita; sn.l. tbat, thaxl; ornc.
aküalkh.
Pñ. th. r. ¿ót i4. bogro; cu. pepé; ¡i. bola.kasak; ¡.s2.
am-óolsé'h; r.e1. pul, arh-pul.-'*Uro-Chibcbaz pa.
'Pñ. ll.-cou. éej; row.-polaí we¿. imbula; MoH. monopUl;¡¡r. ni'hhual; brsc. h'wultch.
NüT¡Z
'ün. cr. tn. seka; cnl. reshai clrlr tesha, aesha, decha,
'iéiüia, Éxá; ¡. iuasaka; r. aiksaiñ; ¡'1. michiu.ñe; ez. misún'
.a; a3. michua; a4. 'rhiñakre; e5. nisroja; e3. ¡niaiua; t ioa
-- 
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ioto; pl. ius; cl. meshke; r. cbigot; tl. ichik, dzhfk, sr-dzhlk;
tz. nékwo; 13. txis:kará, chis-kah; 14. nékvo, nékwo; 17.
chik; t8. chu,-dzblk; 19. chu; rle. su-cbn-ko¡ó; cu. achoei c.
nidoñ, ¡Íidomo; cl oz. nidomo; c3, c4. se; c5. sema; c4. che'
wa; su. mrng-ki-trk, man-kita, nun-ki-tuk, nán-ki-tak; u.
m¡n-ki-t"k, máng-ni-tak, nag-ni-tak, mang-gu-tak: Irr. mang'
tag, min-ke-tak, mangetak; u¿r. nam-ke, n.m-ke; cAc. nam-
-.m?D, nrm-m{-n;py.-¡ansá; ¡i, ¡il. mik; tiz. ni-mik; ¡i3. mik;
r.el. napse, napze, naóshe; r,uz,. napeh; ,rr3. ne_pton i L\4.
nepse, mepseg; re5. pf-n"p.kurU-na, nép-ktiru, pl'n.pkurU-
-ná; xl, xz. áari; r. sufáte; ¡,n1. shibich; vr. napA, nopE;
sr. thsjache; n. táik; n1. thakai; nz. negú; n3. nekó; R4. na'
-tain, tege-kochf tain, mA-tafgiko.- * Uro-Chibcha:
mriao"-lúia-hroa.-La primera pátte nriuo'falta en: cH, sE,
vvvv
R, R4, T1, 13, T7rT8, T9, c3,.G{¡ Ggr rv, ¡i, ¡1; queda qólo el
sonido vocálico en r, t1 y cu. La segunda tsdta no s€ éBCüeB'
tra en R2, R3, T2, T4t MAT, conservándose sólo el sonido de Ia
africada enl, pl, c, LEs. La tercera hroano ha-v en: cr¡l,
clf3. a3, p, pl, T8, 
"9, "-u, 
c3, su, tnl, xl,ir, 
"^; 
esta redu-
cida a sólo la consonante en: R, R4, T1, T7, T8, su' u' u:r'
MAT, cAc, py, Ji, Jil, Jiz, Ls'2. LF.s y LE4.
hroa eqbivalez a lg1, ó96 de las palabras cuerPo hih-pgü'
hah-pg0, mzFbgo; a, ktiio', de tsu'krjla" krüa"'tsu, düo-krüa",
de cabeza, lo que prueba el oso arcaico y primitivo de los su'
fijos clasificados.
Separado este elemento tenemos nriua'-tsitaL Que pof
usarse separadamente en unos idiomas uno de los dos cgmPo'
nentes, el primero o el segundo, o conjuntamente; . están ma'
nifestando-que son dog palabras independientes, qoe'ambas
dan Ia idea de <nariz>.
Ph. lf . (Comparamos tsüa)-n't. ho; otnc. ho, h'ho, khu,
A-hú, 'exu, exu, hon'yapá;-rucu. to, E'hÓ, eho'dcb-e' jo,
ihós; st. c,lr. hó; u'r'¡i. ijo; ¡u,rn. hÓ-che:--Mon. ¡¡s'hQ:sz
nori"; ihu, hihri, 'ihÚI; ior. hu; vvp. ho; rur,. hu; IrMcKrr.
ihu; ¡,r¡n. iju-rish (plural); rcr. vichpyuk, hoichil; st.'r. 4ju;
nwi. ajO, jot 
". 
d. ejU; cgsus. tono; cnru. ho'xu, h'oxu;
wesh. itrujep; sss. h-oshis; coc. aho; snn. oaf, aafi KU.9H.
vava. valíai wer,. yaiya. .rvs. yayO; cou. yax; cor. ya'Ex,
irarx.- iai; KAR. vufi;- ss. daki, [3'l¡6.- * Hokan: /zo,
Lo, 'slío,'que cuando la vocal se .muda 9n- q 
-9s -ya. . Es anfenómeno muy frecuente el que-la l¿ o.la á del HokaD s€ con:
viertan en el Óhibcba en africada o fricativa.: '
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(Comparamos nriua") ser'1' e'neth" enen"t' e'ot"t;
cns¡r2. noX; cnsn3, 
"tñ*4' noXsh; 
cson' 'nasi'
?h. Gh. sl. kiñ;;: ]'"''-t'ila; c' kinfu' kifu; cl' kijo'
gijo;' ll' t¡Áp";-tr'-tu'toioi rlr' se.-yiketé; 113' se-gekte;
usr. kAkm 
^i rt2. *i:*k;;it" 
t<[o.9s¡ ki'kon gk; 
.91:1' ]:*lo t
¡'rcs. fonkik. ton, j¡ái"1":Üí":Chiüiaz k¿hlu' ki'ts'¡a (c' cl'
rl, t¡r, cHoL, *"i¡, hih'oa (czr1i)'-Es curioso que en este
grupo se..encuentr" i" p"i"ui" HoLár; ho' en una forma me'
nos modrbcaoa."-- i'ú. lí. -o*' t ¡i; eo4' hllanda; ro5' Ila'
Orejo
. Ph. Cb. cn. kuhuka; cx1' kukaja; cul' koge'xio'-k:lTlt'
xnr,ta*l$ir"g;3,,¡¡1i;ffi Í-ü
¡rz. kalo; cz. kaui;;. l"^ü;, üCi!"ütU¡, i-tut.; 11. kouski;
rz. kwongwo; 1'3.'i 
-i"tg"' tvága; ra'' kuom'wo' kvongvo'
kwoaga; 17. kuküh; tgl""fLtiU' t'f'n'; "o' kuk6h: 
rll' se'kuke;
rlz. su'kúk"; tls.''r;"kit;-;y:noú"í w' aqzia; G' Gl' Gz'
oló.i c3, c4, c5. otái 
"t""tiÁta' su' kaoa'kf; rn' kupa'ke;riz. umbad; r¡2. ulüi;;;;'il-iffi;u.-* Üro-cbibcb,z Éu"'
--h,a. 
Leprimera parte faitacn: M' u2' T8' de élla sólo secon-
-Ji,"; ; J;iio .,oi¿r¡"o en: cH3, d, cl' c2' c3' c4' 95: vu; Ia
ü;;ü sihalla un todo', menós sE y vu' Es una palabra tor';:ü;;ñi;;""iot?" tt"a-, en la c-ual los dos compone'tes'
oo, 
"ofonfa, 
sufren accidentís fonéticos'
' 
t"' 11.-i¡. 'oi"C. khumalk; se¡'f ishk'ó'ol'
Ph: ct. n1.,"i?l.-*^i'n-"'tototó, tó-ko'to, na-tugutzk; 1'
. togno", tong'o", ti'o.; rl' togoo"; c' tafu' tefu; su' t"pa'
tap¡-ne. taba'ki; u. t'pÁ'ketü' t¡n"' ¡ippan; uer' toprl'ke;
IJ". iüp . ¡';; il;"l ;"""1 í¡á¿Léi''' t"ió'Ón a ; ti b' ti'subu ;
r. tsuntsina, zunsina, susina; vr' t"oni'-* Uro--Chibcha:
tua.-El su y u 
"ot Jltolttráo 
qoe tua.equrivale a Éaa' 
''- 
Ph. tl. c¡rssl. ta; cHsH2' tou, lu; cHsH3' cgsgs' tu;
cEsE4. tun; KucE. sbumal; s'T' shumal; x¡'w' esmoEa'
----fr- Ct.'ss. mattskuashe; xl' mammi, mamay; x2' Pla'
mami. maÚ; dz. mabun; cHoL' mikitiz; ucn' ¡neoeu'-
. 
t Uró-Cbibcha: ,rra,'u'.
--Ph. Í. ;;: ;";;;¡o;, ñawa, nvahu; uos' 'amalva; DIEG'
, 
"."it;'"too. ¡"U-"tt; ¿'is. asmak; vN' mallgu; YE Úan-gu;KcE. maDg'ngi, mugoil.
-.308 -
. 
?¡. 
-ct. c. pun-gi,,punki, ,Btngirri; c1. pungi, punjip; li.poks, pakas;Jil. paksilrj..pats; riz. ki.buik. 
-* Urp-Chibcha:úó.
' 
- 
31. cl.1rl:.v?4g,.ram; LE3. J¡angaga; LE4. yoaD, yan.
. 
-- 
. 
u ro-L4tag[taz !o,9.
'Eoqo
P[. fr. c¡r. kihika;'c.rr3.'.kaxka, kaxikará; e. káhka; e3.
k0hka, !aFá; e4. kókua; ez. káhka; el. kojkába; e5. kaká;4.
F"ka,.ikaka; ne. kaga; n3.;k4wé; n4. na-kO-kikal, mAkugl,kon; r1. yuge; p. yuge.kati, di-uá-hats; u. rrikrab;-rtlz. chid-
bchab;.cl. pikápe, fibaki; r.ku, ñok; 11. se-keko, kO-kzo,
s.-jk",_ sojkuani 13. i-kasa, bakasa; 14. ka.mó;.17. sos-kuvata;
18. sd-ku-beta, s-k.-b.t?;19. s-kakú;:111. se-kuege; r12' sü.
-ku-vu; cu.' kaká; c4. kgadé; c5, kuágarha; c3.,ki. c..kadu,
-góte;. cl,kada; cz..koada; u. kuniraar; ú2. ma-&abó,.ma-
:k*ú; ri7; kabok,.ch-lukabok; un1..kU-kich; ve. ña,. yaO., *. Uro-Cbibcha:. hoa,h\.
'Pt.'ll. DrEc. a,''A, 'a, a-a; H'T..ah; iolrroz. ha;. ro4.
' ba'b_o; po4, pos. aha; ro5. habo; poó. xasto; ro7: ha--mCi; po3.
xatslda; cEI![. ha.wa, h-awa; .wrsg. ha-nga,,ha-ña: rcg.
Eaa, ha, jaa; ruw. ahha-a, axaa; wesri. -haaá; cHrM. awa;
srrA. au;.ecn. aphi ers.. api[q; eou., a-Aich; ToNKc k'ala;. ¡,ss.
,: katlsneg-i: cHpN. ko. 
-1 Hok4 n ; /z\u a. (Sapit :. a(ng) irA a),
_. 
,.,1b. d][..nl..senpn; c. kifurro, fli¡, tiÉroiri;-'ói. pÍt¿p.e,
. fibaki; usr.. blla;su. rl.ki.pas, tA-nrA-pas, tl-ni-pas; u. di-nl-
-bas, tu-ki, ti-ki-pas; ur. ¡ákapas; uer.'táng+-ke; irc. ta-ma-
-wá, dakavuá, tAua,.tA;;rDá-ar_e,.t\147u1; rv. sapÁ: ¡i. lala;
.lil¡..Iama;.i2. dará; ¡i3. l4ma, ¡_u.mp;' xi. santa'lii xz. xaha;x. ay_á!a,,!yúa, a-vafo;. rtlcn._ s¡ap, sap; E. vil-to-sa; bas-sa.
-* 
Uro-Chibcha: .lsa-pna16.-Lá.primera parte tsa faha en:
B, c, clr MsK, lrar.y B; en. r.sóloqueda la vócal, enx2 es xa,
. cou¡o. en varios idiomas Hokan, entre ellos'el rcr¡. La segun-
da parte fna, qae está separada en unoi pocos idiomas d1.la
primeta pot hi o ói, no se encuentra en: B, c, cac;.Ia. tercetaf
. .re soprime gn la,maJpor pa:te.de las fenguas.. .lsa es e,l ¡nismo
componente gue k" a del gúupo.aDterior'es¡ foBdamentalme,n-
- 
-te: ¿.del ,DrEc; l¿a.de pol,. poz, .ra del 5'CE., .ha.del fonk'; ¿
' del r (áy.-a fal; ra. del xz .(xaha),. É¿.de.muchps coma A3 . (kaká).
Ph. ll. ss. dahnu, dÁU, d"ngaar'daog,g\iÍa¡:.d:?gf,ui.. ers.
ábfpo.
r';Pb..fh. ,r,sl. ingh,..im;, rrez. ambeingh; r.r3. ingorii+r,4,
yam ; LES. ints'Ats'a, in. ts'-Ats'a. 
-rq Uro:Chiboha.¡.inls'.
Yt. H' ¡¡os.
s¿l:. elik.
Pl. Ch. u¿e.
Ph. U. Kucs.
:- w.:
'Iya; urn. i,za!9b i-gri,tcbe; s!1-,.!.lu¡'!
.ngamte.
q¡€ya:?¡\
Lobios
,lep;¡i1,.¡i3., pn v.r. y?mbi
La primera y la telcera parte son constanteg la segunda
fal.ta en..muchos idiomas.,,Oreja: k5-\:'' boca: t.¡'ko y
labios: ku.-ku.-nka, tienen un elemento común &ua que debe
ser <oriñiiot.-
Ph. n. rsNK. Halá; cou, xal.
P¡. Ct. c. pifrda, fikekidti;-''fu..vil-tgna;xl. chipi.
Ph. Ch. su. kzng-ki-m"k; ¿oX. irn'rnatán; ¡iz. no!rug'-
Vide ¡'¡lr. ngamte=bocu.
Lcnguo
,lh. ft. cn...pkua; cal. kúwa; cn3. kuba, kua, \uwa; l.
wan{allá; el. karij<6na; !,2.'korígana; e3. kongiila, kongola;
e5. korigaena': e4. kuá; n. kUup'; R2,-R3. kúba; n4. ma'ku,
.ln4:kU, ku;.. r. ku;.. 11. ku-ktu. gu, s.'}U; rz. kiórkwo; T3-
kvat, kva, jikuatkda; 14. ker.kuo, ker-kvo, kcr'kwo; 17. ko'
-kto; 18. kti-ktuh, ftefe ; t9. krtngtüh; rlz'-es-kup'tu; 113' se'
-kutuo; co. wapin; c+. kébi; c5. koíma; cj. kiebira; riz. shi'
'-kivú. chi'kibú.' chi-kibuk, kibuk':*.'Uro-Chibcha: hu'hta'
'- - 
P¡. f,. .rvsp. yupáu; wer. yupál; ro7. hUUba; Po2. haUba.
Pb. ct. n. ineká; 11. sonae; u. nile; c. nikaga; c1. nikha;
cl. ñiska; cz. ñauya; tl. lepte; r,el. aapel, nepel; r,pe. navel;
-3fo-
reg. napel; rr4. 
.nepel; LEs. nEb"l-na, nEbilj.na; xI. ela,
elay; xz. elahá, elajá; r. metsantsáku, mensánsako, *rir -lezeo, mentsentsafa; ¡un1. niábq-ritsh; MR2. oa.nioo. ua_
'-ni_a_eo;9lt9l. monzey, kimonzhei; ucu. ed, 
""lr; " .-'níio:-* Uro-Chibcha: ne,ls-ets.
. 
Pl.f,. KucE. mepal; 
-ucn, mEpahlya; rcx. mabela; rr,w.ne¡apal; 
-DIEG. anapalch, 
. 
anepáilFh, anpalt, anapel., ane-páilgh; ¡r'r. jenahail; coc. inyapatch;'wsn. madnt. '
-_ 
ru. ü. r, rI. tong; sr. beishtaga; c. tidró; el. tudra: cz.tidro; usr. tzlsa, twfsa; su^. tU-kñ, io-U;-u-..tú--ü-;.;r,
ta-ki; u¿r. toman-ke; crc. dulan, túkr-m; v¡_ taha._úrá_Cüibcba: tu"troa.
l!. !1. s".áho, duj..
_ __Ph. Ct. F1. peran; ¡iz. beraa; ¡i3. perám; ¡i. puetan._* Uro-Cbiúhai óó¿¿raa.
_ ,tl. tt :.r1. dq.'.r.ipl, hipjt; rcrr. abitg, hapara; KUcH-eputch, cpailche,. Epultche, ipaittche; u.tn. epaich, hipe¡rb;
Iasrr. .rpal, ip.A'h sr. 
-c-ar. ipá'l; ¡r¡'¡r¡r. ipáll;'arucnr. ipala;
119T. 1p1tya, ípalya, hipata; wn hipá'l;- sr¡.I. epalt; ier.z.rpa¡-; crroN. l-'pali rorv. pala; crroN. pala; ro1. ba,-haba; ro3,roó. bal; po4. hlbaa; roj. haba; cr¡¡ú. hr-pen.
Coatro palabras Uro-Chibchas encontranos para <leo-gua):
ka-Éaa, gue se relaciona con:
kg¡-k.a 
=oreja,L."a-kó=bocar
ku"- ku"-nka 
=labios.
lu'lroa, gue se vincula eon:
tua=e¡si¿ y por el final con kroa que en-
contramos en tsu.krüao=cabeza; ¿¿u-krua
=cara; nríua"-tsiia - kroa:nariz. l/
El cambio de la k en / es muy frecueate,
' asf Éu; eqoivale e lu"
aúls-ets y
y'óelran, est-as dos palabras se juntan en el .sp.
beisb-ta-ga.
-3r¡-
Dientes
n Gt. cx. sfta; .r. walla; e3. k6tr&a; *1. }Ufta; a5. kalcf;
as. kake; n4. ó'ka, nÁ'oka, mA'Okair. aka, ka, att, s'akA;
. ¡t. i-"k"; i¿. ka-wo, aP; 13. kasa, i-kasai 14, ap; 18'.&a, s'
'kÁ, s-kr; r7,.ka; 19. -1&a"ka; t19. sá-ká; 11¿' sa'&á; cu'
""["t; oasx. ,iÁp"; sú. Ana'&i; u. Ana'ke; ur' anna']; -t'nl'
""ehá; *f. ."ü¿; *". xahá; c¡¡oL. 
al"i E'raha'-* Uro-
Chlbcha: (h\eh*
- - 
La, h ití-ut" falta en ¡nuchos idionas, en los q-ue . sól'o
quedá la ¿i en étrog sólo $¡bsiste la segunda parte de la rs'
dicaL
Ph. ü. sen. atá'st; w.l:. yA;wr- yA'; sr. cAr. y'A'; orrc.
ivao. iváoq, ivaou, Eyau; KLw. eau' e-au; KcE' hasta'á; AcE
¡is'a; e'og. ytO.-* Hokan: i'ita o httsa, que Pa¡ecen teDer
como base ha.
--- 
P¡: Cl. cn. sika; cug dura; n. sfk;nl. su; R2' thut; n3'
su; M. chugul; cl. tejhku' tesko; t. t¡lEi YU' t¡n¿a' ttna; G+
daú; c5. tiúna; ca. áau; c. tu, t0; cl. tukru; G2' tu; K' teto'
-* 
Uio-Chibcha: lsü''ku, tsü'-ka.
Pt.I. s;. sé.mu, sf-ñr, sf-ñU; clluu. sa'; v'¡¡¡.-ti:ts"au;
c¡rs¡¡1, cnsg2. crtsE3' cEsH4, cEsxs. sa; s¡L2' suluknii; sne'
¿añ;;; c¡¡r¡¡. hu-tso;?^sn. d'Iyek; Ñ. *. kitsau; oaw' ich*ng"
wi'; ec¡r. itsa; ¡rs. i'tsau."- ' ¡;¡.-Clr:-cn¡- rura, dura, lura; cnl. rora; ?i¿. &i-runch.-
Uro-Chibchaz tsru'ra
--- Ph.-Ct. ¡. ro-xoki; r,3. kOhká; .ú. kdjka; 14' ko'wo, &o'
evo: ti7. ti-kot.no"b; -c¡ro¡,. kulu; ¡¡c¡r' utzan; r¿' ondé'
ñ""urB.'r. 
""yT;,:t$:1il.0ff';"2. o; po4. hoo; eos. hoo;ro3. yao'; ToN. yo; evsr. yóo;-yAL.yoo.l.-u!' yeow; Mo¡r';¡tto. idhó, idó, tii¿tro; r¡r'¡csr. ido;-r'r*n' hidoÚ's; KU.H' me'
dok; c¡¡¡¡r. utsu; sHA. etsau; vvr' yO'
- - Es claro quarvr. yA; 
-es 
lo mismo 9-ug rw' yO' y que
el Uro-Chibcha (h\o''hla es lo mismo,quehahs'
' th. Gü. 14. ne, nerondii; usx' DApa; MAT' nlnl-'ke' nl'nr'
-ke; cec. nini-ka, ninl-maj ael. nagh-a, nEg' neg; LE2'.ne-a;
"tg. ;gtr; r.r4.'nE; r.o5. plnr, mAnaes-na, 
ne$ unl' ua'
-nátsft; M.R2. ul.oatsl.-* Uro-Chibchaz nai'
Ph. ll. ren¡¡¡. e; coM. f, iy, he'.ewu'i; Bó' iy; r¡'rv' e'au'
ijrau; coc. iyahui; wis¡¡. iyeki sne. etsar; cr¡oN' ai'; RucI¡'
metlok.
It-3
_ 
Pt. Ch. ¡2. kake;.s¡. jiutash, wathsashe; p. klth, kit,
efih; r-1, kith; p. kia; ¡i, ¡i1, ¡i3. vis; riz. o¡t.-{-UrofóüL
cha: Éits.
Ph. [. seR,itast, h,itast; s¡¡¿- etsau; u. n. k-itsau_
Lá3 palábras Utó-CliibchaS :
tsiio.kui
- 
P¡, fi. c¡r. kinwa,¡ cal. kadharai cs3. k¿shaia, taiüara,
tasxara; i. wanzrlkalta; se. w"o"gastsUo-boshi; r.'f.U¿m-Ue;
r1., s-akab, Mchua; rl_3. y-alaroñ. katchu"",,r-tÁút t, .a-kAtlz.k';.17. kachua; 18. kacbicbi, s-kaligU; ,to. ,¿-tirto;tlI. sakarkü; rlz. sa-liarku.mezili; su. lr-.na-ki-m jt-mÁkao,
kagl-ki-m3k, éna-tl-sara ; ut. karna-ke-inü&, kana-ni. maki-* Uro-Chibcha: Éá-tsruá.
i[. E. Ács. ktawa;T¡n. diawatts,i.
'. 
_,. 
Pb1&. 13..g1zra, jurucha;--el..ürüchei tz. orozeúfte; e5.
iolqsgep; ná. hobé; n3. kobé; ni.,ma-konthoh, kon-io.kóa,
ara-!ogt', irikua;. 14. oroktán¡ T4. blroh, oró; re. oró; '¡9.
akoñok;r3..i-u.jtse, aj-zi; g,-cz. kloa; ce. gudutu; ur. kon{i-
bas;_ y¿.,ghudi-h.-Uro-Chibcha.. Ízo-ro..lsua. .La segunüa
parte ro" falta en üucbos idiomai.
It. C¡. c, tsa, teshe, téyódé; bl. teiitü; cu. sipútal; cec.
.!.:..- i
gt¡-m,",i'óa. siq; ¡,i.'chek; ¡il,Sin-seki ¡¡á.-'p¡ut; ¡ii. ri-tzel;TEli-rm-sug, tn:.shug;, ¡,.r.5 .zUeA-ma. mA, shumÁj-na, in-dkhUma; xl. sosi; n. rhtuñe.-.* Uró-Chib'cha: is¿¡¿É.
.. 
Pú. li. *¿srt. tsiatiá; sri. tsaiák; cnshi. ais.ts, áts6s;{.rt?, cusii3. atsü's;'cnsrr5. atits;-irii:-ü;";üé; ;ñ;,
sxEo¡'; cstt{. tsuna.
- 
3r3 --
El Uro-Chibcha ka-tsrua, y'ao'ro''tsua están comPuestos
de <boca> k,a-hó I tsrgr olruo que uqui'ival e t tsiuk, al igual
que clrsn atsÓs etc, de ¿=b<¡ca y t6s, tús, lsas, lses, que
cnrrespoude a lsru.o, tsua, tsiuh.
wer,. ve¡nbomits; we¡.. yavenime'et
m'háveme.-* Hokan: <óoca> *.
Cuello
Ph. ll. ron. yanimi;
Ktrc¡t, m'yajelemis; KLw.
aittze.
P¡. Cb. cr. gilrihicha; cn3. kukusilla, kukua; nz.- pole; n4.
ma-cha-kora-koia, kolosi; c. kuda, kuddán; cl. koto; 11'
sokromo; t13. sokroña; c. doró, ni-doro; c2. roro' dorogo;
su. di'ke'choro, di-kke-tsuro, di-ki-tsuvi; c¿c' tsáú-ma; pv'
tawa; ¡. mukola; ya. goro.-* Uro-Chibcha: hlhroS'cloa'
La primera parte es constante; la segunda, cuando desapare-
ce lá consonánte, comoeB crc., subsistelavocal, latercera-se
encuentra en pocos idiomas: c¡t, ctr3, R3' R4; lsl la verdade'
ra radical es solo Éso-hroa, siendo h'oa el sufijo clasiÉcador
(cuerDo>.
Ph. ll. ss. ha.pu, tu.ha-pu, apa, abu'lu, tUkAP¡l; IAsrl.-
ibu, d-Ibu; o¡ec. ipuk,ipo'uk: wAL. ipuk; vu¡t. epok; n-r'
epok; ton. yebuka; 'ruc¡i. m'nepuk; pó0... XO¡; po7. hUka;
xin. iskun;-sr¡,1. iá-k'oi'; s¿¡.e. lák'ai.-* Hokanza'!uh, i'
'luh.' La frontal explosiva labial se muda en aspiración, friga'
tiva medio guturai, explosiva gutural con oclusión de la larin'ge-, las foímas roo, iOI, rof, ho-kar, sku; srl-- k'oi-,-sirven
áe intermediarias entre el Hokan i'pah y ei Uro-Chibcha
Éso.
Pb. Ch. e. gard-la; a3. gána; 13. i-ka.tsa, ka'atzáh; cu.
kamu: r.et. kanse,-* Uro-Chibcha: Éa'-tsa.
f¡. Ch.-ez. üerwéro; iz. gerewa; ¡¡nl. iráwapunich.-G Ure-Chibcha: werlan.
Pl. 0ü. a5. pets-jhita; c4. sitó; rsl. am-shala, sbala; ¡-n1'
LE2. anp-sh=ali; r.n4. shala; c. nashide; su. tamosaja; ca.g'
tsáú-mal py. tawa; LE5. t'ant'angna, ItJan'tanl al¡ x2. talu;
ucL ajtárr.-* Uro-Chibcha: ttgt"!!
Ph. ll. s¿¿1. echa-i'; sAle. ei'ch'ai'; ro7. moshoSho; r¿w.
batchak.
-3r4-
P[. C[; n. krn-k"t; ca. dire; su. dí ki.m.lc, dá'mA-mak,
di-kj.choro, di.kke.tsuro, di ki tsuvi; u. dlk¡,; ü. Ai+,fn;:_
.* Uro-Chibcha: ddi ¡ (x).
Ph. tl. wAsrr. 
_ 
a.iUü;' roNR. hepei(a); cHrM. iki.-
Vimos una radical Hokan-¿.y'u, i-pu,'es'ta que un"ontr.-o,
en el Uro-Chibcha en la forma ddi*r, este segundo compo.lente es una de laS otras radicales de <cuello>',áa"lsa en R,
en su, u, etc.
Ph. Cft. c. nashide; usx. nÁna; su. <if.ki-m.k; ¡i. muenr;¡il. men-tún; Ji3. 6s¡¡.-* Uro-Chibclta: ndel¿.
Ph.- ll. cgs¡rl, cusu2, cHsH3. ni; polJoz. pos. mlya;
ro3-.miya; eo4. mI'Iya; cEoN. nukma; rrran. mipokiit; o¡ó¡r.
malékai, melaké.
Esiotdo
' Pj..Í¡: cn. gútakin; cH3. kuisto-aicha, kuitoka; e. kukúba;a2,ktik{m.i 
.T3, cheng-kuáh: 14. koiso, kokso; r-el. yug;
LTq: mA-zank'-Ama; xl. ütü; ri7. chi.ki kután.._* úro_Chibcha: hui"h'á.
Ph. ch. timifihista;. ¡. telisa; e3. ushina; 11. yanajtena;
n. trngkir, tanga; p, Esins; c. besten-dae; T. t;i!; rli se-ikine;
=. 
:h¡:j 13. cheng-kuál¡;.14. shke:17. shebi; 18. tsing-beta;
11._t-P.t;, t9...tsing, tsikin; .rtz. ta;in; 113. sinja; su]s.laj,
.l_.lg:k": dan-tt-pas; u. sal.j, deng:ka: ur.-dan6i, tsa-ka: Ji.
ru¡; Iu. pet;It2. pein-tag; ¡i3._per; LE5. t,ant,en- ni; xl. atatay;E. ta-kel-sa; McE. feneng.-* Uro-ehibcha: t¿nk-ff¿,h/_z"tsa.J-a primera parte. falta en: ¡i, ¡i1, ¡iz, yig y'r,lcx; la'ie.guDoaen:Al, a3,R, p, c, T, TlrTz,T3,T4, tg,ilz. r13, r14,
su, u, Irr y LEs, sólo se encuentra en unión aC ti ornür" .n,
cH,.B, ,,7, !9, lo que demuestra qoe liÉ y 1fihr, son muta-crones roner¡cas, causadas por la duplicación de una mismapalabra gue pensamos debe'ser t i'h;--l;;;;;r;; i';;";;;-
eugnfra s.ólo en muJ¡ pocos idiomas.
P[. [. s¿.rl; tich'ó'mo', tích'ó,m, th-lchóm,.
,_-.-, 
th.,cb. 
",".gepuka; MsK. p¡jpa,'óap"y"i su.'ba-ki-pa; ri7.Basnen-Deuche, kashem-.n.be'rqhe; un1. su_puá.nich; E. mu-
-pépe.-* Uro-Cbibcha : pe*y'ha.
,Ph., Cb. c¡rl. ikara;-{. m_a--karkar, kar-óra, kar-rira.ki;rv. ktak¡a; u.' k¡ l-lii. 
- 
. " Úro-Chibcha :' Éralr. h|aii
^,,.11. 
cfr. L sung.üo; it. so.vo; r,rnt. sopo"oi"ú.-Uro_Uhtbcha: su"úeu.
-Ph. tl. si. sU.glchu.
-3r5-
: 
B rozo
- Ph. Ch. cr. pkuaka; ur3. uitoa, kuika; r. da[u\á;- se'
krúo.r"; i. futrai e1. günajñan.éi rz. gúna; e5. gaekakan¡
A?. suna; A. gaungra: n. kzik; nz. ulugála; n3. kulugala; n4'
oá-iú-gi.ko, ma-kú'gi'kO: p. k<¡ta: ¡uz. kuald; T' ura, 'ulrA;
tl. s-oürak, hura; rzl ótkwo; 13. ij-ure, ba-vuréh, yuréh; t4'
vrorbo, brogedoh, orogod<,k; T7. ura.: T8. sura, s--ulrá; T9' Bra;
t11-. se-yura; r13. y-obrage; e, G2. kucie; cl. tude; cz' kude'
gra: u. luku.ni, uakál-ni; ¡i' puel; x2.- Pu; uc¡r. oken'--' Uro-Óhibch": ltkru" - /ro' hroa.-La primera Parte es constante'
notándose en Ia consonañte inicial los cambios corrientes en
las explosivas laterales; la segundar Que eS la duplicación de'la
oiir¿i",]"it", total o parcialmente'' en muchós idiomas, la
iercer" es el su6jo clasificador.<cuerPo>.
Ph. ll. cnstrl, cHsH2, cHsH3' cHsH4' c¡rsns. Pu; !¡orr'
havipúk: rou. vuyebok; se¡,1. th'óóuk; c¡r¡u. h'itanPu, h'it
-champu, hi-chanpo; sn. pa'pu, p"jPU.: * Hokan: !u' 
.
: 
Pli. lh. o5. sgátkari; ó. táti'taxki, panchi; cz' thsail'
trail; n4. na-karki 44. kana; c5. kanauta; G3" kanageda;
lrer. pana-ke; cac. pana'má, ba.saka,karri'ka; LE5. mA'.gólna'
kai, pI-g.lnr-na; x1. pahal, pajan; t'lc:r. aken; E' ta-drca'-
* 
-Uro-Chib chaz y'hra'-hsra.
Es la rnisrna palabra que la del grupo anterior PÉru"-y'ra-
-&t:oo, er¡ Ia cual 'es constante el segundo elemenlo, al igual
qo";t primero, 
.v en el que falta el tercero, que.es el sufijo
c'lasificádor. En po"os ejémplos como en este se observa, con
mavor claridad, él intercam-bio entre explosivas.
---" lh.-i. it. i"'po, p"jÑ, pahpa; st. ¡. h'asatb; ro6' xal,
atan.' 
Ph, Ch. c. panchi; cl. pejpej, fianilla; su. ma'ke'.tis; ur'
tin ke, ting; r,ei. kenin.-keriingi-l-lz- kenin; LE3:-kening; E;¿¡:o;'"iiláydik".--* Uro-'thibcha: lre"hi'cha' 
. 
La pri-
mera parte els constante, notándose las varias mutaciones de
la erpiosiva lateral; la segunda y la tercera se encueutras o
nó eo los varios idiomas.
Hl. ll. ¡vron. hibl; rcn. ginyaLpaL; toN{. hitiau.
Ph. Cb. cz. thsaill; rlz. sa'fra; cu. cbiokal-wal;.v¿' rcht'
huh, ichl. 
-Uro-Chibcha: cl¿aihauh.?h. ll. rou: sote; AvsP. t'bittiiwer,. thutti, thutiyq; rvn
thudi: ¡o¡. tsUva; it. c¿r. sal; wee. sál; ¡rwr- salt'; ¡rlo¡¡'
iselya; sücr¡¡. isale; ornc. isalgh; 
-ro1, Poz.-sbe; .sT'. "L"lt'shaj; vw. shal; coc. sbawarra; M'MT. eshal; MAR. ¡shattsb;.
-Er6-
DrEc. asshalt; ro4. ishan; eo5. isha; ro7. chawa; rucn. ichl;
r¡¡n. mibi-ich; o¡pc. selch; Kucr¡. Eseth'|, EsE'l; xr,w. esil-
mok.
Las cuatro palabras que signihcan brazo en Uro-Chib,
cha, qoe hemos reconstruido, son en realidad una sola.
v
kroa
IV
cha
chai
hi
II
pra
ksra
I
pkroo
pkra"
Preo
IIT
kauh
. 
El primer elemento q-ue eg Hokan es y'u o y'a, sufre las
alteraciones gue son propias de las consonantes lateralei; el
segundo es la duplicación del,primero, con alteraciones foné-ticas por razones eofónicas; el tercero es el que en Hokao se
encuentra como [na vocal inicial; el cuarto- clza, clz,ai es el{:l: 9u9 el primero y segundo, que en Hokan es pi, enclfs¡rl, ctrsu2, cltsu3, cusn4 y cuslr5, tsq, en ro3_isUva,
s&a ea lol, roz; el cuarto es eisofiio éiasiñcador. -"
El Uro-Chibcha pkru", pkra",- pra, preo, ksra, cha, chaiy el Hokan fa, /a, tsa, sha,- son'diversis transformaciones.
de una consonante con oclusión de la laringe, que se muda enlateral, explosiva frontal, africada o fricatiia, áu 
""o"iJo "onlos procesos estudiados en la primera parte a" .-t" Ápen_dice.
lUlono
Ph. Or; c¡r. ita; cH3. 
_ata, otoba, akaroba; a4. Attá.krá;
c-. e-tadae, teda. tedae,. iedé, tepapa; c1. temishu; iu. ting,Cin-ki.pas, tin-ki; u..ting; 
_ur. iing, tin-ke-pas,-ii;;-ti; ill.trngoo; r. tlbe; n. di-sa.-* Uro-Chibchai ac-traV-bae. La
primera pa4e, se encuentra en crr, cE3 y o4it" Tugñ'd" u.
constante; la tercera falta en c¡r, en u-nLieáp¡o de-cnr. eE
su, u, ur y B; de la reconstrucción de esta-últii¡a no esíároo,
muy seguros, es seguramentq trae eo c, gue en tal caso, care-
cerfa de ella, siendo la palabra oiiginaria trae-trae, compbes-
ta.dq la pdmera par_te a la que se ha antepiásto-tá consoDan.
t?; gg c¡r3, t4 y cz ó9, hra-y'g, pueden qér formas del sufijo
clasiñcador Éroa,- asl la palabra serla:
_3ll_
(tr) ae"-tg"-&rg"
Es claro que hay una duplicación radical, la que alozgar
por el Colorado es taa sóio: :
(aae)'
Pt. ll. c*r¡M. hi-ta, h-ita, hi'tra, h'itra, h itampu, hi'cha''
.h-icha, 
-temi; tol, Poz, Fo4. thana; po6. athan; po4' o'tOma;
KARAN. étsma.- * Hokan: kai:lrae.
PL cL c¡¡. askara; 
"*í "7k"t". akara, akaroba; e4.Attá-krá; yu- aisea.- * Üio-Chibcha: aes&aera. Pode'
mos considerar esta palabra como comÑ.,X de aes&ae
y óera; la primera Parte no es :rlas gue uoa variante de (*\r''
-lrae. Dor las transformaciones de la lateral exolosiva, que del
""tr.. hi-tra 
o h.itra, da hi-ta, h'ita, hi'cha, h'icha en Hokan'
---- lf. H. xr,w. esal; u¡n. esalch; KucH. esalche, isáltche;
xo¡r. Esarlya, hisála, hisalkotharnaPa; D¡Bc. isalgh, asshalt,
E*EL; nutr¡r. isaisishon; M'Mr. eshallchghpey-qP;- KUcH'
áesh"i: sr. L. h'as"tlkwiayol.- * Hokan: (l¿)Esotr.-
La relacién en¡re ¿¿alitrae y (k\¡Esatr es la rnisma gue entre
(trla*trae >' ysfeyJ soñ simples rnutaciones de le (aae\' y la
explc¡siva lateral.
- 'Pl. Cb. sn^ thsabania; cz. thsito, chito; cu. chunkal; v¿.
icbi [cnu. h'icha]; Pv. sawa.-* Uro-Chibcba:. tsae'
P[. 11. sr. prechi; w¡¡.. sal; sr. 9AT' sál; wr. sál; rur'
sále; ¡vsp. sállej o¡Bo. selch'pa¡'én; a'r. shaj; vvp. shall; rox.
shala.-* H<>kan: sha.
P¡. Cl. cn3. m.ua, maya;.Ji' Jil, ¡i3. mas; ¡iz. pnamá; MAT.
oÁna-ke; ceó. pÁna-ki;-x1. Pqn; 
-12'.Pu; tso-t' kinen, neu;;;;. mách, m.ihs, metzan; -ri¿. ki-ñien.-f Uro-Chibcha:
ónau'lza.
' 
-P¡. ll. s¡. ñA(1, ñau, nOw-a, n.ngtT; sen.. nnollk, al'
lahss', inot; sell. me!n; s¿¡-2. ménen; cou. maPl; cor' Dla-
pa; crroN. maoe; cor. mAux; cEsHl' cEs¡r2, cHslr3' cHsH4t
qllsrls. pu.
--- Pi. ü. ¡. ru-m-okosi; sl. min-gosoal se' kukoach; e.
kaukalla; al, A2, a5. guoa; a3-. ggla;- n. kzlk;. nz' kulá-; n3.
ñtó;;i t -n4. na-konitcie, malku--ki' chia, na'kU-gi'chi, \u'gi'
-cbia, kÚin-, kU; p. kose, kusá, kusii-mus; pl. kose; uz' kose;
r. orá, ulrÁ; rl. oblak, hura; tz. orkwo; 13. i.kus'kua' y'
-nreh j t4. or-kuo, or'kwo, brógedoh; T7, T* ura; t8.' ura'
"ú;t ;1- se-jurabtá ; 
rl 1. se'yula'kata ; -tl z. sa-fre-tzin-sek;
;3rg_
r13.-]'-onl(al; c3q c4, ko; c5. komá; c. kudé.; of, cz. f¡use;
cz. kise; u. kin ki; r.e1. angulal;r.rz. gulala; LEs. pi.g"sÁga,igoshaga.q; !í?: l¡unieá; ¡rrnl. ñ.uwich; ú¡1. -t.o*'o;,ówui.-t Uro-Chibóhaz Éto"-kraa-tsia. La primera parte
es constante; la consonante inicüí falta en algunos idiomas(s, T, 11, T2, T4, t.7, T8, rrrnl, unz), es una áspiración enrf, u¡a fricativa gutural en: 
-T3, rlo, 11l y rlg; urra explo.stva fron¡al gutural en los demás, salvo en i4 que es una
elplosiva lateral labial; lo que sabemos sobre 'laé laterales
nos hace creer que la forma original debió tener una explosiva
lateral o carecer de consonante inicial. La segur¡da oi¡t, os
el suñjo 
-clasificador de euerpo. La- tercéra iartu 
"" 
Ia que
más muda, siendo la consonante s, cy't, ll, ts, i o |c qoe deben.
corresponder a un sonido original de la africada dental. pero
se eocuentra también d, bt, ó.v /, gue pueden tener un o.ig.,rdistinto y corresponder a otra-pala-bra'la gue podrla sex trtrr.
, Asf la voz Uro-Chibcha puede se:c o,hrua. ¿sie, kr7" -
: Ér*a - isie, o o*hrua . trae, hro* - hrua - trae. - vVVVVv
La.segunda parte falta en: R4, n 11, ú2, c, cl. G2, G3,
c4, cS; la te.rcera 9f : xl, a2,;,3, A5r R, R4, T, tlrTzrT3;T4¡T8, l,rnz; es probableme¡¡te lrae en:T4, r1o, 11t, b, l'elf Lez,
LES; es y'naa"ha en ri¿.
Pb. E pe5. jhosho; po7. tlosbo; cscnl; cEstr2, cnsrrg,
cEsE4, CESH5. pu.
- 
Ph' ch: t3'k11q9n-a; Pv. sawa; rel. wala, an¡¡tala; ú2.Laixen,-* Uro-Cltibcha: Éata.
Dedgs de lo mono
' En los idiomas d.el Phylum Macro-Chibcha, casísiempre
la palab-ra-dedos está compgesta de lavoz mano y otro ele-
mento; habiendo ya estudiadó elprimer componentá, analiza-
remos aquf sólo el segundo.
- 
Ph. Cn. A5. yote=guna.yote; T1z. kú=sa-kras-ku: ¡,
\qrjo 
=¡p 
o.kurro ;_, R4. kuru =¡rakuki;kuru, ku- gi-kúro, h a.
- j{ y-gl-Eggi rES: 
-g-UT . n =goshaga-gUm r n ; R 2. kósol :kulo-
-kósol. 
-* 
Uro.Chibcbaz Éu.
', Ph. 9. tg. sku:s!q; T¡. sku=ura-ska; 17. sku:urá.
.gku; r. ska: ura-ska; r1_. bta=y-oro-bta; rl3.' bta:s-uia.
-bta; ca. g_dg=ko_!,q-ra--gda; r3.- kva=kUs-kia; usr. ti=prjta.ta. 
-r Uro.Ghibchár tsttrá,
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n. ft. .u. na=tin-l¡i-m.k'bakA'na; G5' ma=isá'mat-
Uro-Chibchai nza-
-'- pñ. Ct¡. u. ba=tin-ki-m.k ba'kana; PY. wá:sársa-we'-
* Uro-Chibcha': óa.'i,i. C-¡.-r". blk¡sne=t¡nki-blk¡sne; cH. kin:iti'kin; c'
mishin, ,ojtfo:ke-*ithin, te-mishu. fia'misho; p' bia=kusa'
.bia; xl. pere:pere:pull; 'MsK. 
-kir-a-:mijta'kira; li' vitak=
mos- uitaÉ. 
-x Uro-Chibcha: 
pki"h ásh'*'"" 
Ph: cid. il2.- strisuir¡k: pnama'shishirik; ¡'pz" sel:wala'
.sel:.r,e1. laéel:lasel; ez. nezáb= puqunezáb; MSx: siripar=
-1¡,"*¡i¡p"l yiL. aiiifsaktl¡ =.m.a.s;ajáifraksa.si. Iil' sjfrak-mak-sifrak: vA. 
"üi;-;i"'h-i"t¡.ti", ichisia;h'-1 
* U-to-
Chibcha: shiokr-
Pb. ü. sí, ¿.t¡eÚ:ñAÚ: mano''
po1. thana'tsU; Po2. thana:sF'-pol, Po2' thana: maoo'-
ro3. bl'ya tsUkai=blt-va: s¡ano:
po¿. O'tOtr¡a se:O'toma: mano'
roi. ihOtho-ban-jhOsho: mano'
;;:;i;. s"lt"l"whó; w^". s"ltkk¡, saltida, saltidya:sr'
cAT., \ÍAL' sal: mano.
Estos.son tan sélo ooo. po.o' ejeurplos que ?.o Preten-
den, ni con rnucho agotar, la materia; vemos Por eltos el uso
de elementos antepuestos: en ei sB., como en el_x, o PosPues-
t*. 
"*itt¡"ndo 
haita vinculación fonética entre los empleados
poí lat lenguas Hokan Y Chibchas
Uro-Chibchaz tsÉra '- Hokaaz da
Uro-Chibchiz hu 
- 
*A
' Pecho
n. fi. cn. ñhistai¿,2. bitcha; se. pichis'-* Uro-Chibcha:
,t
óitsitsa,
'.*..ll..n.lt.itsk;p¡sc.ichikh,ichix;rr,w.ismi|.
rl. c-¡.--"r. --l,i*"' g" ; a. taba ghalla; n4' chan g.' isiko ;. c1''
tembápu; T1. s-egerze, sibesti; "f13. y-egerua; -r' sibesti'. bet;
sf; rz.'sibetü, sañerbeta; T8' saherbata; cu' tuiskal; G3' taga¿
iU";'u. topi'ni; xl. xanxákuÍ; ucs' ssod; E mu'tán'sa'-t Úro-Chibcha: ts6'bra'ga'ts6.
. 'La priméra parte es constante, la floctuación de l1,c-on¡
,oo"ot" inicial 
"otf¿J, i-y-ch, 
nos hace creer que es lá,af,rica-
da dental el sonido primitivo: la mutación de la vocal oe oi
;:;";;;;;;ü;;r;"nte rue o; lo qoe sabemos de ta: m
sonante, que ta ;ñ1 .ñ; nasat. Lá segunda patite,fua'
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podrla ser una tranbformación del' sufifo clasíficador hrod.
La tercera ga f,alta en la .mayoría de ios idiomis. La cualta
es la duplicación de la primeia.
' Ph. ll. ss. ssostó, soshtó, sAstoi sell. ishó'; serz. ishú';
coA. tsbts; wAsH. shu; cxsn, usu-i; c¡rru. h.usi.-* Hokan:
tso.
Pt. Ct. 14. nUña, muetakra; r. mekis; c2. motroro; rsl,
mushula; ye. maito'h.-*Uro-Cbibcha: *y,- tah. La segun-
da parte falta en p y cz; bay generalrnente Dna tercera que es
hroa o ki.
Ph. tl. wel. medshua.
. 
- 
ll. Ch. \. korUs;. n4. ma.korisoko, na.prosi tora, ma-
.kOdli; 14. borbu, worbú; 18. sákuli; rz. wbrbú; rl1. an-
.j"fqg; c4.-b.rúdu; c. brude; ri7, ki lospech; unl. tftkurich,
-t Uro-Chibcha: hrobro.Ph. ll-. cxsn3. kkoax; casx4. kkóu.
.- Ph. 0¡. su. pas-ke; rir. p"sjre1. palau.-* Uro-Ghibcha:
!a.
Pb. ll. ro¡¡. ba; cnow. pare.
fllomog
Ph. C6. cr¡, chue; se. chocho; nsr. chrlka, tirlka; ¡iz.
choromó; r. chuchu; nc¡¡. chichu; r. chiche; crj. suta; c;l.
ssta; sl. un-iuga; ¿1. sumi; r1l. a-sÍi; cec. sú-inan, slf ma;
¡t. osum; ¡il. soropa; 
_p- tsuch: r. tsIJ, tsu-vo; 11. tsuvo; 17,
lsg¿vo; r8. Itsuh, s-tsIJ; T9. tsu-vüh; T1o. e.tsu; LEs. it'tsrlgi,ts.u$rng'¡ei 
-!3. trltu, todú; al. tutu; aS. tirou. tUshe; c4.tusú;43. tusuli; xl. otu; xz. rnututok; n¿, n3. ño; yr. ñuh;
cu. muó; unl. mImI; ¿nl. mob-ipalau; i¿. nOl¡o.-r Uro-Chibcha¡ lsü-tsü o tsa-kroa. La paiabra original es tta, que
significa también leche; lá-consonante original es /s o quizás
como qlEs. !t'i 
"l becho de que la voca-i aparece en lá for-ma de 
-4, !; i, -iy !_o", ¡os haóe cseer que fue A. ¡¡¿y clara-loente duplicación de la radical en: sE, K, ![cg, E, crr3, cHl,
A3, Al, c3, c4, x2; en cambio en i, rl, .T7, Tg, ¡il, pareceque e¡ segundo elemento es et su6jo clasific'adoí dt <cúerpo>Éroa.
En algonos idiomas la consouante inicial es ñ, ?t, m, eÍi
estos, parécenosr que la evoloción es: ls, ñ, n, ita,
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Ph. lf . ss. chichi; veN. ch'il¡!i: s¡¡r. it'sik:leclze; ¡rrs,
achiska; ¿,c¡¡. i'chi¡, I-chit; o¡eo. ichix; ToNr. yachax; ro5.
chido; ro3. sldo: ro4. shi'do; Po2. sido; wesn. shu; clrlu.
sl'leye, siiha, shl<ia; sB. dIJ¿U-tu; po1. to; Po7. tbo; coa.
tam; H'T. nyemal; KLw. nemayo; ToNK. nelomani roN. ma'
nona, menaya.
Ph. Ch. ó. ku, kuh; c. kueá; cl. wea; c2. krowota; R4.ma'
-kori, kori; 14. vorbu.-* Uro-Chibchaz koe, El n4. añade el
sufijo de estado rii el r+, PosPone el clasificador de cuerpo y
el cz lo antepone.
P[. t. cHsE2. clrsg3. kutet; po6. kOdon. ..
Ph. ch. 
"+. 
fn; *4.'í-k"t.-tÉik.; n. kangalÉ; su. bal-ki'
-tak, ta-ni; ur. ta-ni; ¡¡lr. tat'lre; pv. krataiá.-r Uro-
Chibchaz h'ah.
Ph. tl. KaRAN. kanin; co¡t¡. kném; cor. kEnán, knám'
Corozón
' Pt. ch. cr. puki; so. viko; ae. yambika; a5.- yaubiko; n'
kkizlp; R2, R3. bugrl; 14. pfru, furú; r. vovoi T3. kulsl' sl-xrt'
-si; cu. kuéki; c. boruge, brukoa; cz. brukuo; MsK. kUPl¿;su'
gút-kB; ut. putni; r'ñú. ponkik, poláng.-* U¡o-Qhibcha:
phr;i"-p'krü. Ño 
"o 
todcis lós idiomás hay la duplicación de la
radical. La consonante inicial es la lateral y'hr.
Ph. ll. ss. buneo; eo4. tsUkLTn; pos. É'UkUl; po6. tsU'
kUt; po7. tU'kan; rlw. kotip; KcIr. hotippurr; cH¡M' hu'sA'
anchEi, h-usA'an-chei, hu-sanchei, u-sanche; rc¡¡. suanPun'
En estas varias palabras hay un elemento comttoz 
-Óu,
tsu, ta, Éo, ho, fa, qo" en sus vaiias formas, corresponde a
las mutaciones 
-corriéntes y regulares de un so-nido gue 
.en
Uro-Chibcha corresponde -a an-plT lateral. En Hokan la du'
plicación se observa en: Po4. ro5. ro6, Po7, KcH;. entran e¡
Ia .composición otros elementos: nco en_sa, li! 2n K!w' Kctrt
sA'oncl¿E¿ en curü, saais eo rc¡¡.-* Hokan: y''a'h'u.
Ph. Ch. a. jijibá; ¡1. sin-sixe; c4. semá; c3. sa_ma; G2.
getara; su. Is¡s-¡s.-* Uro-Chibchaz ti.'*ta'!ga. r'? duph'
éación-primera y segunda parte, se observa en: B' sl, su.
Ph.E. ss. gfg¡: ie¡,l. e-xiwait uoH. iwa; cnou. o-lD'
-shaxma; ro3. iaúai; ro1. xam; coa. xas.l; con. iyia; oroc'
itchikh, etish; n'r. itóhash.
Ph. Cb. cn3. urá; el. ducha; n4. ma-pritu, ma-"ÓUtu;-r.
sUloezzo; c5. chomama; su, rltni; u. tUml'ka; PY. turuza; Jt2.
- 
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hochuroh.- * Uro-Chibcha: tsuo - tsroc. Esta palabra y
phrir-pbü",__s9n una misma como lo dñuestra la compara-
ción con el Hokan.
ll. l. -S, ts'UkU.l; rcn. suaisprln, etc. (Vide supra).Pt. Cb. ¡,. kanaltulli; ,rz. yambika;'e5. yiubiko; 'uJí t"_
miasa; cz. kalthsu.-* Uro-Chibchal kíaí. Como'se habra
advertido esta radical se combina con /hrú, uo irl;i. -Ph. tl. roz. kam; pol. xam; colr. kayaséI. ¿ --J-
. .Ph. .ch. t. h_u"s, agnug; ti. jos; ¡i1. ni-jas; ¡i3.no-jos; ¡iz.hochurub.-" Uro-Cñ.ibctra: jo"s.- Esta pataUri .. Jo-"iU'¡n.
cota tsa'tsroe.
_Pl. [. clr¡¡. ho-sA'anchei; ron. ihuaya: wat,. yuvaya.
. 
P¡.. Gt. c. regua, tegnga,'tegnka, teÉnt¡a.-*'úr"1C¡¡u-
cna: tugrrga.
$.Q. 11. y-eger; r13. yegergs.-* Uro-Chibcbaz yegcr.
Pü. 0. r1.- m?k-vo;; ña""o, m9e!,; ,i. ,an-"í; ig.
ma-vo, s-maeze; 19. má-vo; 11t. megfi. rlz. es-mevue; LE4.
mussu; r.r5. imAbil; r. mil-sa.-* Uro-Chibcha: má-aoe¿ La
segonda parte es el sufijo clasificador de cuerpo ároa. -
Pb. E. snn. imos; c¡roN. musna, mushma; *u"i. megua-
tukso; ess. masianeg.
. _ 9opon9.o-s gue.las palabras Uro-Chibchas y'Érü-y'bü,tsu'-tsroe, Ésa", y jo,s, tienen un origen comrini es pásible
qte.*i"-ri'-ga y las formas locales tegnga, legcr estén empa_
rentadas.
Pulmones
, 
E.&. cn. fumi, fuski; n. Ikrngkung, rkarngkungr4A; r.
ap*lco¡ suvóvo; Tl, T7. suvóvo; 19. suvúvu; u. Orúb-áÁui.ke;
su'. ko-at-ni;-qI. 
-put-kij {1..nopo.yi¡iz. pumbuy; ucr. pufpuf.
-* _Uro-ghibcha: piiloo¡:phsláb¡;-- 
-
- 
La prrmera parte es constante; la consonante inicial de-
be.ser y'É africadar pü€S fluctrla entre u, y', k, 
-f y sr. la vocal(aa) pues corresponde a ?t, o , a, A, O, oa.
La segunda parte fatta 
"o 
,"i v su.
.P¡..[.. ro4. bot!;.ro1.- $alOtí poz, po3, po5, ro6. shot;s¡¡.1. shk'ó'il; se¿e. shukaiel.
La y'ks del Uro-Chibcha, corresponde, como era de es-perarse, a ó, t, sh, slzh' en el Hokan.l* Hokan: s/zÉ(oo)t.
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Hígodo
Ph. Ch. crt. tihiba; cH3. tanoa; ¿. abíta; e4. anshipita.
n1. duabika; n. .IpsA, psA; c4. ta; c5. takuér-ema; 
-s-u.
Is¡n¡n¡U, isin, isfning; ú. Aszng; ur. isining.-* Uro-Chib'
cha: ta-(ól¿,/t(o¿i'.
La primera parte falta en¡ R' su, u, uT; 
-la segunda sepuede dicir es consnnte, aun cuando falta, quizás' en c5. 
-' Ph. [. se¡.l. A'shx; sl¡,¿. ashx; trton. 'ipasa; ornc. ch'
.ipEsi: sEe. ap'shi; ¿rs. Op'si.''-¡;i.-ch: ü.-;b;;;; *i.'uoto"; R4. ikúan, ma'kÓan; 14.
vo; 13. tÓk; ¡il.tJml ¡iz. koon; ¡i3. k'om;- su.^kiskumeá;
crc. ELoai x1. pú'kil, pükal: xe. mopok'o, pokujli; McH. Po'
chak.- * Uro-Chibchaz th(oo)'hsí¿'.
La primera parte, que está preced^ida de otros elementos
en: R2-a-, xg-lao 
-, 
R4-d-, sU-Éei-, x2-t?to, es coDs'
tante y la únici gue constituye la palabra en: R4r 14, cec, ¡i1,
¡iz, ¡ij. Es la misma voz que la gue signifiea <corazónt.
Ph. [. sr. glko, gike .
P[. C[. p. áEki,-má-ain; c. haxkae; t. {é¡r hem, baer;
11. her; 17. her;18. hdir, s-áér; 19. hdr; usr]Aéya, áuya,
Auia; cr. Aszng; pv. ara.-t Üro-Chibchaz má'hae'/'/'4s(o!)f .
Lr prirnera parte sólo se encuentra en P y c; 11 segunda
se nota únicameñte en el usr y u' esta es la parte fondamen'
tal de la expresión ya estudiadá to-(Oli'ps(oÜ, así el elemen-
to esencial de la que ahora e*aminamos es hac"t.
Ph. ll. sr. glkr; sr¡.1. A'shx; s¿'r.e. ashx.-
Pn. C[. p. mEki, má-ain; c, c1, 02. mató; LEl. nusu;
¡.pi. mUts'-Ú- na.-Uro-Chibcha : n(o6t)tsu.
- Pb. tl. c¡uu. hu-shi; ars. OPshi.
Ph. Gh. LE4. yematiu; ucu. lamlam.
lntestinos
P[. Ch. c$. zimsuai LEl. manzuhulin; LE5. imashuli; t3.
ishuáh; ¡il. sul; cac. yUsilrn; Í¿. ocboos.-* Uro-Chibcba;
s&.ualc.
- El 
"tt. atepone 
zim; el Lr.s. rtarr, imam; el r,nl. repite la
radieii tt"otf*tada en &ur'-el¡'nl, ¡'n5' cAc y lil' añaden
lc*.
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Ph, Ch. cH3. iratoke; R4. m"-kokki, ma-kOle-zhongi R!.
koregol; R2. oyo; c. uwen; p. imetó, má-tu; xz. huruví; cz.
gougre; ca. gegra; c4. kégrah; c5. jegetamai 14. sogroh; rv.
saLka; e. ganúk, shisha; ¡1. kachiru; e5. gasiru.-Uro-
Chibcha: hs'o-hr (AA).
' Esta palabra está'compuesta de dos partes, entre las que
el el y e5. intercalan el sufijo clasificador de cosa flexible,
que el 4 duplicado, pospone.
La consonante inicial de la primera parte es la africada
gutural con oclusión de la laringe, ya que fluctúa eatte h, g,
/t, ty s,
La segonda parte, que falta en el p., principia por una
consonante lateral gutural explosiva, gue s9 encuentra en va-
rios idiomas qoe, en otros, se transforma en hh, É, l, l, r, ztJ y l.
En el cH3. precede a la palabra ira, en el p. ime, má
gue son el zim del cH, mafl, iman del r,n5, gue vimos en el
grupo precedente J ggedebecorresponder al * Uro-Chibcha:
i'zrán.
Ph. [. ro4. I'pa; wasEr. Aya; sn. Iy"-nÁgr; crrrM. hi-pxa;
s.1,r.1. pxat'; sal2. pkat. [Compárese: c. peshili]; ro6. kOk-
mai-fa.
Pl¡. Ch. r. ña, ñÓr-kibe, s.-nr; 11. ña¡ T7. ña; 18. ña,
shne; T9. na; 14. shang; c2. nauera, nowo.--* Uro-Chibcha:
ñ(6a1.
-Pt. ll. sr. Iye-nÁage .
Ano
. 
Ph.. G[. cn3. ku-kuara; A5. gase; n. na-chisa-kÁii; usr.
Unta, Unta-blla; MAT. yu-ki.tu; xz. ra-guri; ve. apué.-*
Uro-Chibcha z ku e" - t s 16'
P[. tl. se¿l.-thk'¡ten.
Pb. Gh. r. ke-d[; t8. zA-Ak, kI-u"; p. mu-kie.-* Uro-
Chib-chaz l¿iae.
Plt. ll. cr¡ru. hi-wi.
Ph. Gh. su. ba-ni-luk-pfine, ba-ki-luk, bA-mÁ-tuh b¿-
-luk; q. rap.s-ko; ve. apué.-* Uro-Cbibcba (?) óa-ba.
Pft. G[. unz. shuchit.
Ph. ll. wasr¡. tsaña.
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Pené
.. 
?t. Cl. cr¡. nea, naku, nieta, nie; ¡3. zei; c..bomi; t.
m"laek; su. mÁm.¡-ne' mun-má; u. Omái'ka, suma'ki-maf,;
arrr.-nas-ke. 
-* 
Uro-Chibehaz ni a -
P¡. tl. sr. nid, niete,'sáéjalliachlya; roNK' nel; co*'
malAux; ror. minyeta; w^rÑ. mukush; s¿u1' enó'ot,.nol-;P[ ch. cn. naku; c¡r3. tuta; e5.,kcrjo; R' y'"-¡s'k'¿P, kat;
cu. ikó; c, c2. dúlire; usr. káUra' kAblt; su'-ták'lak; MAr'
túska; ó^i. kro-nt 
-* 
Uro-Chibchaz Eau' El c¡r' aotePo-
ne la palabra estndiada en el párrafo líteriorr e¿4 y el n'
u'ols' eve parece derivarse de la rnisma radical'
" En ei y MAr hay duplicación; el 9¡13 y Msr.PosPooen- ¿&'
ro o bra,' c y c2 lire y eL sv l'i, palabras que ttenen un mls'
fno ongen.
P¡: n. se¡,l. ko!la'le'; cEsH¿. Xot; cnsa4. x6t' , '- 
- '
. Pt: Ct. n,z. thikáya; r. atsa''atia, dits-kak; t.'tkebi; ca'
gebé; c+. geUi; le5. t'Ém; rrcu-.tef, tev; unf impshi"-F Uá-it iichaz uilh El un. prefija ¿' el P. ¿' restos g-uiás
¿" f" p"i"üi^ ig; la palabra k'au entra en la composición de
R2. V P.
' ?¡. U. cs¡u. hi'pel, fuibele.
Ph: $ü. ü. chi¡¡i, chfmi; rnl. shu-ro; vq. 
-chua.-* Uro-
Chibcha: ch¿i'. Es muy probable ch,¿h, y ltsi& sean una m¡s'
rna palabra
?b. ll. sr. nachlya, sáéjñu.
Test,ículos
Ph. ft. cH. miomi, neiomi; cn3. anawa; eS. 
"njrte; n.4"¡, yg.t; r. aire; cu.'alukoa.-* Uro-Chibcha: antat'haa'
Ph. Ch. n4. ktiro, n.-p-kuro; xr. urujli; r,n5. mA-yug'U'
-na; ¡¿nl. yalicb.-* Uro-Ch,ibchaz fulrü.
--'l¡. ct] usr. mAibr", mÁbra, kÁbra'mÁbra; su. sumAk'
mak; u. sumá-ka; x1. suwal.-JUro-Chibcbai sa'kmt'Pla'
P!. 11. s¿¡.1. shu.lalt, so'lo.
- 
3)26 
-
Vulvo
- 
l¡. 6. crr. xiwa. sibi; r_5. sisi; n. sÁba-ps sat.kika; strr,it¡t-ne, Ip.rt-ma.- * Uro-clhibchi: pstt. -ríiplica i"ia'ai".l
e5, la combinan con otras R y cs.
ll. l. wesn ibis, d-Ibis; orec. epshat; McH. ispanva.
, .,Pt.^ft. .c¡r. koyai-kakua, kóyarai r. to, 
-úro-'Ciiíull",EaJn. Uomblna con otra teíz en c87,.Pi. tl. ss. mlku.lu, coM. melkuái,
_ lh, 9|t. 
"r¡..koyar-kakua; x._sÁba-psrszt.kika; tg. gakáig, c1.. kálo; cz. kaló_; ¡¡-sr. tnnngka, rrjla, r.ttr;ic¡¡-.-k?tan,
katerio. 
-* 
Uro-Chibcbaz ÉruaZ- k)ad.
Pü. f,. c¡¡r¡¡. e-kka.
PL. t¡. n4. lóto, lóg"lO, tÁolo.-t Uro-Chibchaz lAoto,
Pe. 0. r. keki, kE, aa; rg.'tl; uRl. chuki.-r Uro-Chib-
chaz hc. o
Ph. Ch. c. sób;.du.. chusp-a; su. susa.ni; 
.!¡ar. su; LE5,shunshzn-na; nnl. clruLi.-* úro-Chibcba: sioh.
_ 
?h. Cl¡. usr. mUsa; r¡r. -o"rk";- yAi nomba-toropé.** Uro-Chibcha: nau.
P[. f,. cor¡. melk-uai; sr. mlku-tu.
- 
Laspalabras-Uro-Chibcltasr.y'sit ! k¿, sonprobablemén.te-Ena misma, si bien se usan simultáneamente en una vozdel n.
kujh, hruao-Éraa,-goe es una duplieación, lAolo, sho y
nar¿, soo, quizás distiotos fonetismos de una rnisma voz.
cs.-sihi 
=psit-ki.
cr3. 
-koyar-kaku :=kujh-r-krua". krua.
n. 
-sAb a - ps ¡ s z t. k ¡ ka =k ru a"-kr u a- p-s i t. s h o- lri. ka .¡¡sr,-mUsa:¡¿s.shoh. - Y
unl.-chuki-sho-ki.
Veoos, poes,- flue las diversas ¡adicales se conbina, a
veces, en las palabcas gue significan cvslva).
Coderos
Pt. 6. cs. stághalla; I eáÉane:
-!-r-b"!.; r. nizk.cLka; su. iara.kiiChibcha: tsakra.
PL f,. w¡s¡¡. tsimlbi.
sÉ. saffaücúe; t8. sñic.
Pv. surnajtá.-* Uro-
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Pb. 6. 14. na-chicha-kiki, chicha-sik. na'chisá'slk, chicha-
-tora; r. chinda'ka&a. es&i-uet; 18. skli-ñak, niz'chka; ¡'e1'
seri; x1. lesko-uvi; r'e. apechá.-* Uro-Chibcha: chichha.
Pü. [. ss. n.chl-va
P¡. G¡. ú. chichá-kora, kar'kora-zhlon; r. kOlro'k"nf'
ñ.k; ¡i. moru<¡kol.-* Uro-Chibcha: holro.'fi. Cl. cs. muihizua; r.kOlro-kani-ñ.k; 18. skli'ñak; r.
niuk-chka; ¡i. noroukol.-* IJro-Chíbc},a: a¿a, que significa
<Pene).
Abdomen, borrigo
?[. Cl. cE. ie. ieta; cs3. yira; n3. ir¡; cl. ajea; 11. s'
-ayarka; rl3. y-asar; su. utu-k-sar; PY. yA, iskia; ¡i- aengón;
ts1, LE. weri; Ls¿, LE3. rnanwera; xl. ururin; xz. ókú; r¡cg.
árkeng, ákik; re. ak, akue.-* Uro-Cbibcha: ia"krea"&.
Pl. f,. se¡.l. ik¡n; sr¿¿. iká; n¡o¡¡. 'ito, ito; lsc.-'etu, itrl'
-u; c¡Isa2. akshu; cEsI{3. akshewe; crlsn3. achkuach; ToNK.
ashwi.-* Hokan: (aae)hsaa.
Ph. Ch. cn3. puchira, bucherá; T2._ howó; 14. bub-wo.
bugva.-* Uro-Chibchaz óug'zoo, Óug-cúcra.
- P¡. f,. r<¡2. wOxa; ro4. Uka; cou. waj; cEtu. hu'truneo,
hu-cheneu, u-chuniwa; rcu. pah; x¡-w. e'hpah.-o Hokan:
aaj, uaf-trezf,cu.
- fl. C¡. B. ru-tukrl; el. kumánei e¿. sunkaná; ,r3. tankaná,
jamukana; r5. zunkana; R2, n3. korigúl n4. monior mangon;
i. pekolo, pegolo; 13. ikúa, kuáh; cac. kaga'man, kAz{-ma;
uei. pu-kei al miákáte; MsK. biára; su. bA-ke, 
-ba'k; .u..bA'
.tE, vas-ki; ur. ba-kio; c3. kathe; 
_¡i, ¡il, ¡i3. kgl;.{1. ta¡;
r.sl, r.ez, LE3. mamw.era; -¡.p1. mankuerai lr5.'mA'k'gmo'
-na, ik'komó.na, omÓ-na; xz. ól<u; B. kobin'sa, kobrira.-
* Uro-Chibcha: b'ua'' e!t''¿rüo.
La primera parte falta en R4, c, MsK' LBl, LEz y ln3; la
segnnda-sólo se encuentra en el y r.o5, en que 
-sustituye a la
'tercera, en R4, e, MsK,, LE1, LE2, y LElr en donde sustituye a
la primera; la tercera falta en: 11, 13, MAT' su' u' nr' c3, ti,
¡i1, ¡i3, r,e5.- Esta Curiosa forma dc distribución nos indoce a creer
gue se. trata de doplicación y de triplicación de la radical,
que, si es como sospechamos, serfa: km'gf y gse, en tal ca'
so, no serla distinta, de la establecida en el párrafo anterior
bug-zoo.
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?t. f,. w¡ss. tsi.go-gush; pol, ro7. kOi; roe. wOra; r<.,g,
rc6. xo; cor. kox, kuwele; ar. komí cor. kox; 
"so*.'krn;wAL. toka; ¡r'r. toi; Ruc¡r. tonva.
, . 
PL Cft. ¿.. jijal rS. .rr; ci, cz. l¡rie.- * Uro-Chibcha:E/t. trsta palabra no es sino otra forma de ia.Érea.h,, estu.
diada_en_el primer acápite de cabdomen>. v
Pb. [. Vidu Supra.
P.h. ql. *41 glaic\..!gge-Srko; r. sham.pu; rtz. sa-nia;
co. chapála.-t Uro-Chiúéhe: s/ta,. Sugoial-áu-oio J" 1""palabras que significan eabdomen>.
fD. tr. s¡. shchambo. Ss¡mbe.
Ph. Ch. r. iñáve, ñAui; rl. ñavi; 17. ñovi; ¡g. ñari, ñÁaI;
19..F".ui; r1o, 111. nagi; c. ñiere; oz. ñgarie,'o¡át¡".-h--Úro-Cbibchaz ñaui.
Pt. n roN. yage.
Pierno
.P[, Gt. c¡r. goka; cn3. remará, remara, renara: B. re-
.mokai ¡. munánkalla; Á3. tunkuiá; a4. kotokikra, nonkuakra;
lfi.sungá-ka; c. bosra, né-purrzo; r. kplro; 
"u. 
yotoi- 
"lr,4UJoma, truma; su. prlk-ki.va; u. U_ki_bak, záu-ke-wa-ni.
'b-a-!a; !85. pl-bOs--na, ibó-na; Mcr. tonik, ñn"ng; ,r.tlhu'b. 
-* 
iJ ro'-Chibc Aai ¿;iu *)i;. * l^ s"gond" p.riE'.. .r
ya bien conocido sufijo ctasifi caícr- hrod,
ph. lt. ss. n. ikú. b
!!t. !1. ut. sona-so; c¿c. sul.ma¡.-* Uro-Chibchez st¿..Ph.ll. s¡,t1. sónon; s¡r,2.__sánan; crrsg2, cgsn3. uL;clrln4.0l; sol, ro", roj. si¡.ku;-pá;: ,i;;o; ;;'iü;",to6. xa; sB. sunto.
,-- ,th. *.,a3. kana;- 15. kana"yunyose; n. ikrlkit; R4. na-
-kartso, na-hálu.kora, kar-kora, na-kar-go; 13. bras_kua.'kras-
-l¡va, i-ukra; cu. tawal; su. b.i.j.ki-mri; u.-katni; o. f"i-[..
-ba-ne; n. kapuká; r.rl.. kuaing;_r.e1. kian, kiang; r,nz. kuaing;
T1. kenin, kevuen; n jhimbe;h. s-ktr; íe3. kit'a;-"i+. lfl_* Uro-Chibcha: hrui¿ - Éroalz.
- -Plt. 0Í. c. temicfñi¡4,[2. tek; xz. titáí p. mu.ta.sa; y¡,dhiahi, ya-i.-* Uro-Círibcn", u¿.---
- 
Ph. ü. yw. thimuwála; cErM. hitxan, hi-tat; po7. thlthin,baio; w¡sn. d-athil.
_ __h.. ft. c1. embo, nepá; r!o. apa; rll, aVá; rle. span.-:t Uro-Chibcha: ámpa,
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Ph. tl. u'ur. emé; KLw. eme; sr. car' emmi; ¡rpc' emil'
ve. 'emi lv; tu¿n. emístiiis; coc. imilwhy; HMcKH' enesakui'
tnl.ru; ¡loil. hime.ha'áma, ime, 'ime;. cHoN' im¡ts; H'T' mll;
ru;;. .Lt"", mEsith'i; w¡r-. methil; ¡uo¡r' methilya; sER'
io.L. tiop.il.-Hokan i eTne o quizás, más probablemeate' co'
áo lo démuestra el cambio de nz en y' del sex, emPe'
Las palabras Para pierna del.Uro-Chibcha son:I ;;'q;" tiene su equivalencia con-el Hokan shol'
il h'o:, gue pn.iUtu'*"nte es una forma antecedente de
la ar¡terior, púestó gue es común- el q-ue las explosivas' más
,l tiuolo ,áltillo, se tiuequen en africaáas o fricativ_as; se así-o
.0, Ñ" radicaÍ se encdentra en- las palabras Hokan: po1'
ror, ro5. shakU, shaxO; snn. itahon, itajom' 
., 
-IIi kruai', gue es seguro es la misma qae h'o', que' en
la forma enoiii"d", no tienen paralelos Hokan'
IY ámfo gue corresponde al- H-okat em!¿' que en.sER'.es
ineL. hippéil, átta., attÁklem, itahon, itojom; en tou' uata;
"n ^ur".'mÓpada; en wAL. muPata; en 
Yw' mpAda; en DIEG'
ewhitl, iuilgh, enyiwilch.
/Uluslo
Ph. Gb' cn. kihike; r.nl. kenin, kening.-* Uro-Cbibcha:
&enging.
-Ph:[. Vimos la palabra Hokan enaPe-uotl 'ime; 
-DrEG'
'emi-ly, etc. Úe ella ie deriva kenging, que en r'p1' da la pa'
labra kiang:pierna.
Ph. ch: ctr1. y"u"ta; cH3. dinaro; cH3. remará, remara'
renara; ¡. remoka= pierna.
Pb.'Cl. cn3. koal ¡. ru-dobe; e. dukOkanoi A2' a5-. gunga'
kan; ne. duságála; ná. do.o; n4. na'kuki'kora; p' chinda'me'
:d;;. tU: rSlspá; áa. sokoágete; c3. s!¡'agata; c' ukueto;
cl. nokuaktai e2. nokuegro, ukuedo; MsK. kUme; u' u-k¡bar'
;Ú:tE; ;s.'pl-bOS-ciiga-na; riz. thuko.-* Uro-Chibcha:
k'o'-tsu'-Érae-É'6.
La priáera Parte es la radical de pierna ya estudiada
Ir'o*1 la segunda, que falta en mucbos idiomas, es s¿ en R2' sü
en R3, e4, no en cl, cz, il,en e y G2, s eo c4. y L15: y corres'.
ponde a lt talz de pierna su'\ la tercera es la Palabra ftraan
que también significa pierna, la cuarta Parece repetición de la
órimera v sólo se encuentra en: .tl, A2' A5, R2, R4' Gr G2, G3'
t4, rns j u, mientras la tercera falta en: cr{3, R3' P' T, G, G2yu.
Pontorrilf o
.Ph. Ch. c.H. gosiusa;-r1. sa-sawa-na; A2. kanasirakoba; R4.
na-kava-tasiki, ka-ba-da-slk, kaba-dusIk; p. chinda-pil; T.kolodich"; 18. shij, skl¡-hamae; u. di-ki.tsuro; LEs. ü"m"r-
-ts'e; cu. mali-wal; unl. p-Oashich.- * Uro-Chibcha:
aÉa"-ór ac- I s' i k-ts ra- ko a.
v
^ 
Le pr¡mera parte ge encuentra en: cu, cH3, A2, R4, T,
18, r.r5, sin que sea preciso gue ocupe el primeilugar d'e la
palabra-. I''a segunda ocurre en: cu, R4, T, y en ezlrg, r.ps,
eqtá reducida a sólo la vocal. La terceia es ia constante. L"
cuarta se encuentra en: cH3, A3, R4, p, T y u. La quinta sólo
en: cu, 81 v t¿.
Ph. ll. No tenemos materiales Holan para comparar la
voz pantor-rilla, salvo s¡. slj-ni-n"jku, qué se compone de
ts'i"k-ni-nÉa'.koa..
- 
Ph. Ct.¡._gatallúlli; e3. bunágala; p. bórpa; c. nepontso-
ka; usr. kukik¡, zOy"¡a; Su. bar¡l.ke, U.ki-dinr, puii-ki-ba;
cec. ultá- ma; x1. posta-kovug¡.-* Uro-Chibch a.. -broa- ka.
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Ph¡ ll. ec¡r. lu-lutsi ¿ur. bu-luts; sHA. po-nots.
' Rodillo
- 
Ph. Cb. c¡¡. gota; cgl. kuskára; az. bigukana; al. biküj-
k0na; a5.-bigakana; n3. óbluga; nz. obaglla; r. i kuét; r.
kUch" (r); tl. so kroguchi (l); re. kokwo-; 13. kava.tzit (l);
!4. kokta.n, ku-vo, l¡u.wa; 17. ku-chivo (r); 18. ku-chiv (r),kzchU" (t); c. bolonga, nebolonga, nibulunka, nebolongo;
cl. nebolo, nebumbuká, nebol; c. jobra; c5. hobráma; é3,
togonawa; c. thokua; c1. dokua; cz. mokuodokua (z); rv.
kokisa; ¿pl. kuto, kutto; re4. kuto; r.nz. gu.ute; xe. komo;MRl. tutslmbirits.- * Uro-Chibcha: pkroh-kroa. Esta
palabra está en ocasiones seguida de la qoe estudiaremos
lu-e-go,- .gmo se ha señalado en las Dotas, f, en úna prece-dida de la qúe examinaremos en tercer lugai. Entre pÉroh,
bry3ou 
^"n-tT :n 
la palabra <pantorrilla>,- ! órg de la misma
voz hay indudablemente tan estrecha similitud, que deben
ser ona sola.
(-r) lcrtcoecca t¡obiéo at grupo qte siguc.(a) Perteaoco, teabiéo, at tcrccr grupo.
- 
33¡' 
-
Ph. ll. sg. tUngomfu, dUg"mfu; sar.l. thópoi; ser,z. th'ó:
D'oi.-* Hokan: tu'óho.
' ru. Ch. cn3. chumina (r), chomino (r), sn. samiash (¡),
isamiasha (tI n+. chuki, irá"chUk, na-cl¡Úukí;1. !{Jsltc, na'
-chivo; 11, iz, 19. ku-chivo; 13. kvA'tzit; 18. ku'chiv, s'
.kzchU.; t13. y-lcorachi; cu. uchup: MAT. s.lang, ke-; xl.-son'
chuluvá, sainxuluvuau; unl. tutslmbirits; vA. uchatu'h.-Uro'
Chibcha: (pÉroh) * ch.ülz + (t) * hro3.
La prirnera parte, que es' la palabra estudiada en el pá'
rrafo anterio., pero en u-na forma más sencilla que' si no dis'
pusiésemos de otros ejemplos, deberlamos reconsuuirla como
b'o, su encuentra en r, T1, T2, T3. T8r19, t13, cu-sólo la vo'
cal-unl y va 
-sólo la vocal-La segunda es el elemento constante de este grupo.. 
.
La teñera que sólo la tienen el cr3 y sn. es la palabra
gue luego examii¡aremos en el próximo_ párrafo.
' La-cuarta es el suñjo clasihcador kioa: ao en las lenguas
Talamancas, rtat zt?tütr en el Xinca, laa en el Yaruro, en estos
ejemplos.
Ph. f,. po1. sfno; eoe. sino; ro4. slnOte: ro7. shIkOnO;
ro3. xUthul; ro6. *"d"; cr{¡M. itxanlmaxa, hi-txanimaxa, hi'
-txanemaxa. 
-t Hokanz tlsá: a este elqmento constante' seañade, en veces y'ko de la palabra ta''!Éo, o'el que luego es'
tudiaremos
Pb. Ch. c¡¡. chumina, chomino; n. mullo; se. samiash,
isamiasha; c. mokuó; cl. moLuo; ce. mokuodokua; ucn'
mongno, g¡ss5¡¡.-* Uro-Chibchaz mto' Se junta con lhroh
t chüh.
' Ph. H. wAsH. moko; ro5. mOko; MoH. nebuga, memepú'
ka. Comparece: c. nebólonga, nebulunka; 
-c1. nebol' nebolo'
nebumbuka; D¡EG. mexatun, mexetun; sr. tUngomtu'
Ph. Ch. usr. lUla, lola. Variantes de fhroh.
Ph- Ch. su. kal.s-kimak, klaski'mak, kali'ki'mak; ut' kel'
-kemzk; cAc. karras-man, kar.s-ms.- * Uro-Chibcha:
halra.: il¡. Ch. li. tik; ¡iz. tik-drak. Posible afinidad con chüh.
Le palabra rodilla en Uro-Chibcha debe ser una verda'
dera frase, cuyos comPonentes son:
P h r o lz- c hü lz- m g - h r o3,
-
'.
(¡) T¡obiés figara eo el grlpo siguieale.
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en nioguno de los idiomas que conocemos se encuentran jun-
tos los cuatro elementos, y hay varios en los gue uno de los
tres primeros es el único que se encuentra.
En el Holran también-entran en composición los tres pri-
meros o sólo uno de ellos, la palabra que quizás encierre to.
dos es el (s¡.) tUn-go-ml'u
dU-eo-mIu(Uro-Chibcha) chülir--pkroh-mi o
La palabra Éalra, del su, u, uT v cAc, que no tiene para-lelo¡ 9q otras ¡eng_uas Chibchas, ni én Hokan, no pertáneieprobablemente al Super Phyllum, 
-v es, guizás, uño de loselementos extraños que coniiene el Grupo i{i.kito-Xinc".
Pie
- 
Ph. Ch. c¡r. kihicha; cu3. kesia-ra, kes-uba, ges-kal-uba;
riz. kixuy,.kuxú; rucr¡. jek; -cuf. kaskira; cu3. ñas-kara; A.káza; e,7, k0sá;. e3. ksá, k0so, kasá; ¡2. káte;-a5. katae: n.
lk+t: Rg. rérgala; uz. kadzigd; su. ke l, kal-ki_prs, k"l-Li; u.krl, kall-ni-pas, kál-ni, kal-ki; u¡. kal.ki'pas, kali-nii r.el. wal,
wag; LE2. gua.l; r.n4. wag; LE3. waskaring; r,e5. pi-zashÁga,
wasbaga.na; xt. aápan, wápa; xz. wapi, iapinl r,,rit. katinga-
stcn; A4. kotsa; ¡. re-m-oká; R4. na-gokicha, na-hoki-chia; r.kOlrc; 11. koru; 14. kup-kuo; ilo. 
""-ku.u; rl1. ekzru; i¡r.kuxú; ri7. ti-t-kunest; McH. jokik, jok, loki ri7. tit:kuaés, ti-
8¡¡aeu; sE. chekuatts, sikuasse; T, T7. kru; 11. kru-kve; Tg, Tg.krüh; t3. kras-kva; r13. se-kruge;'rIz.'su-klu: 14. sblrong,
shkonmo; re. shkrómo;T8. sklr; ¡4. zh-logi-chia; ¡rlcs. lok;
R4. na-só-gi-chia; a1. soüa-pana; K. sóte,'tséte, zete, séte,
tsentenbfne; n1. séri; nz. séto; R3. ser; c3. sera; c4. seiagda;
c5. greda; c¿c-. silin-man; ¡i. chon; r, rl.-chindá; i. tahrive.ta, ta-ho-h, tahO; cu. nali; c, c2. ngOto; cl. noto; c. rn.'dru,
neboka; c1. neajLa, neajrrka, oup"[a; i^t. n"p" ke; usr.qlna' Yaman; e4. pUkre.-
* Uro-Chibchaz b oá-Ésriua-kaechia.
_ 
La primer" o.ri kré=:*rpil or"a" de ordinario como
sufijo clasificador en otias palabras, tales como: tsa-krüa"
dü"- hrüa" 
= cabeza, au- krua=cara, nriu a1- tsúa- kroa, ki. há a
: naúá ; t u' - tr o a 
=l en ga el h s o - n, o o- 
"oJl o, p7 ra" lr a - h r o aZbtazo, etc-., níse encuentra uor"o, r, 11, ni *r, i3, c+,Ics,
¡i y probablemente en r.
- 
3:¡3 
-
La segunda parte deesta palabra, hsriua,lalta en: B, 42,
R, R3, p, Pl, 81, Rl, RZ, T, Tl, Tlt T2,.T4, 18, t9, tlO, t11'
TL2, c, c1, c3, c4. c5, su' u, ur, MAT, ji, ln1, L82' LE3r LJ4,
¿u5, xl, zz,liz, ii7,-un1, ItcEJ 8,. YA, aclarando que en algn'
nol ejemplos de 11, t4, c y cl, si se la encu€ntra; en cnl,
€H3 
-v sE está reducida a sólo la consonante.
- Latercer^,by, faltaen: cH, cH3' !, A1, a3, a4' R, N3, r{4,
sE, p, ?1, Rl, R2, 
^4. 
t, T1, t3, T4, T7t T8, T9, tlq t11, tlz,
r13, cu,-c,.c1, c2, c3, c4' c5'-q, 91,.MsK' su' urr u, ¡i, r'el'
Lr,2, Le4, Tiz, McH, YA y K; advirtiendo gue se encuentra en
voces del: crrl, clt3, .t2, 45, 81, c, cl, sur Ü' ur, MAT, LE3t
r,e5, xl, x2, E y YA; está reducida a sólo la consonante en: R'
u; a sólo la vocal en ti7.
-' 
- i""oirtu clcia, cbn la primera forman la parte esencial
de la palabra; falta en: c¡tl, cI¡3' B' e, e1., A2' A3r ¡4' A5r R'
a3, *, 81, T, T1. T3, T7, T8, T9, T1o, T11, cu, G, G1, G2t-c.-
cí, usr, I\IAT, su, rí, tér, r,s3, i1, x2, !fcr' YA' K; está redu'
.ü" o .'olo la-consonante, en: Tz, T4, T8' su' u' ur' Ti7'
El orden en que están colocados los óomponentes no cs
siempre el mismo-
-'-- b,tot componentes entran en la formación de algunos
eiemplos tales óomo /a, ri, ru, qle son sufij-os de estado'
-'- i\si <pie> es rnás gue una palabra una frase,- comPuesta
de dos elehentos principales kiy_v-thtg 
.que si bien en oca'
siones se juntan, cada uno es suficiente de.por si,para la ex'
presión de la idea de <pie>; con ellos se comblnan hsrtua I Y
en forma irregular.
-" --iñ: ¡1.- üas palabras Ht¡kan tienen raíces radicalmente
diferenies, siendo la principal y más frecueute fumil¿'
El parecido de pb1. roe, ro4. Pos, Po7' kama; Po3' xama;
po6. xaman; KcH. agamaPa' parécenós casual'
Coso
Ph. Ch. R4, Irr, cac. U; r¿, T3, T4, cl, G-2, u, MA'r' u;
T¿. su. o: uT. Cji n+. Uu; t3. ut¡; nz, R3' T, Ít, T7,-Tq, T9'
ái. Uo; t. hU; ur. ho; c5. bogéta; rle' su-bu; ¡'s1' taltg;iiá. ,l¡";--ni, t1, r1o, ril, T-13, G-, cl, c3, g¿-' ju; oa,. lo;;. l.;;3. juiága; el. uiáka; ez' uraka; e3' urraka; e5' jraka;i". rU; -"t. crl go; cH. gue; ¡i,-¡i1, ¡iz' wa; x2' uápu; xl'
"olpo;'¡¡g. to"; 
E"g. k-obácha, ub3c.ha, ubaxa, uPaya' uaixa;
n'4, up.i,-opal;'usr-' Utla; g' tukui; ¿p1' LE2' tr' tau; LE5'
trÁu;'r. saó; ee. ezomai e4. aátaka; r,n1. tang; LE4' ton; R'
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ng:U", ngUoo; ril.-sha.rakot, nakot; riz. shima-naÉot; ri7.
Flfrota, kg-rakota, kfok; unl. pangósi, pandódzi; ,nnr. p"".gusr; u. iU; ¡. wi; vu. yuiu-1; r, rl. yath; uz. yaud, yat[; u.
i1,,c, cl. ya,i c2. yal; se. ibeoi,,ipna; cEoL. úIñiútp, ;ip,cbtp; cu. néka; Mcrr. an, anik; p. kian.
Todas estas palabras, por diferentes, gue, a primera vistapafecen, tienen, un elemento común gue es:
. U en: R4, t¡T, cac.
, 1 enz 12, T3, Í4, ct, Gz, A7, a2,45, B, u, MAT.() en: ur.
o en: T4, Su.
Uu en: R4.
uh en: ta.
'u (l) en:-nl, R?, R3, T, Tl, t7, tg, 19, Tlo, r11, r1z, rI3,
. 
c, c1, G3, G4, sfi, u.i, r.ei, r.r3, yA, a3.
o en! su.
gu en; cl, cz.
' gue en: cH.
ua en: x2.
wa en: ¡i, yil, yi2.
. 
oba en: crr3.
upa eu: crr3, R4,
utla en: usK.
iU en: u.
ip en: sr,.
ib en: sp.
ipo en: cHoL,
hjR en: csoL
aP eo-. cEoL.
chip en: cEoL
uar en: cE3.
vua en: 11.
koa eo: ¡i3.
kuba ea: cu3.
to en: LE4.
tau en: Drl, LÉ2, K-
. 
,t'Au en: LES.
sao en: K.
so en: ¡2.
, to en: LE4.
- ta eu: ¿p1.
(r) lloe ¡spi¡e¡i6o ¿ o,;
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wi en: e.
yui en: vu. .. . 'i
yau en: M2.
ia en: ¡r.
ya en: P, Pl, C, Cl, Ce.
kia en: p.
ka en: cu.
an en: McI{.
kao en: rY.
kot en: ri1, riz, ti7.
kfok en: ti7.
nUo en: n.
nUiu en: n.
ngÓ en: ¡¡R1, unz-
Estas distin¡as formas del elemento comúó, son todas
variaciones de una sola fundamental, {ue en su composición
más sencilla se encu€ntra en varios idiomas como IJ, 'o, O,
o. Dero no se trala de la vocal sencilla, sino de ?¿ o w' que se
tiansforma, de acuerdo con los procedimientos fonéticos ya
estudiadog en p, b, tl.
Pero por pllabrt. tales como Uu dei 'n4, uápu del xl,
venimos en conocimiento de que a la u o w, seguía otra vo-
cat, que el examen de la máyoria de los ejemplos nos de-
muestra es una a.
Tenemos también formas como iU del su. que son indi-
cios de que la u o w estuvo precedida de una vocal breve, gue
oarece haber sido o o ¡.
' M"r, corno el genio de las lenguas Macro-Chibchas, re-
pusnan ios sonidoó vocálicos iniciales, se antePoúe una con'
lon"nt", que siendo err principio una aspiración,.es unacxplo'
siva. una-africada, fricativa, o una nasal; así la voz - Uro-
Chibcha debe haber sido: u' 71!&' tE¡t' ¿zba ci "uti'
i[. tl. cHrM. Awa, awa; DIEG. awa; ¡torr. ava, avi,. ábe;
ess. iwa-na, iwá'no; uen. avátche; rcn. ewa; YAN' wawl; vH'
-o*i; cor¡. wa-mak; vex. wa; YIIN. wa'-wi; rr''t, wah; rlw''
waj; sa. gwa, gwa-lur goa' gu'a' iwa; TLAP. gugua; Kc¡¡' gua-
ke; o¡pc]i¡ualhuwá, luwa; c¡rsE, pawayish; 
-con. ué; KARAN'
ba-ak; cHsH2; cHsH3, cHsH4-. 3Pi ¿c¡¡. apule; cnox'. apik;
rucn. ña; wasn. añal; s¡'ul. (th)amr (th)é'm;.sAl2"(th')am;
sHA. ama; cgslr2. man; wAs. d-añal; ToN. nuqva; cnox' ahul,
xur, hur; sun. ako, ast; pol' poz. cha; roz. jha; ro3' ja; ro4'
actra; ro5. a'cha; po6. tsa; coa.. txan; ro7; tba; 
"gV,,ta.
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Sí analízamos estas voces, vemos que el elemento cons-
tante es:
wa en: yaN, ,yH, coM, yuN, ¡l'T, KLw, s8.gua en: sB, TLAP, KCH.
awa en: cHtM, DI8c.
ava: en: MoI¡, MAR.
aba en: ¡¡on.
lP en: c¡rsH2, CHSH3, CHSrr4,twa en: Ess, I(cH, sB.
huwa ea: o¡nc.
apu eD: ACII.
ue en: coc.
api en: crroN.
ahol en: cHoN.-
ako en: spt.
xu, ho en: cHoN.
ba en: KARAN.
Duu eD: ToN.
iñua en: orsc.
aña en: wAsH.
ña en: KucH.
a¡Da 3n: SIIA.
am eD: saL1, sAL2.
e'm eni sAr,l.
aD en: CHSH2.
ast en: sER.
cha, tsa, jha en: wl, eoz, to6.
txa en: coA.
tha en: ro7.
ta en: po7.
ta en: Po3.
acha en: po4, po5.
-._ 
_ 
Sugin Sapir la palabra originaria Hokan es zlra, aúla o
,ato; 
-qu'rzas hllando u-n-poco más delgado, se puede afirmarque el elemento esencial- es ü o ,Jcos, ue; ToN. nuuvaícr¡ou. ahul, tur, hur; snR. ako.
Esta a o ze, se sruda, en 6 o f, al lgaal que eD las leaguasMacro-Chibchas asf:
cu3. uba, ubala, I¡obacha.
sn.: ibena.
l¡os.: ába¿
crr3.: uPaya; R4.: upal,
cHo.L: hlpo, hip, zíp, chíp,
sE. ¡pEra.
Ac¡¡.: apule; cEoN.: a-pib; cssE2, ctrsgg, ct¡str4. ap
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Las formas: U, u, O y o, que en las Macro-Cbibchas'
en ocasiones, por sf solas, forrnan la palabra <casa> no se en'
cuentran en las Hokan.
La gu, tampoco; gue del cn eguivale a gua del sa' TLAI'
y KcH.
La ua del x2, wa del ¡i, ¡il' ¡iz, a wa vaN' YH' cou, YuMt
H'T, KLw, sB.
La uba del cu3, upa de cH3, R4' a awa del c¡tl¡t¡, olsc,
crrsH, ava del MoH y ¡ren, aba del t'¡o¡r.
Las kua del ¡-i1, kuba del cn3' kot del til, tiz, ti7, a
ahul del cHoN, ako del ssn.
Las to del vp4, tau del LE1,'LE2, K, t'Au del r.n5, a tsa
del rr.¡6, txa del coA, tha del ro7, ta del mismo.
La wi del r es ue del coe.
Las nUo, nUou del n, ngé del ¡un1, MR2, son la nuu del
TON.
Las de casi incomprensible derivación: ya del P, Pl, c,
cL, cz, yau del uz, yui'del YU' se explican fácilmente en vista
del iñua del otec, aña del wAsH' ña del KUcH.
. Así c<¡mo en'las lenguas Macro-Chibchas en algunos ca'
sos la a final de awa o tlo", predomina sobre la w, pof su
mutación en otra consonaniei así también en las Hokan tene'
mos formas como txar ta, ja.
La forma an del ¡'¡c¡r.- tiene sus precedentes y paralelos
am del sel1, sAL2, an del cHs¡I2.
No 
"óto'ron, po"., equivalentes las radicales Uro-Chib'cha 1' Hokan:
* Uro-chibcha: %' ?2'a' tz"'' iq!)a'' 'zt"'
* Hokan: ?ua, aTaa) ??Ual
sino paralelas y concordantes las modificaciones
en li evolución de las lenguas dentro de cada
phylum, que constituyeu el Super Phylum.
que sufren
uno de los
Pueblo, coserío
Fh. Cn. cH. we, kiLa; ¿. kuibulo; cz. koaiker; cARANQUT'
ki; ng. kitrin; nz. kitun; r11. jeroska;rlz.. pe-kati; t3.. kagoi'
-kra; cu. kuepúr; r.sl, loz. geran; LE4' g¡ran; LE3. ae¡rc; LE5'
áékte; x1. savú'kiv 
Ya hemos visto que en Uro-Chibcha, casa es ü, ?tta.
!?a¡ iloa. que eB algúnos idiomas es ha, ia, gue, 244i, kaa,
hia, ui.
' Wi del e ccasa> es a¿i del c¡¡ <pueblo>; hai del 4 kood
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del cz; kue del'cv, gri del 13; no son sino.la palabra <casa>
rüta¡ izüat precedida de la explosiva frontal gutural muda.
Pero sabemos que la u o la w, se mudan con frecuencia
en k, de alli que zri ie transforma en ki. así el primer eiemen-
to de este grupo es Éaai, hae o ki; el segundo es krat¿r.
Ph. tl. crrrM. Awiiat; MAR. avatch; rocn. wechla; sr¡-I.
t'ilalxten; ToN. uame-yuva; MoH. ava-atáya; rucn. haikUña;
orpc. vakhin, ba-kkatár: Kr,w. waj; rocn- kalidá, shalidá.
El examen de estas voces demuesrra gue están compues-
tas de dos elementos principales. El primero es la paiabra
casa: Awi. cHrM.; ava, MAR.; we, KocH.; ti, sel1.; ua y yuva,
ToN.; ava, MoH.; haiku, KUcH.; vakhi, va, DrEc.; waj, ir-w.;
kali, shali, KocE.
AsÍ como r¿, zoa, t?L,at i?üa¡ del Uro-Chibcha, seconvier.
te en ani, kia, y da origen a kua:i kue, hi en la v<¡z <pueblo>,.
de igual m_gdo ?aa, azt)a, ¿2t 4, dCt Hokan se muda en ute, xpa,
haihu, oahlti, kali, slzali.
El segundo elemento es: tat, cHrM.; tch, ¡¡¡n.; chka,
KOCE.; txen, sal,l.; ta, Mo¡¡.; ña, rucH.; kkatár, DrEc.; da,
KLW. KOCH.
El estudiar las leyes fonéticas de los idiomas Macro-
Chibchas, hemos visto las mrlltiples muraciones gue sufren
las explosivas laterales. A la gutural muda lateral úro-Chib-
cha, vemos, en este caso corresponde en Hokan una dental
muda o sonora, pero para revelar la correspondencia encon-
tramos formas tales como leh, tr y lz africada eh.
t!. C!.. c. toh, nitoh; n4. upóla, utoku; r. sko, skó-u"k;t8. hU-zitkir-tAi, hU.rso.tAi, sk.t.gI; c, c3. juná; c. uta;
c!, e?..utate; c2. juta; c¡c. vuina; x1. savú'Ei; x1, xe. ragú;
ri7. chkustomo; R3. l¡itrio; n¿. kitun.
El elemento constante en estas varias palabras es: to c.;
uto n4.; uta c, c1, cz.; usro ri7.; tso 18. (l); sko r.; sk. 18.;
upo R4-.; hu 18.; ju c, ca.; aüu xl.; agu x1,'xz.; vui cAc.; que
son todas formas de la palabra casa.
Ph ll. El análisis hecho en el gropo anterior, muestra la
semejanza de las palabras Hokan -enionces examinadas, no
sólo con ese grupo sino también con este. Com.párese además
tsokoarih ¡vron.
Ph. Gh. xl. máko; xz. mák'u; ri1.
musipué, musigpuek; riz. musipuek.-
mao-?hu.
musipue, musipuk,
* Uro-Chibcha:
(r) Ea 18. hay ttirpticrcióo coo caEb¡o to¡ético bu i co.
Fh. ll.
Ph. ch.
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H'T. m'tepaihow.
cu3. pafuora; cHoL. Putan.
Moíz
Ph. Ch. r:. vilva; ¿e. in; e3. him; n. Ai, ain, {ing, Ai, Ai;
t, ik-vo,.ik; t1. ik-vu; c ji; cl. vi; cz. hi; ¡'tsr. Aya; cz' yo;
su. amA, am, hámak: u. ¿rD, um' a.m; ur. am; MAT. alma;
coc. ,y*á, aímá, áímt; cr¡. aba, abtiba; cn1. eba; cn3. eba,
eva, eppa; ¡+. AbÉuá, ajkua; nl. hau; nz-. abú; n3..habrl; 13'
ep, ko-ép,'kop; r+. ip, 
"b; 17. ik-vu; 18. 
ik'vu; t9. ikvu; Tlo'
rii. ¡toé; rrj. ik-ue; cu. op"; vu. aukana; ca. euguba; G4'
erl: cs. heú; pv. ao, aun; un1. iwuadú; ¡rez. iwuáto; LEl, LE2,
"ei. irn"; r.r5. fma; x1. aima; xz. eima; el. .san¡- 
x. hiha; c'
piox, pio; c1.-pishu; ct pie; YA. Poe; r. peipei, pópó.
La palabra inicial Uro-Chibcha, principiaba por un dip'
tongon'e: n, n4, MAT, cAc, xl, c2, que, Por las reglas de trans-
formaJíón de los grupos vocálicos, es en unos idiomas, equi-
valea¿,enotrosaeoi.
Por ¡a repugnancia de las lenguas Chibcbas a los sonidos
iniciales de vocal, en algunos idiomas se antepone una conso-
nante, de preferencia una aspiración h o la i goe se usa en
castellano, . (alt" de otro signo en vez de la aspiración.
Tras ei diptongo hay una consonante que originalmente
debió ser y'm, ónc.
A veées: c, cl, c2, G4, G5' c, c2, aL, K' R4' desaparece
esta consonante, entonces la ántepuesta es una explosiva la'
bial, exceptuando el s, uilaa.
La forma oe del vx se debe a la desaparicion de la con'
sonante; así p-ui-ó-a, f-i-ó.a, p-i'u'a, !'i'o'a, Póe.
La variantá eu Gg' c4, c5. nace de tó-o, ióa, e-ú-a¡
euguba, eu, heu.
- La au'de ai-6-a, ?t'ó'a, !y'h'o, auÉana: vv.i a'Ló'a, ai,
h-ai, hal xL,- v v
-L^ io d, /-!3, Pio, liorz c.
Le segundJvocal del Uro-Chibcha ü!ma, es accesoria,
pues falta en muchos idiomas, débese 1 gue así- com-o a las
ienguas Chibchas, repugna el souido inicial vocálico, choca el
final de consonante.
La mayorla de las voces que signiñcan malz, estudiadas
en 
€ste párrafo, tienen una segunda Parte, es esta en ctr.:
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aótiba, en c3. euguóa, en K. y'eipei, lAfA, la duplicación de
la radical; en las demás es el-sufijo clasificador cuerDo.
.Ph. ll. sn. ehpe, eshe, Ishi; r¡'r. te-etch; KucH. t'ditch;
¡lo¡r. taritcha; rrran. tardit; KLw. ta!'it; xcn. pechkarai; cou.
taweló.
La palabra Subtiaba presente tres f.ormas ehPe, proba-
blemente Epe, esho, fshi. La primera está tan cercana de la
Uro-Chibcha aiy'ma, iy'ma gae no necesita comentario; pero
lo curioso es gue en el mismo idioma la labial explosiva muda
equivalga a la fricativa sh; ya de este cambio tenemos indicios
eñ el Cáyapa pishu, en el Colorado pior, en el Miskib Á7a,
en el Chimila ajhua (haa=suñjo clasificador de cuerpo).
Producido este cambio dentro del probio Subtiaba, per-
dura en las otras lenguas Hokan, hemos advertido antes, J¡
muy repetidas veces, que en los idiomas Macro-Chibchas las
explosivas son siempre un tanto africadas o fricativadas, por
lo que por ejemplo la p se confunde, fácilmente, con y's, s o
sh.-así la radical de meíz es eshe, fshi, btch, ditch, rdil, ril-
cha, yit, fech, anl6, pero la mayoría, anteponen una partfcula
te, ta, l'. 
-x Hokan: ey'se, is/zi.Ph. Gh. e. kiuane; n. kajeia; p. kokavi (vernáculo de la
Sierra del Ecuador kukayo:provisión de alimentos que se
llevan de viaje, especialmente, meíz tostado); r. kukjh, kuch-
-kal, kuch; ri7. chipxak, chisxak; ri3. husa; cEoL. kach, kash.
En varias de estas palabras se reconoce, claramente, la
radicaf * Uro-Chibcha 
-va estudiada gipna, apma, iprna, con
las mutaciones ya anotadas,-asl;_en l-oorr,la labial nasal se
convierte en z sonante, en ti7. chiy'rak, chisrah, se advierte
la mutación propia del Hokan; Dero queda otro elemento: hi
haj en¡'.i hoh, kuclt, huÉJ'h en p.; husa enrig.; Éach en cHoL.,
que debe ser otra radical diferente que se usa sola o asociada
con la otra.
Ph. ll. KARAN. kwian.
Ph. Ch. sE. matse, machi; McH. mang, man, mangae; Ii.
nop; ¡iz. duk. Esta palabra viene de la misma radical que
nuestra voz malz.
Ph. 0[. 18. t"l.k¿.
Ph. ll. xr.w. tayit; uon. taritcha, terdit, t'ditch; ToNK.
tu'lExan; ror. yala. Aquí, en este grupo, eDcontramos en el
Macro-Chibcha la partlcula u otra radical te, ta, t', lü del
Hokan.
Ph. C[. u1. bura; uz. ponrat. Ambas palabras sigoi6can,
<admirable>, <divino>, <maravillosoD, <bruóra>.
Un hecho se derivá de este estudio: la separación. de los
Hokan y los Macro-Chibchas, se verifrcó cuando ya conoclan.
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el <maíz>, pues usan un nombre común; si al tiempo de- su
división el maiz-cultivado o silvestre-les hubiese sido des'
conocido, es probable que los Hokan adoptase una palabra
distinta de los Macro-Chibchas. Lavoz 9*o, en Nicaragua,
da origen a clzpe o .Épe, y a fshi:;rl Sur se encuentran, en
genera-l, a formas más palecidaga É2e, ¡ales el Tunebo cpla;
ál Nurte las relacionadas con fshi, tt'T. te-et¿h. Pero las len-
guas Hokan tienen otta raíz pata-maízte-,-lar lt,^-q.ue.no la
émplean, salvo el t8., t-'Lrtt,los idiomas Macr<¡-Chibchas.
' Ello nos hace pensar en gue fuera del <maíz) conocido por
los progenitores de Hokanes y Macro-Chibchas; el aipma;los
primeros conocieron 6tro: el ta, sea Por- haber tenid-o una
planta silvestre semejante al maiz' sea Por haher recibido ésta
gramíoea de otro pueblo, pues lo cie_rto es que cr_earon una
ñoeua palabra, aúá desconócida en Nicara-g-ua; tu'fshi, gue.es
ia radióal de casi todas las voces que significan <melz> en los
idiomas Hokan del Norte.
Sabemos que lo que estamos escribiendo scn sólo elucu-
braciones, pero creemos gue no carecen de interés.
Es opinión fundada, él que las lenguas del grupo Hokan'
Siouan (i) son las más antiguas de Norte- A-mérica; si el po'
blamienio'de Nuevo Mundoie ha hecho de Norte a Sur, co'
mo parece lo más probable, los idio:r.as Macro-Chibchas se'
rán, guizás, los más rnodernos de la América Meridional' pero,
eso'sí, anteriores en la Central, a casi todos los Phylums alll
r.epresentados.
' A menos de admitir el origen Oceánico del Hokan, Pos'
tulado por el Dr. Rivet (?) go" será preciso extenderlo. al
Siouar¡ 'y al Macro-Chibcha, y--de- supo^1er que los pugblos
americaíos del Super-phylum Hokan-Siouan-Macro-Chib'
cha, representan diédntás migracioneF 9ue, Partidas-de Mela'
,r"tí", uinieron a arribar a diversos lugares de América^ (3),
forzoio será el admitir que, en un tiempo dado, el territorio
de Centro América fue otupado continua, o casi continuamen'
te, por pueblos Hokan-Macro-Chibchas; ahora bien, si como
(¡) VolcaL¡N lC. F) R¿latlae Chronobglt of Nolth Amerüea Ling'*istü Tifcs.
Aoeiii¡n Aotbropoiogist. N. S. Vol. 47, 1915,99s. 232-234.(zl R¡v¡¡(Dr. pául). Zcs Mibno-Polinésict¿s ct ks ,ltas¿la¿¡cr.s ¿n Arn¿r¡qu¿.
A¡thl¡ópos. Vot.-X)L So.'G¡briel-Uódliog bei T9ieu 
-1925, p-85' 5¡:5-'l'- ^Id-' (¡¿t.l L¿s Mabyo . Polinásicus cn Amérigu. Jo¡tD.¡ alr l¡ soc¡été d.3
¿o¿ric"i¡irár <le P¡ris. Ñ. s. vot. xvlll. Paris ¡926'-pts' t-1r--??8'(¡) S¡ t¡s gruebas ile afioiitail .Etre el lllcl¡ogsio y el Holao' pt?€i¡.tld¿8 por
Rivü'toJseo coic¡oysotes, aos ioclinamos oás_bieo a creGr q¡c aoo__al-ebjdas s Eo
;;L-oi;;6.;o-el-N. d€ A'¡a' goo a qro los Hol¡¡n'Siooao'M¡cro'Cbibcbas' Ee¡o
ori¡odos de Mel¡oe¡ia.
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parece el malz es oriundo de la América Meridional (r) en
tonces, dada la comunidad de la radical entre los idiomastlo$n y Macro-Chibcbas, parece probable el gue su domes-
ticación haya sido anterior a la penétración en óentro Améri,
ca de los otros Ph¡'lum, qug redujeron al Hokan a islotes y lo
separaron de los idiomas Macro-Chibchas.
1l Sebondoy, el Mo-chica y dos idiomas Jicaques, usanpara decir maiz otra radícal, que es tomada áe ¡o* idi<¡mas
Arawakos.
Esto es sumamente curioso, pues parece sugerir que para
estos pueblos, por lo menos, el cultivó de este-grano lo ieci.-
bieron del Este.
Yucs
. . 
Ph. C_h..qrg.issha, isha; e. inji; a3. irúga; ez. iruke; e5.
l5oEue.;.nt. E; nz. iga; n3. ik; c4. i; ca. hi; n4. iya, iyan,lllan, t-ian, E-y"n, aeyan; r. ili, ilri, alrl; 14. ik; sr. shindio,
chedich; r. kigeña, ki-ué-ma; crror,. el, ul; McH. ar, ermps;
97:-eli, c. hó; ot, ez. ho; e4. kooshi; c. Luachu; cl. kuchu,kUhchU; 11. shko; 17. shku; 18. shkz, shhóh; 19. shóh; cn3.
soa; M2. lou; cz. yu;py. yOra; usn. yáúra, yAjura; su. ya-
mus; unl, ¡¿nz. kashinshe.
Llama la atención la identidad, paede decirse entre el
Tunebo isha, issha=.Iica y el Subiia'ba Ist¿¿:Áaiz, y po,
consiguiente la vinculación entre las voces Hokan reraóiona-
das con el Subtiaba y la radical Uro-Chibcha de <vuca>.Esta está formaáa por duplicación de ,it*2 + (x) *
shÉae. No en todas las voces gue de ella se derñan se man-
tje.ne-n los dos componentes, ni es constante ta intercalación
del efemento x, pues al contrario este sólo se encuentre en L2,
A3 y 15, en gue es el s-ufijo de.estado lu y en MsF. en qae es iu.La consonante de la primera partó se suprime Lo o"íiaslengoas, o aparece comó una ajpiración; una explosiva en
unos casog, en otros como una africada o fricativa, pero su
verdadero carácter se observa en la segunda parte y en los
idiomas Talamancos.
La radical Uro-Chibcha de maíz vimos eta aíy'ma,la de
ytca shkae-slzÉae, parece que hay un elemento 
"oñ'úo ae=ai.
, ll. cl.f¡..tng-kah¡ r. kunta; r. ámba; ve. tambl plé.
-* 
Uro-Cbibchaz álm1t
_(r) l[exor¡sDonf alD \rryre:-TV, prígún of üaiz: *csc¿t Stert s of ,h€koblcm. Aqerica¡ Aothropotogio. N. S. Vo¡l +1,-ígl" .$_"c1.
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' Ph. ll. sg. Embi. Es la única voz Hokan que signifique
<vuca>. que conocemos.. :
- 
Ph.- (i. xl. téia; xz. túja; liz. tosmús-
Ph. C[. cu. rnimá; r'u. nasetasi; su. malai; u. mallai
Algodón (¡)
Ph. Ch. cr3. kukua, kukusilla; c. kuá; cl. Lua; ¡-.tuve;
¿1. wawa-na; e. wanke; ez. un!e; cu. ubsana; YU. tlbaiza; c'
thoboro; o4, dágro; vsr. zÁ¡muk, uLmak, utjamuk; sv'
a-ajm.k,.yÁn", áajamuk; u. uaimak, arángka; ur. wAmak'
El cx3. huÉua demuestra que se trata de una Palabr4'
quer como-muchas de estos idionias, está formada por dupli-
d""ion. La primera parte desapar€ce enc. y cI.; eo E puede
.ser gue see .hu-te.L^ primera parte de la palabra sufre menos modificacio'
oes que i" s"goná"; la á equivale a a 
-o u y a l,' cuaudo sedesairolla el éooido a, la vocal se muda en ¿.
La segunda Parece tener una consonaBte casi impercep'
tible entre las dos vocales.
La b o a se muda en á, nh, im, Js, probableme-nte por
una z de genitivo; la vocal es er, salvo cuando se Eluda en 4,
por la vecindad de im o i.
* Uro-Chibcha: ku-n-ku"o, derivada del verbo <dar¡.
Ph. Ch. t. suf-dzuk, suvi-chuk; rl. chuke, suvi-chika; tz'
shkwi; 13. chebo; 14. sevisho, shkui'shok, shwkésho-; r7..sovi'
-cheku; i8. shuke, shUk.koe, idzú"; t9. shuké'vu; rl3. chuke;
cn3. chiro; n4. zuji, x'lu-utu, x-lú-uti, ssuzhl-i-slk: c. shile;
x1. sápu; xz. xápo, rápo;'ri7. chacho.
Pilabra formada por dúplicación, si bien en unos idiomas
sólo se conserva la primera parte y en otros únicamente la
sesunda.-t Uro-Chibcha : shu¡i-shuhi
--'-i;n.-tt. 
"". 
titri."; 
".- 
g"gu, sE. tongezeja; usx. klni; v¿.
tziboki.-* Uro-Chibcll¿2 hiki.
Ph. ch. Mar. dapan; cac. dapañ; ucn. jam.
Ph. Ch. ¿. mulla.
Ph. tl. sa. mfJgo.
Toboco
Ph. Gh. n. tU; R4. tua, tuá, tuah, tÚa; 13. duah; T1l.
doa; r1z. toa; t8. doáh, do¡; r. dOá, daua, dava; n3. dúa;
(¡) Careceoos de naterial Holro para cooplraciooes' salro la palabra ilel sr.
- 
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!3. dova; rI. duvá; rz. dowó; 14. dovoh, dowó; r.7. d,abalrg,
doáb-; c5. dugá; ¡¡sr. toáka; c. tako; cl. tago; n1. drirni; su,
g. Aká; ur. aka, basni; ru. yaka; rie. tas, óhus-tas; ¡rrn1. tsa-hansi; MR2. tsapaosi; r.nl, r-nz. urea,- * Uro-Chibcha:
diaa-aha.
Sólo el MSK. tiene la palabra completa, pues en algunos
idiomas: u, sLr, ur, sólo poseen la seguñda parie; otros e-n que
está bien conservada la primera, mántienén restos de la ie-
gund^1, como acontece en el c y cl.
Ph. ll. mo¡r. auva; ToN. ova; cHrM. Uwu; rrren. ohoúbe,
Otche; w¡r.. hu-úva; Kucs. aórbe, houp; cou. bpi, omp: DrEG.
Ope', up; n'r. Up; rr,w. ehip;sen. apiiroc¡¡. hi¡i.-*'Hokan:
auzo6,.
Ph. Ch. cn3. hoske; cH3. boka, bal¡a, orokóa; e4. k0r0ká,kAraka; cu. wala; uer. gzili; crtc. uilf; r.el. iawa, y"lo", owr;
LE2. uwa; LE3. wa; r-e4. huwa; teg. yOua.-n Uro-Chibcha:
h6ua, hóua, hoÉa,
. 
Es la misma palabra que la estudiada en el párrafo pre-
cedente, además permite riconocer que el segondo co*po,
nente de ñua-aha no ds sino la repetición del-primero, 
"ooalteraciones foné¡icas, que casi son de regla en los casos de
formació_n de palabra poi duplicación.
Ph. ll. Véanse las comparaciones anteriores.
lh. Ch. a. noai; p. müei-hi; K. kémba, jemba; cHoL.
masú; tf . gambi, ñambi.-* úio-ótriu;i;;';só-;ór: -..-Pt. ll. ss. nandi, rande; KocH. ningga.
Ph, Ch. c, ce. so; c4. chu; cec. dirro; x1. k'uchio: xz.kuchi. sibar; r. kansha; cHoL. mashu.-* Uro-Chibchaz st¿u.
Ph. tl. cEsrr2. shox; cnsn. sho.
El tabaco, así como-el maí2, nae conocido por Hokanes y
Macro-Chibchas, antes de su separación.
IERCERA PARTE
Breres notns flranatictlts llaom-Chibtl[a I [olan
El estado del conocimiento de la mayorla de las lenguas
C!¡ibchas y de much4s de las Hokan, es tan deficiente, gue
apenas es pogible, presentar algunas notas, sumamente soul€.'
rás, sobre det€rnrinados aspéctos gramaticales.
A ellas acompañarán un eramen de los sistem4s de nu'
meración de estoi idiomas, ásf óomo un e3tudib, más détalla'
do, bajo el punto de vista lexicográfico, de los pronbmbires..
Cómo ya se dijo, no pretendemos escribir- una gramática
comparada, meno! histórica, del Super-phylum Hokan-
Siouin-Macro-Chibcha, (r) pero ni siquiera de este último
de sus componentes,
:
Prcflios o sÚ¡lós olaslflca0ores
Muchas lenguas pertenecientes al Pt1lool Macro-Chib'
cha, pero no todas, tiónen un sistema clasificador, gue afecta
espéii"lm"nte a los sustantivos, ¡l los divide en sna serie de
caiegorfas, de acuerdo con so forma o natoraleza.Ño son la expresión de un género, pues si en ciértas len'
guas imponeh concordancia en los numeralesr, en la mayorla
áe los id-iomas no tienen repercusión en la fiasé.
Su verdadera naiurale"" ut la de adjetivos que se incor'
poran a la palabra a la que ¿fectan, para exPresar inás-clara-
irente.la idea; en mqcbbs casos bon élementos tan iudepén'
dientes en so origen, que puedeo, sin liñcultades, señála¡s.glai palabras que han sCrvido Para constitoirlos.
'El Uro-Óhibcha posefa iartlculas blasiñcadoras, asJ !9
las siguientes palabrasl hipotéticas, eo-c-ontranos la pártlculá
clasiñadora dL <cuerpo> icoSa indivisible>.
(r) No preteoilcooc. laupoco, rfíroar que.trj ¡r!3!8r s¡oua!, formm peite dcl
slper-pbylno' 
"s 
Puslo qso ao E€Eos ¡olÉ¡t3¡oo.
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Cabeza:tsa.krüao
krüa'-i-su
dü-o-krüao
Cara : uu-krua-
Nar i z : n riua olt s ü a' kr oa
"ki-Eoa v
Baróa=ka-t.tú
Caetto=kso-káa
Erozo=plc;¡+lra-kroa
- Man¿=kro"-kroa.tsia-
Las lengbas del Phylum llokan no poseen un sistema
clasi6cador parecido al qüe tienen algunos idiomas Chibcbas,
pé-fo bay ciertos rudimentos de él; asl en karok:
' : aD; ar=denota ¡nstrumento.
--ip:árbol.
' 
-is=cosa mala.
-aha:dlimento.
-vapu:Dacido en, persoaa perteoeciente a.' ' ' :-v:arar = gente, pueblo.
En Chimariko:
-na=árbol, madera, cbaparro.
. .,-kcha, 
-ukcha, -gucha=instrumento u objeto para.
-chei= ave.
-tada= sufijo de nombres de tribus.' 
-dji,:dje=sofijo de uombres de lugares.
-ma,..::lnu= sufijo de nombres de. lugares.' 
-da:snfijo de voces que indican dirección.':machi:r¡ufijo de las voces que significan las estaciones
del año.
-bi =sufijo que se encuenra en los nombres de los co-lores y en algonos adjetivos.
En Washo dal- es prefijo gue se antepone a los nombres
que expresao color y en Yana es da-; en Salinan che-,
sFu- sbte- es prefijo que significa viejo, il-, l.- por esta-ci9,n9s. 
; Dtpllcaclún
La duplicación del estema, fue sumamente usuat en el
Uro-Chrbcbq, como sg ve por los eiemplos siguientes, de vo-
ces reconstruidas por nosotios. . .
- 
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Jl[uier-:, ksr6'ksr6
krshuo-krsheu'
Padre: pa-Pa
Niño 
-- 
chu-chu, tsu-ts!
Hijo = psai-ps'uilr
lefc 
- 
bru-bru
Ticl : L'ai-k'ai
ts'a-tsna
.Í[ucso = ts'i-ts'ae
Vena : chia.süíuats¿ ngre= tsíV Y
Oreia 
- 
ku.-koa
Labios: kug-kug:nka
P¿s',tres-(kía"-t
Q¡7a¿fi¡pp¡r¡r-pkrü
xio-xio-ga
tsu"-tsroe
Py¡ms¡¡¿s=pks(oal'-pks(o0)'
' lWoxr:ae'trae'trae
ñ"*Froaltsia
Pccl¿o=ts6"-brf,ga-tso'
r lWamas=tsü'tsíi
Vulaa=kts "-k.gg
' No podemos vislqmbrar la razóo de--estas. duplicaciones;
se observa, a menudo qoe hay una modificacion fonética en
uno de los elementos, eñ otroi la nasalización de la vocal o
áioirtrs", 
"omo 
si bubiese entre ellos una z de glnitivo'
' Eñ el Karok la duplicación es rara y de fndole gramatt'
cal, asÍ como en el Chimariko' en el Washo es lericográEca
u-ót*i"-"o los nombres de 'colores y €n otras palabras, lo
hismo debe decirse del Esselen.
-'- Bnii¡dioma de Sta Inés-c¡¡s¡¡e.'es dificil décir si la du'
plica"ián expresa pluralidad o colectividad o si tiené un s_e_nti-
áo-áirii¡uotioo, p"ro 
"o-parable 
a alguP-qrs ejemplos.Uro-
Chibchas, que superviven en los actuales ld¡oEas, Do:atectan
" 
tla" u 
"ár, asíz
. c¡rsu2. i ug'-V'¡g:=hogbre.
ag"tgüg=hombresXoXaa:coyote. 
.
XoXoXas:coyotes
': . 
.
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Partfoulas advsrDlalei
En la formació_n $e laq patabras tieneo en las lenguasMacr.o-Chibchas y. Hokanes graa 
-imporrancia prunjá., r-fijo,o sufijos, ya sean los que hernos llamado de esiado'o io. po-
ramente adverbiales, güe en los idiomas Hokan.afectan piin-
cipalmente al verbo, iin que por ello no se junten ia.¡¡éo 
"rsustantivo.
Artfc¡lo
El Esnieraldeño tiene un artlcolo definido a- que se an-
tepone a algunos sustantivos, qug se deiiva de! pronbmbre de
tercera persona y se relaciogq coq- eleufático a_ó ha del colo-
rado y áet Cayaia.
. .. 
p¡ el Chilanga__el sufijo-.n?_qs una especie de artlculo
oennrdo que.en et-Xtnca es 
-na x1. o _naj xá. En Timote el
artículo es l¡iu- o kr,_!"t"él géue-ro,i,ndetérmina{o, ka_, kas-,para el masculino, ku-, Lus- ¡ará el fémen¡no.
. 
T:a misma carencia de vilqf del artfculo goe 
€n las len-gulq Macro-Chibchas se.observa en las Hokan, si se exeptúa
el chontal de oaxaca, sibi-en aun cuando AnguÍo sostiene'qoe
es on artfculo, cabe sospechar que se trate d]e un pronomÉréposesivo.
.. 
. 
SeSúg el autor.citado, el artículo iodefinido serta i o pi, éldefinido ál; dal, gal, lá.
il'¡ur:la cas.a.
-. I ¡Ur=una casa.
. 
.. !a i xuráaqgella.preiisa casa.
i Pi x.ui:li 
""ta de algoien'la i pi xur:la casa qué poseo.
dal :rurg¡cha casa.
. 
' 
,!a i iurlmi casá.
áL xur:su óasa.
. ar xEr:ouestra o vuestra casa.
-E i mqr:él toró. ::'
la n mur:los toros. '
..Angulo cree q.ue al eqaivale a la, por metatesis, para im.peo¡r et contacto de dos vocales X ? aga, la qoe por e1 mismofenómeno se convierte en ak.
Seao o no artícolos -estos elemedtds, io puede menos de
advertirse cierta similitud fonética entrej ta y gá, a1,;k;;, y
el Esmeraldeño a, el Cayapa y el Coloia¿o-io'¡al 
"rf'.o-o
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eon el salinan a, prefijo nominal de los nombres de parentes'
co, especie de posesivo indefinido.
tl Sustantive.
La idea de masculino o femenino tiene poca importancia
en las leneuás Macro-Chibihas.
-- 
- 
Bi Ét"n"iLld"no cuando es preciso gxPres?r,^ tratándosg
de oérsoñas o animales, si se refiere al macho o a lá hembra y
;; iari¡;;uo".s diu"tÁas bn el voiabulario, antépoós b pos'
pone ias voces hombre o muier.
'-- gr -C"váp" y it Coloradó usan igaal procedimiento, si bien
parece posifán ún suñib de fem.enino-zo,-tso!-So'. que es
í;;;i á" uoru", j' en'algunos nombres esp.eciálmenté db pa'
r"ot"i"o, el seguñdo, 
-¡¡¿, sin que por ello eri'sta en estosiJí;;;;" óia'sificacién en áosas masculinas-y fémeninas' es
tan sOlo un adjetivor cgmQ los sufijos clasificadores qBe se
añade para precisar la idea.
--- Eri giiür¡, cuando es preciso {etgrmina-r si se-t9¡4 de uu
ser vivo masculino o fgmepi¡o, s9 PC!P99q¡I la-s Palagr.aq nom'
bre o mujer. Es verdad que en este id-ioma d¡st-¡ngue el gene-
¡o tn 
"tgúuo.s 
tiempos dei -verbo. en fel impelfe.elo ,9on e]-
iibaleñasculino, -Abalefemenino. .en el parttclplo De y nc''
, El Terraba, Rama, Miskiton K6ggaba' Piez' Cacaopera'
funeUo, Ct¡ibcha, Xinca, .Mochíca, eñolona,.coando hay que
distingúic 
-si se trata. de machos o bembras, se antePgne o
pospoñe hombre o muier.-.I . ' g¡ número no -.tá¡r¡"a al sustantivo en Esmeraldeño,
C"v"p", d";'qú, Cuiu.h" y en.otros idiomas del Phylum'iti"o*o 
"n 
állonos áut Hot"-n, tales como el Karok'
-- E; otios iZioqas el plural se expresa con sufijo-s'..
Así el Colorad'o ii"ni'¡"; el Sebóndoy'nga; el Bribrf .-pa;
"l T;;b; *¿;.fA; el Rama 'lut,'duti el Miskito 'n'mi; 
el
Suno'qena,-balná; el Cacaopera'u¡l'k?ca,'rzalt¡i; el primero
pera personas, el seguodo Para cosas;. el 
-'Háez 'P!'-wesn¡'
,s"rtri 
"i Cuñ" -g"n.i-átUai,'ambali; 
el.K¡ggaba :kséip; el
Cbolona -lql; el úocbica -ón. 
- 
: - -
---=Et=sistem" di form"r el plural con sofijos también es.oia;
do por las lénsuás Hokan. Citemps algunos eiemplos: ef ¡4:
iio"o -t"o, que-significa'(otro>''<de nüevo>, -tenax o -tenat o
-lax, plurál de suítantivos, 'el, 'net, 'anel, 'tel,- de vertios y
r;rfiai";;á Ct¡r"riko''hni Y.-'!an' qFP qeiere decir F¡u-
;h;t-i Wártto 'o; ul i"tn. 'wi;-el Atsugewi'wir; el Cbumash
-*ooi el Subtiaba'nu, 'inu. .."- bññ;l;;i"ñ; tor ta doplicaéión enrYuruniangui' en
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Terraba, en-Cona, así corno en el Wa¡bo, la.que no afecta.a,
toda la palabra sino sólo al final de elli.
din-layAa.ya:mis mujeres.
me'hu-hu:muchachos. '
a Cosa igual ocurre en el idioma de Sta. Inés-cgsaz.
El Xinca ofrece on sistema complicado, pDeS sufija -li'o
:lrfi-xl, x2.-o -jli-xz..o prefija taja*l.- en lo {ue recuárda elTimote ti-, tis-, ti-t-, ti-ti , o forma plurales iriegulares.
. : xl. kevuen:pierna, kevuelis=pieroas.
xl ; püorra-ail2, püorrikli:raices.
. 
xl.'per-ururi:1ripa; per-ururin=ripas.
' 
. 
Esto recuerda.el Migueleño: - 
.
' sAL2. mojer:lene;lentsen:mujeres,
sr¡,e. niño:sepxa; semta:niños.r sar.e. vieja:chimi;chintE=viejas.
sAL2. casa:t'Ami tAmAbilacasas.
' El Xinca pospoue el genitivo asf como el Esmeraldeño,
en lo gue se parecen al Subtiaba¿
, En general las lenguás del Phylum Macro-Chibcba, in-
cluyerrdo el Mochica, lo anteponen.
' Tanto en las lenguas Chibchas como en.las Hokan, lo
que los gramáticos de las lenguas clásiias llaman declinación¡
1i 
exeresa juntindo al sostandvo parúculas, sufijos o prefijos.
. lltmcracld¡
: UNO
'.- 
. .P.í. Gü;'cr3..ata; LEl. ett", eto; ite; raz. ita; r.r3. itas.ka (¡);!.84. eta; rle. etava (r); r. et; cH3. istan, resle, sti;
ir3.- e..tsik, etzi; 
-r1. estah¡ (g); 11¡. estaba-ge-me (4); cr3.ikti, iktf; t8. aeth.; r. 4é'k x1, x2. ikah n¡o un¡. áé[i MCE;
bnák; e3.¡sltía;el.'ijkia; az. ingui; sü. 15; ür. a; pr. as;
.gu, u..¡sla; ur. asla; pl. yas; p. yes; a. eizuai ¡. edoxo¡oi (S)i
(r) Ery iluplic¡cióo it¿ t Gbb.
tll #:roijo clasiücedor do c¡ot¡,o;'
, 8l [tp¡¡..o iG¡ ¿doro * lóv¡oü
"' 35r 
-
CzJ.maiaicl. máing; cHoL¡ answzl, an; A2 ' inwe; c- man-ga'
*7":ái *"n-k", m-Jn-ka-ri, ma; Mctr. na; R4..and-kachuma'
ia, .ri"-k""hum,' ana-ra'kacharu (¡h n. sálming; unz' mi'
oampta; unl. minampta.
--*Ei;;;Ln áe estas palabras demuestran g-ue.se. derivan
de una voz común del.Uio-Chibcha. cuyo sonido inicial era
"ó.¿f¡io, tár lo cual, siguiendo las tendencias fonéticas'deestos idionias' eD algunos se anteponen ona consonante, Í el
'ch3.; ! e¡.e. y'P1.; s en R.; ,n enc.t cl. y ce'; 
'¿ 
€D lf,cff¿r
MR. V MRz. :
---- tñ; dijimos el sonido inicial (anlaut) 
-Uro-Chibcha era
uoc¿¡ico, 
-prób"bl"tn.n te gf; qoizis' nas,al ad, seguido' de
oo" aonrunante fricativa-con oclusión de iílaringe y:tl'e
otia .'ocal o diptongo.-* Uro-Chibcha: á'é"kíat'
Ph. ü. Itrasl¡. ll'o:una cosa, lak'lin:ín" p-"tton", lak'añ
:un animal; rc¡r. chaki; ro7. chaki; ro1. cha; po4' chlaa;
wir.. sitta, sitik; ru¡,r. sité; evn, sita;. coe. shitTi; sr-Ar c.ar';;i;iüi;i; tóo. t.ytq seto' asÉntit (g)¡. rJclr: aisentish (+)'
sin; uc.'sin; MAR. aihent¡k; l4'!rT. sbenTish; x'r' shin; ¡rw¡';;ilñ;;i. ¡t¡ot"¡.tt (5); ron-, vev. slsi; xen. vi.s3 (o); r¡'w'ili;Tti;-li"á. u'¡n,'dñí'it,'sbén, asshin; srA. r. h'in, "h¡rk'!
s¡.Imbr.
--' -i-or iAiomas Hokan, como rnuchos Ma.cro-Chibchas' an'
t oon.n al sonido inicial primirivo (anlaut) una con-sonantet
que de ordinario es una africada q una fricativa, Predomrnaq-
áo la s. queencontramos en el Rama;en los casos en q¡e pa-
;;;-p-ü;bt;-q; hava una duplicación del estema, de lo que
señatamos va'os ejJmplos en'lós idiomas Macro-Chibchas,
el sonido inicial vocálico sabsiste.
-- --í"-uo"al inicial de la palabra primitiva 'Hokan es más
bien ¿ o i, pero.se:presenti goino:4, c¿,' el.sonido. nasal se
"áni"rr" ln algunas'lenguas; 
la consonante es una dental ex'
ó¡oii", o una {utural,. eñ ocasiones*co¡ oclosión- dela.laringe;
á t" qo" sigueiina'vocal a, i, ai.-! Hokan: shi t'ai'
Como en'muchos otros casos, en éste, el Subtiaba ocuPa
un tusar intermedio en el Super-ohylum'
--'-Fh;'Óñ'-¿;' ium-umi; ni' aÓtá'; sn' juj; e4' kut-e; Ysri
klme, kUmi, kUn; Ye. kanane, kariaméb; Tiz' kari; karf; u'
f¡)(z)
G)(r)
G)(6)
(?)
Doplicacióo. ilotaodo rtos cctau¿s ilitcrcotes'' Vitle. iofra'ñr-.'üóii'á,ioi¡".ci6o os¿ + ái;ñ. Aparccc la oas¿li¡acióo rlc la rocal.
Probablc dolticacióo csit i¿lt fu.
Probabte duPlicacióo. : 'Iit. ': :
bo'tpltot"t D.!¿s' Et. tcs.
Aotoposición de t c., ct'r'c2.
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loane¡dova (r); cu, kuenchike; se. kanzhi, kangi¡ 11. e-k¡at
-r8¡ ekra; 14. kra.ra, krára; rz. kra-rá; TT, Tg, e[ra; c, c1. cz.
kra'ti; G3,"G4, c5. gdá.
. 
EstJgrupn,-ailtinto del anterior, principia por una explo:
.siva lateral, la vocal es el diptonEo ?9 o, quizás más proba-
bfggente-(oa)-nasalizada,_sigue una af-fricada, luego ana i o c.
* Ur_o-Chibcha z hr(ool' 
" 
hi.-
Ph. [. sen. tg'-jüni, tohom, tokjom (z); rcx. dopi, tejueg,
.tepEg, tejoe¡ tej,uep, dujuenidi,: dujveniáí:. s¡¡.l. tbl, í'oLi
sttz. t'oixiyu, dOi, tohi: roz. tato: pos. kU.
P[. Ch; cec. bas, tfb.s, tibas, dib-as; ru.r,r. bas; ¡. bashi-
Ba; LEs. pls, brs; & p1. vitech; liz. ñni, pfani: ti, til, lig. pa-
ni; r..fue- fuéku, fuáeko.-* Uro-Cbibciaz pf(aai\,h;.-
Pt. L vew. bai-; ess. pek; po6. dan.
DOS
'Ph. Clt. cH. bbza; cr¡3; buk0i, bukor, bukkai, bukai; n.
.pzks,.{; r'r. pa-vuin;'G, c.l,ez. lcr9.,bú (g)i c¡, ei, e5. ga^.
:99 [+l; cu. pókua; r. bur, bul, bO,k; LAR¡. bOk; 11. bur,lbokeba; rz.- púg-da, vori 13. bug. b(Ig; ra. kro-v'ü, kra-bu,
$rT:b.u; 17. bori.rQ. bor, bOtke; 19. bori rtz. boteva; rl3.Dutteba; n4. ponka;_,u. bo, bou; su. bU; ur. bo; uAr; buyo;
cAc. burro, 
,brir-rg, bUrru; nr. pok; unl., une. tsimbono; lréH.
'aput; R4. páúnka, n$ngka.
ll. [, ñ. epuipo.P[. C[. na.^iangiiucr.pak; c2. pas, pastumi; ct. pállO;
c. palu; MSK. elel, 4.1, o"l1ye. ñrrarib, iUani; r,r5. p"e.
Pb. tl. rot. uake. v
PI. Gbr r.e!. pae; xl. bial, pi.ar, pi; xz. pi-ar, pi; r.el.
Pe, Prli LE4. pe.
l¡. 
-qh. r. edoi; ye. adotchami; sz. ota, ota-misha.ll..ü. E. kuangi, kuángi, kuanji, xuaingi, foanjika.
. .Iastos.cioco grupos de palabras Macro-Chibóhas, que
srgo¡rrcan cos' entre los cuales hemos intercalado dos.compa-
raciones Hokan, tienen un Carácter completamente nniforme,
gue demuestra la homogeneidad del Mairo-Chibcha. pues elprimero está unido coo el segundo, por el n4. páúngÉa y h
voz del mismo idioma pangi; entre el segundo yltercero 'se
(¡) z_¿-m6io clesi6crdor, caerpo?(z) Couplresc, elpqci¡lnáata cba cu. r¡.Ql Érc cs prdiioco to¡ oúocros o¡loic¡_dc dor.lll gda os prcfito €o los r¡úEoro8 ¡¡¡iotcr dc iloq¡
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intercala el re5. pae; la dependencia del cuarto y quinto, con
los anteriores es menos vi'ible, pero no menos 
. 
real, ya que
vimos en oáginas anteriores, como. fácilmente, una explo-siva
se muda en ótra. La labial de los grupos primero, segundo 
-y
tercero se cambia en el cuarto en de¡¡tal; en ei guinto no puede
afirinarse hay cambio, si¡rc la anteposición a la labial trocada
e¡r z. de una conso¡ls¡¡g, k. x of.
Vistas bajo esta luz las vocés de los cinco grupos' 'tienen
un carácter h,imogéneo, ct¡.\'o conocimie¡lto permite afirmar su
vinculación c<¡n m-uchas de'las palabras Hokan que gignifican
dos, evidensi¿do ¡la: por el ¡'¡ci. aPut y el ss. aPU; por el
MSK. zrl y el tor{. uake.
Este-cr¡nsiste: en una explosiva' que en el Macro-Chib:
cha es preferenteme.nte una labial; una vocal quefluctúa entrg
u, o, ou, au, a, a.g i, e, oi, ai, predominando las primerasr 19
que irrdica que .Jtrata de (oo), esto es de un sonido interme'
dio entr. a y o; y una consonante final, k, n9, t'k, t, s, r etc.
-* 
Uro-Chibcha: o(oo\ks',
En esta reconstrucóión hipotética hemos puesto la u en
en vez de y' o ó, por cuanto exis¡e eguivalencia entre estas
letras y además con la ,tP{ [. v¿¡¡. u', uh, ux-; ToN. uake; v¡'v. huáka; evn. !u'
waka; IrMcKE. howwaicb; n'r. howok; coc. howOk, ho'
wOshk; wer. hovak, hwaga, wága; xrw. jOak; MAR. jawik;
sH¡. x.¡kr¡.r, hoka; sen. kOkj, kokjl, kujon; KcH. goguo-, 99'
hub, gowash, kOak; TuL. guwákE; r'r'r'q. jubis; ets. hokl;
cttltr¡.-x<.rk'u; c0x. oke; pss. xulax; eo1' kO; Po2, Pos. ko; Po4'
akO; ro7. koc.,m; po3. xoch; poó. xOs; selz. kUgsu; ctroN'
kwesi.
Este grupo de palabras tiene un elemento común, es la
vocal fundámlntal: ü, o, u", oa, wa'.we' queequi.vale a ladel
Uro-Chibcha (oo); en el Yana la enc<¡ntramos sin consonante
que la preceda, ásl como en el Tonto y el Walapai, en los
ciemas idi<¡mas tiene antépuesta úna, gue es: h' J, {, & ? *,
esro €s una de aguellas en que según las mutaciones fonéticas
áel Macro-Chibcha, estudiádas én la primera Parte- de.este
trabeio. suele mudarse la labial' como ya Pasa en.la mrsma
oalabra dos en Kofane y en el propio Phylum-Hokan, entre
i,l Sobti"b" ApIl (¡) y Clro+. akO, palabras idéaticas con la
sola mutaciín de ! eo k,
En algunos idiomas Hokan-rvp, ¡¡¡t¡cri., H'T., coc"
war,., MAR., sEA,, sER., Tui., Dr'MT.-después de la sílaba que
(r) Mochica ay'zf.
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acabamós de analizar hay otra, gue estimamos es la repeti-
ción de ella, está formada por las consonantes ?t, ó, o u i, 
"nla mayor parte de los cas-os, y la voc-al, a, o, Ai, uo, ii qae
como vimos aparecen también en las Macro-Chibchas en Iu-gar d_e_ (oo). Se trata^de urra duplicSción usada por los idio.
mas ÍIokan para- significar pluralidad, repetición, cblectividad,
impllcita en la idea de dos.
' Tras esta sílaba en los idiomas que la tienen, en pos de
la primera en los otros, encontramos u¡¡ sor¡ido; qoe en y"n"
esz-lc, 
-*, 
y equivale al que en, la reconstruída pálabra Uro-
Chibcha, hemos traducido por hs'.
Pft. ll. sen. gha'kum, gahom, kaj'kum, ka-xhum; KcH.
kawan, ¡'¡os. habEka, havik; KucH. hawik;.DrEG, ¡r.ren., xucn.
hawfshk; orEG. oak, xawok; y¡,v. howaki; sre. r., Ewr, Éawu,k;
ecu hak'; s¿11. kák'shu; str,e. kakesh. k¡kish.
. Este segundo grupo de palabras i{okan corresponde al
segundo de las Macro-Chibchas, pues en uno y otio se ad-
vierte el cambio de la vocal o, r¿ en-a. La mutación de la con-
sonante entre el Macro--Chibcha y el Hokan es el mismo que
en e-l grupg primero, fenómeno corriente en aquellas comopuede verse en las páginas r3Z, r4S y 146. En'sBn., rcs.,
MOE., DIEG., YAV., y Ser,l., encontramos el fenómeno de du-plicación ya estudiado, p€ro si en el grupo anterior al repetir-
se el estema predomina la vocal ¿, eñ éite la z.
.. 
*.Hokan-/z(oo)*/t(oo)És' o /z(oo)És,, según hay o nó du-plicación.
: Uro-Chibcba u(oolÉs'.La diferencia principal entre los dos miembros del Super-
phylum..está en el sonido inicial (anlaut), mientras en el Ma-
cro-Chibcha predomina la labial muda o sonora derivada dela *, en el Hokan la h o la h, tranformación de la misma.
9gizás fa forma más cercana a la primitiva en el yana u',
uh,, ug-.
- 
__P[.j!, l, 11. ená ú2. xen, xen-ka; csoI,. hipswul, ip.-* Uro-Chibcha: henps.
. Ph. ll._ w¡,s. heke-ñ,-indetermioado, heskelshi=persona,
heske=animales 
-v cosas; cHsH. iskom, ikomo; rin. axak.x Hokenz lzchs.
- 
Entre las palabras de este grupo y los anteriores no sé
descubre en el Macro-chibcha n-ingunf vinculación, no así en
el Hókan, 19 glu viene, asf, a ser-una poairor"-fro;t" d;.|"
existencia del super-p!-yl.g*., pues demuestra qde la úistoria
de las lenguas JVIacro-chibchas esté vinculada,'lntimamente,
con la de las Hokan.
P[. Ch. a. maúja, el. moga; ez. móga; a3. moa; ;A5.
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maikan¿; R3. ku-mat; R2. ko-ma; ¡i. matia; ¡il, ¡i3. matá; ¡iz'
mat-is: pmata; lel. nA (PE).
- 
Quizás son sólo variintes de u(oo'¡hs" en las cuales el so'
nido iíricial, así corno en Kofan es ,é, en Hokan h, h etc', es
aqaí rn.
TRES
Ph, Ch. Al estudiar la ¡¡umeración del Colorado diiimos
(V<¡1. II, pg. 165-ó6) qoe tenía un sistema 
.por Pares, o sea
que los nuñrerales los formaba así: t; z; z*r=3i 2t2=+;
ur¡a mano o sea 5; una mano* ¡:6; unamano * z=7; et9'
- - Áf ratar deib"yapa, no habríamos podido reconocer la
existencia de un sistema basado en los Pares' sr no huDlese'
mos antes estudiado el Colorado, lo güe nó aconteció con 5a'
ii.tt,-"ri el de dicha lengua es cómo ia de ésta binario, quina'
rio, vigesimal siendo los números básicos:
uno,
dos,
una mano, o sea cinco,
un hombre entero, o sea veinte.
El sistema binario ha sido et fundamental del Uro-Chib'
cha, aun cuando la evolución de los diversos idiomas Macro-
Cn¡t"n"t haya casi completamente oscurecido este héchÓ'- y
aparezcan como pot"rnunt" decimales algunos' quinarios
óiros. quinarios decimales, o quinarios vigesimales, o decrma'
fes vigósimales ios demás. (Vide, Vol. [I., pgs. ge73z8)' r
Como pruebas de la existencia del sistema binario' ade'
más del Colorado y Cayapa, podemos'aducir:
r. kunífue, kunixuako, kuénifueko, kúnifueko*bes'[",¡, t""¡, kueni, kúni, so¡t mutaciones de kuangi, que
significa das.
" fue, fueko, fueko,, es la palabra fuéku, foáeko, fue, que
guiere decft uno.
su., U. bAs, es bU:d¿s + ¿s-ano.
Bf u. bAs es la misma palabra que el u. mAs, y ésta se
presenta en mDy distintas formas, pero claramente feconocr'
Lles, como derivadas de ellas, en muchos idiomas, como vere'
m1s más adelante.
El Pe. Schmidt distingue, entre otros sistemas de numera'
ción, el de pares o sea: t,1, d!.1:3r 2 * z:4, z * z *-t=5,
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zlz*z:6, etc.; el de cuatros o sea: r,2,.3,4, 4+t:5,4*z:6 etc.
El del Uro-Chibcha esdistintode ambc¡s, pues, tiene una
composición mixta: pareada quinaria. es[o es, sólo los núme.
r.os 3 y 4 se forma a base del-dos, el siguienre el 5 se derivade <mano>, los demás son combinacione-s a base d! tos nur".
ralesl,2yS.
Verdad que esto sólo puede descubrirse por un análisis
mry prolijo y que sin é1,- los idiomas del pñylum-Macro-
Lnr-bcha aparecen como poseedores de sistemas mucho n:ásperfectos.
- 
Pü. ü. McGee dice que en Serian el número tres se derivade emahk-medio, la miiad, o el dedo del medio.
- 
Como veremos también eu el Hokan el sisrema primitivo
!1",9" pares y en el Salinan, y en el Chumash h;t;;; ;;"-racron a base del 4: 4-l-r:5. 4¡z:6 etc.
. lenemos, pues, en el Hokan, sistemaa iguales al orimi-tivodel Chibcha, y además. el designar.los ñúmeros i¡or el
nombre de los dedos, que debe ser el-origen de la numeiaciónquinaria.
, 
Ph Ct. su., tr. bAs (bU:dos*"s=¡)i u. bas; ur. bas,
Dass;. su. mAs; c. paiman (palu:dos*man:¡); c1. ¡,p¡¡3.cu3. bai, baí, mai; óu. páwai x1. vuAial, kvuaí'x1, xz. wal
.ari.LEl. lawa, lAwa; re4. láwa; ln5. lÁza; unl, unz. tuchpa;¡. ibutu; MAT. g?¿atva, watba;' c^"-. g"ÁtLi, l/,iAi, ;;;;6",
ySaUá; tu. puinbun; f4. tóse, póík"r,-poike; R. p¡ngs"k; ¡lsr.yúmpa; nz. kala-bach. (r)
No.pretendemos afirmar que todas las palabras de esteg¡upo sig.nifiqu-en, en verdad á*r, pues es evidente gue la
mayoría ha snfrido en su proceso hist'órico tal transformaciónque Dg es dable reconoceidistintamente los elementos de'que
están formados, lo que. sostenemos es, que todas, genétiia.
m-ente, están relacionadas con bAs su., u.. ur. y con pEmacl. gue viene de paiman c., esto es que contienin la ridicatde dos: Uro-Chibcha u(oo)lcs', Hokan h(oo)ks; pero en su
evolución h¿n llegado a'constíiuir 
"o""r iitaÍp-*ai"nter, slnque sea posible reconstituir una radical común'a todas elias.
-_ 
- 
No es diversa la situación en los'idiomás aef ff,yiurnHokan. Así el ESs. xulep:tres,. está iormado de xulax:áos y
ie pe$¡no, xula(x)*p(tt¡-¡o¡"e, *ul-p; elto7. kUch!aka:Etes, Cle koom:dos y chaki:uno.
,^- M". estas son iatabras de excepcióu, cualfósiles sepulta-dos en una formación antigua, o s-upervivencias de coiturasprimitivas en sociedades civllizadár, lqou siiven paiaá"i-.o
-
(tl tub pte6io.
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verdadero va¡or a¡ hecho, por lo dernás, evide¡.¡te e innegable
d;q;; a.sí como en los iáiomas Macro-Chibchas el número
tres contrerle, en muchas lenguas, la radical de dos' así tam'
üiér;;;;"n tot Hokan, lo quedemuestra queoriginalmente
ü;-a;; g;"ndes ramas' las únicas-que estudiamos de las tres
o-uu *n-1, Siouan, constiruyen elSúper-phylum, tuvieron ori'
Jinalrnente ur¡ sistema de numeración pareado'
'---- i" palabra primitiva Hokan de dos h(oo)ks, se encuen'
tra en lai siguierites voces que-sig.nifican tres'
nss. xo-lep. 
"or"p; 
pá2.'ku"h"!"k"i 
,Po6' xOrat (ryx:dos);
poe. ;ó*ka (i,O"t¡:'ab*);'su^. xa-tski (xoka:dos),.Hokan: *;i;;ik::e;;i't i', 
"¡:oáo- ; ursc. ha moshk, 
ha mQk, hamok'
hummoke; srA. I. lamO'k: wr¡,. hamok, (ha)moga; coc'.ha'
mOke; KucH. hamÓk, mOk; sra. cAT. hamrlke; TUL' ham-úke;
ti". t'"túti, moki(h.waki:dos): n't' jomOk (howoledos);
""""". 
ió*¡shk; e',ie. humuga; ú'rut. jámósh; uen' hamóshk'
ia-o't (iawrk:dos); r¡,w' jamiak (joaledos)
'----c;ü; e,iel M"éro-Chíbcha loi componentes de la pala'
bra tres, han sufrido tales y tantas-transtormac¡ones ¡oDetlcas'
;;;;¡; merced a la supérvivencia de formas, en que-se losin"oentr" claramente dislinguibles, cual ocurre en el Colora'
do v en el Suno, Ulua, Essélem y Pomo del Nordeste,-¡l en
"oolti", intermediarias c<¡mo 
la <ielCayapa, es posible descu'
br'ir que la base del sistema numeral del Super'phylum fue
binaria o de pares.
Pü. C[. su. bAs, mAs, estas dos voces, son sin duda
alguna la misma. por la. nasaliza'ción de la labial-bAs:
b,ñ¡s: mAs-; puto, il en bAs se transparenta la composición
bU*¡s:ef r,'no sucede lo misrno en mA-s, que o-bedece : on
fenómeno concomirante al de la transformación del uro-
dü¡U"t 
" 
,tóo)tt' en el e. maúja, e1. moia etc.. (Vide sufra)'
Pero al igual 'que bAs es el p-un-to.de partida de una serie de
exoresioñes qüe, en Macro-Chibcha, signiñcan tres, y que
ct¡nstan en oáginas anteriores, asl de mAs, vienen las gue se
rnencionan 
'a 
-continuación, cu-vo origen se puede asf descu'
brir.
su. mAs; cr¡3. mai, bai; rv. mai, maig; T. m'not, mañor,
6.ñÁt; t[. mañor, mañalegi; te. myá-re; T3. man' mang;
Tr'.. krom-miah, kra-mia, kro-mia; 17. mñor; 18' mañor'
m.nÁtk; 19. mañor; r11. mañareirLz.-magnateva; T13' ma-
nak; á, 'Gú Gz,kro-mo, me'róbo' ma-derai c3, G4' 95' gd¿'
-.mai, ma-chiva, dri'rna; R3. ko'mash; e. máiwa; el. mena;
e¡. maikana; A3.oáiwa; e!. máikanoe; cH. mika.
Pb. [. ruc¡r. mok; wAL. ¡noga; ToN. moke.
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,- 
P.!1, Cfr. x. kunífu-e, kuenifueko, kúnifueko, Iruníiuako,,(fuenifué:dos r r. 
-jidi ";p;;i;;i: ionttst ;ii. r"nliñ] r¡r,¡iz. kondg; ce. kutña, kok¡altuá¡l-- -$, q!. y¿. rararai,h, thai"ni; p, pL. tek: a4. teiséma.P[. Ct. ucn. sopát, .ltl C"ó".1L,'hi",rot; riz. hi_sxunt,sbut,_sut, sÚt, ¡huent, su-ka.P¡. tl. sr. Aru; rcr¡. shombiesb, shombio; ro1. sUbU;
lor, 
rot. slbo; ro4. *r.tl_: 
_CUATRO
. 
Ph. Cb. El carter binario,.de numeración por pares, dersistema propio del uro-ctiulir"- 
"pa,"." con rnás craridad?un:l el cuatro, gue en el tres.
tenemos el Col<¡rado. humpalu, hu.mbalulu, umbalu-ga,onpalu, hum bakula, um ba-rerL, - {ülontiene, evidenterD€Dt€;el número dos: palu-gá, p,1lo, 'p"loÁ"1-p"¡q-k; t f,""'i""á.u"ser relacionado 'con un-¿¡¡¿.'
.,-_"Pl!l{"* talpallO, que está fo¡mado de pallO:dos y detYerbq arnarrar: telno:amárrar, telde:amarra trl.
.:,^.^!p_"lMataga¡pa botájio, 
'"ói"gio, 
se reconoce a primera
v¡DLa el numero clos buyo,- en el gue se ha intercalado_t¿_ ,En el cacaoDera batario,-bot"r.o] uoiirro, sucede otro tanro,la palabra dós btlrru ." tr" 
"ui"iio--p"r" recibir ra partícura
-t";FlI debe equivaler at tet_del bryrp..t1t Valiente, Norreño y-penenomen<¡ frro_bolro, a más delpre'jo kro, común a todos'.¡o" ;;;;;lrr, t¡"nun Jl .#;; i..,,añadido a bu gue es dos.: 
- 
. 
El Térrabi kra-buking está constituldo por kra-bu:dosy king que debe ser juntar"ruuni, o 
"ill parecido. y que sót<>cons-titu.ve el üumerai cuatro en mucho"s idiomas Taramancos,quedando de dos en 12, T4,Tg y19, apenas la consonantepkéng:d^u: krob-kin g-du,'U: üi n grÉ, t'üir..
l1t Uholona minip contiene la voz ip:dos.
'r Estos numeralés'no son z*i, ;t; . X2, o dos juntos, almarrado a dos.
El Miskito es a este respecto aun rnás primitivo: cuatrousl-*¡l; usl dosz dos, dos.
; P[. [. Mc Gee escrib-e_: <la lista yuman apareDtementepre.sen-ta sólo tres formas,diferentes delLstema <cuatro>. Ca-¡eciendo de medios de 
-obtener oo" oirioo,"o" ;;;;i;i;;l"e¡acta., 
.del desarrollo histórico de formas éunelánies-lMo-have (r) cbaimpap'L, es ello oo oú.üot;;;"1;á;;;i 
";;;-
(r) Figora tle ¡c¡c¡ato co¡ Mc Gao co ¡[rstr.s t'ist¡s coso Es¡n¡¡oc,&b¡vo.
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tarla cón el Ccchimi ishk-vum-koak, cuyo sentido literal es
<dos repetido>.' Esto aparentemente da la clave de la deriva-
ción y significado de la voz Mohave. ,La inicial shaim-es
apare¡rtemente ona forma modificada del prefijo ishkyurn-
que significa <repetido, nue.vamente, alternativamente>. Si esta
iáenti6cación es corrqcta, cotntt lo es, la final-pap'k es la for''
ma duplicada del numeral <d.¡s>, las variantes d_e cuyo estema
s<¡n lai siguierrtes: hub-, hob-, hav-, hab (r) Este chaim-,
se ca¡nbialn: cha-, che-, choon', chuchuun, st-\'üln', chim."
chi-, ch', s'- I chung-; mientras Pap'k, aParece como PoP'
PaP, PaPa>
Es,- pues, la formación del número cuátro, en los idiomas
Hokan la misma que en los Macro-Chibcha no 2*2, pero e X z;
siendo de advertir que lo que eguivale a dQs, en esta paiabra
compuesta, está mái cerca del Llro-Chibcha z(oo)ks' que del
Hokan h{oo)ks, por el sc¡nido labial en vez de la aspiración.o
la gutural.
" No., menos clara la formacién binaria de: poz: dUoko,
ro6: dakO, r<.r7: kaikOOtOn, gue.contienen Ia radical; rol:
kO; poz: ko; ro4: akO; ro7: koom:dos. :
Ph. Ch. Hemos visto como en Macro-Chibcha y en Ho.
kan, originalmente, tres es dos*urio, pero gue en ambos phylu-
mes, la tendencia a la composición produce tales transforma-
ciones que se forrnan expresiones al parecer independientesi
€n esta virtud y siguiendo el mecanismo gue produce el ctres>;
esto es añadir uno al dos, nos encontramos con unos ccuatrc'
que no son z*2, ni zXe, sino 3f r.
c¡¡.-muihika-mihika:3. '.
cn3.-makai, bakkai, bakai, baghai-mai, bai. bai:3;
sti, ikti:r --mai'ikti:ma(i)(i)kri:makai.
s. _ibutu-edoxoxoi_ibutu:3 ; edoxoxoi:r
A este respe'cto nada más curioso que el Yaruro adotcha.
mi-kaneame que, descompuesto etimológicamente no significa
4, sino 3z z*t,
Ph. tl. También en el Hol¡an encontramos esta clase de
n¡imeros <cuatro>.
ro4. mllcha; pos. mlcha; contienen, sin que quepa'duda,
po4. chlaa; po1. cha:uno, y 
"o4. 
mlslbo:tres, palabra en
gue a su vez está el numeral <d s) en la sílaba final bo, pefo
mlslbo es ya una de aquellas voces derivadas, gne los Pomog
entendÍan como ttres>, sin imaginar siquiera que era lo qué
(r) N¡estro l{olao b(oo)ks.
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<sigue a dos> u otra cosa semejante, pero c<¡n ella hicieron el
<cuatro>, rnisibo* cha:mi( sibo)+cha:mi. cha.
, P[. CÍ. En las expre-siones siguientes encontramos, endiversas variantes la pátabra_Uro-éhibct 
" "t"")ii-Lá"rlc. humpalu: cl.-talpallO: c¿. arnbará;'r4. trr_b7ting,kro-pkin, krirb-king.d.; t!. U tf 
"fiirg. b,kire; Tz. pkéns-de;c, cl, cz. kro-boko.;. c3, et,c5I gda_Uagr. Urlá-átL"r] rr¡-
;_l1g_?:t"l 
-n1. 
ku-paki; ñ2. üu-ñrt"-; n4. -pozaí,-pakekir, pA-
f3.u*lt, psgckir; r, pl. panz; cu. pakewá; u. pipuin; MAr.
.|t-t¡r¡¡o, vo,tagio:_cAg. bOtarru, botarru, botarro; Mn1, rrrxz.tDona-p9nAro; ¡i1, ¡i3..diurupáua; ,¡1. urupan; ¡iz. uroban";Msr'. aÁl-ae l; uca. nopal.
_!_ .Las voces.gue llcatalogan a continuación, tienen la va.nante.de ta pala.bra Uro_Chibcha hemps:dos:
-^ .Tr. 
pit, piti,.pi-k;.c¡¡o¿. minip; xl. iria-him; xz. iria; xl,x2. ¡n-ar; lel. aria, erio, aslea; sú, u. arúngka; ur. arouka,
araunka.
_-, ,_Yl1or que dos, en algunos idiomas principia con una na-sat tabtat: e. mauja I qrc tres es en su. bAs ó mAs de bU=dos y ¡s:uno, ¡a seíie iigoiant" .oiresponde a esta varianre,
Pero es muy-p-_robable gue sea no zXz sino 3+r.
,-,-=91' muihika; cn3. malai, bakkai, bakaí baghai; A..ma.seuna; eL. makéua; ez. makéiba; a3. makegua; i5. makeiba;c, cl, ce. moko, (liro-bok<;), ,bk,i-"r"; rrl"cu.'nJk; A4. mu.¡ieiE.
Mas interesantes. son aquellas palabras en gue se ha suprimido el elemento dos y ü rr" 
"ó*,ruido er número cuarrocon_aq_uel component" 
.qü9 al parecer signinca ¿i"p"ilJoo,qunto) o, Dara traducir literalmente el tayapa, Cáloia¿o,Matagalpa y Cacaoper", 
""*"iiráán-.
. 
T4. kra-bzking, kro-pkin, kob-king-de_ el componenteDu se va esfumar.do co¡..11 pérdida de livocal_i 12. pkeng.
-de; 18. b'klngre; 19. b,kiré;,r. t"¡ii ["i¡, t.otr, l-Élllier;
r1. keir-e, ketovo; 17. kir; 18. ,kltk; rl1. kilé; 11z. slceteia;rv. ka,. kA; se. kantá, kanta-mishr;'"r.-"nilir-,.li. 
.l¡mii".El p-roceso es de una transparénci" ,.iiáiáí", l" p"Iiur"¡amarrado dos>, crepetido dosi, es demasiada laiga jr 
"ngo-rrosa: la vocal de dos desaparecá, pero q".d";do.;;r;;; -
tes jontas, que dan u.na pronunciácion dftr;t¡, i; .inór¡'á"á"i¿"
avapza y queda sólo la voz <ematrado>, <repetiááil
_,^-_Vifot que. según Mc Gee chiam- nr"puti¿o, nuevamente,atternattvamente> del Hoka-n, se cambijen cha; ahora bieo,
Tl:9T", Flg 9"1 14. k¡abu-king, produce voces como r. kEt,ast cna de¡ Hokan es- el origen de la voz de idioma tan Macro_Chibcha como el Chilanga,-sA que s¡go¡f¡ca cu-J-. -- ---
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Ph. ll. La radical H<¡kan de dos h(oo)ks se encuent¡a en
las siguientes voces de este Phylum:t-- -ñi". tOpba, trui,a; ru"".iopa; ro¡¡' hoba; avE'.bop1;
v¡.v. hóoa, hopa; tt^.]^". tápa, itopt,; rul-' hupá; sen' ksui''
f."", t.it.¡ke,'kosojhe; w¿sr¡- 
-hawa, hawau-para Personas
-háwa-iara cosas y animales-Ess' 
xamax'' xamxus'-
En todas estas exPresiónes rie reconoce fácilmente .h(oo)ks*
h(oo)I.s, esto es t.t;;,;á; comparables al ¡'¡sr' atl'u¿l:.dos
-Fdos. (¡) 
. ,- 
--^.r^-:La forma <repetido do.> que, como vimos, es la predomi.
n"nt" 
"n 
V¡""to-ittiU"n", et l'a de las siguieltes expresiones:
- 
Kc.tr. íshk,vurn'kOak; sun'. sAh'kum (z)' ttl::T-o.T'
shoj'kum; r¡o¡óxtr. chaimpap'k; DlEq' chepap'. chumPap'
ictríUaUt;' MoH. chOmpapi, ichungbabk, chimpápa;- iY:-:'
"n"fop, óh'p"p; 
ir'r. chlop; uen'.chumpáp' styumPáP; M Mr'
chÚmpap; óoó. s'PaP: ¡¡w¡. ch'PáP'
L¡ formación del numeral <cuatroD es' Puesr idéntica en
rvr".--órr¡Ü;h; t Hokan, perg d9 modo que' si por !11!11!:
oi""U" ia relacién gené¡icá de los dos Phylumes' ev¡dencta
í; ;;4"';';;;il;',i:;ü;' ó" h"; per manócido sepa rados'
clNco
Ph. ch. Ya hemos dic'ho que el numeral cinco en mucbos
i,Jiornas Macro-Chibchas sigñifica también la mano' o una
mano.
¡. 
-ru- 
mokoso:ci nco-ru'm-okoi:m ano'
c. 
-manta:cinco-man:uno- ta:ma no'
c 1. 
- 
mánde:cinco-man:uno- de:mano'
cAc. 
-Pa nakas:cin co-pána-ki=mi 
mano'
if-- t irt.-ndeurej-attakra:cinco-attákra:mano'
ve. 
-kinechibo':cinco - ichi:m 
ano'
xi. 
-piji; xz.-pujó; x1, xz"püj:cinco-:!1"pun; x2"Pu:mauo.
--- 
""3.-".i, edzi, ezi, etsi:cinco-c¡¡" 
ita; cs3" ata:
¡nano.
-'-"iir.-tabó, kavó, kamo, kamó, kabok-cinco-kaixen:
mano.
" c¡ro¡,.-kioFcinco-Linen=mano'
' ñ.-.¡nt.,-t¡nÁiál u.'tint"; su"srngka; u"singka=cin'
co-uT.-tin-ki; u.'tingi su.'ting:mano'
-
{¡) f-a forna Pr¿atouio¡ate Ga Holao peritura oo ct ¡ k¿oL¿bf'(e) CooPfrcse r-r5. sA.
- 
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En estos idiomas hay una form-a arcaica de cinco, que
ahora quiere decir seis, péro que en los- números siete, otbo y
nuev.e, se ve que originalmente equivalla a cinco y que tiene
el mismo origen.
rn.-tiesko; su.. tíengasko; u. -tingaslarz.
¡i..kumasopni, kasán-pani;. ¡il-komaso-peni; liz. oave-
-bane; ¡i3. komaso-fui-cinóo; ¡i..mas; ¡iz. pnámá:r"no.
se. thsatchina, sachina:cinco-thsabánja:rnano.
n. -kzlk ¡ star:cin co 
- 
kzllem ano.
ucu.. ejhmats 
=cinco - mechs:m ano.
En otras palabras la equivalencia es menos clara. sea Dorlas fiansformaciones fonéticás que ha sufrido la palabia-mano,
al juntarse. con el determinativó <una>, <entera>, <toda>, o
cosa parecida, sea, y esto es más interesanter pot cuanto se
usa otra voz distinta, proveniente de divers a rafz'TJro-chibcha
que significa mano, para expresar el mie'mbro del cuerpo y el
número ccinco>.
.. .Revisan{g las.páginas anteriores se verá gue hay tres ra-
-dicales Uro-Chibchas para decir <mano>: .
I o) ae - trae - trae
b) ;- skae- v
cl - trñ
/) kro-kñ-tsia
II Dnauoha -III lih
En I a, fuera de la duplicación hay un prefijo ae, que se
encuentra también en I ó, en cambio en I d el prñr¡o es kro.
.kro; trae, skae, tsae, tsia son solo diversos foneiisrüs de una
.Y..-v
mtsma patabra.
La radical I del Uro-Chibcha que dice mano se encuen-tia en las siguientes palabras que significan <cinco>:
,- 
cE.,hizka; r,r5. ts'-Ai; r,nl. saiha, sAy, sai; r,rz. saihe;
r.n4. say; t, tl.-taz; p. sanki (r); ¡tn. chajpuá; e. hachiuña; al.
achiua; ¡2.. aséba; a3. achigu.ai-e5. ase6'a; cu. atate; e3, e+,
c.5:..gdl-tiga---absoluto-tigá-chéla-dfas de foturoji r.
skáé|, skael, s'kang; rl. s'kinre, exketegu, s-kiore; re. s,keng-
. .(r) .cono su. tfcogasko, o. ticngástraz. or. tictko, sigoiGcecrcio,perortcstod¡oqe ros ouEcfos E¡etc. ocho y aueee. deouestra qoe es oaa fotna ¡¡c¡ica ile ¡ciocor.
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-dei 13. xixkan; 14. kro-shkin, kra'shking, lras-kin-de.; T7'
s-kengr; t8. s'kingre, skáér; 19. skár; ¡11- eskesa; Tl2. sttava;
r13. exketegu.
- La II rádical Uro-Chibcha pnauoha, se encoenEa en:
cec. dUkan-pAnakrm; nz. kal'male; R3. kul'male; ¡¡sx'
mat.sip, m. tsip.
La IiI kata en las palabras Ti¡notes ya transcritas y en:
x. kuenchúye.
Ph. ¡1. Mac Gee escribe: <Las varias formas del Seri que
significan <cinco> parecen derivarse de un origen comrln'
Párece gue no cabe duda que es una exPresión 
-compuesta,
que signitica (una llena, completa (mano);. 
- 
El 
.final 'tUm,
-thom, .tom y -ton, se deriva, seguramente, de-to'Junr tonog¡'
tokjom que dice <uno>i mientras los iniciales kwáe" huava'(koia- en cincuenta) kOj, y kou', aparentemente' provienen
de kov' gue se encuentra en ishshaj'', kov':<llena' comPleta
luna>.
<En la lista Yuman se emplean diferentes estemas' P{a
designar 
"t n,¡mer" icinco>. Las formas saraP' 
seráp.y hai'
,r"p;k, son claramente variantes de una sola. Su signific.ado
liteial,' ¡¡o es evidente, pero de los datos disponibles la deduc'
ción es segura de que'signi6ca (entero, iompletc,>. En 
.el
Mohave ¿it pr. Corbusieí hil-sal, kozaroápa,. significa.toda la
mano> y <dedos>, kozar"apa también se transcr¡be ko'
tharoápa.
uÁhora hi-sal significa csu manoD y kozaroápa' kothatlapa,
con el uso a que se lo emplea, perderá pronto la ¡nlcrat ko"
cEn hatábuk, hUtápa y satabé se reconoce un nuevo este'
ma, que significa lempuñar> o mejor'<empoñar y- se.encueu'
tra en Auwa-satab¡:clenguas de fuegon, en donde Auwa es
<fuego> y sataba <agarrar, tomar' agarre>-. La referencia
"qoi.s a-ia ¡nano cerráda como equivalente de 
<cinco>, Pol'
qúe cuando se cuenta, se doblan los dedos sobre la palma' ¡l
iiti.g"t a <cinco> la mano está cerrada, como cuando 'se
agQrra.o- tAbora, en selkh-akai y sol-chepam una forrira usual sál(mano> ocurre; .akai y 'chépan tienen probablemente'un sig'
nificado semático eqúivalente a kozariapa y sataba de los
eiemplos Yuman precedentes. . .
' intto no obstánte puede decirse que el término (mano> es
elemento constitutivo áel n¡lmero <clnqo>, es por cuantb lqs
dedos son cinco, de tal modo que <toda la manoD, gla mano
lot"gi"o, <la mano compteta>, i'iene a significar <cinco>. Por
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cdnsigoiente cuando la palabra (manor es uno de los élemen.
tos de <cinco> como es en este caso, se debe presumir oue
alguüa palabra que signifique algo así como <entiro, comple-
to, cerrado, emouñado> debe ser el <¡tro elemento. ..
tEl Cochimí, ñakivampai es un compuesto de: gi-ñak
<manot, (minyak=pie) y un elemento denotando el réimino
de la cuenta con los dedos.
. 
cEl Cochi.mí, naganná tejueg ignimel y Daganna tejuep:
<c¡nco> se explican por sí mismos, pues naganna equivale a
<manoD>.
Con mucho recelo hemos reconstruido algunas voces delHokan, entre estas h.a!-tr¡g, hE-satr y sl¡a:áano (Vide su.pra). v v
Ellas forman parte de las siguientes palabras que signifi-
caD (ctnco>:
¡ro¡r. zarhapa-hisála:mano-; yAv. sarapi-süt, sal, shal:
mano-; ToN.. sa¡abé-shala:mano-; MAR. saráp-esalch:mano-;
K,ucH. seráp-eesálch, isalsishon,. mesha-l:máno-; H'T.. sarap-
-sáJ:¡¡¿¡o-; sra. cer. serápa-sal:manc-; rrw. sol-chepan-
.esal:mano-; M'MT. sArap, sarrap, selkhakai-eshallchghpéyen
:mauo-; DrEG. serap-isalgh, asshtl:mano-i coE. s'ráp; iol.
shal; ro7. chlaU-shon.
xcn. hwipey- gin ¡' a k--m a n o.La radical hai-trae se encuentra en:
rrMcK¡t. hailra pki uo r¡. ha ra bk, tha rra pa.ha rhbink-ma-
no-; TuL. herápe; y¿v. h"rápi; wer,. hatábuk, hUtapa.
En rc¡¡. maganna es mano, con esta palabra'se relacio-
nan:
Kcrr. muguashogüi. hakivampai; roz. matsUi; cuoN. ma-ge, qoe quizás están emparentadas con el Uro-Chibchapnau"ha, como lo está, següramente, el rss. pemaxala, que
serla incomprensihle con sélo elestudio de las llnguas Hokán:
.IrAN. djiman-del-la:mano-; wAsH. tubatdln, tobaldu-persanas-tubadi-animales-dAdu=mano.; po4, ro5. tUsho-
-t!osho:mano-; ro6. talkO; po1, po2, eo4. 'ihani:mano.;
KAR. troD.
P[. Ch. n4. óting, Atini, otini.
- 
Ph. ll. s¡ll. ol-tt'lo, uhrao; s^a,r.z. ottta!to, olshÁd.,
oldrato.
Tanto los idiomas Macro-Chibchas como tos Hokan for-
man el numeral cinco.a- bas-e d_cla palabra cmano>, pero unosy otros, en.su larga h.istoria, tamódifican hasta ól'punddg
volverla casi irreconocible.
.
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Seiq s'etg, gcho y ¡rueve en los sisternas quinariqs
':::
P[. CtL Ouedó ya.demostrado que el sistema nomeral del
Ure-Chibcniv ¿ét Hokan fue originaknente: r' 2, e más ¡=
_q, e más 2 o 2 Pot 2=4, una rnano=s-
De acuerdo'con ello la nurneración Macro-Chibcha en los
números superiores a <cinco>'debe ser: 5 más J-6 5-má-s z
:7, S rnás iz más ¡)=& ! (e por e o z más z$g.- Y así es
en efócto,' corno puede recónocerse por el eiramen de mochos
idiomas de éste Phylum, aun cuando en el proceso histórico
evolutivo de elios, aií como transforman las forrnas primi-tivas
del tres y del'cuatro, hasta volveflas irreconocibles si no fuera
por las s-upervivientes e¡r otros idios¡as,. llegan también a po-
seer palabras propias para erpresar <seis>, csiete> y <nueve>.
bl ritterná quinario aParece con toda claridad: en el Ca'
yapa, pues elCoiorado para los ntlrneros superiores al <cinco¡
áa adoptado las voces Quechuas-
cl. 
-6-mandi'sh'mállO''mandé:smállO:maign:r
7- ,, ,, pa-llO .pallO:z
,t ,, pEma -pEma:3
,,,, tálpaliO-talpallO-4
$:
En el Chiripó:
18.-6-sLáer-ki-aetka -slráét:s
aetka:r
T: ,) ,, bótk" Ibótk.:,b- ,1, ,, m"ñak -m.nÁtü=3g- ,, ,, tkltk ' tkl¡l¡:4
En el Guatuso: 
:
n4.-6:nÚri-.nak"chzm-tÚin'l ntlri=aquf,I .nak"chzm:uno
nUri-anAgacbuma-LUin i ku.in = mano
amarachuma-ni knin )
7:ntlri "n.kachum-páúnka F p¿rtilka =e'
9-
g= olJri ¡nak"cLum-pólk,r I póíkrr: 3
9 =nUri- r nak. shqsr-p" káék ¡ r
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_Estos numerales del Guatuso, 
-que por otra parte, ? p?F.,:tir del <siete> posee voces independientés, no est¿n fórmidos
con el nrimero <cinco> sino con la voz mano, que en arqunos
se sobreent-iende, siete es caguí una más dosi Jtc. -- --o-'
- 
r.os idiomas Timotes son crarameot" qoio"r¡ór, aun cuan-do tengan voz propia para el ,iir.------:----"Yv'
i.l, ¡iz.-7 
=mai-xrÉn I mai:5
ma-eu I xen, xen-ka= zg=mai-xont J\ ,, .sxot I shut, sut, sUt, shuent,
,, -hisxot f- hi-sxut, suka-3
- ,' 'stluent )9= ,,'Pi )
, ,,.-pita f Pit, piti, pi_k_4
- 
En algunos idiomas Talamancos se observa cierta trans-tormación del numeral <ci¡lco>.
11. 
-6=ki.ekre ) stinre-<k¡.ekra I s-kinre-i
I ekra= ¡ -
7:kin-bur-bur=eg: 
,, -tn?ñor_mañor:¿
F ,¡ 'keire l r--r-^- -- 
"kerire J 
Eetre-n
Tlz,- 6:sior - sklC I sitava:5
7 ,, .""r"i;Il:Át ,8 ,, -magnana-Eagnateva-39 ,, -stseteva-sketeva-4
En el Rama el sistema quinario és compteto,
. n, 
- 
*kuf k, s¡¿¡-sq-sáímín
7- ,, ,, .pfks.k8- tt ,r.ó¡ns.kf ,, ,r -klnkubi
L9 mjqpo hqy que 
-¿ec¡r det Guajiquero, a pesar de oueuene tambtén yoces indepeudientes para el csgis>, csieti>,
cocbo> y.<nueve).'
- 
g6t 
-.
¿p{. 
-6:eta-sai-.etta:r, sai{7-pela-sai-pe-dos8-lawa ,, 
-lAwa-tresg=erio ,, -+rio-cuatro
También lo tieoe el l-eán y Mulia:
¡i. 
-6-kornasampFpani ] kumasopnF5t pan¡-r7- r, -matio-mati.d-zg- ,r -kontiak:-kontias-3g- ,, -&ontiao I que no es cuatro
El Páez tiene la peculiaridad de ¡sar una eoz a¡caica,
que significando <oincot se usa hoy para <seio, pero cuyo
valor primitivo es evidente.
P.-7-ens-sanki I ens-z
J sanki-6$-tek- ,, 
-tek-3g-P"n" 
-', 
Penz-4
Tiene ade¡nás otra expresión para (ocho>, puki-pana.
4 por a-8.
En esto se parece mucho al Ulua, Suno y Taxahta; que
usan Ena forma arcaica de cinco, cafda en desuso.
su.-6-tiengasko-As ) srngka:cineo, osualdíaskz'" s I
tláskau-as I .s:s¡s l
7-ti.ng 4 sko-bÚ | bU-dosá-tienlÁ.ko-bas I bas:tres .)
9-tíen gask u' at ungka I arzo gka-4díaska-araagka I
u. 
-6-ting "kao-as7-tin!askao-bÓ
8-tingaskao-bas
9-ting"skzs-arungka
ur. 
-6-tiesko-as7-tiesko'bo
8-tiésko-bas
9-tiesko-arouka
I
! s,ngka:forma usual de
i)
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En otros idiomas, no obstante tener voces independien.
tes para los números superiores a ecinco> e inferiores a <diez>,
quedan huellas del sistema quinario original.
e4. 
-6-n ei m u j n axa tta lra -m ujn ax-'';-dos, attakra-mano-5 más z:6!!!
ss.-Fkansujta-kanzhi-uno en Sebondoy, sokta-seis
eo Quechua-d más ¡-2. Este idiorna, cuyo nrlmero <siete>
es hfbrido, tiene tomados del Quecbua los números <oiho> .v
.nueve>, pero el siete lo forma con un sistema sexenal de
mecanismo igual al guinario.
6-chinanwana I thsachina, s¡china-5,cbininwana I ioj-¡
El <seis> del Sebondoy es ya una palabra independiente,
pero cuya relación con el ¡cinco> parece clara.
El idioma Cholon posee un sistema numeral decimal pero.
cEoL.: 7-kilip, está claramente formado de kiok-5 másiP-dot.
El Yaruro <seis>:kinechi-ni-kariamet, chamikiro-pe.
nuani, es un número quinario; kinechivo, chamikiro es <cin-
co>, keriame'h, keneame-cuno>.
Capltulo aparte merece el Miskito.
Msr.-6-m 
"tl.lk.bi l- ryrat.sip-5 más kljmi-¡7-m.tl 
" 
ik"bi-pUra-kflmi-ó más ¡-78- 
" 
t, uol-6 más z-8
9- ,, YumP-6 más 3-9
Auan cuando <seis> parece ser 5 más r,' sirve de basepara una numeración sexenal; ya hemos visto como el Páez
tiene 6 más z:7,6 má's f,&, 4 por z:8 y 6 más 4-9, por
cuanto el actual número seis es una forma acaica de cinco, la
gue en Suno, Ulua, Táxahka, sólo se usa para los números
compuestos de 5 más r, 5 más z, 5 más i, 5 más 4, pero nopara <cinco>. :
El sistema sexenal del Miskito debe ser derivado de un
Ienómeno parecido.
La numeración Kofane es sutnamente compleja.:
x. : ó-fuéfuisei-kuangi I fuéfaye-4
. fuéfuisei-kuanji f kuangi, kuanji-z 4 más =6kafoáisi
Lafuáisei
kafase.Luencbuye I kuencbrlye =5
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7 =fu-fuisei-kinfue ), kunífue= 3
J fuéfa-¡'e:4
4 mas 3=7
kafúaisi-fuanjiku I fuanjiko =z
J kafúaisi =5 ?
5 mas 2=7
kalafase-kuángiko
8=fué-faisei-katifaye ) fue:r
f katefaYe:4
) faisei:3
r más 3 más 4:g
kafauisi-fuénifué [ fuenifue:3
f kafauisi-5
káfase-kuenchúye- ) káfase= r
.kuangiko 
.f kuenchúye:5
) kuangiko:z
g-fuéfaiséi-fuefaye lfué'fase:S! fuéf,aye-4
4 mas 5-g
kafuaisei-katifava ) kafuáisi:6
- 
f katif áYa:4
6 rnás 4=9!!
konda-xéyi-fueko ffuáeko-r
Tenemos: seis :4 más 2. ..... y S más ¡ ?
siete :4 más 3...... y 5 más 2 '
ocho :4 más ¡ más 3, 5 más 3 y r más 5 más 2
nueve:4 más 6 (!!) .. y 5 más 4
Son dos sistemas superpuestos, el uno consecuencia del
pareado original para los números inferiores a <cinco>: r, 2,
z más r; 2 por 2; z pot z más r; 2 por e más 2i 2 pot e más(z más r); z por e más (r más z más r); z por z más (z por
2 más ¡); el otro quinario para los guarismos superiores a
<una mano>: 5 más ¡; 5 más e; r más 5 más z;5 más 4.
Ph. ll. Mac Gee, entre las varias formas que encuentra del
numeral seis, reconoce uoa que, según é1, está formada Por un
elemento comrln:-shbe, -spé o shbai, <que evidentemente
significa <añadido, encima, más>, del mismo modo como eso
significa-elEpai en Kiliwi: m'sig-elEpai-seis, o literalmente
-uno añadido (a cinco)>.Hay otra forma añade <el Diegueño del.D¿ Loew tiene
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miu-gu-shbai... Un examen de los números tsiete>, <ocho> v
<nueie> revela el hecho que, el inicial, niu-tiene ei valor dL
cañadido, encima, más, sumado a> cinco. Pero se ha visto
que la final-shbai tiene el mismo sentido>.
Creemos que el ilustre filólogo sufre aqul una equivoca-
ción, que shbe, spe o shbai, son transformaciones de ucinco>
o de cmano> ToN. satabe, ,"hala; MAR. sarap, esalch etc.
El mismo autor, al examinar el guarismo csietell, reconoce
que en el Seri se encuentra en él el dos Y gue, <por economía
en la expresión el término que denota> cinco, se ha suprirrido
de la frase original <dos más cincor y que <añadido dos> se
volvió la palabra propia para csiete>.
En los idiomas que él llama Yumas también encuentra la
misma formación, gue de acuerdo con lo que afirma para el
seis, cree gue no contiene las palabras scinco> ni <manoE.
También reconoce que en Seri y Yuma hay en la palabra
<ocho> el elemento gue supone un sistema quinario, el-atres>.
Igual observación hace sobre el <nueve¡;
El sistema quinario para los guarismos superiores a <cin-
co> e inferiores a sdiez>, está menos bien conservado en los
idiomas del Phylum Hokan, gue en las del Macro Chibcha,
en los de éste observamos también una tendencia a abando-
nario por engorroso, que obra con mayor intensidad en los
del Hokan, p€ro entrC ellos se encuentian, esto no obstante
suficientes ejemplos, para poder afirmar, con certezar eü€ an-
tes tuvo mayor desarrollo.
Acontece con él algo muy semejante que con lo que con
el sistema binario o de pares para las cifras iuperiores á <dos>
e inferiores a cioco, que perduran en ejemptos que permiteri
reconstruir la historia de la numeración del Super-phylum.
_ 
Ejemplos claros del sistema quinario en las lenguas Ho-
kan son: '
ess.: 6-pex-wala-nai; pek-r.
7-xulax-¡sala-nai ; ¡¡l¿¡:2.8-xulep.walai; xulep-3 (xulax-2, más pek-r).
9-xamaxus-wala-nai, xa mux-wala i ; xa mux-4.
wasu.: 6-tubalde-lak; tubaldin:S, más lak'c-r.
7:'tubalde- heskeñ ; heke-ñ : e.
9:tübalde-ida-hawa ; helmiñ:4.
El <ocho> hawAawa, esto es 4 más 4:
ToN.: 6:geshbe; sisi:¡, más satabé-S o shala-[láno¡
7-hoage-shbe; uake:2.
8:¡noge-shbe; moke:3. .
g:halseJ'e; hoba:4.
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coE.: 8:s€P-hoke; hamoke:3'
KucH. : 6:ichyum-kabiak'aisentis.lr; sin:r'
i-.tió-ttOk, sepa-hOk; hamok' mOk:3'
. r¡'r.: 8:shePa-hOk; jomOleg'
DIEG. : 7:nio-khoak; h'wach^=e'
é:nio'hhamuk; hamO'k =3'
é:l¡*to*moÉ, nitchibab; cbumPáP:4'
rul. : 6:m''sig-etepai; site:t, te'zpe-site:r'
HMcKtr. : 6:malke-sin'kenaich; isin-taich-r'
7:m aik'kewiken aich.; . howa i ch:z'
b:maike'homokenaich i homole3'
yav. : ó:d"-spe, t"-shbe;_TUL. sit-e3t.
?:h 
"wáke'sPé, huake'shPéI h " waki:z'b:hemzko. spe; h" múki:3.
wel.: 6:ta.sbe-k; sitta:r.'--- -
7:hoagu'.iü" 
-k, 
hwag'shp", hwagU'sp"; hovak'
howOshk:2.
, 8:hamrlge'shbe-k, hmaga-spe; hamOft:3'
srA. cAT.; $:¡¿'5!¡pck.
evs. : 6-ti'rspe; sita:r.
7:waka-sPe; huwaka:e'
8:hum uga-spe; humuga:3.
CHIM. : 7:Kaki'shPon; xowa:2'
ElKarokdebiótenersistemaquinarioquetoma'como
un 
"f 
gon" f"ngua Macro-Chibcha, aspecto, sexenal'
KAn.: 5:¡¡sp.6-kiriv kir.
7:axa-kiniv'kir:6 más r:7'b:kwira'kiniv-kir:6 más g:8 (!!!)
g:troP' atis6."6J5 más ?
Si <seis> más <tres>, en 'vez de ser nueve es' ocho' y en
"r 
uni"""u-ltt;i elemenio <cinco>, es Por cuanto la numera'
iioi'áéúiá .l7qoin"ii", v-1" actual'palabra <seis>, haber sig'
;ifi;"a; <cincoi, este cai¡bio ocurre también en Pá'ez'""'-tát";;1"; id;;;; Macro-chibchas, como en los Ho-
kan, existe el sistema guinario para los.números su-per]ores a;;i;.;; e inferiores -^ ádi.,', piro estaba en días de desapa-
recer.
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Dos causas nos parece obraban, la úna, el deseo de sim-
plificación, pues podemos darnos cuenta de cuan engorroso
sería tener que contar diciendo <una mano más uno>, <más
dop etc.
La ótra, el sistema pareado fundamental, roto por la in-
troducción de la expresión <mano>, equivalente a <cinco>. La
serie lógica era una, la usual la otra.
Usual
I
.2
z más ¡:3
2 POf Z:4
un? t¡¿¡q:5
' una mano más ¡:6
t:7 una mano ¡¡¡á's 2-7
L6gica
¡
2
z máS r:3
2 pot z:4(z por z) más r:5(z más r) por z:6((z más r ) por z) más(z por z) por z:8((z por z) por z) más una ma.no más (z más r):$l:9 una mano más (z por z):9
Ambos se entrecruzeny, en idiomas como el Páez, en que
encontramo5 qochor:dos cuatros, el Kutchan. kemioesh-
-[3s¿¡:2 por 3, vemos restos del sistema <lógico> mez-
clados con el <usual>.
sE!s
Habiendo examinado los sistemas quinarios, debemos
fijarnos ahora en aquellas voces, que no forman parte de ellos,
y signiñcan tseis>, <siete>, <ocho> y <nueve>.
Ph. üÍ. cn. ta.-Compárese áta:r; cH3. teraí, teraí,
terai; x1. takal, taka;xz. taka.-Compárese: xl, x2. ikal:r;
e5. chinwa.-Compárese: inrri:¡; ¡. taijuña.-Compárese:
éizua:e; al. jínua.-Compárese: ijkua-r; ez. chingua; A3.
tainnia; c, c1. cz. kro-ti (absoluto), ti (dlas de futuro), ti-era(dlas de pasado), n-ti (dinero).-Compárese: kra-ti-r; 111.
terke.-Compáres€i 
€-kra:r; T3. teian, teshan.-Compáre-
Se: e"tsik, Etzi= r; r. taedul, terl".-Compárese: g.k,-Ck.
Sospechamos gue se erñuentra también el elementó<malo>
o <cinco>; trae o tsae; TZ. terlu; 18. térrede.-Compárese:
ekra= r, 19 i.d.,ü; 14. teredéh, kra-ter.-Compárese: kra-
-ra=r; r¿. ter-de; c3, c4, o5. gda-dare-we (absoluto), teré-
wi (dias de futuro), wibí tere-ki (días de pasado).-Compáre-
se: gda-ite- r.
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Estos números, que signiñcan seis, se advierte, claramente,
que se derivan de la palabra usada para decir <uno>; si bieg,
en algunos, parece encontrarse también restos de la voz Uro.
Chibcha <mano> o <cinco¡. Puede decirse, pues, que origi.
nalmente pertenecieron a los sistemas quinarios estudiados;eE
el párrafo antecedente, pero que, por economía de esfuezo En
la pronunciación, fueron los elementos <uno> y <mano> sol.
dándose y confundiéndose, hasta quedar más claras huellas
de cuno¡ que de rcincor o (manoE, pero, cqn la suficiente
transformación, para que se entendiese sin lugar a duda que
lo que se decía era <seis¡ no <uno>.
Ph. ll. Ya vimos como Mc Gee, cree que en los sistemas
quinarios Hokan, en muchos idiomas, el cinco está sobren-
éndido, no es esa nuestra opinión, pues, Peosamos que
está, tan sólo, abreviado y contraído; Pero sea lo uno o lo
otro, nos encontramos con ¡¡n Proceso semejante al que aca'
bamos de estudiar in el Macro-Chibcha.
Mas claros y concluyentes ejemplos de é1, son:
MoH.: 6-sEinta, slnta, siyinta; l-sayto, seto.
Pol, Po2, r<.r3.: 6-tsadi.
ro4.: ó- lancha.pr,(.: ó 
=lañcha.
r.oi.z 6=chadElka.pol.: r 
=cha.
Po4.: I:c'h!aa.
Po7.i r:chaki.
Ph, Ch. F;IPáez usa como <seis> una palabra que por los
números que se le añaden- y los que así se forman, se ve gue
orieinalmente debió signifiCar <cinco? sanki, pues ahora di'
cho-número se dice taz1' pero sanki más dos, más tres, más
cuatro no es ocho, nueve y diez, sino siete, ocho y nueve.
Algo parecido, pero menos evolucionado, ocurre con el
su., u. ]' uT.
su. : 5-s ¡ ngka-6:tiengaskO'As, diaskz'"s, tfÁska¿z'
-as.
u ¡ $-s¡ngka, sinka-6-tlnge5ft¿2¿-2s, dika, dichka.
ur. : 5-sinka, singha-ó-tiesko'as, tiesko.
Una voz arcaica sirve para la formación de los números
superiores a <cinco>, que ya no-se usa Para expres-ar esta ci'
frá,. ilero que sin la añadidura de uno, se usa también Para
oeclr sels.
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De esteproceso, el servirse de una voz.antigua de <cin-
lo-l.para decir csei$r Quedan huellas en otros idi6mas Macro.Chibchas:
-py. será, sera.-Compárese: sawa-rnano, ecincor esaunki.
¡i3. peve-dro. 
-Compárese: ¡iz.: pnama-mano.uctf.: saitsa.
11, r'13.: sehen.
Ph. ll. De este proceso no hemos encontrado ningún
ejnmplo en las lenguas Hol¡an.
Ph. Ch. cHoL..-ípzo.k,-eaizás- ip-¿qs, is-tres, <¡k:?
. Este es el único."i.uqpló, y duáoso, que encontramos enlas lenguas Macro-Chibchas dét aseisr i"irn.Ooloi-;;;;3.Ph. ll. Es en cambio rnq fr""""nte ea los idiomas Ho-kan:
. IER: nahpsUk, napk'schoch, napshoj', imapksho. sna.paashror.- 
- 
Uompárese: phaun, phraon, pJ,ao, kapj'a,kupjtku. kapxa, ka.xpan 
=ties,coc. hamhoke._-Compá.rese: bamOke:3;
Kucs. hOmahok, humhók.-Compáresc :-iramOk;H'r. hOrnahok; DrEc. humhosk, 'humhoke, hoo,lorhk.
etc.
Ph. Ch. Los siguientes grupos de nrimeros rseis¡. ouedan
en los idiomas Macro-chiñchás, 
"oyo origio oo-1tg-r"Lo,vislumbrar.
¡s1. wie, willi; r-ne. wi; le5. uf; w,4. gilli._Compárese:
s¡. atlsu-S.
¡í. kuspe; nz. katakaie;yA. katrachero;
n3. kul-paka;
...y_sK. m.tl.k"bi; cu. nérkua, nirikua,-Compárese: sr.mAjU, nahu.
SIETE
Pb. Ch. Muchas de las voces que parecen independienresy siguifican (sieter parecen contenór 
"i;1..;;t";;'r;;;; ""en la forma corriente en Macro-cbibcha, z(;;x*.' !i-oo- 
"naqu1ll en que aparece, de ordinario 
"n 
Hok",], -¡rf""lt.-i
,-_r_fl: !1gr: pu.lfa; xz. putjne.-Compárese: xe. pi¡o; cn.
ff9[e¿ict3. f1ki, Lukuí,-kukué, ku&uni e- kuwa; it. Éo.";
11 koFl; a¡. tjql; a5, koga; cu. kubléwe; G, ct, oz. kro-
.xu_gg (abso¡u.tor, k0go (días de futuro), kügü-era (dias de na-ildg), kógu (dinero[ is, 
"4, c5. gaálao-;" i;br;diJl. 
-"'ü
-Ke lruturor., rnrbr-gu-gre (pasado); r. kUl, kUr, kul, kugu:-rl.nuro; T2. E0ea-de; rg. kujk, kojke; 14. kro_kok, ká-kók,kogodeh; ry,1t. kui; rí3. t,iiiu.-'--'
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Este es un grupo rnuy uniforme, en el cual nos parece fá'
cil recc¡nocer q;e Ls tan- sól<¡ u¡ra transformación del Uro-
Chibcha, z(oo)ks':dos' gue transformado y con la supresión
del <cinco> ha venido a constituir la palabra (sieteD; Pero Para
oue r¡o quepan dudas quedan las formas pu y du.
' Peó sba nuestra interpretación válida o no, es evidente
que se ha venido a formar un nuevo estema, * Üro-Chibcha
kukrtteá. del cual el elemento estable es kuh'.
P[i. í. ro1. kOba.-Compárese: ko-zi ?o2- koina;
cnou. kote; Po3. xUlaxots.-Compárese: xoch-z; Po4'
latkO; ro5. lañko; pt¡6. s<¡baita.-Compárese: so-x-?i :27'
"tU,n"t"n] - Compárese: kUchlaka-z; sER' kakkwUU'kashkhe, kajkjue.
Ph. Cb. rv'. raoag, tavua; lnl. tepka (según unas fuentes(sietet, según otros eochor).
Ph. ll.-s¡,11. te', ki"tte; sal2. t'ép; set,z. tepa.
Ph. Ch. n4. akekir; u. yalra, yakke; ve. nohani; ¡vrcr¡. ñite.
-Grupo dudoso.Ph: n. ss. kinU, mikinu.
P[..Ch. r.sl, lB4. wiska.-Compárese; r,nl. wie, wi; r,r5.
nf-í, ita, eta, itaska-¡-6*t-7'-
Ph. ll. r¿n. axa-binivkir-6*t:7.
ocHo
Ph. ch. Vimos gue algunas de las palabras Macro-Chib'
chas, que a primera vistal¡o Parecen pertenecer a los siste'
mas'quinarios. y que significan tsieten, tienen elementos que
pertenecen a la paiabra- que equivale a cdosn' Otro tanto
ffi;;;-; 
"lg*I. ¡labras gue se usan Para exPresar aochor:
vA. tharanimi.-Compárese: tharani:3'
u. bachka. 
-ComPárese: bas-3
fh. ü. En las siguientes palabras Pertenecientes a los
idiomas Hot¡¡¡, y que no forman Parte de los srstemas qulna'
rios, encontramo!.elementos que se derivan del número (tresD
y que por consiguiente ¡evelañ- que dichas voces son transfor'
fuacioti.t de ótrás que fueron de formación guinaria: . 
-
sER. páhkwUurn.-Compárese: ¡rhaum-3 ; phrake'-
Compáre-é: phrao,t:3; p'jakjue. 
-Compárese: o'jO-3'
Ph. Ch. Otro modo de expresar la idea de ocho, apartán'
dose del sistema quinario y siguiendo el funda¡nental pareado,
es dicie¡ldo: 4 más 4, o 4 Por 2.
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, 
Du él encontramos el siguiente ejemplo en Macro_Chib
ctra:
e. puLi-panz.-Compárese: panz-4..
En otros casos, el ahorro en la pronunciación, hace que laformación no sea tan transpqrente, sin que por ello aé¡e ae
ser perfectam-ente reconocibier el elemento (cuatroD.
- 
cu. pakaba.-Compár-ese: pakéw a:4-.,. fÁt"r, pak"le,p.lglu.,-n1i¡ R-a; 17. pajrüh; c; c4. c5.'ga"-áp" ("'Urolot.iijába-ki (de dtas venjde-ros), ,"íUii,ju"L" iil ai;';;;;¡;;i;cH3.. avi, avl, abé; ¡. abilua; ¿,1. ambíwai A2..;t¿b;;;3.
?mbiwa; a5. abeba; cHoL. pak; 13. ultan.-co.fa.o"l l.j-
.kan-4-; PY. owaq, ova.
Ph. tl. En lii tenguas Hol¡an es este proceso más fre-
cuente y claro:
waslr. hawAawa-4 más 4; sen. kshojolk.-Compárése:
shoj'ku m-4, os roj s_ku m. 
-Co m pa re se : sshtchho ;:¿ i ;;;c.clrip-hoke, sepp-Oshk.-Compárese: chepap=4: r¡h. sheoa-
-f g|,-9o*párese : ch'po-p =4i rrl ur. slijósh. 
-Compárele :
_ch 
U r.npáp= 4 ; nwl. chep-hOk. 
-_Gom párese : ch ..páp = 4; sra.r. cbep-hok; srA. car. hippóka.-Comparesei hopa'-a-;
c¡roN. malfa.- Compárese: malbu:4.
.. 
Pl. Ct. Hay otrá serie de númerós eocho¡r que rienen una
radical, 
_ 
al.parecer de¡ivada o cognada con la ialabra inde.peno¡ente de (sreteD, la gue, como vimos, se deriva de rdosr:
Y :* 
t o'1,"0 
"' Í'fi -:f;JH u
,___ 
g:-nll cz. kro-kuo (lbsoluto),-. kuo.(ocho días próximos),
Euo--era (hace ocho días), &uo (dinero); r". kwola.de; r,4.kro-kwong, kro-kon.
Ph. tl. rol. kOkOdo; roz. kOkodah ro3. kOkadOl; ro4,
ro5. kOmcha.
-'^ ,-!h: Gh. Las.siguientes palabras no pertenecen a ningunooe los gropos anterrores:
c¡r. sabuza;
' u. muy-ákha, muya-ka&a;lr1, rn4. tEfta;
r.r1. guzka (S más t=6);
ucr. langá2.
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NUEVE
Ph. Ch. En las voces Macro-Chibchas, que han sido'es'
tudiadas al analizar los sistemas quinarios, se encuentran
pocas que no.parecen derivarse de éstos J gue, por sus profun'
das transformaciones, puedan ser contadas entre las indepen-
dientes.
v¡. adochami-tchetcho, contiene la voz adochami-4i
tchetcho debe ser tcincol aun cuancio no sea ia forma usúal.
14. kra-shkav, kra-shkap, es posibie que tengan un ele'
mento derivado de <cinco>, kra-shking, pero dista mucho de
ser seguro.
Ph. ll. Ya McGee reconoció que algunas de las siguientes
voces del. Seri:
ksókhhz¡¡¡, kosvikanlj', ksobiejonal, sohánTl, sojanthe,
contienen la palabra <cuatro>, cosa que nosotros nos permiti'
mos afirmar de todas ellas: <cuatro>:kosojhl, ksuj'kz.,
kosojl, sshochom, shoj'kum, sAhkzn.
Otro ejemplo, aun cuando haya sido mencionado en el
estudio de los sistemas quínarios, que hay gue recordar aquí
en Diegueño nitchibab-(chipap-4).
Ph. Ch. Algunas de las formas del <auevo, que no perte'.
necen al sistema quinario; están hechas a base del <ocho>:
cn3. avi-istan (avi:8, istan:I, 8+l:g).
u. tingis-asla (asla:r, tingis debe ser ocho, pues <diez>
es tingis-kou-bou y bou es bu:z).
cu. pakébage.-Compárese: pakéwa:4, pakaba:8.
n4. oOjai.-Corhpárese: pOja:8.
. Otras voces implican la idea de <siete>:
sr. yakka-babo (yaka:/, ba:2, I*z:g)
te. shkow¿-de (kógz-de:7).
ft¡. ll. Con ella! h"ay que tb.p"t"t el Subtiaba *""oli,
melnu, en el cual hay la voz <ochor, nua. 
v
Ph. Ch. No faltá ejemplo en él que está contenida la idea
de <tres>:
u. yaka-baso (brs:tres,. yaka es <siete>, lo que daría el
número <diez> no el <nueve>).
Ph. tl. En los idiomas Hokan es frecuente gue 3 Por 3
sea la expresión de nueve.
Ph. Gh. Fuera de estas pocas palabras que hemos podi'
do analizar. quedan las siguientes en los idiomas Macro-
Chibchas, cuy'o origen no pódemos descubrir
cH. aka; cno¿.-okon; i. éitakua; A1, a3. ikáwa; ez. ihká'
ba; a5. ikaba; o3, c4, c5. gda-ika-absoluto-, háik-dfas
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venideros-, wibi-hain.kare-<iías pasados-; r,nl, r,u4. kala-
Pa.
.r7. tenekrüh.-Compárese: rerlu:6 ; py. tais, taj; ucn.
taP.
r. sUnrto, sOolItU, surnito.
c, c1, cz. kro-honghon-absoluto-, hónkoñ-días r.eni-
deros-, honkoñ-era-días nasados-, honkoñ 
-djnero-.Ph.ll. Este último grupo parece 
€star muy vi¡lculado con:Kucs. hOmlrOmOlr, humhamOk; n'r. hOmhOmOk;
orec. humhummOk; ¡¡ee. humhummóke; srA. car. h¿¿mhunr-
nruka; u'uT. jumjamuz. Voces todas que significan 3 por 3.
DIE,Z
Ph. Ch. El sistema quinario, estudiado en un párrafo
precedente, sigu-e imperando en muchas lenguas Macro-'
Chibcha para la formación de la palabra <diez>, que es, o se
deriva de la expresión <dos manos>. Er¡ estos caios encuén-
trase en forma más o menos alterada, a veces perfectamente
distinta los dos estemas, el del numeral dos:'Uro-Chibcha
z(oo)ks'o hemps y el de mano: ae-krae.trae, ae-skae, tsae,
kro"k_roa.tsig- en su parte esenciaií t.i'", trXe, E¡3,Ikg,-o
pniu'hiy k-ala:
cl. paithha.-Compárese: pállO y ta:mano.
MsK. mata-uol-s¡p._Compárese: mat"sip:S, ?Jrl:2:
dos cincos.
n. mUk¿¿fk-púksak."tkulin.-Véase: púkak:z; dos ma.
nos.
c3, 94¡ c5. gda-taboko, gda-tabu (absoluto), tabu (díaspor venir), wibí-tabu.gle (dfas pasados).--Véase: gda-tiga_
5, gda'bu:dos.
n3 kul-mal-muk.-Véase: R3. kul-male:s; Rz.. ko-m<:2.
18. sArula-bOb.¡".-yéase: skáér:5, bótke:z; r. drbob,
dAbc.p,. d"-bóp. Puede venir del añ=íerior o de trae:mano y
z(oo)ks':d-o.li r1.-dobob, <iope; rz. dwówu-de; r4.. kra-dovobL
-deh, kro-dobob, kra-rawab. La forma ra hace, áun más pro-
bable, la derivación de trae y que se muda en da, do y ra-;
17. d'bóm; 18. d'bob. Aqll tenemos- una serie de voces que si
etimológicarnente se demuestra significan <dos manos>,' vie-
ne¡¡, por transformaciones fonéticas, a ser voces independien.,
t9!, q-ue signi6can tdiez> y abren el camrno para una numeta-.,
cióir decimal,. como-la dei Mochica, en que diez es napong,
que nada parece indicar que tiene origen guinario, perb q;'ó;
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está f<¡rmado de na:¡ y Pong que es una transformación de
17. <i'bom; t. dAb¿p.-'-
7r. t¡n-Uo.-Véase: tiesko, forma arcaica de cinco y bo
:dos.
x. kuangi-tibe.-Véase: kuangi:dos, tibe-patsi' 
-Mano
o cinco debe ser tibe'; ti2. tabis.
ti. komassopnas.-Compárese: . komasopni:5', komas-
-po; iit. kom"s-pu; ¡iz. kornrneav-u; ¡i3. komas'ftj.
' 'in1, Lez, li4.'ísis; ¡,p1. ishls'iolsay.-Véase: sAy, sai
- Ph. ll. MacGee escribe: <La serie del Seri del nrlmero
<diea es, aParentemente' emparentada, estando comPuesta'
por lo que pirece cie u¡¡os mismos elementos. Estos son me'
ras variantes de una expresión c<¡mún original que, literal'
mente, significa <dos cincos> o lo que originalmente era lo
mismo <dos manos>>.
ssn. khónzt, honachtl, xonalj', kanlj' taul. 
--
<Los cuatro primeros términos de ta lista Yuma>: ¡r¡og'
arÁbá, arrapa, arháp; HMcKH. raphawaich, <es¡án claramen'
te basad<¡s én el númer¡¡ <cinco> expresado Por saraP>'
tLas nueve palabras siguientes, están tan contraidas'
irresulares y cuizás mal escritas, que una análisis de ellas es
á"áir. , aúi"lfo- De ellas nos ocuparemos al tratar del si'
gu¡ente gruPo.
-- up"?u i¿s diez palabras siguientes, son- emparentadas y
significan <dos ciucós> o lmanos)). coc. sahhoke; KUcl{' sa-
hék[, t"ohOk; sr¿. L¿r. sahóka; DIEG. shakOshk, sharhoke;
¡-¡'vi'.'.h"hahjOsh; u¿n. shahóke, shajuk; ¡r'r. shauhOk'
El Kochimí magana' igniimbal, de muejueg, es diez o
<todas las manos>.
flh. Ch. Hay una serie de voces Macro-Chibchas- qu-e re'
sisten a todo 
"íaiitit para rastrear su primitivo significad.o:A, A1, A3. uwa; A2; uga; e5. hUga;- c!l- 94' G5. gda'huva(absotuto); p'r'. ukai n4..pá-unla; cH. ubchihika'
'---ih. Í.'i"- g"i, !Ú'lr , clJjt, guha, wa;.. vev' buwáwi,
uábi; evc. huw¿ia; roN. uave; wer,'-uüawa, (h)wáwe, varuk,
vuáruk; rur-. wáwe.
Son las formas segrln Mc Gee <tan contraídas, irregula'
res... gue un análisis áe ellas es dudoso V^9i{i"il"' ?? ,
La'relación entre las formas Macro-Chibchas y Hokan,
no por ello deja de ser evidente.---'ih. 
Ch. i¡¡g. avi'bukoi.-Véaie: avi:8 y bukoi:dos';
u. tignis-kou-bJo.-Compárese: tingis-asla:nueve, asla:¡,
bau:2.
Ph. Cl¡. ¡¡r. baslap, sallap; u. salap;5s. salepi G, GL, Gz'
saflatka.
.5 38o 
-
I r 'Err números superiores a diez entra como componente
el decimal.
ur. kal-ka, kal-kaw; e5. katou.
Quedan en el Macro-Chibcha los siguientes númerosdiez fuera de los estudiados:
r. kose-pemba; c, Gl, G2. kro-hoto (absoluto), joto (díaspor.suceder y dinero), joto-era (días paiados); i+] iarl-n¡-
-kuin; cu. ambégi; sr. benerhsana; ilnt. tú¡Ánpdfr.i";-*f.
9"t!l; .u. mayaslui,. muyasluy, muy-has-luy;'cnol.' alek(r X ro);-.ve.-etchiotaro, itutabo, ichisune,h, taiope (deducid<r
del estudio de once).-Compárese: s¿r.1. th,ó,e, ,Ju;-riir.
th'óp.1, trupa; ren. traihiara; Ess. tomoila.
Tienen palabras_propias para decir veinte el yaruro, elTunebo,, las lenguas-Lgnó1!, ei Cuna, el Cayapa, l* iJ¡o,i,",Guaymíes, algunos de los Talamancos, el M-ochica. '
. 
Quinario--vige_simal es el sistema del Rama; decimal_
vigesimal el del Viceita; el paya tiene: <veintl>:eXro;(cincuentat 4o*ro; <ses€nta> 4c +2oi (ochenta> 4oXz.El Snbtiaba posee sistema vigesimal, apu.diñ'o es ¿Xeo
o sea cuarenta.
Tanto en las lenguas H<¡kan como en las Macro_Chib.
chas.es muy frecuente el usar el vocablo au mánol"ra 
"6;;-sar el concepto de-ecinco>; entonces, dos manos .i ndi"rri y,
po-r analogla, {un hombre> o sea dos manos y dos pies, eiúi-
vale a rveinte>.
Hemos hablado de un sistema <usuai> y de otro <lógico>.En el primero la serie es:
ta5
549
IO
rr-14
r5
r6-r9
20
2r-29
40
.6o
8o
IOO
funo,
I dos,
J dos*uno,
ldos*dos,
luna mano.{ una mano * uno de los números anteriores.{ dos manos.
{ dos manos * uno de los nrlmeros inferiores a 5.{ tres manos.{ tres manos * uno de los números inferiores a 5. i{ un.hombre.
.{ un hombre * x.
i dos hombres.{ tres hombres. : '.{ cuatro hombres.
J cinco ho¡¡bres. : .
-¡8¡-
'Tal 
numeración resutta fonéticamente engorrosa e ideo-
lógicamente coufusa, <cinco dos>; <dos cinco>, <tres cinco
dos>, son expresiones difíciles y se prestan a malos entendi.
mientos. De allí el que nazcen términos abreviados, o s€ ?c[.
da a otros goe han sufrido ya modificaciones, tomados de la
serie <lógicaD, entonces el sistema quinaric vigesimal, quizás
también por influencias de otros pueblos, se vuelve decimal;
pero quedando huellas de todo el proceso evolutivo.
- Pero originariamente las lenguas Hokanes y Maóro*
Chibchas, tuvieron otro sistema de nurneración, aun más
complejo, el pareado, que llamamos <lógico> por ser la prose-
cución de aquei que forma las cuatro primeras cifras:
dos más dos, más uno:S.
(dos más uno) por dos:6.(dos más uno, por dos) más uno:7.
dos más dos, por dos:8.
(dos más dos, por dos) más uno:g.
(dos más dos, más uno) por dos:¡o.
(dos más dos, más uno, por dos) por dos:eo.
Este fue de muy temprano abando¡¡ado por los pueblos
Hokenes y'Macro-Chibcbal, áprovechando de que uni <ma.
no> tiene <cinco> dedos, pero guedan restos de él en expre;
siones aisladas, en disrintas lenguas.
Las d<¡s ramas del Super-phylum que hemos estodiado
preseritan muy distintos grados de desarrollo cultural, desde
pueblos marginales como los Yaruros y Esmeraldeños, para
hablar sólo de los Macro-Chibchas, hasta pueblos de alta cul-
tura como los Mochicas y Muizcas; este distinto nivel de civi.
lización, se traduce en transformaciones en su numeración,
cu.va unidad y relación genética ha sido, por lo demás, de.
mostrada, hasta la evide¡¡cia, en ias páginas anteriores.
PRONOTNBRE
El pronouirre pcrson.al, llcno, de primera 1!¿7sona del singalar
-yo-.
: Ph. Ch. c¡¡. hicha; se. atcha, arhse, ach; r. anki:refi-
riéndose a un varón, oku:refiriéndose a mujer; 11. yis; 113.
yage; r. cizhae, dzhO,'saet, so, s. (inclusivós), s., ii. (exclu-.
éivos); 18. dzi-is, dzhiaql"ntg sa (irrclusivos), sa (exclusivo);:
cH3. aso; c2, c4. cha; c. chi (Vide Vol. II, pgs. 166, 167);
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y¡. aka, asa,-rl. agngi.-Esta serie tiene un elemento cons-
tante, g!e-se encuentra en todas las voces que la componen,
es u.na africada palatal c/2, dzh, lch o predental l/zs, que se
.mudar de acuerdo con los procesos estudiados en la piimera
Parte de este estudio, en fricativo medio gutural o medio den-
tal y, s, o en explosiva gutural k. E¡ todás las voces, menos
una esta consonante está seguida de una vocal que esi at oe, iae,
O, o, 
.t4, e, i, factaaciones que deben correspond.t 
" 
,ñ-ro,l
do original (aae).
... Pn algunos ejemplos esta .sflaba fundamental está prece-dida de otra, compuesta casi siempre por una vocal solá, que
es, con dos excepciones, a, en el Páez. er¡ donde en el femeni-
no se muda en o y en el Muizca en que al ser precedida de la
aspiración, se cambia en f, pero esta vocal es nisal en el mas-
culino del Páez-d"- ¡ ! la cons<¡nante de la segunda sílabagng ei el Paniquita; como los sonidos vocálicos-iniciales re-
quqnal-3 las lenguas Chibchas, pensamos que en la mavoría
de los idiomas se suprimió la vocál inicial, gue debiO ser muda
o brebe-a-; así las-pala.bras de este grupo'deben tener origen
en una forma: 
""ch(aael.Ph. Cn. r. ña; a5. man; A. nas; r. ño; R4. nA'as, nAs,
Da; x2. ni; xl. nen, najne; ¡i. nape; ¡il. nap; ¡iz. nok; ¡i3.
Fin;r,nl. uná, una; r,e4. unan; unt. n-u; cr.'n"i cu. ani;'ci.ign; llcu. moiñ.
Este es otr-o.grupo homogéneo, al igual que el anterior,
en vez de la africada palatai énco¡rtramós u,ñ nasal, pero,
para que el cambio sea menos brusco, hallamos en el Kófane
la 
-ñ palataL llo que acontece es que el peso de la nasaliza_ción influye en la consonante que li siguel ta que por elto seguda en nasal, este cambio va con lá pérdidá, cisi general
de la sílaba vocálica anterior, guedando, no obstante,ios ne-
cesarios eslabones- para concátenar las dos series: 
.c2,, 
c4.
cha; r. ña; pl. agni; cl. igo.-* Uro-Chibcha: .n(aaejn'.
Ph. tl. Formas moy semejantes a las Macro-Chibchas
del ¡iltimo grupo enconrramo.s én el Phylum-Hokan:
ro¡¡. ñA; rul. ñá; KucH. ñ,at, ñeti i¡'r. ¡at; vev. ñát, nia;
a1kr. n'ñep; KLw. ñapa; crrrM. nO-ut; DrEc. ña; cns¡r. noi,
nO, no; c¡rsa3. nO; cnsnz. noi; sTA. cAT. nO; crrsn4. no;
coa. na; KAR. na; KARAN. náyi; uen. eñip; rvlon. iñEippa,
iñech, injepa; ¡rMcKrr. aiñapif orne, iñau,'eñahpah, ¡,Áia;
w¿¿. añA; Ess. eni, ene.
. 
PI Cñ. nrsr. y"ng; sü. yang; ür. ya¡; s¡6. yÁmi-hí,
X$.T-lti,yam¡t, y"mí, yA; óu. áni, arrj rí7. an.j* Uro-Gnlocna: Y.ng.
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Este grupo se vincula con el anterior, la diferencia entre
uno y otro-consiste en que en éste predomina la..sflaba vo.cá'
lica inicial, por la antepósición de la fricativa meCio gutur.ll-, y
la desaparición de la alricada palatal de 
-la segunda sílab4,
baio el'neso de la nasalizaciín de la vocal. Para vincularlos
enire si'tenemos p1, agni; c1. ign; cu. ani, an.
Ph. ll. cHoN, ya; Kcu. ya.
Ph. Ch. vu. a[a (asa); i. anki, oku; ve. ko-de; csor,. ok.:
Este grupo también está emparentado con los anteriores,
v se debe-al cambio de la africada palatal por la explosiva
medio gutural exolosira muda.
Ph; [. s¡. iktJ.
Ph. C[. T4. ta; c, cl. ¡i; pv. tas; R4. too, [o¡'¡3, tOna;'
t3. oabi, at.
- La ch sé m:uda fácilmente en ls 
-v luego en l.
Ph. Ch. cH3. va; r1l. va; r1z. vehe;13. dabi. :
Ph. ll. ssn. ive, eve, ivve, ibe; rcn. bu.
Ph. Ch. El Colorado tiene una forma del pronombre per'
sonal lleno de primera Persona del singular que se aParta
aDarentemente de las estudiadas anteriormente:
c. la, lah.
P[. tl. wes¡1. le.
Ph. Ct. B. rau.
El pronoaeóre persot'al suieto, fredio o afiio
Ph. ch. No pretendemos, ni de lejos, presenta.r una infor'
mación completi acerca de los preñjos, sufijos o inlijos, que
en las lenguás Macro-Chibchas, se usan, de ordinario . con
verbos, pira exp..sar la primera persol¡a del singular' .El co'
,ro"ir¡.,ito de lás lenguas Chibchas es demasiado .incipiente
para pensar, para quá se pueda aúrl analizar todas las formas
Lmpléadas pára el <yo> sujeto,. en cuando Para ello se us-an
p"rii"u.t"r, qo".." anteponen, 'incorporan o posponen a las
exoreslones verDales.
---'-¿;. 
ze-, cha- (con ve¡bos activos), chahak' (con verbos'
transi¡ivos ieflejos), chahas- (con verbos tra-nsitivos e-n gue la i
;;;i¿; se reñeré a'c,,sas), chahan' (con verbos transitivos en:
lo. qo"laacción seejercCsobre personas), zehuk- (9ol verbos
traniitivos en general); e. zh¡r-, zha- (.vo' a ml' mío); E''sa
(9uj9to. u objeto).
" ' Tod", ástas formas están vinculadas con la ya estudiada ::
del pionombre lleno * Uro-Chibsr¡3¡ ""ch(aae); lo interesante
- 
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es-gue se encuentran en idiomas gue no la emplean comotal, cual ocurre en A.
Pl¡. ll. yeu. .ndja, .nidja.
Ph. Ch. a. Dü-, oxs-, ná- (.vo, a mí, mlo); r,e5. U-nAni.,fl-Do'ü'r -ón; LE4. -oDn, -¡¡¡.
Estos prglomllgs, ünos prefijos, otros sufijos, se relacio.
nan con el * uro-chibcha z -i(oai¡o,' una de ul rórmrs in¿e.pendientes ya estudiadas.
Ph. ll. rrn. ni- (sujeto), na- (objeto).
Ph. (h. py. tas-; p.--th, 
-t; e.'da."- (ío, 
" 
mí. mío).Corresponde al * Uro-Chibcha: tiiforma in¿ipln¿i"nt".ph. n.'w¿s. di- (incoid;;t":-;;j$;ñ;iTi".lli",l,
cnsq_?. -It (sufijo prohominal del objet'o).
lh. Ch.-a, lu-,-la- (yo, a mí, míó).Esta forma Ia enóontramos como pronombre indepen.diente en el.Óolorado.
Pft. ll. w¡,srr. l- (incorporante, sujeto verbal o posesivo).Ph. Ch. ¡1. fii-.
Corresponde al independiente: * Uro_Chibcha; aa,rn. LD. cHoL. J-i cz. _-ai c. -oe, .ohe (objeto); r.r5. -u.
^,,, \o corresponden a niuguna forma i"b#;;,Í;,,;"'n¡].ro_LhtDcha, a menos de suponer que habiéndoie eludido la con-
sonante 
.de la segunda sílaba, sólo guardan .1" oo.ri. - 
--
-
rlt. |l. ToNK. -ha; ro1, rpz, ro5l a; po3. ha; ro4. aa (suje-tos);_ro.-wi, u (objeto)
Ph. Clt. cac. -i, -o; vu. -i; c1. -ie.
Ph. ll. sar,. -e (proe.lfticoi, '--
El lronomórc y'osesiao dc primerd y'ctsona de singalar
Pb. Ch. cn3. as.ki, as-oko-ro (lleno, sujeto: aso); r. dzhae(llenorsujeto dz!a-e); 18. dxhis (lleno,sujeto), dzhis, sa; D. .ñ
Gj, c!á, hai-chño; cl. ingchl; e,. zha.
Perte¡recen al grupo aá Uio-Ci¡U"ha: * a"/z(aac).
?h. ll. veu. dii. s 'e\qqel'
^_ 
l[_?_n5. nánzei, na-; A. nas-, na-, nahi; n4. na, r¡.n,An¡or D,t'¡ng. nAin, na, n-; x2.. neilaní, neile, neilaná; xl.najne, nu; ¡il. napuasa; ¡iz. nOnshai nS. oan; c2. na_; ¡cnl.DE..
tñ. !. KAR. na., nani; rss. nish; yen. nish.
ryt. Ch. MSK. vang; ur. ¡,r¡..Lai cü. an-, au-gati.It. Cü. a. dasl; ri..to-ná;ri. 
"i, ii. ,"on.ng, tonnA; pr.ta.e, ta:.
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Ph. ll. w¡sr¡. di' (demostrativo); ser. (th)'
Ph.tb. cu. i.; r'lsx. -i-; r,el. u-' u'wey; LE4' u'wey; LEs'
U'¿¿áiba (posesivo absolvto), u'i cHoL' ok-a-on, a"
-Ph. ü. cHtu. 'i; sAL. e (proclítico); se' 'U', ]'u'
Ph. th. e. la-.
Ph. ll. wess. l-.
Ph. Cb. 14. bor.
Ph. [. rü3. wax; Po4. 'aUk'; poc¡6' wlbax'
tl.-cü. ns-r. 'k"i .u, u' ur. 'ke, 'ke ; cAc' 'ki, ki'kara'
ai-ki; v¿. 'ke, ko-a, ka, kaña.
-'- hh: tt. cHoN. ka', ki-; tol, poz. ke; selz' ke'
El lronomóre y'ersonal, ,*"tty;ltunda lersona elcl sirgulat
Ph. Ch. cH. mue; ¡s. mA; a ma; n4' mA, mA (oblicuo)'
¡¡ár?¡ m"ng"'-miti ii'd;;' ;"; m' (oblicuo); 18' m"-i" (id');
c. nu, nuh;l1. nu; c2. nu; x1. nai; xz' n'ak, naka; MSK' ttleD'
mai: ur. m.n; su. mang, man'di-ma; c¡c' manit'kata' El?D?'
-il:*¡n-hi:tumismo, *Ar min¡'t, ma'kÁ' na-kA (obli'
";rt; "u+. "rnnán; c",rt. 
mi; ve. me-ne; c' c1' mo(e); cs3'
undo; tie. ma.
--- L;;"ti" es de una unidad sorprendente;.prescindiendo
de csa, lnl, Le4, que antePonen una vocal, princtPta la Pala'
ü;" ;;; oná'n..1¡ éonante.-r¿ o tn, la vocal es: ¿ (¡' t$'.R4r
T, 18, MsK, ur, su, cAc, r-ol,-r,e4), 0,. .u (c' cL',cz' c{3).'. t
G4:;";;'n^ii -ú (""gi, ¿'(usi), o(d o, c1); lo que indica
que se trata de ¡¿ (oo) (ing-lés all). En-varios idiomas hay un
l"i'iáá n"á 
"in",'asireco-nstruímos 
el * uro.chibcha: m(oo),.
---- 
Ph- tl. ro¡¡. mA; ¡rl,rn. man; wAL' mA; n't' mat; YAv'
mát; n'ltr. man: ruw. m'apa; KcH' mu; DleG' ñau' ma' mah'
oah, *'"p"; sER. me; y¡¡r. ai'nu-ma' ma; cnl¡'r' mA-nut; sEA'
lr"¡i s¡¡.i, sAL2. mo; P<¡l, Poz, Po3' Poi' ro6' ma; Po4-' ama;
wesn yni; clroN. ma; MAR. maiñe; Mog' mahlñe' manch' ma-
¡", rnÁn"; KUcH. maña, úantzi cHoN' ima; nss' rneni' name'
naume; ren. Im.
Este grupo también tiene una uniformidad sorprendente:
una nasallue es la labial en todos los casos, menos: D¡EG"
Morr. en que es n, está- seguida de una vocal gue es: ¿' á' 9'
ai, o, il, e, i, ptedorninando la primera; tras esta sllaba bay
u-n sonido nasal, y a veces se observa lo que Parece ser un
fenómeno de duplicación; en YAN" Po4', se anteponeuoa a'
en cHoN. y reR. una'i. Segrin esto podemos reconstruir el
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p-rgnombre de segu_lda p^gr!o!a de singular, Hokan * m(oo)n,
esto es idéntico al Uro-Chibcha.
Ph. ch. cu. De, be; H4. pO, pO.mi; r. ba, bO, bi, bae;
18. ba;.r4:-pa,fa, bob (gblicuo); 13. ba-abi-tu mis.ño; iv.pA; ¡i. ip; jil. yip; ce, c4. ba; cz. pá; c4. va; ca. hai-bá-n.,;
Rz, lg. ba; 11. ba; r13. bage.
Ph. ll. rcs. ba; c¡rs¡¡2. pii.
La forma * Uro-Chibchi y Hoka n f(oo) se usa muy póco
en el segundo de estos Phylumes, pero tn ér no es desJoioci-df 
. Creemos gae m(oo)n y p(oo) nb son dos formas dl;;;r;r,
stno una s-ola, !m(oo)n,, en la cual unas veces predomina el so-
nido nasal, en otras el labial.
Ph. ct.
a) p.. ingi-tratándose de varones, icha-de hembras;
so. ake; ¡iz. ikk; ¡i3. ya-kaniri7. ih; r. keigo.D' MCH. tsang.
c) r1z. chisi.
. Hemos reunido en este_g_rqpo tres formas diferentes, que
no trenen correspondencias Hokan.
:- l" primera, guizás, es una derivación de la del pronom-bre de.pnmera persona del singular Uro_Chibcha ."i¿q¿or¡ o
a n(aae)n.
La tercera es el pronombre cno yo>, gue encotrtramos en
el Colorado Cltit¿.
El y'ronomóre personal de seganda persona del singalar,
in;6J'o, frtfio o sufi1'o
^ 
Pl' Ct' 
,.cr¡.um-r ma- (con verbos activos), maliak (con re-f,eJosr, mabas- (con transitivos a cosas), mahan (con transiti_
vos a personas), .muhuk- (con transitilos en general) (¡jl ¿.
rDa-, mai.-tu, a tf, tuyo; R4. mi., m.; 13. ¡na_-1en impartivo);c2. nu-, cAc. -am; r.-r5. -mi, .ma, malnÁni.,-ma-ño-, .mA_(oblicgo)¡ cEoL. m- (pionombre verbal mascuiino).
Ph. ll. yeu. -nu-, 
-ma; rilas¡r. m-; ATs. mi_'; eoe. ma.;
crrrM_. -m-, -n , .mi.; ecn. mi-.
, 
Ph.'01. e.. va-, ba-; 13. ba.; cAc. -pa; py. pa-; cHoL. D.(cuanoo el suleto es una hembra); n. _va (sujelo u objeto).P[. [. cisr¡2. p-.Pt.th. ¡..-ka (iujetoenfuturo); yu. 
-a; cz..i;r. -ng, -ing,
lngai cl. .e, .i; ¡,e1. u-; LE¿. -vem.
Ph. tl. r¡n. i. (sujeto), :.p toUj"to); cnsnz. .Im (objeto).
(r) helq h¡s, hao,.bul, ilebco scr yc¡bes rorilircs.
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El prononóre fosesiuo, indapendicnte o,y'artícala, de seganda
t'ersono del scngular
'h€t
mish
Po4.
ma-, mai-;
MSK. m¡D,
nankuejla;
LEs. m.A.-,
YA. me-4,
rss" menish',
ro3. mlbax;
pe-
ril .
wey.
El pronowóre Petsottal lleno de tercero y'ersoña del singalat
PS. ch' a' allein; A5' ar aya; cu' a' ati; G' Gr-' G2'-G4'yei
c, cl. j'a; T. iae, ihi.a9, iáé (<¡blicuo)' i. (id'); rE. i' (¡d'); B4'
yA, yAing, ye-(oblicio)ñs. u]'abo-aquel; u. yairi-'
- Si comparamos los pronombres de este gruPo vemos que
como elemento fundaméntal está una a o d€, Peto que está
precedida de una fricativa me-dig gutural sonora tt 9!e fPfe'
óe también.como I palátalizada'(10, Pero qüe se conlunde lre'
cuentemente con z, advirtiéndose que en algunos casos-la-¿¿ se
vuelve brebe, por lo que es la i la gue predomina.-- Uro-
Chibchaz yae.
Ph. ll. sel. heyó'; rul. yetháPa.
P[. Cl. v¿.. iu-dií cl, cz. Éua; c4. ho; R2' R3. kui; p. kina;
14. kue; q. goábi (gua*(a)bi); ¡usr. zltin; w. ultin,-ú'Iting;
sú. oo"i¡nl c"ec. kaá'kata-el mismo; ákau-kata-id..; akáú'
LArahi, kar.t; pv. iko. :
. 
Dentro de las fluctuaciones. gue Presenta este groPo' Po-
demos ver gue es una explosiva {utuial, gue se muda en h', i
o zz, seguida del diptongo <9,1o que constituye el Pronombre
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de tercera persona.-* Uro-Chibcha kua, esta voz v j,ae, del
grupo anterior, están, e¡¡tre st, urp"ra,itad.r. ' ' ¿
Ph. ll. rr¡on. huváña, huvache; HMcKH. howanmÉ,me: saI..
o, ko (objetivo).
Pb.Ct. *4.i, ili, 13. i, iki, i-abi; c¡c. kAra-hi; rv. iko; ¡i3.jin.
' Elcarácter fundamental de la i aparece, con más claridad,
del_estudio de los pronombres partículas y de los posesivos.-
* Uro-Chibcha: i.
Ph. ll. sBn. imk', imki, itan; o¡pc. itchan; sB. ingg", i.
-ngga, i'ke.
Pf. C¡. cl, cz, ca. ni; n4. nI, ni-i, niaj. (oblicuo), nin; c.
ue; c2. me; tl. ami-aguel; tl3. amige-id.; 18. om r.ia (obli.
cuo); xz. na, namá, najnama, na-nama; x1. najman, najna;
ú7. na; I.na; r,r1. iná, ina; r,e4. iná¡r.-t Uro-Chibcha:- né,.Ph. ll, ro¡r. ma; MoH. ña, máña; wAL. ñuÉ; ureo. mals;
"'T:.qip; 
yAv. net; el-toL, mU; poe. mUl; ro3. mlp; ro5.
mUiin; ella-to7. man; po2. mUl; ro3. i¡rl¡; rrtj. mari.
- 
Ph. Ch.-cn. sisi-este, isi-ese, asilrquei; ci¡o¡.. sa, sa-i-
-lr¡n; r. xU; sn. cha; r1z. sedé. 
-* 
Uro-Chibchaz c/zé.
El pronomóre y'crsonal de tercera lersona del singuldr,
fre¡ljo, afio o safiJb,
P[. cb. cH. a-; e. a-, .ka; r. -a (objeto y sujeto); c1. .a;p. 
-a; cac. -a, -l¡a; LEs. .ba. Es la forma abreviada de yae;
crr: ye- (con verbos transitivos reflejos), is- (con verbos trlí-
sitivos a cosas), in- (con verbos transitivos a personas); cHoL.
-Ii vu. -i; s. -e (sujeto); R4. i-, y-; cac. y-; lnS. í-uaiba-, i-
-nAni, I-nO-, -i.. Esta forma ya la encontramos en lós pro.
nombres llenos; n4. .nI (oblicuo); c2. me-; r. .inek, -n, -na;
'rv. aña-; r,sl. am-; r,n4. -ina. Es así mismo una forma del
pronombre lleno ya esrudiada.
CEoL. -k, :vi p. -k.
Ph. ll. ser,. .keo (locativo).
El prononbre ilosesiao tle t¿ruera y'crsona del singular
. 
Ph. ch. c¡¡3. ase-ro;15. azei, a-; a. a (personas posefdas), ahu(cosas), aleñ-; cu. a-, áti-, a-gati-; e.já; c, cl. ya-chi; í.;au;
n4. -ka, ya-. ¡'Aing; rusK. ai...'La; clc. ka, ai-ka, aokat.lfbi
:de cualquiera; pr'. a-; r,nl. am.. ya conocáo, elta forña
por el estudio de los pronombres independientes.
- 
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R4. ni-; ur. .ne, zlting'ne; x1. nekma-n' nanay; x2, na'
kuejla,'nóknejla; su. vuetin'di-mi; cec. ¿¡'¡i=ajeno; 18. omi.
Pfi. lf. KAR. mu i suyo.cle él:tol, nrU-wa; poz. mU'kei
no3. mlp-Ibax; ro5. mUlin; ro7.-hamUt; eo4.-hamU bake;
salo cte ella=poL. mada; poe. mU'ke; Po3t mlrl'bax; ro5.
mada ke, man.
Ph. C[. n- u-; unl. anu.wa,..u; Ji3. Uk (personal lleno);
ce. -uduy, unduy- (sufijos verbales).
Ph. tl. ser,.-o; KAR. u (sujeto).
Pt. Ch. t4. kue.nia, kue'in.
Ph.Ch. c¿. la-.
Ph. [. pss. ial. (independiente, sujeto).
Del ltural de los {ronoruóres fersonales llenos
Los pronombres personales llenos o independientes tie:
nen pluraies que: o aparecen diversos del singular' sea por
haberse usado un estema dis¡into, sea Por haber sufrido
transformaciones fooéticas profundas; o se construyen a basd
del singular, con la añadidura de partículas que expresan el
plural.
' Ph. Cl¡. El plural se forma mediante sufijos añadidos a la
forma del singular, gue puede o no estar afectada por ligeras
modificaciones fonéticas e¡l: cH3., 8., a., A5.' P.' c.' c1.,
G2, 24., cU., R{.r c., c1., T1., T4., MSK.' CAC.' SU.r UT.r LE1.t
LE4., MCII., CHOL., y vA.
Entre estos se sirven de partículas diversas en unas Per-
sonas de otras: el crc , T1. y c2.; usan una forma peculiar
para la primera persona del plural:- el ve., c4.l 11..; emPlea
"l proceio gramatical y posee además plural lelicográficoel ¡.
P[. [.En las lenguas Hokan hemos encontrado el proceso
gramatical, plural por afijos, en: sER., KcH.' MoH., DrEc., H'T.,
KaR., ESS., ClrsH2., sal-2.
De ellos, usan distintos suñjos en las va¡ias personas: el
HtT., saLz.; una forrna peculiar para la primera persona del
plural el: sER., KcH., KAR 
' 
Ess.' cHsH.; tienen plurales gra'
haticales y lexicográ6cos: uo¡¡.' DtEc.
El vÑ. dene un procedimiento gue no hemos encontrado
en los idiomas Macro*Chibchas, el empleo de un sufijo para
el singular y otro para el plural.
trt Chontal y el Muizca forman el plural por modificación
de las vocales.
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Ph. Ch. Los sufijos de plural usados por las lenguas Ma.iró-Chibchas, en loé pronombres personaÍes ltenos, ián:
' l\t, 
,yA.-ne; su..na; uT..n"! lnl, r,e4.-mal; ¡lsx._nañE;R4. merAma, {¡ut; A.-al, -rl¡; Mctr.-gngon, ptrt la 3?p.
__ ,_t:I c2...gr9,.p.ara.t-a 14 p.; 9H3.-gei G, c1..rí; G2.:r€, p?_
11,t".3" p.; xl..lelek, -lek; xz.-lik; rl.-ruk, para ta r? p.; s.-rola,_para la 3a persona; cnor,.-ja.
. 
ul) T4-wa, para la Ia p.; cac.-ual, para la z4 v 342 p..kuexs,_para la ¡? y z?..-gexs, para la 3?; rl..k, p"rá t" ja O.I-Y) e6.-vi; n.-fisku, paia la ra p.
, 
_!:). c, c1.-che;-*rc¡r.."h, para la' f y.z? p.
_YI). c, cl..la, forma usuil del pluril'parl sustantivos.VII) cac.-taka, para la ¡? o.VIII) py. u-... 
--barua, p.ü la ¡? p., -riabi, para la z?P., -lerua. para la 3? p.
. !¡. !. Los sufijos de plural, gue hemos podido aistar en el
e-studio de las lenguas Hokan so¡i¡
I) sAL2. ke=yo, kao:ng5s¡¡sa, mo=.tu, mom=voso-tros, hoyo= el, ho-r.ót:etlos.
-. 
La introdocción de un sonido nasal, al final del pronom.
F: d" f y.z4 persona del plural, nos parece relacionada conel I grupo de sufijos Macro_Chibchas.
I-II)_ Er..wot, para la r? p.; KcH.-guti, -gulti;.reR.-kun,para la zq y 34 p.; cnsnz.-ku.
. 
IV) sER. ove,. gue es el pronombre <yo> con modifica-
"fl"l,!'rgricas, para ia.z? y^gd p.; ¡,no¡r.."#i"h; ;i;;;.p,
-wa; H'T.-ñawapa, para la ze p.
. Las formas clasificadas é1 
_l_os grupos III y IV en elPbylum Macro-Chibcha y en el Hoka'n, son seguramente una
sola.V) nss.-sb; crrsrr2. shu-dual.
. El fronotnhre y'ersonal llcno de primera lersona det y't*rat
:
Ph. Ch.-Radicat Uro-Chibcha, del pronombre de prime.
ra persona del.singulat z ."clz(aael.
_,, _c_8. chie,(yo:foicha, cha-); 9sg. as-ge; ri7. es; se. shki.nai c2. chagle; rI. sa; 11¿. sa-tabarli; r.-sae, so, s" (inclosi-
vo, sujeto), sáé.i. (inclusivo, objeto), s., sioExclusivo, sujeto),
sr-i. (exclosiñ, objeto); 18. sahae (incloriuo, sujeto), ,"i""-i"(inclusivo,. o!j:tg), sa (exclusivolujeto),,. t 
" 
(exclusioo, lb¡".to); 14. shin (iüclusivo, sujeto)
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Ph. ll. wAsH. leshi lexclusivo), leshishi linclusivoh oIsc. '
ikhin; ss. aetshblu.
Ph. Ch.--Radical Uro-Chibcha, del pronombri de prime'
ra Persona del siugular: ¡.n(aae)n.
r. inki, ii¡gi; ¿. nasan; e5.,rrivi;-cu. llen' nenmal; YA'
ano-ne: G, cl. ño; *4: nus,¡t, noiUla (objeto); x1.-ne-lek, nek'
-lelek, ¡ra¡¡ek; xz. ni-lama, naljki. ni'lik;'ucn. mcich'
- - Ét¡. ll. ro¡,. mági;t't¡n. mátesl¡ehámk; ¡¡o¡¡. iñéchab¡ch;
Kuc¡r. ñetchelecha*i, ñ"*.; DIEG. ñ'awaAp, ñeahpah; n't'
nawot; rur.. naá'; vA}¡. ai'ñi gi; xan. nu: CHIM. nOutowa (ex'
clusivo), mamutolsa (inclusivo), nachidut (plural); rrMcKH'
aiñopi. 
Cb.-Radical Uro-chibcha, del pronombre de prime'
ra personl del singulari !'tzg,-
Msx. v¡ng-nanE; -ur. yang-n.; su. yangn; cAc. vámr
-t"ka-ji (suíetul v¿m tÁka hi'nf ki (objeto).
Ph. ll. cHoN. ye; Po2, Po5. ya; Po4. aya.
Ph. Gh.-Radical Uro-Chibcha, delpronombre de prtme'
ra persona del singulatz o!.
sE. vonga; t4. bonua, bi (objeto); c4. ule; lo5" pI'zaiba;
le1, api-nan; LE4. apinan; p. kokuexs, kuekuexs; nz' ku kuok;
¡i. kut'; liz. kUki cHoL. ki ja- -féngase presente que la a se
muda corrientemente en u, 7t 
' 
0 Y ft.
Ph. Jl. seR. óve, ove; ¡,lo¡¡. huachva; K'r.w. pañapa; cusrr2.
ki-shku (dual), ki'ku (plural); rc¡r' kelballa; Po3' wa; ro5'. wi'
Ph. Gh.-Radical Uro-Chibcha, del pronombre de prims'
ra persona del singulart ta.-
c, c1. ti-ri; T4. ta w1, tarfoa (exclusivo); t3. diroj, diroch,
de, dI, dyabi; R4. tOi' tOi marA ma, tau, tau'mara;rt. u'tas'
-barua; ce. du, duauk.
Ph. tl. s¿r.. t'ak (objetivo).
Ph. Ch,-Radical Uio-Chibcha, del pronombre de prime'
ra persona del singularz la"'
c. cl. lachi.
=h. 
ll. ess. lesh; w¡sn. léu.
Etpronomó*lrfffi 
,,r;/;r,n'::i,i::o"oetetfturat,
Ph. Ch, cs. chi', chie (verbos activos), chihalc-(verbos re¡
flejos), chihas-{verbos'transitivos a cosas), 
-chihan'(verboslrínriiiuot a p"ison"s), chihuk'(verbos transitivos absolutos);
R4.'S, Sa'.
Ph. 11. cnru.-ch-, -ts-.
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.llE¡
n-tas- ña-.
n-tas-ña.
EI y'ronombre posesiao de y'rimera y'ersonal del y'laral, lleno,
y'refijo, infio o safijo.
c¡¡. chi.; cH3. as-tez tro; r. sae (inclusivo), s" (exclusi-
üo); r8. sahae (inclusivo), sa (exclusivo); V. shinia; ¡.. zha-
suñ-.
Ph. ll.-curu..cha-, -cho., -che-.
Ph. ü. e5. mívizei; a. nasuñ-, nauih,í; cu. nen-gati-, nen;
c2. Dun; ya.-ano; R4. nusU-lain, nsUlain, no; uT. mAn,
4an-...-nana; x1. nex; xz. nejlane, make-nejla; cec. ma-
-frika; Pv. nt-.
. Ph. Ch. e. yasuñ-; c3. hai--ulé-no; MsK. ]'angnane (exclu-
sivo), yozzón (inclusivo); su. yangna-di-kina.
Ph. tl. po2, po5. ya-ke; ro4. ayake.
Ph..ft. cuor,. n¡-ha-gu-ilon, ki-; v¡.. ibea, ibe-; rrtsr.
iycn, qÓg-in: lpl. api-, ap-iman; LE4. api-we.v; is5. pi-.
: Ph. ll. ro3. w¿i-bax.
Ph. Ch. c, cl. la-chl.
El/ronomóre y'crsonal, lleno, de seganda lersona del plaral
Ph. Ch.-Radical Úro-Chibcha, del pronombre de segun-
da persona del singular: nlooln.
c¡r. mie: a. máin; e5. mivi; c. nula, nuche; q1. ñu; cz.
mamazon; yA. mene-no; G, cl. ni-ri, mu; n4. mulUq R4. mu-
lUla (objetivo); usr. man-nanE; Itr. maD-n?i Ii. na-in; xl.
nalika, naj-ne-inay; xz. na.-lik, najlik; su. mangna; c¡,c. máni-
.utl-bi, máni-zalhi-na-ka (objetivo); cEoL. mi-na-je.
Ph. ll. sER. move, moove; KcH. me-é, múgutl: uen.
ñ'átches; Mo¡r. manchawich; orpc. ñ'awaAp, m'awa; H'T. ma-
ñawapa; vev. mad; ¡r¡'n¡T. mandshkedish; ru¿. matche; trAN.
ai'-nug3; sar.. mom; ro..ma-l; wAs¡r. mishi (dual), miu (plural);
sAL2. tnomi ESS¡ no[l€ch; cHor; mA.
Pb. Ch.-Radical Uro-Chibcha, del pronombre de sesun.
da persoua del singular: p(ooj.
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R4. pO-marÁ.a; cu. pemal; 11' ba'ruk: r13' bag; 14'
boni; pv. oa-riabi; 13. bAroj'
--' 'it¡¡: tl. *"*. 'pamaua; cHsH2. ptsnku (dual), piliu (plu'
ral).- 
' Ph. Ch.-Pronombres de segunda Persona de plural con
radical distinta del singular'
r. a. ?D[, .-i" (objetivo); rn1. am-nán; r'e4' ai-nan'-
* Uro-Chibcha: .i.
- Pi. cti.' ;apl; 18. pI, pl-i" (objetivo); 13. bí; r'nl' api'
-nan.
Estas formas sugieren la duda si la forma anterior' es
como ésta, dependienie del Uro-Chibcha: !(oo)'
. P¡. Ch. p. inkuexs, ingijexs, ikuexs.
Ph. ll. ¡¡rr¡crn. Inak; xen. Im'kun.
Ph. 6¡. 13. diroj'ke; McH. tsoich.
El lrononzóre y'ersonal, de segunda y'crsona de y'lural, y'refiio'in¡ljo o sufi7o
cn. mi', mia-, mihak-, mihas', mihan', .mihuk'; A' man.'
mai(ni-, *¡(n)-; n+. mlmarAma (objetivo), ma-""mulut;
cHoL. m-.
Ph. ll. v¡u. -nu-mgi.
Ph. Ch. e. vi(n)-, bi-;t3. biroch-. 
-
Ph. tl. cusrr2. pis-(dual), pi-(plural).
Ph. ch. ¿.-ka; i.-lLir, ,iti, -tit<, 'kua, 'k, 'ti; rn4. -gil, -il,
r-r5.-gi, -i-(objetivo)' ki-nAni.[.'saL. t'kán (objetivo), ko (locativo), x.ln' kik'' kik'
.ap (objetivo); cnrrtl. 'kk-' 'ke'.
El pronomóre y'osesiuo !.t stgui(o fersona de| y'Iural,
indey'endiente o y'artícula
man-, mai(n)-, q¡i(n)-; a5. mivizei;
n. nulÚlain, nlÚlain, mO, mOain;c¡r. mi-; e. mimihí,c, c1. nUchl; ¡4. fo'niua;'vvv
MSK. m¿DnáIt€¡ mannane-... -ka'n; u¡. mAna, mBn-mAna;
xz.-makuejla, majkinejla; x1. nalika, nakay; su. magna-di'ma;
cHoL. mi-milouha, mi-; Y¡. 'di'no.
Ph. ll. v¿¡¡. dju-m-...-numgi; po. ma'ibax.
Ph. Ch. c¡r3. barchiachi; e. vi(n)', bi-; cu. pen: c mal'gati, pe'
mal; ve.-dibe, dibea; 18. pI; 14. boni; n'4. pO'marAma'mi;
pv. pi-i-i r,n4. ai wey; r-sl. awi.
-Ph-. 11. cHsH2. Pis', Pi'.
Ph. Ch. 18. ..; ¡¡5. k[-uúba.
. Ph. ll. c¡rru. 
-kk-, -ke-.
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Et y'rononbre y'ersonal lleno de tsrecra y'ersona del y'lurat
Ph. Ch.-Radical Uro-Chibcha del pronombre personal
de tercera persona del singulati !ae.
c2. ya-re; r, iáé-pa, iaepa-i" (objetivo); iS. ia.-p"; n5.
yirial_Q. iq-la, ya-lla, ya-lah; ucH. aiugngon.
Ph. ll. v.e,v. íet, idt; se¡.. heyó't.
Ph. clt.-Radical Uro-Chibcha, del pronombre personal
de tercera persona del sineular: hua.
14, korebga; T4.kue-in, kuea-in,-kué-bega, kuébega (ob-
jetivo); ¡¡sr. altin-nane; tn. alting-nei su. vuetina; cec.
kAra--.zal-hi, kfura-aal-kA-ra-hí; r. xUgo; e. kaungein.
Ph. ll. ruc¡¡. Ugulti; r¡n. Un.kun, k-un-; va. *od-i-no; c4.
ho-ri-t.
Ph. ft.-Radical Uro-Chibcha. del pronombre personal
de tercera personal del singolár: i.
- 
cH. sisi (estos), isi (esos), asi (aquellos); r. tisepa; rv.
eka-lerua.
Pb. Ch.-Radicat Uro-Chibcha, del pronombre personal
-. d" tercera persona del singula-t: né.
- 
R4. nl-marÁma, nl-marAma-.jl (objetivo), anat, anó-
lai xz. 
"enama-lik, majli, majna-majliki, ñanamalik; x1. naj.man, najna, najliki, nagnajya; ¡i. ná; c. nu-la, nu-cha, ne-
-che, nu-mange.
Ph. ll. spi. move, imkove; rrMcKH. nayew; o¡pc. mawá.pa; qi. F.Ep;¡u¡,. nihátchewa; roz. mUtlja.P[. Ch.-Radical Uro-Chibcha, del prónombre de tercera
personal del singularz c/¿e.
gFo!.. chi-ja; sn. chinga.
Ph. Ch.-Plurales de rádical propia.
. . 
r..plne. p_I; rQ: bfna-i" (objltivo); rtz. be-zo; 13. abi,
abi-roch.-* Uro-Chibchaz y'i.'
Ph ll. p<¡3. bek; po6. embaf: ToN. bémi.
Ph. Ch. 11. ami-k: tl3. ami-hi; lB1. al-nan, ana-nan; r.r4.
alnan; cu. anal.-* Uro-Chibcha: a".
Ph. Ct. p. kinásexs
Ph. ll. orec. kilchámuyu; s¿,r,. -kwal, (locativo).
El pronomóri pcrson.al d¿ tercera y'ersona del y'Iural, y'refujo,
infiio o suflo
Ph. ch. cH. a-; 13.,abi-roch-; ce.c. A-ualí; r.r4. lana,
-ana; LEs. 4., -a-, -a-nAni, -a-n.n; rv. akvua-; a..a-, üana-.
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p.-ia.
in-; ¡.p5. -li-ba; p.-ti, -hatin, -tine, -tin,
-ta.
Ph. ll. cHsE2. sis-(dual), si'(plurai).
Et y'ronomóre y'osesioo de tercera y'ersona del plural
Ph. Ch. r. iae-p.; c1. yachl.
Ph. Ch. T4. fuébega:ima, bourain, ittsx. zftingna-...'ke,
zltinnane: ur. zltinsna-...'naná; su. vuetina-di'nina; c¿c'
kirka"al- ii- ka, ka- lrilka ; .e,. - ka, - ga, kaui nki.
Ph, tí r¿n. mu'kunu; Po4. kamUchOkOn'djOkEwa.
Ph. Ch. v¡,. iimi. -dino; e5. vínizei.
Pñ. Ch. n¿. :mfmarÁma; ui.'nÉna; xl' ynajman; xz'
mdklikuela.
Ph. Ch. cEoL. chiha-a-loula, chi--
Ph. Ch. n4. 
"nÓl"in, anO, an; cH. a-; py. a'; rr,Es. a'u1iba'
a-, ln1. awi; cu. amal-gati, amal--.
Pft. Ch. 18. bln".
Ph. Ch. cz. la-.
Del Prononbre en gencral
El sistema pronominal Macro-Chibcha y Hokan es,
indodablemente mu-v complejo.
En los idiomas-del piim-ero de los phylumes nom-brados,
vemos gue puede ser una voz independiente. 
.un prefijo o un
sufijo, e-xistindo lenguas gue emplean, ellas mismas, las tres
POSrCrOneS.' A este respecto son muy interesantes el Miskito, el Suno'
Ulua y Taxahka, que incorporan el pronombre posesivo, no
sólo en los sustantivos sino también con los verbos; la incor-
poración tiene lugar también en el Chilanga y 
-Morato.-,' En el Yana óe expresan por medio de sufijos; el Karok,
el Washo, usan poco ias formás independientes; el Migueleño
emplea preñjos que se incorporan con el sostantivo cuya po-
sesión indican; eñ los varios dialectos Pomos nunca se incor-
poran al verbo, ni al sustantivo.
- Todo esto revela, cuan antigua es la separacióo de los
varios lenguajes que constituyen las dos ramás del Super-
phylum, 
-las únicas gue hemos estudiado-y cómo, en su pro'óeio evolutivo, han ido diferenciándose, de acuerdo con el
nivel cultural, alcanzado por los pueblos que las bablaban. El
ye-;
ls-r
Ph. cfi.
Ph. ch.
cII.
cH.
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idioma suficiente para expresar las ideas de los hombres degua nación primitiva, como los. Colorados, por ejemplo, no
podía satisfacer los requerimientos espiriruales de-los -Mochi-
cas; esto tenía que repercutir, más que en el Vocabulario, en
la estructura interna del idioma. Semejantes cambios, que se
advierten con claridad en el sistema numeral, no ilegan a bo.
rrar las semejanzas primitivas, a travez de las cuale-s se des-
cubre, con claridad, la vinculación genética de los idiomas
Hokanes, profundamente diferenciadós entre si, ¡r los no me-
nos especializados Macro-Chibchas.
De los pronombres el que ofrece mayor variedad de for-
Ta_s y discrepancias, entre el Hokan y el Macro-Chibcha, es
el de tercera persona de singular y plural, por cuanto muchas
de estas lenguas carecen de et y én su lugir emplean los de-
mostrativos <este>, <ese>, <aquel>.
Al estudiar el Colorado (Vol. II, pgs. 166-169) adverti-
mos la existencia de dos series pronomiñales: la una, que lla-
mamos arcaica, sólo distingue dos personas, el <yo> y-el <no
yo>; chi: <el gue habla>, chiki-la, -chiki-lla,- ctriki-lah, tiski.la
:<los que hablan>, pian-la:<el gue habla J¡ otro>, chi-ti:
<no yo>, <de_ guien o de guienes se habla, oaguel o aquéllos
a quienes se habla>.
Con estos pronombres concuerdan los sufijos verbales
directos, reflejos u objetivos: 
-oe, -yoe, -¡rohe, -bhe, para laprimera persona del singular o del irluiali -stra para ál dual
sujeto. a, e, ae, para el <no yoi.
La indistinción de la segunda y la tercera persona, la en-
contramos en algunas de aquellas radicales que se usan en elploral y que no corresponden al singular, iales como: pi:
vosotros y ellos, i-gl, ei-yosotros, ¿D-glls5.
En el Serí se confunde <vosotros> y <ellos> que se dice
,no?te. en el Mohave iñec/z,au;c/¿ es cnosótros> e inichau;nc/¿,
<ellos), en el Hummockhave lcoutañ*<vosotros>, houan
mEm*<él>.
Estos son indicios de que, lo que pasa en el Colorado, ocu-
rrió también en otros idiomas, tanto' Macro-Chibchas, como
Hokanes.
El aet6o, su organisrno
Ph. C[. El verbo Esmeraláeño es, con frecuencia, no sólo
apersonalsinointemporal. iQuées, entonces, lo que expresa?El estudio de los sufijos modiles so, shu y ,n;, goi sot verbos
auxiliares J gpe significan <querer) y .pLr-"ná""r, y el de
otras partlculas, demuestra gue no es lo que importa él deter-_
- 
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minar, tanto la persona ni el tiémpo en que s-e-ejecuta Ia ac'
ción, cuauto la naturaleza de ésta. Los auxiliares, gue son
verbos, que se juntan ala raíz verbal' uno o varios en serie,
sirven paia e*oi"sar los más delicados ma¡ices del acto, sin
que elló sea óbice para quet cuando se estime preciso,.señalar
el actor, el objeto del acto, o el tiempo en que se reaiiza, en
tal evento se añada un sufijo pronominal o un signo temporal,
mas hastaestos tienen' como primordial misión, determinar la
naturaleza de la acción, más que el momento en gu€ se ejecu'
ta, así 
-ne, sañlo de Presente, seusa en frases gue llevan im'
plícito ei sentido de cosa pasada, por cuanto lo que exPresa es'
que el hecho se realiza en el momento-de que se habla,. y'
éste, el tiempo, está determinado, en la frase, por un adverbio
temporal:
bule a ¿/¿¿¡2¿:7y¿r vjno, es el viene ayer, por cuanto, el
acto de venir, fue presente la víspera.
El pronombre personal lleno es desconocido por el Es'
rneraldeho, en cambio usa sufijos que corresPonden al suieto'
o al objeto de la acción, y sou también posesivos.
Lós verbos auxiliares, al determinar la naturaleza de la
acción, Ilegan a servir de. sign.[ temporales y modales. 
-
Poco éabernos del verbo Yaruro. El presente se forma
añadiendo al esterna verbal, el pronombre.sufijo.
ea-ke:yo quiero
ea-me:Eu quleres
En los otros tiempos se intercala el infijo temporal entre
el estema y el pronombre.
Imperfecto.. .. .. ea'ri-ke
Perfecto. ...... ea'an'ke
Pluscuamperfecto ea'ri' an' ke
Futuro.
El Terraba tiene una conjugación sencilllsima, l" p"rson.
sólo se indica por el pronombre pe¡sonal lleno' antePuesto, el
estema verbal permanece inmutable, el tiempo ie expresa con
adverbios independientes, intercalados entre el pronombre y
el verbo o pospuestos a é1.,
ta sino kuarwé:yb dár ayer'
fa siño sktehievona:tu rezar mañana
En el Boruka ya hay una conjugación. El presente det
verbo ser es:
- 
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]o soY:¿¡-a-abi :
: tu eres:ba-abl
sl gs-i-¿!l
nosotros somos-dii-roj
vosotros sois:ba-a-roj-abí
ellos son:i-abf
. , Aóí:<mismo>, cuno mismo>, <gente>, es el estema de
la cópula, a la gue se junta, precediéndlla, el pronombre, pero
este estema, desaparece en la primera persona de plural, para
sersustit¡¡ído por sufijo de pliralidad,- de tal moáo que,-con
decr srmplemente (nosotros> se dice también €somos>.
. Veamos otros.ejemplos:
yo bailo:chaj.kraug-koi-gi
.. . yo ¡nato-ha.atki-i-aira
yo hablo:at-ki-tek
. Los pronombres son: ati, cha, ari, aran, para la ¡? per-
Aqna. iPor qué tazón se usa uno u otrol Lo ignoramos. -El presente del verbo ir es:
.
r p. s, at - ki dégra
:; 2p.s. ba-ki ,,3p.s. i-ki ,,
' r p.p. dii-roj-ki ,,
2 p. p. bi.roj.ki ,,
3 p.p. abi.roj.ki ,,
' El del vérbo decir:
¡ p. s. a.ran tegrá
2 p. s. ma-aD .rr.
r p, p. di-an -- ,,
2 p. p. bi.ki ,,
El del verbo haber:
r p. s. 3t-i. . bagrá2 p. s. Da-.kl 
.,
- 
3 p. s. chi.wa-ki ,,
- r P.p. dii-ki ,,
2 g. p.. chi"varoj-ki ,,
Calentar:
: Yo calientsr:sh¿-¿¡o-s¿
tu calientas:maran- cha-aro
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Sufrir:
yo sufro:at- king-záunga
¡u suf¡ss-be-king- ,'
Dormir:
yo duermo:ka-brah
tu duermes- ba-ki-ka-brah
Engañar:
.i
yo en gaño :chang-i-j ahara
tu engañas =cha-iah' '
IIay algo, que es un signo temporal o un verbo auxiliar,'
que entrá en la formación del Presente: es Éi que por razones'
fónéticas se cambia a veces e i, que encontramos en los ver-l
bos <ir>, <haber>, <sufrir>, (engañar>' <matar>, <hablar>;
lan o an en <decir>; pero <calentar> y la segunda persona de
<engañar>, presenta una constitución muy diversa.
El pasado lleva un adverbio su6jado- óIke:<¿y¿¡> s"
ikri; el futoro, jeri; la negación he; en el imperativo se supri-
me el pronombre.
E[ Bribri divide sus verbos en cuatro grandes categorías:]
transitivos; intransitivos; neutro-pasivos y reflexivos o recí-
procos.
Los transitivos terminan casi sin excepción en 
-k conuna vocal antecedente, Que de ordinario es a o o. La 
-kfinal es apenas perceptible, y puede ser eliminada. El estgma
se muest;a qn li z? personá dél imperativo, ejemplo ¿nÚF
<dar>, itn(J=<óa>. Los tiempoi: el preseñte, imperfecto,
aoristo, perfecto, pluscuamperfecto y futuro, se forman de
modo regular, pero por razones fonéticas, a veces sufre algún
cambio la vocal del estema.
Los intransitivos tienen en ocasiones la misma estructura
de los transitivos, como sá,énv,t-vivir, TnUk-teir
para diferenciar del iltransitivo it O k_<picar>, <purlzar>,
cuyo presente es itk¿, se dice en el transitivo tkáúu"; \de mo-
do análogo ¿oAu.-o^Lr€r€)¡ ftáéaa-mata. Ei el presente,ov
en la tercera persona del singular, usan estos verbos, corrien-
temente el sufijo 
-r 
de los neutropasivos. pero se hallan tam-
bién construcciones tales como z i-kirf-r-keestá enfermo,
y así usan algunos sigBos temporales propios.
Los neutro pasivos son muy numerosos, pero sólo tienen:
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Ia tercera persona,. que en el presente concluye en 
-r; seforman de sustanrivol y adjetivós.
Los reflejos o recíprocos interponen ac entre el pronom-
bre y el estema.
, 
Los tiempos'se expresan o por la pérdida de la 
-,á final(Presente), por el cambio de la acentuación (aoristo), o con
sunJos.
Posee verbos auxiliares, algunos de los cuales hacen de
signos temporales, como ni:il, gue sirve para construir e[
tuturo.
, .No.se distingue.eo la conjugación sino excepcionalmenteel s¡ngular 
-del piural; el prono.mbre permanece separado del
estema verbal que gueda invariable, gue recibe sóló los sufijos
temporale.s y modales, pero en algunbs ejemplos de conj.uga-
cron obJet¡va, el pronombre objetivo de su6ja al verbo, que ya
t¡ene los atr¡os temporales y modales,
., 
En la c-onjugaóión del-verbo Colorado y Cayapa, gue esla parte de.la oración más.importante en estosidiomas, inter.
vienen los siguientes elementós que pueden enconrrarse o nó,
r€unloos .en una mtsma expresión verbal: el pronombre per-
sonal lleno, la l,aiz del verbo-, las partícul", *bd"l"s, los iig-
nos temporales, los verbos auxiliares que hacen .de signos
temporales, los verdaderos verbos auxilñres, los sufijoó pro-
nominales verbales, los de negación o interrogación. 'El pronombre personal iro es elenrento' esencial de la
conjugación, como en el Terraba, antes por el contrario, las
más dc las veces falta, aun en aquellos cásos en gue el sujeto
está sobrentendido y se ha omitido . el sufifo pronóminal. - Es
que, corDo en el Esmeraldeño, lo importantá ei determinar más
la naturaleza deI acto que quien lo u¡e"ut".
Las partículas modaleé ocupan diuersas posiciones en la
expresión verbal, su misión es érpresar una tircunstancia o
forma 
-especial del acto Los verbts afectados por estas sono nó, de acuerdo con el valor de ellas, suscepriÉles de conju-gación remporal y personal.
El presenre ordinario puede expresarse de cuatro modos:
anteponiendo el pronombre personal ¡leno; usando el estema
del verbo desnudo de todo aiijo; sufijando el pronombre ver-
bal; aiadiendo a amb-os el perional lléno, gueie antepone.
. 
. 'El.pasado, cuando no interviene el vertro auxiliar, 'Éa o ho,
es ¡gual.al presente, y para pfecisar el sentido de pretérito,
s-r. es rndtspensable, se autepone un adverbio temporal indepen-diente. Cuando se usa eiauxiliar no hay variiciooes perro-
nales.- .
--4ot-
El futuro es igual al presente v pretérito, un.adverbio o
los antecedenres dó la fras-e son los que dan el sentido de cosa
por suceder; pero hay también-un sufijo de futuridad 
--n4qu,e
se pospone .l 
"stemá ¡r 
precede al sufijo pronominal',
-- - Flt" el presente éonsumado-acción ya ejecutada e,n ¡I
momento qué se habla-hay un sufijo 
-na,.qtJe sirve.tam.blenpara consiruir el participio, que no admite caracterÍsucas
personales, Io quj también oóurre con el infinitivo 
-nü, !
ion el gerúndio que lleva el verbo auxiliar 
-Éi, Pero no con
el impe"ratiuo qué 7 
-¡[, pospone-los sufijos pronombres'ios verboi auxiliarei, Cuando hacen de signos temPora'
les, no se conjugan; pero tienen también olras funciones y
entonces se con¡ugan;- en el primer caso determinan la natu'
raleza. del acto,'e-n el'otro lá acción es la erpresada por el
auxiliar; su naturalezat Pot el estema a que se. juntan'
Los auxiliares son: ki-<hacet>: que vuelve verbos a los
sustantivos; ka-<tomar> manifiesta que se ha apropiado,
tomado o cbsechado la cosa a que se reii"re el verbo, 
- 
Plr el
"oj"to ¿" la acción, esto es, si és signo. temporal 
una iqdica'
cién de pasado, pero en tiempo deter-minad-o' y :¡ es simple'
mente aüxiliar conjugable, dá una modalidad peculiar al verbo
transitivo; 
-ho o --hu-<dac> indica una realización remota;;;i";d indefinido u otro metiz al verbo tra¡tsitivo; 
-Z¿,
-Jo:<ser> se usa para expresar 
gue la cualidad ex-Presada
por el estema a que ie juntá, es o está en el sujeto de la a^c'
Lion; 
-ta es haber en iu sentido activo; -ii, -hi, -i es ir'precisa la dirección del acto; 
-7a, -h'a, -4, equivale a venir
., 
"o.o 
el anterior no sólo determina la dirección del acto'
Éino el objeto o persona que es su término.
-- - iot sufijos personal"i gue son complejos corresponden
sólo al sujeto o únicamente al objeto, o a am.bos juntamente,
pero no éon indispensables para la conjugación, faltando en
muchos ejemplos.
La nágaóion es relativs 
-!¿-, absoluta -¿i- y se colo'ca entre el-estema y los demás elementos de la conjugación.
En Colorado hay una cópula de negación (no ser>' cuya radi'
cal es ti, que vá antepuésta al otio verbo, al gue se sufiia
-to.La interrogación gramatical lleva la negación al fin de la
frase:
El verbo Coayquer se semejante en muchas cosas al Qa'
vapa v Colorado -v al mismo tiempo presenta diferencias
ñoiablés. En él hay tiempos y modos susceptibles de varia'
ción personal, mientras otros- no la admiten, a los primeros
pertelecen: el presente; el durativo de acción en Presente y
: 
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futuro; y el imperativo. Para expresar el tiempo no se usan
adverbios independientes sino sólo los signos temporales.
La falta de enunciación del sujeto no vuelve indispensa-
ble el empleo del pronombre verbal sufijo, ni el que se enun-
cie por medio del pronombre independiente, excluye el empleo
del sufijado, el cual, por lo demás, puede faltar aun en el pre-
sente. Los verbos auxiliares, excepto Éi-bacet que sirve
paia formar el gerundio, y 
--ro 
-/:ss¡, que da a lás vocesnaturaleza de adjetivos, no son ni signos temporales, ni ele-
menios graúaticales y sirven sólo para precisar la naturaleza
del acto.
El verbo Goatuso es bastante complejo. Lehmann ha
recogido abundantes materiales para su estudio.
Yenir-yÁh?D asg;
r) lo üengrtÓ¡ra-yahÁna;
z) lu aicnes-pOmi-yahAna;
g) 
. 
él si¿2¿:ai-yahAna.
frabalar-é r c-na-fÁtc :
4l yo traóajo-totgaa-filtÉ-a;
5) tu traóaja-,pOmi-fatE-z;6) éltrabaja:ni-fAtE-2.
BaÍarse:
7l yo bañ,0:t"n-na-¡ang;8) tO-na-lri.ng;
9) lu bañas:pQ-m-liing;
ro) pO-mi-lri.ng;
r r) él 6aña-nl-ili.ng;
n) ni-lrirng.
ilorüer-m 
"-tshÉUk:
r3) lo muerdo-tQ-na-r-itshfU;i+) tó-na-ri-tsblU.
AZOÍ:
15) lo dzo:tón-d?-kÓzng";
ró) ¿u a¿as:pO-d"-d"-kOunge.
ry)
r8)
r9)
2cl.
2r)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
2gl
30)
3r)
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lr:itÚ.to:
ryo uolt:to -na'tOY e ;
tO-na'tU 
";
lo me aoY-nA'tU e'to z
t o n-ra'na' tIJ ¡ i
tu aas:pÓ'ryi'tÓY"-; 
--tu te aas-pO-tA-mi-tU . ;
él aa:nl-tÓy:;
él se ua:ni-¡{Jc'toi
I-tIJ 
"-to;
nosotros uamos-tÓina.-tO (f ")¡-
nosotros rlos aamos:tQi't"'na-tUe; \
a o s o tro s 71 ¿ i 5- 9Q marAm{a)- m l-,tu (-v ",¡ ;
uosolros os uais:gOmarAma'ttU c't o i'"lii 
s ooo:nimarÁm-' tÓ(Y " ) ;
ellos se aan:a!'¡ra¡Ama'ItU "-to'
[star:
32) yo estoY - t¿n'falé-nA-angc;
tri -tu estás 
- 
P9 'f rnf "34) éI eslú : nI ,) ,-
;5i nosolt'os estamos: tOi, - fulé'nN'ung"7
3ó) uosotros eslais:POlnarAma ,, trl "
3il ellos están:nlmarAma ,' - " '
llloler (maíz):
e8) ryo ncuelo S"re-bÁ-u-¡rn;
i;i 'tu *urles 4 ¡, ,' ,, P9;
;¿t; élinuele 
-¡' 'r i' ryl.;;í iosotros noiemor,, ,, ,, tQi; t)r\ aosolros naoleis 3 ,, ,, ', POmarama;;;t;ii;;';;;¡;;'-- :"', ,, ,, ñfmarAma.
Yivir, morar:
+4)
4s)
46)
471
48)
4e)
yo aiao aquí:to n-nlkO-na-pÚta (pÚka:aguíl ;
7u uiues águí:pO ,' mi "él uiue agul: nl 
"
nosotros aiaimos oqoi-toi",-'tlkO-o"-priu
,itilroi aiuis agull,pÓmarÁma ,, mi "
ellos aiaen agai,:aimarAma ,' nl "
-4o4-
En los ejemplos de presente, aquí reunidos, encontramos
varias y diversas construcciones, de las cuales unas deben
corresponder a la clase del verbo, otras a la naturaleza de la
acción, o a la del presente.
En todos los ejempios menos en los Nos. 38 a 43, elpronombre sujeto precede alaraíz verbal; en los Nos. r5.v
16 se interpone, entre el ponornbre sujeto y el verbo el infijod,, o d"-d,"; en 13 y t4 
-r-, en los Nos. zO, zz y z7 -ta-.El oronombre objetivo lo enconrramos en los Nos. zo,
22 y 2I antes del estema verbal, después en los Nos. 32, 33,
35, 36, 44, 45, 46,47, +8 y +g.
Después dela raíz del verbo hay sufijos: en los Nos. l,
2, g, 
-nar' en 7, 8, 9, Io. IÍ y 12, -n{; en 32, 33, g4, 36,137, 
-u?tg¿; en ¡5 y t6, -nge; en 4, g, 6, 13, y f4¡ -a;ea 24r 2í 29 ! Jf 
-.to; en 17, 2r, 23, c6, z8 ! 30 
-!,.El verbo no está, pues, afectado por sufijos pronomina-
les, pero recibe signos temporales, que tal nos parecen ser:
-rttt, -ng, -n{et -7!tn{ie, el usar unos u otros, si es que noson mutaciones fonéticas de uno mismo, puede depender o
de la naturaieza del verbo, o de la del acro (continuo, dura-
ble,-momentáneo, cercano etc.), modales, pues, 
-!c paÍecéuu durativo, o p9r verbos auxiliares que tal se nol imagioa
5g¡i 
-ols-, -slc-7lci-¡ -r-, -ta- ! -tn.Una constitución completamenre diferente ofrecen los
Nos. 38 a 49, pues en ellos el pronombre sujeto va pospuesto
al estema, es un sufijo pronominai.
Ejemplo de imperfecto es:
lo aengo:to n- páíto-na-t ó n g;
jlo ltenía:e ¡ e 'g e '¡ o'[áébae-ná-tOung € ;
tu a eni. as=. r 
" 
-g 
" 
-pO-iáéü-ae- mi-tóun g ..
De futuro:
1o aendrá:t ón-do-n l.toDg.
De perfecto:
yo lte u enido:to n- kaepáé-n a-tó-ki-t ó ng ;
tu lcas uenido:pO-kgp3-Ti-tó-ki t ong;
éI l¿a ueni do:nt-kgpa.9- i- tó-ki-t ¡ .
De imperativo:
' aen:mi-t¿ng.
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Estos casos son muy ilustrativos. En el presente encon'
tramos: el pronombre sujeto; lgWe es un elemento que no
hallamos en los ejemplos anteriormente estudiados; to qae
hemos dicho pareie ser un verbo auxiliar; na el-pronqmlre
objeto o 
"ompiu*ento, 
el estema verbal; y'á'í-to, debe signifi'
car la dirección o clase de movimieto de quien viene.
En el imperfecto se encuentraz crc'gc; 
-el pronombre su'jeto; háébae, iigno temporal; elpronombre objetoi la raíz ver'
bal; la ñnll ung,, que debe-formar parte del signo tempo:al'
En el futuiol el'pronombre sujeto; d', signo temporal; el
pronombre obieto, qüe en éste, como en los casos anteriores,
es el mismo 
"ú¡uto 
y el estema verbal.
En el pasádo ferfecto: el pronombre sujeto; kaepá:á, sig'
no temporal; el pronombre objeto; tO, vetbo auxiliar; hi, par
te del sulijo de tiempo (?); el estema.
- 
En el imperativo, el pronombre objeto, el verbo:
yo no uengo:áébc do 
-f oD -m "háé-na-tU " ;tunoaunes: ;, pO 
'r mi ,, iél no oiene: ¡, DI i' i . ', i
noaengasta: ¡¡ ...i ..... ml tong.
Vemos Qúe üó,t|. es la negación, a la que sigue el pro'
nombre sujeto, Io.go rn"hü, que como y'ü'to, debi servir
oara determinar la naturaleza del venir, tras lo que se encueD'
ira el pronombre objeto y la raíz verbal
- 
tvioy mal conocida nós es aun la conjugación del Guatu'
so; parece que' en general, el prono.mbre sujeto precede al
"uido; "ntti él'y ésI" se incorpbran.infijos 
gue determinan la
naturáleza del 
- 
acto 
-verbos-auxiliares, 
paftfculas comple-
mentarias, signos temporales, modales- viene luego el pro-
nombre objeto" o complementarioi seguido, en ocasjones, de
otras partíóulas, qou üspechamos-.son verbos auxiliares; la
raíx vlrbal y en cóntadoi casos sufijos.
En el Cuna tenemos:
lo aot/-en-neoi
¿2¡ 1¡a5:pe-naoi
él aa:ati-nao,
nao;
yo le oeo:am-pe-takse;
yo le ueo-an-tatse;
= aj!.:-
- 
tu nte üerpe-an-takse;
tu Ie ue*pe-takse;
pe-iti- takse;
él me a¿-.'¡iti-an-taksei
él te ae-iti-pe.takse;
él está uiajaudo-keb-nanao ;yo ióa-an-nao-na-edi;
yo faí-nao;
ál fue-naoi
!/o fuí-nao-ja;
é I y' errzoneció-epe-ja ;yo lte ido-an-nao-na-édi;
/! le s lzaré-an- che-palmie- m ala ;él caerá-aglare-dánike;
. 
élnaoriráJparake-dánike;
ae !-na-te1
ellos dan de óeber-o-kope-gal;
ellos muestraz-o-tale-gá1. -
e I lo s alinentan-o-kaoé-m al.
. 
El mecanismo es sencillo, e_l pronombre sujeto precede y
se incorpora al verbo como prefijó; cuando es indis'pens"b¡.,
esto es, cuando el objeto 
. 
de la acción es distinto del sujeto,
el pronombre objetivosigue al sujeto, antes del estema-a la
rnversa del Guatuso en que, aun en aquellos casos en que la
acción-no reguiere pronombre objetivo, se lo pone; uuo'rouo
es cl¡stinto de <r'o me voy> pero el Guatuso dice <yo yo ooyr,
fr1 cgmo>,. ..y;. (soy) yo ;i q; ";;;-.,i.n" rú"gila iái"verbal s-eguida de sufijos temporales, p€to no de suijos pro.
nomigales.
El durativo de acción y el futuro tienen otra construcción,
reguiererr verbos auxiliarej que son: Éoó-i c/¿e_¡ qo" 
". 
ul-oar_bo sustantivo, y 
-lan'j:<*ren'ir>.
Nada sabemos de la conjugación de las lenguas del Sob-grupo Ismico de las Intermeáñs der pacrfi"o, T"r .igoientis
f.ormas verbales del valiente son tomadas del texto de'l-padieNuestro:
g u e e s tá: s-moé-ni-bi (noé-tu) ;
s antif cado s¿¿;nebibore. oebeto ;¡tzanda ta-moe-toe;
aonos-biáni;
y'erdónanos-rnoñite;
lerdoxatnos-níñite;
üo nos de¡ es caet-nroéñia.tim ízáñite.
- 
qó,7 
-
Por lo visto el pronombre sujeto, en muchos casos, se
antepone como Prefijo al verbo.
'Et Yotortangui- tiene una conjugación directa positiva,
otra directa negátiva' otra interrogante y por último una
obtativa.
En la primera el esquema no es siempre- el mismo. El
presente y Ll imperativo se forman adjuntando a la rafz ver-
Lal el proiombrá, que si de ordinario está sufijado-,. a veces
se incórpora e¡r la ráíz verbal que q9 abre para recibirlo. '
El ároisto se indica con un sufijo colocado entre el este:
ma y el pronombre o incorporado dentro en las raíce-s Po-ll.si'
lábióas, io mismo pasa con el signo de futuro. Los adverbios
que limitan el signlficado del verbo en los estemas monosilá'
bicos se antepon-en, en los polisiiábicos se incorporan'
Es, pues, una lengua sumamente incorporante. 
-El sábio filólogo Federico Müller dice que tgda la conju'
gación Páez es la unión de lop estemas de los distintos ver-
bos, con la conjugación de <ser>;
1ro soy-a.nki't;
ta efes-lntü-ng;
éI ¿s-kiná-a;
no s otr o s s ¿ 2s s:ftiJ'k'uesh'tau ;
aos olro s sois:ik-uesh-iku ;
ellos son-kina'ia;
yo era:anki-pai-t;
tu .eras-tnul-Par-ng;
yo fuí:anki-ki't;
tu fuistrinui-ng-yo;ll f2¿ekina-ka-io;
ni s otros fuineo s-ku-k'uesh'ta'u-io ;
aosob o s fuisl¿is-inui' guexs' neku'io ;
e llo s fueron-kinaguexs' ta'YO ;
yo sení-aaki'ne-t; 
.
'tn serás:inui'ne-ng;
él será-kioá-ne'n;
nosolro s s eremo s-ktkagxs:De't-kau ;
a o s o tr o s" s er ei s-ikuers-ne-ku ;
ellos serán-kináguers'pat'in. 
.
Si nos fijamos en este iaradigma outo, q-ug, en t-odos tos
casos, el proñombre personal sujeto es el principio de la forma
verbal.
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En la primera persona de singular, en el presente, im-
perfecto y futuro se sufija al pronomb-re 
-l; en la segunda en
los mismos tiempos 
-ngi en la tercerá -¿ en el ptesinte, -ne/a
en el imperf.ecto, 
-É en el pretérito, -nen en el ¡uturo. Estas
variedades dependen de que se usa el demostrativo <este>,
anti, <ese> kia, <aqael> aite en formas abreviadas.
En la primera persona del plural se sufija 
-tau eo el pre-
sente y pretérito, 
-nel-han en el imperfecto, -tÉaz en el futu-
ro; en la segunda -ihu o nehu en el presente, pretérito y fu-
turo, 
-¿i e.n el imperfecto; en la tercera -ia en el presente,
-lin en-el imperfecto, -ta en el pretérito, -pa-lin en Ll futuro.
Sospechamos que en estas diferéncias influyen, fuera de razo-
ne-s fonéticas, matices de sentido, que pasáron desadvertidas
a los colectores de vocabularios.
Veamos, ahora, el paradigma de otro verb<¡.
Prcscnle
r p. s.-anki-fis-az-t
e p. s.-inui-fis-az-ng
3 p. s.-kina-fis-az-k
r p.p. 
-kueku.fis-az-ten2 p. p.-ikuexs-fis -az-kaa
3 p. p. 
-kinaguexs-fis-az-ta.
, 
El pronombre personal precede al estema seguido de aay los stgnos personales.
fm/erfecto
r p.s.-Pronombre * kiant y' +.aki.t
2 P's.- ,, t, ,, ,t t, ,, aki * og
3 P.s.- ,, t, ,t ,, ,' ,, ?k
I p.P.- ,, ,i ,, ,, netkaU * /2'P.p.- t, ,r rr,, D€kUa ,, ,,
3 P'P'- ,t rt ,, r, D€t4 ,, 
',
I{ian es el adverbio entonces.
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Pretérito
r p.s.-Pronombre * t +. r/
2 P.S.- ,. rr DS rr rt
3 P.s.- ,, ,, ?k ,r ,,I P'p'- ,t ,, tau ,, ,'
2 P.p.- ,, ,¡ siku ,, ,,3P'P'- " "tink" "
Futaro
r p.s.-Pronombre * y' * ane't
2 P.S.- tr rr ), ,, r, .* ng
3P's'- ,t tt 
" ', " 
tt D
I P.P. 
- 
,, tt ,, P *rr ,, tkaU
2 P.P.- .r, ,, ,r P rr-r, - ,, k
3 P.P'- tt ,t t, ,, hatin
Plascaamperfecto
r p.s.-Pronornbre * pai * t '+ 1/
2 P.S.-- l ,' l l D8l rr ,,
3 P's'- 
" 
tt tt t' [x tt 
"
r P.P.- rr ,, EP- tt ta¡¡ tt tt
2 p.P.- 
" 
,, Pai ,, kua ,t ,,
3 P.P.- ,, ,, tt ,, ta t, tt
Fuluro Perfeclo
r p. s.- Pronombre + r/ + Pane + t, etc.
Presente condicional
r p. s.-Pronombre + Pane * t + y', etc.
Prcsenle de duratioo d¿ estado
(yo soi cscr¿tol
r p. s.- 1/ + ñi-t
2 i. s.- ,, ,, ñi-ng, et¿.
Presente de duratiao de aceión
(yo estoi esuióiendol
rp.s.-/ *.n SOp#t
2 P. S.- ,. ,, ,t t, ,t ,, nga
-4ro-
Ptesente continuado
(tod aaí a es toi es cri b i e n d o)
r p. s.-t/ + az + i * t, etc.
Los ejemplos transcriros demuestran que la opinión de
Federico Müller no es verdadera, no es la cópula ¡a que entra
en la conjugación de todos los verbos, sino que, en la del ver-
bo <ser>, se sobrentiende el estema verbal y los oronombres
personales llenos, reciben sufijos modales y pronominales.
Estos últimos son:
-1, pata la primera persona del singulari
-ng o nga, para la segunda;
-a, -ak, -eÉ, 
-ft, -7¿¿h, -na, -n, .para la tercera;
-tau, -thau, -nel-kau, para la primera persona del plural ;
-iÉu, -neku,- ihua, -nehua, -kuo, -siÉu, -¿h, -k, -ti,para la segunda;
-la, -eta, -tin, -tink, -lzatin, -ia, -net, para la tercera.
Esto es so¡¡ pronombres verbales, como los que ocurren
en tanta lengua Macro-Chibcha. Contrasta la variedad de for-
mas de los plurales y de la tercera persona del singular, con lo
estabie de las dos primeras, lo que se debe, quizás, a que unas
veces se dice <él>, en otras <este), <ese>, <aquel>, a que los
plurales son en ocasiones verdaderamente tales, otros ciuales,
exclusivos o inclusivos, y a tazones fonéticas.
Los signos temDorales son:
-az-, pata el presente ordinario;
-ñ.i-, para el presente durativo de estado;
-n-O!-, para el durativo de acción;
-a.zi-, para el continuado;
-!a-ne-, para el condicional;
-/a-, p.ara el imperfecto;
-kian...-aki-, para el mismo;
-ki-, pata el pretérito;
-ka...1to-l
-yo- | para el pluscuamperfecto;
-fa-i- )
-a-ne-, para el futuro;
-!a-ne-, para el futuro perfecto.
- 
De estos signos temporaleé, unos son adverbios y otros
verbos, en cuanto conocemos su sentido: az es <si>; -hian:
entonces; hi-otra vez; Oy'-estar, haber; yo-hacer, venir.
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Así tenemos:
Presenle. Pronombre sujeto lleno
nonrbre verbal.
Futut'o: Pronombre sujeto llencr
nombre verbal.
Presenle condicional de aceión:
liar * Dronombre verbal.
+ í/ + adverbio * pro-
+ r/ + adverbio * pro-
i'+ n *verbo auxi-
Segrin esto, la conjugaciín Páez se sirve de adverbios
que se colocan antes o después del estema, o de verbos auxi-
liares 
-v de sufijos pronominales de conjugación.El verbo sustantivo se conjuga asl en Muisca:
yo soi, era, fuí o lzabla s¿7a-hicha-we.
tu eres, et'as, fuiste'o haóías sido-mae'we, etc,jto seré:hicha-nga.
¿2¿ s¿|'fis:¡¡¡Ue-nga.
Pedro ¿.r-Pedro-we.
Pedro será:Pedro-nga.
Sé la-mue-nga.
Si yo fuese, fuera, l¿ubiera o l¿uóiese sido-hicha-sen.
A an q u. e fu¿s¿-m o h oka n.
-4 unq ue y o fuera:llicha-san-mohoka n.
Si. yo fuese:hicha-nga-be.
Yo no soy, no era, no ful, no ltaóla sido-I'úcha:nza.
Yo no s erá:hicha- nzin ga.
Si yo no so!-\i"6^-nzakan.
Si yo no fuera, si yo no huóiese sido-hicha'nzasan.
Aungue J/o no sea o no fuere-hicha-nzanan-nohokan.
Aungue yo no fuera o no hz¿biera sido:hicha-nzasan-
-nohokan.
Oialá jlo no s¿¿:hicha-nzane-be.
Por lo visto no hay verdadera coniugación del verbo cS€r)r
pues existen diversos estemas para expresar las diversas va-
riaciones de ideas que implica.
Los demás verbos se dividen en dos clases,. los que ter-
minan en t/¿ua y los que concluyen en suka, unos y otros no
recibiendo sufijos pronominales, requieren indispensablemente
del pronombre sujeto, pero, el que emplean, es de una clase
especial, la de los llamados adyacentes, y estos no pueden
omitirse, aun cuando se exprese el sujeto.
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Ptesenle e inperfecto
EACER
r ps. ze-b-ki-skua
2 ps. IID-', r¡ ,,
3 Ps. 3-b ,, ,,
r pP. chi-b ,, ,,
2 pp. mi-b,, ,,
3 PP, a-b ,, ,,
La b de los verbos activos se elimina en contacto con la
m del pronombre de segunda perso¡ra del singular.
Prctérito y Pluscuamperfecto
r ps. ze-b-ki
Ft¿turo
r ps. ze-b-ki-nga
r p.s. cha-ki-ska
2 P.S. Ea ,, ,,
3 P's' ,' ,,
r P.P. chi ,, ,,
2 P.P. mt ,, ,,
3 P.P. ,, ,,
AZOTAR
ze-giti-suka
ü0,, ,,
Trrp
chi ,, ,,
¡¡! rr l
? ,, ,,
ze-giti, c¿c.
ze-giti-Di-nga
cha-giti-suka
ma ,, t,
tt t,
chi ,, ,,
mi",t
tr , t
Iny'eraliao
r ps. ku-yú gitu
2 pP. ku-yu-va gitu-a
D*raliao de ¿stado.-Presente
Oólatiao
r p.s. ch.ki-ia cba.git-ua
Duratioo de acción
r p.s. ze-b-ki-yua ze-giti-iua
Particilio de lresente
r p.s. cha-ki-ska cha-giti-suka
- 
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ParlieiPio de lretárito
r p.s. cha-ki'ia cha'git'ua
Parlici/io de futuro
r p.s. ch'ki-nga cha-giti-inga
ParliciPio de Juluro condicional
rp.s. cha-ki-nguepkua cha'giti'nguepkua
Presente condicional
r p.s. ze-b'ki'skuanan.
Prelérito condicional
r p.s. ze-b-ki'nan
Fuluro condicional
¡ P.s. ze-b-ki'nga-nan
D e c ir a é l:skze- gu-skua.
G o ly' ear alg o:ls'b-gii- suka'
Da) a él (percona)-hok-ze'mni'skua
EI pronombre no sólo sirve para determinar la persona'
sino la ¡iaturaleza del acto, así vemos que en ocasiones se
rtsa ze, en otras che etc.
--- D"l; cán¡ogaciOn Betoya presentaremos los sigoientes
ejemplos:
' Presenle
SER MORIR
r p.s. ru-ka ri'xU - ka
2 p.s. xü I Tl'" ,,
3p.S. U ', l: r' "r p.p. ru-mai-ka ri-,, mai-ka
2 p.p. xu-xai ,, xi,, xai ,,
3 b.-p. u'bi ', i ,, bi ',
Inperfecto
r p.s. ma-ru ma'ri'xu
2 P.s. ma-xu ,, xi'xtr
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Futuro
r p.s. fa-ru fa-ri-xu
2 p.s. fa-xu fa-xi
Et verbo sustantivo es el pronombre con un afijo tempo-
lal, pospuesto en ei prese.nte, antepuesto en el imo.rfeciá yfuturo;- en el verbo morir los pronombres sufren atüraciáner,por eufonía, el estema en singular se coloca eutre el pronom_bre y-el afijo temporal, en el plural el pronombre se'<iivicie vla radical del verbo se coloca entre el elemento común a losdos nümeros y el propio de pluralidad.
.El verbo Kóggaba es sumamente complejo y se divide
en clnco categorías según termine en i, li, ni, lzi o shi.
Principia de ordinario por vocai y estos ieciben prefijos,que careciendo de significaáo própio, modifican el de¡ veibo,
son estos: a, aÉ o a/; aga, aka,. agu,. i,. ia, gue hace transiti-
vo al. intransitivo; z?¿, za, zi, ur -que vuelvá intransitivo altransitivo; ba, qae expresa-que uno sigue a otro; ta,. hu que
aquello de que se habla, cubie, reune.
Gran importancla tienen los auxiliares que son:
- 
gui-hacer. Con los verbos transitivós no modifica el
significado; a los intransitivos les dá un sentido 
""or"tiuá, yhace verbos a los sustantivos.
. 
kuali:ser, viv,ir, encontrarse, Doseer. Vuelve pasivos alos transitivos e indica un estado.
,2a2¿sy'¿,i-ssr. Hace a los verbos pasivos.
áishi-hacer, estar. Indica una acrividad o natur aleza,
-shil¿i-estat, reposar. 
-Unido a un sustantivo expresamedio de realización, juntado a un verbo transitivo o iniran-
sitivo da valor causativo.
Los diversos verbos se cornportan, igualmente, para ex-presar el pre-senre y el futuro sin afijo módal.
Los verbos en i pierden la vocal final.
2o¿¿y:gni
Yo hago:gu
,o ¿or¿s-gu-e
ál hac*ga-ka
Los en hi también suprimen la vocal final.
comer-gahi
lo con¿:ga, gah
tú comes-gah_a
él comega-ka
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Los en sZ¿, eliminan la final.
*a¿a7:gua-shi
yo malo:gua
lu nzatas:gaa-ka
ni- o na- esun preñjo que se antePone al verbo y que
significa <así>.
Citaremos algunos ejemplos del uso de los verbos auxi-
liares.
n a - r - I a - g u - k u a- y o v en go-(n a - s lti-v enft * I a- n a- asi
* gu-hago- * kua-li-ser, uivir, encontrarse, poseer).
alaÉ-ni'ahungin (ala'sheivenir * ni-asi * a-él * kun'
gu:aaxiliar).
- 
nashi-rui-feiau-narlakú:yo soy su amigo (¡üaa:amigo;
la:set i ku- yo; na:así).
Como se ve el auxiliar sirve para precisar la naturaleza
del acto.
Presentemos un paradigma de conjugación:
Aórit akpeishi
fnfinitiao
Gerundio
Particiy'io
Inperatiuo 2 ?.s.
2 !.p.
alipei-shi
,t ka
,, ne
,, n-wa
. ,, n'güiñ
Presenlé hal¡itual
Pronombre sujeto más t/ más shi.
Olros tiempos
I p.s. [Prb,¡e. sú. má¡y' nós ti miL¡ wc más to-ka-Pr¿sczle actaal
I .,, rr ,, r, ,, ,, kaa-Coprelhito
I
1 _ ,, ,, ,, ,,. ,t ¡tó¡ ei-Fuh¿lo corr-1 dieional
L, ,'. .t ni ,' t' 
- 
kaa-Pt¿ttrito
t ,, ,, ,, go ,, ,, 
- 
ki-Prcsmt¿ de szúj*ztiao
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su¡. más { uós shi más wa mós ba mósllamtls t-Prcs¿ntc
aclual
,, ,t ,t ,, 
- 
,t t, rr tt rt rt ,, O móSkai-Co'
| | 
" 
Pr¿llttlo
r, ,, Ei ,, &oa lli ,, n-Frr¿zro aó-
sohto
', 
,, ,, a nóskai-.Fu-
lu¡o condicional
,. in 
-Prethito
,, goi 
-Prcscn!¿ desaóiantiao
mós i¡- Pr¿scnl¿ aóso luto
uobhi-Colre tlrilo
-.Fuluro aúsolulolni-Fularo condicio-
nr.l
,, shir-Prel/rito
,, ü-Prcscnle dc saó-
. 
janlioo
kqe
l¿s ¡nós b
3 p.s. fPrbr. *uli, mús / nús wamós tei más ta
L' 
" 
tt tt 
" 
tt t'tao 
" 
Lu¡| ,, ,, ,, li ,, kse¡ ,, llir
-l r' rr ri ,, ,, we r, ll; ,, a
I
I r, r, r' 'r ,, ook ,,I r' ,t ,, rr 
'r 8u r,8a ,,
L
Los verbos del Rama se dividen en transitivos e intran-
sitivos, estos se forman con el prefijo .l-, y"l, asii n "l;ngi:
matar, .l-ualingi-morir; asi mismo los transitivos toman un
ptefijo bA.
El imperativo es e¡ estema sin sufijos; los otros tiempos
llevan sufijos:
para el presente: 
-/.;nÁ.-s sfk-i:yo vengopara el imperfecto: -Ú, -Ó.-nÁ.r .fl.Ójyo venla
Para el pretérito perfecto: -alon{.-DAas slk-a-l.ng-yo ha-
bía venido
para el futuro .ut.-nL"s sik-zt-yo vendré
irara el gerundio de presentez -Éarlza-i.-nÁ.s-sfk-kamÁ-i-
vo debo viniendo
para el gerundio de imperfe ctoz -Éatna-u.-tíA"s-sik-kamA-u
-yo debía viniendoDe estos sufijos, uno, es un verbo auxiliar, que hace de
signo temporal:
ahng, de il"ngi, pasar, transcurrir.
El imperativo en la r? persona del plural safila -ó"ng y
prefija el pronombre sd-i sa-slk-b"ng-vengamos; el sufijo
de la segunda persona es -d"t, o -l"l y el pronombte mA:
nA-sik-!" t:vengais.
El durativo lleva el snfijo -ái.
La negación con: -rna, -maj, -taah, -lana, -Ar, Arka, -A.
El carácter pasivo coo -ar¿-, iuterpuesto eDtre el estema y
el pronombre.
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El condicional con el sufijo adverbial -ka-hasta, cuando.
El participio activo es igual a la tercera persona del pre-
térito perfecto.
El participio pagivo lleva el sufijo -ma, y tiene con fre-
.cuencia valor de sustantivo.
Los verbos auxiiiares preceden o siguen al verbo'princi-
pal, y sirven para precisar la acción o para determinar el
tiempo o el modo. Estos son:
poder: ninghafri
querer, dgber: battni
deseat: fhri
brillar, mostrar: ./si
dejar: it¿ngi
set: ákri
Hay, además, una serie de verbos que se parecen a los
auxiliares, en cuanto sirven para formar verbos compuestos.
Ofrecemos el siguiente paradigma del verbo Miskito:
Presente
J/osoy--yáng's'ni-yoenseño--yüng'sm'álk'i's'ni
t u eres:ma n- s-m a-, u ens eñ,as:m ¿ n-sm-álk-i.S- ma
á I e s:a|ún - s- a- á I en s eñ a:u\tin- sm-ál k- i- s - a
Inperfecto
! o el a:p ( r )-k" t- n i-y o en s eñ. a ó a:p- sm ál- kat- n i
tu eras:p.k.t-ma-tu enseñ,abas:,, ,, kat-ma
él ert:p-katt-a-áI .enseñ.aóa: ,, ,, k.t-a
Prelérilo y'erfecto
yo lze sido- p-k.-pr-i-¡rro l¿e enseñado- p'sm, l-k-r-i
tu /zas sidep- ,, ,, e-toc /zas enseñado-p 
', 
k-r-am
ál ha sido: p- r, rr - 
-¿¿ ha enseñado- p ,, k- an
Pluscaanzy'erfeclo
yo laa6ía enseñ,ado-p-pot-smal-k-r-i
tu l¿aóías ,, 
-p ,, ,, k-r-am, él haóía ,, J  ,, ,, k-an
(r) Para ao repeür los pronoobres llcoos,'pooenos ¡ólo P.
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Futuro
yo será: p-k"m-¡i:yo enseñaré: p-smal-kam.ni
12¿ s¿7¡ig:p ,, a:tu enseñartis:p ,, k-ma
él será: p-k"-bi-a:él enseñ,ará: p ,, k-bi.a
Daraliao de estado
yo soy/ el gue enseño )yo enseñ,0 f n-smál-ku-nilo ao! a enseñar ,
Condicional
si yo enseño:p-smal-kai-na
st ,2¿ etc. :p ,, ; ma
si él etc, :p ,, ,, ya
Conecciondl
! org ue ! o cns efi, o:ptsmal. k-ri-ka
ta etc.
él etc.
y'orgue tu
y'orque ál
ta cstás etc.
él estó etc.
P ,, ku-ma
P r' ,, y'a
:P ¡r -r¡ rr
-P ,, k' ,,
Duratiuo de acción
y o e s toy en s eñ,an d r-'-p- sm á1. ki-kat- ni
-P ,, tr,r llll
-P t, t, ,, 7
' Inperatiuo
enseña lz-smál-k-s
Paúici/io
enseñartFsmal-k.i
enseñ,ado- ,, rr aD.
Si analizamos estos ejemplos, vemos qne en todos se en-
cuentra el pronombre de'conjugación al final, con excepción
del coneccional goe no tiene verdadera distinción de personas.
Entre el pronombre verbal y el estema se interpone el afijo
temporal, que en.,el pluscuamperfecto consta de dos paroes,
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una que ocupa la posición corriente y es-la 
-Tt:ma. que la depretérito peifecto y la otra, la propia de dicho tiempo, que
precede al estema.
' Como en el Páez, la cópula es tan sólo el pronombre
personal lleno que recibe los afijos temporales y personales.
- Los modos-se exptesan con verbos auxiliares.
Veamos ahora la conjugación Sumo:
v,,b::::"u
r p.s. yáng-sak' y"ng.
2 D.s. man-sak-m ¿n.
g i.s. zfting-sak-k'É.
r P.P. y"ngna-s"k-yangna.
2 p.p. ltlatrtl?-sak'manna.
3 b.b. zltingna-sak-k'É.
Yerbo <cogeb:¿g
r p.s. yáng'da-tt'Y aog.
S p.s. ulting-dUgE.
r p.p. yangna-du-ta-v"ngna.
3 p.p. zltingna-dU-uB.
yerbO <hacg¡p_yem
I P.s. y{ng-yamP'ta-Y1ng.
2 p.S. mán il 
" 
m.ll
3 P.s. ulting-Y "s¡'a¿E,.
ygr[¡ <¡r>=yAza
r p.s. yfng-yfupa'y"ng.
3 p.s; ul;ing-kl-up.
á 
-p.p. 
aftiogoa-uf-uÉ,.
yerb' <V3¡n>áiaa
2 p.s. man-áíza-man.
3 p.s. ulting-kü-aE.
r p.p. y angna-ltua.Y¡ngna.
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El examen de estos preseutes muestra que el pronombrepersonal se antepone y pospone en la ¡? y ea pársona del
s¡ngular- y el plural, pero no fn la 3?, en la cual aparece unpronombre verbal distinto: É'.É o uE, pero en los vérbos <ir>y <venir> T a!go- más lo que se observá, es el gue aparece un
estema distinto, Éf en vez de yAaa, Étíí en lugar de'áíso.
hn/erfecto
Verbo <ser>
I P.s. y¡ng-sak- yang-dáí.
YerDo <coger>
2 p.s. máD.dU ta.m"n-dáí
3 p.s. zlting.dU-a-dáí. -
)o,xto
Ycrüo <hacer¡
I p.s. yáng-yám-na'y ang.
3 p.s. zlting-mam-na-aÉ.
Yerbo <ir>
2 p.s. m,ang-yÁua-na-man.
3 p.s. zlting-kl-U.na.
YerDo <yenir>
I P.s. yÁng-üua-na-y ang.
3 p.s. zlting-káí-na.
I:os ejemplos .transcritos son suficientes para formarse
una idea de la conjugación S.umo.
En todos los tiem-pos se usan los pronombres prefijadosy sufjaÉos, pero pueden suprimirse lojprimero.; él .oi¡i"¿o
es el_r-nismo_personal, pero en el futuro si emplea'el pos"Jivo.En el Ulua la conjugación es así:
yo cotnekas-ni-ki;
,ú cornes-ka-na-ma;ll 6e72¿-s¡ui -tras-na-ke;
yo concl:kas-ik-da;
lu cotniste-kas-da-m;
r42t_
éI cornió:mui-kas-da;
lo comeré:kas-r-ing;
lu concerás*ka-ra-m;
S | 6 s 71 ¿vfi-mui-kas-ra-m.
La tercera persona está precedida de un prefijo pronomi-
nal mui. Los sufijos pronominales que faltan a veces en la
34 persona son: r? persona hi, ¿h, ing,'zQ persona ,?za, ot,. gqpersona, Ée. Los afijos temporales: ni, na de presente; /a
de pretéritoi r, ra de futuro; de ordinario van después del
estema y antes del pronombre verbal.
Damos a continuación el paradigma de la conjuhación
Táwahka:
Enseñ'ar-smal
fnfi.nitiao:smal-win.
Presente
más smal ná; ta más van
tt tt. tt man
rr w¡
,, koti más yan
,, kati,, wan
,, koti
Aorislo
más smal má; se más yan
tr tt ,t l, ,, man
,t rt ,, ,, rr ]?
Futaro
más smal nás ki
,, tt tt wa
,, ,, ,, warang
Durativo de acción, y'resenle
r p.s. prbr. prs. ¡nás srral más t ntís ik
2P.S.' t, , rr ,r ,i t ,, A
3P.S.,' rr': r, ¡'r i; ,r Wl
r p.s. prbr. prs.
2 P's' ,t t,
3 P's' ,, ,'I P.P. 
" ',2 P.P' t, t'
3 P.P' ,, 
"
r P.s. Prbr. Prs.
2 P.S. rr rt
3 P's' t, "
r p.s. prbr. Prs.
2 P's' t, 
"3P's' " "
tt tt
,t tt
tr ,,
r r t,
t t ,,
- 
!,22 
-
Duratiuo de acción, y'asado
r p.s. pbre. prs. naás smal mtís te nós t ntis ik
2 p.S. ,r ,, t, ,, ,, ,, ,r da ,, t más a
3P.s. ,t ¡, ,, ,t ,, TFi[ r, d;l ,,
Duratiao de ceción, futuro
r p-s. pbre. prs. mds smal mtís ting
,, ,, ,, ,, ,, da nds ting nás kat
2 P's. ,, ,, r.' ,, ,, ting
g P.s. ',: :, ',', ',', :: l,^ *,!t i2s nas kat
fncoatiuo, frescnle
r p.s. smal mds koti mds prbre. prs.
? P.s. ¡, ,, ,, ,, ,,3 p.s. ,, ,, ko(te)
Volititto, y'resente
r p.s. smal más dang mós ti ntís pbre. prs.
2 P.s. ,r t, tr ,t ,r ,, rr ,,
3 P.S. ,, ,¡ ,, ,, at ,, wi
Pretérilo
¡ p.s. pbre. prs. rz¿ás saal rzás tik ¡nds da
3 P.s. ,, ,t ,, rr r Vltr ,, da
Condicional fresente
r p.s. smal ncás ti ¡nás ti más k-de
2 P.S. rr ,, ,, tt ,t ,t m-dg
3 P.s' ,, ,, wang
Con7'ugacíón negaliuo
'Presenta
¡ p.s. pbre. prs. utís smal nás ta más s más pbte, pts,
2 p.S. ,, ,r ,r. ,, ,, ta. ,, S ,, ,, ,,
3 P.S. ,, ,, ,, ,, ,., ta ,, S ,, k¡'
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-bnperfeeto
u p.s. pbre. prs. zzás smal
2 P.S. ,, ,, ,, ,,
3 P's' t, tt t¡ i'
má.s ta na,ás s ncds pr. p. wás daih
,, ta ,, s ,, ,, ,, ,r daih
, , l¡rfl r ! S ,, ,, ,, ,, daih
Futuro
r p.s. pbre. prs. más smal naás ta máts s.nds awa mds ki
2P.s. tr t, tt tt tt ta ¡ S rr tt ,, ma
3P.S. tr tt rr tt t, W?r, S ,, kafang
La persona que habta, se expr€sa generalmente por me-
dio del pronombre persona¡ lleno antepuesto y una forma
pronominal pospuesta.
- El priméro falta en el incoativo, el volitivo y el condicio-
oal oresente.
'El 
segundo se ornite en la ¡? y z? persona del singular
del durativo de accién en futuro, en la 3a del incoativo pre-
sente. Se repite el pronombre personal lleno g¡ t¿ ¡? y z4
persona de dicho tiempé y modo y e_n las mismas-del-presen-
ie de volitivo y en las del presente afirmativo y negativo y en
las tres del imperfecto de negación, así como en las dos pri-
meras dei aoristo positivo. .
Fuera de estos casos las forrnas pronominales sufijadas
son:
f -hi, iaturo, pos¡tivo y negativo;
t, 
-ih, óutativo de acción presente y pasado;r P.s' 1 ¿¿n, pretérito; .
l-É, condicidnal. 
:
( -war faturoi ' ' l
2 p.S, { -a, durativo de.acción, presente y pasadoi .l-*o, futuro negativo.
f -zra, presente, durativg {e acció.n presente, volitivoI presente;
| .wa, durativo de. acción pas4do, pretérito;3 P's' 1 -w"-o, condicional pr"sLote;
| -ya, aotistoi
l-Éarang, futoro negativo.
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Los suñjos temporales y modales se colocan entre el es-t:Tl y el suñjo pronominal, con excepción de la 3? personaoet ourat¡vo cle acctón en pasado, la ¡a J z? del pasado enque. se posponen al pronombre; de las treé del implrfecto ne_gativo y las dos primeras del condicionar presente en las qo"
el pronombre se incorpora al signo temporal y modal.
Carecen de sign-os temporales el fuiuro; É 3? persona delpresente ordinario, durativo de acción v condicióná1.
Los signos temporales son:
-la- presente ordinario;
-/- durativo de acción presente;
-ta- t- )
-ta-da -t- | durativo de acción pasado;
-da I
-tin )
-da-tin-kah !durativo de acción en futuro
-da I
*:í:n I voritivo presente
-da, gretérito;
-t1. t¿. . . de, coadícional presente;
' 
-daih, imperfecto negativo;
. 
-t2a-¡ aoristo;
-Éoti- ) .
-ko(te) I tncoatlvo Presente;
-aana, f,atato negativo.
_ 
Es seguro q-ue muchas de estas partículas tienen carác-ter adverbial, mientras otras son verbbs auxiliares, gue deter-
minan la naturaleza de la acción. Algunas son compuestas y
entre varias existe vinculación innega-ble.
La uegación es ta-s.
. 
La conjugación Cacaopera está formada por el estema
verbal, el signo temporal y el pronombre de conjugación.
Présente
llorar-ualua
r p.s. ualua-t-í
2 p.s. ¡¡ rr ?lll
3 P.s. ,, ¡t 4
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Aoristo
fragar-dU
rp.s.-dU-l-i
2 P.S.- ,, - ,, - lo
3P's'-" -'r-á
Los signos temporales son: en el imperfecto 'ti'|, ;t:"'l'
o -tia-i ; Lñ el futuro '!'; enel pluscuampérfecto 'nE nA'l'; el
oarticipio de presente-'ta; el consumado 'ft¿.
' E; la conjugación negativa el signo de negación se pos'
pone al pronombre.
' En'P"y" no es necesario anteponer el pronombre sujeto'
pues, para determinar la persona y el número soo su[ctentes
Ias formas verbales.
Sgr:ra
Añrmación
PRESENTE
r D.s.-r4w4.....
2 p.s.-rla
3 p.s.-ruá
r p.p.-ba-r-wa..
2 p.P.-Pa-na.wl.
3 p.p.-rere-wa.
PRETÉRITO
r P.s.-rer!. ... .
2 P.s.-run.....
3 p.s.-rl
r p.p.-ba-ti..:.
2 P.p.-pa-ru-n-wa.. .. . . ... 
-.
3 P.P.-rern....
Negación
ra-ta-wa
ru-ta-wa
t-uá
ba-r-t-wa
pa-ru-t-wa-wi
rere-t-wá
ra-ta-wa
ru-t-wa
t-uá
ba-r-t-wá
pa-ru-t-wa-wi
rere-t-wá
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Af.rmación Negación
r p.p.-ba-r-pya. . :... . ba-r-te-pyába-r'pi. ba-r-te pi
2 p.p,-pa-rü.wa..... pa-ru.ti.wa
3 p.p.-na-re-pya ne.ra-te-pyá
na-re pi ne-ra-te.pí
IMPERATIVO
2 p.s.-ru ru ti
r P.P.-P-ra..... te-P.-ra
2 P.P.-rU-wo... ru-tr.wa
A todos los verbos gue tienen el infinitivo terminado en
ra se eñade, al estema, las formas del verbo ser.
Pero hay verbos que como ns-a-4i¡2' tienen el inlinitivo
acabado en ¿; en otros como en <poseer> ka-c/ta concluye en
c/zo; algwos, por ejem plo, ki- ha-<tener>, suku- y'aa-ac ha- ha
-<tomar>; concluyen en ha; otros en ka cual <venir> teh-ka;otros hacen el infinitivo en ?ta o sha; según estas siete clases
es distinta la conjugación.
Divídense, pues, los verbos Payas en siete clases, a
saber:
I Verbos en raII 
', " 
dIII ,, ,, ch,aIV",,ha
Vrrrrka
VI ,r.r, n&
VII ,, ,, sl¿a
rPs. IIIIII
IV
V
VI
VII
rawa I lI reri l
-awa I lII. eri I
chawalH lllr.cnerilShawá |H.[V..heri l6kawaiHlv keriiE
nawa I IVI neri | *shawal IVII sherij
I
IIIII
pal
pal
Pal9
PA}-P
Pal í.
Palpa)
v
V
VI
VII
2 Ps. I riál U ruríl lI rúlII iá i lll urí i^ III ú |III chia I B ltll churí | É llll thú I IIV hiá l# ltv hurí FE llv hú i R
Y, IllIHlV'I::i IHlY'HI'
VII shia j IVII shuri,J IVII shu J
I ^ll' Bí?: filI FIIII pyá, pi I g
I pl{'" FíÍ: Bli É| *lVI pyá, p!lJ IVII PYá' PiJ
I
II
III
IV
V
VI
VII
3ps.I rua lIIUálIII chua | flIV huá fHv kuáiHVI nuá |VII shuaJ
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rl
I
chí
hi, wachl, washí
ki, kwachí
ni
shi, shashi
Imperfecto
No hay, pues, ni sufijos pronominales nitemporales' sino
que cada pár.bn", en cada tiempo, Posee formas gronia¡ 1T
qoe re juntan a una consonante, que-e! la radical de un auxt'
liar, el cual determina la naturaleza del acto.
Para exDresar la duración de la acción se intercala entre
la raiz y la términaci6s 'iroish--
Los verbos activos qo"-un su raíz tienen y', la mudan en
t para la voz reflexiva.
' !,1 volitivo se construye con el auxiliar ki'há-<tenet>,
anteponiendo a este, gue- va después de verbo principal, el
pronombre complementario.
' El Similaton es uno de los dialectos del grupo Lenca;
Membreño; ofrece el siguiente paradigma del verbo <sembrar>:
ira.
Presenle
r p.s.-pbr. suj. 
- 
ir(a)onn
2 P.S. ,, ,, 
- 
Ira-yem 
_
3 p.s. ,, ,, 
- 
,, 'g-la'in-1
r P'P' ,, ,' 
- 
,' 'g'la-bil
? P.P' ,, ,t 
- 
,, '$'la'Yem
3 P'P' ,, t, 
- 
,' '$'la-lana
I P.S. ,, ,,
2 P's' ,t tt
3 P's' ,) t'
ira-g-lan-una
,r n lr ']€lrl
t, tt tt 'lna
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r p.p. pbre. suj.-ira-g-lan-bili
2 P.P. r, rr rr rr rr'j€lll
3 P.P. ,, tt ,, ,, ,, -lana
¡ p.s.
2 p.s.
3 p.s.I P.P.
2 P.P.
3 p.P.
r P's' 
',2 P's' tt
3 P's' 
"I P.P. ,,
2 P.p. ,,
3 P'P' 
"
I P.S.
2 P.s.
3 P.s.
r p.p.
2 P.P.
3 p.p.
Pretérito
rr ,r ira'una
,, ,, rr n-yem
,, rt ,t ¡na
r, tt ,, m-bil
t, ,t tt n'gil
,, tr ¡ o-lana
Pluscaamperfecto
,, ira-nam-una
,t ,, mbem ga
,, ,, mbé
,, ,, mbe-bi'l
t, tt t, il
,, tt ,, l_ga
Faturo
,, ira-bel-onn
,, tt ,, yem
,r ,, ,, bgn
,, ,, ,, nefs-bil
t, ,t ,r ,, yem
rr ,, tt nes'ana
Faturo /erfecto
,, ira-bel-nes-ara
tt rr ,, rt Y.em
tr ,, ,t rr €lflx
,t ,, Pash'bel'bil
,, ,, bel'gil
" 
, r Pasha'bel-bel'ana
Condicional
,, ira-mb-un
,t tt ,t én
tt ,, ,, en
,, tt ,, ebil
tt r, ,, eil
rr 
' 
rr el.nes'eina
I P's' tt
2 p.s. ,,
3 P.s. "r P.P. ,'
2 P'P' ,'
3 P.P. 
"
I P.S. ,,
2 P's' 
',3 P's' ,'I P.P. ,,
2 P.P. r'
3 p.P. ,'
- 
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'Irny'erati'ao
z p.s. Pbr. suj.-ira-ta
3 P's' tt " " Yu-.2 P'P' t' " )' ta'li3 P'P' tt ') " Y¡l
Los pronombres sujetos' como se recordará son: l? Ps',
umiin; z gs. amn,iz; 3 ps. inán;'f p.p. aliuán; 2 p'p' ainán;
o o.o. ai"r¿ín; esto ési it¿' arn, i, api', ai y ana' Los pronom'
ür'es'u.tbales sufijados son: 1+ Ps-i en el presente. y fut-uro
"ia u" el condici,onal, an; en 
el imperfecto,-pretérito perfec'
to v' Bluscuamperfecto, ana; en el futuro perfecto, e/a'; .2 Ps'
.n'"titut"ntei imperíecto' Pretérito, futuro y f-uturo perfecto'
;';;; Z; ;f 
"oti¿i"üt," 
l, em;' en el pluscuamper'fecro g"r, l:. :ups.: en pr€sente, imperfecto y Pretérito, ino, e'ina; en el tutu'
io ouri"l,u, en el futüro sfmple, ben, en en el cc¡ndicional; la
¡?b.p. es óil, ói,li o.eÚi{; la t? p.P. es lern en ei presentet
imóeifecto y {uturo, eil en el condicional, il en el pluscuam'
p"if""to, g:l,t un el'preterito y futuro oerfecto; la 3? pp' es
Tono en el Presentg imperfecto 
-v pretérito, dna en e¡ tuturo y
futuro perfécto, eino éa el condicional, i'ga en el pluscuam'
perfecto-
' 
- 
Fácil es v€r que, salvo ara, el pronombre verbal no es
otfa cosa que una modificación'fonélica del pron.mbre suje-
to, que si figura en el P-aradigT", no es n€cesario-.q-ue Prqce'
da ai verbo,- 
"on 
coando el sujeto está sobrentendido, como
lo demuestian las frases réoroducidas por Lehmann'
A,sí la persona del verbo se reconoc€ por el sufijo ptono'
minal, el que se omite en la 3? ps. del pluscuamperfecto'
Entre el estema y el sulijo personal se intercalan los stg'
nos temporales; no loi necesiiañ, ei oresente, el P^retérito y el
irnl"t",iuo; en las tres personas' dei plural del piesente y la
-c? del sinkilar, encontramos un signo temporal '{la', que
áebe corrésponder a una modalidad especial del tiémpo; no
debe ser io rnismo decit ira'yet?t, que iia'g.la'yem. El signo
del imperfecto es -g'lan';el del pluscuamperfecto natn o m!e;
el del iuturo -óet-;-óel'nefs- el d-el futuro perfecto; ¡o-sgegha'
mos que en el paradigtná, eh lds Personas del plural del futu'
ro ."'ht puesto en veZ de <riosdtros sembrarenios> <etc'>, las
expresrones que srgrlifiéán <habiemos sembradb> <etc.>, y en
el iuturo perflcto ivosotrds Sémbrareis), €tl véz de <vosotros
habreís iembrado>; en el futuro perfecto hay otros sufijos
temporales z -y'asl2.-bel- y -y'asha'bel-óel' que deben- exPresar
otrai modalidades del futuio. El signo- temporal del condi'
cional es -nzó-. El imperativo se forma con dos ierbos auxi'
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liares -ta, de te <hacer> ! !u, de u-ir, es más gue probableque otros de los signos temporales sean también ierÉos auxi-
uares, y es cur¡oso gue <soy> sea el pronombre verbal de la
Pr¡mera Persona: onn.
Lehmann se ha ocupado largamente de la complicada
conju-gación del Chilanga, 
-vamos a-transcribir algunos de losparadigmas que él ha consignado en su obra:
Yerbo <set>
IMPERFECTO
r p.s. U- nó-zhigÁ-U...
2 p.s. rnÉt ,, ,, -mi..
3 P's' I ,, ,, 'ba..
r p.p. pI ,, ,, -bi ..
2 p.p. ki ,, ,, -gi ..
3 p.p. A ,, ,, -liba.
lferDo <estarr
Afirmatiao
PRESENIE
PRESENTE
U-nó-U
mA-nÓ-mi
l-nLl.ba
pI-nQ-bi.
kI-nO-gi
A-nO-lIba
U -y.ng-U
EIA ,, -mif ,' ba'PI ,, b.
Ú-nO-yE-.U
mA-nO-vE-mi
f-no-yÉ-ba
pI-nU-v¡,-bi
i<f-nO-yE-ei
A-nO-yE-lfba
U -nO-yE-zhigÁ-U
ffiA r, ,, ,, -mI
I ,, rt ,, 'ba
PI tt ,t rr -bi
kI ,, t, ,t 'giA ,, ,, ,, -llba
r p.s.
2 P.s.
3 P.s.I P.P.
2 P,P.
3 P.p.
I P.S.
2 P.s.
3 p.s.¡ P.p.
ArtrmaTiao Negatiao
Negaliuo
U -IOA-U
DA ,' 'mif ,, 'bapI ,, -bi ctc.
IMPERFECTO
r p.s. U-yrng.zhigfu-U, etc,
Afrnalizto
r p.s. UnÁqi ' wlstsh'óng....
¿ p.s. mAnAni ,t an$-Íll
r, ó.s. inÁni ,, am-ba..i b.p. plnÁni ¡, " m-bi. -
2 e.p, klnAui 
', 
áng'gl'.
3 b.¡. AnÁni ,, .n-biba
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FuruRo DUBITATIVo (t)
Yerbo <oomer>
PRESENTE
Negatiao
. wfs-niñg-gE-U.
tt ,t ir lDl
tt ), ,, ba
,t ,, ,, bi
,, ,l lr $l
tr t, ,, llba
UnAni
manÁni
inAni
pInÁni
llnÁni
Anáni
r p.s. Pbre. suj. (z)
2 p.s. ,, rr
3 P's' ,, "I P.P. tt t!
2 9'P' ', "
3 P.P. ', ,,
rOm- ¿n
¡ r 3 tr-tDi
,, tm'ba
tt ,, _bi
r p.s. Pbre. sui.
I P.S. rr ,t
3 P's' tt tt
¡ P.P. 
" 
r,
2 P.P. ,, ,t
3 P'P' t' 
"
(z) rÓm-g-Ok-eng 
.
,, ,, lr aD-Irli
,, ,, r, a lll-ba
,, ,, tt ,t bi
tt tt ,t all$-$t
t, t, tr ,, llba
,, áng-gl
,, "n.llba
IMPERFECTO
r p.s. Pbre. suj. (z) rÓm'"n'zhigA-U
2 P.s. rt t, tt t, tt 'mi, etC'
PRETERITO PERFECTO
r p.s. Pbre. suj. (z) rÓm-Ash-U.
2 P.S. ,t ¡ ,t tt mi, eü'
FUruRo DE REALIzacIoN (voy a comer)
(r) Lehoaoo da cste loturo 
'lob¡t'tiYo 
cono del ee¡bo 
'rstatt' Pensaoos 
que cs
del verbo <serr.(¿) Dc la setie anAni eac'
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FORMAS NEGATIVAS
Presente
¡ p.s. Pbre. suj.-rÓm-ing-gE-U.
2 P's. ,, ,, t, rr ,, ml etc.
Pretérito perfecto
2 p.s. rÓm-a-gE-mi-pbre. suj.
2 P.P. ,, ,, ,, gi- ,, ,,
De los ejemplos precedentes parece desprenderse que la
conjugación Chiianga está formada: por el pronombre sujeto,
el estema verbal; el signo temporal y el pronombre de conju-
gación; la negación se pone antes del sig.no temporal, produ-
ciéndose, por fonetismo, a veces, ciertas alteraciones en los
comPonentes.
La principal dificultad de la conjugación la constituyen
los signos temporales. E,l presente usa, con excepción dé la
¡? persona la partícula an, am o ang. El pretérito perfecto
emplea el afijo adverbial Aslz-<ya>, o se forma mediante el
verbo auxiliar zhigA-<hacer>. El fururo, cuya eiecución está
en proceso se construye con la coujugación de movimiento
{Oh.n, y el'indeterminado con -tslzon.
Sobre el verbo Xinca da información completa Maldona-
do de Matos. quien distingue seis conjugaciones y verbos
irregulares. Vamos a transcribir algunos ejemplos tomados
de su <Arte de la Lengua Szinca>, consultando la edición fo-
tostática de Boston r9r8; cuando sea diferente la formación
de los tiempos entre ¡as varias conjugaciones lo anotaremos;
por lo demás el paradigma que ofrecemos es el de la primera.
I-Yerbo l¡aoer
Presente de indicatiao
r p.s. an-púla
2 p.s. ká ,,
3 p.s. mo D
r p.p. muk,,
2 p.p. ká ,, -?y
3 P.P. EIE ¡¡ k¡k'ik
r p.s.
2 p.s.
3 P.s.I P.P.
2 P.P.
3 p.p.
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hnperfecto
an - ptila:nak'ká ,, ,,
mu t, ,,
muk ,, ,,ká",'
mU rr rl
Prelérito ferfecto
r P.s. Pulá-n
2 p.s. ,, ka
3P's' 
" 
I
r p.p. ,, k
2 p.P. ,, kA-ay
3 P.P. ,, i'kik'ik
III YCT
r p.s. piri-in
t t k'an
,, wán
2 p.s. ,, ka
,, wa-kán
3 P's' ,, iYI P.p. 
', 
k|, wa-ak
2 p.P. ,, ká
,, wa-kán-ay
3 p.p. ,, y-kik'ik
' Pluscuam/erfecio
r p.s. kapa pula-n Pak' nák'
2 p.s. ,, , t. Ka .p rt
3 P.s. t, ,t I tt tti p.p. ,, ,, F t' ,r.2 p.p. ,, r r ka ,, tt'íl}
3 P'P' 't " -Y'k'it< ,, "
Futuro
r p.s. an púla-pé
2 P.s. ká ,, i
3 p.S. mU ,, ,,
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r P.P. muK pura-Pe
2 P.P. ká ,, ,, -ay
3 P.P. mU ,t ,, -k'ik
Faluro y'erfecto
r p.s. pulá-n 
-ayri-p6
2 p.s. ,, ka ,, ,,
3P.s. t, I ,, ttIP.P. 
" 
k 
', 
,,
2 p.P. ,, ka ,, ,,:7y
3 p.p. ,, i pe-ayú-k'ik
II lomPer
3 p.p. mere-i-ayú-pe-ki-k'k
v Goger
r p.s. sámu-un-Pá-ayú
2 p.s. ,, F" ,, ,,3P's' ,, I rr ,lI p.p. ,, Uk ,, ,,
2 p.p. ,, ka ,, r, áY
3 p.p. ,, i-k'ik-pá-ayú
vI ileüir
I 3.3: 
uo::'"-il;:1-",1'
3p.S. rr I rr ,,
r p.p. ,, iek,, ,'
2 P.P. 
', 
ka ,, ,'
3 P.P. t' i ,, ,, k'ik
: fmferatiuo
2 p.s. púla
3 p.s. wá ,, -in
2 p.p.
3 P.P. ,w1 
. 
,, -in-k'ik
. III VET
2 p.s. piri i
3 p.s. \pa ,, -r.n
2 p.p. 
- 
r, -l-3J.
3 p.p. wa-k'k-piri-in
¡ P.s.
2 P.s-
3 P.s.I P.P.
2 p.p.
3 P.P.
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IV Scooger
3 p.p. wa-k'ik-ormo-in
Condicio*al Presente
an 
- 
púla-k'anká ,, ,,
mU tr rt
mrlk 
' 
r t,
ka ,r ,r áY
mu ,, ,, kikik
Condicional imPetfecto
r p.s. an - Púla-má-nak'
2 p.s. ká t' 
', 
,'
3 p.s. mu. rr il r,
r p.p. muB ,' rr ,,
2 p.p. ká r, ,' 
', ?I ..-
3 p.¡. mu ,r ,, ,, kik'ik
Condicional, y're térito lerfecto
r p.s. púla-n - má
2 P's' ,' -k?- "
3 P.s. " 1- t'I P.P. r' -5- tt
2 P.P. ,, -RA- ,t-AY
3 p.P. ,, -i ,, kik
II RomDef
3 p.p. mere-i-ma-kik'ikIV [ecoger
I P.s. OÍEO-OD:Ea
IV tleülr
r p.s. kkietie-ien-má
z i.s. ), -ká- má
3 p.s. ,, -l-Pa
r p.p. ,, -tek-ma
2 p.p. 
'' 
-5a.-ma-ay
3 p.p. rr -tk'ü-ma
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Condiciona l, y'retérito, lluscuamy'erfec to
r p.s. pulá-n - má-ayú 
- 
pulá-n - nak'ki
2 p.s. ,, ká ,, ,, E ,, ka ,, ,,3P.s. 
', ! ,, ,, ,, i ,, ,,rp.p. ,, k ,, ,, : ,, k ,, ,,
2 P.P. t, k ,, ,, -?I 
- 
,, ka ,, ,,-a;1,
3 P'P. ,, i ,, ,, k'ik 
- 
,, i ,, ,,
Condicional, faturo
r p.s. an - pulá - pá - pé
2 p.s. ká ,, ,, ,,
3 P.S. mu ,i ,, ,,
r p.p. muk ,, ,, ,,
2 P.P. ká ,, ,, ,, -aY
3 P'P. mu 
', 
,, ,, k'ik
V Coger
3 p.p. mu-sámu-pá-pé-ki-k'ik
Duratiao de estado, (r) presente
r P.s. púla . Pata-n
2 P.S. ,, ,, -ka
2 P.S. ,, ,, -i
r P.P. ,¿ ,, 'k
2 P.P. 
', 
rr 'ká-ay
3 P.P' ,,'k'¡k ,, -i
Duralivo de estado, inperfecto
r p.s. pula-nak'-patá-n
2 P.S. ,, ,, ,, -ká
3 P's. tt rr ,, 'iI P.P. t, ,r r, -ak
2 P.P. ,, ,, ,, .ká-ay
3 P.P. t, 
', 
., 'i'k'ik
IV flecoger
3 p.P. oromo-nak'-k'ik.pata-i
(r) <Yo soy bochor es uo d¡rativo rle cst¡ito.
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Durativo de ¿slado' lrelárito y'erfuto
r p.s. pulá - Pata - wá ' n
: i,.s. :: :: :: : Í:.
3 P.s.
r p.p-
2 P.P.
3 p.P.
tt tt '1
t, tt 'Wa-l
tt ,t 'k
,, ,, 
. wá-k
,, ,, -wa-ka-ay
,, k'ik-pata-wa
nI lou0tf
r p.s. mére-pata-n-m€r€'pata'wa-n
z p.s. t, ,, -ka
3 p.s. tt " -ir P'P' tt t' ''k
2 p.p. ,a ,, -ka-aY
3 i,.b. a., k'ik-pata-wá
Duratioo Ce cstado, Pratárilo plustuamperfecto
.r p.s. kapa pula Pak'
2 P.S. tr 'rt tt
3p.S. rr rt t,
I P.P. r' rt t!
2 p.P. tt rr tt
3 P.P' ,t tt tt
nak' pata-wa-n
,t tt ,, 'k
tt tt S¡a
t) tl ,, 'k
r! tt ,r'ka-aY
,, k'ik-pata-i
Dazatioo de cslado, futuro
¡ P.s. púla-pe.pata-n
2 P.S. ,, ,, ,, -kít
3 P.S. .rr tr ;, -iI p.P. rr tr ., 'k
2 p.p, ,, ,, ,, 'ka-ay
g ¡.b. ,7 ,, k'ik-pata-i
Duratioo d,e estado, futuro ?erlecro
r p.s. ptila-pe-ayú'Pata-wa'n' etc.
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Duratiao de estado, imy'eratiao
2 p.s. pula-pata-ká
3P's' tt tr'i
2 p.p. ,t ,, -ka-ay
3 p.p. ,, k'ik-pata-i
Oótatiw, y'r'esenle
r p.s. pula-ktan-pata-n
2 p, s. ,, ,, ,, -ka, etc-
Oólatiao, imy'erfecto
r p.s. púla-nak-pata-n, etc.
Oólatiao, . y'retírito perfecto
¡ p.s. púla-ma-pata-va-n, e¿c.
Oótatiuo, y'refírito lluscuamy'erJecto
¡ p.s. púla-ma-ay,ú-pata-wa-n, etc.
Aótuüuo, Juturo
r p.s, an púla-pa-pe-pata,n
2 p.s. ká ,, ,, ,, ,, -k3
3 p.s. mu ,, ,r ,, ,, -i¡ p.p. muk ,, ,, ,, ,r.-k
2 p.p. ká ,, ,, ,, ,, .ka-ay
3 p.p. mu ,, ,, ,, k'ik-pata-i
.ÍIacer-Apúla.
.Ff a b e r ¿ ¿ ¿ /2 s:palá- w a,
Eab cr a[¿ /¿¿6 ¿y:g-púla-nak'-pe.
Que hiciera o l¿uóiua de l¿aóer ¡¿¿fts1ala.nák.O, ¿orrr_púla.
Par a l¿ a c e-n ek'a- a-prl la.
Po, /2 a¿ ¿v-ak'i-á- pulá.
El gue lzace o ¿ot¿a-palá-L', pula.k'a, pula.kik'a.
El gue liene gue hortr-pala-ki-k'a-pe.
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El Xinca o antepone el pronombre sujeto,- o pospone el
verbal, sólo en el futuro de obtativo se usan el antepuesto y
el sufijado; los tiempos-que emplean.él s.ujeto son: el,presen'
te, el imperfecto y el futuro de indicativo y de condicional,
".'í co*roLl fotoro 
de obtativo; estos pronombres en la segun'
da y tercera persona del plural se componen de dos elementos,
qoJ." abren para recibir entre ellos el estema verbal o los
signos temPoralese En los'demás tiempos se emplea el pronombre verbal
sofiiado n, r¡ara ¡" ¡a pérsona de singular; ha, parala z4i i,
o"tá t" q4'7 i, gara la i? de plural; ka'a1r o hu...a7, para la z?;
¿-¿¿n'¿¿, ¿.., hik'ik, i... h'ik, para la 3+' '
La Dartícula naá o nak' sé encuentra en el imperfecto de
indicativ'o, de condicional, durativo y obtativo,, en-el plus'
cuamperfécto de indicativo, de condicional y de obtativo'in/" entra en la formación del pluscuamperfecto 'de in-
dicativo v durativo de acción; h'apa es el verbo <ir en pos de
otro, coáo siguiéndola de cerca>.
'-- 
'En 
el miímo tiempo y modos se encuentra el añio !ah',
que, segtln el Vocabulirio de Maldonado de Matos, es el ad'
verbio <ya>. '
En el futuro y füturo perfecto de todos los modos se en'
caentra y'e, que en el diccionario citad.o se dice es <particula
de futuró y signiñcativo de venir>-.- (l)
En el-futlro perfecto de indicativo,- en el pluscuam-per'
fecto de condicionáI, futuro perfecto de durativo de acción y
pluscuamperfecto de obtativo, se vsa aya, que es el verbo
áefectivo <tenerD, <haber>.
-- 
- gn el condicional presente se encuentra el sufiio'kan,
oue es k'anen el obtativo Presente.
En.el futuro de condióional y de obtativo se encuentra el
añjo pa.
---'- i"- p"rtícula na ñgata en todos los tiempos del conáicio-
nal-excepto el presenie-en el pretérito y pluscuamperfecto
de obtativo.
tienen -y'ala- que ejelve-rbo <poder>, anómalo y defectivo'
' En 3? peisona del singular y plural del imperativo, en el
oretérito-oerfecto y ptuscuamperfecto, en el futuro perfecto
bel obtativo, en el preterito perfecto y plu.scuamperfecto del
obtativo, se usa ura qfle. salvo en el tmPeratlvor Preceo-e 1l,Pro'
nombre verbal. En-el Vocabulario de Maldonado de Matos
encontram os <7rro (gua)-que, partlcula de tien¡po o ' de
'.4 : '(¡) Folio ¡z s¡elta.
.(¿) folio 25 Yue¡te.
- 
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Si tomamos en cueRta lo dicho vetnos gue el esqleroa
del verbo Xinca es:
pbre. suj. mós y',
t, , .r, rr ,, adverbio tem'pc
ral (?)
y' m,6s verbo auxíliar <poder> mís
pbre. verbal.
,, más adverbio temporal (?l m,á:s
verbo auxiliar cpoder> mós
pbre. verbal.
pbre. suj. más Y mós aóverbio
temporal ( ?)
pbre. suf. más f/ más adverbio
temporal (7) más adverbio tempo.
ral (l)
y' nás adverbio tennporal (?) más
verbo auxillar <poder> má,s pbre.
verbal.
tl nós adverbio temporal más ver-
bo auxiliar <poder> más pbre. vet-
bal,
y' más pbre. verbal,y' má,s pbre. verbal mds adverbio
temporal,
t/ ti¿s verbo auxiliar <poder> más
adverbio temporal (gue> <de gue>
más pbre. verbal./ mZsverbo auxiliar <poder> más
pbre. verbal.{ más adverbio temporal (?) nás
verbo auxifiar <poder> más advep
bio temporaf rqüe> <de qae> mús
pDre. verDa¡.
Verbo auxiliar <fut más lr' .mós
pbre, verbal más adverbio temporal
cya> más adverbio temporal (?)
Pr¿s¿ntc dc indicatiao:
tt de condi¿ionalz
. 
,, de duratiao de
esladoz
,, de oótaliaoz
In/erfecto dc itdicatiaoz
t, de eondieional:
,r de duratiao de
cslado:
,, de obtaliuoz
Pretárilo y'erfeclo dc indi-
catiaoz
fd. de condicionalt,
Id. dc duraliso dc estadot
Id, de ohtatiaoz
Pr elér ilo y' lus ca atn! erfe c to
de indicatiúot
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Id. de co¡¿clieionalz y' más ptb.re' verbal más adver.bio
temporál (?l n,ós verbo auxiliar
9^}ii!'oore. verbal mds ad{erbio
temporai mds adverbio afirmativo'
fd. cle duratiao de estadoz verbo auxiliar <ir> más y' más-ad'
verbio temPoral <Ya> más^<adver'
bio temPoral (?) rnás ve.rbo auxt'
liar <Poder> más Partícula temPo'
ral <que>, <de gue> mtís Pbte' ver
bal.
Id. cte obtatiuoz V'mas adverbio te.mporal.(?) nls
verbo auxiliar <haber> n¿ás vetbo
auxiliar <Poder> nás adverbio(oue>. <dó que> en sentido tem-
' ''re. verbal.poral rnas PD
Fzrt¿n'o rle it¿dieatiao: pbre. suj' más { mtís verbo ta'
xiliar <venir>.
Id. de condicional: Pbre' suj' más l/ má's (?) verbo
áuxiliar <venir>.
fd. de dttratioo de estado: y' más verbo auxillar <venit> rnás
verbo auxiliar <Poder> noás Pbte'
verbal.
Id. de oótatiaoz 
-pbre. suj' más / nós (.?) tnús vevüo auxiliir <venir> mds verbo aa'
xiliar <Poder> n¿ás Pbre' verbal'
Fularo lerfecto de indi'
caliuoz
fd. ierfecto de durdtiao'
' 'de 
estadoz
fnferatioo 2 y'.s.:
,, 3 P's';
,, 2 f.f ,t
,, 3 /'!':
r/ máts pbte. verbal nás vetbo
auxiliar <ñaber> mtís verbo auxiliar
rvenir>.
/ má.s verbo auxiliar <venir> mds
verbo auxiliar <Poder> nds Par'
tícula <gue>, <de que> naás Pbte.
verbal.
t/.
<que>, <deque>, sentido temPoral,
idt { máipbre, verbal.I más pbre. verbal.(go€), <de gue> nós ú/ más Pbte.
verbal.
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En la conjugación Xinca encontramos las mismas carac-
teristicas que en las demás del Phylum l\{acrc-Chibcha, ver-
bos auxiliares gue hacen de tales y otros que son simplemente
signos temporales.
Para terminar el examen de la conjugación Macro-Chib-
cha debemos ahora estudiar las de las leñguas del Sur, aña-
9idas por nosotros al Phylum, esto es la del Mochica y Cho-lona.
El paradigma del verbo <ser>, en Mochica, es:
Presente
(")
r p.s. [moin-ein......{ ,' '€i 
"'angL ,,'fe
2 p.s. ftsan-as.J "'e| " 'ao8L ,, 'fe
3p.s.jaio-ang:.....t ,,'fe
r p.p. fmüich-eish.. . .
-i ', 'ei t' 'angL ,, -fe
z p.p. ftsüich-aschi. . .j ,, -e
I t,'angL ,, -fe
3 P.P. { aiong0n-ang ..t rr '¡e
(b)
chi-eiñ
chi-as
chi-ang.
chi-eish..
chi-aschi
chi-0n-ang
(")
chi-ñ
chi-s
chi-ng
chi-ish
chi-schi
chi-ngón-ang
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Irnperfeclo
(")
r p.s. moiñ-e'Piñ._
2 p.s. tsaug-as'pln
3 p.s. ato-eng'P¡n
r p.p. molch'e-pln
, b.p. tsóich.-e-Piñ
3 P.p. alongon-ang-pln
(")
cnr-n-pln
chi-s-piñ
chi-ng-piñ
chi-ish-piñ
chi-schi-piñ
chi-ng6n'piñ
(")
r p.s. moiñ'e ka
, 
'p.r. tsang'e'ka
? D. s. aio-f'-ko
i p. p. móich'eish'ka
, b.b. tsOich'aschi-ka
3 b.b. aiongon'e'ka
Futuro
(c)
Futuro y'erfecto
(d)
I chi'n-ka I ti'ñ'chi
I chi-s-ka lta's'chi
lchi-ns ka lta'ng'chilchi-iJh-ka lt-ish.chilchi-schi-ka lta's'chi
I chi. ngtln-ang-ka I t-iing'chi'ng'6n
(")
r D.s. moiñ-e-ch0m
z i.s. tsang-as-chOm
? D.s. aio-f'-ch0m
i i.p. müich-eish-ch0m
,i.i. tsoich-aschi-chüm
3 ¡.i,. aiongon-chÓm
Enlosejemplosanterioresencontramoscuatroformas
de coniugaciO-n ¿é estos tiempos del verbo <ser>'
"" ;; ;;-"i" ttl está formada por el . pionombt-"- 
-tll:tolfeno. que es lo que se conjuga, como en el yaez,y,otl:t .t11*
mas del Phylum, a los que-se sufija un pron-ombre o:-t?-"'o
de coniugación, este ás flndamentilmente eiñ o e, par-a la r?
;.r.i;'t,-;;;ala zc p-s.i ang, f', para la g1 p't- eish' parai" iá o.i.'t asehi, paia la ,cl.p.; ang, para la ga p'p'
'- ' d;?.;il;'d; ¿""jugacioñ- (¿) 1tv va un estema verbal
que se conjuga chi, que recibe los sufijos pronomlnalesi ezn'
ás, ang, eish, ascl¿i Y dng.
- ' ;; tercera (r) es una slmPuhcac¡on 9e la segunda' por la
elisión del elemenio vocálico tiel pronombre verbal, gue se re'
(")
chi-ñ-chom
chi-s-chóm
chi-ng-chüm
chi-ish-ch0m
chi-schi-ch0m
chi-ngón- ang-ch0m
- 
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duce a: ñ,,s, ?tg, ish, schi, ng6n o ng6n-ang, y aquí ya apa-
rece la división de dos elementos, guc a veces se abren para
recibir otras partículas del pronon:bre de 3? persona del plu-
ral, que ocurre en otros idiomas Macro-Chibchas, entre ellos
el Xinca.
La cuarta (d) es la forma activa del futuro, segrin Mid.
dendorf, pero que nosotros preferimos llamar volitiva; en ella
no es el verbo rser> lo que se conjuga; sino el verbo auxiliar
<querer>, en una forma distinta de cuando no es auxiliar; tem
-<querer>, <desear>, <pedir>, hace el presente de indicativo,r? persona de singular: tem-eiñ,, pero óomo áuxiliar pierde la
m final y usa de los pronombres verbales abreviadosle más n
-ti más ñ.De los otros tiempos del verbo <ser>, Middendorf sólo
nos da las formas siguientes:
r p.s. chi -
2 P.s. ,,
3 P.s. ,,
tt
r p.p. 
"2 P'P' 
"3 P'P' 
"
Pretérito y'erfecto
da-iñ
rr'- S
r''DBdo-f'
da-is
,, 'sChi
,, - ngon-ang
Pret ér i t o y' lu scu a ny' e r fe c t o
r P.s. chi.
2 P's' tt
3 P's' ,'I P.P. ,,
2 P.p. .'
3 P.P. ,,
oa-rn -prn
tr. g rr
,, ng ,,
t, ish 
"
,, schi ,,
,, ngon,,
Pres enle de condicional
I p.s. chi - ma. iñ
2 p.s. t, ,, s
3P.s. 
" " 
ngI P.P. ,, ,, iSh
2 p.p. ,, ,, schi
3 P.p. ,, ngon - ma . ng
,.,.r: ;ot oln¡,,'*o,
¡p.s. chi'da-iñ - ka
9 P.S. r, tr S tr
S p.s. ,' " l$ a,r p.P. 
" 
t' ish ,r'
z 
-p.p. 
,, ,, schi 
"
3 P.P. ', " ngon "
Futuro era,cto de ¿ondicionol
r p.s. 'chi - da - iñ ' ka - Piñ
2 P.S. t, r.r s rr 
',3p.S. ,' rt lg " "i b.p. ,1 ,, ish ,' "2 i.¡. ,, 
' ' 
schi ,' t,
3P'P' " " ngon " "
Futuro de duraliao de cstado
{ p.s. chi - do - iñ' ka
2 P.S. .rt t, 3 ,, €tC'
Futuro ?elfe¿to de duratiao de estado
{ p.s. chi ' do ' iñ - ka' Piñ
¿ p.s. ,, ,' s ka ' piñ
f,rzy'eratioo
" 
p.s. chi - ng' an
3 p.s. ,, mang
2 p.P. 
" 
ng' an - chi
3 P'P' ,, Bgon - rnang
ParliciPio de y'resente
chi'Pük
Particifio de Pasado
:chi - do
-Gerurdio
chi -. ssiik -
."lÓk
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Veamos ahora el paradigma de otros verbos para lo cuai
tomaremos los ejemplos del (A¡te de la lengua yunga> deCarrera:
r p.s. met-eifi:lraigo elc.
2 P's. ,, as
3 P's' ,, ang
r P.p. ,, eish
2 p.p. ,, aschi
3 P.P. r, 6nang
chefnam.ko íñ-yo hago que
ott o teng'a
hanóre etc.
c
ang
ish
schi
ngónang
r p.s. met - eiñ
2 P.S. ,, as
3 P.s. ,, ang
¡ p.p, ,, aish
2 P.P. ,, aschi
3 P'P' ,, 6nang
Presente
Inolerfecto
Prelérilo
t,
,,
,,
,,
Ptn
,,
,,
,t
tl
t,
chefnam-ko-iñ - piñ
tt t, s ,,
tt ,t ang rt
tt ,, iSh ,,
r, ,, schi ,,
,, , , nganang-piñ
r p.s. met - e
2 P.s. ,, ,,
3 P's' ,, ,'I P.P. ' ,' tt
2 P'P' t¡' 
',3 P.P. ,, "
da-iñ
rr 'S
,r 'DB
,, ' ish
r, - schid - 6nang
chefnam . ko .
t, tl
tt ,,
tt ,,
,t ,t
,t ,,
da.
,t
tt
,,
tt
d
¡n
S
ng
ish
scbi
6nang
Prelérito Plascuatny'erfcc to
r p.s. met-e-da-in -piñf chefnam - ko. da - iñ .piñ
2 p.s. ,, ,, ,, s ,., I ,, ,, ,, s ,,
3 p.s. t, ,, 
', 3?g ,' | ,r ,, ,, ng ,,I p.p. ,, ,, ,, ¡Sf. ,, I ,, ,, ,, iSh ,,2 p.P. tt ,, ,, scht ,, | ,, . ,, .r, schi ,,
3 p.p. ,, ,, d ónang ,, | ,, . .t, d 6nang ,,
r p.s.
2 P.s.
3 p.s.I P.P.
2 P.P.
5 P.P.
S rr
ang 
"eish ,,
ash ,,
ónang ,'
"
tt
t,
rt
,,
tt
tt
met-eiñ'ch6n
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Futuro
Fuhtro
fnzperatiao
chefnam - ko - in 'ch6m
,t l, S r.t
rr¡angr
,, ,, ish ,,
,' t' schi 
"
,, ,, ngónang ,,
uolitixo
ti-ñ-chefman-ko
t6-s' 
" 
,,
tó-ng l ,rti-sh ,, ,,
tó-s ,r ,,.chit6-ng 
" 
I'$óo
r P.s. ti-ñ -
2 p. s. tó.s
3 p.s. ti-ng
r p. p. u-s
2 p.P. t6 s
3 P.P. t6'ng
2 p.s. { met -t t'
t p.s. , rr2D.p.J l("
3 P.p. ,'
-chi
ón
fta
a-
m
m
an
ón
-as
n
- ang
- aschi
- chi
-m-ang
iñ
S
ng
ish
schi
ang
chefnam - ko -
tt t t
tt tt
tt ,r
rt ,t
tt tt
fn-as
n
m-ang
m-aschi
n-chi
ng6m-m-ang
Opafiao o condicional, Presente
r p.s. met - ma'
2 P's' tt tt
3 P'S' " t'I P.p' tt "2 P.P. tt 
',3 P'p' 
"'oD "
cbefnam-ko- ma-tn
rr tt tt S
tt ,, ,t ng
,t )t tt ish
t, t, ,, schi
t, ,'D$ó 
'r ng
chefnam -.ko - i¡ - ka
tt t, s ,,
"ttang"t, ,, ish ,,
,'r. ,'. SChi tt
o ¡ ,, ngónang ,,
Oy'taliao o condicional, inaperfecto
I P.S.
2 P.S.
3 P.s.I P.P.
2 p.p.
3 p.P.
met.
tt
t,
tl
tt
It
e¡n -
as
ang
eish
6shi
ónang
ka
t,
tt
tt
tt
tt
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Oplaliuo o condicional, pretírito
2 P.S. ,, ,, ,, s
3 P's- ,t ,, ,t ng
r P'P' ,, ,, t, ish
!-^
tt
tt
2 p.P.
3 P.p.
Oy'tatiuo o eondicional, y'lzts cuamy' er fec to
rp.s. met-e-do-iñ-ka-piñ | chefnam-ko-da.iñ-ka-piñ2 p.s. ,, ,, da.s r, ,, etc.l ,, ,, ,, s ,, ,, etc _
No hay futuro de condicional u obtativo.
Duratiz¡o de estado, y'resente
r p.s. met-6t-eif, etc.
fd. inperfecto
r p.s. met-0r.eiñ-pifr,, etc.
Id. y'tetérito
2 p.s. rnet-ero.d.as,
fd. lluscaamprfecto
3 p.s. met-er0-da-ng-piñ.
fd. futuro
¡ p.p, met-0r.eish.ch0m.
Id. faturo aolitíuo
r p.s. ti-ñ-met-or
2 p.s. to-s ,, ,) etc,
Duraliao de estado, condicitual, y'resente
r p.s. rnet-ór-ma-iñ.
I¿. ¿d. iwperfccto
2 p,s. met-ür-as-ka.;
Id. id. y'retérito
g p.s. met-0r-ang-ka-piñ,
,, ,, schi
,, d 0nang
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Id. id. Pluscuamy'erfecto
¡ p.p. met'e r0-da'ish'ka-Piñ.
De lra¿r-met'es'k0f.
Para traer-rnit-nom.
P¿7 l7s¿¡-met'e'10k.
El g u e tra6l¡¡i¡' 7' P$la.
A ier traído-ti' m'Pild.
Pa r o s er t r aí do- met'er'n0m'
Coso tralda-met'e'do.
En la conjugación de los demás verbos, exceptuado el
sustar.¡tivo, dei qire va nos hémos ocupado, encontramos siem'
pre el pronombre verbai, que es:
p.s. eiñ, iñ, ñ, e, siendo las varias formas debidas a
razones fonéticas.
p.s. as, s, e, quizás la última sea sólo un fonetismo'
no un pronomDre'
3 p.s. ang, ng, f'..i p.p. eisch, ish, is, e.
; ;.;: aschi, schi, e, quizás la última no es más que unfonetismo.
34 p.p. ng0nang, ng0n...ng, 0nang, üng'.'ang, Ong"'ón,
ng0u, ang, e.
" Las áiversas variantes son cambios fonéticos por eufo-nla,
oero Io curioso es el abrirse del proncmbr-e, gu-e en Mochica
íJfo ," 
"áuiurt. en 
la 3,? persona del plural, en forma exacta-
;;;;i" i!u"l a lo que o-"oit" en Xinca, enlaz? I3?del plural:
Coñlo signos-ternDorales Y lnodales encontramos:
,l-'- p¿n,' .n el imperfecto de indicativo, en el pr-etérito
olor*"ríp"tfecto del mi.rno modo, en dicho tiempo de.con'
ái.¡""J"'"Ut"iiuo, y en el imperfecto pretérito, pretérito y
oluicuamperfecto condicionales de durattvo de estado; esta
;;.1i;;1"';o iecibe sufijo pronominal v se coloca al fin de la
5;;;e; 
"erbat. Sospóchimos 
tiene un carácter adverbial;
-'-'' l-'tnAi,- tigor^Ln el futuro de indicativo y de durativo
ae urt'.¿ó, ."'"oió". también al fin y no recibe sufijo prono'
minal;
"i ha. entra en la formación del imperfecto, Pretéritoperfeíto y ólo."o".perfecto del modo condicional u obtativo,
il;ü; íoir'''o. tiempos del condicional del durativo de esta'
áo, tampoco recibe sufijo pronominal;
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1) da, se halla en, pretérito de indicativo, condicional ydurativo de estado, en ei pluscuamperfecto de inicativo, ccn-
dicional y durativo de estado condicional; esrá siempre segui.
do del sufijo pronominal, es el verbo auxiiiar /¿-<venir> que
es el que, en este caso, se conjuga.
S) n a, se encuentra en el presente de condicional u obta-
tivo, y en el mismo modo y tiempo del durativo de esrado; le
sigue el pronombre verbal, es probable sea un verbo auxiliar;6) ór, es elemento indispensable del durativo de estado,
a él se pospone el pronornbre verhal, cuando no se interpone
el verbo auxiliar da (ta) o ma, selvo en el futuro volitivo, ex.
presa la idea de ser y debe corresponder a otra forma del ver-
bo sustantivo.
.il lz, el verbo auxiliar <quer-er> es el que en verdad se
coDtuga, sieqpre que se expresa el futuro de deseo o volitiva.
- - 
La conjugación Mochica sigue, pues, el mismo proceso
de los demás idiomas Macro-Chibchas, como varios de ellos
tienen.un verbo sustantivo gue no es sino'el pronombre sujeto
al que se le añade suñjándolo el verbal.
La lengua Cholona tiene dos verbos sustantivos, el uno
gue tiene todas las personas, el otro que sólo se usa en la 3+del singular.
VERBO SUSTANTIVO
Prcsenle
r p.s. ak-t-an
2 p.s. mek-t-an (r)
pek-t-an
3 p.s. ko-t-an
r p.p. kek-t-an
2 p.p. mek-t-ih-an
3 p.p. chek-t-an
Inperfecto
r p.s. ak-t-i
2 p.s. mek-t i
pek-t-i
3 p.s. ko t-i
r p.p. kek t-i
2 p.p. mek-t-i-ih a
3 p.p. cbek-¡i
Preth ilo perfecto
r p.s. ak-t-en
2 p.s. mek-t-en
pek-t-en
3 p.s. ko-t-en
r p.p. kek-t-en
2 p.p. mek t-ih-an
3 p.p. chek t-en
(t) mah es tú masculino 7 fch, lemeoioo.
Pr et érit o P lu s cu ancy' e rfe ct o
r p.s. ak-t'iYé
' ak-t-iate
2 D.s. mek't-iYé
- pek't-iate
3 p.s. ko-t'iYéko't'iate
I p.P. kek't'i.vé
kek-t'iate
2 p,p. mek-t'ih'ake
3 p.-p. chek-t-iYé
chek-t-¡áte
Futuro
r p.s. ak-ko't'an
2 p.s. mik'kot t'an
i D.s. ko t-an
i b.p. kik-kot't-an
2 p.b. mik-oth'ak-t-an
3 p.p. chik-ot't-an
Futaro d¿ mandato
r p.s. ak'ot't'e
2 D.s. mik'ot't-e
3 p.s. ko'ot-t'e
r D. p. krk-ot't'e
, i, ¡. mik-ot'hak-t'e
3 p.p. chik'ot-t'e
Ft¿turo lerfecto
r D.s. ak-t'i-ak't an
, b.r. mek-t-i-mek t'an
? p.s. ko-t-i-ko't ani'p.p. kek-t'i-ket-t-an
2 p.P.
3 P.P.
mek-t-i-ha- mek-t'ih'an
chek-t-i chek't'an
ImPeratiao
2 p.s. ko't
mik-ot-t'e
la-kot't'e
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3 p.s. kot't-e
r D.p. kik'ot't'e
, i.i. mik-ot'hak
mik-ot-hak'ki
3 p.p. chik'ot'he
Permisiuo y'resenlc
r p.s. ak'o't'ge'Pit
, p.s. mik'o-t-ge'Pit
g b.s. ko-t-ge'Piti i,. p. kit-o-t'ge-Pit
, b.i. mik'o-t'hak'ge'Pit
3'p.b. chik-o't-ge'Pit
O/ttatiao Prescmte
r p.s. ge'ah'o't
ak-o-t-ge
2 p.s. he-mik'o't
- 
nik-o-t-he
? D.s. he'ko't
ko-t-he
r D.D. he-kik-o't
kik-o-t'he
2 D,e, mik'o't-hak
mik-o-t-hak'he
3 p.p. chik-o-t-
chik-o.t-he
Oy'tatiuo Juturo
r p.s. t-up.. .ga'o-k'ge
z ó.s. t-up...im'ok'ge
Puede formarse el obtativo
anteponiendo al tiemPo or'
dinario el adverbio <ojalá>
innalzarn, innatn.
Oy'tatioo y'resente e imy'erfecto
I P.S.
2 P.S.
3 p.s.I P.P.
ak-ot-t-ake
mik-kot-t-oke
ko-t t-oke
kik-ot-t.oke
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2 p.p. mik-o.t-han-go-ke
3 p.p. chik-ot-t-oke
Pr¿térito 1r lluscuanzferfecto
de o/talioo
r p.s. ak-ot-t-e-r¡ok.k<¡t
2 p.s. mok-ot-t e-mok-kot
3 p.s. ko-t.e-mok-kot
r p.p. kik-ot-t-e-mok-kot
2 p.p. mik-ot.hak t-e
3 p.p. chik-ot.t-e.mok-kot
z9 venso susrANTryo
¡MPERSONAL
Presente
3 p.s. pak-t-an
frny'erfecto
3 p.s. pak-t-i
Pretérito
3 p.s. pak-t-en
Pluscuany'erfecto
3 p.s. pali-t-iye
Fuluro
3 p.s. pak-ot-t-an
Faturo y'erfecto
3 p.s. pak-t-i-pak-t-an
EL VERBO ESTAR Y ÍENER
Presente .
I P.s. at+g-an
2 p.s. met-g 
-an
3 P.s. to-n
r p.p. ket-g-an
2 p.p. met-g-i-ha-n
3 p.p. it-to-n
Pretárito
r p.s. at-g 
-i
2 p.s. met-g-i
3 p.s. to--g-i
r p.p. ket-g-i
2 p.p. met-g-i-ha.
3 p.p. it-to-n-g-i
Plirscaamy'erfecto
r p.s. at- g-iye
2 p.s. net-g-iye
3 P.s. to-n-g-rye
r p.p. ket-g-iye
2 p.p. p"t- g-i-ha-ke
3 P. p. rt 
- 
to- n-g- ¡_ve
Futuro
I P.s. at- on-t 
-an2 p.s. mrt-on-¡-an
3 P.s. to- n-t-an
r p.p. kik-on-t-an
2 p.p. mit-on-hak-t- an
.Futuro lerfecto
r p.s. at-g-i-ak-t-an-tu
2p.s. met-g-i-mek-t-an
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VERBO AMAR
Presente
r p. s. an 
- 
goll-an
2 p.S. P¡n " t'3 P.S. I ¡¡ rr
r P.p. ki. ,, ., ,,
2 P.P. ml ,,-!,n-"
3 p'P' r¡-ll- tt
Pretírilo ferfecto e imy'erJeeto
a 
- 
goll-in
I P.S.
2 P.s.
3 P.s.I P.P.
" 
P'P.
3 P.P.
r p.s. a-
2 P.s. mr
3 p.s. I
r p.p. ki.
2 p.p. ml
3 p.p.
Faluro
a-go¡-ektan
Dl ,, ,,
i ,' ttki"t,
mi-gol-e-ha-ktan
- 
rr ,r lx tt
Fuluro perfecto
I P.S.
2 P.s.
3 p.s.
I P.P.
2 p.P.
3 P.P.
tt
tt
', 
i'ha
', 
i'ia
m¡
i
ki
mi
goll-i-ak 
- 
t-an
,, ,, mek r¡ ,,
rt ,, ko rr rt
rr ,, kek ,, t,
,, ,, ha-met-t-ih-
'an
,, ,, chek-t-an
PluscuawPerfec¿o
r p.s. a-goll-iYe
2 p.S. ml rr 
"
3 P's' I rr tt
¡P.P. ki 
" "
, b.b. mi ,, i-ha-ke
3 P'P' 
" 
l-la-Ke
fmy'eratiao
2 p.s. gol-ek
3 p.s. i ,, eche
r p.p. ki ,, ekte
2 p.p. fli,, e-ha-kí
3 p.p. 
-,r ,, 
lak-ge
En el verbc¡ Cholona encontrarnos que el Pronombre ver'
bal precede a todos los tiempos, salvo en algunos ejemplos
de li 3a persona de plural, en que se suPrime' o se usa un
sufijo. Estos pronombres so¡l:
r4 P.s.: ak, at, ani
z? P.s.: meh, lract, ,nifl,
3? p.s. z bo, i,
r? p.p.; kek, het, hi,
24 p.p.: mck,..ilz, rni,,-hi, nzih...ak, nih..,haÉ, ruek"'lzd,
tnet...laa,
3? r.P. z clzek, 'iL -la,
Las diversas formas de una misma Persona' salvo las de
la 3? 6" singular y plural, se explican por motivos de eufonfa.
Es"de adueriir qoé encontramos en este idioma, el mismo fenó-
-ioo de apertüra del de t? persona de plural gue ano-tamos en
el Xinca y en la 3e Persona de plural que ocurre en el Mochica'
- 
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Los signos temporales y modales son:
r) an, suñjo del presente de indicativo;
z) i, sufijo de imperfects;
g) en, sufijo de pretérito;
+) iy,í o iate; suñjo de pretérito piuscuamperfecto;
-5) ho...an, É.0t...an, ot...an, on..-.an, signó de futúro, que
se abre para recibir el estema verbal en los íerbos o..ru.'ulr-
tar>, (tener>. golocándose el primer componente tras 
"i pr*nombre, el segundo después dCl estema. óesde luego, se'ad-
vierte qtle a% e.s el signó de presente, mientras qíe'É0, kot,
ol, on, son variantes eufónicas de los verbos kot (ah_hol:-an:yo tengo), on (at-on:yo tengo), que significan tener. i" pri-
mera persona del futuro del verbo <serJ se traduciría asÍ: ivo
-ten€r-soy>; la.del verbo <estar> <vo-tener_soy>. (rl
, 
6) éktan, sufijo de futuro usado eñ el verbo 
^^ír, qoi i."cle seguro, un verbo auxiliar en presente
7) ot...e, signo de futuro d! mandato; es el verbo auxi.lrar <tener) y el signo de imperfecto.
8) el futuro párfecto dei verbo <ser> se constituve con elpretérito imperfecto y el presente der mismo verbo, sí traduc-
ción literal es qyo sería-yo so.vl; el delverbo ouri"r y tener>y el de <amar> con el imperfectt de dichos verbos y 
"ior"."n-te de <ser>: <yo estaba-so.v>, ayo amaba-so-y>.-
9) o...ge-pit, es el_signo del permisido presente.
.ro) q'e...o, .o...9e, sirven para formar el óbtativo presente,en Ia primera forma ge precede al pronombre, o al .ri"rn", 
"ola segunda ¿ va despuésdel pronombre y anies del 
"rt"m" "lque sigue ér¿, gue debe ser un adverbio.tt) uy'.,.ga o/a-ge, es el modo de formar el obtativo futu-
to; u.l sigue al estema, después se intercala la expresión gue
manifiesta. lo gue se.desea sér,- y luego se añade gL-oÉ gr.-
r2) ot-...ake, strve para el imperfecto de obtativo.
- 
rg) ot...e.mok-hol, se u-sa paia expresar el pluscuarnper-
fecto de obtativo; ot, mok y hot-sonlrurbo, auxiiiares.
- 
Con el organismo del verbo llfacro-Chibcha, ocurre lo
misrno que la numeración, dentro de una unidad fundamental
evidente, los distintos idiomas tienen un grado de evolución
muy diverso. Lo gue importa a estas lenguas no es tanto ex-presar quién y cuando ejecuta el acto, s-íno la naturaleza de
é1, 
.!9 gue se consigue añadiendo al estema verbal, verbos
auxilrares, 
_que precisan la clase de acción expresada por el
estema verbal, sí es de hacer, de estar, ser, 'de quereir, de
. 
- 
(r) 
-Eo el fot¡ro del verbo <ssr¡lr oo so eocuelrra er cslcna ile tet vcrbo .g'-.sioo cl ita <¡SGp.t..
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deseaf, de perrnitir, de coger, de tomar, de dar, si de afuera
hacia adenfro-de venir-f si de adentro hacia afuera-de ir-'
Estos verbos auxiliareg cuando conservan su propio ca-
rácter, son los gue en verdad se conjugan' Pero acontece que
determinando lá naturaleza del acto vienen a expresar'- tam'
bién el tiempo de su realización;. lo cogido' lo tomado,-lo da'
rJo, es lo ya'verificado; lo que viene.o.va, lo futuro, así como
.lo deseadó; por ello'estos verbos.auxiliares se truecan en sig'
nos ternporaies o rnodales, y en ese- caso dejan. de ser lo.que
se conjuga, pues en tal caso lo es el estema del verbo princi'
Pal.
Así tenernos ya un modo de expresién ie.mooral-y modal;
oero existe étro más primitivo, que es el úuico usado por.el
térraba y del cual hay ejemplos en muchas otras lenguas del
Phvlum, 
"t an"dir 
al verbo un adverbio. A veces este proceso
.s ólaro, el adverbio permanece independiente' pero en otras
lenguas se incorpora a la forma verbal y viene a ser un signo,
oreliio, afiio o sufijo temPoral.
' brieiáalmenté et veibo es aPersonal, tal lo encutramos,
de ordin-ario en el Esmeraldeño' que en cambio, con una selva
de auriliares, precisa la naturaleza de la acción, pero aun esta
t"ogo" necesil" deterrninar el sujeto en algunas expresiones
"n 
i"r gue no está éste sobrentendido, entonces acude a los
oronombr"s posesivos que se sufijan al estema, y nacen los
ierbales. Otros idiomai como el Terraba, cuya conjugación
tiene un sistema más primitivo, antepone necesariamente a la
raíz verbal el pronombre personal sujeto. Este desconocido,
oor lo menos óor nosotros, quizás por deficiencia de informa-
iiOn un el Esmeraldeño, es 
-o 
no elemento de la conjugación
en los demás idiomas Macrc-Chibchas, y en unos es necesa
rio, por carecer del verbal, en otros, aun cuando éste se en
cuenlr. presente, no se omite' mientras, en la mayoría, puede
o no usarse.
Es sumamente interesante, como en varios idionlas del
Phvlum, los pronombres llenos o sujetos de plural, especial'
-.it" los de iq y Sq persona' se abren Para recibir en su seno
€l estema y los iufijos temporales o ¡nodales'
La cóiula. po.áe tenei o no estema propio' En diversas
lenguas lo que pira expresar le idea de .rser> 
- 
se conjuga es
ui p-ronombie ptrsonal-tleno a-l 
-q-ue .s9 
su6jan los verbales; a
esti respecto es notabillsimo el Mochica, que conjuga la cópu'
la con ó sin estema ProPio.
--
--iodos 
los idiomis il4acro-Chibchas tienen una conjuga-
ción fundamental igual, en distintos grados de evolución, sal-
vo et Pava, que añn cuando por muchos resPectos' especial'
mente ft:r ei lexicográfico pertenece al Phylum, Posee un
Presenle
r p.s. ikU-n ¡-nu
2 P.s. ik. ,, ,,
3 P.s. ingg.r, ,,
r p.p. aetshElu-n¿-no
v
2 p.p. aetsh.trla ,, ,,
3 P.P. 5ñU ,, ,,
Prelérito
r p.s. iku 
- 
shl-ni-nu
2 p.s. ik" ,, ,, ,l
3 P.s. ingg" , tt ,, ,,
r p.p. aetshElu ,, ,, ,,
2 p.p. ñt.Et" ,, ,, ,,
3 P.P. gñU 
', 
,, ,,
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verbo fsndamentalmente distinto, por algo figura en el grapo
de los idiomas mezclados. El Xincá, en óamüio, tiene u-n sis-
tema verbal muy semejante al Mochica.
Ph. ll. Lehmann ha estudiado Ia conjugación Subtiaba,y nos ofrece el siguiente paradigma del veibó (mo¡er>.
ImpcrJecto
r p.s. iku nl-nu2p.s. ik. ,,,,
3 P.s. ln$$a ,, ,,
r D.p. aetshElu ..
. ) t,
2 p.p. aetshEla
.. ,,v
3 P.P. g"ñU 
', 
,'
Futuro
r p.s. iku 
- 
najke-ga-nu
2p.S. lK. ,, ,, ,r.
3 P. s. tn$$a, ,, ,, ,,¡ p.p. aetshElu ,, ,, ,,
2 p.p. aetshEla ,, ,, ,,
3 P.P. gñU 
" 
,, ,,
fmieratiao
dÁ.nu-IshU:muele mi maiz.
Partici/io y'asado
Ishf gl-n u:maíz mólido.
En este paradigma vemos que el pronombre personal se
antepone a la raiz verbal, pero hay casos en que Ll pronom-
bre está- pospuesto, entonces los posesivos suhjos hicen depronombres verbales.
El tiempo y el modo se expresa con partículas que se
aDtepo-nen al estema y siguen al pronombrC personal. -
El presente lleva mo-, dO-, dO.na.
El imperfecto nI
El pretérito s/¿I-ni.
El futuro ga-.
El imperfecto da..
El participio pasado gI-, gI-ni-.
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El particiPio Presente dO.
nt iert o bhontat se comPone del estema seguid-o seg¡ln
los casos: del sufijo causativo, del sufijo andativo y del suh¡o
temporal.'-*Ti;;"cepto de tiempo se expresa- Por aspectos, asl: <el
niño está llorindo> se dice: la i'an y'oh'g'a; <los.niños esten
llorando>: la nanyashe y'o-limi; el sufijo -gu lmpltca dos con'
ceDtos: que la acción es de presente, que se vertnca .en ese
initante v que la ejecuta un solo individu<¡' De tgual-modo
-)|*),- r;{rrifi-ca acci¿n contemporánea, de varfos individuos'
Los signos temPorales son:
-!a, o l¡a, oata el pretérito perfecto'
.noo. o ku para el durativo en singular
-ríi.'ooro el'durativo en Plural.
-nca.,'pera el futuro en singular'
-nae, pera el futuro en Plural.
-r',rr' ó -l¿.n, r,era el impérativo en singular'
-r:e, o -lt, para el imperativo en plural'
Plural o singular se refiere al sujeto' no al.objeto' ,:
Ptiot signoi tempórales hacen d" prono*inales ,cua-n-do
...frr"." Éid;" <yó teo' en cuyo caso cambian la vocal
en o.
--ElincoativooandativoseexPresaconelinñjo-kish-
qo" ." int"tcala entre la radical y el sufijo temporal:
i tes-Pa:Yo como
i les-kisb-/a-Yo voy a comer
ig{c ri-naa-el contará
lgge il-kish-ma:él va a contar
i-'nai-ko-yo te estoy viendo
i iai-hislzlko:estoy en el camino de verte'
Este infijo en el imper-ativ-o es:-para el singular -shi- o
Éishl¿, en el plural -tsdl, k¿tsha, o kishta'
Ei causaiivo, esto es aquel modo en qu-e.se..exPresa que
se hará que alguien lo haga, se forma con el tnt4o -mu- qte
." i*Li"át" enire el esterña y el sufijo t€mpora¡, que a veces
se suprime:
i-tes-fa-Yo comoi teslnu-fa-lo le hago comer.
El futuro próximo de realización iomediata lteva el afijo
-g&-'.
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i iulha-na:yo visitaré
i nalka-ga-ma-yo visitaré luego.
El condicional con los adverbios or, tot':<si>i ni, nite:
<aunque>, <no obstante>.
El pretérito perfecto no indica tanto que el hecho se ve-
rificó antes, sino que está consumado, perfeccionado y ya no
eu vías de realización.
El durativo que la acción se ejecuta con cierta continui-
dad.
El futuro gue la acción aun no ha principiado.
Por lo visto el verbo Chontal que para expresar el sujeto
tiene que valerse del pronombre independiente o del sustanti-
vo sujeto, esto es, que carece de forma personal, lo que
expresa, como el verbo Esmeraldeño, no es tanto el tiempo y
la persona cuanto las otras características de la acción, tales
como: estar o no en vlas de ejecución; hacer que alguien lo
haga; suceder en un futuro inmediato; etc., etc.
Para esto se sirve de verbos auxiliares que hacen de sig-
nos temporales, así 
-/a o óa que expresa el pretérito perfecto
es la radical de <trabajar>, <fabricar>, <hacern, !a, !as, y'at,que generalmente se usa en la forma compuesta la-tsha yque está relacionada con tser>, <existir> y'o'a. Un conoci-.
miento más completo del vocabulario, estamos seguros, per-
mitiría reconocer claramente el carácter verbal de otros de los
afijos enunciados en los párrafos precedentes.
El verbo de las lenguas Salinan normalmente reune en
su contexto el número del sujeto pronominal y el nrlmero y la
persona de los pronombres objetivos. El estema es modifica-
do por prefijos, infijos y sufijos y en menor grado por la afi-jación de encliticos y proclíticos.
Los infijos se refieren exclusivamente a la pluralización,
los prefijos expresan las principales calificaciones modales,
los sufijos las menos importantes de éstas.
Los proclíticos son prefijos de primer orden y son de dos
clases: temporales e interrogativos, los primeros introducen
una idea de tiempo y preceden al pronombre sujeto, tienen
carácter adverbial y son: *¿e- <caando>, sin reiación a época
determinada.
me-t. amp'-cuando se levanta
me' -t' -ya-cuando se acabe;
ó¿- tcuando>, con relación a un tiempo pasado definido:
bé-yd.:cuando yo fuí; : . ,.
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/¿- <cuando>, refiriéndose a un pasado definido:
le-1'a-caatdo Yo vine;
has/¿ta- <cuando>, interrogativo temporal :
k a s hta'm' an/-cuando term inarás ;
Itam-, ranc- o atn- centonces>' son también proclíticos de
la misma clase que los anteriores.
Los proclfticos interrogativos, así mismo de naturaleza
adverbial son:
ake-z iqué?, ¿dónde?, iquién?, icómo?
a k e - notta ! 
-t ¿ f,- i qué haremos ?
ncena'Éo-nciyo'h- : iPor qué?
ncena'h'-t-hon-i'3re:por qué no te vas?
la-tE'kd 
-: iquién ?, ¿qué?, i cuál?
ta-y'-k' 
- 
t-alen-keiguién lo robó ?
las, ttal-torn'-i ¿cuál?, iquién?
ta!s-ten n6r¿-quién es aquel que.
El pronombre sujeto del verbo de- modp general Do se
expresa en el complejo verbal,. sino de ordinario mediantei;.';;; independientes, que slguen al verbo, o mediante
enclí¡ic<¡s.
La tercera Persona, por regla general, no usa pronombre,
y 
"n 
t". otor r" to supiime cuindo ello no acarrea confosión.
'En los pocos casos, en que por esoeciales condiciones el pro-
r"-UiJi"¿ependiente piecede al verbo, en el lenguaje rápido
se jonta al várbo y viene a formar un prociltico'
' En ciertas cónsffucciones el prono:r,bre sujeto lleg-a a
.", p.rt" de la estructura verbal, tai ocurre con-los procllticos
t.-ior"l". y los prefijos interrogativos ¡r negativos, 
-que exi'
r.n i" colocáción del pronombre de primera y segunda perso'
;;;;;,;; ellos y.el 
".i"-" verbal. Estos proclíticos -Pi"l"-Ti'nales sujetos, són formas sumamente abrev¡aclas de ¡os pro'
;;;td personales: c para la ¡? p-ers-ona.del.singular,. /2, o
,n pata la z? del singular, orn Pata la del plural (torma <ruso'
sa).
--' 
Prefijados al estema verbal Pueden estar uno o más de
los diez eÍementos que expresan ielaciones modales; de ordi'
o"tio t" anteponen'a la taiz, pero algunos requieren el uso
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del pronombre sujeto, que, en tal caso, se interpone entre ellos
y el estema.
Estos diez elementos de los que en la mayoría de los
verbos usan de uno o más de ellos, son:
el primero, 1-: transitivo,
el segundo, ft-: intransitivo,
el tercero, /l-: norninal.
. 
La mayoría de los verbos tienen uno de estos tres_prefi-jos, que nunca se combir¡an en una misma expresión. El pri-
mero p- frecuentemente precede a un esrema que tiene un
objeto, generalmente personal; el segundo, k- se halla con
los mismos estemas cuando se usan óomo verbos intransiti-
vos, pero esto es sólo por regla general, pues no faltan ejem-
plos en qve /- precede a uná fráse intransiriva y É- una ¡ran-
sitiva, pero gue es probablemenre pasiva; en otros ejemplos
parece que y'- y ,t- corresponden al número del sujeto.
El tercero, l/- se usa en dos casos: ro) como pre6jo
propio de ciertas raíces verbales, cuaies son las de ios verbos
de movimiento; z9) cuando se ha antepuesro ]'a un proclíticotal como: tlant-, il¿e-, D otfo temporal <.¡ interrogativ<.r o un
prefijo verbal.
El cuarto de los prefijos es ,n., gue se usa para formar ia
segunda persona del singular del imperativo, cuando el este-q1 principia por vocal, pues cuando comie¡rza por consonan-
tela-simple raíz es la expresión del imperativo; en el plural ,á-
sustituye a m-. Son formas abreviaciai del pronombre locati
vo m*de ti, a ti, ko:de vosotros, a vosotros.
- 
La negación se expresa de dos maneras, por el adverbio
independiente héra'y por el prefijo h-, ias dos-se empiean de
ordinario simultáneamente: kha' koro!ye'-él no contesta.
AsÍ el quinto prefijo es k- que reguiere el uso del pronombre
suJeto, así es: he- pa:.a la r? persorla del singuiar, ka- para
el plaral; hun, paia la segunda; Éo-, kol'-,70-, para li 3?,
correspondiendo las dos rlhimas formas al piural.
_La interrogación o dubitación requiere el sexto grupo deprett¡os: e- t4 persona del singular, a- del plural, urn-
segunda en siogular y plural, o- tercera. Estos prefijos no
son otra cosa gue los pronombres proclíticos. 'Coando la pre-
gunta 
-es 
negativa el pronombre précede a la negación.
Pl sexto prefijo és tt-, exprésa el modo conáicional; está
seguido de una vocal, que de órdinario concuerda eufónica-
mente con la más cercana, pero que a menudo es la del pro-
nombre sujeto.
Las expresiones complementarias gue expresan: propó.
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dto, ilesignio, duda o posibilidad, 9ue siguen a verbos que
manifiestan mandato, son precedidas del ptelijo en-; pero
,cuando se refieren a un propósito el prefijo es'7r-1 seguido de
la vocal del pronornbre sujeto.
El décimo de los pre{ijos €s s¿-gue es un ve¡bo auxiliat
que precede o sigue al-principal; da de ordinario un valor de
<ser> a la frase.
Tras los proelíticos y los pre{ijos se encu€ntra el estema
verbal, que rccibe infijos y sufijos para forrnar el plural.
Estos son:
-len-Otro, de nUevo;
-1, precedido de una vocal mudable, y gu€ s€ relaciona
con el plural de ios sustarltivos'-a/;
-lit, -elet, relacionado con el anter'ior;
-/-, infijo;
-l-, -te-, infijo de plural alternativo.A la ¡aíz-verqil sigüen |os pronombres objetivos que son:
r? p.
.24 p.
3a p.
Sing'alar Plural
aL, hak....,. t''ak
ka.. .. t'kam
o, ko, k...-.. ot, kot, tko
En esta ¡áitima persona hay, al Parecer, una concordan-
cia, con ei prefi¡o de transitivo o intransitivo, Pu€s -a coD-
cuerda con {. y -k con k'.
A los prouornbres objetivos siguen los sufijos y los ene'
líticos.
Los sufijos ternp.orales son:
-a' -a,Pi pasivo, reflejo,
tt.eta r dt-que debe ser hecho
rátn-tt'-eta-h-a'_y ello foe hecho
-at, -t: causativo
am-y'-ia ! -t-krél los envió
etv-et'-yti,-él se fue
-she't desiderativo
?l- aLo r-ne l- he h- s he-! o desearía
¡am-ko !'neka''she-él no quiso
-to, -tlo: pretérito intransitivo
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ram-l'-ia. to:pronto se fue
tt'.i-h-iya!-¿¿-quien sabe dor¡de se fueron,
T-l tiempo se expresa de ordinario por medio de adver-bios independientes. gue se colocan después del estema y
antes..del pronombré enelítico; son voces índependientes, quepor elisión llegan a form,ar parte del compleio verbal. -So¡¡
estosl
-[o, .le, Ieu'' -L para el pretérito.
-ta, para el presente.
-/to, -/t-, para el futuro.
-mas, id,.
A estos adverbios sigue el pronombre suieto lleno.
. . 
Tiene., ples, la conlugacióñ de los dialeótos Salinan por
o.DJeto_ prrPcrpal expresar, más gue el tiempo, para lo que se
sirve de adverbios, la naturateza del acto, t'ará't"cual sá vaie
.de prelijos, proclíticos y euclírico.s, gue o ion a su vez adver-btos o. a lo gue parec€ verbos auxiliares; en efecto, los prefijos,
especialmente aguellos gue requíeren el pronombre so¡"to, o.
cuya vocal cambia de un modo concomitjnte a la deloionom-bre, no pueden ser otra cosa que verbo's auxiliares, gue pri-
mitivamente formaron un sistema completo, hoy roto poi. l"
descci,mposíción 
-v empobrecímiento de Lrt" iungü"En la composición del verbo-Chimariko tiJnen en imoor-
tancia primordial los afiios pronominales, ya gu€ en esta ien-goa las formas llenas apenás si se usan, mientras la relación
del sujeto y la del sujeto y objeto, se expresan por medio de
1ñj-os. Estos eiementos pronominales, en el s.t"nt" por cientode los casos, se anteponen, son, pues, prefijos, en'el treinta
restante, son sufijos, con poqulsimas éxcepciones en que
aparecen-como infiios. Cuál sea la tazón para anteponerloi o
¡rosponerlos, se ignora; pero en todos aqu-ellos verbbs gue ex-presan acción o movimiento, invariableménte, se prefiiañ. Cre-
cer, morir, tener bambre, estar en.ferno" llevan'el pionornbre
sufijado.
Estas partículas pronominales son:
¡? p. c/t, i, 1r
z4 p, rn, nci
3? P. k,
Singulor Plurol
c/t, ts, ya
h, ke
h
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I-a primera persona tiene dos {otmas esencialmente dis-
tintas: tl sna ch'no se usa nunca con verbos que indican ac'
,;lñ; movirniento, s.ino con lss que expresan estado o condi'
ción; la otte ¿, j7 se usa invariablemente co{r aquellos y, cuan-
do ocurre con estos' es sufijada.
cuando los elementos pronominales se prefijan se conec-
tan con el estema por rnedio de una vocal, el preferir 'una y
otra obedece a razones eu{ó¡ricas'
---- é"""ao e{ sujeto pronc,rninal incluye al'objeto las pattícu'
las son:
¿l
oosolros
'gosotros
ellos
l:: l
l"' *"
i::"::::
l*"
lchu-, cha-
ml-
cha-, 5la-
ko
cha-
os
i.achi
ko-, ka-
ya-
ko-'
t¿ l¿
mt-
?
ya--
ko'
ha-
'les
?
mi-
?
ya-
?
?
ta
Vése clararnente, qü€ en la primera y segunda Persona'
el afiio, séls correspond. al sujeto y que la misrna forma se
;;;;'tf' con el verbó transitivo'como con el objeto lrominal'
En la tercefa persona. en cambio, el prefijo concuerda con et
obj"to y no con el sujeto' ernpleándose la variantech-'.En
aleunos casos' cuandb el sujeio es de primera o segunda'Per:
.oii 
"t el pronombre indepóndiente, 
q.ue sin formar parte del
verbo se oia para manifesiar cuál es el objeto del.acto' 
-.
---Eir flejo 
se expresa con los sufijos 
-:?!e,--/iye,.-Eiyeu,
añadidos diiectameñte al estema, precedido de los elementos
pronomiuaies del verbo intransitivo
i-clzut - EiY ea-Y o rne golPeo
mi-c but- Eiy ca:ta te golPeas
bl imperativo singular- lleva el prelijo z' seg.uido de la
mirrna ,rá."1 qo" la de-la 24 persona del bingular del indica-
tivo.
ml
na-lah*canta tú
ni_rnicl¿it-patéale
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El permisivo lleva el prefijo y- o !a-.
. ya-cloruai-dejadnos pelear
ya- lr ar i s mz:dej a dnos correr
!- armru aldej ad nos co rn er.
Además-de los elementos pronorninales, rnodales y temtsporales hay dos clases de afijoi usados con el verbo: lós ins-
tr¡mentales y los que modifican la idea de ¡novimiento conte-
nrca en el estema,
. 
Los. primeros, los instrumentales, son prefiios que se
colocan inmediatamente antes del estema y óxpreran él inr-
trumento del acto, son:
¿-con un objeto largo,
¿-con la extremidad de una cosa larga,
ma-?
ntFcon la mano
miclai:con él fué
e l¿-?
¿y'¿l¿:¿sn un objeto redondo,lu-sqa la mano,
arc-mediante sentarse en.
.Estos prefijos instrumentares introducen en er verbo chi-
martko, una clasificació' que tiene cierta relación leiana conIa gue, 
.en determinados iciiomas Chibchas, pro¿o."ii Álá"
sustantivos ios afijos clasificadores.
La modificación de la idea de movimiento se hace coo
lfijos adverbiales que se añaden ar estema. for prlo.¡p"¡""
soD:
'dau, - lam, -¿¿o*-abajo
-872¿-sn, dentro, adentro
-Emah-íd.
.l¿d:arÁba
-hot-abaio
-lo:aparíe?
.mi-a.bajo
-paye-abededor
ro*arriba
shu-hacia
sTnu-a través
ta!-aÍaera
ty'i-faera de
usarn-a través de
tiln4tl
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La idea de tiempo y la de modo se traduce con sufijos,
oue se Dosponen a los de dirección del movimiento, cuando
lás hav. En el futuro, el sufijo temporal sigue a estema o a
los de-movimiento, cuando el pronombre está prefijado, pero
se coloca después del pronombre. cuando éste se sufija.
Los principales sufijos temporales y modales son:
.ni, 
-nin, -in::acción incompleta, que se está realizando
en el momento en que se habla.
-sun-presente consumado, es el verbo auxiliar <ser>.
-ah,, -k:acción pasada y consumada.
- gorz, -.ran-futuro (rai-hacec?).jda, 
-id,z, - inda, -tinda-participio presente.
- ye, - e-interrogación.
-sooFcondicional.
- d i a I lzin-du bitativo.
- hun, - ni huz-durativo (han:llevar).
-7arc|-Qú¡q¡iYs,
chai:desiderativo.
pu:iote*ogativo.
-'fra, 
'ro, 'fi?l' 'tre, -gur'h-negación'
Así: un pronombre especial de conjugación- precede 
.9e
ordinario al eitema, Pero no siempre; está seguido del prefijo
clasificador del objeto con el gue se ejecuta el acto; viene lue-
go la taíz verbal a la que se Dosponen los sufijos' que en los
ierbos de movimiento exPresan la dirección en que se,ejecuta
esta; a ellos sigue el pronombre en los verbos que no lo ante'
ponen y lo requieren sufijados; Por fin se colocan partlculas
iemporáler o modales, de las cuales, por lo menos' una es un
verbo auriliar.
En el Washo el verbo tiene cuatro clases de afijos: los
primeros los pronominales-prefijos 
- 
que son transitivos, ob-
ietivos e intránsitivos; los ségundos' son los instrumentales,
iue también se prefijan; los terceros son- los que indican.la
dirección del movimiento; los cuartos, son los sofijos modales
y temporales y los que corresPonden a numerosas categorlas
de ideas semejantes.
Los prefijos pronominales forman 
-parte del verbo, como
en la mayoría de las lenguas Macro-Chibchas, si bieg en es'
tas es más frecuente el que sean sufijosr ¡rr Gottlo en ellas, tie'
oen formas diversas de los pronombres independientes'
Los preñjos pronominales del verbo intransitivo son los
mismos irefiios 
-posesivos del sustantivo. Los pronombres
verbales áe mucho] idiomas Macro-Chibchas son también los
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usados como posesivos. El paralelismo, en el Washo, entre
el verbo intransitivo con pronombre sujeto v un nombre con
el posesivo, es absoluto, así se observa el mismo cambio del
prefijo según la palabra a que se junta principia por vocal o
consonante l- y *- en el primer caso para <yo> o <rni>, <tu>
o <tuyo> y la carencia de forma para <él> o <suyo>.
La d- inicial que expresa que no es poseído oor nadie,
se encuentra también en el verbo, y excluye todo pronombre.
- 
En la conjugación transitiva el pronómbre incorpora al
sujeto y el objeto, pero estos pronombres no son merá juntu-
ra del sujeto y el objeto, sino monosíiabos inseparables, con
excepción de la combinación de un sujeto en segunda personay el objeto en primeraz le-um, que consta l¿ l¿-<,ys2. <mi>y arn prefijo pronominal <tu>.
El- Colorado posee tarnbién, así como el Coayguer y
otros idiomas Macro-Chibchas, pronombres objetivos, usados
en la_.conju 3ción transitiva, gue tienen forma propia, gue enlos idiomas Barbacoas son sufijos, en orros.de lá familia-Chib-
cha prefijos.
El cuadro de los prefijos pronominales es:
Transitiaos Inlransitiuos
yo
tu
ét
Siempre que se trata de la segunda persona, sea como
sujeto o como objeto, se encuentrt -fl., ii es lo primero se
halla al fin del prefijo, si lo segundo, al principio.
Cuando interviene la primera persona, iá h o d-, carac-
terlstica del intransitiyo y posesivo, se encuentra siempre,
excepto en mi, en que es evidente que ha preciominado, foné-
ticamente la segunda persona.
En el intrausitivo no bay prefijo de tercera persona, pero
las formas la (l-a), ma (m-ai, hacen suponer qui , s"a oélu o
<suyo>.
El reflejo se forma con -hl¿um que se sufija a los pronom-
btes di-yo, m¿:ts, gi-éL, que ss prefijan ál verbo.-
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El imperativo lleva el prefijo ge' o khe, qae cuando tiene
un objeto de tercera Persona es gd-, V el sufijo '!e, qt e puede
faltar.
El permisivo u obtativo, en ejemplos de primera persona
del plural, lleva antepuesto el pronombre de p-rimera P-ersona
/- qúe es igual para e[ singular y el plural--v soficado -sh,e, gue
quizás es él signo pronominal de dual, 's/ti.
' Partículas-que modifican el.sentido del verbo, sin referir'
se al sujeto, al objeto, al tiempo o el mcdo, ocurren- como
prefijo ó sufijos; [os primeros expr-esan una relación instru'
menial, los ságundos la naturaleza del movimiento.
Esos, maiifiestan que la acción se ejerce con la mano,
con el pié, con la cabeza, moliendo, frotando, mascando,
etc., etc.
Como ya hicimos notar estos prefijos instrumentales
usados por álgon"s lenguas Hokan y qu9 tienen un sentido
clasificador, presentan cierta analogía psicológica con los su'
fijos que, en aigona.s lenguas Macro-Chibchas, se añaden a los
sustantlvos, para rndicar que la cosa es redonda, o larga, o
rigida, o flexible, cilíndrica, entera, indivisible, etc., etc.
En Washo los prefijos instrumentales son:
durn-'. con el extremo de un objeto largo, como objeto
del verbo,
uga-, yugi': con un objeto largo,
de-z con la mano,
lizui-z con el pié,
ñ.i-: con la cabeza,
le-z con los dientes, moliendo o frotando,
philuh-: volteando.
Tras algunos de estos Prefijos, especialmente aquellos
que denotan- acción con determinad-a parte del cuerPo' collto
i¿ut¿- y ñi., se coloca la partícula -lu(' gue se conecta
con -lu, sufijo instrumental de los sustantivos.
Al estema verbal se posponen los sufijos que indican la
dirección al movimiento expresado por la raiz, Los principa-
les son:
-ub, óuk:movimiento hacia la Persona que habla.
-ue, -óue:movimiento desde la persona que habla.
-giti-movimiento hacia arriba.
1¿ t¿- ;-^ovimiento hacia abaj o.
-7-hot-movimiento al través de una superficie plana.
-ant, -azlran:movimiento a (?)
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.zr-movimiento arrrba (?)
.v¿t-l
-sZ:movimiento en sí, indeterminado.
Son sufijos de carácter adverbial, que quizás corresponde
a adverbios, como los que ocurren en diversos idiomas, en la
conjugación Macro-Chibcha, qne han sido incorporados al
verbo.
Los tiempos y los modos se forman también con sufijos
que, cuando ocurren conjuntamente con uno adverbiai de <ii-
rección, se colocan después de éste, si hay un sufijo modal y
otro temporal, el primero se anteDone.
Los principales sufijos temporales y modales son:
-y*impetativo, que se usa frecuentemente, pero no es indis-
pensable, ya que lo esenciai para el imperativo es el pre-
ñjo ge o kh'¿ qu€ es una forma ciel pronombre. Se rela-
ciona con las raíces verbales iye:caminar, yeñ.i:correr
y debe ser un verbo auxiliar.
-sZ¿:obtativo.
-.8s:negativo. Se usa como voz indeoendiente o como infijo,
antepuesto al signo temporal.
h e s h--ioterro g a ti vo ( p a rtí c u I a ) .
-z':presente.
-¿:Dasado indefinido.
- lfiki-pasado reciente, completo.
-a¿h¿-pasedo próximo, completo.
- gul- aiki:pasado remoto. corn pleto.
-alamaih-pasado indefinido, acción completamente realizada,
pero en ticmpo indefinjdo.
Estos cuatro sufijos tienen: un final común: I-EÉi, a-iki,
gul-a-zki, izlam-a-ih, que es ihi; un eleme¡r¡o común a los
tres úi¡imos 4; y uno distinto en todos menos el segundo
que son: l-, gul-, alcm. Muy pobre es el vocabulario
Washo publicado por Kroeber, así es irnposible tratar de
explicar la composición deestos sufijos, pero advertimos:
lot es <ayer> y l- el componente inicial del signo de futu-
ro próximo y gue ihl¿i es la radical de ver, lo gue nos
hace sospechar gue están compuestos de un adverbio
temporal y un verbo auxiliar, su significado sería <ayer,
ver> etc.
- is h- participio presente.
- as ft- participio pa sado.
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-tkijfaturo.
-aslau:faturo de deseo
-¿k¿, -ishki:potencial {poder, desear, hacer).
-.%e:tncoettvo.
- g añ a:inco ativ o (g a I aa:desear)-
- us lz:fr ecu€n ta tivo, durativo-
-du,ue (
-du'ute'w¿ { :desiderativo. En los dos primeros se e¡cuen;
-du-lzai { tra el verbo auxiiiar <hacet>:iua
-iduñ.:davitativo, formado por el ver'bo auxiliar <decit>:¿d.
El verbo Porno, eR contraposicién al Washo, es comple-
tament€ no pronominal, esto es no incorporativo.
Ideas adverbiaies e instru¡nentales se expresen con pr€-
fijos, la de tiempo, modo y número con sufijos.
Muchos de estos afijos se distinguen claramente como
'tales' mientros otros es dudoso si lo son o si forman parte del
.estema verbai; tal acontece con di 
.v be gae parecen ser afijos
de singular y de piural, refiriéndose no al sujeto sino al objeto,
pero gu€ es más probable sean verbos auxiiiares indefinidos,
que significan {mover uno> y <moeer varios>, que se usan eD
el cornplejo verbal, cuyo valor específico más depende del
afijo verbal auxiliar, gue de la propia reíz del verbo. Otro
tanto ocurre c<tn -p y -m que se refieren a posición, señala-
miento, o acción intransitiva ¡r a movimiento, colocación o
sea acción transitiva.
Los prefijos adverbiales se conectan débilmente con el
verbo, de modo que, a veces, se los oye como si fueran pala
bras separadas y no formasen parte del comolejo verbal; ast
Ga-u o g&-u:<en>, <dentro>. <adentro> y Ga-l o g-al:<den-
tro>, <en casa> <¡ <en la casa>, son evicientemente compuestos
de Ga:<caSir) y de los sufijos de cas<¡ -u-<err> y -l:<a>,
<en>, <hacia>. Este mismo sufijo de caso -/ ocurre en ro-I:
<afuera>, en que se encuentra el adverbio zo--<aÍaeca>, ku-l
y li-l:<lej<ts>, <ausente>, tdistante>. tienen el misrno sufijo,
que en otros prefijos adverbiales, se muda en r.
Son prefijos de esta clase:
Ga-l-, ga-l:en la casa, a la casa, dentro, adentro
so-l-:lejos
li-l-:lejos
hu-r-, gu-r :hacia, en dirección de
tna-P7S¿js
rdma-l:attás
gala:arriba, que es prefijo y vozindependiente
ts¿:lejos
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sl¿a:el través de, por medio de, por
ma:al otro iado, opuestarnente
Estas partícu¡as tienen una nanaturaleza entera.r¡ertte
comp_a,rable a ios afijos adverbiales usacios por muchos idio.
mas Macro-Chibchas en la conjugación.
Hacen en Pomo también de prefijos adverbiates los tér-
minos de dirección geográfíca: s/¿o:<Esre>, óo:<Oeste>, jto.
acSur>, kuhu:<Norle>, pero se usan, también, como paia-bras indeperNiientes.
, 
Hay, aciemás, como e'n otros idiomas Hokan, numerosos;
prefiios instrumentales, especifican las acciones gue se ejecu-
tan con deterrninadas partes <iel cuerpo, c<¡n ciertas partls de
tT oFj9t9 dado de determinada form.á, o Eue poseen una cua-lidad dada; los priocipales son:
di-:con algo redondo
sho-con algo largo
y'i-:con un instrumento filo gue se rnoeve a to anchogo.-:con un ins_t¡umento filo que se mueve a lo largo
G'a-:con dos filos, con tos dientes
s¿-:con la boca, con la lengua
du-, da-:,on la mano, con los dedos.
?nü, t2¿--con la mano, con el pié
óa-:coa la cabeza o parte de ella
lra-:coa el extremo, con la puntahi'=ssn una cosa dura
ga-:con una cosa suave
s/za-:con el extremo o la punta
Estos prefijos clasificadores de !a acción, se ¡rsan, casí
exclusivamenre con ios verbos de movimiento o acción diná-
oica.
Quízás exista una reiación genética entre du-, da.--<con
la mano o los dedos> y ilzana, O'lOna, allaan, ¿losl¿o:<ma-
no>; mi-, ,na.:<corr el pié, con la mano' y hama, farno:
<piér.
A ryeces los prefiios elasificadores de acción se refieren al
objeto del acto, no al instrumento de é1, asl:
di:un objeto redondo
á'¿:uno largo
En los idiomas Macro-Chibchas no hemos encontrado
ejemplos de la clasificación del acto expresado por el verbo,
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que es tan frecuente en los Hokan, talvez por cuanto esas
tenguas han puesto hincapié en .la clasificación del susta.ntivo;
si éste, sujeto u objeto, Ileva en sí la manifestación de su for-
ma: redonda, oilindrica, indivisible, flo<ible, €tc.., es inecesa-
,rio poner tales cara.cterísticas'en el verbo.
Carácter distinto tiepe el pre{ijo ?u- We s€.encuentra en
,distintos 
€st€rnas gu€ denotan respiración, Ix¡es panece sef
,un veribo auxiiiar..
El prefijo gado. ,parece equivaler a <con los hombros>,
mientras gae hidi:<espaida> se usa como prefijo y como el
verbo <oarga{ e,n la espalda>. Tenem6, pr¡es, un prefijo ins-
trumental qüe €s un verbo auxiliar..
A la raíz verbal, precedida ,o no por los prefijos Que aca-
-bamos de estuilia.r, sQuen nr{ijos, qne expresan el tiempo, el
.rnodo y sustantivan al verbo; hay tarnbién sufijos de transiti-
.vo, causativo, frecuentativo, cuatro para expresar el núrnero,
.que en los verbos transitivos concuerda con el sujeto, no con
.el objeto; hay, en din, on sufijo 'que significa <alrededor> y
que lógicamente debería ser un prefijo adver.bial, pero que es
probable haya tenido, original,rnente, un va.lor rnodal, nd.'de
€spaolo.
Estos sufíjos son:
-/:sujeto en singular,
-k, -ah.i:saieto en piural,
-Éi:sujeto en singuiar i o..dusraravez.
-ma:sateÍo en plurat I - ---
-nali, -mal:alrededor
-.É¿7:usativo, durativo {áe::recoger, levantar, llevar,
traer ; hil:estar colgado),
-.2i, . ri:transitivo,
- 
G a, - G' era:caasativo,
-.4:presente, pasado inmediato \ak:lievar en la *nano,
a!:llqt¡at en los b¡azos o t€ner contra el cuerpo, 4:
llevar, coger ?),
-./zióa:pretérito,
_./xi:pretérito,
-,sG'¿:futufo,
-[a¿:l¡¡v¡s de deseo, 'condicional de intenciót¡,
-&ina:f.recuentativo, durativo perfecto (h'ern:set, con.
tinuar, d,orar, permanecer, proseguir),
-ne, - ni:aparentativo {n,i, nu-decir, hablar, n¿-pedir)t
-spi:patativo>
-/¿=citativo, dubitativo,
.hil¿:pretérito,
-a¿li:coadicional,
- 
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-mámpentivo;
-tzi:imperativo con sujeto en plural,.
- salc:agentivo, habitual,
.É:agentivo, sustantivo verbal, adjetivo atribt tivo,,
. e, k-i:adjetivo predicativo,
.y'i, 
-pila:si, hasra,
-uicha:no obstante,.
-gaia:despaés,.
-n¿ak-hácer, ser previsto con.
- 
Estos sufijos se vislumbra q.ue algunos son verbos aurii
liares, que lacen de signos temporaleé o rnodales, mientras,
otros son de carácter adverbial.
Eo ocasiones los sufijos se separa del esteraa y se agre-
gau a la negación áui o aÉui;
- 
El recíproco se expresa con el safí1o -rna, al que en oca-
siooes se añade'*on-al.
El verbo Karok es sencillo. El pronombre sujeto o el ob-
ietivo se prefija al estema, un sufijó que expresa dirección le
sigue con-frecueneia y a el se gosponen r¡noo más, tempora-
les y modales. Pero el tiempo o el modo se determinan tam-
bién-_con particulas que preceden al verbo, sin forrnar parte de
é1. No se usan afijos instrumentales.
Los prono.mbres verbales son:
¡? p.s,
2? p.s.
3? p.s.
re P.P.
z4 p.p.
3e P.p.
suIETo,
ni-
i-
nu-
hiÉ-
hun-
oBIETO
,¿ &-
-at'
h.in
hik...oy'
Son formas abreviadas de los pronombres independientes:
,zo, frn, Utn, nu, Im-Eurn, Um-kurn.
Los sufijos que expresan dirección de posición o movi
miento son:
-*ra:arciba,
-úrni:en, dentro, hacia,
-uni:abajo,
-fale76^io,
-Ea,7¿lF,¡is abajo,
-a/ay', riy'a:taera,
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-huri-en, dentro,
-kiri-en el fuego, en llama,
-furoh:en la casa,
-taÉo-sobre, hacia,
-y'¿a7.¿¿{-¿ través,
-ku-a, en,
-ra-hacia,
-s/tur-fuera,
t
Los sufijos ternporales y modales
-le'-imperfecto, presente.
-at, -it, 
- lzal-wet&ito,
son:
-esh, 'ish-futuro.
-aani-reflexivo.
-sZ-imperativo.
La interrogación lleva -urn o hen-urn, gue se junta tam-
bién a otras parabras qu_e no son verbos.
Partlcuras que sin formar parte del verbo se anteponen,
y hacen de signos temporales, son:
iy'-acción consumada; presente Perfecto o Pretérito.
ta-pretérito imperfecto o tiempo indefinido.
ch.itni, chi, cltu--optativo, futuro, imperativo (Verbo au'
xiliar?)
ralih, tikan:optativo (Verbo auxiliar ?)
?alan:reciprocidad.pu:negeciín.
Si la conjugación en los varios idiomas Macro-Chibchas
no es uniforme y representa, vista en conjunto, distintos pro-
cesos evolutivos de una estructura original, por lo que, no obs'
tante las divergencias' se recouoce el Parentesco genético de
los varios sistemas' tampoco es uniforme el organismo verbal
dentro del Phylum Hokan, en el cual, asi mismo, se han pro'
ducido evoluciones secundarias, a través de las cuales se vis'
lumbra la estructora fundamental, de la que se derivan las
empleadas por los varios componentes del Phylum.
El verbo del Pomo, asf como el del Chontal, no son Pro'
nominales, en cambio lo son: el del Subtiaba, los de los dia'
lectos Salinan, el del Chimariko y el del Washo.
El pronombre verbal debió ser fondamentalmente el po'
sesivo, éomo en los idiomas Macro-Chibchas, por mucho que
eD el proceso evolutivo lleguen a diferenciarse. Originalmente
F"o.\
f o"t.-YALA Eu¿
0- 
-*'?.-t.u'9
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e¡ concepto de <yo como> era igual al de <mi casar o <mi
comida>, <mi comida hoy>, <mi comida mañana>.
Por cuanto la misión fundamental del verbo en las len-
guas Macro-Chibchas, como en las Hokan, no era tanto el
expresar quién o cuándo ejecutaba el acto, sino principalmen-
te la naturaleza de éste, apareceD en la estructura verbal toda
u¡la serie de elementos que, para nosotros acostumbrados a
nuestros propios idiomas, se nos imaginan secundarios y qui-
zás improcedentes. Son estos de varia naturaleza: verbos
auxiliares que, matizando a la raíz o estema del verbo princi-
pai con laiciea del auxiliar, precisan la naturaleza dela acción;
tal sistema muy <iesarrollado en las lenguas Macro-Chibchas
se observa también en los idiomas Chontal, Salinan, Chima-
riko, 'Washr¡ y Pomo, pertenecientes al' Phylum Hokan.
El acto expresado por el verbo principal cambia de caracte-
rística si se dice de él: <ser>, <estar>, <hacer>, <desear>,
<pofier>, <coger>, <dar>, etc., pero ello mismo, o sugiere una
relación intempora¡, en cuyo caso el auxilidr se vuelve el ele-
mento que se conjuga, especificando el acto; o le da el carác-
ter de realizándose, realizado o por ejecutarse, entonces el
verbo auxiliar hace, hasta cierto punto, de signo temporal o
modal, fenóment¡ muy corriente en el Macro-Chibcha, pero
que ocurre también en el H<.rkan, así los signos temporales y
modalgs del Chontal son verbos auxiliares, los del Saiinan lo
son o se derivan de adve¡bios independientes, cosa igual ocu-
rre en el Chimariko, 'Washo y Pomo.
Otra ft¡rma de expresar ia naturaleza det acto es el valer-
se de adverbios, cosa que ocurre en Macro-Chibcha, pero en
menor grado que en Hokan, pues si ese grupo del Super-
phylum, muestra una marcada preferencia por el verbo auxi-
liar, este se complace con el empleo del adverbio.
Este, si determina la dirección, será de lugar, si la época,
temporal. Hay conjugaciones en Macro-Chibcha, asl como
en Hokan, en las gue los adverbios gue hacen de signos tem-
porales son aun palabras independientes, pero en la mayoría
se han juntado ala ralz verbal, produciéndose elisiones gue
vuelven más o meDos difícil el reconocimiento de su carácter
primitivo.
El prurito de determinar claramente no sólo la naturaleza
y los accidentes de la acción expresada por el verbo, lleva a
algunos idiomas Hokan a introducir en la estructura del ver-
bo un elemento que expresa, más que la Daturaleze, la forma
del agente, o sea el preñjo verbal objetivo. Tal cosa no ocu-
rre en Macro-Chibcha y la taz6n es obvia; en muchos de estos
idiomas y es probable que primitivamente en todos, existe un
sistema clasificador de los sqstaDtivos, mediante prefijos o
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sufiios. que corresponden a conceptos mentales muy afines a
los que iitu"n de base para la división de la forma de los
agerites en los prefijos verbales objetivos del Hokan.
Así, si supónemos la existencia de este sistema clasifica'
dor en la lengoa original del Super-phylum, podre,mos ver
que si en el un miembro de él éste pesa sobre elnombre o sea
á sujeto, se vuelve innecesario en el verbo, si se desarrolla en
éste, no tiene por qué actuar en aquel-
Ninguno de los idiomas conocidos del Super-gh.ylum
Hokan-Macro-Chibcha conserva el verbo primitivo del cual
se derivan los actuales sistemas de conjugación, en los que,
como en los demás elementos gramaticales que hemos estu'
diado, se observan distintos Procesos evolutivos, quer a Pesar
de seguir en algunos direcciones divergentes, permiten recono'
cer el parentesco de ongen.
Ei¡ el Phvlum-Macio-Chibcha tenemos dos idiomas en
los que el sistéma verbal es especialmente primitivo: el Terra'
ba. in el cual el estema perfnanece invariable, la persona se
expresa con el pronombre lleno independiente, el tiempo y
las demas circunitancias del acto Por adverbios separados; el
Esmeraldeño' con su verbo atemporal e impersonal, matizado
Dor numerosos veibos auxiliares y afijos adverbiales, con los
Lue se precisa la naturaleza de la acción.
' Eo el Hokan la conjugación más arcaica Parece ser la
del Chontal; en ella el pronombre es independiente, al estema
sigue el sufijo causatlvo 
-y el andativo y termina con el signo
teáporal que, como los dos primeros, son frecuentemente ver'
bos auxiliares.
Hemos dicho que primitivamente Parece gue Poco se di'
ferenciaba la idea de <yo como ahora> de la de <mi comida
ahora>, y para corroborar esto vemos cómo una misma pala-
bra puede ler, a la vez, verbo o sustantivo.
'Pero hay ciertos concePtos que intrínsecamente denotan
acción; son lós verbos fondamentales, estos, también, reciblan
el conóepto de posesión y el poseer el <ser> o tener el rhacer>
era, el sér el soieto de la existencia o de la acción.
Pero la deierminación del sujeto no era lo que más inte'
resaba a estos idiomas Sino la naturaleza del acto; si esto era
así, se presentaban dos camin-os, 
- 
juntar a la palabra que ex'
presabá acción, otras que teniendo un valor semejante le da'
Lan el metiz requerido, o añadiendo adverbios calificativos,
determinativos, de tiempo o de lugar.
Volviendo al ejemplo <mi comida>, eguivalente a (yo
como>, tenemos gue se modificaba y complementaba cmi co'
mida estar ahoraj, <mi comida hacer mañana>, <mi comida
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gue¡er ayer), cmi comida mover>, <mi comida apropiar>,
<mi comida sentir> etc.
<Mi amor estarD o <yo amo estar> expresa que la cuali-
dad o modo de ser está en el sujero, asi es i¡n duritivo de es-
tado, igual pasa con los demás verbos auxiliares gue, por eso,
hlce-o de srgnos temporales o modales, que, en todo caso,
prerden su valor individual para modifrcar la idea expresada
por el estema principal.
__ . 
Así podemos imaginar el primitivo verbo Macro-Chibcha-
Hokan como compuesto de varias voces independientes: el
estema, verbos auiiiiares que lo modifican, adverbios que lo
completan, a todo lo cual se antepone o pospone el prónom-
bre posesivo cuando se quiere de¡irminar ét sir¡eto. Él proce-
so de simplificación; al cual nos hemos referido con freci¡encia
en estas páginas, ¡r la eli.sión por razones fonéticas, tan visi-
ble e.n algunos idiomas Hokan, hacen que los diversos elemen-
tos.independien¡es vayan juntándose y se transformen en
sufijos o prefijos, hastar preientar la coisti¡ución gue rienen
hoy las conjugaciones más evolucionadas, como la del Mochi-
ca o la del Salinan gue, comparadas entre sí, no parecen teuer
nexo alguno, pero iuyo parentesco.sólo puede' estableceise
con el esrudrg comparativo de todo el Supér-phylum.
. 
El estudio de la conjugación, como el de'loi pronombres,
Ia numeración y el vocabulario, demuestra la validez de la
consti¡ución del Super-phylom Hokan-Macro-Chibcha, pero
asr mrsmo comprueba que los varios miembros que lo compo-
l:L:e separaron, d_iversificándose, hace mucbisimo tiemlo.
Fl Phylum-Macro-Chibcha -va él solo presenta, dentro de iaslenguas que lo co_mponen, diferencias que requieren siglos de
evolucrón s-eparada, pues un abismo evolutivo separa al Muis-
ca de Cundinamarcade las lenguas Talamancas y Barbacoas,y el Mochica presenta un desárrollo estructoraÍ aon mayor
todavía.
. 
El Phylum Hokan es más uniforme, pero dentro rle él
existen también variaciones morfológicas prófundas, como por
ejemplo, entre el Chontal y el Chimáriko.
Los idiomas Hokan más vinculados a los Macro-Chib-
chas-son, a no dudarlo, los más meridionales, el Subtiaba y
el Cbontal.
La validez del Phylum Hokan-Siouan, constituído porSapir, ha sido rlltimamente puesto en duda, no así la coniti-
tución de la Familia Fokan. Si hay o no relación genéticaentre el Hoka-n y el Siouan es puntó del que nosotroJ no nos
hemos ocupado en este estudio,- erper"moi, eso sf, haber pre-
sentado pruebas convincentes, primero de la validez de nies-tros Phylum-Macro-Chibcha, luego de su parentesco con el
- 
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Hokan, esto es haber demostrado que existe una familia lin-
güística que se extiende por Norte, Centro y Sud América, a
lo largo de la Costa Pacífica, desde cuarenta y dos grados de
latitud norte hasta catorce al sur de la línea ecuatorial, con
dos fuertes concentraciones, la una en California y Tama-
huilpas, en donde el Ph-vlum-Hokan llega a la Costa Orieotal
del Nuevo Mundo, y grupos escalonados desde el Oregón
hasta Nicaragua; la otra en Costa Rica, Panamá, Colombia
v el Norte del Ecuador, con avances desde Guatemala hasta
el Perú Central.
iTiene esta inmensa familia afinidades extraamericanas?
Rivet pretende que se vincula con las lenguas de Melanesia.
Este es asunto que a nosotros no nos ha preocupado. Queda,
pues, abierto un interrogante, preñado de consecoencias im-
previstas para la Historia de la Homanidad. Creemos que ya
los resultados obtenidos, al constituír un grupo lingüfstico
Panamericano, son de sobra interesantes para el rastreamien-
to de la forma y modo como se pobló el Nuevo Mundo.
F¡w opr Aps¡¡o¡cs I
APENDICE II
tl Yurumangui
APENDICE Il (')
tl Yurumangui
.s.ulftARlo
INTRODUCCION
Se descubre indios i¡Geles e¡ el Yor¡o¡ogoi.-Fray Fcrna¡do de Jesris
L"rrea y los Colegios de Misio¡eros francisca¡os.-Dn. Pcd¡o
Augusti¡ de Vale¡cia.-D¡. Sebastiá¡- de--L¡¡chas 
-r d-e Es-
trad-a toma ¡ su cargo la conguista de los Yurumaogois.-Eatran
L"ochrs y el Pe. C¡stillo e¡ 1765' l7óó.-Eatr. en 1768 cl Pe.
. Ror.-.lErpedició¡ dc L"¡cbas cn 1768.-Costumbres dc los
Yurumanguis.-Eltra Fr"y Esteba¡ de San José-.-Tercera y-cuarta
cntrad. di La¡cb"s.-Rc¡ta dcl Misio¡ero.-Las vir¡elas dcstnr'
ycn a los Yorumanguis.-Fi¡ de la Misión.-[.os Yuromarguis son
los Paripazos o Yolos.
EL ID¡OMA YURUMANGUI
Notas Etamatioales.-Form¡ción de les palabras..-Género.-Plqral.-Dimi¡otivo.
-Aumentativo. -Dccli¡ació¡. -Adjeti vo. -Pro¡oobre. -Colioga'ció¡.
Afinidades gramaticales,
Vocabutario comParativo.
Conclusiones del e¡amen leriorgtálico.
I | ) E¡crito ete atuüo cl distio$¡ido invtstigrdor Dr. Scrgi¡ Ell¡s Oniz' bui¡doce ¿¡ obr
copiJd"l mi¡mo documcnto quc cl coniultado Ip¡ Dolotro!, hr publicado u¡ sudito ¡¡tículo <Lo
i"ái- Í"-r-guia¡ o cl Voluae¡ ll dc la- nRcvbr¡ de Hisiori¡, Organo del Cc¡ur Hi¡tó¡ico
dc Pr:ton, pgs. ill a 128 (Pc¡to 1946).
INTRODUCCION
El Virrey de Santa Fe de Bogotá,. {t"l Don Pedro
Messla de la Óerda, facultó al Tesorero de la Real Casa de
il¡;;;d" de Popayán, Don Pedro $-*ustín de Valencia, el que
;b;i"r; 
"ntt. Éoi"yán y los rÍos Y-urumangui, donde poseíaun establecimien¡o minero, y el río Naya, un camlno; al hacer'
ü *.n"ontró en las montáñas algunos indios gentiles,-Por-lo
t""i V"¡."cia, solicitó al Virrey oficiase al Prefecto del Cole-
lio Ápostólico de Misiones de 
-Popayán' para que designase
in misioneto, que con la correspondie.nte goarda, Penetrase
en aquellas, casi ignotas selvas, a cristianizar a los g€ntiles.
- bor aquel enónces la Orden Seráfica, casi recién recta'
bleciáa 
-en'la 
Gobernación de Popayán, merced a la_ a-ccióo
de un varón extraordinario, Fray Feinando de Jesús, brillaba
por el apostólico celo de sus hiios, tanto en la labot P.rofi:cua[o" ,."lir"ba en las ciudades, moralizando a los civilizados,
"oro 
.n las selvas, adoctrinando genti¡es'
-- Fray Fernando de Je{-s habla-nacido en Quito en rToo'
si.ndotí ptat. Dn. Juán Dionisio de La-rrea y-Man-riqle.deil;;, ó"ú"il.to de Cilatrava, Oidor de Santa Fe¡r de Quito,
;t;; á" nogota, donde su padre, el alcantarino, Dn'Juan de
L"rt." y Zuóano, (r) habia ocupado 
-el cargo detegente
de la Réal Audiencia y contraído matrimonio con U+Juana
F;;;"i;;; i¿n", Manrique de Lara y Camberos, (z) hija del
(l) Ju¡¡ de [.¡¡ra y Zurbrao cra hiir de M¡gd'lc!¡ de L¡r¡c¡ y Miggcl Ruiz d.e .Busti¡f*. *1,"'il-¡.i"T"-üi.", 
"-*i". i. Orip-t, qüco enó con M.tía dc-P-s¡lt¡ 
y-Solia cl
i;h"-Á;;'i;-f Oi¡, üi.J¡.r" ¿"t ó"p¡¡i ¡ra'a".l*ttr u¡o dc los fu¡d¡do¡cs {e Quito,É;;,;d:;;"; Cl[¡l'¿'."iJ--ft"i"¡"á p¡"iro a-1538,. quic¡ le dió ric¡¡ c¡comiend¡s co
t:il::"ñJJd;; iló1"-* Ül¡"ll' * l5ó, ca ¿*¿" iuur su ce ¡olar c¡ l¡ ellc de A¡di-
orii 
" "-"d:'" 
con Da. M¡rí¡ Pace Zu¡b¡no'*'*d":Jd;J 
n"i.-¿-. b".ii¡ii"Ti-"- 
-ai gtt Miguet, .racido c¡ Roblcdo cl 4 dc Abril dc¡¡oo|iltl"ill;'H".-;,;¡;;;;-Ñi a" ey-a"{olhiildel Qdordc-loc.Reycr Dicso de
xqt"¿;,'l'$:'¡:ii,'Ítin**"%:ié"'r*f,"J"i:Éij$1"-Tfl*Ívnn'r.
R.bl:. ' ;;; ;;ii"l'i"s.gi;" i ü"- 4' -'1guip¡' -*'r" d¿ l¡iqo Yr¡te de Pcnltr vüiii'¿l ñiLi"ic.u-. ¿. V.J..'dñil. & c.¡dÉ"'¿t c¡br¡n & Di' J¡¡ Dio¡ii¡ & txrte'
o'l'rti t:i":";rl1'"1'3:"-*. nier¡ de cd¡tób¡l-v cetaliaa Hurtado de -sotoqr-vor; .biuiae
do lu!'l ü;'b;"';T;;'-pát- ctu-¿"t d' Fre¡ciico de Sotourvor v M¡ria Hurtrdo' E¡¡a
¿¡.í. .¡¡¿.. A¡chivo-Li¡ó¡ico de Mrdrid'
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Presidente de la Audiencia, Don Dionisio, Marqués de San_
tjago,. Caball_ero de esta orden, e hijo del Justiciá Ma¡,<,,i deAragón Dn. Lucas.
_En Quito casó Don Juan Dionisio con DB. María Toma-
sa l)ávalos, hijade Don Fernando Dávalos y Sotomayor (l)
de la Orden de Santiago y deDoña Maríj Villagomez (i).
De es¡e matrimonio naóió Fra-v Fernando, quien ñizo ,ur'".-
t3d.io¡ el el Colegio Seminariode San Luis y en ta UniveÁi-
{ad- $e Sa_n Gregorio Magno. graduándose áe Bachiller el z
cle Mayo de r7r8. Poco después ingresó a la Orden francis_
cana en el convento de san Diego di su ciudad natal, hacien-do la renuocia de sus bienes el lz de Seriembre de í7ry¡,- re-
cibió el orden sacerdotal en rI2S, y en r72S se le Jonió l"
cátedra derleología p_ogmátióa i'n los Estldíos que su ord"n
tenia en el Convento Máximo de euito.Pero más qge F enseñanza, ln la que se ejercitó hastague fue nombrado Rector Jubilado, le inreresabá la predica.
ción, y fueron de gran renómbre y provecho las misioi:e, 
"r"-resmales a.13¡ q9e dedicaba su máyor empeño.
^{ netición 9e Fray Dionisio dá Guerrero se había erigidoen Colegio de Misiones, el convento que, de antaño, t.ni"ñ lo,
franciscanos en Pomasqui, en virtuá de una'pa¡ente áel pe.Folch de Cardoua, dg- t--g de Marzo de 1699, pero, por falta depersonal adecoado, dicho Colegio fue uná iund"ción nominal,
hasta que se encargó de ella el-Pe. Larrea..
En r738 preseátó éste una solicitud 
"i D"fioitorio, en laque exponÍa que 
_él y los Pes. Antonio pérez Castellanos,Juan T,ambrano, Juan de Justissia, Rafael Melo, Fernando
ttosa, Eduardo Losa, el-Corista José Fernández,salvador ylos Legos Juan de Santa Marla, Jlan de San Joaquín y Juand.e Sa.n José <deseosos de su eterna salvación... de ¡a co¡i*,er-
sión.de los 6eles pecadores, como también de los paganos e
tn[eles> se habían juntado para, retirándose a la santaloledad
del Convento de Pomasqui, reesrablecer el Colegio de Misio-
nes (que por-falta de moradores amenaza ruina>,-para lo cual
sólo hacía falta que el comisario General y ei Definitorio
, .,(l) q;Fqu.dgfuccu_doco¡ P_cro¡il¡ Mu dc h Vcge,hija de FrucircoMs de
h Yeqr y^Eg. dc Hcrcdi¡ y,Pgio. En biiodc Alo¡so Oivitlx f Soton.y- i-C*¿o¡-.Gooálcz Co¡tcn¡ y A¡¡crq¡" Il. ld.
^ . 
(p ?.e: d1 ViU4óu3 creó co-n Qrralinr Vill¡nocl y fu9 prdrc de Fr¡¡ci¡co Viüaeóncz,Crb¡llc¡o. dc Sr_ltirgo, cr¡¡do cor M-e-gdrlcaa de La¡rr¡pun¡, Uh ¿t C.l ñ;l¡" d;ü;puru. crbdlcro dc saatiago v dc D¡. Mirí¡ Vcr¡ y M-á"r., pi[i- ¡. D;: itd;r; i¡. rT"'
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maoden <se eriia... con toda formalidad independiente del
Gobierno de la Provincia e inmediatamente sujeto> al Comi'
sario General del Pe¡ú.
Las autoridades conventuales accedieron a todo lo solici'
tado por el Pe. Lacrea, quien fue eiegido Prelado y Guardián,
por iapítulo Provincial celebrado e¡¡ Cuenca err- 1738. (I)
' D¿ antaño poseían los franciscanos la doctrina de Pomas'
qui, la que quedó separada del Coiegio de Misiones, estable'
cido en- la linca llamada la Convalescencia, situada a Poca
distancia al Norte del pueblo.
El mismo año de r738 se trasladó Fra¡r Fernando de Je'
sús a Popayán, ciudad gue a la sazón estaba dividida en dos
bandos por-tas desavenencias suscitadas entre el Gobernador
Dn. Pablo Hi<ialgo y el Obisoo Fray Diego de Fermln Ver'
gara, y mediante unas misiones y el tino que supo desplegar
Fray Fernando de Jesús calmó los espíritus y devolvió la
tranquiiidad a la población. (z)
Explorado asl el campo de sus futuras correrías apostóli-
cas, el Pe. Larrea volvióse a Quico, para ocuParse de su Cole'
eio de Misiones.
- En r74r dirigió al Definitorio, que entonces presidla el
Padre Diego <ie Paredes, por comisión del Comisario General
del Perrl, Ilmo. Fray lldefonso de las Casas, una solicitud en
la que solicitaba diversas providencias c<¡ncernientes al boen
gobierno del Colegio de Misiones, con las que se convino el
De6nitorio. (g)
En r74o fue Fray Fernando de Jesús electo Definidor;
en ry41nuevamente Guardián del Convento de Pomasqui. (a)
En t74z volvió a la Gobernación de Popayán en compañla
del Pe. José Barrutieta e hizo misiones en todo el Valle delCauca. (S)
Regresó a Quito y en r?4?, fuedesignado por el CapÍtnlo
de su orden Visitador de todas las Misiones del Perú (6), con
cuyo rnotivo encaminóse nuevamente a Popayán, en donde a
la sazén había una epidemia que tenfa alarmados a sus mora-
dores, lo gue fue causa de que diese misiones en la Iglesia
Catedral. (l)
CoMPTE Y¡ro¡cs lhshc id lh&¡ Sr¡lio c¡ rl Do¡dor. Vol. II. Quilo, 1885, pg¡. 9O%.
OLANo (Aoroaió). Popy'r cr l¡ 6lo¡i¡. Borqueio Hi¡tórico. Popayria l9lQ pst. 8ó y
CoMmE. 0p. cit., Vol. ll, pgq 97100.
ld., pg. l0O.
OUAño (A¡ro¡io). h. cit., pe.92.
td., id.
td., pg. 91.
(t)
(z',)
92. (3'
(4)
(5)
(6)
(7)
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Las fatigas del Pe. Larrea en sus primeros viaies oor el
Cauca, debieron mover al Presbírero Dñ. Nicolás Hineitrosa
a disponer, en su testamento, otorgado el e4 de Julio de ry45,que sus bienes se destinasen (a pasto espiritual de Cali, d'e
donde era narural 
-v vecino, a la conversión de los infieles deMocoa y del Chocó, mediante la fundación en su ciudad nati.
va de un convento de franciscanos, cuyo fundador debía ser
Fray Feruando de Jesús, en el cual debían haber seis religio-
sos y dos legos, y ser Colegio de Misiones; que a los rres años
la.s hubiera en Buga, Cartago, Anserma y e1 Chocó, para ve
nlr a rematarlas en el Raposo y minerales del río Dagua; que
tres o cuatro años más tarde hubiera Misiones en Mocoa y,
si no fuera posible, que a ellas concurriesen frailes de Cali, áe
fgoÍ se costeasen dos del Conveuro Máximo de Buito. De lafundación debía ser patrono, mientras viviese,-él testador y
donante, a su muerre, Dn. Mateo Valles de Mérida o el AlcaÍ-
de Primer Voto de la ciudad. (r)
_ 
En 1748 marchó Fra.v Fernando de Jesús a Bogotá y elCapítulo Provincial de dicho lugar te cédiO el convento de
Cartago, para que en él fundase el Colegio de Misiones, lo
que uo_pudo verificar por la oposición. de algunos conventua-les, mientras tanto el Dr. Hinesrrosa habíJ dado mil pesos
para el de Cali. (r)
Estando en Bogotá, a lo que entendemos, publicó por la
prens:r el Pe. Larrea la <Novena en obsequio del Nacimiento
del Niño Dios>. (¡)
De Santa Fé, volvió el Pe. Larrea a Popayán con algu-
nos religiosos y dos sujetos seculares, que tomaron el hábito
en esa ciudad, a la que, mientras estuvo ausente, habla llega-
do el P. José Cam¡>iño en unión del herman<¡ Juan Ojeda.
No andaban muy cordiales las relaciones entre Misione-
ros y Conventuales, por aguel entonces, ni muy quieta y pa-
cífica la orCen seráñca eu el Quito (4) y como de antaño
existía convento de franciscanos en Popaván-el de San Ber-
nardino-no llegó a él ni el Padre Camiido oi Fray Fernando
de Jesús, antes se establecieron con los Pe. Barrutieta y Fray
José Villacís en el Hospicio, al otro lado del rlo del Molino,
en casa de Don Cristóbal de Nlosquera y Figoeroa. (S)
En r75o se principiaron las gestiones para la fundación
del Convento de Cali, el Procurador del Cabildo pidió que
(t) ARBoLEDA (Gus¡vo). f,ilo¡i¡ lc C¡lt Crli 1928, A. 373.(z) OLANo (y'ratonío). 0c. cú, ps.92.(3) Rcinpraa e¡ Quito e¡ 1919.(4) coNzALEz SUARU (Fedcrico). ti¡t¡rh &¡cnl & h tcróli¡ ld tolr. Vol. V.
Quito, 1894, pss. l7l-184.(s OLANo (A¡tocio). 09. cil,, p9.93.
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éste informase al Rey sobre cuan conveniente era, aquel,
para el cual el Pe. Campiño había elggido, Por lugar c.ómodo,
ét sitio que estaba al pie de la capilla de San Antonio, San
Ioaquín y Sta. Ana, que era viceparroquia. (t)
- -En i75z llegó a Cartagena, de Comisario General, el
Misionero Fray Francisco Soto y Marue, (z) quien, por pa'
tente de z8 de Setiembre, notnbró al Pe. Larrea, Cornisaric¡-
Visitador-Deiegado; recibió el nombramiento en Noviembre,
cuando estaba ocupado en la refornra del C<¡nvento de San
Bernardino, y el 9'del mes siguiente marchóse a Quito, de-jando de Visitador al Pe. Campiño, para continuar la visita,
ianto de dicho convento como de los curatos cie observantes
de Puracé, Timbío y Almaguer. Estos, desobedecieron la pa'
tente de delegación- porgue venía refrendada con el sello del
Colegio de Misiones. Se retiró en.Pez elVisitador, peroluegcr
vinoál Pe. Campino la del reformador de Observantes, auto-
rizándole para cástigar y excomulgar a los rebeldes; resr-able'
cido el orduo, queddde preiado delos Observantes el Misione'
ro Fray Diego de la Pobreza.
Póco después llegó a Popayán Fray Francisco de SoJg y
Marne y a instancia-s del Dr. J-<¡sf Beltrán-y Caicedo, hizo
que se p-ermutara el Colegio fl¡ Mi-sirrn€s de Pomasqui con el
áe Sari Bernardino de Popayán, Permuta que mereció la
aprobación Real el 17 de Abril de 1753 y ia Pontificia el zz
de Setiembre de r755.
El zz de Julio'd-Jr753 salieron de Pomasqui los P-e¡. An'
tonio Rosalesi Javier Zap:ata, José Bustarnante !t los Herma-
nos Domingo l]una, Juan Fuenmayor y Pedro N;rgle, .llegan-
do poco delpués el F. Larrea. Estaban ya en posesión del
Coñvento dé San Bernardino (g) qou. Para entonces, no tenía
la monumental iglesia que ahora existe y qu,e 
-se 
prirrcioió a
edificar en IITS, sino una mala capilla que daba a urra calle
estrecha. (+)
En rT5i"fuese el Pe. Larrea a Cartage-nl c91 el P' Za-
pata, regr;ando al año siguiente' en r 756, dió misiones en la
iglesia de la Encarnación.
Mientras tanto las diligencias para la fundación del Con-
vento de Cali habfan logrado u¡r éxito favorable, en Aranjuez
el rr de Mayo de r756ie expidió nna Real Gédula dirigiÍta al
Presidente y euaieáCi^ de Quito, ap.robando dicha erección y
solicitando informes acerca del territorio que debía asignarse
lr) ARAOLEDA (Gustevo). 0p. cit., pgs. )71't7r.
ir) OL¡No (Autonio). 0p. cit.' w 93.
fti hf"Sili'(X'#o). ?.l,É. Poprvio, re30, pg. re5.
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para las labores apostólicas del Colegio de Misíones gue ya
habÍa en Popayáu y el que se iba a-iundar e¡¡ Cali. don É"n n , c los
setenta mil pesos dc¡nadoó por el Dr. Hinestrosa, de los quequince se g-astarÍan en fábrica de él y los cuarenticinco rls-
tantes en el rransporte de Misioneros -desde España y gui-to. (¡)
Otras dos Reales Cédulas se expidieron en Valleviciosa
el 5 de Mayo de r11gi en la primera se encarga a los Misio-
neros Franciscanos del c'legio de Popayán la-conversión de
los Andaquíes, en la segundá se ,¡anl6ásta la contradicción
9n gu9 ha incurrido el Obispo al solicirar la fundación del Co-legio de.C.ali, por el crecidó número de infieles que hay en la
vecindad-de esa población y el asequrar despuéj que ino te_
nia la más leve noticia> de gue e' ias cordilieras vicinas ha-bía indios infieles y que a ioi fraires <ie popayán ,. t", poá¡"
asignar la reducción de los gentiles de Mocba. e)Autorizado el Pe. Larrea para fundar el óónvento deCali por la Cédula de t7g6, a la que dió el pase ¡" Audiencia
lu,9o¡.o:l q {" Se¡iembie d9 ¡ZSB y ta aceptación ei Virr.ylio¡¡s el 28, (3) trasladóse a Popayán eo r7j9, donde dió ¡á
septrma mrsrón. (4) El 
-añ<¡ slgui.nte se dió principio a laobra, de la que se ocupaba el Sindico Dn. Matíás Gaicía v laque recibió el socorro de ia herencia dei presbírero primo -Fe-
liciano-Torres, por virtud del res¡amento de ertu otorgido en
1162.. Se compró una fanega<ia de tierra y los rnaterüles ne-
cesarios y 
.en- poco tiempó, el pe. Larrea y su compañero
.Fray,JoaquÍn Lucio vieron levantacios el remplo y el cónven-to. (s)
. 
FÍ"y- Fernando de Jesús estuvo, nuevamente en Bogotá
el ze de {Bosto de t76r-, donde también predicó on" Mir-ión,
regresando luego por Cali a Popayán; en-1765 dic¡ó misiones
:n 9u93. yendo el año siguiente de Visitador a Cali con elradre tlurtado, con cuya ocasión declaró independiente elColegio de esra población, del de Popayán; en ry'Og recibió laPatente de Guardián del primero, -háciéndose' ántonces la
erección formal de dicha fundación con el título de coleeio
Apostólico de Misiones; en Julio de dicho año estuvo nr"i"-p.gntg en Popay_án, volviéndose ¡¡uy pronto a Cali, donde
falleció el 6 de Noviembre de ry7g. (Oi
(¡)
t4(7'
(4)
(5)
(6)
CoMtrE. g. cit, Vol, lI, prs. 104-105.
&1. 0e. cit., p,F. 105-108.
ARBOLEDA (Gurrrvo). Q. d., w.424.OLANO (Artonio). Q. cit., g. 95.
ARAoLEDA (Gust¡vo). h. tit-, ps.424.
OI-ANO (A¡ro¡io). t*, ci¡.
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La tabor del Pe. Fray Fernando de Jesús Larrea y- Dá-
valoi había sido múitiple:- no sólo había áado nueva vidá al
f"nsüi¿.""nte Conyer¡tó de Popayán y fundado los de Pomas-
qoi'v C"f¡, haciendo gue su Oráel cobrase inusitado prestigio
l"-fá é"Ulrnación dá Popayan; esparcido perfume de santi'
á"a p- t"Aos los lugares ¿" tu pasó, renovando Ia vida espi'
;i;"iá.¡". poblaciJnes en que-predicaba sus fructuosas mi-
siones; dirigido a aimas purás que aspiraban llegat a.la per'
fecciórl-que no pequeña gloria es Para él haber srdo dtrector
""lirito.rte D+. Ciemeuóia Caiceáo y Yélez, fundadora 
del
Cénu.nto de la Enseñanza de Bogotá, para dar instru-cción
cívica y religiosa a la juventud femenina (l) y * la.Santa
i.rur"'u"oatóriana, la mistica y sublime escritora Catalina de
Iesús Herrera. monja Catalina-sino que, en el momento.en
áo. ¿ut"o"recía dei campo misional, -en ei que tanto había
Jervido a'Dios y a la Humanidad, la Compañía de Jesús'..en'
rumbó a su Oráen hacia la convefsión de infieies y la predica-
ción del evangelio a los saivajes.
Los franóiscanos de Popayán misionaron a los indlgenas
del Putum¿r!'o y el Caquetá. En r789, tenían las siguientes
reducciones:
Nación Heraques de San Francisco Solano-49 indios'
S"n Migo"l dl Piucanti.-Nación Payaguajes en el Rlo
urteguaza.-82 indios
- I-;¡ü" Andaquíes del pueblo de Canelos en el mismo río
-79 indios.'-Gorqu", del pueblo de San Antonio-78 indios'
Guaques de li Concepción de Humea-5-3.indios'
i",n"t del pueblo d-e Nuestra Señora del río Caguán-
r 78 indios.' Ssn Fra¡rcisco Javier de la Ceja-z6z indios'
Andaquíes nuevamente sojuzgados-35 indios'
En la atención espiritual de estos neófitos se ocupaban
seis frailes sacerdotes. (z)
En r78o, por haberse extinguido las tribus inñeles que
cateouisaÉan' lós misioneros de Cali, y de las que vamos a
.r.oo".no. lueeo in extenso, el Rey asignó al Colegio de Po'
;;;?; las redícciones establecidas en el Putumayo hasta su
;;í;d" en el Marañón y las que estaban o estuviereo entre el
;ilP;";¡", t" c"¡" y'el puáblo de la Escala, y al de Cali,
(|)GRooT|JoréMuuc|).[il¡i¡Edcii¡tia¡Cni|dcl|llnGn¡¡|¡.Vol.II.Bogotá|890'
t7l' 
"o"t"". h. 
cit vol It, ps. 106.
los
ta.
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que hubieren o se establecieren en la cuenca del Caque-(¡)
El Padre Larrea, además de la pequeña novena al Niño
lesús (Nouena pata cl Aguinalclo), áe que ya hicimos men-
ción, fue autor de varias obras, tales co¡no: cartas de direc-
ción espiritual enviadas a Doña Clemencia Caicedo, publica-
dqs eq ryg6 (z) por Fray Gregorio Arcila Robledo, en la
<Voz Francis-canal; el <Libro de [a Fundación del Colegio de
Misiones de Sn. Jo-aguín, én la ciudad de Cali, de sus piogre-
sos y frutos>.editado, asi mismo, por su hermano de ieligión
el Padre Arcila (g).
Civezzt menciona, además, otras dos obras suvas inédi-
t-as: <T,ibro en que se da noticia de la fundación dél Colegio
de Misiones de las Santas Virgenes Clara y Rosa de pomls-
gui.... de.las permutas y tránsiios de los Misioneros, ya a la
Recolección de San Diego, 
.ya al Convento de San Beinardi-
no de Popayán; de los Capítulos que se han celebrado en el
Colegio, y de las cosas notables que en él han acaecido en
varios tiempos> y rCuaderno en qué se hallarán el origen, pro-
gresos y.estado 
_que al p_resente tiene este Colegio aé própa.ganda Fide de Nuestra Señora de las Gracias de esta ciudad
de Popayán>. (+)
El Padre Arcila nos dice gue son además frutos de la
plqma-del Padre.Larrea: <Vida áel Dr. Manrique> (5¡, nTra-
tado del Divino AmoD, <Novena delTránsitoj, <Seimones>,
<Tratado de privrLegios de los Religiosos>, <Carta o poiémi-
ca juridica con el E. S. Arzobispo Azua>, y dubitativamente
le atribuye <Consejos versificados>. Obra suya es, también,
pol ¡9 m_enos, la <Oración gratulatoria> que precede al Voca-
bulario de los indios, que poblan los rios-Purumayo y Caque-
(l) CoMFTE. 0p. cit., Vol. lI, ots. l0&t09.(2) sc rciapriaicor cr Bogoriá t94t, ¡i ár¡, ¡i la cdició¡ a¡rcrior no L¡ ¡ido dado
v6 tlcrcnrlneole.
--_ 
(3) !¡__Ycfru_crscar- V_.!.{{1, Bogorá t940, pgr. tGt3, 65-68,9ó;91,17+137,t6Lt&,
ry?il:-?ry:?¿o.|?&2ó8,305-307,3!5-!!1,-3e!b2; Vor.-XV¡1,'is¿¡,'P8s. l¡-io.-oo¡1,?l-lir f-f 7:!ts. t7t--t-13, _20t-203,,232, 237-23s, 26L263, ioSav: Tt-*3: 36&370: yot.
,ry¡11,. 1942, ps.. eL 4547, 8t a4, n0lz2, t3?, | 5+l 57, tgt -tót, 
'z&¡1b^ 
(4)^_CrvFZ.A^(Fray Mucclirc). S¡3¡¡e di Búlió¡nf¡¡, gc¡i¡fr¡, *orica, a¡ognfia S¡¡fr¡¡ccrs¡¡¡.Pnto 1879, pe.490.
. 
(5) 
- 
Dcbc s.ru tío rbuelo, el liio priooglSiro. dc Da. Dio¡icio pé¡e¿ M¡ariquc de [,rra- y
dc Do. Juur C¡nbcrq, h, J* rrustco, 6c qu¡e¡ s ¡e: qiquió et e¡do át¡¡.f." 
" 
f"i"
c{ónigo de l¡ Sr¡t¡ lglcrir Aaobirpal dc s-ur¡ F9, qu. rouació y huyado dc l¡s vuiárda
del nurdo y meaoprcirndo rur digaidade, huyó de ru P¡r¡ia v ó-ó i vivh a l¡ ciudrd dcLi¡a, do¡de murió coa opiniór de sruto y dc vid¡ iaculp¡ble obnido po¡ él Nusr¡o scñor ¡epctidc mihgro$.fu.e qpulndo ¡u vomblc cucrpo cn h l[leia de Moniai de s¡¡r¡ cl¡r¡, doudc¡t prste 
-rc 
adEua t¡compto; Gnbic¡oD su vid¡ ¡us co¡fo¡c¡. L¡\RERA y ZURBANO(FrarcircJavicr). Atlol &rr¡l,ógir y rdrcfa dc h rólc¡ ¡r¡aoiton¡ rl¿t Sr. Li¡oci¡do D¡. J¡¡¡ Dio¡icio
9c-I'¡rcr t zulrm y dc l¡ sóora D'. ü¡ri¡ ro¡¡s Dánh l¡m+¡ru, nb p¡drc: rcd¡cüa r co¡¡c¡di¡¡l¿ dcfr Liccrir gcmr!ó¡Le, ¡c, cl didro scior, dcjó t¡c¡it¡ c¡ bc. b¡oa ¡c; f.üo.'-eui¡o 1757.'-ür:----
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tá, pubticado por Jiménez dela Espada y del que hizo una
."no'tt¿" edición Sérrano y Sanz' (t)
--'-b; P;ár; Áugustin -de Valencia a.quien.el Virrey ln'
Pedro Messía de lá cerda, encomendó la pacificaclÓn de los
V"tot""g"is, es también personaje de nota, bien conocido
en la historia.
--- 
- filUi"' nacido v educádose en Popayán;.conptruyó el
Duente mamposterii sobre el rlo Palacé' en el camtno que
;;;á;"-;i piebto del Rosario; popularizó el arte de la con-
iu".iOn de vLlas de cera de lauiel'(z) y fundó la Casa de Mo'
;;a; ¡" Popayán a su costa, la-qu9 én.r76z,.el Rey 9t9::ó
se cerrase, 
'quedando a salvo, a Valencia, el hacerse lndem-
;i";;'-ü d""'-tuuio" g"staáo- en edi6cio¡, ¡a9uinali":,,{
herramier,ias, por lo que éste despachó a la Corte a su nqopi"n"i.co y'a io y"to'o Andrés Jbsé Pérez de Arr-oyo' quie'
n"r 
"ootigo'ieron, 
en r 768, la revocación de la orden' -pero'
;ñ"* n"1i"n pásado tres años, cuanlo se decretó la incor'
p'"i".iar á" l"'."." a[ Real Patrimonior Pa8indo¡".:1"9t¡-
Lio v enseres por el avalúo que se hizo, el 
-que tue^m:y
infeiior al monto del caudal invertido, quedand-o l)r¡'. vedro
Agustín de Tesorero vitalicio, con el sueldo de dos mll P€sos
;;-;;ü; tJl v-t*¡uiándo su hijo,-Francisco, el Título de Con-
áá-á. ciiá'Valencia, con Grándeza. (+) 
-
Encontradas Por Dn. Pedro 4gustin de Valenc¡a' o stls
"rpüa*, itibos gentílicas en el Yuru¡nangui, ,t9ltlt,t3-'-!l*ooi-oio., it iitr"y ui qo" se oficiase al Prefeóto del Colegip de
I\¡i;i";.; de Popayári para que enviase a ellas un misioneto'
el oue debia ir 
".u*p'.n"ao' 
du on" guardia dada por el Te-
;l;i; á" Goburn"doi, y en Octubre de t764 informó que en
Enero-época propicia'- por ser. de verano-entraría con un
qrupo de gente, costeadá por él y ProPuso por capitán de. la
E."".á¡",0"- 
"-Un. 
SeUrsti¿ñ de Unótrai y Estrada, que había
<sárvido en las Reales Guardias en las guerras ahtecedentes>'
"-qoi"n t" Ai¿ et tiülo de Capitán 
de- ta empresa' el 3o de
Márzo de 1765.
-'----ó; 
Pe'dró Augustín de Valencia parece.que traspasó a
Lanchas todos sus int"r.."r en la reduóción de los indios delÍoio."ngoi, pues, aún cuando él había ofrecido costearla' es'
fl) M¡drid 1904.iií ÁüdoÑiÁ'"aio). l¡Ü¡itúsid¡¿i.l 0ercr; Popavár 1925'ili Oueno (Antouio).'0p. cit., pss. ?9 y 99.ili en¡coÑ (A¡sii). 0¡. cit.' pg.37.
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desde este momento, Lanchas quien sufraga todos los gas.tos. (¡)
ñía de La¡chas y Estrada el- Pe. Fray dor,ifacio de San
Augustín Castillo, religioso franciscano, -llevando chaquiras,
cami.setas y herramientas-para regalar a los indios, llegand<,
a Cali el 3o, allí se detuviéron buicando cargueros'hasá el 7de Octubre. El camino que tenian que seguir- era, por tierra,
hasta-las_juntas del Dagua y Pepiti y dé allí al punto deno-
minado Saltigo, en donáe tómando cánoas tenían que seguir
la costa del Golfo de Tortugas hasta la boca del yuiuman!ui,
a donde llegaron el 9 de Noviembre, al entable minero de Dn.
Pe.dro Augustín de Valencia, que debía servir de cuartel gene-
ral de.la expedición, que, er¡ ele paraje se detuvo nrientüs se
hac¡a Junta de gente y se construlan ranchos en el camino.
Lanchas cayó enfermo y llegó a los urnbrales de la muer.
te, mientras convalecía y para nó perder la estación propicia,
salió el Padre acompañado de sietl negros esctavo de Vaien-
cia, el 7 de Febrero,.el rr topó con los-gentiles, los que luego
que los vieron se pusieron en armas, haciendo fácilmente iaspace: con el halagg .te las chaquiras, hachas y otras baratijas
que les regaló el Padre. Pern<¡ctaron en la casa de los ln-
dios de la Cordillera de Chisquís que bajaban a la costa a los
estuarios del Yurumangui y Naya para hac.r sus sementeras.
<Al otro día, escribe el Padre,- reconocimos el valle aba.jo, donde encontramos bastantes casas dispersas, unas halla.
mos con gente y otras con candela escondida, todos sus tras-
tes en ellas; bastante porción de dardos, pero sin gente, por
lo que reconocimos, gue aquellos, en coanio nos siitieron, se
retiraron al monte, y prosiguiendo adelante encontramos mu-
chos y variados caminos, {ue por muchas partes llevaban su
rumbo a otras casas y en eito ieconocimos'que los indios so¡r
mucbos, 
-pero dóciles aungue algo temerosos>.
- 
Hecho esto, se regreió el Padre a la mina de yururnan-gui, donde encontró blstante restablecido a Dn. Sebastián,pero también dió con la orden de volverse a $u convento, por
lo que.ambos se pusieron er¡ camino para popa.ván y ya el'2o
de J u,lio estaban en el pueblo de La Cruz.
_ 
El 9 de Febrero-de r7ó8 escribió, a Dn. Sebastián de
Lanchas y.Est-rada, desde Pbpayán, el pe. Fray Cristóbal Ro-
mero ofreciéndose para ir a doctrinar a los infieles del yuru-
mangui, lo que fue aceptado por éste el r3, designando a
- 
fl). + $dr4e y rienpre-gue uo sc cite otr fueDre, b¡¡¡ooo nuc¡t¡¡ a¡¡ncióo co el
<lc5[rmr_út rllc!c¡.! pr.cliad¡3 soürc_la ccrq¡irh dc b¡ l¡Jh¡ G¡¡rilcs rh Ynorrgri ¡o¡ lh. Scb¡tiá¡ JcL.s¡¡ ac t¡lreür. lll¡¡uls¡to origiral guc adguirinor c¡ Madrid c¡ t913. -
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Francisco verdes para que en su lugar fuese en compañia.del
-P:,;;;,- quien el 3i de M"rzo entablÓ contacto con los indios,
logrando-atraerlos a la rnisión.' 
'- D;, Sebastián saiió ei 9 <ie Agosto de Popayán para jun'
,"rr" 
"on 
el Padre, por ia via de ti!rra, mientras éste se había
á¡iiui¿" por ia ¡narina. De esta expedición tros gueda. el dia'
¡,, Er.iitl, por Lanchas, que por lo muchos detalles cie valor
;;,rg;áá;r, i, etnico que c'ntibne creemos conveniente inser'
tar. aquf, íntegrarnente:
<Dia¡'io que yo Don Seó¿¿stián Lanel¿as d¿ Esh'ada for'
aao en la enh'árla' gue hago a lits monta.ñ'as d¿ Yurumangui'
Ntnta, Caíún¿bre,' San V¿cente, Son Nicolós, cottzo.Capiláit
itio Conquista de atluellos indios genlites, noruótado lor el
-e"ir¿ir¿li¿nao 
Sei¿or' Vh rey de estós Reinos, con erpresión de
todos los a'eontecitt¿ieutos notables, laro su aclela¡¿laneisnlo'
---' 
oS"¡i de Popa¡'án el dia 9 cie Ago"to de r7ó8, liegué a la
ciudad de Caii it "¿¡" 14 de áicho mes, dotrde paré hasta el
19, para buscar gente que me acotnpañase y carguero-t-p-1t"
cóndi¡cir bastimeñtos y ieguir a la rnontaña Por no haber otro
mod<¡ de tránsito hasta ahora.
----- Elzrilegamosalabocadt:lm'i'¡rte,mirandoalPoniente'
olF;i 
"" 
s.-guimos el mismo rumbo,- por las márgenes del
¡ío de Timba,-en cu-vas cabeceras hay indios. gentiles'.
-'- 
-;El ;t"tt;nrmos dos horas pór el mismo rumbo, de:
iando el tó du Timba al Norte, y montamos una colina' la
:;;;;;i*". tt"ti" et medio díal siempre con este rumbo('oe.t.iy de ésta bajamos Para tomar ótra,-en lo 9tl9 se gasta-)á, á,ir'n.i"r, uoltirndo al Sur, y montada esta dicha colina
o"" i¡." 
"l Nott", hicimos alto aquella 
noche, sin cenar' por
ib escaso del agua para hacer qué. . .--
--onf 
z4 s"g"uimLs al Norteia dicha colina' por tre's horas'
<ionde encotrtramo, 
"go" e hicimos 
alto, todo aquel día por lo
irlig"d; !o. t. halla"ba ia gente. c.91 la sed que padecían' y
";-d;ta; rlgistrando el mon"te, 
percibí un oior como a canela'
o-tui 
"*"*iñando l,os árboles 
y hallé varios, gue según su fru'
ia y corteza demostraban ser pimienta, Por t€ner todo el gus'
t., áe etl". Este árbol us 
"o-o 
de aitura de tres varasi de
grueso como cuatro oulgadas' sus hojas parecen a.la de la
Üliu", aonque algo más largas, por la parte lnterlor Dr?lcas'por la supLrior verdes; sl¡ corteza 
-es 
como la de canela; su
í*", cr¡ind<, n<¡ está en sazón es de c<¡lor verde' y-después
J" .'"¿üta negra' su flor es blanca como la del guindot pero' 
más pequtña óomo to reconocerá V' lxa' por la muestra quei"iáti¡tt, que incluye palo, cáscar-a,.fruta y hojas, Y,fo,gotto
;;;;;;1"'" l" pl*"i"nia mejor, de la que- :¿t:e d€ Holanda'
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De cuyos árboles hay dos colinas gue pueden tener más de
tres leguas; son ellos de tal calidad que, en llegando a estar
algo viejos, se caen a la mitad, de doñde vuelve-n a echar vás-
l"qol nuevos_ y fructifican cada uno en meses distintos, segúnla fria o cálida situación de su plantío, mediante la diversiáad
de 
-temperamentos y de ella ¡é ¿i at Gobernador de esra cit¡-dad de Popayán (sic-y de ello le di aviso etc. ? o de alli le dí
aviso e.tc, algo falta en el contexto para tener senticio).
<El z5 seguimos la misma colina al Norte. hasta montar
otra gue sigue al Sur,- hasta la noche; esta es tiérra fría y caen
algunos granizasos bien espesos.
<FJ z6 seg,uimos la dicha colina por el r¡iismo rumbo,
cuatro horas, hasta donde se divíden ias aguas que corre¡)
unas al ilIar del Norte y otra al del Sur, contJnuando por ella
hasta la noche, donde iodos son árboles de pimienta. '
oE,! 
"7 seguimos para otra colina, que tira al Norte, laque anduvimos todo el día.
aEl z8 seguimos la dicha colina, desde.donde descubrimosgrandes valles que habitan los indio-", y se ven fambién dos
cerros muy 
.1ltos; el uno re_rnata en punto piramidal, que es elque está al Norte y el del Sur es de'mayoi corpulencü.
. . "Eg cuyo- paraje s-e oyen unos bramidos gue atemorizande las cinco de la tarde á las siete de la nochei los que me
ac-omp-lñaban, dicen que aquellas dos noches vieron gul arro,
faban llamas cie fuego, pero yo no las ví, por lo gue nt ¡o afir-
mo,. 
.si ob.servé que, cuando daban esoj bramídos, par€cíatemblaba la tierra y nos pusq en bastante te¡.r:¡or.
- 
<Por ambas partes se ven en cijchos cerros muchas listasblancas, gu-e llegan, desde lo más alto hasta la mitad, e inferíque son guija blanca, y aunque a mí al priocipio me pareció
nieve, no lo es, porgue reconocí ser lo mis de estos riicos deguija blanca, 
- 
con vetas n€gras y ótras amarillas, de lo que
infiero gue si hubiera inteligentes- se pudieran desóubrir veias
poderosas de oro o de plata.
- 
<Llevamos los.cerios por elevación como dos leguas alSur, para llegar a ellos se gagt-arlan tres días, por haE"i loebajar de la altura en gue ños l¡allábamos, gue es por donde
corre y tiene su nacirniento el rÍo Naya y a&ave"ir todo el
valle que le medía entre unos y otros.
. 
.Pl e9 seguimos al Norte dicha colina, donde pasamos.
l" t9:h1sin agua y por consiguiente sin hacer de comer, forIa falta de ella.
<El 3o seguirnos Ia colina estrecha; en ella se crió la na-
turaleza un peñasco muy elevado, al que se sube gateando y
d9 un lado y otro-es un precipicio, que, a mi juicio", tiene dá
altura como el salto de Tequendarrá. y pase-sin rnirar a uno
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ni a otro lado, hasta que estuve en lo que forma una plaza
como un castillo. 'Es peñasco y le puse por nombre <La To"
rrecilla>, desde allí ví la altura, y de allí se deciende por otra
colina que sale del misnto peñasco y baja así al poniente.
Desde dicho peñasco se registran muchas casas ]t labranzas
de los indios qentiles. En este día se nos enfermó un compa-
ñero.
<El 3r seguimos la colina a llegar a donde están los in-
dios recién atraldos al trato racional en el río de San Vicente,
y llegando a las casas se pusieron en armas; dímosles a enten-
der por señas que íbamos de paz y éramos amigos; se apaci-
guaron y habiéndoles regaiado algunas hachas y machetes(que es lo que más estiman) retornaron con sus frutas y me
acompañaron hasta la noche a la casa de otros indios, los que
también se pusieron en defensa, y diciéndoles, los que nos
acompañaban que lbamos de paz se aquietaron, a los que
también regalé como a los antecedentes y correspondieron.
<El rQ de Setiembre caminamos hasta llegar a donde es-
taba el Pe. Fray Cristóbal Rornero, misionero, a guien esta-
ban confiadas estas misiones.
<El segundo descansé en dicha casa y corrió la noticia
todas partes de mi llegada, por los que me acompañaban y
otros por cuyas casas habfamos pasado y como les mostraron
los donis que les había regalado fueron viniendo de todas
partes, a los que agasajé, como a los antecedentes. Llevé un
ornam{nto y todo recado para decir misa, el cual me dió el
Padre Larrea en Cali y se hizo una capilla.
<E,l día 3 se dijo la primera misa, a la gue concurrieron
algunos iudios y estuvieron con mucha atención ¡r fue nara mí
del día de mayor júbiio, por ver celebrar el Santo Sacrificio de
ta Misa y a los pobres ind¡os cotl la atenció¡: gue estaban de
rodillas, como nosotros y se mantuvieron toda la misa con
gran admiración.
<El 4 vinieron muchos más, al cebo de los regalos, se los
hice y me trajeron de sus frutas.
<Ei 5 pidieron que se dijera otra vez misa, que querfan ve.
nir a ver otros compañeros y parientes, que vivíaa más lejos,
y les dijo el Padre que viniesen.
- 
<El 6, copia de ambos sexos, trayéndome todos chonta-
duras, piátanos y otras frutas 
.v raíces; se dijo la misa y que-
daron muy contentos y les regalé hachas, machetes y otras
bugerías, resultando de esto que se bautizasen, con.aprecia-
bles demostraciones, tres indios.
<El siete salimos a correr el pafs y a examinar los cami.
nos de aqueilos naturales y llegamos. como a las diez del día,
donde estaban tres indias con un anciano, y yo me fuí sólo
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dejando al Padre y demás que me acompañaban, algo distan'
tei, sólo por sabei su ánimó, y luego qu€ me vieron se alb<.¡-
rotó el anciatto, tonrando las armas y las indias tomaron un
atambor largo, que tiene como tres Yaras' cada una Por.st¡
lado fo batía a toda priesa, ! 7 Poco rato acudieron diez in'
dios co¡r sus armas; a cu.vo tiempo había ilegado el Padre
Misionero 
-v la demás gente que me acompañaban, y los di'
chos diez indios reprendieron al anciano, diciendo gue- Para
qué había llamado-sicndo el Padre quiett me acompañaba, y
él les respondió diciendo: gue no babÍa visto ai Padre, sinó a
mí, y qut no sabía si era su amigo o enemigo, y gue iba ar'
mado; con que se aquietaron y nos dieron de sus frutas, se'
guimós 
" 
ott"" casas y fuimos-bien recibidos con el cebo de
las dádivas.(El 80, caminamos hacia las cabeceras del río Yuruman'
gui e hicimos alto en otras gasas que están más al Norte del
dicho.río y en todas estas no se nos opusieron, antes bien nos
recibían gustosos, porque estos me conocían ya por las entra'
das que antes había hecho.
<El nono, volvimos hacia el Orieute a descubrir algunas
casas, cuyos habitantes aun no cont¡cian al Padre, y siguien-
do un camino, que encontramos' co¡¡¡o hasta las cuatro de la
tarde, descubrimos una casadonde estabau siete indios y tres
indias, los que luego se pusieron ell armas y tro oos'dejaron
llegar aqueila noché a ia ¡iicba casa y nos retirarnos a dormir
a una casa abandonada, gue Poco dista¡lte de alií habíam<¡s
encontrado.
<El día ro, a ¡a mañana, v<¡i virnos rlo¡tde estaban dichos
indios y hailamos hasta el número de trei¡rta, entre hombres y
mujeres, y entre ellos.algunos de los que ya,habíamos regala-
do, los que dijercln a los compañeros, gue éramos am¡gos 
-v
veniamos de paz y que los habíamos regalado, con lo gue se
aguietaron v ilegamos a la casa y nos dieron de sus frutas, y
yó les regaié tres hachas que me habían quedado ¡' lo estima-
ron mocho y dormimos en la dicha casa, de la cual se descu'
bren muchas labranzas de aqoella gente hacia el Oriente.
<Al siguiente día rr rne ácompañaron dos indios hasta la
casa del Pádre, para gue les diese hachas y machetes, Para
los que guedaron, y seguimos de vuelta al Sur Por otras casas
sin la mayor oposición.
<El iz caminamos al Poniente donde estaba nuestra casat
acompañándonos basta ocho indios, Qo€ iban por hachas y
machltes, chaquiras y otras bugerías, - las que llevaron, vol'
viéndose contentos.
<Los indios que vivian cerca de la casa, nos dijer-on- ha'
ber venido otros Cn el tiempo de nuestra ausencia y se babían
- 
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vuelto dejándonos algunas frutas, los que volvieron a los tres
días v llevaron sus regalos
-''" ¿E'i;;';;;6il;; i donde se habla de fundar el primer
pueblo.t'"".."Él 
14 salimos a ver el sitio más cómodo y.quedamos de
acuerdo. Puédense juntar de su recinto más de cren almas';;;;;;-;";s posible'traár tos que están más distaotes' sinoffi;;t" ;t;;;;biátl ¡t't*i' ie adelanta con operarios.reli'
eio.o. la conquista' que sin dudlconsidero de'mayores tnte'
ieses v dilatada dos veces, que lJarbacoas''---.bi;i 
noi volvimos dejándo^señalado el sitio'
.gl tÉ salimos 
"-t"totttt el Sur 
y el 17 descubrimos un
valle v algunas casas y el r8 llegamos a ellas y.encuanto.nos
sintieíoo ius habitadoies dejaban las casas vacias y se retlra-É;;;-;;; 
"üyo -otiuo 
nos vólvimos y los deiamos alsunas na'
vajas y chaqairas. 
'Á Lti. valle se- poto ét nombró de San
Carlos.
--"1É¡t" nación vive dispersa, donde cada uno halla mejor
comodidad. (r)
--- 
nson muy lorpulentos, tienen bigote como los dragones;
la barba largá, qué no se la cortan; lás cejas se las arrancan
v están limPias.t "":i;;íbár" ut redonda y el casco aplanado' porque se la
amoldan cuando son'tiernos.
<El cabello ." il .óii"n en redondo, cuando les tapa las
ceias.
<Están Pintados de bija'
<Sus armas .on ¿"t¿ol, que tienen 4e largo. siete pies;
una rodela que tendrá como ires y medio pies 9e diámetroilt';;iri'¡a-"'á" u"¡";; t tan fuérte que, iirando. vo un gol'
". 
á u"uonela calada á uná de ellas, que Puse^arrlm.ada a un
iiUol, ap"oat pasó la Punta de la bayoneta' Sus saltdas son
;;;."iláo:'el u*oñli"u" la rodeÉ v un dardo; la mujer
lleva lo gue puede cargar. . 
-^t--J- a^ .
<La ropa ., * 
- 
t"a""o de danajagua colgada.. de una
"""rii?ol? ,]a"li "'i* "intor" y de_élta cuelgf 
la.dicha da'
rn"-ffi"'por delante a los varones' Las mujeres tienen otra
ái"irfa"á"jagua que les cubre en redondo desde la cintura
t,"ri" r" iá¿iilñ y tl la ciñen 
-con un.pedazo de.dicho. género;;;iJ.it""-áu tt otuo (ceñidor de lás m-uieres).o faja.'
. 
<Las indias se cortan el cabello por delante hasta tas ce-
ias. q; iambién se las arrancan' y Por la parte que cae a la
Lrd"i¿" lo tienen largo, de la una oreja a la otra'
(l) Dcdcc¡t¡ pute tr rchción dc l¡ucha¡ ha rido publicrda por Orria
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<Las casas son fundadas sobre unos maderos su te-
chumbre, y los lados están a todos vientos. Su cama es
uoa cqrteza de árbol por colchón y se cobijan con una da-
majag^ua y.duermen enil suelo sin más abrigb. (r)(5u aluar son unas ollas de barro, donde cocinan, unas
canoas donde fermentan'la chicha, sus canastos para acarrear
el maiz y- los frutos. Las canoas son como de iiete pies de
largo 
-y de ancho como de tres y de alto otios tres, Sus ha-chas de piedra. Sus cernideras Ln que cierngn ,sus compues-
tos.
cTienen muchas aves domésticas, como son: paogiles,
P.a.vas.¡ guacamayos y papagayos y otros muchos, y preven-
ción'de armas. (z)
<Tienen de continuo una olla al fuego y siempre está lle-
na y.9n élla puedert caber dos arrobas de-agua; unas veces
está llena de plátanost otras de malz, otras-de cogollos, deyerbas (o como aquí llaman) de vuvos.
<Tienen para 
-su alimento: él maiz, los chuntaduios, yu-cas, 
-lrtJoles y varias otras cosas y raíces. De la yuca'no co-
men la raíz sino la hoja. El tabaco lo cogen tiernd y lo ecban
en la olla con otras yerbas, y lo comeá cocido. -De lo que
mandan del chontaduio, despúés de cocido, que es la cáscaia,
y.después.las venas que tienl la dicha frutá, 'después de cer-
ntoo aquel bagazo para la chicha, lo echan en una canoa y
ternenta y crla multitud de gusanos blancos, muy gruesos y
¡argos como tres pulgadas y de estos gusanos comen por mE.
cho regalo.
.. 
<Comen_poca carne v eso ha de ser paugil o pava; el
sah¡no y tatabro no lo comen, pues, habiendo nosotros muer-
to algunos y les dimos, lo volvieron hacienJo ascos. Comenpescado que allí hay en abundancia y son muy propensos a la
emDrnguez, de que mueren muchos, pues, en el tiempo queyo estuve, morieron cuatro de las bebézonas que eo a{uelios
días tovieron.
<A todas horas se untan bija.
<Al Oriente de cada casa tiay una corteza de árbol saca-
da en redondo, como los corchos que usan en España para las
colmenas. Este tiene nueve pies de alto y de giueso o cón-
cavo como dos pies. Estaba clavada en la tieria, debajo de
cubierta y por el lado que mira al Poniente está abiertá de
alto abajo. 
_.En esta dicha corteza tienen metidos palos conque encienden lumbre y alguoos dardos y huesos de algunos
(!) lr-rcdrccióu aabigua ao pcroitc rfnnar ¡i l¡¡ cr¡r¡ crrn o ¡ó barbrcor¡.(2) Dcbc c¡tc¡dse quc ea lri c¡¡¡¡ tic¡cn rri cono rvc doaé¡tic¡¡ gru cratidrd dc rr.
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animales y calaveras de monos. A estos instrumentos me pe-r'
r"áá" léJtributan adoración, porque uu día que. habían de
i"n", ,o bebezón,. estuve al priñcipio, cuando se juntan;. ahl
;;e;; í;"t;.,-io. áu dos casai, que entre ho-mbres.y.mujeres
se iuniaron once, y se sentaron iodos al rededor de la canoa
;;¿;ili;;hi;["; v el anciano cogió un mate de dicho licor'
;; f,;;?;;";h; t i" ¿i.tr" cortezaáel árbol v con.mucha.re'
i";;;i" p"* .t mate o totuma delante y se volvióa t:I1.t'
v oasado' como un cuarto de hora se levantó y tomÓ. el mateí diO tru. vueltas al rededor de la dicha cotteza -y vtno 'y tes
á¡o 
" 
üá." -áe aquella cbicha y todos bebieron hasta que se
acabó y comenzaion a gritar y a mirar así a su corteza y yo
me retiré. pues beben hasta caer.
eNo tiánen sino una mujer cada uno'
<No tienen superior que los golierne; cada uno gobierna
en su casa, tienen 
-o"io'r"tpeto"a'los mayores' en llegando
un anciano a una casa se levantan en pie los mozos y le oan
el meior asiento.
"' "';'C;;;;;; la guerra hace cabeza el que ha recibido
mayor agravio de los enemigos.
<Esta nación tiene gueira con otra que está al Sur' De
éstos hay en las cabeceás-de-Mic-ay,.río de este nombre' eo
el río de San Iuan v ón 
"tGuajui, hácia Iscuandé; 
aquí.tienen
;;;"4"";ü;;" á" 
"qo"¡1" 
o'i"¡on v dice-n hav tró días de
camino. No parlan una-lengua' Pues.son diversas' La dlcna
;;;;;t;a" poj"nt", !o"'.ti", y dicen guevienen T-::!o'
v se sobiernan- {óomo nosotros) por días y euos Por soles y
Éuentán por los dedos, y por decir.dia dicen <sihona>' que es
nombre que dan al sol, y es un dlat y tantas cuantas veces
dicen <siiontí> son tantos días'
<A la luna namÁ it¡ca y Por decir meses dicen <dliia-
dí.jia> y son dos meses.
- r 
Pa'ra preguntar cómo te llamas dicen s lVaniiii>'-y para
preguntar ii ó*o.-"rnigo. <non suzia>, Y s€ rcsponde <nay');tl> oue quiere decir si somos amlgos'
"""*iÉ'i-.¿;b; á;i; mujer ellos d'ícen- <k.itiná>.v al hombre
sheobr.>-; 
"l iiio le llaman 
<ti¿i>i para decir caminar' <tana-
tana>. a 
-
<Después gue ya han.conocido que no se les hace daño
son muy cariñosos Y afables'
<El terreno es'fértil Pero muy quebrado y fragoso; es
abundante de caza cuadrúpeda 
-y volátil como son: sahlno'["t"Ui" (".tas son-dos 
"spL"ies.de Puercos 
m-o-nteses)'. paujl'
p"J;;,- p'erdices grandes y muchos mongs' . Hay mucha miel
de aveias, de esta especié de variedad las hay como las deÉd;il'H"y pái*"t'de cera, algunos tigres y osos' mucho
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pescado y, segúD lo que demuestra,'muchos minerales de oro
corrido (lavaderos) y se pueden descubrir de veta, según las
gue se ven de guija blanca, como dicho llevo
- <El tempeiamento es cálido y no muy húmedo; hace ve-
ranos de Junio hasta principios de Octubre; al año se cogen
dos cosechas de maíz y chbntaduro, y todo el año tienen mu-
cha abundancia de todo el fruto.
<Tienen abundancia de salados y no los benefician, y el
uso del agua es coger porción de cogollos de yuca, tabaco,
cogollo de palma y la flor del chontaduro y otras muchas yer-
bas que tienen, y echan en una olla grande y la llenan del
agua sal, y esto hierve hasta que se consume el agua y la van
cebando, y de este modo la tienen cuatro ó cinco dias, y ya
de que están bien saladas estas yerbas las sacan y las envuel-
ven eD hojas para sazonar sus comidas.
<Estos naturales no conocen ni el oro, ni la plata, ni la
apetecen, solo si la herramienta.
<Sacan fuego con dos palos.
<Tieoen tradición y dicen que el gue muere va al cielo.
Preguntándole yo a uno de elloi, por Áeñas, por uno goe ví
enfermo y también por señas me dijo le habfau enterrádo y
señaló al cielo y decía estaba allá ya.
<En muriendo uno de ellos, el luto es, abrirse una corona
como el que está ordenado de cuatro grados y en los caminos
gue llegan a sus casas clavan una rama de palma de chonta-
dura en el medio.
<Los entierran en la casa en que mueren y encima del
sepulcro queman todos sus bienes, gue son los referidos, y de-jan la casa y se mudan a otra que tienen de prevención. Ha-
cen mucho sentimiento por el difunto, pues vi en aquellos días
están trasquilados y tristes.
<Tienen mucho temor a los Derros v mucho más a las
bocas de fuego, después de haber' visto su efecto, con la ca-
sualidad de la casa.
<El Padre está más que medianamente introducido en el
idioma de estos indios.
<Esto es cuanto he observado en las entradas que he he-
cho y pongo en noticia de Vuestra Excelencia en cumplimien-
to de mi obligación.
<Popayán y Diciembre tg de t768.
<SnsasrrÁN Ler¡c¡¡¿s DE EsTRADAD.
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Deiando al Padre Romero entre los indios, volvióse Lan'
.U".-Ji 
-ondo civilizado; a acompañar al Misionero-partiói';;; E:i;üan te San José, quien-lalió .de Popa-ván 
"137.9uIulió de 1769, llegó a cali el rg de settembre y a la lvltston
ét z ¿e octubre.
-- ' Á!o"l año retornó Lanchas al Yurumangui, .Y luego' nrre'
o"r"ni" en Agosto de ry7o con doce.hombre-s de compañía''--EiP;a*T,'Ii.ion"to,'pot disposición del Virrey de z5 de
NooiemLre óe ry67, reciÉía dosóientos patacones por año, el
"ri-iio"so se Éizb el zz de Abril del 
año sigqiente'
' Diázános habían transcurrido, cuando el Key expld¡Ó su
Cédula áe San Ildefonso el 5 de Octubre de r78o.en^la qge sel";-;r; i.iP.dt" Fray Manuel de la y-eg?, de la Orden de
S"o-ñi"n"i."o y Comiiario General de Indias... -ha_represen'
;.d" q;; ilCoiegio de Misioneros de la ciudad de Cali' tuvo
;;;;e'r;i.;ut-áu infieles entre las cabeceras de los rlos Yuru'
;;ói-y Ñaya en la qrovincia del Raposo .y las administró'
ánu¡inaó a uilas religiosos con-respecto al corto nrimero de
que consta .u comonidad y el de lol indios redu-cidos l Pue-
úlor, .oy" mayor parte peiecieron con la peste derriruelas y
f", é"qíirimo'qo"'s" libiaron se retiraron a-lo intgrior- I +qe-
ro de las montañas, por lo que dispuso el Guardián del cole'
gL *'tJtii"tá á éiLt único retigiosó que los asistía-; que lan
."-ido in.itil"s cuantas diligenciaJse han practicado, hasta aho'
;-;;; ¡o, iJig¡o*. p-ara volver a eslablecer las Misiones'
;;t; it; h;ñ"do in'dios infieles con.que poderlos P*!t'
d" on. resulta no tener en dicho colegio, en el.día'..teffeno
asignado de ellos donde ejercitar la principal obligactón de su
Instituto>. ( ¡ )
---"ü;;; 
.)-óa ¿u I6ro de la r-egión de que vamos tratando
y que se ocuPa prrncipalmente. del emplasamiento de las na'
Éiones indias, só ve que los Timbas moraban en las fuentes
del río de este nombri, que lo usa también Lanchas' que no
ouede ser otro que el Cajimbre, cuyo curso inferior-ocupa-n losF;;;;t;-qo"'á.U.n iáentificarse con los Yolos-de Andago-
;;-i;i-;ün'tias los Piles o-cupan !odo- el San.Juan' que no
ioud"'r"r otro que el Iscuande,'al Sur del qte,uiYilo-l::,1-"*L""o"r, de los que se señala los palenques de tos cactques
Omoco, Yama Y- M"Pac"Y. (g)
fll RRXffi"T,$';"Y"ititt¡.':Hr-t!P,o,....o tc pcü¡'¡¡ ¡árü.-Eo J'oN y cAA-
*n-'oia-r,r.'.vffir6-ffi 
,:i:*"-jñ.,:il"1*T;zor.
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Son, pues, segurarnente, los Yurumanguis los que el autor
del mapa en cuestión llama Paripazos y AndagoyaYolos. (r)
I ta lengua V[r[margÍi
El ex.pediente formado por Don Sebastián de Lanchas y
Estrada termina con un catálogo de voces que se intitula:
<Lengaa de los Indios Genúiles gue haóilen los Rios de Yurt-
tnangui, Cajanóre, Nalta, San I/icenle, San Nic¡tlás, EI
Palmar 7 San Cailos. Traducida lor los Padres Misioneros
a cujto catgo está esta Misión>, que con las ¡rocas palabrasgue figuran en el <Diario> de Lanchas de Estrada, ya trans.
crito, son los únicos maüeriales conocidos de un idioma desa.
parecido. ("1
Notas gramaticates
Pocos e imprecisos son los datos que acerca de la estruc.
tura gramatical del Yurumangui se pueden deducir del mate-
rial de gue disponemos.
Fomaoión de las palablas. Los nombres se forman por me.
dio de estenas a los que se añaden sufijos y, atrnque tara ve4
también prefijos.
I, rer Eai-gi:madre
/¿ai-enaie:abuela
Éai-yey'a:bisabuela
rta¡-rt¿naaabeza
Éai-Iusa-pelo
hai-maisa:hablar entre díentes
II, ewo.r anga:leña
s,nura:candela
anga-afa:ceniza
anga-isa:relámpago
(f) O¡tiz se íncli¡a e idcntifc¡r los Yurunr¡¡uü co¡ lc Pile y Tia6¡¡.(2) El Voobul¡rio ha sido ya dos veccs publicrdo, primco poicl P¿. Ard¡ Roblcdo col¡ .V-oz Fr¡¡cLcr¡ao (Vol. XVl, Bogotá 1940, pgl.34l:743) lucgo por el S¡. Orü (h, cit.,ps. l2l.126),
III, ¡¡¡
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6ai-pterta
óai-óai-sa:en&a
bai- ti- sd-cierra la puerta
0ai-sa-día
No siempre, corno e'n el ejemplo II, petmanece cl este'
Ena inmutado, así en otfos sufre transformaciones.
IV, I(c, /¿o-u-na:ojos
/¿o-u-na-s:pupilas
rtai-ko'nza:cabeza
/¿o-u-ma-ha:cara
V, ¿,uu aum'a:chonta
ar¿rtz'a'sa-asiento
autn'i-sa:siéntate
VI, eu aa'ba.sa:cottar
su'Éa-sa'l:corta
au-la-u'ka-sa:hay cortado eso o aquello (tráe'
me lo cortado)
VII, ue
au.ku-ka=dama y agua
au-tei-sa:bastón
au- s-tei-ka-éste me llevé
42¿-l¿2- sz-bastón
au-s-tei-ha-este me llevo
lai-te-ga-me voY Yá
¿a¿-aq-¡lsntado
lai-na-ila:alentado
l¿¿v¿'p¿f-fláme (me darás)
la-na- óa'na-¿¿¡¡i¡¿¡
ho-n-t&-nd-voy a verlo
a-i-rna-sd-mata
VII, rEr
TAI
TA
a- i - ?na- s a' l &-am en a zar
a-nta'sa-azotat
Las rnuchas voces en que figura un mismo elemento, pa'
rece dar a estos cierto valor clasificador, tal acontece con
&ai, óai o ko, asi lo Parcce designar lo líquido.
ayerio
yo-ima:saliva.
Género.-Ningrln indicic hemos encontrado de la manera
de distinguir el género; existen-como es naturai voces diferen-
tes, pari ciertas cosas masc-ulinas y fem-eninasr p€ro-, por lo
demái, parece gue en este idioma la clasificación genérica era
desconocida.
- 
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h e o b a i-ho mbr e. 
- 
/¿ i I i n a:majet.
hueó a han ana-hombre embustero. 
- 
t inlit¿- l¿anana-ms-jer embustera,
4 a ¿:padt e, 
- 
k a i g i-m adre.
Plural.-Se expresa por duplicación o por una alteración
de la palabra, si es que en el ejemplo gue vamos a citar no
hay un error de traducción:
dí.iia- díii a:meses 
- 
( díjia:n¿si,
s i hon a- s i k o n a:días 
- 
(s i k on a:día, sol).
a t o i s a:her man o _! a s¿:h erm a n o s.
Oiminutivo.-La idea de pegueñez se expresa con el si, afí.jado.
rniti-na-mate
tz i - I i - s ü t¿ a: m atecito
an-bai-sa:peine
óai.si-na:cuchillo
Aumentativo.-A la idea de magnitud parece corresponder
la partícala kal.
bdi-si-na:cuchillo
bai-kal:machete
Declinasión.-Poco es lo que de elia se sabe.
bl genitivo se exDresa analÍticamente y va antepuesto.
anga-yaÉa-de leña tabaco (tabaco encendido) anga*
leña.
El objeto del acto se antepone at verbo:
kaua tourn¿=traerás chonta dato,- É aa¡a:chon tadnro(En el manuscrito <tráerne chontaduro).
hil d t aan e-traerás plátano. 
- 
Éua-pláta no.
anan-taiuiuma:ttáemecandela-a7¿7a¡a;--g7nd,¿l¿.
ó ai- tis a:cierra la ptetta_ ó a¿':puertá.
La partícula n patece eguivaler a a.
Éo-n-la-na:si voy 7 ss¡16-rtsi¡,
ho-kua-aik-e-n-a qoé logar ves-ryik-lagat.
La y gatece expresar la idea de compañía.
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lamakal--'¡endrás conmigo (tama:vendrás # aha:lo
' 
*lt-comPañía).
Adietivo.-Se pospone al sustantivo'
titin' kanan¿:muj e r embu stera- ti I in:mujeu
Pronombre.-De los llenos, sólo conocemos el de la primera
persona:
aha o asa.
En cambio podemos afirmar que los verbales son: i'p.r" l" primera plrton"; 4 pera la segunda; i pa:'. la tercera;
!.i.ti.?.más, un pronombre reflejo, ai:a ti'
Verbo.-En la conjugación, de que tenemos escasos datost
puede distinguirse una directa y postt¡va' v' gr':
a s I a i-def,eco (e':yo).
ojitt"¿tt:atri Lst¿i (áfust:tener { ai:ahl, ¿-él'
aind-ahi está (ai--ahi ¡ n-estar * a-tu'
tom'raa-está roto (tom/zt:roto * ¿:el)'
lííi¡:iii¡o(saisa:Áoúr * ó*ai:ahí) ., .
-oapeitaia:yo 
ire oído (au."la:oir * pe:ahota t a:yo
- ia:aoristo),
aitdince:te t 
^éié-\'ir:a ti 
+ ta=.it'* i-yo'* 7265ig'
no de futoro).
hohositalme-d"tP"A;endré (kokosi:después * td=ir ' '
I * ne:Íaturo).
laurne:ttaerás (taa:trair * me:fituro)-. - ,
austaitnete:te he oído (te escucharé, te obede-ceteh \au"'
... ¡o-oit, 
-"t"üth"t, 
obedecer *s = ! *' ai:a tl
* m¿:futuro*/¿= ?)'
c lcumae--iebe (c lzuma:bebe * e-il)'
-ldiai:come (iama:coner * ael').
-;;;ito-siéntite (aam...sa:asiento + ¿--yo * ai:a ti:
aam(a)isa)
A iszsat por los ejemplos citados el esquema .de la con'
iusacióh nó es siempre el mismo' !l presente y el.tmperatlvoü1;;;;di";i;;á. e ta ratz verbai el pronomhre verbal'
lue si de ordinario eStá pospuesto al estema' a veces se ln'
corpora en el.
--"g-ipiétéríto parece formarse con el afrio 6'
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. 
,El aoristo se indica con el suiijo zia o i¿, colocado entre
el estema y el pronombre, o intercalado en el primero, cuando
tiene más de una sílaba.
El futuro con la partícula nue o nta, que se coloca como
la anterior.
Los adverbios que limitan el sentido del verbo, en los de
estema monosilábico, se anteponen, de lo contrario se incor'
poran en éste.
Existe, además, una conjugación directa negativa de la
gue son ejemplos:
aupita:no oigo (au...to:oit + f:no + i:yo).
noitagi:tft nb comes (noe o nai:comet * y':no * a-:
tu *ge=bacet, noe/age-comer, no tú hacerl).
nai/asila:no Iemas, nada te sucederá (n,..siía-suceder
algo malo * ai:a ti * y'-no * ¿=no).
hunazia:nó lo he visto (ku:ir * y':no * ¿ tu * zia:
signo de aoristo).
óaipia:no-ha venido (ó:pasado, signo temporal * ai:
ahí * !:no $ ia:signo de aoristo)
humaiy'azia:nó vendrá más (ku:ir * ma:Íataro * i:
yo + !:no + ¿:tu { zia:aoristo. !
La negación se expresa, pues, con p, que quizás, Por ra'
zones fonéticas, en algunos casos se transforma en z-' gue se
coloca tras el estema ii es monosilábico o después de la pri-
mera sílaba de éste si tiene más de una.
El futuro absoluto negativo se forma con el estelna ver-
bal al que se añade el signo de futuro, el pronombre verb-al,
la negación, otro pronombre y el signo de pasado consumado.
La conjugación interrogáDte lá concedemos Por las si'
guieutes frases:
' huhueaihén:a dónde vas? (Éz-interrogación '*hu-ir *.¿:el* aik-lagar * ¿-tu *n-a).
haaigigi-cómo te llamail (Éu:interrogación + ai-
a tí f. gigi-Ilamat lgi-hacer #. gi-ha': 
cer?].
ouo¿o-qué áices? (kuérnterrogación ai-a tt j a-
tu).
hukardótde estás? (ku-intetrogación + ha-estat(?) + e-et)' \
huhoyanea-qté estás haciendo? (hu:interrogación +
:ho:it ¡ gan:heciendo 4 e:el f a:tu).
hunaka:gvé quieies? (ha:intercogación l. naÍ-.qoe'
ret + ¿:tu). .
- 
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huhotika--de dónde vienes ? (ku:interrogación aús fts:
ir n¿,is uik:lagat n'is a:tal.
La conjugación obtativa caracteúzase con el safrio !i;
v. g.:
oiy'iaya:tú te vas (ai:a t1 n6s pi-obtaciís mrÍs o-ls
aús ya:ir)
aulisia-quiéres beber (aa-? mós y'i--obtación más sia
-aor¡sto).naipia:qaieres come t (nai:com¿¡ nós y'i:obtació¡ ttós
h u p ; a 
- 
dtli! ) á s tas. 1k o--i n te r r o g a ci ón a ¿ tí s y' i:obtacióa'
n¿ós a:tvl.
kolbiame:tu me áebes (kol-pagat lku--intercogación
' nás t:?) /i:obtación mós a:tu ¡tós nzFla'
turo).
La verdadera traducción de estas frases serla: <si quisie'
r"s irt.r, uti q;iti.t"s beber (?)>, <si quisieras comer>,'<dón'
de quisieras'tu>, <cuándo dar querrás tu>.
-- -l;;;;i"gt'cion enfática si obtiene va Por duplicación'
va mediante el afijo na,
El primer Proceso se observa en:
taitaga-me voy ya (ta:it nós i:!o més ta:it dtás go
-va).lcuihuiapialyo quiero vet (ka-it 
.nás .i7yo. nós hu:it
más iaJaotisto mós pi:obtacií¡ nás a-t-tl'
baióaisa-entrel (bai-entra, puerta nás óai-id. mós
sa-inñnitivo).
Del segundo dan muestra:
honotana:voy a verlo (ho€tr nds n-¿ *¿t ¿a-i¡ més
aa-énfasis).
sinotino-yo no tengo (si,,.ti-posss¡ nás la-no mós
nd:éniasis).
hunokizia-si lo he visto (ka-i¡ atás nah:énfasis aús
i-lo ntÍs s,i4:aoristo).
Este afijo tiene relación con el estema de qterer, nah'
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4findades gramdticales
El Yurumangui, por lo poco que sabemos de su estructu-
ra gramatical, presenta notables afinidades con las lenguas
Chibchas- Hokanes.
La composición de las palabras se asemeja a la de todas
las lenguas Chibchas, el uso de partículas clasificadoras re-
cuerda a las de los subgrupos Talamanco y Barbacoa, por el
proceso incorporante al Esmeraldeño.
La formación del plural por duplicacióu se observa en el
Terraba, Cuna, así como en el Washo, mientras en el Bribri
y el Xinca se observa la modificación del estema, como la que
ocurre en Yurumangui, en alaisa:hermano y yasa:herma-
nos, cosa que es bastante frecuente en las lenguas Hokanes.
La declinación, por la poco que de ella hemos podido
vislumbrar, es en todo comparable a la de las lenguas Chib-
chas. La posposición n debe compararse con bí del Rama, la
mutación de la k en r es característica para los idiomas del
grupo a gue este pertenece.
El adjetivo tiene la misma posición que en Kciggaba.
El rinico pronombre lleno que conocemos es de aspecto
claramente Chibcha.
Los pronombres verbales tienen una función análoga que
en la mayor parte de los idiomas de este phylum.
Por rudimentario que es nuestro conocimiento de la con-jugación Yurumangui, no podemos menos que advertir que
tiene mucho parecido con la de los idiomas Hokanes.
El sufijo de pretérito ó es la misma del durativo del
Rama.
saima-ktí-ói-es f,río
La partícula obtativa como en Rama se pospone, dife.
renciándose la construcción, tan sólo, en gue en este idioma
precede al pronombre, gue es independiente del estema,
mientras en Yurumangui, el pronombre verbal se pospone a
la partícula obtativa.
Una de las caracterlsticas más peculiares de la conjuga-
ción Yurumangui es la diferencia que se advierte entre el ver-
bo de estema monosilábico y el plurasilábico, es este un pro-
ge!o_ qle debe compararse csn el de la conjugación objetiva
del Bribrí:
d z he- ki. hua. ¿ ai - h i a6 a:necesito una gran casa (É i, ., Éian a
:necesitar).
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Vocabulario concy'aratiao (r)
s) abuela-r¡reNarn (e)
afeitar-YEBE. (S)
agua-AYA (+)
4) aguja:lnewÁ
Ch. hakt
Cng. kaP,át
Msx. hUha
C¿c. dioi-ka
Tiz. kurio1
A. sagha
Az. nataka
At. sukui
Mcv. ioy'i
Wasu. ga
DtBc. in'has
Ms:¿. aka'u
K^R. hUt
Poz. a'katsen
Poq. katsen
Poi. kachi-dal
Cor,. kAha
ToN. ckah
Ch. sie
R3. si, zlzi
Az. tle
As. ttA3. ltira
G, G¡, Gz. ñ.o
P. P¡. JtoY¡,. uí
Ji¡, !u4úMsr. lAya
Mcn. iASs. It,
Avsp. dÍza'
ToN. aha
Mor. ahaC¡. ilua
Mz. lit
:)
3)
(f) tls ¡breviatur¡¡ que u$¡!o!.!on lar quc re cplicrno l¡c P¡gi¡u lLl27 ?l!210 Áe
oie volumer, y Plrr li! ,-gual ?J-Cfo- Íar 'gÉ"I¡d"i .c¡ el Vol' I' pg' | 29'(2) En ¡uarro ."ou,",,,á ;ictt;;; ; la publicrcióu dc O¡tiz <t¡ionic"
if) fou cgún Ortiz.(4) O¡tiz: ¡h.
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S) ala5:¿,rx¿N Ch. gaÉoT4. ika
6) arentado:r¡fn¡. P' Yohot/t'
TAIMALLA.
il algodón:úaerza (r) Ch. hil¿isa
Cn3 hukua
C. kuóC¡. kua
E. Éuae
A,z. unheCu. uósana
Y*. tzióoki8) alma, respiración:s¡pre srNarsÁ (z) Gg. oyayc.
il amenzar:ArlrAsla B. rnan¿elu.¡o) sorno amigos-NoNsuBslA Gz. nukoin/aóata-
arnigos
II)
v,
r3)
4)
Tiz. ntaJ/oy
apártate:wEwar:A3. An¿riau
arena:slBEsa P. tsan, museC. sanla
T. tza.ng
R4. uziya
asco:vrLK¡,sm (g)
asiento-eu¡¡¿sA R. olei,yiuta
Cho3, Cho4. anTaú
aventador-prrln (4) Cr. ni¿v¿
E. y'eple
azote-yrrus¿ Ch. iohe
bañarse-puNpuN P. peun
me estoy bañando:pvNpuN-L-Ae
beber:c¡¡u¡'m, T3. dedana
r5)
r6)
r7)
r8)
r9)
20) bgls-cnu¡r¡B Ler. supatah2t) beber masato:_slsa 
- 
q. niot
',lquieresuuu",ii,l',r0,:o%ñf :*:iT:;;,;hitnaóun2il bisabuela:KAyENynpA Videabuela24) bordón-¿uruse. T3. achtschian
(l) Ortiz: úri¡¡.(2) Ortb *¡, duiq c! lucrüo n¡¡¡¡c¡íro lo f,ry tr con¡ c¡tc Ls dos prtebnr,(3) Ort¡z: ¡¡la¡i¡.(a) Ortiz: ¡fui0.
25)
- 
5rf_ 
-
cabeza:KA¡KoNA A1. chahúkn
A. zánhalld
Az' zakúhu
!''q" shan{¿nku
CÉg. kuisa, hui*a' kaidza
B,'ro'saka
Bt. kit¿a-ri
R: ':f'{;
il' 
o';::;:rr.
T8. tsa-l¿u
!¡y. ss-hahu
G, Gz' thohaá
Gz. thoktoGg,4. chuga
GS. ehugama
Leg. kagasi
Xc. huri
T;. itoi.!í?,.*Sb. a'hu
Ton, ho
H',t. jo
WaL hQ
Y vp. k Un! aiY a' k Uw A' zo a
calentura-vlKalsA (t) f,. í::i"*T. i-ó'á-ung
carninar:tANA-TANA
caminar a Prisa=evslre
camino:¿ñcArPoA.. 
tí. ";,fJ,:ü o, ",
Tlapineco- \ oPi i s k amú a
canasto:PlrlNA
candela:¿r¡rt¡ 4.g. gY", .__r^.Ch.' obafru¿:uagla
Ti. ' kiuho, hihoh
. Su. kuju. hai
27\
e8)
2e)
26)
30)
3r)
(l) O¡tiz: l¡eb.
s2l
33)
_srz_
Cb3. oÉoa:fuego
4,. goÉesciñ:id,
Tt, lruÉo
T4, yuk, ijruh:id.
I::;i;,!a
R4, kuuan:id.
Ca. Éumaka:id.
Su. hu-y'as:id.
Lel. uga, yuga-ió.
Lez.'ua:id.
Leg, yuga:iQ.
Le4, yuÉa:id
A'4. u-uñe:id.
Ii. o-r;
líL. aua-id.
X7. urá-id.
Mch, o1',./zoj:il.
Sb. AgA-id.
Moh. al¿oua
Tul. o/tó:id.
Moh. a'a-areid.
Ow, aáarr-id.
e star ca n s aao:*o"r?rii 
t' fi?'l)l¡ o
Ya, jorotó
Cara-KAUMAKA A. uaká
t:' u:ir#"""
l: Í&"""T3. ong
tg,-"!;* 
,0,-,
lon. no
fi..CI. ytital. Yvp. tnt
Wal. yuu
carta:AKltrAlr.lz¡
casa-YUIUA Ch, gue
A. ai
Ma yaad, egatÉP. yatl¿
C, C¡. ,/a
s4)
3s)
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Cz. yal
Se, ibena, iy'na
M. ia
Pr. yttl
U. ¿U
R+, UT. t/
Te, T3, T4, G, Gl, Gz,ÍJ,Matt u
ru; T1, T1o, Tl1, T1g, G,G1'
G3, G4. iu
Ya. ioo
Su.7b
Ag. juraga
LeL. tahü, tau
Leg. tahu
LeL, Le1, K, ,au
LeS. t'Au
Ii, Jil, Jiz. waXz. uáPu
Sb. gan, g'an'lugua, gu'a, iuta
Chim. Auta
Dieg. aua
Moh. aaa, aui
Ess. iwa-nc¿
Kch. eua
Yan. u;auti
Yh. woañ
. 
Yum. wd'-ati
Dieg. iñuo
16) casa vacía-P¡lrT¡
ázi ss¡i2¿-¿¡cere (r) Az' bunzegaP. akoz
3s) ciero-srA X:!;;!'*
T1o. T11, TLz. sióu'iu
F.4. toji-siki
F.L. irinsind
Cz. chillo
C. Ioclzinclzo
Chin. chámu
Tonk. chele
Chsh5. ti*is
3s) cocinar (que se coci'-i.uroKoNA R.z' hebu'10üÉoóor7' 
"" 
piontdi P' hoYa
(l) O*iz: r¡nf¡.
40)
4r)
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cogollo de palma-ra'ulse C. kalt.
colmillo:t¡xz¿ Gz. tuerun
Tg. ÉasaC. tesho, telshu
Ch. silaa:diente
N";:-r:n:
x,rÍr:aj"
K. teto-id.
Sb. s.É4"-id.
Chun. s¿'-id.
Yan. ki-ts'-aa-id.
Ach.itsa:id.
Ats, a'tsau-id.
comer-LAMa t:: ;XT:"on, zame-comida
R+. telan
quieres comer:NArPra (¡)
come tú:uu¡r (r)
tú no comes-Nonuecr (3)
conejo:N¿uptKA G3- ncine
LeL. mong, ?720-ot¿
corazón:rAMrAsA, A. Éanallulli
vrsesi¿ (d Az.yamóiha
C¿. kafthsu
Poz. ham
Pol. ra,m
Com. Éayasál
E. kobinsa-vientre
Ch. puk;
Se. aiko
Rg. óuglt
T4. y'fru
Sb. óuneo
43) cortar-eur¿.s¡ P. weha
4gl cortar eso:AuKasaL
So) hay cortado éso o aguello:eurAuKAsa
Ortiz: r¡h'u.
Ortiz: l¡¡¡c.
Ortt: roaii.
Otiz: odocAb ¡üüD¡.
42)
43)
44)
4s)
46)
47)
(t)
(2)
(3)
(4)
sr)
5z)
sg)
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cosa mala:NAYcoA (l) , .
cosa tierna:=vlslArYovlslA (2,
coser =BLAIsa Ch. órinsuÉaAz' a1'asan
cuchilio o navaja: ¡.ustil Rz' óélduh¿
chonta =auMA C. dzae
chontaruro= KAWA Cho¡' tanga
damajagua=AUKKUKA-G3' wtoila'
dar= vus¡,-P. iPesPr, aPoz
dar azute=AMAsa -*¡;. ;t;;:fr
dar de bofetones:TAIsKIMA (g)
dame, ¡¡lsrns= TAuruer (Véase traer)
dardo 
=PATNAN
deber (me debes) :KoL?IA-IúE
día= ¡irsa' 
- 
Chg' baiso
T¡. bedkral¿
5b. be' óii
TiaPaneco YoPi bilt¿
dientes:rrxe (+) Ch' sikoG, Gz tu
R' sflt
R[' sz
P.z, th*t
Rg. su
M. chugul
C' tefu
C1- ieiQu, tesho
T. t.lE
G' dau
G' 
'a, 
tÓ
G' tukru
Gz' tu
K. lelo
Sb. sé-mu' sE-ñ'a
' Yan. ki-ts'-au
Chim. hu-tsu
Wash' d-fitek
N. R. Éitsan
Ol<w, ichung'-añ'
s4)
ss)
s6)
s7l
ss)
se)
6o)
6r)
6z)
og)
6q)
6s)
O¡tiz: ¡¡i!¿.
Ortiz: tisi¡ I icii¡i¡
Oñz: h¡¡q!i¡¡¡.
Col¡illo; tiq.
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66) dormir:¡,¡¡c.ts¿-Ch. ahióu
A. kaóaslzi
Az. haman
Ag. ÉaunÉu
Ct. hasto
Tiz. kuu
Choz. iaisi
Sb. ani
6Z) está echado 
=uMÚ, ut'tÁ (¡)Wash. masha-ra
Aclt. mat'i-dormir
Sal. na:id.
68) está enojado= so¡ss.f,-T4. utóÉ-será.
R4. narip-zerefesa
6g) ya he entendido lo que dices:eusra¡METr
7ol qué dices, no te entiendo:3t41¿--p, pianhi, lcirn
-queg, rt;nq-qaé
7rl entra! =BAIBAJSa-T¡. bdiUgaT4. po/otiosuiro
721 eruptar:Krux¡¡sÁ.
nl escópeta:vISKoNA (r)
741 dónde está:ruu¿ (Véase eque>)
7il ahl está-¡rrNe-Az. emi-agui
76) dónde estás tú:Kur¿e (Vgase <que>) (S)
771 estornudar:er¡s¡-A¡. AsinP. asti
C. asintna¿
?$ estrellas-¡r¡NÁ-P. ¿
Cu. nicheni
G. ncuhá
Gz. muge
C. nakaka
Ct. ncaÉara,
A. naui
U. mA-óahAna
Chim. ,nunu
Ess. arnutas
'Klw. naesi
E. mu-el¿ab-la
Ortiz: rul, ur.
O:tiz: lisa¡¡.
O¡ria e¡¡¡c.
(t)(2i
(3)
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79\ fréjo!:rrunxl-PY. isabaCac. aima-maiz
XL rinah
8o) freute-¡.¡r"^-f;;: 
;it'f,"
C. ldichu
Cr. lechi
Salt. taal
8¡) frío-rtrr-P. tamPe
G. ¿¡óo
Ti. tegn
Let. rnehtima
Lez. meeli
Le4. tnili
Ton. tnuni
. Wal. rnuni-g
sz) fruta silvestre-KaMEA-? ;iif:;; *f*
R4. kora, kuan
T. kar-uto
Rt. kalaoáe
Sg) gavilán-vuorrr (r) 
-?: tugeYa. iú
S+) gorgojo:ruKulA 
-P- cl¿ikaSS) guadua:Kowe
a6i ñablar==teue¡s-Sb. datl¿a (r)
8z) hablar entre dientes:KArMArsA
8á) iqué estás haciendo?:KUKuYANEA 
-C. hisa
8g) |¡¿st¡¿:=TsaorP-Sb. ttawa (g)go) nó, hasta luego:sulrezre
9¡) hermano (41 :er¿rsl
hermanos-YasA E. Yar-saliz. vihi
Tg. adri, azhi
Ag. asi
P. iek-te
Cz. ainti, ainy's
T4. ering
T. aTil
T8, Tg, ái
aiase.
hacer
(t)
(2)
(3)
(4)
Ortiz: t¡cic¡.
Ortiz: i¡¡¡i¡.
Ortiz: lolccc.
O¡tiz: he¡an¡¡.
:- 5r8 
-
Ttr, try-ai-kiói
45. yuga
P. yaga
Tt, yayi
Ttg. yeterd
Cu, yayate
Let, yowe-last'u
gz)Shoja de achera:x¿.sx¡ (t) 
-tiáj.- A. ÉalÉai¡¡Ca, haglia
G4. karaÉa
Tg. hrang-hah
74. broga
ti',Í'i:;o'."
e3) hombre:rEoBA¡ (z)_- cueva #,9:1il;32' kacl¿¿
Gg. kuia
G4. Éuíya
Cz, a- hz¿amabu-Asl¿, Éuyo
Tto. san-/¿auak
G. nitókua
Gz. tuogo
T3. honro
Tí2. Éaine, hasac
Tiz. haÉ, haÉien
Mre. hamushi.
Mrl. kanusl¿a
s4) h ombre .* bo rt"ro:sf i r::tK#I:' ""
95) horriiga conga:NAlire 
- 
G. ig",ii-
sG) me yoy o venre 
""^^¡rP;Kfr{fí-T4. tatücltR4. na tuéhlose
me voy ya:=TAtTA AGa
voy a verlo:ro¡vt¿we
i dónde vas ?:xoKuEyrKEN
tú te vas-e¡prayA
Yete con Dios!:yecere
se fue, no está aquí-surNA
lsshs-Trr¡rrsA-T1. es-lu-ri-u
Ttg. yey'-su
T. tsu-dio
s7l
e8)
ss)
roo)
ror)
roz)
r03)
(t)
(2)
Orriz:- t¡sc¿.
Ortiz: bcc¡¡.
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T7. tsu-ti
T8. tsu, i-tsU-ri.
T9. tsu
Ti7. tclzu-chio
Tiz. sho
Pot, Po7. tho
Poz. sdo
r,o4) está lejos:arese_€h. 
f,f,u\Ío,o*o.,
R3. kepPe
T. i-mi-óa*
r,oj) leña:ewcÁ- Ch. i,!
Az. kan
A3. k6nn
Moh. ¿i
Hmckh. ¿i
Po. a-h,ai, rai
Ser, ¿he
Cbon. el¿e
ro6) levántate-aY¡.es¡-Az. amesha:levantarse
¡oz) luna : or¡re-chz .');f"tto:madrugar
A,4. ti
45. üna
P. ata, ale
G5. tairáua
\¡fsft. hati
Tg. tabe
G, G3' dai
Pot. diwe'da
Wash. d'ióe
Chsh. tauta
cómo se llama esto
o aquello:eLKAyKANA (t)-.Qh. ipkaaahyke
cómo te llamas:w¡r crcr (z)
este me llevó-¿us'rnxl-Cho4. anese'llev(t él
llorar:f¿USÁ, 
-Az. 32aud
G g. klemoi
no llores:rAuzAzlE (3)
está lloviendo-s¡cl:lluvia-Ch. sizzC, Ct, sl¿aa
T4, slzunio
ro8)
ro9)
r ro)
rrr)
rrz)
rr3)
(l)!Ortiz: ¡hic¡¡¡'(2) O¡riz: gti¡ifi.(3) O*iz: a¡s¡cio.
¡ 14)
I I5)
- 
$2o -:
R3. si
Cu. tiwie
At, dina, sl¿ui
viene Ia lluvia:R3. sisagn
lluvia:Cho+. j'ue
Kch. asuigulá.
Po4. e'che
Po5. f'c/ze
Poz, che
Po7. shito
Po6, sen
machete:SAYKAL
madre:KAt¡r-A4, Éa
Cz. ahua
Ya. haiT'i
fi7. Éasltum-oh
rró) maíz-eoxoróa (r)-Gg. euguóa
G4. eú
G5. heu
Py. au, aun
Mrt. iaruadú
Mrz. iutáto
Cu. o/a
TLz. iÉ.ue
TLo, T1l. ikue
Tg. ikuu
T7,78. ih-uu
u7l tusa de maíz-auK 
^#f!.rtfrunÉayaSb. uttyá
r18) rnano-Alsce (7)-Ch. asÉarl v
Chz. ashara
Ch. i¿a
Ch3. ata
}.4. Atta-hra
C. etadae
Chim. hi-la, /¿i-cl¿a, /z-ic/¿a
Por, Poe, Po4, lhana
Kat. élsma
Klw. esal
Mat. esalel¿
Orttr ¡oc¡¡¡.
Oti¿ ¡i¡¡¡.
(t)
12).
r 20)
r2 r)
r22)
r 23)
r24).
r25i
'26)127')
r 28)
- 
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Dieg. isaltelt'e
Moh. hisá;lae
t ¡ 9) mariposa-x¿u¡¡-A. kaóiAt. t¿isaÉuói
Gt. kaute
Gg. andiwa
T. hwa
Tg, kazaach
Tt. kuta
rcs)
r30)
I3I )
Tz. kuong-wo
Rz. koaua
P. tsuau*
Ach. anl-zuali
matar-ArM *sL-R4. ncare
mate-M¡TIN¡ (¡)-P. /¿¿
mate Dequeño-urr¡ss¡r¡r
mentiiaix x *¡te'-P. kanai
T3. hatuzua
no es mentira*reNeNoz¡¿
morir-sr¡s¡
va rnurió-SAIBAI
-muchísimo-KoLoPEr arsa
mujer:rlrrxl, rrNtru-E. tin,otio"na, tiaano
Cz. asiamóa
Dieg. siin, sin'g
Moh. sin, thiny'dke
Chin. sin'yáh
Hmckh. sin-iafte
muier e¡¡!u5[¿¡1-TINTIN KANANA
noóhe:rt¡e¡zt-Ch. za
Cht. tnatine
Az. seya
Tt. tncnye
C. tnemeye:tinieblas
Chot. linsa
Xi. chancazutna
Tlaoaneco netzu
ojos =rouñ¿-Ch.'ay'kaaCht. ubo
Cbg, ubd, euba
A. uba, aP, itUuP
Ag. tIna, luna
(l) Otiz: i¡i¡ir¡.
rg2l
r 33)
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A4. aánua
Tt. kuteóera
T3. koish
Tz. óókan
T4. óaÉuo
T9, okuo
G4, angáua
G. owá.
Gt, Gz. ohua
Gg, aaahua
G5. utagaaa
G6. anó,ána
R- a!
P*z. husokó
R3. oko
F-t. uhú
P. hafi
M. halchul
Mz. haP
Cr. ÉaPuha
C. Éaka
Cz. hatlso
E. mula
li. un
Cac. lun
Po4, PoS. hUUi
Chim. y'zu-sot, hu-sltot
Chon.'uh
niña del ojo:roures (r)
oidos:ruzrÁ-Cbl. hakaja
Ch. kulzuha
Chg. áuhash.a, Éuge-ño
A. kakó
A4. lzUsaga
At. huhkua
Az. kukue
R. ÉUh*a'up
Ag. kuhhua
R. ú.ú.kg!u/
P.t. huha
Re, Rg, huga
(l) O¡tiz: b¡¡¡.
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M, Mz. kalo
T. kOU'-zl¿/¿i
G, Gr, Gz. oló,
G3, G4, G5, oló
G5. oluga
A. asútshi
E. re-au-sa
Dieg. khandlk
Sal r. ishk'ó'ol
r34) yo he oído o entendido:ausrawe,
AUPEITAIA
r35) no oigo =auPITA
¡ e6) olla:¿rrrInA
,ázi padre:rnrÁ 
--9s. anq -Mz. naksl¿at'arunl
G4. inea
Rz. nánid
P. ni, ne-i
Sb. ana
Coc. naatna
Con. ncan
Pot. a-ncE
Po4, a-tnen
Poz, me-de
Po6. i-rnek
Po7. mE
Moh. nukl¿ulta
r18) un páiaro o""Tni3"Í;'*'^
tági palitén (avl):5¡'¡¡re-E. shaktat46 p"pagayo:KAuKANo (¡)-Cu. kcrker
r4r) paují:sue-G. kuale
GL. kuali
r42) peine:Auaerse-J3. lqth 
-T4. húnsclzi
r43) pelo:xlrr.us¡-Cu. h6gzn
Cbt. huisa-nd,ra
Chg. ai-kuisa-nara
Ar. iiangone
Az. sagane
Avsp. Éauáwa
Yvp, huatA'zuA
Ton, kooaaztd
(l) Ortiz: Uur.
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Tlao. Éuaane
Wai. koauÍ44) periquito:rr.roa (r)-G5. ole
C. oliho:gavilán
r45) perro:KuAn-Ti. hutu
t4s)
r50)
I5I )
r52)
r 53)
r54)
r 55)
r 5ó)
r57l
r58)
r 5e)
r6o)
r6r)
r6z)
¡6¡)
146) pestañasÉxANoroA (z)-Az. zoarna tengana
E. tune
r47\ pez zabaleta:r¡te-G6. tagaóa
r48) piel:runcorÉe-T4. Éuota
E. aiahsl¿a
Tiz, ansré
¡6+) rezongar-MArrrrAzra sb' nagaltatu
róS) río-¿yo 
-P, !o, yo-tzboG, Gr, Gz. ño
45. ye-sui
Az, gesika
Ag. lrirariga
Cac. jte lha, y"lha
Cz. autay
Sb. $tAm-ba
r66) rodela-uaup¡ñÁ
r6il roto, con agujeros=aoupua
T, Éue li
T8. i'ku¿
Cac. h'ula-má
plátano:ru*-P. tula
plátano maduro:K.e¿uM¡,
colino de plátano:saroraBusA (g)
pónlo trl:rasKATl 
-Tg. Éuinapuerco montés:N¿userá.-G4. nana
puerta:BAY-P. aite
cierra la puerta-BArTrza
voy a purgar el vientre-esl,ArcAca-E,. asha-Éi-sa
puro:KASoPEA
que:KANA- P. kianhi, Éin
Ct. hina
iqué qoieres?-reNerÁ.
queso-BEKerurÁ
niz de recadera:N¡,pu¡,
refregar:utNrLUsa
relámpago:ercarsl-R3, lzagat
Gg, enusuniglañ,a
(l) o¡tiailb¡.(2) O¡tiz: t¡rotc¡.(3) Ortiz: n¡o¡¡bGa.
f68)
¡69)
tto) sangre:IA- A-45: yua
Ch. iód
Ch3 aba
A4. efn'a
P. é, /ze, hi
T. sa'PI
Rz, R3. haae
Ya. go'é
Xir. Xiz. kana
liz. kat
Le5. Ala
Lez. uqhng
Sb, AEdi
s"r.lit, Ar't
' Moh. ahaúlam, Yah.w,íta
Dieg. anguat, atwat
. St. Cal awhát
Kuch. awhú.t,1'wat
H't. t'ant
YvP. lzu'dt
Sah. alkat'
Sha. a'rta'
Kat- ar
E7r) sembrar:susEuKA 
-(z)-Ch. árisÉuarI2l siéntate:¿uMrsl'-P.. 
"Í:*i,
Cho4. aguóuma
Moh. i'nak
Chim. tn''nub
Dieg. e-núh
l7g) sol : suoNa 
- 
C_h. sna
Chz. sa
P. seh
Se. clzinzi
Mtt, Mtz. shari
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sacar algo:ulsasA
saliva:vorr'le (t) A. uin'a
P. uinar
Tt. uf'rf
Mch. nah
Chog. idola
(t)
(2) Orriz: 
¡-l¡¡.
Ortiz: ¡¡soc¡,
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Mch. zlzang, shien
B. t¿o.utnasoi
G. noañ.a
G4. choi
G5 clrui
C. saóe:laz
Tiz.'tzuhé
Ya. moe
Pv. maa
Sér. s,alzk, slaaa
r74) sombrero:srpANA
rZil tabaco:y¡,KA-Su, U. Aká
UT. aba
Msk. loaka
C. taÉo
Let, Lez. uu¡a
Moh, auaa
Toa. oua
176) tábano:r¡evt-G. hubc
r77\
\78)
rys)
¡8o)
r8r)
Rg. kurza
R+. kochon
Tg. kosut
Ya. paá
tabla de guadua:uou-s¿ra-Cl. chi/a
no tengo:srNATrNA
no tengas cuidado, nada te sucederá:xa¡pasllA
abí tienes-¡LusrArsE- Az. cnci:aquí
tierra:lsr¡¡-N¡-
Ji. mA
Jil. muá
Jiz. neoma
lig. mug, maLe1 Anung, lUttancóa, am"nla
Xz, narú
Tí2. ncihuclt
Cu. násóa
Coe. nuat
Kuch. Omut}l't, mol
Dieg. mut, umal
Klw. onot
Po6. nOro, nüso
Wash. ñ,auua
Ser. amt
Kch. EncaL anel
Ton. wato
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Mat. naáche, nat
Moh. amata
Wal. nal
Yvp- mal, amat
Chon. a-ncats
PoI. nA
Po7, rnll, mf da
r8c) tigre:ewlner, I Gg: wede ,
LAY*ó, a> i*ii.,í!!Íii .,ru,
KANANAwa (z) ) Lez. le/a
Su- nana
r8g)
r8+)
r8s)
r8é)
f87,
r88)
¡89)
r93)
¡s4l
toma:uBAr
tomar:vIsKA
torcer:AyYUza
te traeré:¡lreruÉ (S) I
Po. y-auti, tíua I
Chim. aarut I Cho+.
tráeme candela:aNwa reruruxe I
tráeme chontaruro:KAwa teuun I
tráeme plátane¡lLta raUME )
r9o) tromPas (4)q¡au¡¡a
r9r) uñas:vuKuvr-Ch. hoka
ry21
r95) no ha venido aquí, o no está-BAIPra.
196) quiero ver-Kur KUTAP¡a
,gI) si lo he visto-ruxlLzrzrl
r98) no lo be visto-roPra, KuNAzrA
ryú velvs¡ss-KotorANAMEA'
zoo) no vuelvo ¡¡{5:¡t M¿rPAzrL
zor) yo-AKA, es*-Ch. hieko
Se. atchd
P. añ,hi, ohP
Ch3. asa
alulli,
ateali:
traer
atuá de-
lea:tta.e
A, eizud
vena-YAlsf¡vr-P. e-ue'lse
Ch. cl¿ilzisa
Chg. akzio
ven acá-v¡¡.é-P, niyevenió
después vendré-r<¡ros¡teluB.r-P. ftert6fuene:
st vtnrefe
(l) O¡tiz: l¡f¡cc.
'(2) Orü¿ cu¡¡nr(3) 
.O¡tiz: ¡i¡loi¡c.(4) O¡tiz¡ tr¡oP¡s.
2c/2)
209)
2A4')
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Gz, G4' cha
Pl. agngi
Sb. ihu
yuca-NAsousr 
-Su. tnalaiizapallo-nora
suela de zapato:ueurnÁ (l):2apatos-Cu. naÉuÉa
Gt. nolonuo
Gz. notoukao
Conclusiones del eraruen lericográfco
Al c-omparar cuidadosarn€nte el vocabulario Yurumangui
con los de otras lenguas, hemos podido anotar ciertas relacio-
nes c_on 
-las lenguas del Choco, pertenecientes al Phylum Ma-
cro-Caribe; estas son de poca monta y erplicables todas por
la ado_pción po!-parte del Choco de raíces Chibchas, o poi la
inclusión en elYurumangui de vocablos Chocoes, ambas cosas
anuy de esperarse, si se tiene en cuenta que los dos pueblos
vivían en un territorio continuo y que los CLocoes penetraron,
a su actual habitat, rompiendo la unidad de los pueblos
chibchas.
Si sólo a contactos se deben las pequeñas semejanzas
anotadas entre el Yurumangui y las lenguas del Chocó, al
examinar el vocabulario comparativo que precede, salta a la
vista, como hecho indiscotible, que el Yurúmangui está gené-
ticamente vinculado, en primer término, con- los idiómas
Chibcha-s, luego con los Páleo-Chibchas y por último con to.
dos los demás miembros del Phylum Macro-Chibcha.
. 
No son, por otra parte, ni menores ni menos claras gue
las viaculaciones Chibchas, las que tienen el Yurumangui cbn
las lenguas Hokanes; tanto es ásf que puede consideiárselo
co¡no el puente ylazo de unión que vincüla entre sí a los dos
miembros del gran Super-pbylum, el Hokan-Macro-Chibcha.
Difícil es con un vocabulario tan imperfecto como el del
Yurumangui y con materiales tan defecluosos como son los
que dis-ponemos 
.de la mayor parte de los idiomas Chibchas,
-recogidos sin sujeción a reglas fonéticas fijas, descubrir lasley-es a gue-obedece la formición histórica áel idioma que es-
tudiamos; damos a conocer, sinembargo y con la may-or re-
serva, algunas observaciones.
,. 
(J) 
^Hc¡oa ¡cñ¡l¡do tod¡s lar-dircrcpaocirs quc hry clbc ¡uccro ¡¡!¡rcriro y tr publica-clo¡ 
-dcl Jr. \¡8, y¡ -$¡e ello pucdc tc¡e¡ i¡tcrá a¡ cu¡¡to oH€.c¡ ¡ difgcoci¡¡ dc lo¡ ¡¡.¡urcsito guc óü r:rvido de origi¡al.
- 
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La vocal a, especialmente en la silaba inicial del Chibcha
y dl Sinsiga, se'convierte, a menudo, en ai'
abuela 
- 
Chibcha kaka 
- 
Yurumangui kai-cnaie
alas 
't gaka ,, aikan
está lejos ,, aruen, ntarue ,, ato&
mano"ashararais¿.ú
ooche Sinsiga maline ,, Ü'atsa'
Igoal transformación se observa en otras lenguas, con
más Jmenos regularidad; v. g.:
amenazar B. ncanelu- Yu.
cabeza Ar. chaÉuhu 
'r
,, Le3. kagasi ,,
,' Sb. a'ku ,'frente Rz. sabiga 
'
,, Saft, taal 
'
aimasla
h,aikona
tt
,t
laiga
,,
La h, no inicial, cuando precede a ]a o' en Chibcha (NQ
r y 65) se transforma €n Yurumangui en n, esto es una
""-ploJío" 
se trueca en nasal, Pero es preciso recordar que en
Rima la ,é tiene un sonido gutural' (¡)
-----i;;tiación de la h 
"l o o rz se observa en otros idio-mas Chibchas; v. g.:
cabeza !¡r. ¿lzakuhu- Yurumangui kaibona
asiento R. ohiYiuta t, aunzasd
dientes R. sfh " linaóiot Rt, uku ,, kuna
:, Rz. hasokó ,' "
,, Rg, oho ,, ¡ .
"otttitto ná. d¿l¿uai ,, 
baishta
dientes Ct. tesko 
" 
lind
Hay ejemplos en los que- tas africativas del Chibcha' en
Yurumairgúi o se modifican- (Ne 53) o convierten eB una con-
sonante contlnua, este fenómenó ócurre especialmente en el
Páez y algunos de los idiomas Talamancos; v' g':
Ch. ó*ishua Yu. saseuka:sembrar
P. tsuaus Yu. haaba:mariPosa
P. cuetse Yu. iaisina:vena
(l) I.FJ{MANN (V.lt'). Drf¡¡¡ SFúc. M¡¡úca 1914. pg' 16'
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. P. tsan Yu. ,)órrn: r"n^T. tzang Yu. sióesa-rarena
T3. dedana Yu. chuma-beber
Menos frecuente es la mutación en una explosiva.
Tg. achtsclziua Yat. aulusa:bordón
Es muy frecuente el que la sílaba inicial permute la vocalpor un diptongo en gue ésta figure, lo que acóntece cuando la
vocai es el sonido inicial de la palabra o está precedida de una
consonante explosiva.
Tal se observa al comparar con el Yurumangui los idio-
mas ranto Chibchas como Hokanes.
Elemplos de esta mutación son:
Éouna-ojos
,, tt
, t ,,
,, ,,
,, ,,
rt . tt
,t tt
,, ,,
,, ,,
t, t t
,, ,,
,t L
auzia-oídos
tr ),
tt ,,
. 
tt 
"
,, ,,
haumaha:cara
,,
rta2¿Sa:'s¿riposa
'tt tt
aubiasa:peine
au¡n¿:chonta
aatnisá:síéntate
aukano-tttsa de maíz
!üsa-det
tuiusa:leche
ataisa:hermano
aikan=alas
aiaóa:está.lejos
Ch. upena Yu.
Ch ¡. uóa ,,Chg. aba ,,A. *óo, Up ,,
43. úma, J'uma ,,R. u? ,,P.t. uhú ,,Rz. h,usohu ,,
Ji. un ,,
Po4, Po5. hUUi ,,
Chim. hu-sot ,,Chon.'uh ,,Ch. ÉuÉaja ,,
!3. Éuh.kua ,,R. úúutíuó
-- --.>--'t t t
Rz, Rg. kuga ,,
Dieg. Éhunalh ,,
C. Éafurro ,,
Ton. /¿o ,,St. Cat. jru ,,A. Éuói ,,
Ach. anl-utali ,,T3. hasch ,,C. aaJe ,,P. abachi ,,
Az, achunÉuya ,,P. ipes ,,T. tsudo ,,43. asi ,,T4. iha ,,T. i-mi-óale 
. ,,
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Igoal mutación hay en la sílaba final entre el Yuruman'
gui ¡iotras las lenguas, cuando lá consona¡te que precede
á la vocal, de explósiva se cambia en continua; v. g-:
Muda también la vocal por un diptongo en la sílaba final,
cuando la consonante que le precede es nasal o explosiva, gue
o se suprime en la voz'Yurumangui, o es sustituída por otra
Rz, Rg. kuga
G5. oluga
consoDarlte; v. g.:
Dieg. klzurnalk Yu.
Rg. hunu ,,
Cl. Éina ,,
Msk. hati
Wash. d-ibe ,,
Chsh. tawo ,,
P. iancbe ,,
Yu. auzia:oídos
Yu' tt 
"
ouzia:oidos
kipua:tabano
rt)a:gaiea
d,iii,a-luaa
t,
haruea:ftsta silvestre
Ppara las leaguas Chibchas del Grupo Intermedio Inte'
randinb parece cáracterística la mutación, cuando la conso-
nante que precede a la vocal es continua, la que Petmanece
inmutada; v. g.:
P. kose )Pt. kouse I Yo. aisea:mano
M. kose I
La sllaba inicial del Yurumangui aparece acopada por la
oérdida de la vocal del diptongo en algunas voces de las len'
Luas Aruacas, Rama, Chibchas, Guáymies y Paniquitas'
iuando hav una intercalación de sllaba en el Yurumangui,
comparado con estos idiomas; v. g.:
A. cizua Yu. Yakaisa:unas
R. ohiyiua ,' aunaas,a--asieato
Ch. órískud ,¡ suseuha:sembrar
Az. achunkuYo ,, auÉana:tusa de malz
R4. uziya 
" 
sibesa:ttena
G3, uihua ,' aaekuka:damajagua
P. Peatn ', fuPan:bañarseC. 'a? e ,t aatna:cbontA
El sonido nasal n, ,?e' ng, de la sílaba de las 
-lenguas
Aruacas, Guaymíes y Talamincas, se cambia por el de s o a,
seguido de la vocal ai v. g.:
Az. kaman Yu.
Az. maaa ,r
Az. sagana ,,P. tzan ,,T. tzang ,,T. i-óá-ang ,,
Chr, matine ITr. ?nenTte )' Yu.IL. ,rzcme1te t
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. antasa:dormir
hausa:llorat
¿o¿¿r¿ss:gelo
sibesa:ateoa
sió¿sa:atena
rriÉaisa:calentura
maisa:noche
Al comparar las palabras de la lengua Yurumangui, con
las de otras lenguas Chibchas se advierten muchos ejemplos
en los que ya se han antepuesto, intercalado, o pospuesto,
sonidos en Yurumangoi, No son menos numerosos los casos
gue se advierten apócopes.
Así puede afirmarse como una regla casi absoluta que el
Yurumangui añade una sflaba inicial a las dicciones Guama-
kas.
La consonante explosiva inicial, especialmentela k de las
lenguas Aroacas, desaparece en el Yurumangoi, advirtiéndo-
se también algonos otros ejemplos en los demás grupos de la
gran familia Chibcha.
Hay frecuentemente apócope de la sílaba final, cuando
en ésta hay una consonante explosiva, especialmente en las
Guaymíes, cuando la consonante es /.
La aspiración o la k, con que terminan algunas voces
Talamaocas desaparecen en Yurumangui; v. g.:
Tg. ileaÉralc Yor. [¿¿s¿:]i¿T. i-tzi-óak ,, aióa:está lejos
Frx opr Apnnorcp II
APENDICE III
üateriales Bam el couocimiento üe las len$uas iluratas
APENDICE III
ABREVIATURAS
ul. :Murato de Tessmann.
¡42.:Murato del Padre León.
sHA. :Shapra de Tessman.
crrr. 
= 
Chirino.
se. = Sacata.
BIBLIOGRAFIA
Véase Vol. III, pgs. 457 y 458.
P¿l¿'ul. mUchich; ue. muchussi.
Bigote o barba:u1. sOsits.
Cara=uL ishUniro.
Caóeza:vtz. muchoshi; M.2, módzik, mÜuchich; sne
móchi, mochu.
Frenle=ut. chárit(sh)
Lengua=ul. niábu-rich; rttz. waniapu; sua. ua-nipo, ua-
níapo.
Dienle:vL ua-nátsik; ¡¿2. sissi.
Boca:v-l. kUkich; uz. koki.
Muela=uz. chjni.
Laóios=uL kUkich.Oio:ul. k-áchik; ¡¡2. kachita; sHA. k'achi, ua-áchu.
Ceías:ul. táwich.
Pá s tuñ. a s :1,,r1. sáchich.
Nariz--¡ul. shfbich; ruz. shipta
Orej a :uL k-lchik; r'rz.,.kitsich ; sse. hu'ltsi.
B aíba, nzentin:¡"rl. niEchich.
Cuello:rrrl. iráwapunich; rr,rz. irapuni.
Esy'alda=ul. supuánich.
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Brazo=Ml. punchuári; uz. pachistami.
Antcórazo 
=.v 1. p ochtamich.Codo:ul. chingUnarlch.
Mano:uL. k-úwi-ch; uz. zichi; s¡¡e. k-ówui, ówui,(Jña=¡'rl. tishÁo¡ch.
Pecho:uL. tftkurich.
Costilla:ul. tandÁramich.
Pezór¿:t¿tl. mlrich.
ll(amas-u1. mfmi.
Vientre:ul. choangánich ; rrlz. changani-
Otnbligo:ul. mfshich.
Pcne:ul. ¡ mpshi.
T¿ s tí cu lo s:¡trt. vÁli ch.
Trasero:ul. cháchits; sne. chachi.
Ano:v^L. shUchits.
Vulua:v!. cnÚU.
Pierna:uz. yumbishi
ll[2¿sls-Nt!. imbich.
Pantorri lla-r',rl. p Uáshich.
Rodilla:u1. tutsfmbirits.
Pié:u7. katingáshich.
Talón:uL.. yashlrich.
Piel:ul, tAshirich.
Cuery'o:uz. itchishi.
Corazón:uz. mangichi.
fnks tino s:¡vtl. chikr' .
E*creme¿zto:M1. tsiki.
Mienóro, brazo, pi-erna:u!. mutfmpo.
Laringe:ul. puoll nits.
Riñones-v.l. kúshich.
IVaca:vl. churoarirs.
Pu lga:yl . shim íatoris h.
Dedo grande det pie:vl shmÉ.rdotich.
Dedo y'equeñeuL. pakchamaichirich.
Ifucso-uL wanápolich; uz. wanapu.Sangr*ul. koráatirich ; ¡'re. kuraie.
Respiración-u!. kanuuchich; ruz. kanishi.Gent*ul- rplJutsi.
Varón-ut kamusha; ¡rrz. lramusha: sHA. kamushi.
E[omóre ¡zaleuz. manekre.
Buen ho¡nór*vz. anázeú.
lWu7cr, l¿erubra-uz. uishint; s¡¡e. I¡ísha.Marido-ul. wfishari
lWuJ cr, esposa:uL w" sharinchi.
lWachaclzo-l¿asta los 6 años-u!. nchúra.
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Muchacha-l¿asta la lrimera regla:ul. kfisha.
Padve-uL pÁkiri; M2. apapa.
Madre:uL atáata; M2. atata.
I{errn an o-¡tlz. shua n chi.
ffermand-¡*¡2. ishare.
Ifijo-uz. ipare.
Hija:uz. shiparish.
Tio-uz. shibri.
Tía-uz. nuchatatri.
Enernic o:u1. tsÓrorich.
Lenguá1'e-ul. kUku.
Doior áe caóeaa=rr,r1. tapf rangashi.
Dolor de barriga-rrtl. itámptoma.
Renedio:ul. irlmiya.
Araña:u7. pchengama.
Agua:vl. krlngu; irz. kungo; ss¡. kúnkhu; cnr' yungo;
sa. unga.
Fueso:il. sotñád"i; ¡uz. sumássi; sEA' somási; se' chi'
- chache; cnr. xumász leñ'a,
Sol: uL. shári; r,az. shari; sr¡¿'. shári.
Lunaz ul, tsuPi; rt'rz. subbi.
Luna llena: uL. tUtusuma.
L*na crecienlez u1- Yáirurta.
Estrellaz ¡,I1. tsangá;hi; ¡uz. f ramzhi.
Nube : r',r 1.-(chf mi') ; ur., purunássi.
Reld'tnPago: m1-. moamAro.
Rayoz u1. karlya; uz. kariYa.
Lluaia: ul. tslna.
Vienloz ¡r,r1. kambÓoséro; uz. kampusru.
Verano z u1. 
-(charaPoasa).Cielo: ul. kanlt"; ¡*rz. kaninta.
Tierra, la tierra: ¡rr1. tsábo.
-P¿riro't 
¡*¡1. batú:r,bsi, pat'r mbichi; sHA' patómbitsi' 
.Aiu ul. máchi; u.z. mangina: montaña, kumbebta:
ce/ro.
Banco dr- irrio, y'Iayaz ¡t41. masÁtsi.
Arroyo: I'11. shangAmatsi.
Correntada: r'r1. taqAngoro.
Vertienle'. ¡r,r 1. tuchAra.
Vallez rtr1. manglna, karOota.
Plantación: rrl1. pshAtsi.
Camino: ¡¿1. nkÓatsi; uz. goatsi.
tasaz uL. pangezi, pangOd2i; rr'rz. pangóssi; sna' pan'
gOsi.
Otla: v.t. chirimbótsi.
- 
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Canoa: rra1. káno; sn¡. kanóa.
Catne: ¡u1. shámishi; ¡¡2. zamsi.
Pescado: ¡r1. kavlJochi.
Cl¿iclta: uz. kafrissi.
La tnañana: u1. putUrita.
La ¿arde: ut. ri'aihamul¿tse..
La noche: ul. psóana.
Dia: ul. kashchiri.
Mesz ul. tsÓUi 1Vóase lunal.Ano; u7. masáachi.
Arbol: r*r1. yasfna.Liana-Ml vamU osi.Iloja: Ml. wÁrO.
Flor: ML. xchÁoU.
.(f¿üconia: Ml. kambÁasi.
Ralzz Ml. chichpurü.
P_alo: ul. yasinal_sne. yashina.
Leñaz, ¡*¡1.-shOmÁashi;'csr. xumás (Véase fuego).
Brazaz ¡rr1. masanchi.
I[umoz u1. psÁashi.
Fogata. ul.-kurÁma.
Ccniza: ¡vr1. pushÁchi.
P_l_átano: lr1. sna. parántama; uz. palándama.
Maízz ¡¡1. iwuádu; sHA. iwuáiu; cHi. yugato; sa. nnage.luca-vtl. snn. kashinshe; uz. kazzinsi.
Tabaco:l1l. tsabánsi; uz.'tzapantzi; sHA. tsapánsi.
Mo no c ap a c lzino c I zro 
=uL. buishmais- michf kó.Mo no c ay' u c lzino o s curo : mL, kantsirpumai- m ichf ko.
Mono Jraile 6f t6yl. sib tsimi.
Mono lronadoevl. shonchl ¡ shi.
Mono rnus muqaf:rtrl. mutú Uchi./l[urciétagéyl. kos f ta.Putna-uL kuitsama.Tigrillo=ul. yanláma.
laguat-ul. tomOsi; s¡¡¡.. tumOsi; ¡rr¿. tumushi.Perro-ut, tomoshi, chinoshina.Dat¿la:ut pamoara; M2. pamara; sHA. pamári, pa.
mooára.
Perro de rnont*u1. shushfma.
Acl¿uni-ul. yungoÓro.
Nutria:ul. tapurAna
BufeeuL gadfshO.
Venado-uL manchánosi; ¡rre. manchanssi.
Pecari' blanceul. wangÁna.
Pecari rayado-wl kashQma.
Puerco dó agua-u1. nkÚmaya.
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Agali-ut púndzua.
Paca-ut. mashAshi.
I{ormiguero-Mr. makf na .
E io i¡.í o io Q! c t eio)-w.. pch Óoshi;
Carachuba-¡lr. kushUta.Gattrit. opÓpchiri.
Gallina:u¡.'wfishari, k"táshu, ktásho;
IIueao:Mt ts'r ontali.
Ara chloróPtera:ur. sAnima.
Ar ar aunaJ¡¡ ¡. karÁnkO.
Papagayo:*rr. kawArO-
Pernéclero negro:Mr. YáPU.
Lec lzu z a-.ul. k. nUko nu.Ciiiii"¿"iá, ool hn^¡ I. towÁiro.
Coliórí--ut poslisi.ÍIoceut. mÁshU.
Penétop e f acutinga:¡vr¡. wachUrU.
Pení tip c'iac aacu:vtt. karo "ntsi.
Ara/airna (paiche)-¡a J. Pay " "tsa.
Súngaro-Mr. tsungoAru.-,- 
.
Tortuga de tierra-Mr. ntucha.
rirtfs" ie ño:ut. charÁaPi.
Podi¡¿e tno:M ¡. srr Dntari.
Caimdn:¡,¡l. tsanlta 
-: sHA. dárna'
lagdrto=¡r¡1. shambfro.
Boa: rvrr. yasáliya.
Tr igono c áfa lo 7 ut . is'r Pshi.$a)s-Ntr. mUnto.
Aóciey¡. wániri.
AcisPa-w. shArnU.'
T¿laraña:l¡¡. slno.
Mosquito-u¡. tsitÁrO.Dioi:u¿ apanchi.
Inrterno:ue. sumásere.
.D emonio:rtrz. babba. .
Enfertno:ur . katsiotAma.Sino:ut. potiiti.
Duro:ut. mpf ma.
Suaae:ut. uchA"li.
Rcdonde.ur. irlPshi.
Largo:ut washOrani'
Coñ0, y'egueño=ul. Pakchi'QTanl¿-v¡. kabuno.
Vieio--ut. tserabchi.
loien:ur. kaníachi.
bonito:ut wanáaDteri.
s¡le. ktásho.
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Feo:ut. yUtadhida.
Cdlicnte-u¡. kachliosa.Frío:ut. ksáni.
I{oy:v¡. nadonáli.
Ayer:ur. singinanchu.
Mañ.ana:ur. pudanáli.
Agaí:ur. nIshtj".Alll:ut. anuánu,
Sl:¡rr¡. A; yz. ayut.No:ut. ntüni; ¡lz. shandre.
lWucl¿o:ut washÁpani.
Poco:ur. pakchi.
Todo:ut, chr¡g¿¡s.
Grueso:wr. molhltama.
Bueno:sua. unásatsa; ¡ur. unásheri.
Malo:ut. máncheri; sne. tiángachi.
Uno:ut. min"mpta; sne. minámpta.
Dos:-¡,ft, sna. tsimbono.
Tres:ul, sEA. túchpa.Cuatro:ut ibona ponAro.
Cinco-ut. shmEorto, kuishpe.tO.
Diez:ut . kuishipataro.
Blanco (cotor)-ir. mbúrshi; s¡r.r. burshi.
Negro:ur. kantsiripi; sne, kantséripi.
Rojo:v7. chumbéabi; sn¿,. chombíabi.
Yo:Mz. naa.
Mío:Mz. inzirtirin.
Tu-wz. tamakhi.
Tuyo:v.z. inzirish.El:wz. chakshi-shurish.
Suyo de él-uz. amucha-inziria.
Mi o1o:lzt. kachik.
Tu oJo:ur. sikachis.
Su ojo:ut anuwáchu.
Mi casa:ur. nu-pe ng-i.
Tu casa:M¡. s¡¡i-p"ñg-ish.
Su casa:Ml. anu(wa) -pang-u.
Nu e s lr a c a s a--luÍ . i-pa n g-i n i.
lrn los pronombres posesiios del Pe. León encon-
tramos un elemento constante inzir y ótro variable que
es: r? persona, lirin,. 2? persona , ish,. 3? persona,
amacha. . .ia. En los ejemplos Tessmann, de sustan-
tivos con posesivos, los elementos posesivos sou: ¡?
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persona del singulat¡ :k¡ ?u(.:.\-i; zc P9r-sona del
iingular -is, sñ'i-(, ..1-ish; 3? persona del singolar
ana-(...)-u,
Comer :v.r. kasrlge-shine; s¡¡n. katóngge-ni.
Dortnir:Mr. maóhi-pesine, moAchi; sn¡'. mashi.
Matar:Mt chiba-chine, chipoa; sne. pshashini.
Con los hertnanos=ruz. kcharishi (hermano- shuanchi).
Fru oel, ApÉNorcs III
APENDICE IV
tl Phylum fukano
(Vocobulorio GomPcrotivo)
BIBLIOGRAFIA
L" enumerada e¡ el Vol. lll, pgs' 550 a 557 '
Tomamos como base et .vocabut¡do de la Lcngua General de los l¡dios del P¡'h"ad;'üñ;ú'--;i";;;;'";;;"; las otras lcrgu"s de este Phvlun'
ABREVIATURAS
A-l:Tama
A2:Correguaie
A-3:Pioié
A-4:Encabellado
A-5:Ceona
A-6:lcag¡ata
A-7:Avishiri
A-8:Koto
BJ-l:Kobena
BII-l:Tuhaao
BII-2:Tuyuka
Bll-3:Ts6la
&ll-4:Om6¡
&ll-5:Buh,ága¡a
Bll-6-Sára
Bll-7:Erolia
&ll-8:Tsóloa
B-ll'9:Palanáo
B-lll-l:Desáoa
Blll-2-Yupuá
BIll-3:Yahrt¡a
Blll-4:Koeretrñ
BIV-l:Ua¡auá
B'lV-2-Uail¡aua
BJV-3:Uaia¡s
BIV-4:Uas6na
B-IV-5:Bará
&IV-6:Karapaná
Vocabulario comParatlvo de la lengua Oeneral del PutumaYoy Caquetá
Aba1o. :........Estár, abajo o deba¡o.
Aóeja.
A. Oka, okare, wewe (4)
V. G. (r) vÉ¡erev
BI. kelAmikatlno 
- 
6aio la
casd
V. G. snsspÁcgu
A. áurikó
B. I. mUmiua
B, U. mumlkina (r), mOmial(2, 4, 5,7, 9), mUmia(6), b.croa (g). 
.
B, III. momEmela (r)' uát-
mumi (z), máPáka (3),
mUmire
B-IV. mikiro (r), hOmi (z),
dfmurlia (5), mómia(g), dÓbe (+)
V. G. wEKEPAYA
V. G. zrJPAvA
V. G. MEJAwAY
V. G. wIMAxawaY
V. G. NÁ¡¡rourlwev
V. G. ¡ocHAPAYAKUAY
V. G. KoNzaPAY
V. G. p¡vlsóe
V. G. vÉ¡ao.l
V. G. ptvupÁve
V. G. warraNAKA
V. G. p¡v¡isrlo
V. G. rete*,ú¡rlsup
Abeja grande negra.
Abeja pequeña negra
Abejas grandes coloradas . . .
Abejas que crían brea... - - . .
Abeias sue dan la cera blanca
Abeias que dan Ia miel agria.
Abejas que habitan con hor'
migas.
Abeias que tienen su colmena
'donáe haY comejénes.. .
Abejas que tienen las colme-
nas en tlerra.
Abeias que tienen muchas col'
'-"nas en el mismo árbol
Abeión colorado
Abejón grande que Pica... . -.
Abejón verde
(l) vocrbuhdo Gcaarl.-l¡s plrbnr deducidrr Por ¡¡¡lbit' ttot Eo.otsoÚ, llcrr¡ ¡¡ rs!a'
ri¡co *
Aóierto
Aólandar
Aóortat,
Aborrece
El que aborrece a ótro......
Aúrazo, o abrazado
Abrazar a otro
Aórir.
Aóucla.
Aóaelo 
-
V. G. rñeEceu¿,vwaKE
V. G. zuNKAs (z)
V. G. zuNKÁ
V. G. ¡eNxó
V. G. KUEKo ("'l
A. ye-koe-o (4) nen-koo (+)
B-r. hleko (r)
B-II. maAk"o,' maÁkq (¡)
baxkóko (z), tsulga (4,
S), nixko (3,6, 7),
nyixkó (e)
B-III. méabelo (r), ,soi (z),
pÁkiako (3), slko (a)
B-IV. hiakó. hiokóko (r),
iOkó (z), nixkó (5),
bakóbekeo (3), hiEko(+) 'v
V. G. KUEKE (r)
A. ye-koe (4), nen-koe (4)
B-I. hieku.(r)
B-II. bajkEro, maniixke (r),
bajkéke (z), nixké (3,
4, S, 6, 7), nyixké (9)B-III. yEyexképejkero (r),
9yú (¿), 
'pÁt 
i.t i 13¡,
slke (a)
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V. G.
V. G.
¡ÁnrosE
rv¡Nó
G. pun¿sÉ
V. G. zr¡nse¡ó
(')
(¡)
(l) sE, ¡u6io dc p¡rticipio.(2) ¡Db-al. (?t(2) to, suÁio de fc¡¡c¡i¡o, lc dc o¡¡culi¡o.
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B-IV. o doixtxlno, maitxlro
(r), malkiró (z),-nixké
(5), bakébeke (3), hiEke
Acá, o aquí..
Acaóado.
Acabado
En lo acabado....... i ......
Está acabado, o está justo, o
cabal.. ...
Acaóar, o dar fin
Acabar, o dar fin a alguna
cosa .
Acariciar, o alagar.
Acarrear,
Acarreado
Ácedo.
Está ácedo
Acotnpañar
Acornpañar, o hacer en com-
pañía, y acornPañado....
AeonseJar, o reprehender. -..
Acordarse, o Pensar.
No acordarse, ni Pensar. . . .
Achdcar.
(+).
V. G.. ¡óre, ¡onEB-i. An<.,i (r) 
.B-II. iye (¡), Áge (z), oó (3),
hóhona (4)
V. G. tex¡sÉ
V. G. s¡¡,sÉ
V,, G. srAsrREBA
\¡. G. rÉx¡¿¡ur
V. G. rexr
V. G. s¡¿ (t)
V. G. ¡,rnr¡Á
V. G. RENRÉ
V. G. RENREsÉ
V. G. KoKoBr (r)
V. G. xue¡ó
V. G. ru^*JonrNÉne (g)
V. G. venó, Yewó
V. G. RoKrÁ
B-II. uajkÓtimeé (r)
V. G. RoKTaMAY (+)
V. G. r¡¡¡ru¡.¡v¡nóz
(l) ¡E su6io de parricipig; roc pudo co¡¡uu¡do (?); ró¡:co lo, locetivo (C'(2) li:durativo dc etado (?).
i3i hrio:""".p4ñar, liclc-hrcer con(4) ray:¡¿g¡s¡¡5¡.
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Achacar, o imputar.... . :. .. V. G. nov
Aclciote, o bija.. V. G. poNza (r)
A. punea (z)
B-I. muha:uracú (t)
B-II. mujsá (z)
B'IV. 
'bujsia (¡), mujsia(z), mujhá (S), mosá(S)
Adelgasar, acortar, o achicar. V. G. nr¡¡ó
Adentro, o a fondo.. V. G. ser.¡¡ú¡¡rp
B-I. kelAmikatf no 
- 
óajo la
6A5d
Adonde V. G. xanóxe, xenóne
V. G. sewerBNró
V. G. rnró
B-I. táu heuedyÁdye, mahÁ
hehUdyaiye:artlar un
ct¿clzillo (r)
B-II. ojsoy.háse, ejsEiÁ.
se (r)B-III. uisipUli (¡)
Afilado, amolado o rallado. .. V. G. rúrósÉ
Afeitar, o hacer la barba. . . .
AfiIar, amolar, o rallar.... ..
Afi.rmar.
A¡loiar.
Afrecho
Afuera,
Agach,arse, o agachar.
V. G. nuÁ
V. G. xonÁ
V. G. saRúrPuE
V. G. wÉsp
B-I. kélÁmieme (r), kelÁmi-
-puÉoni 
- 
fuera de la
casa. (¡)
V. G. RENMÉ
(l) É frccucatc l¡ nuració¡ dc l¡ l¡bi¡t uploin c¡ l¡bi¡l ¡r¡¡1.
- 
)5¡ 
-
Agengifue
Agrio
Estar agrio.
Agua.
Aguja
Agujero u hoyo.
Agusar, o refregar..
V. G. PIARUNRT
V. G. roc¡r¡sÉ (t)
V. G. ¡ocnÁ'
V. G. oKo
A. Ok", -rÁka (s), wÁE (7),
okó (g), okO (4), okó(5), okó (z), oko (z);
agua y'olaóle:oko-ra-
ka (4), Okó (3), agua
limpia: kositaye oko
(+)
B-I. okó (¡)
B-II. ojkó, ajkó (r), ojko (z),
éde (4), íde (4), íde (5,
6), ójLo (¡, g), ojkó
0, a)B-III. uexkó (r), dé'ko (z),
ókoa, hókoa (3), kóta-
nn (4)
B-IV. k<.r (r), ajkó (z), ojkó(5), okó (¡, +)
V. G. ¡IUYToNANKA
A. mi'u (z)
B-III. pErepota (3)
V. G. ró¡r, neÁnur
B-I. kóbe (r)
B-II. kojpé, ojpé (r), kojpsé(")
B-III. gObé (r)
B-IV. k.jpá (r), kojpé (z),
ojpsé (5), kopé (3)
V. G. rsnÉ
B.-II. oisoyálige (z)
B-IV. siOga (r), tsíoya (z),
ahoyoálike (5)
(ll icb-¡E:¡girdo, ata palabra a cla¡¡¡ncate ul participio.
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Alzogarse.
Aií, o pimienta.
álacrán..
V. G. ¡uHÉB-II. óhose, he'giÁnop9 (r),
ejkrinopse (z)
B-III. ekÁiani(nipe) (¡)
B-IV. ohÓga (t), 
'difaie(')
\¡. G. yúxe
B-I. kali (-r)
B-II. nikÁnoaka (r), rnexke-
te"ra! (z)
B-III. do-pakEyá'gao (r)
B-IV. mfixapjÉaka (r),- miá(z), mexkeáogana (S),
ejkéanopse (5
V. G. zrYos
Y. G, 2ry6
V. G. pre
A. ika (3), pio (3), pi-e (g):
pegaeño
B-I. biá (r)
B-II. 
-biá (r, 3, 4, 5, ó, 7,
9), 'bia (z)B-III. biá (r, 3), bía (z), bÍa-
re (+)
B-IV. biá (r), .biá (z), 
-bía(3, S), bía (+)
V. G. prixr
A. puny (4)
B-I. mUli (r)
B-II. kotímoba (S)
B'III. kóleoabu (z).
ka (¡), *IJoi'
B-IV. kotéapa (4)
V. G. wsrÉNro
&oápala.
Ahua
Añ.umado
Ahumar.
Alero de casa
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Alas.
Alas en general
Albakaca (yerba)
Alcalde
Alcanzar
Alcanzar lo que vá delante, o
lo que hu.ve.
Alegrat'se...:....
Alegría.
El que está alegre
La que está alegre
Aleta
Aleta de pez. ..
Atfiler.
V. G. n,lxÁrÁ¡up
B-I. mihke t<auÉba (I)
B-II. uexkóuise, keuiro (¡),
uexkóuiro (z), -uexkoui'
itire l+), uéxkouixti-
rise (5), uéxkokñribe
(¡), uéxkokEribe (6),
uexkóuese (Z), uex'
kóuise ig)
B-III. uexkowelíose (r),
kahepitía (z)
B-IV. minítxakak"jpáti (¡)'Úiro (z), uexkóuirike
15), uékogilo (g) -
V. G. xAgue
V. G. re¡¡oueñÁ
V. G. wANSoKANJTKE
V. G. rrL
V. G. poló
B-I. tarlheke, meaue (r)
B.II. E"káitimf-ótoe) (r)
B-IV. -bujkóere (-z)
V. G. PoIoYE
V. G. PoJoKE
V. G. ro¡óro (t)
V. G. p¡ú¡¡r¡
B-II. uéxkobixbo (¡)
B-III. uaihlro, kihlroa (¡)
V. G. PAYo\trITo
(l) D¡iii:¡lcgre; piolc=alegrc narculiao¡ pir'lo-dc¡rc Jcm¿ui¡o; ¡c-ru6io prra forrnar
ula prlabra ¡bstrrctr.
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Algodón
Algodón en mota
Hilo de algodón
Alguna
Aiguna, o ninguna cosa.. . .. .
Alguna cosa..
Alguno.
Algunos
Alna.
Almidón
Almidón de yuca. . . ........
Almohada, o cabecera ... ..
Alto, arriba, o eucimar.. . .. .
V. G. vú¡
B-i. kuitóte (¡)
B-II. yujtá (r, 2,4, 5,6, 7,
g), yu ¡ tá (g), yixtá (8)
B'III. vulá (r), Yuláme (z)'
¡'utáka (g), i'rótAre (4)
B-IV. yujtá (r.. z, 5), yutá. (3)
V. G. vúlovsE, vÚtrrlea (I)
B-I. kuitóteme (r)
V. G. ENKEKEJEKA
V. G. ENKEKEMAKA
V. G. KARoKAKEJEKA
V. G. KaROKAKoAJEKA
V. G. ¡sue
A. resko-pt¡e (r), joyo 
.(a)B-II. kehEripona, uenlkeuaj'
ti (r), sÁm. (4), lemé,
néme (5), uA;ti (3),
uajti (7, 9), néme (ti)
B-III. uá;tiuáage (r), pO'
poká (3,)
V. G. lólo
V. G. sl¡uNreórurr
V. G. p¡'ruÉ
A. emue (4)
B-I. ernúi (r)
B-II. emeálor.",
9" meÁpomika (¡)
B.IlI. ema"réogeo (r)
priocr componcoa rigd6cr rlgodóa; túi¡c¡ cs(l) fi¡n¡E a un penicipio co cl eu¡l cl
rlsodón - f,ilo (oa)¡ hilo dc clgodó¡.
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Estar en alto, o encima... -.'
Alurnbrar, o tnostrar la luz..
Allá.
Allá lejos
Allí, o ahí...
Allí, o allá..
Atnar, o llorar..
B-IV. meÁnima (l), hemeare
(z), emeámeteaka (5)
V. G. EMuEBTPAY (t)
V. G, ¡uÁxuño
V. G. rAnoue
B-I. Ánoi (¡)
B-II. tsÓhe (9), attóPse (2,
tsuie (4), yoÁlehe (5),
ÓpsekadyóloPse (g)'
¡,óalehe (o), Óbe (7)
B-III. Óg9 (I) 
. .B-IV. anÓpte (5), anó.va (3)
V. G. xÉson
A. kátowaijí (8)
B-I. hoÁto (r)
e-ii.--i'áOielyoani r (t), Y9Á-
lohe (+), yoAlehe (5),
ÓpsekadyóloPse (g),
¡'oÁl"he (6), yúalo (8),
yóapetsA'kahe (9)
B-III. yO'Áloge (r), Yoa'ry{(z), 
-vo'e (3)' Yóena (4)
V. G. ¡Ánea^, ¡Annrexeg-tt. s'Op9. yéayako (Óentoe)
(r). Ópse (z)
B-III. i.ógo(r).'la. (z), itó'
. na (3), tOhone (4)
B-IV. soOpe (t), 
.soOPere(z), Ope (S), OP" (¡)'
itó""e'(4)
V. G. JARowE
V. G. ov
(l) lrót¡ (durativo de gredo)-pv:c.trr c¡ (?)
- 
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A. yo
El que ama. .
La que ama..
Amargo
Está amargo... . .
Amat'illo (color)..
Amasar, o esprimir.
Amasad, o esprimid
Ambos
Entre ambos, o los dos......
Aniga, o camarada
Aruigo, o camarada
a/r¿o-\e oye (+, 6)r-
yo te amo-e'amo-chie("\,-!o amo la muier:
ye-insise- nomuí (3),. (zo
-ye; nzu.J'er-nomiú)
OYAKE
OYKO
V. G. sn¡Éxr
V. G, sEÑoJAÑÉ
A. zeno,.zonio, pako (4)
B-I. huAlo, huáke (¡)
B-II. semérise (4), eué (5),
bótea (ó, 7), bót"a (9),Eua (3), Eué, sóani-
(fentoe) (r), euá (z)
B-III. bolé (t), Ebo (r),
hUt.uipo.báka (3), hé.
oaki 14¡B-IV. eué (r), tsoAye (z),
euá 15), éue (3)
V. G. s¡p¡
V. G. saPrME (¡)
V. G. sÁuuroe
V. G. pÉxro
B-I. hiuaivoimo (r)
V. G. pÉxxp
A. maímemai (r), lueólo arni-go:voi pain (+)
B-I. hike (r)
B-II. yekamá.(z)
B-IV. kamarAra (r), yeuma-
nájkeno (z), yekamábe-
ke (g)
v. G.
v. G.
(l) rc:su6io de imperrüvo.
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Ampoüa, o amPollado... -. ..
Ampollarse
Anaco, (vestuario de mujer).-
Anitlo
.Animal,.
Un animal.
Un animal pegueño.
Un anirnal oegueño. . . -.
Un animalejo Pequeño' a ma-
nerodeliebre...---
{Jn anirnal que habita en los
ríos .
Antepasados
Los antepasados o rnayores..
Antes
De antcs o antecedentement€.
V. G. JAJASE
V. G. TA]Á
V. G. túlrrx¡w
A. jacha-wai (z)
B-i. táibo-y'añ'ete {r)
B-Ii. yajkéua 
'sero (+), Yrj'kéuajsolo (5), yajkéua'
halo (3), yajkéuajsero(6,7\, yajkénoga*sero
(s)
ts-III. yai iuájsuru ( r)
V. G. ueuo¡umÁw*
B II.
V. G.
v. G.
v. G.
v. G.
V. G.
uaikena (r)
uerÁr¿ñe
súHu
U¡IE
zÉus
KUEZOWAv
V. G. ¡v¡us
V. G. voÁneuB.I. kelAmi kotlno 
- 
antes
de ld casa
B-II. ajpEnemé (r), ajpsébe-
leko (z)
B-III. dahAbélokoiege (r)
B-IV. pÁnumu (r), ajpsÉme'
leko (5)
V. G. HUYToKEN
A. pito (z), pisto (z)
B-I. hahóai (¡)
B-lI. uéleheria (9), uéruE'
rika- (3), ué¡ uehedya
Anzuelo
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(7), uhEká {r), uhÉdi-
ka (z), hotÁse (¿), h,,i-
táse (5, 6), ueueherige
(s)
B-III. u"hEriru (r), bitaigó-
pseka (z), potá (eñto-jéliri (a)
B-IV. yeugá (r), yautyÉge
({ uhÉrike (5), uhli.
riaka (3), uErige (4)
Añ.adir..
Añadido.
Añ0, o vérano
Ay'agar
Apagar la luz,
Apedrear. .. . .
A quien le tiran co¡r honda o
es apedreado.....
La que es apedreada.. . .. . ..
G. noc¡ró
G. nocnosÉ
V. G. uuÉneN
B- I. kuináheieme, mgó-.año e)
bo-hAlaue-uerano (r)
B-II. mikAboéke 
- 
año,
eméjko-terdno, (¡),
txirkákema-año 1z),
kemá-uerano (z)
B-III. Inakuliué"h ¿¡¡¿fta-afts
(3),. okón in i 
-rcr 
ano (S)
B-IV. puldo, lrékema (¡),
sOná (z), hixkákema
(S), ikÁkema (g)-añ0,
ke"mÁlinume (¡), ké-
má (z), kemalineme (5),
asiripélekoli (g)-aera.
?ao
fuego.... V. G. v¿vó
V. G. sevÉsÉ¡o
v.
V.
oel
v. G.
V. G.
CHAOSIKE
cneosrxo (r)
(l) Gbos¡(tDf.:rnóo apedrtedo coa f,oadr, dcuuc¡r¡ gue cho a r¡rdrcrr co¡ o¡d¡.
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Apedrear con honda
APostema.
Hinchar, e¡tcontrar..
Apostema, hinchazón o enco'
nado-
El que está hinchado, o aPos'
temado.
La que está hinchada, o tiene
apostema
Aguzl,
Aquella
Aquella part€, o aquellugar..
Aquellos.
Aguí
Aquí derecho . -.
Aradores, animalitos gue cau'
san una esPecie de lePra
o sarna
Arañ.a
V. G. cueo *
V. G. so¡rlÁpuÉ
\¡. G. Koro *
V. G. ko:osÉ (r)
V. G. KorosIKE
V. G. KoroslKo
V. G. KATiKE (z)
B-II. nau"Áma (¡), téauAna(r), iní (e)
B'IV. tlkinoaáre (r)
\¡. G. KAKKo
V. G. r¡nówe
V. G. KAKKoa
V. G. rÓ
A. fnio"ng (8)
B-I. yui (¡)
B-lL-até, ható (r), anó (z),
ado (+, 5, 6, Z,_8., 9, 3)
B-IV. ó tr), Oój"de (z)' an9(5), anóya (3), Ano (4)
V. G. ¡l¡nurñeB-II. diámajke (e), líoho (4'
. 6, 9), loáda (5), kalia'
pse (3), lío (s)
B-IV. p"jtópese (r), P.jtOPe
(z), diámake (S)
V. G. cHoNAwAV
V. G. tÉxe
A. jú jÜ (s)
B-II. .bejpse (z), bejhé (5)
(l) t¡tosE es un participio, hi¡ü¡do.tií t:;fti. i.- ;;;iñ;; L d" i-toio", !' de plurrl, hl ¡eri¡, pua, cl proroobre ria
rcle¡e¡cir ! tc¡o, Pcro con rclc¡a¡c¡¡ ! PclloDú3'
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B-III. bejpg (r), bébe k'\,
Aróol,
Araña espinosa.
Araña ponzcñosa.
pipía (3), héhe (+)
B-IV. uexpe (r), m.jpé (z),
-b9P9 (3), bépe (4)
V. G. uro¡Éxe (r)
V. G. xÁzo¡Éxe
A, zonke (a), sárrkinj" (8)
B-I. hokeke (r)
B-II. yujkéke (r, z), yújkeke
(+, 6), ¡'ujkéke (S), 
-voj-
ké (¡), yújkg e, s)
B-III. yujkegg (r), yÁbu qa),
yapúa (.g), tÓke (+)B-IV. ¡,ujkége (r), yiu¡kéke
(", 5j, yúkeke (¡, +i '
V, G. wexe¡¡É,
V. G. yATrsro
B-I. uyahf me- siló (r)
V. G. w¿r¡¡rro¡rÉ
V. G. xarspñB
V. G. s¡r¡uysu¡lf
V. G. w¿Ns<¡xeNÉ
V. G. s¿,HzeNÉ
V. G. wer¡NrexÉ
V. G. IAyzuñKrKoa
V. G. cgArowarr
B-I. temutálabe (¡)
B-II. atúlahi (4), hatúlahi (-s),
temúlikqpsi (3), háj;ú:
lahai (6), témudyahai(7), .beÉkate (r), bl
lipsí.(z), temútiahi (8),
temúbeto (9)
Un
Un
árbol.
árbol.
Un árbol cuyo palo es amari-llo... . 
. ,.... .. ..Arbol de cocore..
Arbol guayacán..
Un árbol que dá leche.
Arbol que dá totumos
Arbol que dá resina.
Arboledas grandes o crecidas.
Arco
El arco con que se tira
(l) ú.iic, újérc.
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El que saL¡e tirar con arco.....
El Arco-iris de paz
Arder,
Ardilla, graude. .;...
Ardilla pequeña
Arg'uena, alforja, o talega de
red para cargar
Armadillo.
B-III. buirileero (r), PatuPát'i(z), temuPái" (3), PA-
tola (r)
B-IV. -buÉiejte, beÉ,rinajtei(I), buÉri¡te (z), beE-
likapsl (5), depútu (3),
ui¿ zhOnobeto (4)
V. G. cHAKoMANsrre (r)
V. G. sórorp
B-I. nAs¡é, abólame (t) 
. .
B-II. buEnimane (9), .buEni'
mane (Z), buEyAme(5), 
-buémisi (6), -bue(", g,4)., boainimau (z),
boéue (r)
BIII.. buída {r), patuaa yá (z),
omaualia (3), puémo-
kiape (4)
B-IV. bulni (r), -boÉmi (e),
'"buédeka (5), .buéta
V. G. xos¡
V. G. seNsÉro
A. mayéme (z)
V. G. KuRlzrsr
V. G. runúsur
V. G. ¡euu *B-II. pAmú (r), psamó (z),
hámoa (4, 5), hám.o (6,
. 2,8, 9), pÁmo (3)B-III. pAmú (r), pa¡nólo (z),
pamúa (3), hAmu (a)
(l) t¡lc.r¡ti; ülo¡¡¡¡ilc: vcnór quc el rcgundo de¡e¡tode la princre prlrbra ao 6gun
cn la-o'ha, y qüc c.t¡ tetni¡t coD cl rufio de o¡cculi¡o.
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Armadillo grande...... . .:. . .
Armadillo, animal pequgño..
:
Artesa eD gue .muelen, su-
pliendo ésta la falta de
piedras que hay en estos
Parajes ..... . .. ..
Arracadas, o zarcillos
B-IV. pamó.(r, 3, 5), pAmó(z), pAmo (4)
V. G. wEAIAMU
V. G. oxo¡Árrru (r)
\¡. G. roHóxu
V. G. KAUJTJRE
B-iI. ajsipsoA ca (z)
B-III. tsíAli (r)
V. G. n¡,xró, ¡rur*Á
B.I. pApéiue, popÉdye (r)
B-iI. tshíuf,se (r), párIge (z)
B-III. tsiuAli (r)
B-IV. beÁga (r;, 
-b{¿ts qr¡,
hU. alike (5)
V. G. n¡r.¡tosÉ (z)
V. G. novn
V. G. so¡ó
B-II. dojkéase (r), koákoali-
ge (r), léare (+, Sj,lé!úe (6, 7,9), réhO-
like.(3)
B-III. Ueóti (r), koa¡txÁe-
txe{z), miuayatábe (3),
okUlia (a)
B-IV. dojkaga 
-(r), "do3kÉi-
va (z), <iErike (5), dO-
kákole (3), dokáge (4)
V. G. nu¡r¡
Arrash'ar, estirar, o exten.
der ..
Arrastrado
Arrodillaxsa, o hincarse... ..
Aryolal, o votar.
Arrojarse al río
Arro/ar. . V. G. xeN¡eó
(!l q.i.l, cl¡ji¡¡; ¡ótc¡c l¡ out¡cióu de la j ca [, p, ¡.(2) sE, su6io de praicipio.
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At royo, o quebrada
An'ugat'
Asaeteada
Asaeteado
Asan', carne u otra cosa... . ..
Asl..
Siendo así. . .
Asoleado, seco al sol .... ....
Aspero, o carrasPoso.. . . ... ..
Asritla
Astilla'cualquiera de madera
o raja de leña
V. G. oKoYoRoBUE
A. l:arlasaro (8)B-I. hiáhia (¡)
B-II. ujpsama (z)
B-IV. pxtama, B?, mAga(i), mÁ, mÁpito (z),
ojpsámAga (5), ma (3)'
má, diáma (4)
V. G. x¿Ne
V. G. crerosmo (r)
V. G. clraKostKp
V. G. ponó
B-I. hoaino (¡)g-ll. t.oÉbaie 14¡, heÓbate
.G), hÓigalike (g), h9Ó-
.baole (6), tsoÉbAle
..Q), heO.bAle (9),
ejeAmbase, peÓmPA'
se (r), 
-ts.jtlÁlige (a)B-III. tsoebAli (r), txóei (2),
mixhoebe (3), uhékialo
(+)
B-IV. hEtxega (r), peaúeYa
(z), hoebálike (5), PeA'
le (3), hotía (4)
V. G. lÁxe
V. G. AKAKENA (r)
V. G. nr¡seueruelo¿sÉ (¡)
V. G: znnrJ *, zenúrp (+)
V. G. HEKAZaSE
(¡)
(21
(3)
(4)
to:femeoi¡o, lc:n¡sculi¡o. V,Éa¡c o¡¡co cou que :c lior.
¡b:i¡l¡:sí + lc¡¡:¡ic¡do. .
¡E- o¡rticipio.
tc. riu6io iic or¡culi¡o.
- 
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Atabales.. i,..,.
Atarroamarrar.r!....
Atúor. o amarrado.l.:... .,..
Atajar. :.. ....
Atorado' .
Está atorado. .. ..
Al7anea7, cerrar la puerta,
'hechar la llave, oerrar el
' tiro:
Atrauesar
Atravesar monte, llano o río..
Atravesarse alguna cosa, o
ponerse al través
Atravesado, o puesto al tra-
vés...
Aue
Una ave..... ..
Una ave
Una ave
V..G, wauxú
V. G. xn¡rów
B-I. kutuáhake, kutuaíno,
kotoÁdye ( r)
B-II. de"tesé. deutavá,
amÉndaga (r), - tsiatú-
dolige (z)
B-III. dlriri (I)
B-IV. de'tEga 1r1, tsakamé'
. . ke (e)" hiÉrike (5)
;
V. G. reuoNsÉ 1r¡
V. G. rertó
V. G. w¡pr
V. G. r¡,vó
V. G. ¡erÁ
V. G. rnsÁ
V. G. resesÉ Q)
V. G. ru¡nÁ
B-I. huíua-/os ca1'ubimes (t)
V. G. ¡únnB-I. kOró-corocoró (t)'
B-III. kOré-Piczs (r)
V. G. oKoKAKAwAY
B-I. Oko--rnag%ary, kaháue,
1:a/assay (r)
(l) ¡h:i¡h:así + l¿¡r:¡icodo(2) l.h - sÉ, por cufonía c muda l¡ voc¡l 6n¡l dc l¡ rilz tóa y el accato al r*ibir cl siguo
tcmponl dc partieipio.
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{Jna ave
Ave colorada coronada de ne'
gro .-
Una ave negra. .
Ave nocturna...
{Jna ave nocturna
t]na ave nocturna
{.Jna ave pequeña.
Una ave de rapiña.
Una ave de rápiña.
Ave de rapiña, que se arreba'
ta un mono Por grande
que sea..
Aaena
Auisat', o decir
V. G. sÁNsawaY
V. G. zÉnrew¡v
V. G. KAwAY
V. G. roeñó
V. G. PENEMETUKU
V. G. ?UERIRI
V. G. HYMIZANSa
V. G. ENsEPIAKUEN
V. G. lvaNsoKANKo
V. G; NÁzoKuKU
V. G; uÉ¡e
V. G. rscÁ
Aois/a. A. Utí (8)
B-I. utíua (¡)
B'II. ujtiá (I¡, ujtía (z)' újtia(4, 5,6), uitía (7), uitía(3' 9)B-III. ujti r), úiti 1z), Uitia(¡.)' hUti (q)
B-IV. tlroa (t), uitlro (z)'
uitía (5), utiá (3), utia
(+)
Avispas maraviilas. V' G' zPÑÓurr
4y! interjección de dolor.. -. V' G' vAKeRos
Aver" " '" '' x. fi,.üiHl"" (8), 'niamina(+) "
B-I. enoá (r)
B-II. LAné (r, z), i,há (+),
káne (5, ó, 7,9); ká'
r)
B'rlr. álnebéloge (r), kálu
[;], "rOu" 
(3), lelíkoje
.4zole
Azotat
A2otada
.dzotado.
Azu¿la.
.42*1, (color)..
Baboso.
Bacín.
Eagre blanco, (pez),... .
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xóue * (?)
KóMEKo
KóMERB
V. G. rÉrenonóws
V. G. rO¡evnrnrwev
A. ognai (z), poawí (z)
B-IV. kAné (r,, z; 3, 5.), boE)
ro (4)
V. G. sn\rsnNrE,r!
V. G. s¡¡.¡sÉ
B'II. hÁre (4,.s,7): hÁle {5'
7, 9), pAtike (3), hAd-
zulef<oami 16)
B-IIi. pÁi (z). mih.ipahe, ko-
peki (3), hoita (4)
V- G. srrsesrKo
V. G. sr'r*srslxe (l)
V. G.. voeóne
V. G. KURTFAY¡I-
A. ookoro J4)B-I. hemEno, heméke (r)'
B-ff. ya'sase (l), tsiméne (z).,
mejta"oe (4), seméi (5),
káhi'Atihe (3), osemá"-
-va (6'), tstméiu (ZD
tsemé ose (9)
ts-III. va"tsÁli (r), tsémeoa
(r), hlmitáka, hAdyua(3), temenéla (+)
ts-IV. ya'sága (r), ya;sÁye(z), hemh.lihe (5), tsé-
meho (3), hemÉno (a)
v. G.
V. G.
v. c.
f...Í?.. ¡ic¡:lo guc rirvc pan; ¡í¡c¡i*o=r¡íz vc¡bal + ru6jo dc parricipio Gi.rDl t ro6jo dc
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Eagre colmado.
Bagre cuchara..
Bagre negro- -....-:-
Bagre pintadillo
Una especie de bagre.
3ajar.
tsajar alguna cosa de lo alto..
Bamóal¿an
Banto, u ot(o asiento..
V- G. MAwAY
V- G YAYwAv
V. G. ue¡Énrue
V. G. r 
'AYPEKEV. G. PoNSEwAY
V. G. losó
V. G. KAc¡ró
V. G p¿nré
li. G. ¡ruNTrsAYwEB.III. tsEro (r), dóama (z),
dúpalikumria (g), káu(+)
V. G. e¡ü
B-I. hÁtika kudyÁ, lanee (r)
B-II. déuana (r), aomékosako
(z), ixta-guáto (+, ó),
guáto (5, 9), maniúha-
to (S), mAni-gúato J7)B-III. inaguanAni, uanAni(e), guá,*iu (z), mú.-
yAli (3), okia ¡4¡
B-IV. lmajsá¡ koséhena (t),
kusáino 1z), haméuako(S), a"méAusalio (3),
(hamé)kua z/r.a (41
\¡..G. ¿púxo
V. G. APUKE
V. G. ¿Pu-vs,, APUMUE
V. G. arusazÁ (r)
V. G. sÉwe
Bañarse, o lavar
Le que se baña
El que se baña
Yó me baño..
Iréabañarlr€.-;
B aró a' 
i"" 
j;::lT::::.i::.:] 
::
A. njÉtubharu (8). séhüe (¿),
zewé, zebi 0), njEtu(8)
(l) ¡n: y', to:lcocoino, h:ro¡¡culi¡o, r¿ o rilc:¡uiio uogotrl y pcnolrl dc l'
Ft"il d.rilg,rlu dc plaealc¡ rs:fuu¡o prinera pcmna.
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&aróacoa, o tari$a
Barca, o canoa
Fragata. .....,.:...
Barra de fierro. . . .\. - .Barra . .... ;
Barranco.
Barranco de río.
Barrer
B-I. hEue (r)
B.iI. exsékapoali, séka poa(r), exsé!-soa (z). r,jkA-
hoa (4, 5, 9), iihépsoa(g), lixséhoa (6), lisé-
hoa (2, 8)
B-III.. dixsípoaii (r), dixsipoa(z), ciihetáya (3), sigoi-
tagiagoiri (a)
B-IV. e i sépoali (r), sépoa
.' (z), ejhépsoa (5), esé.
poa (g), eozépoa (4)
V. G. nlzrwr
V. G, zrINoEr¡{r
V. G. vÁnrp¡
V. G. vócu
B-I. hiál<¡ku (¡)
B-II. yujhe r se (r), yujké 
' 
solo
(z), kumá (+, 5), kúmoa(3, 7, 8, g\B'III. ¡'ujkétsiru (r), kumú(z), kumóa, Ubá (3),
kóOre, ubá (a)
B-IV. bejsÓka (r), ¡'uijkésoa
(z), kúmoa (3, +, 5)
V..G. AuKUEpNA
rÉNewa¡¡sovo (l)
w¿xsoyo t
yivtr
zrAYATENrEra (z)
V. G. ¡eHó, ronÁB-I. oaíno (r)
B-II. oasé (r)
B-III. koÁia'(r)
v. G.
v. G.
v. G.
v. G.
(l) tar¡-6ao s otro ¡¡ct¡¡.(2) ri¡n:rio.
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El que barre.
La que barre .
Barrenar, horadar, o batir..
Barrena
Barrenado, u horadado... -..
Barrial, lodo, pantano.. . .. .
Barriga, o el vientre
Barro colorado.
Barro de que hacen laloza..
Bastón, bordón, báculo.. ....
Basura
Batata, o camote.
Batata blanca..
V. G. vo¡rÁrÉ
V. G. YoHÁKo
V. G. z¡ño (t)
V. G. zeroxÁt¡x¿
V. G. zprsosE
V. G. vÁo
V. G. rÉ,teno
A. apue (7, 8), eta-Pue (4),
- 0rabwi (8)
B-I. yaplpe, hiáplpe (r), ta-
lfde, umE"de (r)
B-II. pÁga, pA (¡), 
.ps?ga(z), herAga (4, 5), ejtá'
extága (3), hEraga (6),
gedá (7, 8, 9)
B-III. iÁru'(r), tujtúlu (2)'
yemeá'(3), sihakeke (4)
B-IV. p4'o(I), yeujpÁga (4),
bÁg" (s, g' +)
V. G. ¡vrÁveo
V.'G. sóro
A. chao (z)
V. G. KANJETToBUE
A. tara-pue (4), sara-Puid (z)
V. G. wrv¿.
V. G. ENEYAIT
B-I. vapí (r)
B-tt.-yájpi (r), l'úhi (4, 5,.6r
9), yahí (7), Yá'Psi (3)B-III. yajbf 1r), yá¡Pi (z)' Ya'-
pía (¡), yajl're (4)
V. G. rOve¡r
(l) úb:i¡lttureatal, sE:parricipio.
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Batata morada.
Batata morada.
Bautisnzo.
Bazo.
Beber.
Bebedora, o la que bebe. . . .
El que bebe..
El que sabe beber
La que sabe beber
Dar de beber
Bebida, en común
Bebida del sumo de un bejuco
o mimbre.
Bejueo, o mimbr¿ con cuyo
bumo tiñen los mates y
dán lustre..
Bejuco cuyo es el sumo.... . .
Bejuco.
Bien.
Bien hablada
Bien hablado
V. G. MAYAJI
V. G. NÁ¡ove¡t (r)
V. G. MAMrcÉ,o
V. G. REKAKE
V. G. u¡¡rú
A. unkusi (+), kono (+)
B-I. ukúiue, okúnye (r)
B-II. sEnisé (r), baeyeemf
(entoe) (r), tshlnirge(z), idíre (4, 5, 6), ex-dire (3), édire (T,g),
amídire (6¡
B-If I. Iriri (r), i i li t xu (z)
B-IV. si'nlo'a (r), tsinlya (z),
hinírike (5), t shínile(3), hirrí're" (4)
v. G.
uNxúxo
UNKIIKE
UNKUMANSIKE
UNKUMANSIKO
unxuÁ. (z)
róxo
vóxo
'V. G. prn¡sÁ,rve
V. G. voróuu
A. mrjim. (81
V. G. DEo *
B-I. meáko, meámiko, méha-
ke (¡)
V. G. DEoBTKAKo
V. G. DEoBTKAKE
v. G.
v. G.
v. G.
v. G.
v. G.
v. G.
- 
(l) 
-.¡aii a ooote ea goanl; G¡r, !¡ y úio rn cleocato! gue sc lllclbDe¡ dc sigaiictdodcconocido; ¡0 a bl¡rco.(2) Nota-nor los. siguicotes su6ios: lc:m¡¡culiuo, lo-fcmc¡ino, si*D-ru6jo dc participio;¡a¡:usrlivo (?), ¡-d¡r.
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Bien hecho
Bienes, o hacienda
Blanco (color).
Blando.
Estar blando.
Boca.
Abertura de boca.. :. ... ....
V. G. oso¡¡ÉEÉsÉ (¡)
V. G. pówzP
V. G. pÓl¡'v (z)
n.' uó¡"¡jí ts),.p.o (+), sukÉe- 'Qi,;é (s)' mfako (g)
B-I. boló, boké (¡)
B-II. buitisé (r), bujtíre 1z)'bojtire (4), bojtó (5)'
boitiami $), bojti" Yami(o), botitse (7), bojtlse(o)
B-III. úbl¿'¡v. (r), bÓle (z),
bó-va (i), pÓte (a¡
B-IV. ye'séa (r), Yeeséninani(z), bujtirihe (5), bótiho(3)' botíro (4)
V. G. evtñn, ¡a¡rsÉ (3) 
.B-I. yakAlo, mekáke (r)
B-III. nlnfna (r), be'ka (z)
V. G. ¡elt
V. G. vEóso
A. heopo. (+), 
.chi-oPtl (z),
njOwü (8) 
.B-I. hih¿kamu (r)
B-II. ejs}.ro (r), ejséro (z\,
' disé (4), lixsé (5, 6), ti-
hé (3)' li-sé 1t' t' n'
B-III. dixslro (r), dix,si (z),
dihokópe, lihokópe (3)'
sírisepu (4)
B-IV. de'séra 1I), desÉro 1z¡,
éhEro (5), ésero (3),
eázÉ.ro (+)
V. G. vós¿¡¡¡
ll) Hrbtar:lilz. h¡ccr:¡cüé.
iií ht:$6io cl¡si6c¡dor de colorcs)
ilí i.i¡* c¡ d p.ttiapio de c¡tu bl¡¡do'
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Bocina, o bobona.
El que toca la bocina..
Bodoguera ....¡......
Ir a tirar con bodoquera.....
Bofes
Eonita
Bonito
Bordón, o báculo.
ttolrar
Bostezar.
Braruar
Bramar el tigre, o pauji.....
Brasas encendidas
V. G. xeuúcp
V. G. xÁt'tu¡urxe (t)
V. G. reóce
B-I. péÓnye, behÓnie (r)
B-lI. bu'hÁg" (+), buihága(5,7), búpua (g), búj-
hua (Z), bujhuá (8, g)
V. G. JEoJNrrAv b)
V. G. reó¡evusruerue
B-I. pEni (r)
B-II. yemédixti (r), uajkero
(s)
V. G. DEoIAYKo (¡)
B-I. meAlo-rnucl¿acha boni'
ta (t)
V. G. DEoJAYKE
A. ayrco, aydeoge (4)
V. G. RoHoruBUE (+)
V. G. puÉpuÉ
V. G. HUKoYATI
B-I. ueÓyauAáye (r)
B-II. yalibñge (r), yálitise,
serqpócemí (entoe) (r)
B-III. yaOlipuli (I)
B-IV. yaádixtia (r), yiaixtiare(z), yAtíbitike (s)
V. G. vunf
V. G. unr
B-I. uÁtedya (¡)
(l) Frltct o i¡¡hi o g¡¡ dcl origi!¡l c¡ ir¡ o ftc, rcgüa la ortognfí¡ c¡¡tdl¡¡¡ o fui rc hr
pucrto cr vc¿ dc t¡¡, fonético ¡c.(2) riby:ir r dirpanr.(3) lo:bio.(4) Conpircsc: l¡¡i¡¡otm.
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Braao.
Estar bravo o enojarse
Está bravo
La que está brava
El que está bravo ....
Brazo.
Brasear, como cuando nadan
Brea o pegote
Breae, o presto
Brevemente, o Prestamente..
B'I. yaéke (r)
B-II. t'jtoaponfk", pÓnoe"-
' Aentoe (r), bAaylroti-
va (z)B-IV. t" jtúaliroJr), tujtúaline(z), baa ylroaya (5)
V. G. punv
V. G. PUINXI (t)
V. G. PUTNKo
V. G. PUTNKE
V. G. ENTETIKAPUE
A. jente-kechepiu (z), tántó-
tara, ha¡opar" (8)
B-I. AmÜue, hiamue (r)
B-II. úmuka (r), uámu (z),
dixká (4), lixká (3, 4,
5, 6), li"ká, (7, 8, g)B-III. dejka (r), dí'ka (¿),
nikapépe (3), silikiape
(+)
B-IV. üamOmajka (r), yeu-
mUka (z), doxká 15¡,
oÁmo (3), dikága (4¡
V. G. wevÁ
V. G. wIMAxa
V. G. ¡nzÁ.
B-I. ernehebeno, emehebeke
(¡)
V. G. BEZAYE
Bruia,Brujo. V. G' nesuÉreA. vinia-Pain (4), Predecir Por
magia- vinia-re-kaye
. 
(+)
(l) ii:orar, dur¡tivol
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B.II.
B.III.
Bruñir, o alisar. V. G.
v. G.
Buboso
La que
Buclze,
i¡l"I,'ú,iúii.........: $. 3:
como quiera......... V. G.
váiua. v aivaá-órui¿ría(), 
-r'ái Q. 5), komó(3), kumú (6, 7, 8, 9),
:id.
yéa (I), yf 
' 
(z), yaika(¡), kUme (+)-bruic'
tía, tnogia
KOSrJav
sprserÁ¡rlr
SENSEKAMIKE
SENSEKAMIKO
AUMPUE
DEOREM
Baóa
Baeno A. ñamaredeome (3), ónenosdías-weiaiké (5)
B-I. meáko (r)
B-II. ayú. (¡), adyUdil (+),
kenáYami (5), YUkua'psi (3), kajtiYami (ó)'
kenámi (7), kenabejsá'
ha (o)
B-III. oÁóunlk" (¡), Óa (z)'
hiá (3), hiAje (4)
Bueno está; Y también usan
esta frase Para decir quebasta.....:.. V. G. DBoxr' DEoMUE
Dizqué está bueno V. G. DEoKENA
Diz{ué no está bueno. V. G. DEoMAYKENA
No éstá bueno.. V. G. DEoMALMUE,
DEAMAYxI (¡)
Bufeo (p"").. V. c. ¡turzEA. brtibrÜ (s)B-I. yÁlaui (r)
B-II. ojkPmioPs'stero (z)
B-IV. kOPet¡xtero (¡)
Buentiempo..... V. G.
(l) ii y j6:rcr, du¡¡tivo de c¡t¡do o dc ¡cciós, ic¡¡:dubit¡üvo, r¡t-¡cg¡ció¡'
Buitre negro.
Una.especie de buitre blanco.
Buscar.
Cabezón
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sobra de alguna cosa.
la hacha.
V. G. ¡qewÁvo
A. sui (z)
B-I. mlaui:gauilán grande(')
V. G. wAYAwaY
V. G. ruÉ
V. G. s¡lú¡,,rsue
A. tsf ongwe (8), sijo-Pe (z),jijo-pué (r), zium-bue(a), sino-pué (5)' sijo-
pue (z), siorrrPwó (3),
aw.arEk" (7)
B-I. hipObe (r)
e-il. j.¡póa, -mÁnfnd"jpóa(r), dejpsú" (z), lixhó-
ga (4, 5, 6,7,8r 9), dix-
hóga (4), rixPsóa, lil'
psóa (3), rixhóa (7,8)
B-III. dexpúru (r), kúele (z),
lupukóa (3), sfrgjo (a)
B-IV. deipUe (r), dajPUa (z),
.déjpsea (5), déPoue (3,
.4i
V. G. RANAUPUE
V. G. RIMBUE
V. G. stlr¡rerus
V. G. KoNoKAwA
B-I. oakó (r)
B-III. kakáu'(2, 3), iYotúli (¡)
V. G. EJAKo
V. G. ETAKE
A. ejatain (4)
B-I. hAbOke, oaike (¡)
B-II. ufatigo,r)ipré (z), éh9
(+l S, G, 7,8, 9), ulmÁ-
ge (3)
Caó0. o
Cabo de
Cacao. . .
Cacim,, o mujer PrinciPal..-..
Cacique, o Persotra de distin'
cióo .
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Caer, o caerse..
Caer abajo
Caer de lo alto o de arriba.. .
Caer otra vez. . .
Cainán.
Caimán pequeño..
B-IIL ojpÉ (¡), máhi (z), Ipí
¡3), jé" je (4)
B-IV. petÓro (r), puitoro (z),
ejpse (5), , seleige QI
nErÓpe (4)
V. G. ro¡r.r
B-I. tedyé (¡), bUlaiu?-caer
un áróol (r)
B-II. beresé (r), 'yÁlige (z),
kádexkame (4), Badíx-keale (5), "yAAdahe(g), kediuabe (6), kedi-
le (7), kedire (9)
B-IIL yUlíka'"i (r), ueléi (z),
yiyÁnye (3), ói'asisi
(+)
B-IV. bOdÁga (r), bOrÁkea-
re (z), yAkumulike (5),
yAuátisu (g), yáuage
(+)
V. G. vÉ¡rnrronr
V. G. EMUEBTToTN
V. G. sÉnÉroru (r)
V. G. puÉHs
A. njuka.wü (8), okoro-yai (z)
B.I. bi.,A.be (¡)
B-II. ejsó (r, z), gédso (4),
Bfso 15, 7, 9), eho (3),
gejsó 15)
B.III. diákea (r), áUli (z),
gáhua (3), ualíase (4)
B-IV. só (r), ijsó (z), gjho
(5), esó (g), éuzo (S)
V. G.-w¿vpuenÉ
(l) pjrni.rio, cnrc.üild1, t¿¡É.lci!, tcj¡D¡b:cooa baia, bi=locativo?
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Caimito. V. G. AUNKUEToa
Calabaza, o sapallo.
Calabazo oartido, hecho mate
Calabazo que se cría en este
árbol.
Calamóre, o adormecerse al'
gún miembro ...
Calaaera
Caldo.
Calentar
Calentar, calentarse o gritar..
Calentar, o secar al sol alguna
cosa .
Calentar el sol, hacer calor. -
Calentado, o el grito
Estar caliente, o quemar. -..
V. G. soNzo
B-I. hokóhiue (r)
B-II. uhÁda, 1'urumaú (t),
kóalo, koamextAga'(4)'
tugákoa, yájsa (S),
uÁro, uáiyegétiBalo (3),
kóalo, héuitikoAga (ó),
godlo, oÉaggaka. (7),
goAlo, ókagoAka (g)
V. G. se¡vzÁt¡N
V. G. senzÁpuo
V. G. MUEosoNzo
V. G. s¡lu¡lxonósue
B-I. hipóbe-koÁbe, hipóte-
o", hipéue-bohéino (r)
B-IV. kO^á (r), dajpÚakoÁri
(z)
V. G. r,AyKowE
V. G. reó (t)
B- II. ajchipunlkaa:raliente(¡)
V. G. runr
V. G. nnseNexueñÁ
V. G. a¡rsÉ
A. rrze (4)
V. G. xur-¡sE
',1 . G. *ítB.II. aj , slnea (d, ajslnya
hiamehókabO (¡), aj-
(l) Encontr¡nos aquí cuatroverbos distinto¡: üo:c¡fcno¡iz¡r¿, c¡ce¡der:c.cn uar disputa
" 
;al,'.olüi"ii; t*-Ll-ur; ¡úú:qucr¡lr ca la eguivaleacia dc cstrr muy caliote, quc cr
de ¡rde¡, ater a fuego o.co lh¡rs a ¿hó.fi o ii e scr' o *! dur¡hvo dc alado; h'ti:scr c¡fcno¡iz¡do; bli'¡E-¡ido c¡fcrvo¡iz¡do;
u¡¿:uole.do;lü.'¡¡:scr ¡!olc!do. Su¡naeror quc P¡t¡ dcbe g rcl'
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Calienta el sol, alumbra o
quema .. . .
Caluo, el gue no tiene pelo. . .
Calzones
slnya lo), ajtsiaha (7),
ajsibeésaha (e)
B-III. ajtsÍnika (¡), aj,síama(r), ihía (3), hEkiaki(+)
V. G. PAYNENSEXT
B-L ai,sÍni'oa (z)
B-IV. .sÍro (r), t<á1sÍt¡ (nene)(").. ajhihai'yUka (5),
. aslho (3), au zike (+)
V. G. nÁNl,psórs (t)
V. G. r.¡uNruÁsnr,¡
A. kaj-wai (z), yankuás (5),
c aI z on ci llos:nikuacha-
a (z), ñukuasé (z)
B-I. tAikahe-y'añ.etes (r)
B-II. uaj , sOro (r), uaj t sfie
(r), uait5g¡e (+), uaj-
sóló (5, 6, 7), ua¡holo(3):/aae*s
B-III. uájsúru (r), yapliro (z),
oahóa (3), uatójuru (4)
:óañeles
B-IV. oá;sÓgero (z), uajhóro
. 
(S), uasólo (g):pañetes
V. G. uMEyARrpA
B-i. kaíntaue (r)
V. G. RAYAxT (r).
B-I. hiuékolo, kolOd¡'e (r)
B-II. yohoá, dfhoa (¡), 
"df-
. yojte (z)
B-III. dI"oho (r)
B-IV. dÍt¡oa 1r), yujogá (z),
"dfyojte (5), nilyopte(s)
Catna, o barbacoa en gue
duermen
Ctímaras
Está concámaras.....
(t)
(2)
lc-3¡fiie dc ua:culino.
ii-cer, cstEr, du¡aüvo.
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Camarón
Canaino..
Camino cerrado
Camino que tiene revueltas Y
rodeos
Caminar
Caminadora.. . . .
Caminador
La que sabe caminar.. ......
L,l que sabe caminar.... .. ..
Cany'ana. V. G. xÉNenÓnc¡
V. G. xAzc¡
B-II. daitsiá (z>
3-III. ná¡t.ik"*u (r),. nasiga(z), náhokaga (3), nA'
sikiali (¿)
B-Iv. á.j.f.d "(t), .'dajsf ro(z), oA-sia.
V. G. r',r¡n¿
A. ma-a (4), mA (8)
B-I. má (r)
B-II. maá.(r), mÁ (z),. má(3, 4, 5' 6, 7,8, g) ,B-III. maá (¡, 3), máa (u),
mAre (4)
B-IV. maá (r), mAá (z), má(5), mA <3)
V. G. uer¡ÁcrsE
V. G. KeweueuÁ
v. G.
V. G.
v. G.
\¡. G.
v. G.
KANr (*)
.KANIKO
IiANIKE
KANIMANSIKO
KANIMANsIKT (r)
V. G. oróxp
B-II. da, nojkÓparo (r), ta1'
táosatabe (z)
B-III. tÁbolero (r), poé (r),
éba (z), di-vóa (3), Ya'
k"tajfre (+)
B-Iv. tÁp.jtero (r), tÁpsuj-
tiro (5), etAopa (3)
V. G. pQv '
V. G. pOvre
V. G. pÓvxo
Canas.
El que tiene canas
La ilue tiene canas
(l) !o-tc:cuñio dc género; !¡!:ur¡tivo; ¡i' ¡E:P¡¡ticiPio'
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Canaslo
El que sabe hacer canastos..
Candelero
Cangrejo
Canilla..
Cansarse
El que está cansado ... . ... .
Cántaro, o jarra.
Cañ.a, o canizo.
V. G. rE, (t)
A. jie (z), turupui (r)
B-II. pií- Cesto e¡z q?te cd/-
gan las nouJ'eres (r ),
psi (z)
B-IV. peéro (r), puiró (r), pi
(5' 3)V. G. ¡Ereouexsrxn (z)
V. G. ¡¡Áx¡nono
V. G. KAMrwaY
B-I. nahÓko (¡)
B-II. 
" 
daj t siaúe (r), ajpsÉ
(z), '"gajhl'ee (5)B-III. ñgAmi (r), Amia Q),
kiá"mi (+)
B-IV. pEká (r), ajpé (z), apé
(i), ÁPe (a)
V. G. nuñó
B-II. ¡'exkÁua, manijká (l),
nixkakoa, 
"yejkákoa,
"yejká (ú, nixkégoa(+), nixkéhoa (5), nix-
káoalo (3), nixkéoa 16),
nixkEoceood. Q) r nixké-
goano (9)
B-III. nyl.káome (3)
B-IV. kOá, yextxEkekoa (r),
yeejkai (z), nixkaóalo,
'nixká (5), yeká {3;
V. G. rue¡Á
V. G. xue¡Ásrre (S)
V. G. yunúnue
G. p¡lrpr
sinsi (z)
v.
A.
ft)(2)
(3)
Adviérte¿ la eguivalencir de i, p y ¡s.
ff¡¡r1-lü:, 
Dt¡ :ustivo, sE :parúcipio, ¡G : E¡sculilo.
- 
58r 
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Caña agria
Caña brava
Caña dulce
Caña de la que hacen los ca-
nastos.
Caña de la que hacen los dar'
dos o el dardo.
Caña, que llaman Guadua. ..
Caracol
Caracol con carne
Caracol vacío sin carne.. . . . .
Carate
Carate negro o azul.
Carate escamozo
Caratosa
Caratoso
Caróón. .....'.
V. G. ro¡¡ócr¡¡
V. G. KANTE
V. G. sÉnsnxusrp
A. kanté (3), kakté ¡r¡, che-
che (z)
B-I. kauámene (¡)
B-II. Án9koa (¡), kané. (z)
B.III. kAla (s)
B-iV. kané (i), káne (g)
V. G. lÉpuB
V. G. rúnu
B-II. jíru (5)
V. G. wÉr¡
A. meka (z¡
B-I. uAbe (¡)
B-II. uaá (¡), úejka (5)
B-III. uaá ( r ), ua"iá ( 31
B-IV. uaá (r¡
V. G. rá,cwtv
B-I. kauále (r)
B-lI. dzé ( z ), tsunéhetoro
(s)
B-III. tsei (¡), kobéraka (3)
B-lV. sEke (r), tseeá (z),
dzéaue (3 )
V. G. xÁ
V. G. nr¿
V. G. zIIREa
V. G. tó¡r¡neÁ
V. G. nuÁro
V. G. nrÁxe
V. C. N'eo
A. nÉxotobó (8 )
(l) zij¡ca, loüi. r¿¡.
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Carcañal.
Cargar.
El que carga.
La que carga, o vá cargado..
Carne.
Caúa, libro, o cualquier es.
crito.
Casa, o vivienda..
B-I. uAtedya, uatashi (r)
B-II. nixtí (¡, z, 5)B-III. nixti (t), pEliapulúa
( 3 ), yakotitlri (4)B-IV. pxtxánixti (r),- nixtí
ir, 5), nitÍ (3), lÍti (+)
V. G. xÉo¡v¡z¡nls¡,vsus
V. G. rvpuÉ
V. G. wer¡Ésrxe
V. G. wegÉs¡ro
V. G. wev
A. way.(4), wai 1z), báyi (8)
B-I. hiAie, hihiá (r)
B-II. 
"{iÍio (¡), d¡iró Q),ulro (4, j), li (3), llro6.t, ü.B-III. dlro (t),.yadii (z), diia(¡). 
,sikialre (¡) .B-IV. 
'diIro (¡), "deIro (z),dlro (5, 3, 4)
V. G. usEPo
A. ta¡,áháua (3)
V. G. rvÉ
A. atkUa (7), UwE (8), we(4), weze (z), wüi'e (3 ,
we (5), wé (z), casa de
otr.o:nenkewé (5)
B-I. kelÁmi (r)
B-II. uií, wií(¡), uí (z), wi(4),.
úi, úwi (5), úii (3), uI(6), wI 9,8, g)B-III. wií (¡), ueé (e), uiíya
(3), uéri (4)
B-IV. ueé (r), uéi 1z), uí, wi
(5), uí (3), uvrí (4)
V. G. xo¡órB
Casa donde
de beber
I
hay banquete y
- 
s8s -'
Casabe, o pan de Yuca V. G' sonzAux
Caucl¿o, V. G. w¿rlxx¡
A. witó (e)
Arbol que da caucho.. .. V. G. rv'rrl¡¡x¡xÉ
Cascabel.
Caspa, de la cabeza..... .. '.
El que tiene caspa
La gue tiene casPa
Cauar, escarvarr o estar esPe-
sa la selva.
Cavado, escarvado, o selva
esPesa
Cazar.
El que sabe cazar
Cebolla, o cebolleta
Cedazo
Cedro
V. G. Krl(IKrRr
V. G. ZINKA
V. G. zINKAPATiE
V. G. ZTMKAPAKo (r)
V. G. unrB-II. , sÉrige (z)
B-III. tséAli (r)
B-IV..saÁga (i), tseÉya 1z¡,
hErike (S)
V. G. u¡usÉ
V. G. Jeo (x)
B-I. opObohakelekAke (r)
B-II. pexkéigeuami, d.AtshiA-
'na (r), pexkásauAmi (z)
B-III. o.hEráhoali (r). txa-
káuil txu (z), ketOniáse
(s).
B-IV. bajtAmisa (r), pejkai'
yise (z), pexkarleajpsami
(5)
V. G. yeoueusmr [z)
V: G. sÉI¡pO
V. G. ¡r.JÉrurB-II. ttO-pl:grancle
tsi6a- leqacao h)
V. G. n¡uÁñe
(l ) ¡a:uucr.(2j i¡¡:us"t¡"o, st:participio:L¿:n¡rculino.
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Ceja
Ceniza,
Ceñidor, o faja.
Cerai (todo género de).... ..
Cera de los oídos.
Cercar, o cerrar un cerco....
Cercado, o cerrado..
Cerca, estar cerca.
V. G. KUNrr
A. nják.brvüo (8)
B-I. 1'akópola, Eká, hiakópo-
za (t)
B-II. kajpéué (r), kajpsetilo(z), kájehoa (4, 5,6¡ 7,8), kajpsétilo (3), k"j-
telehoa (9)
B-IIL kuisipóali (¡), yímo.
gatsri (2), yakóiipitekoa(g), singonekeri (4)
B-IV. kaipApoa (rt, kajpÉ-puali (z), kaipsepsoa(5), kapépoa (+), kápÉ.
tepoa (3)
V. G. uÁxÉre
A._woet. (8), unta (4¡
B-I. uá, óAbo (¡)
B-II. nujhoá (r), huá @\,ójhoa, éjoa (s)B-III. nujhoá (r), úa (z)B-IV. nuhá (¡), ni;ti rz), óa(5), pekámenua (3), óa
(¿)
V. G. rnruÉ¿
V. G. vÁx¿
A. maja (z)
V. G. KaNIowrro
V. G. renÉ
V. G. renesÉ
V. G. xuBN
B-II. yéoe to,. atoáka, yuÁpo-
nika (r), v"Ep"to (z),
deetéaka (4), .yedáka
(5), manitéaka (3), ye-
teáka (ó), yejte Q),
yéte (9)
Cernir, o colar.
Cernido o colado
Cerro, o serranía
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B-III. yÉpolo (r), Yoamaí (z),
yoemataóihi (g), tO'
kieAne (+)
B-IV. yelraái (r), yépseto (5),
anóga (4)
G. zvn{t
G. zunuesÉ
V. G. KUNTIBUE, saxEMBuE
6. [r¡¡¡"¡" (8)
B-I. kelÁko, klÁko (r)
B-II. Ené (r), ejtá" (z)' nej-
tae (4), nejté (5), éjta"
(3), néjtayujke (6), nej-
táoce" (7), neitáoceo (9)
B-III. eié (¡), tirteeméma (z),
makánikia (g), Pufre
(+)
B-IV. tEke (r), kéme (z),
ejtá" (5),.bUlo (3),
erÁke (¿)
V. G. xÁNroN¿stro
V. G. r,¡Al¡xo¡¡esrxe
V. G. ¡ñ¡trt¡Yro
V. G. ¡ñeu¡YxB (r)
B-I. yakólehedYe, Yakoleke'
bEke (¡)
B-II. k"jpériyaánimi (r)' .kaj'
,iéauájtigoadyi (z)
B-IV. k"jpá.diyAnina (r), kaj-
peóÁlienere (z), kai'
pséa-vanyanimi (5)
V. G. oroMúe
V.
v.
Ciega.
Ciego
La que no vé, o c¡ega.
El que no vé, o ctego..
Cielo. .
(l) ii.:vcr, D.t:DeBscióD, h y lc:ru6ios de goao'
' ' ¡trhlo:oios, rsi:dr (l)
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Ciénaga, barrial o pantano..
Cigarra grande.
Cigarra pequeña
Cinco.,
A. keneme (z), súka-pue (e),
yem.ué(t), trnt.wi (8)
B-I. kakuAlo (r)
B-II. émé,se (¡), émese (z),
ernége (4), émea (5, 6,
8), emeáhero (3), e.mg-
gasero (7), émega I sero
(s)
B-III. Emetsi (r), ue'sé (e),
Imia (3), ne. méir¡klt ri,
ne'mé (+)
B-IV. mÉse (¡), AemÁse (z),
emékero (5), béleko
(3), emoahe (4)
V. G. neNÁue, peNÁpus
V. G. KANKoKUE
B-I. muhúnyuko (r)
B-II. yairoa (¡), mojtsinsa (S)
B-III. pOlEró (r), nyémi (z),
nyimía (3), yée mi (4¡
V. G. RoNoKEwAY
B-II. yué (r)
V.. G. resÉsnn¿nup
A. ejátopo (3), rÉjont.ga (8)
B-I. kuiná-pelépe (r)
B'II. nikámukese (r), tixixká-
mukaya (z), kodeamo-
'kooo (4), kódarnoko (5),
hikamukopse (3), kóda-
mokono (ó), 
,gohamó-gono (7), gohAmogono
(s)
B-IIL yubumótokem 
"ha, yu-
humótogomha, vulomo-
to-perErEro (r), t"ru'
múhupa (z), inobitrá.-
ko (3), mahoupriyohe
Clacar.....
Clavo para clavar
Clavado.....
Cocear
Cocinat'..
Cocinado
Cocinero, o el que coc¡na - . .
Cocinera o la gue cocina. . .. .
La que sabe cocinar. -. . . -. .
Coco . .
Codo...
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B'IV. keÁsaliPe (r), kamoPé
(z). hixkámujkono (.5)'
ikÁmukesePelokoli (3)'
hikáuamu (+)
V. G. xÉrÓ
V. G. xÉ¡orÁrxa
V. G. xe¡osE
V. G. tr¡tó
V. G. ru¡.ró
A. kua-ko (4)
B-I. hoaíno '(r), hateóhake,
B.II.
B-III.
B-IV.
v. G.
v. G.
v. G.
V. G.
v. G.
hÁladve
doasé, ajshiPoYa (t)'
dOava (á), doare (+),
ióale (S), ajhioiYa (g)'
ajtsíoa ya (6)r ajtstOa Ya
(Z), ajsíoya (q)
i'á"táti (i), txólei (z)'
mldyóabe (g), iujéa
(+)
iiboa (r), doÁya (z),
doqyá (5),. "doale (3)'
<ioAdya 
-(4)
xurrfOSE
KUAKOKE
KUAKOKO
KUAKOMANSIKO
pÉto
V. G. ENTESINKUPUE
A. tokorowa (r), t.ntákq (g)
B-I. Alédyo, hlalidzhó (r)
B-II. hÓmou, manikóa (r),
uámul¡ulia (z), sAniga(+), sÁliga (S),. likájali'
. ka (3, 7, 8), tsAlika (6),
' li'kasAlika (g)
B-III. dejkápuliru (r), nikaPé-
petlJliaka (3)
Coclorniz
Cóger,
Cogido en anzuelo
Cogollo, o copete de árbol.. . .
Cogear
Colar, o cerner
Cola, o rabo de animal terres-
tre.
Cola de ave o pez
Colgar, suspender o tener....
Colgado.
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B-IV. yejtjékuliaka. nÁtukua-
ro ( r), mllkulia ("),
dixkákulia (5), oAmo-
síuiro (3)
V. G. ¿¡¡xe
V. G. veNó, soÁ'
B-I. héiae, hEnyé (r)
B-II. '¡'eEse, oyeEya (r), yÉ.
nige (u )B-III. yéAli (r)
B-IV. y?Ága (r), yeÉye (z),
yElike (5)
V. G. ueosE
V. G. r¡xúpus
V. G. nó
A. skajeq (z)
B-I. ojpAyulinimi: coio Q)B-II. ojosaayUliro (z)
B-IV. hallyuli (r), patíulire(z), ojpsáyuli (nimi) (5)
V. G. ueuó, zuuú
V. G. rNKoMo
A. inkocho (z)B-III. diÉ- r'pOieru. uexkó-
pOleru (r), bí'"ele, bi-
ñele (z), uaipikóa (3)
V. (¡. INKOPA
V. G. nÉo
V. G. HsosÉ
V. G. uÁ¡avxe
A. taxEki. (7), ma(4). malay(+), mahaáinko (3),
mAxai (8)
Colorado, o carmesí
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B-I. huÁlo, hoáke (r).
B-II. rsoAré,. soáni(Ientoe)(r), tsoAle (z), 
.,súance(4), sóe (5), huAmi (3),
, sóage (6), tsoá"ceo (7),
tsoáge (9)
B-III. díali-r'e (r), díaua (z),
li<¡Aká (s), síuti14¡
B-IV. soánca.o (I)r sgapurlka-
nini (z), hoAlige .3),
hoAlo (4)
Comenzar. V. G. s¡nÁ
Conzer
Comeré. V. G. AHYNza
Comiera (si).... V. G. r¡r¡xe¡r¡Ás
V. G. euv
A. anye (7)
B-I. ahAke (r)
B-II. bAre Q. S, 7,9), ámim-
baya (6), bAsé (r), yá-
lige (z), egáiike (3)
B-Ill. bÁii(r), báai(z), mam-
baÁayeé ([ opakiá (a)
B-IV. txega (r), 
"saikiáiina(z), uÁtit<e fSi vAye(3), (hamé)iAla (4)
En comiendo ....
Quiero c()mer.
Daré de comer
He de ciar de comer
Dad <ie comer.
Está c<¡mido, lleno o replero..
El que come, comedor
Lomeoora, o golosa.
Cor¡ida o cosa comestible.. . .
V. G. AHTNToKA
V. G. AHYNsANIyE
V. G. auNzÁ
V. G. AUNXAPUE
V. G. eux¡rtÉ
V. G. vAJTBUE
V. G. AuNrrKE
V. G. AUNTTKo
V. G. eñ8. euN (¡)
A. aÚwanji (8)
(l) Baio la palabra conet c¡colhanos dos verbos distiator: ahi o aii:concr y lu:drr
d" cot.r: ¡Á, o'Á ron su6jo tcmporal, acoopañado quizás dcl pronombre verbal, dei futuro e¡
primcra persona dcl ¡i¡gul¡r; !-n-D!c c3 el signo tcoporrl y ¡rcmnal dcl futuro pcrfccto; rr-o:-o
ác la prioera ¡rrsour del coadicio¡¡l prueDtc; !-sa.¡i-tc dcl volitivo prcacnle; Eé el su6io modal
dc ioperativo; ¡-lo-'l¡ del geruldio prootc; y... tl: riguo de dur¡tivo dc accióa; ti-l¡¡¡¡.¡.
Coo cl verbo ¡i¡i, ¡ji a ¡cl¡cion¡ ¡ic-comid¿.
Compañ,ía..
Cornfrar, o vender.
El que compra o vende.. . .. .
La que compra o vende.....
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V. G. KUATONI
xonó, snRó
ro¡róxe
K()HOKó
V. G. rv¡xuxÉ
V. G. xoxÁRp
B-I. uainotsikÓlo (5t
V. G. xo¡soKów¿
B-I. koékuli (r)
WANSO}VAY
PAYNSIPI
yÉw.ixO¡cl
V. G. nnxóvo
A. dekocho (z), jo-vo (4), @e
obJ'etos inatainzados),
ahue (+), zeme (+),
(conz. lzígado)
B-I. pEníbo, hiUmete (r)
B-II. hÉricona (r), ¡'Erepso-
rra (z), ési (+), éjsi (5),
yéripsona (3), ejsíhona
(ó), éjse (il,iyBe;se (s)
B-III. tsiÚpona (¡), yáoama(z), Ónimakia (g), sia-
mékia (¿)
B-lV. vahfdiaüa, yehEripona(r), hfriponA b), yÉ,r.i-(pona)i¡'Atero (S), 
-vE-
ripona (3)
V. G. HrryroMEA
A. ye-re (4)
v. G.
v. G.
V. G.
Conclza de perla
Concha de tortugas.
Coneio V. G.
Conjunción V. G.
v. G.Conrnigo
Corazón.
Comesón.
Cordel de donde pende el an.
zuelo... ..¡...
Cortar,
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Cortar palos.
Cortar óarne, roDa o cordel. .
Cortado o aserrado.
Corlezd de árbol, o cáscara en
general.
Corto..
B-I. bUlaíue (r)
B-II. <iejtEsé (r), pÁlige.(z),
laxtére (+, 5), pAlige(3), lejtérise (6), yihére
(7), hátale (e)
B-III. Oleni (t)
B-IV. dejtÉri (r), yiulÉya
(z), uidérike (5), pAta-
g: (+)
V. G. rrvó
V. G. vrcró
V. G. vrcrosÉ
V. G. xonówe
B-I. hokékuli (r)
B-II. yújkekaj.sero (0), Yoj'
kéga jsero (7), héagase-
ro (g), ¡'ujkét"kajsero
(z),'yujkék"jsero, Yui-
kéke,sÉri (r), YujLéui-
ro (4, 5), PsahÉro (3)B-III. yujkégajtslro (r), YA'
bugát.ui (z), 
.yaPuájea(3), tOkerasEre (4)
B-IV. yujkégeka'sAro (t),
yrujkékasEri (z), yuj-
kékEro (5), yukékasero
(3). yukékekahero (+)
V. G. PUEJEYE
B-I. eméhabeno, kihiYami,
rr,aiioaliamixoe (r)
B-lII. y'gÁbea (I), yeéua (z),
kUne (+)
V. G. wstr'ÉCot'rer.
La que sabe correr.
La carrera, o haber
Corrienle, raudal u
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B-L kUri¡:anemi, ktldyadye
(')
B-II. o;mákami (r), k.jtúaii
(z), húetima¡ra (5), a'íe-
koawi (g), omákami(ó), ómakoami (2. o)B.III. ojhoamf"i (¡), í<oáte-
tea (z)
B-IV. mg.beróara (r), humÁ-
kare (z), omauAlike (5),
Ouátisui (3), kou záge
(+)
V. G. wÉwEMANsrKo
V. G. wÉ¡,¡rvssÉ
V. G. s¡ópo
A. hÉoji (s)
B-I. kelAlo
B-II. psoéua (z), oóea (r)B-III. eirámu (¡). atá (a)
B-IV. ple, póye (r), puéa (z),
¡róea (5), póg:a (¡)
V. G. vÁx¡
A. 1."keje"eÍ (8)B-I. mahekéraiye (r)
V. G. puRAsTMAKA
V. G. rlnlsruexÁ, rExlsltrlÁxa
V. G. oKonnKoÁe
V. G. rr.¡ó.vÁra
V. G. vÉ¡avaxe, rEAMAKA
V. G. rO¡evrrÁxa
B-I. boló, boké (r)
B-II. nfnÍna (r), pftia (z)
v. (r. IAJUNAKAA. síwaje.i (8)
E-I. yakÁlo, mekáke (r)V. G. D-EoJAvMAKA
B-I. elÁbami=grande (r),
meáko, meámiko= óuc.
no G)
".rr¡i"..
olas.. .. .
Cosa.
Cosa abollada o mellada.....
Cosa acabada.. ..
Cosa aguada.....
Cosa alegre
Cosa baja..
Cosa blanca
Cosa blanda
Cosa bonita, grande y buena.
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B-II. iréige(4),'háiro (5,6, 7),
hagero (9), psÁ'iro Q)
B-III. 0a.(I), yÁtre Q)
B-IV. noAnina (r), kenopu'
lfka (nene) (z)
Cosa buena
Cosa deigada . ..
Cosa fea.
Cosa frí¿i
CosafrunciCa...
Cosa iarga o largo
Cosa llena
Cosa mala
V. G. DEoMAKA
B-I. meáko, meámiko, mé'
' hake (r)
B-II. a'd.rÚná, hÉtot39 (z),
adyÚdia J4), kenáyami( 5.1, yUkuaupsi (3),
kajtí¡'ami (6), kenámi(7), kenabejsáha (9)
B-III. oÁpunlka (r), Óa (zl;
hiá (3), hiAge (+)
B-IV. noÁnina (r), k"nOare(z), aa ¡'ú (5), vuú (3)'
Anyu (4)
V. G. pÉext'¡¡xÁ
V. G. KUAINoMAKA
B-III. yEpunfka (r), ue"li (z),
¡mehltsuia (3), lAroe
(+).
B-IV. vAli(nene)
V. G. sBsÉutr¡,
héhéudyele, hehéue (r)
B-III. yexsÁnika (r), tsex t sé(z), híhia (3), táene (+)
V. G. vo¡éstuer¿
V. G. soaYn
B-I. eméhelo, hoAlime (r)
B-III. vuÁloge (I ). 
-1'efia vá(z), yóaka (3), ,vó"e (+)
V. G. pur¡¡uá.re
V. G. xÁrvrex.{
B-I. meÁmeae, améke (r)
B-II. tsehÓ.pehániami (ó),
lohÓbejseámi (7), ya-
Yania (z), 1'anYánia me(+), yenyányami (5),
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Cosa
Cosa
mra.
Cosa menuda. ..
rÓnikepse (3), lohobej'
sA (¿)
B-IV. yÁni"a (r), ¡'eÁnine(z), Ya.¡-árri (5), YAYaho(3), yArrYame (4)
V. G. BEsUJAvE
B-I. kihiyami, maijoaliamixe
(r)
V. G. vÉneutxe
V. G. nrsó,r¡Áre
B.I. kihi-vami (¡)
B-II. héiuikea (4). hawetága(sio,kÉga (3,), huyg'
dága (6), ojkónoaga (7),
kibl'-vaga (9)
V. G. nÉoNruÁxe
B-I. dekeue (r)
V. G. noxruÁx¿
B-lI. hoEni (z)
B-lV. uexte (r), uejtepuéline
(z), uéni (5)
V. G. renÉsun
V. G. te¡¡É
B-III. eAli (r¡
V. G. rnr¡esÉ
V. G. nonó
V. G. v¿yá,nue
B-I. tEkelÁmi, hiapitumepu-
léme (¡)
B-IV. patípoma (r), mErope-
ióno.
V. G. xonrpBlÉpus
A. kÓriy" (&¡
B-I. tEkelámi, dEtára (r¡
B-II. pÁtioama, mAnik"jti-
róani (r), ualú (z)
Pequena.
Cosa pesada.
Cosa sucia.
Cosa torcida, o curva....
Coser, o remendar.
Cosido, o remendado...... ..
Cosquillas, o hacer cosquiiias.
Coslado, o parte dei corazón.
Costillas.
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B.iII. rne"cáPato¡e (r ), Y2'
tauiía ( 3 ¡
B- IV. iÍ.tikoa, pAtipamali (r),
oAtípama (z), ualúoa
i 5¡ , uarooa (5), uálo-
kasa (3)
V. G. s¡¡¡rrCoyanlara, en común
Cres/o
El que es crespo..
Criar, o acrescentar, o añadir
Criado, o acrescentado, o aña'
dido .
A'iatura
Criatura de pechos..
Crudo.
Estar crudo
Cual, o cualquiera
Cualquier árbol. ....
Uualquler manoJo.
Cuando, o alguna vea......,
Cudntos, o cuantas veces....
v.
v.
G. n'Bwane (*)
G. wswpnAñAPAKE
V. G. rr.ecesÉ
B-II. pEnimhÁ,se (r)
B-III. pUllri, begáli (r)
V. G. IRAcEsÉ
B-II. uÉmae (z), uhrie (4, 5),
kéuimaga (3), uimaoe eo
(6. fl..,sÚka (g) .B-IV. mehlnoka, yehlnoka(I), uimÁ,e (5), uÍma"(3), niága (4)
\¡. G. zrNITu
B-i. nuÁtihfke (r)
B-II. tsoApagá (r), tsoáae (z),
ójeauhue (4)
B-III. díElu (r)
B-IV. .oÁti"gá (¡), soÁga (z),
,soága (3)
v. G.
A. wa
v. G.
v. G.
v. G.
wa*
(+)
WAGE, WAGI
KAROEIETABA, KAROKAKE
zu¡sr¡nÉ
V. G. rlsus
V. G. xn¡Ávro
V. G. xÉseno
A. enzuniba (6)
Cuerno, en común.
Cuery'o, toda piel y
corteza de árbol
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Cuarto de vivienda V. G. soNó\rE, TUR¡PUE
Cucarac/¿o V. G. PERrwaY, K()MüwATI,
KOI\fEPEMPE
V. G. x¿¡¡úsue
A. xexo (4)
V. G. KANTBuE
A. kónjiwó (8)
B-I. dyekaike, kaike, hlkahe
(')
B-lI. dujhé (d, lujhé (S 6,7,
8, 9, 4),rújpsue.(S), uj'
pé, kajsEro, mAnijsero(r), ujpsé (z)
B-III. dejpe (r), 
-vadúhe (z),
dioauíya (3), sijlre (a¡
B-IV, pági (r), viupagé (z),
ujpsé (5)
V. G. ezrNegsNÉ
A. rnja (8)
V. G. nÉo¿:vÁ
B-II. 'diautíkaro (r), otíliaro(r)í¡inn (4, s. 6 7,8,
9), osino (3)B-III. di"Oioro ii), pf no (z),
AnyÁopakeaki (¡), ao-
yE"hAke (4,1
B-IV. diatlriro (r), diatiro (z),
pinó (S), uapéiioe (3),
plno (4)
V. G. wEPrsrKu
V. G. wÁxo
cáscara o
Cuidado no le lastime..
Culebrón que habitar en los ríos
Cumbrera de casas.. . . . .
Ctr.ñaaa, nuera o suegra.....
- 
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B.I. hÍkrpenemo, imakimala'
peko= euñ.ada; hfuako
-- 
suegfa A)
B'II. veébuEbako : cafi.adct,
ú),' o"-.ó: suegra (t),.
1,émaijko= saegt'a (z),
yémZjko:ooera (r),
yébuébo:ruñ'ada (z),
mexgáho 
=suegra (g)
B- i I i' 
":)':r::): ;:i'"1[: 11]
=cuñ,adaB-iV. 
-r'ejoá (l), yémaneko(!\': suegra', Yémako(3):tzuera. nOsomano,
yEbuEpo (I), yebuéba-
k<, (5) =cuñada
Cuña<!o, 
-ferno o -quegro. .. - ' V. G. lveru- A. rar,rneyo (z)
B- I. hÍki pe rteme : cuñ.ado (t),
hÍuake =lulgro (r),
ya rnnonhek a-yerno(r\
B-II. yeéPa Y A :cuñ.ado, mej-
ké:suegro, yeébehi=
. lerno (t), mejke =su¿e'gro (z), yé.majke:!er'
no, t¿jftsi¡ta : saeg'ro
(g)
B-III. nerná (r), lEkíalce (4),
suegro, 
-vébz- j sulina (l),yuamahi ()-cuñ.ado
B'IV. 
.vEmAlEtje (r), meké
.g) = suegro, nomlno-
malkino (r), yémake
( 3) =gerno
Chamusca¡'. o atizar. V' G soÉ
Cltaguiras, o cuentas. V' G' vÉvoA. gA (z)
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B-IIi.
B-IV.
Chaquira blanca.. V G.
Chaquiras negras. V. G.
Clzica (Chilca?) con que tie.
' oen el tabaco colorado.. V. G.
Chonlaruro.
¡'aketukúa (3)
nAli (r)
poóvnyo
ztIVEyo
KUI(I
V. G. B¡.u
B-I. elé:pulnhá (i
V. G. noHó
V. G. wsrÉr.¡o¡
V. G. ENTozENsE
V. G. xeNxorer¡uÉ
B-I. tÁro, rÁkahe (¡)
V. G. KANco:iAN
V. G. vNs¡
A. yo doyTirsi-jama (z), dc
=inzi-ge, inzi-gen (4),insi-gen (4), dame
agua=keiré-oko (z)
B-1. hihake (r)
B-IV. O-vé (z)
V. G. rveyo
V. G. yrnr
B-I. boióteiue, dyaúadye (r )
V. G. YIHIKE
V. G. YrrrrKo
V. G. uunóño
A. moño (4), meó (z), muiño(z), momayO (8)
B-I. AmUdyo, hiamUdzhoa(¡)
C/zorrear, o gotear,.
C/zoza, o ramada.
Clzuc/¿a, animal
Damaialzaa, (árbol de).. . . ..
Corteza de que se visten Da-
majahua.
Ddrdo.de guadua.
El que dice.
La que dice.
Dedo,.
Derec/¿o
Dereclza, a la derecha. " " "
Defender.
Deiar.
Delgarlo
Demonio
Derrancar, o trastornar. ...
Dert'¿tir, freir, tostar o bru-
ñir. . .
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B-II. umUpikali (r), dePÓPi'
kali (¡),. uamósa (z),
Ámojnoj , sóga (4), 
^-moa; sa (5), uamóhoa(¡), a¡nóasoa (6, 8),
ámoa t soa (7), amóa-
,soa (9)
B-III. mohÓlieri, dixpelu (r),
muhúatxu (z), pitagajoa(3), simaoie (4)
B-I V. 
"vioÍoulia] uamÓPiriPj -Pa (¡), YeumuPlkari(z), amóhoa (5), oamó'
soa (3), uamriholiga (4)
V. G. RUINÉ
V. Q. ¡e¡a6. ¡1''¡,,d"(8), heja (gente)i4¡,
exa (hente) (6)
B-1. ur"áp<.rláue (l)
B-II. lÍoho (+), loáda (5), ka-
iiapse (3), líoho (3), lio
'(7), iioho (9), ayú (r)
B-IIi. <iiá1'e (r), oení (z), 
.ii"
tapenata (3), hehAre-
Are q4)
\¡. G. rewÁ
\¡. G. xr'Á, IoKA
V. G. ?eAttÉ, eluosÉ
V. G. IoAwArI
B-IL uajti (¡), borE, ró (r)
B-III. r:ajti (¡), uá.¡ti ("),
Opirekoa (3), Ati (a)
V. G. v.rxrÉ
V. G. retó
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Derretido o frito.
Derrióar.
Desaórido
Desatar.
Desatado
Desóaralar, deshacer o rom-
Per.. ;
Desbaratado, o deshecho....
Descargar.
Descansadcro, o parte donde
descansan!
Desenóocadura... . ,
Deslzeróar.
Desrnontor, socabar, rozar, o
labrar cualquier madera..
Desmontado, o labrado.. ... .
Desmotar el algodón
Desnudar
El que está desnudo o sin
ropa. .
La que está desnuda o sin
ropa. .
Dcspacio, quedo, o poco a
Poco.
Despaxesar
V. G. 
^orosÉ
V. G. leuv
B-i, bUiaiue 
- 
den'ióar
áróol (r)
V. G. wAysE¡iMáYlrE
V. G. Jocnr
V. G. IocHIsE
V. G. rerrÉ
r<V. (J, TEKTESII
V. G. x¡,cHÁ
B-II. nóieicio-"e (¡)
V. G. rua¡eNnrnóce
V. G. slrRÁwa, zsze
V. G. ssxsó
V. G. rp¡.¡ró
V. G. rpNrosÉ
V. G. rErró (t)
V. G. xe¡¡peorB
V. G. xeNpsóxo
V. G. PoToRÉBA
B-I. derbaleka, odÍpareka
V. G. uÁx¿rnHÁ
un
(l) Véuc .dsb¡¡¡taro.
(')
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Despedir, enviar o mandar..
Desy'eñ,arse, o desbarrancarse
Despeñadero. . ..
Despertat', o recordar..
Desfués.
Destruido, o acabado
Detrás, o a las esPaldas. . .. .
Deaanar
Día .
V. G. s¡nó
V. G. NÁñ¿
V. G. N.Á,ñenowe
V. G. serrÁ
V. G. vo¡Érr, vó¡r
B-I. beohétatakéue (r)
B-II. atóperoana (r)
V. G. s¡¡srnó *
V. G. sres¡nócP
V. G. extevo¡Ég'iI. ¿"etÉ."p. (r), hÓs-
toapse (z)
B-IV. ¡reuejsé"maPe (l), Yiu'
bajto (z), yéjkupsiloPse
(s)
V. G. vúrnewn¡¡É
V. G. ultucúzr
A. ornunze (+), munze (0),
mlaxi (8)
B-I. hAlaúe (r)
B-II'. ér¡eko (¡), méleko (z),
9.9" (+, 6", Z, g), émea'
lejke r5), eméleko (3)
B-IIL emé(¡), émede'ka (z),
uajuá-imia (3), tapof'
hiasi (+)
B-IV. odaxtxo (r), dejkó (z),
émeleko (5), mbéleko
$), belÉko (4)
V. G. rulr
A. ux¿ (8), kuji (S), Aka (7),
kOngxu i,. 
. 
kOngxinj e ,
kOngxé (3)
Dienle
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Diez.
Doblar.
Dolor
Dolerle alguna parte del cuer-
po o lastimarse. .
B-I. hikopi, hikopí-voa (r)
B-II. ujolri (r), ujpsi (z), gu'
hlga (a), guhito (6, /,
.8, 9), ojPsi (3)B-III. guhlkuli (r), goiPéga(r), Opia (3), síhojiri
(+)
B-IV. plri (r),. ujolri (z), uj'
psi (5), OPi (g' +)
V. G. sÁMus¿,n.Asue
A. ádijo (3), hOt0ngmárega
(8)
B-I.' kaipekapeleÁoe (r)
B-II. peÁmukese (r), peámu'
kave (z), héad"amoko'
no-(i:), héadamoko (5),
pégamupsetirope (3),
ámohetia (6), héamo'
hetiro (7), héamogono
(g)
B-III. óEmoto-pErÉri, PEa'
mótogomüa (r). a'PE'
múhupa G), IPabita-
púali (3), mahoukeájee
B-IV. peÁsalipe (I), peÁmo'
kape (z), peÁmujkono
(5), PeÁmukesePelekoli
(3), peáuamu (4)
V. G. NÉ¡ró
Y. G. nt
A. Me duelen=asi-wé (Sl, *t
du elen los di entes :kají
-siakuai asi-we (5),
enore (6), erones (3)
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El que es dormilón..... . .. ..
La que es dormilona... . ... .
Dejir de dormir, desvelarse..
Dos..
Donde
De donde.
Doradilla (yerba).
Dornir,.
V. G. KARoBI
V. G. xeuúr<.¡Ro
V. G. xerN
A. kane (4), dormitn¿s= kañu(z) 
.B-I. kahAke, Eino (r)
B-II. kamirige (r), uejkeá (r),
kAni,sé (t)' kánlra(4, 5), kanlre (0), k¿ni-
ne (7, 9), kaní¡rike (3)B-III. kAníni(r), kall,xe (z),
mikÁ6e (s), hOkiahá(t)
B-IV. tÁt¡eaa (il,' urfya(z), kAnilik (5)' kAnine(3), kanige (4)
V. G. rvsoretre (r)
V. G. wEoKArNKo
V. G. KAMMAKoAwE
V. G. sÁuu
A. tÉp" (S), samukua (5),
-kay.aye (3), kisnao (7)
B-I. pekAloa (t)
B- II. adiáh é^ (7'), peÁro, peá-
neme (¡), peálo (t),
héaga (¿), héala (S),
pégá (g), héAga (6),
héa (sl
B.III. oÉy"e (r), arp.Ed¡'á(z), ipo (3), nahArakia'
re (4)
B-IV. peÁro (r). péaro (z),
P9ága (5), PeÁPeleko
(3), peÁto (a)
(l) ro prcGio dc dciderativo Q)
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V. G. uuÉ¡¡re, rÁxe
A. pai (¡)
B-I. apeke (t)
B-II. ké, ajoi (r), ajpsi (r),
gahi (4, 5), hE (g), i(6, 7, g)B-III. iñ'e. (r), ige. (z), apika
' (g). aháke (4)
B-IV. tfk¡ro, pÁkiro (¡),
meAro (z), ni-va, ké,
ajpsi (3), ké, kéyaui (3),
Ápi (+)
V. G. p¿ro
A. yo (4), ellas-imbue (4)
V. G. pAroe (r)
A. paiko 3), imbue (4)B-I. mehá 1r¡
B-II. nÁ, ajpéna (¡), kéa (z),
ina (4, S, 61 7,9), ajpse-
nápse (3)
B-III. Iná (r), gdyi (z), I'ne
(3), 
_váhaAre (4)
B-IV. tíkina (r), tfhireni (z),
ké¡ha (5), kéayaua (3),
aína (4)
Embarnizar, cargar o bajar
el rÍo. V. G. ceuó
Ernóarrar V. G. xBxt
Enóolarse, o mellarse el filo. V. G. puneu'É (z)
. Enóriagarse, o estar ébrio. . . V. G. KLErE (3)B-I. ukúii oakolai 
-ve: ba'zcbo-
lear de ebrio (t)
El que está ébr.io. V. G. KuEpEsrKE
La que está ébria. V. G. KUEpEsrKo
El.
Ella
Ellos.
(l) lc:neulino,-Lo:f3¡6i¡e, lor:plural.(2) tsnsE:¡boll¡do.(3) ¡ne?
- 
tios 
-
Empacharlo V' G' xÉrer¡nostre
Enz/altar,o mojar.:...""' V' G' oKosIHI
Enay'eine ciel pié V' G' xsÓNpBnÉpun
En/>lumando. -. - V' G' rAze¡qz^e'x¡
Encaiar. V' G' srr¡só
Enccndet \i' G' sÉoA. en'cender un fuego: toa-re
zoan u (+), ( fuego :
toa; re suf. de acusati'
vo).
V. G. nÉwo
V. G. TTNJAwE
V. G. rrn¡esE
V. G. n.uNÁ
V. G. pev¡.NÉnBwpsB
V. G. JÉ¡er,wesn
V. G. *Á"u"
B-I. ihÉteue, ihie (r)
B-II. doátiazde (¡), "díace (z¡
B-IV. valíara (¡), toatfrone
1z;, 'd;ata (3)
V. G. nÁnue¡utxo
V. G. nÁnue¡urre
A. hwiixel (8)
B-1. ihéted-ve, meaue (4).
B-II. kaitíbeame (4), YAlise(i), Iiálike (3), lihAmi(z). doatiemi (r), diá-
gldiaui (z), yujkétujti
(9), kóreaaYami (6)
B-III. t[Iayadlyee (z)
En¿en'ar
Encontrarse.....
Encontrado' o encue¡ltro" "
Enderezat'.
Endalzar, o hacer dulce" " '
Endure¿et', o fortaiecer
Enfermar
Enier:nedad o achague' ' ' ' 
"'
Enferr¡a
Enfermo
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B-IV. doatÍro(nina) (I), doa'
tÍL<.¡(nene) (z), diAgete-
mi (5), diálayaua (3)
Enflaguecerse . .. . V. G. s¡vÉ
Enlazar. V. G. vc¡só
Enojar,. hacer que otro- se
enoje.. V. G. PUINwESE
A. estd enojado=peromúchü(")
Enredar, mezclar, resolver. . V. G. xexÉ
Enredado, omezclado....i. V. G. rexxesE
Ensartar cuentas, o limpiar
el sudor. V. G. rBNó
Enseñ.ar. V. G. vsvó
Entaólar
B-IL tsUpsalige (z)
B-IV. yOiis4 (r), tsiOpuaya(z), hUpsealike (S)
V. G. perl.
, Enterral .... V. G. r¿r¡Á
B-I. ohÁke 1r¡B-II. tsE"se (r)
. 
B-III. gojtxeAtxé 1a¡
B-IV. i¡'Ánojkana (r¡
Entonces V. G. AVToKA
Entonces sí.. .. V. G. ayroxr, Aylorax¡
Entrañ,as. V. G. xÉrrnurrúsus
Enlrar, o caber V. G. xerÁ
lntlada, como' X:,1;á*i[?il r,,
Entristecer a otro. V. G. sANTn¡vEsE
No entristecerse. V. G. sANT¡MAL¡
En aano.
EnaeJ'ecarse, crecer' o criar..
Et¿uiar, o mendar razones o
recados.
Enaoluer
Ei que envuelve
La que envuelve.. - - -... . "'
Edvüelto, o envoitorio
Enuuelto de ncaíz o y'látarzo ' '
Eruclar.
Esa, o aquella.
bse, o aquel .
Eso..
Eso, o aqueilo.
Eso es
Esos, o aquellos.
Esta.......
Este. . .
Esto. .
Estos. . . .
V. G. wAcHA
V. G. vnÁ
V. G. vÉos¿só
V. G. tc't¡Á
V. G. tuwÁxe
V. G. ruN.{xo
V. G. ruNAsE
V. G. ren¡
V. G. APITEA
B-1. aikobádyg (t)
B-II. aise (t)
V. G. lÁro
A. ha<.¡m (4), aon-Pi (Pi=abla'
tiuo?) ha; an; haon k)
B-I. yai (t)
3-¡1. ¿ató, Ani (l)
V. G. ¡Are
V. G. ¡rvp
V. G. AtvEKA
V. G. ÁMe
V. G. ¡Árrre,
V. G. Jr¡xo
V. G. JIJKE
B-I[. á¡omania (z¡
B-IV. O (¡)
V. G. ¡r¡vn
V. G. JIJK()A (t)
V. G. t¡u¡¡rseN, o MuIsEN\¡l¡o
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Escalera
Escarua..
Escamosa V. G' soxóro
E-.ca¡noso V. G. sorÓre
(l) Los prouombre dcoostr¡tivos r¡: áte:iü; Ésc:¡i: iqucl:ia¡ ator pronoobre c
iuotrncon:¡c:tEmD¡..*uto",-lo-p"m¡¡fcme¡i¡¡'tor:pcrsonrse¡Plunl;.tc:os'b:l'¡¿:*¡ Q)
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Eicasear
Está escaso, o falta.
Esclaaizar
Esclavo o cautivo.
El que es esclavo, o cautivo..
La que es esclava, o cautiva.
Escoód para barrer
Ei1opeta, o cualquier boca de
fuego..
Escremento
Escrióir, o pintar.
El que escribe, o pinta
Escrito, o pintura
Eslaóón de sacar fuego......
Esy'aldas
V. G. KATAPT
V. G. ¡ór'e
A. joya (a)
V. G. JoYAKE
V. G. IoYAKo
V. G. vó¡r¡z¡¡o
V. G. rocÉ
A. jawi (r), fulninanf¿- ja*
roró (z)
B-II. pejkáhue (z)
B-IV. pxtxlke (r), pejklii (z),
pékAue (3)
V. G. xÉrr
B-I. kelá (r)
B-II. e"tá (r), kextá (e), getá
(+), gedá (5, 6, I, g),
ejta t3)
B-III. gelá (r), yaggla (z), itá
(¡), getÁri (+)
B-iV. tf (r), k"tÁro (z), éirá
(s), séta (+)
V. G. rorÁ (*)
V. G. royÁxeB-I. toiuadye (r)
V. G. royesÉ
B-II. mAniujperimfeape(en-
toe) (r)
V. G. tóew¿rr
V. G. ¡Érnvo¡r
Esóat¿tar.
llspantar o atemorlzar. . . . . .
El que esDanta.
EspeT'o
Esperar,
Espesar..
Estar espeso
Espina
Espina de pez.
Espinazo
Espirar, o agonizar.
Esy'unea, en cornún
Estaca, en común . .. .
6o9 
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A. SEwü (z), ete (4), tantatu(z)
B-I. Alébo, hAlípo (r), YaPí-
teme, hiapítume (r)
B-II. sÉ,ma (r), tsukúpseru(")
B-III. tsu"ru"pinuDroDa! (t),
pe"iá (z), uajéa (3), si-
jetejfre (4)
B-IV. bÁrouese (r), -berÓpe
iz), hriiképser¡r (5), so-
képere <3), hOke (+)
V. G. prnf,
V. G. rsrró
V. G. KEKKoKE
V. G. zrev¡vóu¿r¡
B-I. hiuÁle (r)
B-III. díuru (r), Opéli" (3)
B-IV. iOno (r)
V. G. r¡ó
V. G. tpor.¡
V. G. tex
V. G. u¡tB-II. ho;tá (5), pojtá (t),
pso¡tá (z)
B-III. bOlá 1r), poitá (z)B-IV. p"jtá (r), bojtá (z), po-
tá (s), póta (a)
V. G. zANzA
V. G. ¡Arnxrnlruo
A. sunkiné (z ¡
V. G. v¿,rú
V. G. zvRrKA
V. G. KUENKUEPUE
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Eslar, haber, tener o quedar.
Estáos, o puedáos'.
Estéril, o la gue no pare....
Estirar, o extender.
Estopa, que llaman palmicha.
Esta estopa hilada y torcida..
Estornadar
Estreclzo, o parte angosta. . . .
Está estrecho. . .
Estrellas
Estrella..
(Vide Lucero)
Estreñ,ir.
Estreñida.
Estreñido.
Eslrajar
V. G. pÁv
B-II. nolkúlige (z)
B-IV. dujkUga (r),'dujkUya(z), nujkúlike (5)
V. G. PAYKEPAY
V. G. KAXABESUKo
V. G. MrNÁ, RANro
V. G. NúNKua
\¡. G. N¡uru¿z¡io
V. G. pssr
B-i. atiéiue, hatsiánye (r)
B-II. hAtshiáse r), atshialige(r).
B-III. hAtsia¡i, (r), ajri (z),
¡'ihA"tsIyu (3), huhasí(+)
B-IV. Asiá'ga (r), haaslage(z), Atsíalike (3), shiao(¡)
V. G. nrNósÁno
V. G. PrHrxr
V. G. usEPo
V; G. u¡wóxo
h. mañe-way (r), majña-kO(r), mánioko (3), ma.
noko (z), r¡¡anUl¡o (4),
mañoko (6), /leiades=
uze-po (4)
B-I. abiákoa (r )
B-II. r,Éyajka (t), yokkóro("), ¡Apía (3), yákoje(3)
G. rÉrerene (*)
G. xÉrerrRAslKo
V. G. xÉr¿x¿nesrxs (r)
V. G. sENKE
v.
V.
( | ) lch :egcncuto, hrá : faltar. rE- prrricipio 
-Lc : oa*ulüo.
- 
6¡r 
-
Faja.......
Faltar, o escasear
Faltar o no alcanzar a ¡a me'dida. 
.-..-......
Filo, en común
Fierro, u otr-o metal .
Flaca
Flaco.
Flauta.
El que sabe tocar la fauta.. .
Fleehat saeta .
V. G. rÉ¡¡uB¡
V. G. r¡,nÁ
V. G. NúNúP¡
V. G. sEwAYJI
V. G. rÉ¡¡¡
A. kena (+)
B-I. taúe, táua (¡)
B-II. dÁro.jta (r)
\¡. G. s¡YEsrKo
B-II. kAlepstiuAlike (z)
B-IV. k"jkúaliroklro (¡), ai'
kóaiene (e), uaYáPs.'
tea like (5), -beaPetéua'
3b)
V. G. srYEsrKE
B-II. aikeÁke (¡)
B-III. g.A,gúami (¡), diime (z)
V. G. lunmnA. hetuwe (4), jeteigachaPa
(z)
B-I. uAlide-, kaínie (r)
B-II. pserUliue (z), Yám.aoa
-(+), 
tÉrolaga (5), tOloe(3), néanauBuo.(6), kó-
,rorr, 
" 
( 7),-yá m-a goa (8 ),
uéuoa (9)
B-IV. ojtíperia, Oéo"e, tené-
niaga (r), tonólikaue
(5), perTJiiaue (5)
V. G. JURTMANSIKE
V. G CHAKoYART, vÁRrvo
A. ii-oñe (z)
B-I. tÉmudyo (r)
6tz 
--
B.II.
B-III.
Ánee (r), kán" (z), beÉ-
deke (z), ¡'fiuge (4),
yérUge (5), yÉrue (3,
9), yÉruge (6), ¡'Erue
(z), ylru (s), yÉrue fi
Ánoiye (r), gÁree,
,v
agÁlee '(z), Alia (3),
kiánekia (a)
káneg9 (r), buErikane
(z), ánee (5), kánee
(3), karrége Q)
Flor.
Flor de
ve
la caña brava que srr-
para flechas.
Floriy'ondia, ( árbol)
Fornicar
Enjendrar
Casarse el varón o la mujer. .
B-IV.
A. zaza (4\
B-II. yujkéOli (r), yujkét"go
("), yujkétsere"a (+),
yujkégo (S, T), yújkeo
(¡), yújkego (o), gÓ (9)
B-III. gÓli (r), góo (z), ya-
puOliká (3 ), tekore (4)
B.Iv. kÓli (r), k,,Óti (z), yuj-
kéo (5), ¡'uké'koli (3),
yukékeOIi (4)
V. G. KANrryo
V. G. PEITIAo
V. G. ve¡if
V. G. zl¡NNnuÉrv¡sÉ
V. G. were
B-I. h¡rliÉayalÁnee, uaiyódye
(¡ )
B-II. d"aiuana (t), dúmaiye,
yoetiaiye ( r ), yriakl(z),
manieáto (+), ejtaueáto
(S), hitómaneyíoreto
Fondo
Se fué a fondo..
Freg'ar.
F¡'et¿!e dei rcstro
Ft ír¡ .
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(3), gahÁli'se (6), uéA'
le Q), gé"le (9)
B IlI. InaayEna (r), yeetsiei
(:), mambuAli (3), tA'-
h^ (+)
B-IV. (ma¡sá¡yq¿ohema (t),
tsaiuÁino (z), hamén-
yuiko(5), G4mé)yuÁna
(+)
\:. G. s¡,ir¡etlNreupex¡
V. G. ¡onc(r
\;. Lt. TIRIBUE
A. Ia tünsto (8), zia-tarapue
. (4), sia-pue (z)
B-I. tetéua, hiua (r)
B-II. "diapea (r), kAjpsetéro(z), líauexka (4, 5, 9),
lixabe (3), liaueika (6),
díopoa, líopoa (7), lix-
hr,á, rixhoá (8)
B-III. díapu (r), dejpéli (z),
kóa (3), sikoayáke (4)
B-IV. hUedéjpa, huedea (¡),
veuiróte (z), diápsapsa-
ro (5), kapétilo (g), té-
nia (+)
B-I. heheud-rele, hehéue
B-II. 
-v. xsÁp¡nlkaa (¡), yex-
,seAnIga (r), Éj tsAnea(+), ejsánya (5), hia-
mehóe (j), ejsÁnya (o),
.ejsa betsáha (7), ejsabe-
saka (.9)
B-III. yexsAnika (r), ,sex,si(z), hihia (3), táene (a)
yejséaro (r), yijseapo,
iika(nene) (z), yejeahai-
.vUka (5),.yesÉa"hola(s), )'uu zeAka (+)
sBsÉTener frío
Fruncir
El que fronce
La que frunce.
6t+ 
-
B.IV,
V. G.
Fruta.
Una fruta..
Una frota..
Una fruta..
Unafruta........
Una fruta especie de guinda..
Una fruta que s.e come asada.
Fruta del árbol Canseñ,e. ....
Fruta de una palma
Fruta de la palma IVeáñ.e . ..
Fruta de la palma Conzañé. .
V. G. voró
voróslxe
yrt ¡ós¡KCr
V. G. r¿r.¡xepóNr
B-I. bokédekaie (r)
B-II. yujkékedejka (r), )'uj"
kér"dejka (z). yujkélix.
ka (4). 
.vujkélea (S),
-r'ujkélerka (3), ]'újk9-
kelika (6), yujké<iika
(7), ¡'ujkélika (8)
B-III. yujLedejka (r), yabúdi-
ga (2), yapuliká (3),
tokélikEre (4)
B-lV. tóaga (r), yrujkÉliteká
( z ), yujkédejka (5),
. 
yukéd"La (S), yukéke.
deka (+)
V. G. zlPvrr
V. G. sn¡uNxúru
V. G. sTIUNKUTU
V. G. urre
V. G. va¡f
V. G. ANKUyZE
V. G. rÁNse
V. G. \rylKoNza
V. G. ¡vE
V. G. xor.rzÁwr
V. G.
V. G.
-ó¡5-
Fttes'o,lumbre, candela...... X: SrJll trl, tOwa (3), toá(3), toa (t, 4), 
.toá (r),
. trJa (5), toa (z), Ya'
haó'ng (7¡
B-I. to¿ (r)
B-II' pÉio (g), Péame (6),
héame (4, 5, 7, 8, g)'
psexkámene (z), Pexká'
me" (r)
B-iII. pEá'me (¡), piele (z),
oEka (3), trÉh¡akie (+)
B-IV. pxtjáka (r), PeikÁka(z), cekáme (3,4), pej-
kámc (5)
Fumar tabaco. V. G. r'luÉropu¡upú (l)A. pia_gi (+t 
..
Fun¿ar. ... .: ..... B'I' butinoiue, nUnyé (l)
B-II. (nenó)hIllige (z), u ¡ hU'
sé (¡), ndíre (4), meno-
-udire (5), uhUlike (3)'
nteno-Petia, mq¡lo-
-,mani (r), udlre r6),
udire (7), menó-udire
(s)
B-III. ií'UnuhÚti (r), midy'
,Ibe.(¡)
B-IV. me'nótiUrb (r), (me.nó)-
Útite (5),' menóele (3),
Óge k)
Fuerle, recio o duro .
I uerzas, o lo f uerte. .
El que no tiene fuerza.
La iue no tiene faetza
V. G. ¡r¡f,vn
v. G.
v. G.
V. G.
]ÉIA
¡É,¡ereorn
¡É¡areoro (z)
(l) ¡!élo:t!b!co en hoia.(2) ¡ro d.be sr ot¡¡ foroa de ncgecióo.
-ó¡6-
Gajo de plátano V. G. oprxxÉsuE
Gallina r/. G. vanuÁ¡e
A. kura (z),. [com. , pájaro jkurá ( z ), kUda (S),
kurá (81
B-I. kÁd¡'uko-nOmió ( r¡B-II. káleke-emé (r), káieke
(z)
B-III. kAlanyá (r), kalaka (2,
3), kiárakia (4) 
.B-iV. karaká (r). kanÁka 1z¡,A-buike (5), kArnona
(3), kÁmc,ke (4)
V. G. vewrÁ¡rronoKcrGallina clueca
batbna¿0..
Gallin4ro, o casa de gailinas.
Gallo..
Cresta de Gallo,
Galahato.
Gargaio.
G. rÉr¿reno
kitasairo (z), nwúpüri (8)
G. veivrÁ¡ecE
V. G. run*
4. _kuráljigixi 18), sususui (3)B-I. kád-v'uko (r;
B-II. káleke (¡, z)
B-IV. karaká'(r),'kanÁka 1z),
¿'Uujk€ (5), kAmona (3¡,
kÁmoke (4¡
V. G. ¡¡.Á,xrÁne
V. G. KUENSEWE
V. G. xópup
V. G. wÁ¡ÉrEra
A. koré (3), árowa (8), árore.k" (8)
P-1._ y"rÉmu, hiamÉmu (r)B-II. uaméta 1r), uámea (z),Á,o.*" (4, S), uámea
3), Ámea (6, 7,8, g)
V.
A.
V.
Garganliilar.. .. .
Garg'üero..
Garba
Una Garza negra.
Gorray'ala.
Gato..
Gauildn, en comlin: ¡ i.. . ..
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B-IlI. uentioso" (r), 
-r'aue 1z),
uámea 13), siuajikie (4)
B'IV. uamée (r), uamÁa (z),
Ámea (5), uámee (¡, +)
.V. G, NÁ¡erewe
V. G. nnóNrónówp
B-I. hAleoíde. hiamÉmu (r)
B-II. uameádejko (z), Ámena-
-kedáreko (4), 
-bejsE'
riga (5), ' oadatika (3)'
Amealiga (ó), ya"Odia
(7), ¡,a"Úlia (4, 9)B-III. uErériru (r), yagóko-
k,,a (e), uametósia (3),
siuajétoro (4)
B IV. dÚ¡i., mgyÓ¡ia (r),
ve, Uiia (z), uadérikaka(S), urmékope t3)
V. G. oKoraY
B-I. Óko 
-maguary (t)V. G. oxoxÁo
V. G. KsnpwÁv
V. G. nrNóxev
B-I. pisána (r)
B-II. pitsAnapona (I), pi,sá-
na (z)
B-III. pitsána (r)
B-IV. pisan" (r),.pishÁna (d,
pirsána (3)
V. G. KuKuwAY
A. jao ($, báro (8)
B-I. iyéEbe (r), miaui (r)
-6¡8-
B.II.
B.III.
B-IV.
Gavilán negro. V. G.
Genle.
Áp"jkoyoa, á, a" (¡),
kaps 
" 
jke (z)
gá'bege (¡), gáo (z),
auapákieka (3)
üÁtok" (r), kÁ 1z), kÁ-
peke (5)
nressNsÉro
V. G. pey¡v
A. bAi (9), pain (+), pai 1z¡B-I. poEke (r )
B-II. majsá (r, 5), majsóka(z)
B-III. majsá (r), mÁ:sa (z),
poemahá (3), mA"tare
(+)
B-IV. majsá (r, z). 
'basóka(3), basóka (4)
V. G. payNKoa
V. G. rolÉrvlpc
A. kothÁka (3), nOÍgao (s)
B-I. kapEtea-- teslículos (r)
B-IL nU,li {z)=pene (r), uj-
pEn 
" 
¡6ps¡i : testleulos
(r ), ueheigiaga (+),
uaheilia (5), opselia-
psoa (3), oáhetia (6),
oájeliputu (7), oajEri-
pujroa (9)
B-IIL a jpinotó.veri (r), ua ; pí-
tiele (z), uajpiniakoliá
(¡), simajÁliAr9 (+)_
teslículos
B-IV. pÉnitoa (z), ojpani (r),
uajpselipsoa (5), uapé-
nia (3), uapériapo (4),
: testículos
V. G.'núrvr¡sue
B-I. nóede, noÉte (r)
Gentes.
Genitales del hombre.
Miembro viril
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B-ll. shitiie (+), si¡,tíge (5,
6), ájPsea (a)' 
-.3iea 
(Z'
8¡, Ájea 19), nUli" (r)'
tshéYna, uajPséroPsul'
tu.(z)
B-lII. YÉru (r), nUli (z)' nu'
lía (¡), sínoni (+)
B-IV. nÓ* 1"), nUne (r),
héyua (5), Oleaga (3,
4')
Golondrina
GoQear, magullar, machucar,
moler en mortero' Plso'
nar, o herir.
Grande en cuerPo
Grillo, esPecie de cigarra' "
Gruñ'ir el Puerca.
Guahas bejucas, fruta..'''''
V. G. rorrÁ
B-I. boAdyé, PoPédYe (r)
B-II. pAsé, yajsEse (r); toá-
teeAse:¿/ tamóor (t)
B-III. pÁU (r)
V. G. t¡v
B-I. etÁlami (r)[-ii. p;neironimi (r), psÉi
riuika (z), héige (4),
háiro (5, ó, 7), haigero
19), p-sÁ'iro (3)
B-III. uealÓgelo (r), PaiáaYa
(r), ho'baká (z), háne
(¿)
B-IV. píro (r), paiPoiikanene
irt, p"'frfi s), pÉiriui-
bél¡a (3), páiro (+)
v. G. ?uzuwAY, ?uJUwAY
B-II. yexpsáPsojsó'(z)
B-III. mújua (a)
V. G. rrnf
V. G. IoYAPENUE
V. G. orozlst
-6¿o-
Guabas de mono, fruta.. .. .,
Guabas de oaují, fruta......
Guacarnayo..
(Véase y'alagayo)
B-I. mE¡ié, aíkernene, bolíka-
mene (r)
P-ll, *Elé (r, z), merré (5)B-III. mEne (r, 3), mIní (-z),
mé'nere (4)
B-IV. mPné,(r), mené (3),
ml1ne (4)
V. G. srsrpENNE
V. G. súlpcr.rNs (r)
V. G. uÁ (¡)
V. G. uÁsex¡e, roen¡eÁ
A. ma (4), nraa (z)
B-I. má (¡)B-III. mahá (r, z)
V. G. waKARA
V. G. rúnuHúEKA
B-II. Ané,. uaíbuejse (r),
uaibeEke, káne 
" 
(ri 
,
v'
yíru (S)
B-III. gale (r), Anía (3)
B-Iv. kanitx"ke (r), kAnE.(z), yukám9ne (g)
V. G. nnwÁ
V. G. rór¿
V. G. pÉro
V. G. zeó
Guacharaca
Guadua, de que hacen dardos
Guardar,
Guerra, o batalla
Gusano..
Gusano cuva picadura causa
cale¡ltura.
Gusano que se introduce en
los cuerpos y se cría en
ellos causando graves do-
lores.
Gusano que se come-
v.
V.
A.
G. p¡vupÉxo
G. sÁNÉ
ana (z)
(l) fuya-pcrrc, ¡bi,pcnc, |úi-pcuc.
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Gusano que se cría en las Pal-
mas ,.
Gusarr<, que pica..
Qustar, o probar.
.F{aber.
No haber, no tener' o estar
vacío.
Haólar.
Habiador.
Habladcra.
El que habla Palabras sucias
o torPes
No hablar..
I{acer.
V. G. ¡rswÉ
B-IV. teÓtoye (z)
A. habenaos=paiko (3), te-
neis haryaacas= paikojairgré (4),, (hamacas=
ja ngré)
V. G. rÉo
V. G. BrKA, N.Á'
B-1. bolóteiue, oyaúadYe (l)
B II. 
' 
Úi'ot" (t), otamóse(r), uédeseriga (z)
B-III. ueréni"'ioni (7)
B-IV. "dUrekúa (r), Yeurui-
kuyá { z), uadérike (5)
V. G.
v. G.
XINKOWAY
t'Úpunr
BTKÁKE
BIKAKO
ztzfvo'l'E'
BIKAMAY
\¡. G
v. G.
v. G.
V. G.
Hacer brasas
Hacer que otro se alegre.. ..
Para hacer qué?..
Hacl¿a de cortar
V. G. neuÉ
A. nene (4), yoye (4)
B-I. h<¡ebétalahÁke ' l¿a¿er
pronto (r)
B-II. "i¡rAse, 6ejké.emf(en-
toe) (r), hadérige (z)
B-IIL mo'mEni (¡)
B-lV. dA'dÁga (r), Patérike(sl
'V. G. unrseosp¡rÉ
V. G. no¡ówcnr
V. G. nNrewn¡rÉsANrKE?
V. G. súso
A. súpo (3), suPo (r), suPó
- (z), su-uPó (z)
B-I. hoaike (r)
I{arnbrc
El que tiene hambre.,.. .. . .
La que tiene hambre.. . . .. ..
Hailalse, o llenarse con co.
mida o bebida.
ffastu aquí..
Hasta donde, donde quiera
o en ningún lugar...... ¡
.FIemóra, o la mujer.
Hcrir
Herir con dardo
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B-II. kumé (r, z), kómea (3,
4, 5, 6, 7., 8, g) komé(8)
B-III. kumé (r), kUmi (z),
kOméa (3), kométako
(+)
B-IV. kúma (¡), komé (z),
kóme (3, a)
V. G. AuI\KUAKE
V. G. AUNKuAKo
B-I. yapíue (r), 
. 
aÚdyeue,
auihiue: tener hambre
v(r)
B-II. doátiyemi (¡ ), tener
hamóre:=yahAge (z)
B-IItr. oámenaga (l), yeebóo.
dyée (z)
B-IV. 'doatÍna (z), hégaliAda(r), exakéare (e), ekrtr.
mukoa (5)
V. G. pl¡r¡
V. G. HYEIETEKAT ¡oÉ¡ernra
V. G. KAR();EKA
V. G. RoMrKo
V. G. spwÁ
B-I. txulí (¡)
' B-lI. kámino, támlno= l¿et'i.
da-(t), kámino (z)
B-III. kAmíno (t): l¿erida
B-IV. kamfno (r), kAmfno(z). kámino (9, +)B-II. yojkóbeho (4, 5), baío-
ka (s), májto:herma-
na (z)
lfernaana.. . ,
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B'III. niháma (z), áo (3), si-
koako (4):/zernana
B-IV. tomPaÓro (r), bAUcá
rz), Yéba-vo ( 5) ' Yéba-he (3,) =herncdna
Hermat¿a*a mavor' X:r:;íf,imiko (r), imáko,
hfvoko (¡)
B'II. ma-'mió (r)
B-LII. rlió (r)
B-IV. veua'mío (r), Yeháuo
(+)
rirermana menor. $_f ní,:.lili,l
n-II. tújkaoio (r).
B-iII. kamíoeaq (r)g-lV. 
-tEbaó (r), 'YebaiYo (4)
I{ern¿ano mayor.' X. f;iill, achá (2.), herma-
B-r. níío-,i","f"tt/,1, hf voke
(r )
B-II. mA'ni (¡)B.III' gamú (r)
B-IV. ]i.o""ni (¡), Yeháue (+)
Hermano menor. J_rt;i,:.lili,l
B-rI. nixhá.rr)
B-III. kaml'a'(r)
B-IV. yEbaé (r). Yebai (+)
Hermano amado.. X:r? ,?:,t":T:*ano (zl, yÉ.
reh.ne (+), YElihole'(5)' hégoke (3)' mái (6)'
gahEge 17¡, gAgé (s)
B'III. nihá (z), YimÁ'mi (3)'
sinehine (4\:hertnano
B-IV. tokóikiro (r), bAI"á(z), hte(5)' Yésoe' téóe(g):hernaano
-6c+-
Hernosa
IIeruir, alguna cosa puesta al
fuego..
V. G. DEJAKo) DEoRo
B-I. ¡neAlo 
--nauchacha /¿et,.
mosa (t)
V. G. neolAK¡;. DEoKE
B-II. ayupunikaa (¡)
B-III. Oa (z), yÁhe (3)
V. G. xutnú
V. G. súnBrv¡rp
V. G. sn¡Ére
V. G. saMÉpue
A. semeñu (z)
B-I. kolÉbe, hia¡,f pe-uié (r),
penlbo 1r¡B-II. ¡re'mEtcii (¡), yemát"j-
ti (z), vémerixtira t<)B-IV. yahÉrioona, ¡'"ün.
sauali (l), hlripona (z),'
yomE-dijriro (5), ¡,e.
métuti (3)
V. G. zr¡NnuÁroA. ziba-o (+), romi-meráo.(r¡, e-mamako (¿), chib), :mi hi7'a-ye-zenko(+)
B-II. yémajko (z), manimaj-
kó <r)B-III. majio"é" 1r¡, sifngee
(z), mt.ni (3¡, nlya=
niño o niñaB-IV. nomaikfno, vEmaikó(r), tomajkeaá (), ye-
majko (¡), yemÁko (+)
V. G. zrNrNKoA
B-I. hfmaio (r)
Hermoso.
flerr¿ro.
fIígado
Ífiel.
ffiia, o níña
Hijas..
Híjo, o niño. .
Hijos, o hijo
(Vide <Criatura>)
fIilo, como quiera.
Hilo de algodón
I{oia, en común.
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B-III. Yémaoro" (r), Yeemáo'
rao (e), YimákiPako (3)'
simako 14¡- hl'a
V. G. zr¡nwÁ'xn
A. sI (z), mamake 1O¡' sié (5)''ii hljo=Ye zenke, Ye
,n"rnátu (+), Yi-sü (5)
B-I. heEloke, mamAla, haA-
lil,fle (r), hfmake (¡)
B-II. yeémaike (r), Yemajke
(2, 4,6, 7, 8, g), Yqma-
ke (5), Yema:ke (3)
B-III. yémaosen (r), Yeema"ee
(z), yimÁki (¡), simA'
k" (+l
B-IV. tomajkÍno, YEmajké(r), tomaikOno (z), Ye-
majke (5), yémake (3)'
yemAke (+)
V. G. z¡lx
V. G. iuBA
A. cheipué (z)
B-I. olaimé (r)
V. G. viutrlp¡
V. G. lÁoÁ. i"oirl, iawá (z), hawO (8)
B-I. voká (r), hU (4, 5, 6, 7'
- 
e¡, psü (1). .
s-n. óó.ri poniir), p:ÚJr)B-III. PU (r,2), PUnyua (2r'
i,ókiare (a)
B-IV. oÓli (r, z).. PÚ (5),
iÓni (3), PUni (a)
V. G. KATAJAo
V. G. raJÁxu
Hoia de Bihao
Hoia con que tiñen de mora'
do ....
ffoilín
Hojas con que tiñen de negro
las bocas
Hoja con que alisan y bruñen.
Hojas con que tapan las cillas.
Hoja de cobijar ias"s.
Toda hoja de cobijar casas..
Otra hoja de cobijar casas- ..
Hoja de cobijar casas.
Hojq muy fina con que cobi-jan las casas.
Hoja que se aplica para el
mal de orina.
Hojas con que resueiven las
hinchazones o tumores..
Hoja del árbol Canseñe.. ....
- 
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V. G. wEoKo
B-I. wei:genilá:po (t
V. G. RroNIAo
V. G. KAIoIAo
V. G. MroKósrRr
V. G. PUrNIao
V. G. ¡r¡ropúr¡¡
V. G. oKoRrNRr
V. G. ¡lÁpul¡¡
V. G. roxu:rtrze¡Áo
V. G. KoTopANIAO
V. G. KAEsEJAo
V. G. vónr
V. G. EMuENKE, waKE, IAKE(*) ?
A. emuké (5), óngmó (3), ku-
nasápu (Z), emue-me(r), emue (4), emue (3),
emiud (z), pain (4, 6),haim (4), pake (5),
0müna (8)
B-I. emé (r)
ail'uekake=un Umdua,
okódviua 
=un UnáuaB-II. emé (r, ,), emé. (4, 5),
kéme (3), éme (ó, 7, 8,
e)B-III. gmg-É (t), éme (z),
imíliha 3), láe (4)
B-IV. méno (r), émeno(z),
emé (5, 3, 4)
V. G. ro¡owÁxe
V. G. wEIApAKE
V. G. wAcHAwAKE
V. G. ¡eósrrn
Í[omóre
Hombre alegre.
Hombre amancebado.....-..
Hombre apacible.
Hombre arropado, o abrigado
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Hombre barrigón.
Hombre bermejo
Hombre blanco
Hombre bueno, o de buenas
costumbres....
Hombre castrado.
Hombre cojo .
Hombre corcovado-
Hombre enamorado
Hombre enano
Hsmbre forastero, o advene'
dizo . -
Hompre gordo.
Hombre largo.
Hombre malo Y bellaco" " "
V. G. JAYKETARoSIRE
V. G. u^f¡evneÑlrnrn
V. G. PUJAYKE
B-II. pexkása (r)
V. G. DEowAKE
V. G. KoIEMPEoKE
V. G. nOrP
V. G. xnJÉrue
V. G. RoMIYIKE
V. G. pueJÉre, re¡Éwere
V. G. PAYURATSIKB
V. G. wTYAPEPAKE
V. G. soÁrn
V. G. KUAKE
V. G. w¡xs
V. G. ¡{vxeB-II. ulaue, ulauge (r)
v. G..ñ""o*"-
JAYSIJUMBUEPAKE
r.¡uÉrn
SANTIWAKE
Hombre Pobre.. ..
Hombre PrinciPal
. por calidad. .
Hombre que tiene barba
Hombre que tiene la cabeza
grande
Homlre torPe Y mundano" '
Hombre triste.
o grande
v. G.
v. G.
v. G.
ffombro. . . V. G. te¡¡t¡xÚstnsB-I. amUue-bobÉto (r)
B-II. najkó-bisiolo (7), qáj'
kono (4), nájko' (5)'
ájko.lo (3), ájkono (6J'
ojkOParo, kq'Paro' P()'
tila (r), mAnisaEmaoa(l), uamókoa (z), naj-
komasiolo (8), lixkájeto
(s)
B-III. komEPero (r), di'ka'
eúu (z), hihóa (3), si'
Eiakomeno (+)
B-tV. t ornÁprt" 1¡), ftfoPara(z), ajkóno (5), akóno'
sauiro (3)
V. G. cHAoMEAflonda
El que sabe tirar con honda.
Está hondo
Estar hondo.
Hondura, o parte honda.....
l{ormiga
Hormiga caiadora.
Hormiga colorada
Hormiga conga
Hormiga cuy.a picadura causa
grave carentura.....
Hormigas muy pequeñas gue
cuando entran en los oios
tos dañan
Hormiga negra que pica fuer-
temente
Hormiga que pica fuertemen-te...
Hormigas gue sirven de car-
naza Pata pescar.. . . . . .
Hormigas que sólo habitan en
las riberas de los ríos... .
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V. G. clrAoMUNsrKE (l)
B-I. eméhelo, hfue (r)
B-II. e"keÁponika (r), ejkeÁ-
lo(ose)
B-IV. kéÁnina (r), kéaline (z),
- "¡t.ameteaka 
(5)
V. G. R'EH¡xr
V. G. RrHr. REHr
V. G. nrnówE ("'l
V. G. wAxrNEowAy
V. G. uBÁw¡y
A. nj 
'¡¡¿ (8), meka (z)B-I. meáu 
=saúóaB-II. menékoana (¡)
V. G. oKoyaNrA
V, G. KoESowAy
V. G. EMUway
P-I. emlle - lzormiga Q)B-IL Emoá: laor'niga (r),
emoá (z), Emoa (3, 4i,
, emoá (3, 6), émoa (7,
8's)
B-III. Emá (r), Imu (z), E-
múa (3), aútonene (4)
:fornzz'ga de foggB-IV. emóe (r), hEmóa (z),
émoa (S, +, 5)
\¡. G. YANTAwAY
V. G. TrNKA
V. G. KoNzAwaY
V. G. uNKuwAY
(l) ¡m:io¡trumato (?)-; ¡¡¡-ucitivo, sÉ:participio; lc:narculino.
l¿, ltslt:éltr ho¡do; ü¡:étrr; ri{i-¡i-ri-bi$:cstlr hoado, at¡¡; ri_r6"wcri:hoado{¡cwc?
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Elormigas que son de comer'' V' G' .uÉrnwevA. meká (z)
B-I. menékoana (t)
B-II. mEr. á" (t)=maniuára'
yanci"me"ea (r), méo g?o(z¡, me¡káka (3), mE'
liiari {+) =saúbaB-IV. mEka (+)
Hormigas
puntas
qu€ tienen ünas
á 
-anet" de cuer' V. G. tÁr.rlvevnos.
Horrnigu¿ro
Hormiluero de las hormigas
decorner--..:.'
ifoy óia, o este día.. -
V. G. t'lÉxenÉNro
B-II. bujtúa (4, 5, 6, 7, g\,
bu:túa (3)
V. G. vunrúltucuzn
n.'vuie t+1, jure (ó), hÁna (S)A-Ít. niliá, m "héniaPu(éen'
toe) (r), mexkÉ,a" 1z¡,
hané.(4, 5, 6), Yuikea-
ga (3), yujge (7,9)
B-III. ¡isupáosan (r), fne (z),
Inimí (3), íneme (4)
B-IV. mftxa (¡)' miága (z),
mexkeákana (5), maní-
kea (3), manikabeleko
(4)
V. G. vIBIKo
V. G. TTBIKEHuéríana......Huérfano.. .
Í/zteso, en común. V' G' xuÁuPuPA. tárabr'vi (8)' .waY-tara-Pue(4), paintara-pue (4)
B-I. koliló-(i), "goa r+l' hoá(s')' 9a' (3)' ' goá {6)'oAno (7)' goAno (9J.
B'II. oá, oÁni, mAmiuAni
' (t), koá (z)
B'III.'goá (r), Yas"úe. (z),
Oa (¡)' sikoAri (4)
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B.IV.
Cáscara de huevo.
fIuir..
9l que huye........ ...::::La que huye.
2), oÁlo (d,
4)
V. G. szle
A. jezia (4), tzia, kurá (q).
kue¡epí (z), ch¡-a iIí,dj. (8)
B-I. mihikehfde, eihfdia, mf-
uaihi (¡) v
B-II. ahÁndlii, mlnikénderi(¡), "díe (z)B-III. minimáo,seondiuli (¡),
mIrándia (z), uaihía-
liAre (+)
B-IV. diéri (r), "diEri G),
.díeri (a)
V. G. srroroló"o"
V. G. xerr
V. G. KATTyTKE
V. G. KarryrKo
V. G. irrónr
A. pia (+), fk" (s)
B-I._ bikó, abópi[o (r)
B-II. Omé (r),'o.mé i"), .bué-
ri (3), uurÉti 15¡, bujéli(3), buEri (6), búerib' s)B-III. Omú (¡), búayi (z),
omákaka 13), EkeáoiA_
ri (+)
B-IV. pxtxákamEno, me (¡),
hOrné (z), emé (5, 3),
éme (+)
V. G. ¡ye¡¡Á
V. G. vúru
koá (¡,
koá (3,
I{ueuo
.E[uno.
Eurtat.
Í{uso pata hilar.
fdiona, taz6n, palabra.. 
.... V. G. vÉo
A. koka (4)
B-I. hlyauaiye (r )
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lglesid, o casa donde se reza'
Igual, o parejo.
fguana.
fnnediato, cerca..
Está inmediato, o cerca" " "
Inteslino.
B-II. Úkuse (¡), uadérige (z)
B-III. uEréni"o l"ni (r), mal, a'
sóiko (z), oká (3)
B-IV. áÚr".'krla (r), uedérige(s)
V. G. ur¿,cÉ
V. G. rÉ¡¡¡¡¡nÁ,w¡
\¡. G. KUEYo
A. woíwü (8)
B-I. txamaidAli (r)
B-II. ejsoyuádzo (r)
G. ruBñÉ
G. xun¡¡xr (¡)
V. G. rÉreró¡e b)
A. ketateope (z)
v.
v.
Ir
Ir.", o hacer que se vaya. ' ' ' V' G' s¿v'
No irse.. . - .. -. .. ' " ' V' q' sAVMAY
No vo-v.. V' G' s¿lvp
Idos. ..:'''"' V'Gtsa¡rvrÉ (3)A. zaiye (4), aete= saiji (5)' 
.s¿ltlt:seimi (5), saiji (z),
rnafi'ana tne uoY:cheto
sañu chü (z), úo! al
22s2¡¿:airo-z:tye (+),
r:,,:ñT:f,,oL;;,#:,;
:erones sai-ko (3)
B-I. kuíue, neníe, kUdYe (r)
B-II. tshi, sé, d,qáteá (¡), oá"'
lige (z), óAre (4, 5),
(l) ri-durativo.
12) hta:ercrocnto.iií ñ--.i;ildencgeción, pero cr.ta,primcre pcmra de singular del pr*rtc cs c;lc ru6io dc impcrativo dc scgun<la Pcmnl del plurtl'
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Ád"he (3), .uÁkoami
(6,. z, üB-III. oAli (r), kUri (z), ua-
núamepe (g), houá f+)B-IV. tinI"a (r), oáole (z),.
oá'like (5), kamiésaie(¡), oÁge (+)
Islo.
/aóón
Jugar, o retosar como niños.
V. G. ¡únoB-I. hiaúe,.kapindo (r)
B-II. nejkEno(¡), nejkéto (z),
hóa (4), gédalekód-voga
( 5 ), liamákanejkÉno
(S), néjtanejkeno (6),
nejkeno (7¡, lujháloa
(s)
B-III. r¡engeBno (l), ti'taDurú,(z), hÓmulika (3),'kía-
ito (4)
B-IV. nejko (r), nejkéo (z),.
ojosánejkeno (S), ne.
kÉro (s)
V. G. re¡rsoÁ
V. G. cERyoIo
A. chai (z), tacha-chai (z), iai(3), ayro-yay (4), aire-ya (4), ry?-yay (4t,
maka-yai (r), echai (r)
V. G. ¡¡ü¡¡róo
V. G. r¿,nÁrve
A. njOgáni (8)
B-I. hihetalape
B-II. ejsÉbeto
liséuiro
v
ujpsi (z),
lixséuiro
(r)
(i),
Labio,
(+),
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Labio grueso
Ladrón..
Ladrona
Lagañ'as
Lagartiia..
Lagartija grande
Lagartija Pequeña.
Lágrimas.,
(5), lihete (3), lisébeto
(7), liségasero (8), lisé-
ga: sero (9).
B-III. dixsíbero(¡), dix 
' 
síg?:-
shi (z), dihéa, lihéa (¡)'
sirísepu (4)
B-I\i. de'séia (r), ujPlri 1z)'
opi (g' +)
V. G. p¡lÁno, votsrÉno
V. G. NÁnÁre
A. nAke (+)
V. G. wÁnÁro
V. G. s¿rn
B-II. kajpésumi (r), kakésaue
(s)
V. G. rono
A. toro (z), shír. (8)
B-I. bédyo (r)
B-II. vo"u zÓ, tÓPi (r), Yua ''
-só (z), Yuáboro (4), Yúa(S, Z),-Yúlro (g)' Yúa'
géso (ó' 9)
B.III. onoiyagojso (r;, émi'-
ki (z), mÁkaketáka 13¡,
uÉpuli (+)
B-IV. vuálo (¡), Yoasó (z),
yA.¡tto (5), Yuáso (4),
tsauáta (r)
V. G. puÉsue
h. lagarto= Pó6. (3), lagarto
=achipa (7)V. G. wEKoSIPUE
V. G. ¡¡ÁNrórÓ
B-I. ollyako, hialiakó (r)
B-II. ¡yakokO (t), kajPse"jko
G)
B-III. kÓlexko (r), Yakókaka(s)
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B-IV. yaikÓko (t), yeliaj.
péajko, kajpséojko (5),
kapéoko (g), kapEko
(4)
Laguna, lago, fuente o re.
manso de río V. G. zfr¿n¡.
A. zítara, kopora, wayra (4)
B-I. makaitape (r)
B-II. dijtAra (¡), ujpsátaro(")
B-III. dixtnlu (r), títala (e),
ritAre (3)
B-IV. ujképalide, bejképaliro
(r), dijtáro (z), ujpsa-
taro. (5), etameketala
(+l
V. G. cÉnu
V. G. KENAGTyo
A. huy (4), hue-huáti (3), ki-
nare, kesene (e)
B-I. taúmu (r)
V. G. ez¡renÉ
B-I. txu¡i (r)
v. G.
B-II.
B.III.
soÁ
kojsérige (r), koesé,
eó-vA(entoe) (l)
guAli (l), yé.ulaga tshi
kóe,xu (z), otalatosé
Lano.
Lanza
Lastimar..
Laoar ropa, u otra cosa.. ..
Lavandera, o la que lava....
El que lava. ... .: ..
(.alft"jrÁgr. 
trl,
seye (e), koErike
B.IV. mÓj-
(s)
v.
v.
G.'r¿Nso¡ro
G. xaxsoÁre (r)
Lec/ze, o resina V.'G. w¡ro
B-I. hokékuiCo (r)
(l) El pre6io h¡ oodi6ca a t¡ r¡íz vcrb¡l ¡i.
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o de cual-Leche de mujer,
quier animal.
Leche del árbol Huansocané.
Lec/zuza.
Lecbuza grande
LeJía
Le1os,.
V. G. o¡n
B-I. opékolemUnyé (r)
V. G. w¿¡¡soKAwrro
A, lechet o:popoai, oge (4)'
lechoso=popoai (z)
V. G. pÁu
A. báinsh" (8)
B-I. pupÚli (I)
B-III. .üejbébogabo (¡)
V. G. 
"o*"r"uB-I. haúhabo (r)
B-II. KA (2)
B-III. gá (r), 
.PukuPúkuliga(s)
B-IV. ejpépko (r), mxPéPajko
ir), kÁ (3 ¡
V. G. vÉre
V. G. sÓ
B-I. hoÁto (-r)
B-iI. yort"ói,se (z), yoÁlohe
(+), yoÁtehe (5), Ópse-
kadyólopse (3), YoÁle'
he (o), yúAlo Q), Y6a'
persÁ'kahe. (9)
B-IV. soÓpe-yoÁsinina (r),
yoÁtin. (z), yo-oÁniue
(5), yÓ...aho (3), dYo-
-o-" (+)
V. G. sÓnp, sO¡r
V. G. ZEMETES, zsl\'reño
A. axtf U (7), d r mitOjo (8.,
zemeno, zemeYo (4,
chimenu (z), semeñó
(5), kojí(z), seme nj"(3)
B-I. hemédo (¡)
De lejos. .....(Vide <allá>, <aquí>
Lengua., . ¡.....
Leñ.a.
León,.
Lelra, o sarna
Leaantar, o levantarse... . ..
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B-II. ye'mEno (¡), yeméno(r), 
-veméno (3, 4, 5,
7, 9, 9), yémeno (6)B-III. nEriru (¡), dOlo (z),
mEnókeka (3), siáme-
lako (+)
B-IV. yamána (r), mAnó (z),
yémeno (5, 3), yembno(+)
V. G. uÉra
A. h"ka (8)
B-I. peká (r)
B-II. pexká (r), psexká 1z¡,
héa (4, S, 71 8,9), péa(6), pe (3)
B-III. pEá (¡), péa (z), pEká(3), hE"kieri (4)
B-IV. pxtxá (r), pexká (2, 5),
peká ($, pEka (+)
V. G. YAMAYAI
e. mÁjai (a)
B-I. yauíhoake (r)
B-II. yai,soAge, yéisoa (r),
yéiso"aose (c), yai, -
sóaore (4), váisoe (5),
yáihóae (3), yái-sóa"ceo
(6, 7), yái, sóore" (9)B-III. yEdíage (r), uyldiaúe
(z), yaihóaga (3), uai-
vumaliei (¿)
B-IV. luamÁ¡'airo (r), soÁri-
kiro (z), yéihooaose" (5),
yéisoa'ge (3)
V. G. vnl,xeur
V. G. cuv
B-I. nÓliue, núke (r)
B-II. nukUsé, oakÁnekAya(r), nujkúlige (z)
B-III. nI'ini (r)
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B-IV. ao¡tÚga (r), "dujkÚre(r), nujkúlifte (5), oe'
ménekaYa (3)
I-evantar lo caído V' G' cusHÁ
Liendre. . V. G. rÉNlzl¿
para coger Pájaros- . - . ' V' G' rr¿
Lobanillo. V. G. etuP
Liga
Liga
Lombriz. V' G' YAJIwaY'
Lorolot" p"eo.ño de cabezaazut' X: $i, ü, weko 1z)
B-I. tóib" :fapagaYo Pegueñ'o
B'III. gexkérú (r), ,bulu"ai(1), tuia (3), tsEri (4)
Lucerna grande X:r?. l"tálo,"n" tr,
Lucerna pequeña. V' G' ENsETUKIT
Lu¿ero X.rf',,"ittll?r,, yojLó (6, 8,)), yajkoá (r), yajkoa
. 
(z), 
-vojkoá (4), yojkoa
r <). vóiko (z)
B-IV. y"pltioát 
" 
(r'), YaPfkoa(rj, yojkoá. (5), yokóa(+), Yokoá (g)
Lucero de la mañana" " " " y'-9' vANTAKRUDE - ¿B'II. bOlaká (r), -boEoika(z)
B-IV. 'uo'tÉdiaka (r), bóerika(5), 
.boÉrika (g)
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Luna,,
Menguante de hna
Luz, o claridad.
Llanar,..... i.
El que llama. .. i.. r
La que llama...... .
V. G. ¡.¡Áñ¿xe (r)
A. b¿nji (8). ñani (3¡, ñañe(¡), manAg (4), ñaña.(6), paizishi (7), pani-josá (t), paim.ia (z),.
pain (4), pamiaé (z),
Osa (Z)
B-I. aui.vá (r)
B-II. ñuhipu (t), muhfgsu(z), ómakaniyamígage(4). yamígage-ómaka-
yi (5), muhipsu (3), ya-
mígage (6), yamíage
9.' g)B-III. Abé (r), yamimageáue(z), yámigakiaür'á (g),
irÁia i+)B-IV. sé (¡), ajs'yamÍkeno(z), rnuhipsu (5), muhí-
pue (3), muhlpe (4)
V. G. Ne¡rErÁwB
A. luna llena : nAnA tube-
totagi (4)
Lanar, barro, verruga v la
sanguijuela
El gue tiene lunar
La que tiene lunar.
v. G.
V. G.
v. G.
puÉrr
puÉr¡rn
puÉ,r'rrco
V. G. ur¿
A. toa, zetJnze toa (a)
V. G. crronr
A. kuijmiane (+)
B-II. plrise (r), uédege (e)
B-III. pl.yUli (r)
B-IV. 
.plrojkagé (r), bi"súye(z), heOgeha (S)
V. G. cHoHrwAKE
V. G. cgog¡\r'aKo
(l) l¡ lu¡a o dc gércro muculi¡o.
-6gg-
Lboe, candado., o certadura-
Llenar, o hinchar
Lleaar.
No llevar.
Llorar .. ..
Liueae
V. G. rÁvon¡Áxe
\¡. G. rusr
B-1. dÁpiakakeihiue (r)
B-II. teó.veemf (entoe) (r)
B-IV. teÓtore (z)
V. G. prxl
B-I. bufno (r)
B-lI. momotaá (¡)
B-III. ohót_eliri (r), rno"ya{z),
pusijae (4)
V. G. s¡¡rÁ
V. G. sAHAMAY
V. G. oKTA, oY
A, no llores=oimanegé-e (z)
B-I. hOdyé t¡), oliyako:lá'
grina (t)
B-II. ujtEsé (¡), ujtirige (z),
ojtíre (4, 6, 7), ójtire(S), ojtírike (3), o¡tire
fo)
B.III. ólÉri(r), Ólei1z), kea-
udyú (3), koili (a)
B-IV. tlga (r), ujtlrgne (z),
ujtirike (5), Otire (31,
otlge (4)
V. G. oKoxr
A. Okooi, (4), okór4jé (3),
okOxi (8), lluaia fzterte
=.c¡karaime(4), lluaia
= okó (r). Oko 1a)B.I. okóbo 
--lluuia (t)B-II. ojkóro-lluaia.h\ oj-
kólo (z), éde (4), ide(5, o), ójko (3, 9), ojkó(7, s)
B-III. dexkó (r), de'kó.(z),
ókoa (g), sigakOtari
(4)
-64o-
Madre,
Madriguera..
lWadroñ.0 (fruta).
Madrugada
3
Madurar........r,
Maduro, o r"dor"io..:: :: ::
B-IV. kÓro (t, z), ojLó (5),
okó (3, 4)
V. G. rÉNro (*)
V. G. rÉwrou¡Nslx¡
B-I. pokéke (r)
V. G.. ¡Á,roB. hAk" (8), ako, bok-ako,
hako-ma, jako-re (4),(re acust.) beko-hako(6), ako (z), mi tnadre
-veako, huk-ako, ako
-ma (a)B-I. hipÁko, bA, bÁto (¡)
B'II. yeépajko, bajkó, mau
(r ), pajbó (z), kána (4,
5, 6), kAko (3, 7,8,g1B-III. yéepo (r), yé"pó (z),
yioAko.(3), hÁko (4)
B-IV, odofbhOro, ¡rép¡ko (r),pajkOro (z), kAko (5),
yébako (d, pAko (a)
V. G. BUHucE
V. G. vrÁ¡asÁe
V. G. loÁñeur
B-I. yamikolíka (r)
P-lI: yamiáka, bolélo" (r)B-IV. neéoshinehina(*) (r),
naitfÁnina (z)
V. G. ¡alr (*)
V. G. re.¡rsE
V. G. wse
A. sukÁla (7), wea (3), weha[+), kea (1), bea (4),
wea (z), wEa (3), bEa(8), winia, weha (+),
Maíz tostado:jarose-
vea, ncaíz y'elado 
=ka-tavea (4)
Hoja de maí2.
Mazorca de maiz, o la tuza. .
Sembrar maiz..
Mal ..
Mal hecho.
Mamar, o chuPar cañas. ... .
Manceóa, o amiga
Mancebo, o amigo.
Mandar.
Mandato, o lo que se manda.
El que manda.
La que manoa..
Manl,.
-o4t-
B-I. ueé (r)
B-II. ohÓka(r), ohólika (2,3,
4, q,6, 7,8, g)
B-III. ohÓtejká (r), óo (z),
Oaka (g), mitólikere 14)
B-Iv. ivó (r),.yÓ {z), Ó4i.'
tá (s), Ót¡ka (g), olíka(+)
V. G. wr¡erÉe
A. wija-wea (z)
V. G. wEAIAo
B-I. ueÁloka (r)
V. G. wEAwE
V. G. oxrÉ
V. G. ruet¡É (n)
A. kuá-ko (3), koa 14), koa-
mi (z). kua (4,.6/, es
naalo:kua-gi (+). 
.B-I. meÁmeue, améke (r)
B-II. yaÁni (r)
V. G. xuar.¡É¡rssE
V. G. s¡r.¡ztj
V. G. wEJAKo
B-II. yeueAkaino (l)
V. G. wEJAKE
V. G. KUANsÉ
V. G. xuorosBsÉ
V. G. KUAI\sEKE
V. G. KUANSEKo
V. G. RaNsEPE
B-I. vapiópeka (¡)
B-II.-yitui,i (r), yajtútu (z¡
V. G. ENTE, ENTESARABUE
A. ót"perE" ($), hente (4, 6),
lete (z), tu, suraPué (5),
, hÜntci (3), okoklw" (7)
Mat¿o.
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Mano empuñada.
Mano manca.
Manteca, o aceite en común..
Monlílla,'o rebozo..
Mañ,ana.
B-I. pelé, hlpele (¡)
B-II. umripa ma.(r), uamópsa-
rna (z), Amo (4), ámo(5,6, 7,8, 9), uamó (3)B-III. mohOpama (r), múhu("), pí'taka (3), síma-jomp,¡ (+)
B-Iv. uanió.iriijt< (r), uamó-
pama (r), umu:ká (e),
amó (5), oamósoli (3),
uámu (4)
V. G. ENTETUBUE
V. G. ENTERBUE
A. jiñte (z)
V. G. wTYAPE
A. uchepe (z)
B-I. nEo (t)=grasa
V. G. ?urNKAN
V. G. ¡urÁ,to
A. hanÉataxi (8), nj¡tase:
día de (8) 
.B-I. hauEma, hAlaue (r), e-\r''
noá (r)
B-II. "yamiáka (¡), yaníaboea(z), n¡utsúdihi (+),. 
-buj-
sulihlhi (5), buhUdioa-
k" (A), busuli¡'ága (6),
bujsldye (7¡, bu¡sUse(9)
B-III. yamío'.ao (r), uásúaa(z), uahEroga (3), ta-
'poíjia (+):la mañana
B-iV. ¡'amítxaka (¡), Porí-keare (z), 
-buélomE'
psialra (5), 
-bóu"e (5),
boEro.a (4)
V. G. v¡v(rMarcl¿itar.
-643-
Marido..
Mariy'osa.
Mascar..
Mazo con gue muelen.
Matar
V. G. sÉxr¡¡
A. eghe (+); Rake (4)' ¡'ohe'
-mue (4), kirojó (z)B-I. himalepake (r)
B-II. y.epon"¡k", mAnáPe
(r), yeénemo (r), Yé-
mane (s)
B-III. yégolope (r), YinUmu
(z)
B.-IV. manéme, yLmAne (l)
V. G. uúuu
A. mÓmo (8)
B-I. tatáloa- (I)
B-II. momÓno (r, z), momó'
na (4), momóno (3, 5),
hógoloa (6)' hogóloa(7). hOgolo (g)
B-III. pÓgolu (t), Póogolo(z), plnaka (3), laúari'
ko (+)
B-IV. uamOnoa (r), hOAmó'
rro (z), momóno, (5),
mómono (3), momOnoa
(4)
V. G. szANKI
B-I. hahéiue, kukúnYe (r¡
B-II. yagesé (r), Yaglirige(z)
B-III. bagali (r), kú'li (z),
rtnaku (4)
B-IV. ya.'kÁ.a' (r), yakÉYa(z), Yagélike (5)
V. G. tonóPue
V. G. wev (t)
B-I. boaíue (r)
B-II. tsiálige (z), uhÉre (¿),
majsáuhére (5), hiálike(3), majsáuehéne (ó),
tsiAle (7, 9)
El que I
dor
-6++-
B-III. uhL,ní (¡), bÓlE,xu
( z ), mihábe (3), kelia-
s9 (4)
B-IV. u"hÁnojkana (r), ohÉ-
? :fr'X Íj'i, f '''*j, J.'J¿
(+)
o es mata-
WAYKE
weyxó
ha muerto,
La que mata, o matadora....
Mate regular.
Materia, podre o binchazón..
Mear..
v. c.
v. c.
V. G. oKoKrKr
A. oko-pui (z)
B-II. uaeá (z)
B-IV. oh-ága (r), uhÁga 1z¡,
uAgaka (5), uAha (3,4)
V. ('. OKOTIN
A. okotei (e)
V. G. xoroB-IV. mujsú, kamf noyAni-
kaelé (r), poósaríÁno
(z)
V. G. ro¡¡É
A. kone (.4)
B-I. kolEnve r¡)B-II. ónel;Ée is), goné (4),
gonéle (5), OlEse (r),
konérige (z), gOnére
,(6), rónere (7), gónene\9,B-III. gOIFni (r.¡, 
"noolí (z),keolEa ye (3), okóne
(+)
B-IV. konOkoa (r), kOnukU-
ya (e), Onérike (5), ko.
négg (+)
V. G. ro¡lenÉro
B-I. kOlé (r)
B-II. holé t¡), kOné (z), go-
né (s)
Meados ú orines
-6+5-
El que mea. . ..
La que mea..
Mal de orina.
Mecer.
Media, o calceta. -
El que hace medias. . -. - . . ..
La que hace medias. - -..... '
Medir, contar. señalar, o re'
medar
El que sabe medir o contar..
Meridio, contado, o señalado'
Medio, o mitad-
Media noche.
Medioilía.
B-III. kOlé, kOré (r), 
-vag'
nrluli (z), Oléa (3), si'
konEri (+)
B-IV. konÓko (r, z), Oné (5),
kOné (3, a)
V. G. roNÉre
V. G. roxÉro
V. G. xoNnufz¡
V. G. csÁ
V. G. reóNnlre
V. G. rrórnryuere
V. G. reónnr¡uaxo
V. G. rus¡¡ruÉ
V. G. KUENKUEMANSIKE
V. G. xupr¡xuesE
V. G. lópoB-II. dexkó (¡)
B-III. dexkó (r), dekáPá. (z),
tokíaju (+)
V. G. NÁut¡óro
V. G. ¡óroruacuz¡ (¡)A. miámixunduai (8)
B-I. hAlaue kollka (t)
B-II. tahalitero (r), mufrfpsu'
sojtaá (e), tedéhara (4),
liohoiyÁnoka (5), tono'
hélikabe (g), bioho (6),
hasalibojta (7), ha,seá-
libojta 19t
B-III. góeripoe (r), áuePélage
Q), ayatéuahirikádyu(3), aianámati (+),
B-IV. koárípa (l), "dalnone(z), hojtótekomaka (5),
koeriuátoa Q), etálipoe(+)
(2) r¡¡cc:dí4.
JWejilla..
ll[encar.
I,fenos/recia/, o ao hacer ca-
so...
Menstruo.. .
La que está con el menstruo.
Mentir.
Mentira.
-6+6-
V. G. w¡,yowÉ
B-I. uiÓbe, hIpÉua (r)
B-II. ua'sÚporo (r), uasripso-
ro (z), uadyúga (4, 5,
6, 7, 8), uahúpsoali 13),
. uadyripea (9)
B-III. uayúpona(r), yetéa (3)
B'lV. uasúpu (r), 
-veureoatlro(z), uahúpsora (5), ua-
sópana (3)
V. G, pun*
V. G. ro¡rlÉ
V. G. ¡evÁ
V. G. ru¡vepÁ *
V. G. <u¿yepl,ro
V. G. roxÉ
V. G. xoxpsÉ (r)
V. G. KoKEKo
V. G. KoKEKD
V. G. zuñf.
V. G. pÁv¿
B-II. b4toa (5), bÉroako (3)1
bFroa {6, I), momíoj-
ko (s)
V. G. pÁv¡
B-II. mUmi (r), mÓmi(:,4)
B-III. mOmé (r), múmi 1z),
' mumia (3), kianájele-
kere (4)
B-IV. mi (¡), hOmi(z), mU-
mí (S), momí (g), dóbe
(+)
M_ellar, abollar, o despavezar.(Véase <abollado>)
Mentirosa, o la que miente..
Mentiroso, o el que miente.,
Meter,....
lWicl,
Miel de abejas..
(t) Mcotido,
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Mi"lblanca, o azúcar-
Miel de caña..
Mo/toso, moho, o mohosear. .
Mohoseado ,.----.:--
Moia.t', o mojarse
Moler.
Molteia de la gallina. . - ... .'
Molle¡'a de la cabeza.. .. ..''
Mono
Mono. o machín negro-. ... '
Mono brazilargo..
V. G. pÓptv^
V. G. sÉNzrPÁY¡
V. G. ponÉ
B-II. bOarss:podrido (t\
V. G. ponÉsE
V. G. stttÍ
B-II. oikopiÓkokaPa, PUke(i), bÚkoauye (z)B-III. dexkóponaka (r), Póo'
ma (z), pOpóa (3), oá'
lOrc (4):mo7'ado
B-IV. sÁ¡iro (r), kOpjene (z)'
pUli'ke (5)
V. G. tonÁ
B-I. tóike (r)g-lt. oOn;iié, torr,ejto"emf'
(entoe) (r¡
B-IV. m3ltOya (r)
V. G. RUIPUE
V. G. oJBñaNcoJE
V. G. KoNzaTANKE
A. ncico=tanke (z)
B-I. také (r)
B-III. .gajkí (t), kAkí (z), ta'
keá (3), tá"ki (+)
V. G. rrvwrqÁzo
A. paimanzo (z), pa¡naso (z)
B-II. piikonékali (z)
B-IV.'pxt*Ótoru (r), pikOtri'
tu.(s)
Mono colorado. V. G. u^Á'rÁ¡¡xrB-II. maisÁke (r)
. B-III. majságajki (r), take'
bóea (3)
Monocotudo, oroncador-... V' G' n¡ttúA. emuri (z), emú (z)
B-I. Emú (r)
Mono grande negro.
Mono lanudo.
Mono noctorno, o dormilón
de día.
Mono muy pequeño negro. ..
Mono pequeño amarillo.. ,.. .
Mono pequeño anaranjado...
Mono' pequeño cabezón. .. . . .
Mono entre plateado y rojo. .
IWontaña, aarro, o serranía. .
Morder..
Morir,.
-6+8-
B-II. Emó (r), emáue iz)
B-IV. Emó (¡), hÉio 1z),
emóame(S), emó (S)
V. G. r¡l,zo
A. náso (8), naso (e), nasó
b)
V. G. w¡,ó
A. wao (z)
B-I. uaú (r )B'IL uaú (r, z, 5)
B-III. uau (r), uaúa (3)
B-IV. uaú (r, 3)
V. G. ¡¡f,Lr¡ws
V. G. zr.Jsr, zrJslKoB-Ii. sEige (r), .séige (z)
B-IV. sÁtxe (¡), sEgé (z),
séige (3)
V. G. PAyosrsr
A. bÓsisi (s)
V. G. KAJENsrsr
B-IV. kéhemi (3)
V. G. NUNKUAsTsT
U. a. 
"KoNr)ToNKoPuE
V. G. sAxEl,rBUE, KoNTTBLTE
A. yairo (r), airó (z), mal¡a(z), Umat"t" (8)
V. G. suxsú¡ur
V. G, rúf
r..,.. V. G. funf
A. murió-juiñé (5), iui-mué
' (r)
B-I. yaiue, dzaiyé G
B-II. kÓre (+), kókoarli (S),
líakuawi (3), kOoami(o), lihAle (7), lihakoa-
mi (q), uEniami (r)
-6+g-
Muerta.
Muerto.. . ...
Muerto, hericio, o aPorreado..
lWorlero, o almirés.. . .
Mosca
Mosca, que crfa' o Pone gu-
sanos..
Moscó jejen..
Mosco rodador
Mosco sancudo.
B-III. tslnini (¡), túodyai fz),
mirEyádyu (3), kélisi
(4)
B-IV. yaliAda (r)
V. G. JUHISIKo
V. G. IUHISIKE
A. iuvnzeike, iunze (4)
B-I. - vaidé, raiYébAke (r),
poékaleuaYu, elOke (l)
B-Ii. boéniami (¡), diákoaui
(z), kÓkoa (+), kÓkeale(5). líakuapsi (3), kó:
gua 
"mi (6), lihákoami(2, d.
B-III. tslniÁmi (r), nemédika
(t), kirÉaYaaYi (g),
kélisi (+)
B-IV. valíAre (t), Yiallale(i), aiakoaui {5), diua'
Átesui (3)
V. G. rv¿.vsE, roxrnsE
B-Ii. uhEsé= matar (t)
V. G. .rvEREwAY
V. G. zlztw¡tv
V. G. súztrvlv
A. neosquit¿: sunsí (u )
V. G. uuÉrelvtv
A. nzosquitero =]s:a-we (cB-I. mláua://igge G)
V. G. vñó
B-I. hAloaiue (r)
B-II. tsheOpoase, YUPuee-
mi(gntoe) ( r)
B-III. tsiU.puli (¡)
ilIostrar, o señalarb, ¡' . ¡ .. . ¿
- 
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Muclz.acl¿a.,
Muchacho, o joven..
lWuclto, harto, o abundante-
mente.
V. G. ponsÉxo
a. rÓmi (8)
B'I. bohéd-vo, nomiherohiko
(')
B-II. nOmio (r), nomiá (z),
majkóaga (5), kámo (3),
haibexgoaka (ó), mamó
9,.s)B-III. mAbega (z), bi"kini-
nomq (3)
B-IV. nomfnó (r), nomÍano(z), mamó (5), yepaxió(3), nomío, mAmo (4)
V. G. por¡sÉre
A. zimoan (l), zin (Z), máma-
ke (8).. ziba-e (7)
B-I. heÉlohfke, mam'jú,¡, bo-
hédyo (r¡
B-II. bujtúyage (r), mamé(z), majkéaga (4, 5),gáhOga (3), haibigiaka(6), mané (Z)
B-III. mámala (t), silñgee
(z), mEni (d, begéma-
si (3)
B-IV. uaméno (¡), mehfno
(z), mamamahÁ.e (5),
mámala 3), niága (4)
V. G. ¡Áxra
A. m0t" (8), jáine-kuáme (4)B-I. elé (r)
B-II. p"hÁránikame (r), há-h. (+), hahegooíe(ini)
(5), g";psE (3), hahÉ-
niakoa (o), hahÁla (z),
hA'la (9)B-III. ueliniEro (¡), pajhá
(zi, ni'kimaká (g), hÁ-
ne (+)
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Muchos..
Muy rnucho, m[Y harto.....
V. G. lÁvroe
V. G. iÁrt^*Bs^ (t)
Mudo. V' G' YeóI{ltPB-I. vauaíemahibeke, bíudYe
(')
B-II. dmajsintími (r), uedéri-
kepsjtóke (z)
B-IV. dUmaisiEdira (r)' Yao-
maitsf'enere (z), uede'
maihiantemi (5)
Muela V. G' rus¡sÁwn
Mujer' o hembra' 
X: ..;ril1fT,""¿*," (3), asra-
nE (Z), lu es/osa=mue
-rexo (4), lu esy'osa:
mue-nexo (4), romeo(¡), romio (4, 
.6), nomiot¿). domi (z), nomiú(j), romi (S), tomió (z)
B-II. nÓmió (¡)'- nomiá 1z),
nÓmio'(4, 5), nómio
t6, 7, 8. 9)B'III. nomé (r). nrimi (z), no-
mó (g), IÁ.Fo, lÁk9 (z)
B'IV. nornlno (r), nomrano(5)' nomiá (3), nomío
(+)
Mujer amancebada...... .... V. G. wEJAPAKo
Muier arropada o abrigada.. y. 9. ¡eÓsrxoMui.r barrigona.. ......... V. G. JAvKErARosrKoA. casada=v"doh' (8)
Mujer bermeja ... ... . V. G. t'tÁlevneÑepexo
Mujer blancá
Mujer de buenas costumbres. V. G. DEowAKo
Mujer ca¡rsada.. V. G. rqelÁsrro
Mujer coia..... .. V. G. nOro
Mujer coicovada.. V. G. xenoxE¡Érue
Mujer enamorada V. G. EMUEVIKo
Mujer enana V. G. run¡Éro
(l) J¡t-f¡:prn cot¡s¡ iáL't¡'nh :¡un¡cai¡üvo; irillr :plural P¡r¡ F¡so¡¡r (oa:phrrl)'
-6sz-
Mujer gorda
Mujer larga-
Mujer mala, o bellaca
Mujer de mucho pelo o bello.
s4...
Mujer niña, o tierna
Mujer pobre..
Mujer principal o grande por
distinción.
Mujer que tiene la barriga
grande.
Mujer ramera
Mujer recostada
Murciélago.
Murciélago grande....... .. . .
Murciélago que pica
Murciélago que no pica.. . . . .
Otra especie de murciélago. 
.
Otra esDecie de murciélago..
.I[urrnurar
El que murmura.
La que murmura
V. G. wryapEpAKo
V. G. soÁx<.¡
V. G. ruÁxo
V. G. H¿¡¡ÁpÁro
V. G. RoMrzrNKo
A. romi-merao (¡), ziba-o(4), mi hi1'a-e-mama-
ko, ye-zenko (4), tómi
(8)
V. G. wero
V. G. ¡Ávro
EKTAPIPIO
¡vuÉxo
V. G, uues¡xo
G. pey¡vsrxÁ
G. r¡yrvgrx¡xB
G. pey¡¡¡¡xero
B-iI. ojsó (z)
B-IV. azó, sókaturu (r), ajsó(z), ojhó (5), osó 13)V. (J. WEKEOYO
V. G. ovo
A. ojlo (g), ocho, ochowai
b)
B-I. kuyeolóle 1r), olóle (r)
B-II. ojsó (r), ójtso (4), Ojso(5. 6, 7,8 g¡, ohó (3)B-III. Oio (¡i, óáí" trl, ¿ái
yo (3), hóio Q)
V. G. uÉreovo
V. G. ¡úov
V. G. ¡aoronOvo
V. G.
V. G.
v.
V.
V.
V. G. r¿Nsow¡
A. ntÓtarra (8)
B-I. kehóue-inÁI", kejaúe (r)
Muslo.
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B-II. ejsó (r), exséPse'to (z),
tsakálo (4), sagálo (5)'
ebf betc, (g), tságalo
(6), , ságaro (7, 8), 
' 
sá'
galo (9)
B-III. gojsó (r), g-etxá (z)'
' dihóa (3), sirítu (4)
B-IV. d" jsó (r), Y.edejsó, Yei'
só, (z), ehEPsexto (5)'
esépeto (3), esébeto (4)
Nacet', brotar, o retoñar lo
sembrado.
Nadar
V. G. sANzaB-I. etaibi=nacer Ia gente(¡)
B-iI. uyasí {r)
B-IV. uixhÁ.da (r), huixlare
(r)
V. G. Ysnuíl, YUHÁ
B-I. táiue, hAdYe (r)
B-II. bA.sé (r), bÁlige (z)
B-rrI. bÁli (r)
B-IV. bÁ.da (r), bÁpene (z),
bÁute (5), -bÁtiale (3)
V. G. vÉ¡ru¡uA¡vslrp
V. G. vuttÁtrttws¡re
V. G. vunÁre, YEITUAKE
V. G. vuni,r,ralstxo
V. G. YÉuu¡uar.lslro
V. G. vuuÁro, venuÁxo
V. G we¡Éxe
El que sabe nadar
El que sabe nadar
El que nada, o nadador.....
La oue sabe nadar
La que sabe nadar
La que nada, o uadaciora. - . .
Nadie, o ninguno.
Nalgas. V. G' zIRIsaYn¡EA. setegi (z), kuootuti, mAto'
t. (8)
B-II. hixkoku¡nóno (+)' hijkóa(5), ihía (3), yeesíga
(O), itsia (7, g), tshfra,"-
dUmArijka (r), tshlga(z), ixsía (8)
Nariz.
Nariz chato.
Natura de la nujer
Negro, (color) o prieto,.. , . v.
A.
6sq 
-
B-IV. tsiága (r), siÁ Q), bf.ga (5), tslga (3), hlga
(+)
V. G. ENKUEpuE
A. Unkwówó (8), unkue-pue,.
un-e-ve (4¡. jinke-pui
7z), akBze (+), kusipe(5), akuéi-pue (z)
B-I. uEka (¡)
B-II. Ekéa (r), ejkéa (z), inya(4, s,6.7, 9), ixkeá (3¡,
In-ve (8)B-III. Ininu (r), é'gele (z),
Óme (3), sikoméo (4)
B-IV. kEno (¡), ekéa (z), ex-
kéa (5), ékea (3), ekéa
(+)
V. G. uNKEJERo
V. G. ¡¡oÉwa
A. koshÓi 17), nOÉbaa (8)B-I. noédo, yaikobé, l¡omud.
ye (r)
B-ii. yoalioe, y'ajpé (r), yaj:-
psé. yóani(koj)p-cs (2¡,
abé (4, S, 6, 7,8r 9),
Szaneá (3) .B-IIi. ye (¡), bUlu 1z), ya'ná,(3), yarr.{re (4¡
B-IV. yoÁnik.jpa, yejpá (r¡,
ya , pé iz), ya ipsé, .vóa-
nrkojpse (g), yané (3,
4), yúanikope (3), hEd.
yu (4)
G. ztlJrrt (¡)
siwati 1z).. nake, neaxa-ve(+), nEako (3), lO'Ak(Z), nEaxi (8)
(l) i¡¡:6¡¡l dé ¡o¡¡bra dc óoto¡cs,
-ó55-
B-I. yemfno, yami (r)
B-II. nyEse (r), 'ylne (z¡,
yíore(4, g), ¡yIno (5i,
kan-vI (g), nylTami (6),
nvíoce (7), nylse (9)
B-III. n¡'f nimi (r), -'yÍa ¡il'{ú,
néya (3), tó"oile (4)
B-IV. yIrao.(r), yEnjni (z¡,
. 
nylrihe (5), nylho (3),
nylno (4)
Neruios, olataíz Y venas de
l<¡s árboles.
Nido de aves..
Nieta
Nietc..
Nietos
Nigua
V. G. zfreuu
B-III. wÁdali (r), yEnyía (3)
V. G. zEocúE
B-I. mihikehuaitio (r)
;vB-II. pE,'tÓro, uaíkeuii (r)
B-IV. minitxakatinino (r),
. 
rniníkoe (z)
\¡. G. nl.lEro
B-I. bÍpátaneko (r)
B-II. yepsanameo (e)
B-III. vépanameo (r)
B-IV. yEpanámaiyo (r), yeu-
panAmino (e), yepána-
meo (3)
V. G. ¡¡A]pre
A. naie (z)
B-I. hipÁlameke, makÁhadye
(r)
B-II. yépsanami (z)
B-III. vépanami (r)
B-IV. ópinÁmito, yEpÁna-
mi ¡r), yéupanAmino(z), yepánami (S)
V. G. wÁ¡Éxon
V. G. zuRrwAY
B-I. kubújeke (r)
B-II. 'depósu (r), depsriso (z),
. 'gebótsuhu (5)
no
slno
lVoche.
Nomóre, en general, ¡.. . . . d.
gúbutsu (r), sóhu (e),
huúa (¡ ), kuhútohu(+)
<ia'póso (r), dapúso(z), depúsu (3), nopóhu
t4)
V. G. pÁrrlue, pÁxÁA. pañe (ó),' piojé, piokó (3),
njámaI (8)
B-iI. mAni (r), ryrAnía (z),
maní(4), mÁe (5), mA"(3), mAa (ó), mAha (7,).B-III. mAla. (r), iamaí (z),
henoó (3), ulre (a)
B-IV. mAlia'na ( r ), aikoé-
mÁni (5), mÁníi'(3),
mAni (4)
V. G. pANxr
V. G. pÁNTo
V. G. p*NrorÁ (r)
V. G. ¡rÁ¡vu
A. nAmi (4), njÁmixa (8),
naikamué (21B-I. yami, nyami (r)
B-Ii. -¡'amika., naf noe (¡),
naihoa. (2), yamí (9, 4r
- 
5, ó' s)' ]'ámi (7, 8)B-lII. yamíka (r), yami (z),
_ .vail)ia (3), -vá'miri (4)B-IV. ¡,amí(r), yAmi (z), ya.
mi (5), "yami (S), yÁmi
@)
V. G. ¡vr¿nr
A. mami (4, 6), nomórar--
kuymiami (d, [com.
llamar I
B-II. mAnieÚkuse (¡), oamÉ(")
6.s6 
-
B-III.
B.IV.
No
Zo es,
De nó,
En nó.
o
o
(l) ¡rl-ro; ¡¡G, r:?i ¡i-dúr¡tivo; lo:c6¡¿¡6oo¡. to*¡:loc¡rivo.
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Nubes, V. G'.PIKoRIKEA. chlri (8)
B-I. okóteuabo, haláuPuhlno
(¡)
B'II. 0"mé, o'mékurlJli (l)'
ojkókuruli (z), majká'
neikeno (5)
B'III' imfkakuruli (r)' uhE-
pema (3)
B-IV. koréxteri (r), mEkuru'
li (r), ajkÓro (z)' oj'
kokéno (5)' okókoPaka
. (3)
Nuca, o cerebro. B-I. olObo' hiamEnu YaPt'
túma (¡)
B-II. uamétua, kÁte tr), kA-
teá (z), Ámema-hedó'
gea (4), ka.nÁ"a" (5)'
uamétutu (3), Ametetu
(6), Ámetujtúlo (7), Á'
metujtúa (8), Ámetutu
(s).
B-III. 'kÁte (t), uámea (3)
B'IV. uasÚPukoa (I), Uamée
--barouese, kÁte (r),
uaamé lz), kÁtea, amé'
toto (5), kÁtea (3)
Nudo. ¡,, ¡ . V' G' srxrfPur
Nuesfuo, o nosotros. V. G' MAI.NEAMEA. yeke, Ye-ke-Pi k),.. [Pi'
ablai.], *"Y (4,6),
*osotros:Yeke, Yeke-
pi (¿), may (4, 6
B-I. mahá (r)
B-II. mAni (3, 4, 6),- mAni(7, g\, mAnÍga (5)
-6s8-
. 
B-III. mAli(r), Sla (z), dyihá
(3), Yé'ta (4
Nueao, o cosa nueva V. G. u¿¡r,rp
Nuhia. V. G. wARART
Oir.
A. chao (z¡, átakami (8)
B-III. díai yoa (r), kaúala (z),
diayáu (3), lía¡'au (4)
V. G. ec¡rÁ
A. enlend,er:hacha-ye (+),
- 
entiendes: acha- je (4),
él enlenderá= acha-ribi(¿), é/ no guiere en¿er¿-
der:ac,h¿-ko-egi (4)
B-I. hápihake (r)
B-II. teose (r), teólige (z),
téore (4, 5), ájosiniha(3), teOrise (o), áhlré(o). ahire (e)
B-III. pErí (r), pUayée (z),
mea míti-vu (3), okiónte-
si (4)
B-IV. teOra (¡), teaúre (e),
teóiike (S), teóge (+)
No cjir V. G. A.HAMA'' Iré a oir. V. G. AcHAxazA. AcHAr\rEza
Oyendo esro. - V. G. eNAcH¡¡vi (r)
. A. enliendes ói¿n=revar achaje (q)
OTalá. V. G. xÁ¡'¡e¡n
O7os. V.
A.
G. NÁNror<-¡, NÁNxox¿
njákoa (8). nakkoka (¡),
nañkua (+), nañkoka(4), ña.rrkok? (z), ñasko-
wa. (z). ¡AnkOa (3),
atUka" ( 7)
^^_._(])- ul:nte.cióa; Dra,.Et¿a-futuro de novimicoto, l¡ ¡rrsona dc siogular; ¡¡... ¡i:8cruDOtO,
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B-I' hiYakóli, Yakoli, hiakóli(¡)
B-ii. kaiPÉri (¡), kamOPsero(z), kájea (4' 5' 6' 7' E'
9),.kájPsea (3)B-iII. i<'ufri (i)' YEle (z), Ya'-
koá (¡), siakOkia (+) .
B-IV. kamÓno [2, r), ?mO-
psero (5), kamOPero(s' 4)
Ninas de los ojos.. \t'-q'nÁxro¡troxe. .B-II. kajPé a-virro (r)
Oler
Huele
Huele mai, o está hediondo"
Olla
G. vn¡¡É
yeve-ve (4), Percibir un
' - olor:ye ez.i (41, Produ'.
cir an, olor'=ye wlzl
V.
A.
(+)
B-I. uiue, menYé (t)
B-II. uhiAse (r ) , uinírige (z)
B-IIL uihíAli (¡)
B-iV. u"híosa (r), uhÍ.va (z¡,
uiniamálike (5)
V. G. HUAKosuNxl
V. G. KUASENxT
A. kuátsinko G)
A. kwÁkor. (8), kwakodo $)'
' notaPáwa (7)' coy'a:te'
koketi (zl' caldero=
kina-totoro (z ¡
B-II. ,sojté(4), sojté 15), hoté
(3¡, kihU"te (ó), sojte
g), , sojté (9)
B-III. kÍpútsuru 1r ),. txó"lo(z), sÓro (z), sOlo (z)
V. G. soróno
A. i-kuro (3)=caserola, kua-
kor o(4) = u alde, so-toto(2):ol/a redonda, so-
to-kikicho b)- ollita
B-I'I, ajtÁro (r), kipsute (z
Olla de barro,
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B-III. hotoitaha (3), hÉ,ne-
kealo (4)
B-IV. biAto, ¡xtúe (r), hojté
(s),
(+)
soté (3), hotébekele
Omóligo.
Orejas
Orienfe del sol.
Ortiga.....
V. G. SuJUMPUE, súMsue
A. zumju-pue (4), thóxowui
(8)
B-I. homélo, kelápo (r)
B-II. tsomégadahero (9), sé-
mea (r), ,sómega (4),
sómea (5), homotagá-
psero (3¡, tsomea (6),
tsomeahero (7¡, tsóme.
tagero (8)
B'III. tsomóno (r), t.uumúnub), homokópe (3), si-
toUkia'(a)
B-IV. tsuméga, semFga (r),
somA" (z), hOméapse-
ro (5), , sOmea (3), ho-
méapero (4)
V. G. KANIoRo
A. kaxOre o 18), kaxoro (41,
kajoroso (z), kajoró (5i,
kajó (z), kAxOn" (3),
otoroa (7)
B-I. hikAmuká, kAmuka (r)
B-II. o'mEpero (r), rsúma-
psero (z), gamólo (4,5),
amólo (3), gámono (6),
gamóno Q,8, g)B-III. gA'mIno(r), 
"ámu(z),Amó (3), A'mé (3), si.
kiaÚlo (a)
V. G. PAyNNANTARowE
V, G. súzl¡Ás
V. G. reN.Á,¡lBsuzrOrtiga de bejuco..
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Ortiga de hoja ancha.. V. G' MFIASÚsr
Orzuelo.. V; G. NÁNxosunu
osa hormiguero.. X: f;#i,1 ,r,
B-I. mié (r)
B-II. bejkó, umúkanipee, aj-
hiaué (¡), bejkó (z),
mitsé (z), bejkó Q, 5,
6, 7, 8, 9), béikó (3)
B-III. bUgu (r), 
. 
yapú (z),
qeága (3); hUniuPu (4)
B-IV. mié (¡), meyé (z), béj-
kó (5), bekó (3, 4), mísi
G)
Otro.. B-I.J, ajpÉna (r), ajpséna (z)B-III. gajlna (t), gafi (z¡
B-IV. página (r), apEna (3)
'Otra mujer... . . V. G' vÉro
otra vez' o más' J:rf';t?l.- (r), ajpsébere-
ko (z)
B-IV. pÁie1r¡, ajpséleme (5)
Otro...... V. G. vÉxnB-I. aPéutáme (r)
Oaillo
Ovillo de algodón.
Padre.
V. G. vúlpue
V. G. rlrs
A. hÁkó (8), jake (2, 4), ake(z), vak-ake (4), ake(4), hake (6), nzi y'adre
= ve-ake, huk-ake, ak
-rqa (+) .B-I. hipÁke, bAdye, bái (¡)
Padre de la mentira-
Ptíiaro, en común.
Un pájaro.
Un pájaro.
Un pájaro.
Un pájaro. ....
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B-Ii. yeépajke, baiké, pajké
(r), pajké (z), kéna (4,
5, o), kÁke (g,7,8, gl
B-III. yéepe (r¡, yé"pé (z),
¡'ipAki 13), hÁke (+l
B-IV. ndofhkÍro, mai (r), ro.
pajklro {z), kAke (5),
yébake (3), pAke (a)
V. G. KoKEJoKE
V. G. p¡ew¡y
A. pi-ha (a), pi-a (8)
B-I. mihike (r), ofkud¡'aide
:rzariana (t)
B-II. miniké (r), minimajke
(z), mínimake (4, S, 7),
minimake (¡, g), mírri
(6)
B-iII. minima'rE (r), mira(z), ui¿ yága (3), uaihia
(+)
B-IV. minitxaka (r), rninixl¡e(z), minimajké (5), mi-
ní (g), minia (a)
V. G. roÉso
B-I. koló, kOr6:corocoró (t)
B-Ii. kexkÉro 
-- 
Conurus,'
k"jtóa 
-- 
corocoró (r),
k.jtó= id. (z)
B-iV. k.jtó (r), kotó (3):
cot'ocor ó
V. G. KoNEwAY
A. küngma- ara chloropetra
(8)
B-I. koenÓ ro-taiasuira (i
V. G.'N^á.Nzs
B-I.'yoi-anu (t)
V. G. oKoPryu
B-I. olOko-sorocoa." (¡), Ókc
-tnoguary (t)
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Un pájaro V. G. PlvuB-I. pialá-uirauna (r\
ó¡ii G)
Pájaro colorado V. G. irlethqo
B -I. ma-arara roja (r)
Un páiaro colorado V. G. zrEPrA
Un 'peiaro cuyo Pico dicen es
' contraveneno V. G. wÁrrr
. B-Ii. uauá-urubu-tinga (t)
Un pájaro muy fino.
Un pájaro que se come.. . ' -. \¡. G. KURAKU 'A. kurá (3)
Pájaro pequeño que Ilaman
Periquito
Un pájaro pequeño que lla-
man Cerrelecres -
Unos pájaros co¡nedores de
maiz.
Pala. V. G. rnnÉ (*)
Pai;, de lierr<¡ . V. G. xÉNePBnÉPuEpr,i" Ju fiu.ro, o chonta... -.. v. G' wIPEREKE
Fala de madera V. G. PsnÉrn
Palanquear...... V..G..vo¡uuÁ '
Paianóa V. G. voTEoBUE
Un pájaro
Un pájaro
Un pájaro
Un pájaro
Palma
Una palma
Una palma
Una palma
V. G. suxl
V. G. rÉ¡¡rsw¡v
\¡. G. ut'tu
P,-1. Tjnu-juPú (rJ
V. G. vÁzorv¿s
B-I. yuwiAl¿-Pequeño inam'
V. G. xrve
V. G. KUrYE
V. G. PrRIsoNzo
V. G. KoNzAñÉ
A. y'alnca mil pesos:konsá (z)
V. G. wEAoRA
V. G. NEre
B-I. néi=nirifi (t')
B-II. n.é-mirití (r), né 1z¡,
lé (+, S, Z), né (3, 6),
yúi ka (9)
B-III. neé (¡, 3), nií(z), nÉre
(+)-mititl
Una palma
Palma de Corozo.
Palma del Chontaruro ... ..
Palma que dá cocos .
Palmito, o cogollo de palma.
Palo.
Palo, o árbol de varbasco... .
Palo, o árbo! de brasil......
Palo de balza.
Palo colorado. . .
Un palo o madera muy ñna,
qrie sirve para edilicios. .
Un palo o teá con que se
alumbran.
Palona
Paloma totcá2.,
Pay'agayo,
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B-IV. naá (r), naéyu (z), né
(3, 4, 5)V. G. on¿
B-II. hotá (+, 5), ho;ta (6)-
y'uy'unha
V. G. Núur
B-I. nÁme:yasitará (t)
B-II. mui (z):caran,i
B-III. muhí (¡), muía (¡):
caraná
B-IV. rnui (3), nyapÓpu (4)
V. G. rNrñÉ
B-I. emfmae-assai (r\
B-II. ené (3, 6)-pupunlza
V. G. prró¡¡É
V. G. rfru
A. áwa (7), tupué (5), sunkini(z), sOnküo (i), song-
kinje (8)
V. G. wewsñÉ
V. G. u¿,x¿urñp
V. G. xnn¡owÉ
V. G. vÁsÁNsÁ.ñr
V. G. r¿r¡x¿ñB
V. G. EowATr
V. G. xo¡.¡opogó
V. G. wÉxo
A. bEk. (8)
B-I. uekó (r)
B-II. mahá (¡), uejkópa (r),
uexkó (z), uéxko (4, 5,6, 7r 8, g), ué'ko (3),
ueó (6)
B-III. mahá (t, z), háulaka(3), hAru (4), uexkó(r), bOgo (z), pakóloka(s), zoráko Q)B-IV. uajtxó (r), 
.huejko (z ,
uéko (3), uEko (+)
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Papaga¡,o grande 
-V q' ¡ruÉroPoPaialai,o óomedor de maiz" V' q' EKrAwav
Un pápaga-vo..... V' G' rtno
F"págáyi de cabeza amarilla' V' G' Er\E\reEKo
Papava. X: i;fJ,iit?i,"*",t-ojé (z)
B'I. mamáu (r)
Para qué? V' G' KENENEEKE?
Para siempre, o nunca V' G' rer<rN¡Éxe
Paraie donde se bañan o na'áadero V' G' ¿rÚru
Parar, o Pararse. V' G' ¡veNEA
Parir. . ...
Parida
Mal parida
Parte
De todas Partes.
En todas Partes
Parte llaná Y anegadiza' " "
Pasado mañana
Palo
Pato grande negro..
Pato mediano.. ..
Pato pintado.. . ..
Pauií' ( ave)
V. G. xex¡.
B-I. heÉlokeualiue, heelkéake
(r)
B-II. pb"nátise (r), POnatlri-
-se (z)
B-III. pÓnakeli (r)
B-IV. óonÁtira (r), POoná"'iire (r), POnaj"tílike(s)
V. G. KAxasrKo
V. G. zl¡Rse¡ósrxo
V. G. s¡enocprÉPÉ
V. G. s¡enÓcP
V. G. RAYABUE' RARTBUE
V. G. rÉutero
B-I. apehálaue (r)
V. G. ¡Érn
B-i. pedébo (r)
V. G. nÁ¡o
V. G. ANAKAwaY
V. G. sih
A. sui (z)
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Paaa .
Pecho.
Pecho, o teta de muier.. .. . .
Pedazo de cabeza, o pan de
yuca.
V. G. urc
A. ujé (3), laua(+), loatt
maratí (4)
\¡. G. rÁ¡vru
ne{ra:a)e
colorada=
Pedernal .
Pedir
Pedigüeña
V. G. KoRTPA
A. kÓtibwti (8), oje-cho (z),
kutihue (+), oje (z¡
B-I. nyalEba, hlalébu (r)
B-Ii. kojtíga (.4, 5), kojítiro(¡), kajtlro (6), kojtíro(9), kujtlro (r), kujtí-
ro (e), éjselio (7), gjrÉ
(8)
B-III. kolétipi (r), kolémete(z), kAiimakí_va (3), si-
kotitíle (a)
B-IV. k"jtfro (r), kujtfro 1z),
kujtíro (5), kóriro (3),
kotibebelo (4)
V. G. UIEYo
A. Oxe-v 
" 
(8¡
B-I. nomioiopé, rromlopé (r),
opé"kale, opétalabe (r)
B-II. ujpÉni (¡), ojpsé (z),
ójea (4, S, 6, 7,8,9),
újps.ea (3)
B-III. ajplro (r), ójoeie (z),
Ópea l3), sÍjuhEre (4)
B-IV. momÍno-penu, pEnó-
soroa, pL,jto (r),_ pEni(z), ojcséa (5), Ope (3,
4)
V. G. AuNprrr
V. C. tóex^á.r¿
V. G. aunsÉNrode comida
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Pedigüeño de comida
Pegar, o embetunar.. -.. "'
Estar pegajoso
Peinar,
Peine
Pelo bello..
La que no tiene Pelo..
La que tiene el Pelo cresPo. -
Pellizcar
Perder, ú olvidar
Pereza
Tener pereza
Perezosa
Perezoso
V. G. euNsENxP
V. G. leNÁ
V. G. u'lrÁ
V. G. cecuó
V. G. xErv¿rr
e-I. kÉpa (¡)
B-II. kÍro (z).. giro (4, 5r q'
z, qj, lro (3)' gíro (8)
B-III.'iioá-va (3), ké¡la (4),
pE-vóue 
" 
ro (r), ; géege-
le (z)
B-IV. keéro (¡), kiro (z), Iro
(5), kfro (3, +)
V. G. nÁN.Á.
A. daña (z), dañá (3), ania(8), gaña (z)
B-I. poalá, poazá (¡)
B-II.'poÁÍi i¡), psóa (z), hóa(4, 5, 6, 71 8, 9t, Psóa(s)
B-III. póali (r), póa (z), luPú'
komihía (3), slrojOre '
(+)
B-IV. fóoa, poa (r),. PoAli(L). póa (5, 3, +)
V. G. nÁNÁpeóro
V. G. wrcen¡ñ¡p¡ro
V. G. cuvRr
V. G. ¡rsú
V. G. xÁvÉ
V. G. r¡ÁrvrÉ
V. G. ¡'ÁuÉro
V. G. r.re¡¿Érng-tt- trÓtorokA"tiá (r), -bf-
rotsiauagea (z)
B-IV. plrÓeaüaea (r), tsE'
iodÉá (z), anyunoA-
gadoya (5)
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Perro.
Pesiar
Pescador, o el que pesca....
La que pesca .
V. G. v¿.v
A. yái (8), yái (3), aá" (7),
jamu-cha.v (t, ,), yay
(4), yaí (5), ghope (4),
samú-¡'ai (z)
B-I. yaulmi (r¡
B-Ir. "diáyi, "díei (r), "dieyi(z), ídaiye (4, S), "diái(¡), yñ0, 7, 8), uÍa yai(g)
B'III. aia;yi (r), dyima:sa
(z), yeuékoa (3), yai-
meko (4)
B-IV. odiEro (r), diró (z),
¡a yái (5), 'dieyi (Si,
diadyei (+)
V. G. uonó, w¿yitrÓB-I. hahóhaiuer hahauad¡re
(')
B'II. uhE , se (r ), uhÉrige (.2),
uaihOle (+), uai-hOre
1f\ uai-uÉrike (3), hO-
geuAmi (6), uaiuéhere(7), uai-uuhére (9)
B-III. u"hEri (¡), bixtatxg(r), mipotabábe (S),
<¡kohé (¿)
B-IV. 1'o'gÁgá'(r), yo"vÉna(z), ueiSella (5). uhE-
rige (3), uEge (a)
V.
V.
G. rtro¡¡óxn, wevauóra
G. u<.¡nórcr
V. G.. NÁ¡¡x<¡cso
A. ñakuntige (z)
B-I. yakópola, hiakopozá (r')
B-II. kajoépoali (r), kajpsé-
psoa (z), kajéhoa (4,5,
6, 7, 8,9), kajpsépsoa(¡)
Pestañ.ai.
Un
Un
Pez, en común
pez.-.
Pez--.
Un pez...
{Jn pez..
Un pez.
Un pe2......
Un pez..
Un pez..
Un pez..
Un pe2..... .
Un pez... .
Un pez....:-.
Un pez.. . ... .
Pez barbudo.....
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B-IIl. kuisipóali (I), yírnoga-
tsui (z), yakotáya (3),
siakoraséhoiri (4)
B-I\r. ka:pApoá (r), kajpE'
puali (t), kajpsépsoa(5), kaPéPoa (3), kaPé'
hipoa (a)
V. G. ZIAYAwAY
A. yaríbayi (s)
B-I. moAke (r)
B-II. uai (r, z, 3, 41 5t 6, 7,g, g)
B-III. uái (a), uaí (r), uaie
13), naire (+)
B-IV. uai (r), hüai (z), uai (3,
4' 5)
V. G. ¡Áxu
V. G. wAN¡wAV
B-I. ualÍde 
-acat'á (r)
V. G. NÁNrospne
B-I. mÁmoake, mÁku¡ide:
y'irarára (r)
V. G. r'Á¡¡zewev
V. G. r;KouNKU\{al
B-L olÓueue :lirándira (t)
V. G. ororv.{N¡w¡v
\¡. G. ?AYowAL
V. G. peNnsÁNze
V. G. puNNú
V. G. PUNTILLAWAY
V. G. RoYEwAY
V. G. rónow¡.v
B-I. telébolo: set'áto (t)
V. G. uMUwaY
A. bagre=ojnai (z)
B-I. un_rú:7'e7ti G)
V. G. zru¡
B-I. hirníde =ruandl k)
Un pez especie de barbudo.. V. G. weÁJeowevB-I. ueAboli- lacú Q)
Pez, bocachico. . V. G. YowAY
A. joja (z)
Pez dentón.
Un pez dentón.
Un pez grande.
Un pez grande de escama.. .
Un pez pequeño.
Un pez pequeño...
Pez que se come..
Pez gue no se come
Un pez que llaman tablón. . 
-
Pezsábalo,.....
Pez sardinata...
Pez torpedo, o ternblón..,.. .
Picar.
Picar como avíspa
Pico del ave, en común.. ,. . .
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V. G. wAYovo
ít ., ?!B-I. Uauih Uaue 
- 7-acuttdú
B-II. ua-ip se lz\-sorobin
B-IV. uajpÁnajooro (r), ho'
rEro (z), uaípse (5),
uaípe (3, 4)-soruóínV. G. ¡¡ú¡srueuu
B-I. mAkulide-pirahíóa (r)
V. G. sEsEwAv
V. G. TÉNToKUAY
A. tentó (3)
V. G. vÁx¿w¿.v.
V. G. UIEwAY
V. G. zÉNowAv
V. G. ¡¡uÉr¿w¿r'
V. G. oKoBETo
V. G. rÉN*vórvev
V. G. ¡relÁrrA. !rr?]u?so (z), sarsl¿fla-
uje (z)
V. G. r,rÉro
B-II. mó (z)
B-IV. 
-Óiá rt), mó (2, 5).
moauo (31, mo"á'oO (4)
B-I. kc¡bé lahAke (r)
B-II. yutsEsé (r), tóapsalige
(")
B-III. ninsi"ni (r)
B-IV. k"joÁd;'lega (r), tseÉ-
va (z), hAdérike (5)
V. G. nl¡rró
V. G. xowÉ
B-I. uekO-kapfbo, mfhidoi-
kaofyo (r)
B-II. uexkóps*kea (z)
B-III. uexkóiñinu (r), naheO-
mea (z)
B-IV. karekikÉno (r), kéÁ(e), uexkóexkoa (S),
uékokea (3)
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Piedraencomún.....
V. G. xsóN
A. k0''ng (8), nenye, nen-
kave (a), koapi (z), ke-
umi (s)
B-i. kebOba (r)
B-II. depÓka (t), de=psÓ-
psama (z), gebó (4, 5,
6, 7, 8, 9), lixpsó (3),
gebóhama (ó )B-IIi. gubUpana (r), géaPa
(z ), Upúa (3), sikojUla
(+)
B-IV. áépó.ro, da'pÓpama (r),
napÓka (z), dépso (5),
dépo (3, 4)
V. G. rÁte
A. k0n" (8), kiduá (r), kata(r), kena(4), k¡.nAPO(3), nokloAxe.\Z)
B-I. kelAbo, klÁbo (r)
e-tI. 
"¡ta (r, z), nejtá (+),
néjta" (5), ejta (3), nej'
ta (6, 7, 9)B-rII. ejtá (i), 'í"éte(:), Áta
(3), sí¡ju (+)
B-lV. íÁt" (t), "ajtÁka (z),
Éjl" (5), é¡aPe (g),
etÁpe (+)
V. G. rs'roxÁt¿
V. G. wBtrósux
B-III. bOra (r), boita (3)
B-IV. pojta (¡), uwipóta (+)
V.- G. snxrrt¡vórr
V. G. rovl,
B-II. njkúiige (¿)
B-III. gojhAli (r), gelatxibeai
(z), u1'akóta (4)
Piedra de amoiar'
Pilar, o estante de casa... ..
Piloto, o cabo de canoa. ..
Pintar, escribir o bordar. .' .
- 
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Piñ.a.
Piojo
Pisar. V. G.
Pisado, rastro, huella, o pisa-
da... V. G.
Pita
B-IV. nomíora (r), holftire(z), nukúlike ( 5)
V. G. vNsr
A. insí (3), insi 1a)B-II. sEná (r, z), tséna (4,
6,7, 9), séna (5), hená(g)
B-III. tlEna (r), ,sÍne (e),
mAruká (3), máiroke
(+)
B-IV. sAne (¡), hená (5), sE-
ná (3), hÉna (+)
V. G. xÉ¡swev
B-I. kéua (r)
B-II. iyáue (r), kíaue (z), giá
(4, 5, 6, z,l), iva (slB-III. dixpúmelame (¡), ñ'é"-
e" (z), iía (3), kére (+)
B-IV. keá (¡, z), íya (5), kía
3), kiÁue (4)
serú
S.{KUS.Ú
Platanal
Piátano hartón.
V. G. MroyNsr
V. G. opu
V. G. wATri JAYo
A. pltítano=o (S)_. O (z), nun-
ká (3), nUkrva (3), óo(3), adhAa (7), O (r),
.o(8)B-I. Oie (¡)
B-II. ohópuni (r), hó (2), óh9(4, 5, 6,8), ohó (Z), A(¡)
B-III. ohó (r), abótiga (z),
óyagaga l3), hariioake-
re (4)
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Plátano domínico.
Plátano guineo-...
Piátano emPedernido" "
Plato de barro..
Playa, cascajal, o arenal" "
P/unza
Plumas para volar r i ¡
Plumaje que usan Penerse en
las cabezas .: . " '
B-IV. hó (r), Ohó (z), ó (S)'
ópu (3, +)
A. ótít¿a;o lerde :nunka*o(s), kuija'O (út. !!tít1no
maduro 
- 
Yalt-Ó (5r;
chage-O 1z)
V. G. wplo
V. G. PLtYÁo
V. G. APITARA
V. G. soronÉw¡
A. totorearPa (z), totóre-awá(z)
V. G. MEIAKU
A. pejawá (z),. mÉxu (8)
B-I. epAku (t)
B-II. 'nrojkÓPoli (r), arena-
niilátopsali (z)
B-IIi. EmiParo (¡), Pu'lé (z),
potía (31,. hÓr¡to (+) 
.
B-IV. bÁ¿¡roi¡), PÁriru (u),
hijtátupsali (5), nitáto'
palige (3)
V. G. ka (?)*
A. ka (4)
B-I. míhike-polá (r)
B-II. uexkóPsoá (z),. uexkó'
ooali.' képoari (¡)
B-III. ue*kopoáti (r), Póa (z),
kipOtiá {3)' téj3¡Iri (3)
B-IV. uexkópsoa (5), uekóPoa(g), minitxakaPoá (l)r
uájtxopoAli (r), poAli
(z)
V. G. KAwaKAN:
B-II. uexkóhoa (4, 5, 6, 9),
uexkopsoa (3)
V. G. uAno
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Poco, o pequeño.
Poca agua...
Poco después......
Poco há, o ahora poco... ...
Poquito.
Poder alguna cosa
No poder
Podrirse
Podrido, o podre.
Pólaora.
Poner.
No poner.
Por
Por allá, o
Por donde.
V. G. nf¡¡ó
A. yurf (¡), njrmako"waxi (r)
B-I. klno (¡)
B-II. ka"noÁka (r), 
. 
yoatiá-
kenimi (¡ ), hEwetoao.(4), hahegovie ;"i (5),
ga;psE (3), ojkonága(6), ojkónoaha (7), ój-
konAka (9)
B-III. AminiEga (r), tsi¡á-
¿u ya (z), kOpaheká 13),
vóje, (+)V. G. n¡wOronrro
V. G. vúrrevó;e
V. G. YUKTAREBA
V. G. n¡Nórr,¡Áxeno
V. G. os¡É'
V. G. DEBDMAY
V. G. ¡a¡úw
V. G. lelú¡¡sÉB-II. bóakoaave (z)
P-lII. boÁya (r), lÁbaika (3)B-IV. bAro (¡), abAlene (z),
bÓaroti (5)
V. G. ¡¡Áu¡,nóxr
A. ñamaroké (z)
B-I. OpOoa (z)
B-II. oejkánho (r), pejkáhua
(z), héameno (5¡
B-III. peénhua (r), péanuku(z), pekáua (3), hekia-
kiáiualiri (¿)
B-IV. pxtxÁnhoe"(¡), pejkÁ.
noa (z), pekánoa (3)
V. G. rÁne¡¿
V. G. x¿nolÁ
V. G. ¡só¡¡e
V. G. u¡¡Á
por ahí.
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lJn y'otage, o ensalada que
usan.. V' G' PI¡'nÓ
Pt'esuntar, o pedir.. V. G' sÉNpt.?""t"¿, o iedid. V. G. seENr'm (r)
Prensa de prensar el cazabe.. V. G' zeÑonrvl
Preñada. V' G' ZTJNSIKoB-I. mikáko (r)
B-II. n"hlPajho (r), nIP'jko(z)
B-III. n"hIPo (t)
B-IV. YahlP¡koro (r), nhIP'j'
kOro (z), diegá (S)
Por eso..
Por eso..
Por ser esto así verdad.... ..
Prima, o larienta
Primo, o pariente
Primel0, o delante..
Proa de la barca o canoa. . . .
(l) rc-iopcntivo'
V. G. ¡Anovn
V. G. ANAYENI
V. G. ¡ArexnerArenaA. Poíquá tendt'é v1¿¿¿le=ke'
ñkarepareaine (s)' 
-
Porgai? = maene-zike(6)
V. G. IuNrÁKo
B-I. hÍtimako (¡)
B-II. yeébajsúko, meokó
B-III. méoko (r)
B-IV. uamaiyomajkó {t)
V. G. ¡uNrÁrn
A. choje (z), xoYke (4)'. ma'japái (z), xoyko (4)
B-I. hltimake (I)
B-II. veébajsuke, meoké (r)
B-III. méoke (r)
B-IV. uamaiyomajké (t)
V. G. srJúu¡o
V. G. vórocwe
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Propio
Lo propio, Io mismo, eso mrs-
mo.
Pueblo, o plaza.
Puerco.
Puerco montarás.
Puerla, o portón
Puerta grande, ancha o abier-
V. G. KUIMA
V. G. wEJoPo
A. ruve (4), tako (4), rari-pue(+)' kero (a)
B-I. imÁio, keiló:lueblo (t),
táibe-'y'laza (r)
B'II. majká $, z)B-III. majká (r), yauesé (z),
mAká q3), meríuesEre
(+)
B-IV. majká (r, z, 5¡, maká(g)
A. sensé (z),' waí (8), esy'ecie
y'egueña 
- 
sensé (3),
grande:taYasó (3)
V. G. zÉr¡zewav
B-I. OÁlihehe (r )B-Ii. ye.xsé (r, z)
B-III. sEse (+), 
_vexsé (r), sé-
setalage (z), hehéa,(g)
B-IV. yeisé (r), yejsé (z), ¡'e-
hé (5), yesé (3, 4)
V. G. JANTosARo
B-I. hedéoakobe, teló, tero (r)
B-II. sojpÉpeto = enh'ada,oduAkaro: salida (r),
t So¡psePseto (2), t Sor-
psepseto, uishiro (z)
B-III. dixsiporo (r¡, kopereká(g), wlgólotjeamu (r),
uApakopéa (z)
B-IV. s"jpÁgá, ueét.jpa (r),
hojpsEpseto, níhiro (5),
sooépeto, uishiro (3),
hbpépama, uíhiro (4)
V. G. JAYsARota
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Puerto,o en¡barcadero.... - - X,:*:iT"r,
B-lI. bextáma (¡ )
B-III. pÁpitaka (3)
B-IV. pEta (4)
Pujer...,. . . V. G. rlxÉ
Punta, en común.
Quí?.
Qué cosa
Qué es?.....
Quées?.....
Quedar, o quedar.se.
V. G. zÉNxrw¡v,3-[. ¡"ubáua, mlaua (r)
B-II. n exkóe (z), negómea(4), núkea (3), néogo"-
mea (6, 7), neo;soome(s)
B-IIi. dix, slnome (r), a ylma'
¡ sañ gé"eo (z), kOienika(s). hohÓLia (a¡
B-IV. nekómbee (¡), nekó".'
pe (z), nejkóe (5), nekoé
(3), nekóe (4)
V. G. NAMIN-o
A. puntiagudo =nonse (z)
V. G. elqx¡nr?
V. G. sxxel\,rare?
V. G. e¡¡xeevsno?
A. kimani (3)
V. G. ENxs¿¡'{e?
V. G. w¡wÁ
V. G. w¡,wesÉ
\t. G. r¡Á
B-I. bíahake, maútehake, ko-
ai¡'a. ( I )
B-II. tohAkiaya, AtotoanA-(intoe) (r)
B-III. dUbamené (r )
B-IV. túakAga (r), toxAkere
.[z), anótuákurnuya (5)
V. G. nnó
A. o¡¡e (+), eo,r'e (+)
Qttebrar.
Quebrado... . . .
Quemar.
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Quemarse casa o sembrado,.
Quemado, o quemadura.....No quemar
Querer, o desear alguna cosa.
Queriendo.En queriendo. . .
Sí queréis..
Quián?
B-I. huáhake, bóhage (r)
B-II. ehéaya (r), pejtakumon.
la (z), tsóaila ("), ghÉ-
iise (4), heÁmeehéa 
=
el fuego quernct (5), pE-
relio¿Ia (3¡, tsoEdise(6), tsóEre (Z), hutiO-
re (9)
B-III. ehéaúA- (¡), ueéuhua-
dya= guenaarse una ca-
sa (z), móhóeii (5), ho-
9úo (+)B-IV. héa (r), uixíaiya (z),
uehé-hóaiya (j), pejká-
me-elipuna (3)
V. G. uuú
V. G. BuósÉ
V. G. esóvay
V. G. ¡cÁ
A. jire (S), ooluntad:yeye ({,
6), quiero agua-geré-
okó (¿)
B-I. eué (r)
B-II. "yeeniditÓniya, baási,
neeml(entoe) (r), tere-
b<.'Ar.i (z)
B-III. gÁ,nnii' {r), rxeedyé
(z), i"kiákoini (¿)
B-IV. ka'máha (r), 
.vlka¡ mÉa(z), bOve (c)
V. G. ncere*-o
V. G. EearoKa
V. G. EGANIKA
V. G. EcAMAy
V. G. EGAMAToyKa (t)
V. G. ¡ps¡
A. nea-ne?, enkea-ne (6)
(l) fru:gsr¡Ddio; trl¡=c¡u¡¡tivo; ¡lh:co¡dicio¡¡t.
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euiiarta. J.,3;,ili#??,
B-II. 
"iséka (r), exséui (z),
ojkága (4, 5, 6), psútia(i), ñútia (z), ojká (8, s)B-III. <iixsípuliru (r), Yetéa
. (ir
B-Iv. iái.Éo¡, pu'tllra (¡),' deisEioká'(z), exhéui
(5), eséue (3)
Quitar, apartarse, o aPartar
a otro V. G. xlvo
Quitar a otro,. aPartar úno de
ótr<¡, quitar algo a ótro'
tajar, o arrancar.. v. u. TEHA
Quizá
Quizá está bueuo
Raeinzo, erl cr:mún..
Racimo de plátattos
Raí2.
Raíz que se come.
üna taiz que se come.
üna taíz que se come.
Una raiz que ss come.
Una taiz olorosa..
Raia, . .... .
V. G. vÁ¡so
V. G. neovANoxl, DEoYANoMUE
V. G. ¡uuúnur
V..G. oKU, ocu
A. yauk'r jii (8)
B-I. h<¡kénaume (t)
B-II. 1'ujkél"ko (r), yujkér,.-
nejko (z), nvEma (4, 5,
e). nejkó (3 ¡B-III. uu"s"ú" (r), nAge (z),
-vapunikóa (3), tetAre
(+)
B-IV. nu.ko (r). nekÓti (z),
1'ujkénejko (5), yukéne-
ko (3), yukéke¡reko (4)
V. G. APrYElra
V. G. rrlo
V. G. ¡¡Álo
V. G. rurúxer¡
B-II. dujtú (r), dijtúku (r)
V. G. nÍrurn¡
V. G. ¡onlsÉ
Rallo
Rama, o ramazón,
Ramazón de la palma Ora. ,.
Ramo, cogollo de palma.. . . .
Rana.,
Rascar. .jj....
Rascado, o la rascadura. ....
El que rasca.
La que rasca .
Rasgar, o cortar..
Raspar. ¡ ... .. .
- 
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V. G. renervÁu
V. G. ¡uÁwnB-I. hokéherye (r)
B-II. yujkédejpe, yujkédex-
póaii (r), yujkér,"dejpse
(r)' ¡'ujkégelehétsEno
(s)
B-III. yujkéciejpé (r), yapu-
. hÉrika (3)
B-IV. yujkédejp9 (¡), dujpé"-
li (z), yukédepg (¡),
yukékedepe (4)
V. G. onejuÁwe
V. G. púNr¡
V. G. ¡óxeB-II. Omá. (r), tcjhá=say'o(r), Oma (+, S), Omoá(3), Omá (6), úma (7,g), dArob"ke (4), dA-
roka (5), debelóbeke
(g), dÁrobeke $, il,
dÁrobe¡kea (S), mo-
móno (4)
B-III. Omá (r),. úrna (z), U-
m;ika, tOniaka -(3),
rOn_vako (+)
V. G. ronÉ
V. G. ronrsÉ
V. G. KoREKE
V. G. KoREKo
V. G. vrcrÉ
V. G. ztNzoB'II. mOlitsé (r) .
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Ratón.
Ratón grande de comer. . . . .
Raión grande esPlnoso
Ratón pequeño.
Ratón que se cría en el agua.
Raya, pez. ..
Recoger lo regado.
Recostarse, o echarse..
El que está recostado. .... ..
Red, o'hamaca Dara dormir..
Red para pescar..
V. G. PEHE, PIAHI (?) *
B-I. béipo (t)
B-II. .bii (r), uiujte 1z)
B-III. .bii (r), bli (2)' beía(3), pÁi (4)
B-Iv. bii (r)t -bii (z), muhí'
pute (3)
V. G. sÉNznrv¿v
V. G. u¡opÉn¿
V. G. ?IAHTRIwAY
V. G. oKoPEwAYHE
V. G. XAMAME
A. jana-mée (e)
B-II. á"-va" (z)
B-IV. aáyáomPke (r), hAoYá'
lz), Ányá (5), á"Ya'(3),
uaihauhiro (4)
V. G. pu¡rlvó
V. G. uuÉ
B-1. kahÁke, É,ino (r)
V. G. uMEsrKE
V. G. ttúNne
B-I. páuke, nÓeke 1r)
B-II. pÚ" (r), Púe (z¡, .hóue
-(4, 
5. 6), púe (3), húe"'
seo (7), hrie (8, g)
B-III. púoge" (r), oúe (z), Pá'
ua (3), jÁe k)
B-IV. péno (r), PuEno (z),
isúe (5), púe (31, pU'e(+)
V. G. wÁwoneg-t. pÁpike, elÁke, bÁPike
(¡)
B-II. uhEke (r),..bajPsie (z),
yulíge (4), yolige ($,
ba i psi (3), baihíge (6)'
bahi (7, g)
B-III. uhÉrike (r), uáikóa¿Ya(z),uaPúa (3), má'háPu
(+)
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Redondear.
Redondo
Estar redondo..
Refregar
Regar agua.
Regir, o exonerar el cuerpo..
( Vide escremento )
Regüeldo, o eructo.
Reir......
F'l que es.risueño. . ... . .._. . ..La gue se ríe, o es risueña...
No reir.
Reldmpago
B-IV. hoai¡'Éne (r), OeÁna(z), 
-bajPslge.(S)' -bá'
plge (S), baPIge (a)
V. G. ruNEJAv
V. G. tuue¡evsE
A. kawa (a)
n-tI. o¡pXie (I¡, ojpsÁts.jte
(z)
B-IV. pátite (r), .bOAno (z),
. ójpsahujte (5)
V. G. runa¡Ávxr
V. G. n¡xó
V. G. cHAFA
V. G. xsxÁ.
V. G. -tPlrEAwE
V. G. csÓ
B-I. oyeliue, koÉradye (r)
B-II. 
'bujhIse. tr), buhlrige(z), ahÁre (4, 5), ahále{6, g), áhale (7), é¡bE-
like (3)
B-III. iádyiri (¡), yiípi 1z¡,
yÉyu (3), tr0hihi (+) 
.B-lV. beihéya (r), -!"jhIre
(z), .buhÍgauufge. (g),
búige (a), bufrike (5)
V. G. cl¡Ór"
V. G. csÓxo
V. G. cnOuev
V. G. uuxúNxB
A. anameo (z), mwóveshixi
8)
B-I. ¡iauíua,' hitoeté, mo,
kauAro (r)
-ó8s-
B-II. bejPó (r), bejPsóuÁu Yoi
(z), behó (4, 5), bejPsó
(3), bejhó (6, 7,8,9)
B-III. bujPrt (r), uéiPa (z),
uiPóa (3), mehoialájani
(¿)
B-IV. 'érkastero, uejPo (t),
uejpoiabÁréne (z), béi-
Pso (5), béPo (3)
Remar. ...
Remo, o canalete.
V. G. noÁ
B-I. doáhake, doAdYe (r)
B-II. ohAsé (¡), oÁlige (z),
kumau"ale (4), oeÁle
(s), iÉtite (¡), uhéAle(6), uéAle f7, 9¡
B-III. uÉh¿.ti (r), ueAi txú (z),
miu-éabe (3), hueuá (5)
B-IV. ohAge (r), ohaíane tz)'
oÁlike (5), oÁyabolero(3), uAge (5)
V. G. vówerr
A. yowatí (5), chowati.(z)
B-I: hiákole, iaúaue (r)
B-II. uhápi (¡), uháliPsi 1z¡'
uÉheri (+)' uhéalahi (5¡'
uéivoro (3), uéalihi (6),
u¿"tlhi ( Z, g' s)
B-III. uj"abú (r), ueaiPari(z),
uEloPáy. (3), kOlikealo(¿)
B-IV.'oüÉro (¡), uheoPi (z),
uhálikaui (5), uháliaPi
(¡), oáliaPi (+)
V. G. vNxo
B-I. eúe, heaUYe (r)Ren¿edio, en común.
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B-II. bArá, pexkásajko (r),
mAlá (u)
B.III. bAlá (¡)
B-IV. kó, bAdá (r), ajkó (z),
.balá (3)
Remolino. en elpelo, o cabeza. V. G. sr¡urrlró¡ono
Remolino del rlo.. V. G. zÉrvoró¡n
Rerulajar. V. G. ¡n¡ó
Reñ.ir. V. G. peyr.¡pnnú
Repleto
Estar repleto, o lleno. V. G. r'a¡fu
Resbdlat
Ha resbalado.
Resina
V. G. ra¡
V. G. KArxr
Una resina V. G. uarÉ¡e
Res/ira.r, resollar, o asesar. . V. G. vexÁ
A. djaadjj (8)
B-I. hihEkameumé, ométá-
pupódye (r)
B-II. maniéosi (4), exsérume
(r), o.méa, ejsf'romé(r), hEnimise (r), uA-
dali (z), exseánine (5),
maniúpato (g), extsi-
Émiya (ó), ejrsetsáha-
ne (Z), e.j , sehéaie (9)
B-III. tsioaini (r¡, yeet.uf¡iyo
(z), a 
_r'i<iiatáayu (3), ia-
teaniéi (¿)
B-tV. yÉri(pst na)dÉoinike(-s), esérume (3), hlri
toAre (z), OiIna, dej-
sÉrome (r), uÁdali (r),
hoAmisíntari (z¡, uÁ-
- 
dali (S, s)
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No resollar
Restrojo de sementera. ... ..
Reaer¿tar .
Rezar.
El queÍeaa......
La gue reza..
Ribera. u orilla.
Rio pequuño.
Río arriba
Río abajo, o tierra abajo .. .
Estar el río seco, o bajo. . . ..
Crece el río.
Cabecera de ríc
Rernanso del río.
Rodezno que sirve de base Pa'
ra cualquier vaso rl olla. -
Rodar
Rodela. V. G. ¡errxoa
V..G. vA¡nl.lY
V. G. KUARúBuE' serrósus
V. G. ¡uÉruÉ
V. G. urÁ
A. ufaie (4)
V. G. UFAKE
V. G. urÁr<¡
V. G. rÉr¡UNTB
V. G. sórsxÉte
B-I. tÉndo (r)
V. G. z¡rv¡
A. siacha (ú, ayá (5), achá12¡
B-I. hiá (r)
B-II. "d¡á (¡), "<iía (z), líaga(+, S,6, 7,8, g),Iía (3)B-III. diá.(¡). díaya (z), diá-
ka, liáka (3), lAyaJa)
B-IV. 'diá, diá.1r¡, ParIma(z), odía (S, g), día (+)
V. G. RIoNosTAYA
B-lL liámajkeie 15¡
B-III. pEráma (r), diámaka(s)
V. G. KoKoKE
V. G. ZIRIBBE
V. G. xu¡NÉ
V. G. oKoRE(¡XI
V. G. orosr¡úunuo
V. G. s¡ouevnówe
V. G. KA'rvARo
V. G. tu¡¡É
Rodilla V, G. ¡ewÁrio
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Rodilla
Rollete de cera para alombrar.
Romadizo
Ronear.
Ronca, o enronquecida. ... ..
Ronco, o enron-ouecido. . . . . .
Roslro, o cara..
Saóer,
El que sabe..
La que sabe.
'V. G. KÉosrNKrPUE
A. sinka-puid(z), hokashi' 18iB.I. niAbo (¡)
B-II. exséoekoa (¡), sEpekU-
-exsepsekuiia (z), lihé-
monie (g), lixemonia
(5), liuekuiia (3), lixÓ-
menia (ó), lisómuniga
17), gesómuni-va (g)B-III. yAiíxkapu (r), getxa-
Súu, "yikadi'pu (z),
n¡'ikalupúa l3), siukú-
yehu (a)
B-IV. d"jsépitju (r), desEr-
pekuliá (z), nixkákulia
(5), asénepope (3)
V. G. nÁx,u¡p¡,
V. G. xóxo
V. G. roño
B-I. teoíue (r)
B-II. hOiisé, hOnisé(¡), Uní.
rige (z)
B-IV. O'lio*a (r), Unirike (5)
V. G. nonÉs¡x<¡
V. G. xeuÉsrxB
Y. G. zit
V. G. MANsr
kuacha¡'e (q,6), yo no sé=
¡'e-guay-si-ko (3),'rvei.
samué (z)
G. ue¡¡srxs
yo sá beóer mucho 
-yeha-
chage-unkuge - picuri-
kune (3)
V. G. MANsrKo
V. G. ¡r¡ers¡seNlyÉ
A.
v.
A.
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Saóroso
Está sabroso, o gustoso" " '
Sacar.
Sacudir.
Sal. .. -
Salar.....-
Salamanguesa, gonzoñosa'''
5a1ir........
Saliua
G. uÁ
anzi (3), anzy, hazi.(4), oa(r), oa (4), ua (z), kena
-ocha (Q, fkena:Pje'draf. teve (4\' wá (5)'
wa b), anzi-pegenaYe
V. G. wAYxENxr
V. G. *uotÁ
B-I. dOadyg (t)
B-II. uhéoil'a (r)
V. G. runrqró
v.
A.
(+)
B-1. nUmá (r)
B-II. moá (r)
B-IV. moá (r)
V. G. uÁYucÚ
v.
v.
A.
V.
G. poxopono
G. prtl'
sal tú:estaje (z)
G. xó
A. ko-o (¿)
B-I. hekOtoiue (r)
B-lI. e", sÓko (r), exsékoa(e), góite (5)
B-III. díxslku (r¡, Iiokaka.(3)
B-IV. satxóko ( r ), sekOko(z), ehEko (5), esEkoo
GI
V. G. S^YIAY
B-I. oalfneiue, koalno (r)
3-ll. ".bubUle (+), hatémhA'le (s), bajPálike (3)'
-bupüsé (r), bujPsúlige
' '(z), hajtíuale (6), hátire
'(2, g)
Saltar, o brincar
Sangre,
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G. r¡,¡ur
G. rervrro
G. xo¡urxe
KAI'OREWA
rue¡,r1,
V. G, ruenesÉ
B-II. kÁlanyaa. (4), kAlánya(S), kArakuaupsa (3),
kArauahe (6), bojpó-
v
keaPa (¡), bojosÓlo(z), káiakr¡ahe (7). kA-
iáse (9)
B-III. bojhoáa (r), póoma (z),
pOpóa (g), oárOre (+)
B-IV. ueákaiiro (r), tsiolkia-
lene (z), boipsókoapsa
(5J
V. G. p¡xrÉ
V. G. ayRoKB
A. máka (8), yAutoto
V. G. wryAwE
V. G. r¡¡¡
B-III. bUliri (r), buo lf r a¡ (2¡,
mihomitaúabe (3), hú-
je.a (+) 
.B-IV. bUdojkÁra (r), hAplla-
le (z), bujpsúalike (5¡,
ketége (4)
Y. G. uÉ,A. zí-e (4), mÓxadj" (8)
B-I. hiué (¡)
B-II. "di, di(r), df r 1z), lI (4,
- 
5,6,7,fi, 1íQ)B-III. dI (r), yaai (z), diuéa(3.), liEri (a)
B-IV. dI, dii.(r), 'ciu (z), 'di(s), 'dI (g), di (+)
Sarna, en común,
Sarnosa, o la que tiene sarna.
Sarnoso, o ei que tiene sarna.
V.
v.
V.
v.Sartén para freir.
Secar, secarse o consuntirse. . V.
Seco, o secado..
S'elva.llena de espesura y su-
cla. . 
-
G.
G.
Setzórar plátanos ú otro árbol.
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sementera J_rf i'iru t,l
Semilla.. B-I' hoké.dekale (r)
B-Ii. Yujkédejka (r), Yujkéx"'
deika ( z )
B-iV. Yo¡teala'qr), Yukédeka
(3), 
-vukékedeka (+)
V. G. KANsoaPoJo
V. G. ruroÁ
d-r.-áotart"ke, dopÁdve
B-II. duihlsé (r), dulrige (r),
drihlre (4), lujhlre (5)'
luÍrike (3), lujhlre (6'
z), hIJdYAle (s)
B_IiI. doÁli (r), dgfitxu (z),
mia vúo abe (3), úruha
(¿)
B-Iv. ¿ijtf¿" ttt, "dujhfva(z), duirike 5), "dúire(3), dúige (4)
v. c. ró
B-I. hipóhia, hiuéinse (r)
V. G. uev
A. ñ (8), paíko (3), fcomP.
h.ay1
B-i. hé; úéu (r)
B'II. Ae (r), háe (z), Áe (a),
hÁe (5), ehé (3), kÁg
. 
(o), bé (z' g)
B-III. Áe (¡), háe (z), hE,
háu (3), hehÉ (4)
B-IV. háa (r), háen" (z), há9
(3, ¡), hé (+)
V. G. ¿verexv
lJna semilla que suPle el jabón
Sentar, o sentarse.
Eso sit.¡.¡i. ¡¡.¡ ..' ¡'¡ " "
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Silóar V. G. rIo
B-I. koivoíue (¡)
B.II. ufie (¡), uímblig.e (z)
B-IV. ulpEga (r), ulrejkuya
' ("), uixpsólike (5)
Silbido V. G. rrosE
Silencio
El que es silencioso......... V. G. BTKAMAl-wArn (¡)
La que es silenciosa... . . . ... V. G. BrKAMaywAKo
Simiente, hueso, pepita, o es-
cama de pez... V. G. sóro
Sierra V. G. YrcrowATr
Soóaco V. G. r¿¡¡t¿róneRo
B-I. Átikato {r)B-I¡. kEká, mAnimukArujka
(r).. kédekadujka Jz)B-III. kAdojka (¡), kAkope-
roka (g)
B-IV. kAro¡ka.(r), omOnuj-
ká (z), kEroka (5), eko-
no (3)
Sobrenornbt'e, o apeltié,o.. ... . V. G. -y*n.ruÁur
Soltar alguna cosa presa . - . V. G. rl¡ó
Sornórero V. G. ruÍ¡ro
A. ruiro (z), tuiró (5 ¡
Sonarse, toser, o ladrar el pe-
rro.. - V. G. xoxó
B-III. tsÁtiri (¡), textéi (z),
tetélika (3), otantá (4)
Soflada mujer, ogorda...... V. G. trilus¡ro
Soplado hombre, o gordo.. .. V. G. ¡ú¡usrre
Soy'tar V. G. snxo
Soplo.. V. G. ¡úlú
(l) El quc ¡o h¡bla.
- 
ó9r 
-'
Sorda,, boba, o que no oYe..
Sordo, bobo, o gue no oYe...
Suóir
Sueiio, .r¡,.¡
V. G. ¡c¡r¿¡t¿YO
V. G. AcITAMAYKE 
.
B.II. omére, so jtsUtisa, teeo'
átimi(entoe) {r¡' ka'
mÓpierotéege .(2.)
B-IV. kamÓkjpateoseEraga
¡), kamOnomÁlienere
a), teoátimi (5)
V. G. vut¡¡
B-I. meÍue, menYé (r)
B-II. mejÁse (r), meÁlige
(z), me¡fráne (4), m9i'
trÁte (5), uaméAwi (3),
mehÁkoami(6), mehále
(7), mehAle (9)
B-III. melini (t), -"[¡[txu
(z), yimfnYu (3), húmáa
(+)
B-IV. mehÁna (¡), m"jkaiYe
(r), 
-.Atite (5), meÁu-
aoi (g), meÁia (4)
V. G. uuÉo
B-I. ueó (¡)
B-II. uejkeá, keEYeasoÍlento'
-".-e) (r )
B-IV. uejápunipioka (¡), ujxa
(¿)
V. G. uuÉto
A. mOnt¿ (3 ), mentó
mueto (4), moitó
muet"o (8)
B-I. buti 1r)
(3),
(z),
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B-II. menó (¡, c, 3, 4, 5, 6,
7,8' g)B'III' mUnú (I), méla (z),
mi'nóa (3), menÓre (4)
B-IV. mea nó, me'nó (r), rna-
nóno (z), rnenó (3,S),
méno (a)
Tabaco en.polvc..... V. G. vpsÉMuEro
A. xea, xenamueto (4)
B-lI. menouhine (4, 5), me-
nouinriLe (3), menóbati
(6, Z), menouiníre (8),
menó (9)
B-llI. mUnuuihÍnimúka (¡),
méia (r), mi'noa (3),
menOre (4)
I AOA0O
Tábano grande. V. G.
Tábano pequeño.. V. G.
Taóla de
Tabla de
madera v. G.
V. G.
núNre
rÍn¡
róNro
JATIpalma
Tamóién
Tapar .....:..:.::.:
Tapado, o cerracio
De tarde, o a la tarde.
V. G. iexÁ
V. G. rap¡ (*)
V. G. TAPISE
V. G. NAiro
B-I. yarní, naintj, nyami (r)
B-II. 
-vamí"ka (¡). -rámika (5),
-vamíka (5. 7. g), ),4mi.
ka (6), }.an,ll¡¡, nainoe(r), ¡'amika (z)B-IIi. yamika (r). naige (.2),
málaard¡'u (3), lerUre
(4)
B'iV. 1'amitxaa.(r¡, ¡'eamfgae(z), yamlka (5, +), y"-
míkaya (3)
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Tatabro, especie de iabalí.. - . V. G' YAozENzE
Teicr . \¡' G' teYB-I. tauán-ve (r)
Tejón (animal).
Telarañ,a
Tender, arropar, o abrigar...
Tener.
El que no tiene.
La gue no tiene
Tener hambre..
Tener hipo..
Tener miedo, o verguenza-..
Tenlar, o atentar.
T¿rcianas, o quartal'¡as. .
Teruillo de la nariz.
B-lI. pué-beasé =z¿na Jtanza'
ca, ejsÉ (3), yeemÍ(en-.
toe) (r).
B.IV. p"óoü.Ág. (r), esliro'
ne (z), púe-bealige (5),
púe-bealike (3)
V. G. KUEJIwAY
B-I. pepebokelAmi (r)
V. G. ¡Éxntl'enrene
V. G. l¡O
V. G. rtJt
A. tengo 
=ankua. rnue (z)\¡. G. peóxp
V. G. peóxo
\¡. G. AUNKUA
V. G. roNcó
V. G. lr.AIrYr
V. G. ranó, retÉ
V. G. sBssnÁsue
V. G. ENKBRAIUBUE
B-I. uÉkope (r )
B-li. ekÉperi (r), s¡k{¿torPs€
(z)
B-III. iñig.bs¡¡ 1r;, Omeko-
pea (3)
B-IV. kEpésari (r), eké"Pi(z),
ejkéapse (5), ekeakopé
(g)
V. G. puÉxo
A. nzi tía:ye-pueko (4)
B-I. hipaiimu, pakó hiPalimo
r)
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. B'II. me"róo (3), béAmo (ó,
g), beAmó (7), mAni"
. 
panáme (¡), meró (z),
gaheigó (4), gahéigo
(s)
B-III. beámo (r), meAmá(z),
kÁko (3), pÁto (+)
B-IV. oámai-r.o, m9ó (¡),
mé.aga (z), 
-begó (3,5)i
mEko (+)
Tío... V. G. KuANKE
A. tni tío:ss-p¿ref<e (+) 
.B-I. hlpalimu, p.dké, hipáli-
me (¡)
B-II. yeépanami (r), rr€sé,.
,bggé (z), 
-beáme (4,
s), m9""É" (3), béAme
(0, g), beAmé (z)
B-III. uai (¡), meAmé (z), aÉ
(3), akélame (4)
B-LV. "dajkébere, yEbejkébe;
' (¡), pajképa" (z), 
-be-
gé (g,5), méIre (4)
Tiem/q o(enningún),,.... V. G. ENKEKEREÍrptr
A. liempo:rem (4)
?ierra, suelo', o cosa baja .. . V. G. yfis,
A. ok'Ak. (), njAwu (8), chi
tá (r), chA (z), yexa
, 
(+), yeja (6), my cxr (3)
B-II. 'ditá 
-la tierra, ditá ( á)B-III. nixkú (r), tijtá (r),
ka'Ía (3 ¡, kiáire (4)
B.IV. yarpa, dita (r), ditá("), hitá (S), díta (g);
dfta t+.r
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Tierra colorada
Tiesto
Tiesto€n qu€ asan el cazabe.
Tiesto donde tuestan el maiz'
I zJel'as.
Tirar.
Tirar con arco Y fiecha
Tirar con honda.
Tobillos.
Todaaía.
Todo, o entero.
Toda colmena.. .
Toda caiz de árbol.
Toda vara, o astiila de la Pal'
ma Ora, u otra Palma.. .
V. G. ¡tÁ.vÉll
B-III. hOt.ipoa (3)
V. G. sororfxt
V. G. cEKAToREwa
V. G. nÁNÁrs¡írosAYwE
B-II. pexkátsAiige' Pexkaía '-
se (r), uhéoiYa ( t )
B-III. peávEri (I)
B-iV. ó*tiÁ¿" (r), buÉrone-
ne (z), pexkÁlike (5),
éole (¡)
V. G. cFIAK¡J
B-I. tetoiue (¡)
V. G. c¡r¡'ó
V. G. Ieoperóxa¡¡
n. ekop<¡ (z)
B-I. koAie (t)
V. G. vúrr¡
V. G. s¡Ave
A. todo:balxi, zia, zia-ye,
zea (4), zia (6), toda=
sehanai (s)
B-I. oUÉdiue, u--le (r)
B-IL p"haránikama (r), )'uj-
kehEine (+), 
. 
héYege-
tine). (5), psA'iro (g),
hahÁniakono (6), "y4-
hedi (7), nyAbedl-
koam-a (9)
B-III. pahÁnika (r), dujhA¿-
ya (z), li¡taha (3), ti-
ritote (+)
V. G. pevovaxÁsuE
V. G. sur¡nsÁvwp
V. G. oRAwArr
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Todo género
Todo género
Todo género
ropa de
de abejas
de árbol.. .
de vestuario, o
vestlr
V. G.
V. G.
OA\\'AY
¡lB¡rÉ
Torcer
Tórtola..
Tortuga de río.
Tortuga de tierra o galápago.
Tortnra, o corcoba,
V. G. rrx
A. tcla:kA (z), kaña(z\; tela
de algoción=hin-ká (g)
V. G. ovÁ
V. G. runú-ruy
A. ukupo (z)
B-iI. buá (z)
B-III. bu.jirua (r), bútu (z),
ókoepakoa (3), okókuli(+)'
B-iV. buhá, ulitu (¡), .buiuá
(z), buá 15¡, .buáloai3.)
V. G. xoÉ
.A. kóhu (3), kow-e (+), koe (z);joé (z).. raxe-va, puka(+), mEnig' ($1
B-I. kuebo (r)
F-ll, kÚ 1z), gúsa (5¡B-III. agúi (z\ ói" iil, tÁe
(+)
B-IV. 
-vuraré lr), kÚu (z), U(s), kU (g)
V. G, rNsrKoE
A. aidomEnig" (8)B-ii. gUga. (4, 5), uhFtika(3), gl-Ihuli (6), gU (Z),
rihu (e)
V. G. r,o¡¡cÉpue
V. G. rn¡É
B-I. meméhake, meménye
(r)
B-II. dearaneemÁ(entoe) (r)
B-IV. "dadÁye (z)
Traóaiar,
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'frd{at'...
Tragadora.
Tragador.. . .:..
Tres. .
'?riy'as..
V. G. n¡uÁ
B-L dauáhake (r)
B-II. mftia (r), méAtia (z)
B-III. airike (¡)
B-1V. nAtagé (r), AmÍdoYa(s)
V. G. nnó¡¡
B-I. mea¡nalue (t)
B-III. sikoliga (3)
V. G. nÉ<.rNro
V. G. nÉoNrie
V. G. sÁuuYuls¡Kn
A. báwabwo (8), samuYo-te'
kuá. (5¡, 
_ 
tOa'sonje (3),
akUwa (Z)
B-I. dyÓoekeloa
B-II. eciíAga (ó¡, i'tiAro, ba'
oaisisinumani (¡), ixtié'
io (z), edíaga (4), edia'
l. (S), ixtiaPse (3), idía
(8, q)
B-III. eie-ve {r), AIEdYá (z)'
Álea (z), mÁkalako (3),
¡r¡asÍrakiAre (+)
B-lV. tiAro (r), tiaro (z)
V. G. KETAMEA
B-I. kriAbo (r)
B-II. getábahu (5¡
B-III.. ¡'e"métuli (r)B-IV. ieusutíka, témixsintnli(r), taivesjia (z), ixtiaga
(5), itiáPeleko (3), itíalo
(+)
V. G. sew (*)Tt'isl¿za, .'¡.
- 
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Estar triste. V. G. s¿Nrr
Irstoy triste. V. G. sANrryE
El que esrá triste. V. G. saNr¡KE
La que está triste. V. G. saNrrxo 6r)
Tronar
Está tronando..
Tronco de palo, u árbol.... ..
Tú, o vos.,
A. lrueno:mamu (4), 
,oliuku.
rume (z), okOkanixi(8). munru-gi (4)B-L 9p9popeino, hitoatino(¡)
B-iI. bexpóiu.mi (r), bexpso-
bejsi (z), behóbexsiemi
Q), behohárni (5), bej-
psópsami ¡3), bejhóhA-
mi (6, 9), bejhóhAre (7)
B-III. bujpúpAgumf na (t),
ue i papabike (z), uipó-
. haiga (¡), méjo (J
B-IV. uejpo (r, z), bejpsobe-
hÉrike (5), bepobeseu-
1gi (¡), yaíiua (3)
V. G. oKoKuRuxr
V. G. xurÉ¡rup
V. G. rr¿r'É
A. mue (4, 6), tuyo=mue (4),la neismo : rDu€-r€pa(4), mue (S), tu cuslztna
B.I.
B.II.
-mue-ka
mé
meé (¡), mé (2,3, 4, 5,
6,7,9)B-III. 
-.É (t, ,), mié (3),
méhe (+)
(l) li:?; yc:primaa pcroar dc prcrcarc.
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B-IV. meé (r), maé (z), mé.
(3, 4'5), méYa (¡)
Tu.mor, o Irasido...... V' G' sousó¡uBB-I. boPó, ketiaúe-tédYe (r)
B'II. Yosól.iga (z) !
B-IV. kamfño (r), POósamA'
no (z)
Tuerto, o el que no ttene o¡os'
Tuerta, o la que no tiene ojos'
Estar tuerto..
Está tuerto
Uno, o soio. .
Añ'a.,¡¡.¡-i.i
V. G. ¡rÁNropEórP
\¡. G. sÁNroPeóro
V. G. ¡-óNce
V. G. t oxcÉPi
V. G. rB¡¡ÉrP
A. tevTns (8), tei-rePa (4, 6),
- 
teÉuá (S), tay'' (3), is'
máya (7)
B-I. kuinAio (t)
B-II. ;i'kÁno, nikÁ (r), txjx'
k¿lo (z), kÓga (+), kOla
{5), hika (3), kohóga(é). goha ( 7), gohá (e)
B-III. '¡'ahúye (r), tsbu.frd va(3), inoho (3), nAmare
(+)
B-IV. kéiro, kelía (¡), ajkaki'
ró (z), hixkága (5), ikÁ'
peleko (g), hikAlo (+)
V. G. rÓ
A. kÓtot. (8), kO (4)
B-I. kéaue (r)
B-II. amóga'sero (41. umq'
seri (r), uamosAseri (z)'
ámoero (4, 6), ámoelo(S), uamóhoahero (3),
ámoeasero (7, 8)
B-III. moliÓtsiruplrU (¡),
muhúgat.ri jz), mamá'
laje (g), simaoráso (4)
Uaa
Uva camairona..
Uvas de mono, o de monte..
Uuilla, (fruta)
Vaca marina.. .. .
Vaciar
Vainilla.
Vara, en común
Vara con que pescan
Varóasco
Varbasco de bejuco.
Varbasco de beju,co.
Varbasco de corteza de árbol.
Varbasco de cortón de árbol.
Varbasco de hoja.
Varbasco de hr;ia.
Varbasco de h<,ja pequeña . . .
Veiiga
Vello
Veliudo, o con mtrcho pelo..
Venado.
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B-IV. omÓsero, o;r n¡Oseri (¡),
mOseri (zi, arnókEro(5), oar¡rókasero (3),
uamúakahero (4)
IOYAH I-\-E
HIYE
ZYRIPIA
V. G. ZIYAKEKE
B-I II. ¿6¡ft¿rpoles irio : delfín(r), cjia u. kia, 
-vaaláua:
manah, amálaka: del-
fín (s)
V. G. u'Á
\¡. G. sEMoNKEIA
G. weNsol'o
G. ¡¡uytor*o
V. G. RoMrKo
V. G. EopóHo
V. G. KANEo, ruuúxo
V. G. rur¡úÉo
V. G. Jí()Ko
V. G. YAKAEo
V. G. zurpEo
V. G. xoxÉpu¡
V. G.
v. G.
V. G.
V.
V.
V. G. nÁxÁpÁx¡:
V. G. v.qna
A. nama (a), oo"n9
B-I. 
-vamákc (r)B-II. yamá (¡, u,
g), 
-r'áma (6)B-III. yamá (r),(z), yamága
\4)
s,: (8)
4, 5, 7, 8,
¡'ámabÓle(3),'1'á'ma
Venas.
Vender, comPrai' o recibir' '
Verceno.
V¿nir. v.
A.
No venir
í/enlana por dcnde 'entra la
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B-IV. yAmá (r), yA.má (z),
yamá (3, +, 5)
V. G. zrrenÉe
B-I. pepénre (r)
B-II. uÁdali (r. z)
B-III. wÁdrli (r), yEniyá (3)
B-IV. uádali (r),, huAm.sin-
tali (z), 'uÁa" 15¡, oÁ-
daii (3)
V. G. eano
B-I. bohÉiadye
V' G. eo
A. sirna (z)
B-II. nimá (8, 9), limá (S),
nima (3, 6, 7)B-III. nlmá (¡)
G. n¡v
raye, ra..vge, mane (4), aele
=sáyi (z), él aiene=daimue (z), uer=taige
(41, yo lze uenido:rai-e(+), uiniste?:rai-ke ?(+), aamos=sañú (z),
uen a y'risa:pésa-raiii
(e)
B-L edÁma, dArna, Eyue (¡)
B il. ehÁtoa,.A'tisí (I), hE
ioa, ajtiya (z)
B-Iil. Aiiam.A,ni(nipe) lr),
uá"li (z), kEta-vt (3),
héAse (4)
B-lV. uifda, tara (¡), ulre
eátoa. dÓ"ma (5),
táma (3)
V. G. RaYr[AY
V. G. utsrÁxaxó¡e
(z),
Pe-
1u2........i
Ventoscar.,
Ver, o mirar.
Verano
Entrada de verano.
I/erdad..
Verguenza.
El que tiene verguenza o rnie-
clo.. 
"La que tiene verguenza o mie.
oo.. .
Vez
En otra vez.. .
En una vez...
Viga, o solera de casa... . . .
Viga atravezada gue sirve de
llave.
llieja..,r r.. .... i.......d. r
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V. G. KE'rAIur
B-I. kelAuaiue, Iielákoe qr)
B-III. tÁboie (r), iropehálika(.1):gas
V. G. vñ¿
A. ina¡'e (4)
B-1. t¡ábalie, mAkokÓd;ve (r)
B-II. IyAse (r), iyalige (z')
B-III. i_rAli(r), pEm.A.txe (z),
hOkia (+)
B-IV, 
-r'ér,a (¡), iyaiye (z),
iyálike tS)
V. G. KANKoREN¡
A, bEax¿wi (8)
B-I. 
"hfrornahAle (r)
V. G. KaNREBA
V. G. wrrry¡
V. G. wer¡rvrxÉ
V.'G. we¡rvrxo
V. G. sÉuÉvó¡e
V. G. rnnÉvó¡o
V. G. IANKúKN
V. G. ¡*nxurrxÁruo
V. G. vnÁ¡<o
A, ay-o, puenk-yo (4)
B-I. bekéko (r)
B-II. bejkeó (r), bajkóko (ej
B-III. bTlo (r), béga (z), béi,-
ko (a).
B-IV. 
-bejkfro (i), ,abejkéro
(z), bakéo-eku (c)
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Viejo.. V' G' ¡nÁreA' ay'Pue (4), Punka (*),U'o-
ólando de cosas )B-I. bekéke (¡)
B-1I. bejke (i). bajkéke (z)
B-III. bEgé (¡), bége (z),
béike i4)
B-IV. -bejkÉro (r), .bejkéro
(z), bakóbekeo $¡
Viento, o aire
Viurla
Viudo.....
[/iair, o estar vivo, o viviendo
El oue vive. .
V. G. túru
A, tutú (3). tutu (2, 4), tUtU-
xi (8), y'z.ace aiento:tu'
tusj (+)
B-L umEb<.¡ (r)
B-lI. ui'nóno (r), uinó (z),
uinó (4), mInO (3, 5,
6, 
.7, 8, 9)B-III. mfilu (r), 
- 
ufne (z¡, uÍ-
noa (3.), iAre (+)
B-IV. ui¿nOno (r), uinOno
(z), uinó(5), uínlno (3),
ulno (¿)
V. G. wATEKo
B-II. uajpéuaiya (r), uajpsé.
ua.vo (z)
B-III. uajoéwe-vo (r)
B-IV. uapéuayo (3)
V. G. wAJEKE
V. G. w.l,Jr
A. r,vaje (+)
B-I. kOhi<¡iue (r)
V. G. waJrKEA. quien uioe aguí=ijore-
nioi-paikini (5), guien
' aioc en esta casa-pai-
ki-nipi-we (z)
V. G. wAIIK(rLa que está viva o viviendo. .
Vlbora, o culebra.
Una vívora.
Vívora colorada.
Uívorayaruma.....ú"t ;í";';:;'ú;;;,;' ;;
sangre, porque su morde.
dura hace que el paciente
derrame sangre por los
Poros..
Volar.....
Voltear.
El que voltea.
La que voitea
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V. G. e:r-¿
A. ana (r), anja (8), aíra (zj
B-1. aíke (r)
B-II. pinÓ (r), pinó (z), Án-va
(+)
B-iII. blnu (r), Anya (r):
7'araráca, Anyáka=id.(3),.há"va: ¿d. (q)
B-IV. pinOno (¡), pinOno(z),
pinó (3, 5), plno (a)
V. G. cÉc¡¡,NÁ
V. G. Nr¡,ña
A. nje ne"nja (8)
B-I. mikáka=.Í% tuhueú
V. G. wAKEANA
V. G. nuxrz¡É
V. G. r¡rvÁ
B-I. uedye (r)
B-Ii. uesé (r), uélige (z), ueti-
. 
aame (4), uejtíkuame
(5), uéyAvri (3), uejtíua-
mi (6), uéAmi (7), uesé
(s)
B-III. ueti(r). uéti (z)r tsaufd-
_ve (3). kéuei (+)
ts-IV. ué-va (r), uéa.re (u), ué-
uáiike (5), uéuátisui (3);
uége (a)
V. G. xouv
A. uuelue pronto=esa-raige--
mue (¡)
V. G. pavÁ
V. G. p¿-r-Árr
V. G. pevÁxo
I oluer
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B-I. kopétihake (¡)
B-II. mahÁkiase (r)
B-III. gAlitsiali (r)
Volverse a otro. V. G. P¿vó
Volver a otro del camino, o
hacer que le vuelvan.... V. G. rovó
Voruilar. V. G. s¡zó
Vosottos. V. G' trlosÁroe
A. nusa (4)
B-I. mehá, mé (r)
B-tI. mgj.ká, meé(r), méa (3'
4, 5, 6, .7, g)
B-III. meá (¡), méa (z), mihá
(S), méta (4)
Vuclta, o regreso. V. G. P.lYosÉ
Ytí.... V. G. voÁ
Yema
Yema de huevo V, G. zEÑoszlAKE
Yerba, o herbuno. V. G. rf'v¿'
A. lajo:taYa-juinze (4)B-I. kOliá (¡)
s-ii.-á-Á,-tXi')' tÁ (2), dÁ(3,-4,5, 6,.7,.8, g)
B-III. dÁ (¡), tA (z), tAYá(3), taYare (4)
B-Iv. tA (r), tAá (z), ¿Á (s,
s,) tA (+)
Yerba de la golondrina. . . . ' . V. G. ¡*l¿¡'loróro
Yerba que aplican Para hin'
chazones V. G. rouesÉrrÉ¡Á.o
Yerba de Santa María.... .. V. G' PUTTBUEJAo
Yesguero V. G. toÁrunÚsun
Yuca t. V. G. AUNKEZo
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Yuca venenosa. . . V. G. z¡l,rl
A. kasáa (7), hÁsoo (8), simá-
.anso (3), jurá (t), anso(3), anzo (z), ansó (z),
awa (z), autují (zl, Ats o(g)
B-I. kéika (r)
B-II. kI (r, z, g, 4, S, 6, 7,
8. o)
B-III. klrá, kfnu (¡), kf 
' 
(z),
kía (3), kére (a)
B-IV. ké (r), ki (z), ki (5), kf
Sembrar yucas.
Zay'allo, especie de calabazo.
Za/ato, o alpargata
Zarza medicinal
(g, +)V. G. u¡É
V. G. KUERo
B.I. hokóhiue (r)
V. G. rÉonxrnoc¡
V. G. u¡orÉr¡,uu
A. paúkuo (3)
B-I. opóa (r)
F¡r.¡ os¡. ApÉ¡¡o¡cs IV
APENDICE V
tl Phylum Witóto-Bora-ZáParo
APENDICE V
El Phylum-[itoto-Bora-Zápato
ABREVIATURAS
e-1: Witóto.
2- 2 
-- 
M iraña- C a r¿r Pa n a - Ta ¡ru-v o.
a-3:Okáima.
a-4=Muinanré.
a-5:Orejones.
a-6:Coeruua.
s-1 = Bcra.B-2= Monuva.
n-3 
=Imihitá-MiranYa
s-4 =Faa-aai.
r- 5 : Miranha-Oíra-Azu-Ta PuYa.
c-I:Zlparo.
c-2: Conambo.
c-3 =Shimigae.
c-4:[quito.
BIBLIOGRAFIA
La enumerada en el Volumen tercero' pgs. 56o-565.
r) Acu¿.' e-1. x0noe, hÓnoe, hÁ6noi, hagonoi; ¿-z' nóhwi;
A-¡. niiÓxi; A-4. n"gfuáyu; e-5' 3inoe; A-6' nuho'
n-i. néspakio, nipaiko; a'3' negbatku; n 5' nogh'
bóhkó.
c-1. murikchia, muricha, moritsa, surricha; c'z'
murritsiaha; c'3. mowaka, muáka, mugaka, m\ra'
ká; c-4. ¿l¡", akwa'
La parte constante de la ealabra es .en Witóto 
-',4:-
nor,ióhb¿, niióri, negfua, naho, esto es, la nasal dental' se-
;;;ilE; *"ia" uoEáli.o det tipo o, u, hego de una aspi-
iación poco marcada, h, lzut, {f 2 r' que en ocasiones talta'
tras la iual se encuentra una vocal, e' t-o 
'r'El elemento Permanente es en Bora 
-B-: Vó4hó1'
nelbai, nilai, nespa, o sea la nasal dental acompañada de
unl oo""l E, e, i, iegtrida de una aspiración, 
-que se.trueca en;pl"rib; lebial 
-gíb, gó, P, sp y de un sonido vocá,lico 
o' ai'
a.
En Záparo --C- encontramos como base: tnua','nztgdl
*o_i,- inii, la nasal dental se ha trocado en labial, la vocal
¡"r"diat" 
"i, como en Witoto zc, o,la 
aspiración g o.w; Plc?
,e-conoierte en algunos idiomas en ¿", siendo la vocal fnal z'
como en Witoto, o ¿.
---¡rip"aemos 
reconstituir el elemento esencial de la pala.
bra <agoa>.
t{OrAs ltxlco0nArlcAs
A-no't¡i
B-n6'tai
Q-,214'ra
-7r2-
t
2) Rro: e-1. 0nímane; ee. nai; e5. marañon.
B-5. mua.
cl. muríkchia.
. 
La primera palabra de este grupo, ¡-1. \ninzan¿ se rela-
ctona con e-1. l¿9noe-agua; la segunda e-2. nai con B-3.
negóaiku=ags¿. En cuanto a B-S. ,n?¿a es el elemer¡to esta-
ble de agua en Zaparo; c-g. muáho.
3) nro: ¡,-1. idyámo.
n-1. dei; r-3. tÉ-i, tE-i.
c-3. amyataga.
4) nÍo: ¿-6. ráase.
iil Lluvra: e-5. noki.
a-1. niiga-pa; B-3. nf ¡haAba, nibapoa; a-5. ni-
haba.
c-1. humaroa, e.stumaro, humáro.
En estas palabras Io que corresponde a <agua> o liquicio
es:
A-noÉi 
- 
Comp. nohi
B-nil¿a 
- 
Comp. n6'tai
C-rnaro 
- 
Comb. mt,a
Lo q.ue,- 
_modificando en cohc"pto de (agua>, viene a ha-
cer que signifique lluvra, es:
B-po, óa e y'oa
C-hu, esta6) Lr.uvra: e-l. deisaidO.
c-4. achi.
deisaidí tiene para expresar <agua) una voz que no se
en-cuentra empleado,-sino para expresar <río>: dei, ¿.Éi, tE¿,idyání, que en c-a. (Iquitó) se muda en aclzi, sir"i"nao qoiás
d-e precedente A-ó. ráase:rio, por un proceso muy explióable:dei, idyá, sei, clzei.
ñ FuEGo: ¿-1. frEi, rékO, raiLi; e-5. raíheu; r-g, 'táro7
¿,-2. tbiihtzuho; A-6. aeithá.
c-3. astáia
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En este grupo que comprcnde al Witóto -A- y al Zipa'
ro 
-C- se adüerie lá fluctuación de la consonante, - ya anota'
da antes, pero en sentido inverso, de la r en htz, lh y st'S) FUEco: a-4. koxogai.
-' 
"'-t. 
kOxlua, kigigua; n-3' kehegoa; B-5' k0hg"k'
v0h.
Este gruoo es comrln al Witóto -A--y al Bo¡a :8,-' 
-c) ruBco] c-1. anamikkuchia, anamishúliua, unámisok, aná'7' 
misok' anamishuka; c'3' ománi, umani; c-4'
in¿mi, ninama.
Este grupo es ProPio del ZáPar.o''GruPó I:- Gae)tsr'i, A Y.C
GruPo llz ko*Óguá, A Y B
GruPo IlIt n(óo)ma' C
*
to) ¡,pñ.4: e-1. rÉge, raigi.
c-1. aisiakka, aishókua; c'+' wasÓ(xa)'
Estas voces se relacionan con el Grupo I de la palabra
<fueg<>>, como éste ocurre en Witóto y ZáP.ato'-Pero en éste'
;;;;';ieáo"-"-si,imigae, sino en el-propio Zápeto v en el
Iquito.
¡ i) r,rñe: ¡-g. kO; ¡-1. kuú.
'*
r2l caRBóN: ¡-1. kókü, koki.
Estas palabras se vinculan con:
B'3. kO; s'L. kalt:leia'
r3) ceRsóN: n'3. kéheguauére.
Esta voz está relacionada con el segundo grupo de
<foego>. \
¡+) -crnsé¡v: c-1, nischiakka, unishíak; c'4' nÓshi(xa)' I
Estas voces, gue tienen relación con el tercer grupo de
<foego>, ala vez sL vinculan con el primero y sirven de lazo
de unión e ntre ambos.
,lt
¡5) HuMo: a-l. o¡dYijgg' uidoigái.
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og-ba, ó-pa.
naháka.
ró) soI,: ¿-1. hitoma, hitÓma, hitorno; e.5. idoma; 
^-6.aokke.
c-1. 
_vanókua, yanuk, janokkua.
ril sor,: .l'.4. n."i[u¿; e 3. ne"na; i.z. náhwari.
n-1. niiógbua, neiupa; r 3. néeba; B 5. nOgba.
c-1. janokkua, yanókua, yanuk; c.z. yañagrva;
.c-4. yanamva, núnami; c-3. upananu, poanánu.La relación e¡rrre las palabras del segundc, grupó es evi-
dente, pero algunos de los ejemplos Zipalos siñen para vin-
cular los dos grupos.
rY
¡8) ¡,uwe: ¡-1. fuówui, ffüui, fuiai; e-3. podómo; A-6. voatla.
n-1. paxkuapii; a.3. bejkóepi; n-5. bajkoaba.
C 3. '-v e.¡9) LUNA: a-2. ¡lathow"ri; a.4. necgbua.
n-1. nüOgbua.
2o) r,u¡r¡,: e-5. huitsara.
c-3. araka, arraka, anakúka; c4. ahari; c.1.
chachikkua, kashikua', kasik; c z. kashiwai c 4.
kashi.
Los tres grupos tienen relaciones claras, no sólo en las
voces que comDonen cada uno de ellos, sino entre sí.
La f o f se muda en y', b, z, dentro delosidiomas.Witó-
tos y Boras. así c<¡mo en Z. La explosiva labial se muda en
gutural en Záparo, o desaparece, mientras en Witóto v Bora
se transforma en nasal. La primera vocal es un diptongo que
da origen a vla e o a. La segunda consonante ei un ionido
complejo, un diptongo consonántico: tl, rk, /k, gó en Witótoy Bora-al que, en el misrno Witóto, y en el'Záparc equivale
una africada o fricativada.
zt) nsrnal,r,e: e-1. okúto, yekudu; a-2. ikkotzo; a-5. iko;
e.6. ighkeahai.
a-3. mekérekoa; t-5. mühkórü.
B-3.
c-4,
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c-1. narikka; c'4. naréja, auwf(xa); c-3' ariji,
arrijya.
La vocal o inícial de la primera forma Witóto e-1' se
muda en: Jle en Miraña-Carápana--TaPuyo; en ¿ en Okáima'
Orejón y Óo"rona; en ¿ en Inimihitü-Miranya, y Para con'
"urá, lá unión entre la primera forrna 
y estas es ü en Miran'
frá-óit"-Azu-Tapuya; tn los idiomas 
-Ziparos 
esta parte de
ia palabra desaparece.'- 
' gflÁ¡[iiá-lvlir"nl,a introduce antes de la vocal inicial el
sonido de una nasal laÉial, que se conserva en el Zápato -c'r-
e Iquito, pero con la mutación en dental.
' La' parte constante de la radical principia .en Witóto
-e-1.- con on" explosiva gulural, k, gye sin mutación se con'
,"ru" 
"n 
Miraña-Óarapan"a-Tapuyo, Orejón e Im.ihitá-Miran-
va. v oue los recolectores de vocabularios la escrtben oht en
ó6"í"i" hk en Miranha-Oira-Azu-Tapaya. En los idiomas
Zaliioi, quizás por el mayor. peso de la nasalj al eludirse la
voóal, desáparece esta exPlosiva.----L" ;;;l siguiente ó én s'6, ¿¿ en Coerune, au en lq.uito'
oou * .on prob"ablernente mas que distintas interpretaciones
á" on mism'o sonido por diversoÁ observadores, Ia encontra'
mos como u en A'L., o en A-2., A'5., 4 en c'1', c'2'-y 9'!'
Generaimente la palabra <estrella>' aun cuando falta en
A-5., tiene otra parte: tz, en A'2.' esto es una africala s-eguida
de"ona vocal br-eve, Pot un Proceso muy natural la africada
se transforma en explosiva -to o du en ¡'1' o en uDa 
" 
sonan-
te -ro en B-5., te o ri en B-3.' c'1.r.c'3., c-4' .-:
La sílaüa-final koa, reáuplicación, tal vez de la segunda
\huán t-!., ho un o-r., t''5.'' hkó en B-5" ghke, en *6" .ke
en B-3. ), gue aparece en B'3.' es ka en c'L', Jo en c'4', JY&
en c-3. oii en el rnismo, o añ en c'4'
a2't p¡,Évlopsl t'1. rltrui; ¡'2. ikkgütti; e-6. nukkiahanukkó'
"3) eL ol¡:
24) or. ole:
e-1. mónaide.'
s.3. nijkahe.
c-1. nuchuákkate'
e-1. biuidó.
n-l. kú-gire.
c-3. lowashltlAji'
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El examen de estos dos grupos parece sugerir que están
formados por dos elementos variables J¡ uno consrante; nos
inclinamos a esta opinión comparando ¡-L. rtzon-aide. 
.v biu-
ido.
Si consideramos aide-o ido como lo común a ambos, ad-
vertimos la anteposición de una explosiva gutural en B-1, B-3.,
c-1., c-3.; el cambic' de la explosiva dental en Ia, j y r,
25) LA NoctrE: e-1. náco, ná-o, náo; e-fi. kannatozüme; A-2,
dohtzen.
n-L. páku; a-3. bégko; a-5. güuba.
c-1. niñákka; c.3. yanukwa; c-4. ninakári.
La palabra fundamental para decir <noche> se ve clara-
mente que debió ser órzakut,t; la nasal sonante iabial da origen
a n 
,en las lenguas Uitótas y Záparas, a explosivas labiales
mudas o sonoras en las Boras; la voca¡ a se conserva en to-
dos los idiomas del Phylum, menos en B-5. y c-3. en que es
!; la explosiva gutural muda, es €n ¿-1.-una gutural sbnora
F{"-"9, o una pausa, una explosiva denral en e-2. v -c,-6, unalabial en B-5.
261 l¡ ¡uAñe¡¡l: e-1. haébaka, haíbaka; 4-6. natókveiká.
bégkore; n-5. güühbe.
dOtze (Vi{e <noche>).
tarichaki; c-2. tarlki.
2T) LA raRDE: r-1. ná'uide.
c-1. neatenakka.
a-2. anjoáxei A-4. hfnuxe.
a-3. í"yuge; n-5. ihnj"hoh.
Fundamentalmente en todas estas voces encontramos la
radical de-_<noche>. juntamente con otros elementos que sirven
para modificar el signi6cado.
La ón inicial es n, ny, nj en Witóto. Bora y Záparo, la
explosiva gutural muda g, t, r o h.
B-3.
A-2.
c-1.
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La tadica! ón¿akuta se conserva mejor en los idiomas Bo'
ras en las palabras que dicen <tarde>, que en las que expresan
noche.
28) cu¡:lo: ¡.-1. TQn-"a moná; e-2.. namúina; a-5. muna-
n'5. niigehO; n-1. nljgehe.
c-r. niáchosina, niak0uhira; c-3. iyaká; c'4.
nl-r", n r'".
Como ." ob."rnó en otras palabras la nasal labial inicial
del Witóto se trueca en dental ett Br¡ra t Záoaro, y la segun'
da nasal del Witóto en fricativas, J, {t y en Bora y Záparo-
*
29) NUBEs: e-l. monánairídeja; e-5. inirideneu.
c'4. anai:aka.
La voz de n-1. contiene la palabra cielo. el segundo ele'
mento es el que ha de compar¿¡rse con las otras voces, notán'
dose otro cnü de la equivalencia entre una t' y ana h.
30) vrcñro: e-1. betáffoi, aifui; ¿-2. iráhai.
n-3. t<Íneua, kÍhepoa.
c--1. párato; c-3. páratu.; c-4. akirá(xa).
Es más gue probable que las palabras del Záparc 
-c-1-y d*l Simigae 
-c-i- r'!o terrgan vinculación alguna con lasáe lc,s otroi idiomas, que figuran en ia li-'¿a antecedente.
En e-1. ei elemer:to esenciai es qfoi o aifai; la vocal
inicial aDarece en A-2. como ¿, al igual 'que en c-4-; laif se
trueca en h *-2., b <.¡ f s'5., k c"+.
3r) IIEDRA: ¡ 1. nóofuoke, nóffuik0, nofuiki.
r-1. nÉgoaP.; B 3. nÉkoaiPa.
c-1. narukua, náruk.
El sonido inicial es una nasal, la primera vocal fluctúa
entre ¿t on, @ e, la fricativa labialf esér o á en Bora y' como
en otros casos, o una gutural explosiva sustituye el Zaparo una
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zr'la segunda vocal es ?¿o, |ti, ott, oai, a; la tercera consünan,
te es rt pero B-1. y 8.3. se muda en y'; el cuarto sonido vocá.
t¡co es e, 7, lta D o,
32) rTEDRA: a 4. dÍitiba; e-3. gotó'".
c-3. dsaixia; c-4. tsawi.
3d MoNrE, cERRo: ¡.-1. nóffuiko (Vide piedra), anádo; e.2,.
nihae; e 6. muko"hugh.
r-3. kaúmekuáge.
c-4. ananfxi.
Si examinamos-este grufro de palabras, gue cornDrenden
las tres ramas del Phylu:n, vernos-gue todas ii.,,,",.,, una radi-
ca común: nffie., a esta antepo.nen: a-1. y c-4. tL inicial, r 3.
haú y-posponen: e,-7. ho; *6. hugh; B-g: ge; c-4. zi. Las
transformaciones de la primera voLal carécá., de ióportancia,
pues parecen sólo confusiones cierÍvadas del sonido comoleio
de la a, en cambio merecen anotarse las modificaciones áe ia
segunda eonsonante | 
.f: d y .f en *-1. =/¿ en a-2. : k en ¡.6.y B-3. ?n en c.-4. Son estas equivalencias de las gue ya hemos
encontrado eiemplos.g4l MoNrE, cERRo: r-3. kaumeLuáge.
c.1. taunakka.
r-5. táf<vaha.
c-3. tukuá.
, 
La.primera palabra. de este grupo fue ya e*amil¡ada en
er antenor' entonces ürcrmos notar gue a Ia radicai anteponía
9l 
"-g: kaú gae en c-1. es tua,..n c-3. tto,, en s.5. ta, aáviér-tase el cambio de una explosiva fronial en otra, Ia gutural se
muda en dental;.la1f \e cambia en ku y k; pero 
"n 
15. y e-g,
desaparece la primera parte de la radical no,
*
35) BoseuE: e-1. hásikó.
c-1.. nakku, náku, naLu; c.9.. nakuá, nakria; i.4,
nrki.
-"*n-
36) vIrLLEi e-1. h.asiki (Yide-. <b.osguenl.B'3. bágene, bajani-
37) TRuENo: e-L. grlrute, goroda.
n'5. luriko.
Camtrio deg en d de una explosiva frontal Por otra.
l8) TRUENo: ¡r'2. ?'mihrtú; e-i. mo¡¡ma'
c-1. huchenakka.
39) 'rRUENo: r'3. chichi.
c-4. trigin ' ta.
Sustitución de africada con lateral y de africada con ex'
olosiva gutural sonor;¡.
El g-tnpo 38 es dudoso, pero en l-o-s.otros dos vemos com'
binarse?¡ri¡ntá. ramas del Phylurn' Witóto con Bora y'Bora
con Zápato.
¿A
4o) RAvo: e-l. tebírde.
c-1. tanrchutakka (c-4. trigin" ¡7.=ttuenol.
B-5. chigchi n-3' ctrichi: trueno).
r'-2. zuwái; a'5. saitsana.
La explosiva frontal mudadental, derivada probablemen'
te de.una éxplosiva lateral dental, .se cambia en africada y
íricativa (tr: ts (?) 
=clz =z=s; tr =tl.La explosiva -gutural sonora seguida de una africada y
precedida probablernente de una vocal nazalisada da origen a
¿t. c/¿, g, n, pero no se expiica el cambio ea b -v an.
+il 
"'?i""1' i-á. -r."i*1,".i (o- 1. gúrute, gorodi- trueno\.
r-3. ióriijkóne (r'5. latiko= truenol-
42) RAYo: c-4.-narimu:éne; c-3. puénaja.
e-5. mouma=trueno.
Cambio de na en P, de m en n.
¿e) HoMBRE: ¡-1. Oima, Eima, komuinü, igma; e'2. thimáe;
e-ó. rlaime; ¿-5. komai; a-4. gáifi; A'3. Oe'
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B-r. guáxpi; B-5. guagbi; u.3. koogpí,
c-4. ikuáni; c-3. puiganu; c 1.. tiukko, ráúkuo;
_ 
c-3. yaráka.
La parte constante en la mayorÍa.de los idiomas Witótos
es igma que gen€ralmente es irni, pero que en a-4. es ya if ,pero que en los Boras se transform i eo arpi, agbi', ogy'í y enlas,lenguas Z-áparos. en ani, iga, uÉo, aka'. La'prí.Ei" J"""1padece transforn¡acio,nes poril influjo de los piefijos que se
anteponen, la segunda es a., ae, ai, i y sólo en doi ejemplosLapatos o uo. La consonante origirial debe haber sido gmb,
de allí que da origen a m, g/, g y2.
4d MuJER: e-1. rínjo, rlnyOna, ríno; a-5. eríño; e-ó. inoni;
¿-2. amí.
c-1. hitiuma, itiúmu; c-4. item.Lar t l. y 15. se convierte en c-1. y c-4. en t, que así
comoen t ¡. -estg precedida de a, en Záparo e lquito lleva an-tepuesto lzi, i. La palabra consrante eé iñ,o, qu" en A-2, es
oryi y en c-1. iunea._La n y la no son intecambéabies.45) MUIER: *-3. mOto"n. -
, \ c-3. má"xi, ma¡i; c-4. müesaxi,4b) MUJER: e 4. gáig..
n-1. guádji; n-3. koaciye.
471 rADRE: ¡-1. mÓta0, mota; ¡,.6. kó-mu; *-2, ámba.
c-1. chú-mano, ku-manu.
La explosiva frontal dental muda se cambia en nasaldental, quiáás p-or-cuanto origiualmente la palabr a Loe *Olñ.48) PAD.RE: s-3. dyiehi; r-5. chii.
c-4. k-ati, ake, s-ake; c.3. ku-ake; c-2. pait-
sÍajwa.
Las leng.uas-Zápatas, en este caso, se vinculan, por unaparte con las Witóto, por otra con las Bora,
4ü MADRE: e-1. 0¡lrüi, e'i; e z. jatüh; e 6. [ol.
n-3. kuáahe; r-5. guaniu.
. c-3-. kuanakua,.kuaaukua; c-4.- pi¡'á; c.3. man.
. waJwa.
So) Nrño:
5r) N¡ño:
s3)
s4)
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e. 1. goro, uruai, iurolriko.
c-1. mearikai c-4. mayari.
e-2. nán4üSá; e-5. higa; e-6. anoétzii.
8.3. tslmene.
c-4. manínl.
¡-1. fuft1:niña.
c-4. itaka 
-niñ.a.
52) nr¡o: a-1. hitoo; e-6. kváda.
c-1. niáto, niána, kunianu; c'3. kianu, kiyano.
Ya en el número 47 vimos el cambio de t en n.
Hr¡o: B-5. ahgchigwi.
¡.-2. kuibi.
HrIo: B-3. tsfmene.
c-4. neJ¡ene.
55) HIIA: a-1. hísa; A-2. kossá, kuirá.
c-1. koniát, itúm, kuniatu; 6-3. kiató.
La s equivale a r y a t; es muy frecuente que la africada
ls dé origen a J y a l, pero es rnás raro que se cambie en r.
56; HEI(MANo: e-1. Áma; *-2. imá;¿ 6. ko-hóme.
B-3. tha-ñabe.
c Í. ko-kihuño, ku-áuuo, ku-ánana. -.
Si, separando los prefijos posesivos, consideramos estas
voces vemos que ya e 6. antepone ana y'u, que la volvemos a
encontrar en c-1. y que en B-3. es ñ'.' La vocal inicial que
cambia entre e-1 y L-2. de ¿ en i, sin razón aparente, es ¿ en
B-3. y c-L; o en A-6, quizás por influjo del posesivo y a en c-1,
por la misma causa. La consonante fundamental es ?n, pero
en Záparo se muda en a, siendo un.fenómeno muy frecuente
ei intercambio de las dos nasales, asl como la. transformación
de la nas al labial en labial explosiva frontal, que se nota en
83.
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57\ HERMANo: A-1. lg9-.B'5. Pathóé.
c-3. ua-Pajano'' ua-pajano' na-'Pajano'
Es dudosa Ia comparación entre l-1 y a-5 Y c'3' Pero no
éstas dos rlltimas.
(8) HERMANA: e'l. miróno; l-2. ku-rán'r¡o.r-' 
c'1. ku-irimáto, ki-rrimato; c-3' ki-rimyato'
ki-diniato.
59) HERMANA: e-1. áwUño, buno.
r'5. 
. 
tha-boneche.
:
6o) rfo: e'1. hisaíma, iusuma, hitoo.
c'4. Yatzawá,'6¡) río: r'3. nAni; s 5. nahnümüa.
c-1. ku-ándro.
.r
6z) tfe: e-1. usu, iusunu, ita.
' 8.3. rne-éroe.
c-1. ku-ikiña, ku-anokuiño; c'4' ku-ajiya'
IE
óg) ANCIANo, aNcraNA: e'1. o0\Ósa('' ); olkOno (r'), gu-aiki'
no(-. v.r.); e-2. ruimáe.,
a-3. t 
"Éme(-. ), k"Emedye(r'); n-5' kaháme'
t
641 JEFE, cacrQue: ¡'1. idyaOna, idyaima'
-a'3. neaménAPi.
- 
'o*t 
-
6S) cuERpo: e-1. emÓdo; e'6. ko-kOme; e'1. abui'
r-3. megh-Pi; ¡ 5. thagh-Pü.
c"3. pe-suma.
s'2. ga-rikkuga.
c.1. ma-hakka.
Si comparamos e'l, ,*Ódo I A'6., kone con ¡"t, aóai'
veremos como la m eqtivale a la Ó, quizás por cuanto el soni-.
do orooio es bnc: korne se vincula cot sa?nd del c'3' y.d02r¿
"o"'.i "-S, 1ü y el t'g, y'i, y el *z; rihkuga, 
con el c'1,
hakka.
*
66) cARNE: a-1. ügsüdo; a-2. ga-n-atzrlkku.
c'1. ischiu,' atzó; l'4. pa-shf (xa)'
Comparemos primero la consonante fundamental' Ils:
una africada.guturai sonan.te en: a-1, dental en a-2 y c'1; pa'
latal en c-l; fiicativa palatal en c-4.
- - L;.,o""1 irri"i"l ei: 0 en e'l i a en a'2. y c1. y quizás en
c-4. (p-ashll, I en c'J, La final: 6 en e'1; o eo c'L; iu eo
c.71u en A-2; i en c'4.
6l) cARNE: e-6. go-ia.
n-3. meÉ-ko.
r-5. ma-águ.
ó8) rIEL: A'r. ig-Fo; e-2, 1a1ütoj +:9'_k-nTlrylü'
n-3,. tira-amé-Ir, tha-mre; B'5. palrera'
c-1. hi-'chiokua(ki-chiokuat); c-3. ki-chawe;
c-4' hE-isOkO.
6g) HuESo: A-r.
c-3.
70) rluEso: A- r.
B-5.
üyaikü, eyaik0; e.z. nakkÓ.
nukú.
ibeki.
me-bagkü0; B-3. me-ebágke, tha-pakéne'
Zr) HUEso: n-2. nakkÓ.;-3. ;k;; c-4. yasóki; c-¡. uchu.
Las diferencias de estos tres gruPos son aparentes:
monos primero en la fricativa sonora gutural de *1, 3/,
fij€:
es
- 
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conocido que en muchos lugares de América en la pronun-
ciación del castellano se confunde la J/ con la l.l y la ñ'; el
sonido de ñ' en varias lenguas aborígenes se trueca fácil-
mente en n y ésta en n y la m en b, de esto último en
páginas anteriores hemos encontrado varios ejemplos.
Layde e-1. es nena-2. yc-3., 6en e-1, s'3. y B-5. )t
en este también y'.
Hay en e-l.y B-3. una vocal inicial ó, e, i.
La segunda vocal, la que sigue a la consonante es aí, o
¿ salvo en c-3. gue es z.
La consonante de la sllaba siguiente es siernpre la explo-
siva frontal gutural y la vocal gue le sigue d (e-1, n-5), o(e-r, a-z), i (*r), ¿ (¡-g).
Asi para el primero y segundo grupo se puede suponer
una radical 6abako.
En el tercer grupo lo curioso es el cambio de la gutural
explosiva frontal por la afriqada palatal y la fricativa dental.
12) vENA: A-r. neigui, niákuyó.
B-4. me-pakisimukue.
c'¡. chuizano; c-4. chahenere.
7gl sa¡rcRo: a.r. dóe, die,B-3. meg-té,
mach-thü.
La vinculaciód de,las palabras Witótos y Boras gue'sig-
nifican sangre no puede ser más clara. Conviene hacer htn-
capié en la equivalencia de tz (africada), con t, th, d (explo'
sivis frontalel) y deg (explosiva gutural) de e.z. (tzegani)
con ó (explosiva labial) de n-4 Qibant).
74) sANcRE: ¿-r. diroai; a'6. go-rüon¡na.
c 4. yanánalal c-r. nunakka, nanáka; c a. na-
maka, nanaka.
75) . ser,rva: r-r. trlaO, duapAi.
c.r. aruakka.
La I se muda en r,la ! en /a.
761 sALrvA: e-¡. faiki.
n'4. mE-ine.
*
diruai; e-2. ga-tzegani.
theé; B-4. me-tibani, tii; B-5.
-':'-
78) cABEzA: 0foge, egffógti; a'2. gO-kokkii; a'3. oporin; a'5.
huha; e'6. ko-Pia; r-4. nlgat.
r-1. mE-eniguol, de-nikua; B-5. tha-nükvako;
B-3. tha-nfkoáe, me-enikoae; n-4. me-nikuage.
c-1. ánaka, ku-ának; c-2. p-anaka; c-3. anáke,
ánaka, p-anaká: c'4. P-anak.
La vocal inicial ii o ¿ del Witóto (e-1.) desaparece en ios
<¡tros idiomas del grupo A; en Bora n'1. ¡' en Imihita-Miran'
t; u-3. .t r, 
.mien"tras eo iodas las ienguas Záparas es a..T a
consonante srgulente cambia de explosiva fron¡al (É en Okai-
ma, y' en Coéiuna) a fricativa (/en Witóto)' pasando. Por gf(o-1.) para ser nasal en A.4., B-1., B-3., B-4., B-5., c'L.,-c'2.,
c-3.,'c-4. Este es un caso más de los varios ya anotados de
la sustitución de una explosiva Por una nasal.,
La segunda vocal es a en rr'1., A-2., A'!.t aen A-5,, ü
en B-5., i en a-4., a'1., B'3., 8'4.' ia en *6., a c'L,, c'2,,
c'3.' c-4.
- La sílaba siguiente tiene por base una consonante explo'
siva frontal gutural, muda o sonora \/t, g), salvo en e-3.
gue es ? y en A-5. que es h; la vocal es e en l.'1. Y c-3.' o en
a-1., A-3., ó en l-2. i ao ens-L, ua en B-1., B'4.' B'5.' oae en
s-g., ai en A-4., a en c'L., c'2., c'3.
7.ú pELo: A-1. 0gffo-tie, ifa-tero, ifo-tipi; e'2. gÓ-hossÓ-hu;
a-5. hupo-diki; e'6. ko-vaun-geté.
. B-3. me-enikoa-ko; a'4. me-nikgak'ogio; r'5.
ta-hünna.
c-1. anak-eso, nak-eso; c'3. imasau; c 4. p-
-anak-achi, kah-¡-.hi, sekah-ásbi.
La palabra <pelo>. sin tomar en cuenta los posesivos an'
teauestos, está formada en todos esios idiomrs' de <ios com'
ponentes, uno de los cuales es la <cabeza>; esta' como vimos
tn el número anterior, está compuesta de tres sílabas, la pri'
mera formada por la vocal inicial, que a menu<io falta; en la
voz <pelo> sólo se encuentra en a'1., B'3., c'1.' c13. !_c-4.,
siéndo de a.dvertir que si en <cabeza>, en las lenguas Zápa''
ras es siempre a, en <pelo> es i en c-!.r como en e-1. 
-v e en
c-4., como en B-1. y B'3.
Por el estudio de <pelo> vemos gue la tercera sílaba de
<cabeza>, la que sufre menos mutaciones en las lenguas del
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Phylum y falta en e-6. no es la parte fundamental, pues, en
<pelo>, desaparece en ¡-1., B-5. y c-4. Ella, como se recor-
dará está compuesta de una consonante explosiva frontal gu.
tural que se cambia en. y' en a 5., en JJ en A-2.; en la vocal
sólo ocurren las mutaciones señaladas en el estudio de la voz
<cabeza>.
La segunda sílaba de cabeza presenta las siguientes va-
riaciones: gf en e.. 1., /en e-1., h en e.-2. .v c-4., y't en e-2.,
A-5., B-5. r u en r 6.t n en B-4., c-1., c-4., n e\ c-g. En ia
eocal se observan las mismas fluctuacit¡nes que en la palabra
<cabeza>.
El segundo componente de la voz cpelo> que debe tener
un sentido de extremidad, cosa muy delgada, como el fu del
Colorado (Talamanco-Barbacoa-Chibch-a) es:
A-1. lie, 
-te-ro, li-!e; ¡-2, -'/12¿; e,-9. di,Éi;t-6, 
-ge-te.vg. 
-ho; v-4. Éo.gio; B.S. nn&.c-1. 
-eso; c-9. -saui c.4, -achi, áshi, ¿shi.
8o) o¡o; r-1. Óise, úise, uije; e-2. ga-ussd; e-3. oxuüd; e-4,
adjige; e-5. oi; e-6. ko-iassá.
s-l. ma-adzi[<, da-chiü; g-e. ta-adzii'; B-3. ma-
-atj9, thA-sie; t-4. ma-shi; B-5. ta-ungchüoh;
c-1. manisiá, manijia, ku-námits, ku-námiki;
c-2. pe-namijyat c-3. nemizh; ki-ñamija, ki-
-ñamijya; c.4. pui-nami, ki-ñamija,
El examen de todas estas palabras demuestra que, des-
contados los prefijos Dusesivos, los idiomas Záparos antepo.
n€n, a lataiz común para tocio el Phylum, un elemento que en
Iquico, e¡'¡ una de las variantes, constitulre, él sólo la palabra
<ojo>, pero que en los demás casos va siemore acompañado
de-la veidadera radical, de la gue, en el Coéiuna queda sólo
el soni<io vocálico inicial. Este aditamento Záparo es: nzani
en Záparo (c-1.); nanzi en éi mismo idioma, en Conambo e
Iquito, nctni en Shimigae, ñ.ani en éste y en Iquito Cual
sea el significado y origen de este elemento antepuesto a la
raíz es cosa que ignoramos, debiendo anotar que de él no hay.
hueilas en'los otros dos miembros del Phylum.
El estudiar la taíz propia de ojo debemos fi|arnos, de
preferencia, en la consonante, que es una africada, pues Do
obstante Ia diferencia de ortografía creemos reconocir una
letra de esta clase en dj, ti y ly, siéndolo de seguro ch, dz, tsi
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pero la atricada se trueca fácilmente en fricativa z j' r' zh' sl¿'
J, SS.
Es una africada palatal en: B 7' lch') y ?'5' \"e'./t)-' 3n"
fricativa es en B'4. $h) y c-3. \zh); ana atrlcacla clental enii.kjl y B-3. \Ü'),'"i" iricativa guturai en r-1', A-2', A'6"
s-a.. cl.. una trlcativa gutural en: A-1', e-3', c'1" c'3'c-4'
ii, h;1i llt, 
-entendemos-que 
es una fricativa palatal como la
J'fuancesa (zh).
Esta consonante está precedida de una vocal o un dipton-
go, estos son: ¿e en Wi¡óio y Oreión, ui enWit6to,- ia en
L.j¿r"""; aquellas: z en Mirañá-Carápaná-Taplyi y Miranha
-blt"-ai"-TaPoya; a en Okaima; 
'r 
en Muirramé, Bora' Mo-nu'
y;;-i;ihi,":Mirán.va y Faa-aai; i en Zápato, Conambo' Shi-
migae e lquito.
---'--L" 
vocal final es: rz en Orején, Shinrigae e lqui-to; a; en
Witóto, u ititt¡ta-Uiranya; ¿: en t\4uinamé, Bora' Monuya'
F""-aai. Záparo y Conambo, 0 en Mir?ña-Carapaná-Tapuyo'iliet";;;Á'ia 
"i Miranha-oíra'Azu-Tapava, iü en Bora, ieen Oiraimá, ia en ZáParo.
Así, aun cuando nuestro conocimiento de estas lenguas
sea por demás deficiente, Pensamos. qP9 nu es enteramente
aveniurado reconstruir la pllabra primitiva común a todo el
Ph-vllum' Así: 6i#siü-. -
8i) FRENTE: e-1. oyeko, oyakuiko, otoki;' kuita; ¡''6. ko-aíngha'
a-3,. me'émeko, tha'ñémi; r-4'
e-2. ka-ráki; e-5.
m-Emi; B-j. tha:
-iiml.
c-1. hi¡ichua; c-2. Paturra; c-3' ki-jIñahi; c-+'jénamIga.
El pareniesco entré estas var¡as paiabras es difícil de re-
"oool"tlilü-;jLo ;" obstante seguró' Generalmente princi-oia por un sonido vocálico, gue a veces' e¡l A-2" B-3' y c-2'
l,;tl¿; absoroido por la vocal del prefijo-posesivo' y en ()tras
ocasiones va precedido de una aspiración:- a-5'' 9:1".c-3"
;-;.;-Ñt 
"áttio 
t"t tomamos en eite caso la 7 del Iquito v
Shimieae.
--'-L?voca{ inicial ai en Orejón, ¿i en Coüruna es ¿ o e cou
u*""¡ióo del Wrtóto, en, gue es o o quizás oi'
La consonante que sigue presehta fluctuaciones intere-
,"otf]."r, y" 
"n 
páglnas interiores hed¡os vistg la mutación
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de la africada sonora medio gutural /, en la nasal palatal Z,
la primera la encontramos en la voz Witóto (a-1.), ia segunda
en Okaima y Shimigae; pero hay una etapa intermedia y re-
veiaciora, en Coeruma esta consonante es la africada palatal
precedida de una nasal, este es el punto de partida desde el
cual en unos idiomas predomina el sonjdo palatal (la y se con-
fr¡nde en muchas hablas criollas de América Hispana con la
ll) como pasa en e-1., a.3. J c-3., en otros el nasal B-!.r B-4r
8.5., c-4.; mas no terminan aquí lasaventuras de este sonido,
la palatal gh de r-6. se trueca: en s eD c-1.-la mutación de
le ch en slz y s es fenómeno muy corriente en varios idiomas-
en / en A'5. ]' c-2.La segunda vocal es: ¿ en ¿-1., A-2., A-5., e-ó., c-3.,
c-4.; e en e-1., s-9.; i en B-4., B-5., c-l.i o en e-1; u en c'2.
En algunos lenguajes del Phyllum ha-v otros componen-
tes de la palabra <frente> que faltan en A-5., e-6., B-4., B'5. y
que sólo coinciden enA-1., A-6. y c-1. y son ko, kui, ki, chua.
Nótose la mutación de una explosiva gutural'en africada pala-
tal.
8z) NARrz: e-I. dóffo, dofo; e-2. ga-tzoh6r:"; a-5. hoho; I ó.
ku-ihottai.
r-1. da'tigi-o; B-3. me-tégeo, me-téheo, tha-té-
heu; n-4. me-gligio; e-5. tha-thúgh0hó.
c-1. mihuchua, najúkua; c-3. pa-najukúa, ki-
ñajukwa; c-4. kje-nahlgwa.
En la voz <ojo> vimos que los idiomas Záparos antePo-
nían a la radical común nanai, nerni o ñanzi, ahora en <natiz>
acontece otro tanto y lo ameouesto es mi én el Zágato pto'
piame nte dicho, na en ovo ejemplo de esta misma lengua, en
il Shimig"e e Iquito, ña en ouo-caso del Shimigae.
La radical princioia por una explosiva frontai dental, d
o I en Witóto, Bora. Imihitá-Minu.va y Miranha-Oíra-Azu-
Tapuya, que se cambia en aspiración en Orejón, C0eruna,
Záparo e lquito, que se ha interpretado comoT en Zapato y
Shimigae, es una afiicada dental en Miraña-Carapaná-Tapu.
yo, guizás una lateral explosiva en Faa-aai.
Le vocal siguiente es o, ?1, ü en todos los idiomas salvó
en B-1., r-4. y c-4. en que es i y s'3. en que es ¿.
La segunda consonante es f o I fricativa labial o denti'
labial en Witóto, que se trueca en aspiración en Miraña-Ca-
rapaná-Tapuyo, Orejón e Imihit-Miranya, en explosiva gutu'
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ral sonora en Paa-aai, Bora e lquito,'muda en Záparo y Shi'
migae. en africada palatal sonora en Mirariha-Oíra-Azu'
Taluya (eh) y muda-en Záparc. El sonido vocálico-que se
une con esta consonante parece haber sido ua, wa (doble 
-o
inglesa, 
-c-1., c'3., c-4. que da origen ? o, -¡'!,,'¿'z', t'5'eu, 
-s-3. 0 -B-5., io-t.'t., r.'4.' Si n-o fuera a-venturar reconstruiríamos la palabra primi'
tiva: 
nth'ua
SS) onn¡r: a-1. hOfo, hÉfo, háfo, kOnobe; A-2. gA-günorá;
. A-3. kuñÓ; ¡'-6. komátore.
n-5. m0'nohmüto.
c-4. pui-toko.
S+) oREIA: A-4. n¿xem-Eu; e'5.-kinoleo.
s-1. rne-nÉmEo, da'nimeo; B-2. ta'nimeo; r'3.
me-némeo, tha-ñémioi.
c'3. nomáko, numako,, ki-ñumaku.
SS) oREJA: c-Ll taurikke, ku-táworfko, ku-táwuriki; c'2. ku'
-tawerreko.
De estos tres gruPos, los dos primeros están-compues'
tos por palabras ¿Jlai familias lVitóto, Bora ¡t Zápara', y
ei úitimo solamente por ias de esta.
Así el 83 y ei 84 representan bien.ai'Phylum, mieritras
el 85 es s6lo Záparo, por lo menos a. prlmera vlsta.
'En el 83 vlmos'que la aspiración del Witó.to (e-1'). se
muda en É in el mismó idioma'- en Okaima y Coéruna' mien-
tras en Miraña-Carapana-Tapuyo és {¡ ei Miranha'Oíra-Azt
-Tapuya es /71 y en Iquito l--La vocal siguiente-es fundameu-
talmente o. L,ñ la silába siguiente ha-v en Witóto un sonido-
complejo que lleva una naZalisación y que en ocasiones ha
sido'anbtado como f en otras como n, siendo- probable que
en reaiidad deba escribirse kl"robe o gue sólo figura como n,
m o ñ, en las otras lenguas, excepción ei Iquito en que es 't; la
vocal de esta silaba es también básicamente ¿.
En el gruPo 84 la primera consonante es síempte n o ñ'
seguida de" e'o i, que en Shimigae se muda en o' La otra
p"it" 
".".r"ial 
de la iaíz es mau (leo en Orejón,. na.9n- Shimi'
eae). Entre la primera y segunda parte intercala el Muinamel" i d""poés dé la segunda ánade el Shimigae /co.
- En él grupo 85 eJ sólo Záparo y Parece independiente de
los otros, m1s, tomando en cuenta la vinculación ya estableci'
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da entre: *7. k6nobe, A-2. güno, A-3. kl¿ñ.O y c 4. toho, ve-
-os qo" c-i. tauo-rl-l¿e es una etapa intermediaria entre
¿,.1, kónobe, hofo y toÉ0.
Así para la palabra roreja> tenemos dos raíces, ambas
comunes a las tres familias del Phvlum.
86) soc¡: ¿-1. ffúe, fuci; a-2. ga-hauoi; r.-5. huai.
s 1. da-ü-shü; u-3. mé-ehe, thá-ihe; B-4. me-
-Inioa; r-5. ma.ghiiü.
c-L. atuapama, atupáma;.c.2. pa-tup\pamai c: J.
tupa, ki-tyupai c 4. ti-pOma.
En Imihitá-Mirauya, Faa-aai y Záparo a la radical de
<boca> se ha antepuesto una vocai, e en los dos idiomas Bo-
ras, a eo el ótoro. La palabra principia por lo demás con
una consonante menos en Bora, (B-1.) esta es una aspiración
en Miraña-CaraDaná-Tapuvo, Orejón y en Imihitá Miranya,
la que aparece en Witóto (^-1.) como fricativa dentilabial o
labial muda y en las lenguas Záparas corno expiosiva frontal
medio dental, pero e¡l esras er¡ ei Shimigae nos encontramos
con $/, esto es, con una palatiiización de la /.
La vocal siguiente, no obstante sus mutaciones eÍ aa(*2,, ? ("-g.), ¿ (n +. -v c 4.), ua(c l.) se ve que es u o más
propiamente l.
En las lenguas de la Familia Witóto la siguiente síiaba
es una vocal o diptongo, e., á, ai, oi, que en Miranha-Oíra-
Azu-Tapuya (s-S.) es 0 y que falta en Imihitá.Miranya (u.3.)
quizás por una repugnancia eufónica a la concurrencia de dos
sílabas fundamentalmente vocálicas. Esta es ouizás la razón
por la que en Bora vemos intercalarse una tlt .n Faa-aai(¡.+.) y en todos los idio¡nas Záparos una p.
8Z'l LABros: r-1. fuétilro, fuáigo, fuaiga; e-2. ga-hoáte.
r-3. mé-eniba; r-4. me-Inipa; a-5. m-Ohnipá.
c-L. jazoke, yatsókue; c-4. ke.I¡'a.
Todas estas palabras están compuestas con la radical de
<boca> 
-v sirven para completar el cuadro de las mutaciones
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anotadas en el número anterior' así vemos que la t o ty de l6s
idiomas Záparcs tiene como intermedio ls, qae elze, il¿e de
B-3. es mu-v cercano a IYa de c'4.
S8) LENGUA: e-r. iref u, irve, iyifá, iufé; 'l-z' gesuthühó; e'3'
--' iniÓopue; e'4. mónEmba; a'5' koPaore; e'6'
koá'
s 1. mE'Eníxigoa; 8,2. ta-nldingue;.-r-3' mE'
-nehekoa, tha n¿ekoÁne; B'4' menigikua; r'5'
me-ghkvai.
c'1.-ku-nrrich, ririkchía, ririkkia; c'3' pa'inti,
nití; c 4. pui'nÉt.' nÉte-
Para poder 
"n"iir"t estas palabras hay 
que partir de
Monuva rrfdiogn, y i<rmpararlo con el Shimigae nití, el4 p '
i:á)ii¡tn-n 
"r't" ""ro 
,,., 
"on 
ririkchia, para conocer el pri'
;";;;;d"ente de la palabra, el cual puede o- no juntarse al
..i""¿o,'<.r figurar este'últim<¡ soio' Luego. hecho 
-"-tlo :tJ:-"'ció poner en parangón el Monu-va nldingue, con el .bora
Enirigoa con ei Coeruna hoá y el Orejón hopaore Para ctescu'
brir el segundo elemento.
La p-rintera consonante dei primer eiemento es z en B'r"
n-r., ¡'3., n'4., c'1-, c-3. It c 4'' pero en c 1' Se mura en "
en A 3. enn, en A-4. en ?2,'en A-2. eltgy,falta:l ";1" l"9olo cuil indica un sonicio lateral y una vocal nazaltsada' llsta
isi o e ¿n todos les idiomas menos en Muinamé en que-es o'
- 
La segunda consonante del primer elemento es más va-
riable, es: una aspiración en B'3.; una explosiva gutural en
"-o..-"-s., 
o'f .; déntal en B-2.' c'3', c'4'; unl fricativa gutu'
t"iÉá 
"1r., 
o-í.; on" dental en A'3'; una'nasal palatal 
-en 
A-4;
\f¡aren c.r. y A-r., en este último se encuentran las fiuctua-
;i"";.; g, J,." Debá tratarse, pues, de otra lateral' La úocal
oue le sique-es siempre e o a salvo en A'1', en gue en una va'
riante e{u, (e en las otras tres) en A-2' y a'3'
8q) plnxrE: l'1. ísido, isído, isité, iisie; a'z' gesühi; e-3'
atitjo; e 6. ku'iri; e'4' lgatno'
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' B-r. mE-egÓaxe; B-2. ta-aguanie; n-3. me ekoá-
. 
gee, tha-ikoáie; 'a-4. me-kuage; r-5. ma-ghü'
nieng.
c-1. icharé, ku-tsári, kukari; c'3' ki xa, pu-ekajá;
c.+. puü ka.
E,n los idiomas del grupo Witóto la primera consonante
que es .r en A- t., tJ en ,.-9., / en ¿-ó. y g en A-4.; suPonemos
que esto puede explicarse imaeinando que ei sonido primitivo
fue una fricativa ¡ateral sr. En ias lenguas del grupo Bora es
g como en A-4., gh o k. En las Záparas k, r (c-3.) ch, ts(c-1.), advirtiendo que en un mismo lenguale 
-c-1. es k, ch,ts. El cambio de ¡r en Z es un fenómeno muy frecuente. A ls
de c-r. corresponde tj de *9., ¡s de ¡-¡. La vocal que pre-
cede a esta consonante cuando no está afectada por eufonía
por el posesivo, y si no se ha apocopado es i o a. Las que ie
siguen: oa (nr., 83.), ua (n2., n4,), ü (e.2., a5.), o (*3.), i(e-r., e-ó.), a (c-t., c-3., c-4.), ai (* 4). La forma primitiva
debe set üa.
La segunda sllaba, cuya vocal primitiva es: e' o e (r^-2.,
s-1., a-3., r-4, c-1.) que aparece como ie en a-2., B-9., B-3.r
o en A-1., A-4., a en c-3., presenta fuertes mutaciones de ¡a
consonante pero muy de acuerdo con procesos observados en
otras palabras: de un sonido explosivo lateral junto a una vo-
cal nazalisada 
-gri"- nacen sonidos guturales frontales ex.plosivos en B-3. , B-4., fricativos en c-3. y A-6., dentales fron-
tales en A-7., r (r) sonante en c-1. ¡c'3., nasales ena-4., B-2.,
B- 5.
a
90) BARBa: e-1. ffúeyokó, ámaóko.
s-5. ta-kvarzethóükk0.
e-1. ihiké; rr 5. haidaieki.
n 4. me-ghikua, me.kuai.
e-¡. áma0ko.
c-1. amu; c-3. ki-ñasana (myasana); c.4.
-amána, ki amana.
9r) BARBA:
92) BARBA:
(l) Es poible rc tr¡tc dc hr gutural.
kje'
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93) citELLo: A-1. kümauo, küma'o, kimai, ám¡do; a-2. ga'
nómóga; e-5. liimata; ¡.-6. konámO.
Eh este grupo conviene Poner en relieve la equivalencia
de t, g', d, t.
94\ cuELLo: e-1. heraiki.
s.1. da-ki¿i-tágiko; n' 3. meo-ket.ei, thá-ketáhe-
ku; s-5. tha-ghkühae.
En este gropo,-qo. ómprende un idioma de ta familia
Witóto y varios de la Bora, co¡¡viene anotar el cambio dela I
enrvenh.
95) cueLLo: c-1. u.tusna, prituno; c-3. ku-dikya; c-4. kje'
-imáx, ke-tikwarlka.
9ó) EsIALDA: ¡-1. ffekánigo, fékaniko; A'2- gOthazatüna.
c-1. tamisina; c-3. ki-nijina; c-4. kje-namashika,
kje-tamashi.
r-3. me-égeba; ¡ 4. rne-igiko, me-keli n-5. tha'
üshübá.
^16. 
ko-amohó.
97) tsRAzo: e-1. nalrihenfko, narito; A'2. sarogüa; e-5. nari'
gui.
B-3. me-négekoa, me-nehekoa, thá-iyehekoa;
B-!. th"n.hágechigtju, tha-üghhükoa.
c-4. kje-tamáshi, ki-nanrati; c-1. ku-ramáso,
chu-rchrnasaka.
e-L. o-nojai.
Si comparamos las dos primeras.palabras de esta lista,
ambas del Witóto propiamente dicho (e'1.)' vemos que en la
Drimera, después del elemento común a ambas nalri o nari
ie ha puesto-lavoz o partícula l¿enf, la cual no aParece en las
otras formas de <brazo> de la familia Witóto, en la cual ve'
mos la a convertirse en s en A'2. En los idiomas de la fami'
lia Bora ndri, se cambia en nege, es decir, fuera del cambio
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de vocal, la r se trueca en aspiración o en frontal expiosíva
gutural sonora; pero en n-5. volvemoi a encontra,r el elementc
intercalado en la primera forma de ¡-1 ., henf que aquí es
gechi. La sustitución de la z en h o g debe obedecer a la pre-
sencia de un primitivo sonido lateral, así pociríamos recons-
truir la palabra primitiva para el lVitóto y Bora, así:
nágre.,. koa
En los idiomas Zágaros la sílaba z@ se conserva en c-4.,
en donde se ve en un ejempio mudarse en ta, mientras en c-L,
es /a,. El gre de nuestra reconstrucción hipotética (lri en A'5.,
ri en *7. y A-S., lo en 
^-2., ge et B-3.. he en *g., ha ens-5.rgh.lz en B-5.) es sustituldo en todas las lenguas Zágaras
POr 
'na.
93) MANo: ¿-1. Ó-nodje, o-nÓlje, ónodyp, o-no-vi; A-2. ga-
-noagá; a'3. o-nU; e-4.'mUs.i A-5. o-nokui;
¿-6. ku-nia.
s-1. ¡nE-'oxtae, da-utseh; B-3. me-ugtsi"kéhe,
. thá-usi; s-4. ma-uti-koane; B-5. ma-ugtzi.
c-1. ichiosú; c-3. awuashi, nawashuijia, ku-
-agwashi; c-4. ki-awáshi.
c-¡. hi-kkoma; c-4. poi-wánaka, poi-kuadika;
c-2. pe-kagwaka; c-1. Ku-kuro, kú-kuruko.
En la familia Witóto se reconoce, a primera vista una
raíz común 
f,o t s/7¿
Lansecambia enTnenA-4., lavocales ¿, O, U, salvo
en A-2. que es oa y en a-6. que es ia, en este por efecto del
apócope de la segunda parte.
La explosiva dental muda breve seguida de una fricativa
palatal ofrece más fluctuaciones: toda la sÍlaba falta en A-3. y
e-6., es g en r'-2., k en a-5., s en A-4.
En la familia Bora también aparece de bulto la radical
primitiva, es: 
ogtse
Comparando notshe y ogtse se ve que son una misma co-
sa, con sólo la supresión de la nasal. La primera sílaba fué la
más importante en Witóto, que a veces ella sola sirve para
decir mano, en Bora la segunda por lo que desapatece en
sonido consonántico inicial.
- 
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La vocal con que principian las palabras Boras es o, a;
la consonante rl, ts, gts, gtz, s o l1 la vocat siguiente, i, a o
aE.
En Zápato no se observa ia misma vinculación entre las
<iistintas voces, en c-1, c-3. y c-4. hay una radical.
auacnt
v
con la que seguramente están vinculadas formas como c-4.
huadiha, utanaka, c-2. kagwaka.
La sílaba inicial no dei Witóto, o del Bora, es en Záparo
nalt {ua, lzho, id segunda sílaba es clzi, slzi, di o pierde en
importancia.
ss) pecHo: a.1. hógobe, hcgobeido; A-2. ga-gÓbi; e-5. o'
-ngotaini; e-6. kuisittamé.
pEcHo: B 3,. meg-pf ¡8e, meS-p9:h9, me-pai; B-4. meg'
. -pla, meg-plkua, thag-püthehü.
c-1. tarnekkua.
c-4. kja-hiretéxina.
roo)
ror)
loz)
ro3) MAMAs, pEcFIo DE MUJER: e-l. mÓ¡loi, mono.
B-3,. me-megpáñg.
c-3. chEikitá.
*
rtr4) con¿zóu: e r.komási; e'5. ponaíkiu.
3. me-ébe, tha-epekoa; B-4. me-pili... rikua.
c ¡. hu-issiá; c-3. ku-iñia, ku-ijia (izhia?), ku-ij
(izb ?)
La gutural explosiva muda se cambia en labial de ¿-1. a
A-5, y así se conserva en B-3. ! 8,4., en n palatalizada en
c-3. o en fricativa palatal.
La o de r-r. se mantiene en a'5. y es e o ¿'en Bora, ia
en Záparo.
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El elemento fundamental de la voz ccorazón> es:. /yó, o
algo semejante, de lo que son variantes la primera sílaba de
las voces estudiadas.
ro5) puLMoNEs: ¿-1. hásake, tasayi, feLol'e.
n-4. me-kuane.
c-1. hu-irukka,
roó) nfceoo: e-I. banókti, banoi, ibabapa.
r-4. meg-kirikua.
c-r. cnoasa.
*
roil rNrEsrrNos: e-1. hebeo.
r-4. meg-pai.
ro8) rNTEsrrNos: r-1. hebeo, ero, isiraití,
c-¡. maráka.
ro9) ANo: A-r. égo0.
o-3. me-nómeéhe; a-4. namaigi.
c-r. ko-tapÓako; c-4. (pura-) <iiáku,
rro) pr¡¡r: a-1. mota; A-2. ga-motQ; e.6. Lo-mo"ss".
B-3. me-nomeo; tha-ñAmeo; n-4. ñOnko; B-5.
má-numáu.
En Witóto la primera parte de la palabra es ?710, ?1a0c, a
la que se añade la o to o bien ss.. La voz está, pues, com-
puesta de dos elementos.
En Bora al tt¿o del Witóto corresponde no, ñ0, not, ña,
pero en vez de añadir el otro componente duplica ia radical,
con alteración eufónica y es ,rzeo, naau o nho.
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rrr) PENB: A-r. heroó.
c-4. yekerá.
rrz) resrlculos: e-1. hinüg0, heñigui; e'ó. ichü.
c'4. yaríasi.
Lo digno de anotarse es la eguivalencia de n, ñ,, ch y.r.
r13) rrsrfculos: n-3. me-dónibae, katóniba; a-4. danipa;
B-5. ma-toniba.
¿-2. námboa (námiboa?)
La explosiva dental del Bora se convierte en a'2. en n,
rr+) vulva: e-1. ffito; ¡-2. mahüsso.
r r <) vulvA: A-r. t¡an¡.
r.3. idómie, thúmie.
¡¡6) vulvA: n'ó. enákka.
n 5; hiokva; o-3. iobáhe, thaDÁhe.
c-4. saPara; c 1. PaPari.
*
r17\ cADERAs: n-3. meg-képa' thÁke, pÁke; r-5. ma-thácha,
mag-kuba.
c 1.-tapuáko, ko-tápúk; c'¿. puwadi.
a'6. koe-nggethüha.
La consonante iniciál pertenece al grupo de las explosi'
vas guturales en B-3., B-5.-v a-6., al de las dentales en B'5' y
c-1., la vocal que le acompaña es ¿ (B 3., A-6')- a \B'5'),- a(c-t.) El cambio de una éxplosiva por otra es bastante fre'
cuente.
La segunda consonante es una explosiva labial (r'5.,
B-3., c-1., é-+.) dental en A-6., la vocalinmediata a (n-5, r'3.),
,á ("-1.), u (c-r., c-4)., dt (e'6.)
Posible reconstruccrín rrU,rro
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¡¡8) ABDoMET\, BARRrca: A-1. kOti, soki; e-2. ga-boghüh.
¡-1. d-ba.u; B-3. me-epáee; a-5. magh-bóhu.
c-3. na- kudiji, ki-kyurijia, ki-oukwa.
Hay que anotar el cambio de la k en r y de la t en á en
r-1., esto es un ejemplo de lo que al comparar un idioma con
otro aDotamos en el Ne rr7. Esta h o s, quizás És de ¿-1. se
trueca 
"l 4 o p en A-2., l-1.: B-3., B-5. y c-3., en /¿ en c-L.La vocal siguiente es predominantemente z.
En Witóto 
-¡-1. ti y ki son equivalentes, la consonantees probablemente poco marcada y se elide en s-1. y B-3, es
h en.s-5, hg en r.2., en c-3. d, r ó h, la vocal sigoiéntJpre-
dominantemente e.
r19) ABDoMEN, BARRrca: c.1, tahuáka(Videsupra); c-4.
yatanok.
hua=noÉ, interesante cambio fonético.
rzo) ABDoMEN, BARRIGA: c-l. maram"i c-2. pa-marrata.
!*
rzr) rTERNA: e11. riaiko; a-5. grasi.
n-4. meg-kiba.
c 1. huissiakku, i¡aku; c-2. pu-ejyaku; c-4.
chE-fhaki, ki-aki.
La parte fundamental de esta palabra es: iko, ióa, iahu,
aÉu, aki, adviértese otra vez el cambio de una exolosiva fron-
tal por otra.
lzz) MUsLo: rógáóko, riaiko; a-2. ko-regá; a-6. o-kküatna.
B-S. mag-kúba, ma-thagkü; B-3. me-tagkti;
n-4. mex- taki.
c-1. tanúmako; c 4. chEi--.keati.
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r23) pANToRRtLLt: taküraffo, nereta.
r-4. meg-kagie.
c'4. ne-taki.
t24) noor¡.1¡: e-1. taísükü, hoki; l-2. ko-wohakke; a-ó. o'
'Ponekve.
r-3. me-mémogko; r'4. me-mimoko; B-5. ma'
-mumÓko.
r25) prE: A.1. hehü¿vó, ádyi, eipa; e-2. ko-itébo; a'5'etaiboi;
. 
A-6. ko-éráhe.' 
3-1. dag-di.a; B'3. meg-téa; a'4' meg-tia; B'5'
mag-thüwa.
c-l]hi-nokka, iñokuá; c-2. pu-enakwa; c'3' ki'
-ñagwaka; c'4. ke-atatíka,. ki-oko'
En los idiomás W¡iOtoi vemos que lá palabra pie princi-
pia por una vocal, ü, á, a, e, i ei, seguida de una consonante
á""["¡ palatalizada (dyl, qr,e aparece como una dentai explo'
siva labial o z, tras la'cual se encueotra una vocal que guar'
de concordancia eufónica con la inicial'
c-1. hakkerokka.
En e-1. se ve claramente que lo esencial es hohi' que es
también s0,á0, por un fenómenoiemejante a aq-uel que en ab-
d.;;; pÓu'ei soki; asi al estudiar éstas palabras podemos
ver separadamente las mutaciones de taí ! de s0h0. o.hoe?'
R'eñri¿ndonos primero a éste la h, que es equivalente a s'
"r, 
o-6."-3., B-4. ,l''3-5. es una.nasal, mientras en c'1' une r'ili;;;;;piica sí el Jonido primitivo fue el de una fricativa
l";;;"1;"dido de unavocal nasal. La vocal ó que da origen
a o. a v I Le segunda sílaba es Éü.
- 
-' E; el primer"elemento taí ias fluctuaciones son tan foer'
t". qoa no'ru puede asegurar que elias tengan un punto de
partida común.
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Esta en Bora desaparece, la consonante es siempre una
explosiva dental y la vocal siguiente i, e u o.
La vocal inicial reaparece en las lenguas Záparas y la
siguiente es o o a, pero la consonante es nasal palatal o sim-
plemente a, sonido en que se cambia la dental palatalizada
del Witóto, pero conservándose la dental explosiva en c-4.
para idenrificar el proceso evolutivo.
Pie en el Proto Witóto podemos reconstruirloz ody6; en
el Proto Bora tlzo; en el Proto Zápato iñ6.
Deduciéndose de todo esto una regla general para el
Phylum: una consonante palatalizada, da origen a otra del
mismo género explosiva, a otra paiatalizada de distinto géne-
ro; la ñ, se trueca fáciimente en n o rn y las explosivas fronta-
les son en¡re sÍ ir¡tercambiables.
De todos estos hechos hay repetidos ejempios en las pá-
ginas anteriores.
rz6) c¿se: hÓfo, hóffo, hofo; e-2. hó; a-3. póho; e 5. huaho.
n.5. mó-pákkü.
c.3. tApu, dahápu.
Hay en estas paiabras duplicación de estema, acompaña-
da de cambios fo¡réticos.
En Miraña-Qarapana-Tapuyo es en el único idic¡ma en
que no se advierte la dupiicación y allí encontramos la radi-
cal ho que en Witóto es fo o 1fo, pu en Shimigae, hu en Mi-
ranha-Oíra-Azu-Tapuya. E,n la primera parte de la palabra
las mutaciones so¡l más fuertes pero no menos clara ia vincu-
lación general.
rz7) cAsA: a-4. íxa; n-3. mé-eha; B 1. hA, ga; e 6. naísa.
c-1. idja, itj; c'4. íta, nita; c-3. ité, ki-(i)tza.
La aspiración se muda en fricativa n y's en t o d palata-
lizada (i,'ty) o explosiva frontal.
rz8) MArz: A-1.bÉilyado, bEdyádo, petshato; e-3. k"-ff'¡6;
e-4. bEdja.
s-l. óx"" dok.
c1. sáuko, sáuk; c-3. dsáuko, dzóuko; c.4. sha-
. ka roli.
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En los idiomas Witótos el sonido inicial es óe, del cual
en el Bora sóio queda la vocal convertida en 0 y que desapa-
rece en Záparo.
La sogunda sílaba del Witóto es u¡-a dental palataJizada
dy, rti,lsZ"seguida de a, (esta falta en Okaima)'-
-' L^ denta'i palataiizada es en Bora x, enZápato s, en
Si:imigae ds, ,lz', en Iquito sh; la vocal a se muda en a'11, o?¿,
cc.
El do o l¿ del Witóto y Bora es Éo en Záparo'
rzs) yucA: A'1. ÓguühO, malk9, hod.vOsOlre, korá, tutie;
r'3. báxOtu; e-4. hAda
s-1. paxEdi.
c-1. mue, múxer; c-3. murha, murú{ mrlraja;
c-4. momoroya, ashoraka, ashawaráo'
¡30) rr,coPÓt'r: r'.1. haikiá.
n-3..á"tie.
c-1. sarkujna; c'3. sawano.
'*
r3r) rAEAco: diOna (y-éra), digÓna (¡'Era), duá; e-3' t"Ó;
lr-4- banjO".
r 1. panjé; B 3. bánie, báne.
c-t. luaneka, jwaneke, Onik, áonik; c-3. aónu-
ke, ouka; c-4. aóneka.
La palabra <tabaco> principia en los idiomas Witótos
Dor una exolosiva frontal dental, gue ya en uno de ellos se
muda en labial como en los Boras, mientras en los Záparos
o desaparece o es una fricativa postguturai'
La vocal siguiente es bastante mudable; la consonante
siguiente en nJ,A, g o faita, la vocal inmediata o, e, ia'
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I32) 'oLLA: A-1. máraiko, mougo; e-3. njoxÓd'i r-4. gídiid-
zho'
r-J.. djídji'Edjo; u-3. yíriitjo.
c-1. koushima, koshima; c-3. koshi; c-4. kuchi,
NOIAS ONAMAIIGAI.TS
Los tres grupos de lenguas que venimos comparando
Dsan, como muchos idiomas de la región Amazónica, preÉ.jos posesivos que se.anteponen a los sustantivos.
Estos son en Witóto:
Primera persona-singular= kúe--go-
ka-
ho-
hu-
Primera persona-plural : káe-Segunda'personajsingular: Ó-
Segunda persona-pluial= ó*1-
Tercera pensona-singular, masculino=.óányerna nainuc
Tercera persona-singular, femenino 
= 
n" alnio
-I-ercera persona-plural = nainaa/¿e
En Bora estos posesivos son:
Primera persona-singular: lha,- (s-S)
thaa-
th'ag-
the-
tlzee-da- ("-t)
dog-
de-
tlaa- (s-S)
thag-
llzagh-
ilzaang-
tl¿e-
,r¿¿- (s-g)
mee-
,neg-
,na-
,nad-
,ne- (g-+)
,neg-
,t24,-
rzá- (s-S)
mtigh-
n¿6-
nca-
n¿aa-
naach-
magh-
?lca{-
ha- (s-g)
¿-h¿- ("-S)
hu- (c-r)ku- (c-r)hu- (c-¡)
h¿-
h¿ 
- 
(c-+)
ha-- (c-t)
clza-hyo- (c-"1tja- (c-+)
.rna- (c- ¡ )
nze-
,te 
-noa- (c-+)
7¿O-y'a- (c-r)
2u-pe-?-y'u6- (c-+)y'a-
El plural de los sustantivos se forma en Witóto con el
sahjo 
-ne, en Záparo con -ku, -Éua o -era y en lquito con
-ira o -ata.
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Segunda persona-sin gular :
Tercera persona -singular:
Eo Zágaro estos prefijos son:
Primera persona-singular :
Se gunda persona-singular :
Tercera persona-sin gular :
Primera persona- olural:
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A estas pocas notas ha de reducirse la comparación, ya
que las gramáticas de| Záparo y sus idiomas afines, del Bora
y los suyos, nos son totalmente desconocidas y no existen ma-
teriales que permitan investigarlas, lo que no pasa con ei Wi-
tóto, del cual los numerosos textos publicados por Preuss
harían fácil un estudio gramatical completo.
F¡r.¡ onl ApÉwo¡ce V
APENDICE VI
Materiales para elestudio del Záparo y elShimigae
APENDICE VI
tateriale¡ para el eltuüio del fáparo y d $hini8as
BREVE VOCABULARIO
CASTELLANO
Dios.
Cielo.
Infierno
Hombre malo.
Buen hombre.....-.,
Varón.
Mujer
Cabeza.
Pelo - .
Nariz
Boca..
Diente
Mano
Brazo. .... .
Barriga..
Pierna
Sangre.
Yo.. .
Mío. .
Tu...
Tuyo..
Et... .
De el..
Con los hermanos. . . .
ojo--
Muela.
Pescuezo.
sr .. . ....
No...
SI{IUTGAE
Pake
Iyaká
Umani
Sokuarashi
Ichá-pewano
Yaraka
Maji
Panaká
Imasau
Panajrlkua
Tupa
Puekajá
Nawashrlijia
Pawashi
Nakudiji
Narwaja
Namaka
Kijiani
Kimijia
Kiaja
Kiamijia
Naujuati
Namijia
Ijlñehi
Kiñamija
Nakamarpueja
Prituno
Ikío
Waki
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CASTELLANO SHIMIGAE
Cuerpo. Pesuma
Hueso Nul¡úSangre NanakaCorá26n. Kuin jia
Lengua.. NitíOreja..... NumakoAlma.. PatsawanuCasa..:.... TApu
Viento . :. Paratu
Demonio Samaru
Candela. .... Umani
Tabaco.. Aóneka
Montaña Nakúa
Camino..
Sol. . UPananu
Luna..-..... A¡akaEstrella Ariji
Rayo.. Puéneja
Nube.. Tqshakik
Cerro. .... TukuáAgua.. MqákaCñicha Muchake
Yuca.. Múraja
Plátano.. SawakadeCarne. Atz6
Venado.. N.ekero
Danta. Weno
Tigre Atzar
Paáre Kuake
Madre Kuánukua
Hermano. UaPa janoHermana. Kidiniato
Hijo.. Ki¡'ano
Hija.. Kiató
Tío.. YatzawáTía.. Kuaji-vá
IFRAY AGUSTIN [.EON.-Brcrc roc¡ü¡luio dc bs ¡hcip:hs lcryus q¡c sc ü¡ll¡¡ c¡ loc rlifc'
rcrtcs'¡¡óbs r iüui¡s dc l¡ Prcfccru¡ lr¡ctótia dc Crrclor ¡ ülan. El O¡ic¡rc Doninicr¡o, Vol' l.
Quito 1928, Vol. ll, Quito 1929, És. 2l).
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'Pe. A. M. LEON (O. P.)
Comporoción del Shimigoe con el Zóporo
thimigae láparcCastellano
Escalera
Sube..
Pegar.. . .
Amarrar.
Soga.
Amarrarse con la
soga..
Vena (del monte)..
Remo
Recto
Torcido
Darlavuelta......
Tengo yuca al rede'
dor de mi casa...
Tengo bastante chi'
cha...
Trabajo hasta la
tarde
Socolar
Vamos a socolar..
Estoy enfermo....
Qué cosa será bue'
no tomar.
Comida
Voy a comer
Ve a comer.......
Dulce
Te quiero.
Sákana. .... Makatu
Kiatákuano KiamakáApiñu KianáwejuRamunu. . .. Kiamaru
Yokua. .... Iyókua
Yokuata áramu.... Iyókuate kiamara
Amijua. .... Hanujua
Hidiawe. . .. Kahuiño
Narajáshijia ... . .. Haétza
Ruituishije. Marütu.
Aóitije.. .... Kiatagi"vó
Kitiá aoitijé ikia-
ne morejá...... Kuitia 
.itaichokua
Saniá múchaje íke' 
mojalwrwla
ne. .. . . .. Manukua kumiwia
kassuma
Nenemú teruajani.. Kúmaku tarabajairii-
wi
Námitianu. Kiákumurakua
Panamitiakó uchate lkua pakamurakua
Ketz6 kesó kikia'
ni.... ..... Kuguetzauku
Katzátunarujú echá'
ratonaje .. Katzakó kumarátu
Atzanu . .... Patzaju
Kinjiani atzanulwle.. . ... Kuatzakuara
Kiatzakó ... KiatzakuaChokuashi .. Iwanu
Kejenatzoyani..... Kiaja wikuatkutza'
nu
Querer. .... Natzovan!,. Siatajileñio¡o.
Liendre .... Tsukuanajanudiko. Pewekaiku
Castellano
Nigua.
Patojo..
Va¡nos a bañar.. ..
Reunirse..
Nos hemos reunido
en aquel pueblo..
Paja.
Hoja..... .
Esto_v cubriendo mi
casa con hoja. . .
Vamos a recojer
pala..
Vivo en casa repa-
rada.... 
. ..:..
Lindo.
Lindo vesrido... 
. .
Achiote
Mis hijos pintan lin-
da¡nenre la casa
con achiote.....
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thimigae
Retojuá
Sania retojuá,.....
Ucha¡e pananakó..
Parerer
Pejeapué iyakier
rerére.
Mátukua
Náhame.
. Záparo
Inokua pekekaiku
Kiatapumae pewe-
kaikia
Paikaishukua
Pakakuenowaire
Niataji kanakueno-
were
Ugikia
Weka
Náhamueta tontá
kitiajapa Kuitia wekata kuni-
shimuku
Uchate náhamuepakatakó.. Weka pamajakua
Tamuanó takó nu-juáni 
. Tamakai itiashaka
rshije r [t-i[- -
Ishijiá taugé Wétsaka shiirianIniojua .... . Iñajua
Trae bastante hoja. Saniá tiántama ná-
hama
Cadáver. ... Ketzone ...,.....Liorar.. .. .. Nuagegani
Vamos a ver al
muerto ... Pani gikió ketzo-
ne...
Kigiawá hechó
nainjiáora Kunigia 
... 
iminigia
nanamu¡a pawesa
Manukua kiaioitia.
ma weka
Sawanu
Kiainio
Pekuereoo panokui.
kuaLloro a mi hijo
muerto.... .... Kianoketzore nua-kegani ... Pekuerenu nianuta.
Tierra.. ... ryá. . o"F#fu"
Castellano
Tierra buena.. .. . .
Flecha
Tengo bastantes
flechas
Tirar la flecha. . . .
Tirarpájaros......
Pavo.
Lanza.
Prendo la lanza... .
Hermano (dice la
hermana).
Entre hermanos. . .
Hermana (dice el
hermano..
Hija..
Hijo.
Padre
Madre
Abuelo
Amo a mis padres..
Algodón.
Estás hilando. . .. .
Mi mujer hila... .. .
Teiar .
Desde ahora
Desde mañana .. .
Mañana iré al bos'
que. .
- 
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Shimigae
Ichijía iyá .. . ....
Sazeno
Sanjá sazeno kojua-
nt...
Kianamur sazéno-
ta.. . .
Pishianu kianamur.
Paukó.
Rejóo
Rejóo iiiani.......
Kuanano..
Kuapajano
Kidimiato.
Kiatu.
Kianu
Taitiá.
Kuanukuá
Kuakamá.
Kuakétro-vani.....
Sawano
Kiauniá..
Kinigiukuá uniyá...
Iniojuyá
Kiadimanta
Shiakámanta.. ....
Shiaka, igiene na.
kuajia
Záparc
Wetrakarapaka .
Sasanaja
Manukua sasaini ku-
mikia
Kinumukua sasai-
niata
Pishiaka kianumu
Katzaniña
Reejua
Reejua kuajitia
Mejaaii
Kukuiiñu
Kuiriumiatu
Kuniatu
Kunianu
Papa
Mámaja
Kiatzawa
Kukumanu kunishi-
kia
Sarkujua
Kiatenutu kukuaja
Kuirichanu tukuaja
Kiatechitiaka
I-vari :
Ta regéga
Taregega kur¡aikua-
m¿t
NaLu
Nakachikue
Bosque. .... Nakuá.....Detenido.. .. Kikiare.
El río me ha dete-
nido.. .. . . Muhahá gigiare.... Murichaja kachikue
Meter. ..... Odiani... .. Kutukuigia
Meteré mi mano. . . Kuawáshi odiani. . . Kukurujua kunatuku
yareJa
Está iimpiando Ia
casa.. .... Tajapujía netaoyá.. Nunataka itiama
Castellano
Sordo.
No oigo
El nooye......
Voy a cortar mi
pelo .
Ayer .
Está escribiendo. ..
Estoy escribiendo..
Embriagarse.. . . ..
Ayer me embriagué
Todos se embriaga-
ron..
Nos haremos amigos
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$himigae
Toji-vó..
Tojiyó nigi.. ... . .
Nojuatojiyó
Pukanokote igieni..
Shiaka
Tiyc-va.
Kientayo.ra
Ipuegá
Shiaka ipuegarni..
Limpio ipuegarni. .
Papajánu uhitiá... .
Záparo
Tawemeju
Taikuakutajiñu
Naujua. igigitia
tau]rJro .
Kuanageso lruragi-
tlata
Tarekuage
Naukiriakoku
Kukirikoku
Kepeka
Tarekega kepeka
Kairiniaja epeka
Pamiku itiaku
@ fhicrtc llo¡i¡io¡0. Vol. lll. Quito 1930, págs. 207-20É).
FtN oer, ArÉ¡¡p¡cp VI
APENDIGE VII
[a lengua Sec
APENDICE VII
[a lengua Sec
Vocabulario colectado por Richard Spruce en 1864 en
Morrope, Colán, Etén, Catacaos y Sechura.'
Homúre. rekla
Mujer kukutama
ffiio, hiqa. ñosma
Petro. tonOCorazón.. kikilCuleóra. . kommPar
Lagartiia. lutal
Pescado ' ' xumaCaóeza. teuma
Estómago. Puesa
Pie. . . lavaOio... uchiÑariz. chuna
Boca. kollo
Arengue. . taPa
Agud xoto
Luz. . Yura
' Canote... chePruCancino. yuvuma
Ven acá!,. xorok tema
Vamos ! uchan
Quieto ! neshiÑ0... shushka
si.... y^Gallinazo. rancho
Playa . koYa roro
Algodón.... . . sono
Má¿z ..-... lumash
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Diaólo .. ... . .. nash
Buenos días!...... amativo
Cómo esttín Uds.?.... abrunkuna?Casa.. ré
Mar. tahohnaOL\a...... pillakalaSuegro. zatchmaSuegra, naninma
D¿ide está su esposo?. xananmi rekla
Agui está cha
F¡x oel. ArÉxorcp VII
APENDICE VIII
Camqtri
Not"s de B¡rrence. Fragmentos de o¡a gramática para el Cauqui, "ElSiglo', Lima, Año IIl, No 25. Novicmbre lo de 1876.
De on" copia becha por el Dr. Max Uhle.
Con notas comparativas por Jacinto Jijón y Caamaño.
APENDICE VIII
CATJOfII
Se habla en Tupi pequeño pueblo de la provincia de
Yauvos.
'H"ro"t lo clasifica como Puquina y Tschudi cree que es
dialecto Quechua.
Barranca cree son mitimaes.
Segrin él contiene voces propias, otras guichuas otras
aymaraes.
Fonética
Carece de ú,'d, 
-f, g, z.
Tiene !t. sch-tich-kÉ, T-ps-tch-P-kt-ts.
Se sincbpa para hacer más rápidlla pronunciaciín: l<alta
=asii, .n ueL dá katula:asir; ashuTa en vez de usuhuTd:
me duele.
La ch del quichua se muda l: lunka=diez, hota:lagana'
Entre el Aj'mará y el Cauqui se nota a veces mutación
de la consonanie inicial Ay. lacra--leogua, Cq. nacra; Ay'
la!y'a=piojo, Cq. napg,; ll. like-sebo, Cg. nzke,
- - La aspiración de la lz es muy fuerte.
La s silvante se observa en muchas palabras: y'atssa=
cielo, y'aksi =luna.
Deelinación
N. kald=la piedra.
G. kala-ta:de la piedra.
Ac, kala-ru:a ld Piedra.
AbL kal-u5t¡a: Por la Piedra.
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En A-v. la deciinación esl
N. Auhi:el padre.
G. Auhi-n¿:del padre.
Ac. Auki=al padre.
Auki-ru:al padre (movimiento ad locum).
Ab. ¿luh¿-rn!¿- con el padre.
Auhi-na =por ei padre.Aul¿i-ta:al padre.
En Quichua:
N. unza:cabeza.
G. umai:de Ia cabeza.
Ac. unakta-a la cabeza.
Ab. umata:por la cabeza.
cq. 
I
Ay.
(igual al N.) ro, de luga
taki
mpi, na, ta
a.
pa
kta
Pak
man, ta, Pt, wan
N..
G.
Ac.
D.
Abl.
ta
ru
us,áa
na
En plural se añade kana, como en Quichua, y se procede
por síncopel
kalkuna en vez dekalahuna.
N. kaikuna.G. kalhunata.
Ac. kalhunaru.
Ab. ka.lhur¿usna,
No ha-v artícuio, ni género, el que ," for*. añadiendo las
palabras kanoarka:hombre y utorwi: mujer (como en Ay.
v 9.)El ad7'etiuo se decli¡ra co¡no el sustantivo, pero cuando
acompaña a un sustantivo es indeciinable y lo precede (como
en 9. .r' en Ay.)La comparación se hace con aTre:mas. El superlativo
con atc/tiua.
y'uka:¡sjs.
aTrey'uha:más rojo.
at lc hianp uÉa 
= 
roj ísi m o.
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-Av. mamfi=v- g. Pedro Joanasla ryarnpi, kapahawa
=pJrt'"r';;í;;L"E ¡*n. -Éedro para Juan (en ablativo)
más rico es.
Q.-aslruan:tDás
altck(L = mu.v
anak- duto
ashuar¿-anak= más duro
anc l¿a anak: d urísirn<¡
Chimú: han y irrin o irrrrne
para más, ieclona muy' que
se anteponen.
Pronombres
Cq.
vo-- na
tu=huma
aouel:kua
nósotros =heushuna
vosotros :hunaÉuna
aqueilos =huhuna
A"v.
na
hurna
huu
nanafto
hamanaka
buunaka
9.
ñ.bka
karz
y'ai
ñakaachik
kankuna
paikuna
M¿nerales
Tomados de AYmará.
2_paha
3:kimsa
4-ta'caa
5-!uclzko
6-sokta
7-hanchisg_!asa
g-iskukun
teturoka
rc*y'achak
tooc-./¿aanka
A-u.) ??ta'J/a
/aya
hinsa
pusi
lislza
chokta
pakallho
hinsakallko
Ilalla tumha
lunha
Palaha
hachu
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9.) t:huh vel suh
z:is'katt
' 3:himsa
4:taua vel cl¿usl¿a
5-picha
6:sohta
7:hanchis$-pusak
9:ishun
to:chunha
¡oo-pachak
rooo:,huaranha
sema
?ova
Pá.lama
Clzalpu
muts¿tna
milclzalo
Choya
Cl¿ólan¿a
tckata
suclai
alas senza
at'as suclzi
número-(: r, 2, 3 )' ¡o; gue-
con el Quichua r Y ro, con
lo,'.,"o"'
Del Canqui son Ayr¡arás los
chuas: 4, 6, 7,8, 9, roo y rooo.
Del Ataca¡neño se relacionan
el Avmará z.
Cg. uaychata-r¡na vez (nay@)* chata)
y'achata:dos veces (/"(y o) { clza ra)
hinzsach,ala:tres veces.
Ay. se añade al número chuta, en Q. kzrti.
Los posesivos son sufijos.
ha*mío
ma-tuyo
fa:saYo
. 
En plural se añaden los mismos sufijos, con excepción del
primero, que se muda en Ja=¡¡¡¡s5¡ta.
Ay.) y'¿s:¡ais, y nuestro, exclusivc>
?a-svyo
tna--EtJyo
S¿-nuestr<-,, irrclusive. Se sufijan al nombre v a¡r-
teponen al suñjo del caso.
En Cq. son sólo sufijos, pero se puede decir ta¡ni>ié¡r:
na-hu-ul-ha-mi casa (uta-casa), se suprime ia vocal
fiual del sustantivo.
/zun_na_ut _ rn a-ta cas¿
kuua-ut-y'¿-su casa
he u s kuna- u/-J¿-n ueStra CaSa
hunaÉuna-t¿l-v¿4* etJs 3tra ca sa
kukuna-ut-pa:su casa de ellos.
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En estos posesivos se observa gle,.na, hurn, kua, h:!:,1!'
¡ta v kukuna, no son sino los pronombres personales o¡d¡na'
rior- v las finales los pcsesivos. Esta última construcclon no
es Aymará, en Quichua tiene su antecedentet v' gr':
aokay' huasiY-mi casa de mi'
El Chirnu construve la posesión mediante el pronombre
personal en genitivo, antepuesto al sustantlvo'
En Cauqui ios demostrativos son:
7¿P/¿7a-¿1, ella, ello
hihi:mismo
aka-esfe
hua-aquel
nakzkua-Yo mismo
hunzkukua-tu mismo
hakeky'a-aquei mismo.
kikshuna-nosotros mlsmos
hukunak¿kbr¿-aq uellos m is m os
-Av.\ huPa*ei o eli;'--i - 2 l¿ihi-nismo (oarticula)
a/¿¿¿-este
ft7¿2¿-Tqusl
na-kzlt'a-Yo mismo.
hurna- h i hiwt¿-ltr mIs mo
haPa - hiki-2¿-el ¡nismo
El procedimiento es igual en las dos lenguas'
Cg. kachi-quién; kachkun.a-quiénes'
Q. pl:quiéi; y'ikun,t:quiénes'-- ima-guei itnakuna
A-v. kzaiti-cuién
Cá. koto:qúé cosa; hashuna-qué cosas'
Ai. kunasa:id.
Cq. kachuiri:cuáL
ey. haaki-id.
Cq. moYne.:otro; maYkuna=otros'
Av. maltniT a/¿i'-sf¡ s.
éá'. i ií ri, up.r¿-a I g u n o ; c lz a c h i p s h u n a'-algunos'
l]'. li i t ¿: t h a c.h a sá-al g u n o ; - k i t i - k i t i s a-a I guno s'
Cq, uPPu-todo; ulfhuna -todos
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. -Cq, Los pronombres se deciinan como los sustantiv<¡s 
-r.
el plural, como en A1'., se forma ¡ambién nor duplicación.
Cq. Para decir nadie se emplea ia negación - ichaua-no
y ha c hip a-al guno ; a sí i c lzau a /¿ á c lzi p a-nln gun o.
Cq, yakpa:cierto, aiguno.
I akp kuna-ciertos, al gu nos.
kuska:igaal.
Ay. husha-ígual.
I ce'
I
luska
Ita
llzama
r?tpana
luchi
ln4
-. 
Comparando estos nombres se nota: Ay. hicha es Cq.
ahichan por mutación de la aspiración h er, ak; el día <ie ho¡,
se forma en Ay. y Cg: por medio de las palabras día v hoy.
La forma Ay. uro=f,il-, se encuentra en esta e*presión sio
mudanza, pero en otras se muda en ut¿i (unita es el genirivo
de uni:dia) como aclaitna es el genitivo aymará (t) dé achira
Cauqui correspondiente a anclza-tarde en Aymará. La forma
Ay.
'aylzu
V:
Sufiios
a.
rayku
la
barna
Tnan
l¿autd. lz¿¿nac
n.¿C
o2
ch.
n?an
icl¿
totna
l1'echákfir
Ay. hiclttr.
l¿it lzut'o
n2¿as 1¿?'o
uru (día)
anc/aattt'o
arlnatr (nr,qhs)
mayllttro
lzurpi
u,'.¿¿aro
por:
de:
hasta:
hacia:
encima--
sin:
en=
/¿ana
ru
ly'atkhara
uisa
n,a
Acluerbios tle tierny'o
Cq. akisna:hoy
akie han-hov
akdch u.t.o-el-día de ho v
t2¿la-ar"s¡
unita:de día
achitna-oe tarde
arumta-de n<¡che
a!sa-mañana
aós/¿ama:hasta mañana
vl afu'ay rta-pasado m añana
tulaatarurÉ,a-an!cs de a_r'er
nayanartanc¿-hasta pasado mañana
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naya.nakanz¿:hasta pasado mañ?na, está formada con el Ay.
¡t¿¿¿yll-uro-mañana \A 
"v. 
uro-dia). 
.' /7¿la-2v¿¡, pareCe ¡ener relación con el Q. tuta:de
noche.
Como forma independiente del Ay. 
-v Q. queda afsa:
mañana. Comp. Ch. nát¡ne:rnañana ,v atacameno at'o-
a\.er.
Atloerbios de lugar
Es.
aquí
arriba
ai!á
dentro
hacia adentro
abajo
afuera
hacia afuera
de cerca
de ie¡os
donde
en dc,ncie
r¡or cionde
i to'
lafr.na
laarna
lhUar
lmanka
lmanlearu
llnanna
lauha
lauloaru
lahchelua
lltayalua
lknztki
lltaulva
lbaatkiP
Ay.
ak¿i¡ta
alaa, alaki¿a, alApata, alAtta,
ukaro, kUna (l)
kUro (r)
nzang/tuero
manka
aukatza
az¿k¿u'o
tka, lzakatl¿a
/¿¿yal/z.o
k(;?/kz
hauhona (")
Estos aciverbios tienen mucha semejanza en ias dos len-
auas. Se observan interesarltes mute ciones fonéticas entre
á¿roo y alakhtzi se ha añadi<io la i, mudado la / en z- suprim-i-
do la a y cambiado lakh en ni eA ahch¿lua: la asp.itacíón ltd
se ha suprimido y quedado ia a seguida cie k, y la k se muda
en c/2.
(l) Ahlla.(2) Cua¡do :igui6ca cstrr.
Es.
abundantemente
una vez
dos veces
mucho
mas
cuanto
cuantos
Es.
En abundancia
de casa en casa
de mano en man<i
encima de la mans
asi
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Adaerbios de eantidad
Cq.
/tuanuane
nzaychala, naayparlua
pa.hac lzata, p alzpar tua
atelziuta, alria¡a
aTre
haika
haikasu
A-v..
)I Vide supraI
alloklza, lañani,
l¿aka
haika
Abundante Q. kaitukue; Atacameñ. yapu.
Y". A. atsaun; Atacarneñ. ích'o,kot; Ch. tarr.Los adverbios de cantidad parece ser un elemento muy
antiguo del Cauqui, altre tiene posiblemente origen Chimú..
Adaeróios .de moclo
Cq.
zpanz¿a¡i ¿
ula/a
ampat'ampat.tc
ampar sananki
ukana
Es,
sf
no
de ninguna manera
quizás
eq.
a?reoluo
ichauta
ic/¿awac/¿dmsa
sille
ake1h, a/aa, /zama
Ay.
ay'z, cy'aehauta, amp/zí-
uksahua
y'zani, li,anipini, leani-
ua
laanína, h.anipa
inaÉlca
En 9. : ari, naana, y'antatnana, icy'za.A. quizás- hAtí, lzan, lzan (ahjos) 
-no.Ch. no=tá/z, a,nta, lan, ino, eila.
si=alz
de ningún modo-lisos sta
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No sé-halle
como estás:arno ruc hael¿i
estoy bueno:amor u c l¿azaa
buenos .días-hanac hacha
La conjuncié¡t. es un sufijo que se f,ospone a los dos sus'
tantivos que une.
hayuska atn'úarus1,;a-sl pi¿ 
-e la mano
náirakie hinclzz¿kee-el ojo 
.v la oreja
Cq. En A¡'mará se üsa sa y raki para palabras y sla
uska para oraciones.
hie anhina yoka.ns& spiritu sahclonsa-del Padrg
Hijo y Esplritu Santo: raki no es sufiio; ,?tancha
¿hz¿clzarana hotlke raki kurana-dióie de comer y también
pi?ta. sl¿a es su6jo-
- Ve¡'óo. El verbo es animadr¡ o inanimado, según tenga
o no género el sujeto; los anirnados tienen conjugación perso'
nat.
Son simples o comDue5¡ec, los primeros se componen de
la radical y lás descinencias, ios segurrcios resultan <ie la adi'
ción de paitículas a la radical' 
-En Cq. son raros los com'
DUeStOS.
thaa-ser, es verbo irregular.
Tt¡dos los verbos termirran en la primera Persona de in-
dicativo en tha, lo que parece ser una contracción d,e t/ut'a'
ser.
Conjugación de tl¿ua-ser o estar.
t o.s. na-/¿t¿-tua
z p.s, hu*a-lcu-taua
3 p.s. Éua-/¿u-a
r p.p. husa-I¿u-tanua
2 p. p. hunzhana-hu-lauta
3 p.p. huna-hu-a
Presente
Perfecto
r p.s.
2 p.s.
3 P.s.
na-l¿a-atkht¿a
lzun¿ a-. /zz¿- a k | /¿ au a
hua- /¿u-al¿thaata
r p.p. lzeus-l¿u-atawa
2 p. p. laumkuna-l¿u-alhaztt a
3 p.p. kuhuna-lru-alawa
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Fulut,o
t p.s. na-hzr-au-.ua
z p.s. huma- ha-ama ta t¿ta
3 p.s. /tua-y'¿u-anzua
t p.s. na-lza-faltlza
z p.s. hunaa-hu-paltlza
3 p.s. Éaa-hu-y'alarc
r p.p. lzeusa-lzu-y'alaa
2 p.p. hutzzl¿una-l¿u 
-y'altha
3 p.p. huhunt¿-hu-palhi
Conjugación del verbo pattlza comer:
Presenle
r p.p. l¿eus- /¿u-alauuta
? p.p. huruÉuna-/zua-nataa-t¿
3 p.p. kz¿l¿u¡¿a- l¿u-anttaa
A"u. (t) nauntha-qaerer
'rnunt(w)a
munta(utal
muniwa
rzzuntan(ua')
muntay'jta(-oa)
matnay'T'e
Laraíz verbal 
-es 
en el ejempio Cg. ?ot y el Aymarámun. La conjugación Cauqui-va precedida'de p'r";";ü;;,
r p.s. na-l¿u
z p.s. huna-hu
3 p.s. hua-hn
r p.p. ltensa-lzu
2 p.g. l¿uncuha-hu
. ..3.p.p¡ hukuna-hu¡ estos scn los personales seguidos dela silaba /u¿.
Los sufijos son:
t p.s. tlza gue corresponde al Ay. t(w)a
2 D.s. tha ,, ,, :, ,, f;küa
3 p.s. ll.ue ,, t, t, ,, ¿61ár P,P. u! ,, ), ,, ,, tan(ua)2 P.P. t?o ,, ,, ,, ,, ap7¡ek;a)
3 p.9..É¿ t, ,, ,, ,, áij, ' '
. 
Los sufijos verbales son, pues, fundamentalmente los
m¡smos, no obstante la absoruta diferencia en er mecanismqde la conjugación,
(f) lltfc. XVll Crlg. dc Buc¡os ñtes, 1912, pgs, 34g y sgrr,
En este tiempo, en el Cq. los pronombres personales no
sufren alteración, y el ín_dice temporal es kata, lndice que no
es tan claro en Aymará layl; la primera, sggunda y tercera
persona de singular carecen de sufijo pronominal' pa.ra la pri-
mera de plural es aa como en el presente. La diferencia entre
las dos lenguas es, pues, en este tiempo, más acentuada.
t p.s. na-ltu-paü;ata
2 p.s. /tuwa-hu-palkala
3 p.s. leaa-hu-fallsata
r p.p. lzeusa-hu-palkatua
2 p. p. lzunokuno-lt u-palkatu
3 p.p. hukuno-l¿u-falkatu
t p,s. na-lcu-y'aland
z p.s. hurua-hu-palneata
3 p.s. kua-hu-y'aluni
r p.p. h.eukuna-hu-Palutua
2 p.p. humhuna-hu -y'almata
3 p.p. leubuna-hu-y'aluni
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fruperfecto
Futuro
Ay.
man(aylAt(w)a
mun(ay)Ata(wa)
nunAna
nunap7'(a1t)Ata(at)a
munay'1'(aylAta(wa)
,nanapl'Ana
Ay.
,??UnA
tnur¿Ata
munAni
rzunañ,ani
nunay'jAta
munafiAni
Los índices temporales es difícil distinguir uno de otro,
son:
r p. de s. ztna que corresponde al Ay. a
2 p. ne s. y p, mata ,, ,, ,t ata
3p.des,yp.uni ,, ,, ,, ni
r p. de p. ut-ua
Las semejanzas son notables, pero fundamentales las di.
erencias.
fmPeratiao
y'altna:come to
Ay, nunnarn=ama ts
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Participio pt'esente
y'alnaahusuha:el gue come
Ay. munit'z=el que ama
Gerundio
palruankelli=comiendo
Ay. taunakAna:amando
La conjugación de transición a otra persona existe tam-
bié¡ en Cauqui.
La transición a segunda de singular es:
na-hu-mun -kina:].o te quiero
Ay. nun-srna(u)
La a primera de segunda:
l¿unca-/¿u-nzun-hz¿ta : tú me quieres
Ay. nzun-istazpa
La a primera de tercera:
bua- l¿u-mun- hu t a : él me quiere
Ay. munitu(u)
En plurai:
Cq. rnunaika&.in¿a:yo os guiero
A1'. 'ntuüaóJsnzaCq. /zumkuna-hu-rau¡¿arko.ikuta=vosotros me que-
Ay. ncunafiesta 
r.¡s
Cq. kuhuna-lau-munarkaikuta:el|os me &.
Ay, nunay'l'Q)stu
Existe, pues, una profunda diferencia entre el verbo Cau-
qui y el Aymará.
Esgaerna del uerbo Cauquiz
rRESENTE: frononcbre y'ersonal * índice serbal * raíz
acrbal * safio aerbal.
En este tiempo hay cuatro sufijos verbales, índices
de persona y tiempo, todos de origen Aymará; un mismo su-
fijo sirve para la ¡4 y z4 persona de singular y za de plural.
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IltpERFEcro: Prononabre personal I índiee ueróal { ralz
aerbal 1 signo temloral.
En este tiempo no ha¡' sufijo verbal sino sólo temporal,
salvo en la primera persona de plural, en que hay un sufijo
verbal de carácter personal (za).
FuruRo: lrononcóre personal * lndice uerbal { raíz uer-
bal ¡ su¡f1'o uerbal.
El sufijo verbal, témporo-personal, es el mismo para ¡a
z4 y para la 3? persona en singular y en plural.
En las conjugaciones transitivas se hace la transición por
sufijación, en las dos lenguasr p€ro los sufijos son diferentes.
El examen de la gramática Cauqui sugibre las siguientes
conclusiones:
¡?) La declinación es Aymará, salvo la final de ablativo
uska, que parece ser original del Cauqui.
zq) La formación del plural es Quichua
3?) En la comparación o grado del adjetivo, sigue el
mecanismo quechua, pero emplea voces originales.
44) Los pronombres son Aymaraes.
5?) Los numerales son una mezcla de Aymará y Qui-
chua.
64) La segunda construcción de posesión no es Quichua
ni Aymará, y parece ser un elemento original del Cauqoi.
Z\ Aun cuando hay influencia en el verbo Cauqui de la
conjugación Aymará, el mecanismo es completamente dife-
rente, la conjugación Cauqui, en su estado original, parece
haberse compuesto de un pronombre personal (el ordinario o
ileno) un fndice verbal inmutable en todos los tiempos y per-
sonas, el estema del verbo y un sufijo temporal inmutable en
singular y plural, igual en todas las personas de un mismo
tiempo, estos sufijos son tha para el presente, kala para el
imperfecto.
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VOCABULARIO
akclzi-frío
akisaa-hov
¿k¿-este
ahna-aqaí
asclceha-viejo, abuelo
appta-llevar
ankara-plato
arro:hlblar
amy'ara-mano
am/aÉu:viejo
asaJgtand,e
al¿2¿¿-ssrÍt¿¡
atokho-zorro
allu-ótgano masculino
akiclzan-hoy
alunta-nocne
ach,itaa-tarde'
ay'sa:maírana
aschachi-vieio
ayhuanÉu-aiuvión
acha-grande
aruorañll*si
g¡v¿72¿4-gi'
a2art6:¿¡¡¿¡¡¡igo
anha-taere
hachi-gaien
kay'ra-lana
kokomieha-gotro
hancarha:hombre
kaillu-hijo
kanta*quieto
hucl¿u-hombro
Ay. tAh
', 
cha
,, aka
,, al¿ana
,, achach,i
,, ay'atha
,, arusista-
,, am'para
,, poko
,, /zakcl¿a
,, manhailza
,, iry",
,, n¿cr¿a
t t OlOntA
,, I¿aY?u
,, kalta
,, achac/¿i
,, h.akclza
,, amPlei ul¡saÉua
,, araphi al¿sakz¿a
,, auha
,, anhana
A,y. glzuiti
rr laura
,, tauka
,, e hac/¿a
,) Yoka
,, Ilumpaka
n kallachi
faaúal¿-rotoÉisarta-casarse (español)
/¿sll/¿¿:plata
.P.2¿7¿12¿7'i-góndor
leu.slea-igaal
,hq¡7¿¿-117s¡¿
¿o,o¿/xs-s7¡¡17
/eunha_pescueso
hachi:sa|
¡ro,a:pellelo
hollo-palo. estaca
hauki:a donde
*aukita-de donde
haTa-agarrar
kayllu-cara
ttaJlu-prc
.k ollollo-rodilla
hu t¡¿a-silvat
/¿onsa:hermano
l¿alla:especie de cacto
hausruata-en donde
kaktua-asit
¡ror¿a_gútar
konkorma-rodilla
husa_qtJe cosa
kapu-- rueda
kapula =hiiara¡'
fraclzui¡' 
=cualftua=aguel
e li. i y' a I I a niz u 
-- 
i uc e r n a
eha/a:nido
¿122¿naaft6=paico
e lzinziuski:estómago
clzuilzullu=lagartija
clzilkayo=lorito
¿hztlÉa: cuñado
¿/zache =oit
ehipa= envoltura
chalki=sed
Ay. kachallo
,, kollhe
,, kuntur
,, kusha
,, kama
,, karac/zo
kunka
,, /tayu
rr karsut/¿d
,, Écl¿ahuru
,1 haakinai¿), kclzumilhay'it ha
,, aharco, ulldnaha
,, &ayu
.,, honhuru
1, /¿ Urasitl¿a
,1 hoüaÉa
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tt
tt
tt
kaluthd
leafarilha
khd*uru
.hunasa
kapu
haputha
h¿¿uhdpit'i
ha
A,v. nina-nina
¡ la?a
,, c/zuima-kala), I¿araranha
,, yoan,i, lullha, nzaSano
,, ifapatha
,, chiy'a
,, wañ,1añ,a, u)dñ,a, y'/zara
c/¿aTa= causarse
chay'y 
-grano
chaltllltua= pescado
chenho= sombrero
chinÉi 
=hermana
ehuncac=hermoso
chikua 
=cabeza
chimie:boca
chipi:ave
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Ay. clzikhisAtha (causar ma-
ies)
,, hupa
,, c/zaulla
,, tanha
, 
' 
¿/zinl¿i:hermana rnayor
,, suma
,, chhiklzna
,, laka
,, /zamahchi
Ay. oTatha
,, l¿uma
lzula-sentarse
/22¿772a-¡s
l¿a¿:particula que se pospo-
ne al pronombre en la
conjugación
ha Phuta-empreñar
hun¿ta-.bebei '
hayno:marido
anartt¿i: mujer
'uilla:cuchara
han¿c/¿is:siete
hafre-gente
'oishallu:gallinazo
lzinch*:oreja
uila:sangre
halua-volar
utasnza:oit
zaaruka:estrella
hasuta:def.ecar
urarilka:pasado mañana
heusa:nosotros
haya-lejos
heuke-cadáver
hayetua:ayadat
l¿alIu:lluvia
haika:cuando
hauchi:carne
ikta-dormir
iy'chiÉu:pestaña
iltua-vet
,, haphitAtlza
,, unal/ta
,, /aayno
,, oeatmi
,, uislla
,, y'aÉallldo
,, hake
,, /zinchu
,, uila
,, /¿alal/¿a
,, isapatlza
t, A&/A
,, hiusa, (inclusi ve)
,, /¿zzaala
,, yanay'allza
,, l¿allu
,, hansa
,, a.yclza
Ay. igitha
,, naira pdch.u
,, ullat/za, afi,ala
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iicupsa-nosotros A.v. nanáha(exclusive)
illah:mate ,, matiiltaleta-despertar' ,, ullinal¿atlza
zy'a-tia ,, i/aisclzata-orinar ,, hiskall¿aiclzay'lua:oit ,, isapathaisl¿ie-orina , , hiskaiknasau-cama ,, il¿iñ,a
,,tu//a-pated
majrc/zala-cada uno A.r, sala say'a
t1¿asara-eyet ,, naaSuru
a¿ a t'l¿ z¿:ambrosia pe ruviana
roance:madre ,, ncamatalt
tnukta: oier ,, muhuti
,927¿721a:evetet ,, n¿analy'¿a
,r?act&-ir mata
t¡au7/asla-mover ,, unuk/alAt/za
tnayni:otro ,, naainirahi
marha-poeblo ,, nzarka
r¿47¿rta-71¿nl¡s ,, nzankutet o
tnanl¿r¿tu=hacia adeutro id.
kihuahuy-eclipse
kesy'i:vidrio
kullay-plata
kinsa:tres
kienma-sobar
t¿a-!o
nuñ,u-leche
nina-fuego
nahra-lengua
naPa-gio1o
nik-sebo
l¿alaq-¡i¿¡¡7
nala¿:gasano
narta:reirse
no¡r¿¡a-pelo
nanapa-cabeza
Ay. inti hini, phakhsi laini
,, kesy'i
,, kollbe
,,. kinsa
,, kakullza, y'hiskutfi.a
Ay. na
,, ñ,uñ,u
J' ,zx'na
,, lakhrd
,, laPa
,, lik¿
,, lake
,, lako
,, larutha
,, taura
,, pekeña, ke/aunbc/zu, c/z/¿i-
khna
na,Élua:estar tristé
narlua:teitse
nauka:tierta
nasa:nariz
nuilla:tronar
nanaka--cultad,a
okla:toset
lalllza-comer
funta:cerropa:suyo
!4rtua-soplary'uhercjo
puma.:le6n
ferka-pateóy'aclzdk-ciento
y'íña:enojado
paku-olla
sausy'ak-cocina
y'atsi-luna
pue ltaha:barriga
i!aclza-dospara-f.rente
pamla:campo
sillu:aña
siskata 
--rotos&rna: encima
.t¿: nuestro
sohta-seis
saTa:decit
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A.v. llakisit/ta, y'lzutisita, fi-
chusitha, y'assutha
,, larut/za
,, lahe
,, ?l'asa
,, kOotall¿a, humsarallza,
kAkl¿Atha etc.
,, marnai/za, kAtu, ltOnih.a
A-v. uklzotl¿a
Ay. pahotlz¿-comer legum-
bres
,, kollo, kara, hakara
,, pa (suliio)
,, llzusalho
,, 2hako, PuÉa
,' Puna
,, lirlea
., y'alaha.
,, kapisita añohusita, ku-y'iskitata irusitha,
y'hallusilha, utallaklz-
tas, nutlta, ól¿ullukhhi-
pthata &.
,, y'huku
,' y'Atlza
,, y'haklzsi
,, puraka
,, y'aya
,, pata
,, pamy'o
Ay. sdllu
,, sakhaanlla
,, san|a
,, Iea
,, mitcl¿ala
,, sat/¿a
sa/¿a:pecho
sustua:corÍef
saTa:sadet
su/¿chl?sa:coser
sac/¿a:Jerba
seiy'ta:pararse
tusto:escuDit
¿onl¿:p?n
/aaJa-caatro
l/zua:set
tipbe:preadedor
lsaz¿-¿79¿7a
taki-camíno
turu-rnanyaiarco iris
l2¿l,x:¿y¿¡
tutautarurk¿:antes de aver
tsha-haeso
tupulmedide
162¿fts*¡¡¡¿i7
trunka-diez
tscl¿enke-órgano de la mu-
Jer
ucltiy'e-podrido
unc/zo-calor
uttl.d:egl0a
ully'u-solo
usuclza-perdiz
?¿srenf.eÍmo
usula-dolor
.¿rt2a,p¿yi-sss
uPa-el
uslzieke:saliva
uthiya-pequeño
utr,¿n¿sa-aguiero
uta,-casa
ulnusa:silla
utnpi:nabe
utaka-comida
uni-día
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A.y. tlzuktuka, ñuñ.u
,, /¿aSat/¿a
,, /zumayot/za, kosleota
,, kclzukutlzd
, , ha kc/zu
,, sATallaa, sAl¿akitl¿a
Ay. llausalha
,, TanTa
t, Pasi
,, tha
,, Timpasiatlta
,, Pekeña ,k/¿uc/tu, clt/¿ikua
, r tlzabi
,, hUrmi
,, tzasutu
,, ualul?¿
,, cy'zaka
,, tuy'a
7, tonko
,, tunka
,, c/z,enÉe
A,y. hinzutatlza, Posohlzatlza
,, luy'i, lzanch,ina, hunTola
,, tttna
,, say'aki
,, uaka Pisaha, kullu
, t USUfi
,, aSatha
,, huhumari
'¡, huPa
,, ltutunkA
,, hisha
,, Pia, Tolzho
,, ula
,, utÉaña
,, kenaya, llant*ga
,, rnanka
,, arr¿
yaÉta-tener sed
-1,utu-perdiz
ltansuy'tua-ayunaryakta-golpear
ryakchta-aprender
'yafu-tíerñ cultivada
ltaksa-algunoyaka/a:algtno
yohalla-muchacho
'vamhi:hambte
agarrar= Cq. kaTa
ave= ,, cli.i/i
ayer = ,, tula
anteayer= r, tulauaraha
arco iris: ,, turu-mauYa?!tlll?f: 
" 
YanSuPtua-
aÍgüno= ,, yaksa, yahay'a
Bo.":Cq. ehimie
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Av. wañ'rhito
,-, hooho Pisaka, kullu
D, leketa, klzahutha. nualha,
Tak/¿l/itho
' ' 
Yatitha
' ' 
ltaPtt
,, kitisa
tt tt
,, yabana (r4 años)
,, aaliña, autito
Espeñor-CAUQUT
(')
O. haóikuni. Atacameño tun
guthzin (del cuello)
,, lisko. Uro ÉalPu
,, hayna
,, haninzPa, chaYkanim/a
,,. kuichi. TJro turata (r)
,, zakinoi
,, y'i/cs, pitlaPas, Pinzaíkan
Q. sirni
Comer = Cq.
cadáver:,,
cuando- ,'
carne: ,,
cama: ,,
cabeza: 
',
cuñada = ,,
CeffO= 
"
altua
l¿eabe
haiÉa
auchi
iknusan
nancpa, tsarna
nanaka
y'unta
naihuni
/auañ'u/¿, PiTil¿
hail{a
aycha. Cbimi eclt'e
y'u.ñuna, hauilo
unta
(atay, kachuni, llunchi
orko
tB J*:t"*;l':'.#;t'f:l*¡r¡, A¡c¡ch, ioru¡r, t¡r¡we ca corongo.
cocinar= ,, sauspdk
cuatro = ,, tah.uacual: ,t hac/zuir
comida=,, ulaha
donde-Cq. kausmaladla-- ,, uni
frío-Cq. akel¿i
grande- Cq. asagotro: ,, kokoniclzagallinazo ,, añskallu
eclipse: Cq. kianlzuy
enojado-,, piña
hoy: Cq. anisu,a
hombre- ,, kanaarhahijo- ,, &aillu
hombro- ,, kuch,uhermano_,, kousa
hambre- ,, yamki
lana- Cq. hapra
luciérnaga-,, chilallauku
lagartija-,) ch*clzallulorito- ,, chiclayolejos: ,, /zaya
mujer- Cg. uarmi
mate ¡, illah
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Q. huaykuni, yanuni
,, tauta
,, Édykuna
,, mihuy. Puquina ora-waóa(comerás). Puguina
uragueuech
,, naaypi
,, punehan. Puquina 
"und,.Chimrt lzunako
Q. clziri
Q. lzatun
,, suyuntuy.' Chimú hniskur
Q. killaltu tay killamtutdy
,, Piñ,a
Q. hunan (t)
,, r?lna, Édli
,, churi, ususi, wawd.
P. laaya
,, raigra. A. c/z'ok'lo
t 1 rnatrke, ñ,añ,a, fanantin,
turantlza
,, garekag
Q. millwa
,, nituakuru
t, karaiwa
,, urito
,, karzt. Uto l¿aske
Q. anrmi
,, mati
(l) b¡d¡ (hoy, a[ora); ]a.g¿¡c¡lc=cu cl día dc f,oy. Prrccc rcr voz A¡meri
nosotros:Cq, ihuy'sa
nube- ,, anfi
plato: Cg. ankarapelleio- t, ha/apestáñ":,, iy'ehiku
oelo- ,, nu¿hutcú
peChO: ,, SaÉa
pódrido- ,, uchiPepetdiz: ,, usucha, Yula
pequeño- ,, utkiYa
ouien- Cq. hachi
quieto: ,i kunta
oir:Cq. chac/ae, wasnzo
78o -'
O. hindntinchzk, ñokan¿Izik
1, foyo. Chimú aruPi
Q. sañu mikuna, nzeha, naati
" 
hara
,, chiy'iyak, I{uechiy'cha
,, naillzua, chukcho
,, kasko
,, iznousha
,, YuTu
;, haclouylla, hul¿en
ó. ¡¿*ó¡ttoo
1, sooüovotuklla
O. uvarikut¿i, Uro chahteni,
chasitesi. Chimú oYe =
che
Q. honhoi. Chimú konlio
Q. ari. Chimú aumi
,, kachi
,, chhaKuey
,, chuku
, r' kakur¿a, haPina, Ila/iíza
,, Izumy'ini.
,, tokay
O. chisichiSi, ziPiziy'ilaclza
l, hunanin, kakñ'in, sallallan'
llan
,, Putih, ¡¿akik, zeaYnak
rodilla: Cq. honhorrna
s¡:
sal=
sed:
sombrero
sobar:
sudar:
saliva:
Cq. amorutille, atno'
/aa
hacñi
chatki
chenho
kienme'
suTa
ushieke
tarde- Cq. achitua
tronar:,, mAtlla
triste- ,, naktua
ver- Cq. iltua
viejo= r, amy'ahu
zorro-Cq. atokko
rikuni, /¿awani'
nachu, laYa
n:,
Q. atok
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En resumen, de las zzo palabras del vocabulario Cauqui,
i4e tienen un origert Aymará.
La influencia del Quichua se reconoce en r5 palabras, de
las cuales r r son claras introducciones, probablemente del
Quechua al Cauqui y 4 pueden tener un origen común en
ambos idiomas.
Con las demás lenguas del Perú no hemos podido esta-
blecer ninguna comparación fundada, salvo una con el Uro.
Posee, pues, el Cauqui un elemento irreductible.
Es el Cauqui un Aymará arcaico? Parece que nó, y co-
rno prueba pueden aducirse las observaciones hechas al tratar
de los adverbios de tiempo y la forma verbal muv Aymará
rnunaicaiki?nai Densamos que el Cauqui es un Aymará modi-
ficado por el primirivo idioma de un oueblo aymarizado, du-
rante el dominio de los collas. La idea de qoe 
€s una colonia
de Mitimaes debe rechazarse de plano.
NOTA
La ¿ delante de a, o y u
de los quechuistas antiguos,
la g de Barranca, y en general
he¡rros sustituído con k.
cioi:les, con mar'úsculas.
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La el¿ con /¿/¿.:Leh conk.
La cc con &.
La bh con ,K.
Las vocales )' consonantes
F¡x pn¡" ApÉrnrce VIII
IIVDT CE
ADVERTENCIA 
.pe.3.
APENDICE I. EL pEyLUM-MAcRo-eErBcEa DEL sIrpER - pgyr.ttll
EoKAN-srouaw, pgs. 5-477.
fnboduceión pg. 7, Abreviatuias pC. 10, Fonética pg. 12.
fonologia pgs. 15-238.
I Vocal¿s, Concordancias fegütare¡ pgs.15-39. Vocal ¿ pgs. 15-27,
Vocal a. pgs.-27-30, Vocal z. pgs. 30-34, Vocales c, i, pgs.34-39; Concof-
dancias irregulares pgs. 38-71: a equiralente a o y a pgJ. 3S-++, a'equiva-
lente a e o i pgs. 44-48, aequivalente a un diptoogo o triptoogo pgs. 48-
5L; o yz equivalertes a ¿ pgs. 51-55, ¿ y z equivaleutes a r o i pgs. 55-
s7, d y z. equivalentes a ub diptongo, triptoúgo o grúpo de vocales pgs.
57-59; i o c equivalentes a a pgs. S9-63, i o cequivalentes a o y u pgs. 6t-
66, i o r equivalentes a diptongo,. triptongo o gmpo de vocales pgs. 67-
69; Conclusiones pgs. 69-71.
II Dillongos, triftongos y gtapos de aocalcs, pgs. 71.82.
Sistcna oocólico Macro-Chiócha, pgs. 82-86.
III La¡ consona¿lcs, pgs. 86.238.
1) ta aspiración h, pgs.86-92, Concordancias regulares pgs. 86.g7.
Concordancias irregulares pgs. 87-91. Mutación: con exptosivas gutura-
les pgs. 87.88, con explosivas de¡tales pg. 88, con erplosivas labiales
pgs. 88-89, con africativas pg. 89, co¡ f¡icativas pgs. 89-90, coq r o /
pg. 91, con ¡¡asal pg. 91.
Elir¡rinacién de la aspiración pgs. 91.92.
D las explosivas gütorales pgs.93-t24.
h pgs.93-114. Concordancias regulares pgs. 93-98. Co¡corda¡cias
irregulares pgs. 99-114. Mutación de la erplosiva gutural muda porla sonora, pgs. 99-10, Mutación por una dental muda pgs. 100.101.
Mutación con la dental soDora pgs. 101-102. Mutacióu con lablal mudapgs. 102-103. Mutación co¡ labial sonora pg. 103. Mutación cou
fricativa dentilabial pg. 104. Mutación cou f¡icativa labial pgs. lO4-105,
Mutación co¡ africada gutural pg. 105. Mutacién con af¡iéada palatal
muda y souora pgs. 105-106. Mutación con africadas dentales pg. fOO.
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Mutación con áspi¡ación pg. 106. Sustitució¡¡: con fricativa postgnturatr
ntiá" pg 107, con fric.iiia medio guturai sor¡ora o muda pgs' 107'
108, óo-rr palatal sonante o nasal pg. 10S, con fricativas pa¡atales
pg.'¡OS, co¡r fricativas detrtales pg- 109, con urra lateral explosiva
iis. fOÓ-rfO, co¡r una t'so¡rante pg. tt0-ttt, con lr o / pgs:111-112'
coD nna cousonar¡te nasalizada pá.- ffZ, con una nasal gutural pg. Llz,
"on 
ort" nasal dental pg, 1f3. con tlna nasallabial pg' 113-114' 
--. --
---' l" elin¡i¡ración di'ia frontal explosiva gutural mnda pgs. 114-117.
g, p;t. i1Z-124. Concordancias regnlares pgs' r17'118' Concordan-
ciasfrrégulares pgs. ll8-123. Mutaciérr de la fro¡rtal explosiva gutural
.ooor", -por la mud" pgt- 118-119' por tlrla- dental mtrda o sonora pgs'
iió-iáó,-p", una l"biai'pg. 120, por tr¡¡a fricativa dentilabial o labialpj in, pot oo" a"piración o una cotrsotratrte efricada qgs' l2L'\22'.por
u-na fricaiiua pg. L22, por una explosiva lateral pg' I22, pot l' ll o r
pg,. t23.
Supresión de la frontal erplosiva gutural sonoía pgs' 123'L24'
ú las explosivas dental¿s, pgs. 124-12E'
l,',*". ti+-tSO. Co¡¡cordancias régulares, p gs' L21' L27, 
. 
Concotda¡-
cias irrifulares pgs. t2S-135, Mutación de lá frontal explosiva deutal
¡ru<!", pót la sonora pg,- LZ}-L2}, por ¡e gutural múda P8' 129' por la
lotoi"t'"ottota pg. 13b, por la labiat muda-pg' 130, por la labial sonora
ies. r30-131, pbi fricativas dentilabiales o labiales Pg'-131'-por u¡a.con'
;;;;;üü';ólusión de la larinse pg. 131, por una africada palatal pg'
iii, p". una áfricada gutural o deritál pg' 132, por una fricativa de-talpi.. ige_f¡¡, por una-fricativa gutural óg. 133, por una lateral explosi-
ii p*- l3+, bór utra ¡asalizada pg. r34, en r o I pg' 134' en nasal pg'
135.
Supresión de la frontal explosiva dental ouda PE-. ll!'{6'
d,-pgs. 136'138. Concotdancias regulares- pgs' 136-137' Concorda!'
ci". lirJg"ulares pgs. 132-133. Mutación de la dental sonora: en muda pg'
i-3t,-;;-;t" exblosio" frontal pg. 137, en uDa africada o fricativa pg'
137, eu u¡a lateial dental pg. 138, otras nrutaciones pg' 13E'
4) las explosivas labiales' pe. 138.
e', on. is'S-r+2. Conco¡danóias regulares pgs' 1.38'139' .Co¡cordan-
ciar irtigll^tes pgs. l4O'L42- Mntación de la explosiva labial uucl.a: plr
la sono¡a ps. 140, por uDa fricativa dentilabial pg' 140' por una t¡lcauva
i"U¡"i"o"iri. pg. r+0, por otra erplosiva fro¡tal pg' 141'-p-or una erplo-
iiva lateral pá. f+f, nasalización de 1a erplosiva frontal labial muda pg'
141, mntación err z o m pg- l4L, en africada pg. L42'
Supresión de la labial nrucia pg' 142.
I : let. 1+z' t49. Co¡¡cordancias regulares P89' L+2'143' .Co¡cord an :
cias irrituhres pgs. L43-14g. Mutación de.la frontal explosiva-labial
;;;;;;; ior t" niu-aa pgs. 143_144r por un-a fricativa labial o dentilabial
pgs. f46-f45, en una éiplo.iva gutnral o de¡tal pgs' 145-146' por u¡a
iiplosiva indistinta ps. íqO' poi-on" africada rry:s. 146L47' por una fri'
c"iiv" pg. 747, por una erplosiva lateral- ps. L47, por ur¡a asprracron pg'
iii,iít'¿,-1, v', ps. 148' por una nasalizada pg' 148, por una uasal pg'
L49.
La supresión de la explosiva labial sor¡ora pg' 149'
5) [as crplosivas coR oclus¡ón de la laringe' pg. 150.
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i) Las cxplosivas laterales, pg. 151.
hr, gr. pgs. 151-152; tr, b, 9g. L52; fr, br, pgs.152'153.
7) [a africada galalal ch, pgs. 153-161. Concor<iatrcias regulares'
pgs. 153-155. Concordancias irregulares pgs. 155'161. Mutación:con uua
palatal con oclusió¡r de ia laringe pgs. 155'156; con otras consouantes
ion oclusión de la laringe pg. 156; con otra africada pg. i56; cou frica-
tivas palatales pg. 157; corr fricativas gutnrales pg. 157; con fricativas
dentalis, pgs. 167-158; con fricativas labiales o dentilabiales pg. 158;
cou explosÑa froutal pg. 159; por una conso¡ta¡rte nasaliz,ada pg. 160;
cor una oasal pg. 160; con una / o r pg' 160-161.
La supresión de la fricativa palatal ch, pg- 16L.
8) [a af¡icada galaaal ih, ps. 161.
9) las africadas güturales, pgs. 161-162.
10) las africadas dentales, pg,. 162.
11) las africadas labiales, pgs. 162-163.
tü las fricativas gütürates, pgs, 163-167.
la postgulural muda, pg. 163. Concordancias regulares pgs. 165'164.
Concordancias irregulares pgs. 164.166. MutacióD: en aspiració¡ pg.
164, e¡ explosiva frontal pg. 164, en explosiva ¡ateral pg. 165' en con-
sonante con oclusión <ie la laringe Pg. 165, en otra fricativa pg. 165' en
l, lr o r pg. 166.
La elisión de la fricativa postgutural muda pgs. 166'167.
la medio gütúral müda pgs.167-169. Co¡cotdancias irregulares pgs.
i67-f68. Mutación: e¡ africada palatal pg. 167' e! co¡rso¡rante cou oclu-
sión de la iaringe pg. L67, en fricativa palatal pg.167' err dental pg.
168, en aspiración pg. 168.
La elisión de la fricativa medio gutural muda pg. 1ó9.
[a medio güfural sooora pgs. 169'171. Concordancias regtrlares pg.
169. Co¡cordatrcias irregulares pgs. 169 170. Mutación en otra fricativa
pgs. 169-170. Mutación: en otra fricativa pgs. 169'170. en nna africada
pg. 170. en una erplosiva fro¡tal pg. 170, en una nasai pg. 170.
La eiisión de la fricativa u¡edio guttrral sonora pgs. 170-171.
'f3) las fricalivas palatales pgs. 17I'172. Concordancias reguiares
pg,. 171. Concordancias irregulares pgs.,l71'172- Mutación: en africada
pá¡atat pg. r7l, e¡ fricativa dental pg. l7l, en postgutBral p9.171' en
iutural pg. 171, en explosiva gutural pg. 172, en labide¡tal pg. L72' en
explosiva labial pg. L72, en explosiva dental pg. 172, et oasal pg. 172.
r¿) las fricativas dentates pgs. 173-188.
[a muda pgs.173-184. Concordancias regulares pgs. 173-175' Con'
cordancias irregulares pgs. 175-184. Mutación: de la fricativa deutal mu-
da en sonora pg. 175, en fricativa palatal muda pg- 175' e¡ palatal sono'
t^ gE. 776, e¡ africada palatal pg. 176, en africada dental pg. !77, en
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explosiva frontal dental nrr¡da pg.177-L78. en dental sonora pgs. 178-
179, en fricativa dentilabial pe.179, en africada labial pg. 179, en ex-
piosiva frontal labial pg. 180, en medio gutural muda pg. f80, en post-
gutural muda pg. l8l, err I palatalizad,a pg. f8l, en a palatalizada pg.
181, e¡r africada gutural pg. 181, en explosiva frontal gutural pg. 182,
en tlna lateral pg. 182, err r pg. L82, en I o lr pg. 183, en una o,asaliza.
da pg 184, eo r¡asal alveolar pg. 184, en ¡asal labial pg. 184.
'[a 
sonante pg. 185-188. Concordancias regulares pg. 185. Concor-
dancias irregulares pg, 185-188. Mutació¡: en frícativa dental nruda pg.
185, en fricativa palatal pC. 185, en africada palatal pg. 185, en africada
dental pg, 186, en explosiva frontal dental pg. 186, en fricativa gtrtural
pg. 186, e¡r africada gutural pg. 186, en explosiva gutural pg. 136, en
labial pg. 186, err africada palatal con oclusión de la laringe pg. 187, en
lateral africada gutural pg. 187, en ,. pg. 187, en uasal pg. 187.
15) las fricativas dentilabiales ps. 188-196.
la muda pg. 188-193. Concordaucias regulares pg. f88. Concorda¡-
cias irregulares pgs. t88-192. Mi¡tación: en fricativa dentilabial sonora
pg. 188, en explosiva labial muda'pgs. 188.189, en sonora pg. 189, eu
aspiración pg. 1E9, en gutural ñuda pg. 190, en so¡ora pg. 190, eu afri-
cada palatal pg. 190. en fricativa dental pg. 190, en africada dental pg.
l9l, cn explosiva dental pg. l9l, e¡ explosiva gutnral pg. l9l, en con-
soBatrte lateral pg. 192, en I o r pg. 192, en con¡onante con oclusióu de
la larirrge pg. l9e, en nasal pg. l9z.
De la elisión de la fricativa de¡rtilabial muda pg. 192-193.
[a sonor¡ pgs. 193.196. Concordancias regnlares pg. 193. Concor-
dancias irregulares pgs. 193-195. Mutación: en fricativa labial muda pg.
193, en explosiva labial sonora pg. 193, en uuda pe. 194, en gutural so-
nora pg. 194, en muda pg. 194, eu fricativa gutural pg. 194, en fricativa
gutural sonora pg. 194, en aspiración pg. 195, en africada pelatal pg.
195, en explosiva dental pg. 195, en erplosiva lateral pg. 195, en z o /,
pg. 195.
Elisióu de la fricativa dentilabial souora pgs. 195-196.
16) [a fric¡tiva labial so¡ora pgs. 196-204. Concordancias regulares
pgs. 196-197. C<¡ncorda¡cias irregulares pgs. L97-204. Mutacióu: en den-
tilabial soDora pg, 197, en deotilabial r¡uda pg. L97, en explosiva labial
sonora pg. 198, e¡r ¡uuda pg. 198, en ka pg.198, en gutural ¡uuda o so-
no¡a pg. 199, en fricativa gutural n¡uda pgs. L99-200, en gutural sonora
pg. 200, en / palatalizada pg. 200, en erplosíva dental pg. 200, e¡l afri-
cada dental pg.2OO, en africada palatal pgs. 200-201, en fricativapalatal
pg. 201. err fricativa dental muda p9,.20L, en dental sonora pg. 201, en
aspiración pg.2O2, en labial uasal pg. 202-203, en dental uasal pg. 203,
en conso¡ra¡¡te lateral pg. 203, eD / pg. 203, en I y lr pg. 204.
t7) [a r y I sonil¡tes pgs. 204-2L8.
[a r pgs. 204-2L0. Co¡co¡dancias regulares pgs.2O4-206. Coucor-
dancias irregulares pgs.206-210. Mutación de la r: en lr pg. 206, en I
pgs. 206.207, eu una explosiva gutural lateral pg. 207, en labial lateral
pg. 2O7, etr otras consouaotes laterales pC. 207, eu frontal gutural Euda
- 
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pg. 207, en sonora pg. 208, en explosiva labial pg. 20g, en dental pg.
208, en af¡icadas pg. 208, en I palatalizada pg. 20g, en f¡icariva gut;r;l
sonora pg. 209, en otras fricativas p9.209, en africativa y fricativa pa-
latal pg. 209, en fricativa dental pg. 209, en aspiración pg.2O9, en naialgutural pg. 2f0, en nasal alveolar pg. 210, e¡ nasal labial pg. 210.
la lr pg. 2tO-211.
[a I pgs. 2ll-2L6. Concordancias regulares pg.2Il. Conco¡dancias
irregulares pgs.2lL-276. Mutación: de la / en l pg. 211, e¡¡ tt pg,2LZ,
en explosiva frontal gntu¡al pg.2L2, en lateral explosiva dental pg.2l3,
en labial p9.273, en fricativa lateral pg. zl4, er¡ fricativa guturel pg.
2L4, en africada pg,. 274, en fricativa dental pg. 2I4, en r. nasal o en ta-
teral ¡asal pg. 214, en nasal alveolar pg. 215, e¡¡ nasal l:,bial pg. 215, en
labial co¡ oclusió¡ de la latinge p9,.2L5, en aspiración pg. 215.
la ll pgs. 216-2L8. Concordancias irregulares pg.216. Sustitución
dela llz con I pg.216, con r pg.2L6, con explosivaslaterales pg,Zll, con
explosivas frontales guturales pg. 217, con dentales pk. 217, con africada
palatal pg.2L7, con fricativa gutural pg. 2L7, co¡ africada dertal pg.
217, con aspiracióo pg. 2t7, con ¡rasal pg. 218.
18) las nasales ggs. 218-237.
[a afVoolar pgs. 218-228. Co¡¡cortia¡cias regulares pRs. ZI8-22O.
Concordancias irregulares pgs. 220-227. Mutació¡ de la nasal alveolar
e¡: ¡asal gutural 9g.22O, en labial pg.22L, en palatalizada gg.222, en
conso¡antes nasales pg. 222, en explosiva gutnral pg.223, en africadagutu¡al pg.223, en fricativa gutural pg.224, en explosiva frontal den-
tal pg. 224, en africa<ia dental pg. 224, en f¡icativa dental pg. 2ZS, en
africada palatal pg. 225, en explosiva fro¡tal labial pg. 225, en africada
pgs. 225-226, en consonante con oc¡usióD de la larioge pg. 226, en ex-
plosiva lateral pg.226, en r p9.226-227, en I p9.227, err aspiración
pg. 227.
La elisión de la nasal alveolar sonaute pS. 227.
la gutural pgs. 228-230. .Concordancias regtrlares pg. 228. Concor-
da¡cias irregulares pgs. 228-230. Mutación e¡: r¡asal alveolar pg, ZZ8, en
labial pg. 228, e¡ grtural erplosiva pgs.228-229, e¡ fricativa gutural
pg.229. en ag p9.229, en exp¡osila fro¡¡tal labial ¡g. 229, en nls', !sn,y dpC.229, en africada palatal o fricativa iental pg. 229, en /sona¡te
pg. 230.
la palatal ps. 23o.
f.a tabiat pgs. 230-237. Co¡co¡da¡cias regtrtares pgs. 230-232. Con-
cordancias irregularts qgs.232-237. Mutación: en nasal alveolar pgs.232
-233, en gutrrral pg. 233, err palatal pg. 233, eD u¡¡a consonaDte nasali-
zada gg. 234, en explosiva labial pg. 234, eo fricativa labjal o e¡ z pg.
234. en explosiva dental ¡g. 235, en explosiva gtrtural pg. 235, en t o Ip9.236, en ll pg, 236, en fricativa pregutural sonora pg. 236, en aspira-
ción pg, 237.
Elisión de la ¡asal labial pg. 237.
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